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*£îotogn0 in Sfallaríum  £o:one benedtf 
ctc Virginie XDarie.
S/9-YJ Cá//***> ^* rtYlíjt ' *
ait bcatiiÏÏmu©1 file Q icqo 
q riuo majcím*: Jndign9 cft
bandio qui nó agit grated 
be t>at(. £ t  S 5eneca ltb:o ö 
beneficijo bicce:£urpifiïi 
1  mü eftgratiá bnfictjenoit
referre.*Dínc eft op cil gloiiôiïiTïma oei genitni 
vtrgo ÏP îr la  continue conférât menarrabilia 
nobiô z «mileritbnficia.p eâem babcm9 qcqd 
boni babere videmur :eiamio anfeltno: necno 
fccuoriffimo ;8ernardo atteftatito. Oiciofum g 
et pumnonc oignû arbitra: ciuô laudce racere. 
maxime eu viua tenea mcitiouana multie pieu 
tie nccedïtatibueq* z infirmitatibo:ei?meacceJ 
piflefoffragia.2Po:bo qppeguiij bio an atíf 
qb? ôicto veitabar: voto fibi facto p eâ mifcrico* / 
difliberatú me fareoi.O# qdé nifi me cópuliííí 
(indignû z infufFicienté me fenttêe) nuüaten9 5 
opue attentaflem.Zimeo népe ne (t peónia lau 
die eiue tacuero: fcelerioarguarvtinfidelio z 
ingratuo.tOecgpcneo mecaufapcipua bûcaf/ 
fumendi laboiê ejratit.Spero auté q: ¿pofituî 
meupficiet ipa queintentionécoidio videt. ci* 
fjî Jurilio facere me poiïe non ambigo adqő itt 
ciuô laude eje me n  fufficio.ad ipfi9 igif nati tint 
vicj noflri^efu cbugtïam:ecî>igninime fue ge 
nitric? X D anelaud ë:acferapb iri patrie $=ran$ 
ClTcl.-omnui fanctoç- hono:é buic oçim an û
flfponô.’ft/Ioqdê ruditfenfuactbie impitie: 
materiá mimftráe Rmplicio:ib> p d icm a b u e: 
omplio:a erínde elicicdi. U n  z fuccmcterefccatf 
altje:fola ea fcribere intendő q ad pdicâdû Cimf 
plici populo vtilia foie compero. S c d t  nec îfta 
cjc4p:io fenfu:qnpotiu0 altoppiro^edltionito 
condita côpouaui vtpotui.*i?o:to: aût lectozé 
vt ft me in altij min9bn fcripfiiïe:vel certe vcrita 
cie metaf\incaute vfpiam ejccefTilTc perfpejccrit: 
non <Jd:fed quo aniofquta recto/criptü fit pen 
faneagnozâtieautingent) modlcltati mifericoî 
diter ignofeat. ûuiccjd aût boni ín bocipfo opei 
rereppertKOno 3efu z ei^genitnei gUmofe(vnJ 
deomneöatűoptiműí omneoonû pfectû eft) 
ottrtbuac.'tlimiç. fïde recta ado:àdo trimearé z 
redeptoïcîjpgcnitricé eteme letictc benedico an  ̂
geloÇ’ reginâ tbcotocâ virgwali ftellario. Quia 
#0 Oigmflima virgo:çulcerrima fub figura Oci 
feribif apoca.jtq.bíeícapífe cojonábuodecim 
ftellaç.: 3dcirco in boc ope buodcci? ei9magna; 
lia fine mf fteria cjbuo ipfa tanq? buodecim ra0 
diantito ftellio pdocata glotfacur: in buodecim 
librie oiftinctabcfcribuntur. öuiliketetiamU 
ber percertae pte© btuifuo: inv.tiquo fuoîû art 
ticuloç. coîonam ouodccim ftcî'aç. f  m materié
cógruentiá coaptádo cótinebit.Quáobjéopud
íftud Stellariü co:one benedicte Virginio céfui
nominandú.^pfiuo népe glojiofilTima cozuna
pzo fingulio pdicattonito coaptata:et in laude?
ciuo feruenter erozáda a nobio pparaf :q nnuo / . t
p eá in celo coionari mereamur.£) ígif gttofífTií <f /t *
ma celi reginawío te fuíplcjcméte pía:vt bae coi A
roña?. roraofqjcBCjcileeztuismeritJ impareo)
acceptare Oignerjiqto te omi laude tugmffimaí
magnificare^pofui z laudare: vt z tu mf miferí
co:dic z grane veniam mibi t  gratiam mbuere
co:oneq? tue celeftio z gaudtj pticipcm facere in
fuperna patria nebedignerieivbimumnanim
et te laudem fine fine amen.
3¿)iuífio buíueoperiQ
3n  pjtmo itaqj libio agif t>e mf fterio fue t>i í 
gniírimeannunciati6i0: biuíneq? incarnatióio: 
et actiue (onceptióie IParie. T)oc nimim cctcf 
ra añeedit oídme oignitatj z caufalitatio. J n  
fecúdo lib:oagifbemffterio fuegaudiofifíime 
vifitatióio. 5n  tercio bempfterio facratitfime 
purificationio. J n  qrto be mffterio immacuí 
late fue cóceptióio. j n  cjnto be mflleno fctiíTí 
mefuenatiuitatj. J n  ferto %o oe mflierio fui 
bñdíccinoto z aipcllationi©. J t i  fepiío t>e mf 
fterio fue ^tnofifl*imevitez opató.0. 3 nocra 
uo be mffterio fue puníTime H’gitatJ. J  n no) 
no be mffterio fue ejcclletiflime cbarirarj. 3 n  
Décimo t>c mffterio fue gfiolíflTime nlTumptíóie 
vtidecimo t>cmvítcrío mulciplicj z pcclIC 
jmiicgíanóie ac tignmcattótd. t>u jdccio 
lib:o agif t>e mffterio bebitoiie feruirutie z cul 
cu ocuoHóis.f.a noble fibí ejtbibcnde.
*j^í ímu0 iíber agit be bio q ptinét ad mffte 
riú incamattóío; annúciatióioqj oñtce: et cóccf 
ptionio XDarie. iiber ifte Oiuidif in partee 
plurco. 'fbaro pma be bimne incarnatióie cófií 
Uatione p modú pzedicationio.
^  eterno o:dí?
a natafumetepantieje ante^ter^ 
ra fierct •f>íoucrvit?.27̂ ira cb£i 
riffimi Oeinoftri crga noe boice 
bignatio. Stupenda fupmodumbonitacj fue 
oftcnfio.qmab eterno fuá imprcrurabili Tapien 
ria oecreuit no (irá natura in vnitaté pfone aífuí 
mere p incarnaróie modúinclfabilé in ghofiTR 
me Aginia íDancvrcroivtnooinfimooin oí 
diñe ratíonaliñ fup ocm creaturá Dignifica rxr ín 
feipfo: vt vtcj be?fieret bomo:7 bomo be9.iurra 
illud>an.}.t|erbfi caro factum cft ? babita^ 
uit ín nobio. nímirfi qd bac re mírabílí9 qí qr 
bomo ficret bcuo.et que celi cape ñ pñt:in vm^ 
virginie vtero capeturínclufue.XDirabilepJo
a z
9líber ,i* j .
cerro foíctfícelum befcendene terre vniref: fed 
miro mtrabiUutí q> oc9celicreatoí z  oímmoftrc 
vil'rtacurc vniaf. U ñ  Damafce.fup XPUfue é. 
ûualiter ínqt facta funtvnü oeue z bó: mirare 
tur angclúpauee celuvorfílet: m ene oeficír; tu 
vna puclia líe ocú in fuo vtero capic:vcfanct¡ pa 
<c:vitammo:rul6:falutépditíeconferar.'E>ccil 
le.*£reterea<jd borní oigni9 ÿ  ve fierct Oco fra 
rer7,p>inqu9. "Jbíopterq# ̂ erré.air. *|buco g? 
tom me n¿ poterie fpnere oeun 00 me».’caro: ct 
frater me9. Deníq? qd bac oilectióe maúle; qfñ 
teftc faluaroze 3oan.il/- ©ic oeue Oilcrir múdú 
vcftlmm fuum vnigcnitú Oaret: ve ote <3 credití 
cum nó pereat fed babeat vitam ecernam.'-Doe 
eft ergo q¡Snottrum co:aff¡ citad Ocumtftríní 
git. boc eft qtf in ammírationc antmú fufpendíc 
quonta abtferno Oeue líe Occrcuíct o:dtnauic 
vtíncarnaref in bñdictc^gmís vtero z  bó fiera 
•j^jopKr quod fapíenria Omina in verbie tbe¿ 
mat( okir.ab eterno oídínata fum i t i d  eftab 
eterno poídinatum z puifum eft vt mira Oifpé/ 
fatione oiume fapíeucíc oeue ficrcc bó:cjc i b a /  
ría virgine carnem aflúmédo. Debae crgopí 
ozdinaricncoiuim confiír? loqm volentee: tree 
contcmplartonee notablmue; cria pncipalia có 
lilla Oeclarantee.
a íimií confílium fa creartonie 
ecúdú confílium 61 repacióme.
Xertiu confílium fa rcrardationie.
Bmculue í>mu8 Qualiterbeue poidínauic 




mue nepe píe imaginan quó are ere 
añone mudi m confíftono fanccc crimracie con) 
iílium babicü eft De buiue múdi crcatlóe. ¿c 1 re 
bocconfiliopcipuecree queftionee funcmoce z  
determínate. *p>:íma qftio Ucç. crearl Ocbue 
raereacura angélica. S e d a  qftio Í J ty  crean 
ccbucracmfupcr nacura búana. Xertia cjft’o 
t j t £  rónalte crearura creari bebuerat *tibllie 
in arbitrio libera. *Jb:ima itaqj qftio in confíí 
Homo fanctetrinitatj fuit mota Utç. vicj cóueí 
mené fojet creare natura angeltcáí£t Oeccrmta 
ru eftp omina fapiam q> líc:talirónc. t ío n ú  ve 
bonum fut;p(]9cóicaciuú effe beber.t)ecff>oRf 
fitio babef a Dioiioe angélica bierarcbia. ca.r. 
cep 3rïfto.li.j.£tf>.oicenrê. 23onú qnro cónm 
ni9:tanro oiuíniue. £um  igif ocue fie fúme bo 
nue: videf q> aliq creacura rónalie ab eo ,pduca 
tu r ire eíTe:quam fue bonítarie participé facíat. 
£t(íe otflFinirñ eft a O eo ve angélica natura crea 
remr in effe fpfialí z ínccUeccualúct ipfo írelleccu 
abcadcmparciciparcfipfcOcue. "Dec ratio tra 
bicur et biaj auguftim  in cncbfn.ca, vj .¿râfÿ
fum pnue aut babef a magiftro in.tf.bift.i .(a,v  
£redim 9in<jc re?, creaca? celellifi z terreftrium: 
vilíbilm z muilíbiltu caufam nó efTe m íi bonita 
tecrcatoue.-q eft 0 e9vnue z  verue:cuiue rauta 
eft bomr06 ve fúme bonus brícudtntd fue o cccr 
naliccrbc(?*9eíl alios velícelTe guapee: quá víí 
die z cómumcan poíTc z minuíomononpoíTe* 
1  uud igif bonum q 6 ipe crat;ccquo beac^croc 
rola borneare non ncceflícace alqe coican volurt 
ica fccic igíf Deua *r carura rónalcm á füwui 
bonum inrclllgcrecantelligédo amarer :amado 
polilderet;et poiTídcndo frueref eo.T>cc ibí. £ ó  
co:dat feriptura *f>:ouerb.tv;. Um t;erfa Jpter 
femetipm opatue eft oñe.
£ap itulu m .H .
£cu n d a qftio in cóitftou'o trinitatie fan  
f  crífTíme fuit mota U r ?  vícj cóucmce fo j 
ret creare bum aná natura vF crcaturan» 
£ t  Oeter mmatu eftg fapiettá Oiuma q? f í e  rónví 
bue plurlto. ^ « m a  ró pfeccionie vniuerlXz  
becojie.üuia cm adoíuinc bo n iraf mamfefta 
tione z potentie ac maieftatj occlaratione oebe-? 
tent creari Oiuerií ozdinie multiplicee creature 
P .ueda nepe pure fpúalee: vt angelí. Q uedara  
pure co:Balce:vt notat m g f m.q. Otft.j . £ t ^ o i  
naucn.ibide cócludit. quia fi. eft poneré ectrema
5 S 3 ? ™ ?  V ? * 8 * *  “ P ™ 1' “  •crm .e.T. TbDflíc, t i n  ad Bfcccionc vniucrüB mplcjc xc$
nue reijnf. Dcbmc g creari ronalía crearura cóf
podra ex co:pali z fpüali.r.ipfc bomo.qm fcptS
etlDeuf.wij'Ocí pfccra fur o g a ^ ío in d e  coa*
bomofeicrat>icpoftoc8 crcaturae crearua eft.
et ipfo creaco:t>c^re¿icuic ab oi ojje qé patrarau
ficuc legif in fíeír ad ITgnificádu3 q? bó eft fin»
oím z f)fcccio:cjc.íj. -p>b?ítc.qz ficuc /n undue fa 
eme efijpterboiem ve fcruirccci.fíc z bó facc*¿ 
¿pterveü ve ci fcruircc: ZJ^agiítro . c* 
yq .tefte. S e g a  ro eft Diuínc glozificationia x
l a u d i e .a n d e i d é í r 3 f  vbi eía .v .oSt. S ? á 1
ra f quarc crcat’ líc b o m o .S :c u i fermonc refpé 
deri poreft q? 4ptcr bonltatem bci z  ad laudad»  
Ocu:ln q .pficit bom o.uó ipfe be9. £ t  ca.vtj. Oj¿ 
fa c t9 eft inqt bó,jpter befimó q : oeue fúme be  
atue ciue mdiguent olfiao (d b o n o r noftrozá 
no cgetjfcd vt fcruirer ci ac frueref eo cui feruu-c 
regnareeft.^n bocg^ficitfcruicnem on illccuí 
fcruif. pectU e. S  icut tgttur angelue crea t9 eft 
ad l. udandu beu in celieata bomo ad laudada  
bcu m terne .«et eifcruiendo glojificádue: v t  taa
í r í S Udfl-rCT fltUr m «tefti parruí
tubilando.T)uiccoco:dat in mvfterio fojmario 
co:po:ie bumaní.-quonlá fi bene conlldcram9:  
in ipfa facie boie etaratu ¿jdámodo reRim9 q ff  
fenptura abeo impzelTa bec verba. D b  oei ia » /
daocum .-nam lm calitcrnaruefum  linea gene 
facit b.om lu eiurta fade o .? fuperpjotcfum fa
percilium qfi p "llu g  fignifíeat l^ bó. (¿t bec ouo  
ad vtráqj facie, Surie liníftra fo?mata eft qft o.
iïrticuîas
iffctriíanífcftatií'.fföía fínciUfticia.lTuncauté 
vcracp mamfefta eft.qi tulitcu in faciíF.icuone: 
ttifeöiain mő rcBflndi.cog» cö pur9 bő nő poflj 
fát faccrciocue páter fíliú fuoj oedic,p faciffaí 
ccionc.in c| tanra mifctfia oeidaruie q maio: cpt 
cogitan nő potuic.-vcpatccp 3nfltj.lú £ u r oe* • 
bomo.ca.ijScŐocjcptenfa.q: ficutgen9biía¿ 
mjOcuminbono?au;cpculpa:ficopo:rcbatvt 
bono:aFetp penam. Stcutcm bono:abili9cft 
baöcrc merte* vitá eccrnám(fttcr  ̂partb;>)m fine 
mcrítie:ficbonojabiliue fuirnoe öeop lanfFa 
ceione reconcilian $  fine fariíFactionc. !D«c *Rí 
cbar.x :8onauc.fundamcntűba?.rőnum pofl 
nirsnf.lí.i.£ur öeue bó.ca.rtj.ficoicene. Xtbe 
riot inquitefict imuftteia fi fola mifcölaOimiceej 
rcf. £ r  ttc?, ibidc fubdir.Dimittcrc perm fin« fa/ 
tiífjctionc nő eft alt ud cp né pnnirc.fi aűr perm 
nő punif.'inoídinafü alujd öimirrif. Hó aüc oc;' 
cet ocum aitejd íoídmacü in fuo regno oimittcí 
regocbuirpcrm boieoimicrinónifipiuftáfa/ 
tiffjctionc;quá non pót facért crea tura pura: ve 
ffótebitKatim fcöa rőne. igíf zc. £5cöa rano 
culpe t  eme offcnfióie.q: 010 bó:angclue: z qlt 
bet alia ereatura finita z fmtte bomtacit» acmcri 
ti cft.offcnfa aűt bei infinita ej: ptc oeier ideo cü 
finici ad ífínicű nulla^pc:tlo:nuüa ereatura fal 
WFaccrcpoeeft. 3tem oeue purue tn fua natuí 
ra impaflTibilie cft:er ideo fanflFaccioni fe fubqce/ 
re neejt. £ócludi?gq> fttfatiffaccoj Oc9? borno 
t>eue cjdé vtinfinite fati(FacérétPm menfuram 
offcnfe.'Romo aüc: vrq pcccauerar pátereit in 
ca naturaXbüana ©e9fati(Tacera. <¿)l aftt pecm 
llt infinite offcnfiome.pbaf p eolcJc ~ftubarft.ee 
23onauen.vbi ff.quia petm boíe eíí pera bonií 
tatem infinitam.f.Ocum.ecquiammram bm't 
nam puauit bono ínfmtro.Tcm etiam infinitum 
in potcnriacojrupif.quia fi öco placerct mdíui 
duabumana multiplican fine fine oía illa co:¿ 
rumper.ct ideo tn peté? boíe futt infinita mturia 
B d  bocaútq» fitfariffactio eódigna.-oponetq?
< Pmqntitaté culpe fitquleitae cmcde. D cu írjtv  
* £ io p ic fu ra  pcccaneritt plaga?. m odue. Ú ñ  
claret q> iftam fatilFactioncfaccre non potuir m í 
fi tile 4 eflee Oeue z bom o:.putp:obar 3 nf.ij.li. 
jCurOcue bó.ca.V). X e m a ra tio  incóucnicní 
tie talie repacióm e.'flá vcőc 2 rif.li.ij. £ u r  Oe9 
bomo.ca.|citj.íncóucmcne crac vt bopur9 rcpa¿ 
raflcc.qutapcceato: petó:emnequic mitificare, 
fed fi bomo feipm repalTer;peccaeo: pccó:cm tu 
ftifícalT ct^tcfm  X ho.iq .ftjíitofiua^.bi./.arf. 
tj.fi beue non per feipfum fed p angclum repa? 
ra liét naturam bum aná co:rupcam:Ouo tncon 
ueniétia fubfecuta fuíflent.*p:im ű.q? femp bó 
angelo falut} fue ocbicoi elTcc. ©  eetldñ: q> tn be 
atitudine angelo equari nő pofTet.-quodcft có# 
traillud Z P a ttB rn ^ firü tficu ta íig c li oeun ce
*  lo.& cniq j quccunq? alia pura crcacura reparaí 
: x í potui(fct;ipfibo(nobebuo: faUitie fuilíct:ct
bíuínum bortoîê creature etbibuiíTet. £oneln) 
fum eft ergo miro bminc fapiencte oídme vt oe/ 
ue fieret bomo:et per tllum miferíco:diter libeí 
raretur bomo.o quanta bei pictae;quie eteoí 
girare políet miferieozdic etue magntcudinem: 
vteum nullo modo liberan pofíccp aliqua creí 
acuram bomo:ipfe oeue p bomtne feipm oaret; 
ec fatiiFactionepenalem p:o culpa bomie fubtí 
retrantue reje regum x oomin9 oojraiannñi.p 
rainvili tmifero puluifeulo.f.bomíne feipfum 
moni fubtjceret vt iftumm glonam etaltarct a 
fufpcdiotnfemilíberatu. Gzaciae gebarúTimí 
agamue tante píetati.
¿apímlnm.JII.
£rrio quia coneluíumeíl q> beue bó t>ej 
t bet faccre banc factlFactioné: íiucftio mo
ta cttrque pfonaç. Oiuinaf beberet mear 
nari vt oeue bomo fieret z facítFjccret.poiTibile 
nan«p fuic patrem z ftliü z fpumfctm intarnarí 
vt 6t magf m.iíj Oift-í.quta quictjdporcfrfili9: 
poted z pacer ? fpúíTanccue:cum fit vna poten 
na in mb>.£5icutcrgo fili9 potuit mcarnari; ira 
? pacer z fpillTanctue.Sedpfapienná Oiufná 
Oetcrminam eft q> non conucniret patrí jpter.p? 
pneratem mnafcibilitane. non em occct vr cj 1« 
Octrate cíl pacerun bumantcacc fie filiue. S tm i 
lircr q? neccóuenírctfpúifancco incarnartme no 
men fiiíj in pluree pfonae tranfFcrref.’Wcc beaí 
tue Xbo.in.iq.Oift.i.£oncojdat‘Ricber.T S o  
naué.£óclufumeft igiturq^ folipfone (ilíj con) 
uentra ínearnan.ec boe pturibua racióibue qs 
ponunc Ooctoiea pjcJicti tbidcm. ra
no.quia filio conuentc irte oeccrmtnac9 modue 
ojigime.f.nafci: vtqui in biuinifate eftftli9 oei 
pacrie. inbumanitate fit filme virgin 10 marrf. 
'  ecfícnon eflentpluree fili; in rr ntrate. © c ía  
ratio.qmacum filiue fit tbum bei quo omnia 
creara oírte vel oicincongruum elt q» p eundem 
omma reparetper incarnacioncm. Xertia ra 
tto.quía tile qui faccrcc banc facifTacttonem O cj 
bebacfieri mediacoï qui rcconciltarec bominej 
Oco.tn trinttatc aueperfona media eft filme, igi 
'  tur zc. Üuarca rano.q: in mearnacióe remedí 
um adbtbef petó p:imi bomíe qui pcccauic có 
tra fapíam ajpetcndo ftíam oei ôcB.ip.©*ptÿ 
enna aucem filio accribuiïm oiuinie. igitur zc. 
•jMurce aliae ronce caufa b:cuirane oimtro. 
Dcterminato igif filiue oeberet iiiearn*ri:ait 
adpacrétucca fníam Sonaucncorcvbi ë.cr Oî  
priUud^one.). Seto  incjrq>fl)rcr me veniebee 
tcmpcftae.qz.f.meam fapicnciá afpctcdo bó cef 
cidici ideo ecce ego;mittemc í marc.f.mo:raliraí 
litat} et mifertcmudu ©icq> octcrmmatum eft 
fecundumconfilium. '
artículue.iii.qjdíu a^ncipío müdi Oebuic 
OifFcrri ipfa incamatio cbíi.
jCapitulum.l.
a 4  «
líber ,!♦
€rail confilíum
( fmcípale 6i rcrardanóíe fíue Oilaí.
noniö. 'poftq? cm deci fűm ed fitt' 
um Dci oeberc ícarnari;ouű eft fcf 
ctjruJú códliő in cófidono crimtatjiqñ ocberec 
bocfieri;autq$díu a í>ncipio müdi oiffcrn poft 
boio pctm.vbi 7 trca qdtóee trcrcltcebae z be$ 
cifc funt. ^ ; í m a  qftio XJtp añ pctm rpc mf 
nocéne bei fíiiue bcbcret íncamari. £ t cccc cba 
ntao oei arguebat fic.Ouia opue incarnatíőie 
fit z pccdit <f majcíma cbortfaccjiowa illud 30 . 
iq .e ic  ocue bilefit möii« vt Wiw fuum vmgeí 
mcü baret: vt ote 4 credit ín efi nő pcat fed babé 
at vitáccern á .& cd  amo: rcqriccclcriratc Ooni 
ec nő tmmodo oonú.g cúo.ún pncipio müdiet 
cíue crcrariőie oeberee Oaribocfummü oonő. 
S é d  ad ittad rcfpondit Oiuma fapicnna Oicce 
<¥ amo: ocbcccífc Oifcrctíomadiuncty:vcnó fa 
ciarbonum accelyart antcqj ejtpediar eicuioaf 
-flon aőtejrpcdicbac boc Oonű génen bumano 
anrcqj cjcpimento bifceret quantö eo índigebat: 
ve 6c acceptű cban9babercf.£Jñ Oeftmnacű eft 
B öiuinam fap ientiá o? ance peccatű;tpe vícj in} 
noccne nonbcbcrecfiu9 bei íncarnari:coij> mej 
dicina non bcbec bari nifT inftrmte; luxra íllud 
2Daft6.it.'flon ed opue valentito medie* ;fed 
male babcntito. nő em venit vocare íudoe: fed 
pcccatojee ad penicennam- £ t  qma incarnatio 
Ocí medicina oebccelTccccd cócrapcccatum.g 
poít peccam bebuir fih’ bci incamari.*Dcc 23o¡¡ 
nauen.ee *Ricbar t>e média villa.ee cómumf altj 
Ooccozee fup.iij.fmap .Oift.jXoncoidae £b o . 
»9prc.q;.ar.v.
¿apirmtum.ll.
¿cunda qftio mota eít t le p  ttanm pofi 
f  culpá cőmíffiim bet fi hite incarnari bebe
rét. £r mor omina fapicnna oetcrmtna? 
ott <p nő:plunto rónito pofir[ a ooctowto: p:eci 
puefancco Xboma vbie. *Ji:ima ró vtpctm 
innorefcerer.'fTam pctm boio er fupbia ouű ba 
buicet ideo cóucníene crac vt be lege nactvali z 
fcpra cómnccrcfpiiue.ct de bűUiac*' pgnofccrce . 
fe indigere libcraro:e:compto cp nec p legem na 
turaleminecp legem feriprá poífetliberari.lW 
mtrű fi poft cafum ftanm cb:e veniflet: bő puí 
eafTerp legem naturales fe libcraripotuilTc.£5i< 
miit teret fi in lege mo? faica veniflenp illa legem 
fefaloatum puraner.ee fic fupfluQ putalTct cbíi 
oduentum. Secunda ratio: vt Oignitae cb:u 
f t  ctarefceret.auia em cb:e eft rejc regum z Oo 
min^oñantium 2tpoc.rir.er ideo becuic eö veni/ 
re vrfummű regc.cut’ aduencü reg’ folitum eft 
ve multi pconi5ent:mulci eum ingrediente ín alt 
quá ciuitarem vei regnum pcedanr:et multi cp 
micenf acfeqnf. 0 ic  ? öc cbío fpualitcr acopí^ 
endű be^becrcuit vt mulnjpberc eí^aduentű p; 
conijátee pccd<re ocbcőf.iutta illő glo.ad ö a f,
íiq.Qoantotncjtmaí« índerveniebat: tanto 
conü multo?, fcríce lógioj pcedcreöebebat. £ x  
etiamq  ̂multi fonctícomitarí bebcácsfcqum». 
turuurta illud fipoc.vtj.*Jboft bee vidi turbam 
magná quá bínücrarc nemopotcrateroitogcí 
ríb>.Horonter5r;poft bec.i.poft fancroe veterí 
rcltamccifignaree: vt íbidc patetjep 0» rnbufili 
09, ifracl. Xcrtia ró: vt One no tcpefccrct; fed 
in cozdito bőim ferucfcerct.'flam fi moje ebi ill5» 
pofi boíe cafum ventfTcí: ípm bnficiu íncania; 
tionie nő rágratu fuílíet.£tOeniqj poftea ráió  ̂
gitfimo bueru tpie fubfeqntj vfqj ad fine man) 
di boíce ímcmoKo effecti: tatú büfidű non reí 
cognouiiTent.fíc ̂ 5 luméfideí z feruo: ©ilcctóie 
tepuifletaupa illud Xu.rvítj.£uro venene fiu» 
boíe putaenejnucníetfidcfup terraj? 0 6  ccrrc 
cir â fmcm m&di cnt.boíto tepcfcctite) ej:tpie lő 
gicudme z íníqrate crífccncc.qtí tanto magl acct 
dinetl» a pncipio mfldi vel nrra cbíe vemflce/. 
Vfubfcqucntie tpie lógitudíne.
Xapitulum.IlI.
£ m a  queflio mota eft Uty bonum effec 
t vt beberec Oiffcrri icamatio cbíi vf<p a i  
rincm mfidi. £e bíuina fapiétia declara í  
uttq> non;tnplia róne. *JbJimorónc tuñicie. 
quia rime mundi eft tpe iudictj z iufticie. •£>». 
¿u m  accepo tpe ego iuftíciae iudicabo.lncarí 
natío aut bei ptmer ad mífcöíaj. t lñ  ad X \t \ á 
JIonem ep opib> iufticie que feetmue nos; fed 
pm fuam mifcömm faluoe noe fecíc. S ccu n  
do róne humane malicie.q? infinemödí taj t>eí 
reuerétia qj mo^ boneftae z oie bonitae citwf 
gucf.íDattb.Kcuq .Duia abúdabit ini4tae:rc^ 
frigcfcet cbaritae. Xerria rano congrucne.qt 
congrucbacq? fica t cbz* o ñ e  vem ebae tn m u a  
dum rcm cdiü co ::ica  Occcnna reg ia  c b í i  r e q m f  
rebar queda membzof fuo?. peedere: qdam feí 
quúffcut i  tn pKcedcnnto taetuj eftaptrrea pé 
pbctauit abacbucb.írj.cc.bicce . l n  medio anő 
nojunorumfacíce illud. f. opuenodre redetn) 
ptiőíe bumanc.r>ec f  m *£>etrö aurcolí: neenó 




( eftp fapicntia biuínam q> ffima con# 
gruena beberet fieri bee mcarnatio Oí 
mna:5 ed tpie plenieudinc ̂  facta eft.f. verccn* 
temudivelpe vrt fponfueoe tbalamo caiedZ
í 019 ulrö‘nie marn8 tlaufuia: *> ?  camt eccha.fr vt bee cógruentia magí daí 
refcat Tlqta q> pm numerú buodccu Itellaa q ®  
^ nce ln 8pocaf.ca.rti. 10 coíonaca 
pin beatc U?ane^gíe oi.IDulicr amicta foks 
etluna fub pcdito eiue:t ín capitc ci9co:ona bu 
odecundeHa?.,Diumafapientia circa boc 0 « «
lírtículus
aurfautbeirtra q(T c. tinca l\ib nafo ejfi í.£tfíc 
refiUta t bec bictio bu itngua ̂ 5 ct loquela q re 
¿Data cft borní mfi ad laudáduj bcú:f m £b:yf. 
Ce laude bei. £ t fie patee bec o:atto '.Domo beí 
lauda bcu. Xertia ró agelice repació le.qi bó 
fact9c ve angélica ruma qua> pnouerat eje 
ípfo rcparctur.Uñ íP a g r  vbi s.c.itj.De borní 
neq5 m omina fepeura repítur mejt mterduj cp 
faccue fitjpcer reparaciones angelice ruine.q6 
nócftíta intclligcndutfi ¿¡finófuiHerbó fact9 
(TnopeccalTccangelue.fcdq: ínter aliae caufae 
bec ertá nó nulla cjtntir.tOcc ille.^n bui9 fignifi 
catióej Cié. 23afih9 magnue m Ixjamcró. q> cíl 
aníulia cerera cr fra fo: mota facié babeáe ifrfue 
cerró refpicicté;ideo: q: funcm cerró rcuerfura. 
bomo a»tfacicbab; dcuará *>fue celúzcaput 
erecttiivt fe ad angelo^ cetuj úirelligat flnaliter 
eíTeclcuáduj./O igif bomücio.o fídelieaía.pen 
fa Oiligeíad que finccrcatue ííe;an vtterreóte 
cup¿ditantoínbcreae:an vtvoluptate refolut9 
fola carnalia feccer[:an vcbiuerfie víctje biabo 
loOefcruiaertlóccrte:tió.fic emptrafine?rué 
crcatióíeogíe.antaducrrcéjs q m artifer fuñar 
riftctü q¡5 ad fine intentñ nó venit bcftrutt ? abij 
cít:vt patj m fallís monet(:fic cu bign9 ce mo¿ 
te 11 bco nó feruíerte z ad cclú non tendió, 
¿apitulum.lll.
£rtia  cjftto in cófiftoíto fancte rrinitdtte 
t fuítmota Otrñ rónalte creatura crear! 
beberecvtelTct arbitrio libera ct ^tibilte 
ac peccabilíe.'llá arguerc police q? mcli9 beue 
fcciíTct B róñale crcaturá fie ftabilc crcalT;vt nul 
(atenúe ad malu culpe? mifcric puenire pocu¿ 
ílTet £>cd in cótrarul p biuiná faptcnam betertf 
minacú cñ cp rónalie creatura m libertóte arbif 
trq crearcfz’í’tibilie fíerct:? cp mcltue fozetplu¿ 
rito rómto. *fc:ía rano biuínemamfcftarióie 
tDáeróncm ponit aleran.be alcetf.p  te fume. 
q.rrq.ar.iq.£oncoj,'£kcr9aiircoli ín fuo copen/ 
dio lt.tj.ca penulti.nam ex (? mantfcftaf biuia 
«* pocencia:qmpbocoftédtturq> foiue be9 muer 
. nbilie% indefectibilie eft, D in  aúrcrcatura mu 
tabilie eft.£óueniene g erat oftendere creature 
rationali <p ficut Une bco facca nó fucranitancc 
fíne bco pfiftere poterat. Hcc ip«5 bcccbatcófir 
. maní in bono íjufcp illí cóftaret q> ipfe folue cft 
be9 m quo nó cadtt nó pofle. 3tcj eje 15 bedarajf 
bel fapietia ¿j ad bonoe z maloe. Ouó ad bo'¿ 
noe qdcm.qt f m oídiné biume fapicnticncmo 
bign9ccojóari mfi qui legitime certauerit.tj.ad 
X im o.q .au o  ad maloe qjivtbiuía fapienna 
olícndaturfcirectiá ejtmalie eliccrc bona.qó ñ 
poterat fieri mit be9feciflTet creatura vcrtibilc? in 
malú.Oñ Bug. rj.be ciui.bci.ca.rvit|.btcit.'ncc 
be9 vllum nó bico angelo^, fed vel boim crcarct 
qué malu futuppfciret nilí parir ftofccret quito 
euj bono:u vfito cómodaret.tDeciUe.íapeCjtéí 
ptum.quia malt angelietbonimee bonoul vti
litatito cómodanfrqm fútbonie ad ejecrít'tíum 
^tutie:cu eoe tentât z perfcquuntur.^cé eje boí 
bel clemèttaîmifcbia beelaraî in co q> bcifili9 
liberatióc bote z angelice ruine rcgatióe mírti 
tur.‘fi>jeterca bciíulticia oftenditur in B q> be9 
tribuit vnicuicp fmoga fua.f.bonie eterna pie/ 
mia:ct malte eterna íu^iicia. Dcniqj bcicbari 
C£í0 ^crnóftrcifícjm in libcrtatcarôuru rdicjccrc 
aturamvcllc beatifican? faluari^fri.cv. De9 
creauit boicj z rclicjt cú ín manu?ftiq fut zc.O  
igif qjlaudabilíe cft Dcue tqntum gratiae c¿ 
agerc oebem9zc. £>c¡5a ratio laudie maiozis 
ïl^aioi em lauet bonoîcftcûqe pcccarcpót 
ct nó pcccat qj cu ideo nó pcccat q: pcccarc non 
poteft.Éitcmpligfa^ïI^urue nó laudafbc vtr 
tute taciturmtat[;qm ideo nó loqtur qj loq nó 
poreft. t lñ  i  arifto.).li.2í^etapb.bicic.Tp>:opí 
ta q tnfút nobie a natura ncc laudamur nec v0 
tupa rour.g mérito laudádue cft q poruit tranf 
gredt ct nó eft tráfgrclíue:facere mala? nó fecir. 
/fcci.ntrjr/. Sicut tn ctcmplo :Dauíd laudaFqui 
Saulcm  ínrcrficcrc biepotuttznó mtcrlccit. 
©te igif patj qp fibó ípeccabtlíe fact9 fuiíTct: 
nó eiï5 laudabtlte 6 virtute.ígífíc.*p>íoptcrca 
fí:cg.m  moja.ét. jOc9 feettnatura rónalem bo 
nam coq? mutabílej códtdittc. £ c m a  ró bu 
miliattóie. Decebat nempe ratióalem creaturaj 
verríbícj tpcccabilé fieri:vtcám bfiilitatíe ba 
.berct z lüpbía5 calcarct:t feagnofcerccmdígcre 
aujctlio biuino:? ad ipm beü rccurrédi occafioí 
ncm baberet,p cófcruádo a pcccato. T )cc cll ró 
^Ôonaué.fug.q.Oift.ic^iti. XJuarta ratio pmtj 
omplione. Tiá gfiofiue cnature ítibili ad ma 
líj ejcmcrtt[ gfmj obtmereqj ftnucrnbtlttatccó¿ 
ditâfmiïe.z líe fine aliq gcncrcmenn bcanficaí 
n.£jre'plú í paruuf baprijatJ cj ín mcriro cbnftí 
faluáí z n ó í^ ío .v ñ  mtozej gfiajbñtbíequi 
in,fpao mérito faluanf.T)ecéró aieran.vbt §. 
•Jbatet ígif qrc p biumá Tapiería; ratióal' crea tu 
ra ^ribilie fit facta:t cp cóucnicnt’.Tlil ígíf cala 
mme bée o bó ?  bcó creato:c:ímo poti9 macert 
am laudie ergratie. £u i9 cm culpa tu petó: <j>
1 gibíe mlí tua.qz bonñ facerc nó vie cta peceaí 
to nó bcfiftíeíúutd eft q> bamnarínifi: q: volu 
tare te pcipiraeí£) ftulte:o infclifz mfancpecca 
ro: attede bei circa te bomtatcjict tuñ (ótra ipm 
íngratitudmie pjauitare. Uidc qntuj tccupiae 
faluarc cú ítuo arbitrio cóftítueritte:vtp. bonú 
vcl malu; velie.aufculta qd bñebicatp O íce. 
ca.jtitj.Tbcrditto rúa cjt re:« me tmmó auriliu; 
tuu té. D xtiná agnofcerce tuâ libcrratej:z nó 
fubtjccree tein biabolt captiuitatcm.tDcu bcu 
quota cccitae ment̂  ínualuitvtq’ bó pcccat nó 
rccognofcar fed in bcó rero:qucat loquee blaf¡> 
pbcmiae z bicat.Síc me be9 feé vtpeccé.audí 
ctpcnfa $ba augufttni li.be libc.arbt.biccntie 
Haturae tntjtoninee feett bcue non folum tn 




rent:fcdfinon peccarent cojonarenf.fi peccaréc 
pumrcní.Quiergopcrcilc:arbicno pcreút. etcj 
faluarif:graria oeilibcranf.:£)cc tile,
3 rtículue.II.qualitcrbcue poídínauit raí'/ 
naangclícarn rcpandam.
€cundú coiililíú
f  * D?darandñbiatUrrepatiome.*£>ie 
ncmpe polTum9 contcplari q uó fan 
cta ermita© puídene rónalem natura tá in ange 
(o q? tn boíc ruiturá:tracrauitcófíliú t>c repatóe 
ne ciuitae fupna vacua fui« emito mañeree. £c 
B  taliróneq aocipiftfbíctf BnfcltmU. £ur be9 
bomo.OicetJ.liuWflten9 becct fummá ftabilitatf 
tem fuñ fljofiríígn«tfere mfirmarí.nccbeccc fot 
nw fapíctia gmirterc nobiliflímae crearurao vi/ 
timo fuo fine fraudari.Sedqi bcue^pofuitbo 
muiem z angelum ad baatitudme crearí. S i  er 
go nó ftetrepatiocum vera# natura labaf.an* 
gclica cjdcrn p:o parte:búana >{>o,p totoioet^po 
lícii mftrmaoifict creature fuo fme fraudabun 
rur.Cpic crgocófllíü Oecerminatú eíl q? ficnbeí 
bear reparto. ioed in foocpfílio rrce alie cjftióee 
mote funt z berermtate, •Jbjima Utp,pbac reí 
pararione vterqj f. ángelus t  bomo redimí be¿¡ 
beat.0c6aqítio XJty,aliq creatura ,pbacrcdc 
ptionc facienda fufFiciat.£crtia queftio/£ui t>i', 
winap pfonay. bancrcdcmptóie fatilFactióej fa 
cere conuemat.
£apitulum.I.
“Rima qftio in boc fccüdo confilto mota 
p eftincófiftonofancte tnmcatj Utrú vicj 
vtcrqj.f.angclue z bó poli lapfum redtí 
mi bcbcanrfi repaaóeruíne. é c a r g u tü  cít q> fíe  
quta petm bofe z petm angelúvni9 generie  elTe 
t>cbebat z eíl.q? vtercp p fupbiá pcccauít. § be* 
vtríqj fubuentrcmifericoidíter bcbucrat. S e d  
adíftudbctcrmuúdo rñdítbiuina íapicntiaq? 
íolue bomo redtmi bebeba t z eje eo ruina ange¿ 
iica repari flecbeberet cbü incarnatio fubuent  ̂
re angelo tapioca petm angeli cft irremediabi 
le.pctm aút bomie remediabile.£t boc plunto * 
rónito fm Tbo.m.ítj.fcftro fniap.bift.}. ar.q. et 
fm  ¿onauen. fupcode.itj.lu altoeqj ooctoiee 
cómumf. zima ratio ce Rtc potentie cogni? 
ue.qi angclue cognofcit in lucc plena per íntelle 
crú bcifo? me xt fie p ígno:antiá nó ejeufef. £ o  
tú em pót cófiJcrarc fine incjfittóc q6 ad clccrio? 
né alícoi9rci ptinet.'i^ó aút cognofcit q agenda 
funtbeliberádo p rónem:q cftqdamobumbía 
tio intellcctue.vnde bó peccane:bc venia cogita 
uit z ín aliquo bcccpt’ eft.vt 6 c mgr li.q.bi.^ctj. 
nó aút angclue. t lñ  Damafce.bjcir.Ouáro no 
bilioi fuitinangclíe bei cognitio: taro pcúw it» 
cíe fuitcmme occalío.quia fcruue face volun 
catcmbñifuu oófacíce.-plagíe vapulaba rsul 
(i9. Socbarócjc pee pótame voliciuc.q) voli»
tap angelí ínuembílíe cft ad bonú poft clcctioj 
nem mali.vndcpeccádo ímobilitcrinbcretmaí
lo.neceft fufceptibilie pníc.3deo Damafc.li.H| ‘ 
Bngeli ficutnó fuerutncc funt nccerütfufccpní 
bilce pníc;ira ncc venie.qtf cm facirbominibu® 
moie;boc anadie cafue. T>ó aút cft fufccpnbií 
tie penitcnrieigif 7c.25iccaditeitcmplfi q í legi 
tur be fancto ZParnno z etiam augufttno: 4 
,pmíctcbat bemoni feozatu?.^ co bümó pemte  ̂
rct. et ípfe biabolue reffíóditmullo mó vclk peí 
niterc. Xcrtia ró es pte culpe.qj fm  3ug.an¿ 
gcli nullo fuggerence pcccauerunc.ideo nemtne 
repante redimí bcbucrunt.'Í5omo oút btabolo 
fuggcrcce ccctditadco bei «tute fublcuarí beba 
it.3téq: culpa boie í>mttotá pofterítatcinfccic 
7 cotrupir:z to ta cccidit bumana natura m vno 
peccantc. £ r  ideo mdccce erar vt tota rclinqrcf 
fub bamnationc. angélica aút natura non ma 
gaf ce vno citquo vicium cótraberet.fcd oca an 
geli actu ertftentce jp i  io arbitrio peccauerunc. 
«gif te, Un de mftíciam biuinam nó bccebat ve 
omnee illi ad ^e cozruptio petí pmiboíe bcuc 
tiire bcbcbar:qm <jdc nódu erant actu fed ín víp 
tutctm:í»ueq|cfTent vltímá bamnaríoncm red 
pcrent.Oée aút angelí actu ciaftentce: 4p:io arf 
bítrio pcccauerunt.ideo bccene erat vtoíno itlá 
Pe“ .̂ncea Pirent.-majtímc q: imobiltf malo ad; 
befilfent. Q. utd igíf bicam vobíe o petó:ce ídu 
rati;efcccan:ctbcfparí: qui biabolo fimilee eftf 
quía cp certa malicia pcccatie:ct nullo cttá fug> 
gerente ad malú curritj: multoe ¿jj alioe verbo 
ct ctemplo mficitie.£t bcu bcu qS mapmú eft 
Cmobilitcr in peccato pfcucratj. bocqipebíabo 
Ucúcft:vtbcaug9.'Dumanucftinqrpetearc; 
fed oiabolicam eitefcucrare.jQuam vobíe fenfi 
sentía pferre valco mil tllam fbcm 3poftoli in 
fuá canónica. Siangclíe peccantíbo nó peperi 
cit tc. í  rp gifcimi igit opaóíce z nolite cu t>u»4 
bolobamnari. "
£apítulum .ll.
£cúdaqftiomota eft.íjrf. aliq creatura 
I /T bac repanonc facienda íufficia^vt bcu
wcarnart nóopojtcar. ¿ftcoodufumcft 
abiuína fapia pbanccóduíTonc:<f nullue p u f 
rué angcluemccaliquíe pur9 bomo;autqcun 
qj creatura puraad bác rcparioncm fuffíccret. 
fed bcî m incarnari ipm oponcrct: plurito 6 ra 
tiomto. *P«ma ró condigne fatiflFacnóíe. 1 1 5
lj(vtaicaureli9a ug9.riij.cetríni.ca.t.iali9mo
* flU W « n U it  ínrcí 
dcmptione.quia eiu8 ptáti cuncta fubiacenr:ti> 
bebuttomo fiert p fatiftactioné:qm bic rnodue 
pgructioítuit z bccctio: tá et pte óim crptenfa
vt(pbat^onauen.in.iq.oift.j:.ar.j.ct'R«c6.»bíí
dcm.q-u}.*Jb:imoínquá gCe eci p  táro. ^a in 
01 opc beba manifeftari mifctfo* z íuftída .*£>§, 
ílniucrfe vieoñí mífctfia et vcnrae.Sed fibef 
ue natura bñanárepairecabfqj fati(factiéc;fu;
»
Urtículus ♦ i »
inuenitOr jfob.f.Damdto tcftimoműbabu 
icoicéte Sam uek. űucfuiit fibi One viru; id 
cft Da4id:«ujcracoifuű.j.*Reg nij. Dircrűtigi 
tur. *£ergatt0 ad oommü ojátee p  falute oím. 
jtfcfletce aícbát.£raudiat One oiatióc© vraet 
recódlicf vobiemcc vos oefcratt ege malo.De9 
mífcrcdF noftri z bndícac nobieulluminec vul¿ 
rom fuü fug no© z mifcrcaf noftrí. 'D ie  öíctt'0: 
prcjttt *p>nmo ¿fatae Oicée tlltid ca. Ijcutj. Utí$ 
namoírűge«* Otíecclöt ocfcéaeree:vt notuj ftí 
eret nomen tuu* íntmicte tuie. ¿ccetu irat9 ee 
qipeccauiro9.?nűc tiñe páter nr ce:noe vero 
lutumz oga manuő tua r̂ oce noe:nc irafcarj 
©neiet ne vlrra mem merte inicjtat̂  nfe.'-Dec ibi 
X öc 0e9pr boc audiro rcfpqat ad tufticiá.£t ilí 
la att.öc£>tü ed c iftö £.fa»am,ca.ljtv.’Reccdc a 
mc:nő afpiopinqe míbí qi ítmld9 ce tzcce ferif 
prű ed co:á me:rcddá z retnbuá io finn eop mi 
ej ratee parrű vert rop. Recibí. Zerrtt9 £faiae 
t  ad fuoe reuerfue cum lacbjfmte au iliudca. 
Ivi/.’piágitc fup regioné Oefiderabtlcm: q: non 
cft pajumpqe tftöne. Gkőo pjcitit tDieremi
00 toquceq? cú pláctu ait illud £b:cñ.vl. *Reí 
toídare oneejd accident nobteantuere 7 refpíce 
ojpiobim noftp:parrc0 noftri pcccaueft z no© 
imcjrate0 co p  pouauim9; ve iiobte q? pcccaui/ 
imie.űuarem ppetuű obliuifccrie nri;Ocrelin/ 
qne noe in longirudiné öiep. £őucrrc noe One 
a d teannoua Otee noftroo ITcut a fnapio.'i^ec 
tbi-XuncmiliciaOeo mbétc alt illud *i3iere.|rj. 
X u  g noli o:are,p jpfo ifto qi nő cjtaudiá in epe
clamotie coy. ad mc:ct mtpc affUctőie eoy.üt
oddidtt.Tlőnc ca.tv.p te feriptu eft.Si fteterine 
I P o f  fee z Sám u el co?aj me:nó cft ania mca 
ad flpfm iftű.^iecieoe a facie mca.Zcrru9 T>ic 
rcmiae zadfaoe  reuerfue ait illud Z b:cñ .tj. 
Oeduc.f.turba electoiű q fi torrente lacbífmae 
H Oicm z nocté:et nő taceac pupilla oculi mi. £ t  
infra.JÉgo vir videne paup íátc mcá in ira mdi 
gnatiőie ci9ancmtnautt z addujttt m tcnebia© 
et nö in lucé. Zcrtio p:erit 3ob z U>q uena in 
amaritudin^coídie fűi outit illud ca.vj. ű u ie 
Oetvt veniat petiWo mea:ctqöerpecto rritmac 
mtbi öcu0.£t itc£.*p>arcc mtbi oñemibil em 
oiee mei. vfqi$ nő pare? mibi ncc oimitrj me ve 
glutiá faliuá mcá:pcccaui. Quid fotiá tibi o cuí 
ílos boimrqre me pofuifti cótrariö tibi: ctfact9 
fűm mibimenplí guie.ilur nő tollie petm méí 
umí etqrc nő autere iníqtatcm mea zi, X unf 
One ait illő ca.rrrviij. ű o ie  eft ifte íuoluée fen/ 
tennae fermonitoimpit  ̂z ad öcpcandn cőpofi 
tieítlunqd tu irrttü facicetudíciö mcő vtru m 
ftificerfíűuiö fni rellftcreptvultui meoíOuie 
©edit mibi ante z reddam eur *Reföptíe 3ob vií 
rtb>:vtfermone molli frágeret iram Oei:Oi>:ít illő 
jrtq.ca.Scio qj oía pote» z nulla re latcfcogttal 
cio.'JdaTfo  me repbendo z ago pntam in cinere 
£cíte£co.v). Ueruntamcad oipotenté loquar
et viae meas in confpccra etue arguam:et ipfe 
erit faluato: meue. £t addidtt illud ca.̂ ritj. ¿ur 
facicm tuam abfeondia z arbitrar  ̂me mimtcú 
tuúr£ótra foltu qtf vento raptfoftcndie poten 
tiá tuájctftipulá ficta pfcquer[. ©cnbie em có 
tra me amaritudmce z pfumerc me vie peccatj 
adolcfcctiemec.Xúc^ft'íia aitillí ca.viq. 
tp^ loqrj talla, tlunqd Oe9 fujplátat tudtcmm 
z oiporce íubucrncqó iu(lü citiecqdpdcg^o 
fí luftue fucr[:aur qd e¡ cófere ftimaculata fací 
nt vira ruaí&cpiú eft p te ca.jt>;rvtq.£) ia q fub 
celo funtinca funt:nó parca vcrbia potcntito z 
adOepcandú cópofit .̂ Xerrit9 jot> fu¿!f ad fui 
oe cum lacbífmíe oi. *C»ereat Dice in q n.ic9fu: 
et nor in qua oictum cft;<Conceprue cft bomo: 
quare Oata cft mifero lujt:z vita bie gui «n ama 
nmdineanie funt-Xúc oce ccpcrúcphngercói 
centce illud Xb:eñ.q.T?cuquiflfactue cft Oñí 
velut inimicue.pcipitauit ifracl. £ t mira ca ¡if.
3 n tcnebtofie collocauie noeqfi rnouuoe Tcin 
pitcmoo:et cum clamarem9 ejtclufit oiattoncm 
noftram.£citcrum eodcm capítulo .1lo0  miq 
cgímu0 Oomme et ad iracundia .puocautm9 te 
3 dcirco meroíabilie ee:pcutTtfti:nec pepercifti. 
vide oñeqm aperucrunt fuper no© oefuum 
omnee immtci.
£apitulú. III.
Xaqj Ai luctu z gcmitito Ocfolan'Oíterñe
i alter ad alrcp. Ouíd ampli9 factemuer
¿luida Oicebant.Tló eft ampliuo op9vc 
ad Oñm mtttam9:quomam cópleuit t»omiu9f«» 
roié fuüieffuclic irá indignanonte (uc:nó addec 
Ytrefpiciatnoe.Xbzcñ.utj.cap.l^icrcmíao $0  
inter coo loqneOi)ntillud Xb:cñ.iq.nctaccaí 
mué coy nócflccrcqce Oonccrcípiciat zvidcac 
Oc9oc c d ie .& itc p .p e r  memqt ícriprú cft cof 
dem capto. 3uundauer unt aque fuper capuc 
meum: Oijci pertj. fed inuocaut nomen tuú o o f 
mineoe lacu nouiífimo: vocemmeam audifti: 
auerttftt aurem ruam a fingultu meo et clamotf 
nbue. tDec ibú Xunc ctDauid p:opbcta ait. 
£lamo:empaupcrumepudiet oñeamo con? 
fidift fcienteo pjo ccrto quia turauitOominu» 
Dauid ventatem etnon fruftrabttur eum:Oe 
fructu vcnttf tui ponam fuper fedem tuam-Di? 
rcruntigituradeum omne0. *p>erge ergot tu 
ad oommum et ocpzccare pío nobio.nunc au0 
rém et noo clamcm9 in celum et mifcrcbirurnoí 
ftri Oeue noftencr memo: ertt teftamenti patrú 
noftrojum.|.íPacbab.íitj.XuncDautdccpfc 
in celú afeendere in fpirtru et Oicere.3pcrite mi? 
bi po: rae iufttcíc et mgrelíue tn cae confitebot 
oomino. TI?icbacl aurem arebangelueaic ad 
eum.‘Retida Oomtno per me víam tuam etoaí 
bit tibí petitionee co:dte tui. *Refpondit Daí 
uíd. £ructauirco: meum X>bum bonum:Oico 
ego opera mea regí. DijrttlPicbael. Oide ne 
Otutiue grauce regem fermone p: olijco.X« tñS
ftíber «i* p>aro ai.
fcia quía vir Imguofue non Oirtgcf in terra bac 
-Refpondit Dauid. im gua mea calam9 fcribe 
? vclocitcr fcribcnĉ . Xuncangcli cbarttatcpucní 
tí tbantad Ofim oicétca.XDcméto oñc Dauid: 
«ote manfuetudima eiua.£t airona. Juucni 
Dautd feruñ meú:oleo fancro meo vnjri cum.¿c 
veriraa meat mifctfiameacúipío: etin nomíe 
meo ejcaltabif como ei9.Diinr¿j$ Dauid ad ZPt 
ibjekm./Quia ocducctmcm ciüitaré muñirá. 
3nch>duct?qoo(p p angclíi t  trades oc bicrarí 
íbia in bíerarcbiioe oidinc in ozdincafpiacna 
lociamcnttatcaic. ¿Juádtlccta tabernacula rúa 
Oñe ̂ cucú: cócupiuic z Ocfcctr anía mea in atria 
Oñi^Qcariq batotanc in Domo rúa Oñc: in feci» 
la Teculo?-laudabuc tc.Xuncpucmca adtbíotf 
numoci vbifancrarrmttaa reíidet:pftrat9 bñi'j 
liter adoiauit Oíccb.23 ñdicar noa ocua Oc9no$ 
ftenbñdteatnoa 0c9;et mema retí oéa fines rer¿ 
re.Dtjctc aútOña.Ouid vía vtfaciátibi?3 t ilie 
Obi funt mifctfictue t>ñe ficuc lurafti Dauid iix 
ventare ruaíXuoijcifti. £lamabit ad me t  ego 
craudia illü.eripiá cú z glouficabo cú.ionguu 
diñe Oiey- rcplcbo cú;ct oftenda lili falutarc me) 
um. 3d  te § oñc clamabo oc9 mcua ne fileaa a 
me.£icurgeqrc obdozmia oñc crurgc nc repelí 
laa in fincm;qrc facié tuam aucrría: obliuifccrf 
trtbulatóia noílrc. £duc oc carccrc aniaa nraa: 
vtcófireamurnomítuoOñc.XúfeOco iubctc Oi 
)tit iufticia.Tlóne p tefcptú cft. Juftuo oñe z tu 
fticiá Oilcpt:cquítatc vidic vultua eiua.3uftictc 
lee oat vr pctózca cóuertanf in infernum te. 3 t  
D auid. Xacc tu nunc lufticwmcc mibi tnolcfta 
iía:qm fcriptú cft, I D  ifcrationee Oñi fup omia 
opa etua.íiñrefumptia viril» Dauid ait oño. 
jufluaddcm  ce  oñc;ccrecrú indicium tu ü .fac  
rñ cu m feru o  mo f m  m ifcótam  cuam.~RcmiCcc/ 
re mifcraciotm rúa? O ñc:m cm oi.ctlo  congrega  
tióia tue Oñequa poíTcdiíh ab imtio.ííat miTĉ  
ricozdia tua Oñc fup noa: queadmodú fpcraui 
mua in tc.£uncet omnea lancti parrea clama? 
tea oijtcrunt. tie rcminifcarj Oñe oclícta nollra 
vclparcnrum noftrozusmcqj vindicta; fumas 
Ocpctia noftr[.£o&.tij.Utqdoñe repulir in 
fmé:irac9c(t furo: tu9 fup ouca pafcuctuc.Oflc 
de no& Oñe mifctfiam tuá tc.3 taqj mifctfia có¿ 
patíéa generi búano Oijrit ad Oñm. £ u  «urges 
oñe mifercbcr[ fion.qz tpa miferedi ei9 q uia ve¿ 
nic tcmpus.flóne tibí Oñc ¿pzium efl mifcrcfi; " 
m agiar tucboniraticóucmcfm mifcóta; agc¿ 
re qj r m mcrá mfticiam. Búdica D auid miferíí 
cozdiá loq ,p fe.-gfaa ages Oijtit. XDlfctfiae Oñi 
in cternñ cantabo.Scdt genus bumanú audi 
cns ,p fe cfTc mifctfíam:cepir fozritcr clamare. D  
oci mtfcrico:dia.o Oei immenfa picrae.o oct bo 
nitaa.XPiferercnoftri Oñcmifercre noftrí. fiac 
mifctf tatúa oñefupernoa tc.^jcurgc oñe adm 
uanoa; etlibera noa^pternomen tuñ. *b(acaí 
tus itaq? ocua otjtitad Dauid, Uadcqt vifira¿
bo voa z fufeitabo fup vos verbum meum bo¡5 
numvcrcducamvoa.‘i^tcre.mt.f)Jo"iíratU3 
Dauid z gfaa agena bipr. Xonfitcbo: titn oñ« 
in toro eoíde meo. Tlarrabo oiamirabilia rúa: 
lerabo: z erulrabo in tcjpfallá nomint tuo alnfli 
me.*ílarrabo nomc tuñ fratrito meia;in medio 
mftozú Jaudabo te. *Rcucrfueqj Dauid ad fui 
oaiair cu gaudio.Quí rimctj ocú laudare eum: 
vntucrfum femen Jacob gl'ificarc cú. 0 m  non
fpKUitnc^p ocfpcjcitocpcarioncpaucia t c .ln í  
tcllcjia Oño qm t cternñ fcruabo23auidmiferí 
coidiá meá:ctrcftamcnrü mcu fídele ipfi.¿unc 
oéa fanctt patrea leti cffecrúOeo grattaa rcddií 
dcrUnt:cu laudantes z Oiccnrca. Sñdicr9 es 
oñcocuapat?, nóftrop.¿ñdict9ca oñc q intu 
cria ab{'lToa.«ñdtct9ea fup rb:onü maicftarj; 
etlaudabilia z gfiofua in fécula,
arnculu8.ll. p modú biífo:ic:qlícer Oercrmt 
natü cft p Oiuinam fapienriam vr bó redimaf. 
Ubi í»mo ponif allegario mtfctfic. fctJo oppofií 
tío iuftictc.ccrrio Determinado fapicnac. 
¿apitulum.1.
€cundú niyfteri
f  um Oícíf Octcrminatíonia. ©:ádis 
nepeqftio oítacftmf oci mtfcóiam 
ctiufriciam ac veritate Oe bomíe liberarióe.quc 
qdem per filiumoeí.f.fapícrtamboc modo Occ 
minara eft. £c banc imagmationem ponit b caí 
tus :£Jcrñ.fue milTus cft. £irca becaút triacó 
tcmplcmur,*(j>:imo mifcSie allegationc z rb a  
tion¿1Tam mifcíia Oiccbat. *^iü eft bonjinuí 
fero per fe furgere nó valenti mifcrcri.^t bocjft 
bacpiunto m odigz rationíbp.
•£>:imo e/clcgcoimna.
&c¡$o eje lege canónica.
Xerrioe^lcgcpbíca.
Cuarto otlegcciuilíca.
•Jbnma ratio accipif eje lege Oiuina: quoniáferí 
prum cftpcr^pbetaj. IDifcnco:d.a ¿omiñiab 
eterno v %  m eternum fuper timentcscum.£c 
iterum.Hundd oblimfccf mifereri 0cue:aurc6 
tmcbit in ira fuá mifcáiam fuárigitur te.' £ £ »  
firmabar ftc.Jndeccne cft t  omnino illicitil Oeü
fumme miferíco:dcm(ficutomní8 ler oiuina? 
fl)bctc damat)_fummá mifericozdiá nó oftendeí 
re.^juauía cmOomínua vniucrlía:t mifaarí 
once ci9fue 0ia opa ei9 .g inqr.Xu Ocua t> fup
2 ! & f liníÍ1.0pUtl faccrc &ebctí;rcipm p:o rcdcpcioc boia cjcbtbcudo. ©«Jo^babai
roe lumpra c*: lege canónica .q: 06 fcmcl placuú:
ompliua Oifplicere lió pór.cjctra bereg.iu.li.vi.
Dcoaiicplaant boicm creafícad bñc finé.f.ad
Dcatitudine.g reductocbcrt repariadeandern
mircriooíditer poft lapfu5.3fcm odia funt reftri
gcnda:fauozca ampliadi:vt oicitur ibidcm.íoc
rcgu.mrJ.u,v;,etoepcnifc.Oift,j, f> Cnc. O áiof
iiltlCttlUÖ
míname ouodecimcongruêtiae <jto velatí bao 
dccím ftellie radiar m? ftenu omine incarnatío} 
me cf íDaria vtrgine:atqj noñrc rcpationie p 
tbún faccc. tltmtp oiuía incamatio eje ÍP a r ia  
virginc pcípue Duodccím mfftertje circunda«» 
Secoíafpío noítra repatíóe.et cuilibct mjfteno 
cerra cógruentia coaptafcque fcríarím 6 fubferí 
bunf fm condccenriá ceíe:anni:mcnfie;bíei: ec 
bote, ve patee ineuenti. Tourna cógruentia oí 
uinalie incamanonie pío mffíerio ipo.quia Rf 
eut píim9bómo fuit condu9fceta rcuoluctóe Ot 
urnalia fmcípío crcatiome múdt.i.fcjrto oic ad 
complementó roti9múdi óeñ.j.tra fccúd9ad á 
cbíe fcjcta cíate ce fejero millcnario mundi (f m 
£>:ofium z cómunirer boeroiee)carrence:bebtt 
ubomo fíen Oeue veruo odtotiue creature ç>j 
fectioné.!Dec :Qonaueu.fup.it/. Secûdacoi» 
gruenna fllíalie imaginatióíe.quia ficur 0c9pr. 
fejra reuolutióe.i.fcicta feria biptz votult.faaí 
amue inqe boíem ad imaginé z filïtudinem no 
ftráOra ipa etiá feria ferra feitee erat[ z rcuoluttf 
orne múdiípfa pfona fiiq bel patrie.i, cbíe <j cft 
imago patrie z figura fubftanne ei9; oicéte apo 
Rolo adT>cb.í.t>cbuit bote fo:má ín incarnai 
none er vtrginc(tubence beo patre;fufcipe: que 
qdem ad imagine ©ei facra eft.óeñ.}. £ertla 
congruentia múdialie rcpatíonteXpcr cbfíad/ 
ttcntu.quod bcclaraf fie. "flam be temp oí e quo 
creatue cft múdue cree fuot pofínóce fiue opíí 
nióee. TMima cft rabbt £líefcrz fuo? fequaí 
ciumbiceiuiú qp múdue fact^cft tnmcnfefeptéf 
bzte quando fruct9íucín arbo?ib> macuri et b.v 
bentee femtna tnfcípfie. *c>iopt«r quodfcnbií 
6eñ.;.£e^)tulic rerra berbam vírente z facienj 
rcm íem cétbec opinio cómuni9 tcnelab bebte 
ie:vt tít flícola9 be tpra fup &cñ. © c ía  eít 
opinio rabbi 3ofue z fuoç. fcquacíú biccnttum 
q> múdue fact9eíl in menfe marttj: qñ cerra in'/ 
cipít germinare berbae. Qtr3e z ¿ r o ó .f i j .  birif 
bñe. IDenfie ífte.i. maraue: vobíe fmcipíum 
merfiú í»mue ene in menfib? anm. 15  aú t tlico 
taue be Z m  videaf ©¿clinare ad pnmá opinio 
nê:tamen libio be qíhomt» nom z vetene tefta 
mentí ©icitcú fecunda.ee f  rancifc92Paro. bác 
fecúdá opíníoné ajptobat cjceoq> fot in mamo 
intratptnú (Tgnú ccli.Unetem.T ibi incípie cur 
fum fuum. Onde videeur q> in pncipio creation 
nte müdifol creatue fitinlígno aricrie:etp cdtf 
fcquene mundue in martio cft creatue. 2Icr0 
riapofioobebte quam omnee cómumtcrooí 
c totee afpiobantetfacra fenpeura q> vic? mun 
due cepir crean ble bñico. X. une adjpofitum 
redeunae.’patctquia bccota congruune repaj 
rionie mf ftefio. vt flcut múdue creatue eft fm  
p:ímam opíníoné ín fepcemb:i:ita cro:diú repa 
rióme noltre in menfe feptébu cepit;quotf. men 
febcaeaíDaríafiíiúbeiconcepturacft nara tn 
mundú. £ t  ITcut fm opíníoné fecunda múdue
creaíue ell in martío.'iía incoméfecbnftue beí 
uecftcóccpt9 z paffue:atcg fie múdue repara? 
tue.Denicp (ícut bonimica »íemúd9 ccpitcre/ ’ • 
arúfic Dominica Diccbníl9 nafccneM ipa bíea 
mouuie rcfnrgée:atqj oe celo ipfa bie.f, bomií 
mea ad íudicium vcnturuo;mundu3 reparauíe, 
<Quarra?gruétia angelicalte nuncíacióie q> 
ficut ín cafu boíe angelue malue tuam vírgíí 
nej alloquédo od cófenfuj culpe tduntj-zjStífoí 
mmej occidit feria ferradra feria ferra bon» anf 
geluefíabuelvirginem ÍDanamfalutauitec. 
ad pfentiendú beo mdunc;que virgo coput ferí 
pentie cótrtuit. £lumra pgruJt!» virginaiie 
fccttndatíóie:q: ficut fcjcta feria pmne adaj oc 
térra virginea(que eratrra benedicta fl bco:nccj¡ 
dum malcdiceióem c;pcccaroincurrerat)cft creí 
ame 1 foimatue:atq5 m paradifo air.cmtatjlo 
catue.ttaíerta feicta íecúdue adam cbaííue be 
benedicta carne vírgínteZParíefozmac^ín pa 
radifovccn vírgmake collocatue cft. Serta  
congruena ero:dialie faluationíe. qi ficut oa/ 
mnatíobomíe feria fejtta ero:díuj fumpfira fê t 
mina formara co bíe be lacere viri bojintenríeí 
ira faluano boíe feria fetca a femta ID  aria (ó) 
fenticnee ce cócipicnte cb:iftú:babuitero:dium. 
et viro ebuílo o o: miente in cruce feria fcjcta ipfa 
femína 21? a ría cópattendoadlatuefub cruce 
ftetit.ctfíc faloe múdi cft pfccra. Séptima có 
gruencia lignt crucie fufpcnfioníe.quta feria fe 
rta:bo;a fecta adara frucrú k'gni becerpfit;idco. 
feria fqcta:boíaferta fruetue vteri virg in ah e m  . 
ligno fufpcdi bebuictvt 4 ln Ugno viccrat: m 115. 
vinccrcf. O  ccaua m anuaf ecrcfióte qt fie bó 
ferta fcriaiboíatp iUí9bíei fcjcra man9fuae adra 
pmá ta trocinqimq ejtrendít ad lignü verirñ;ira 
cbíiftue eadem bota ínter la tronce út crucie tíf 
gno manue crtendír. 1  Joña penalie mojtte. 
quía adam mouem íncurrée e^peccaro; incla  ̂
macar bata nona ferie ferré a beo bícéte. adam 
vbt ee:bú beainbularcc tme in p aradifo ad au/ 
ram poft mcridíem. fieñ. iij.¿rquo accipic fm  
f  rancifcum íl^aronie (p bocfccit circa bo:am 
bicí f^nam:ita cbziftue in cruce p:ebolote claí 
mando bota nona mouuue cft. Décima con 
gruentía totalíe erpenfionie fiue e^pofitionie. 
quía ficut feria fcjcta eirca bo:am feictam t noná
abolo.ita eadem feria ferca z boiie Oíct[ cbíift^ 
fe rorum cjtpcndu et cjtpofuír p:o noftra redemí 
ptione.quia p:o noble cffudit totum fanguine; 
etiara co:die:ce cotpue fotalírer cjtpofuír pento 
atq? animam tradidit. Undécima congruena 
tíacarccralie vcl ínfernalie vifitatíoníe.q: ficut 
bota nona ferie fcjctc bomo cicctue cft te  paraí 
difo et ínfernali carceri omnino oepotatue pío 
fcclcrcara cbíift9boia nona espirando: morad 
carcerem infernalem bcfcendit; fancroe parre«;
o 5
üiber .i*
tiHcando: er bíutne vlfToma fueparadifum cíe 
parcfecir. Duodécima cógrucnría cclclt r̂cdu  ̂
monta, q: ficuc bó paradifum terreitrcm z cele 
Item amtfint boza nona in cjcularü but9mifcrie 
cd emtifue beßadtfo:itacb:a boza nona afeen 
d itn  botem in ccleftc patria redufít.OiQif ma/ 
gne z admirabilte öc9.o pf mifcóiap qtmiro oz 
dinc fapíe t  mifcranóíe noa rcdcmifti. Q  amo; 
roPCícfu quantü noe bilejcifti cum re,p no& tá¿ 
mifericózditcr ctpofuifti ,£ ib i bñe laue z gfap 
«crío in fécula fcculop.
Secunda para ptími lib: i be fanctop patru 
beílderío z efoiatione pío meamanóe cbzí; fub 
pzocclTu bíítoUco z bcuoro.
£>tide nobiöOo
• 0 mine mifct5tajruam:etfalucarc tut»
Oanobíe.ipfijrjririij. fcrtbifin ßfona 
gener] bfiam Oiuiná incarnanonc efflagtrantíe 
!Dumaníi fiqdé genue peccaro paremia pzími 
©amnatormulrj malte erar addictum.qz crarca 
pciuacfi z carccri infernal! beputarü. Item crac 
ín bui9müdí eplio ícnarrabilito mulrf mifcrqe 
rclegatü z a patria celelti circlufum.£t qz noue$ 
rat qz non mitß bei ftlium cj eflet ínfinítí mertrt 
polTec Ubcrarú^ut id fpñlTctúe ß oía oím jpbeí 
ra f  iß  figura» patrib? factae edy cuera t.ídctrí 
<o feti parree in ßfona ton’  generf biíaní in limf 
bo clamabant ocfidcrárca cmi.-ctbtccbár.Oftc»' 
de noble oftemifcíiam tuá.f.noe redimcndo:? 
falurare tuú.i.cbzm faluatozé ba noble,Uñó z 
fce boc patrú feróp befiderio toióne to pñti ßte 
flgcndo:trta mpfterta norabimue.
'fyzimü mfiteriü tfz ejeozattome 
ö e ö r n  mv’itcrui oeccrminacíóta 
Zertiu mpfteriß elecnonie.
Smculue.I.ß modú Oeuocc bíftozíce córeme 
placióla: qualírcr fanctí parree in limbo beum 




toe contcplari poffumue.puc büane 
tmagmatióie cirígít modua: cp cü fetí pzcetenc 
renf cap« m ümbo:biabolua fuß eoa tanm fu# 
R feruoe volebatfcñart:iurtaillud.q.*fceu}.a 
q quie fußat’ eft;«» z feru* ¿tloucrat tñ <j> (a) 
era fcptura^pnúctantc.’ícri parree fperabát cbzt 
ftumventupbeú m carne z palfur- p rcdcptóc 
generj búani.fednó aduertene bíuinü cófílíuj: 
putabat cp be9 parí non bebuirret bó fanfFaccre 
purue nó valer foluédo Oamna fraudie cómifí 
fe.ideo in fußbia erefccne btabol9 ocridcbat fan 
ffoe parree ín limbo:Oicene illud.;.*Regu,jcvq.
£ligirec)cvobíe vírñ (j bcfccdatmecu adeerraí 
mc:vcniatt líber« voa.frcrpzobzádo oi.Uluí 
IDalacB.itj.íJan9éoía4 feruitOco:7 qdcmoí 
limcnrü qz fcruiuift[ ei. Ondefctí lamcntanree 
öí.Xbzen.iiij.Tbupaii facti fumue:ferui oóatí 
funr noílri t  nó fuit 4 redímeret; bctecir gaudiü 
noltp:ceadicco!ona capíne nri: re nobie quia 
peccauim9. Xunc inrcrca 3dam pater generte 
búaníconfolabaf eoa bu 'nunejd iu crcrnü,pijí 
etet Oeue aut abfitder miferatióca fuae a genera 
rione m generanonér llunc g acccdum ad oñm 
ccerozabo.ift bíjrerunt^oiiua cflfermo que? 
locut^ce ítj.*Rcg.ű.3nrrane § Sdá in fpú coz» 
maicllate bet t.pcidene biriruiud 3ob.jt.2Da* 
nue rnebñefeccrüt mez plafmaueruorme t o f  
tú tc.£tOe’ attUló*p>s.O adá:ciri(tima(li ínt 
q cp ero rut íífta.f.qñ cócupiuifti ftl'itudiné meí 
amrarguá re ? fia tu á  ptra  fa c ié tu á . Zunc B d i 
grerrit^aitintra fe illudf>ff. O m m ucuizRlui 
a bonía.'cr Ooloz mc9rcnouat9c.3cccpcaq} fidn 
cía z vtrtto refumpt  ̂aitiliud fc^tíi.uij.*Rcg.vl. 
Xonfundoz facie meá leuare in celü p magnitud 
dinctnicjtarj mce:rftmifcrcrcmci öe^cvcfipcutn 
eftp *P>eOfmmagnaj mifctfiamtuam.fctfm 
multítudiiie n»ífcrationü ruarú Ocle matacán 
meá.^n re oñe fgaui nó pfundar ín eternü: tn tu 
fltciarua übcra me* ‘Jnchna aurc cuaimaccelcf 
ra vt eruae me.f.cum oí poflcrírare mea. Xunc 
allane őt lufttcía atr.Outd ru adá loqrf: otcca 
bño:3n milicia rúa libera me. 'fieme occtetum 
c(l íufttcic biume vt belcanf paózee belibzovií 
uentííi:? cu iuftj ft fcribanf ;tcftc*p>e.£t ireruj. 
£óuertanf pctójte in ifemú:oce geree 4 obuui 
feuní Oeñ.Xu g cü peróz fíe: g luitc oercimqr] i  
in fern o  cü oí roa poftcricacc o q  peem c ó tra a u  
elt. Xerrit^Sdá ftigtra facie Oñúcc lacbz v mabií 
ttícepirbícereilludZbze.j.£go plozáe tocuí 
luam^bcduccaaqitarqz fact, főt fflij mcl Edl;  
ti.3re tllud t^ o .B eu  mibt qz íncolar* m cí.lő  
S9t «¿c.Zucoeeccpcrűíplanaü magnú: oí» 
manr9fumpfTr lamentöroi.iüö Xb:ch.n. a u ó  
juectc bneoe celo tndf rá ífrael: ct nó eíl recoz da 
tue fcabcUt pedu fuo^.*Rcpultt bñe altarefuű 
et tradidit noe in man9tmmicú 
¿lapítulum.ll. 
ü m  igif pfcuerarcnt gcmttttorbínt ínrer 
c coe C>auid. Ufq?quo lugct^.íógrcgarc 
r.,nr„ J Í nct0r ^qoídinoiuerunt tcflamcntö a9 
rúg facrifiaajfuauie cm bne z mtfcrattooce ei9 
Tur oía opa ei9.23ie ^bie confozrancollegcröc 
conctiium vtbe pace adquírenda legationcí túf 
rigercntbeo fuo.jgtclcgcríitqttuoz viroe maí 
gne fanctitatie.yícj ^  faiam:'i^ícrcmiá:3ob;ct
Dauid.et bt^crűt.3fti funr virífancti clcgie
One ut cbariratc non fiera, tíum ¿faíae futura 
rcrurnan cbzo ct cccfia pzcoidtt bomíno rcuelá¿ 
te.T)icremiae fancrificarua fuit in vrcro inarrf. 
jo b  erar vir fimplqc: cm (imílcm ín térra non
ifttículus
Tam afitfuït pctm 3de ■: meruit penatidco cmV  
gruû cil o One Oeue vt f  m tua mífcí iam ampli 
te cifcruojcclemctmc z miferationie tucandul 
gendo ei9pctô. Xcrtio^bac rónc fil pea cj: lege 
p&ica.qï vnicuiq* reí cóueníce cft illudqé cópe 
rit fibifm fuá^píiecatc naturales vt oicit arift.t 
•fcozpbiri9 li. oc vFi Ibiopziû mqccft qtf vm fo 
U z femp ?uentt:vt bomi ridere vel rócinari zc. 
SedO eojpuû cil mifererùvtcanic eccfia. De9 
eu iflMium cil mifereri. gtc« ¿feboe confirmai 
gejtempISnaturalia.q: pietae z mifctfiajpmJ 
nobilito et magnanimie animaltto. Tlouit em 
iraleonie p arcere .pilratj. S  cdz vzfue aial irai
cundtlTimû z aperfcroctlÏÏm9parcerenoiunt,p'
ftratjadcirco côueniee cil vt ï>c9 mifereat bomi 
pftrato d  pnCc bumiUtatë. -Quarto cp lege ci? 
uilicaqr boiue aiícui9nó oebet fibi patrocinan 
vtqcindcpmiû xYlucrü afiequafÆ0et>olo ma. 
l.ncejtoolofuolucref. 1icc oebet cjecôfcq emo¿ 
limen tú Oc mendacio fuo.vt.ff.Oe na tatito refti 
tuendie.l.j.Sedqt ferpene fraude adâ z £u â  
Oeccpirvtin fcruitutc z captiuitatcm coe rédige 
rct:ideo maleficia ferpenĉ  lucrû z cmolimentû 
baberc nô Ocbêt:vmculie fuie fpboîee ocrincft 
do.^tem OeccptJ z nó occipicntito tura fubueni 
unt.ff.ad veUeianû.l.tj.'ÎJcrba £r.ff.oc in inte} 
grü reftir\§.finali.Debetgiue Oiuinil fubueni/ 
rcOcccptobomiîc.
£apitulum.lï.
¿cundo circa bancqftionie Occifionem 
f  côtcpkmurvcritacj z iuiltcie opmionej. 
jCu cm talito> róm bue rmfcôia mclmarec 
t>eumpacréad mifcrandü z rcdimcndû boic$; 
veritae obílabatOí.O mtfctfia qd tu loquería: 
nuncjd vie megircfcu cm One ocue en fie 0e9 
et nô mentiarie. tía  feptu} cft. üericae o ni ma 
net C etcrnûîE'Jbê.Scd tu Oíjtiíli boí ¿ïuacüqj 
bota comedcrit[:mo:temo2iemini ôm .ÿ.ergo  
opo:t5 q> ifta fnia ruailefefiraíverirate;? fíbó 
tn moj te maneat. 3 d bec ïPifericotdia rcfpon 
dene aíc.1lóne vbi feptum cil: {Jentae Ofti ma 
net in eternûamediatcpmifluj c.ûm  cófirmaí 
tacfuE nüemifericotdtatua. facicda eilg bec 
mifcéiaboi vtlibereffljter me:nc foire ipe Oe* 
videatur eflcimifericoîe.fcd z tu veritae oebee 
mibi confcnrirc in B.tle aût obilet veritae illi* 
fentêtic quam allcgaili. f. üuacuncp boza come 
dcntie:moue mojiemini.fiat bocmodo:vîbô
i  moîtamriqdammodo ft mo:iaturfl)termc. 
2ir>o:iaï qdej cojpoialitcr:cuiue <Jdem moitié 
necelïïtatem incurrit e 4!* fníam fed nómonaf 
moiteererna.^jnbocem mibicofenttreOebee: 
qm fci>tum eil.tlunqd m eternu^tjact Oe9 aut 
in finé mifcrtco2diâ fuá abfcidet a generatione in 
gcnerationcm zc. a it veritae. Oeretibi nó con 
fcfKíreafpep cil z crudele iudico:qm feriptû cft. 
f.C o^.p  itj. n ô  cil Otiïenuonie ocue fed pacte, 
iibeai g mifercri boí boc modo;  ̂nô ocrogatur
veritati. luílicia ^o videne verítatem confení 
üiTe:ait ad cae.Ouid facitj o mifcőia z vcritae: 
nunqd Oe9 fubuertit mdtaíl<,3 °l:,*)rJi:rll,9* 
ptum cft cm: ^uftueone z iulliciáoiíciric:cqca 
tem vidít vultueei9 •jbs.'lTógpmitta? RcboC 
mtfereri vt ercludar3uftiaa q̂ pe reqric vt ficuc 
feriptum cft £fa.tfyj. XoUaí impiuet pető: ne 
videatgíiam oeiíc.lDifcrico:diaait. O  iuíli? 
cianő lie mibi cótraria.fedfiat bomi mifcricoíí 
dia falté jpeer me:ß nó ̂ pter adam.qjv-T^tum 
eilß ZPtferatiőee Oni fupoía ei’ .gct fug 
iuilitíam.vndettumibi Oebee cófentire vtbó 
mifericoídiam confcquatur.3ufticiaait. Hon 
políuj alíter confentirc mii z mibi fatiiFiat:nec 
oecetvtoeuetm agat fm  miferico2diam: fcdz 
ftniuilíaam. fiat g mibi fatiffactio ocpctóboí 
minié vfq; ad nouiiíimű qdrantcmiöicente feri 
p túra. Bmcn qfpcöíco vobie:nó cpbitinde bő 
mii reddat nouíífimű qdrantélPattb.v. jDoc 
facto tibi bene cőfcntire po(Tu5 vt bomo libcrct: 
afe ego peribo.jgt vtaní.li.j.iCur oeue bomo. 
ca.rtj.őt Xiberioí inejt cet lufticia l! fola mificoí 
dia Oimíttcref.Oimjttere qjpc pcim fine fatiií* 
aione: nó cft alíud qj nő punire. S í  auté petn» 
nő punif:to:dinatű alt ej d oimittif:quod nó Ocí 
cct rcgnumOei.ergo zc.
jC a p itu lu m .III.
£ r tip cótemplcmur circa bocOíuinc fa i 
t  pientieoiffininóem fiuccóclulToné.tTaj 
totcótrarietatibJ mot[; ocue páter Oedit 
oéíudidű facercfilio: fícutfcptum cft *3oá.v.cc 
m andauít iftucl occcrncrc.^iluio aücq •zfapieí 
tia Oci patr' 3 pl’m.) .^o^.j.iiudlClö alléi
gaciombo vtriufqj part̂ :Oi|cit 3u(licia Ocírpcrtf 
fi adam nő mancatm moztc.alia aűt Öc;pcrij IT 
3da? miícrtco:diá nő cófcquatur. "Dec eil ergo 
Oiffinitiua kntctiafURboc.fiatpenact moze 
bona 3de:ct babebtc vtraq; quod petit, ö b ilu  
puerunt omnee ct Oijcerunt./Quomó fíetíllud: 
cum pena fit amara z mo:e pcccatoíű peiTima: 
tcftefcptura.quomó ergo erit bona? ̂ udejraít. 
űueratur ejc filqe adealiqe q oino (ít lullue 
erjbfq* omni peccato etiam ougtnali qui non 
fitoígnue mo:i:et i(le moíiatureí cbaritateet 
pumaturp:o bumano genere.cum non fit Octf 
bitót mouíe et penc:fan(fit iu(licic:cc bot mifeí 
ricoídia impendctur.jCucurricergo veritae cc
• círcúiuic o:bcmtcrrc tcjucricít inucntac fülem 
ínoccnte: z nemo eil ínuétue műd9 a fo?de:nec 
tnfane cuiue eil vni9 oici vita fuß terraj: teile 
fcriptura.Xűccű rcdirct:mifcrico:dia z vericaf 
obuiaucrűtfibi.f.mutuo.£tqfiuit miíico:día 
ßinueniiTctmilfi. 3Ila rcfpődit. Dmnce oecljí 
naueröt ílmf ínunké faetúnó efl q faciatbonű: 
non eil vfqj ad vnum:telle *jb e. Zunc et luftig 
ciaait. JÉtíT inueníreturtalíe íuflue fed purue 
bomo:quomó etue mo:tevfpena fanifíerct f  m 
oei íuílicíaj oe petó bomieícujpcrmbominie
(lt infinltegrauitatie. % ñ  qz córra bonítatc infV/ 
meó.Xú qz boíej infinito bono puauir. ¿ ú  £jt 
q* infinita mdiuidua buani gencrj i potería coz? 
rupiRficut pacuitptepma bui9libzi.ar4ca.n.i 
medio. O i» aút bó pur9 fmíei cft mentí, igiftc. 
Zü cait  oima cbaricae. Ouicqd in boc re cóten 
datí: boc cft mdiciu ve Ocue fiar bó mftiíTim9 cc 
abfqj petó: ct cp cbarítatc faertfaciac fm meram 
lüfticlá fuá pena t  mozre$  boic. S icq j mifctíic 
t  mftu.¿fari(frt; t  cum boccbaritae Oci infinita 
manifeftabif:cum fie Oc9 boicm Oilctcrict iauc/ 
rit cu a pene fule m fanguíne fuo.Sup bac fen 
tentia pacata cft milicia z ofculü pacía ocdit mi 
fericozdte z cbaritatuet tune tufhcla z par ofeud 
late fune.£unc ocue pater aie.Oia In fapieneia 
feclm9:mund» creando.ficoía in fapícnria.i.ín 
filio facícm9:mñdú repando.ait fili9.£cce ego* 
vt fíat ilta miítóla: cbantas: iuftíclazec $itae íii 
fimiíTtonc. J n  capíte qjpe libzl fcriptu eft oe rnc 
ve faceré volurate tuá.£t (Te Oerermíacü cft vcfi4 
liue oei fie bó:p íncarnaeíoné quoqj ci9 z paiTio 
nélibcref bomo.£> igirania fidclie. o  cbzifan 
guiñe redempea.-vide qnea cbarlraee 0e9te ama 
uit: vide quanra eiue mlfctf la erga te cjctíttt.-qní 
ta bonitas: vtipfcpzo te peccaroze voluericífeí 
ipfo raniTacere.ee cum refurgerenópofleenpfc 
p:o te fubleuando feipm fttbieccrit. ¿tmaniuít 
i? ee femeeipm z fozmá feroi acceple: q peeá eua 
ipíe eeulieíncozBefuo;ve pcccaefmozeuamftií 
cicviuae.O grarioílfiima oíutncfapieneicoiffi 
meio:ve Oeue fiebomo caí9 palTíóeredimafbo¿ 
mo.O felíjc culpa(inquie Q i  cg.) queealcmme* 
rule babere redemptozé.0 benigníflÍmeoc9eíbi 
quid pío bie referam9 laudie et gratlarfiactioí 
meífimillefice noe,p eeimpendercmue: minij 
mucflecadid quod ribí epequo t>cbem9x> tipio  
Cono z bnficlo immenfo,
3 rriculue tercme qualie condicionie Oebuit 
cligi z «fie maeer Oei z Oñi 3 efu cbzí.
€rtmtn mrfterm
t (t  maternalie electioníe.£írca qfi p
cóetnuaeióe btftozicpccdctj políum9 
cótcmplanq? poftqj parrito fanct{ mnotuit q> 
Cei filme Oefua mfe pelectifiima tcarnari ocbe¿ 
rcr:cófiUo mito oijccriít ad inuicé iUnd.tj.*Rcg.f 
/iueram'inqtnucadolcfccneulávirginé fpcclo 
lam que ricecozam rege z feruiacei te. X.ali inf 
quaqueOígno fufcipiaebofpíeio Oeum noftrü: 
necincaínuemaf quodoculoe fue maicftae[ of 
fendat.ne fazte índucac fue noe maledictionem 
,p bndictioneeen.wvq.Xuncintcreoeiob Oi
Rh*1 j  otue? ca’5,’ ? 0JÍStan vc^‘S*a bei com 
P^ndem ^vfeadEfectu ofpotencé rcBiem9. 
eccelíloz celo eft tvndepgnofccm^q.o.tlópof 
fnmue noe iftudpoía pfectcfcíre quoctanrr 
Rfecnonito oei mrocbcatfulgerc.fcd becad foj
piennam bcieeinent bcclarare.£jturgcne á n c
fue filiue ©iracbq t ¿cchaflic9 afpellaf;oijcic 
quod fcrípmm cft ca.j. Omme fapía a oñojóco 
eit.arcnam mane t  pluule guteae et Olee fcculí 
qeOinücrauicrfapicneiá Oei peedenteoía qe iní 
ucftigamtrradit fapiétie cui reuelara c íet afluí 
tiae eme <je agnouitr Onue cftaltiiTimoe crea 
toz oim: omipotcne t  oñane Oc9; ip fe ere a uit 11 
lam.r.virgmem matrcfuam.i.creandam pzcutí
^!í,»-3Arr°i7 mUj*íe efectióih? occozandó. fef 
quir. jpefolue vidlt t  omumcrauitx meníiie 
eft t  eraltauitcam fup oía opa fuá t  fue omneí 
carne fm Oatu futí.^cc ibi. Direr t itaq?. T D itf 
eamue g ad Oei fapiam legatum vt ooceat no» 
qualie códicionie cfic Oebeae t  q ntj fulgcre ocí 
bcat oznatito pfcctionú ipfaq Oignaeftcltgim 
matre Oei. Xl^ifcrunt igif Dauid:qui vcnlée aic 
ad Oiumá fopicnná.Dñead re confugcOocc me 
facere volun tare tuam quia Oê me9 ce tu. fpúa 
<jffe tu9 oeducct me in cerra rccta.'^tcr nomea 
tuu One viuificabie me in ecj cate rua.Scío cm. 
qz btue que tu crudier[ One er oelege rúa Oocu/ 
crie cum te. Doceg me euá volúeatc Oc marri» 
eligendc condicione. •Refpondenequom Oluií 
nafapienciaaic tlludDeuf.vj. Dbferuataudi
quecgoloquozeiblbodie.^pfaquiipcvirñoá 
t»eumoebuieconcipe;Oebuíe cfTefcmia amicta 
lolc cbarteatie: ce luna mundancinftabtbtatia 
liiD pcdiro ciue £ córcmptu oím cerrenorctin  
capítc ciiiB coíona Oiiodccim Íldls^.q^jtn.cony 
dícionito nobilltae[ Oebuiefulgcrcee gloziarcq 
fequunf intrito qternartje Oiftincta. *bzimu» 
qeemaríui» accipif ct parte cozpie. Sccundua 
ex etc anie.£erti9ejr fiíc vtriuf^.Uam  cr parre 
cozpíe Oebuit cfTc 
' "íntimo foimofítTima.
& cüo  nobilKTima 
Xertio oc jbauld ftirpe recia 
¿Cuarto nomine 2J3aria 
Secundo esparte anie Oebuíc cfic 
T^zimo a pacato purífiíma.
© c ío  vírtutito adoznatiflima 
Zertlo fanccltatc erccllentllTima '
Ziuarto Oono Oeipfccttflrima.
Xfreio ex pareevermf« oebuit cflfc 
•^zimotgocaftiírima 
© cío  voto ̂ ofcpb confecrara 
Xcrrlo viro Ocfponfaea. 
tíuareo ín Tlajarctb cómozaea.
£apieulum.I.
n m rfif,Iífcl ftcUl <lua Sl'iafbrá H o  o id 
p eur rozmollrae.^pa cm Ocbuie efíe t  fu
^Sjo pulcerrima cozpe t  aniauupta ,| 
mu tan.uq.xota pulcra ee amica mea te. ¿u* 
ca qo qrir XJt£ cógruü erat Oei marre efie pulí 
cerrima pulcrirudine cozpozali. ¿rguúur o? nó 
r j 1? I? matre f bziftí mi oebuit cfic Oe vanitaec; 
Tea m w f z cft pulcríructo toucr>
, flrtículuö .hi*
vltí.ergo ipb nó bebuit tlTt pultra. *fbjetcrea 
♦¿ulcritudo m fcmma cft octafio pítuli. ünde 
2£cci.i)C.tJirginéne pfpiciao ncfcádalijer^ t pul/ 
crtrodíne ei*. £t uep.pippc fpcm rnuUcr̂  múl 
cipicrur.Gcdbcá Vgo oíto bebuit cfTccaufa fa 
lutf z nulli cá peüdt. ergo nó bebuitefle pultra 
cozpalitcr. *p>:ctcrea Deuo ín incamatióe ma 
rtmá ocbuíc oftendcrc bumilitatciwíurca íllud 
Tbbtf. íj. Éwnaníuit fcmctipm főj má ferut accíí
píene.fed maio: clt bűilítae carné accipe be be? 
fűi mi m  be pulcra. g mater bei bcbuiteíTe befoi
míe. 3<M?ácqltionérndefq>mrbeí nóbcbu 
úcflebefo:mi0;fedpulccrrima:ctiá co:pali pul 
crttudte £ t  boc pluríto róntt» qe ponit magn 
Slber.fup IDiíTue elt.ca.jcUj.
*£íimo rőne pfiguratíoníe.
< töcöo rőne bcfígnatióíe.
T e rt io  rations aíftmilatiomo.
O  uarto rőne ttutf laudabllíojlö. 
•frzimoínquá rónepfiguratióio. figura cm M  
uc fignű babcrc ücbct fittrudincj cű lígnaco. fed 
oée multeree pfigurácee matrccbzi fucrörpul^ 
cerrime.ficut elaret be geller <ólugata:3uditb 
vídua; *Racbel z *Rcbccca *gtmto:tcfte fcf>ru? 
rafacra. £ 5ctfo rőnebcíignatóie.f.intcno:í0 
pulcncudiníe. H á p pulcritudiné cjctcrío:ct>u$ 
cif Huellect’ ad íntcrioja.q: nobiltou z pulcríoí 
rí anic bebef nobilist pulcn9 cojpuo.tlá mate 
na ífozma OcbétclTcjpoHtonata f  m pbum.íj. 
Ii.be anfa.U n  z cojp9bűanű nobilist pulcn9 é 
omnitocojpito bíuto^jptcr vrnonc ad aníam 
nobílioié vícj rónaiéi fi § in bcara virgfnc fuc 
rít pfcctilTima pulcrtcudo anic;bcbuic cíTc z pfe 
cnflunapoft cbím pulcruudo cozpie. !£cmo
ratíonc aflimílatiome. Tlá p&e.q.ii.*p>b?rK.0c 
<w natura eít vie infita retoifimilia cjc fímílibue 
jpercane. f i  ifi g natura erretvel im pediaíM 9 
crtt fimilio patrí vei mám.©ed qm ftltue bndi 
cce ♦gíníe cb:o fűit z bebuit cfle pulcerrim’ au  
tea illő Dauid.Speciofue foimap filíje boím 
tlec po tefl tmpedimentífb concurrerc: cum na 
fcitur ebi0 bematre itncpacrcfpíifancto opaní 
te;<ui9 pfcctílííma funt operáig lícut filmé fűit 
pulccmm’ ata z mater.'Tló cm poteft arbo: bo 
na frucc9 maloe facéré zccóucrfo XDattb.vq.
Quarto róne ttutie laudablliozíe. löt2 cm 
\irgo fűit caftilfima z a 9callíta© laudabiliífií 
ma.fcdlaudabílíoi eftcaftitao ínpulcrte.Sjí 
cut § olíc fancte ̂ gmce laudanf bcpulcritudie 
cos pali qn cőiuntta cft fpöali: ,put canit ccclefia 
te  qbufdá öi.-fulcra facie fed pulerio: fide bea 
ja ce tc.^ta btá virgo oi laude bigmlTima mul 
to m agj bebuie cómcdarí be caftitare in fumma 
- pukrifudinccoípali.űualie afit pulcruudini© 
crat patebit infra li.v.parte.íj,ar.tj p totü. 3 d 
argumcnta in oppofttö ad fiiim u rndef f m 
cimdcaiber.vbíe.q» benefolacoipali© pulcrí 
tudó vanaeft.non aöt qncontunct^ll fpiritui
alí.quiatuncvirtue cómédabilio: reddif:vtpa' 
cebít. ad fccundú 6: f mcunde ibidejicp coif 
po:ali0 pulcrúudo in fuo genere bona é: Ij ma$ 
li qñq5 e|t boc fcandalijan? z occalTonc piculiac/ 
cipuit. fsjcandaluaúcmalopviicvclnunqj ca  ̂
ucrt pót.Tló x in t>co q fumme bon9c malí fcan) 
dalijanftqm ocmoiice z ©amnati in oei milicia 
que óptima ell fcádalijaní; tclfc *p§. Supbia 
cor. q teoderút afeedu fp.bom aút z (ancti cdift 
canf. ¿alio  g occafiomalt ftucícandali paffiui 
non ell vició ooná natura babcnt'ifcd cujea pa 
ttcntj.^ptcr boc g non bebet tunutu q8 búnii cft 
ct cógrmi:ficut ncc^ptcr malo?, fcandalñ bcnu 
fttcia bimíttenda cll.*p>ót crió adbocOtcí q? pul 
cntudo beate vírgime nullioeconomali vlfcaí 
dati fuit. qu iaf m ̂ onauenape fpiraulTanct» 
rcplene vtrgtncm feauebatne vnqj ab #Uq con 
cüpífcercf:vtlatiu0 bicctur in alije Itbzte. a d  
tertium tucif q? non fuíccongrua falto bumiuí 
atío t»eo que bunvilitatem z callitaté matt\mi9 
nuo cómendabilé rcddcrctT mmuerct. tía  W  
m laudedignum opinto tudícarct (i tfgo oefoiy 




£cúdaftctla <5: nob;litae.q: bta^goft» 
f  it z ocbuit clTc <»go nobililíima. ct b f  m
aib.vbi 0.ca.lv.plurri» rómto. 
rónc cjcaitctioní0.3pacm ocbuic enaltan luper 
o ce bommeei angelo©.crgo bcbuit fuperoctf 
bumilioí z virtuofloz efTc. S e d v t  Oicit^crn. 
•flobtlío: z cómcdabiUozcftbumilttae tniwín 
tnU q; inignobiliz abicao.Ut igif Digna utlup 
oee «altan: ccbct 1  bcbuituobílitatc generj rti 
gúnquamaiojt laudabílio: eiue ^gimtao fb 
ret.llam  3ug? bícítq? nun$ beata virgo faift 
fafuper omneo cboroo cjraltata nífi fuiíTict fup 
emnee bomince bumíltata. S c t5o rónetou 
fo:marioni0.q«ía cm ve bicítur ¿ccí.jntj. omne 
aníal Oiligit fibi fifcct f  m *p>bm ITmilc an>lauí 
dít fimili. U ñ  z rege© be llirpc regía volfit accíi 
pere fíbifponfae. ccnobilce be nobllí. £um crí 
go cb:i(lu0 ©cu© ílt infinite nobiliratío: quíaa 
pitre nobiUlfimo.f.bco etcrnalitcrgcnitue:geni 
tura bigniltima. ígtf bebuitt matre confounif 
nobilcm babere. Xertía ratio gratificationie.
quiavtbícít^5íeronfmue:Serultia Ingenua 
funt gratloja.fcd beata virgo bcbuitfcruirc bel
* filio, crgo vt magie fint grata clU0 feruttia; bcí 
buit cíTc ingenua ccfpcctabili© genere. De bac 
eíue nobtlítatc latlue Itb: o.jrj .partc.ij ,capítfo.|. 
arti.j.
íap ítu lum .lii.
£rtia ílclla qua glo:iatur bomina no  ̂
t lira bítif Dauidgenerolítao. Ham ma¿
tcrbcibebmceircbc flírpcDauíd regio. 
Xiuta vt feriptura tellatur: ípfi Pauid facta cft
líber ,i* $>m  .11,
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trjtmponafupfedcmá. U ñ z  £fa.rj.ca. £grcí Ouátúiibírrf Tn -i^o:‘,ula'^ cm,t>,í
dicf virgatí radicc ícflcjquiqde futcpr Dauid. ©abit tibí fooi/ft !ih í *« 2« ,1- CC *í<J wt,fe: noíI 
ccfloa©cradiceci9afccndct?c.'6:oindcangel* búa adornad *tuní
onnñciana btc *ginicb:m: oijtit oc co. Dabtttlí Diá fui trihue'i>ü * t nullimfi Acucio coi 
U bña Otua fcdé Dauid parné rn t .fm  S .
t>e ifra.inrcllígédot>e roalí fcdc vcl regno D aí r¡b> óero>ár mi*« <2v lp í  cITcc Vlrm*
uid;cb:anófcditfue fcdcDauíd.imoiftud ncf btá «-goóua m 5 ¡¡t & S Í¿ n % . ?  v5‘aC Z0Cf‘
gauitcoíá d ilato  loan.rviqoi- "Rcgnu meut nú fatuaroi/n CO!P °ií0  w ro  «nce
nóeft oc boc mudo. Xoqmf angclue be reí vírrurce fimfoffí n^n?ĉ c *ntarcm’ ^ ue
gncfipSalucelcfti:q6 figurará fuit eregnu té) nó vemflct D^bu^tr^IfimCn - t)CUn-l,i - l7iVfc^
poiale Daoid.(ícut t  ccldtie bierufalero c tipo Suiateum  a m S A j ? ' Z& f *  bmlU!P a'
s ^ tj ^ . * s o fu m t 0 £ D jA  L  s e
£apiculum .inI. ^cfom rnñ« Sít¡>  f t p l *.ce? ew fuo«««*
Harta ftcuá61 norma bíanítae.llá me 3  !P £ u bu!hcatc anciUefueiu.|.De <i*
q Ocí ocOoic noiari boc nomic Oigníffimo Denotum^ C &ÍCCf k™ ÍEq.arcug.
Zparia.qi cógrucntpQbocnomé cppjf pCrt0tUrn* , aníni.
mif ciua virginalte 7 oígniflima cóceprío ó» p ín fim f»  » I  ?
^dciítf aUud nomé. Uñ ̂ cm .fuB ^ ilT u a  ¿; f  'H?'? &cbuí<
t>ic«t. ioqtnur pauca Oc boenomie U faría qS rcc-v rD o ?ííS íL ?& r qUC uCU
ínwrptafftellamar[:q$ macri virgínivalde có* «altada V r S  cffbo:oa crat
gruenteradapta?.7pfanáqj aptiflimcfiden có vterofue S n e  o c b S X h r ^ í ^ - - CÍlá-m
paraf.q: ficut fínefut co:ruptione fidua emítrít * et tÜr:9  4 « «
radiu:flefinefuileílonevirgo parrurmicfílmm ocbul fún?«^nr?  f  uPaa nüll() wuftrul
tleclíderíradi^mínuitfuáclariratc.ncctginift ctiáoft£í?n™rí,P<-0! t>cba,tcwlrari.£cboc
Iiue fuá íntcgrítatcm. 3pfa nanqj cft ftclla noí «t  tabemi^ní.^ - (,r!i-rc *Ínc,‘C>8- Sctífieaí
biliffimaer 3acob o:ta:cui*radi*vmucrfum oí t>c9z lferíi £ lcS,Icá
bctlluminancuí* fplcdo: etiá pfulgct ín fugme f,dc £ % 5 5 K & - -  £ 1,0 ícn^ a ú . & t 6o ct
t  inferoa pmetrot.'Vec&erñ!zPcrtto ígirur a
ftclla nomen acciBe oebuie mater Oci. q: líe crac úi Jtcro feriftonm uim m a 3hI«S?m“ e '
-íPhccacu Hfic.iruq.Oncf ftclla qc 3acob.cc q* m a fo c b u it fa n c S S m ? S a n ft  t í T J r  
magia ciua virgmali concepnom congruit.De S u i  cuí mín* vi^rí ¿ñfiri í«Í2 ® n«*l?*.A>pic
üapitulum V  CLU* mo„fcr Pccllentiua cft íanaifteata. U n $
í l ín t a f t Z  n S » c •43crn m cP£aa d canónica» Zugduñ.Oic.-fru, Citnra «rea a in oídme z *pzima íccundi co q? copio fio: gracia fanctificationití ín
4 qtcrnarq ózpuncae* 71am ipfo bñdicca vcíccdic quenó ÍoIüídÍÍuíí nirnm r™ »* f
virgo que t»cí mr crat cligcda;0cbuú efle fc d c tw m a b o sS m ^ n
virgo purllfuna ab oí petó ímaculata; fícut boc UcDcbac f S S Z ^ m . T ? ° d,0ir^ w
pdictfi cft jCanf.iiij.Xot3 pulcra ce:z macula.f. rá-pcrcotum “ 0 ll’ v Pa««Í.ar
pcfínócftíntc.*Ró.qtnót>ecebacoeímacrccfle r Qnir„ .Mm , , tv>
aliem9 peccan cótagtone maculatá. n ó  cm bai £etaua f t d i a ^ S '  ,
bitatOc9 inaniavclcoíge fubdíto peria ©añ.j 0 c>fhU,t J S  ® 018 íublimifae.
!Dihc 3nf.be peeptu virgi.ca.tviq. Dcccbaif ve rct 0C| b o n o ^ ¡ 1 Í S ,n 0ei marr¿ 4 {° t
cóccptioilliuebomie eicmatreficretpunflima na:vtbeci»DlcnírnHíW^ ,,? a t  ° ‘ firana P,e
táta púntate qua fub eco ncqc maio: intclligi: t>iccre valcat íllud £ccírm^P4Qtvniu-rfi :$ t,nP
cuiocuapatcr fufivnigcnítfiqucbecojde fuo ct verítat(-in me oía fni-a«?/ f '¿ 6 ra v,‘«
gcnmtcqualem fibí:ita oarcoifpofucrat;vt d lj 0d me oca á cócuDifcirf m l^  7 ^ •^ra,,l‘ fe
vn9tíd¿áif,h^  tg ia  fili9:ct qua ipfcfiU’ fpca “a
fllitcrfibi marrecligcbar:et be q fpülTctfia ogaí Ca q cligcrcfín niatr/inSnmm^ ?a Blcnt,a/ e
mr» ^ c r m c o n a t a z m i u r t t o K i  t Z $ S %
)tedíbat.T?ccanP. * ntruocu« nrtr,,„ P? Cr ^ ,rca boc qntur
■ s s s s s s z s ís s  s & s s S B S a
1
iJitiaitoS;
•3 virgo incptum oet marereftralie. Ijctfi Oe* 
oém crea cura in pfcctione accidental! pofl ic i \nj 
fmírum facerc mcltojc.in perfcctióe m dTcntíali 
tió pót facerc melúnc. Ucrbí gfa.'fló pót faceré 
qccmanú maío:é.qi lí fierct mato: uam nó elTet 
q teman9 fed alíue núerue.q: vniros addtta ín 
numeré vanaefpccic.fm arífto.Sícafim ilulj 
Oeuo pocuent beám Aginan ve oei creaturam 
vd ve mullere faccre melio:¿ in pfecrione accíde 
talúramcn non pocuir facercve efTet melío: maí 
ter z mcliOue filtj moter z o:dmaca ad mai* bo 
num.jfca q? bit» ertto non poteft ali<|d fieri meí 
liue.fbumameaee cbíúbearitudlne creara:* be 
«ra ^gíne.Qtf pacee.qt beccría babene q uanda  
Oígmtaté infimtam ce bono infinito quod ocue 
eñ.flam bumanitao ebu baba ©igmtatcm mf  
fmttam ep boc cp luneta cft oíumiran que cft inf 
fmitum bonú.ee beacitudo creara babee Cigni* 
taté infinita cp boc q> eft Dafruítío-er beata vir¿ 
goeje boeep cft marerOd. ctcjrbac parte nópót 
cíe alíqd mcliue ficn.fiaunon poreft alíqd me 
liue efle Oco.'Dec Xb o.
¿apitulurn.lX.
£>naftclla in oídme zpma tertq qtcmaí 
n rij ói virgimtae.Tlam oei genitrir Oebu 
iteíTe virgo caftiTTima co:pe z arria. 0.6 
patee *p>nmo eje aurorirate £fa.vtj.ca.£cce vir 
go cofjcipíet z pariec filium z vocabif nomé a ?  
emanuel.t. nobifcú Ocue. Q cíopar; et róníy 
bue pluribus. *p>:imo qdé.q: nófuitcóucni? 
ene ve od filme baberec aiium patrem q$ ocaj: 
nc oci patrie mgturaa ad patré aliü tranlFcrrcí 
©CÍO vcíicuc^bum ctcrni patrio quodeftft 
líue Deinafciturabeolíneomicojruptóe ficue 
cttfbúin noilro cozdeabfcpcoidtecoimptióc 
conápitzpducif-.Jta ad ofíendendü poricarcj 
ftlij od nafcét(:Oebuira matre tgíne abf# mea 
tie z carme cozruptíóecódpí tnafcuncariic afí 
fumpta a verbo. Xcrtio qe nó oeccbat vccbze 
qut venerot aliozum percata toilcrc jfoá.j .¿cce 
agnus Oeúeccc quí cotUc perá mundúipfe cú cul 
pa venircc ín mundmoum p cócubitú z coirutf 
ptionénafeeref. auarcojptcrfiné incamanoí 
me. *flam cb:e ideo incamae9eft ve boíe© in fif 
lio« oei nalcercnf.'Renafcunf ailcfiltj oeí:nó eje 
volúeace camie:ne<$ ec volúeate virt.fed cp oeo 
ideftoci vírtuec.£ui5> reí íígnuaiparere Oebuie 
ir» ipfa cóccptióecbü et marre *gine: vt Bug9 tft 
líbíoOe faneca *gímtatc.T>ecbeatue Xbo.itj 
partefuinmc.q.rcvifi.ar.i'.De bie loríue lí.vitj.
partc.j.pcrtotíi. ¿ercio paeecbocej:figura? 
límilitudímb) Tlam vírgínirae macrio oa pfií 
gurata eft in rubo ardentiqui non combureba 
tur £ro.ítj.3tcm Éjecbícl’.jrliítjin poira^templi 
qneclaufa pbibctur 7 non apeneturqm Oomt 
nuo egredtrur per cam.£t ín muirte afcjoioc 
bu© caufa bjcuitana 5 prranfco;Ub:o quo fup 
lanu0 Oíctumo.
« n i .
Xapirutum.H.
¿cinta ftcllaqua glo:íaf Oeígenitrijr Ctí 
t» cítur votí rdigioílrae.'ílam ea Oebuit ctó 
gi ín oci matre que nó folú eíTer ̂ go ab? 
folute.fcdt #go voto cófccrata. £2uod oitcndil 
‘pHmo cpautozirate bti.f.aUguftíni lí.0e fait 
era ̂ gmítate.vbí lie $t.$nnñciátc angelo 17- a 
narñdic.Ouó fict iftudíqmvi^nó cognofco? 
Ouod^fecro nó Oíceret níít fe ̂ ’glncm ante vo 
uíffer. GJcSooñdifróne.qma*gitaelíiniaí 
tre Odpcellentcr pollere Oebuinfcd magt ¿ uiuí 
dabítíe vírgmítae fatteta vel cóferuara cf voto, 
fleut z cerera pfecnóíe opera magíe funt lauda? 
bilía et voro..fl)terqj5 ’p>8.boitat ad votum Oí. 
ÍJoucte z reddírc oño oeo vcftro o ce qui m cír 
tóiru dúo offereí© muñera, crgo oa macer oeí 
buíte  ̂voto offerre Oeo fuam vírgínítarc. S e d  
t»í.Quomodo beara virgo votñ virgiratj cmit? 
tere aufa eft:cum boc ín lege vecen .pbíbieu erar. 
Unde Jífo.fiáíj.lílon  ent infecunda ncc ftcnlie 
ín térra tua. "Refpondef q> beata virgo babute 
virgimtatcmrnbuo modí0.*^:ímo ín ocltde  ̂
no.-fió anreqj íncarnarío filijí oa ab angelo Ubi 
ann unciaref: Virgin iraté fimpfr z abfolurc non 
vouir:eoq? nó lícebat.*Rano.quiarp.elegJ opo? 
tebat gencratloní mfíftere rá viro© qj mulierce: 
cocp ct illo popfo cbíe ejrpecrabaturf m carme 
o:igmé naforur9.T)abuírramé beata virgo túc 
tempozío vírginírare ín odideno z cam fub có¿ 
dicione vouít.f.lí oeo placcrcr.-volunratej fuam 
et oeddenum Oiumo cómíttce arbitno. S c í  
cundo beata virgo babuic virgintrate? ia fuero, 
qz poftcjj i\bi mnotuieboe Dco foJC acccptUví. 
vt vírginitarem vouerer: anteqj ab angelo fibi 
ocnuncíarcf t  anteep a^ofcpb Oefponfaref;ab  ̂
folute virgmiratcm vouít. Xcmo ejr cómuni 
bcneplaato.fíam  poftq? ftjít Oefpófata:ípfa Cíj 
muícumíponforuocjccómuni voluntare? be-; 
ncpLiato acconfcnfu ̂ ¿inirane vorum cmífít 
X>ec beatue Xboma0.1t/. parte fúme, q.iqrvif . 
arátiq.
¿apítulum.HI.
* -ndedma ftella qua gtonaf oeigmícnp 
v Oiciffponft^pbirae. Debuír cjípe ralle u» 
©d marré virgo eligí que eflet oefponfaí 
eá viro pbiflTimo t  caftíflímo nomíe ̂ ofepb £ t  
boc oftendítur fm Slbertum vbi e.ca.l,rafioi0 
í)ue pluríbue. '*
•Jbzímo róncpfiguracioníe. >
S e c u n d o  róncmtcrptationie.
Xerno róne rcfttficarionie.
•füímo rónepfiguraróie. -flam nó cógroebat 
vrfponfu0bearetgíni0 pftgurarcfpcr alique 
quiecncertmaritue pcrcarnalcm copulam: cu 
ipfclTnc carnal! copula fanctú coníugiumcum 
virgíne contrajccnr: virgo coníugcm vírgmé cu 
ftodtuínec míftrauit filio z matrí paterno affeí 
<tu íinccro. t)ñ lj X>cftcr figuramt beata virgí
t>
füber ju «II*
nemmó tñoecuit ve eiue fponfue pfigurarcf p 
afuerum: ve líe fpófue Oñcnoftrc aiuer^oebu? 
«uno mían, q: tnecr afuero z 'iDcftcr am alle 
copula fuie.Similirereadé racione Ij S a ra  gií 
g nene fililí picrer natura in monte ímolandum 
reneac figura Oñe noftre quegenuicfilium con) 
rra natura in cruce ímolandú; iJó  oecuie tñvc 
ciue fponfue Bbiaam nomicf. qi  ínter abiaá 
et ígará carnalie copula intcruenit.ee codé mó 
oe Tseuccca z y a a c  acalt/e fimilito.ç>cd oece) 
bar vt iftud coniugíu et ipfc fponfue beate vir¿ 
gimo pfigurarcf r  Jofepb tu fui fidelitate zea) 
ftitateerga vjcoiem oñifui ac ttiflteriop reuela 
tione;^>curationi0 cómtffione;cibi cóferuaeióc: 
«  rerre planée. O» Serñ.fuR ïP iffu e  cft;t»ícíc 
IÎC.ÛUW z qlte fucrieiftc Iponfue 3ofepb;mel 
meto fifí tlli* magm patriarcbe véditi in^,™* 
tum.í Ceúo ipm lílud vocabulu nó folu fonin» 
fuiffcftdz caftimoníá adeprurn: mnocentíam ec 
graf“»ni cófecucñ.SícSdem íllejofepb vendit» 
in £ $ y ptñ oñofuo fidé ferunne: oñc fue noluic 
cómifcerí. jjltc berodiana iuídiá fugicejin ¿ s ?  
ptu cb:m poítáe:Onam fuá oñi fui matre vira 
ne zipíc conrinene fidelitcrcuftodiuir. im  
ta eft ínrclligcneía mf ftcrij fomníotú.lfti Oatú 
cft participe eñe celeftiu facramencoa. lile  fruí 
menta feruauít nó ftbi folúfedí oi populo.lftc 
pane viuu Oe celo feruádú acccpit tfjbutori mú 
do/flon g oubiu <jn fidclie z bon^bomo fueric 
ifte jofepbcui mater oñi faluatojie oefpófata 
emitir,Dec tile. SctSoróne íncerptariome fí) 
ucfigniftcarionie noie, qi 3°l"cPb úitcrptaí au
g mentú vel inaementü:qó optime ipil congruí 
Tponfo ïDane.qi p banc Ocípotifacioricqjtü 
•d  íe;q?tú ad^fimñ;ct qjtú ad Ocu mplurimü 
íubUmat9fmc tnitil 7 pcipue caiticat' augmen 
co.TIain z ipfccattitate vomíTccrcdiícum cóiuf 
ge $gine:fícucoicícaug9li.occoncugali bono» 
3tem auce* fuit famc ccleb:ieare;bominú reue¿ 
reuna z Oilccctoncac marrie Oei familiaríraee, 
Zcrtio rarione eeftificaeióíe: ve.f.tpfe 3ofcpb 




Oodecíma ftetta q glonaf beata *go 6t 
t> babítaculi pclaritae. 1lam  tn pelara dut 
tatetl*5aretb habitare Oebutt beá vir' 
go Oum cbím ?aper:ve implercf iltudjpbcucü 
£ ía .fí. fgredief virga Oe radicc lcííe.vbi fm  
rteaeé bebiaícá babcf.et*Hajarí* Oc radicc eme 
afeendet. Onde z ÏDac.t).fcribiï p jpbetae effc
|ktutn:qtn najare^voeabifnpmcn eiue te,De
Blanue infracode li.Bv/.ar.j.c^itj.babef.-nc 
w i .pliititae tedm gencrÁ; bec bíeui* ptráfeo, 
ve reucrtamur ficutcepam9 » bac pee peede) 
re ad modu biftoucü;quê lípldcuem cericre po 
*ce;per oée Oúwe ftellae^pcedcndojranqi Ufa
ptentía Oet pcrOictae oée autwitarce z rattóeo 
adduceae oocucric Dauid inecrrogáeem. 3 atn 
igif bie babiete pofTum^cóeemplariq  ̂Dduií 
grae egie oe bona infoimanóc oi. Ocre magn» 
One nollcr z magna vire9 ciu0.ec faptétie ei9 nó 
eft numer9. Omnia in fapienria fecifti oñc: imí 
pleca cft eava polfelTionc eua. "Reuerfue á j ad 
parrca.aitcum gaudio.^Cantate oño canticum 
nouu.-qma mirabilia fecic.tlom fecit Oñe falu 
rare fuum:tn cófpcau gcncíu reuelauic iuftici» 
fuam.^rpofuitqj oée condictonee pi^iflae qe 
Oebmrbabcre Octgenirnjc. Xuncfancti patree 
comunteóulio miteruc Dauid ad TJajaretb vt 
viderce R alíquá calé poflfie rcpire. ¿onípiaens  
S í tu ípu btám tgú^m  ZDartó ocfponfatójo 
fcpb Yirgtnc pulcemmá cífct omni gratia plc  ̂
nam;oipc ad eá. Budi filia z vide z inclina a u f: 
remcuamxccócupifeetrejeoccoié mil;qm ípfc 
cft One oe” mué zc.‘Rñdit ZDaria. ̂ aratutn  
coi meu paratu coz meñeanrabo z plaltó m ala 
ría mea.Dauíd igif acccdcne ad Oñm air. jn u c 
m locum Oño:tabernaculu oeo lacob. ©urge 
oñc tn requié mam:tu z arca fctificatiome tue, 
Xunc Ocuepater mific angeloe ad vidmdü be 
aram ♦ginc quá Dauid cómédauerat. Oui f  ej 
mcnece ad cam: Oiccrune inter fe. ’D cc cft q nef 
íctuic ebozum in odieco:babebtcfructú m rcipe 
crioneaiay. fancrap& ap.iiij, £ercgreflí cómtf 
óaueruceam tn t>omofummireg[: laudare*  cá 
ceOicceee.O «ppulcra efteafta gcnerano.fcj b ú  
lí-gie^umclarirateoíe ̂ tut  ̂z grane. 3mmo:í 
talie cm cft memoiia eme que z apud ocü nota 
eft z apud boúe Sap.utj.ca, 3nmene g  ocí 
ue pater cam: oilerit cam ce aic illud Síap.vu/. 
Tfanc amaui z <j(¡mfpófam mibi aflumac cá: 
etamacot fact9 Tú fot me illíue. Ocniqt OeífiU* 
tnmene eöafc T)tc re^ee mea tn fcculu feculi: 
B babirabo qm elegí cam.¿t fpñfTanctue Oitíc 
X>po:eeteam mepi^inirein bcncdtcctoníto out
r u p c a m ^ ^ S S -
vemrniMuran°? töc 0ccreUJt Oc*« angdue ad cam quifalureccam no 
uo muñere Oitandá:eteiue aiTenfum rccjratal 
racto Oet nuum i v re?, fufcipiar. Dauid g rearef 
fue cum gaudio ad parré air. £ jruleaee oeo adó 
tuto« noftro: iubilatc Oeo 3»cob.O ée 5 j  fanctf 
patree in laudé virgtnie arturgécce cectnerunc
S u h n n ^ f 10113 bleJ!'u-r̂ fU bonoufíccrta po 
puu noftnadeireo erf bndicta ín cternfi, 3udirb 
^ c" 08 »gífcbanirimíquáta poíTam^bcuoí 
Oígniflime gcnim< col 
:clörae pío raneo bñfielo agentes:da 
memue ve nobie gfa z gtta oonef,
ifüír et^erm o ecrei’ ptftni libzi 8gie
oe angjtca Tlunpatiónc líue miíTione.^r circa
« Z í t e r “ *  t’MK',‘r6i,u
§îrticulu0
3íflti0 eil ange/
Jtt lu» ßabiicl a öeo tn cmítatcj Q ÿ  
lileccútnomc Tlajaretbiad Vgií 
ncm oefponfatam viro eut nomet» 
• w  3ofcpb be oomo Dauid;ct nomê virginie 
2£Daríá Xu.f, © i pmífTa cbaníTimipenfamue 
facríéttagelq tbaiccißtm9 q* ma^íma coídíe 0 í 
uonóc vmcran bebeam9 fíctift öabuelesarcbä 
gclû mif/um a beo ád bñdtctaj virgine.'flimíp 
•r crtbue pcipuc (jlibet legat9 reddif multú cój 
tnendabiüe i  oignifTima rcuerétía rufapiédue. 
^p:imo ejdcj cjcmirrcno öigmtate.!Scöo exnei 
gocqpquo mítríí arduitacc.Xcrno eje pfonc ad 
q aam mitrif maieftatc. &  ic p oía tpfe angdue 
JÔabïiclmuitü nobio reddif amabilie paritcret 
venerabílíe. %\\ qï mitnf a furomo oím creato? 
re beo infinite bignitatie. Z ú  qi in negocio fuß 
ota arduifíimo omine incamattóie nobie ¿j* vrí 
liflimo mitnf. Z f i  ̂ 5 qa ad bñdicrá tgíné Z D b  
namjceUrcginam ermiídi bominammírrí? faltt 
tandújqoatínutí ipfo annúciante bei fili9 in vir 
gtneu befeendat vterú ctvífitetnoa o: ten a ¿ral 
ro.Sicut qjpc in vere qndo pbíloméa camt bül 
citer cófucuit roa cekltie odccndcrcatacum be£ 
pbitomena cclcftie vtc5 ßabiicl cantu íllíj mclli 
fluö vícj Sue gratía plena cecínir; bei filóte e cef 
lo ín vterú Virginie befcendítpío noilre faluitíd 
operatíone.’^topterea euágeiífta lucae in ver 
bte faeri cuangclij bcc tria be ido fcttffimô ßa? 
buclc enunciar tncene. XOilïns cft ángel* ß a }  
tmel a bco. J£cce míttérie fumma ©igmcae:qj a 
veo.Jtem ad vírgínej oefponfatá viro zc. £cce 
ipftuepfoncad qaam  míctif fublimítae.Záde 
infequentibue clareícíeríi p to q m  míflue e arf 
dmtaa.fcilicet.incamatiome bíuínc ficutpatcti 
pjocelTu verbo: um ciue ad virgincm benedicta 
píotatomm. Debac igítur ¿Rtgclica mifTióe et atl 
nundartoneloqui íiitendentceuría mf llena no) 
tabímue p:o fermone.
Tbíimú mfftenu angelice annundatíoíe fine 
mtfiiome.
Setfm  bictfmfflcriü qlífícc apgitoié
Xertiú Ö: mflíertü oignifice obfcruatióíe.
Bmculua f  mue myitcriú bíuíne incarnai 
floto bebmt anníicíarí ♦gmi p angclú ôabuelé
quödquatmoj p:ccípüeoccumlt queílí 
onee. •JMima ^ltrum necertarifi et congruut 
fuentínfarilatióíe mffterium beate vírgíni aní 
nunciart. Secunda queftío tltruj büOomí^ 
nica annuneíaríopefnuncíumtintttodó angelíí 
cum ocbuitficn. tercia queftío Dequo o:dí? 
ne ocbucrit ángelus ad virgmcm pía bac m tó f
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tiafíonc mftrt. jQuarta queftío XJtrü cSgró» 
tíue£Jab:iel ínter omnee angcloe Oebuencprd 
bac annUuciatióe faaenda eligí, fid ¿>má qitií 
onem q quérir Otnlnctefíjnú fUerit z cogruu$ 
incaniatióíé mfíteriñ beace virginl annuncian. 
Brguif q> íion.q: beue cu fic^mquiinm9 b a f  
tnane mentú<3 folue imediate ttiabif áie:Vt Oicie 
Bug^.nó videfíjuare neccfíanuj; fuerit mej
diante baaduenrii Virgmt bftdiete annunciari.
3féíftaincarnátio bitiprenuncíataeratoiim 
PffBae Uñ.£fa.ví)'.£cce ♦gOTóapiettf.ergo 
lió erat necefTaríú fierí p angeló. 3n?tranu l  
fíuínefcnpture autoíitae z bíuiñep:ouidCnti¿ 
oído que níl incógruu admíttít. ergo cógrunm 
füítannurtcíari. 8 d  qftíonéigiírefpódeturq» 
necefrariU5 erat annuncíare beate vírgmí y  ipfa 
tfTet cbzm conceptura.pluríbue ratíombue fot 
Xbo.iíj.fcpto fniap.bift.iíj.ar.),ér ítc^.t^.párré 
fumme.q rjtr.ar.f necnon z fm  Bfb.fuper íD if  
fue cft.cá.j. *0 :¡mo vt Virginia ícefleccua eru  ̂
dírcf z ílluftraref. £um em mée bco vícmídi fie 
te útrimioi $  coipuemon becebat vt Si fapiétia 
eP vteru ínbabitarct fine boc Qp mene eiua píi* 
fideí luminc 4 cognmone fumme fapiétíé rcfpléí 
deret.£t ideo píiua bcbuit mée due íntcllígcri 
tt cognofcere quod ín ca fiendum crat(^d p an? 
núcianortem factumeftjanteep carnc? conap.ee 
Onde au g9 lí.be vcrbie Oomím.ficbicit.^eaí 
tío: eftíDaría pcfpjcndo ftdécbu q; concipien? 
do carnem cb: i. £t fubdíc ibidí. I Ü  arerna^pini)
quitas mbil 2T?ariclpfutlTcc:nin felitmetbñn 
<o:dc qj coígé gcftjnrec.x>cc iUe. ©eclüda raí
tiO:Vt Aginia effeet9 * actué ácceptaref. f|á  be’  
toon biligítcoacta fcrulna fed íponcanéaívt Oíett 
S u g 9.íü f t a m  -fjár.Ooüíranc racrihcabonbi 
tt cófitcbOí rtominí tuo bomíc qm bonuj é. O ñ  
beata virgo cu fínguiarircr z ejccellení ín oeí ftrf 
ttítíum cUgerefque? vtero póí tamt.lacte aluttí 
biacbqe baíulauit.becuít vt éi9 obfcquiúvolui 
tarífi angdo annücanre rc^itrcf: ad q6 fe patí 
ct p: omptaj obtulit bicée.£ccc ancilla bdmiuú 
Vertid ratí0:vt vifgíníe cbnrcnrue espume* 
fetur.©i em tn matrimonio coi pan rcquirtf cr? 
píefTue confenfue:mulro magj m matrimonio 
fpírituali.cum fit maíói coníunctío mentf $  car 
híe. £tidco vtoftcñdercfeiTe ^ddaj fplritüaíá
fnatnmomum ínter beifítiilerbumanamnati)?
ram.ígitur p annúaanonc j  ógcli crpcctdbaf có? 
fenfua Virginio loco tótiue buibáne natute. i d  
circo 3 Ug9m fcrmóc be natiuítató bíatc TD unt 
bictt.o beata ID ana fémlum omne capciuuu 
tná b^íceaf afrenfum.Xebomlná mfidoa fue
fideí obfidcfectr.tlolí moiarí tgo:núcio fefimi 
rcr rcfponde verbíi et fufo pe filiú:ba fide ct lenrí
vírtutcm.íccc(ínijuít)ancillabomíníífrttmibí 
ímverbum tuum.tlcc moí a virgínalem tbaia 
mum íngrcdírur cbí 1 Itue. tD ¿c tile. QUartd
Mttd oddímr ím  aibcrts vbí fijpta;vt be* m&f
Híber *!♦
gis bono:aref z bomo ínftrucreí Han» deus in 
fcacannúdanone bono:abaf cgtum ad potería 
ín eo qp angelos miniftros babuir. et q? tú ad fa; 
pícnttam ui eo q> modus noftre liberaréis mof 
do pdirioms birccre oboiauú: cam tfginé p an? 
gelum botium Oocuttificuc ángelus malus vírí 
gtncm £uam deccpit.3tem bomo mftruítur ad 
deuononéin eoq> bumana natura abiccta Oco 
ctañadís mímica:a deo poi& angclu falutaf .z 
ín boc etíam ©cus bono:af qjtum ad bonitatc 
que cp boc refplédcnac cbaritate. Denícp et boc 
bó ínftruif ad ftdé:ad obedicndü dcô et adbüij 
litaremcreplo btétiginte. £ t p becpmífla p# 
tet rñfio adímúargumentfi ín contraríum.
S d  fecund« atítrñdef f  m cunde Xbo.vbt g, 
cp 15 mbcria pdeftinaríonís complef fine noflro 
arbitrio caufantemon tñ fine noftro arbitrio có 
fentiente./Ccficpatet.
•Capítulum.ll.
£cundo queríf ü tp  bec dnica annuncí? 
f  acto tmmodo p angélica nuncíú debueí 
rit fienV Uidef <p oebuerit annñ cum vic$ 
p aliquc^pbet j, qa íncarnano ebu notificaba* 
ct pnúcíabaf ín veten lege p borníes vicj .jpb as 
tpatnarcbas.ergotípfibeate^gmíoebmt nu 
ctart Pípbetam.-jMetcrea (upio: non bebet inf 
ftrui p infcriozc.fed beata *go fupw» fuit ange? 
Iís:quía dco acceptíoí.g nó debuit fibí per ange 
lum conceptío annú cían. 3tem confirma?.q: 
fummís angelís fíe reuelafio imediate a deo p f  
pter ípomm dignítatem.fed mater dei eft fup er 
oes ejraltata. § vídeturq» ¡medíate fine oi ange? 
tico núcío ítbi bebuit fíerí rcudatio a dco be in/ 
carnatióis mffterio.*£:cterca beata virgo ejrlu> 
rmnefidcízgrc cognofcebatbeü icamadú z'cre 
debar boc fidclífJYmeq adbuc in  vrcrocrarfcrífí 
cataadeo nó vídef q> p angela boc fibí bebuenc 
reuclari. 3,n cótranu eft bífpofitío biuíne fa? 
piétie:(ícut teftaf facra feptura. IDífTus eft (¡nt 
quit)angclus te. 3 d q ftíoné rñdef fm  Xbo. 
vbi s.ar.íj. neenó f  m magnú aibertú vbt.s. ca. 
ij.qr mffteríu íncamanonis nullus bominú de? 
butt beate ♦gmi annunciare. quiainfcriom eft 
recipe a fupíoribus illumination e: vt Ote Dioñ. 
de angelica btcrarcbta.Sed null’ boím fuit be¿ 
ata virgmc fnpíoi: que omnes ^pbetas z fetos 
pcdlebat lumíne grane z mérito fanetttat^g íc. 
ü c j  aut beata virgo faene etíam angdis fupe? 
rio: f  m acceptationem diuine pdeftínationís ec 
turnad dignitatem adquábíuinttus eligeba 
tunerat tñ a s  inferió: qjtum ad ftatu5: qm ípa 
tnftatu pfentís vite erar, angelí it>o ín ftatu paí 
tríe/flec mi?- boequía eoam ipfecb:s rónepaf 
líbrtítatís vite paulo minus eft ab angelís mií 
no:atus.@ed tñ quía cb:iftue fuit víato: t  có
■ p:ebéfo:.-tptum adcognirtonébíumop, non inf 
dígebat ínftrut.fed mater betnondu crattn ftaj 
(U compbenfof ;ct i4eo be btuinoconcep tu, erac
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per angetum ínftruenda z annunaanda, etboc 
quadruplicí ranone.
*Jb:imo ranone biuíne o:dínanóis.
S  ccúdo róne angelice reftauranóis 
Xertío róne mundícíe virgtnalis.
/Quarto róne future vtilitaris 
*ÍS:imoróne biuíne o:dínationís: w.f.feruarcf 
oído que beue ftatuic ap vicj btuma medíanní 
bus angdis quo^. officíum eftnunaare bomií 
nito panderenf z annúaarcnfXt bes eft regula 
bíuíuc o:dínationis;ftcut6t Dtoñ.utj.ca. ange 
Itce bierarcbic Diuinú inqt3efu benígnitati» 
iwftenú angelí p:imfi edom fuñe p:eterea per 
ipíos ad nos grana cognitionts tranfiuit.*l?ec 
tile Secundo ratione angelice reftauratíóts. 
S icutem  pdrno bumana inttiuj fumpfic eje 6  
<P bíabotus adocunts eft muUerctta (vt í  t ̂ 3 c 
da)congruú erat vtp:obum ancrcpatóis qcoií 
dio ángelus virginem alloquaf; que repararlo 
angelice ruine z bumanecómums erat. X er; 
no ratione mundícíe vtrgmalis. Onde ID tero. 
infermonealTumptíóis ZParieficbt. ¿encare 
gelus ad virginem miratur: quia femper eft an  ̂
gelis cognata vírginitas.ptofeao in carne pter 
carnem vtucre non terrena vita eft fed celeftis.
Quarto ranone future vtilitatts.quia ille are 
nuncíabatur q ui eft re/c oím bominú etangdo) 
rum:cuius nanuitas ficut ín falurej erat bornt  ̂
núata z ín repattonéangdice ruine, ec ideo be/ 
cuit vt rá bomo q? ángelus in annúaatóe mini 
fteriú etbibcrent.TJec Xbo.et aiber. Bd arí 
gumentú p:imü in contraríum patebit etpmifí 
fis refponfto.£t fímilíter adfecundü z eíus coa 
ñrm attonépatebit n fp ó lto . qt 1} mater oct erac 
fu & o i oigmrarc.fjó ríi q itu m  a d  ítacum. 3 d  
Tlrímú refpondetur f m  3 lber.q> Ij beata virgo 
fidemincamacionis babuít; vcruntamcct bui 
mititate co:dís fuúiúqj cogítauit fe ad rale mpí 
ftertum lublimandam.ct ideo ab angelo bcbuic 
p:emoneri.
-Capítulü.it>.
£itio querebaf be quoo:dine bebuertt 
t  ángelus ad annúcíandum mittí. Oídef 
emq> be fummo. quta fumma núcíabat 
QUO vidcc q? 0ab:iel fttent fumm*zbcfú# 
moo:dine.f.ferapbtn. Bdbancqftióemb:euií 
rerrefpondef q> ^tpaliquí putaucrmtÍ5abac 
lem efie t>c fummo cbo:o.ejt eo <f fummñ mffte 
rtum fcj mearnationís ad plenú fcícrit z annun 
ciflucritm cóíe eccfia fonat a» fuiffe chozo ar 
cbangdo?.:et nó be,ferapbín vel alije fupisubo 
llam  z cómuníter £íab:id arcbangdue ajpelí 
latur. Onde ífte ángelus nó fuit t>e fumma ncc 
t>e media bierarcbia.fed vt^bubtlius videf fuíe 
demedio o:dine mfíme bierarcbic q eft o:do arf 
cbangelo^.f t bocoftendif ím Xbo. vbí s. ncc 
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*|Mimo racione vtilitarfe,
S e d o  róne comunicaría 
Xertio róne¿p:ietaria. _
•Jbaino róne vtilícacíe. £um cm cbze nafccbaf 
vrinoidínationéque in angelí© acctderatrepa¿ 
rarccoccuitvtín fuá cóceptioneozdo ille ccleftj 
bicrarcbíe mam friaref: vr.f.fúmí angelí med U 
ontih? inftmte boice tllurmnarent.£tideo £>a 
bziel e qué virgo ülumtnabaf erat oejnftma bie 
rarebía. S c ¡5o róne cóítacra. Uc em tatú mft 
fteríu cdticómuni9; occuíc ve inferió: £abncl 
nunciarenq vicj Oe ínfima cfT5 bíerarcbia. jCum 
cm inferiozee angeliagantídqtf a fuptoato reí 
apiane z non e conucrfo oum tnfcrío:ee angelí 
n uncían t: a nn ñctano p Pubíoícq z inferúwea ept 
pie if. q t$ nóefleefi faeioica íraedíate annuciarée 
Xertio rónc^pzietatJ.DecuiC <\fí>c Oldiné cele 
ftie bicrarcbic in bacannuncianoneobfcruari: 
vtfcj fammi angelí mcdiátito infimie bo íce üf 
lummrct.fedqt nó Decuícvt Ocifimo o;dmc.f. 
angelo? alicjtí mteterefad annunciandñ. *Ró. 
q: ad tlloa.f.angcloe prínetoirigere aa9alicm9 
bomíeq adipmfíngularírcr vclqlí tmmó p jü  
nene.vndc angelo? «ipiiecae cft mínima núcia¿ 
re.'fícue ¡5e £>:cg.ín mozaf. Uñ cógruebac ve oe 
oídínearebangelo? 4 oído cftfup;a oídme an 
gelo? miccercf alícje.f.£5abíieL Xum,jpccr pa 
puu bonoiébeate tginíe; quefupzacómunce 
eraevíatozce. Xum,ípterarcbang:lo? «jpaeraí 
tern.q; ad arebágeloe pernee Oingcrc acc9 boíe
4 in cocá mulcúudúié redundanc. ZJñ z areban 
geli Oicuní ab areboo q$ cft ̂ nccpe:qfi pncipaó 
lea angelí. jQuiacrgo cófcnfue beace ifrgie qui 
per angelú rcqrcbaf erac acc9 Ungular? gfonc in 
m uUm dinie ímococine bumanigcncris falu 
té redundió: idcirco ad mnüaandü tgin i recj f 
reba t vcmícccref angelue De oídme arcbágelof 
rñ. Siaueabfolute petia vel qne ve? lite an/ 
gelue fueritfttmm9: *Rñdkfím Xbo.vbí e.q? 
non fute fumm9 (Impfr. qi nec Oefñma bierarí 
cbíamec eciá Oe media bicrarcbia fuíc.*f>óc cñ oí 
afurrnnua Ouoto modíe.*£:imo. da credibilc 
cft^fucricfummutí inozdine arebangelozum 
Sctfo qi fummaXincarnacionéOaí lalutébu 
maní generf annuncíauíc. £c líe crponir diego. 
ín omel’.oecencñ ouíl».'¿3uicetii fencencíe có9 
<o:dat :8erñ.íta Oicene.'Jbutem9 angelíe pclf: 
arcbangeloa quífuncconfctj oíuino?lecrero:ií 
qui no nífiíob papuas z mapmaa caufaa míe 
tunt:e% qbua ille magnue arebágelua ¿ab ae l 
míllllie legif ad manárob eaufam q vnot maíoi 
eflenon poteft.^ec ille. 4 ^  
íapiculum.iíq.
íjarto  qrcbaf Uerúcongruéci9 ínfoca 
q angelósebacannüciacíonefaaendaocí
bucnc^ab2ideligí.; tlidef e ñ ® n o n  
©ec ratío quarcílle poríus elígaf ̂  aUue ange 
lúa vclarcbágelHe.cum cjli^eccqucbenc pocuí
críe annuncíare bcc tgíní. 3cem vídeí q? ob ref 
uerenciá beace Aginia Oebueruncmicn plurca 
arcbágeli ad falucandu z annñciandu. J n  c$ 
tranú eíl cuangeliü. ad  q (líoné ígifrcfpódcí 
Pmaibcr.vbi a.ca.)cvq.q? mftí angelmó oebu  ̂
erune micei ad banc annunaanoneq: muleicuí 
do répugnât arcano mffterg. nó cm eft arcanú 
qó mft{ eft cognícñ.nec eft eáfamilíanccr z am if 
cabilícer incímatú q6 pti9eft multitudmírcucla 
tñ.JÉt líe folmf fccundu argument» ín cStfaríú 
facrii, 3céímeudéBlbcr.ibidéz Xbo.vbief, 
nulli alten angelo úa congruebacfacerebâc an 
núciacioné fícuc ̂ 3ab:ieli.fsatio. quia buicoffí 
eionoméSabneliafug oía cógruebac Ha boc 
notnen <6 abaci rriptV incerpcatur f  m Q iego.z 
2)iero. Tf^nmo líc.^ab:iel.í. virtue noftra Oe* 
¿tbocfummecongrucbac. quía teute Oiuína 
Oebcbat concipc vírgomó búana. Sctío  incerp 
tamr óab:icl.i.fo2titudo oci.ec bocená fumme 
congrucbatadofteodédú<p opua íncamatóía 
erat g oet fo:ntudínénunaandú. *Jbamoqdc5 
quía fóítí.f.angclua milTue eft ,fptcrfojtcm.G 
cb:m:qui vcót *Jb§.cft oe9fo:tía z potcna.Qe 
cundo;q: foitiOimu fup omnía opa craeop^mj 
camarienta, fo i  tiua quifpe z materna vircurie 
erac ocum fieri boíem qj ep nibilo crcafle mudíí 
cumoeueplua biftec a qlibeccreacura qjcrcaÿ 
tura a níbilp. Xcrtio qa rojcie milTue cít cótra 
fowem.f.Oiabolu ad Ocbelládñ.£cídeo fomtu^ 
do Oa ̂ abncl annüciare Oebutt vírgini cbzifti 
aduentujn* Xertioínterpcacurboc n o m ë ô a f  
b:icl.i.confouauit me oeua vi’ confirmanobei 
£ c  boc congrucbac.qj pcrei9 annúciacionc con 
fouari oebebac coí virginie IDane z cófirmaf 
rí ad credendú zc. ündecum  turbara effet: an', 
gel9 oifit eitllc M m e  ÍDaria:inue.zc. O  igií 
fidelie anía vide tprarionabilie lítfidee catbo) 
lica:vtdcqjmirooídinc oíuíne fapientic firma? 
ta lítfidee ífta falutífera: cui oefcruicomníe ra 
no:omnie fcíentia z are: adeo vtnil incógruú: 
nil falfum pofUr buíc veriflime fída vel írratíoí 
nabíle admifccrt.agnofceígíf verú Oci filiú dîe 
tbím 1  fccur êfto credene ín ípm.
Bmculue fccundue úualícer angelua 




f  um occlarandu Oíaf qualifiée ajpa 
. • ^  in9® nl8*,,(ín3litcrfactafitaipantto 
angelí Sabnelíe arca bearam l ’ginéXirca q í 
qccuo: conudcranonce occurrunc.
*f>;tma Oe angelí íngrelTionc.
S c i a  oe virginie occupacione 
Xercía Oceiufdé Virginia ficuatione 
júuarta Oe angelí vtflonc, ;
b ?
über ju
*£i ima confíderatío öe angelí tngrcITtőcqltf 
vie? ángelus &abucl cíaufum ozatouü benedí 
i x  tgínís íngreflus fucrít: vty. tanúid clauíta 
intraucnrrvl' oftium ozatoztj apcrumcí ad  q í 
bzeutter rndcf fm aibcr.vbiff.ca.ljciij. líc ©ícen 
rém ¿redimas incjt angeluj clauñe lanme iti) 
rraíTe. et boc poruiffe ,}pcer nature fne fubtt lírai 
té z aflumptí cozpis ctbcrciqlitatcj, 1 1  á vtoícic 
ao^angelt aífumunt líbuojpoja in qto ajpa 
rcntoépunfiimo et bere.§ potuit tanúié clauíía 
intrafie. Qnde t zSeró.fue ÍPUT“ 8 e(l:OidtfTc 
Sufpícádű nő eft q> apercumangdua inucnei 
rit ifrginie ódium; cuimmip- ín .jpofiro cratful 
gere bőim frecjnriam.vicare coüoqutamc ojan 
tie filen ti ű pcurbarei.t^ecille. Dcruq; bocctíá 
mffterio congruebat vtvicjangelue daufieia 
nuie ingrcíeref o:ato:iű:qcín5’ pboc ftgniftcal 
refq^ocifili?cuiu0 tneamattonem annöciabac 
dawfo vírgmali vtero mgrederefz nafccrefciu* 
jcta illud >£jccb.)clíiq.*j^o:ra bee daufa érit z vir 
nő pcranfibíc per eam:qm One ©eus íngredift 
cgrcditurpercam.
£opículum.tj.
¿cunda conlíderatío ©e bcate Virginia 
f  prune occupatíone:quito.f.acttbuecrac 
bñdicta virgo runcin oz a torio occupaca 
tí qaid agenrem angelas cam rcflpcrcrtr. 3 d  




Xertio lacbz?mando fufpírabat. 
jduarto ©cuocilTime ozabat.
•fSzimo <4̂ pc legebat fanccoo libzoe ̂ pbetaru j 
vetería feltárnál ín ejt» crat^miíTio oecbnfto. 
ce ve erudita ocoocte Oocroxitv pie credtfqr tüc 
legebat illud ¿fa.vq.ca. £ccc *qo cődpietz pa 
riet filium z vocabif nőmé ciue emanad. Xara 
cg Oeuonóc mouebaf ve ejt ícímíe medullía coif 
dia öicere cogercf. O Ocúpame noftn:vtiná vtf 
dere falcem mererer ípfam *ginem q cóccprura 
eft fílíű tuum:totá me ín ci9feruitiű mancipare: 
oiarelínquéa ci9vcftígtje adbereré: putnenc ví 
uamí putaane vídebo illám vírgmc z ei^fiuají 
0 vtíná faltem fcmel admitterer:vtítllt9filtj reí 
déptozía z faluatoíía generie bumam: paruu/ 
linatúofd’a rucre poflcm:b:acbíja:amplejcuqj 
Dulcí circumplcctívalerem:? ci feruícía ©euooa 
impenderé zc. Secundo contemplation! ©i) 
uinetnítftebar.Tlam fm albcrcű fup XPifiue 
clfcerattunc virgo bñdictatotalitcr clcuata ad 
familiaricaré ©iuinamique tota replcbatur ©nlí 
cedínegratíc.tota grarificabaf:et tora glonftcaí 
baf.ecquanco magia elcuabaf ín cognitiőcOei: 
tanto magia Ocfcendebac ad fui builíationé; ini 
dtgnam fe repucana vei ad mmimá ©et famíliái 
ritatem. £ t ideo non mirű q> otario tábumilia 
penetrabat celoöjqm feriptíj eft,£cclfl:v. O lt
,IIif
tío bumílíantía fc nubca penetranct nő befeen 
dit t>onec ofpícíat alnlfim9» Xertío lacbzfmái 
do fufpírabat. *jbtenépetredifcu múlttá fufpií 
rije ín tpfaboia annuciacionia OcflderaiTe filtÿ 
t>cí aduentű p:o genena bumam rcdemptíone. 
S i  cm Bb:aam t>ctíderauíc vtdere Oiem cbíifti 
© í oéa fanra z p:opbctevoluerunt Oeliderio 
magno ebn aduencum.multo magié ID aria.
Cuarto OeuotilTimc o jabat.üñ ̂ 3<rft. fuper 
ïlPiffue cft:M'ctt.- 3ngreíTue eft ángelus ín fe¡J 
crcto cubículo vbí claufo fog fe oftto oíabat vir 
go patrem in abfcondito.St cm conccptío pici 
curfona fűit pnűciata patrí fuo pteoccupato in 
facrifícío; multo pzobabiliue eftq> cóceptio fal 
uatous annuncíata fuertt vírgint in t>euotőe z 
o:atíonc actnalttcr efriftentí, ¿une cm vt credo 
plue folttoferuencífftma z vngucntíe fptrítuft 
fancti t>elibuta;ac dulccdtne gratte cófolata:bu 
milí mén te z coidc őu oto: lacb2pmátib> oculiöí 
ct vultu ad celcftta eleuato.-Dicebat. O  dernctilÿ 
íímcOeua qui bonita te tua mundû creafti ~ aii  ̂
gclos ac bomincs ad imaginé tuam fccifti; mii 
fercre bomtnt tâ pcrdiro:aperi cdos z Oefccnde, 
Oeni obfccro ©eus ptjifime;vcni; ncrcfpictas 
peccata bominû.fcd mtfcrtcoîdic tue multitudi 
ncni guate rcpzomifírti patnb> iioílne vcnruiZr 
et boiem liberatuç,. T>ec ct bie llmtlia o:antc: 
ccce angelue ©niaftint z lumen refulfic ín babi 
taculo virgims,
£apítulñ.ít).
¿roa § conlíderatío occurrit bebñdícte 
t Virginie p:otüc fituationc: Utç, vicj p f  
ftrataptunc crat cum ángelus aduentt; 
ûut fedcbat:aut genuflc>ccrat:vcl ftabatr a d  qtf
ldcmHlbcr.Ybie.ca.lj:iq.t>icir.£rcdLiniwin<it 
beatam *gínem in aduentu angelí inclinar; ¿e 
nibuB z deuatte puna manibxcicctte tn cctutn 
oculta:ad pacrê mifcôtaç p:o ihcarnationeftln 
fut ©euotilTimas paeccs cum lacbif mis fudtlk 
et angelo vcntenti rcucrentcr affurrcttirc.q: bec 
ad boneftatc pttncbant. lîcqj pturbara te  n om  
falurationc:capite inclinato bûilitcr ftetifle.'ilâ 
et boc modo tn picturte confucuicpcrtotâccde 
fia figuran comuni9.Xand¿ quom pcepta anf 
nunctattonc eredendő m cam c0fef/fifle:¿tqiuoí 
nue implcri nő ©ubtrafie. a t  rurfumftccio cet 
mbus m terram z eleuatis oculis tn cclu ac m ai 
nttoiet íntimo coide crûpétlto p gaudio lacbif 
mts.’ Oeuottffimc ftagitâdo ©ijctire.fiatmqurt 
mtbifm*bu tuu.ct fie beu panter z boten» con 
cepille. £ t  ífte módúé pofitionis z fitua eoy eft 
q ©e manu angelí.úfacerdotf fuíctpiutöótajní 
coípus ©c altan, tjccaibcrtua.
£apitulum.tííj. 
uarta confidcratio öeangelí vífíőea be 
q <ara.f,Yirgiric:vrç. xic; beata ^go vtdcríc 
cozpali vifione ittam angelum fibí afpa 
rente,vei vml ángelus fibí afparucrtc coipotaí
§frtículii0
lícer vel tm íntcllccrualíter. %\x polTis argueí 
re <y ifta filij Ocí incarnacio oebuic ab angelo vi? 
ííonemtcllcctualíanniícíari:tnóvífionccozpo 
rali, qz vifio mtclleccualie eftmelioz vifióe coif 
pozali.Tlá vífione intellectuali cbzmvide 
runcbtí¿milcían?, jfaan.jt£.:8riqnó víderúr.f. 
cozpaliter:? credtderüc.jQwaütvtfíóetm coi'/ 
pozali víderüt cbzm:fícut *pílat9z crucífitozee 
non crcdentce eú clTc ocü:nó beatifican?, g cum 
melloz líe vifio ítellccrualíe:bebuitafparere iní 
rcUeccualKyCr̂ pter buiua mcarnatóia pfectíoné. 
*£>zeterca vííío mccllectualta videntes nó ptur 
bar nec ftupcfaclr.fed boe faeít co:palia. U n  caí 
niturbe ipfa beata ií»gíc.£]tpauefeít^go oeluí 
minc.ícdmeliuo fuífletq? atalip.turbacóc mée 
eiua fuiflctpferuata.g&cbuic otparerevifionc 
mteUeetualí. j|n cótraríú eft Ooctozu fenrcria 
tjn d ei au g 9 ín quodamfermoncinducir bea 
tam vírgínem fíe tucen té. Ventead me^abziel 
arebangelue fstac rurílana.’vefte cozufcanenní 
ceflu mirabttie.23ecauc nó ponuntpnncrentlí 
ad cozpozalem vífione. ergo rali vifióe ángelus 
beate *giniaflparuif. %d queftionéigtf refpó 
detur fm  Xbo.uj. parte fumme.q.jrjtjt.ar.tf. £c 
tcerum.iíj.fcripro fmap.bift.itj.ar.j.q? ífta íncar 
natío omina non ocbuit nuncíarí ab angelo vif 
ííóe íntcllecmali fed cozgalí. £ t  boe criplici róne 
•fczímo róne maioíla fímilicudinia.
S c á o  ratíone eelfírudímé 
TOxtío róne maíozía eertitudíníe. 
t>zímo ratíone maíozíe límílítudmíe. Tlá anf 
nuneiatío Oebcbac ^pojtíonaríeíqui annúcíaí 
baror. Bnníicíabataúc milTio vifitnlie filíj o a  
ín mundu-Síeutergo Ocue q cftiuifibilie cari 
nem vifibílem bebebacafTizmere: fie ángelus 4 
tílinuifíbilieAn cam cnfibili oebuír ofparere.
0ctío róne vtrginalio cclfícudínie. fm c etji 
conuemée Aginia bigníratávrficucípfa non fo 
lum mente fed etíam carne bebebat cbim cond 
pere:fic z ángelus ílbíafpaftre bebebatnon fo/ 
lum menrali:federíá vífione cozpall: vtnó folú 
eiue ínteUect9 fed cria fen fus belectaref. X & í  
tío róne maíozia cerrirudima. tlam cozpea feu 
íenfibílía manifeftioza z cerrioza funt noble 
caque vífione imaginaría appbendímua. J a  
bía quíjpe que vífíbiliter cermmue minué be¿ 
cjpmjur, £ t  ideo vr manifeftioza z cernoza eme 
beate H>gínieaqannuciabanf:angelue cozgalí 
vmonc oebuít apparere. 3 d  obíecta g rñdef 
fm  eundé2Lbo.íbídem. 3 d f>mu tfz qp ¿ñula 
vílío íntellectualie er íe fit melioz cozpozalijta  ̂
men vtraqjrímfctficacioz eft qj altera jpter có', 
naruralitaté bum.me cogníróíe ad fenfum. Un 
etquí vtroq; oculo cbziftum víderüt ficut apfi: 
magítí beatificaban?. iu.jc. :8eati oculí qui víí 
dentque voe videtie zc. 23 tá aut virgo vtroq* 
modo vidíc angclií.f et vifióe intellectuali:ct cú 
boecozpali, a d  íciunda rñdeífmO'zigenem
fuß lucá q bícit q? angelue afparcne fcíée buí 
maná natura et pcipue )í>ginem efi'e fragilé:perí 
turbarioni z fragtUtarí medeí confoitado. Gñ 
tam Zacbarie q? ufarte poft pturbationé Oirie
1]enmca0.£f^pterboc6: vllegifm vúafanctí 
Bntoníj. Tlon eft Oifficiiís bono .̂ malozumqj 
fpírítuú Oifcrcno.Sí em poft timozé fucccfi'cnc 
gaudium;a bño fciam9 vemtTcaujnliu. qz lccu> 
rítae anie pfenrie mateftacj mdiciú eft. i ¿ i  aíic 
íncuflfa fozmído pmanfent.boftie eft q vj^ctur 
T)ec brüe ¿bo.vb l 0 .0  ítaqj anía mcacótcm 
plareníicquóbña mundilacbjfmofia oculta: 
faeiícp ferena .p tua falute z ton9 bumant gene# 
«0 rcdemptíó’e ocjxaf vt bei filiua miccat.£on 
templare queadmodii fubito claufia lanuia an 
gclus cum lumineingenti ingredif: et gcnufte; 
fo ipfam falutat. Contemplare quó virgo e^pa 
ucfat: etaíTurgena: angelo ̂ uoluto ad genua 
ipfa bíulitcr z Deuote capite oemilTo; biuina nñ 
ciaaufculfane aftat. O  anía mea íngredere in 
coz benedícte Aginia: ín coz tnquá biuía grafía 
plenúan coz tante bñetue vtpotebeí gemtricj: 
in qua omnia cófolano tua; omma buicoz: oís 
... fuauítaa ruacóíiftit.cc fpca:viracg;ac falúa tua 
maner.Jngredcre inquá et vídeqd fentiat:quó 
de tanto lumine ejtpaucfcat: fed be bei fuauitate 
bulcefcat.Budiuit tenozem ̂ bo?. nuncij z terf 
ref pze nouttate mfolítc falutanonia.^iultat le 
tabunda qz falutaf ab oím creatozeOeo. etquó 
tanta z rantí aca tanto: falutatione nuncianda 
tngnam fe reputare ignozat. öaudet oe afpectu 
angelí, ie t a f  qz moj: niater Oci cfficif; cc Dnacc¡; 
lo?, 1 angelo? regina pficií.£) fclijc IDano qní 
to Digna ca bonoze q Oeii meruiftí fufcißo q uej 
tot9ozbí6 neqtcompbédcre. >Quia ejttimarc va 
leato bña qnratuncbulcedine coz tuum redñí 
dabancü OulciíTtma angelí fbaejebeo ruoqué 
fup oía amabae fufcipiebaa: cu obi bei filió ̂  
mitti audiebae:te fup oce bñdíctaj foze aufeul' 
ta baa z gfa plena cíTe te fentiebaa.X? v tmá tune 
alfuificm z genito^uoluna cum angelo cozá te 
bña^cídiííem.vtiqj te cfozafiem z bípííem. O  
gloziofiffimabñacjtcclfafupcrfidera:ecceqnts* 
tibí glozw annuncíaf:ecce qnt9tibi fili9^mittii 
tur:ecce quanta ß te mundo ton vtilitae adqrlí 
£ t  ergo noli mozari <>go btiiríma:rcfpondean/ 
gelo z fufeípe bei filium m tujl facrofanctú vrê  
rñ.’Recozdare t>ña quía pzo nobie peccatozíb? 
tuea electa vtfia oei mater vera;noli ergo vnqj 
obliuifci noftrí:fufcipe *buj vtfia beígenítrijc: 
vírgo:reglna angeloy:totiua mundiimpatrijc: 
ctpeccato^ aduocata;vt per te noble bef celeftj 
glozia amen.
Srticulue tertína qualibua modía z condi 
cíonito bignífiímie angeliza annunaandobea 
ce Virginia conceptum atparuíc.
¿apitulu.l.
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'  »^rádúili.nagn.ficcobfcruató.o
" oft.vtangeluSbiíelm ¡uaIcgSíóSdbono ^ © r t o bon, Í6‘
re bndicce *gmis 7 aus facratiíftme cóccpcioí d c S o n fo S S í f^ S ^  k ® a bumana fPe' 
nis.jq.bonoiificos fiuc Dignifico» modos ob¿ ct IDatrbeus euácrd ífta“KarnafJ.onf 
rcruarcRquann’ t  m bacaínunciarloneipfa be O a w S h S f f i ^  pIT  faipí!t 0c
ora virgo gaudercctfiloííorcfbie Ouodccim 01 f t a « L £ / * ," rerI<,,Mi,j l»eoanSc«í
gmficis condíciomto i  módis canq? fo lgte  co b°mw.£óucm¿*
roüföuodccim IMlap. p u m o  quidcm occreí t o ^ b S Í S 2 S ^  ß anSflu *?&«■» bo
mrOcua z volmtvtaígclue in fuá a ^ J r í S  t í o ^ ¡ S Z S S S S ^  aíP-a!:er̂  
obferuaret quaccuo: modos t condiciones bo *t> anació illumml«nÍh!.Ĉ e2»lí!n ^nfíbilr
nojificos fineoígnificoa ve vicj ajparcre oebe* fcn&nua adro^mrinn/f 3Jlominatío ante
rec ipfívirgmi ^ S n Z S 00? £ '"»«*“»«« locunonc.
Jbum om  bumanalífpecie, f e d Ä Ä f f l K ®  t>ct,“ íc^ ‘0™no«m.
Secundo in  viril! Dccoie, ? uu c? locuouu mlíbomo.g oc*
. Xcrrio m mucmli ceacc. ^Ult voiwc in fpecie bumana:? ín nulla alia.vtí
Quarto ín babítus fui radíoíTrate, « f í i ,  utuo lllI lín0 mtcllccciuu erat q?5 illuía
¡Secundo qccuoí in falutarione: ve fcj oobitíflimu
^imoreuerédimmc falucarcf. 2 í b o f f f l Í Í Í ^ ^ <̂ * r»b«»«'
tocio Oigníflimo nomíe nominare?. te a d f l f f i S ^ ^ 0? 1®  t>cfPcae«í«'»*
Zerao dc omino cófouto cómedaref. L f i o , S i f , ! f pcacf7 pcnt,a‘R{fPódcí
Ouarto t>cfummo puilccrio marrmfi >*•**? jfuitfpecice fcrpentie ad fccceí
Zcrno ¿jj Oecreulc 0^ q^acwo^aSo« mrtHn« P ^ n e ö e n atjS cd t fcrpen0 cratcailrd.oVtñí
s s s - W Ä t s  a a s a a s s r i
s r Ä t Ä .  ocb“
Xcrrio oe fub ucn non; fpñílctfihítnifr<*r - • ^^pieulum.ij.
-Ouarto ad confentíendu oeo úiduceref, '  r  S + u «- m ?  01 v‘nI,‘o fo?mc tecowí
'Rimuaítaqj modus o .g n Ä u c o b i  S a ? m . > Ä T * nsct affarcrc,,lfoj/
p femareOebuícángelus adbono:ébeace / /mav,r1, *p«m o>í
virgtnis ct ct’ conccptóis 8 tañó'; onma f  m-af~ u®  n*t»«tiVr cft oigntj
Helia virgo bñdicta gftaf; oicif bumane fpcciei t é a d S !¿Síí?* ,ScÓ 0<fPter confozmitaí
fiípanno. ubi qríf ücp cóueniétcrangcl^ocbu m vlnh ¿ m  «n -  f q ant?ul^Krt)3Í^ventura«
ic ajparcre beare <>gim m bumana focar .«„-ti« i  '  . ^ tan<U ßfetnoti. ¿erno ¿pccnllúi
W in altar £irca q¡S poflie am uc«^  o d u U  S m Ä « Z ,to<,Wai ' ”  Deí,u,c bcara>
Ofparcreinfpeciefcrpcrma.q: o fctc^ ^ .^mo5 S » i £ í S  CW6?ötfcrninc9
dusrcßwionis ocbuícftcrtBfimilis modo pdi íu «aS H d S  S X Í Í ^ 301? ^WWWbiß 
tioms. Sicuc g fimUítudo fuít in boc a> femía »omí m ccUcfia taccát: fed
ßdidic;fcminalaluauit;JraOebuit eíTezinboc S S Ä ^ 0 I tcamS
m n a  cotrarqsciiranf: vt ö tö ic g . ̂ om ef. oc I c g . m r a p p a r a m X L S T “ « '1“ *
nwrtf nto.g fi Dcccptio ficbat per caUldinrcIcr piopta-bonoicmhmniSnl KflM».«rg»
pmtinaalluminatio ocbuit ficri p fimpltcirateí bertus :cm buius multo magf.*^)cc 2U?
colubiná. 3 ncótramlcft cóísOoctoattotí» * ..
eccticfnia.quiavbim figurafßabziel piobac ím n a k
onnuctatióetn fpeciebuanainq crcdtfaiparu^ t • n u n }  ̂ j****uent|[® etatis pcrfatio
»líe, a d  q(tion¿ rñdcf fm  aibervbl I  c ltc  S ú í . ^ 1“ 9 PrJ°  bacannúaarócnó
«r ángelus ajparéa <-g,m oebuítaiparere?b£ f € n f l t o ^ Ä K ,f, 5P«ö« puen/.ovl'ctä
mana t  no alia fpeae. £ t  boc có ueniebat 'ftzía S S m ? ! JCnCflfl<ín‘ m bmóioictc öefe
rpneoigmcac .qi vtoícttanfto li i Oraníal to m m S . L P^ - ,^ uucn,6autt,lcirn0l,lf‘»rc»»
2?omo cft Oigmmmñ a i S g Ä r J i ®  S Ä B S ? 5 arJn^ af rtlc 4 fu te no
m o W K ^ p t a i K » . » « ^
sfrttaiíus 1Il4
¿aptculam.ñq. S a S a r f u ^ ^ ' ^ J 1'^  cozruPr>óc feom
CZartue bono* í :  babítue radiatío.Hi nm í̂ 5n? ? « ^ dwcí,a,c,,olo« P ,»«,
q non oeanc angelñapparere m alo rede lU íra lie e to m rS
- W candida:clara:z lumínofa.vc lie masf í;vcihfraoftendef. Dem?
«SwS^B^ÍÍíSffJIS SSff-S^rf S&SSST ‘
B s s a á s é r
qtf OicifOecbztftopíopter palTióem. ergo oebu n rí.v l?^  d 0e^ fJandum q? vícj ín be)
k ángelus babere veftem puré albam z radio? rÜfí!1 ~ ?rií'^ 'I,c nmícdicno vertebaf.
famfljtergloíiecelcftielumenfignificádum. ’pi-iiaDeDocmfra Oiccnturcum Oefaluranoc
Secuncio.fptcripfam <>ginc cóciptemécóue ácíi,r' ^eniq; Zcrno quante rcucrcnnefue
niebac vedis clara, qnpfa fíne peccatofmr z (Tí verbo falmallcvirginem:darcfac erv:r?
nepecearoeócepireum qmpefcaren0pocuit.ee C , pcrmrbat‘onc-'n am cumaudifTctbác la?
aI£“ m 2 ni*0c n,Sro cotoze d macu Í“ “ S  fur^?ra eft: non quídem OcvilTone
!-aS i k ^3!1 ?et>ulc- ̂ ec Oebuit b:e rub: t? v i!£ jh » <? iCI ^ l‘iolaue 5c ifra . qi folita crac
caca vdbicolotaca veftc.q* virgo btáfínelibidtí fcdquia ipfa beata virgo pjeno
¡¡fiwül p,ti ííne DoloiC PcPcr,c verum lumen m am íhn^?i atI0” Í8 ct crccllcflfta r¿ «xW
muudi.qui tUummat onuié boícm veniente úi ítirhürí Jt?  !■ rcPUfane raí,tc falutanóie;
3.0an>‘§ mi alba z radlofam ac lu ^fnoncangcliiwogitabatquaí
m/e V̂ em an^clU8 t-abere Oebuír. betur-ín^Ĉ  cflít,fta <aloratio:vt ba
• ^ í ipfcrcbirn «duentété. qma C(ñ Ule an ^ » , .  Í ‘C9,DccríüH 'S'mroeue bacfalutt»nunaabafquino« a «.in» . an «one inaudita oianc w n m n ^ m*.i ' T ?  ^2ma icrc* uí cm ti n>i ca* °  ecrc  igttu  D  ba anunaabaf qul noe a culpa punficabae z ccleftí ™ ü °}®nc venerandam bono:ari v«r
D a n - e í S ^ p “ - ? 95 a p vcra 0clucw-*©  pUoncm °  ° bClW0 wfinür*m«» «>"«*parre(pcedir.De5> em lur eft.eetenebie ín eo non prtonan*
íliñviTfr^’ ^'íi* 54cow»rtflTima tpunflimaac <r ,  ¿apttulum.Vl.
luadiííimavcílcbícnua9apparcrcocbuic <5Y  r ^ tuebono:oicicurt>igmflTmaiiomta^
®tannf,cíabaí 4 PalTur» «rat i  moj !JP;cu,n fc5 Otpcangeluo 43 âtia plena,
r i  i o ̂ ^ tbaberealiqd oe rúbeo t pal? oer w ^  ,°P^rc9 vt oicic aibertue fu?
Iido colote ad illad OcíTgnandnm. -Rcrpondcf fn , S £  f ll'<a'lí'?l' ' !inS(l“ 8 non appofuíc
Z h a/ ° ^ Cr bCítCl ? lonM  *  omnid W ™«0 c a a 3 u e S S . Cn0mC° ^ ?!rUm 2 ^ a«^vt Oí
©ebee vilTbili cer Oedarare illud inuiñbilcquod h o c ñ ^ í f f í .  q m  tl.6nmmefaUitandam
pmo tpncipalíter ac p feannunciaf vl'inccndif. n o m Z  J t f !  ,?“8 noi2le í'S n a a  plena eam
b S ¡ ,S } ft<an^ lW8í>mo# N íp a fr n «  ínccdc? í K m í t atm ft^ í,a cn ^ ^ an o n em n o m íbatnucwreniltincarnationem.-non oebmc ba? S S ñ S í  S, m& (¡Sniñairdet emincnna
bere veftem rubiicatajfed rm albam.'Dcc a iB? m co^3flone magna? oignita
t>ercue vbíe.ca.rjcvtj. ^  ^mfolctfierimucatio nomínú. vt paree inpaS
¿apitulum.V. nnrt('?Vi?nĈ > cr̂ atur:a,to nomine nominaf.
Uintue bonojjecquoad fecundu qter? ^ « ? „ a “̂ i to! bocot,fcruandooínead‘ji>ej}
q nanu pmue:t5: rcueréda falutatío. quia .  „-.5, J oaniB tu vocaber^ccpbae. T>inc
angelueajparce falurauitbtam^jnne? „ í l f f  “»vtmagie bonoiaretvirgtncpzo
ftlntatione reuercndiflTima a oeo mida; ojccne PJop:io nomine fe; ZDana.nomen nouum eje
S a e:tanta ̂ em reucréria q> vt p le credif angeí ¿ i  ?rfaCÍÍ,mp^V,f-r- ̂ :ana Plcí»atujrta ti?
i “ ®,Scnu3 bmUtme fte;erit ad boc tbti co:á beí ¡,“ t f faIW-tíocabtturrtbtnomcnnouumqí
nediaaVgmejvtpotecoiá talítcanta oña aue «n ni* nom,nauif O ¿ 0lcae boenomen ara?
mor futura erat oei mater:regina ccluccoña an «í-im ^noiMpzicconuenire beate virgínt: fed





pit q? pura crcatura pluo recipe nó potuit.Qnö
< ci 13 ua.tpnû fuit qp angcluo ci iUud,p¿p:ionof 
mine impofuir.iprer figmficandà citclicntiâ fue 
t»igmtati0.2?cc tile vbië.
£apitutom.VII.
£ptimuô bono: ĉ bibic9 bcate tgini ab 
0 angelo falutance 6: cófoicij Oiufoi come 
dano.ilatn ftatim vtfalurauiteam an¿ 
gclue cómendamtoc biuino confouio.i.a- ipfa 
öeunrfecübabcretfupoéefctóo:cii Oljrit. Dûs 
tccum.£]tquo patctbeate tginio Oigmtae:vt 
¿¡dámó fubfua voluntarebaberctocu quem z 
b:ct filtts. Oñ :öcrii. fup ïPiflu© eft. Oicic fie. 
lie? fie öe’ cu oit» fanccl: cjcdlenti9 ramé cum 
ZDaría:cum q vtiqj tanta confcnfio ci fuir vc il 
liU0 nó folü voJunrarëjfcd fibictiâ carnêcômn 
gcrcr:t oefua carne ÿginca vn9 cb:o ficrer. a it  
Iraq? angd9.Sue grana plena Oño teenm. ncc 
tm t>ne filiu© reçu: fedenâ On» fpûiTcuiô tccû: 
t>e cj concipie0.cc O1Î0 parer inqua tccmcj fuum 
filíú faat z ruii.ct fili9 cccû qui fc ribi oedir m fi) 
Iium: fume© eje te carné. JtéXPaicim9 eps oieie 
Dû© recum in mcnre;recu m ventre; reçu in vrcÿ 
ro;tecuro in aurilio. fit fie parer, 
v Xapitulum .vill.
£ctauu0 bono: ö: fummí z Ungular} p 
o mlcgtj maguificatio:cö fubdidit öicene. 
Sñdicta tu in mficrito. £ccc qntue boÿ 
no: ab angelo ÏDaric oeferfteum riircr oce rou 
lierc© ejxcllcnn9 bñdicra fo:e pdicaf z magnify 
caf.Uoluitaüt Ocug vt ángelus ficeá in I alu ta 
» rionebono:arct: biidictá fup oco fo:e.pnüaan/
. do:qtm9 bûdictioncquam pm a mivlierpdtdir: 
ipfa $ g o  bftdicta rcppiiïe p fuum  fatunfcç. pce 
ptû.Ton mudo q? ituliife gaudcrcr. O ñ  ÏH ero . 
in fermonc be al)ümprôc 6c. Licrc bñdicta ta in 
m u liento q vi r| cr rn uhento i>ñd¡ccionc ¿p in af 
íli.D c bio parti to falutarióia infra lariua. 
£ a p itu lu m .lX .
£>nu0 bono: q z pmue rcrttj qtcrnarq 
n Ö: gratieaflecuratio.£ü cm vidtfiet an¿ 
gelu0 brain virgtncm p:c bumilitate pai 
were t  turbará fo:e ocfaíurattóe infolita z tan) 
ta fui ctalrationc: qm nil mirabiliue eft vcrcbu 
miliátifeq; fuacralratio. £tq> p builirarepfun 
daquafcnilcifcrcputabatapud ocii: mdignaj 
tanto bñficio iudicaret:ftatim cam oc gra oei èc 
bono:eifto oignaj fo:eaíTecurauit z cófo:rauit 
t>i.Tknmea0 ïDaria: inuenifti gram aptf ocu 
fcj nó folüfi rcfed p roto genere butr.ano.T5ec 
Uíco.Oe Ifra  in portilla.
_ . ¡Capitulú.x. 
fccimue bono: 61 Oiumcpliö rep:omtfí 
O fio* vn fubdif.jPccc pcipietí in vtero z pa 
ríe© filtu cevocabi0 nomen ciuoiefum. 
TíonSt:imponc0.q: bocnomcfuit impofitil a 
Oco patre crernaltter.fcquif. *i3ic erit magnus. 
öenjß qdé ftott magn9oc9;fcd futur9 erat m»
gnus bó t  magnu0íp6a.Xu,e. *jb:opbeta.w* 
gnu© furreeitin nob.fubdíf.£tfui9altifirimv'so 
cab¡f;ccOabícillt oñ0 oc9 fedé&auid patrj çi9 
!Dic;angelii0 nóloquif .beregno rpaliDauid. 
q: cb:0 rpaliternon regnauitlup fedé.i.tb:oni» 
Dauid.Joá.jtviijVRcgnij meú nó cft be 5 mu» 
do; fed íoquif oe regno fpüaliec cclcfti;qt5 figuí 
rarú fuitp regnu Dauid tpalc: ficut? celeftj tpc 
rufale prpale?. O ñ z fubdií. £e regnabit in 00 
mo 3acob.i.fupclccro0.Tló ötun oomo 3b:ae 
vcl 3faac.q: be oomo Bb:ac z 3faac alúj fuere 
rcp:obari:ficT)ifinaclt £fau. fed m Oomo 3 a  
cob oco duo filíj a fanecia oocto:ibu0 inter ele? 
ctoófuntcomputati.q: etfi aliqui eof pcccaue? 
runt:cñ egerunt pniam. ¿ t  regni eius nó cric fii 
ni0.q: cbie nó foíu uiqjtum Oe9;fed cti.á inútil 
bó regnabit meternú lupoca angclos tboies. 
T)zc flico.ö lfra.'jiatct igií U Í  arle bono; Oe 
tanti ñlif rcp:omiírionc.
iapirulum .îiï.
'flndecim9 bono: fomiriftcc cóccp tiów 
v inftructio. 1Tá ftatim q fimr riparia ab 
angelo.Ouó fretiftö qmvirú nó coguoÿ 
feo.i.nó cognofcerc4pono.3â qjpc voucrat Ÿgt 
nirar¿Yc6taug.fuBbocpalTu.¿tOeboc ange 
lúa eá mftruc0 oíttt.Qpu (Tenia fupuemet i  te  
•ólo.i.nó cócipice bilano femie: fed fpufTcti t ta  
re z opc.fequif. ¿ t  virt9 alnifimi obúb:abit nbt' 
id cft Ocifili9cj eft Ociparr[fapía z vire9,).¿09.. 
j. Obüb:abit tibi.q:fub vmb:a carme latctyt 
vtrtua oiutnitatf. 'Dcc Tlico. oc Xf. ¿cceqnc9 
bono: ÍDarie Ocferf cu Oc fpüfctó conape pdi 
eafj^ginitatj gfia mirificc pmanente. 
¿apuulum .K il.
Oodecim9 bono:: meritoiij pfenfue itií 
O dueño. ~ná ángelus induticbeám tffijf 
néad cóíenticndúñde Dco.'ß:tmoß ejecj 
plú.'cum oíjtir. £ t  ccce ¿lifabcrb cognara tua ee 
ípfa cóccpitfiliñ in fcncctutc fua.et bic méfie cft 
fejtt9illiq vocaf ftcriïio.uiambabctfejt menfee 
vt ci9 cóccp t f̂it ccrtuo ita q? occultari nó poffíc. 
Secundo indujnt eje in fin uanone Oiuíc oipotó? 
tic Oi.úuía nó cnt impoíTibtle apud Oeû oc ver 
bû.i.oiapotcftOe9qcunqj voluent zquócunqt 
ctiá fup:a natura vcl ptra faccrc volucrit. a u  
dira aút oíporétia oci cui majtíe fideo innitiffta 
tim aflenfit virgo z Oint, £cce ancilla oñi 2¿  
ÍPo^jadbecvcrbaoci filiumconctpit faCro 
vtero. 3n boccertc magn9 bono: virgirn oeferí 
cum cíu0 cófcnfu© erigif p to ti9 büani genene 
falute z filq Oci incarnaróe. £  t boc ctiá p ater ma 
tírnu cíTc ♦gimo bcncdiaemcrirû:cû rnieoifto 
cófcnfumame merucrirqj tot9 niundue zoca 
fcti ac angcli 6i.f. marre fe eé Oci: regina celuooí 
mina múdi:ctfup oée cjtaltan.O ttaqt vgo íu j 
pbñdictaqnro bono:etc magnifieruiuejqdin 
laude tuam Oiccrc cr Cljuo valcffiua que a Oco 
ce fúme bono;ata;abarcbangflo officiofiflimc
ctbígm'lfimeee íalucata. O  regina ccti q e cibí 
gracia?, ínra rcfcraraueicum g ce babemue cjcí 
qd gracic:qccjd fpei z falucj babcai9.'g taum fai 
erű confcnfum oei mifctfiam fufccpimuexc oo¿ 
minő noftjz. 3efum eb zm ve? bei fiitű noftre na 
ture partícipe Bcepitn’ . Z u g o  bfia glozía nof 
ftra: tufpeoivita: z öulcedo tioílra te. De irta 
angélica annűdatione z bñdicce Virginio facra* 
tilTima cóccpttóe öcuocam concemptacionéba? 
beo ínfrain boc eodem libzo: vbt agetur beboi 
mmicaconcepcionc,
3ncidmcalio pare quarra be angelice faluraj 
nőnie a nobíe freqntactone z cőmedatione.
SÍlticate ¿JirÜűru
0 que multfi labozauitm vob. £jer
ba funcaptt 'Rbom.vUa. jQuc 4 
dem verba oprime cőcozdat crboz 
m o m  quaoiogjl’ue cbzian9ammonerividef 
ad falucandű btám virgtné bei genimcé XDari 
am.frcqncado falucacionejangélica. 3t¿ alitf 
rbema poceft eciam pzo boc fermone afpltcari.f. 
3ngrcíTuo angeluo ad eá.f.XParíá;btnc: 3ue 
gra plena ze.Xu.j.ec in euágclio.f.bodierne M  
lennicacf. flimi?, qz angeluo btám XDaríá fic 
falucauic:ecnoe 0ebem9cáfalurarc.3ndto ver 
bíe tria facéré videf apl'ue, •Ajímo népe bozí 
tar vtfalucemuo.’cum öt.Saluratc:vttnfinuce 
Eei9íalucacőej fruccü mfciplicé^uenirc. S e í  
cundo mfinuat quá falutcmue:cfi fubdit.XDa 
rta.n am 15 ad Iram apfue ibt lo q u a f fceqdam  
ftdelí femía q vocabaf nomíc X D aria :q  qm dcj 
mffcű labozaucrat ad rcducédű fidelco rbomaí 
noe ad concotdiá. Jp fa  em bifcoidiá eozű rém 
litad apl'm;vt eo0 ad cőcotdiá reuocaret.fícno/ 
tatőozra fup bocpaflu. tZeruntamé ml'ro ma/ 
gi0 falutáda e(l a cbziftícolio ZDaria bei mater 
que mámmá fectc pcozdiá fticcr beű z genue bu 
manö.-Jbzopccreaapte Zertío fubdtc bébim 
qre vicj faluccm* z falutare öcbem9 merico. eja 
mulcű inquít labozauitm vobíe.tjcre btílTima 
’í’go mulcü ín nobio labozauitzcumcbzin bcű 
noft?alutc:fouic: balneauican ígrptű póz caí 
uitset repoztauic.3té mulcű labozauit cű in coca 
Jön 3efu vica feípam ad oía eíue feruma öcbíí 
•a bumile ancillá eibibuic. *p>:ímomultu laí 
t>ojauit £um in boza pafTióie gladiü Oolozie á 
ciue animá ctranfiuit^ noftra volitare paneti 
tifTime tam í| ad fiiig qj ¿jadíe? libcciiTíme pm 
üt. Dcmq* múltú labozauitz labozarenó ccf 
fac apud ben #  nobia ranqj fidelifTima aduoca 
ca inccrcedendo.Quanco igif bonoze falucanda 
cft q cácefalutj bnficia nob pftat.jdcirco Vico  
IfőozrafUBpmtflotbemad pafTuör. © 1 in* 
ejt illa IDarta faluradaeracquam apra faluca/ 
riadmonebatqz cnultűlabozauerat: qnco ma  ̂
0íe bndicra tg o  W m v  q fog oée víroe z mu
licrce pzo noftra faluce labozauit .£>íca tg apfe 
otto dbzifticolíe.bícá z ego pdícato: oíto audiéí 
cito.Solurace inquá.falucace ÍD ariá bei may 
tre que miucum labozauit ,p óim nofta falute. 
S e d  qua falutacionéei offerrebígníozépoíTui 
mue ntfi cam q angelue ipfam falutauic qua? 
be celo acmlicbicéa» 3 uc Uxoriagfa pléa one 
cecű zc. XJolccc0 tcaq? in 15 fermone oe buiue 
angelice falucaciót© cicbozcatióe:aefreqntetióie 
.puocationc loq :tna mffteria nocari libeac. 
*í̂ zíftiű mffteriű índucnonie,
Scöm inpftertű qualificacioníe.
Zcrciö mf ftcriű cómendanonie.
"fnim ue artícu(u0 q> cjlibec fídel’induricur 
adfalucacíoné angelica biccdá fcpi9^  bté tfgie 
bonoze qttuoz rőmb>. /Capitiüű>b
íRimíí mfliems
p Oícif indüccíome.£>Í0 qjpecbzicola 
mducif ve frequencer bñdíccá vgme 
ZDariá falucec angelica íalutaciőe canq? futna 
bonoze bigná pcipuc qccuoz rónibo.




•Jbzímo rótfecógrui. 1 1  á cna funt genera <¡bue 
maric pgruű z boncftiífunű eft falucanőia lura 
tmpédcrc.vic3 amiciejbcncficie: ct t>ominie.
*jb>zimo qdem amtcie ob amicicíc (ignű et fof 
mccű.quia vtoictt Brift.tit.£tb.3 micicia foueí 
et augcturcolloqutje bonie z bonof tmpefie. 
tlamamícu0 amicumejramozecogif falutare 
tin  faluco inccrprafqualífalucéopco;quod élt 
a mico?,. S é d  qm ipab.fgo cltamicaimoamt 
ciffima cbziftícolí0.qma 1100 omc© fidclce múl 
cumbíligitecfup omc© poftcbzm:vcpote q cft 
fup óé© gratia z biuíacbanratcplcna. Uulcíj? 
tab omito nobio a mari canqj Oeímater z oíin 
noft?. aduocaca acmcdiacrijc.!Dínc¿ccí.irjciíü* 
macerpulcrc Dilcctíőie.í.quc pulcrc Oiligo 
ec jmlcre a marl volo.g memo eft a nobio freqn/ 
tcrfalucanoa. Secundo impédédacft falui 
ratio bcnefící ob gracitudmie fignű. £> macimé 
btá i^go cft fup oéo bűfica generi bűano:vr t>if 
ícre pofiit gen9bűanúillud Sap.tt/. íJcnerfie 
mibiomma bona paritcrcum ílla.qz oía nobie 
bona b virginé pftita funt; vt bicít Bnf. 3dcm 
ctöem.Hilin^t in nobio bonívoluícbc’ bobe 
ri qö non pmanuo XDanc cranfierit. g meriro 
eft falucanda. Zcrcio impédenda cft falucano 
Ofiio z plat[. Qű.ví^.£cl5. JPaíozito ocbccur 
bonoz.f.ín fignum rcuercntie tancp miftríe bei 
ct ciue in boc mfido figurám gercntibuejfljcer 
quod et ipfi Díj bicunf fjco.jc fij. Dtjonon betra 
bee t  pzincipipopuli cm non malcdicco.^pfa 
aurem benedicta virgo eft bomuia cotí9 múndí
liber
U ñ £cculütj.3n omní populo t  In omní geni 
te pmatii tcnuiílupbop z fublímiú colla:p:opa 
vtucc calcam. Jé je q auco:ícate colligíf y  ipía líe 
bñacclcftití.ídco 61: in omní populo. Jtéq> fie 
Mía ton t̂erre múdi.tdco ó;;ct in oí gen te. Deni 
cp q> fir oña cttá íuferop.q: fupbo?-.i. ocmonu 




brando inducimur adfalutandu beata 
f  virgíné frcqnte r ró ne bebití .Tí á t>e bito ¡)
ríe obltgamur falutare bfidíctá*£incm 
tríplíaiure. 'pu m o  ef ture oíuinali^ pccpttl 
cft £/:o.xp.73ono:a parre z matrc.qtf mafie aC/ 
ctpif t>e p acre rpúali.i.beo.et matre fpualt.f. bea 
ta ♦giíje-O» Bug?. Smandue eftgeneratou, 
pater camaüe.fedpponédue cft crea toj.i. bcue 
3taíínjifr bonoianda cft mater camalíe z falu 
tanda.fcd multo magj mater fpualie ZDaria.
S e t o  cpiure canónico.qi vt &.Fij.q.ij,co.viij 
3ngrantudo amóntate canonú z leguj culpaf, 
3rcm.jcittj<q.vq.&c fo:ma.circa fíné.^ :o mgra¿ 
titudínc bemeref bomo pnüarí acccpríe bencft 
cijo z indígnue babcriacapicndie. Órergo be 
nefteta beate *giníe quito cótinue fouemur nó 
amittamue z indignos nos babedoe ncredda 
jime:tcncmurgran clTc.qtf facím?zam faluran 
do zc. Xcrtio eje mrc p&ico.quía vt babcf.viq 
Brift.IPairimc tcnemur 0tj9:magíftr[; 
ctparcntito quito equalcne rcddcrcnon poflu¿ 
mué. S  tcut ígií tenemur bco: fiematribeí per 
quam bcü jpittü babcmue.3tc fi tcnemur ma# 
giftrie rpaUto:multo magíe matn bet q cft ma 
gillra fidei notíre.Deniqj fi tcnemur parcntito: 
matante vtrgini bndicte que cft paree noítra g 
uam renan lumue ad celeffem víram. On ipa
1 mater noftra fpñalie fm  ;8em. fie bíccntcm 
O  fclijc ZParíacu mater bei;tu mater rcútu ma 
ter ludície: tu mater eituUe;cum fie mater vtntf 
ufcpjfufttnerc bifcoídtá ínter tuoe filioe.úcbn? 
(tumznoencquíe.
jCapitulum.iq. 
jÉrrio índucimur adfatotádúbtámvír} 
e ginemrónc cumplí: qm plurimat folcn 
nifltmaejccmpla nobie pbenf vtcam fa/ 
lutare bebeam9. *£nmo qdem crcmplú falu 
tandi pbctangelue q eá falutauít ín o:aco:ío.
Sctfo  otcmplú pbuít Élifabctbq cam faluj 
fauir, vñ\z *ba ei*.f. ;8ñdict? fructue vcntne 
tuúbuic falutatiói ab cccfia adqciunf. Xertío 
ercmplu pbuic 3oánee baptifta ín vtero adbue 
matrj fue crne:qn exultado eaj falutauít: ct cif  
fiüú.i.bnm 3efum cf ultarionie mora adozan  ̂
du &cclarauit.0ñ iu.q. ¿ c ce em vtfaeta c voje 
falutatióíe tuc ín aunto mcíe ejtuitauír ínfáe ín 
vtero zc. Cuarto cjccmplú pbuít cbfe q eá fa' 
lutamc cum pofl mojrc refurgée ei ajparuít oí»
Salocfanctaparcne tc.vcbicúcbeuotí bocea 
rce.3ec cú eá falutauít í celú alTumédo z occurs 
rcdo.iq.*Reg.t|. Surrcpt res ín occurfu matríe 
ct ado:auu cá. *píctcrca cjccplú pjcbét oce feí 
z elcctí bei^ falutaucrút btáj ̂ gmébú client ín 
d mudo; ct falutát núc m celo; íujtta íllud 3poe. 
iiq.8doiaucrûtbcû:mictctee co:onae fuae aff 
fede bel z agní.í.co:ábcá tgíe q cft fedee bcú Q  
ígir bó Ilude falutare bñdictá tgínem.
>Ccpítulum.«q.
Oarto índucimur ad fatutandümfrcqn 
q ter btám ♦gmeróne emolímen z vtilitajl 
tte.llá cf illa falutaaone adcjrunt boíea 
fructú.Étqdem *ft:imo generatoroëe falutâ 
tee btám 1?gincadqruntfrucm rcfalutatíome 
£um  cm ípfa fit tgo búíllímamó bedígnaf ref 
falutare fe íalutátee. U ñ £ccí.jcv. O  buiabít UU 
qfi mater bonojifícata. obuíabitíquá aú^ltje 
ofpo:tunie:lí noe obuíaucnmpei fanctj befide/ 
rqe z bcuone falutatóito.ümfo aút borne ipa 
rcfalutatfuoe falutátee: ibidem bcfmbíf cum 
fubdil.Cíbabítíllum pane vite z intellect* zc. 
¿cccpmu borní qó pftabít beata t>go fe falutáj 
tibue fcquif.£t firmabif ín tilo z nó llcctcf.£cí 
ce fecundó bonú.f.bonú pfeucrátíc z foztitudíe 
Scquif. £ t  cjraltabít íUü apud^tímoe fuoe.f. 
t faltatíonc cclcftj gfic £cce tertiu bonú.¿t fubí 
íungi£.£t noic emo bercdítabitíllú bñe bc^nr. 
¿cccqrtúbonu. © c ío  iuílízlañenboíee eje 
eiue falutatióc adejrüt gfc rcplenonc ; fpúalcqj 
citultarione.-ctfanctítatfaugmcntarionc.aó fi  ̂
guratu cft ín mfftcrio lu c.j .vbi vícj legíí y  cu 
XDanafalutaííct j£lífabetb:íllaq? rcfalutando 
cam fufccpiífccrcplcta eft ftatim£lífabetb fpü 
(a neto z erultamc in fane in vtero eme; et fcnftÿ 
cai9c J o â n œ  zc. Z^crtio ¿j; pccó :ce c p h a c fa j  
lueactonc odjrunt pcc6ppurganonctgfa> ac 
mífcSiam:qm cum ípfa lit mater grattez mífeí 
rícoídíKnó bubíü á i  ípfam bcuotc falutannto 
©onccgram z mifctJiaj.Si cm íoculato: ad m i  
fam biuú( cátaucrít:nunc{d cícíto ncgabifrqr» 
to mag  ̂4 carme Bangclicú z bñdicte^gmifóí 
me íoeundú z acccptú falutatióc bcuota ccnncí 
rít:cfcníaaabtá tgínegfaf z bonos laraícní 
Dcni# lî bilígctcr fingula ba buPfalutanóía 
pódcrá9;cóp¿m9(f p oía ei9*ba alicjd malí elfe 
ce’ qó ín boíe faat pctm:rcpcllí ilînuaf.ct alidd 
peótramí bonit  vulitatj índucí vel addrí. t iá  
•íb:ímo b petm anía maculaf z ve eteme bána# 
tioniemcumÍ.quíavtó:.Á.fma^.oíft.riD.ía.v
*6 ctm tnojtalc eft qó obligat ad mone eterna f .  
x)uíc ?eranaf auexfinc ve. &ccedac§pççcacoi 
ad beatá $guiê et bicat Bue: IÎ vultciue pcíto U 
beran a bamnanóíe ve. S có o  c pcccatü cof 
occccatur z obtenctoaf. Sap.ij- ¿pcccauit eoe 
malina eomm. jCuícontrarwrurbocqS oddif 
2Paría.i.ílluminam)c. S i  vie ergo (Iluminar! 
o paóííbíc 3 ue IParia. Xcrtio p peccatú in$
slrtíoilus
cumTbd ínímícída. Onde 3ug. S d o  ©cu ini) 
micumeiíe omití criminofo te. Contra boc eft 
qtf bidturcgratia plena. S i  vio ergo gratíam: 
fatuta virginem benedicta gratia plena$:vt mef 
rearie be eme plenitudíe acciperc. ûuarto g 
pecca'íu bomo a beo elongaf. quia longea pee'/ 
cacoribua falueacfte 'Jbs. Córra boc ed q¡5 adi 
difcOomm9 tccum.Oui vulrergo afp:opinqrc 
í>eo:accedat ad falutandú beatam virgmem oei 
matrem.'_ Ouíntoperpcccatü maledictio ícur 
ritur.*pff.ïDaledicti qtu oedinant a mandai 
tíe mie.Contra boced q? bicirur: benedicta tu 
In mulienbue.Si vie euacuari a maledictióe: 
accede advirgmé quefuperomnee benedicta: 
vine et múltente benedicrionê .jpinauit; vt bí¿ 
dt Bug», gÿcfco per peccatu bomo a fructu 
mentí incarnationie paíTióiecpcbíicjcpoliaí et
o bíutna viffóe fepatur.Cfa.jtrv/. Zollatur im', 
piuene videatglouam bei. Contra boc fubdif: 
j£c benedicta» fractué venrr[ tai Jefue.O igíí 
quecuntp anima fíuc fidelie z bcuora:fiue pecí 
carrijr;acccde ad vírginé falutádá per B u elD a/ 
rúufdene quia rdalutane ab ca toticne quotú 
ene eam falucaeamo z ofeularie. Sudi :Qcrn. 
Dicenré. £d  nbi o virgo ÏDaria quafî ofculñ au 
dire falutationé angélica. q: toticne obra Ofcuí 
larie quotíene per aue falutarie, *23cc iltc.vt oi 
atur in Speculo virginie.libio fie noiato. U le  
ígitur o peccarot fructum falune etemeadárere 
in mentid cbtiftu accede ad IP a n á  falutádam 
‘Onde ipa clamar per fapíenté £cci.icriiti.3n me 
toquit omme gratia xiez veritatis :in me omis 
fpee vite z virtutte.Xráfitead meomnee q con 
cupííane me:ecageneratiomb> meiead implcí 
mi ni. O  verba Oulce:o verba ípei confomtiuü 
Xráfite inq miadme omnee. Tlullumcjccipit: 
fedomneeaudoe z petóles : víroe z mulicree 
paruuloe z magnoe buteter beata virgo ínuif 
tac ad fe bonotandú ;ad fe falutádü: et eiue paí 
troemia implomndú. Xrállte inquitbe buiue 
mundípcellofa z fallad fpe acpfidcntia. Xráfi^ 
te:ída caduca et vana peergrediendo z cóténenf 
do.SedquoíSd mevticp oei veri matré regtf 
na mifcóie bonouficandá z iuocádá in q é oíe 
gfa:omníe fpee falutie. Secure voe mde fufí 
«■agtje et meíe aurilqe cómittite oêe qui cócuí 
pucine finccra Ocuotiócme.boc cftimcñ frucrú 
lalutficu.ïPc inquá omie boni marré: z adím 
plénum zc. iDiraculum. ataútmagtcon 
firmemue q> falotare bñdictam *gincm anaeí 
líca falurationefitpiuile z fructuofiflTimó borní 
nultbeat narrari2Díraculfiqooddá a i  refere 
SnP.in tractatulomiraculoç,. úoidáclcrid’ in 
jCamotêlî áuitate begebaqqoi i* eflet leuie mo 
ríbue z curie fecuíi Ocdítue;camalito etiá beltí 
derí/'e viera modú fubieaue:tamé fanctá bei ge 
nitrtcemnimie in memona bcuota babebat: et 
â  íepiíTime angélica faluranone falutabar,>atti
bum ab inimicíe peremptue efTetíderití bícte ct 
uiratie faentee cum vitam irreligiofam burifl^ 
ejtra atriñ cimitertj eundem fcpdierunt. vbí oü 
per biee mgmra lacuinretjbcara ZParía illi  ̂mí 
ferta apparait cuida dericojbicée eí.Cur ita íníu 
ílecgift; contra cancellaríñ meñ vtponerctj eU5 
ertra cimiteriú ved?.. Cui mterroganti qená el9 
cancellarme eíTetallaait. >Qui instante triam# 
ta biée a vobíe eft tumulatue ejerra atnum.Üá 
mibi CeuodíTíme fermebat z cora meo altari fe; 
piffime me falurabat. Círiue g pgite et efi t>e iof 
eoíndecenriauferéreean atrio poníte. £ t  cubee 
bijciíTct; vcbcmc'rer adduaí elenri;vulrú eefueri 
bifcooBicntee;flo:é p alcerrima ino:e a 9 inuef 
nerunt z línguam eíue integram z fanam z qíl 
ad laudandu nomé bñí paratam: et qualT in ear 
3 ue XDaría donde beferiptam. Jntdlejccrunc 
cuncci q ui adcranr^prcrca boc eiaccidiíTc; quia 
beigenitrícéerfuo ojefreqnterfalutauerat: cui9 
z pcíbue ac meritíe in bó:amome fpúm bonu 
contritionie z falut^meruerar.Ouod cerre mi 
ráculo grande nó folum,p illo:fcdetiam p?o n o f 
ble fedífecredimue beata ̂ giné: qtin9 accédaí 
mur in bd amóte et ipfíue beate vírginie bcuo 
tioneinducti ad falutandum.
amculue feendue quatirer beata $go a nof 
bie ed falutatione angélica bonotanda. 
¿apitulum-l.
(Ecundú mvltcrí
f  n m íi qualificaríóie.Scircqjpegí 
utíle ed qualíter beata virgo bebeac 
a noble falurari. "p>:optcr qó aduertendü q> 
qcúíp volt bigne bñdictá virgmem ZDariá fa  ̂
lutare:bebet bae infrafeprae qttuoi códicionee 
vfmodoe obfcruare:vtmagíe poííítbeate virí 





*£>:ima inquá condido obferuáda infalutatóe 
btctgmie bícifcondicio punratie.quia macuj 
lata peccatj feruitia vel obfequia non funt bco et 
beate ♦giníaceepta:iu|tca illud Cfa.ca.;. Co e/cf 
tenderitf manoe vedrae: auenam ocfoe mcoe 
nvobie.t cum multiplicaueritíe oíarfonéno» 
ejcaudiam;manu9 em vedre fanguíne id edpec 
cato plenc funt. Subditur. iauaminimundi 
edote. auferte malum cogitationum vedraí 
rumaboculia meie./Quieiate agere peruerfe: 
Oifdre bñfacere zc. T>cc ibí.duiergo vultgraí 
tam falutanócm bcnedlcte virgmi erbibere; &eí 
bet purificaría pcccato per contritionem: cotí) 
fcirioncm:et fanifactionem !Duie et rano con/ 
co:dar.quia cum omne animal biligat fibi ffmíí 
le £ccufiij, ejcqtio ipfa cft virgo ptmflfima; noa
Hiber j i i i *
pUícnt et mTí pura obfequia. tlndc Sbacbucb 
) .ca.íPundi funtoculi tűi 7 rcfpícerc ad ínsita 
tan nópotee-Deuújtbwccóco:dat ctta in etem 
plo mfftcnuj falutaröie angelíce. ílam bencdif 
ctam tginé púntate plena nő mlT angelue q eft 
fpeeulum punflimG Pm Dion^.o^c falutauít. 
£>ebetgcircbomotanqj altér angci9 fi puntaté 
íjoigncet granfíccvultbndíctá tfginéfalutarc.
Xütraculu. adbocrefcrrurmíraculuj<£)t 
<jda5 viteturpílTime nó ocirnebattmamfrcqn? 
tér falutare z laudare, Bcddit qdam bic (f ion? 
gumitcr agíe b vaftam folttudtiié nímie fame 
fccrct.£ui ad bcaw tginicű lacb:imie claman?
fi vt fubuemret:aflparutí Cl aria cuj fptoofi9
tbobaliie.cibú aíferée beUratüifed m fcutdlie í) 
mundis z (tcrcoic fedatteiSitqj ad cö:comcde. 
jQui refpondit.Cib9 ejdero bonue eft;fj eu j non 
polfumcomedereflJterfcutdleFetoíét ei9 ímu? 
diáeboircic. Zfic alt eí btá *g o .£ u  mibi lau? 
áce quae Oic[ ctfalutanőeo pulcre funt z bonc. 
fedq: coi tufiturpe z fteramto petóf fedatum 
eft né pofiam ín Ina Delectan. £t boc Oicto cua? 
miit 3Ue cóp anct? ccpít amariflTíme fl cre.z flc cg 
co íeemédauír. ^zopterea Bní.őt.Bnteöci gzf 
nítricc íD an á beu pudo: mintát? in pfenrta nif 
tenne fcntane.T>eu cőfuíío tmmüdc piacúéin 
cófpectu fulgende mundicte zo  ->
£apitulum.il.
£eűda códtáo obferuanda ín falutarfóe 
e  bñdícte tginíe Dídf fidclitat[: vt.f.cá fa? 
totem9 fidelíf.qő facim’ lí eá nó folo o:e: 
fedt coide etopc falutamue: ol’ae Diccre nobie 
potent beata *go illőd £fa.|tjnj;.*£opul9bícla? 
rqemebonoiaacoiaüteoplonge¿am e. J n  
búi9 mríteríü angelue £fabzidcaitt folurauír, 
öabjici dfpc incerptaffomtudo Oomint vd fot 
no.per qö t»ocemurq> ocbcamuo beacam *g if 
nem non Dcfidiofe vei tepide folie moab9labto? 
rum falutarcfcd fomter co: noftrü et attentío J 
nem ac affcctű ín eí9 Ocuotíonc mandparc:vtfi? 
ddíter motue co:díe eo:refpondeat ligue z tón/ 
co:dcc inéi9falutatíonc. Bdbocrefernpctet 
IDiraculu q$ refert tjtnecn. ín Spceulo btfto 
iiali,li.víq.ca.ctYiq.£)i ín auítaccXbolcrana fa  
ttcidamfubdíacon9qui fpccialitoeuottonc ba? 
bebat ad fctámíDanato z ei famulabaí fedule 
£0  aűt qdam Díe alfifteret arcbíp:efulí folennia 
cclebzátuvemt bo:a vtlcgeref cuangelíű. £ t  eccc 
»pe aflíftée Diácono leged raptue eft ín fpírítu: 
víditfg fup feneftraj ledentem Démonéin fpede 
ITmic bo:rída z ©efo:mí:t ín collo ci9 comu ferf 
pto:íe:cbarta ín finiftra;calam9in bcjctera:ocu? 
líetg öírcet̂  qlí oiriofue fpeetato::fubíndcfen? 
ptítabat.£rantíp ibí öue mulicreuleq ibídé ina 
ni# tőfabülátC8Vtmo:íe cfttaUŰantcrímínde? 
uote et labio? mortb9;co:de cc oculo vagantib9 
SueZDaría fr á te r  nofter biaabatiz tte?at<0 
úe? adínuicc pfabulabanf.éun^^tmululo
quium z öícrtonű aíMlabap ín o:atíontbo fuj 
te rcdfarû ae negligcntomtfTaç. multitudinein 
Ocfcctuűqj cőmiffof nűc medictate *^aternoJ 
fter in Sue ZPana falícndo vei e eőucrfo picin) 
attentíonc:vt talibus folet accidcrcaá totű per? 
gamenű feptű eft mtue z fo: ie:et pl9 volífi ferw 
berenon díetloeue infigameno:oentib9etvn?
.  -------  lapfa c bentib9 peCTe: caput
colliut ad panctem z ceddit tato frago:e vt c^ti? 
maret fubdtacon* ecdelîam co:ruiíTe. *Rilîtcii 
go fubdíaeonuo videno oemoníd eafuj z leuás 
manueplaufum.nue bífcretocadcté ¿flecóme 
clt qui folue eerncbat vifionem.fupinde aílantí 
buo vmuerfie nó paruú intulít fcandalujjraj 
tue ígif arebtepe fafpcditeú a bñfíCio z ofndo, 
JÜ e g inrrans cccleftom ¿jnda]¡:cotam imagine 
bté *gini8 eepit laeb:f mabtlií o:are. £cccre vi? 
dit iy beata ̂ go ín maieilate z Occozcci attiriez 
mdlíllute verbi© cú tonfola tus eft O  qjioeun? 
dumciaatvideregricfam faeiem bñdiccevirgi 
nie. O  endulceerataudireei9verbafuauilTima*
O  verebtá talío ata que a fujibcncdícta vírgme 
meruítOuldf?folan tc.Xongo igíf t^uld col/ 
toquio pbabítojtandc Oedítci beata virgo ipfaj 
cófenpttóem Ciaboli p man9 angclozu odaraj: 
vt vicj,p teftimonio beferra od arcbicpm. ct He 
btá *go i  oirá ferecepic. JUe ítacp ad arebiepm 
veníee z ambae rcuelationce eí mamfeftanoan 
maiimáei9 gradáéreceptuejctfuo benefido a< 
officio rcftitutue.Bduocaní íUemuliercule et M  
mo negant fuae tófabulat lóee ct Oefeeme^mif 
foe.fedoflxnfo tbprograpbo Demonte conuiac 
ccHfcifioncm fjctuucz laudes beate virginie Oí
conr:p:omítrunrqj Bamplíue bcuotiue ín o:a< 
tione z falutattone bencdtcte Virginie fe babenî 
tlndepatct qjptcbiata ♦gofuí© ôeuotie fubí 




^roa codtdo que obferuarí bebet infer? 
t »mo 7 falutatóc beate «giníe t>í<rfburm
litatic:vtvieíc35 falutemue bumilitcr. 
t>eectqjpe vt eó falutando bumtlít' flectam9caí 
put 7 genua. Ham ft ad bâc falutatióe* bd ftU9 
fe intantu bumdiawtvt Oefcêdcrct t>e celie rf<jf 
ad tcrram.ùbefolio biUinitatJ invtcç, Virginia 
nó bojruit venire.cjd mirú (t noe miftri ad bâc 
falutationê eaput 7 genua ftcenm«ie. t)o< fad? 
enduin ercmplo ooeuit/3ab:iel arebagd9 <m 
et tpfc benedietam vtrginem falutádo gctiuafte 
jric: ft eut fup:a bictum eft ín boc libio ptc.it). <9. 
v.ar.itj. Uult itaqj beata virgo bumili reucren? 
tía a nobie falutan ̂ pter noftrâ vtilitatê: feien» 
quia o:atio bumilíátj fenubee pcnctrabítt Da 
nec^inquet nonconfolabiÍ7 non oifccdct oof
síitícutos jii*
nec atómmoe afpiaat. T)cc £ccúfíqcv. £títeru foicmnoftp.Scdqm  t>euetcftcapK>flaítella£
Ocm fililí qucj Öltlöit.3fteclencU0 tSolcftW C01& 
na.*p*o reuerentta inqua quam facte beate vir/ poiiealiquadotactua adámó0cfperat9cft.fáí
E ! ? K Uif ralutacicme cum genuflcjrionc zc.ac? tumqj öolo: inualuít vt líguá fuá z labia ocnti?
<edett;bi bona gratta a bommo. Debcm9igitur bue luiacómáducarctadipm ocoito fuie mem
íuíuiw  zbumilí reueréna falutare bndictá vír/ biia facrur* fi gmitrcref.^umn ficiaccret afocd
1/' gü^r-öd  d panet miraculú narrattőe Oignuj ctubo:rédue:vidiriUFta lcc:uuimfaDiuDforiá
j \ J  ? ? 'W ,naaquiff>e'i^űgaricnofirierprto(fűm pfilterc pulcra facicqcratágcluae^.biclaméta
ipfeaacptaquodajvencrabíííctfcnepatrefidc rívtdebaftfiucgrorícrumnaa öcpíojanactöt. 
digniiiinrvQuida fráter o:dínía minop bűre? jQuíd o ona mater fonapiecatía bcccme carcx
rat ut cofiKtudine vt qncunqj fignü fierec fero ct glozte faUitatop tuo£:bcccine cft ligua in bcattí
manead 3 uc XDartaficut mozia é in illap:o? ficatiócjvetnez vberu tuop ctpart9tui; Crna
umcia ftcria gemto fatutaret bcara* vtrgincj ter »fia fírudece tmejcje aderítfuieí Hó tfe tma:
©icencto aue zparta tű tnbue genuftepomto. ad mbilő oeuemet fpeo boím.fim te nó incípiuc
A.unqjqdaöie fianaref in auroio ad Bue ZD a) babere rcfuaiü.Tűcaftíttt maíbiíúu? futnma
7urűcr e ad Laliit and ii ll0*uii  Sfatrnaicftate:? ad (ettuincgrí^í9acceflic;ejc£
ontto ifccc Íűif m í a ¿ t ü ^ S J ”í í M nW ^  tracfa3<fl vbera fua vífa cftyrin»’ imictcreiu o9
58°»  ̂íaneti(ame fm ro:e iroforfubíto fue ligue 
T w Z S m t t v Z 2 ? " “  «egntaté t  labije átiquü Dccorc t  ín roro co:p*í
Z a S X S S S T a c? " f,nőc «Pftmá rcftaurauitfanitaré. S a n 9 Ule furg¿*
nrtnVrtiiaíi k f,nna figna? graa fummacű cjculraaóecgír. űuanto puta»
?nTnÍTh if r ír í  ° - r t 0,cruí- / íce mjfcr.c rcarura tripudio tücejclamabatö feli^W aria verem
t a r a m í t o ^ n í r n ^  fi l^ a t a i  mater cemifc*ic:vereqtibífcrutuntnót>crcltn*
™  r£ l0í  tur ín Am nccelTt cate. Xandé vt magj beatc
m lile cóDuncm« «  m S Í  S uc2í^aria.Sic? Virginia fcruioo fc tocü máctparcnrcligionc tn?
0CI n,anum Clrfa le fen trauit z « 9falucanóc5 tora fua i vita frcqnrauic
tien ö. ícmp qad vtot cu rcucrcciatcrgcnurtccccí z laudabilid pfümauic. *!?aud tmbtű dn t bo’a
doad fígnationem benedicta* virgme cum auc mo:tJ btám *gi»c quá fepíííime falutaucrat:rcí
?bencdcM v1r¡rii5ojomJSíí‘alC grart¿ “ ° " d falutatrtcc^crucntt reniuneramcc babuiíTt:wrgincp:cMmcruit. <t ct9 fclícé aiapi fuo filio benedicto reeómenda?
71 “  r£iuaríum- ,  tamobtuUlTc.£cce clarctqppic t>eí gentmje fub?
«  ^  air^*?lutatí5e acait:<pdulciccrtanqp pia mater cófolaturfre?q beate tgtnia Otcif ©cuotc reduUtatiB. qocntáece bác falurattőem. O  vere beata öíő fi/l
Debcmua ei fcduleccfrequcntííiimct? defaíaqbiídtaitgnifamulaf duonőeícdula
pfam cu Ocuotoc íalutarcxt z ipa fedulcpnob q i jjcá meref fumma bona cclettia. O  úrif ben»
m&edacapudfUiu: lujcta iltud tfa.m ij.ca. meuö.o OülaíTímeJerwcurrcnuícaniamca fai
necancfrequeta eatíeum vtmcmwía tuí fíczc• Imarc pfeperuá gcnunccgfiofaí TDanáDűuá
^cnctnqua.t.oeuocecane laudee tgtnia.fre? acccptura élt gfam t  gttaj, O  mnce laifcbariíTi
fal»tanol« aő‘3*ce vrmcmoiia tuí nucam fídel^purcbumíltftt fcdulcfalurcm";
?  aP ^ ^ - 5 *  * 0í 9aeclamem9ílaúdé ♦gíe lUtbate auc Í J? a 4
I«»« ö? m*r‘fT ,fifeq5inbndíaa ria-oéaeambcncd.cam9;vebenedicti^nej etwí
fuamatre:cui9bencdictiozbonoí ad fim filiuj namobtincamua.
refertur.t 5oí tpcfcmp laua et9 mojemeo. Q\
aueTTY^1!!?«'- ^ r b97f  1lttoncí ' £í 8 roculne térti9 q> falutatíóía angelice o:atío
ín miiiífrí!?« ^ fpeeialiterlaudaf * benedicta eft OígnifTtma z cómcndabtlia pcipuc a  qtuos
»ci 7 ««L k P i^ y a^rbtiíí,m atgo gcnitn): qfubfenbunf. £apítulö p:ímu
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p *Río iquá illa falueaeio Oeo cfűmcacccpta 
0.6 dara *jp>:tmo qde.q: tftá falutatióc? 
tpfafarKta mnícaa vn9 a  verne Oc9 edidic; et £  
angelú bndiccc virgini tiunctádü mádauie. U n 
Blber.fup IDUTua cft.őe; q? banc falueaetonej 
ad beám ♦ginem angelua nó a fcipfo CHnr;fed a 
©eo pacremUo:?fpúfcró. & c6o qma tan) 
tű piacúit Oco lila falurarto ve ad cá öci fili9 nó 
©edignarcf in vecp *ginia oefccnderc ct femaí 
ípm etinaniuie;fotmá ferut acripica:cclle Bpfo 
*£biF.tj,'.Dac4fpc falucaeíonc pmilTa Oeue fa 
(tus cft bomo z fcruiuie vní pudlc.i.btcvirgmi 
Xu.q.£racrubdit9tllie.f.parecito.Scrutuicq5 
vfqj ad pafíiotic t  moztc bumano gcncruve Oii 
cerc pofiit iilud £Hcrc.iij. ©¡erűire mcfcctftí ír 
peccaciavcftne. Xereto quo<p caneöacccpea 
ctatttoeo illa falucatio ve non mii p eam Itbcra 
cionébumam generia incboarcRcc ipfa incerue 
mente falucaetoneeoeum mundű rcnouarc tuft 
pontra. O  ígitur qgfeUciíTímaio qjlaudcdigna 
ída falucacio e q uá bomo Taluan Ocbuie, On x  
ípfa brá tgo ID an a cogirabae qlta clfct illa fa/ 
lueaeio iu .j.£ e  boc pót poni,p dxmace.öt e£ 
fm ö ie g  inpfatiőepafcaliifdifőz culpaq talc 
cccancum mernie redempto:é.f.oeum: lógcfdti 
cox falucacio angdica q uc calem z rancfi nobia 
pbuic faluaroíc.jQuantu Ocnicp Ittacccpca fcco 
ct ©no nollro 'Jefu eb ío illa faturarioiollcdí po 
reft p qddam mtracu(utn:quod /XDiraeulum 
refert btűa Bnf .in cractacu mir^culo?.. ca.tiiq. 
©íccne ÖX qdam mulier múltúm ©otota bcare 
virgmi petebat continue banc fibi fien gr am vt 
oftederet eí ftlium fuum.'3n bacbcuononet pc 
nrione lógo rpc p.ftirtc inilantcr cum lacb: f mia 
pofluíádo. 3 dclt Otco felt/t quaregina itufcóic 
02.1 fin múltén in ccclcíia afp a ru iaq u e nullt m£
fcncoídicgrcmul claudit.? oiríc múltért. *fMo? 
ptcrfídem qő pettlli fiecribí.£cftarim ©na J e )  
fua m fpcac paruuli afparéa angcüco vultu co 
rammulicrcpctijt vefufcipcf ineiue vlnaa (Tuc 
gremiú ©lacmulicr£:quc ipm tutit tanca öulee/ 
dineOilcctionia reccpic q> lingua nó poífccrefer 
rc.űuanta puraa tűc ©euocióe multcr g^aciaa
■ rcferebaecbío z bté tgint ot.Quid rembuá tibí 
. o pieoneí űtuid gíap referre valcam o gkmoí 
fa ©ci génien): p:o bac ©ignaeione mtbi epbtbií 
ta z á  Xuncona 3cfua mgremto mulierj ejti) 
ftée otnr.Dic T>atcr noller.qualt inlínuaret R) 
bi boc mulcű piacere. Quofinito:ötttt Dic aní 
gclicá falucattőem. ¿u n #  illa öicerct Buc I P a  
ria:puer tn cőnncntt inclinato capítc ad beacam 
v. ^ginc q ibt piía aílabat Outit Suc ID ana.t fin 
gúla verba falutatiőia rcplícabat poll tbamu 
ucríe.Étcum pucniiretvt0iccrct:£tbndíctu8 
fruct9 vcntr[ tűi 3cfue: ötpic puer. £go fum£t 
fic cófolando pdictá mulicré ae oulctcer ampUtf 
. irane cuanutt:mira fuauítatc rd ia a .^  q vifio# 
ne daret qp cbio fűmc placcat angdica falutad#»
P m  . m i i *
quam ad bono:c fue mama nó eedignaf tú (of, 
tucanrcindínato capite a  ipfc oiccrc; ve Doccot, 
noaidipfumfacere. ,
ilapieulum.il> ¡
£cundo falueacto angelica cómcdaí eje 
f  coq> angelia cfl mulru iocúda.jp,6 oftc 
dtfmpltaccr. ^n m o róne.qígaudtú 
til angclta t>ei fup vno pctó:c zc.g multo tnagf 
fupplunbo pceóíitE» pntam agenetbua iu .p?. 
©cdq: qñcunqjqe Dcuocc&iat Bu^íD aria: 
gram mercf faltem occongruo a brá *gínema; 
ere grane;que ve dictum cft oca fcfalucátea refa. 
lutarc Oignaf: bona gre largiedo. £ t  p bác graf 
tiam pctói luftificartJjj.g fcquif qñ (Ja Ocuo. 
te ót áuc IDaria:omce angcloa lcnficet.*í)oc 
eeiá clara nó foluj ec pte pctóue bomíaifcdctiá 
eje e te bté ♦gm ta.llam gaudiú cft milieito z far 
uta cum bono:afoña z regina co£ bonozc pdí 
puo.fic z angelí a OctTcruta cumbonojaf regí) 
naccli z Oomina cop.f. angelo?. 21?arta. f>:o5 
tnde:Scm.lpuc allega? in libio vocato ©  peen 
lú *ginie:dt.£elúnda;angcíU6 gaudct:muní 
dua ejculeaennfernua córrcmifcit;ocmoiice fui 
gtunt:cum bico Buc I D  aria, © cío  ofteudi 
tur figniftcacxóc.qz angelue 0ab: id cum virgí 
non bñdictaj falutautngaudtñ efle angelia fi i  
gmficauie. *j^:imo qdc tnbabieu.q: totuatoí 
cundua vede z facie runtana aiparuin vt Oicit 
3 ug9.q6 fígnü cít Icticte. ílcur pater t  m angef 
ofparCTmf» circa refurreettoné dñt út albie ve< 
ftibue m lignum leticíc; ílcuctucunt Ooctojee.
• © cío4n falutatióia 1>bo:cum 6t: Buc gratia 
plena One tecu:bñdicta tu tc.q oía fuñe verka 
gaudiofa. Xereio in ♦bo?tpfo?,núcro. q: vt 
YUlcmfuo ZHartah magf Rocoto De ZJotagif 
ncidarcoangcluo in bacfalutaeóetmnou¿ Dt 
«tonca poncrc voluit1viC5 Buc pmü. gfafccun 
dú.plenafcmú.tiñe qrtñ.eecü quintú.bñdicta 
íc^eu.tu fcptimü.Jrt octauú.múltente nonti.¿t 
noluie pluree bútóee poncrc:ve fignificaret reí 
paratione fíendá noue angélico?, cbojop p bác
l alueaeionc ac filtj oet incamaetonem.  ̂ipfia an 
gclie gaudiofa eftbccfalueacio ob ipfo?, ruine 
repartonép ca faaát oeftgnatá^XíDiraculü ¡ 
Xemo oftcndtf eje reuelarióe. qivt refere Bnp 
limiraculo?. ca.̂ jr. a  in alija pi’tto rntracuf re# 
perif lífe-üu fcjqdá aía in petó mottalt ejtña fit 
t>eccffifij:t txmonea gauderent fup pda capta: 
angdi ̂ 5 fancei viderenf perillán fup pidtrafóe 
anime: ̂ cceinuenefi cft q?bó tile invita freqn) 
tma btáj XDartá falueauerte z otíiciü ci9c>cüo) 
te O vcrfcmor angtli gaudere ccpcrúr. biceneca. 
ílerc pire nó poteneque bcc fcctr. ce fic factum 
dt.qz eb:o iudicáec anta ad co.’P9 rcdqe z pnia* 
egit,£rficpaeaqm angclta gaudiofa cft falaj 
eaeto bté Virginia: imo z oio bonoua cule^ab 
bomintto BDartc impenfue z cjrbibirua. S i
quod legitur pjeapue m ti.qui metculaf S a l a
i
§frricnlus in
«lût ctía ín míraculia beé *gínía: <y fctue T u l 
ddfonfue arcbicpa ïbolofanue cum feciITctli 
bzñ conera ’i3ditidú bcreticü ad bonozé bré vírí 
¿ima.-arq? nouclcct.óca mqlibct fabbato oiccn 
daa,p ofticio cópofuinr?: Oü m qdá fabbato auí 
dimfl a  in ccclcfia Tonare mírabiic armoníá:crei 
dídieq: conomct matutinas ípfo abfcncc oiccrce 
fíur^ctí gfubieo cu fuie t guementee ad eccleí 
ítam:vi Vrûrmirabilc claruatêz cbo:oa angei 
Ion! ípumolftcuí btê virginie cditüab T?ildcl 
foniocanranteaíaebrám ♦gincmiedcntcmicai 
ebedra arcbícpifcopali quá oée cú íubtlo angelí 
laudabáe. t i  ftníe[ matutinia XParia '.Dildcl. 
vocamr:t regranaf cidc ocofFino edito -z lib:o: 
ac cafulam ct ©e cclo aliará ocdit; in qua cclcbza 
r ce ad bonozcm ipfiue Virginia.
.Capirulum.UI.
£rtio  angélica falatacio cómédabilíe 
t  reddif eje co q> tpa eft bemom to multñ
t  marimc rremcbflda:cú fciat fíbi cé ad 
pfuíÍoné;co cp p illáamifírcapríuoe.i.p tgínej 
2Danam:quc cótriuiecapue fcrpcne[.£equía 
bemoneft fupbua: cófundif valdcq> p mullere 
eft vicruo.'luditb.ruq. tina mulícr bcb:ca fccie 
pfufíoné moomo 'tlabucbodonofoz.qtf ínrerí 
raf fedéa ín angulha.t ideo mcriro p ipm ©íai 
olua íTgmficaf: qui eft ín cótinua penalí triltií 
cia:cui c|dcm pfufio mferfcu beá $go q eúconí 
triuít falutaf 3tcm fîcuccante terrefa tonítru 
fíe ©emon cú audie ©ici Suc ÍDaria: fciéa qz p 
boc bô libcraí ab ciue manuantcrccdêce oci ma 
rre^boíc ipfo. t  ideo t>c beata virginc fcribirur 
Cani.x'f.cp fíe cerríbília vccaftro^acica ojdiaí 
fa. ü ñ  ¿ e rñ rt lo n  ranrú cimcc bolleo quá!ibee 
eaftrop acicm ficuroemonea Tí?ariñ t>eí marré 
XJñnó aadenc muadere t  ledere boiem íalucan 
eem beám ♦gínc. jíP iraculü  06  luculcrer 
oftédií m citéplo q í refere 3 n í .  vbi.g.ca.jtv.Oi. 
cyoíabol* <\ fp noccreboícupíeaccclTif adquen 
dá nobilé in figura bofa t cepícct tcruirc;t íean 
tñnobiliplacuitq’ cúoíbua negocia traccaní 
día t  erpcdicndia pzepofuíe. 3pfe ’í’O ©labolue 
Oie noctuqj pfuadcbat íplí nobilí faccrc mala:ií 
eantíi q> p fe t  alio a ©epdádo: vulnerado: t  occi 
dedo fe re imlcrabílía facinoza cómittcbae. 3ccí 
dit qdamvicc ipfe nobilía appbendilíct quen 
dam fetm pfbftcrú 1 4 comuabanfúuo caí
pro ad fuü caftç, cum ©uíít.Dícallocue9cft no 
btlem t fuoe famfoe cp cí pte Ocibabcreealíqí 
vcrbil ̂ poncrcnra rñ cp orna be familia nobilia 
adcíTcncaudituri. dû boc impetralTetoéaadue 
neriít peer ípm ocmonéj qui vocat f̂injnt fe ínfír 
ntíi:t cp crgo vcmre m pfcntiá nó valcrct. £leríí 
cua oiuina reuclaeíonc t pzudentia fcícne biaí 
boli vcrfutiaa t fraudea:Oi):itfe_ntlt)iceuç. mil 
ílle pzi9 aducnírce. Tsogauitg ípj nobilé vtíííí 
firmuaeltadducjf in (ccro. ûuodt factum cft 
ocooifponcntc.xunc fanaua illcíunritiplibeí
moni qp cozá omito cdíccrcf (ja círjít quare ad 
uemlTcc ipi nobiu ín fpccie bu mana feruitunra 
JUeeiuláa ct fufpmaöáe refpondie cp cITj Oeí 
mon:t cp ideo veneratt cum nobtli ífetcrat.)ciiq 
áno?fpacio:vtípmpcipitarcecfoccidcrerípcc^ 
catÍ8,pfundotuí aneccp abeo fcccdcret.Scdqz 
ipc nobilie £¡libet fero Oum ad lectu irce:t quoi 
libet mane bű furgerct fepte viato gemto ftcria 
btáívirginécü3ucmaria fa lu ta bat .i g fo 
lumbonû a bcara virgine Ocfcndcbatur qualii 
bctnoctet oiequafalutabateà.adeoq? Ocmort 
nofcrceiftaudcbat nec pualcbar.addidit^ 
cp fí vníca tm nocte vcl Ote pzetcrmififls: ilico e i 
occidilTer. D ía  t>tcti6 Oemon Oifparuie confu 
fus. í  t illc fanctua vir omnee illoe Oc família 
cjrboztando conucrtit: ct ad ocuore fcruicnduç 
bcatc virgim inuitauit: ín qua ct ípfcnobílta cô 
ucrfua: t bcbitam pcmrcnriam agena: vf<p ad 
fmcm vite laudabilircr permanfie. / J t c m  idef 
Snf.ibidcca.jitvj rcfcrt:q? cjdam fJelcffua cû ft 
pe beata virgine falura Hcr: t fubita mozrepucit 
rua:bcmôca rape voluerûr aiam ci9.£ü<p vn? 
ongelua biccrct ^  lies peróz fuerie:tamcn p  ©ci 
uotione folit9fucrat tuccreSuc maria fcpiue. 
(laeim boc audiro:t>cmonea relicta anima fuge 
runc t  ad meriea bcatc Virginia anima ad cozi 
pua redije míracutofc pzó agenda pcnircria.3<i 
circo beatua ^crñ.oície.Jnfernue côtrcmifcie 
Ocmonea fugiunteum bico Sue m aria .*^atce 
tgiturpzopofttiim.
Capimlum.ïIIl.
ÎJarto angclica Talurano cil cômcnda 
q bilia ef co cp bcatc *gini cft fummeglo
riofa crlcrabûda.qnia bcc falurario fui 
if ciad majriműgaudiö crfummágííajaccjralí 
tationé.IDultú emgaudcrctalfqua quádorcp 
p fidclénűciű falutarercá nűciádo q? cá inrantű 
Oiletiiretvt eam ín fponfam vellct fibi alTumcre 
3ea t  beata *go cű falutata cft a öco fumo reí 
ge t in fponfaj ac filq fui marre cft alTűpra .U n  
cum iám ab angelo falurara fozce: t ad fanera; 
£l|fabcrb pucmffcnait.f^ultauít fpűe mcua i 
t>cofalurarimcotc.iu.¡.ca. 'nímtröií oilij 
genrer fingula buipfalurarőí8 angelice tfba peí 
lomue:cőpcrini9 pcipuc.f;ij.gaudia in ca cói 
eéta vcl fignificara beare virgim offerunf ad nu 
mcrú ftcllarö.ró ícozona bcatcvirg nia :cjbua 
quidc.nj.gauui/a cam Icnficamue cum öcuoí 
tccamfaluramua. 'Jizimum quídé gaudiuj 
fummc puritana t  (mmunirana offcrim9 bcaí 
tc^gtnicű oicimua öcuotc aue.i.finc vc.£um 
igif ocuoecMcimuabrévirgini aue:leticiá ei* 
cc fűma puntarequá babuttt babí^núciam9 
t  ad memoziá rcducimue.acfiOicomue.öauí 
de o felicílTima virgo: quia eu es Une omní ve 
narurc:cu!pe:crpenc.fîcutôe boclatiua paref 
fupza ín boc libzo .parte.ir/.artí.iíj.ca.v. © e i 
cundû gaudtu facun9 vcl cumulamue vidduj
tíber i Jill
magncDígnitatie: cu oicimue ¿Daría. in 3 no 
míncmagnaotgmtaebeateifrginíeocnorafccu 
2Parta qfimarj ftclla noíaf.^có cm 23 cm. fu 
permiífua cft rcítátcanagna oígnira» beate vír 
gime in bocnoic Dcfignafccum lúa ftcllc marte 
comparaf.quia ftclla cft otgmflimenacure-r w ,  
cojrupribílie. Onde ficuc fine fui co: rupttóc ítf 
dui) emímt radium;fic fíne fui tefione z coim f 
prionc*go parruritfilíú. £umg Oicimue .Bue 
2Daria:gaudifi De tara oignítare bté *>gini offe 
rimue:acfi Diccrcmutf.£> btá ̂ go XDana gau/ 
de quía tu rádignílfimavirgo ce vt Dígne nomí 
nerie ZDaría qfi mane Itclla fine oí co:ruptióe 
puerpera Zerriúgaudífi fümegratiofitatfof 
ferimue br¿ tfgíní:cum 0icím9;grarta.acft oíce* 
remue.£>aude btá virgo q: ta 6o fúme grarto¿ 
fa 7 oil ccca ce: adeo q?ptc ípfe Dcue rcddcret bo 
minigram quá pdídic;angelo tefte ía ce .j.Jn f 
ueniííígram apudocuj. ¿iuartú gaudiú pleí 
nírudime offerímue efi t>idmue:plcna.acfi Olí 
ccrcmue. £>audeqj nó folií gfam pcrdirá muc 
Ijiftúverñinfup omt grana quá Dcue qbufcun 
q* fancríe pftitít: tu fola vníucrfalV ? ejcccllenti9 
plena ce z poflcdíftt. Onde TDícro. Ocre grafía 
plcnajquia cctcrj p partee Dafgra: ÍDartc añe 
lerorá mfudírgrane plcnírudo. jQutntú gau¿ 
dtñ Oímnccoecpríoníe offerim9; cüt>iam9:&of 
minué tcctl.acfí Oiccrcm9.£>audcquían)ermfti 
tfcú cócípcu ficrccfi babcrctáín mente qj ín ven 
rrc.tlñ Bug ínfermone ̂ daj.Dñe tccu:fed nó 
fícut mecíi.tccü cm in mcnte:tccú m ventre: tccfi 
ín vrcro:tccum ín aujnlio Scjctu gaudtúfupj 
ne bndíctóie:cum 0icim9:bñdicta.acfi oí. £}au 
de q: meruifh malcdictíone £uc in beneduróe$ 
n'bí cótnucarí z roci¿jcricri biiano.Sug. ífmóe 
©enatíHírote bre ♦giníe 6 t.'Jmplcca cftZDaria 
gfa: z £ua cuacuata c a culpa, malcdicrío £ue 
in bñdicrionc mutaf JParic.matcr gcncríe no 
ftn penam íntulit mundo.gcnitríje oñí noftri fa 
lutéattulitmóo.^ecílle. Scptimti gaudiu 
fingularíe puilcgíatóie: cum Díamue: tuímu 
licrito.acfí oi.,8audc quía tu fola fingulare.píi 
uílcgíñ ínter t fup oce mficrce poflídce:vttufo 
lafie ommum cojonat gloua: vtpotcque fola 
tu tnteromnee mulicrce mcruíftífíerl matert 
Virgo.-mat ocí z boíe. Uñcanitcccfta. tlccpu 
ma fimilévnfa cft nec babere fequenté Octauú 
gaudium t>iutnc collaudattóie:cum Dicitn9:et 
bcncdictus. 43audctcm q> a noble bñdícitur i 
ipfa 7 per ípam ocu ̂  cr fitmma crga Dcú cbarííi 
tarc.ficutí oce fau.M ■>» boegaudet vt oc^glozií 
_sficet z bñdícaf ín ipfieaujrta illud *jbe.Tló nob 
Oñenon nob:fcd noí ruó t>a gl'am.í5?ultumcr 
gocifacimue gaudium cum tncinme: z bcncí 
díaue.f.ocue tuuefiliue.acfioi.^ttuqdébca 
ta virgo bfidícta ce: fed fup. omía bñdicim9 bei 
um q re fie glozífícauítz rublimouir.^iaudc g i 
Oco z cwm t>co tuo filio,3dcirco aug.oícit. i c  f,
tare ïD aria Icrtciajiicnarrabili tjpno  cú fljíío 
z per 4p:iû filtú.qm ralcmt tantú paricdo ñlir 
vrpote ocum verummó fubfccuta cft cozrupno 
Elidiera g tu; í  bñdícrue filme tu? R quem te 
gfiofam Domina noftrá aduocará In cclio •rabe 
mue. 'floiiú gaudium eterne frucrificatióüí: 
cu Dícim9:frucrue.acfí Di, ̂ audeqz p tenobie 
otbue eterne vite fructue oarue cft. Oncéame 
ccdclTa.Sñdícta filia tu a Oño: q; p te f ’uctun* 
vitecôicauimue.ZPagnûnimiç-gaudiûcbts 
virgim <p_De eiue fmcru.i.De cbnfto DulciíTime 
fruunfomee fancti t angelí Deí.}.*j>e.f.3nqué 
Dcfidcrant angelí rcfpiccrc? q> ipfa tantum fru 
crumfaccrcmcrmt. Dccimii gaudium virgí? 
nitatie offerímue cumDícímue:vcntr^ tut:fubí 
audíendo virgtnalte. acfi Di. £>aude quía véter 
tuue virginalíe conccpítz po?tautt vcç. Dcû i  
tpfo tota plcmtudínc babttanré. Í3ñ cú Dicim9; 
ventríe tuí:ín memojiá reducím9 qúo ti9 facraí 
tiffimue vter9 vtrgimtat^ gfa pm.mcntc Dcu ge? 
ftauie? gcnuir:t poft partum *go pmanfiKmíí 
ra fuauiwtclcticícin boceiue metí mdtra.t^oc 
gaudiú jjfcqucdo bule Bug. ín fcrmoncDe naj 
ttuitate btc virgte ira Dtc. *^:cctfum cft i Z P a í 
ría illud £uc infelícítatíe cnlogíum.Dc qua Df. 
3 «  mftícta parice fíltoe: quía tfta in leticia Do? 
minü parruriuir./fua cilnjcírafta cjruírouitifna 
lacbifmac«:íir>ana gaud tú in vcnrrcpozramr. 
virgo conccptr.virgo genuít.0:atularc btá vírf 
go:quía cbuftue cjt folio fuo ventt m vtcruj tu? 
um:cit finu patrie in vte^ Dtgnatue cft Dcfccní 
dere matr[ .icta igtf XDarta geftat tnfatuc.-cjiul 
tañe ñlium amplejcaf.-poztata ̂  pojrabaf.qrtat
2"Daría cú conccpie virgo: grarnda virgo T>utn 
pariatvirgo poft paren./f̂ uUac Zigana 7 tria 
rrem Teleta miraf.T Dcfptlfancro fe pcptficgaiv 
dct.D femtna fup feminae benedicta que vtruj 
omníno non nouit:t\’irñ fuo vtero circundedic,
2 )cc B ug9. Ondcamü gaudtu míre Dulcei 
dinte z fuauttatíe:cum Díctmue boc mcllifluñ 
nomen 3 e fu e .S í  em fancti z ocuorí magnam 
Dulcedinécapiticín bocnoic:qm vcDr^Scrnar. 
boc nomen jcfiie meleft in o je; meloe maure: 
iubtlue ínco:dc:mulro fonme magnú Dulco:¿ 
z fuauitatc captt aía bcncdictc virginie cum au 
dicbocoulciflïmû nome Dcuoto cozdct oîc no 
mínart. Onde cum Dícimue: benedterue fruct* 
venrrte tuí 3cfue :gaudíum fim uk Dulcoícm 
otfcnm9bcacc virgini.Bcfi Di.Qaudc o búdico» 
vtrgo quía per te 7 eje re íftud ©ulcíffímú z melli 
fluum nomen 3cfue babcmue:in quo zru zo f  
mnee fancti letanrur: in quo mira ou/cedíe Dcí 
uotcmctee líqucfcíttt Dclcccaníaw quo coz tuü 
facrñ íubílo tncft'abíliiocundaf indicibili amoí 
ríe fuauitatc Dclibutum: in quo folo notcopot 
tetomnee faluoe ftcncrcdc/Jtee.Tlamvtfcribií 
rur Bct'.ttíj.non cftaltudnomen fub eclooaru 
bommbue in quo opojrcat faluoe fíen credeof
íírtiailuö
te©. tmodedmű gnudíű búancalTumptíőí© 
fej a Öco in vnieaté pfone: cutn otcimue: cbnft9 
»deftcbíifmatevnccue. X?occrn nőmé cóuenic 
íaluatoh noftrojncptu cft bomo a pfona öiuía 
nííumpc*.ipfc em fait ím  bumanieaei© natura 
tbufm te i  vncttóefpűflctt vnct’ .tuitta illő pe. 
ümett te be* ben© tuue oleo leticie p:e pfornb^ 
tm©.£t ideo m boc noíc oigniftcaeto bűane naí 
turc in i bro ejcpíímif be ej oée fancti gaudent.g 
a foinon V ir a  virgo, Q ñ  gaudencercantceccle 
fia. felije nr >n<p ce facra *g o  ÏP a rta  z oí laude 
t>ignilfima:quíacjcteo:tu0 cft föl mftidc ebr© 
ÖCU8 noíter.£umígift>icimu0 :bcncdiccue ru 
emo venrrte tuí ebnítue:gaudiű ci cutnulam9. 
acfí öicercm9. ö au d c 0 beatílTima *  go X Parta  
quia per te z et te babemue v t bumana natura 
tancü Digmficarcf ín tuo filio vtvicj Dco vnircf 
in vnttatc pfone. perte babem9 öcú fra tréním  
a  noftre nature participé eje te aflumpta é illa ca 
ro Diuinirarí vmta. jfn tuo vtero facro faftö eil 
vt beu© fteret bomo: veru© cbnftu© vncttóe fpi 
rituflanctiplenuo.iujttailludlo . j .  öcrbujea*  
ro factum eñz bobitauit tn nooieit vidim^glo 
rtam ein© glonam qfi vnigentti a patre plcnu? 
gratia z % ttatc. £ccc igtf 0 fidclis z oeuota ata»
0  co: bumanti amo:e beate ♦gint© inflamma* 
tű penfabiligéter? aducrecqumUtiplcr gaudi« 
offer© z accumula© tplïbcncdictc virgint 2D a 
rie cum cam beuoteurtuta© angélica falutattőc« 
ûutd em aliudqj co:onâ quandâ IMlap.jrq.ci 
off ere tanqj fcrtum rófarű.jeq.quo bñdicta virí 
go glotiaïi U nficaï.Q üo credere potes cptcipa 
pjo tot gaud tje et oblatie nonlctlficet % nő refa 
lutet in pfenn g gfam z \ futuro p glouâ.£mgt 
la ergo z conare frequéterbeatá tginé (alorare 
bacatonoRffima z fummeflbt plaata z letabu
dafalutacóe:vtvalea0du0gfambabere. S a
pmifla facit qô mulrociene vtfum cil tn mtraca 
lo w  ©um b e a ta  virgo falufaref a fibi beuorie; 
ojparuit qua il *go pulccrrtma alíanos ad lîn 
gula© falucatiőcö fe inclinan© z qfi rofao colli* 
gcne:fcrto ¿¡sflma manu aurcoftlo colltgane:
1  tandecapictfuo imponen© cot am omnito an* 
gdïe z fancti© glojfando oirit. "Docjcrto co to# 
nautt me ifte mibt ocuot9famulu«tfc/4Jr  aűc 
fincm buíc partie fermoni faciá:refcríp edifica 
tionc mtraculü quoddá narracióe bígniflt'mtl: 
qS quidem a ftdcdtgnje relacü percept:? publí* 
ca a plcrifqj pdicatőe,pmulgam. IDulternan* 
cp queda beatc tgini multu oeuoea cű frequen 
ter Otccret Bue ïD ana: fumma Oeuottóc apud 
fe bee feptu© voluebaf cogttacio:que Vicába cjc 
omntb? tbiö falutacői© magie cómoucríntad 
gaudtű:? nunccómouerc babeantcoi benedícte 
*gini©.£ui quadam vice ojanri ajparuitpqfïï 
ma virgo ïP a r ta t  oiKit.Otfoebeuotionifa* 
ttffaciam in qua tntbt fumme cőpiacec: cn obi re 
«clare curaut quo¿ fcßderae.Sato q  fuß ote
coi meñ lecacfi cft ct gaudio rcptecfi ad tllatbai 
cú audiui.f.angclu &icencé:oñe tecñ .T'oc auté 
z rói pfonat:qm p illa i?ba cjcplfiu© annúctaba 
tur ©ñica conctptio: cü t>tcif:oñ© cecú. f.í menee 
z ín ventre:vt patutt fupta p ooccozco.Slia au* 
tem verba non fieejcp:ciTet)ñicam incornacióej 
z pcepcóem bcé virgini© actiuá infínuár: fié cía# 
rcc cófidcráct.Sjqm ipa beata*go fummutn 
gaudium tn B babebae beuj pcipt merebaf. 
z oei marcreffícicbaf:(pur(pbat aibert» magn? 
fup mtlíue eíl.t patebtt tnfra li .tj.ptc.íj.ar.i.ca,
) .ergo fequif rcuelationé foic vcrá-Xandcni be 
ata virgopdtctcmuliert loquédo addtdic:-z att,
O  ebarilTima fámula mando ttbi vequoncfcaí 
qj Oicerc babee 3uc marta.cum puenene ad ti 
laverba:t>ñe tccú.plancctmoíofcipa $ba ,pfc 
rae:? tbi co: die et co: pie genua ac ccrutcé flecee 
rcftudea©:fctee q? cátú gaudiñ meo coídifie fa 
dene p tua Oeuorióe accumulae p verba pmif* 
fa q; quafi iterato coneipem ftltú metí Oñm 
fumO« fine beníqj addae ct bicae.Scrá 27?a  
ría tnater octet tm í nft3cfucbfi o:ap:o me ce 
pjoommb? pctóubue. i£t boc flmílttcrmo:ofe 
et t>euotc.quta tantú bcc bepeatto mibt placee z 
tatmt gaudet co: meñ í fubucntédo peeónto aC 
fi tterato ftliñ meti parerc.tDec Mccne mira fuá 
uitate relicta m co?dc multctj: cuanutt beata M  
go ab etue vjfióc £e bcc mulicr quoad vijcte be* 
uote obferuautt. 2?ocettá rcltquú rartót reet¿ 
peo:dae:quia cú pcccaro: bomo beata virginc? 
Ocuocc falutatt adfibtfubuentcdú ero:an btá 
virgo gram ínfundédo fitium fpiritualc oenuo 
parítddvitam ctcrnam cutn pcccaro:c a pcccaí 
tie reuocat per gratiá.et ad vía falutte reducir« 
vel fi tuftue elfcín tullida cófirmar;et pfcueran 
tiam pftar.£ú tgtf z cbfe bominu© ob báccám 
be ea naru© líe vt bommeo in celefte regnú ren3 
fcaneurmó bubtú quin tpa beata virgo in bi© 
prnifíi© gaudeat: etet fumme cóplaceat.O tgtif 
oca fidclc© antme.'oé© bcuoto cozdc cpftcntce: 
vnúquceg vcftrú cóucnio:omnito clamo .ct vti 
namclamoz meue omnium refonet tn aurito 
©  alurate.falutatc.Talutate bum tliecr beuote et 
frequenter beata virgíncm.Salucatc virgíneo 
falntaec comugatt: vtduect paupee ct Oiultce. 
magníet paruult:adultiauucnce z fence.oc© 
5̂ cuíufeñq? condtdóte pcccato:ce ct tuftufocn 
tce quontaj p cam gfam babebitt© inpfcntt es 
gfiam tn futuro pilante Domino
Sequttur par© quinta be tpfa falütatóe tto) 
gelica etetue parttbue.
I 3e gratia plena
a boniimi8tecum::8cnedictacu mmii
lieribue.iucc.j. Xrc© falutano^ 
nc© cctcrte celcbnojce tn cuágclto repcrtt?]ue< 
'pum a ̂ abtteUf:vtdelícj tfta.aue gfa plena
c 1
über i
Secunda ÏDarie ad £ltfabctb 
utt t>omû Z-acbaric z falutauir £üfaberb.2Íerí 
tiacbnfti ad oifcipulos. “Jo b .fx .  *Jbajt vobis.q 
fcpi9lcgif repctita. T>ac trtplici falurarôc rriplcjc 
côco:dia bcfignaf. fiqdc au incarnarionê Oifcoi 
día crat.'pmma interbcuj z boicmjptcr pctrñ 
píiinc puaricarôis:qm bomo faccus mobe 
dtês; biabolicefc fubicccrat potcftati. Scctlda 
bifcordiacratintcr angclû ? boícm.¿f5 í)UpIíí 
ci câ.q: vicj bomo q ruina angclicá reparare be  ̂
buerar fponte conucos fefubtrajtcrata celo: z 
fciabolo fe côiunjtcrat eiutî volúntate faciendo. 
£ r  q: cû in obfcquio bei tôfcrni cflc bebutflent: 
bomo fe qualífpótcferuírío biabolt fubdiderat 
Xcrtia bifcordio crat inrerbofem z boicm.vicî 
inccrtudeumî gcnnlem(fl)rert>iuerfa£ icgum 
cmularôej. q: tude9 vnû beû: gentille aütidola 
colcbac.3 tacg p falutationcm cbnftïad Oifcipu 
loo qna Diiit.'jbajt: vobie:t>cfignafcóco:dia bci 
ad boics.quta films beun fcipocôiungce Mut 
nirari bumanitarê;î p fanguinécructs pacífica* 
uitquctncclis? que m terris: vtbicitapoftol9, 
3 tcm p falutationé ÏDartc ad £lifabcrb beíty 
gnar côcozdia ludcù genrilis.q: cbfs lapis ani 
gulans oes in vmcâ fidem z ccdeftâ cóuocauír. 
Job^.Jztaliae oucs babeo q nó funt e* B oui* 
U:? ulas opoîtctmeadduccre? vocémcaaudtf 
eiitjîfietvm l outlee vnus pafto:r tDoccriaî tn 
fpu pdircrat D autdbiccs.^apidêquêrcpîoba 
uerunu.cbfm.-cdíftcáccs.f.tudcí: bic facrus cft 
tncapucanguli.Dcmqj pfaluratiôC5 angeliad 
ÏDortânotai concoîdtaangelí ad boîem.quia 
per parrii ÏDartc factus cft bomo côciuis ange 
lof. z bomefticus bei.? vm9 bci.f. cbîtfti bomo 
z ángelus facn funt ferui. t  et bomine angélica 
ruma reparara cft. Ideocp cum cbUñue nafaf: 
ab angelie canif £ifojta in crcclfïe 0co : -z in ter) 
rapajcbomtnit» boncvoluntatts.'i^incî ange 
lus bijcit 3oannt volcntieum adoraré. Oidcne 
fecerts.-côfcruus cm tuus fum z fratrum tuop. 
2tpocflf.in fi.ûuia ígttur iftc conco:die facte fi 
per ïDartam H’gtncm que nobis cbnftû ocum 
gcnutrndcirco non imcrtro Dtcat ÏDaficipc t>c$ 
us:t>icatongclus:bicatz bomo Bue gratta plc¿ 
na.qucfucruntverba tbcmatis noftri preacatf 
pci. De bac itam falutartonet partit» élus be$ 




Xertiü bc eiuo ajpofito z termino
Srtículus^musbe^ncípiofalutatóis ange 
ltcc;vbi tres qftiones elucidan? ¿apitulñ.I.
c Ítuíus falutacíóis tres pcipucqftioí 
neo oaurrunt *fcnii»a qftío qrrú
falutatio angélica futt congruc boc mó per Bue 
íncboata. íoccundaqftio Utrubtátfgoíuc^ 
nt vcrclínc vc:vt lítbignep boetbü auefaluti 
ta. Xcrtía qucítio Qrrú tfta falutatio 6 mó fa 
crafitoim falutan'onúcjrccllcnrifrima 3 d p r  
máqueílioncq quertf :vtrú vícj falut.i  ̂ange 
lica fuertt cógruc boc mó pBuc íncboata. B ' ‘>ui 
pótin cótrarm q> nó. *^2imo fic.qí iftcmoduo 
falutadíp verbií fccundepfonc cft mo usfalu 
tandí a fcípfopfonalítcrtnóabalio ¿ Tidcf 
ángelus falutaucrícbtám í ’ginem a fctpo z nó 
a peo. fed conftat q? falutarc oebuíe a vico, crgo 
nóoebuitp boc tbum fecunde gfonc falutallc.
*jb:cterea vidcf q̂  Ocbuitfalufaífe pfaluc:qi 
BueCicitremotíonépene: falucpfcntíam bonl 
z pmanent íá falutís.llam faluevt í t  3oannes 
ianueñ. tníatbol’.cft *bum bcfanuumí faM  
fatonil.t fonar.i.eflc vel ficrí faluuj.^Cum g ma  ̂
íoz gfeeno (Tgnificafg falueq* gaucfcquicuríp  
ifta falutatio pfccttíTima Oebuir poríus incipi n 
falueqjabaue. *^jercrca Bueptinetadinctf 
picntcs ¡falue ad ̂ ftcícntcsigaudc ad perfecto» 
Onde z Xobías falutatus cft p angclú boc mó 
fíaudííi tibí fitfcmpXob.v.ca. gcumbtávtií 
go clíet efcctiftima: per gaude bcbuit falutari.
*}ÍKtercanobilifTim9modus falutádi ¿qué 
renutt Dñs 3eíus z bocutt. fed bic modus fute; 
•Jiajcbuícbomut. iu.f.vcl.-íborvobíe. Jo.jtjr. 
crgo z ín bocfaluranoncnobiitlTima bebuir btS
virgo per ílmilc falu rart.f. 1i.af: ribi. tjclipaccm 
opto tibí. 3n  contrariú cft ventas facrc feí tu 
re. Bd banc igúur quefttonc refpondef f 3 B lí  
bertum magnú fup ÍJ^ilTus cft.ca.Uííq.t .Ijcv. 
q> cíibuplcrfitmodus falutádi. vícjp fcipm:cc 
per alw.miilro amicabilio2 ? nobiliot é Ule 4 cft 
per Capm cp pcralíum. 77cccrgo falurarío pfc/ 
cttirimaz amicabiliiTima non bebuítfieri tanS 
ad abfentem z per alíú.red tan$ pfentis ad p:cí 
fentc t p fcipm.-RcíYo crgo modo pfcntíalif aní 
gelus falutationc bác abBucíncboauít.quíaí 
bacfalufattonebcus trinítas pfens pfentevirí 
giucm tn angelo falutauir Otcce, Suc arana pie 
na«quoa verbumt Dep:ccarmííz íblurmoum 
z nunaatiufi fuit.quía bcatítudtnej quam aM  
gelus btc vtrgtni nftcíauitallaj e¿ c^biben t m i
plcnardctinrimccócupiuittbcuotífrimcoptaí
u it ítp  pKmtffa patctrefponfio ad piim üobí 
Sd alia argumenta prnifta ín contraria 
adducta T^cfpondcf q? ui bac íblutatóealitf ver 
bu laiutandt poní nó bebuítín quo falúas Itaf 
rus vclpfcctio norarcf qj cú tfta falucatíoíTtro/ 
ttusfaluns íncboatto quepnmotpncipalif g 
fe btUTímc nuncíaí vírgíní: z in ca t  e  eá toti ge 
nert bumaiio bcftmaf.rccteícepit ab Bue. 3nî  
tiumqipebrítudmie cftrcmoriofntfcric.qtí no 
tat a.uc qualt fíne ve. Blíaaútbfítudinépfíacna 
c^pamunf p alia verba tn falutaríonc ifta fubfe 
qucncía;vt infra patebíteum beclarabuturfiní
Simailuô i
gítlarim.-ftcc 3lber. £x bie patetratío qre no 
bcbuítöici;faluevelgaudcvcipfi]ctíbí7c.Bm í 
plúie qj non ocbuit falucarí beata virgo in bac 
laluratiőe altíj alto tbo falutatióte qj per 3ue. 
q: nó oebuit mfi tbuj cozrcfpondée rci in falu 
tart>v ifta poní,Sed q: rce buiue falutatióie 
7 anrtu manóié illa eramp vicjmaledicnoquá 
pcrpmá mulicré.i.£uá incurrtm9: ocbebatvcr 
ti mbt díctíonép.bácfecundamulteré.i.beatatn 
JíPariw v’t ficur femina noe bánauit; ita z femí 
na fa luaret. U ñ  Búg. fermonc öc nariuitate Őr. 
3 *npíctacft 2P aría  gfa:t£uacuacuatacft a 
eulpa-wak Jíerio£uc i bűdícrioné mutaf I P  a 
ric.2}ccíllc.2}uícaüc rci nullő aliudtbú falu 
tartóié ira pgrucbatt co:rcfpódct>at ffcut Sue. 
inquofolo nomc£ue mutaf imfrbü falutatio? 
nie Buc.£onuerfo emboe noic £ua p liffíraa; 
IP artc  ©cm eftBue.ad befignandő ejrp:cflc cp 
in bndícnonc ÍD aric  trebaf malcdícno £ue. 
'flimippoíl pttm3dam vjroufue tpofuírno^ 
mén £ua.qö 0: ab a qő efl fine: 7 cu qő efl bo¿ 
nu:q IT ííne bono.qm bonű batü a beo fíbi z vif 
ro abítulít ac poflcr}: t  inríder« fccit ín ve culpe
2 pene.pIDartá atlr facti fum’ llnc vcadco con 
gruentíflíme faluraf p 3 ue:t nő p aliő a!tq¡5 ver 
bű. UñtJdaj ♦ftficaroi Didt.^ojta falut} aue 
per quá pacctcittue a ve.tDec mgf 3acobue ő 
í3o;agíncinfuo2Darialí
£apirulum.II. 
t> fccundű quefinl be bui9falutariőie 
a  verifícariőe: cö querebaf tjtrum  vicj 
btá^gofucrítvcrcfincvc: vtfit Oigtic 
^ aue falu tara. "Jn contrarul poiTce arguercq» 
nó vídef qfio vei ad qué fenfñ ángelus pomenc 
vcrcbfccrebrc fgini- 3ue.i.finevc. H á llbocbí 
pt narrando ó pñtvMfüpific. qtadbucptunc 
líne ve nó fait brá tgo:qm fait adbuc f ub ve mi 
ferie bui9virc qő et petó pmop parentű fubfecu 
tumcfl.fuítcná adbucpttyicfub ve ílcrilitar}. 
7 pofequée fub malcdicto legie. q* adbucllcrtf 
lie fuít;cű nondö adbuc cőccperat ftlífi qfi angc 
lue a bíjrit iftud *>bum Bue. vndenő porait be 
picfentt 6 biccre. 3rc fi angd9 tnjctt illő opran 
do: fequífq> voluntaré fuá oiuine volöran non 
cőfozmauitrq.f.Ocuo eá múlta pari voluiri paf 
fionc fűi fiit}. S i t o  illő öirít be futuro pdtccní 
do:nőfalutauir:rcd^pbetauít.nccmagnö qd öi 
pr.qi boccőmune cíl oium faluandop q> qűqj 
eruntfinevc.f. (n futura gloiia. § vídef q> nó po 
tucnt vére btá virgo p boc tbum  Bue falutarí.
3 d  qílíonéígtf rcfpódcndo'flota pmo q»boc 
verbú 3uc qñq? tftvor optant}:lícut ótjoánee 
3 anucű. in jCatbof. vt qű bico alicui Bue falui 
rando:q: ei faluré opto. Xlríqj auré efl voroian 
tie:vt cű t>ico:3 uc erut p:eciofa, vei Q  erut auc 
fpee vmea Tló em faturádo illud Oico. q: Ugno 
infcnfibrtifaluténon opto:qi cambabcrcnő po 
teft.fedojo vt virt^cruíi mibi faluteopef.Qñqj
to  eft vot?graruIárie ctopplaudcntie:vtctira 
©ico Bue maria.vel Salue icrá parêe.qlï bice/ 
ré.O brá tgoXDariaípgratuloí 7 pgaudeo fa 
lun 7 gfietuc.'Kecmgf 3acob> vbi §.C>ico igf 
f  m Blb.fup IDilTue cft.ca,ljciiij.7.l]tv.necnó ct 
cóirerfm boctoîce banc matéria tratrantee.q» 
bcata tg o  verc falutarí porait et bcbuit p3u< 
q: fuit fine ve omnívníucrfalitcr.
:imo q: fuit fine ve fpcciali eue et mficrib) 
tőo q: fuit fine ve jip:io mamto 
Zerrio qj fuit fine ve cői oíb> bomíbue 
*í>iíoinquáqí fuit fine vcfpcaalijÉuc etmulí 
ertbue. fiam £na mplícé malcdicttoné qfi tní 
ptcrveaccepirtpená. 'P:ía:2Pulnplicabo e) 
rötJae 7 pcept9 ruoe. ScŐ a:3 n bolo:e paríeé 
fili08.Xcrtia:Snb vírí práte cr}.fícn.iíj.t. S í  
ne boc tríplíci ve fűit ÍDarta .quia ncc feíífit e) 
rümnam ín cóceptu.necboloíé tnparru. qm fu 
ít línecojruptióe fccunda: fínegrauamine gráf 
uida.ct fine bolojc pucrpcra:vtbtat Sern.7 fi 
dce tcnetcatbolifa.Deniq) necfuír virofubdir# 
pperue Agitât} obrétu.7q: p beipceprű ctmaií 
niraréfacta efl bna omntuviroç. z mutieru; ac 
ená angelo:û. 3tém multerito efl mplcp ve. 
qz i tgito cft ve flcnlítat}. in cőíugat} ve fubící 
aóie.qí funt fub práte viri.ínvíduie ve befolaí 
nőnie a  o:bánomé tanqí que funt o:pbane. 
űutto vlrímie buoh> efl annejrum ve co:rupn^ 
onie:cum vlrgtnitaté amífcrűr.Sb bie fuít imí 
munie beara ♦go.fuír cni *go fine ftcnlttate. 
?iugatafine co:ruptőc etferuttutc:qm 3ofepb 
táqj euftoe a  Cco Dat9 bté v g í  ferutebat ci: quá 
fcicbatclTcOna? fűi z toritio nuidi^fptcr Del ma
ternttaté.Dcniqj fuitet vidua pofi mo:tcm lo f  
fepbmmvirginitatezfíncocfolatóejpe' bei p) 
fenni; qui be* ciue fpüalie fpófue mulnplici 
cá fuauicace familiarf pfencie fg píolabaf S e  
cűdo bi]ti y  btá tgo fuit fine veppo marribue.
S  unt cjjpe ín mamto ma pcipue ve. *£:ímu; 
vecrönectímöditie.qz t  gitáré pdûr:ctcû majci 
ma íműdícia 7 erűna panűt.Sccűdii ve ífírmí 
tatie 7íudigétíe;qMnfirmanfctamittűc faníra 
ré:venullacéctpulcrítudinécúpanút:arqíídií 
gétobflctrtcaróe.Xertiti ve pene fimul z culpe. 
qt cű peró papiútctlibidíe:cű guitatepoztár.ec 
cű bolo:e panűt.Bb boc triplicí ve fuit ímumo 
beara virgo ÏDaria. *f>nmo qutdem fuit fïf 
nt ve erumne et tműdiete .q: in cőcepru ct i par) 
tűnő pdidit vírgimtaté :fj adq fiúit cam q fub 
beo motoz ncqt tnrdligt puríraf.Hulla ená í a 9 
párra íműdteta fuir;qi cbzíftue be9 vfo daufo 
manétccgrefiue é ranqj fpófue öné 6rbalamo 
fuo:tdlc *}bs. Un ieo papa t fermone oc nari  ̂
uíratc bn i biat.3 lienű cd mquit ab bac natmíj 
tareqo öcotto Icgif.THemoműdue afo:de.nií 
bilin ifta fingularé nanuitaté oeconcupifcén'a 
carnte rranfij tnibil be peccati lege manauic zc.
ScŐ o fuie fine ve ifirmttat} ? indigène.H 9
t í
líber i p>£jr¡3 v
crñ btá virgo poft pccprú aut in parro pdtdít fa 
mratcvclpulcritudinéamorátapulcricudíerai 
.diamtq> jjofcpbcá infpíccrc p radiofirare nó po 
ruir:vrérg!o.fupcr ÍDattB c.i.Undcjolcpb 
ZPariá nó cognouit facte qlie cITct ©once pcpic
i  cuacuaco vtcro radio fita© avifiócfaciciciue 
od'oe nó ira rcucrberarcc. Jrcm fanicacempoli 
concepto nóamifit.ímo fo:tio:factaa fpúlctó: 
íurre|cít ftatim z abijt in montana cú fcftinatóe 
s  f  uiuit £  lifabctb. 3nparru¿j>nó ídiguitob/ 
ftcrricaróc: fcdvr camf in qbufdá ccclcftje, Qa\i 
dcbat ©ct gcmtrij: í partu quá circúftabát obfte 
tricü vicc cócinérco angelí glíam ©co. Xcrci o 
fuit líneve pene z culpe, q: fíne viro ©efpüfctó 
cóccpitz fine oi Ubidtnc. £ccü gaudio fine oí leí 
fionct ©olo;e pcpcrírjvr fup patuit Xerrío t»í 
jet q> btá virgo fuit fine ve cómunt oito boibuo. 
jCóiter q uifpe oca boíee triplcjc ve mcurrcrü t ec 
petó pnmíparentj *p>:imíi ve in co:pc.£3camí 
dó vein aia.Xercul mvtroqj cóiuncnm.De bt8 
Spocar.viü. Oe vevebabirátito in térra 
moinquáíncoipcfiuecitBfccoiBíe teurrit oi» 
bomo ve tnplejcf. ve miferie mulrtpliciojviQ la 
bojii3tfatígij:mfirmitar(i;pcnuriaf ;frigo^;ca 
loMo:fami6:fiti8 zc.quitofubiccnfumuo íbac 
miferavita. 3temve©olo:ofemo:ti0:q:cú©oí 
lozeoée monmunz qfi aqua ©ilabimurí térra. 
3céYCincinerarióíe poft mojté z putrefacción. 
£>cpmo£>eñ.itj.XDalcdictarerra inope cuo: 
fptnoe z tríbulo» germinabit tibian labozeco? 
medee qteaotto Dicto vite tue. 3nfudo:evult* 
tut veTcer[ pane tuo 7c.Dcfc¿o ©eñ.q.Ciuacüí 
q5 boza comcdcritf monc moncmii.ncccffitatcj 
mo:iendi cjt parte coz pie incurrctteiput cjrpomt 
n  ico©c ifra.D e terriove ,£>cñ.iij.‘Rcucrccrie 
in rerrá ©equa fumptue ce; quia pululo ce t  i  
pulucre rcuerrcrie.3 t> & rríplici ve im unte fuit 
beara ^go:qj fíncomi infirmtrore vijnr; vtoicic 
3 u g . tlá  z fine Ooleie vcl infirmicarc moztua é. 
•z mfup oes labo:ee bui* vttez penuric:fami8: 
íitie:calo:i6 z frigo:f ac fimiliúmó crátei penoí 
fc.Xum q: oía talia ícicbac fibi eíTead meriti,pi 
mononé.íuitra illud 'Rbovítj.Ditigcnctto ocuj 
oía cooperan? in bonú.Xum q: omia talt> voí 
lunraríeacccptabatizp ©co oiaz mulcomaioia 
fuftincrecupicbat.üñinoítopcmmjez aduer 
ftrarito ac labozito intimo cozdcgaudcbat raní 
q? pfeenfrime paticciecpftce. Xú ©cniq* q: t>ií 
umccórcpinróití z fatmliancatj ©ulccdoqTcmp 
frucbof.oía talia penalía ©ulcia rcddebat eidej. 
S i  cm btó iaurctio pzunae oulcce cfTc rcddeí 
bat ©íuía ©eguftatío.z btó Srcpbano lapidce 
rozrcnti© Oulcce fuere p:e cbzífti amozc; multo 
magi0 bte vifgini oía pcnalia Dulcía rcddeban 
tur eje Oiuma bcguftaróc 3  té fuit fíneve bolof 
rio in mouequia fuut fuit a cojrupnóc aliena! 
íta a oolozc mo:t£ cittranca: vctítTMcro. Dcnií 
fuit z fine ve incineratióie poft njozré; q: coí̂
pote t  aía glozificara gaudet in celíe: vt patebie 
ínfra li.rptc.j.ar.iíjptofu. Sctfoan anía 010 
bomo Incurnt triplcjc ve. 'jbumo ve iguo;antic. 
©ccñdo vcmcfticícXcrtiovcvereciidic 
mo uiquá veignozárie z errone. qt tanta icno) 
rantia incurrinuto tam in crcdédo qj in cfigcd. 
z bifccrncdo z q* in operado: q» refte ; roe có
mentato:e Srifto.JÉa q fennue fñt mínima coi 
ru q ignozam^.ftinfupvcétfapicne £  éee.ijr.
o  une lulfi atqj fapiétce: z nemo feit X’ ú odio 
vd amozc Oign9 fie- 'i?oc cjfpc ve ign^antic di 
ej:cu!pa.qz vt au g9.t»icit. ¿rroz nó cft boíe mi
Ituutia natura;fcdpcna Oánatt.3 b £> vcfuitim
tnume bfávirgo.quianunqj errauit.f uitcním 
itgo piudcntilíimaz fpúfcró plena mbil finecó 
filio fpúfl'ancufccit: quifpúíTana9 errare nó po 
Kft. ̂ uit 35 omnifcicn tía zfapicntia himno ooj 
no p?cdira;^ptcr qó ccclcfia libzoe fapíe©c ipfa 
trpcmt./zt fíe fuit fine ve ignozantiez crroiie.
totoo in anta incurrlm^ve meftiae z t>olo:f. 
z boc tam Ocpfcnn q eft mero: mcntf;§ ©e pee) 
rito que cft ©olo: cozdte: qj ©e futuro q é timo?, 
3 b  boc ve fuit immunie btá ^go:qj nñqj mef 
ro:cm: oolozcaut timo: c ©fianrem fue róm baí 
buu ílí.pbaf ct^bie Senccead Sercnñ ©íj 
ecnrJ.j-ruftra fapicne tcntaf q: fapice nfiqt turí 
bar. UolidiUB ci cft qtf ledtf co Icdic, ío  i tiot
cjuijpe nó cft neqna Vtutc fed infirmio:. S a p ii  
ene nilpderc pórioía cm bona fuá in ferepófuic 
Ic3virtucé z fapicntiá. jrcm cr Ĥ bie £b:f.©icen 
tiorq’ nulluo bomíni noccrcptoccurfue aduer 
fitari0:mfi ipfc noccre velit fibif. p impaticntia 
Oñi g btá^ go fapictifTimaz ozdinatilTinia fuif. 
in c¡ ró fupio: fempei impcráe fuit. igif ̂ cquid 
fuftinuif;« 1 materia amozlzgaudijíp toril cc( 
fíc:nccvnqs in ca mcfticia róm córraria t'uíc, ZJ ti 
clarcc<p fute fíne re t>olo:íe. Xcrfio in aía mí
cumm9 ve verccñdic z pudo:íe:tam ©c cíícndo 
quia turpeo fumueitam ©c agédo. q: turpía fa 
cimue z fccim9; $  i>c fuftinendo vcl paticdo S  
turpia patimur. ü ñ  & cñuj. £ rac vtcrqj nud» 
7 no crubefccbat f.antcpctm:fcd poft pcccatum 
crubucrutfcvndc fcccrunt fibi piíomataze.ab 
boc ve vcrccüdicz pudo:J btá ^go ímunie fmt. 
quia mbil turpuudio vncp fecir:ncc babuitmee 
fufttnuit;quomá innocencia pura id faatvtnil 
verccudie vcl pudon« fuftinc«; vt paLt m p í í
S f18J 0! ? íuá nudltafcm non crubcfcur. 
Síraaunírgoftaroi mnoccntic0moa parentú 
^rima eraRmatie en parte aíc:nccvnárurpia fa 
ccrc vcl cogitare fciuit.fed oía f  m rationc; reetá 
oidtnata in ipa crát.vñ clarcto? nuni« aliqó vcl 
recundabilc babuit.z fie fute fine vepudoue.
Xcrrto Din q? b6 qlibct cicpre vfriuíip.f. 
po:t0taicc6iüncrimincumcvc.ír^crnplc]ctf* 
T>:imovc mobcdícrmc t  cccupiíccdc.natn cara 
no obcditaníe t róni:(cd xtwic apl’ue Q qI'.x. 
mto cocicupifcúaducrfwe fpüm ? fpue aducr̂
Sïrticultiô i
Tus carnein.Snctfovc culpc.f.ojiginalísíaceua/ 
lis;mo;calis:z vcnialis. Xereíovepenc.f. pfen¿ 
ti« mifcrie vei pcnicéeie purgacoztj z gcbénc. ab  
boceciácnplicí veímunía fuíebcá$gö.*p>umo 
qi fuíe íme ve cocupiTccrtcicz repugnácie ¿aráis 
adfoümrqm ve volunc bocto:ea cóíter fupcr.tíj 
írna, ,btá % o bábuit fomieis ejtcínceíonéz pfir 
maci inéin bono p graj língularcaca venő pofi 
fee p ccare.£t boc p fanceificaeíoné ín fpullancet 
obun/nacíonctfiltj bei cóccp clone. Onde oca 
Vires ítifenoKe fueruncfubteccc in ea impío raí 
tíoníe, Secundo fute fine ve culpe cam o: ígii 
lia ftn 0 COCÜVC infra oltendef;qj accualía:ve¿ 
malíat mozcalia.'flá necvncgveníaliccrpecca 
mcjficuc Sea Ug*\ ¿ereio qs fuíc fine ve pene: 
q* pena bebef culpc.cum igtf nó babueríc ve cul 
pernee bábuit ve pcne.£e fie clarec q>beá tfgo be 
ne z vertfTímc falucan bebuíe p 3uc.i.lincve.qí 
fuir vníuerfalíccr fíneomni revel aaua l'r vfcau 
falírervFbabítualír, £cgbcc patee refponfio ad 
obicceñ in cócrariű,pduccű.(5 iuc cm accipía? ve 
angelua oíjtrcrtc tftaj falueacíoné narraeiue: íluc 
veopcaeíue: llueve congraculaciuc: veíq? bígne 
z verc boc mó ípam beám Vgtnem falutauít per 
3ue: que vníuerfafr ílncomníve:eellnó(pcunc 
fuerte fine vealíquo actuafr.puea fterilicacíe:tñ 
cauraltcer z babicuaíricum moj: eracfucura maf 
rer beí fmc líneillo ve. De ve quoqj mtfericpfcní 
ría více.í.fí)mía.lleie.frigo:ie.laboM8 qto fubie 
cea erae:clare occlaracü íam z refpófum i  in coíí 
po:equeilionia.
_£apitulum.m.
D terciu qucfitüt>cbm9falutatőíecic$ 
a  celléetaUcrñviC5 írta falutaeio 5 mó fa
era Itt oím falutationñ cpcAlentiffima. 
X ü  fafitan  argüía q? nó.qi íalucacio quá bus 
j e ía e  eenuíc z docuicfuiccfcelléno: ilta falutaf 
tóe.f.-fiar vob.£ií qj a bígníonplaea z cdocca 
quía acbfo <$ bígnún ell Amito angelis.Zú qz 
bonü qnco cómum9 cáeo inclt9: p ari(t.rj.£c(5. 
3nbac aücfalueáeíóc:víc$ *fW vob.nófolu có 
muni9bonu fed? íocödi9bonű annunclaf.puen 
par facta p ebr m ineer beú z gen’ bumanú. U  ti 
aüebac pace iocíidiusjve tfeaug9.g fequieur q> 
illa falutaeio fie crcellceio: illa •£>:cccrea IT aní 
gcltj8 falutaflTct brám Vginem 5 mó vt btníTec.
ÍJc Cci vd Oei gcnieríjc fururáimaúmz ckr/
ceiicntioa mó cam falucalTcc;cú oc eáea bignlea? 
ce que cft crccllcncío: oím bignieacfi pure creaeu 
recouenicnciu ralucalTcc.gtllcmodua quéanae 
lúe ecnutenóellcjccellcnctífímua qft10né
I tacp rcfpódendo Díco fm*Jieerij aureolí ín fuo 
compcdio.lMitj.ca.tj.q? ifla faluea cío angélica q 
beá virgo c)ceieic fatucaca finepjciudicio bici pe 
qp fieommú alia?, ralueaeíonu quefunevcl fieri 
poeuilTenc cjrcclléeílííma. £c boc mulcípUcí cr ra 
none. *f>jimo qdem eje falucaneíe aueo:íeaee: 
quia illa falueatio mílTa ¿ o í»co z coca eríníeate.
l u  j.ïDifïuecfl ángelus a&coinciuíeaeé
li.îc.1leciftâfalueacionêangelu8 m^puapro; 
nd* a]c dCan^.abeopeulie:vefupzapaeuie.
©coo er nunctj fublimieacc. ílon cm bó fuíc 
bignua nunciare z boc modo falurarc;led ange
lus.nccqlibccangcluBîfcdûabnel Z crtioeje
perfone falutate Oigmtnre.quia falueata eñ bcn 
tíffimavirgo ÍP aria  fup. o ce borníes í>i gntlííí 
ma. ûuarto cjtmodifalutádi qualicacc; qui» 
iftemoduefalucádínoeaezindícatelo fumí 
má Vginís ínocencíá:cum t>í 3 ue. tócóofumí 
má ei collaeam gfam eanqj Donü bei ejtcellcntif 
linjfí;cum oicicun^jacia plena. Xercio fuminá 
gí’amqua maío: ncquiecfi'ein mundo.f. beiciTc 
roaercm morfucuram.cum bicieur: Oomm9 tef 
(iim.f.in menee tin ven ere: ve cjeponíc augullí* 
ÛDareo língulariífimá fup omnes cjccclleneiár 
pzcrogaeiuam:cum Dicicur;bcncdicca cu in mu 
limb^.Dcmqj quinto crccllíc illafalueacío allí 
atí m conecncivcl ínclufi vumcrfalieaee.qa vníí 
ucrfaliceromnea modoa falutandiconemerez 
íncludcrevídetur implicite, flam falutacócant 
fc^tura queda inueníunffalue[ opeaeiue.q.'Reí 
gum.j:vj.Í£>alucrcjt.úuedajgfe befidcraciue. 
Spfua in plurito locia. Qîatia vob z pap a beo 
muleiplicef.úuedam gaudq. Xob.v. ¿audií» 
eíbifitfcmp.£iucdábñdiccióÍ8.‘Rucb.ij.¿ñd< 
cae eibi bña.úuedá pacía annuncíaetuc.ve j o .
apvobia. 23ecaueéfalucacíoangclícjtoíí 
bus confiara vidcf. íZoncincc cm faluccm: cum 
aie.ane.3ccm granam:cu Oicít: f ia r ía  plena. 
¿3audul 1  paccm:cum í>icic:oñ» rccurn. 3 te be 
nediccioncm:cum ait:bcncdicea tu ín mulicrito 
Onde claree iftam falueanone fuilieteffecrceW 
IcnníTimá Sdpíimñ inconcrariû argumèciï 
biciti? illa:’P>ap vobie:nó ejcccdic illam búrnrt 
rate veí m oU m e.qz z illa ell a beo miíTa zedo  
cca pcrangelum:ve cactum cíl. Dcníqj ín ida fa 
lucatoeannunctaf ceíampacíat omía bonícói  ̂
ca tío toti generi humano p concepeuj b ce virgíí 
nis.TJilíOicas ílla.f.*Jbar vobia:ercedacillá 
in nuncif Oignit,ice.qz (Uá bcue p feípm ín cbfo 
voluieannúciare. illam aüep angelum. £ctdco 
qujmadbocfolum illa crccllíc illam.ida aucé 
epcellieillam eje alija pmifTia rónito ad  fecun 
dû bicoq̂  angelua non bcbuic falueare z biccrc: 
3 uc maeer beúq? nondií craepcunc maecr bei- 
llec bebuíe bicerc: 3uc gemenje bei fueura.quía 
pnmo bebebaereqrcreVgínia pfcnfum ad fufeí 
píend um t>eum:vc fup:a bíceum ell pre vící.íu* 
SufFicimccr cciani iftud t>cdic incdliffcrc :cS t>¿
ltie:bomínu8 cecum.f.in venere t  m mcnce.7nfu
per büiud faluraronte cjtccllentía z ctue vtrfua 
ollendieur perplura facea miracula:cjequito alí 
quabicrefem libeae. £ ú  em pedís valida in 
regno tDungane bominco qjplimmoa bcpa/ 
fceree: audiui a quodam mibi reference q> con4 
era illam pellem inguinaria nó clTce melío: tneí
c 4
tiber i v
itcina cp q> portig alicje fefcnciret infectum :íta 
tim tpm apoftcma ftgno tructe fignádo Oiccret 
nouéaucXDana.'e fingulacruce fadendo fug 
apoftemate. Diccbacemípfercfcrce fcB modo 
«uafiflc.ûô cum ego audmifiem: firma memof 
na tcnoúz cőftccoj qi cum c(Tcm ipfa pcftcpcufÿ 
fue pluríto vicíb?: boc Oigmíftmo rcmcdio pdi 
cco cuafi.nccvie ipfíua apoftcmat( pualere mi  ̂
bi porait ¿jcienfcuncp oiccö rcmediü ctbtbui
3tc bcue anfaí-míracfof .c-^tj.rcfeitqddá 
miracultl narratőcötgniflTimö.’Oc bocvicj q?q? 
dam qfi coca Oie aucll^ana üíccbat.,£iim p^ 
gnnuo tret ipfc p locö filucflrécidá mali robbaí 
to:ce ereden tea cp clTctpecumaapudipm; oc ci} 
derűn teű inlligante Diabolo: i  fcpclicrőtcű pj 
peftrarii in eodéloco: baculő ̂  cubicalem qué 
pojrabac in manu ipfc pcrcgriii9fi):crüc ínterrá 
fup cozp'ocfunctiad memo:iá.*£ortmoduidé 
bacoUio mertê  bte «gíe ramoő pculit z fródc» 
radúéqqj míftc ín oe Ocfuncn: z facca ed arbor 
pulcrat magna. £un<gpgrcfïucjÿe ádam ma 
gn9 clertcue índe trálítum facice rccjefccrec fub 
vmb:a illíuö arbojf: vidít vnactl comieácit» cű 
cp in Itbet folio pateti Ifa vt ab oito légi portét 
fert pcú crac auc IDaria gr a plena One recum. 
admiraciqlíerancab boit» quid B cflec.3llí oí 
*cruncq>qdam pcgrin9qndá fuilTct ibí occtfue
i  baculue tnfu? terre íbi fuirtet fupra ei9 eoip9. 
ígií acccdűcmíraculooée peuflít agífitcerrá.ce 
ccce inuenerűt co:p9 íntegrű z (íné oí putredínc 
facéréi terra: radicceep arbor$ í o:c bfc.£ogno$ 
üeröcoée qí bó illcfreqntalíetivitaoícerc Bue 
ÏD aria.t laudarût oeü ac btám «gtnc.íltíloj 
eue ífte poftea babic9cft ín magna reueretia a fi 
dclito: vbiOcua adinaocationcbté «gíe often  ̂
dícmulra miracula.ÆccedarctqscxccUée fícvir/ 
tae búi9 fflluratóte:qí z aiom crcdíf in célú mcj 
rtcíbcc tgiepucdíTcT co:p9lőgo teepternatu 
rá ín terraíllefum cőfcruafle: z miraculofcarbo 
re frődofam oe lîcco lígnopdujriflc: radíccq* in 
oo Ocfunai mililTc:Ocmq* fólia ipfa falutarione 
oepicta grádi miraculo fuífie:mulca ¿¡5 miracuí 
la ibi cótigilTe ad gfam bndiete *gie z cíueftlq 
$rUn?i3efocbíi.£fo gfidclíó aíaaducrcembo 
nu fit bcám*gmécrcbzo falutar&jfccfa tuügcri 
tér «cucc bm9falucattóie:t noliefie pigra banc 
cjcceUctifiimá falutationé frcqucntt* coide:z o:e 
ad laudc virginie Oepzomcre:vt valeae grami 
gfam etemamobtinerc.
Brciculue fccüdue oe medio falutatoie ange 
licc.f.őwtia plena Oominue tecű;benediaa 11» 
ínmulícríbue.
^rcafecödő mv
c ftenű Oe búi9 falucactőie medio fin
q> cree fencentie connncnf:crce pfide 
racionee facícmue, *^:imacóííderacío oeP
<j>0icif:£5íatiaplcna. ©ecundaöebocq» OtJ 
awr:ofi6tecö. XertiaOebocq»Oictf: söeneí 
diéta tu in mulícríbue 
üapuulum.l. oe boc <p oí.’gratia plena.
£  boc ip oidf:gratia plena: tria ft’ inuc 
0 ftiganda *pzímu0cbui90icci?'”n í 
cntia. ScÖmOebui9plenítud aOifí 
ferenna. Xcraű oeciue mtelligctia. "Ji’ imo 
ínquá oe buíue Oiccí.f.ÖJacia plena: cőgr iccía 
júucnf:qreOicaf;gfa plena.ÍJidefcm f  6 0ici 
lié ica cőgrucbac ficut fi OíirílTcc: glo:ia píena:qt 
gUwía p.fcccioj eft gra. g ín bac falucacóc pfectifí 
fi ma ocbmt Oícúgloíía plena. Jcc  videf q? oe; 
bucri:t;ici:fpöfccóplcna.qí fpönctűe nominat 
tmmodo gfam gracű faacncé i nobililTimo die. 
gratia ant non.quia Ointdií gracia críam ad gra 
nam gracie Oatam. fed fpülTanccue femp oicit 
gram gracű facícnrc.ergo in írta falucacioncuoÿ 
biunrimaocbaicoiœfpâfancto plena a d  boc 
refpondcffmmagnn aibcrcfi vbi fup.ca.ljnpu;. 
<j» íftud fummccongrucbat vt angelue Oícerccr 
gracia plena.*Ratío:qnia in bac falucacíone aní 
nuncíaba? inin'um t orígo omníe gracie z bent 
tieudiníe in bumann genue traníFundcndc per 
beatam «ginem 2Dariâ. Onde £cci.jcnüj, 3 n. 
meinqmc omnie gfa viez veritatie: inmcoie 
fpee vitet «tuc^éed iniciu gloue z beaticudií 
nie cd in bac vica pcrgfam:cuiue cófummario 
cft ín futuro per glouam. "fiam fy *Ríc6. fuper 
iiq.fcnccnctaf .Oíft.riir. ö lo:ía nil aliud eft mii 
gra pfummata.g congrue biccum ért: gracia ple 
na.vt per boc fignarcí «y per banc falutatíonem 
onnunciaíougo oíe gfc m bumanő gcn9cranfí 
fundcndejcam in via cp ín pacria. a d  píímu?
ergo obiectum parct refponfío cp non ocbuic Vi 
cúfflotia plena.quío fftoiía ett cófammatio gráf 
tiebicaűeanmmctarinúium z o:fgo gracte.erj 
go poeme poni Ocbuit gracia qj glojia a d  k )  
cundil î)iciî çp (pöíTaí^me te ttn nomíat gra 
tíá fpűalem z gracum facicncê. gracia aut cőmu 
necíl adgfamco:poîalem fiuc gracie öacam:ec 
cctaj ad fpfialem fiue gracum facíentc. Qn cum 
írta plemcudo ín beaca *gine concineac gracíae: 
non cm fpualce fcdetiam co:po:alee:congruen 
nue otcif:gracía plenajqj fpufanao plcna.tDcc 
aibcr.vbiJ.
£apicnlom.ll.
£cűdo be búi9 plcnicudfníe Otffcrccia 
o qnfínq Oifferat irta plemtudo gre ab
,  alqeplcnítudinibi>.!boc^dc}ídeo:qf 
t  oe cbfo legtí q> fmc plenue gfa z «itatc. Jo -b  
3 fcm Oegjccpbano aeí.v) .Stcpbanue aut 
plenue gfa t  főzetcudwc. "Jti ocaplfe aecu.tj, 
•Rcplcci func oee fpűfanctotc. 3d £> bjcuttcr 
refpondef f j  ïb o .ip . fertpto fnifl^0^ iq .q . i .  
ar.t?.£onco:dant ölber.t nofterT^idjarő. 






üuarra efficientie z redundarme.
Intima eft plcnitudo Tufftcienrice quá aliquí i 
k i »íaUccrfuntgfcm qjtum ad oca turca z 
q?tu? id crpulfioné oím petó? mo:taliil.£t bec 
plern udo futt in aptie z t beato Srepbanoac 
alije. 'nene pfecrie: í j  quam aüeje tmplcf bco 
ve n:l ir» eo t>co aduerfum remaiJcat. Sccúda 
piciittudo gratie eft plcnitudo copie. £ t  bec é tn 
tora ccctlra ©ci.quía nulla granas, oceft qn líe ir» 
aliquo mcbtop fuo?. £cm a é plcnitudo (pe 
cialte crccllctíc vcl p:ogatiue:quc non foluj oía 
mo:ralta:Tcdctíam omía vemalia repcUít. z bec 
fuitmbeara *gme:fmquam plena grana fu ir; 
vtml elTctineaqtfnóotdínarcf inbcú £ u a r  
ta eft plcnitudo cfficicnríe z redundarte:qua allí 
quie nó folfi eft plenue in fe t  pfectue;fed mam 
eltcá píemrudinte z redundantíe ipITue greir» 
a lqe.4t talía eft plenitudo m cbfo q eft caufa ef 
fíciena omnía pfccrionía fanctop.. bccuiua picf 
nitudínenoa orna accepím9gfam píogratú*:vc 
©icitapl’e. ©ícgotfferfit ífte plenitudíea fubí 
ftantiaiítcr z o:ígínalif.£ft em plcnitudo cb :ij
fti quaií ronne.'jMcnítudo aút bté vírgfa quafí 
numíníe plenítudo.Sácto?. aíttplenitudo q f  
IT plcnitudo ríuí a flurníne ©efeendentf. Jcé al0 
ud eremplu cape rale. '(Menítudo fuffícietíceft 
qucreplet fm reicongrucnná.vtcum Oipicari? 
um plcnii eft vino: non q> tbí nnllue vacuue lo 
cue relinquef:quiavfcp adfummú oíifitq eft re 
pletum.fed quia f  5 congrucntiá picarlo fufficic 
vinum. Sícíuitm apfie z Stepbanoq pecca) 
ucrútvenialiter, Ociutp eft plenitudoxfcpqMj 
q; rcplcfia in re imputa nilxacuü relinquíf: 
vt í méfura vtní vcl olei:vt'in picarlo vTqj ad fui 
mü ojifictj repleto. Decftutínbcá tgíneq nur» 
cp peccauit. S  upefAuena duré plcnitudo eft qñ 
rea ípfa valia capacitaré ejtccditt ín adentra ef t 
fl uena redundar. Dcc fuít i cbro.£t becípfa pie 
nírudo ©efeendit ertáui beata vírgínéqntbuj 
©ci cóccpit.Uñfm aiber.plcnítudo cbfipjíuac 
P articulan taré, qt nonad menfurá bedítciOc9 
fpmfancru.glo.no pticularít’ neq? pfubdtuifioí 
nee: fed vniucrfaliterz generalirer. ^blcnirudo 
ñute beare Aginia paitar vacuitaré.qjdiuei vaa 
poteft recipe altqd.tandiu babee altqd bevacuií 
tare. Onde oís creatura babet alicjd be vacuitaí 
tc:q: matóte gram recipe poteft.fed beata virgo 
tanrá rcccpit vt maioté recipe nó poflct.í.g> eftet 
inarcrí>eí.£cficpatet.
.Capitutum.Iii,
£rn'o vídendü eft 6 bin* bíctiíntellígé' 
t tía:qd.T.p bancplcuitudine; gfeín btá 
virgme intellígaf: z in íj cótíftat ífta c9 
plertífudo. ad  q¡5 bzeuirer bicendíi f  m aiber.fu 
per fflittu e  eft,ca,l^.t,cc|t, neenó fm jiaco.í
Gotag(ne;q> perq? B oícíf.grana p lcna:tna cér) 




Zcrtio fu pabüdantia capaciratt'e.
f>:<mo tntcllígif pceUcntiabignitatiaiqin boc
clarec x attendif qp tpa eft virgo 7 inatér oíporct» 
tía Deiibña múdúz regina ccl¡; ac oim imparriií
glotiofa. Oñ ipa cópatfccedro.^ccí.rjtutj.Ciiiaí
ti ccdrua Cjraltara fum in libano. £cdr9 qnicin 
altimdincrranfcéditocö arbozea. fíeer ípfa oca 
boíca z angeloa accreaturaa. Scő o  p boc cp 
bicifrgratia plcnaiáitclligíf petnínentia fanctií 
tana que ín 15 attendif qp ípfa fup oéa angeloa 
tfancroa mfra bcuj eft (ancnlTima z punflirtta. 
ea puntare qua fub Oeo maíot neqt ínrclligt. ¿ c  
tnfup non folum in fceft fctíífnna:fcdz alíoa pe 
fcríficarc z a petó Tañare. "Qti fecotítpatCfpfTo q[ 
eft arbot medicinal’ £cci.ff:iiij./Ouaíi inquít cf 
ptenue in monre fion.*jb:opterea D ug, ©c Tetó 
ÍJtctote oícit ad eam.*Recrc bicra ce grana pltf 
Pa,cU °.c tCöí tu» eft fona grane; ideo rotun¡ no 
bie qdámodoatc: qt> per íUftnobie effcquina  ̂
tua é cf re.33ñem Oicta ce gratia plena: z intan 
turn plena vt er rúa redundanna totue bauriaC 
munduB.Dec tile Xertío inrelUgtf Tupaburt 
dátia capacirar?.i.q? ipa futt TupcrabúdátilTíme 
capajr ote gre. ¿tuod qdem attendif *j^:imoir» 
bocq^omncagratiaegencralee-z fpcalce oím 
crcatnrarü in tumo bábuit: necaliq gfa fibt Oef 
fuít.pft £cci.^uíj.3nmeoÍ8 gra vie? Gitana. 
De b la ñus t>eo ouce oicef cu be vita cí9 agerur 
© c ío  attendif in boc qp ipTa tllae graa babmc 
aqto ota creatura vacua fuit.f.q?circt #go z mr 
2 1  M e r  oci z bota: búa mfidi zc.Zercio in 15 cp 
fuá gra tanta fu ir q? pura creatura mil eíTct bco 
vníta.'matona gfe capaceflcnó potuít. O m r/  
to q> gfam mcrcatá ín Te rorá cótmuit. £ t  fie per 
oém módú gratia pleno fuit.
£>eB q? 0icif:Oña tecú. jCapl’m.WlI.
£  cundo qj be B q̂  bf: bñe rccfi: rna qí 
a- runc. ^Jimovrrüf? ocm ficabange 
Jobenepolítu. SctJoqrcaliqő ©act* 
minatíuíí ad boc ©íctum non fitaddítú.putavc 
bi îífet: ©ña oípotée tecú: vel ©ña crcrcituñ te»
> Xerrio qualttcr ©ñm cíTe eum beata tgíe líe 
accipiendii. ad^máqueftionéargutf q> not» 
bñ ponaf:Dña tecñibccloco.Tcdpotiua bebuic 
ponúparer tccum.'p iobaf :q: vt bicic t>Be lí,
■Rbcto.fcrmonea Temp inqrcndífunt Ominare)
nam.fcd tn bac falurarióe agif be materia amoí 
rta.£u g©ñe firnomérimotf ? paf nomé amo 
nenurta illud IDalac^.j .©  t ego ©ña:vbí é tif 
mo: mcua té.g vídef q? ©ebuít ponirpater rectl 
üonfinnaf.quiabña ©:quaft Dana mínae. 
bícautnullst ftteóminarto Ted.pmilfio. gnő bei 
b oít Oía; bñe recö.Jté cú cora trinítaT lítinírré^
¡Líber i fbars v
iftiimfalutarionejividcfq? OcbuitOicf: trinitae 
iccii, "Jtc tile 4 annőeía? vocaí cmanucl.i. oc_ 
nobifeú; vt oicit ¿fa.vij.c. ̂ ftöaút cITc nobifcu 
complebaf in tfta annunctatione. g angciusoe^ 
bmr 0iccrc:0eue tccum.vcl: Oeue nobifoi. I t c 
ifta?ccpnoafp:op:ia?fpmfancco.i cria One ba 
bitat in boie g fpulTcti gfam.g ocbuit Oicere; fpi 
ruulTanctue tecum. 3tcmvidcrq>0cbuu0ii 
ccrc:One in tc. fu it cm oñe cú bea vginc modo 
cfTcndun:? non alio mo do.cű ergODannunciac 
Dñe incágco:po:alépfcntiá:OcbuitOtccrc;One 
in te.iré nő videí ratio quare non Otpit poti9:tu 
cum Oño qj One tccum. * maximé quia One ell 
(ű malis:» mali nő funtcu oeo. jcdtm bonozu 
cll jpaum vtoc^litcum cíe z ipil cu Oeo. iupta 
ill¿4 aog.li.pfcf .XDecú erae oñet ego tecum 
nó erattjjquiamalue eram.£rgo cum bcatavir 
gofucricfumme bonajOebuicpotiue Oija'ITc: tu 
cum oño. 3tc quarc nullú ibi pofuit verbíi.f. 
cft vel erínnon vidcf rano.vndc patet q> mole Oí 
ctú fit;Oñe tccú 3 d  iftá qftiooé bícuir’rcfpon 
deffmBlb.ca.ri.fup. ZDtíTueeft.q’ imita falu 
canonep bocq>Oícif;Oñe tccü:Ouoinrcndcban 
tur ab angelo. Unú vt pfona mictcntjflmecíf)* 
mal. Site?, vt Ubcrü arbitriö bté *gime ad creí 
dendu z confcnrícndú indíncf. 3 fta aútOuo pi 
fcctiíTtmc? ajpjop jiarílTime ejcpi tmunfgboc oi 
ctfi:0ñe tccum.Tlam boc nomé oñe a potencia 
impomf .zqú abfolute Of: foil Oco ajp:opnaf. 
31Ü em funt Oúi rcfpeetiue z ctiá ferui.oe9 autej 
obfolutecft One oím*. efi foliue Oei rrmítat\ cft 
pzopnú 4 cft piona mittene in bacfalutatóne.t 
líe pfona mittene ¿pac noíaf. 'fier ídem ettá li? 
bcrü arbtmñ tgmíe benedictc magie indinar. 
Oí ad eredendő z pfenrtendú út inirabilia maní 
me oifponit fideo, z  pcípuc fidee t>c oipotenna 
fea oua credit Ocű oía polTe faccre: quia apő ocf 
tim nó crie impolíibilc omne ♦buj. lu . ¡ . ízt fíe 
fldquicfcttammue Oeuj poficnaturae mutare 
velnatune imperare. Onde cu b annunciabaf 
oím nouoa nouilíimú z miraculo?, mannwj: 
cógrucntílTimcponif 6 noméone: quod abíoj 
lutepofitum:cft omnipotcntie ocmonftrat.uu: 
vtoboct oeue mittene crp:ímaf: * cubad ere 
dendú anímue ♦gwie magie babear mdtnart 
¡erper 6 foluunfpluraadducta meonrranñ ar 
gumenta. •fiam pmű argumentü petit cjrc n^n 
©iprpatcr tecum.Seím petit quare non Oirir: 
rrmirae tecum, iertifi argumentu petit quarc 
non oititiocue rccum vfnobifcum. Ouartu ar 
gumentű petit q re nő oiicít;fpüflctűe tccu 3 d 
querefpondcf qp ideorquía illa noíanó funtita 
abfolure omiporetie Ocmonftrattua ficut one.
2 per pfequcne nó ita ad credcndfi z confcnticn 
dii inclmatiua. 3 d pfirmarionéctiá piimi or 
gumenti of qp If bus non ita jpxtc cőminorione 
»mpoirar ficut oipotcdam.vnde ilia intemratto
One qfi oane mmae non eft itajptia? eflcntiai
lie. 3 d qtiintu Ot'cifq? non Ocbmt Oicere; On» 
in rc.quia pzoiücnondű erat in ca one p cojpo 
ralem pfennam. fed erat fccum one p admirabi 
lem poccntiá faciédi in ca z cjcca Oiuina mcarna 
tionc. 3 d fcjtu? Oicif#  nó ocbuitoiccrc. rocii 
ono.quiailcoiccdooarefmtdligiq* inift1' ./<* 
ftiíncarnafiócalíquo móactíue cócumfrtbea 
ravirgo. t íic nófola^tutcOiutna facta f HITcc 
acfiucipfacbfi conccpno.nam pbocq> 0» :ucu 
ono;Ocfignaf tcopart cumOno.3dfcpai  ̂ oi 
ccndfi q> ibi no Oebuit pom tbum eftva cririqi 
ficut Oeue ml facit fruftra:ita nil oicit fruftra f j  
pbm tj.'fcb^fic.fcd fruftra ajpofifum futfieteft 
vel eric vcl aliudfimilc ’fcbujicu ctta fine tali ap 
pofinoitefufficiétcr erí>mrf:t ̂ dámodo melitia 
ipfiue oícri fnia. 3mpliue: fi aipofuillet^cefj 
fiflcrnumcy. pgruű.f.noucnarul:4 numei7 oDJ 
feruan Ocbuic^prer íígnificationé repatóie nőj 
ucmangclicof cbo:op..ficut fup:a pacuit.f.ptc 
iin.ar.iij.ca.q.ctrca mediii 3 d fctfam qftionej 
quarc viej alíqő Octerminanuö ad If oomtnue 
nó fit afpofitú.puta vt oipffcnone ommpotc» 
vdoiie ejrcracuuj tccum. vcl aliud fimile. vidcí 
cm qp fi ajpofuilTct:mag  ̂ciue animű adcrcdect 
dű Oc omnipotctia Oei tndunlTct 3 d qb bzeui 
rcr refpondcf f  m cundé Blber.vbi.s.cap.cw. <p 
c ^  Ubcrti arbitrium brc^gmie p fc ctiam facile 
erat ad credcndu param.idco nő indiguie cppiTi 
ua infinuatione omniporctie cum tcrro:c: yto» 
cercftone omnipotce vd One ctcrcituO.fj fuln 
cicbat ipfi leuie annuciatio z qfi obfeura ejepzei 
fiooipotcticqualie p boc nomé One impouaf. 
ililcmcreditfibicirc impolTibilecjfcit fcOomt 
nű in focifi babcrc.fcd cu apfo Oicit Confidenter
omnia polTum in co qui ccfoirac mc.f.mcai CUJ 
ttcndo.Undcnilamphue Dcbuir Oldnifi:One
rccum.vt etiő ejt bocq» nő plenc oipotcrta Od ejepy 
mitur nifi in obfeurp: fidce beatc Virginia ma^ 
iue merirű adquírátcrcdédo:qm f  m f í j c g f i j  
dee nó ita babét merítő vbi ratio capic erptmen 
turn 3d  tertiam qucftioncm qua qucrebarur 
jQuomodo vie? Oomimi elTccum bearavirgmc 
iítaccipiendú fiucinrelligcndfi.Sicm Oicae vc 
fitfcnfue:Oommuo cft tecum.ifta alfociatio có̂  
ucnitoeo cum omnibue cntibue. quia vtoinc 
öjego.Dcue eft cum omnibue crcatie.crgo in 
bocmlaipjopjiatcoicimrocbcatatgmc 3 d  
quod Oiccndii f? Oocto:ee qp licet oeue fit cum 
ommto fanctie afpiopuatejtaméof cfiecű beaí 
ta virgincjptcr fingularcm elfcndi modu; cunt 
ca.^:oindc:8ern Xógecjrccllcntiue on® tccu 
cp cum alqefanctie cum quib* cft fpűalitcr tm 
z in co:dc.fcd cft teeum z fpirimalitcr in colder 
corpalitcr in ventre. 'Tlocag<r eomin9 eft cő 
bearavirgmcquadruplicicrcdlcntia fingularf 
epftcntie cum eadem z airocwnonie *£>:imo 
quidcm ctcdlentta dccnonie.quia ipfam degic 
One (ibi in matremt gcnitnccm.vndc one cun»
Srriculus il
ea tanqj cu matrcOilcctiiTima. :8erñ.fup ID if 
futí eft:őt. Dña tecíi o IParía. Dóé inquá pa4 
tér tccum:qut fíUum fuú faac ciTc mu. £c oña fí 
*•"0 recu; qui eje te carneafíump fie miro modo, 
ütipe.'nctua tecu Oe quo concipice: z q ruuj 
cu patre z illo fancaficauíc vterum. !Dec Ule.
S c o o  jrcelUtiavnioníe.qz poníoné fanguía 
Aginia t  q  cczpua cbri efl fojntacü fpúlTaneti 
afruu. i pie v :9 Ibi vmuít m vnítatc pfone.t ideo 
bñoi cubña tecum. Xertio Oña cft cum bea* 
ta virgínc cjccellcnrta miraculofe operatióia.qa 
talia z ranta ín ea Ocua niiracula códidít «y nul 
ta creatura cópjcbedcre pór.tlam ve 6c t^icro. 
£tuod  natura non potuit:ratio iguozauícivfue 
nefcimt;boc Oeuo ftupédo miraculo ín ÍD aria 
opc complcuit.vt vídclícee ocua ficret bó z mar 
cfl'ec virgo. Cuarto ejcceílenría acccptatióie ce 
fubttmaríoma.q* Oeua faitcú ca eo modovtcá 
cjtaltarct z ptiuilcgqe ííngularíto oígnificarec 
fup oém crcaturi;vt ípa eflet Oña angelo p:rcgii 
na celi z omníñ creacurartí.£> ígiffeltctíTimavír 
go ¿Paria,o gFiofa oña cjtcelfa fup líderarqnta 
tibí cft gloua;quanta tua ín boc ejccelléría piedi 
catur:quantum gaudíum annuncíaf cu tibí Oii 
citur:00mínuö recum. 
pe lf Benedicta tu ín mulicrito jíap.V.
¿rtt 0^5 Ocbocq? Oj23ñdíctacui mu 
c Iteritoarca qucftióea mouebunf. *jiu 
juaqftio.üuid impojtat vel figntficat 
tftud Ocm;:Senedtcca tu in mulicrito. S  ctf a q / 
ftío Qcrübcnc-z cóuetucntcroicaf bococm. m 
falutationeifta;:J3ñiíccacuiu mulícríto Jie rf  
tia qucflio.üuarenó potiue é Oíceu: 23 ñd teta 
cu p mulicrito. ad  pmá queítione; rcípondet 
fm  3lbcr.fup ZDilTuo cft.ca.ccjttj. z Jacobum  
Oe Uozagíneí fuo ZParialí. q> qecuo: compic 
bendítz unpoítat. *£:ímo qdej maledictíejti 
emptíoné. í jñ  ípfacft bñdictt,7up oes mfieres: 
quía fola ípfa ejepera illiua malcdictióia quam 
°C8 mulierea ín £ua córrateme, .gjcñ.ítj. 2Dul 
tiplíeabo erunaa tuaa. ficut fup paruit o ve mu 
líe?.. _ Qecñdo ímpojtat malediccióía cuacui 
ationc.3pfacmbñdictainmulienb?.q2 p eam 
cuacuatacftmaledietío abbomímto.Úñ3ug. 
2l?aledícno£ucinbñdictíócj mutaf IDarie
3 tupiera cft emXDaría gratia.-et £ua euacuata 
cft a culpa Xertío impojcac ftngularía graríe 
collaríoue.vndc benedicta fuít ínter mtíerce. qj 
nulla alia accepitvnqj qö ipl» oonatum eft:q».f. 
virgo pepent z Ocú genuít. Ouarto oím bñdí 
ctíonú cópKbcnlionc.íuit qppe bñdicta p oito 
muUcrito.q: oía illa q alie mulleres babucrunt 
ípfa bábuit cjecelléttuaiqí cum cőiugarf babuic 
benedicrtonc pjolie z ínfuper ̂ gimtat .̂cum vií 
duia bábuit caftítarécíi mco:ruptibilitate.Dcí 
nú|? eú tgíntfo efeucranriá ppetueifcgmKatí0 
cum fecundítate a d  fecunda queftíoné videí 
Spnó bñ Dcrñ finSñtJicta tu in mulícríto,-¿jcí
baf.qz OebuitOicúbñdicta ru in omito crcarurj 
qz ê cellit oca. J c i  ipfaCft bñdícra fup ornea vií 
roa z m tierce, g Oebuít oinflc: bñdícra ru tn bo 
mimto.lrcm cu virgíneo oca cjtcellcntiá babeaC 
Oignitaqafta bñdict 10 oib; ^gmibo cóuenireví 
dcf.ûœ cm  ^gtuca inqjtú ’i’gincaifuntbñdií 
cteinmulícrito.7(ícpotií,ocbuítoi¡cific;t>cnc(ji 
cta tumvírgihito. ■Refponfío P5 Slbcr.vbí.a. 
çp ejeq malcdietio o:ra eft in boibua p mulicrc.f. 
¿uamadeo congrue angelua Oijtirj^ftdicta tu 
in mulíerit»; vt be? mrelligí q> ficutp ml’icrc ma 
ledtetío fumpfitonginc:íra p mulícrébcncdictío 
fumplítougincj: z malcdicrto euacuaríonem 
3 d^mñ goiccndñ q> angelua rcctc Oíjtífrcr.f. 
benedicta tu ín oíto creaturía. z limílir fí Oijcífi 
fet.'bcnedicta tu in boibua. Iicutarguír fecimdíí 
orgtífnencu;. S e d  tñ fie oícedo nó ita cjrplfilfcc 
iftamfignífícattonéquá p:cmífimua.f.q>malci 
díctio permulíerccro2ta:Oebuitt p mullere cua 
cuari.ficOicédoíbñdíctatu ín múltente, boccjci 
pzcffe oedit mtclligi.^t fie patet rcfpófío ad pn 
mú._ 3 d  fccundu orq> mulier in plura fecjetcn 
dit cp virgo:qj críam adcóíugataa î  viduaa. z 
idconó oíjeítan 1>ginil».neOaretintcllígíq7 btá 
virgo folaj bcncdicciong ̂ ginu^btinucrit z nó 
coníugatarú ac viduarú.fcd Oijeícnn mulícnto: 
vtltgniftccrq?oímmulterñ bcncdictíonctávir 
ginúqj víduaf accóiugatarú babuít. ficut fup 
Oíctum cft. £ t  fie patet. 3 d tcrcíu qucfirñ:qrc 
vícj nó potiuo Oiicit. ̂ ñdícca tu p mulícritoicú 
ir» figura ̂ uditb.siij.fic oíctum lit ©c ca. 23 ndi 
cta filia tu a oño p oito mulicríto. 3 d  qtf bíe 
uítcroícípcfaluomclíou ludicíoq? licecbocOt 
ctum in míicríbua:valeatz impo:cct tanta í fon 
rentía ficutff oijeilTcnp mulienbue.m  pon9 oti 
icitun mulicribua *jS:to ideóme bcreacibabel 
rec occalîonê credendi z Oicedi Oe ca q? ípfa cet ñ  
vere mulier fed alíqd fup:a boícm.ficut z ífu o  
filio plurimí bercttaOicuntq> nó babucrítverí 
carnem bumaná fed ccleftj nature S í  g OirilTct: 
p:c mulicribua;Oijtiiïct bcretici q? ípa clíj fupja 
bomiu^t cp oña 3 efua nó Oe pura z verc femi 
na carne non vere bumaná aliumpfcrit. S c i  
cundo vt fignifíceífbui^oilccríóia oiuincltnguí 
laritaa.qaplua cft aliquá Oílígí in oíbue mulii 
cribla qj fupomnea mulicrca.q: polTibilccali 
quá Oiligi fup oca que tñ nó oílígif i oíbua.Dí 
lígcreem in omnibua alíquá:cftm omití Oilectí 
oncipfam in tenderer fljtcripam oca Oiligeret 
nullam fine ípfa. Zerno vt bumilttarem bcaí 
te Virginia cómendet quafenon repurauít efle 
p:c mulicribua fozc bcncdictam fed tanq; vna5 
ínter mulierea apudfccftimataj. tlñamatnci 
bumilitatía bearevírginí oícendoa’ mtieríbua: 
magia cómcdabílc reddidit ci’ büílc repuranóe  ̂
q fe vt vna* mulieç, rcputau¡t:q? oíccndo:p mu 
lícribuetquodaliquidcjccellentíuo notât fupja 
mulierea, Onde credo <$ angelua idcirco oiftc
über i i^ars v
• in multenbxetno p:emuUcrito.q: fciuíc cp bca 
te virgini ef amo:eíúme bumilicacie quo lemp 
toco coidc ©ilepc i,H?tcr boc nuncp aliqd mag[
6 fevoluicoicumag^ ftbí cóplaccrct audire ve oí 
ceref in mollento mp;c moliente»: qm vere buí 
mills vt oícít Seriu n  boc fummc gaudec cu ©c 
to boilia ©icunf.t Oolct cú gaudct oc fc ©ici fub 
ltmia:vtpoce qoi oollo mo Jo vulc reputan aptf 
quofcuncg vcl rcfjpcctu quorucuq?:fed femper
ville vidcn.£cficpacerrclpolio ad oícram qltii
ooem.
3rticulue tertiue ©e additione facta abcccle 
Ha circa falurarione angdícá:vt paccbic 
¿apiculum.l.
3 rca certul p:in/
< cipalc Oc but9 faluraroie addicamcu
co z ccrmino: cna pcipua ft moreda.
^n'm ii eft ©cappofitioe noie ÏD anc. S c ¿  
tundú ©cafpofitióe *bí 2>clifabcc. Xemum 
©efubiunctióenoíe oñí^cfucbfi. *JMimo$ 
©e ajpofinonc noieïParie:cum ©:.3uc XDaí 
ria:querif Quarc ccclía ajponit boc nomé ÍQ a  
na m ida falucationer¿t arguif^mo q> boc nó 
lícuicficrúq: mllícctadcuangcliü ajponúiujcea 
lllud Spoc.vlStquie afpofucnt ad bec:aipoí 
nacocue plagad fcripcae in libio tlto.£tiíquíe
Oimiuucrit;aufcrat O^parté ciue oclib:o vite.
3tc ángelus vcl fine cáotniíit illud notí)é*vcl<pí 
pter cám S i  fine caufa:g male fccit oimittédo. 
S i  aucĉ jpccr caufam omific:§ eedefia male faí 
cic ajponendo qtf ángelus eje cerca caufa iudicaí 
uícoímirrendü. 3 d bocrcípondelfm  3lbci% 
fu e  tP ifT u e  c(t.ca.Irvij 7 olíoe ooctotce oc 6 
traccanccecp angelue nó errauícboc nomen ©t 
mictendomececclclía errac ajponcndo. quia erq 
tam angelue qj ccclefia a fpiricufanccoviuificáf 
z in fuie aceito ©írtgunf:qui fpúiTanccue i  in{ 
fallibilie:fequífq> errarenó poflínc. S e d  qua 
Oe caufa angelue nóajpofuu: Oicifq\tf>rvirgi 
me2Paricc|ccellenriá.'flam ercellencce pfonae 
cum falucamuemomcn flmum taccmue tcop 
ctccllcntiá nominamue:©icencce.3 ue rejr.faluc 
paccr.£jtccllctia aúc «gime cracgfe plcnicudo. 
? ideo turit.aucgía plcnajpíout 6c3 lbcr,idco 
nó afpofuic.q: oigtiiífimefalutandá btám jt*gií 
nem noue ©igmcacie noie falotaoit: z nouú n of 
men el artribuit.f.gracia plena: ve p noie ímuca 
tioncfigmficaref pmuranoftatue tginie z emi 
nentia oignitacie. Tlam in collacóc magna? ©t 
gnícacú folec fien mutacio nommü: ve ptj in pa 
pa.'Dinc cft q> angelue bte \»gini>4pnonoie 
fcj ïDaria nomenouum pofuicob fpcctoléboí 
none crbtbicioné z ©ígoicarie lígnificationé.f. 
gfaplcrta:iui:ea illud £fa.lnÿ. üocabif tíbinoí 
me nouú qé oe ©ñt noíault. ficue ©e boc latiue 
©iceú cít fupjaboceodcj lib:o ptc.19.ar.t1j.ca.vj
£cclefia *o nomen IDarie ajpofuít ad gfa pie# 
na ccmecjccaulíe imo c|dcin racione indi 
nacióme z rccojdauome.vcvicj p gfa plena reí 
colac virginie bee Oignieaec. z p nomen líDar** 
incliner cam ad noftrá neccíTiracc íublf ium. 
ÏD aria ein fldlamario iucerpraf;q v cj ftcüa t 
firmamentofifanaufragoti ©Ingit at po?tum 
optatő.3ta cú ©¡Cif £> nomen ÍD an a1 jefi^naí 
q» tita *go bui9 ffcUc^pnaate erg» t: jo  babet z  
babere ©ebec.f.q? in firma meco gfie cetcftiô ma 
nenemoe naufrago» Oe llacu mifcne p plemni 
dmem fue gracie craducere babecad po: cum fa 
lutie cceme.£t idarco cum ©iciccccfia in falui 
racioneïParia:m agie inclinareáad fubucnií 
cndfi.acfi ©i. O  fclicilTima ifego reeoídare qacu 
tu ee íDana.i.marie ftclla:p quá ©ebem9 pd* 
«  ad poicó falut^-t ideo fubueni noB. Sccun 
do rónc cjrcirandc ©cuorióie: qz per 5 norncerí 
cicaf ©cuocio ojanciüt eam faluranfiö.tdcirco p 
Salomoné boc nomen oleo comparaf.£anf.;, 
£>lcü cffufum nomé tuú i. fama noíe tui antea 
occulramunccffufa cft per toril oíbem.ideo.t.,pj 
pccroulccdíné noíe cui;adolcfccculc.t.anie fer? 
uenree r  ocuotóc3T c barí tatc: o ilc^cr t te nlmis.' 
Himiröolcűcftcalidc nature? ignie mrtámaí 
riuú .fie nomc IDarie inllámatiuu cft ad Oilcctt 
onemt ©coorionem.Onde t  ̂ crñ. abbae ©ic. 
O  m agna:op ia :om ulcöam abrti6 2T ?aría :ca 
nccnomíari potee qn acccdae: ncc cogtearí cjn 
rccreeo afFeccoe ©iligcnciü ce.T)cciíle. Xerno 
atpofuit cccVia róne ifctuoficarie z  fruaificatio^ 
níe.qt 6 nomc íD aria cft mamme^cucietma 
jcímoe fruceue faaeboí fepiue inuocacü znoiaf
tum.fícucocbocDco Ouccíigcflt.vi.pfc.j'.ar.itjf,
vbi oc vcilicaccr fruccito bui*noie rraccacunfu 
mué 3 d  pmiigin conrrariu ©f pm aiber.q» 
afljoncrcad cuangcliü cft faifa vene cómifcerc: 
vclconcraria bíe suefuncin cuangelio pdicarc. 
Onde ÏÏpfe ad öaf-i Öc. S i  angelue venene 
©c celo z  aliud cuágelijauerir q;qó accrpiftie a 
tne:anatbcmafit. ¿ t  fie íncdlígunfome pfifce 
aucozicacee.!Dicañcnó cft calle ajpofitio. gnó 
ftat argumentum. 3 d  fccundum aute ciarme 
rcfponfiocic ©iccie.
£apítulum.H.
£cimdo ©c appofinóe it»bí 7 >cli;abec. 
« fc5.£c bndictue fruct? vetne tui: ma
èncipafr funtvidéda. *0:imû qua# 
re eccfia d apponít qö angelue nó appoíüic. 
SctSm quare nó pociue ©cm dfcbñdirf110 ftUy  
tiMJo.vd£co:po:ie cui.fed: fruceue venene tui.
Xcrriú qual’rOñe 3cfue ©: vd congrue ©ici 
polTitjfruceue venene brilTune virginie t D a /  
ríe. 3 d pmü oí b:euicer fu* Slberca.ccjcliú*. 
q’ angdue nó addidiRbñdíc^fruc^tc.q: noní 
du fructue fuiteiue ventri'e.fed ipm qít.pmilTií 
ín bocq> ©iacöencdicca tu in mulieribue:fn> 
cum cóp:ebcdit.3fddrco ¡Scrñ.fup fiDiffue é;
líraculus ni
Dícít. ;8 ñdícca ru ín múltente 7 bíidtct9 fruct* 
vcnrrie tuuTJcm q: tu bñdtctandco bcncdicrue 
fructua vcntríe tui-íed qi ¿lie te puenir tn Dulce? 
dime bencdictiomto.idco ru bñdicra iíi inulicri 
bue. Z!<rc etem bñdictue fruct9 venrrie roí: ín 
fj bñdicteii v 'i8gcnrce.Dccui9plcnítUilícru 
cu ccrer^qjqi JifFeréríue pccrerjacccpifti.tbec 
tlle.tJriparei cp angelué nó DcbuitB a^xmcrc: 
fed ccctíaajpi ueidcírco.quiafibt cjtbibit9cftiá 
irte fruct9 quí bié *gmt fute cómendarue a d  
fccundti Di frn cunde atberrú q> non ocouit Di 
ccbñdicruo filme vcnrrie tui.q: ftliuo cómune 
cft ad fpñalc7 carnaiegencranonc? oíno majeí? 
me cü bac Dcrermínattoc venmej q «ft toe9 gene 
ranóie carnalie. Jruct9atít venti  ̂ a’tj bo? 
minea oía nó pñt míí cbfe ocue:qí i^m fclurn 
cóccpitín vtero mar. J n  vrcro ínquá-ideft 
crcaínrrínfccamó ficue alie muiicfce'q rccipiüc 
ob crrrínfeco.t.a viro vñ cóciptút.7 ideo ?g¡ ucn 
rilTimc D:.fruct9venrnu.vc.c^pzimjfif non car 
nalií’ cbfeeft peeprus licutaitj boíce filq mne 
? patrie.fcd tanqj frucrue qutnáfcif ctbcrbavf 
atbojcnafcif fincvíolarióevclcomipnócarbo 
ríe ntit rumiara cbfe oc vírginc. ilcc Debute t>if 
cufrucrue co: po: J tuí.fcd ventríe-: vt vcricae ge 
neratióíe magí cjfmcrccur.7 lícfallirae beren? 
cafoptrcf.q: pcrBq> O: v¿trJ:cjcpirtüe fignifica? 
q> cbre vere carué a (Fumplíe ín vrcro *ginali:qj 
per 15 q> Dícere?;eo:poHe. 3 d terttñ quafrvel 
quali cógracntia cbfe OícíDebeatfrucf’bñdicre 
virgtnie:Oiaf f  m mgím 3acobñ Oc Oojagine 
ín mo iP aría lí: q> ibre oprime ? cógruenter t>í 
fraemo bñdicee’t’gíníe IDaric? eiué’i’ginaUe 
vterí. p i im o  rónegcncratióié'.íj: ficue frutt9 
ITne corruptióc (óceptue cft 2 natúeirtin  p:oxi 
mo Díctu cít.p:optcrca éfa.tf. (grcdicívirga  
OcradiccícflcJT floe Dcradiccct9 afeendet S e ?  
cundo róneDcftgnanóíe.qz fruct9jonq3 fignuj 
ecrtii oílendít agnofci faatarbo:eTbcq cft qlie 
fit:vtrfi bonavcl mala. !fl?actí>.vq,3  friicnb9 
coy. cognofccnecoe G ictbre oprím97 bñdí? 
ceutí fru(t9füniccómcndabtlé reddiebtámvtrgt 
ne be qeft.qj oí0 albo? bona fruct9 bonoo facic 
Sicbndícea *go bñdicffi cdídte fructü. Onde 
ín faluratióc cóiuncnm Oj.^ertcdtcra tu m mu? 
liento» 7 bndiet9 ?c. Xcrnorópeocculearióie. 
*!1 a fruct occnltaf ínrer folia. 7 rccoflcct9 tn co? 
pbinu ponte inf folia.? fie oblaeue oclcceabíltf 
fijinif.Jra tn bñdtcró> fructu vrcrt virgínalie Di 
uimrae occulfaracft i bumana carne. íurratí!Ó 
fcriptfi.Solcm nube tegá ^jeíb.rtjctj. idcftct? 
uíntraeíe fulgOJércgá bumanccarníe nube, ¿ t  
ifte fruct9 fienob oaulratue? oblatué mulru? 
belccrabílie fact9cft 7 Oulciertam ín futnatiuí? 
ratc q; tn palTíonc7 wo:te:qk etíá in facrocucba 
nftíc; ín qua fubfolt/e accidcntiü offerf Qñ.i. 
*íSc.¡.0 frnguftaft[ qm fuaüiec'Dñfii^rcrca
* í>p.bo?Cófbí. Cuítate 7 videreqm fuauieé
bñeibtííe vír^ fperatín co.£f írep ejrptue ípe 
admiradoaie.q^magna mutritudo buleedínie * 
me Dñe quáabfcondtlh.f.velando inebu car?
neetm facramenro cucbartftic ¡finjentibue re.
Xluarro oictf pgrufnlTimcfrucrue raróeet'? 
ne f ruinóme. t) á h uct9 bicif o truo¡ fruerf: ve 
Ote 3anucp i jCai bolleo.^ ru 1 afit cft anio:c íbe? 
rcrealtcuí rei^ f feiporti rm: vtoicitjiígf.i Jt. 
fníap.circa í»nc¡p¡ñ. *Rectcgcbiíftue fru¿t»
vrcrt it’gmci’.q: ;pt eft nfa fi umo m patria .¿c 
B btám virgtncm factú cft ve iftc frUct9.i.'cb:ue 
oeue cífernobie ouplicircrfrutbilie cr ©electa? 
btlie fm Cuplicc viftcné.f.Diuinitar[ erbumani 
tarte fuc;it¡jcra illud ^oá.r.jrgrcdicnfefcgre? 
dtcnfcrpjfcua inuenicr.3ngrcdicnf mquá fan 
en ad eórcmplaeionc t>¡uimrane:er egredíenrúr 
od tórcplarccjfctianirarJ cb:i.7 vrrobiq; 0 clccra 
biíiapaffuainucnicr.£> qcunqjfidcl aíaaducr 
re ce Di! igen r córcm pía re. q m ill c fruct9 vrcrt vir 
gmalie cfc f̂tue cft lumma fruuióc DulcilFim9. 
*£>:imo quidcguftui.£anncoj ij.fruct9eme 
bukiegutrurt. S tS o  cft tulcíeaudiruí.On^
"fi a.cjidulcia fauc tp mcíe cloqa rúa Dñcfuper 
mcl0:1 meo. Xerno cft ouicíe v:foi.).*jbcrrí. f.
3 n que Dcfidcrárangcít .pfpiccrc. 7 £fa.ljt.¿ÚC 
vídeb craffluee 7 mirabií? oilcrabtr coz tuuj. 
jQuarro c Dulcf olfarui. ad cui9 Dulccdmc quell 
bcraía fancraclpmar íllud£afi.j.Xrabemc p9 
reicurrcm9 m odoíc vngcnrop tuop. Dumroé 
bulcie tn oirple)tu.i;cñ.u.icua ciue lub capí? 
te meo:? hetera tlhue amplcjtabií me. ©ejeto c 
t>ulci6 m ofeulo :*f>2oprcrca otafidclte o:at \\ó 
lud Canf.f X  fculcf meofcnlo o:ie fui Qcpti4 
mo cft Dulció ín f(rcnáo ^ aa6:n lv .cS  rne‘¡  
om íuaucclt :ct onue tvcum leuc .Octauo cft 
tu la e  in jm iP 'o  .Spoctj. O meen babómána 
ablccdiiá qtf mwoneuumfí qcícipir.tlono 
cft Duície m cogitaróc.qi vt Dícit S c i  ñ.Super 
ota mcmo2ia3cfu pafcic cogitara. Occitno ¿oul 
cíe m omojie afFccnócjcdíov^fcrórcñ’c Q erñ. 
m íuo^anrico/olutí cjipcrtue nouir crcdcrcói 
ficeulcc 3cfum Diligcrc. Undécimo cftDuici» 
in pmiop ram bu nóc. qm *p e. Dicen ee. Xo:re? 
tevoluptatj fue porabir coe. Duodecimo é oul 
ciíiimue m crcrna ecntíóe cr polTcirióe :quomá 
regnabúr cú co fancrí ín fécula fceuloiú O  rgif 
ata Dcuoea fangutccb:i3efu redépra.O anía í 
quáfidcl:eavirgínc glojiofiiríma ZÍDana Di? 
lecra:71ftliñadoptara.accede fecurefi víé Duí 
cedine fruct9 ci9 pfrut: accede Dcuoro co:dead 
eam.*7 percab ca búcfalutficú: buncmcltifluur 
fructfi 3cfumtibicóicari:vr Dernbíci9,Tuftue-
audítue:odo:at9etvirus Dulcedinccmirt oeé 
tibí ad Dulcir amplcrádíi-renédíj.-ctíncordcfo 
ucndii:arcp ín cclo etcrnalirponidcndü .¿laree 
íraep cppmifirie (peogruenf cbfe Dicif frucru» 
vtcn vírgmalie.ct(f ad numcrtim Duodecim 
ftcllap ín co:ona bndicte virgíníe Duodecí Duí
O
über i
coíito tn fui vteri facri fructu babítf cjtrtac íparo 
fo:cgloaofam.
£apitulum.lll.
£rrio ín 5 artículo videndíí elf Oefuty
•  iunctlóe noíe Jcfu.'qrc vicj eccKj afpof
fuit.Bdquodbícuitcr rñdcí fjS lb er 
íum:q> boc fecit 'Pumojptcx Ocuotóte ejtcita/ 
ttone5:qm vt 61 "Q eró. ín¿anttco.!Doc nomen 
3efue cft mcl in ote: lubílue tn coide: meloe tn 
oure S 3 ctfo^prcr falucía efficacíoié ípccranoj 
ncm;qíñ fenpríi cft 3oel.üj. Ote qut muocaue) 
rit nomc ©m faluiia crtt Xcrtio^ptcr bté virj
ginie cóplaccnmz affcctíoné;qm ad bocnomcti 
3efue majeime btá ’{’go fug oée afftcif oeuotóe 
amorte:? fibtfummccomplacccbocnomé fcpi 
ue tnuocare.trt  ̂quídej noíc oée fancrt gaudée 
fe efrefaluatoe.ilam tcfte*jbctro acfaui.nó eft 
almdnoméfubcclo Datum bomíntb/tn & opoí 
tcat faluoe fíen credcntce. De virtute z vcíUtate 
bui9noie 3efu? alije círca boc cócurrcntibue 
piopf b:euttatc in boc tracrarulo gtranfeo: qm 
altcnue ertc operíe De 6 tra erare. £on fídera g; 
nuncoftdclie anima qjfubUrme.'qjqj oeoz bté 
vírgmi acccpta:q5grata:qjiocijda líe ifta celeber 
rima falurano, Sduerte q* tibí vnlie z frucruof 
faflt (I cam Deuoto eoíde obamoicm bcncdíctc 
virgtníe frequenrauerj. "Jn eacjdej laudaf z be 
ncdictf beata virgo XPana ocí macer: z nó folu 
ipfa:fcd z eíue filiue oomin* nofter 3cfua cbaí 
ftue.3n ca babee bec gloiíofifTimax oulciflua 
nomma.vícj 3cfue* XParia:ín quo:u5 inuofl 
catíone babeo ocm fpem:oém tbefaurú tuum.z 
omne bonú tuum. Síqdcm  ipfe j^efua cft tibí 
amo; tuue: tpfc rbefauru e ruite;ipc Omine coiO 
die tui:lpfcconfolatío:fpce z gaudíum tumipc 
falus rúa: tpíc lumen oculop cuozam: ipfe viea 
z  oulcedo rua.Dcníq? ipfa bñdícca virgo íD a f  
na cft Oria tuaapa regina mífctf te: vita: oulcedo 
z (pee tua:vt canít ccclelía. *p>cr cam babemue 
quicqd babcm9;pcá fum9 fiquid bont fumue: 
vttft Bn f .Q  ígíf fclúiíTimú nom éJeíae.O  bej 
nedictum nomen rnatri© eíu© ZDaria. O  gloj 
riofa nomina bumanaco:da mcdullttue pene/ 
trantia. Scatum cor quod ifta felícia nomia tn 
fe intime tena recóndita, f  clic oe q í fepiueípfo 
nominan ínuocat:quontam vita Tibí pzcfto cft 
eterna amen,
•Daré lepa fequiíbc fanctidima bté Aginia 
Ufarte conceptione qua bei filtum tn vtcrovittf 
gmeo fufeeptt.
Cceanrillaoomt
c nuftat mibt ímvcrbíí cuum.iué«/* 
Ucrbalc b»dícre*gie iParie buí 
millime ?fenticntie z feofferenne adebrí incar 
nartoncm et ca ftendam. Onígcmc9 fiqdcm bei 
filiad camcm^p noftra falu te airumere volen».
perbecverba pmKTain vterum benedictevirgo 
nía aduenire Dignante cft.£t ideo ipfa vba fúj 
mam nobta afferunc oeuotióia pariter z mftruí 
ctioníe:nccnonmiraculi z ftupoae maten cm.
*p>amo quidcm verba ifta fun’- ;»gneDeuo 
fionia.quiapcr ifta verba quir. u obtmait bea 
ta virgo pío toto genere butnan - redempeioné; 
filtj Det mcamanoncm:' oiuini erbibtsmanaí 
noncm:acperbocomnta bou: ibno&^pmotio# 
nem:quomáad bec verba verbum corofactum 
eft z babitauit in nobie.3o6.j. ©  ecundo 4? 
verba ifta funtmagne inftrucnonie z Oocumcr» 
ri:qt quadiupliccm nobte redolent *tnccm:pcr 
quam ficut beata virgo filium Dci cbaftum car 
nc z mente cócepit z tn fe babitanpmeruit^ta 
z noa fpualíccr m cojdc per bae^ tutee Del til i) 
um poíTtderemercbimur. Qnde Ibctr9 aurcoli 
in fuo cópmdio li.í»ñ'.Dicit.Quattuoz inquúvir 
rutea noranfz redolent ín  verbie Virginia pfcn j 
tientía.aít cm.£ccc:quod cft pzomprc obedicn 
nc:anctlla Dñuquod eft bumilitatie pfcctc. fía t  
mibí:quod eft cbaritarie infl ámate:f mverbum 
tuum.quod cft fidei Deuote. 7?ec ille .S í vie § 
o bóvtDci filiue m tuo coídeconctpiaí z te tnba 
bitare Dtgncf:Difcc obedienttá p:eccpro:t¡: oifce 
ejcemplo íD arie bumilitatcmioifce z cbaritaté 
atq? Dcuotam ñidem verá babere. Ondead crñ. 
Dicic.tJon ubi Dabic oomtnue vtreuní copia fui 
mfi fuerte vírcunto fcj íftie adorna rué. X crí 
tío verba ifta funt magni míraculi z ftupoj]:cu 
ad ipfa moj: tantum fuentz támultiplct: miracu 
lum fubfecutu. vtcj q> Dcue ficrctbomo: virgo 
fierct maten? Del ftmulz bominie maf:z plura 
falia.'ílimiró mirabiticcrOcua quinaria mime 
rumverbop con fe era rü rcdJidÚ.quia per dnot
verba íncarnart voluit.f. fíat mibi fm  verbutn 
tuum.*^crqum(g quo<p verbafuum cozpu» 
confccrartúeucbaríftía Dccrcuu.f.T)occft eñi 
co:pue meum.licetlf enim nó litoe fubftantía. 
Dcntq? z ad qumcp verba publlcanum luitifíí 
caumcum vtddicet tile Dijctt. Dcue^ítíue cfto 
mtbipcccdto:i.*¿u.)cvít}.3 nruper quinario nuí 
mero vulncrñ retento fuunt facrum co:pua ín) 
llgniri poft refurrcctíoné in pcrpecuum ftatuít.
jtacg adp:opofítum redeunteo £rquo bea 
tiíTima virgo per bec verba fíliumocí i» <uum 
vterum lufcepít z conceptt: De ipfa ciue facratíf 
íima conceptione loqm intcndcntca:nia mf fte 
na^) boc fermone Dcclaranda ponemua.
*í>amü oí myftcnu localte opotudinia.
©ecundum mf ftcnum o íof tcmpoíalíe pie 
nítudínie.
Xcrciú mffteríú modal«0 babitudinía.
Srtículue pmue  ̂®  ‘J’tbiíftue Dominue no 
alíbíqj in ciuícace£íalilce tlajarabcócipí 0ê




P flcríú oí locaba apr¡rudinia:boccfl 
oeloco cj apciíTimecógrucbat butc 
’aeratílTime pccpnorucbrí firca q6 tria qrunf 
}- roo vtru becfaeiofancra cóceptio Ocbueí 
rimen nciuítate ©ctfovcrú ocbuertcftcríin 
K y io r . fíalíUe Hercio veril ocbuerít fien nó 
alibi 3 inTIajarctbciuiratc. adpmáqílió/ 
nc U>ruvic5 bcccótfpno Ocbuerít fierinó ejerra 
fed in dutfatc. £ t arguif qp non Ocbutt fteri in d'> 
uirare.quía íílam conceptícnc magia eongrue^ 
bar fíen út loco puriozt z facro^prcrciue íancti'/ 
ratefed cíuiraa quccúqj magia abúdací Cmun 
da di petó qj agcrvelmareauc villa: vtcjrperi  ̂
mentó patet.gmagiaOcbuit concípítn agrovi* 
martautvilla z cictracíttitaran. Jtcm  cbuíhw  
paííuo di ertra emíratem vbí z fcpulrua cftz reí 
furnfit. Dcniq? z nacua cíl in ílobuío. crgo xtf 
derury eciam conapi nó Ocbuír m ciuica re. j n  
conrnmum di facra fcriprura Xuc./. ÍP irtueé 
ínqmrangdua ̂ abnela Oeo úmüírarem te.
3d  bancqudtionem rcfponderur fm 3  Iberf 
rum fuper IDilTue dl.ea.jtjntítj. q> tbuftue oe-5 
bu.tconcipt m emítate z non crcra pcípue tripM 
círatíone.
"pumo rene fínie íncarnaróíe. 
íz) ccundo róne íTgníficaríonie,
Zercio  rónc frucnfícaríoníe.
*ÍSumo inquá róne finio incamatióie. U Scbti 
flua moito oparito luía q in mudo fecttoílfdie 
pjíneipaliua q> ideoínmundüpjccipucvcncrtc 
Vtpcccatojce faluoa faccrenipfotcfteíDarajc, 
"Tlon vertí vocaretuftoe fed petójea ad pnfam. 
U ñ  ínter pcró:ce natite cít.f. in emítate g eth le  
em.ante boné z afín ú iacmc.interpcró:ee cóuer 
fatua dl.uirer lafronca crucifíjrua. rcfurge'a q f  
peccarricí ÍDagdalcne z *p>ctro neganci p :fa p  
paruít.frídconó Oebuitpcipí mmarúq locua 
di pifciu ncc m aerc:q di locua amum. tlcciu 
campo quicíl locua agreftíum anímalm;fcd jft 
emítate qui dl^rnue locua bommú peccarop.. 
'tlcein villa.’fcd in cíuírarc. qj in emítate folenc 
magia q? m villa peta boíj multiplican, vitlani 
cm fimpiKíojca ft'z labo2itx> magia Oedttí. £ i f  
uitatcnfce aíícociofí t odittja vaeantea magia 
aPundarefolcncvíctje. Utgoílcndafq>eb2ifl* 
¿prereuratione peróc z falure boím vcncritpec 
cafo? ad pníam cóuertcndopan cmirare? noit 
araaOcbuítpeipi. -fice obftatq? cierra cluítaré 
fit pafTiia:fcpultue:7 rcfurrc¡rír.q2 cóecptio con 
gruir in mffrcríú; z ideo í fecreto c(Te Oebuit.Tla 
fiuiraa oí¡r;paíTío:? fepultura:aercfurrectio cótf 
gruüt m ejcctnplu-?ncim>are igíf ? api ocbuir: 
vfodcdcierq’ ’̂ oibue pcccarojibj venír.lnvía 
narua fuít:vr oílcdcrcrq» fuá vita nobía ad celé 
Itcregnuj vía fuir.ifrrra po2tá paíTue z fepúlt» 
¿frac refurrcfít.íjd oftendendu; q> pípfma poO
fioné:mo2té et refurrecton énó hberafniíT qui o
fu«Cl r  ñínr íi nP0“1 CfÍ™  P0?rá fucrlt CS‘ma.vtbicitgpfe. © etudorafióelignífícaríí
orna.Vr.f.íTgnificaref ctintdlfgi barcf q> vtei®
t f c l t a‘r’^f*ofa Mera fü c t>c reciUitQ6 Del« ítlucnroiqi ipjj fuit rttiíroA
murara B caílirare; fundara f u n d l S £ b £
per buiUrare;rumra percbarítarécr eonrcplar 5
orna fublimíraré: Citara B paugrate: cundirá
pcroiferctioneaiberatnmntrarcpeccarojfinaa*
ncara vicroíiarenraríonñ;virtutuj vnmerfirate
Populofa.zaqiu.i gfa? ftlimito írrigs¡ra.y\c 
«¡bert9. Zcrtio addif ad id ró fi uaiftcatóie,. 
V  míp ebfipceprócj etmcarnatce$fruci9 nof 
p¡8 in celo adqrcbafciuilifafia .i.vrcífem9íam 
«on bofpirea cr adueñe :fcd cíuea funccowm ec 
wmellici bci:tdleopf'o £p& ij.crgo t>cbuit ící 
uirarenafci in bociiuldoivcoílcnderernoa eíTc 
(tuca renafciruroa in cdeiliciuttarc.fr fiepat? 
rcfponfio ad queíltoné. Sd obleera pater refpo 
»o fulfictcnrcrcjcpd ¡cria. v
fapirulum.il.
D fecundaqflioné. atrfi.f.cbííílua beó 
a buent peipi ircgionef5alrtcer aram í 
no.q2 ebía nuíTua erximiíTus fuirm-i 
deta. U ñ  bivt.W ó fu miíTua mfi ad ouee d o í
am tom ’ M i v , , . , * .  O í  « í n i S S  i m i
«PwuBAsim rin  cerra ludco^z pcipi Debu 
it. j n  contrariu cíl temía cuangdicue.Sd ñ 
Itíonéigiirñdcf Pin Jllbír.ca.rrjcuíj.ij» annunci 
anoncctconccpttoné bommicá (óuenicbatfieín  no olbt q5 m regióe.¡Sablee. ^ :iwo r6ef '
ctieropatióia.Dña ei mcarna^fKtvfíudeo«
búa mbabirabaf.ííeur parct f  fatc.ijr. Z r t f i o !  
dancm gal.lec gcrul populua quí babTraba l í
tcneb2ia viditluecmagnam:babirárito mreírSone vmbie mo2t.a lu^02ta eíle.a. s  2  
raticaenommía cr ínrerpraróta.fíahlea enhS 
terptaf reuclatio fiucrwfmígrario^n bacauj 
temmeamatóe fíebar fúmifccrerircudarioroñ 
^ou qo erarín pzíncípio apud Ocú:er|üc¿babi 
tasinacteíTibílcquá neo vn«  ̂vidír: Üerbin inA 
quam boc caro facrñ efl. f  r vídítomie caro í/ as s s s a s á
vm b2a ín Vita fé:Oe feru irutc í líber ra^éftíuíceu 
m riña fianiHrU ^j^^rtianirarem Diuíraré:
!a ;  htm^fl!r^^rflroc P,n»'«í>círaa:advltimú 
vná Bfonam tranfmígrante 
adobieau refpondctur cp eb2ííluo nó folu 
tudeia fed etiam gennto^miíTua c. {Jñ  43cnc,
O X
tíbcr i j^ars vi
•■líjc. Hon aufcrcf fccprrű Oe^uda Ooncc vcniac 
qui mirrcnd9 cd« ipfeerice)Epeccatiogcntiö. 4 c 
idem pacctg oée,{pbctao fenbeneeo oevocaróe 
gcimií.tñ folie iudciô pimïïutn cftvt oc coç. fe¿ 
mine ebrifl9 nafeeref. z idco folie iodeie cjcbibii 
tue cd:nafcédo:patiédo:? ibi moiicndo.Scd 5 
non folumjpccriudcoe: fcdí.ípreroéo bomitf 
nee mudi.^lla aütautonrje.'fló fû miflue?c. 
IDatt&.Kv.ineclligtf fm Hicoöc Zf.pmo? £n 
cipalircr. q; ebre pmo z pticipalitcr mifîue fuie 
tudcie. z ideo in.jpria gfona nó pdicauic nift mj 
dcie.ncc fecit miraculamfieio:p:cterqj in cafu z 
fpccialtcaufa;vtfc5oftéderet cccliam m fidegen 
tium fundacam-'Ùndc ̂ obie.tiq.pzopf bocpÆ 
dtcauit farnaritame Ocuotc cum rccip tentibue. 
fu it tamen ebudue milTue etiam gentibuo: U 
cetnon ira prina'palieer. £rficpaccc<j> ebre 00 
buicconcipiin-ôalilea
¿apirulum.UI. 
t> rcrciâ qdioné vtrû vicj bccannficia^ 
a rio ? côccptio Oebuttficri nó alibi qj in
Hajarccb 3 rguiftn?rranû.f.q>nô. 
qí ida cóceptio fuit ©igmfTima oinj. g rcqrebae 
locű oignilTimû 15 ed tcmplû Ont in bierl’m fun 
daru .ergo oebutc tbi cócipi.f. in ciuitate bierufaÿ 
lem? templovbibabirarefolcbacglïa Oominû 
3n  ofpofitû ed tejcc’ euâgelicue a d  quedioi 
né g rcfpondcf f  m carboltcooj>o«o:ee cp cbrijl 
due non oebuic alibi concipi qj in Hajarctb 
♦primo ¿ptcrpîopbetiâ 0 a . ïj. £gredící vtrÿ 
ga Oe radice icffc.vbt fjveritatê bebzaica babef: 
£ c  Hajarcuo oe radice ci9 afcédet, S  ctfo jpter 
noie cónuenientiá. Ham f  m zôem.î 3lbcr. fu 
per ÎD tïïus cft.nccnon fm  fran.m aro.qlan*  
•z l il eu Icrm 8,p icq u if; O icctî. cp a u ira e 'f1a?arcrfr 
conccprm cbîiftiane occcnníTtmc cőgrmc fin  ci» 
íotcrpjctatóce.Ham *Jb:imo imXJicro.Haja 
retb mtcrp:ctaí munda.? ffccôuenicconceptui 
ebridt oe virginc mundiÏÏÏma que tanca purita 
te nituit q maio: fub Oco ncqt intclligi.nec ficuc 
cetericum labe peried?ceptue:fed lîneoi pccca 
to.Scôo intcrptafHajaretb.i. florida, z í'occó 
uenit ebrifli conceptui. q: ficut ftoe gigmf eje pu 
riiTimie z fubcitiflïmievirgule bumonto abfqj 
comtptiôc virgule.ficcbfe Oe puriffimie virgii 
nie fanguiiuto cd ?ceptue abfq? ot cozruprióe. 
vtoieunc Damafcc.? Dionf.ô Oiui.no. Xcrtio 
iiîtcrptai Hajaretb.i. fanctue z Ocuotu e. z boc 
compccic.q: in ida cóccpríone mater Oui fuit pie 
ncfcrificatariujcta illő 'jbff.Scriftcauiccabcma 
culû fuû alriffim9,£tfícclarecrefpófio_ 3d ar 
gumentû in córrariñ rftdef f  j Blb.vbi s. q> bee 
côccptio Ocbmtficri in loco fctiiTimo z oignifftf 
mo.fed non locue fanctificat boicm vd oignifitf 
canejnpotiue ccóuerfo. vie? bomo locii otgnifi# 
can fanctificar.Ondcoignicae loa z fcritae cd 
ob boie Dignificare vei fctífícáte^raq? in o:atoj
riobté tginie fuit oigniffima babitatio, X u w
qt fancrilïïma virgo fug oce creaturae ibi babf 
tauit.Xumq: tbicjcerccbai nobtliffima operad 
tio.vicj o:acionie z contcmplationie? bumiliff 
ocuotíóie bfidictc virginie q fug oía grata erat 
Oco?oiafacnficiapccllcb3r.Digniuegfp,v‘ . 
o:aro:m illo templo ludaico in q ficbat lateru  ̂
lium rauroç. mactatio? tbunficacio.3  ipliU9 
*jb:opterfccrctu q i buicpgruitmfdcn nóoe/ 
cebar vc bcc côccptio ficrcc in réploUcd '*iagie in 
illofccrcto 1 0ignilTimo bcace virgime ojatono 
Ocbuit cbfe cócipúÉt fie patee *jbcnret g queíj 
cpfidclie aia quároozdmeoiuínefapiétic oei fi  
liue ed cóccptue: qm oigniífimit fibi locú elege 
ríe cóccpciome. vi« ojarouum beatevirgíe. Q  
ania mea fialiqñ aifuilTce m illo o:ato:io facra 
tiiTimo: ibi vidiíVce quo beatatgo ïD aria  laí 
cb^mie pjofufíe ocum fcpiue croíabat p:o re 
dcmpcóncbumanigcncris.ibividiírce manue 
eiue facrae m celum clcuacae:vu(rum ferenum 
Icuatûubi iaunto oiem prrâfcuntê.rocisq? co:í 
die intimie bumiliará.O cjdtuncfeciflem:qn^ 
ra bu militare me tpfi rccómcndalRm vt p:o me 
cj:o:aner:vriqj oijEiflcm. O  glonofiffimavirgo, 
o ccli regina.o Oña mundi:o:a p:o meneabwíí 
bear mundue: ne oeuo:et oiabolue.fed cu9 me 
fufeipiac^efue.
3rriculue fccúdue Oe fgíe plcnirudincz gfc 
ctione:quo.f,cbre cíl cócepcue a virginc 
jCapitulum.l.
€cundu5myfte
•  rium Oicif tempo: alie plcnirudie.
jCirca quod cft tlorandoj q> cbtif
ttuepfu oaduen tu z  concepnone 
obfcroauic rripL-r tempue. 
T5>:ímii oiciírcmpue plcnu. 
Sccundfi oicifiítmpue clectú. 
Xertiñ oí tépue ctatie pfccrú.
*íb:imo inquá obferuauitrpe plcnú.tlñ Sp fo  
ad óaf.úij.ít.atvbivente plenirudo rpie mi4 
fit ocue filium fuu factuj c¡c mullere: factú fub 
lege: vt coe qui fub lege crant redimcrcr. îd a  au 
to2irae apl'i nó cd ptcrcúda filentio.quia pcincc 
aliqe Otfficultatce. Oñ Sonaué.circa boc moi 
uct tria oubia fuE itj.fniaç-.Oid.j. in qdionib9 
arca Iram. *£>rimü oubiü circa boc q6 0:. ‘BX 
vbi venir plemtudo tgie:ûûo vie? velqrcoiraí 
plcnitudo rpie in aductu filtj OafuilTc:cú non1) 
dumfíc finie mudi.nam m fine múdt implebií 
oéopue Oei ? numer9 cicero?..? tune euacuabil 
qó cr pee cd: nuc ailt cic pce cogfciro9^  Cop.jnij. 
£tidcircoOiaí? videfq? rmmodopfine muñí 
dierittpe plenirudinie. S d  qt5 rñdctidé^o 
naucn.conco:.Xbo.inff^ofniaç..oid.j.?aiei 
jran.Oc Blee.q> tpue incarnatióie Oicif rempus 
plenimdiníe fer oe caulíe. *Jbnmo. quia rúe 
ce9 implcuit q í ab eterno pfinierar, vc fcj mitteí
Sírtículus
fítftlíumfuű.t fíe eűcoeue impleoit fuarn í5ft 
lio^milïïonc. ö co o .q : cñcadimplcea cft lee 
*oée figure vecerie ceftamceí p ebrm. ZPac.v. 
*ÍTo vení folucre lege fed adimplere ¿errio  fpf 
«Imícudínégfe q finem cbro.íujrca illudjCof.if. 
Jñ r v r o  babicacoiú plcmcudo tuuíniracj co:po 
ralif úuareo,ipeerpknicudinégeneracóiö.qí 
con «t quadrupler modus generactoníe borní 
ni9. fjnm uö modus necoc viro ncc oe mttere 
fed öe cerra: ffcut Sdam .Secundue oe folo ví¿
rórfirnr ..o . 1 .  __ ______-
u
- - V  J  i> c -aoa .soecun e e r l  vi'/ 
ro:ficBt¿uefo:matío,Xerti9(pli0 ocviro? mu 
Herc.£íunrt9Oc fola mullere. 3fta qrta cft pluru 
maca ín ebrí thcarnaróc. úumro.jpccr gfeccócj 
vniuerlï. q* tfic ad majnmá cóplceioné vníucrfu 
vcmc.qñcrcacurc oéa in bote adfuú pncíptü re 
dieriic:büana naeuraa Oeo afTumpra. ëejeto  
ptoptcrmagnitudinéeíuequodt rempote tilo 
acadic.q: m ege íüo natue c One epíe. ¿ t ita  fa 
ttom eft alicjd mame tpe qó canpue ímpleuíc. 
2pae vlcimae ronce pofuí fm2.bo.cm. pmae
O U C û ttt lO Z  f i t 1 ^ n n o t i r n *
rwwromc cu mimdue finé babcbic: t  refurre; 
crioco:pofcnc;ac numerue clcctos, cőplcbítur,
£5 ccundu Oubiu Ocboc q? Oícurfactüermu* 
licrc.q:mfpmboloidnegafívbiOf.43enítñ nó 
factum. •Rñdeo q> cbfe fm  Omina na cura ira é 
gcnitue non factue.quia nó cft crcatura. f  m 
. *0  natura bumana nó ita c geni tue q> faemo: 
qz conceptúe fute a vtrgine: racicntc omina vitv 
tuce. Q ñ  anget^aif.Uirrue altífTimi obumb:aí 
btttibi.T)ecZ5onaüen.vbifup Z erttü v u b i 
um  OcbocQ? oicinfacm íub lege. q : ebre nó cc¿ 
nebafimplcre madara Ug¡.gnonvidcíq> fub le 
geefler faccue. Sd  qő Oícicídc^öonaué.vbi.e. 
CX cíTc fub lege oí crito r;odie. U cl cpcum ad 
caufam.vcl qjtum adobfcruanoné.vel^tuj ad 
mociuű.Ouancű ad cam func íllí fub legccj natí 
Junt fub vecerí tcftamcnto.üuantum ad obferi 
natíoné funt iufh qui legem obferuat. yQuanru 
S o e m ú  func illi (j timoze feruiuc.^Cbfe g nó 
L.!ñ? "  lcgc«Btum adcaufamvel qjtum ad mo 
Muu.redfolum q?cum ad obferuacíonem.aiírcr 
«* <tt aU) boiea.quía altj obferuauerfit legem eje 
£ £ * & ■  oblíSacoua:cbfe afiter obediétia fpí 
tanea 4 fe mera líberalitate fubdiditkgali obfer
S S S í ! S S ? 5 anp?  °-areL-cre °t>cdíencie.
¿aptculum.il.'
¿ctittdo cbfe obfuauit tpe electnm t
e  Occermínacü(pfuoadu& u.tTáfíbca
botee nafcunffub ncccJTitate tpie: ideo fubíeccí 
ftJiMcjjf.^bfe auccan^ Onetcódícoz oímrem
fi?Tïr!h ?ï.fib-í?pU6 in ̂  ?C|EC? ccnafccrrf :fí£ elegir fibi matreet locû a q ua ce vbí pcipcf.'floe
aur qz no oim tepoç, ct locoul fpoitió ce cogno
r n ^ r r tEl8CCloCl^ rCV,c5 ^ f ö  bÓC tpeeclocoacnoaliopeeptus fícvclnac? ejrbóc
acapeoptet.q: Oc?q cftoímtépo?. O.fpcfatoí
pfcctc ab eterno cognoujt.? tctnput ?gruúp:o
luaincarnaroeelegit.ctPmboccógm¿ncratóe?t»igna ejtrqu.rereOtacp dniftue 
coceptióenó tncógrue elegítcertñ tépue, -£s2, 
mo qdem ejeoíto anme elegir fettu annoamiM 
Icnariñ. S c ő o cfoítoméfib)anníclcgitmcre 
fem marttű Xcrno cjroíto Otete mefie clcaíc 
Ote'bebdomade fcitcû. úuarco^j eje oito boj? 
clegtcfíbíboiaj que cenccnoccte mcdiñ. £ t tfta 
fumme faptentíe^uídentía vr clarer:rattonabi¿ 
jtter fmguloju congructtae tempóm confíde rá 
. ,  T^ítmoínquá elegir Oeue¿> fuá incarnai 
toe fe t̂u áno:ú miUcnarifi.'náfj O íofm  ferro 
tniilenario anncmj a pzincipio w undí currentc 
conceptúe cft.q: f  m eunde quinq? milia et mí 
füpcr t)uccnrt anm mmuó foucvnoanno com 
putatur a principio mudi vfcp ad cbíí incarna^ 
^ n c . !Docaucpgruebac mfílcríopmarimc í t  
^oona.vbi.o.Ùclîcucpmu0 bó craccondtruö
K f f T Í C-plcm^  Caf0  ® ,ci^efcçundudromo.r.cb:iíl icarnarcf fejeta cratc t  ferro mil 
Icnarioanno^ad toti?crcatiircpfcctôe5. © c  
aidoc^oito menfito dcgic mcfcmïParnû :qâ 
qdc fumme ̂ gruebat rrtplici racoe. •¿?io roc 
?fo:mitatie.qz f5 ^cm.îjcccbac vtrcpatio bu 
mani gep^iô ficrccp Rfta ad lapfurft. © cdoî 
vetue bo.f.ada fmcin mcfcmai^ f o : S c t i  
paradtio collocat?. acindc^fpcccatûeim uÎ
crgo etiecudue 3 dam V e b & t S u S S  fiS S E t
ri:mvceroqjvtrgínalicollocartp:orep3fóeToí
mmte.vcfiaicműdue cepítimtiő crearóúríml 
femarttj m ̂  p mű fignú celi.f.aríee babj fok« 
ctP'” W8 punct9equmoctq ftatata cr 0 men 
fe croídm fumar reparóle. S c í5o róe nouitï
2S $ T t ’ T n lZ 3 t 6,V‘ ltct?mor. ÏD arti? ap 
rbo,I»í>ncgétíe aucto:é.7 íní 
terprarquafi mefie nouoç.. ̂ óucnienfigtfraU 
epe cocipi ocbuit aucfoj műd i cbíean cui? con 
ccptioe facra funt multa noua, f.noua falutatio 
íingelí.noua vírgíe cóccptio.noua Oíuíratie m 
carné OefcenfiO.ee ínfup facra cft oie créatures 
nouatío ín bomíe cuí fubíccra funr oía rceano
ret bomi oeo fubdíto fíne petó er^cnti n MSSSSíSSSSficrcatura «w «ss§srrfhí?tta J *  vl“  camit'£kfo  afitícar 
C|?J0 bommi oíe crearura
- i  uic: ‘l01 fotoe ̂ ne peccato fufr. 
cííl^udSpocal'.)ij:). Diriequifcde 
bat,ntbJo„o ,.vlrsina.í vrcro.£cccnoua fació 
oía. Xcrcio róegraeiofieaeie vel Oeúciofíeaeí»
o I
liber i p>ars vi
• qup menlte mam'uecft boíto Oelitiofue ? gra 
tue.q: tune acr cft teatueiz iam Btranfito bfcí 
me oía ícípiút virefcere:túc veftif tcllue berbio 
7t nflo:é pulcrtrudime cuncra crumpunt. vñ z 
ver oíct9eft qj viret: v r Ote 3fiíUt.crp(oolo. 3 ra 
cóuenicbatvtco menfe nobie abundantia Oiut 
negfepftarefct e9 fcucrirae tcpcraref:bfemc¿j$ 
culpe(q térra nfe búamtatj arucrac)rcccd¿tev0 
rcfccrcmotí z ftoícfcerem9 in gra cbirt renouari.
Xerrio oeue p  fuá incarnacióe cp otl» oicb9 
elegí t Dicm fcttü.i.feriá fcicrá.üt boc rónabiliffií 
me f  m fran.maro.qz adam fuit rozmat9 fejtto 
eodc oiepeccáe ocparadtforuitc^clufue, 
3ta  cóucriicnrilfúne cbfe feria fetta m veero vir
g ime cft fo:mac9.? ctiá feria feirrap redéptíone 
oím in cruce momiue _  Ouarro elegir epoit» 
boiie noct{mcdiüílccmcómuni9acatbolicie 
renef.ójuie varíe opmionee apud Docto:ce De 
boc babeanf :tñ verifimiltue tanqj magie cófo¿ 
nom fmptore arq? rom credif <j> angelue beate 
virgmiannúciane ajparuít in fero Dtei. £ to u í 
rauteferó Dialogo inter angelú z bñdicra «ginc 
vfqj ad medw noctíemlc bñdicta virgo ait. te '/ 
ce ancilla t>ñt: fiat rotbi te. £  t tune cbfm conceí 
pit.£t poft boc angelue cam cófolane: arca au 
ro:á rccelfit, £ t  bec oíapbabilitaté babee cp trií 
pliciróne. *£>ttmo róne fepeure. t lá  ad QaX. 
iúj.apt'e aít.£umvcnit plcnitudorcie mifitoeí 
ue «.*JMcmtudo ¿jfpc Díci eft in fero:i ideovi? 
def q> tuncangclue ajparuitqué ©cue mtfít vt 
filió foum «gini intim o mútendü annunctaj 
rct.t tune Oeue pater filtj miflionem B annúcia 
tumcmtncboauit. Dcntqj <f> in bota noct|_meí 
dicfttíbfe cócepcue:accipi ptep fc£> tura S a p . 
fVÍtjf.Dti mcdul incí t filcnnu cencrécomiaznop 
mfuocurfu mcdtú íccrpagcrcr:oiporéefcrmo 
tune oficaregalit» fedíto venit. £jc¿j maoifcftc 
elaret fljolítú q> bota noctie media verbum Dd 
©cfcmditmvccrum «giníe bñdicte. Sccudo 
r6ne ¿uilcgio?. bm9bo:e.flam ida boza medie 
noene magno?, operú Oiumojú pnuilcgqe ÍT¡) 
ue mvftertfe cft confesara. *£:imo ̂ dcmfn? 
Reno nartuitat .̂q: noctemedia credif fuiflena 
tue:qua bo:a pafto:ce cuftodícbát vigitiae no 
ene. Xu.tjiptcr qtf ccd’ia canitmiftam innocre 
natiuitarieOñi. ©cíom?fteriopairióietca 
ptújitatie.qi media nocte credit fuiíiec9 paíTio 
incboata:cum tuncíítcaptueiligatue:? alapie 
tefueítefte Sonaucn. %ext\o mf fterio libera 
tionie.quia ifta eft bo:a in q tranficne angcluo 
fcñipfgTPtá interfcatoépmogenttú.'Z ftlij ifrf 
ejtire cepcruntDe caprluitarc £gfpnaca:vt babe 
tur £)rot$.f:tj. Quarto m^fterio vltióie.q: fm 
2!*tero.m annalito fuie.'3n bo?a nanuirat  ̂met 
dia.f.cumcbfenatu8cft:c£tmcti funtoee fodo 
mire q erant in mu ndo. ̂ loprerca nó meógrue 
putaf z ifta bo:a cbuftum fuiflTe concepto, ’xyec 
pjemifTa Jran .íParo.vbi fup Xertio pmiíí
főm bictumpbabilitatébabctrónc tonfiicmiM 
nie cccfiafticc. *flam atge pjopbctaç. vetérî te} 
ftaijicntilegif qp ifta bo:a mcdienoctie a fancifî 
pfsto fuentad laudé Deipfuerudtariebeputat* 
üicérc •£§. iP cd ia  nocte furgebâ adconfiteni 
dû nbi fup ludtaa luftificatióie ruc.q qoidé 
ftificano pctôç. in gfa noftri rcdcpto?ie z \9 fÿ  
deadqrifta puapiocadqfira. 3 t<?foc.ado 
nunc tenet in eccldia qp boza ferotina figni'm ftt 
ad falurarionê bte «ginie.t firnifr botaaur oiq; 
adfignifteandít vtcôircrpurafq? bo:a ferotm» 
angeiue brómtginc falutaucrit:? bo:avt Pmi0 
funt cft auro:e rcccflcrit, £ t  idcirco i lignû i o c u i »  
ditatiopfiltj bd incamotécm auro:afitlîgnS 
Oncjr oib? ïam Dictie clarct tpue dectü Í5 opii 
nioné cômumoîc^ cbf i conccptione 
jCapitulum.lll. 
frn o  infua mrarnatíonccbfe obfuaj 
t uit tpe ad etaté p/cctâ requilîrû.^t boc
Tbaocrprc múdi. q: Il qrap qta ctate 
műdiíbre (îtincarnat9. Dico fm^onauc.fue 
tq.Dtft.i.drca lfam.î fm fran.maro.q» in fijtt» 
ctatcîin q quidem cft plcmtudo? pfcctio.vt lîcut 
mund9 in fcjrra Dieeft ?fummat9;lîcmfqctaeta 
tcfitrcpatue.3taqj pma ctae fuit ab 3d a vfqj 
ad Tloe.ScÔa a llocvfq; ad 2ib:aom. Xcrtia 
ab Bbîaam vfq; ad ïDoffcn. ûuarta a Z D o f  
fevfq3 ad Dautd.üumta a Dauid vfcp adcbii 
ftum Sctta a cbfo vfqj ad anticbfm vel fincm 
mundi.!Dec:8onaucn. ©côo ejeparte gcne< 
rationie bnan&qzlt qraeqtageneratôecbJift* 
ficincamat’ .Dico q> ab Sdam vfq* ad cbfm ftt 
erútgencrariőctí.lKv.ficut babef iuc.ttj.cap.ii» 
quo funt-iev.luftroç, núfri:Dcíignanrco. jcv.gr« 
du» qt» in rcmplu afcédebafin caruico gradua 
ad plcntmdmclaudit» öífic^Dccíran.II^aro^ 
Xerno er Bte «gie bndicre.q: lî q rae in q et# 
te btâ «go côccBit cbfm. Dico q? poft.rq.annô. 
z pcBtt antc.jttitf.am)û.q: B tpe.f.jrtj. onnoç. út 
pudlie babctplenuudinc? p.fcctíonead papiéit 
dû ^movtpatct ettra Oc Dcfpon.impubc.c.pui 
berce, t.c.conrtnebant. De boc latiue li.ii.par. 
j.cap.iq.iît fie pater,
Xcrtiue articuluo be modali babitudineviri 
ginccocrponfatiőíe t  angelicc Icgatóie atq? ma 




todime. £irca quod rrifariű modô 
inueftigabimue.
"t^nmo módú virgínccOefponfatőíe*
S c 6 o  modü angclicelcgatiome.
Xcm o modû materne lotődationie. 
•fSnmoddcm modu *ginceoefponfanőie:vbí 
tria mueftiganf ad pfene, ^ tim o  quare volait
Hrtícutoö
tcus btám ̂ ¿incm anteSj ex ca cona'gef fuilíc 
©cfponfará. ©  cöo vrrö vere z legitime pocuc 
ntipfa bñdícra fg o  mancte ̂ gíiialijpoliro oef 
iponfori. ZLertio quafripa vei qlí modo zo tf 
<nc (Ttoefpófata. 3 d pmum qrc vicj voluíc 
cBii'tuscocipí Oe tgine Oefpófata ©cicndum 
?  “ IP 1“ 1-*8 P°nuní  rónce fm 3 m6. * alios 
™  x ?rá,n *fco(ttllalue ZDat.z Xu.
f ^ ^ ^ oatkErcrurr,mc-(l ^ a r l ^ 3 tbcr' 
* ll/Miue citcil,? altos rracratojcs buius 
fci.pnr notari.tp.rónce ínter alias magié effica 
ees z rpcalcs.Xres ejdem roncs ejcjjtcpiolie. cf 
trcsejrgtctnarrts.t rrcscjEcc bumam generf.
*pumo inquá cjcetc^lís pucmcefuit ebrm 
be matre *>gine ©cfponfara nafeí tríplící rónc 
*f>nmae(t:ncebfsa íudcís pofiétrónabilú? 
wcunllcgitimusrepudian? nó ftcutcbriltue 
verueemman. S5 cÖa cft; vt Oíabolo 6 facraf 
mentu celare i  :ne vicj ?cu nocumenta vebemen 
tiuepcurafTec: z cria vt fie Oiabol9 fallercf. O ñ 
£>:tge.öicitipam tdeo fuiíTcoefponfatá ve parí 
tus eiue Oíabolo cclarcf. iicccem Oiabol9 vir;
K f V “ " "  P?c5?lflr<rt cű6n0fcercmatré0et 
hon fuiflTccomipta fed vírginej: pjobibebafrñ
D r i a i f X  modrU pan9 0luiní:ne redemf 
pnonebumant generf impcdiuiiTctt ebro mo?
tem non intetafTct. Xerria rő;vt pariiul’  oña
3 efosa jfofcpbnutriref? babere? eme matri
P?£ P ^ CCUCl?nc:í3crödiő foSúnti m £gm ü:
r t í v S I f f t ?  mfpCCCUe fcd fiWtóíüSctus vtfponfua 3 teer jjte marrie *ainte con 
Ucnicns fintea cfle ocfponfatam rríplicí rónc.
T>tima efl ve ab infamia pferttarcf. U n  S n t  
bto.fua lu c .6t.Jdeo  mfömöefponfata efl:ne 
inremerarctfginis adtircrcí infamia cuigrauie 
Bluueco:ruptclevidcrcfinfígncpfcrrcT>ccille 
addcnsaiD.Oicit.!ÍDagna cbnfti bumilírasz 
cbarltasin £> oftcndifquíporiuevoluitfabnfi 
líus reputan qj matre mfamarí. ©cd B occur 
ne oublñ qűo p bocpuifum fit famc btc tfgtnts 
cum antcqt 3ofcpb z beata *gc* cóucnírcnt ad 
mutuo babitandö:mucnracft2DanababenslltVWrrt i r - ~ _r__^ ___ _ -
ni
fiíírírf 10 POííilla.q>btá *go fii
™*pd*poj»rae» 3ofepb q> ctíá ciTct Oomí Babí; 
tans ̂ cunc ai cóccptc.nam ficut in ca q m oo¿
mo coctpuintdligif ̂ ccpno mariralís: fiefo ca 
q cjtraöomu cocipit c fufpccta cóccptio. £ t ítfo 
non eflet fufficictitcr.putfum famcbrê Mainte p 
boc q> fűit Ocfponfata: nifi ctiaj ftiiflet babírás
Oomi.jÉtidcoeuangcliftaOícitq7VoluttocculK
oimittcrccam.'íputs taméoomi efietbabítans 
p:optp:ima ocfpófatióts ftdfcnondfi m inter”  
ucncrat felennie cclcbzano nuptíaa; wt'aand 
ctiá nondö ?ucneráf.£őfucrudo QxpccraríinS 
vctcrcs multoncns mOomo babere öcfponfaí 
ras;rp  plurcs oies ante# cóuenirct carnalircr
Su fd íS  í aCa¿ C-v,tp^ tcfl5 ̂ ^ b ia .c a  . v i
q?a Jofcpb  fuifr5 cogmra mater oñi añ cclcb ttí
tando cbjm ftllú Icgitimú ÍDaric peeptü c ï ï  
lepb;^ vt putaref .f.m rcm adultcraíTcriñfuh 
dit ámB.Scicbatcni oñs tcncrá eiTe virainíB
verccûdtàctlub:icâfamâpudo:is.nccputauft
«tus fui fidem matris miurijs altrucda. T>ec 
•amo. Sccírda rano ejeparte marris e;vt per 
oerponfatócm beata virgo ímunio a pena redi 
w l£- 'm dct fáfanqí?adultera lapídaflcnt. 
vt oicit i^iero. S tc n í nó pepcerüt cbío mnoce 
niafojcionno pcpctïïent mri inodm m cbïi.
Xerna rató;vtmr Ocí nullo bono óuef.-ft ba 
beat zbonü ^gítatf ? matrimonq t rádé vidui
itú n s.S jz  infup babcatinbocmapmùbonû
buUiransjvtquato fitmaioz in oíto :táro fíat? 
bumilioî vt fit mater Ocí et vroj fabzí. 7 re? et 
Bfe bumam generis pueniés erar matre ocioe 
fponfari mpliciróc. *p,nmaeró certificatióís
« n & l 8-18 cemfic£,r»«»* B teftimonium 3 ofepb/polîcbrmcr virgineefTenatO. Ipccnî 
cft pono: tcfîis cafîi tans fucfpófcconuiucntiV 
tlon cm ralis iuit» vir.f.3ofcpb fouilTct cô z fi 
liu ci9 numeio mo2c:imot>olo2c iniuric füinVi
S l « s s i £ gficaf falus buam generis p lignum crucie rin 
de £ b tf p.fug ÏDartbeu oicit! 3dco Æ S ?  
bzo lignario 2]?aria Ocfponfara f u i t - o S S
cl?fe oim ¿bô  opatuî? crac«.il . <*uci8. ¿crtia eft ratio cômcndatio
umcomcdaf et bonu foîcOoccfjcÔrra bcrcticos 
bwu altenOerrabcnres. £ t  fieparet fccûda que 
itfo. Sd fccundu pnncipalcvicj:ÎJrrû vcrc?
du .gfi obligabatfead íponíalia -venir conrm 
vorum virgimtarie.ltcm ouenf ^  r
ai vt otót a S  7i 00 ̂ ima ftdem ,rrifa* fear’
condicione. £onrra, Xondino adiccra que eil
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tíber i ß>ars vi
centra fubftontíam matrimonífvd có trabón« 
matrimonrj:ímpcdit mfimomű.vt ß Oícaficon 
trabo tccum 11 generacionem p:olie cuitce.qi 5 
eft fórra bonű pí oliő. Üel bicédoiOoncc innenii 
am alia öigmo:c;?ftlia.q: 5 cd contra fubftan  ̂
riá infcßabilitatf. Oel biccndo.fi rc.p qftu adul¿ 
teranda tradia.í B cd contra bonű fidci.Xalce 
t  fifea condmonee 1Ï afponanf: níl agí?. qz an) 
nullanr matrimomñ.^tj.q.itt/. Jn(cctcra.%i:jtíj. 
q.tj.Bliqñ. z ca.Solcrqri.c^ra oe?ditőtto ap 
pofitj c.xL.'flifi pterea ralié pdltio rcmlttaf z fef 
quafcamalia copula.q* nlciudicabíf<pmatri?
momo:Pî 'Raf.ïbo3nno.?2?olhcifi.g a fimft 
fi öicá.£ő trabo recűvrnicnullo mó cogncfcna: 
nő vídcfcflVmammoniű.7ß cófcqucno necvií 
def effcmarrirnoniűíuícórtncnrícvorű eft adic* 
emm? condicio adiccra.vű feqmf q> nulla fuerte 
illa ínter jMepbz ÍIDariá Ocfpőfatiofubcon? 
dinonc J n  córrariuj é tcjrtua cuágelic9 .quia 
miíTue eft ángelus ad virginêocfponfata; viro 
%uj .er ín pluríbue locie oícif ipfa fut (Te öefpő? 
fara. 3 d qftionéiftá rcfpődcf ftn Tbetpt c 
nea cőíter oocrozce fuß.iitj.öift.nxq’ Duplet eft 
ßfeeno marrtmonq.Ona qjtujad cflc;q qmdé 
fitpcrcőfenfú*bia ÖpfcnnetplTum.etboc mő 
ínrer 3ofepb x XPanáterü z ßfectfi fuit marri? 
momö.aita eft pfemo et ßtc oßia qö in mrímo 
nío ft'tp carnalia copule cőfummarionc.,ec boc 
modo.f.qjtumadoßarioncnö fmc pfcctum.qa 
actua^nue matrimonq eft carnal copulaan 
quam vt ibidé bitit Xbovirgo nő cőfenfit erpli 
ette fed implicite a bco certifícata.ifi fuiffct ccrtí 
fieata:ec fic vírgimtate fuam Oco cömiltdc.Xic? 
£  quum adopanonc? nő fuerte ínter coa ßfectit 
matnmoníű:tamé epe ii adeíTc fuit vejt z çyfcccu» 
q: ve Dint&ug9.macrimonium nő faat copula 
carnalíarfed pactto cóiugalta.Ct q> facra flnribi 
coniugia pari voto cőnnenríe.,íptcrcaí fm 316. 
fuß íPiíTue eftca.jd.tfta bcfpófariofuitpofTtbi 
ite.qzlicj btátfgo bábuit firmfi ¿pofitűz vom 
íótincntie:porcrat tñconfcnttre in maritale focié 
tatcifactamOiuínú9 ínfpírarionevtríqj bealte 
ro cp vellct t  go ßtnanere:ct fic confcnttrc ín főtu 
gale vcl maritale focteta te:et nő in copulá carna 
lem abfolute.übiaűtvidcf oícereaug9^  con# 
fen fit ín copulá carnalánon eft íntclligcndű ab? 
folucc. fed fícftöc9 veiler. £tß bocfoluunf btw 
pma argumenta facta in prrariû. 3 d  illő aut 
oc condmone adíccra cőtra fubam matrimonrj; 
cp non rcneat matrimonió fm iura tncífcq’ itelí 
ligcndii eft öecondtríonc íutili z íbonefta z íllíci 
ra.£őditíoafltvfili8:lícíta:7 bonefta nőipcdit 
maerimoníű. Onde nő eft fimile voto continérie 
jxuratio ftcriliratie vcl euitarto.plía autcondi 
rio fcpariőte? adulccrattőia ac fimilia:cű ctíá cő 
iugee poft camalccopulá pút pari confcnfu vo 
tű ptíncne cmittcrc.ctfí emiferir tencf obferuare 
ütficpatj qftio tcrtia, ad  ternß pncipalc bu^
iue ̂ mi capft vio qlíter fucrít bcata^go befpá 
fata:jptcr fimplicioíea audtrojes libcat ciua bt 
ftoná narrare quam etoiucrfia bíftojiogpbop. 
DictJ recollcgi:ctqntuj libuitad rőma veríratej 
reduccndo rbi 0ifcrepát.Dlcronfm9nanqj Oe? 
fertbene vírá27?aríc:ct idem in epfa ad £roi...» 
tiő z *i?eimdtö.3acoto be Uozaginc í fuc legei 
da.3tcm autó: libuDe vita IIDanecr ccrc, Ucc) 
co:diterfcntiűtz rónabilitty cö bcá virgu in t i1} 
plo mancrct;banc fibí rcgulá ftatucranq’ a mai 
ne vfq? ad tertlá o:atiőito ínfifterer. a téma v(q> 
adnoná tcrtrino optvacarct.a nona ab oíariőc 
non rccedcbot ̂ ufqj ángelus aiparcna efeá fíbt 
Oabat.£t fic padiéin bcilaudito pmancne feni 
per in eiue o:ónc pficicbat. £űqj viderct ^gíce 
aliae íbcilaudito agcre;Ouccbatur jclommió 
bontraria:eragebatvtin vigilqe clTctoito^piot 
cf^mpcios.m laptcnria leĝ  bei crudino::ín bűi 
lítate? o:aróe t>cuono::crm oí vrurepfccno::ac 
monto boncfiioz.tDancirafcenrénuUua vidic 
malcdiccnrcnuliua audwít.Oia autefermo tta 
eratgratla plcnue vt cognofcercf í eiue lingua 
efiebcua.éempocűbűdtccbat.ctcfca qucqti^ 
dieöc manuangcli accipicbaf ipfa fola rcficicba 
turque to  a ponnficito tépli accípiebat: paupt 
bue Oiuidcbat.frcqntervidcbanf cum eaangc’í  
ti loq.ficlö vcl qucctinfirmía vtfanaref tágeret 
eamicadc bo:a fanabaf. Oifie geíua facrf moií 
bua z ttunto qdametpőttftcito 3bíatbarno| 
mmcjobrulítmagná pecunicparte; pontificito 
vt eá filio fuo traderent in fpófam.*f>:obibebac 
aűtZDaria bocafe biccna Hon pót boc fícri ve 
vir accípíat me in vjco:c.qi ^ginícatej vouí bfto 
Ootum a fit obligar ad obferuiduy. tupa iltu J 
ZJoucccccrcddicc t>no.£>icct>ancpötifice& 
ccafñnce eiue O cue in fittje collf?poftcrie:fíc 
fcmRfuirtn ftlt/o ifrael.IDaria mdene aiebar. 
Dcua tncaftítatcpmo óim vcncraí t adoiatur. 
Ham abel ín cafhtate piacúit öeo;ct a fratre ocj 
cifuo:co:onam tginirar[ z mnoccnrie obtmuit 
Dcnlq; Dcliae alfum pf eft a t>co:q: cum clfcc 
in co:pc:virgintratc fuam cuftodiuíc.'Doc ín tej 
plo &tdici ab infanriamea cp fűmccbara fit öeo 
♦ginítaa :boc ab angclia rcuclatiőe certa coano 
uí;ctídco virgtnitaré mcá altilTímo őuouí f a  
ctum eft aut.ttj.aut circírcr ctaria annum: ponti 
fctpublicebcnunciauítvt virgíneo queítcplo 
inlluucbanf z ctatíe tempue ímplcflcnc; Domíí 
rcucrccrcnfivc xirio legitime iugcrcnf.£ui^ 
darocurnccrcrc paruiíTcor;fola ^ a o t D ^ ia B  
facere non pode fe rcfpondic.Xum qz párente* 
fui eam t>m fcruicío manctpaíTen^Zö <\i ♦ g in t 
tatem ruam t>no OcuouiflTct.Xuncíjnjaarue po 
tífcftco q? ncc contra fcfrurajqucoiac do iic tc  
ctrcddite:votu mfríngendu pucarccmcc rn o:em  
gennumduccrcaudcrcnfcnionto z pontificito 
cóuocaríe a i t . t lo í í iö q? cjĉ  tcmplumiftüd eft 
funda tö fticrunc in co regum filie z ̂ jpbcraríi.fa
sírtículus HI
cerdotum et péttficum z magne at# mirabtle« 
cjctitcrunt:que vententee ad etatê légitima côiu 
glu*adepteiuptapatrupnoç. velhglaOno pla 
cuerunt:a fola ïDarta nouue ozdo agêdi inuêi 
- c que oeo voûte virgmïtatc. £tuid igiTfa« 
*.i.,Ue Oc ca:cum z verni feruandû fitopo?. nof 
ftror, ôfuctudo non oimittcdar Xunc oim bec 
vna f itt feutcntia:vt tu re râdubta Ont conlîltum
S'irerenc.£ù gomtoni mfifterent z pôttfepad coi 
ülendumonj accclTiifet adfaneruartû vefte fat 
tcrdotali mdutue.mopoc loeo ozatozij' cuncrié 
oudtencito voit infonuitOicene: vt quicunqjoc 
Oomo Dau td nuptut babilee fine piugce lient: 
lïngulivirgae fiiae adalcareocfcrrcnnetcuiuf 
cun# virgula germlnalTee z i cacumtnc et9(f m 
£fa vattcimum)fp»lTanctU0 ta columbc fpccié 
confedi(Tct:ipfe,pculdubio ctfetcui 2Parta vtri 
go Ocfponfari Ocbcrcr.£rataût inter cetcroe vti 
roofinecôtuge jfofepb oeoomo Dauid.'cut cû 
incôgrüû videref vt vtrgain afferrec .folue ipfc 
virgam eccerte afFereotito fubrrajHt.£uiue tari 
oncm qdain Otcunt banc:# fcj fucrtcfemlie eta 
tie.eeideo,p incoiigruo babebat Ouccrc tâtcncf 
ramvtrgiaemin vpo:é. 2}uiue ergo Oictigra 
tia queltio outur {Jtrum  3ofcpb quaodo bcaî 
tam ïDariamOcfponfauitfuerit vetulue z  fei 
ncp. £ t  àrgutfur cp lîc.quta cum 3ofepb Oiuz fa 
mtliariter conmpcrtr z cobabitauerirXDaric 
gtni tnvta.in Oomo.tn menfa.nun# motus fù{ 
itadlibidinej.ergo videcur# fuit lento confiai 
ccus z OebiUratue acfrigidue.nam fi finir« iti 
roboje virilitatte:cur oon fuiffct motue ad cou 
cupifccntiam. Bd boc,pmiue refpôdefcp ep E> 
noncdndudit Jofepb fuiiTc verulum.quta boc 
q? non mouebafad concupifcentiâ fuît per t tu f  
tetn fpiritulTancti que plue poteftinrcpiimêdo 
fomttem « conferüando cafltcatem #  fenlu.fui 
it ettam c]t abundanti gratia tn IDarta virgtne: 
que vt Oicit Blcrandcr oc Blce z '¿ôonauê i.iij. 
Oift.ttj.#uie effet pulccmma:anullotameviro 
potutt cocupifci. 'nccciueafpcccue v:cbat auc 
tnftâmabat ad concuptfccdu.fed potiue oem cô 
cupifeenttamettam in altje aipicicnfibue cjtttr» 
guebattan# iî quidam tfgincue roep oculoa 
auc effluerct t  cozda omnium ad caftiratej mo 
uerct. Stadbucqrae.ûuare ergo ab ccclefia 
comuotter ocpiogtf fenep 3ofepbi "Refpondcf 
<¥ bocrolttum eft;ad fîgntncandû caftitatteviri 
rutem in ^ofcpb.quta ctae fcncctutie cil v«a im 
maculata Sap.iuj.£côtrario autem 2Dalcdt'i 
crue pcccatoî centum annoç. £fa,ljcv, ündefic 
pirigi foletfcnec ne bomincs fufptcarcnf camai 
Icaltquid Oc Jofepb z ÏDarta.{Jcl quta vtOii 
citojatiu0:*p>icto:ibu6 atqtpoetie quodltbet 
fingendt femp fuit cqua potcilas.^redendû cil 
ergo q> 3ofepb non fuit fento confraccue.quod 
pjobatur ^ u m o  a  caufa Ocfponfaiioniojvt
obfequinm p:c(farct virgiatt pucro 3cfu tatH 
fugicndotn ¿gfptum #  redeundotet cbnfcqrtí 
tcrvfqj adpcrfectampucrietatem Ocferutendoi 
£on(fat entm q? ad taita non fuiflj idoncue féj 
nio cófractutf quia caite egee potitig vt cí le ruta 
turqj íeruiatalqe.z ficoucrofioj ponue futlícc 
ÍDaricq; obfeqüentiot ©ecuodo quoq;,pi 
batur ex au contatc ¿fa.lnj.l^abitabtt muenio 
cum virgincetgaudebitrponfiie fue fponfam. 
^lofa interlinear  ̂Oi'ett.'i^abítabttiuucnieio 
Tepb cum ID aria vtrgine.Unde Oebuit elTctUi 
ucijte 3ofcpb ad cómcndandil Oiutnum miraí 
culum p:opbecteOefcrtprij oe coba bita nonc tu/ 
ucnie cum virgtne.^tquontam ctau tuucnili» 
Pm3lído:ti li.crfmolo.jci.tcipfc ab onno-rjcviq. 
ctburat vfq? adannum.l.TJam Oicir# infancia 
repte? annie fintrur.^í eterea puerítia co cp puí 
ra Otcitur(nccdum ad gcncrandum opta;mvirf 
Ouratvfqíad.jtiuj.annuin.Jndc vf#  ad.jcrvuj', 
annum Ourát adoléfcchna.id elf ad gtgnendunt 
adulra^Détiide Vfq? ad quqUagenmtj annm.p^ 
tendituríuucntue qucvulgarirer vmlirae Otete 
Zádcm fcncctue vfq; ad fine víte.Sequtf crgo 
cp Otctie #  fume 3ofcpb etatis ínter.wvuj'.ct.l. 
annos cjciftcacie:vc tutea billozíam pfcriptá elfj 
nuptut babilte. ©cd quárc vtrga? fuaj fubi 
trajtcnt; Diccndum q> non p:o vctullatc fuá fed 
cp bumiliratc z calttratíe amozc.quta cú elfet tu 
ft utí:rcp ucaba t cp bíi ilitate fe tndignú fiert fpói 
fum talla z tantc virgtme Oc qua tammtrabiUá 
oudiebae: cum cflec ctíam pauper faber Itgní. 
3 d  biftouam icaqj.pfcqucudam redcuntée./Cu 
pontifcp íterato Oommñ cófulutífet eo q? níl Olí 
uinevociconfonum in vtrgie allane fuper ali 
tarca/parcre xideret;refponfum accepitcp folu» 
lilevirgánon attulitcuivirgo ZDaría ocfpófaí 
rt Ocbcrct.£ompcrto quoq; q> 3ofepb non attu 
lííTct:mop cuj alferre cocgerunt virgá ad altare: 
que ffatim flomit.etinciue cacummeOccelove 
niene columbaconfedit. 3 te# cum cogerctur 
vtaccípútt vírgtocm.Jpfe quo# fe cpcufaret.-atc 
ct ponttfcp.3ofcpbcímeOcum 7 memeto quefe^ 
cit oatban z abaron ptopter inobedicntiatn 
quoe térra Oeglutiuitmc tibí límtlc ptíngat p:o 
ptercontemptunnXuncJofcpb ocfponfatavir 
gtncpcrpíimamfidcmtlutta mo:c mancipai 
rr;ftac( m gratta caftítat  ̂ep btávtrgtnc redunda 
teadcoipfum3ofepbrcpleuitvt omte motua 
concopifcentie in Co foptretur. et obfcruatio vitó 
ginitatíe tn fe t  fuá fponfa fumme Ocfidcrarcf. 
£ t  ficfactum eft q? mopoiuinítue iníptrart ene 
facta vter# Oe alrcro cp fcilic? in vírginitate veli 
lene p.m atiere: colcn Icríi r m maritalé fodetatcjice 
pariconrenfu cótine'riá Oeo oeuoucrút Crcden) 
dum clí g o jofepbq> fueríc <>go:vttftBug?lt( 
Ocpiu.bo.Xúcpótifepvifa támíra oñlTócOcdit' 
ad focietacé bré IDartc feptctgíee coeuae ̂  et̂
l í b e r  i j^ars vi
bono:« folacío vtbonoíifícebcducerenteá ad 
©ómú 3ofcpb.3 cccpítg 3ofcpb ID ariát bc$ 
dujriceá ejctcplo m tlajaretb ad bomf» ÍUá: f  m 
£b2fP.ftatuc6 m furuk bié nupcias ccletoadú. 
^cfícpatetmodue befponfationis. 
Pcangelica lega túrne £apttu(um.II.
¿cildo irjucíligabín»9ínod» angelice 
e  legacióíe: p modú vic> biíloucü.q: oe
boc fuffícicrcr fup accú cft fub alto ,pccf 
íu.fbzopí cquídcm fimplícioKS qto marte pía 
cet^cclTus biítoiic9: vná h cótcmplatóc5 Ocuoí 
rá tnferui qua ab3ug.fermone.) .be annuciatóe 
arqj alije bcuotie cóccmplatot ito colligcre poff 
íum9 vcpimflam bíftoná bcfpófatióis fíne oeí 
bítb cócludamue. üonrcplandu; ¿gifcftq>cií 
br¿ *go iri bomovtpdíccum cft futfpófl nondú 
fo lcn n í celetoarióe nupciap facra mancretínfo* 
la fide ocfponfatíoníe: ín ojato:ío recluía z foli 
&co vacane:legcbat fcpturae 6 cbfo z ei9 aduen 
tu.t pcípuevrpuraí rcuolucbatt confercbacín 
<o:dcfuo illud ¿fa.víj. ¿rccc^goconcípíect pa 
riecfílííi z vocabífnoméei9cmanucl?c.3 dcrat 
ctíc bice fclícilTima qua becrcueracbe9 mitrcrc 
filiumfuum,predemptióebumani gcner[ íncar 
nandú. £cccaútbicfa fcptacú tegerer: cepit fení 
tunen ra bíuíncoulccdime abúdanri9folíto coit 
dcejtpirí.t cjtmtímís mcdullís co:dís cepít cru 
ctare z btccre bmóí z fimitía Vba. O  beue pr te 
noftrí ab:aam3 íaac z j|acob:vtiná falté femel 
vídere mcrercr ípfam $ginem q cóccp tura et w'/ 
um fílíum cbf m venturú: vtíná reí mínímú fer 
uítium a  ímpendere bigna e(Tcm:certe oía relíní
Í|uéó:eí ín ancíllá bumilé me ejtbíbcré: puraene üemua:pucaenevidcbo;putaonc 6 me íuemee 
Illa facra nanmeaet ¿Qfícm femel admítccrcr ve 
«me paruolum fílííí nafcinirií ofculari z ampie 
pa oulci foucrc qrcm.Zííc cepít ardetiíTimo ocf 
líderío lactofmís abúdantí5,(pfufie: flama ocí 
uotiome cíue coi oruretesoculíez vultu ín celu 
eleuatj btccre. O  clementílTíme be9 cjnoe crea# 
ftí mifercrcboí pdíto:aperí celos tbefcédCivení 
t>ñe z noli tardare: fícut.pmífiftí pn to nofttf te 
venturú z tuú fílíum batuaroftendenobíe bñc 
nufcbíam tuam z falutare tuum ba nobtc.S íc 
eaoiantafanctí patree non ceflabant be lím 
bo clamare? osare acbíccre.íPcmento nfí bo# 
mine ín bñplacico tuo:vílíta nos í falutarí tut».
2IuncptjíTtmue beusfciensadeflctpe p:cfmí 
tum éj mira bebebatcbfs: locutus eft ad ange? 
lú £>ab:íclé bec z fifia *ba q btúe 3 ug9.ín ferí 
mone £j fupía^fcqutf oíces. Xegatum opojtet 
noe mittcreadfpófamperqué epiftolá bíriga/ 
mué z et9 confcnfum reqram5*. O  gabiícl tu ce 
od id íík>nc9.míniftcrg cfficiro terribílie facrâ  
mentí, adrcqfitíone erran t? 3 de: a meíe oebeo 
ibefccderefcdito: latcrcaútvolooéeceleftcs X’tu
tce.tibí foli pando íccrenl: S d  <>ginc ZVariam 
Rge;admeifil9bignú babitaculuj.-t benúdaeí
mee pfcntíeímb:cm: í>má cí voté gaudíofefald 
rartomepclama bíccne.Buegratia plena t e  
Sudíuít bec ángelus z intra le cogitabat:bícé» 
Stupendü cft boc míraculum qm beue tembf 
lío z incóp;ebcnfíbilíe oíto *tunto angelicé 
vní pucllc rcpjomimc fui babítacfi píentiá. if<J 
jÉuamcódcmnauicciuefamilíá gTificar intcn 
dít.Dífít g ángelus ad beú. Dfte oípotcnb:qúó 
tuam annúcíabo pfentía puellc.tccm celiî terre 
nócapíútfínc8: í  qúo vter9 capietVgmcus;auc 
qúofcret ÏDaria ignet gl’am ruematefta t]V£e 
bño a ít .S í  lefítígníe pfentía í folitudíe rubó; 
ledet z mea pfentía ’i’gínalcmvrcríñvade z iufla 
pfícc.’ctbereae rúpe fcdesit btc 2I5aric q?ci vnw 
cum mcú bo film: vt fît ipfa mater cuí fum ego 
pa¿a t nc bubírct fíenda q mando; fpúe implc  ̂
bit cius a lu u m z animúnam múdo pcrdito fui 
currcrc volo:i vírgíni ipi! muñera bec bono: lá 
non bicaF viuentiu marcr £ u a :fed  T i ïa n a  ip ía  
regina.' tpfa crtt búa mundi: ipfa marcr ven beí 
z boísíipfius erit regnu totú cuius filíus pofT» 
dctcclú.Xunc43ab:icltremcfact9 ímptís: mor 
volatu rápido ptráfqtaftra: nubesqj z acK fpíf 
fifudíne celer adttíradíáeqs magno lumíe:o:aí 
culú íngredít ifrgís claufum:t genuftcjro faluta/ 
uít.auc gratia plena bñs tecú:bñdícta tu í m uf 
iicríto. 3 d bec i>go crpaucfcce be lumme. ref 
uereter ab ozaríóe aíTurgit:t capire inclinato bu 
míllime ftans:turbata eft ín fermone ci9:z cogy 
tabatqlie eflTetífta falutatio.'flon tá be angelí/ 
ca vifióc curabat:qm angeloe víderefolíta erar, 
fed magte be falutatíóe inaudita cogítabat: t  í  
coJdebicercpoterat. Úuid eft 6 bñc be9 v t ram 
cjcccllcntifalutatióccgo pauecula m em erím  fa  
lucarúccpicq? paucrcp vcrceundiavirginalúrit
bozcpjufa.&tt angclue.nctim cae TIDariazc.
quia non fimo:cm fed amo;cma)címú vení a iá  
gcli5arc.nolitimcre;fcd bocccrrú babe Quíaií 
ueníftigram apud bcummon folum p:o te fed 
pío toto genere búano.^ratiá mquá quam bo 
mo amíferat per culpam: tu mucníftcmulro fdf 
cíuo t  per tdpfam rccupata cft cjcccllentiue.fci 
ce ením concipice in vtero z pariee filium z vo4
cabis nomen duslefum.biccntmagnus p :o (  
pbetat bomomagnus ín operíbus mirandío* 
qmab eterno cft magnue beue: ? fiimtí M i i  
munvcrítatevocabif. z babitillibñe be^fedI 
bamd patrie aue: nó quídem fedem regm ccmf
r^‘ r*5U‘0/ cSnum clU6 nonc^ be boc man 
do.icd redem fpintualie regm z celcftie biernfa 
‘^ ^ “ •»gnífícaturperrcgnumDauid.ficue 
z cdrttie bícrufalcm per tempo:alcm íígnífica# 
tur.ttregnabít ín bomo 3 acob.boceft:fuper 
omnee electos. Omncs cm ftlíj 3af°b a fanctí 
boctozibue funt ínter electos computa tí.t regni 
cíue non crítfíníe. quia ípfenon folum mqjtú 
beue fed etíam in$rum bomo be te o 2P an a 
tncarnatue regnabít ín eternum non folum fuÿ
Srriciitoö
perboiesjfed cti'á fuß angelos.O fell* iD aría.
o glozioíííTima bña aufculra z biligctcrin cozdc 
ruó ruminaqntaribinuncnunciefgt'a.q* inát 
eccecóapies non íícut alíe mulleres m vtero ab 
<^nnlcco.i. viro, fed in vrcro ranqj vere 1>go con 
aptcezpm jem ó  cuíufcuncp merírt boícm;fed 
veru êi fui u angelo;  ̂z boím t>ñm regnanré ira 
eterna. Un a ir ZDaria. jO í ü o  f ic c  tftud qm víríí 
no cognofco^tlon tmbito tbuj ruß implendú. 
fcdcupio fcire^piTius facrame'rfj, cerra cm fum 
v e tacto Sed quero De cocipícndít f tendí modo: 
qm viru nó cognofco.t.nó cognofccre ¿pono.q* 
lamjpginicaré vouí tmo.Xuc angel9t>eclarana 
tnodu bícir.SpuíTcrús fupuctuer m te. Tío puí 
tes XParia cp cu concipiaa buano mó; fed biui 
no.q: *tute fpí¡ílancnfupucmcnt[ín re;q nó fo 
lum menté illa fed ená v e n e r e  f c t t f i c a b i t z v i a n i f  
nmuDeobabiraculó pparabít.z M  us alnlTími 
obub:abir eibi,¡5 iccm cm  in  t e  öci f t l i 9  q c bet 
virtue * fapía q? fubvmb:a carme larebír trua 
biuinim udeoq; z quod nafcef ejrtefanctu: voí 
™ ,u» Oéimó adopriuue. fed ß natura.
Ö °J&go bñdtcta in mulicnb? ercimare cp 
^gmirarcamirras in cócipicdo; fed porius eam 
aucta z magia fancríficará babeas. £evccereíoz 
fias :cccc ¿lifabetb cognata ruat ipa conccpic fi 
lium in fenectute fuá.? bic mcnfie.f.mam^n a 
nunecurruf fßa eft fcjtc9 tlli cóccptuí ̂ Ufabccbl 
q: m menfe feptebns ?cepit:a 3 v f«  ad maritii 
font/« mcnree:que.f,£ltTabetb vocof fteriüs a
luucrurc fua’.vcfcias qi ©cue q fupta naturam 
?ccptu Oedit ftcriluOaturue cft 7 rtbi tgim fup 
narurá.-qm be9 oipotes cft. ? ideo nó erít ípofTt 
bileapó beu oéfbü .ifactú .O  feliciíTimaZDaj 
na noli mo:arí: en fcculú orne cap tin ti tuü crpe 
erar aíTcníum:rñdecito 7 fu fcipe Oeiftltü. £ u n c  
IDariagenua flcjnt7 manuslcuauit7 bumüf 
limcrefpondtr. £cce ancilletfmufíatmíbi fyycrf 
bu3 tuu.£t ftartm frute oiuína pcepitfilúl bei. 
jnoje toca rrimtas in eius vte? íngredtés: oci fij 
Ituincarnauic.O igifatafídelis ?fídcranunc7 
penfa quáta oeí tui erga te cbaritas ejctirit vt Oíí 
gnareí^ te invtcrti *gínis Oefcédcre./Iótcmpía
ter n i qÖa?i“ 2£DanC bom flfe>«  <1* CU CCttttOÍ 2 ^ «  bumile fe nomíauit. O  c|d putas 
ni tU£í,ulccdo mcntc^giníe rcplcueratcú 
cco picna erat: cum fe matré ofpotcntie bcícfTc 
fenffcbat.cu 7 «ginítatie gha ßmancreconcipie 
b a tp  anima mea vtiná vffcmíUá buí9 S n e  
fuauitatf tibí infundí meríríe beatc ̂ aíníe oof 
fea impetrare. °  H
. £apúutum.ni.
£rtio  vidcndú e oe modo materne íoí 
r cundafioie.i.át rnodíe? qjmulríplíci#
_ . . buegauduefueritiocúdatabrá^goi
bae fui filt) cóceptióc. T>occm rcíreocuotemcn 
ccó cupuít vtad mcmoMa tanteiocundítat[fpcí 
cales orones e^bíbeác bte vírginieaj ftagitado
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pbecgaiidta: quatinus bignef ínterrederc ojo 
eis apud füiö.23:cuirerglua gaudia fiflringen 
dotlotaad nucrü.jctj. ftclla? m co?ona capitis 
bte tgmie.tq^gaudiaeá babuilTc in bac filó Oeí
i T T ° er babiur;q:fuíc
pfectiiTtmcfcnfieara. g e ,  éctífícauitrabcrnaí 
culufuu alníTim9 Ssecundugaudíú bábuit
f in g r a ?  ciusplcmtud¿ncfuú?firmata7 coi
lummara; vt oicit'i^icro. in fermone oe aíTumá 
ptionc. Qft 7 'Ricb.oe feró tfictojc m ejrpofiróe 
cccc Vgo pcípíctfi.iq.Oíctr.-ip tanta plemtudmc 
SreOc9aíc bré IDarie índiditquanrá eam p:o 
futuro mcrcricórpcpt.0 ic cm fmtingfa cófirí 
njoraínbaefui fecunda fancrificarióeq»pofl 5 
nóbabuirpotcnriápecf8di;vroicir^onau¿.fu 
per.iq.fnía?.0íft.ín,7aic)tan.0caice.iij.pte.q. 
iHpviij.nccnó *Ricbar.Demedia villa fup.iq.Oí. 
ii;.q.víq Xcrtuj gaudifi bábuit, q: oonís fpt' 
ritufTanctt fup ocm crcaturá puta crcel[cnti9íuic 
repleta.iucj-SpilíTctúe fuguenictí. fu p $  íti 
afijo crearur{vcníctinre.*vtc)tponit i f .  Ouajr 
nígaudíu. q: Oepfcuerantía m gfa ?ftabilíta0 
re fuiali fűit círtificara**i?oc ci bábuit W agdst 
lena iu.p.IDaría óptima partéclegitq nó au  ̂
ferefabea in cternfi.T'oc babucft7 apft fciéte» 
fpmfccm pmanfu^ m cié in cccrnu.loB.rim. 
3 tcbabuítetiá *p»aulu0 apl*s*Rbom.viq £er 
tus mqt fum q> neq? moje neq̂  crcatura fegaf 
bit nos a cbantateq eftin cbfo.g boc non Debec 
negarí a ♦ginc. q: f  m Öerft. 7 Damafcc.f>uilc0 
gia gfa?. alqo cóccITa ab ípfa negari non Ocbcne 
fed pccdt.£c banc ccrtttudíné Oe pfcucrantia b» 
buitvelbaberepotuit Oiuma infpiratíócvl'rej 
uelanoneautaliomodoeongruenri. Ouintff 
gaudm bábuit, q: manente tg im ate  cft fíneoi 
cozruptióegrauidata. 3  ícculoem non fuittale 
auditu vt virgo efTct 7 marcnfTcut oícít O nce.
7 ideoOebono:e fumme? fingularj^ginítati» 
martmfi gaudifi bábuit, ©eptil gaudíum.q* 
ruíra fpuferó fecüdara 7 filio Oei ínbabitata. x>í 
pterea fuít qntíi poíTibíleeft 1 n pñti vita Oulcedí 
nc fpíiíTcrí inefFabilíf fup oes recreara pzcgufta? 
rione Omine fuauitatí:Oe q Tbs.ipmagna mul^ 
ritudo Oulcedis tuc One quá abfcódifti timenti 
bus te. £c Q a p .fij.O  qjbon9 7 fuauis eft t>ñ« 
ípús mus in nobís.£t ccrte multo efcellenríu» 
in IDaría. Scptimíigaudiü q:luccOíuina 
fuítirradíafa.Scnricbatcm fe lurnte^betic ilí 
luftratá omino lumínccam irradiante. Onde z  
cántica cdídir. IDagnificat anima ?c. in q trií 
plicírem>bcrauir.f.Oc pfcnti;pjctcnto:7 futuro. 
Jtcm  fenacbarcriam cr biumo luminefacrefcrí 
pruremfírcna fibi rcudarat facnnaru.pfunda^ 
Dctouv gaudiu.quia fuir fibí vr pie crcdicur 
peífacies rcuelafa:quod cerre eredi poccflverbo 
mema vrero conirno:anre eííe factuj. S ien im  
‘p á rta  * TD offí conceííum eft biumiratem x\A 
dilíe; ve oícit Sug9, multo magis 2T^aric;cúa
l í b e r  i f̂ ars vu
Ktjllo íUuftriú fugef f f  Damafce. 1îon0 gat» 
dium:qz fuit mater üeivocata z cffccta q ml pot 
Día maïue ad <>gmi8 bonozé. £ t  boc folo polï# 
ro<yficmatcrDet;fequif<y ipfalit punlïïma.qz 
Dcus in mûdifïimo babitare oiçnaf.'Jté fequiï 
çp lîc Deo acccpriflima.qz ipfa fola bac api Deuj 
tnucnic gfam.3 te fequtf qp fît oí laude Dignifty 
ma:q:ipfa fola p alije bacglia occozaf. 3céqa 
fuerit Deo familianiïïma z diurna pfolatiôc pie 
mflïma:aiaqî eiue gfecctflïma: z 01b9 crcacurie 
ipfa amannlïïma.qz genuit crcatozcm mundi 
D cci nui gaudiû <p rcdcmpno bumant genci 
ríe z regaño fuitea media te weboata ? implcta 
-f>joptcr quod feiebat qp etc boc btâm ipani Di0 
eerent oée genera riôeeupfa telle in £anrico Xu.
f.£]c boc 3? feiebat tpa effet mcdiatrijtz aduo 
cata büamgenerj côflituta apS Detl. z qp ipa fo 
ret mater grc z mF mifcÔte:fnater<p falutíe cf ne 
lit oit» faneriez elcctie.z idcirco fummû eje bis 
gaudui coz cute códpicbar. andedmû gau# 
dtú babuit carme luepozrio in cbziftofuitDi 
uinicati vníta:z fíe in ca ac per cam büana natu 
ta fúme Dignificara. 3nboccjfpe mapmû gau? 
dm babcbat:qz l'acbacq? oce angclt z borníes: 
oceq? creature adozarcDebcrét camé De eafum^ 
ptâ in cbro.t g pfeqne in ipfa z De ípfa.f.btá tir 
ginc Dcû cternair oée laudaréfcbñdicerent: glo# 
rificarét:Dí.illud qtf canit eccKa.:8 ñdict?es Dfte 
oeue in tbzono regnt fuiXin btâ tgincvl' came 
De ca fumpta» tmodecimû gaudift babuit <p 
tpfa fuit fug oée crcaturae cpaltata gratia:mcri 
rie z gtïa.£j: boc maitimú babuit gaudünfcice 
q> inrantû fueric ejealtata per bácfilíj Del mater# 
ititatêvt ipfa effet regma cdoç.: Diia angelozuj: 
imgattïjc toti? ozbie.Ætqti tnaiue dt q> t>eû fie 
p oía fibi pdefccndcncc babcrcezobeem&anccm 
râq* fïliu ad nutum obediente. £coie poteftae 
ci Data elTet in cclo z in terra: vtéjccjd velletvale# 
ret impetrare z cfficerc: vtt5t:Scrñ. S r ié e  criaj 
cv  eiDeferuircnttancp Dñe oée angelí z oée fantf 
criacvniucrfa creaturamundi.O qeigtf poflit 
«timare.qe valeat côpzebédcre z fuflïciéter pen 
fare quanco gaudio iocundabaf coz tgineû bté 
XDaríe p  filíj fui cóceptíone: cu facbat z cjcperi 
tnentali gf a fentiebat feelfegboc plenefanctift 
caráun gfa cófirmatá: Donio fpûflancti fug oée 
repleta, z Defaluccacgtïa eterna ccmficatâ. û  fi 
dclie aía ingredere in coz bftdictevirginierî vi  ̂
de falté alíqntulíí quanta fuauitaceleticicfpúaí 
líe abúdet^ bte bonie cjcccllcntílTímio: cúzin^ 
fugfcntítfcin ’{’gínitatc íntegra fpúifccó feennf 
dará z ci9 íncrcdibili Duicedíc cófolatáiDíuia lu 
ecírradíatá:acvilíóc Díuiníratf fumme Delecta# 
tam z Dco plena, ©cd z <jd pucae quáto Dulco/
* i*c?folatíóie Díuíe fît Ddtbutñeí9 coz:cú agno# 
feít fe cite matré Dei puríffimá: Dílectílf imá z oí 
laude Digmfrtmá.mcdiatricécpt aduocatá gene 
rte bumani apud t>eum:fm fanguíe poztíoncj
vF camío in cbfo Díuinitatí vnitam:« ab ofbno 
crea tu r( adozandá:fugoéecp fccjcaltatát műdt 
Dfiam clfcctá.íDíraí ccrtc ő bie íD aría z ciral 
tañe in fpű ín oco falutarífuo:leta gcftatfilium 
Dciínvccro.írqd ipaDicatm bocmdicibilifjíx* 
gaudío:audiamue boc,p ccrto ̂ d canic ccdéiía 
£ógrarulamt mquit mtbi oéo q oilígiríe^nc:q> 
tú eíTcm paruula placuí alttíTimo:? De meíe x i9 
fccrit» genuí Dcú z boíem. £ógratulamí Í D  ai 
ricoée angclí:arcbágeli:tbzoni: z qucqjceldlce 
frutee.£ógratulamí oée fanai pzce: patriar# 
ebe tjpbetcrcgee z pncipee populí. £ongracu 
lamíníorneegcnrco:Díuítce z pauperee: viriz 
mulicreo:puerí z fcnce.£ógratulami tnejeome 
2T?aría qui me Dilígítie vt z a me Dilígamt z 6 
gfa mea rcplcamim. laúdete vnamecumoé« 
mcí Deuotí z affcecuofo cozdemibi feruíétee:qa 
cccc Deu vcflrö p  Dilcatócvza boíem faauj meo 
gello in vtcro.^öaudac qi meo faluifico peepeu 
pzeflocll vob falue z gfia fcmpitcma amen.
■Jbare feptíma buíuo í>mi libzí agit De Díuí} 
ne mcarnanóíe afparítióe z gfcccióearcK mtraÿ 
bili condicione: vt patebíe
€ c e  c o n d p í e s  e t
e parice filiu5 z vocab nomé e iu o je f
fum.Ocrba f í  angelí annunciantis 
te i z Dfti noltri jfcfu cbfí conccpttl faluriferum 
ípfí bcnedictc t^gíni.z fcribunf lucj.ca.3n  
quídé verbie Daí mtcllígí ap ípiue amozofi Dñi 
noftri3cfucbri cóceptiocft fñmcadmirabüie; 
amabtlien gutUie.admírabílie cjfpc.qz quem 
ccli cagc non poterant:vm9puclíc claudifvtav  
ttoccftillud nouñ Tïicrcmic vaticiniojpbetaf 
rii.ca^KKb riouü tncfr facicc t>ne Ibg terram : fei
mina circúdabit viç..i.cbfm .D c^crft.in  ád»
fermée ejcclamáe ait>0 vétcrcapaaoz cclíe.btf 
fulîoz rcrrjíq illú ? tiñerevaluitcj trito Digitr mo 
lem terre ajpédit.O zigence ¿jj Őr.úuíövnm m  
diuít talía vt mater fi t virgo: Deue fíe faaue bó.
3  fcculo nó cft factü tale vt poztítoz ozbíe poz# 
raref manilo femincie:z 4 oía córinet;ancttfti« 
contmcafvtcri l>gjnalíe. 3eé illa conceptioí 
lufíiincamabilíöc¡ pzo nroamo^cverbu? caro 
facta babitauít m nob;fupzcm9 oím ímozcaUo 
z impalTíbilie Dcuep noltra Dilectióe factue e8 
minozat9ab angcKpalTíbilie z moztalíe bó.-oo 
no(lru:caro t  fráter nődre ínfirmita t[ participo 
úuídncpcmibi amabili^ cg q? fccuo 
efl caro z fráter ac4pínqu9mcue.jpcerea ö cm . 
D t, O  fdíjc XDaria q ntum te amare ocbcm9 per 
quá talé fratré babem9.£ t iteç.*puto «lejt q> a  
me fpernere nő poterit De9:cü fit oe: caro ~ frai 
me9 Denicp ifta ícarnario vd peepno efl fúme 
vnlíe:qz geá faluati etliberariac lume Dignifíí 
cati fum9. z oé bonö qő amifim9 g pom: g bac 
íHUináíncarnarionérccugauim^^ínc^cm.
i í r a c u l i i s
ínfemwnc^ fupzaotctc. O  2Daria:btám teoi 
ccntoce gencrarióee eje boa, eje tua Oñica conce 
prionc: qutaoíbus gencratiomto vitázalíam 
inucmftt.’JDcctile. J(íaángelus annticiane m 
''fteinifí 10 vb¡g infÍnuat.*jb:ío qdem admirabi 
utarcconccprióíe;cñ aít.&cecóctpícB.ifccc ciñ 
quoddanouitarf tnaudite figml eft oemóftrati 
“ “ '!1J 5 cj5o amozolTraré:cum fubdir:t paries 
mui. ¡film irjquá oci fin  Oiuinitaráz ñtiñ tuurñ 
pn i puman!raté;qtf amojíe cft cjrprtiuñ.£crtío 
volita r¿. q: addtr:z vocabie nomc eiue Kefum.
i n q noiefatuaróie vrílirae erpmif.qz 3 «ue Fil 
uaro: interpraf. IDattbc.j. 3pe cm falufi facícc 
ftum fuú a peccatie cop.^raqj in pfcntifmone 
Oc bac ©ñica cóccpcionc loquentee; tría pncipaí 
lía mfftcrta ©cclarabimue.
*£mmú mpfteriu V: aff>:opnacióíg,
G ecundú oicíf pcrfcctioni&,
Z e ra u m  oí admirations,
amculue ¿m us ©eco q> cbuftiincamacio ct 
eonccptio in virgmie trero facta atmbuif mía 
era fcrip rara fpirituífancto.
t £ap itulu m .I.
ysitnü ítaQ̂tHVv
p fterui Oc baccoecptíóe ocdararidut
Mcif afp:op:íatiói0. id cft a> ifta fa 
cratilTima coccpcto ajpzopmf fpúífccó. fíe paree 
XDatifc.)-Ouodu»ca natú elt.oc fpñfancro cft 
fccmplunta locie feature iftud accipiF: rpf ci¡5 
z m Ifinbolo o:. Quí concepteen ©c fpírítufaní 
ero. Unde z angciue Oiritad virginc(cu quefir* 
fcttqúo fictillud 7c.JSpülTctÚ0 inquitfupuef 
met ut te zc. Orea bocicaq^ tnvílcnii vtintelf 
tigibiliue zJimptiauejpccrtptm  fimpltae ínf 
gcmj.pccdaf.tres pcipucvcríraree mtroducuní 
tbeologice. -JbJitna tirae q> totatrínítae opc 
rata cft tfccit bancOñinoftri 3 cfu cóceptione? 
feu mcarmuicme. Scííivcrifatí q? fokj piona 
nlt) abfqj gfona patrj z fpiTlíancci artumpfítbu 
•nanam naturam g banc conceptioné Vertía 
vencaa q> tfta conccptio cbzíltí magia artribuí?
"x nct0 P®tri 7 f**10 Pcr ajpjop:íationcm. 
mr a01? ltlciuá vcritJ6 cft cp tora trimtae opc 
rara eit? fecit banc íncarnatíoncm ©ominicam.
«ventaa fin ©ocrojce fupcr.iíj.fentcntiarú. 
©1ft.1tj.v1c5 Xbo.*Ríeb. 'Jbctruj aurc. z 23ona¿




*p>umo qde? aurontate Dionf.í).ca.í5 OiutBO. 
O ic c n r^  omncnomeOeiopacionéin creatura 
ociignae cóícer cóucnic toti mnítati: lícet artríí 
b u a f alicui pjoiie eje ílíJgüIarí caufa.jcc S u to : i
tatc 3u0uftini.;,t>e mní,Diccn(t0,Jnditiiía fue
opa tnnttatie,zimc(jd g opcraFvna gfon&opc 
ratur z alia:cu ü fon c fi n r id i uifi b ilcu. £  t fic eb fi 
ujcamatioa rota tnnitate eft ca ufata. Gecun 
do oftendifer vfu lfí>turc.Gicqipclírptöra vtií
i l  O b i v c m c  p l c n i r u d o f D t ö *  m i í l c
t ^ c ^ f i l iö  f u u f a c a l  c jc m r ie r c .  S l i q a ^ o ^ r r r í h n  5  
túr fiHo. jícB.)tv,-.£pu. a p ^ z v e n ífn m n S  
Shqn t$>o rpiiifcfő; vr ÍDűrrl5.;.űuod m ca 
tn eíl:Oefpfifcró eft.^tl? ideo; q: opuo m c a S )  
nőnie foíc majmiicporcímc.-fopic; z bomtat^d 
tnto pfonie artnbuunf.£t ideo daret^omíjca 
rtee pfoneopatefunnlíá íncarnationc. Xerí 
fio quoq; ofteudif mducriua Occlaratione.quía;
in bac incarnotiőcmanifeftafOet parrie potens
tia.pjiino in boc q> mapmc Oiftanfia.f.naturá 
Oiumő t bumanácótunjnt.Gcöoin 15 q> fuunt 
nini vnigemtű nobie Oedir. jo.iíj. S ic o c 9 oilc 
ricmimdú vtfiliu fuuj vnigcmiu Oarct. Tcrrio 
¿¡5 in d q> cojpue ebrt fubito z m inftantíperfe 
ecumcffccir.3tcfilíjOeiopatiomanifcftaf f t :i  
mo quum ad fapiam tnqjium pueníentémod« 
rcparatónie ínucnit ?  Oiabolí aftutiam z occeí 
prionc.3ob.jt)tv).-p>:udétia cî  peuftit fuperbií 
Scooqjtumadmftíciáineoq? pmodü fatílFa 
ctioie rcdcmtfgcn9buiiianii.Xcitio Stö  ad 
c.irnio noftre furccptioncin qu.un fibi vmuit,
jtemfpűfiranctiopatiomanifcftaí.qzipcma
trem *gine puenitz fanctifícam t.Scöo qz cár 
ne? cbzifti inciue veero fozmauit.Xerrio d? bo 
mcae rpöiTcti manífcftaf inqmim.+p:n plafma 
tie no Oefpcnc falute.jgccc igifpater a> tora crint
tae limulfcatbancincarnanonc;zqlibccpcrfo4
narum altqd ogata cft in ca
jCapituUim.il a. apim um .n.
£ cunda ticae q> foía pfona filüabfcn 
piona pziezfpüITcri búanataévtlbu 
lW „ »íTwplitm bac peepeóe:
lujta illő 3o5 i.öerbu caro factñ cft zc. z Xuc. 
k i r 6 a t̂iírtin.1 vocabif.TJá licctpotucritqlií 
Betprona^ouiiap carncaííuiiKrernótñ occeí 
bar vtp: aflumerct vei rpúlTctile:fcd folue fiit 
vtpbocpluree rőnce pofite funt fupza.partci. 
art.q.cap.it/. £>)¿ fi főzte oícae. ügo non capío; 
<luo boc fieripoffít vtvna pfona incarnarcf (íné 
aíia.cij pfone bine ficuc funt índíutfibileet míe 
Cabílceiítat ínfegabtlVoganf. 3 dqc¡rñdeg 
Pnit>occo:ce fup.iíj. fmaf .-pcipac 'Aonati/ 
0i(l.).q.j.ar.íj z fmfrancifcfimaro.fecbaídS 
qjav abfq? oubio vna pfona íncarnarí pótara
q>alianoincarnef;vc0ocetaüg9 ,.lí.t)ernn *
S .» ,*? 1“ *'» f«l“ » ’ *  <W*
i iS  I r  ^ -am affu,nptio carme termina 
turad pfona tnoad 0iuínáeftcntiam.£tfic(í4 
cut vna pfona eft alia ab altera: ita vm conuenfc 
flliejd qő no couemt alteri.f.ipa ícarnatio.^oe 
opte porte fien ondiFtripfr. p :ím o  feripture 
au co u w iq i facra feptura m mulcie locíe Oicit,
t í b e r  i jkarc vil
ftlíumítti a parre. nunqj aútlcgif <ppaf cítmift 
fu», ficut g muti poccít cóuemrc vm ßfone Une 
alia:ica? incarnarucú íncarnari non aliud fie qj 
m carné míttí. ©cóooftendifrattócftn23 o* 
naucn.ralí.qutatncarnatio eil vnio w ßfona, g 
fi alia cft ßfona parrte:alia filq: alia fpúirancrt. 
vidcf fi vnio fie mpíona vna:nó fie ncccficfií 
en m alta.ctfi vmo poteft ficri: fimilifcr z  incarí 
nano.'Jblurctí ronce bcBcá b:euifat} ßtranfeo.
Xercío oftendif fil’itudme z ejemplo. íc O e S  
fm  augufttnú vb i fup poníf ralie fumlítudo. 
£ 5tcutfí crco artifícca fabMcarecvnalojícát>c 
q vn^folue eos a rm a re f.^ tc m  11 crcepucllc fa j  
ciant vna c a m ifia m í induant ttn vná caril ípfa 
caintfia.£cce lotice velveftiméciopario z  idut* 
fio cft a cribo: non rñ cree induunf fed vn a fola. 
fic ín carn an o n c5 tbfiopatcfantrree pfone.t tu  
vna fola or íncarnari. 3 té  alíud cjtcmplú addif. 
O ídem 9 ín flo:e vel pomo fimFfur»c bec cria: 
odo::fapo: :colo:. et cft vnú fcnriri pór fine alio. 
qicum odo:affcnctf rm o d o :.vclcú a  rcmorie 
ofpicif: fentif colo: fine fapo:c z odo:e. 3ré  cuín 
inco:po:efinctr¡a:linea;ruBfiíice.7co:putí:t:n 
fu ß fia e e  colow f.'Jtém  ignecum finttria.f.fubí 
ftantia ígm e:fplcndo::2 calo:.fi ojponaffpccu  
lum :folue (picudo: rclucctinfpcculo. £ r p lu f  
ra alta ercmpla 6  boc poirunt.pduci.Dcue crgo 
multo m agíe boc potuicvt vna perfona mear* 
narctur fine alia.
¿apítulum.lll. 
jgrria verítae qp ifta cbfi ?ceptío mag} 
r attribuif fpúífancto prí z  filio ß api 
p:op:iatíoné:liccc ve Oictíi eil tota tnní 
cae fcccríccam. £ridco cógrucntme Of cóceí 
ptue fit cbfa ö fpüfcró qj oc O co parre. Zicetem  
tócepno ebrt lie opue m u  u fan a?.: z  ideo atfvo  
p :ian p ctn b J pfonte fm  otuerfae ?fídcraróce. 
-fl á patrt attribuif aucoucae bui9 íncamarto? 
nie vclcóceptlóíe. q: ipfe mifitt Dedirfiltú qui 
aurontate patrie carné aiTumpfir.^Uo atm'í 
buíf tpfa carme aílumptio:* Spúifcíó co:po:} 
cbnfo:macioX.ñfcnptura atp:op:tat fpüifcró 
banc conccprionémagie $  alten pfona?-. £tB  
ft  Tbo.m itj.fcripto fnía?. bift.iitj ar.),q.|.ali/ 
oeq? cóco:ditcr oocto:ce:mplící róne. *|b:ímo 
rónebonlratie z cbancatie. íoctio rónc liberal 
liracte. Xcrtio róne fccitat} *p>uoínquárór.e 
bornearte z  cbaricane.Tlávnaquccpopacíooí 
urna magie cftatp:op:íabilie alicui ßfone f  3 <p 
inca mag} manífeftaf attributum qó lilipfone 
afp:op:iaf.fcdi bonirae? cbaritae aftnopuacur 
fpuifancto.fpöflanctue emeft cbaritae tamo: 
pame z filtj:vtait Sug9.ii.vi. oetrinitatc.t al'/ 
legaf a mgf o tn.j. fnia?.bi.r, n ñ  i  l?ícro. fuß 
icliiq.pe.nic. ©püiTcnle nce parcr cll ncc filme: 
fed Oilcctio quá babee paterm ftliu z  f ii» tn pa> 
trem.T?ecli.fma?vbue.£)cmajcimooñraino:c
2 bonitatc DcipucnitvtftU’ Oci carné fibt a ffu f
mcretin vccro virginie. ̂ oB.tq.Síícbcue bilc| 
ititmundum vt filium fuü vmgcnitü oarette. 
crgomagie fpúífancto aflp:op:iaf ifta pceptio.
0 c#o rónc libcralítariB.Ot ením oftendatur 
q>nócjc aliquifo mcrttie: fed eje fola Itbcralícate
2 gra filme oeicarncm afíumpfit; ideo fpiricuJ, 
fancto q cft ipfa gracia conccpcto cbfí accribuift 
vt 3 ug. í t  ín £ncbíridion.'i3oc cft qd aít apfe 
1)on cropibue inquitíufticicquefecim9noes 
fed fm fuam mifcrtco:dta3 faluoe noe fccit; ad 
Xicum.tq. Xcrtio róne fanctúat}. Ilam  fpiri  ̂
tu ífanctue cft fpíritue fanctifícaróíe: vtoiotur 
*RI;om f. ífc  ideo ficut altj p fpiri rum fanctü Can 
ctifícanf fpiritualitcrvt fine filtj bci adopriuúit« 
cbnílue pcrfpiritumfanccú cll m fanaitatc con 
ccpme vt ciTa fíliue bet naturalie, £ t # > i  B atvf 
geluo poílql pmifcrat:fpú(íancrue fupueniec t 
ccconclufít oicciia. 3deoqj z  qé nafccf cjttefaní 
ctu5:vocabif ftliue oci. Z u . j . f y o i t o  icaq) pmifí 
fietolligcrcpoíTumue íagnofccre quanracba 
ntatcoeum noftrum z  bomtnú 3cfum cb:tftu 
biligeiv Oebcamutíívt ci p:o tanca fuá arca no» 
cbanratc 2 libcralitate rctribucre valcatnuep 
noftro modulo víccm rcamattonie.£kuie crnnt 
non ftudcat reamare fcamantcm bcum:2 ddet 
fuenme bonum z amabilcmfumma bñficia lar 
gicncc:ppcrua cbanratc noe 0iligenté:7 ín ecer# 
nabeaticudincppccua fcluitarcpmíanté.O aní 
ma mcavnnam tccrcuccrce ocpuluerc:vtinam 
mente pía rccoglraree quancú tcbilcjat bcue ve 
fcDcdcritp:otc.
fim Vulu» fccúdue be pfccrionc bíuinc íncarí 
nacióme z conceprtonie cbnfti.
jCapiculum.l.
CcundiijmrllC/
9  nú bcclarádum be ifta facratUTíma
pccpcióebñí noftrí b : perfcctíoníe. 
vbi oftendif quanra pfcctiócfitcort 
ccptue bom m ue 3efue í vccro facraniTtmcvírí 
gínie Í P a n c ,  O b i  ñora qp lícctcbuftue mulcí j  
pita perfcctionc firconccpcue: tamé ve cae con» 
pendiofiueperftnngam!':tnpliccm ínbac p a rí 
te butue conccptiome cjtccllcnrtam z  pcrfcctioí 
ncm bcclaramue.
*P :im o  perfccnonc ex parte m a m e .
S e c u n d o  pcrfccttoncj cjr parre bumaníratt'a 
bom ini.
X c m o  perfccrioncj que fe tcnct ct parte btüíl 
mtatiecb:tftí.
*f>:<nio tcaq? ín bacbomínica conccpnonc con 
tcmplcmurpfcctioncz crccllétiá que íc cenccct 
parte marrie:qm ipfa beara virgo rnplicépcrfe 
críoncm tn bacpccptiócbabuic. *Jb:imo perfe 
cttoné virginuatie ©  ccundo pfccrtoncm fan 
ctítatte. Xcrrtopfcftionémarcrmtar}. *jb:í 
me inquá babuirp'fccctoné virgmitane; q: ipa
s í r r i c u l u s u
conccptc filíu ITnc cojruptióe virginitatie z ITac 
ömi pcupifcenciaac öclcctattőccarnali:qnpoti.? 
in fúrna íuauitatcfpüali.q: ciuö ménre mbabita 
bat oeue: z ideo crultabat co: ciue m oeo falui 
ranfuo.Ondcaug.U. oe *>gtnitate oicic# bca 
tio: fűit brátgo cócipicndo ebr m mente qj co:i 
po:c. £ t  ínfra cócludtt q> fl)in<í tae íP arie  mai 
terna nil .pfuiífct nífí feliciue öeuj co: deqj cozi 
po:egcftalTcc.:Dccillc. 3 ftudaöcqüo líctntdli 
gendü ‘Rndeffm ooctozce q> nó altser nífí cólti 
dcrcnfinqjtumvnü nóejrcluditaliudral'e fec*. 
q: conapc cbfm carne z cífc t>ct roatré nó pocell 
cíTe finc lanctítate ment?.Un illa ?cep:ío t íU a  
ría ed optima que eft carne z mente.© í em pof 
fccqe condpc cbfm carne ííne conccprióe mentj 
fidc:ml elTcc.Scóo bábuit pfcctionc feríra# q: 
nulla fűit in baccőccpróeinfccrio.f.pcri ongma 
lie:qm Oe ípűíancco btávirgo filium cócepitejc 
pm ffim o  fuo fangume. ¿ptcrca angelue oijcic 
%a.).‘Jdcocpz quod nafccfejctcfanctmvocabií 
filiue öei. (Sáncai qfpcfm Dionf.jd.ca. 6 oiuí 
níe noibuő.o: illud qö eft ab ommi ímműdícia 
libegi pfeaű ac mundfi z immaculatü (¿X aűc 
conccpit ck purilTímo fuo fangume oftcndif tríí 
plicicer.*p>íimo cc fnia Oocto:ali.£>cÖo ejt erem 
plo miracuU rcuclati.Xemo ĉ emploejc fimilii 
tudíne naruralí. *|Mimo oftcndif fnia ooctoi 
rali. J t a  em cőtf Oocto:ee fcnriüc fup.iq.fníap. 
öift.iq.cap.j.vbimagf Oicit.£bre inqtcopulaí 
uít cjc p unffimia z fanctiífimie tpfiue Vgío fart 
guimt»£amé arumacá aia rőnali nó fcmtnatie; 
fed p fpmfanccö crcane.'Dccibí.JÉt cd fententia 
Damafcení. S *  queri bic ptöeBq> ör: p fpirt 
tumfanctű crcane.Ouomodo lile fanguie öicif 
creatue in btá virgine.-Dcquo.f.fanguinc factő 
eft co:pue ebre cum tik fanguie nőéit faecus 6 
mbílo.nam crearc eft ali<jd etnibilo facéré, 3 d 
boc refpondef Pj :£cnaucn.q> bic crearc accípíf 
pcondcrc.qt caroebri pditacejt íllo puriíTtmo 
fangume fpűflctí $  tute z ptáte.q .f.fpöfTctűö cő 
didit z fojmauít fua potétia co:p9cbri nó ejttra: 
fed mrra ciuö glonofa víftcra mcfito noué edu/ 
cádű S ?  odbucqrif Dcq fangufcpuro virgí 
nali z qűo fo:matue eftcbuft^í KCfpondct 30  
annce 'ílidcriallegáe fntam aibem magni: q> 
er punfímue guttie rangúié co:die virtute fpí 
rítuíTanctíinciue vterű pvenae Oeduct̂ : vtpie" 
crcdif.£t qüo boapatet in crcplo ímediatc fubi 
fcqucnti. Qcöo g boc idem ondifercmplo mi 
raculi reuciatt.llá pzcdict* mgr 3oánee in féri 
tnonc fuo Ocanniiciarócrefert magnü aibcrtő 
fcpfiflccpnouit quendá rcligiofű fimpliccOeuj 
vatJc nmcntc:q cö aliqn apud femirarcf oe cói 
ccprionc fűt) bei ín vtero virginalúin oíombue 
plurib? rogauit btám ̂ gíné vt ccrtíficarefí illő 
3n noete igifnatoliö ebrt pcrcundépnma ccleí 
b:ata rniiTai^pc olrarc vidít lucc magna z nobii 
liíTimá önam oicenté.űware befitae aic oc coit
ceptóefilq mci.flű rcpcnce feriptu in cuágdíd 
g> turbatafuicin fcrmoneangeliVXDotu cm na 
tardi in turbatióe bominie afccdit fanguie ad 
co: eiue in folaciö ípfius co:die z ?fo:ratione$. 
3 n l’Pffl 6 turbatione cjrpunffímíe gurt[ fangul 
niö co:die mcí opatione fpű fl aneti cóccptue eft 
inme filiue Oci. Zunc aic attonitue b:cuiirr 
m iét bie quelíuir űuarc bocr£m illa bcnigne 
refpódit. £jt purilTimieguttie finguie co:die 
mcí idco cóccpt^eft in mcovtcro filius mc?:vicj 
vt magié Oiligcrcipjlt vtmagj mcrcrcrin pafi 
líonc illi9.T?cc(vt fcrf)pm Slo.fuB XDilTuö.ftt 
per 1rbo:One tecő.£t(pfccto q: iftö nó repugnae 
hdcí vei fcpturc.Tcd pfonat ctiam rationi fidei z 
piecatiadco teneri pór. Xcrrio boc idéoftédií 
íTmílitudínc naturali. Oidemue cm q> flo:ee gi 
gnunffmcco;mptionccjtfubtiliirimi8bumo:i 
bue virgule;? fructoe arboul cjrpuij mcdullis 
arbo:iö.ficcbnftu8 ejcpuro virginie fangume. 
tJndccbfe£fa.jrj.llo:icóparaf.£grcdicfvírg® 
id eft btá tgo oc radicc iefte; 7 floe oc radicc a *  
ofccndet.t.cb:iftue Dcnícp arift.v.li, oeaíalíí 
bue öt;q> in arabia eft qdam auie regia z ma 
gna noieo:momclla:q fotU5 in arabia babitat: 
bee auíe guttá cmittit fanguie fuúque tandé in 
oduentu folarie luminie viuificaf: z fifcm fibí 
tPcrcac auículá. S  i g natura id valct faccre vt cjc 
gutta fanguie auie^ducaf abfqj marié concu 
bicuifcla ^tucccdcftievclfolarie luttua:mulfo 
magis id Ocuo potuitvt cjc gutca fanguie bcatc 
virginie co: pue cbf í fo:marcf fpöfancto id fad 
eme Xertio mbac conccptionebeata <»go ba 
buír pfectioné matcmitatie.q: vera? pfccra mf 
ebrifti crtitit. Híim cjtbocaliquamulicr 0: alij 
cmue materq? cü conccpuzgenuir.ícd bcávirj 
go cbfm pccpirt genuit g ctüe .^atcrcft.Undá 
ZDattb.j.jCű effet oefpófata mater 3cfu ID a i 
na 3ofcpb.Obinotímdú fm Xboaij ptc fumj 
me q.rrri.aif.tq.T.j.pte.q.rjtvíj.ar^. «2X ad boc 
vtaliqe (Ttpatervei materrcquirunf qtruo:.
*£»movitegeneratio.£j: boc em eft materní 
tatie vei paternitatie ratio:quiaviucntem gene 
rauir:? ideo fcamni mater non oicif lignuj: nec 
ignie gcncrane 0: mater ignie generati © e? 
cundo réquiritur fubftantie collatio. z ideo arrf 
feje non eft patervcl mater menfc qua facitjquia 
nilcófcrtcioc fua fubftantía. Xertio marertó 
p:eparate admínillmtio. z ideo q?uie bomo l»c 
Oe terre timo fo:matue;non tűmén p:op:ic oicli 
turterramat' bominie ŰnarronaturcafTimi 
latio m ipccie. Oñ capillue vei vermié qüí gene 
rantur cr bomtnenő oicitur filiue bomime;q> 
nonbabctfpccificam fimilitudincmcum bo mi) 
ne-cfiiftie Mfioníbue,pbaturq? beata ❖go vei
re jit mater dm. *jbjimo q: viuumgcnuírama 
ipfarn vitám cbnftum.ficutipfcait JoBie.pitq 
£g o  fumvíavcritae? vita. Scöoquia oefubi
ftautia fua cóculít ingen éra tione eb jifti^íim u
l í b e r  i f b a r e  v u
fangmnc$.Xa?to <1* pparaeá materia pfttríe.fcj 
purilTímú fatígame qui ebro puentebar. 0uar 
to q: fibí fil'ein in fpcaepdupr. vñ vera mr ebri 
futr.*£)jomde ípfa figurara cft p tabcrtiaculum 
©ni fcder{ in q babtrautcOcua.Dc £j babcf£ro. 
tKV.7T>&.if:.q> babuicOuaepcce. -pumaIon 
gúnt lacio: que Ggmficac bcé íDanccojp9fan 
cnlTimú.17am illa pare taberna culi vocabarur 
fal'cui9.f.XDarielceítacícómiflracftlancudoet 
loiigtrudo cocí9 rmmdí.t.boim z angelo?., c>e¿ 
cunda pare.jptcr crccllcnciá vocnbaf feral eró?: 
q figntftcatanícIParicpcellcntiá. Deq 3lcrá. 
t>eatce fup illud£anf.Xorapulcra ce;óc.-fiê  
quaippclcgtlTeccá ocua niftcflcc oito Oigníoj; 
©co Otlcaio:;? vntuerfie crccUomo:, 
¿aptrulum.il.
e jocundo córemplcmur pfccríoné huma'
mean» cb:ifti tn qua fuíc rnplcjcpfccrio 
ín conccprione.
*£>jíma pfeccío rubitance ozganíjatót'e.
S c í a  perfcceio cóplcrc am m arióie.
Xereía pfcceío omine feliatarióie.
*£:íma ínquá pfcctío fubiranec ozganúatóie: 
q: cóccpcio cbnftí non fuir ficuenoftra. 'floftra 
quipe cóccprio cft fucccífua? in epê pt’ vtrcuce 
Ocfccrtua narureagcnneataq» conccpno mane 
nó pfta? níft vfq; adqdragefimú 0ir:vcócp5e 
íjclioeaialitofcarie «o peepeto vfqj ad octunf 
gcfimtt Oic vil acra. Sug. «ofup loanne oteír: 
vtoíft.iíj.fcrtbíf ccrrtj fnía£:q>mar[ pccptio ptf 
ftaf qdragcfimoferco Oie. ©5 cbft cóccprio fuit 
fubtranca 7 tn inftanrifm Xbo.fuB.ttj.oift.itj. 
t  23onaue.ot ñctufdcrertij/Rtcbardiiip z altf 
oe pcojdtrcr Oocro:ce. "Roíqí cóccprio cbri fcca 
cft «cure mirabili t omina mirabtlitcr operóte, 
ícd «rué mirabifrogaño cft infinitan operane 
infmireacEfcCTiffime.Dcuf jrn; Dcififecra tune 
opa.g vtdef q>eiue operario fu t i c  inftanranca. 
■Oñbccqrruo: incóccprionccbfi fucrút t codej 
ínftann.f.£óuerrio fanguime punlTimi bre vir¿ 
gime in carnet aliae parree compone ebri.t for 
mano mcbio?. ei9 ojganico?. t amario co:po:f 
o:gamcit atTumpno cozpte aníarunvnitatcm 
Oiume píonc-Uñ Bng.lícur in ll.itj fntap. feribi 
tur:Otcit.ln vtero«gie nó pue caro cóccpra cft 
t  poftea oluímcae venitin carné:fcd moje vcoci 
«bumtnvrerilventtfacrücftcaro:fuaca,jpnc¿ . 
tare narurct pfeccue bó mtirarc carme t aníe. 
T X c Bug9. Qctfaefeenoco:piezbñanitat[ 
ebri ín c.9 peepeu or atañóte. qj m codc inftand
3 cóccpicbrá «go co:p9cbfi.*fuic pfccrc aníarum 
anía rónalt tn eode. nílanct crcaca. OndcTncre. 
jcrjrMlouü facicr One fupterrá;fcmína ctrctlda/ 
bitvirfi.Uirú mqr. q: cbfe in inftári pccprióte 
fuíteam quo ad Itmamcnracojpo^T o:gano 
omia:vrpdícfúcft:q? qiwad ornee «ruceeaníc 
gfam t fapíam.Sctuit cm omia ín ínftanrt fue 
conccpcione.^ccirca bec pmiífa'DoiKoc fuper
liS a p te z tbcrr9 aurc.ín fuo cópcdío.t OocroJ 
rce IUB.iq.fnta?:Oicunc papua puncca admira 
rtone Oigna Ouo.t bíe fupaddif rerriu punen!;
P> yran.maro.fcrmoneOenacíuicarc *l :̂imû 
punan q' nunqj fuie alicjo puer ira paru9 (Tcuc 
cbre.qm vraiemgri.ífj.fnía .̂eift.uj ¿Peb:oj 
ru cbnift Dilíinmo (nipfo íDOfncnrocóccpcóís 
per oía Imiamcnca z o ¿gana pfccca fute; z cam 
parua crac ac renme cp bum anovifm  vir poííct 
fubtjct. t  Otetoillte.f.jrlv). pfcctc c aucca z notai 
btlte facca paulanm crefccndo.'Dumo patct ra 
río.q: alij puen qnaníanf? pfcceeo?jianúárur 
fm omina mébíazfunr rivi.veffm *Éí5uni.rl. 
Oierft z ideo catuo fuit min9co?pue ebrí altj» 
qñeftconccprúí ftarimammatúqnrum ínfra 
ytvi o¡ce augeriporuKTcc in vrcro. <£X fí qnf: 
ÍX.idccftbocq’ Ocue co?p9il!ud ramparuüvo 
luir paulactm ad perfecta quanrtraré Ocdua mcí 
du?nccoacureoBacióe:7 non fecic fubiro maernú
3 db Oiccndu fm ̂ onaucn.fup.iq.oift.Ua. 
q.vl.arj.q» ^m e Ocue faccrcporuiftetaliomo 
do;boc cft modo feae congrue criplict rnnonc
•^íimovtpfirmarafidavencatc.oumpcrP 
oftcndinp veram t  nó pbancafttcá camc aftuin 
píífi^  roPnmú: qutaüncftdaventare 
nulluo cft frucrue incarnaróie. ©ctfovccom 
mcnciJrct bumiiicarc;Düm Dci filiuo rcjcrcaíí fy 
et ue cft paruulue.t qui p:iue nuito índigebae: 
laccc maremo alebaf ficur alij pamu(i;?panni8 
inuoiucbaFtf.irBëvaldcopctmû.qîjrt’ épo  
tifi itnc Occílo Oci fúme ocfccdic veTuperbiá ccí 
tirparct Xcrtiovt confcruartcvmucrfalcm le 
gemt oídincm.quiaOcue vmcuiq; nacurc con 
tcíTir^pnam opotíonc nccvríf miracufvbt na) 
tura per fe íulficictcr potefiopari. /zcqz natura 
incfyfo fufFtacntcrpoccranllud ccxpuo adpcrí 
fecrá quanntácéoedueereuta q? p bocnullo mó 
ciuo Oígnicari OcrogabnFudcirio volmc Oc9vc 
nocura in*ca«curcm fibt cópccenréopari finercc 
£cb qdc5coucmcbar:q: natura nolcbarperímc
v J w Æ T f  ’ Sccuudú punctum orea boc 
valdc norabile cftq; 1 rampai uocojpc rcccpra 
rute anima:? tam cojpue tliud anía oíuinira 
fievnionepf.xcam babebát mipfoínftanncon 
cepciome. Onde ñug9.lí. oefidcad •¿»ecrü ít . 
firmmtmc cene z nuüacen9oubícce nó camcrn 
cbzifti vcl anima fine Oiumítatc ín vrcro«ítmi« 
fuifle pue q? fufcpcfa «bo. Xcrrífi puncrü: 
<F rbr» plue babírautt in vrcro virginie m al» 
paruuli raqt in tbalamo fúme Oilccto:co (pcetei 
r~ erün an ®niaf>°nc p.jcl.Oíce ad mín9fo:manf 
£b:iíiue aut Oancc beacavtrgínc aíTcnfum fuíc 
ftactm pfccccfo:mat9.T fie illie.rl.oicbo plue ba 
b:tamc. x  çrtia pfccrio et pee bumanírar] cbft 
fuíc p recrío rcljatatíoníe.quia ui inftann fue có 
ccptiome ama eíue fu.cin pfecea fruicióc Oiut'f 
meatie 1  <ciutcota:criam fm cpbó:z fu^rplcn,  
oí gfa z «eocc.vñ nó folú fuícvwtoz fed ená có/
píebenfor.vt öt Sug^ftrattofm  Z b  o.itf.ptc 
q.jcjricűtj.ar.uq.qí cbíe út inftann fue cőccptőid 
fmc fímul ocue z bő. J  deo in íua bűanttace ba 
buicaliquídpjc ceteríe crcaturj.f.vt flattm a pn 
etptoefletbeatue z feltje comjjbenfoï.Uû 
23tűé qué elegiftt z aflump flftí zc. ú ö fm  glo. 
rerertur ad bumaníraré ebit queaflumpta eft a 
♦bo Det ín vntfáré fujpolïri. S e d  ínpmo inttáf 
ti fue conceptíoníe fűit alTumpta nacura buma 
naa verbo Dei:vtpatebit.crgo,ptunc futt beat* 
fm  q>z compbcnfo:. £tffc patettnp leje pfectio 
bumanítariecbtíftí.
¿apttuium.lll.
£rtto quoqj ín bae faerofaneta cőccptőe 
t  ebn futt fumma gfcctio et ere oiumitat;
ípfiue cbű.quia cbíe ertftene ín H’ginió 
vtero futt ira efectúe ocue ficut futt ab eterno z 
erít in eternum:ita gtíofueuta otm Dñe:oía pót 
tene:omnia fctée:fup ota bonue ztfcctiffim9. 
Undecircabocp itellectu flota  trce verirarea 
catbolicae bzeutreroeclarandaeine glúteas tef 
dingeneret. p u m a  veritae eft;q> nulla mujl 
tatto facta eft in DeO ejteo <p tn vtep virginie ve 
niée íncarnac9ejctírít,üñ "pett9 aurcoliin fuo 
compen.li.tiq.ca.vj, £umrilí9 üeí in mundum 
mittif:nő fit ín Deo altq mutatto;fcd nature bu 
mane alfumptío.qi ípfi9 mittt nő eft íbi effe vbí 
ente nő futtTcd aliter ibiefïccp pttue fuerit. £e  
bee alterítae nő eft ejt pte eiue q cffccö itt ímutaí 
bilíe.fed ejt pte eiue ín ¿j eft.quia vmf noftrecar 
nt.Uñ non fit mutatío eje parte Deúfed cjc parte 
noíln.ScpcumcftcnvíDalacbie.ttj. £go De? 
cc nő ntutoz .Tlec tn hoc aduentu eft loci murai 
rio.qt vbtcunqj pttue fűit cbu Diuínitae :tbí eft 
« nunc;et ín incamationc fuit.nam z poft incar 
nationctn pacre ett ficut z fg  fuit. Unittá  incar 
na no ín nullo Oerogat Diutc gfectiői. S e c u n  
da veritae. J n  nullo Diminuta eft Diutna nobif 
l tas z pfectto ejtco q> bunytná naturá aflïïplît 
O n Öt leo  papa ín íermone De círctlcíftonc. j[n 
vtracp natura idem eft Det fiit9 noftra fufcípíée 
ctfljjjía nő amíttée. Deítae cm que tilt cum pa? 
tre cőte eft: nullű Detrímentű oípotentte fubtj t: 
nec Deí foíma fotma ferui violauít.q: fumma z 
lempiterna oettae noftrá cjdé naturá aífumée: 
noetnfuamgfiam tráftultt.fedqí erat eíTeno 
î>erqt/t3ecille.£jcemplû accipe. Stre^magn9 
co trabar cu altq gfona fcruílí: nő ejcboc minuíí 
regte Dígnitae z nobílitae.fed pfona illa ferui? 
lie in copulatiőe regj nobilitaf.lîcpatetDe T)ct 
fter z afuero.^ta in ̂ pofico Oeinobilitae nő eft 
©imínuta ín tncamatione.fed bűana natura q 
añ  eratabíecta eje pctő:fumme ell nobilitata.
Xertía ventae q? Deue nő eft bíuífue in tcar 
natíoue:fed tót9 z Efectué in *gtnem Defcendif 
ü f t  Oííge.fup XPatt&.Dicíc.Uon Dimldi9 Deí 
ue apud patréct Dimidt9 in vírgíne. fed vrrobií 
rőt9z Rfectue./Éf ideo ín bődícta virgtnc.f q,
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magnaliafunt fubfccuta tanqj.jtq puuílegia z 
ejrcellencieqto ipfa tanqj cotona.jrq* ftcllarű ín 
bacfílíj Det inbabttariőegliaf. *Jbiímü eft 
tota fctilfíma trínttae ipfam mbabitauít: patér 
vicj:filiue:7 rpűirctöe:vtíam Dictö eft. et miro 
modo in ipfa opata eft:cum páter fibí potencia^ 
cőcipiiá i tnbuit:fili9 carne De ea alTumpnt. fpirf 
ncuííctűö ci fcnricamc t  camc cbzi gfccíc. c
cundű eft;q? ipfa íta pfectö filiuj ficut De9 páter 
babuít.qj ídem fuitftiiue q fűit etcrnal’roe pa 
tre fine mre:et tpaliter De ma tre fine p atre: vt Dic 
özige.etetíá őzeg. Zerrium eft q> ftii90cí ín 
vtero bté Vginie cjciftée.'ira generabaf a Dco pa 
tre fm  Díuinítaré ITcut ab eterno erat ab codcm 
gentrue. Síeutem folvbtcunq? fitnonDefiftic 
ruó turne gtgnere:et igníe fuű fplédOKmi^ta z 
be9 pf fuű filiű etiá prüc cum eífetin vtero ma? 
terno. Q ñ  nő eft ifta generarlo carnalie fed üif 
uinalie.lícuclumé De lumte z De9 verue De Dco 
vero gtgniftvt Ói in ffmbolo. Jduartü eft q> fi 
íme Dciejrifteneinvtcroií’gime.pducebat fpiri 
tüfanctű.qí nunq? fili9Dcftttitfpíímfcrm fpira? 
re.lícut nec páter Dcftíntvnq^filíum generare. 
!Oui9cfcmplú fm  augufttnű accipe Deigne 4
0  qjdiu eft nő Dcfíftit Ditfundcrcfplendoíé et g 
tpm fuum calotem. űuinttl eft: q> cbfe babi 
tané ín fuo vtero glo:ificabat oée angcloe fteue 
etDeue pater.q: Diumitatie eflenriam z trtníta 
tie gRam angelí mruendogUmfícabanf z gau? 
debant: ficut m patret fpiílancto: íta z ínfilío.
Sertű  eft: q> filiue Dci eriftee ín fuo vtero cS 
feruabattotum vntuerfum ficut z pf z fpűnaít 
ccue:cum babeatcande vímconferuactuá. S í  
etn tűc celíaíret vírtue fílíj Vgtnte: ceíTaftet ctia? 
vírt^patríe z fpuflTanctt. £ t  fic műdue tót? an) 
nibilat9 fuiffec: xtótőicg.rpeij.m oiat:. Qmia 
mcjtftarimín nibilü rcdigcrenf:nifi manu oi? 
potentfcóferuarcnf. ©eptímű ett: q> ftli9 be/ 
ate ̂ ginie ejciftene ín vtero fciebat z compbení 
debaromnía quefunt:fuerunt:t eruntín 5 mű 
do:pfcntía:pterita:t futura.^bt anta cbfip:eui 
debat qt et qui funt boice tn cum credtturt vei 
nő crcdícurí^tfructum fue íncarnanonie accc 
p turt.-q c faluandí.'cj c Danadt.^bí pcognofccbat 
^tpaftionee z cgacerbá mo:té ocberet tila caro 
cőcepta fuftínerej? redcmptíőegcncrj bumanú 
^c vulnera fufciBc:quotauttae fanguíe effuri? 
dere:^tlabotee z fatígía (ufFcrre zc. Jtccognöf 
fcebatoím ínfimo^ z fugto^ coipop vírruteé 
ctnume^.-oímcp fpirítufi Dtfpolítíóee z oidieé  
£tqő matue eft oito: Dcö infua efíenna vidée 
pfruebaf beatttudtne. Dctmú eft: cp cb:tft* 
in fuo vtero babitane: fua potentia z faptenna 
öifponcbat totu mundű:etoía que in műdo vo 
lebatfaciebat:t mdicio öcccrncbarcje Diuee vt 
paup fiert Deba ín mundo:qe feruue z qe Dne 
quíe rét z punccpeicje mozeref z qe vmcret.¿t 
fíe tanqj fumm9 Deue otm gubernato?, u o j  
e
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num <j> in cine vtero babítauítoeus ecj magn* 
ctequamaíeftarelicutincclot lattlTtmo mudo. 
ZDirú boc cft q? qué cell cape nő potcranr: vte¿ 
rúa vm9 puclle cótlnutt:vt etiam canít ecctía.
Dccimü qpinipa btá tgwe (u mué fplendoz 
Omine pfcnnc oó folu tn anía: vcrijetíáin coz ge 
mira radioíttace relucet>ar;íca q? vttftH erñ fif 
prer ipfam radiofiratca fadeci^ccdentcm 30  
lepb ci9 fponfus vijc refpiccre audebat in faciej 
ciUő.Qrí ölo.fußiUi Jl?ar.).acccpic 3ofepb 
coniugc fuam z non cognofcebat eá Oonec pepe 
rit filium:Oictc. 3ofcpb tnqt Iparta facie ad faf 
ciem videre nő porerar;quá fpúlTctüs a conceí 
ptioncplem9 unpleuerat.ee ideo nő agnofcebat 
factéetus quá 0cfpőfaucrar;0oncc ílli9<>c9eua$ 
cuaref.'-Decglo, Undécima cp m ipa z ß maj 
t>cám tgine humana natura fúme ewlrabatur. 
qz ín alTupríóe tbitárű fűit bőana natura rubí 
límata vt cíTec eqlis Oeo.lj nő fítcqualis büant? 
cao oiuítati.qz ftli9 oei cbzs cqualis cft Oco paí 
tn fm  otuinitarem: vt oicie Btba nafi9m fpmbo 
|o. 3mo qö mai9cft: vnus bő cbzs élt ita perfeí 
ctus oeus ftcut tota triniras.vrtft Bug9.) .lt. oc 
tnni.£tó cftvaldeftupédum p lu s#  fi öícereí 
tp vnus lapio cft cqualis folt vfcelo.:r>anccqi 
litatem faluatoz oeclarat 3oan.je öicés. £ q o  ce 
páter vnil fumue^tem intantű böana natura 
eraltabarz Oignificabaf in btá tgme #  ellet fu 
p öcs creaturao:ce adóz arcf adozatiőc latrie ab 
omnito augelis.qz caro cbztz aia^pter vnione 
od Oiumiracé adóz anda cft adozatione latríe iic 
í>c9:vt volut Ooctozes cőitcrfup.íq.U.fma^.oi, 
V.3tcmgcn’> bumanű adeo cpaltabaf z oignífi 
cabaí in beaca *ginc:vt oésbomíee fratres oei 
fifitappdlatt.'i^eb.q. Hon cófundif cos vocaí 
re fratres. £ t  boc majcim9 bonoz cft borní; m3 
cjrcelUcangcloe.q: angelí cm remi Da nomina 
túrt nő fracree. T>e6 .tj.Tlufqj angcloe appbef 
die:fed fémé 3 bzae.£rídco poftincamationem 
ángelus nő pmífic fe adozan ab boíc apoé.jtjcq 
vbi legtí <p cű 3oannes voluíflct adozare ange/ 
lűrpbibuíc ángelus ne facérét: vidcns bumaná 
naturá in cbsb fup angélica cpltatá.3n veten 
oűtteftaméto ßmtfic fe adozan ab Bbzaá fíen, 
pviq.eta multf altjs. Duodectmü #  beá t  go 
ráta oignítatc fublimabaf q> oñium baberet fa 
per omnes angclos z fuß oes bomínes z fuper 
©cm crear urá múdúz elfet regina oím celcftium 
ct terreftrtu.£t qö cft mapmujiOñium baberet 
etíam fuß oeum ¿jdámó et ímpíum tan#_maf 
fußfilmm.T)ocqg)e magnű cft.Qicutem ma 
pimu 4dputarcf q? vnus infirm9 bomo poífet 
totá terra z cota celu voluere; ira boc mai9cft <$ 
vna puclla líe babear Oominíü fuß ccíü z terra?
ctfußOcam:vtpoirit(Jdqdvdit.^cm. O  felíj
2Döií3Ö3C3cft cíbi oíepcáe tn celoz úi ccrr̂ # 
vc^cquíd voluerj raleae efficcrc £uígtU ergo 
paíafideUsjleuaoculos métj tuez vide ac con
lidera Oiligenterqntum Ocbeas bearamtgmC 
vcnerart:q nta oeuotione fíbí fcruircquanta reí 
ucrecta eam eptollcre:ct oí laude oignurimá cjcct 
marc.Oidc qntum Ocbeas eam amareq oeum 
tuü;redemptozéruu;gaudiü tuff: gloziftcatozé 
z faluatozemtuu Oulccm3efumtanta Oígníraí 
tecócepít z in vtero pozrare mcruit: rátú Obi fru 
ctum;vtilitatez oígnttaté attulít. O  <jd putas; 
nonne OiUgcrcs cü r fcruires ci qui rtbi vná O i f  
gmtatem regia? pftarct z ad eam (ublimarct ut 
boc mudoííDulto mat9eft regnu multo pcíoí 
íius z Ourabili9:quiaregnum ctemu? z celdftc 
IDulto maíoz oígmtas íncompabiliter quam 
babes pbtám ♦gtncm.O itaqj rclicifTima I D »  
na. O bñdicra Oña:tibi i piona oím noítyiao/ 
des Oteo z gras ago p ráto bufido. £ e  qdc bcí 
nedico z gloztftco in eternú. Andida tu m filio 
lú d icra  tu in cozpc.^ñdícta cu in anía.23ñd< 
«a lis in celo z in terra:que bñdidíoncm m o ij 
bus pcgtftt amen.
Brriculus ternus Oemímbití condicione inf 
carnanonts omine z concepttóis cbzi.
C i t i u r n  niTlteriu
c fmcipale in bac pte occlarandú Oiaí 
,  mffteriu admtratióis. fucrút quilpe 
tn boc cócepru Oñtco mirada pluruna que buaí 
num eccedunt intellcctúzet bumane mcnt| id » f  
gmem rapere babene in epcelTuj ftupozis. ¿tp §  
dpue notancur ouodecím miranda in bac coiuc 
ptionefacraníTima: quito beata virgo XDaria 
tan# ouodecím ftcllarú cozona glozíaf in fuá 
conceptióe mirabtlitcr cclebzata.Dc quito qde$ 
fatís valde bzcuitcr .pcedcre ínrcndometedtuia 
lecroz i vel audíenrt piohiacae faciat. ¿ c  ve rueUS 
ua capiacur: in tree quaccrnanoe Oioiduntar, 
'pz ím iw  fe catee eje parre Oimnicatis. & ecu qf 
dus eje parte mcarnanonis vel vnionis.Tcrd^ 
ep parte matemaUVconceptióis. nam  ’Szuuo 
p* pa[tĉ eífuu 15 í,oc a te PCtt quadrupkif ft*
a zimus ftupo: mifcrationis. 
ccundus ftupoz bumiliationis 
Xerttus ftupoz píonarióis.
Ouart9 ftupoz índíuilíbais vníonie.
^ zu n us ftupoz impmíjrtionis.
©ccundus ftupoz cóicanoms.
Xcraue ftupoz totalis afTumptióís. 
uuartus ftupoz partialís brmcarióis. 
Xertio quo# etetematcmalis conceptioni9
fuitqdruploc ftupo:. vic?
vtrgmaltB fcco ndacíonis 
Sp co e c o ^ a ü e  Bfcccionie.
X-Crnus ftupoz fpualia rcplctiois 
^Har^ftupot mcópaiTibiUs cóiunctióie.
S r t t c u l i t ë Jii,
Capírulu.l.
'Rtniue (tupo: mifcrationie.ïD (rabile 
P qdé z ftupcndû eft q> oe9 4 g qnq$milia 
armo?, côrinucratm ira Tua miicôiae fu 
aemó fleje9 iacbjf miemó petto mcltttac9;nô mi 
(erija cômoc9 faô? patru aut bûant gencrf.Jn  
bac tri mcarnanone mifcrt9cft bomi.ee ait illud 
tpo.iij. Defcendi vt liberaré (pfm tncû. ûuatit 
sut fit indinat^ocua ad mifctftaj p bac incarna 
tioné:oftèdi î  tripFr. *p>:imo erptmêtali cogmtôe 
© c ío  feature atteftatióc.Xertio creplari often 
lîonc. ’p î io  ctpimcntaU cogmtiôe.£H>m cm 
cft teftáte facra feptura q> be9 fuerte circa boíee 
mitigat*:qrn antea in vcccri ceftaméto multuj 
fcuere puniebat perá boim Tlàp vno pctóBdá 
ct totá ci9pofteritacé rnoitc ©ánauit; z pl9e¡5 cjn 
qjmilil» anno?. oca in infernú ©ecrufic¿jtquot 
mozerenf et filtje ade. jftem p  vicio guie x efu 
camtum gcufla é a ©co magna ftragee fpVi 1)u  
m e.rf.ttfi petó 3cbo;.jtritv;.botea pterunc j o  
fue.vq. £ c p  íodomitico victo cjncg cruitatea z 
villas capfubucrcic.z torn mundú oc9otluuto 
Cernir.Hue $o qnrum fupabundátpctáboim 
cjt adulteria.4tfodomic.£jtiniqtatca z vicia vif 
q* ad fummú crcrcucrunt in mundo: z tñ mile? 
ricota ©^ejtpectaclóganimiter vt cóucrtanfbo 
minea, ©cCo fepcureacteftacióc.Xié. uj. a  p í 
paraît bcnignitaa z bumamcaa faluacoua nrí 
O ei nó ct optto iufttcie q fccim9 noa: fed f  m fuá 
mífc<5 tam faluoe noa fecit. X  ertio B oltendií 
ejccmplari ©celara tióe.3ccipc o bó boenbi tfcí 
p lú .S i vn9re)t potentiífmi9vnicáfilia fuá pulí 
ccrrtmá tibi cuftodienda cómédarec: cu *  o cam 
fojnicattói traderea intmicj regace infup eá oc< 
cidereemónemagnú <j d p regé offédcreaí *£oí 
ro p  tiro feelere rcicc icarcerccz ¿jridie affltgat: 
ct tide mo: tí crudelifTimcferua te tradendum. 
•fcenfa iá qtf feqmf.líóneinajtta clemcfia z m if 
ícrico:dia regí cífenfi tibí cj¿e tnimtc9« 9; in tan 
ra affttctióc pofitoz mo:ti ©eputato: cópatcrcf 
odeo:q> vnt'cú fuú ftltú ©c fuo foliorcgio faccrct 
p te ©efeédere in carccré:ettuú babítú:vincula z 
flagella tua tpfe p  te fufcípet ad regj volúntate? 
Pío cc ̂ 5 tuá pená qua ©cmerereri lueret: ctp te 
turpiiTima mojtc filtú occidédú traderet vete lií 
berarct t mfup te in fuú regnú cjcalcarec z in fítf 
um adopeaeû regnatuç. fccú pficcret. Uere ma¿ 
fin»» B tibí op9mífc6te t  bñficcric eflj z îdtcibiÿ 
Ie.©ic fcac tibi©c9:tibi filia fuá tradidit cufto 
dicndá.í aiam róñale ad imaginé fuá toutibua 
omatá.tu *o ©emonito: ©ct tnimícf cá pftirui* 
fh e varia vtcia.,iptcr 4$ mifená but9 vite z tan 
dé efnú cractatú ©emerutfti. Scdeccc qnta erf 
ga te o bó ©ei mtfctfia. £cce qnta pictaa.eccc qn 
ra cbantatf ©ulccdo.cópacícndo ttbi: vnicú film 
<b:mp te tradidit vtp teaffligaf.p te moué pa 
rtaf vt te libcret, et cu eflea tmmi^ocufili9 cffice 
rcna:eccmat'r in fuo regno celeftí regnatur9,0
igicur magna ©eí miferarto z búanú cjccedéa iftí 
tcUeceum. Oñ fíícg.tn pfatóc pafcali. O  otuie
P‘? f f i mma*ignario:vcferuú redimcrca a% 
dídtftt nlium. *^accc g cpmira íít ©ei mtfcratto. 
£apitulum.q.
t c r n d a e ftupoí eft buíliatóia tn bac iní 
f  carnatoc. ©  tupendú qdem z mira bile e 
©e táta ©ei butliatióe ve (icret bó Oc9. ¿ ú  
cm nilvili9íítcarnebúana:z ffte§ alTumcrctll 
bt vnire ©tgnat9é. Hónc miráduj é q> ©ñ8 oíai 
fac^fietábúilia ve cíTetfcru9 oimí nónc miran 
dú eft q> oipotéa ©e9facc9é q IÎ ifirm9:imo2eali» 
etimpaffibil'fe bútliatiitad pafTionétrnoítej: 
vilé carné mdutt:t p  nob qlíabtect91 mía é faí 
etuanpfo teftcu p e .  t g o át fú tm ía z nó bó: 
ofpjobnú boîm z abiecno plcbia. Docé^d ít  
apfa^biï.q. £pnaniuít femettpm fo:má ferut 
acctpiéa. £apitulú.tq.
£rti9 ftupo: pfonattonía.i. ©ua? natú) 
t ra? z fubftátta? vna pfonatfo.j'n cb:o
emcrlTfunt©ucnature.r.©iuia zbüam : 
nó tñ cft mil vnú fuipoiltú z vna pfona. tlacuí 
ra qipe búana non pae  fuit codita q? afTúpra i  
cb:o:vrpdtctú cft.tj.arrt.qrcnunq? fuicpcrfona 
antca:vc©occcmgf in.it).©ift.v. j£c íícq; natura 
búana ©iuio fublíftacfujpofiro:cft valde ftudé 
dtl.Dc boc acbanafi9 in ffmbolo. i íc j cb:a fie 
©e9t  bomornon ©uo tñ fed vn9cft cb:a. tlnua 
oútnó vnitatcfubc:fedvnttatcEfonc.1lá fié ata 
rónalie 1  caro vn9cft bomo:iea ©c9 î  bomovn9 
eft cbje.£c boc cft mirandú.
£aptculum .ltq.
13arc9(tupoi m diuifibilia vntonta © íc
q einvniuitfibi©e9nacurábúanávtnuní 
$  ab ea feparcf.Oñ Damafc-tít. úuod 
remclaffumpfienunqj ©imilît. m  I5 pafltoní» 
tfie ata a cozpe fitfcgata: neurp tñ a Oiuinítate, 
teb ee  vnto ftabítfcmpítcmalifcr venunqi t>eli 
nat Oê eíTc ver9 bomo. /fpq fcquif ftupendú il? 
lud:q> tn nulla natura tdtlTolubilto: z mato: re 
pentur cóíuncno qj bcc vnio bñdicta péfata cu 
cóicatione tdtomac[ q eft in bac facra vnionc. O  
ígtf $  magna ©ci cbart taa crga noftrá natura 
£apttulum.v. 
tJintue tn bacincarnatióe cft ftupo: ini 
q cmijctionie.f. natura?, q: vetícico p ai
pa in fermone ©c natiuitatc ©alúa ínqc 
4P? tétate vtríufep fubftantic in vnitatcm pfonc 
fuícipif amaicftatcbúilicaa.-a toute íftrmitaa: 
ab cterntcacc moztalitae.et ira:tt nec fupio:cm 
mtnucrct incarnarto.nec ínfcrio:c pfumerct cío 
nficatto ee boc ccrtc ftupendu î  mirandú cft.q: 
gutta jq  intuía mart:noméamittit z nacuraí. z  
ni natura búana mari inftntto.i.©co ptúctamo 
men ©cttnct z natura, vt fine natura?. ifta?.f. ©í 
ume a  búane cómiftióe z cófufione vtraep perí 
tnaneat tn vna pfona q eft cbía ©e97 bó. 
£apitulum.vi.
e 2
l í b e r  ,i* $>m .v il
jEpcu s  dupoz cóícatiom's.f.idtomaram«
i Dzige.li.itj. fue epfcm ad *Rboma.t>ictc
*£zoprcr indilfolubílé vnicaré *>bi z cari 
flts.-oíaq carme futiratmbuunf verbos otad 
bi fúrpdicanf ?>c carne. £c aug9.j. t>c mní.ca. 
ptj.tfc.Zalie efl tila afTumprio büanmt]a Oiui 
n trate tn cbzo ve Dcú boíem faccrer z boíem Oeú 
£j:qpatcc q> tali vnione facta eíteó icario idío} 
macurvtq tucunf beoeo.otcanfocboíe. c tccóf 
ucrro:falr¿ cócrctiue. facta em cft cóícario *p>zi/ 
moq ad pfectióca cflcnnalee.vtbó edfpus i»ft 
ntt9:ett»cu0 edeozp9. Síctfocjad^ztcrarca ac 
cídécalca.vr oc9 efl albv.z bó cía9. Xcrtto ¿j ad 
actióca.qí accióce narurarú cótcanf ad íu(c¿.vt 
bó creatjt t>c9comcdtt. Ouarcotf ad pafTionea. 
qzcjrq inaenótt» c  có/catto:eritetinpaffionito. 
¿ c  lie verd5z.'Oc9pafTue:t)c9mo:tuutí,ij nó &e¿ 
taa mozrua.ettf: bó etcrnalttcrgenerat9. { j au  
de mirada (uncida z dupéda ac venerartóe z 01 
leotone oígmflYma. ¿apirulú.VlI. 
£pctm9dupo: tora lie alTumpróte. quta 
f  tn atomo.i. tn tndiuifiMifacca é toti9bo 
minia affumptto. vttftDamafce. qz nó 
pzt9cozp9 aiam vel ccórrarfed fflf cozp9t  antf 
roa alTumpfir oc9.Sd  q í dupendit cdfccurum 
illud q> co:p9cbzi tn índanti ed gfecce ozgaruja 
cu;amma<p in. eodñndáciOe nibilocrcátat in 
codem índárt cozgi ínfufa.’atqt m codétndatt Oí 
utmcati vnitafunr;f m qtJ fupzapatuít pmagt 
ííru tn.ttj.oid.it). ¿apituíum.Vlll.
£ctau9 dupoz partialis brifícacíóíe. qa 
o anía ebu íj ad pté fupíozé fuit btifícáta: 
ce ín parte íferiozifuic Oolozts peeptiua. 
!Dabuíc ¿j5 fapíam infufam oím: z Otuínttarie 
plcnácóicanonéfmoém pfccctoné. UñJCoV.). 
3 « cb:o babicatoía plcnirudo Oiuírana.^tida 
maréenle valdc miranda.vicj cbíe in infla
tipccpróie oía fciuit.iq. fníajs.oi.jtfljf.ncc poñett 
¡pfccít ̂  ad babtcú fcíe; fed rm c¡ ad cjrgimcnruj. 
j t é  q> fuit brús in poz tóe fuptozt z otutná elfen 
ttá intime vidédo pfruebaf. j£tcu boc <j> in infef 
río:«eteróní8 nófutebrúa fedOolozéfenticbae 
vt 6t mgf.itj.fniaf.otd.cT. T)océq6 ót Bug9, 
vicjqp tota vira cbñ abmdanti cóccprtóia cntjc 
eratfljter oolozé que babcbat-Xfip paflíóe fui 
tura z ttmiicntí. Zú.P materna cópafTione. ¿ ü  
Sípboim ingratttudtnc z malicia. £r fíe # alije 
fimtlito. Stcur ageí be boc laci9alio opufeulo; 
fractamoepaflTione. 
r £apitulom.lX.
On9 dupoj tgtnalíefecúdanóíe.íDO 
n m  cd <í> ^go cócipiat: ^go panat: 
virgo lacree. O  ñ Ozig.in Omef-fuRiltó 
X p it t b .fu  tíjet Oefpófara z c .it  líe. O  magne 
ocínuracioie cjra. O  incnarrabiüe fuauteae. O  
meffabile facf m:ípa ed eade mf;ipa cade virgo: 
ipfagenimj; z ajictlla: tpfa gcnu.c oeum z borní 
o«m,Quta vncp audíuirtalía.quie vnqj pota
itvt virgo efTctt mater imaculararmarer z ico:¡5 
ruptaimaf vntgentri ftltj oci om nrt 3 befu ebu  ̂
ftt d cd in celta f  m Otutniraré in línu pria :et edií 
teme rm carné m finu mamaan celta ocpfcftí 
ne marregcmtue; z in terne be marre fine patre 
gcncratua.T)ccílle.
¿aptculum x .
£ctm9ftupo: coígalte pfectíóie. ID írö
o cm z dupendü cp ráta pfccnóe conccptio 
. J ő ' 010 ften valcar:vr.f.ee puníTimie lan 
gutntro ♦goocipiar:? nó mil a fpűfancto cona? 
ptatjcrnontfi t>eu z bótem ve?, cóctptac. Dento; 
»ntndanncoccpnóía Ef«rú babear ftüú fm  oía 
cojpta ltmamcnra:t moje aíjrum cojpua crocií 
cativnítö.vtiá plurtto vicib? éreplicatum. 
¿apirulum.K). 
t!decim9dupo: fpúalie rcplcnóíe. 2P I  
T rúem ed^ marertpa tgofír repleta graí 
_ na fpüíTanccuadco vt fine omni pondere
ctguamicbaiuLmcru ñlíú:z  roratirermée eiue 
adfupnamtt euccra:fummeconfolara z refeaa 
tanqj q aOco é tnbabirara z oibua Ooniaplcna, 
£rprcrcaftlt9ci9clna Jefue tn indárioccpnóie 
futrplcn Mumicatct pfcct9 bó vréa rónc.turra
a c tu m c d '^ ’ ^cnunacir£undabltvi?.. vt
£apim lum .xn . 
uodcctm9 dupo: incópalTibilie cóitícti; 
onte.q: vtcjcótügunf tn bacpccprtócüí 
. . .  W? tafia ?na q naruralir’nullo mó fe (öt 
paruif Kik alicut.vícj mo:raltraa tímoualirae 
Jtc  palTibrtitae z ipambilitae.3té céntcae z ti', 
potautae.^cé crcaro: z creamra. oipotée z iftr  ̂
mf.bne 013 z fu 9o«:vt bici valeatg 6 tll6.*¿>§. 
SirtnvnúOtucB tpaup. ^jefeapeurrúrtg^ 
niraet mfniraaxcadirat) z fccúduaeixtmcnt*> 
oeea »icaf illő & a p  .iüj. o  cppukraécaita aeí 
nerano. tlidcqz vcrüq}iñgitTcprura.q: Oi¿;caC
lenti9 cffan qam.qd íocúdi9 z $ d  m ira b iliS /ÍZyíS!i-ím̂-ar-PÓr'(r»uno9 Umo.vntt9 e nre naturc büanct tbú Oet 
factu cd caro 306 ,|.£) mirabtlcotctu. o  duoéí 
du.ítiaudttu nouö.űuid mtferbomütío e f f i
ma8:qdtbacrecog,taa,*íb2o r c ,u m i^ o S rp  te o ftdeüeatavp te o vtlía petó: f a c t u é S í  
de miraculu tatnutfum aféenlo fp cc ta cu lS  
maudttum uouü.'Jbjo te ínqujjiq* n tua vttltca 
tci.ptua falute t gfiaXed cráter t e : q f Z S u f  
amo:cj:f f tcrcu ácb aritaté^ u D Íb tS íír i!
faífrn fnmm? a*-náf  atC' ^  mirabitcqf
r n í 0l m faa?é ,mue oim zqd 6 f e «
mu amoz. £cce Ouoparif noua tocúda noB őt. 
qz z fumm9fact9é im9:t 6 p  nfo amozc: ve noe 
ractaciumoa idigntírimoa. O Am ague.O 3c 
juoonejqntu teoíligere 0ebcam9q nos tatú Oí 
icpiUtVcrc magna ccmirabiltaoga ̂  oncjta
fcífr mirabíliter rnundí» creaftúmírabifir boietn 
ad imaginé tuá feciftuz ccrrc mirabiliflimc boíct 
rcdcmifti: vtíná oe9 mcus ubi ali^d oignñ v á  
modicum pío canco bcucficío rccrtbucrc valcac 
«ninwnjea. S e d  beu beu mi Oñcpiobdoloz z 
pjobpudo:. qr vnufqfqj noftp dcclíamc a ce ín 
viafuá.alius in auariaa.aliue tnlujtimáialius 
in irá:ali9 m gulá.ccin cceera vicia. iRcddidím* 
odiúp ©ileccióe cua:teipfo ccfte g os *jb§.£luíd
g“ cbarifTimúqd faecurí fum9? audice fanú cóRf 
ñ Oauid. Uemceadojem9 t^cidamue añ o ef 
um:plo:em9 cora oño 4 fccic nos qnpecft oño 
Oe9nnpoccupem? fadée.Uá in cófclTióc .¿lame 
mus oes in edil ad oetí z oñm noltp "Jcíá cbjií 
ftñ 3pfc cm pi9z mifericoie cft i  pfta billa fue 
malicia boím 3od'.iij.Studcam9ci gras p can 
tobñftcio agcrc.Scudeam9cú fup oía Otligerc: 
fedt vinto oto conemurcí9Oilecciflimá macré 
veneran t  ci fcrmrc; vecins precito oígni efficía 
inurin celelti patria cum code filo filio regnare 
in fecQlaretfop 3  me. £c lie eft finis poei gra 
tiázbtcfg ie aajciliúbniuspmilibri. *£>lura 
aha poflencdrca bác macená cócnrrere feribeda 
Occbmcamacióe? ei9 nacíuicaee:q mb peráfeo 
q: Oco oucc in altje voliimitp cro craccacur9 OC 
iUís.tDíccábreuieac; oiccafuffíciác.
3 ncipic Xibcr fccGdus Oegau0 
diofa vificacionc IDaric.
€cundo &ib:o
8 agitur ©emrftcrio gaudiofiifii 
me vtfítacióta btctgie.3 n^ <\4 
dé eres pees poni tibcac ? Ciftiní 
gmrfmcpcria pneipalia vidcnf 
effc facta in b ac fuera tg fs  vifítatióe.ptio^fpe 
ob ¿lifabccb folcnif virgo ipfa cómcdaf.Scío 
ipfabñdicca ^gomulnpl’riocijdaf. Zcrtiogra 
tiaruacno^ ipfo bñftcio Siuie incarnanóis be) 
<antaf.*£:optcrcapma ps but9 libri cft oeipa 
bcc tfgís cómcdanonc.Scí a Oe ciufdc t gis in/ 
cffabili locúdarióe.Xcrtia Oe a 9 cántico z gran* 
amactionc.vt parcbit m .pcclTu libru
■fcrima pars fccundt libri Oe cómédatíóe be¿ 
ace IDaric q fetá £lifabetbmtpc vificacionis 
ipiam cómedauiteam OeOei matemitateqtoc 
virgtnitate qj etiá oe virtuoilcacc.
^demibibocot
v veniat mater oñi mciad me. lu .i .ca.
Ocrba illa oicta funt a btá ¿lifabccb 
fene jfoáme vicj macrc oe *gine gfiofa qti villi 
tauíc ipfa virgo cá:cui9 viílcanonis feftu recolií 
ab cccfia. J n  qt» cjde^bis cagunf z ifinoaciuc 
ilieiunfcrcs pcipuerónes.ípcerqe ffimo bono 
fe  Ocbeam9 feftu facraciflimc vificanóis celcbia 
rc.ficoc z ipa beá fencjc ̂ lifabetb pjopccr bas ra
ttones ftuduit bitclíccá »bginc ÏDariâ ín bac víí 
rúanonc fummo bonoíc ef cipc;ae Oeuocióc inci 
ma cozdís cómédare.




ficuc vna mulier q crac mr viuennü i¿ua lucbií 
crac incantü q> fdam Od a jpcaerac ócfi.itj. t r i í  
cié ficoi) fcicccs bonú z maia.cciícoiumá cqlií. 
caccafpecédo Oánaucrac noe:itafR cflcm9fubic 
cci z foúílían fub vni9 büillimcpudlc ❖gí» pote 
ftaccp quá faluarcc nos:adco vt mi babere bof 
nipoiTcm9 nilí ípa mcdiáce.bcó 2íerüoicgre in 
opufculis oelaudcl$gís.'fltl(incjr)ocus voluie 
no« b:c q¡5 nó p man9 XDanc Otnofcercf trâliÿ 
re.4titcçit ídé^crñ.aiti^ituemí qnto Ocuo* 
ctóis affcecu voluicoc9 a nobis bonoíari ID  a? 
nà;vcoim bonoçplcnitudmcm polucrit in ea. 
3 pfature pncipaf vmucríis: Oeo vtmr: nobis 
vtmedíatripet creatuij oíto vtoña ppolita a 
creatoje. 3 racp cbarilTimi recogfcam9 nos el Te 
fubiectos bté ^gini.crqccjd babem9 vd bíe pof 
fumu s:nó níft p ipfam bíe vcl babituros. ¿ t  ió 
cá bono: cm9: câ ocuoti9 oiligam9:ctm bac íiií 
feiliuítate Oulci coz de cide Ocferuiam9. !Dác btt 
militaré rccognouit ¿lifabcrb cum ait. £lfi mif 
bi boc.q.o.ím glo.mi fe táti mentibíe vt Oigna 
ficretatátabofptta vilitari. S cóo ad ocuoí 
tilïïmc ejçcipiendû bocfcflú mducit ró vtilitacte 
Ouid nepecboeq^ brá^go mfuo vtero cMnt 
pottane vificauu £lifabctb:cc 3oannc ín fuo 
vtero criílcté:qd aliud Oaî íntclligi z fígmfícarf 
nilí q̂  ipa bñdicta *go parara cft vifîtare cu fuo 
filio oes electos p graj fpecialéí £ t  Oemm fieur 
£lifabctb t  Joánee inci9vifítatiócreplcnfaraí 
tía fpófTctíata oes ab ca vi(íran<j bonoufice fnf 
cípííic ipfam ín co:de Oenoto.fpcaali gra remuí 
ncranf.*|bíopfcaecdia in hodierno officio ci9 
vífitatíonépctit 0iccns.3efu redéptot oprie ad 
ÏD ariâ nos ipnme;vtmúdt aduocara parí fot 
ma nos vtlitet ficutfecic ¿lifabctb. p fummá pí 
eraté: mores z act9 Oírígat:et ad cctoa atlíciat p 
gfam coUará.*X?ccibi.'Doc míinuac £ltfabctí> 
ciiinf bis pjcmiffis tfc.Uc vcniacad me. quall 
opeado ci9 aducncu ̂ peer fruerú z vrilicacé mde 
.pucniencé. Xertiaró oígnitatiB.qí íneje mai 
oñimeí.Debcm9 népeobbonoíéeñi nfici9fe¿ 
ftiuitatc celebrare: qm ipa mf Oní t Oeí noftri é. 
ctíó vt Damafce.ët. tDonoz q mfí ID anc oeí 
ferf:filio eje ipa é erbibcf. Zátá  ígif ¿Ufabetb 
fui büilitaré z ídígnitaté recogfcés: tátá vtfitatíí 
onís ’í’gínccvtiUtatc ppedés actáíncifabtlceiuf 
dé Aginia Oigniratc.-admtrádo cjcclamauit fpírf 
tufanero cdocta.ct Oipt verba pmiflTi Oñmibí 
ínquitbocvtvcmatzc. 3 r£,£P*P pôcifçrmone 
ínecndcncee locj oebeé tfgís cómcndacióe q el ' 
faá ifta inrier^lifabctb eollaudádo cpolic: cria
m er .m $>m j ,
turp bac eme v.firariócgrtora * * '  em vna
*p>umu őr mpftcrul maternal Oútmfieanóie tóm namrl n i , - -  ‘ ? tulntmcc 1 bumameate;
igeim  ő: m/ftcnú Æ S  b f i S ó S .  ÍÍCMtC8:ntit D aí
Z c m á S . m r t o m ^ a ü . M ^ » .  « Æ f f i ï S Â ^
Smculue £m9 ©cOianitatc marernalt m <t ßt,e*3«  ocbet ©iá virgo m ai
«ccepÄ SdJSí̂ ó™q án“»m»ím ZílSaí^, ?
beata (îc verc mr z génien/: öi ajpcíláda^Tu bó <p tu ven oa  űrn^v8*C,nra 1008 2 ő,<m3 bcc¿
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prim acía: macimé illáin qto cítfmo œ  *g ic  fanaoppaftitc.^/a couTa?Í hr-°* 3ntc *pö*
2Dana:q cueras berefee folaűeremtttvmSr et© «gn K cÄ m ;;í S ^ i ^ « " ! ?
lo mudo: ventare eje fapfa cocipicndo z pariedo- etallcgaf a maro m tärnu» tw» ««tPw  mc&.
3 pf» coa rceóOUanoné totibiíano gencnpme* quo narue eftebíe o T i r í S f c  (pJnods'
ruie.eeideoerga ipam arderé ©ebetois ebíiano* ttamOeiquam bomo n u i i lL Ü  ú 0 0raí
ruOcuorio.tcfljtcrca qi brá *go illú cóccpit d obcinuie.£cratio outa otf ^  mcrme
no fola cft bo veicbíe ¿ptervmonäfedt Oe» vei tcnetD lener^^'^ q0C3^lcfub meneo non
rue 4prcr eterna g c n a w o n ^ -IdMOaíimirr^ Z f „ flS ? - c S^um .-Ha f. gfa cftcfmt* 
©ebet Ota: vtccípfo v o T a S í ^ S S ^  ï f t I Â
crane error ectinguafc qui Dint fancrá X D an á ad  m a n m à S ^  - paUßcUK ™ ultcnö-*
wecpiircboteimecíócedircőccpifTcoeú'vt'tmet n o n é c b o c S  0raf,aV nciT al>ile ÖÍÖ M
'fícftou’ bcrctic9. 3 dfim ú T Z ¡ ¡ ¡ ¿ S S S  o m e S á * ^  m£T“ ? £ c3 vdtuftiaaretrtbut«/
<f bt* * g o *  m f o a n ö ^ t e r C Ä a T n n l  Z e n o Ä , a^fhonegrefpödef fm S o
Ouoddá eft mentó cógruúíj petó: 61 Ubi gram 
mereri cu ad gf am fe oifpomc. aliud eft mericú 
Oigni;<5.f.viriu(t9ozana(paliotncref e¡caudírú 
Xemii eft mericú códtgn.i: ¿¡ <ja ertátacbaricaí 
te mereftanta glíam. D icogqjbcátgo lPa 
ría cócífie film oei añ íncarnacioné meruit merí 
to cógrui:qm p fuá nimia púntate z búilirate et 
bemgmcate idónea erat vt etFicereí Si mf. *£oft 
onnúciactone #o poftqj cófenfit 7 fp ti ííctu a in 
tata copioficace gre in eá Oefcedic ira q> non folú 
babuit cógruitaté fed Oigmraté. et eictúc meruic 
nó folú mérito cógruicatT fed Oigmtatia obunv 
bjartz imp:egnarí ❖cute altilTimi.Sed mérito 
códígni nó pocuit mereri cóciBe filíú oei:1p eo <f 
bocejcccdic oémcrirú.£5iuc em ©icam9 oeú fieri 
boiem;fíueoicam9 infiere fierimatré oeúvtpcp 
eft fupzaftatu q ocbef creature.et ideo cá boc qj 
tltud fuit bemgmtatj ? gfe. ¿turerea licut Oíjtí 
gfam pmápóc mereri mft9 peedete mérito oi 
gmeatfcnó mérito códigni.íle g pderec róne gre 
ñcpótpcedKp btá i>go nó cm cógrui: fedetiam 
mentó oigmratf meruttconcepnonéiUam.q: fi 
copiofamgfam fpúflcri ad eá nó folu congrua: 
fedetiam Otgna fuít.:£>ec:8onaué.vbi a. 3 d 
obiccta Oteo fmooc.vbi a.p:ectpue£bo.q> nec 
antlq patrea nec noa nec omnea fimf nec beata
v Irgo meruerunt oe códtgno filtj oei incarnatio 
ncm.q: boc búficíú eft cocí búane nature impcn 
fum:ec ipfa incarnatio eft rcfozmaciua toci9 bu 
mane nature, io  ed mcritú nullt9boia peer meri 
tú cbü ejtcédic fe ad cota natura.g non cadit fub 
mérito aUcut9boía:veleciáfub mérito oim bo$ 
minú.et boc eft Oe condígno:pter cb:m.*£>2opt 
qáapt’e Oícebat Xtf.ttj. 11on ce opt to iuiticie q 
fecím9noa:fed ím fuá mífctfiam faluoa noa fe 
ac.£p congruo tñ meruerútfanm patrea inca r/ 
naaoné ebu Oeíídcrádo z eppcctádo. Congruñ 
cm erat vt ©e9ejcaudíretcoa cj eiobedíebát. & e  
ata aút vgo fujpolira inqfnatóe meruic q> per 
ipam fierctnóqdem mérito códigni:fed mérito 
congrui mqjcú Oecebat vt mater oei elTet puriflT 
ma ? pfectiiTime feritatj. *f>:opíea í  t eccha ipaj 
meruílTepo:tare0ñm3cfumcb:m.tlon quia 
meruit oeúincamari. fedqz meruic er gracia fií 
bi Oata illú puntatj z fetícatf grada vt congrue 
10ígne pulía eflTe mr Oct.TJec Xbo.itj.Bce.q.i) 
ar,rj. ¿ x  oibj iftj claret q?c)cccll¿tj (te meriti be 
ata $go fupoce fetóa quefola ep oíbua fuit Oi 
gna pouare z cóctpe Oñm: fola p oíto in macrej 
oei eligi:foia Vgo manena oeuj parere;fola tori 
mundo falucé afferre.
£apitulum.IIl.
£rtía qftio incidit edificarióe ipil: ifta 
t  vú5 Oualit» velqto bonis ipfa bcnedií
era i>go placueric oeo tntancü q> fo:ec in 
marré ab co accepcáda.23ocnépcagntto: pgno 
ícere valcm9 qltrcr ad ei9 imtratione m oa plaí 
ceretacceptabiíce elíepo|íum90co, adquod
brcuitcr rñdef q> lj ipfa btá ❖go fueritplena oi 
buo bonis z it>tuctto: grattje z Oonia fpñiTácrt. 
fuerút tñ in ea qtcuoj pncipalia bona qto oeun 
magia allicicbaf 7 attrabebafcejc <jlx> ipfa fe Oeo 
accepcabililTimá reddebac v t oeua eá 111 matrc5 
eligerec;<putef facre fepeure paffito colligere xa) 
lemua ac Ooccop cacbolico ,̂ fcntétqa accipim  ̂
•ptimu eft bonu fúme puntatf. Sebineft 
bonú efunde bumilitatj. Xertíú eft bonú fit* 
milTimecredulítatia. /Cluartiieftbonu evedf 
lentilTime cbaricar[. '-Día ecjdem bonta z ^cuti 
búa z noa placerepoflum9 oeo. *pjtmu mí 
qua bonú fúmepuritatf mllrú allicit oeú.q; ípfe 
libéeiílimepafcif iterlilia caftítatj £anr.q.t^ec 
puriraa fúme darmt i btá tgíe; et itfooeo fúme 
placuit.qi vcfcpcú eft ¡B ap .x j.Jn coiru ptiopt 
pintü facie ce oeo. Sctim  bonú búílicatj muí 
tú allicit oeú ad inbabitádüaufra illud £(a  Ivtp 
Oúa eiccclfua m fetó babiráa z cu cótriro z bútlí 
fpñ vt viuifícec fpúm búiliú.£t bec virt9fummc 
placuit oeo in btá ❖gme:ípa Oicéte tu .). *Refpe 
jeit búilitaté ancille fue. ̂ erñ.3 udeo mqt Oiceí 
re:<f nec ❖gtnicaa IDarie placuifíet Oeo line ct  ̂
búilírate.De bia Ouoto boma IP arie  ico  pa 
paín 'i^omcf.fup IDiíTua cft.pulccrrimo Oiaí 
logo loqutfOicéa.Dic mibl qfo fanccafcóp. maí 
*gtnú z oím ín te fperantíú. Dicqfop Ocú xnit 
ca fpea z mf mifcóiap oña.boccm expectant te 
feqntea tgieaumploiat viduez mrimomo oeí 
gentca v t poífínt ejcéplo tuo clTc virtuofe. £>íc §  
oñaqd bonifeciftúqto fuffragtja ^meruidt: q 
fenfu;qUoee:vcflinul fíerea mater 7 itgo: filia 
ct rponfaOeúccquécclí cape nópotcrát;tuo gre 
mió cócluderea. Die o oña quó ad canrá Oígmí 
taté puemftivatilla. jQuerJ a mecjd obtulerim 
muerte xt mater fierimei faluncoue. Dblatio 
mea fu itp u rim  z builicaa.-bia.pmcrui xt *go 
eíTern z mf Oní mei:bíe cóplacui zc.xñ pateepf 
pofitú. Xcmú bonu fírmUTime credulitatiaí 
£ltfaberb tefte iu j .^ t á  q credídífti: qtñ pficií 
enf ín te tc.aug9.felinoi fuit 2Daría fíde oej 
umcócipiédocp co:Bcpo?tádo.£tecrte mffcrtf 
dendo aífenfum pbuUTet; nunqj cbfm cóceptflTj 
T )ocaúc bonú fideiquácúalliciatoeú ad babií 
tádú inboíeetfeetcondonandú.'oñdlt apl'a oí. 
habitare cbím b fidé ín cozdito vcftr[ 
jQuarcú bonú efccllecilTimecbancacia.Tmcq 
c«cre Vturea nil funr.j. jCoy.pitj.'&ec virt9 cbâ  
ritat̂  quatú alliciact attraba*Oeil: faluatoj te) 
ftaf 3oá.riíá'.©ici8 oiligitmc: fcrmonemcum 
feruabit:etpf me90iligeccfi:7ad eú vcnicm9ee 
málíoné aptSeú facíem9£t.).3oan.uú.auí ma 
nccincbaricate: in Oeo ilianer:. Oc9 inco. 'i3oc 
fúme fuit m btá ❖gine adeovrfupoca angdoa 
eraltari mcrere? Oñ ipfa b fapíété £cci.r n iij.it  
j£go marerpulcreoilectionia. £p  quito oibua 
accipe obomo: quia per bee poteate magia ac 
magia acceptabile reddere oeo z facere vt oe?§
ttbd* Ah
fifam babitct ín te: qefcat í too co:de: OiUgattc: 
foucar? cófcruct acialurcttc.O tgopurilTima 
XDarta.o virgo búillima.o ftdc z cbaritatcpleí 
míTima oőa:qe nílí ftulc^tuae virturce imitarí 
t)cfpiciac;4öin vnguéto?tuo?odo:é ñ currar: 
cűcegbaa t>cucc6:Qhecvona:i>becfcricac{ cpéf 
pia tan tű Oco placuifle vídcafcvt mater merere 
ne fieri faluatonaiOña otbiexcregina cotí9 cu 
ric ccicftie, Q  ania peccacriit vtiná aducrtcrca z 
opam öarce te bía *tunto piacere Oco ZDaric 
cjcplo 1lőne ceta ee ínónc ftulta ca rq* fümope 
couarj placerc műdoqui tccaptiuum traditoíí 
óbolo z ctcrnaltto:mcto.? tamen cum multo le 
uíuaanulto fuaut^multo boncfti^piacerepof 
fea cbzocj te rcműeraretccno regno: nó curaa: 
non opam oao. O  ouríflimöo gdídu.o farcu? 
co::cur magte vie feruíre Oíabolo vcobifoluat 
toitncncl-.cpcbio q remunerara inctfabili z ccer 
no regno rflo li o anta noli Ooimítarc; agnofcc 
ruam rctríburioncfinalem? ftudeercplo £r)a/¡ 
ric placcrc Oco;efpergtTcerc z noli perire cum Oí 
abolo.
arttculua fccundue cp fancta £lífabctb cőf 
medauícbtám ZParíá ín fuavirgmírateoetrM 
pltci gfa bñdtaóte oiuínc:vtpatebit infra» 
£apttulum.l.
€cundű myfterí
um fa $gíalte bñdíctíóie. tDaccjp 
pc bftdicttóe eómedautt tginégFioí 
fám ílífabetb in illa vifttationccű ciclamauic 
fpűfancto repleta t  aic.:8 ñdictatu ínter mulle 
ree.-ctbñdict9 fructua vétr[ tűi. Xu.j.ca. ű u id  
ida bñdiício ímpozret z Oc fingulia gtito búi* 
icntctie vei oicrí fatf abűdc rracfauifíj^li.i.nrc.v 
ar.tj.ca.v. cr ar.!tj, ca.tj. Tltbdo mtn9j> cőplcmif 
to (crinóme ettá in boc loco aliq vcilta tractabif 
mué Oc ida t  gie bndíccione. 'flotando § cp 
ífta fanctiíTima multer £lifabetb fpűfancto cdo 
cta in pmtiTie *bíö cómendatbcatá virgule trí 
pltcibñdtctióc.
*£>iimo bñdíctíonc gre.
Scö o  bñdíctíonc gloiíc..
Xertío bñdtcnonc pjolie virginee.
*£>:imo cőmcdaf btá ♦go oe bñdictóe gfe:cum 
fa.Öndicra tu. t lá  bűdietto oei ín pñti vita nő 
cft alíud in re nífi gfeifufío.íurta illtf *£>§. á fa  
eme ín vira ipfi9bndiccf. Utca cjfpe aíe m pfenti 
cft Oiuiagraancut’ tnfulionc ftanmama tufttfí 
carr vtutftcaf;vtvoluntOoctoic0 fup.íitj.fcru'. 
Oift.ivtj.tt fíc ílic bő inpfentt fa bñdict9 vera  ̂
etterquíoabccocigfam p quá fola bñdícno Oty 
uínaadiptfcifoadepta poítídef. U ñ  *C>zouer. 
^.^ñdietto Oni fup capuríu(h;oe aűtimpto^ 
°Ett tmejtae. t) in c cft cp oce ej in pette vtuunt: 
tnalcdtcn in facrafcnprura Oícunf.*C>§. XPalc 
dicti^ oeclinancamandatistuiö. 3 tc>écajd/,
tlevobíe virtímptíqOerdicijftíelcgé alriílími. 
qm ilnafccminíanmaledictíóccftj.etfi moucí 
minian maledíctiőe érit pe vía.•ji:otndc a Oño
jc fu o c e  maliincjttrcmo íudicio malcdtcentur 
O iccJo.jte tneje maledictt in igné eternű X i í a  t. 
ftv.zioni f  o q víjteruntin gfa  ocí ecócrario be 
ncdiccniiOiccndo. üenttcínqtbcncdicti patria  
m a zc. 3ta q ?  adjpolítu.-cjcő btá ♦ g o  fűit fúf 
tnc granóla z ^ruofa;mcrico p cunccj ói benedi 
cta z Oiuína pñdictíoncpleniflíma. £X6 luculc^ 
nue Oeclaraf.-pcipuc tnp}*r 
‘p n m o  ejt ptc anime. 
iőcöocjcEtecojpoiía.
Xcrcio angcíicj ♦biö ejrgrc vcríufm 
TP>nmoinqua cp ptcaícHá lí qraa. -ftcrq vet 
í] liter aia buana^íucrcf a Dco fpcctolc bndiccío 
né in pñti z in|uturoí*Rñdef q? pcipue pertrta. 
írn a  Illud^a. Dña memo: fűit noftri z bñdif 
ptnoD.öndmc Oomui tfracbqő mrcrptaf ocű 
vidcne.f.E ftdej verá cbmm./zcccfimQ.fcquit 
^ndiptOomut Barő;qö intcrptaf nione foítt 
cudwiia.r.in caucdo a pető z pfcucrádo ín bono 
¿cccíccudü.rubdif. ^ñdijtitoíto <j timétoñm 
pullUia cumaiojito.^cccrcrnum.r.ttmo: oetz 
ciua obcdicnrta mandato?.Sed qm beata vír
lL im3-atqí Punnima  ̂conftantifli 
10clPcePf¡ obtcpantilTtma p oito. 
g majrtmapmcruicgfc bñdictóe? z Oulccdmcm 
futna plcnitudic:  ü  ñ 'iOicro. í fx  oe aíTüptionc 
p c .o  n faluraf gPíi plena.r.ab angelo. jCcccrl e/u 
p parrc0; IP a n e  t o  fe roca mfudir gre plemru 
do.etp pfeqtiö Oíutncbñdtccionte. © c ío  qc 
parte co:píe. qm Oicece Bug.rn fermone De nací 
gíö.lDalcdtcfio £ue ut bñdiccióc5 o ía  
IT^anc.tíím í^ rnaledkno ¿uc 7 oiw rnuií 
crufuitpcipuc triple*, &eñ.itj. UDulnplicab* 
crunaecua0.£cccpzirna.r. crúnofa impiccnst 
cío. In to lo zc  partee fñioe .-fecunda. S  ubvirí
h ^ C, í f ^ ,̂ema• ^ í,?-0f̂ 10ÍIfí,6 budíctóce babmt IDarta^qz peepit i múdicia tiTíalí: z ü i  
ncguamicfuitguida: fineooloze puerpa; iu »  
cu máximogaudioat* omn.to virtaímo t T í
dmcgrauabaf.*Rñdef PmOoc. pcípuc albem» 
mft w *1 ?8 el̂ '(}, í ’t,af ‘ ftud multiplr. •p si 
rano parte Oci quipoz) 
r Ü í i l  Poztant«vttítaug».£tRccomracotí/ 
luctudtncm pgnantiü fcfecíc lcuio:cm. ©ecua 
da ratioc^pte cbíi,q: futtmultuí amantiftim9 
wgim . unde lícj <>go llcut etiá ípfc cbíe alte» 
rangabaf ct líe grauabaf laíTirudíne co: pali táf 
qi virgo tcncmma in longo trine re ac labo:i¿ ? 
fcruitqa arca cbfro; neenó penurqa fom iszü)
Amentos
tie tc.tamen pjc amone magmmdíne pro nul
lo ouccbatcalia. qi vtoídc aug9. O  mnia graj 
uíatímanía; leuia? propenullafacitamoí. 
Xcrcia ró eje parce matrj.quia cóccpitcbz m fm 
ftanlmnocécie? nó fm  ftatu nature cotrupce: 
imo míraculofe ín tgínícace. g licucín ftatu iní 
noccntie non fuíflet grauamea vel Oolo: ín ma 
creara mf bei oebuit euadere maledtcctóes mai 
crû. ©cöo.pbafejcemplte.flâ vtdcm9 coi 
pus .jpaü non grauat naturalitcr:ficuc ncc fru 
crue arboîi vmt’ .ica cojp9 cbuqô fuitvnû naô 
curalirercû cojpozcmatrie fgmio que cócepie 
fine alieno feminc Ocjpzto purtd'imo fanguine 
nógrauauic*gmê. Xertio,pbafauumcatito 
quia vtatr^em.ec camtecclia.:ôcaca t  go fui 
itlîncgrauammcgruutdaT fine t>oU>:cpuerpc 
ra.£t boc conuincif et cuangclio: qm mojr poil 
conccpcû afcendic ïP aria  ín mórana cu feftma 
ttone.£ccttá ejteo ángelus camfalurando Oí 
jdr;auc.i.línevcXcuIpczpenc. Zcrrio Oeclaí 
raffumma bñdtctio XDarie eje ípfis bis ange 
licis.nam tHjric ei ángelus. 3 ue gra plena t>ñe 
recu m tc.übíPm älb.fug IPtflue cft.qdruí 
pleje Ufarte ejtccllenna fup oes ejrpmif.*f>íuno 
cjcccllcria nature z et9ej:cpdóis ab oí maledictóe 
cum fo:2luc.í.finevenacure:culpe:etpene. & e  
cundo cjcccUctta gfe: cum 61. ©:a plena, ¿crdo 
cjccellenria gloííc.quíaOommus tecum.augu 
ftínue.ílon ficur mecum. quta tecum tn vétre: 
cecú m méce.Cuarto ejtcellérta putlegtj z bndtf 
ctíonis OiutncÆndicta tu z t  £ t  fíe pacer, 
¿apitulum.ll.
£cüdo cómedaf btá ^go t>c bftdictóe pe 
f  mínenrie z pcellentis glozie.-cum Oicírur
3 nter mulieres.ölo.t.pze ommto mulif 
«rito tu folo fíngulariter eo bñdicta. Obi 11o 
candú cp bnfltma virgo benedicta cft z peminee 
fue otnncs angélicos cbozos.fupcr ornes (anj 
ctos z fup omnes fancrasjpó folú gfe fedctiam 
ghcbñdiccione. *f>uo fup.oés angélicos cbo 
roe.£larctinductíue.qjomniü pfeccioncs to i 
gmtacce ac officia ípfa fola vníuerfafr multo fe 
lid9 baber, 'flim ip 'jy ímo angelo?- ell offidí 
um tíunciarc minora, fed btá virgo totí bñano 
generí núciauítgfam pdttamrcffe tnuéra3:cum 
cecinitcádcñ Oíccs.íDagnifícataiamea oñm. 
crin finc.©ufcepíc tfracl puc? fuü rccoMnt.fuc 
S ícu t zc.'Jtc angelo? offictu eft aiae boím cu¡? 
ftodire.fedbtá^go fummi bomís.t. cbñ quíé 
capuc oís cederte coz pus z aíam tn fuo vtero cc 
gremio pouando fouir z cuftodíuít. £t ocníqj 
oim ftdeliñ antas fub alie fue pteratíe fouet ec 
cuftodícac^cegíc. Onó oiatccclia. îDaria ma 
ter gre mater mifctStcau mqtnoo ab boite pte¡! 
gean bo:a morne fufcipe. £5 «So arebágelo? 
officium cft maioza bei fecreta z conftl a fetre ec 
pöcn<rc;pcipuc incamationis Diumc mf ftcriß: 
majamu ínter cerera fccrcra cft, boc fugioz w
cognoucrunt p ínfufam infpírationem. medq a: 
fupíoz tto p illumínatíonc.candé botes p angelí 
cá reudationc z apfo? pdícartoné. fed btá tg o  
boc cognouit p ej:píctiamz certíftcationé qñ ti* 
cozp9 r aíam oe? ipfctnbabirauir.f>e. 3 n folc 
id cftín aía tg ís  q cratfolpardcnce cbaritat^: 
pofuitrabernaculú fuu.ctipfctanq  ̂fpófue ,pce 
cederve oe cbalamo fuo.í.vtero ♦gmalí. Zjxty 
tío offidum ttutú cft mtracula facere: nó aliqd 
Ocnuo creandoifcd Oeo míftcrüj ejtbibendo. fed 
btá *go tn majtío míraculo míntftcnfi eicbibuic 
qñ cófenfum pbuic z purilTímú fangutnem ad 
cb:iíncarnationc:vtt5c Damafcc. Cuarto po 
teftatil cft arcere Dcmonce.fcd btá fgo  cótriuic 
caputferpent^eñ.tú. Cut.nro cftoffictñpo 
ctpatuú^uincqs pliderc.fed beaca virgo in ov) 
bus crcatj tener Oñattj.£ccí.jEliuj. 3 «: ornuigcii 
te z 111 oífpl'opzimatu tenui. Sqrro o«atíonü 
cft angelte pelTc.fed beata virgo críom non fol» 
angelts:fcdcb:iftoí>ño angelo? pfuítquí crac 
fubdit9tlli l u  íj., Scptío tbzono? cft vt fue 
eos t>c9 fedeart rcqefcat ac uidtcía crcrccat. I'cd 
ín beata ♦gíncDcus non tm fedtr: fed-r carnem 
affumpfítan qua carne totum tudtcatur9 cft o í  
bem. i u  ^|.¿unc videbút ftliú boíe vementej 
in nube -re. O ctauo eberubtn cft plentrudtné 
fcicndi bícfcd btá virgo tranfccndtt oém feíam 
búanam z angélica p cjrpimcnralccognitioncm
Uono fcrapbin eft arderé í cbarirarc ocí z fer 
ucre in amoK.fed brá $go fup oes fpús ocü mí 
ttmi’ t  ardcnn9amartanq$ftUú.ideo £cct.j.faítí 
£go macer pulcrc Dilcccoie te. £ccc claret 4a be 
ata $go pcmínce bcncdictionc glozte angdis.
S có o  t»tn cp pcmtnct ei9 bñdtcno oito fanctj 
parrito.pjiarcbís;ct)fpberís:acqbufcunqí;qffi 
vt tít Damafcc 3pfa a nullo illuftrtu fupart po 
fcft.fedejrccllicipfacuncros.lbzoducam’ indui 
ctíucparrce feróe z cognofcemus. *p>zímo <j 
déBdá 7 £ua babucrunc ínnoccnria oziginalé 
in q.cread funt.fed cito illud pdidcrüt peaando 
ccrorá pofterirate cozrupcrñt ac maledíaíócm 
Ocmcrucnlt.fcd beata virgo tantum gradeinue 
nítvtoíí» bñdtctionc^mercrcf z mo:tc cómui 
raretín vitá: nunq? peccaret: fedx oito pcróuto 
mifcííamípctraret. iuc.).1lenmcae IDarta: 
ínucntfti gram apí5 Ocñ.f.quá totú gen9b úanú 
pdtdtt. S c t5o abel bác bñdictioné obdnuíc 
vs tgo cffct z martf r: v t í t  3 ug9. fed ❖gínírae 
ei^mfecundafuttt tnartfriú foli (lbí<pfecir.fieí 
ata #go fccñda ̂ gmítarc martfrtíl in paflíonc 
fuftinee oíto.pfccíticñ z oím aduocata cjtrittt cc 
p  oito impetrare qS vcllctmcrutr. Dcboccíue 
martfrío Xu ú'.Xuáípft’ aíamptranfíbic glaí 
dtue. Xcrcto £nocb ín paradtfum Ddínarú 
eft tranflatus.fed in vterú virginis tanq? in pa 
radífumtráftulitfcípfcoeue. Cuarto Tloca 
Oiluu to faiuauic ocro antas z qdam animalía. 
fed beata virgo totum mundú gubernat z con)
c S
ü b e r  . a i
feruat.'Qñ fulgcñ.iítf.mf tbotogíap Öt.jCclű z 
térra om ruilíent fi nó ¿Daría pato fuftétaíTct.
Quinto ipelcbifedecb pane ccvinü obcutic. 
btá V jo  carné z fanguinc cbío Ocdit in q pañis 
z vinf» tráírubftáriaf.3oan.v|.£aro mea verec 
cito zc. Serto  Bbíaeoatelunr,pniiíTtonce ct 
íemi ei9 őaF.v} .© cd in Vginciftc .pmillionea 
luncíplctc. Xu.|.Sufccpttifrl'pi*c¥' zc. S i c  lo 
cut?c 3 b:aá zc. Séptimo 3 fa.ac impétrame 
fuá o:atióccóccptú *Rcbccccq cócepu gemíoe; 
cr^to biioipFiomfuntiJudaicue z .QcnciUe.
:8 eaca*golua bumiUtatccóccpítcbim gemtc 
fubftárie:0iuie.f.7 bñane,<J t>uoe {pioe gcntile 
cctudaícü in vnáftdécoUcgit. Octauo Jacob 
vidít fcalá cm9(ummitae ccloe tangebat;? t o j  
mínűinníjtűfcale:cc ocfccdcnteeatcp afeédétee 
fUÍC ipfo ÍC&lft CUl OllB CÍt ítlf
nit9wcamádo.'Au.j.Dñe redi,*f>cr bonc afeen 
dunt boíes fatuádi in cclú:ct oeleendunt angelí 
adnoe  íllummádoe. Tlono 3ofcpb face9 cft 
*>ñe £gfpti z aluít fuoe fracrce.fed beata $go 
factaeftOñaterrctociue z cclutpafacnoe ctbo 
vice eremet.carne i  fanguíecbíiOe fcalTumpta 
3 oan.v| .Om manducar bñcpanc víuct m eter; 
nú. Deniqj vtbzcuttcrplura cóplcaerlDo? 
fcaToéefctíípbctc babcbantbác bñdictioncj 
vt cene eie rcuclaretptcrica:píuta;et futura: cc 
inajúc circa fílg Dci mcarnationc gtinenria. Oca 
£¡> (anca pacrce z peedéteez fcqncce nó ntfi in 
ftdecbzt faluati funr:vt őt Bug9* £>:eg.fed be? 
ata ÍParia  oía fideifacramta certa cjrpicntta in 
feipa cognomt: cum cbzm oñmtn vtero po:taí 
uic.Ocm eciá gramjpbetice illüinacióie plcmty 
ítme babuit.vñ ípfa,fpbctauit be pterito: cu ait: 
fecit pocenciá tn b:acbio fuo.ift iccp.Sufcepit 
ífrael puep fuü.f.alTumédo humana natura et 
ifracl.Jté.fpbcta uit &efuturo:ci> oijrte. £cecem 
ce bocbtaj mcOicccoce zc.Ét Oep fenti oecolto: 
cu Ötjeit. ZDagnificat aía mea oñm.cc ejrulrauíc 
fpña meue zc.JZcce pater.fpoíitú. Xertio bñ) 
díctío 2Dane pccllit bñdictócm oím fetáy. mu 
liep.tlá Sarajm űciaí fancta z bñdicta que in 
fciiectute3faaccóccpítmiraculofebco bóte, fed 
multo magí ZPariabñdictaq fumo miraculo 
virgo conccptt z pepit bet filíű. 3 té ft Judirb 
bñdícta qi caput '.Dolofcrnie blafpbcmt inimí 
cíocí amputauit: multo magj XParía q caput 
ferpérie cótriuit, J tc  fi bñdíctat^efter q poí 
pulú ifrael ab occilíóe libcrauit;ampU9IDaria 
q torií múdñ faluauit. S ic  z be alije ferie muí 
liento. Uñ toeuícer peludo. 3pfo ’í’go JDaría 
mérito bteta cft bñdícta infoce z fug oée mulí 
Cree ac creaturae q cft oím regina z bña múdí 
acmticp gfia:q nccpmá íll'cj vifa cftnccbíe íef 
qnté;vtcanítccclía. ¿apículum.lll.
£rtio cómédarurafcá clifabctb Jl?aria
C bñdictíóc,plie vírginee:cñ fubdit.^tbñ 
dt«9 frua9vcntr¡¡ tui.>Quo bicto fio ma
gnum SlB.ftip IDilTue eft: íígmficaf virginaf 
cóceptio H^arícviptcrea nó oijcit:bndut9filius 
tuno cj cft in vtero tuo.qi fle t>icédo:carnalé v t 
dercf octígnare gcncrationé Pm boim cómunc? 
legé nature. fed notanter Oijtit; bñdictuo frua^ 
ventríe tuúvtínllnuetqí ficutfruccue ejtarbo^ 
re nafcif et conapif fine co:rupróncuca cbnftua 
ec V gine. tJnde ̂ c r ñ .S i  querae tnqt quomó 
cbie nafa potuit eje ♦gmc.'Rñdco.S teut odot 
be fto:e 7 frua9cf arboje fíne co;ruptóe.*p:oin 
de 1Jume.j:vi}.cbí8 fíguratus cft p ilojeeí fru 
ctue amf gdalap.vbi legif q> oñe pccpit Ü^og 
fi vt fingule tríto ifrael lingulaa virgae afterrée 
noíafuafugípfae virgae ocfcribédo: z poncrcc 
eae IDo^fce intabernaefo federie oñi. Quod 
cum fecillcnt:eccc fequenn oie milenta cft virga 
Barón (teca manente; flojee z gcmmae turgen 
tee:folia z amf gdalae gcrminalTe. ITimip vir 
ga ífto figúrameíIDaríá:que ficca ab oí carnal 
li con aipifccría. i. alien a:,pd ujcic fio: cm z fruccuj 
cbím in virgicatc.£tnorantcrÖi iftefruct9am^ 
gdalap.q: ficut m amfgdatieaca í cbío file cria. 
jCoucf ejeterío: amara figmficat ebu carné ama 
rícatá Ooioíie palTiome.Xcfta fo:tte fignificat 
aíam cbií fowftímá momntbono vt fragt ne¿ 
quacp polTic.i;t nuclc9intcnoí oulcie figntficac 
cbñ oiuimcaté.Denicp ßcut amf gdala pfcrt bo 
minito fanitatc:vulpito añtobcft in mojteni: vt 
teftaf *J l̂im9in naturalito: Siciftc fruct9 cbíe 
bomíto4.rónabifrviuentito bonieconfcrtvuá 
ctfanitarcetcrná.fcdvulpito.t.maUe 4 partee 
vulptu crunt.t.ocmonü tu futuro:btccntc *f>§. 
babttmoztceterna. SedqftioouripótAuaí 
re £lifabct nó bíjtit.^ñdict9floe vtcrt tuívf ve 
tríe ruí.fcd Mtic.frnct9. cum ctiá fioe fie fruct* 
fíne cozruptione (fcncraf.cc fíe luffiacrerctrpíTif? 
f :c j/ginalccóecptü Oiccdo.-fioo.cc fie m eliud  ful/T•* 4« t'Zm _ 
ra.tc. *Rndef q> U bene oiccre boc potuiflet: tiï 
fpfilfcûe c| facicbat câ loqui voluie vt Oicaffru/ 
ctue vétrie rut.non:floe ^ n m o ddê vt ôciW 
gnc/pfectacbiicoccptio in^gis vterod iniftâ/ 
ri coceptiotefuitsfect’ bcue t  b ô fm  antmâcc 
f  m ota o:gana z mcbza.ùma aiud T>Kre érri 
ITouum facietbne fup tcrrâ^c.inhadrcûdabic 
vip.i.cb:m. Qir cm pfeettoné notât.rp» fi £U 
fabccb bijtifiet:bcnediaue floe vtcrt tui- occafl 
oncm erroné babuHTcntbcreticit putaffent^ 
ficut arboï quando |>ductt ftoKs.nondum cft 
para ta gcncranoicocp natura tendit tune ad ge 
ncrationé fructimm.t tucgfiaF gcneratio arbo 
rie qn puenit ad fructum.pdficcndu5.tta crédit 
dînent q? cbie nondum runcfuiïïct pfcct9bô in 
vtero ÏDancfcdfucceiïtucvcntrctad pfectôej 
memb:oiU5 ante infufïonem anime lîcuccôitcr 
alq bomice, Uc igicur bunccrrojc cjecludarfpt)
Urticulus
rtmnancws^olaítDící.bñdic^fructus. <&t 
cunda ró vrferuaref cógrueria búanereeatióie 
B fifia fm  Ser. q: fie bó cecidicp fructil(nó ftof 
ré^igat vcririnra reBariocbuicpfructú vftrj Tir 
gmalie cj ajpédédue erat ligno crucf. ¿ertid 
ró vt feruaref falunfera cbñ oulcedo. <ja fruct9 
folene e(fe outcea.ee m fümirate arbozie fút oul 
íiozee;tefte 3 laac in oierj.et vlnmo poft alia fer 
cula afperuní in méfa cu cafcoícoq? funt cibi na 
rurales borni.qz bó m padifo nnmó fruent» pa 
radifi t  mame lacre in puericia aliWmflec.£aí 
feu e «o Oe lacre baberfieri, ücceg fruct9 oulcej 
doeft a|peribílie.non fie aür eft ©e ftozito .3deo 
vt fignifícefqz p cbzm babemue fruí oulcedine 
gfe in pñri t  gl'ie in futuro:merito otetú cft; bñ¿ 
dict9frucru8.q: tíz a fruédo: vr tft 3 anucñ.í £ a  
rbof.O g bñdict’ vere frucrue TD ane.¿tvc lo 
cjr «ba:í3ern.0icct;\  O  vereceleft| plata W a t  
riapciofim cunctf.O verclignü vireqí folfi fuit 
Vignü p o ítrn  faluc? frucrü.
Srtículue remue ©ecómédarione «tutu bu 
odecim<ít» rtozme STPariainvificatione
€rtímn m vfteriu
t 6: virtualie btificattóie x Bfectíóie a 
cómédauit ÍPariá £lifabctb:oí.^e 
ta q credidiftuqm eficienf ín te te. flota ergo 
<¥ tnvtficattóe ifta btá «go Ouodccim «rurú eí 
fectiótto tantp.jcq.ftellie btífteara flozuit; dto fe 
noble inetéplúimitádípbuínqp qttuoi Bttnéc 
ad tnctpiétee, t  q ttuoz ad.pficictee.ctqttuo: vi 
time ad efccroe:vt cuncroe inftruat. *jk:imo 
flowit fauna vere pme.qz_cjrurgée abije in móf 
rana cu fcfltnanóc.Jpfa cm nun ip peccauinncc 
tí operarpnfa.3ed in bie «bie noe fpúíTan 
ctue oocere voluit vt ejrurgam9a virijetfeltinej 
mueep ad monraua virturivinrrem5’»! ciuiraré 
3 uda.i.locfi cófelTionie.qz 3uda cófiree interp 
taf.et inbornú 2*acbaric;qt5 inrcrpzeraf memo 
rane ©cu. Scfio  flozuit «rutcobcdierie.qz Oí 
uineinfpiratiói obediuir.erfm tvrá  fponfo 30  
lepbbonozc Oetulít cü licettá ab eo pcriuit eúdi. 
jnqoocemurobedíreoeo tplatf.Bpfue iOía 
rn.> *«9tíb> fuE10̂ to fubdira fit. Zertío ño{ 
ruitvtutecotépt»vanicat; múdane:qmcú fozet 
regina miidí IDana:nó in pópofo cáa amara 
z âmt,lozú: fedpcdcfterfozrafiie cu 
0liqtD alqe «gtrnl» afccdéttí» cu eainréplu? ec 
alia toca ©cuota vifitáttbJ.t foztepcdib? nudie 
ve moa eft Ocuoro? peregrino? rcligiofimma 
tra(Tuir.£bzff.OuiOiuee ee nóbozrcae oauí 
peré.cj paup ee occipepfolatóejirecoafcce pau
perecbzm;paupereei9matré.*Decille. a m r 'j  
to (lozuic «turemodeftie.qz pauciflTmia «ba leí 
£ it  locura x ea ad edificarioné: efi falurauit £ h f  
faberb.atíg ad bonozé Oeijcú canticil ̂ tulit oeí 
ín laa<UfJn 3 repbédif tbofiwe papue ml’iep,
♦ i n *
Dciiiqí ad^ficiétee Oainto flozuir^rorc 
fozntudime.qztálógá vía xa fßamfozntgrráft 
uit.qz vt refertura fidedignie:a Hajaretb vfip 
od pierlmjuut.mv.miiiarta j>u0 faciunt 
leuca.ee ab t t ia tm  in Oomú Zacbarit qrtuo>
vi cura miliaria Oictiní, ¿ t  fie öoeme foKic noö 
agereín bono opc. *f> s. Omliteragite x cófozí 
tet coz te. Scirro «tute builirarte ,pfunde.qt 
mater oñi venítad marré ferui t  f>oz falurauit 
Bmb.fup Xu.Ur. Or qnrocaftioz «go fir tanto 
búilíoz. Q íqrae;^  «bo falurauerir.‘Rñdec 
aib.fupyptffue cft; q> faluratióe cófueraíve. 
reír. Scpuo flozuit t fulfir «tutepictatjx mí 
fericozdie cu eí ad feruiendñ fe obrulir.vr.i. noe 
poccartmbeciUee vifirare zinfirm ie Ocfcruire. 
piíicamB.fup Xu. D ifctte inqcíac in fierce fe/ 
duliraréquá pzcgnátito Oebcat( crfjibcre cogna 
rie.^ccertemlïcrea Oebêtml’cfi 15 cp9pictat] 
bibcrevtfermât.f.pgnâtito.qz map nul bût tbe 
fauç. î vtero.f.aíam rónaléqucpzepódcratoíb? 
cozßito míidí: vtcStBug9, ¿rficcaucrene ípfa 
aiapereat aboztiue.Seruiuítàrbtâ « g o ïl^ a  
na ^lífabetb ín oít» labozito cóucuiento t nef 
ceíTarqe;vrertá in officio cantteccfía. ÍDarw trí 
buemenfito q 11 ftetit labozito ¿lifabctbfubdé 
do.fequif.ilonfcrcbatOcangcto t  «bo? mfftc 
noq.ptulícfalurádo. Ocrauo «rutebonefta^ 
tie.na «govereciidefeftinauicjpfcavtcitoeua 
dcrepofierpublicfi. Dû Bmb.Difcire «gíee nó 
cócurfare g alicnae edeemó Oemo:aní plácele: 
nec ahíje cónufcere icrmonce.q? íP a r ia  in Ooj) 
mo fcra:fcftina ín publico ■Dccillc.'Kinc etiam 
nó legií íDariafaluraffe imbi Zacbana aut al 
loq cá ptác erat mui9, nó em oeccbat «gtneú 
pudozenimbo circo c6 occupan;fm 315. Ocj 
niqf qnttl ad pfecroe fecjfq> Tlono flozuit «go 
«rurecbarttatfma^íme.qz et cbarirate matíaq 
ad Ocu.f.ferucbar;t ejtíndead.ptimíi ;mouebaf 
«gobtávtbeefaccret:canétecccfia. Dccío floí 
ruit «rutepuritat{ «gince.^r’ qtf £lifabctb caj 
mrej Oniquá Oecuiceépuríftímánoíauít: t  adÿ 
didir.*perficienî í te q Oicta fr’ ttbi a Oño.f.vt vir 
go parerée te. Undecío flozuit «tutegrapai 
crióie t  faudie Diuíe.qz oeú collaudane t  gfae 
ogee;ait.275agnificat aía mea oñ m t c-3 n 
de cático agir oeo grae oe trito. *p>zio 6 bñfiao 
fibífcó:cú ÔcïDagnificataia mea Oñj.ifr e/tul 
tauitfpiie m.tOeo.fa.m.úuiarefpejr.bu.ancil. 
fue tc.vfqj ibi. fecit mibí mag q po.ctc.g> «So 
ee bñficio toti búano genen ipefo. cu fubdít.£t 
mtfcöia ei9 a agente i>gcnica nmétibo cü. feetc 
potería rc.Xemo Oebñficiofpcciat'ripl’o tfraeí 
lírico ctbibito.íbt.Sufcepir ifrfpue. fuú;re.tc. 
3 n qto oito Oocemur gfae Oeo p ei9 bñficqe í 
cóíx in fpccialíaccepne reddcre. Duodcamo 
flozutr virtucc fancre perfeueranne. quia nó fta  ̂
tim receflit ab illa.fed manfirquafi mbue men 
fibwa. fientdareteffacro euangelioivtOoceac
tíber «Df
^ í í naAtê fe“ ^ döinbono- ^ Bfeue fpűflctigra « M e  O^arieineá bcfcedeevftf 
fth/Jhrrt 6mLUn - a¡ ® Cietruf vRpjcőroouitínfam^oaniíemín vtero.
fm p n ro  fm o m  n o am »  £oteplatio oeuota. Q lo .U o c c p o i  £lifabctbaudimt.ícdlobánce
0 a‘a t>cu.0fc,*° P o i 6fam fenfit Q ñ  ftarij >bánee tn vtero fen
fengmne <bu tmeta z lota:afpice oche mette et nene oñm oípotétótn adeífe in tginalí vcero:cc/
S S Í ? ^ m ^ fr f 0£ü,,,ínCí Ültau«« ado:auit,ct que *bobeö ű S S S S S  
mo v í S S ,  -?5df  ano--e ^UÍC!, ^ 0\  'f>n waKmom cjcuítatióíe ocö adclfr teftat* i
brá I í ^ ^ d^ atcrn« aS ^  Ket Ocuoíe lSií P * 1* « *  repleta eft fpöfctó: z gemto
^uoluta.-bndiaam tginémácipauir: ampleta? 
Cogita qi cu angelo nucíante *go bndicta cóccf ta eft z ofculata. Q  oulcílTima Ula ofcula Z P a í
f ‘f e r T C,bat,uír q6 an6cf f cl? ‘^rat. Éccc ríc.O aifabecbfenlíftinevnqj maioiécoídw m
in^t £lifabetb cognatatua? ipfa cocepít filtum bílatíóejjmaíozé Oulco:ê:maio:ê aie oelcccatioí
m fenectutefua.z btc mcfie efep* tize. £cpít nem$ bacvice^redocmq?anbclit?benedictc
g fpűfcto plea cogitare qnlle  que £lifabctb ?ce *gime p ci9facç, 00 be mterúmto ei9dto oc?ba
peranpeurfoj cflj fiti; fut öniicfu /^cpitTpöflon bitabatpgrediéö:acpoö£lifabctb maredíene*
incduUa5 pcnetrabat/fuaSe 
SbuSK áD crarafuo  Wuw- rjFPtcl>ae; adeoy ¿Ufabetb fecorinerenó
teta; ceü regina cgrcdif be ciuitatc ad vtfttandű: be ̂ cnn^ccuíoT^cb:Tt*mS
r a n s t i c I o L o 0?00fa0 agitado* et atc.:8 ñdicra ru in mlícnto;z bndicc* fract9 ve
S S ?  itcrconnuac ad oomű tr[ m í.£tvñB mibí ve vcníat mater bűiméi ad
°  ,C10 aia ̂ bumillíme icef mc'Éccc cm vt facca eft vojtfaluratíóie tuc in au
dit.qjdcuoteicapiceindinaro.-oculie bcfijrie M 9 rit» meie;cjcultauítin gaudio tfane í vtero mea
tcrra:o:ae z pfallee;rcligiofa veftemduta: z nu *ú>íopbctauit cria be ptertco bicéé. £ t  btá d creí
* i crcdif pcdito pcgnnabafjvt fe cófo: marét dtdifti.f.angclo. Subdidicipbctado oe fumm
K c  qua fíli^ci9 erat traditur^plïa biccne. bicéé. jQrñ pficiení ín te q b S a  funtribí? bfio
1îeq* bntee cakiameraipedit»veftr[.Oqntû -pcnfagquâta fu ítin co :d e iB b cS fu íito *
a  co:iocudabafcii bei fíliű ín vtero babee graj cőfolat6i8;qnt3 bulccdiníe fuamcaei) ¿fenna
dtturmec tn erci’ gcítariócgrauabaí C redo^ X O ariczei*ñ lq.Zúc§  ïD aria ocoflcnanon
u ttm  ?n a r j lr c-!iô5l:ncc Ĉ3ra B van® # a m  fed ín bőílítatc fírmata:Oco‘
ol^cmate bozrebat pecrofe viejfed fpulTcti ’{'tu} attribuée oé bonum :geníto fterie tvtpic credo
te z ?folati°epl«:feftinanfibat z alacrít.O aia bulcifTimie lacbifiníe írrigata;métcí facic fereí
meafttuc affuilíee qd feciflee:vticp cu lacbrfí nacepitgrae ageretlaudee bcobcp:omercb¿;
f a i ^ a ^ í 1010 Bi u ftlg‘3 P5du Cl ofculata cée. IDagníftcat aía mea bñm.£t ejtultauir fpi
re.? immn0 Vlfccrl1® .tuie cm * r,tUÖ fne9.z ad finé vfq? cópleuic. U rn áé  málic
h l î w » ?.m YlP0KSÍ^  bcim h ce  íbirríto m éfíto .fcrm cqe£lifabecb b m h ffe m á t
undict? fr u c tfn i zcO^uid p lurarX Jcnicgtiofa cipádoz¿¡cidiccőfcrcdo t>canació z e i^h oM in i
^ d b o m u z a c b a m .o m a b e c b fm z íe n e f  m rftcrío^^tulítfalutando^Q nfteccriaS
mftcr:qle fommu in illa nocte pcedentt víderae. nő zbeeoa> *ao  clccoic z fine ^
vtröneputabae:vt? nefEab?ezetpectabaetiV po«aret.tVcLbft5S  
bt iftabicfuBucnire talce ac catoe bofpttce.vicj due eirct.etbebíe ipbcriae a l l c S V ^ S
eci film cbim tnvtero geftatu z e^gfiofilfímain cétía accepta z facta rcucréoa ar « i s f ,”  J
♦giné matrébñam angclom.« boim.Ofi fcírce líaa.-reuerfa eft ad ^pjía cű b ö i l l ^ a ^ S S
9  «ce*go bndicta cuoeífilío po:tae Oom t̂ue ©ecudum^* bommétuj c c p m C S
uigredifcp certo accurreree ccrto obutarce et am.nafidelie.r. Oocmctö ^tuSrcoDatfőSm ^
í ’ma falutaree:gemto flepe ea maaparcet adó tarioníeuntuere oculo ftdei et Ocuottomt n S !
raree.-lctacB cantubofpttafufciBce.Scd nőcft tie q to ve vírtutito benedicta x i r c o S n J ^ n
famu ue:nó famula q peurrat z tíbmoua bícat bac viíttatíőc.atdc q: afoitaté b e n ítS ^ S r fS
pnuciane aduentű táti regie z tâte regme. £ccc gítiobediétiampmptáab b m K
r c d T Æ 0T r r ia--S u ^ qzadcftrcôhii k d i w S c S S ö ^na ce» t One öê creatoz óim cu ea:accurrc t obi vide quatefoztitudínie-ouan̂  h^ftlVrhnmf
uwefufcipelcta. Oqjgaudiofcpcurriirejftwe litatieetpíeratíe fucnr íntuerein ea feruovd J
fcm Sve«fcuí“ Cbtá S nJ S r  hCáhC?C,: PnT f Puritat^bcuotiócn» omínelaudíe
t á t í í S f n S S n n  •£ / l'-fs,baN  at(P coflantiápfcucrattóie.£rmoítoMfceeara
borpiuto viutan. 1(ta<p itramtbomu Z IW  imitaruftude cí confojmarí vrpolTie beo í filio
r b:0lc¿0 f0!CafrclU6Z ° b- “ 9cőPla«rc. Xemöbcnícp
f í iS  S íb b ítb  ftarfÍ!!MdmSn95f? w ca.Sctif milTie oito acape d m  ta.f. bcuotíóc:quára?b»
nT  £iifabetbftao vtaudimtei^ralutatiócm; ntatebeatetgiocbeae ocferuire;vt¿Jei’ g fa a
ínteruéttonc vateaiaz tu participé mérito p ci?tc 
pberc:ac9tuínagfa abúdare;? a cunccta malte 
liberan: Tlon em oubiü qn líe £ltfabetb g eam 
regleta eftgfa:acci9filma Jo b e e  fanctificac9«  
mudarua.-ica? tu ipfainccrcedece potería a pee* 
catomúdariz líberariaboimalo. Qratítm agí 
poica acccdaurur ad bcuorione ♦gmtaivnñ im / 
wculum4pterfimplicto:ee auditoicaipona? q 
rücfmoncpeluda. ZPíraculñ *Rcfcrt3nf. 
li.miraculo£.ca.flrevu. ¿)¿ qdam miles tu ciuií 
tace iTaru ten fi erat q babebar xpoic pzegnaute: 
babebae z feruienré qndá etbiopc nígríi:z faite 
caa in coz tina tmago fuít crbíopts.^p ter qtf cttá 
afpcctu frequériz pbátal'mate gen ¿raro in pban 
caua;generauit zpegit be fuo viro legitimo ecbtí 
opi fifcjfiltü nígerrimú. 2>ic legtf Deouito q a  
pafcebacjacob cp paricbát4pterafpeccu virgaí 
rumillisatpolita^coloM s vicjeófoimía ouca. 
<0eñ.n:jc. U ñ  eje 6 marte9 fummá íracúdiá coní 
tra vroiécócepir? rcmouiteá a fcz fU iü cf.Q cd  
q? amia eá adultera repucabatitputabant cum 
ctbiopeíllo fámulo adultcraiíc J f t a  fíe cófufa z 
ciecta? qdam t>ic iuit cú pucro fuo ad poztü ñuf 
mmia.ee multjpfcnctto vtrj acmulicrit» clamad 
uit ad beam *gíncm:qt nó erat culpabilis in 6 
factor« oftederet tnde mtraculuj cuide's.feruie; 
rae em beuote beate ifrgtni vt pucaí. U ñ  cú fie fle 
ret amaneara fe pcíptcauitccftati cecidtcbepot* 
tu <j alrus erat in flumen. £ c  ecce beata virgo afc 
fuit q eaj z puerfi ei9fanoa cuftodtuir.tnueti ftíc 
m  ftuminis fundo ct ejttractí. £c  ecce pucr d pu9 
crac m gcm m us: mentís beate Vgime inuctua 
cft alb9. ÍD a rtt9 vifo taro mtraeuloigcmto fttf 
f i e  venia petrjtp fufpitíone.£t tila pegar, S e d  
poftea obtéra licéria a viro.-cafttrarcm rcnuitob 
am oiéO eizbté  ginie. £ c  in bono vira buces; 
ad  celeftta regna btá Jfrgiñe medíate Quenit.écce 
ig if elaret quta cj ad bñdíctá tg ín i5 confugitcc 
erferuitmó rm a caluma z mc^tc mala Itberafrfj 
ctab infamia purgaf? meritfbré^gints grám 
adqrit in pñti z gloita in futuro,Bmen«
Scqutf fccúda para libli fccudí be bré ♦gi'nj 
locudattone tn ebu tncamatio n e atqj mfuo tg ií 
ñau vtero poztatíóe letabunda.
j c u l t a m t  f p í r i t u s
* meua i beo falutari meo.Xu.i. Oer¿
bafuntgUofifTíme *gim a ID arie; 
qbue infinuatíncffabiletfuiaiiimi 
íoctínditatcquábabuícm f¡ltj beiconccptióeac 
tft ei9 vteri virgtnalia babit3rióe z geftatióe pío 
feacfacra vifiranone S tm in j  biligcnfaducrttímus cbarífTinurfi inréto co:de cófideram̂ 'vtiot
comgimue q> bácféftiuitaté vtlítatíóis bénedií 
etc tfgmts ficurt cereras a 9 feftíuitarcs cclebcr' 
rimaa.-fitma bcuorióefúma coidiat aníe emita 
«one ejccípiédo bñdúfá tgm é fuma laude eycolz
lerejci# tn B ei9 gaudio cógratulari bebemus z 




j^:imo róneobligaríonta.qí ficutbidr beatua
Í 3 ’ cg.i úmcf.£5uarocrefcűtöona:tároctiá róí
nes crelcöcöonop. fe>edgbrà5<.gmêto tuàta  
beneficia fut nobía ejrbibira:t tátnauditactiní 
cfFabilía «y g tota vira noflrá ííetiá mille ánia vi 
uercm9z mille liguae baberem9:fuífictétc8 lau? 
deat gramactióce redderc ci nó ponem9.ú u ie  
cm futftciat ei oebítaa redderc gratiaa:cíi g eam 
a mojrc efna Uberarifum9. g ca ficnobilttatt:fic 
bíguificari fum9 fug ocm creaturam: vt beñ (rao 
j*em babeam9: ccleftea reges effeca fim9 et ota 
b*napoflídeam9. #  ideo tato freqnnua inanf 
noctuafeftafumma bcuorione celebíare oebeí 
mus:tanto bono:ificéti9ei befcrmrc renemup: 
quto maion bñficio nosobltgauitad fui famaô 
latujme tngrari vtdcamur z rei cozá ea iiiucma^ 
m uróm e cccfta plurib» vietbj ei9feftafreqntat: 
vrma9bcuorione innrdcfcácci9 filtj -r bebítum 
ei bonozej fept9 gfoluanr.*Jb:opfea btc ï^iero. 
S i  mille oía mtbifo:ét:(í rot ligue ¿je ícelo fiel 
le refortarérmó tibí o twa Ocbtraa laudes gfol? 
uerccpc¿¡ fufficercj. fió  em fufficic ligua carnia 
tuae enarrarc iprutea. S c ío  róneadqiíttóie 
qí ejrB fpccíalégíam apud ♦gíncadcirim9 fíei9 
fcftabcuoccgcoltm9. Tlá inbac viíícanóc ¿Ufa 
betb z 3obc8 fpcctalc b ci9 bofpuatiócm gram 
adqftcrűt.Tlő g Oubtű qn z noe adqrere poiTuí 
műéi obcíncre vtin nro coide bofpttef cb:a ei^ 
filt91 fetá mf ci9 g fpecialía gfe vífitatiócí:ituc 
m bodicmo offtcio camí. Jnfug in bm9fefti 
celcbtanóe adqrere poíTum9 fpecialea indulgen 
oaa: qmab Urbano papa cu cifdej indúlgeme 
cft boc feftuj ínftirurum fie feftú coigía cbti.t a  
a  o n ifa.pa p a.có fífr ficu t bealgs etrát^utlegia 
q legunfin marutinalí officio. Xertio rarionc 
confoimatióts. Deccc cm f  uos gaudere in gauf 
dije bñi fui z pfoiman ct in volútate.vnde beccf 
cílnoa cógaudcre bconoftrot bomtncnoftreac 
fctieiadboi cáte apfo ‘Rbo jctj.gaudere cu gauÿ 
dertto. ûu ta  aűc tn bac vifíratióe gaudiú ftebae 
t>eo z feria angelía iuftiaqj omnito-Tlam gao) 
debatpmo 0cu8.qzei9íncarnatto agnofeebaí 
ct^>fúcbaf ab bomintbJ.vicj ¿lifabctb et Jofrc 
S cöo  gaudcbátágíli.qz Jobea m vrero (aifif 
eabaf. S i  em gaudíii cft angelía fug paózccor» 
uerfo lu.tv.multo magia fug iufttftcatoin vtc 
roflJbctáteJobcg qucmultípcróiea erát coní 
uerrendi. Xertio gaudebat ¿lifabcrb z Jobee 
ín vrero ei9.Quarto gaudebat brá tg o  XPana 
U ñ z gaudíoíű canticu cceinít bicée.ZDagmfif 
cacaia mea bñm zc. Dcbcm9 tgtf z noe gaude; 
re in fpú tn Oeo falutan noftro:ficut ipa fenobif 
t(je/:cmplgm^pofmt verbís inpmtïïiabiceua;
líber ai» ♦1 1 *
j&culfauit fpñs meue t e  De bac íta#  iocüdita 
te bñdictí tgínís loqui intcndeiiccsjeria tnyftei 
ría Oedarabimus.
•frttmú t i  mffteriü magnítudinie 
*5 ftím 6: mffteriü babtcudínís.
Xcrcti» öí mpftmüm mulctcudmts.
amculoe £>tn90e magnítudíne gaudtj ZD a  
ríe qö babuícin cbíi cócepnóe z gcftatióe in vte/ 
ro.tjbitriacjrunf. ¿apitulum.1.
ffrnul myiterws
p Oegaudtje bñdiccc Vgmie Declarad 
da 6i  quáricatj.£irca qő triaqrunf 
ercjto darífdf quó vnu gaudiű bte tgínís alio 
fucrtr maius. *£:imaqftío Xlcru gaudiű q6 
bábuit btá tgo ir» filtj cóceptíóeac geftanóc fui 
entmat9oígaudio qtf bábuit to tí9 vite tije^ad 
jquodqlítőíídávolueröt Oiccretnífífur ,pbaí 
re q> btá *go fup oía alia gaudía fummü gau¿ 
diü babucritui cbu nanuitateplunto róntto.
•pnmoq: ri»c ángelus Oíjttr. ¿cceeuágdúo 
vobis gaudiű magnfi q: nat9eftnob bodíefali 
uato: üu .tj.S ic g natmitas Oñi fuitaltje cauf 
famagní gaudtj:tca z matti Qcöo.qi tile be 
ota *go bábuit ouplicacá Oeleccacioné z gaudí 
um.f.vidédoíbzm veroq* oculo.vicj íncdleccui 
alitfenfuali. ^nconccpcíóe cm z vtcri baíulai 
ttotic nó vídcrac cb:m mil oculo tcdleecualí. fed 
innaduicate pmo vidít vtraqj viñonc;rcnfualí: 
ct intclleccualú VLñ Itcuc in celo poli rcfurrccrio 
ne coipop mai9 erit boito gaudíú $  añ:eo<p p  
tune veerqj ocul9.f.co:paUö z mentális rcficicí 
ín vilíone oeleccabíli buanitatj? OiuinitatJ ebii: 
íta z tn beata Vginergcnaciuiratí vterqj refírie¿ 
baf oculue.g^cüc maamü íu¡> oía bábuit gau 
dium. Xertio.q; bed tg o  puo bábuit gaudif 
um folü Oe bocq> tg o  cócepít. fed m natiuitatc 
bábuit ínfup q? tgo p epíc: virgo laceauic: z oeü 
acbuldlTimít filiü ampielara eft;ofculata cffcío 
uit in gremio z nutriuít. U ñ £fa.jtrjcv.,0 ermí0 
nana germiabir lícut lilíü: et cjtulcabic lecabuí 
da vt laudans.g tue majeimú bábuit gaudiű.
alíjfuntc} arguuntt^bare nieunfq> marii 
: mű gaudiű babuitfup oía ♦go bñdicta in cbíí 
refurrcerióc.q: cunceccKa fpeciali9 vet? candéis 
erulcacióísicancs illő *f>e. !Dce oíee quá fedt 
oñs.ejrulecm9? letemur C ca.£t cűc frcqncac cai 
nere ailcluía magj q? in alio fellő gpcűcoito z 
P pűscciá tgínímai9fuítgaudtű. 3 te btá *go 
plus Mlcricfilium q$ totű mundű z fdpfam. § 
plus gauifa fűit oe bono fiit} futqj oebono tói 
rius mudiled ebfő marimö bonum pfceut9 dl 
ín rcfurrecttŐe:et majrimu tune bábuit gaudiu? 
qñgaudebat cu eozpe griofo:anía:t Omítate. S 
etonanoftratűcmagf oebuítgaudere. 
rio (unt alij<j arguüt q> marimű gaudiű bábui 
« bta tgo in filq afceíione ínter oía vite fue gau
dia.quia tune fíliuó bábuit majeimú gaudtum 
qñoem eurfumopie fui copies; reuerfus cft irt 
eclü cum otto fanetj fumma locüditace tn patai 
tiu celelle Oe ejctlío but9mundi. vñ '^safeendtt 
ons u» lubilo.g z maccrcíus ^pciicbabuicgaui 
dium m apim ü.Jtéq: tüepomeeli z ianua api 
taeítbomiz ruina angélica rcílauraca. Dcniqj 
tune mapm9 bonoz ftlto z mam crbibicus cit 
qn caro oe *ginea(rumpfafupoés angelos d i 
«alrota adoerterá Oci patris.g tune matimunt 
baoutr gaudiű benedicta tgo . 'i^ccota z plura 
argumenca q porten t,pduci ponicaib. magn* 
fu p IP ilía sefl.ca.qccv.ecfeqncito. adqftto^ 
nemicaqj r m vencacémdcf fm  eunde aibcrcti 
ibidé.ca.cc|.fub tali Oíftinctionc (Q¿vnü gaudí 
um bté tgie  ad alió poflum9 Oupfr compara^ 
re tino mó fm q? pollen9gaudiü índudit in fe 
p:ius.¿c(ícnulta eft q flío nec Oífficulcas í  bac 
re.q: íícipa gaudía poftcrio:a ojdinanf adpoi 
ra ß addieionc,XJnő fícuc manifcftu cft cp í>ud 
lunt plura cpxnütz cria q* Dúo: íca man ifcftuj 
clt (p gaudía fubfcqnna conccprőíegaudiö.fűc 
plura.ee ítemaíoza. q: gaudm nacíuicacT incluí 
ditinfegaudiu peeptóts t  gaudiű refurrectóia; 
gaudm afcelTots.ct ftc cófcqnter. alio mó vefi-i 
at compatiop fepatione: íta q> pollen9 gaudiű 
a c a p ta fp finc intellectu p»io2i8.¿cfic Oico <p 
gaudtu bocqö btá ♦go bábuit in cócepróe; tna 
msrutcoito gaudt/s vite z vie. ¿cp b af *¿>:ío 
auco:icace.0 c6o róne. Z.crtio eréplari fificudi 
ne. T^nmo ínquá autoritate.qj tña ínfuo cáí 
tico gaudiolirtimo^ptellara cft boc:cü att.^ruí 
tauít fpüe me9 »‘ Oeo fatutarí mco.ctnullibi afó 
legifíd Ocíe 0 infle vel flfe.g videf q> ¡ptúc man 
mñ fup oía gaudiű babuenc. S c ó o ,pbaf ra 
ttoncqt gaudtü péíaicfíeinagnü z moi9ctt>o4 
no. Job.iij.j&uafíctfodiccce ebeíaun cauda ve  
bementercüinuencrint.gerfűmooono fűm* 
eofurgicgaudiu.íped in pccptióebtá *go ¿ S  
pitfummu Oomi.Dum en» ci Oc9 pf fuü Wium 
oedtnquo no cu ido oía Oonauú: vt Otapl’us 3
mncfumugaudjübabttít.¿tcóf.rmaf q u í„ ?  
o» fumo Oono icóuerabíli acccpit cám z mentó
oonafucfubfecuc3.f.nariuícas:rcfurrcctto'afcé
crtcau.vc őc auto: li.t>e cauííe^aUud erepiu; t>c 
S ' Ä ?  “ J r̂rplUí. saudc, 0t 
rifi bodieep oe^puecu feqnri í fumro.
Unpatetq» gaudiű cóceptionts íimpt'rfuic fui 
muq ad oía gaudía vite 7 vie. q: fuir oiigo z c i  
oimauop gaudioy.. etoia tnfe dauílc caufaltf 
necdiarto fubfeqnda.^c p (5 pari rñfio ad argi» 
menta quito «pbabaf ojpolTtű. Xcnío ofteni 
die t  |»baf (ímtlicudine tali. S i  cm ali^e babeí 
ret pígnus pjo centum marebís vel Oucatts ob 
ugatom;t aliquís Oarctanonaginta marcbaő
ü r t i c u l u s
vd  Oucatoe adptgnerie folutíoné: facícne ipíi 
pignerancicautionéq> rptto Determina  ̂oaret 
aliae oeccm marcbae vei Oucatoe fibúita qpfy 
líbet ege ouae. mó fecunda Oatíofljinquiue ec 
pl* öifpomt ad pignerj folutíoné qj fma.ee ter¿ 
cía plue cg fecűda:vf<g ad qntá:vbi plene folt»/ 
tű eftpign9.et tű pina oatio plue alije contulic 
Oupfr.Zű qz mai9öedit.;£ű őj qz oealqe Oan 
die fecuf fectc.S ifr eft úi jp o  fito. qñ One öedie 
bté «gmi fuü filiö t vtero ve mater fieret Oeucau 
fám oedu? fecurítatéq? oeipa nafceref;? boíej 
redímeret:ettertía Oícrefurgeret;ín cclűq? afeen 
deret ec bomíee faóe lUiccollocarcc. g fcquif qp 
majtímű gaudiű ín vita tota bté «gíe;fuicgauí 
difi cócepti óie.2)ec Sl&.vbi S. 
jöueftío fecunda ¿apitulű.ll.
¿cunda qftio círca qncicacé ct9gaudij oc
o cumt talie U c ?  gaudiű cóccpttonie fu  
ént magnón fölum gaude/e vú; fedetíá 
gaudio aíTumptíóie büdtete «ginie.vei ecőuer 
fot arguere potee q> gaudíum aíTumptíoníe 
fucntmaiuezoíto majtíműgaudtjeivira baí 
bitie.qz in aíTüpriőe bábuit pfectc gaudiű fruií 
«óié Oíuic bűdicta «go.aű aűtnő.ecillő cft ma 
jnmö.g i_c. 3 te gaudiű aíTíimptiőie nullám 
patt?fedi mfticiá.fcd oía alia gaudia pmilia:mi 
jcta fuerut triftíria olíqli.1lam in natiuitate etil 
virgo gaudebat q z t>cú genuerat: tft bábuit cóó 
mipá trtfticiá copaflioniejpcercbzi flemtva* 
gitü: vt canit eccfta.© imifr in refurrectóe z afeé 
fionealíqualétrifticiam admijcráei9gaudio ba 
buit.qi qñqj fuberabebaf fíltj fiú pfencta.fi gau 
difi aflumptióíe fuíc maí9oito illie. -}te queí 
ro Űuod boy. fit mai9: an cfTc btm:velefie mai 
íré oeif£t boc tuco femando alte? ab altcro:con 
ftatq? mai9eítelTebcm:qmbocpcmecad 0 onu 
•z gaudiű patriacp eífe macré Oei fínebtitudine 
patrie;q¡5 gtínet ad ftatuj vie.g btá virgo mai9 
accepít oonű z gaudiű ín aífumptióe tanig Pm 
ftatű pacríc.'q? ín conccprione vei natiuitate vbi 
bábuit gaudiű f  m ftatű vie. S e d  ptra.űuo 
öatooafrdiquű:etnö cóuertífcmai9 cft illo.fed 
Dato q> fit mater oei: Oaf btitudo fruitióíe falté 
caufaiiter.qt cjccjd eft mai* maiozceft mai9mí 
noie.ij.£0píc.fed mai9eft elTe matré bei: eja t>if 
boc mai9 oito gaudiű. a d  qftíoncm 
ruoetPm ai&.vbí g. q> gaudiű Domine in con 
¿eptioe t  gaudiű ei9in alTumptióe fe bűt vt ejcce 
den na t  e(:cenra.qi gaudiuj cőccptióíe mai9fuít 
canfair. őaudiu «o alíűpcióie mat9fuuactua 
liter. Ilam  in cóceptiőe maioz fuít oiuíe bonita/ 
tie oűfio:maio:i8 bont col!acio:nwío: otkctioá 
iiie etbibitio.^t bee oia caufalíccr. jn  ofTűpnóe 
#o roaio: fuíc Oonicollano: maio? affcct9 ctalf 
íatio z beificatío: maio: cumbílccto cóiunctio. 
j£c boc aaualitcr.£t p. bocpat? refpófio ad obi 
íecta.q: arguűeq» mai9fucrit gaudiű affűpcóie 
őcowl'r.quod verő eft, a « ö  caufaliter mai9 fu)
* h
it gaudíum conceptíőía: qm ipfaM'uína concê  
ptio fmez caufa aiTumptionie Oeq fecurauítec 
certá reddidit beatá «ginem. £t pofira illa cauí 
fa.í.Oiuinacóceptőe:poncbafiftc effect9.!. afíűf 
ptio z glonficatio fuo teeconferenda. £ tü c d a  
retrefponfio ad qucftioné-Dec aiber.vbis.ví 
delicetca.ee/> 
űueftiotertía ^pitulum .lll.
£rtia qftio occumt U t f  vicj in bac con 
t ceptione z ftlp Oei poztatiőc in vcero:ma
íue gaudiű babuerit Oe vírgínitate q> oe 
eoncepcióe vei maternitate. £ t  pót argui q> m 
vírgínitate plue gaudcbat.qi bee eft Oonű eted 
létUTimfl. p quá bó fit fozo: angclop: vt őt T>ie 
ro .& p  vírgínitate Ocbcf ín celcfti regno aureoí 
la:nó aűt,p cőceptionc vei rnatcmicatcg oc virí 
ginítate mai9 gaudiű bábuit, © ed ad qftioí 
nem bíeuiter rűdef ficut accípif ab ate^ődro oc 
aice z aiber.magno.<2X indicibiHtcrmai9gau. 
díum bábuit bűdicta «go oe pcep tióe z materi 
nitate cp oe *ginítate.£t boc oűdif *f>:ío róne 
Oignitat[,qí maíoiéOígnitatéobtinuít p B qp é 
mater: q? p boc q> cft virgo, qm p B qp cft mater 
babét q> fit mr ocí:reginacelí:oűa míídí: z oím 
angelo?, ac boím ímpatrijc.llimíp eiüe gaudíí 
um nó terminabaf ad folum cőccptű v f materi 
nitaté:vt inboc folo gaudercc qp cft mr vei qp có 
cepit.boc cm cóe cft oím matrű.fed referebaf ad  
id cuí9cft mf:ct qué cóccpit. qz vícj Oeű z crearo 
ré oim.^pter qő fummű in boc gaudiű bábuit.
©cőo ondif róne cbarirat’ . qz ipfa otlígebac 
filiű fuö vcpote Ocő fupza fcipam.g magié gatt 
debac oe filio z in filio q? Oefeipfa vei ín feipfa. 
S e d  ♦ginítae ptineradfeipfaí. maternitae v f 
conceptio ad ftliű qué cóccpit z cui9 mater eft.ft 
nzagj gaudebat oc maternitate oe «ginítate.
Xertio róne vtilifat{.qz ci9cőccpciofuic vtil i9
oi q$ «ginirae;qm ad oím boím faluié z redem 
pttoné ac angelo?, repatíócj fpcctabat vt oei mf 
fieret. 11 on fic aű t «ginitae m fi^ pfcqntí.quia 
viejad bocq? fitaliq mf Oeipzcqrebaf «gícae 
ct mdudif virginítae ín Oeimaternírarc. qm cő 
cepit z pepit «go. nőaficecőucrfo. qz mfce func 
«gínee q ű funt marree Oei.g mai9 gaudiű baj 
buitoe maternirareqjOc«gmirace: adillud 
aűc in cótrariu rű d e ^  <guíe «ginítae abfolu 
te z fepate maíoz fit q? macemicae vF fecöditae. 
qz ^gmítoti.fptercőtinentiá oebrf fruct9 ccnteí 
fitnue z aureola.nő aűtfecűditati vei mf nitart 
fm  fe:ct vccóiter eft ínboítoq nonpfit cífc ma 
trce nífiamittát«gítaté.iűrelafíue.f. referendo 
mrmeatéad eű cm^émf:qz őt.? ad modű nura/ 
culofujő faccaemrOei.qz fpűlfcttí«cucc? «gt 
nítajrj glia pmanéte.fic cla? é q> mai9 é cife ma? 
tré qj «gíné.£cgfta tarmrnítat( ac gaizdiuj ei* 
ejccedít oéj aureola acgaudiű z gfiaj «gtca^.^t 
qb?oítx> ppédeoőuoraaíaqnrűfucrít gaudiű
ín co?dc tgtöivt merítő oicerct,£itultauit fpife
l í b e r  * w
d ,« S ,T “ ofd“ « ta" b‘,m ito t a  im
m ^ m s k s s
vera bona.^n Ocoinqua falucanmeo.boc é; in riafmg> O c u o ro sv a r ie ra s íiL  f J L & l ! S
fcdaéplo p a r t e a »  t»co noífro faluaro;c bul*
o lc fa u iip ro  vmamue. impío locudcmur. mi gaudiü qö bábuit in ancrelica annuncStióctft
ipío oce noftri cogitar9 z affcccue tmldtcrpa* itj Oci pccptione. S r ö m e f t c a u S i J babu
fcanf.O quanra bulcedo coidie, O  quára bde* ít u» viíítarionejet eiufdé fdö S v k t o i
^ 8 q m r c f t e ^ ñ . S o l u e cÍBr9noulrcredcre 9 ¡ S S 3 R t
«jSsasfctíSSSS
rwí0.Üf»nouíircnt.Ofi0ccniftaflenr¿2ofi-Vfrt tiptrfiri vnoqj wciidjta;fuo loco patcbit.Söe 
aboí maliria t  concupifcctia Ocllfterct-ütñ^ftr flaudiaputagaudiü qő bábuit infiUj
5 3 E E E “  repí0-” P“ nftca«óe.ín miraculoíS^¿¡sssK nssssss as¡£g*sgs3^sss
a mudo.qma putae ibim agnas tibi eflfc Ocleí palio:a tblcnr freqntari z certí oblcauüe Oeuo4 
ítationce; cu m  pena eft fano «ndioé bclcctabi nonie bono:ari.lj t  S a f f i 2 S £ S t í S 2  
le camivelmudo. S e d  ejccurere o oía parűe be uotius meditan í l f t  ín 
pultiere:eípgifcere be fomno vício?:ctcompio fuá beuorto citpoíS f a r i e n d ű S
» ^ » ssssbkss
¡ s a s a «  f i s S S s m “!
feditateXerte bñdicta virgo ZDaria boa fpú« S f ^ f i S ^ S U J S S a S ^ í t í f b S S
leő öcco:ee:baö bclecranóce fuauifíimae fenfe cte ❖gime gaudia recogirare ac fp ocíale aratta? 
ratm cb:o 3cfu aniojoftlltmo. et idetreo fumo apud ❖ginem d hoc adouírerc* nnm ifim i««  
mb,loco!dla pafeb3frpű(J c,».t»:oprc3cru{ L S S S Í 2 S  
ccabat plena locuaditacc.ct Oiccbar. £jcoltauic cerc» *ISno aftcncc tncdítádo'om coiám ruad 
ifiUá raá cru\mrwnl t<f» -  OlfÜk °  gacio fi admirtaf impedit Ocuócíonc: ve tnanuc
rarmfftM w i a S 1?,?? f cpcoí x tm ib ip u )  fta tfocctcp&cnría. Jdcirco oíciclicúo 7 ibo .nq  
cato:t öee ctulran in tco Calman meo: in Jefa q.inpg.gr <j vulcvcinotatíoncvcl comtatíonc 
bencdictoan filio tuoan fructu veotne tűi t>iHf öíoina mee eme reftaaf ©ulco:e öcuonóí«-*^ 
«ITimoamen,
Srticulue fateöe affectu beu^ióíe quéfltf bóí S íó im ítn S a íű ^ a m o í 
bet fidelie öebetbzeadgaudta ZDane. fcitm altum:fed rami fü n tp fan d m d ?ítií a S
tap itu lu J , , arbo: ejrurgatata cuagano menne p latú m un
€ c u n d u  m r f l e n  S S S a r a
0 um t i  oeuote babitudinie. ű b t  oc tenta cprdefcitigme vic? ö c u S m e S  
clarabím’ qli atfcccu z  ©cuotóe o? fe »ebet fe homo in bac recogitattóe e re rc e itS a í 
babéré vnufquif<p fídclw ad gaudia benediete t>eo agendo.t>ebct cm mée Oeuota gmnae aű5 
❖ gm ieíD ane. S u n t  cjppe gaudia ei’ ntmw re p:o bñficqe p btám ❖amem imDcfÍB iofioca 
f i o S í n f l l m cí C0JK to ,t ^ dülc r-C£°Stcaca oeí v tficön i8 (puocefadmmowoonanda.ffcoo#
' £ctbcat9aírfi.ec<6íe.űuivultincítcircoIgfi»
h ^ ^ ^ ^ h « T lmc£^fcut a,010111* Oandie.-gmtceagatbeoatiB.^tbocmajriepla
^»m nnneftin^r .C5n ^ eratl . ,  . ccc bc3tc ̂ rgini vt bomo be ipfa virgine iD a í
A  öaüdta bcatc Virginia íepu na et p?o fe granaa agat beo in bencfictja pere*
( S L á W í f t ,  j « acccptiejct gaudtjs ipíí. f. zParíc ac no bie cuí
Secundo quautcrifla gaudia beate tginia mulatie. p:opterea ctipragrattae eaitoi.ID a
imtrecogitanda, öwftcac ania roea Oöm;vccí:cmplii iwbie öarcí
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gfae agendi beoOc bñfictjd quito cá?fotú geí 
nus bûanû letifícame. ¿crtio Ocbemue gau? 
dia tginie recogtrare intime ̂ gratulando. De? 
bemue qtpecógratularibñdictc*>gini in due 
gaudga.vñ ecclcfia tanit m cm a pfona inuitan 
doad id ? bicir. £ôgrarulamml mibi q oïligitf 
©ñm:qzcúdTcmparuulaplacut altlllimo? oc 
meievifccnto genuiocû ? boicm.,£zofccro tu» 
jrimcbcbem9 bccvirgintcógaudcrc:qz oía ciue 
gaudia ad noftrâ gnnenr majmtiâ Ytiliraré.JÉic 
bac n imiç cógra tula tióe C02 dla noltri rranffoz 
mamurtn coz z amozé bñdíctc H>ginia: z mira 
Ocuouôc fuauirane ihfundcmurvt fentiamue 
que ipfa m bia gaudtja feonebat; vt elaret cjpe 
rtmenro. O û ï)u g o  ocarrafpófe tfc. S a o  ata 
mca qz amoz cft vira rua:? ipfa viamorïe tn ci* 
que bittgiô fifitudmc tranffozmarie. 20 ce illc.
Quarto oebem9rccogirarc gaudia virginie 
cerra ofoneobfcqucndo?bonozando;vtfalrcm 
vnu$ 3 ue2Paria ad min9 Oieam9ad fingula 
et9 gaudia: aut aliquâ Ocuoeâ oroncm: collaui 
dartoncaurbcnedicttonc.ÜñSop-vi.>Cogifaí 
re Oc illa fenfua cft cófuniat9: z <j vigila ucrit.f.î 
oronc:,#>ccr tllaj cito erit fecurua. !Dcc ibi.3 rcm 
£cci.mijc.£ôficcmini ilU in voce lobioç. vcltroÿ 
rû îc.'-DmcScda bictr. £>:oianda cft demétia 
faluatoz ta lugttcrvt bté matr' ciue memoz iam 
cógruia officije noa Oigne faciat vcnerart.'ôoc 
cria ccclïa pene in orone ad *jbzimà tgime bft? 
diere Di. Dcua q aulâ tginalê in q babitarca eli 
gereoignac* ee:o» qfumueve fua noa mterccf. 
muaocúdoe faciaa fuc intercITe cómcmotanoí 
ni. Oui iraqj pmilTte modia gaudia btcvtrgie 
recolie^fccto grc eme confolatióc non carcbit; 
nidaliundcallie impedimenta.
£ apùulum .lïl. 
£rtio in boc articulo videndû reliât q 
t  bona.pueniârboitp p ipa gaudia ’i’gie 
fíe médita ta? recodara Obi aduerten 
dû q’ ficut c]t mult[ rcuelarionito ? miracufcolí 
ligerc poflumuaiplurtma bonaadqulrür? ad; 
quircre pût ocuori g tftoç gaudioç. rccozdatioi 
ncmjficue ? a pieria adquifira merina btê virgi 
m'acôpcrïunf. *f>zimû bonû cft gfcfpéafim? 
peeratio.n â fie atteftari f i  feu fratrea focq vie; 
fanctitgcmardimoeScme ozdima XDinop: 
oum ipcvirj ^ernardinua Ytucrctozecen9oi£ 
ccbaeepocmgfamquábabcrctvcl babuifler g 
ocuotâ rccotdatione gaudioç. bre virginia:p:o 
quito fingulie bicto folitua erar perozareicozo 
n â virginie adqiiutfTctz obtinuifler. Secun? 
du bonû qí^uenitcftocuotióia mflâmario.ve 
certaOocee cjrpientia z iam fup tactû eft.*£efcre 
batmibiqdamfraf ozdia mwoç laudabiFvrii 
qj vitrq» ipfeiîngulie oicto cerro nûero Oieeret 
Sue ÎDarta:rccozdando *gia gaudia.? q> qñj 
cuntp f> faccretmirabiFr inflamare? ? ineffabtli 
oulcozc Ocuoctonie ignircf Zerrimn bonuro
cft in mozte^tcctio ? Ietificatio.£ongruû cnî et 
Oignit eft vt q m pfiti gaudia nûciae virgian têf 
pozeanguftiemoztie et in futuro lenficef:cfte? 
ctua ptteepa gaudioç ctua.vt Oicit bttla fin f.{ 
ti. m iracl’oç.ca .>:tq.îid id rcferêdo tj le m ira eu ? 
lu tfXejdâ elcric9 oeuot» ÏDarte q ridic p ooloi 
réqnqjvulncf ebfi ficïlianâ confolabaf bi. 
"Saudc beigcnitrie^go imaculata: gaude que 
ob angelo gaudiû fufccpifti.gaudeq genuifti ci 
ni lumia darttaté. gaude mater:gaudc fera bei 
gcnirrijr virgo.tu fola mater innupraaeUudae 
factura.gcnitrijelucie fie noble qfumueppe 
tua interuêtrir ad Oñm iefum cbf m.£r bec anri 
pbona frequenraf in febof. Xûq? lâguozc cozre 
ptua ad ejerremû vcilfj ccpítnimio pauozc tur í 
bari ccanjrtari.£uiappuit fetá ÏP aria  tgo:bi 
íifq? d.£urràro nmoze trcpidaa q conee mibi 
gaudiû nûdaftunepaueae qmnilmali paticrj 
fed gaudtj meiq rcpi’ pcinebaa particcpa erie. 
audiée bec illc putauit íefanitatircftirutú. £ t  
Ou fe eû leticia engere vellct :aia ci9 cgrelTa cft e 
cozgc.eticeleftia gaudia cuolauit.£rgo pêloni 
du cft qnra beuotôe ocbcat rcuercri btâ <>go q (i 
bi feruictitonô Ocfinitamciliari. î?ec Snfel.
>Quartû bonû petitionû e^auditio .Don enij 
Oubiû <jn beata ♦go ,p fuie Oeuotie intercedac 
opud filtû.cui non cft fae negare cjccjd petienr. 
Ü ñ Sef.lib.Oelaudetgie.Data é nbiptâe o 
21? aria in eclo et in terra.'vt quicqd volucrf va 
Icae ipetrarc.*i?tc eôie opinio feri in reg ï)u n  
gartc clicq? ^fquie ad memonâ goudiozû bca? 
te ♦gmie: z petpue ci9 gaudtj qô babutt t pccpri 
one et po:tatôe in fcfto annûctarôie ciufdc t a  if 
nie autrelie)e fc&tuiratito ciue mille Sue mai 
ría côplcucrir.^cqd pericriripcrrabir.fj 5 veruç 
effeputee nó necesario.z cum 6 obfuarf pdici 
onitoq rebruñí ad 8 q> oiatio cjraudiai.ve fcj 
perafidqd eñadfalutc.? bocpfepic et bûiiii? 
acpfcueráícretfidclií ad  pmilTa pfirmâda fa 
circtiam miraculû quodarriculo.it). but9 prie 
fubfcribcf.T>ocfolû ad pfene admonco: 15 er? 
bozroz veoée ad btàm virgincerciue gaudioç. 
rccozdatócm babeam90euorócm:omnee ad eâ 
fugiam9etcipioaffectu oeferuire ftudeam9 :p  
cerro fcicece qz ipa mr mifcéic: ipa mf gre .ipfa 
marerptetatie adeft.ee pfto eftaunliû impende 
re otto muocantito eâ in ♦iratc.T?occftqti t>ef 
uotiiïim9 ̂ crñ.oicif.Silcatjncjc miferieozdià 
ruá o f elicitrima ofta cj eunq? i fuie necelTiitatito 
te memit inuocatá auriliu ft bi Ocfuifte.
Srtieulue terti9 Oc mulrtplici gaudio beafe 
virginie m vifitatione £ lifabcrb.
€ r r i i l  n i v i l e r i V
t umpneipaleOcdarádúOegaudi 
te btc^gie oiafmulntudia.tlâ 
ui bac vifita rlone facratiiTima ba
f
t í b e r  i i P > a r s  i i
bmtpjimo beariífima gandía mulnpUcia.c»;^ dcrcntefus cíTcntiá íntucndo.Ucutí boc fup:»
buscrfi aliquafuptuacumagcrcí oegoudijs patmtliB.|.pte.vn.ar.ií.ca.m'. Scóm  craudiu
coccptois fuecacra fitu.bic rñponunf ipfa ciue babuit btá virgo, vicj gaudtu; fuauníimc poli
gaudta altccrqj ibt ©iftmcta; % cafóla qucmagí tañóte. q: fc n tW fe F to n a r a S
¿pzic butc materte cógruerc vídenf z ad eíu0 vt p u o cb ftp o K aS p o tíu e m ra feO T o iM i
ílfanonepcmnercnofcunf. Hotandfl aúcq, ad ccdte recrían .SoccftT o J S  S e b e a r a
numep.^.ftelta?, ¿n cowna bré Virginia ©efcrí* virgoficurfuítfmccoznipnócfc^daiScoC
bunf bic.^q.auo gaudta qucbabuiti bacfacra grauamine grauida:t liuc ©oIoíc puerpera i níSSK? qUlto ' n & o i i o f r m t .  Qua* pjí butüe flrf«w'5̂ ÍS5«!SSK
í ü h ^ i  acciptunfoece filtj que vrcro baiu* abtftin montana cumfcftmacióe.q? ncfcítcarda
labat.aiiaqctuo: ergcefuu.tfgtniaquáadví* tnolmuna fpñírcrt gfa; vt aicam b fupbccVba
fuandum acccdcbar.Dcniqj rclidua qctuo: eje luccprcdtcta. S  cd q ucríf; año b t i  Í P  a ría
partceomm quoe vtfitabar.z iTcozdinaf m tríf morpoft cóccptú fucrít aufa fcftináceram bíK
busqoarcmaros. p i i m u  gaudtu btévirgítf rctn montana vía tálonga;cñ x w u n c c S  n »
nis cft gaudtu Oiutncinbabicarioia. multú cm gnu fit abo:fua:qñ f.multcr nouir occDit *Cc4
f f i C S a t í f !  F p M c c a i b c r r u ^ C n s d S ^ f f i S í
mipccpcu Dtutnanó bumana vrurcfirmatum.
* fuícip ít bofpítio: moitírma pa’fctf cjcubcráSm m tc?d S ? f'rm X f« ?C^ Utt>ÛV rBa" ,oual!d,'
S S »  ^ c lc c r a u ó .b íe . l í S
híriffrTíñJ r Smasnu cftH* ^g'nc ba mrcfolubit* Sctío poft dntñ menfcmvl'fcrrú*
hifaffe.'Rnrfm oocí.fug.j.ot.^v^.t hip.üj.qp qngrautrate fuá peeprua feabmmpít.fcd r o «
&cu8vniucrfalir7 piiaturácft tnoibuo rebus ría©iuiníruspccpir.cr?c. 'T'crnobobuítfrnii
coa in pcccatonto bottomtft cm Oeua pfcruarcc dtum ©mine vtfioníefruiríií^nMa r\S  £
■ z .'sá sS S S S S
fiderabat tría q majrtme cam gaudere facícbát. crítad vifionéoc. ¿lléfc?aráv?i?dcncbn*S
í n  £m P5 abaC 9  lí ?  qUl T m  cft cd0 patrí».*Rñdcc línconicft.lí.tttj. angelice bícrár contmcbat tn vtero z ato. ¿lu is cft maíoz cdoí cbic.c.vj.o> lTc.ncc índt befirádñ frnmonnm«'
fcd icc lú atÁ s?al° mon •^■c3-v^’Xcluj bttlTimc ptigcnt m bac vita plurtce manífefta cc
©cu inícprmcbiridarra!n^ní¡ Camagnít nonp cnigmara feu % u rn e btm ccfícnrícviño
¡Z - ^  . PÍSc-!° am parar per ttcciUc £ c B  cFccltamtTimc fue oce viatozutn
T i  a. Oliente. D ne icclcuin U la n o  parame fe; rcudatíóce z fcpíue potífTímeii bac Oeiínbnhí
derua.t.bumanitatetnqquteuir. J p a equídem tacíóetncm svtcrotaía crcdcndumcft - o » ! !
bta H o no tmerico ccltl 0:. q: cclú noíaf a cclan q:  ID o rfí pceíTum cft vídere Díumá rtr«,« 1 *
do:qm ibí anobíe cftcelata oíuinttatts glonaz acqjctías f>aulo rapto mtemú c c lñ / m a S S ?
bcantudo lTctnvrcrobtevirgtnts noucmmen gafouionm ^tocrccllcnt^roa ic q m
fib? occultata z celara cft Oiu.mtas cbri q om s mafapa a niro lUuftriú víncíí.£tlí óbú ĉ f  í l o í
fcnt bnpfruunftn cclo. S u b d i f  tnautou^ videbttmebó z viuct: vtoicír oñ« Iro«VTlf«
taccpmiira.t regnuj ip.ns ommto oomínabif. ^ñdccztnconicñ.vbi.g.ln  momcnrobuí5 3 /
J c g n u  ominitatis cft beata virgo que fup oes ITon.s q vtdct nó víncr bó: q: ,,ó w S u a t “ m íle
t>mum acccpu:z m quafolua bcus regnautt. carnts.nccppeditus ab ami
©cíoocbacbabtcatíonegaudcbatvír^qt mancnaturc.qí íp o u a t m T b r n S
ei9 cot pfidcrabat z intime pendí bat cp ©cus m ©an. fed magia vimr fup boiet 9v ? d í  -n S S
fuo vtero manca cadcm quem ccklti gl'ia factc*
batvtc^ <f filme t>cta beo pfe z fpfllTana9 a pa manís; ^ Q u a r t f í ^ S í f iS í S í S
Wvbi? ,B¥  Oplcdíde illuftratoíe.^mírü ̂ men^u!híJ fea
fitnonttcfiftiffutimlumengígnerez radíuOtfí ncbatirradiarezfclcdcfccrc isj.Vidde? innnf«í™ ;s i!rr 'irsinrí-f,#-Itum queab eterno genuit gignere z fpmfanau z oes artesz fetas tnñdiatm jrberandifumra
fp;rare.Xcrnotf b gaudebarTq: cogírabatz pej m ^ b c m i c T c c ^
fabat q> iftc cft ©cus in fuo vrcro manens g qué cent oce gcncrarióco .cktfo ctiá m cojdc u;mí
romo mundos crcatus eñz conferuarcrur etc ra radíofítarc©tuina ¿fenríá ©cclaráccci’ facícs
qncm cttam omnes angelí glouftcarcnfacgau ílluftraca fulgebat. S i  cm a^offeo eje omino
üitículus ui
confo:tío z famiharitacc ranta darítatc rdplení 
debat vt nő pollent ín eí9 vultű tnrédere fiit) ifrf 
¿ptcrdarírarévuli^eiua.vndcáttnutavídcba? 
dus facicejt #>tcrca velamen ponebat fuper fa 
etem eme cű ad filíoa ifracl egrcdcrcF: vt öt feríí 
ptura.qnto magié ejt ötuínitaria pfttta ínvrero 
tfgtnta refulgcbatct9 faciee: z pie credo q? adeo 
radiabat q> ín eá afpíccrc non pollent bominca 
4ptcr clarítate valtue ctU8:filío ciue ívtero mai 
nence.T?oc ctiá 23crft.öíterc Vídeí. qí¿pt ipám 
radíófi'taré factctci9 3 ófcpb fponfue ei9 reipíce 
re nő audebat í cí9 facíé. CJügld.fuß illő íP a r .  
j.3 cccpit3ofcpb piugcfuát nő cogfcebatcáöo 
ticc pepit öí. fie. 3ofepb ÏD arla facie ad facícm 
viderc non poterat quá fpúíTctűe a pccptióc plc 
niue tplcucrar.z ídco non a§fccbatfacíéci9qua 
»cfpőfaucrat öonceCíue tous cuacuarcf. tDcc 
glo.öaudebat igi? *go öum fe támíro lumwe 
öínotamín aíáqjinco:pcctrcöfundt fennebat 
miro öulcozcfpöfctófupinfufo.'Dcepdcá qrtu 
oí gandía bábuit tgo q accipiunf ej: p te filtj fui 
Űuinríí íno:dincgaudium bábuit;Videlicet 
gaudíu tginítat£. öaudebát ejdem z miro mó 
letabaf.qj ternebatin reípletű illő izfa.vaticiní 
um.ca.ví).£ecc tgo pcipict i  pariét filíu$:t voí 
cabíf zc. Scutum gaudíum rctítatie. q: víc£ 
fic fanctificabaf et filtj Öei ínbabítatőe vt total’r 
ad öiuína öcdicaref.ná vtöícít *£>ctrue aure. 
in fuo cő p cn.lí4ttj.btá t  go qft film öei coñccpít! 
fuit íle fcrifícata vt oíno fomea í ca cjtringucrcí 
rurjt tn bono cíTét pfirmaca vt nunqj polTct pee 
carc.jCü aucfílt9 öeí írt vtero noué men Uto babí 
rarenífta fctífteatio fuít aucta íntantUí q> folie 
bíüinía ípá tgó  eflet öédícata.adeo q>ctíá licítj 
vlíto mammomalíto eáaptdrc cíTct impolTtbi? 
Ic.q: tuenó íolümena fed ctía co:p9 luceöímtaj 
tie refplédüit.'Dccille. ÍD en to ig ifő  ca p e .ait 
Scrifícauíttabernaculű fuiT altMin9.£ n p lic lf  
ter aßtő bacfcttfícatíőebrá tgogaudebar.*f>?t 
moqínofcebatfcgfeplcnttcidinccfíc pfűmará:
7 öoma fpűlTctí repleta cjrcellétúm mó ftipocm 
purá creaturá.íujcta illud angelí Ocm.SptliTan 
ttue fußucntcc ín tc.glo.i. fup q? ad aliá crcatui 
ram vcnietin tc.ScŐo gaudebatq: in bono z ni 
gr a confírmatá fe efie feícbat.vt őt Tsicß.öc fan 
cto victoie ín cjcpofítíőc.£cce tgo concipi.li.iijVr 
:6 crñ.ín epiftola ad lugdumtlő em bábuit po> 
tenni peecandi port íftá fanccificattonc fecűdá. 
fej cű filiű eóeepít: vt öieűt ̂ onaué.t *Rícf5.öe 
inedia villa fue.iíj.öílt.uj. z Zbo.pte.iíj.q.jcrv.
1  Blcjt. beaiee.iij.ßte.q.litn:viij.Xcrt!ogaudei 
¿at be bac fetítate.q: öe ßfeuerantia z finali fta¿ 
bi lítate ccmficata erat öiuína ínfpíratíőcvcl rcf 
uclatione:aut alio mő cőgruentí.Sí enim apoí 
ftoU fuert ccrtificati öc prnáfionc fpiifTcti m eie 
in efnű.3o5.]tiíú'. í  *p>ául9 öe ínfegatóca cbari 
ratecbfí.*Rbo.viú'. mftomagfïDaria. q m  őt 
23erñ. ̂ :íuílcgia g fa f  al tje cóccfla; oemaria
began nő öcbent fed cohcedí. S'eptímíJ piítil 
cíp#c gaudiű bábuit maternítatj.qö erpiTit ¿U 
fabetb cíieámfcjömvocauitöi. Onmibi 5 vt 
vciar mr önt meí ad me.  ̂ml maiua öta pót ad 
tgmía bonoíe.O qjtu B gaudiu cratín co:det 
giniö cu oaucrccbat q> ipa efíct t)co fup ocö ací 
ceptilTima z Oilccriiríma adeo q> ma foía clí? de  
tta ap fierctmateríllíua filtj cuiue öe9 pátereit 
Xl5trabile(j> vní puclle tantö öignítatia putle 
giö eft concefTum. U ñ  Serñ.fvt allega? i U.quí 
ő: Spcculűmarie)öícít. Jtta  été  tginal’gl'ía 
íingular’ et cjtcelléa progatiüa 2Darte fatüj 
vníttj eüdéq; cö öeo pic meruit bze cőmuncm. 
tpectUe. óctauti gaudiű puílegtatcöígnttaj 
tía:qm öe9 eaj multía orcellétílTtmía puilcgije 
acötgnítanto fubltmauítivt munue greet ghc 
p óit» creaturía puij obttneret.Oñ penfa qntö 
gaudcbarcoí virgincű.*f>:tmo ejdem be p:iui> 
[cgto cjccellécinTime puntaría qua tanrű pfutgeí 
batq> maíozfub öeopuritae fuá puntare írelí 
ligineqbar.vtOiat3 nP.li .öeconccpru tgtalí.
Scöogaudebatőepmlegioöíuíe famtliarí 
tana .qt fup ómné crcatura öeo famtlíariíítma 
fűit .nunq? eni creature eoHccffum ell hee conce 
detur talia ömína famíliantaa qUe cí eft ? cella 
vtej cp öcu> nouem menfibua ivtero pojtautr. 
öeú vbere öe celo pleno lactauit qué öe propíio 
'z püro fanguíe pccpít.öeű íamplerít» z ofcut 
familíarilíime tractauit et öulcírer cducautt pa 
erű.öeű qdéfubdítű babuttvtő* iu .q . Onde 
3 ug.vt allegaf írt li.cj öictí Spcculű mariéöíc 
'Tlec mírű o íDario fi tibí pgaudcrc öígncí öc 
ü© regnáe í celie que paruulű ep te natö bomíí 
né roncs bfculata ca ín tema.Xcrtío péfa quáí 
tű gaudebatöe pztuilegío mcffabílía öígníraí 
tia.f.tj» cITct geniníjr et mr ofporcría öeí. regina 
ccli.bña angelopcc boitti occotí^mfídíSup o ís  
ercaturae grana merítie et gfía ejraltata.crlíc $  
alt jeeíuapuilcgqe.Ocquitoolibilart9 agetur 
tDecquarruomus gaudía accípíunf ejt parte 
Virgínia, tlonű gaudiű fpűalía inftucnrtc.qí 
ranta gfa vtdebat fcabfidare qp eíua gratia ref 
dundabattínftuebatcopíofecriáad cos quoa 
vilítabat.í.dd Ja m n é  et £ltfabetb:cű et íplí ad 
elus vocé falutarónia repteti funt fpűfancto:vt 
patet ttu.tj.c. 3 ancti cjdc marimé ő gratia öeí 
gaüdenc. qj gfa cft cpccllcnttííimö öonű öeí vt 
oiqt Bug.űuantű ergo ZParía gaudebat «I 
távbercm grattá öei in fe fertticbat.vt etiá i alti 
oa redundaret. £ t  cene fm ‘i^tero. p nuagfat 
largo fpűíTancrí tmbjc p/ufa eft omnía crearuí 
ra.’& oc  cftqő *f>s-.ÍPbctauú ötcca.Diffufacft 
grand írt labíja tüía.jpfca bndíríttcöc9í cfnű
Dccimu gaudiu mirabífcflícactc.q: vidcbat 
rancam (Ibi acícfTc bíutncvirtuna cfFicanam ve 
adetua vocem toter tamínaudíra fcqucrentur 
miracula que a öcó fícbanr.'fl imtrum pmo ad 
eíua voccm quínqj öícríonű cum aír. fiat míbi
über u p>ars u
fm ifrbujtuû.taminettimabtlcmiraculû factü 
cft q> Oe’ factue cft bó:? ^bum factum cft caroz 
babitauit innob.Job,). 3tcm ad vntcá vocé faf 
lutationie fue factum cft fcöo magnu* mtracui 
l u m . q u i a  ftatim ¿lífabctb z ciue li'ltuo rcplcrt 
funtfpöfancto. Dcniqj tertio aduerte qz ad vocc 
eine plurimamiracl'a facta fuut in Spanne. £ c  
qutdc *p>zimo qz ftatim fuitab ozigialt mudai 
tua.Scöoqz futtfpúfctó replet9: atqj fuit ftati 
fanctificat9.Xcrao qz fuit ^fírmame m gfa vt
nöqj moztafrpcccarct.üuarto qz fuiccogmtóe
«fpbctica iUuftratueaû tarn abfconditil ntffteri 
um Oiumitatie Je fu  ccrtiflimc cogtiouicejciftcs 
in vtero. jQuinto qz fuitróncvirili t  fenfuu accc 
leratue adbucin vrcrozvt ö ta u g 9,z  *J3ieron?. 
©cjtco qz fuit q:btïaracu0.cj:ulcauit emin gaw 
dio infand invrcro.Scptimo qz regem cbziftuj 
vcncratuecftineiue aductugaudio Declarado 
Û quantñ igtf btáVgo gaudebat cum tanta mi 
rácula ad ei9 vocé vnícá fterí cemebat tn bac vt 
ficatióe. Undccimñ gaudiñ fingularie bndií 0  
crióie fugne? bttfice.quia aduertebat quo fp itW ^p 
-------------- ^  olculTanct9 cá tam p angelu qj g £ltfabetb bencdí 
ctáfug oée anunciaban tncene. 23ñdicta tu in 
mu.?c.£t itc£.:6 tâ q credidifti qm gficicnf i ce 
7c,3 ugtn fermonc oc natiuitate. ïPalediccio 
£uein bûdictionémutafïftarie.3 tcambzo. 
in omcfbui9 fefti é t .S  icuc pcccatu; a mt’tcrito 
ccpit.ira bona.f.ominc bñdictóie a mtïcnto t ni 
cboanf.i.a IP a r ia t  £lifabccbpdtccndo. 3cem 
ISutue papa in fermonc but9 fefti ôt fie. £adc? 
voce ÏDartaab ¿lifabetb ateg ab angelo bñdi 
cta ozjvt angclie? boibue fimf venerada mon 
ftraref. quia fc$ vrriufq$ bcncdictioné attulit.
Duodecimû in bac vifftaríóe babuit tgogau 
dm fructuoftcatl faluificc. q: v ia  z ipfie qe vit? 
rabat z fibimet z oîbue bofbuo rntldi clems faf 
, lucie fructû pozrabaccbrm 3efum in facro vtei 
ro.£5audcbatigif virgo qz ici cbatq? g fructut» 
vtert fuiquem baiulabat infernue euacuarcr: 
bô redimeref: angclicue cbozue rcftaurarctur:
i  ote creatura rcnouaref.ôaudebatqz talcm z 
tantû fructû bre ipa mcrucrat fj oée feti z ange 
li frucrcnf.'-Dunc fructu faluificû agnouit£lifa 
bctb.ttdco erclamauit z ait^ndictue fruct9 
. venrri tui. ibzoinde tutta pmiffa queftio apo 
tbeologoe vcitiî vrit’. ütrû.f.btâ ifrgo rónabilr 
id fcccritvtfpôfofuo rcltctof. 3 °^P^ fld eogna 
tâviiîtandâ z cidéferutcndû accelTent. £tcôcoz 
diterrftdcffm fnt'ae Ooctoç- y  ficplurito rônif 
bue. *£zimo réne oiuic acccptabilítat?. T>oc 
cm fccù nó vagandt z oifcurrcdùpzio plactto;fj 
Otumc acccptabilitat  ̂oeiîderio: qz fpûfctô illu 
ftrata fcicbac fumme placitum foze Oco vtjpini 
quaX £U fabctb vifirara Joannee fanctificaref 
quifuturue crat peurfoz cbzifti.ficut patuitcc 
jpmifTie. S  cío róne crercicandc virtuoiïratj: 
qzfciebat^go fuam vifitationéfreri ad ejercita
tioncH’tutu pmapimaç-ît per ̂ fequee ad mefO 
ta z pmia pfcqnda majria.nô folü fup boiee;feJ 
cnâ fup angc(o0.rum(p ejrerctrio fume cbaritatj» 
qz vtî5t "petr9 fiauen. £ft mquitt m angclte 
cbaritaeq fupenituit in XDana Oû^rcdif in 
montana.tûp ejtcrcitio bûiliratf q feonajmundi 
builcm ancillâ £lifabcrb cjtbibutt. 'îlûcp tantsi 
cbantae vclrâra bûtlitae inangdie cft reperta 
in fcpturj cjcbibita foze pgnantil». Xertta rô 
 ̂ad noe.f.vtilitat^qz fcicbat^go iftâ vifitatto  ̂
néjjficeretoti mundo4> falutie cfficacia.vtpate 
bit. z pcipue cdoccf cjcBcp fummue.jpbctap ec 
fccôç. q maioz non fuit inrer natoe mulicm vie?
3 oânce gram -z fanctitatem brenon potuit mit 
ÏP arta  aducmiïctî falutaflcr.qnto magj nul? 
lue alioç. boîmgfam baberc poterit ntfi pmai 
ria:vtait;8 cf.D igtf fupbndicta ̂ tgo XDarfa: 
qui© pcnfarcpotcrittua^> bi© gaudia.ûmnce 
gcbariffimifulî© lacbzfmi© implozcmue ma? 
ncfuftragta.vtcum ca pfruamurctcrna Icticia. /ffr l r4 
Bdtdt»cgaudij0 XDaric^»mulgantc btô C a f  J  
w iftrano mtraculû referf. çp vicj cjdam clcrtcu» 
obOcuotione bté virginie cum adbucciTetfccu
larie folitueeratfertűOcflozito vei rofie eolith 
garc z imaginé bté tginie cű ipo fertő Oecozarc, 
factucft *ginc benedicta fauenteq» rcligtoncni 
intrauit z fcculo rcnűciauit.vbí cum p ali^t tpff 
pmanfiffet ccpit aniciue ce q? fuc ocuonót fariffa 
cerc nó pofletin co vic> iy  nearer fl ozce colligcre 
tn rcligionet imaginé Vgie adoznare cum fertő 
ITcutfolitue crat facéréin fecfo. Unfl)ofuitfc5 
rdtgtoneobbancfolá cámcjtirurú. üundam g; 
Oiecű ntmie anjaarcf eoz eiue:t ofoc pofito api 
paruit btá virgo Oi. filí nolt aniciue effe ncc 6 re 
ligionc epre.Ooccbo ego te qűo öcuotíóí tue mci 
tiue b foeitFacerc valeae p w  ferro vei cotona q? 
mibiin fcculo oeftotito facicba&.Hunc faCmí^
b i fingulia oicb9 cozonam fpűalem boc modo, 
pzio  ob mcmoziágaudq mci quod bábui cű 
filíö meű peepi oic vnű pz noftcr:Oco grae agen 
do oe beneficio mibi pftíto. z fubtungae occctn 
auc ÍDaria.Scöoobmcmoziágaudij quod 
bábui filtum in vtero poztando z in vifitationc
£lifabetb cóíímílitcrfacice.Xcrrío 0{, memozt 
am gaudq tpe natiuitat? filtj mci coufifr facice. 
űuarto quocp ob memoziam gaudtj' qő bábui 
cű tree magi filiű meű Oeű agnofcétce adozaue 
runf;con(imílitcr. Quinto ob memoztá gaudú 
qö bábui cű filiü in téplo rcfpcri z poftea ocfcen 
dit z crat mibi in otto fubditue z öulctíTtmccőí 
ttcrfatuejpfil'r.Seicto ob memoziam gaudtjqt5 
bábui qñfiliue me9 rcfurrcrit:?fitV. gícprimo 
ob memoziá gaudq qő bábui cű tn celü afíumi 
pta fűm Oicce pmovnuj pí noftcr.t fubtungee 
tria aue ID aria.t ficín toto erűt feptem pznoí 
ftcr.T.lnű.aucIPana.bocfacícnefingul’öiei 
bue acccptiozem mibi facice cozonam z nbima 
giö merttozíá. becoiccne cuanuit, Jftcnumer*
S í r t i a i l u o ui
cófonat micro annonl vite b te ifrgíe quito vijeií 
in mudo ifto f  m aliqe. 3  Uc iaií romanee ir» reli 
gioncfcdula ocuotíóc cépic ácidiebocperficere. 
acaditaútquadá vieepoft ractam,pfc(Tionévc 
iceragerccg qndá filuácil fratrcfocío. z ficin iti 
nere üictá cozoná ozarct. fccue víam latítanrce 
crant latronee: «pío: antee g viá rranfeuntee« 
Ziui en videréttftoe fres vídebaf cíe cp vna pul 
ccrrima *go aftarcc frarri ojáti Dicta cozonam: 
z  ad tfngulá falutarione ciue vná rofam pulcra 
collígee alligaret cñ áureo filo ad arelare lignú 
q{5 manu vídebaf tencre effifacerct^ddá fértil. 
j£unq j  coplera o í  atíóe irruifíent latronee fuper 
fres z cotí capíetee qrcrent z otcerent.vbieft ifta 
puellaq vobtfcü núceranquofceiftto cam.3lli 
negaban! oteen te» cp nunqj vellcnt mullere vcl 
fcmtná aUquaminfoctctarcbabcreqzvouilTenc 
caftitatemizconfoítía mulicrú tencrcnfcjtrcgu 
la fugere. 3fti ccórrario aíTcrcbac vidífle cü cíe 
pucllam pulcerrímá. vñ trajrcrútcoe De vía ad
{jarree vt eoe afftigcrcnt z  pfiteroif ¿j íftá puel áfecílfent.Sufpíratfrée ad cbfj? btánrtginé 
£tcccea}paruíc btá ♦gomaerecum multitud^ 
neangelo?:fcrcne tncapírefuo fertum rofcíi:t 
fcícene ad latronee.O  viliflimi z íníq boíce cur 
audecj meíe famulie noccrc.'Jbcrterrltt lili z ftu
pcfacti audierunt virgíné benedicta quafi gloi
ando Diccread angcloe.£cce quali cozona ©eco 
rauíc me ífte fraccr:? cuanu ít.S  icq* faetum eft 
q> latronee audientee fratré referente Depzedií 
cta ozone quá bté ♦gúu go:aucrat:ad lumen ve 
rítatj rcdeúnveniá poftutát:? mSorenñciantce 
rclígtone ingredtñr. free qj z oee ifti ¿jad vuefe 
coíoná bté tfgíe fcdula Dcuotiócoíaucrütquoí 
ttdie. Octuqt ferí ampli* q> cíi ifta oro in vfum 
p lurímop vcnirtcf.fctüe &cmardin9t)c(5cni0 
oídíe ID m o ?  ti obferuária qn'dieeá ob t>cuof 
tionc ♦gíe goíabar. £ u í Dieqdaoíáciípam coi 
roná:a{paruitbtá ♦go Di. S) miDeuote famulc 
mulcñ mibicóplacuitítuaDeuotóc. £cceq: me 
baccoíona ¿¡tídiece bonoíat9; imperraui a filio 
meo tibí gfam miracula faciédíz  píedícandi. z 
candé feiae te in celo bjccu fine fine Icrari gticípé 
meo?, gaud io ? .£ t fie ab illo tgeceptcfcrúe mií 
raculiecomfeare z maitíe grife abúdare. Dét? 
ígit cbarilTími voe boztoz ad bté ifrgíe Dcuorój 
z  gaudiop ciue reeoídatíoné. O le  in Dño 3efu 
admonco ad pdícce coione ♦gínie ofoné vt va 
lea fie in celo ííne fine vna cu btá ̂ gíe cógaude? 
re. O-i no5 ípliue mcritj cócedatcbfe fili9 fceí.
♦jbara tertía fecundí Itbíi eft De beate XDarie 
cántico z  gfartlacríonejnnüina incamatione.
¿ f g m r i c a t  a n i m a
m mea Dñm. Xuce.j.ca. tlcrbaftbeí 
nedictetgime ZIDaric gfae agen 
tiez laudancj Deú in bac villtatóc
p:o;bñficio biuíe incamatóie et DeuocKTimo el 
tico edito oicécie.fPagnífícat zí. ¿irca quod 
vna talie pomf pelufio. A'ógruétilTimij erat ve 
bñdicta ♦go IP aria  p  bftficio biuíe incarnatií 
orne nouo cántico beií collaudaret.T^ácpclulí 
one Declaro ct oflcdo tripiicí ratóc. 'ftíio ratíí 
onegratíficatióie.q:nouoctfiimoDono noua 
z rumma Debef gratia^actio tpíDeome vicium 
ingracitudfe mcurraf:q6 eft tanqj vene9 vren» 
eiticcáe fóte gfc:Dco fimica fj ^ c r .O ñ  ©enec. 
li.De búfidja air.HU gto ato boijcíti9.Xurpif4 
fímú aiité bñficqe gfae nó referre. S e d  qniaj 
beata virgo in bacincamarióe fummaDona cc 
nouap’o búano genereobtinuit.f.q? te9fterec 
bó ejeeat redimcref bó z í  g nouo cático Debmc 
gfae agere dco in pfona fui cc rotiue bilam geí 
nerie. S ecudo  rócremcdiacióis.Tíam cbzií 
ftiincarnacio DebebacelTercmcdm pera bomie 
lapfil.£ótraria autéprqe curaníím  -6 regain 
bomef.á martjmto.Om aútbó cecidicblafpbe 
mía ? Deú peurréte. l ia  vtlegií^eñ.i^Oíjcit Di 
abol9 ad ml'icré.flcqq} mozicmí ;fcic cm Dc9q> 
qcunqj bojacomederitf critie fie Dijifcictee boí 
num etmalú.^cce blaipbematDeú :arrribuen 
do a inuidú eíTe ettenacé:qfi De9eflet rá íuidua 
z tenaicq? nollet vtcianrúmlarcf bó fcicndobo 
nú cr malü .'i^uicblafpbemie ml'icr f u á  ofen) 
ITtcil fie foí ecrcd id it. £  ció ficutbógblafpbcmi 
am Diáboli cuí mficr pfenfiticaffi fumpfit .ira g 
priú in mitio nre regatóte g incarnatócm verbi 
t>ei ipa ml’icr.i.H^aria gfae agere z isudee t5o 
4>mcreocburtq blafpbcmta pma aboliré?. qS 
z fecit in B DcuoriíTimo cático.-JDagmftcat zc, 
Xerttoróepftgurató.e .qz legif £ [ oó.kx xp 
cu filij ifrrfuiflentliberarioc manu pbaraói» 
cccgrpcio? ipfie fiímcrfie .m am jpbetílTafy  
roí Xfjofft z  aaron egreíTa cil mulierito cantil 
cu cccmit.t)ccWaria figurauít noftrá Domií 
ná ZDariam:q cántico nouo Dcbuic canerc lau 
dee Dcô p nralibacócDemanu Diaboli.ífcoftqi 
igif maria rcdépcozcpcepicangelo núciace? ad 
£lifabecb vcifl5:£lifabccb eábñdiccá ^elamaf 
fet.7 <>ba angelí inca ímplédapdijtifl5 .'fserfiei 
enf íncjt in te q Dicta funt tibia Dño.ftati XDaí 
ria^gfgrúactionc 6 carmen Dño cecinit et air. 
ZDagníficataíameaDñmtc.DcBitaqi cácico 
lodince'déccecnamfftcria 6 ipo Dcclarabim9. 
p í im ú  Oicitur fublimitatie.
Sctfm  mffterul glonoficatie 
Xertiu my ftcriñ vtilitatie,
articulue fmue cp cántica ZDarieejccellic 
alta canuca t íublimiud foje oftcndífpjc olü& 
tn tribue.vt patebit infra.
n i f í l e r í ú
p bicif fublimitat[.íJbieft noráduj
9  ^ canticñ ZDagmficat ceterf car»
f  5
tíber il fbars ii
tt'cta cftcjcícUcntíue pzecipuetn tribu®
*p>ztino in intitulanonc 
£5 cio m caufa z mtentione.
Xerrio in eccfialtica vencratíóc
qdem (5 cantícúalía cjcccUítin fui íntítu 
latiócz 0en0Íatóe.qz vnúqtfq? canal ínritulacú 
a fuoautoze Oz.auc canticú ¿P o flí aut canncu 
Dauíd.aut alícui9 cr.ipbccie.B pJcccllcuci9ttoí 
mcn babctiq: oí canncu íPane.vñ  iu.j.pmtc 
rícur títuluo b9 cáricúcú of.£t ait maria. X P a  
gaificat aía mea oñm. S i c  g maria cjcccllic oca 
ípbccae fanccírate;©ígnitatc z gtïa. íta cine can 
ticü cjccclliccoç-caiinca.û quienó afFtciafbuic 
cántico qtf candignum caudulcc nomen foztitú 
cft vtOtcaícanflcu IPancoñenfc rcgtne mtfeí 
rtcozdie z gfe.z a fozrtozi qz cú iftud canricñ edíí 
dit z cectmr.octi z Oñm tn vrcro vcç. babuic.
S 5 fozteqbtjcerc© q? cátícúcattco? ©alomo 
nítí pccllit ota cátíca.qz lie tfnotaf p fup.cjccellcn 
rtáf.cáricacanríco?. O ñ z fm  *i?icro. in.plogo 
tile líber vocaturbebzatce fy’raíirim.qtf i Ungus 
nfa tciï cantícúcanticozú. *Rñdcf q? 15 non obí 
llar, q: tile lib Oí líej» eo q: mulcipfr oiutaa con 
tinctpalqecáricie ve.re.laudc8t  fpúalé amozc 
ínter fponfum ebrm z fponfam eccl’iam velan# 
má Oocet f  m t}icro.vbí.§.1libilomín9l5 canti 
cu XDaric pccllit róníto p:enotatíe. S  cóo g 
illiíd pccllit alta tn cá z intentióc.qz cú alia canti 
ca ÍÍncin grarúacrioné aur,p víeroiia babica. fie 
canncu ÏDoylî. aut¿> recepta fanítate. ffcut can 
ricum ̂ 5ccbtc.autp:o omina laude quacunq?. 
N ocaut eft p Omina tncarnatióc.qé cft fúmuí 
p:eoíto.!Duiu8 reí cá queri pót;vtrú bomo pl9 
reneaf z Oeo lîr acccptiue regratíart pío bñfietje 
Oiuine incarnacóie z büancrcdcmptóie qj crea 
nóie.t ficDcalije, 3 d qd pzocin*rñdcf<p Ite. 
£coñdif 'P>2imo ejcaucotltate. tlam ámtUiK. 
Octgí.t5r.’plu8 One tefu oebeo ruie tmorqe qf 
bue redemptue fumq; cute virrutibue quito 
crcat9fum.3 té £bz? f.fup ÍPatt&.tSt.flibil cft 
pzoquo matozco grao agere © ebem ^ppafí 
lîone í  mojte vnigcnitt ciu0.£t^erñ .in  medií 
tatiótto.Sup ota amabilé te mibi reddit o bone 
ícfu op9 redéptóio nfccalirpalfionio qué bibtj 
fit m cruce. S  ctfo oñdíí rónc.qz telle Qicgo. 
m omef. 6 pfcífozíto. Ouáto crefcút Oona tanto 
róco crefcút ©ono?. z S  cncca li. ©cbñfíctj 0 ©o¿ 
cet q? qnto mai9 Oonú Oaí tato maíoz ctde graí 
rúactio Ocbcí. S >  tn tcarnanóct paffióecbzíftí 
martrnú Oonú oatú cft boiqz Oe9 fcípni obtulit 
,p nob.gzc Xertiooñdiícjccplarttatc.qz 5 fo 
lú cft bono? fideliú vicj ebriano?^ redemptóe 
grao agcrc.‘3 ltod «o.f.^p crcationcvcl alije Oo; 
morcgratiartcftctíam infidcltum z malozum. 
'ntm t?invtfi0pbo?. legiíq? Xbalcopbue cú 
noctc qerra oomú aftra confiderarec incidir ín fo 
ucam Ouo lugente oíjeit vetula. T u  qutdcm o 
Xbalce q añ pede© tuos funt vicjcrcncqutcne
qúo cj in ceto frpotcri© cognofccre.Sic Xbate« 
ferf rñdiíTc.'Do? trtú gfae ago. *f>nmu5 q» bó 
fact9fum z nó bcftia.Dctndc qz maet ft fcmta. 
*p>ollremo q: grec9t  nó burbar9.£cce infidclio 
lite gfae oco egit^ bñftctje creanonio z condí 
tionio. g multo mngie cbaftianue Oebet zc.
Xerrto Bcanticú pccllit alio cccfiafltca vencí 
ratióe.qz eccha pftttuít q ridtc 15 canttcú JD arte 
Oict venera btfr tn vcfpcrj. X>oc át ió vt ocf no& 
intelligi qz vergenre múdívcfpc oñ© oe9 cft in  ̂
carnat9cjt Vginc p quéefná pfeejmur bñdicttoí 
né.t ideo ̂ ttdic ftudeam9 Oeo rcgratiart. I^zoí 
pterca etiá p altjo boc canticü íl^arie folcnnt9 
ocuota cclebzitatcfoletin fcftie occátari: accéíle 
luccrni0 x tburificatiótto confucno adbibitie. 
Uñz fidele© ad 15 canttcú cú camf tn vefpcr  ̂foí 
IcntalTurgercctltare capítc nudato z inclinato 
íicqj rcucrenti9 audirevel Otcerc tanq? fl tunepí 
fentialtf adcfTctbrá «go z et9 filiuo Oñ8 3efu0. 
£c cerre Oebét bec faccre. qitotüB cáftcú cft veri 
bú fcricuangeltj.t ideo fie rcuerétcrcft audiení 
dum.qm ficut fcriptú cft fcci.jtjtjrq. *p>zo rcueí 
rentia acceder nbibona gfa.
arrículue fcS© q> ID arie eantícú cft glozioí 
filftmú.t alfignanf in ca.ptj. bñftcia a Oco collaí 
ra IP a r ie  pzo qutbue magníficat ocú
€cundñ myíteri
0 umocB cántico ÍDartc occlarádú
Oz gl’íofitatí0.1la5 reueraB canticü
cft gl’iofilTimú tá ipil oco q; ei9 faní 
ctilTime matri XPanc *Jü.zío ejdéoco qué lau 
dauír btá«go in ípo.pzecipuc.»:í}.modi0.*jbzio 
Oe oñarionc et9fup rotú mundü.ibi.íIDaeniñf 
catata mea t>ñm nó oicic. illü vcl lilih íj a neo no 
mattcconm, S c ó o  laudac Dcboíefaluafionc*
it>L£ccjcuícauicfpüe mcue m Dcofalutari.í.fal 
uatoze.qz Oomíniá faluo. Xcrtío ín bumilíum 
rcfpccrióe.ibt. *Rcfpc)tit bumilitatcm ancíUeté. 
Cluarto i mrte btiftcatóc.tbi. £ccc em eje B bcaí 
tá tc.jQuinto í  mirado? opatióc.Ouía fecít mí 
bt oñ© mag ?c.Sc)tro í noto fctítate.ibí.£t faní 
ctu n°mee9.3epttoin  mifcStat mífcratóe.£t 
mtfeota et tc.Qctauotn fupcrbo?ocícctione. 
yecít potéttá Tc.DifpIttfupboe zc. 'flonoín bu 
mtlíú craltatónc.Dcpofutt po.Oe fe.tc. Dccío in 
efurtctiú tpletóc.£fúríctce iplc.bo. ündcctotn 
buanc n a fe a ífúp ttó e. S  ufe cp tt ifrl'p.tc. Duoí 
décimo m^mUTc Ubatióíe tplctíóc.Síclocu.é 
adpa.tc.T?ccfm3oannéÍ5crroncanecllanú 
partftcn.ín fuá edírtonc Oe cántico 2Paríe.
SeóoOijciq^cft gfiofiifimú 5 cántica bte «gi 
m.qz tn ipo norarí pñt.jtñ.ftcllegl'ie í cozona csíf 
pttto a f  .fie fcríbií 3p  o.rtj.^n eapitc m<$te9 coj 
rona.j:ú.llcll3?..ná tn bie ittj bñficqe a Oco ac¿ 
ccptt0 vcl pmlcgtj© oonat{btá marta gaudéter 
glouajf z ©eu$ laudar ín 0 cantíeo.vtpatct oílií
s í i t í c i i l u s 11
goiter pfickrando verfus due at# partícula«. 
jCapitulum.l.
‘Rimaftella 0; oignatmapelcctio: oe 
P q ocü ífta ría  laudan z gaudée glíaf 
cu Oi.íPagmficataia mea onj flotan 
fcröt.'öíij.'qd eft relatiuú ad feruú vFanctllá: vt 
fígmficct fe ín 6 gaudere 1 gFiari q> a Oeo cít ín 
ancillá fpcalircr electa, vnde oe 15 grae agit. 1 1  á 
afecto fetie 15 cft gaudtú majtimiu gfia <f» le no 
runt clTe feruoe oci:cuicjdc$ feruire regnare cft; 
f  m 3u g .s  £>;cg.£5icut z videm9 mtlicce gftáí 
rtOceo ej qmdé coy.fiferui ppotentioua regie 
z acceprt. Oñ oña ín Oeo gftando öt.lDagrufitf 
cacaía mea onm.f.meű cui9 fum ancilla pzeeletf 
cta.1límí?. vto5.uq.lu£cl3. Oualie vnufqfcp é 
talla oíctt? opa?.? talitervtuicjqz ce abíídantía 
cozdie 00 loqutf. ÍD at.d j, £rqz btá #go boc 
fp ocfíderabat :vtmcrcrcf fieri ancilla Oci:? a 9 
filio oeferuire qué nouerat eje fcripturie í carne 
vcntup.boc fp oíoníto flagitabat; vt ctiam ferűe 
bi(toue.£tidco niinip q> mojrcú fide oedtt an¿ 
geío ait./fccc ancilla Oñi.f.qtf fcmpcropcaui.£c 
nunc ctia; grae Oeo agen» id replicare vídef oí. 
XPagniftcataía mea 0ñm:cui9 fum ancilla.D 
felije XDaríe Ocfidertü qö tádficadtcr elt,p ron9 
tnñdi falute íplctum. o  felije que# anía q ue fer 
ulre toro co:de oefiderac chullo. £55 arca Iram 
bancqucripñctriapcipua. *£>na queltio Ütrü 
btá ÍPartacógrue ficíncepit fuam laudárteme 
p cbft ícarnactóeeitea facta:vt Oicerct,IPagnií 
fícac.Tfá mirú elt quare nó oíjeit.Xaudatvf 
dtctc:aucgfae agit z gftfícataíamea oñm:cutn 
bñ bcc oía z fingnia oíccre potuít. 3 d  B.ptínua 
rñdcíq> ipa nó a fe fed a fpüfctó bcc ♦bapzomí 
lít;q ípüíTancc9nocácer voluit incboareb verbo 
2Dagnificat.z nulloalio: qz ocmajcíebñfictje 
Deú laudabae ZParia.í. oebñfído incarnation 
ní6 Oiuíe.idcirco 2Pagniftcat:qÖ fonatlaudíe 
magmtudiné0íccrc0cbu¡c.$0¿de.vñ3m&.fuí 
per io .  íDagntficat aía rnea.q.Oi. Xanto z rá 
inaudito muñere One mefubltmautt# lingua 
cjcplicarc nó fufFidc.fj totu aními alfectú i agení 
dis etue laudtto offero;? ín ct9magnítudíc con 
tépUndogratulantcr impendo. íöo magníficat 
oía mea oñm £5c6a qucítio qreaddidínanta 
mea.? nó otjcít.IDagntfíco oñm.*Rñdef q?boc 
fpulTctfig volutt: ve Ooceamur noe Oe bñfictje 
oícqucff pottoza qj coz calía.fícuc? anía potto: 
omi cozpc.vt őt 3ug. ocií magj laudare, z quú» 
bñfícíúoiuíe incarnatóie pncipali9 cfl ad falute 
anía?- qt cozpo?,, ideo inferuiraía mea. X crí 
cío qó £ u r nó ötjeit.XDagníficatanía mcoocu 
vclfponfum:patrévclfiltu:qjut0^dltbetbo:u5
Oíccre poruiflet.'Rñdcf fm  3ntonínü flo:en.tn 
fum m afua#bocvoluitfpülíanetue •Á jím o  
r e  0CU5 gl'íofum cú tim óte  reuerendfl intendat. 
q j jfnieiñfap ie t im o i  O ñ ú v ta ir p e .t p ñ e  afit
nmo;ércueren«alcíncludít,3uji:taílloxi?alaí
cb^e.i.Stcgooñevbfefttímozme9. Scáovc 
omi vtabtáVgo^pjíae laudee fugíar;t tm Otui 
nao inrcdat.St cmt>tdiTcr;fponftim: mulm5 fe 
laudafler.fi IV fi Oúífict: parrcvcl ftliú cquelauj 
díe cflj.fi0ififlct:0al:fuá bfiilíratcanctllaríam 
tacutlTcr.£rideo Oíccdo:6ñ?: Cft rclatiuú ad
ancillá:fc bfiilcj ancíllá oei^ftccfiquatín9 z no& 
Ooceac:qj búilítate nraplaccntOcoobfcquíaiíe 
laudee;vtoíabonainnoble oeo attríbuamu» 
¿3pitulum.il.
£ctlda flclla 0: Oiuía Oulcificatioifljí
8 quam tpa btá ’í’go Oiuía Oulcedíe pie 
nifrimagaudcegríaturtSt.^íultauie 
fpús me9 in Oeo ialu tari meo. £5lo f. ín filio faW 
uaroje meojcuiue Oiuina oulccdmcrpfie tanta 
abtldo plcnitudincvtfpúe meue cjeultet.t.cjctra 
fcíp? ín ejetafim faitetín Ocú. z ídeô p tato Oono 
grae ago. 3 ? bícpmo queríf qrcpoti9 Oidt. 
ejcultautt ín pteríto #  cjcültat ín pfití:cu non Ion 
ge antcacópcrítcbfj faluatozé in vrcro. 3 d boc 
rñdcf notando q? btá Jija r ía  in tfo faluatoze.í. 
ebro rripfr ciculrauít.*íbzímo ante cbzilli conceí 
ptioncm cjculeauíttn ftdct fpe. qz firmítcrcrcdí 
dit z fpcrauit ebrm redemp toze ín carne venrup 
ftcutz 6 3 bzaá fcríbtf boc modo oculrafle.Jo. 
viú'.3 bzaá p: vcltcr epultauitvt víderecoté mcí 
um:qut crcdídic z fpcrauit ideo 0::vídít.f.ftdc? 
oeo rcuclárc.T gauífue cíl.Sccio erultauít maí 
rta tn boza pceptóíe ebri qñgaudtü fúmú oeB 
babuít:v t patuft p te peedenti. Xerrío cpultauie 
potl pccpeíotic ebri: qz ergícbaf cóeínue omj ú» 
fe manenrecoe» plcmtudíc:7 miro mó fpmfcrm 
piolante, nocáecr g Oijcít: oculeauít: vt fignífícct 
qz a pncípío fue pcepróíe in vtero mríe fcté3 n¿ 
nc.f.fp ín cognitíóecbfí etultauit multo magia 
qt Joánce baptiña ívtcro.ziá ebrm vtero pozí 
tareccgatañúliqcdice quf# pucncrat ad Ooj 
nm Zacbanea Oicpecpróíe íter agédo.? itío Ot 
jtít;ejtultauit;qz íá antepeepat. © c ía  qó bui* 
occafione. 'flunqd U faría fciuicantc# concê  
pitebrm Oefefozeíncarnádíi; z ideo ejculrauítí 
cbro:*Rñdcf q> lie? cjde fcíuír;qz Oeí filt9 Ocbuie 
incarnari. m l'ro magíeq? 15 noutt q? ̂ p5c: tñ ct 
biültraec nó pfúpfirmcc putauit fccITc íllátginé 
Oeq cbfe ocbcrctpctpioonecangel9nunctauir.
Xertia qó:qre oí)Cit:falutari mco.’cum cbzill» 
eflet faluntoz cttá alio y. ‘Rñdeffm Xy.cpB oi^ 
jcitfSe affiipíe bítanitat( ejeeazqz ficfuít tm ipi» 
♦ginís.vndc ejeuleaute fpúe. ¿ap .lll.
£rtta Helia 0: oeo cbara Oilcctío:qz re 
t fpejatinqt btítlitatc. rcfpcrít.í.acccptaí 
ui_ct amauítrqz Qbi amoz ibiocul9?? 
3 u g  ©5 qrc Oídf.'bñtliraté; non virginímecm: 
vel alíae í ’tutee.'Rñdeffm lfrá:qz liccríDa 
ría fucrít omnib? vírrurtb? Oeo cbara z electa ve 
eflet maffiltj Oci.tü fpccialitcr boc fuít eje bumtlt 
tatc.^em.Sudco Oíccre q? necIParicvirgini^ 
rae placuíflct oeo fíne bumilitate. tDínc in (er)
l i b e r  h
mone©e aflumptóe.3ug9. o  beata bumtlitas 
XDaríccj ©cu boíl» peperít: vita monalil» edt? 
dít:paradifum apuít: z boim aías libautr. U ñ 
pomf,p ida ftella beepdufío. *£lus amauíc Oe/ 
us banc vná pudlá qj oca angelas z fetos ac to 
rámñdimacbíná. •pzobaícjt rriplicirónetaníp 
ejctrito fignís Oilcctióis í  acceptation.
*£amo‘Rónc ©onatióis.
toctfo ‘Rónccóucrfatióis.
Xcrtio *Rónc tmpctratíóts. 
*£>mno£jcróncvcl figno oonafionie.qmfm 
©ñm tóonauc.fug.iíj.fen.owpj.ocue O: oiUí 
gere alíqué magís cp altcp róne effectue vd cóíí 
cadóts bonimaio:í.£uicóco:dar«bu} an d o . 
l|t.£t&.©íccntf.<j>amo: vcl amicicia vera funda? 
in bcníuolcría.í. in bonü vdíealicui. S e d  qma 
©cus táetcdlcntifíimü bonu z ©onum votuint 
©edit bté tfgim qi5 nulli nec oito fit* pcclTtt. vicj 
c p  effet mr oetq nil maius creature ©onari pót. 
Uñ  anf.Oc ?ccp.*>gi.ca.rvitj. úuidercelletm9 
lili oarc valcrct qj in Rpctuatgínitatc manens. 
©cu oc fuá camc carné factú gcncraret.T>ec illc. 
crgo cá plus Oilccit. S e d o  róc vcl ce figno có) 
ucrfatíóís.qm f  m cundé Sonauc.vbí.s.íignú 
©ílcctióís ©íuíncdl familia^ cóucrfatto. Tlam 
©icitpbuo.i|c.li.£cb. actué amicicie écófolatio 
in amid vifionc z colloqo accóucrfatíonc. S e d  
nó cft altcje angelo^.: nó alujo fanctoç.: non to) 
tus mund9cui oc9 tâta fa m ilia rita te íu á có ucrtf 
fatíoné cjbíbuit ficut «gtni: cuí fe ©edit non tm 
íícut cctcrÇ in ©cu? z ©ñtn:fcd fpcalitcr :  film cuí 
fus vbento fuitalit9:cui9mnmto portaros* feí 
piífimc.p voto amplejcat9 z ofeulatus :©c cuius 
languis portionccarnís fubllantíá aífumpfitt 
índiíTolubilircr fibí vmuir." líctí altje .g fcqui? 
«y cá fumme Oilcrínvc Oe ca verified i lió S3ap. 
viltj.'JDancamaui inc} t Oc9. z qlíuí mibifponfé 
oirum crccát amato? factuo fumfo:meillí9.ge 
nerofitatécius ghfícat.contubcrniú bñs ©d: ce 
oim ©ñs ©ílcjctt illa. Zertio oñdíf cr rónc vcl 
figno ímpetradóis.íantú cm eaj ©c9 ©ilejtíovt 
tpfa in omi pctitióc a ©eo plus valcat impetrare 
qj oes fanctú angelí ac tota ecclefia mudi; q: ci 
nilfas cll negare que tanqj mater pót ©eo impe 
rare:t nó tm fuñicare ficut ccrcrí. üñ.iíj.*Rcg. 
íj.ca.*6ete mf qtf vis: neep cm fas di aliqd tibí 
©cncgarc. U ñ anf.be cóccptóc bté Virginias .ca. 
pv.tft.Scim9 inquit btám XPariá tanti mcrití 
cífeapS ©cñ:vt nibil coç. qvclit dficcre poiïit alt 
quattnuscifccru carcrc. qtf di fignü magne ©ií 
Icctíóis.qm Pj Xulliú z Diero. amicoç. cll idé 
velle z idem nolle, ad  B ptinct miraculé q í 
feruntbilloae. Ouidaj cm eu ©cuotus effet bté 
virgm it multa enozmia cômififîct crimina: ecj 
defiam intrâs vifaimagine btévirgmis ait. O 
©ña fi te inuocarc tnuanû labo:aré:q: cum fin» 
pcccatoz mortm9 fcioq> nó eraudics.fj ptenw. 
meem quafi bánatorcputojnec p repolle adiuf
oari. £unqt (íc aucrtílTet fcvtcirirctOcrpcrat9: 
flattm bñdicta virgo mf mífctfíc allocuta cft cc 
air.£onfidc in mc:q: ctíamfi in ¿»fundo infernt 
clTes ©amnat9incccmu;valcrétuí mifcrcrúml 
cm di qS mibí filt9 pofftt ©cncgarc. Uñ tile con\ 
foztatus venia pcttjnz feté viucs Ocuon9 «gmi 
©eferuiuit. O  igi?fiddisaía aduerte quantum 
©cus btám «ginc oiligat quantúve ct9 0:0 aptí 
©cñ valcat: z fug ac inter oés fetós ipam í patro 
nam elige tibí quepotdl fuffragan.
£apirulum.llll. 
Uartajlclla ©: bttficario. t lñ  fubdie. 
q ¿ccccm ct boc btám me oiccnfzc. ̂ e  
da.£ui9inqt bullirás a ©co rágrare re 
fpidf rcctebtáaboíto cognoíaf.Dectllc. Z P e j 
rito cjdem brá «go ab oíto btá predica?: q: ipfa 
cócepirpo:tamtz gcnuitbtitudis auto:é.Scd 
querif qiio bccXDariejpbcoa «ificcfcñ videa 
mus peinas gñariones nóbtccrccá brám:fcd 
poniis blafpbcmarc.vtpatccin ludeís: in b creí 
ticisnn infidelito z paganis. a d  B bzeutrer rñ f  
detur pmTlico.Oc Xy.z cóiter alios cjrpofitotcs 
©octo:cs: q> in B ©icro nó cll ©illribuno incelli¿ 
genda^) fingulis gcnc^:fed^ gcncrito finguto* 
rum.quiaejtotbus gcncratióito aliquifuntcóí 
uci fi ad fídem q confircn?illam «gtncm btám.
Ilota ctíamcp tria funtgenera nationñ piiní 





*P>:imac(l natío iudco^afta btífícat.qj ©e ea g 
¿pbcras fetos peonía bona,pfcrr.z etiam qt fm  
23onaué. fup iij Vi(t.iij.q.ij.ar.in. Jnñdelee q l  
d a m  iu deia íT crücbocnU rfi fu i fíe  in 2 7 3 aria q? 
cü eíTccpulccrrima a nu llo  v n q í v iro  fa it  concu  
pica:z pcrpño ipa nuncp vírgmtcaccj amiltc in  
qua ocí Atete bal?itautt. B tclltmoniu ínfiddiS 
vilipcndcndú nó dl.opottct cm rdlímoniñ baf 
bcri ab bis q fotis funt. Sccüda cll natío ma4 
bumcollaru crcdétium:vt cburcufaraccnuactaí
reni:ctbiopcs;T fifes. 3 llí etíábtám ©ícñtXDa
riam.-cum bona vttm (c^ra ín fuis libas babeí 
ant©cca:ficut tcIla?1líco.©c Xy. fue bocpalTu. 
ilam  in alcbotano.t.in libto legís faraccnotut 
in.ttj.jota in.iitj.©onario cius talitcr feptum cft 
picm ic angelí. O XParia vtícn ©cus clcgittcz 
purificauúte.t vtíqj elegít redará fupoés mu 
iteres fcculo?,. 3 tctbidé©onario.v. Oijtcrñraní 
gcii O  IDartavticpocusannuncíatvcrbtl qc 
tpfo.nomé ci9 f feben maríá.t. je ia e  fili9 ¿D a  J 
rtc:z crtt bonotabilis in boc fcculo atqj in alio: 
z alloqf boies.3 fé te l*bt( autcntícis apud fara 
ccnos:quo^.vnus vocaturabboKarúaltervcro 
mojlim ©irít £bi botafrafoci9.f.TJ5abumeti 
q^audiuít H^abumctú oícétcm.tlullus nafd^ 
tur ©c filqa adam quem nou tangat fatbamtc
ürriculiis? u
fcko ploiaevodfcrae ejrtactufatbanptcr 2 P a i  
riam z filiu eiue.‘3te ©ijnt tdcj £bi iDabnm ct 
cu &ijci(re.XDultt pfeai focruccjc boibus; nulla 
#o fuir pfecca cjc mRcritomifi ID aria  mr ylc.i. 
'Jefu.ferturqqj cp quicnqj ejc faracenie publtce 
Dlafpbcmaucrit nomevirginie XDarielapidtf 
bus pcundifoe cm» Pm leges eo:uj.£ccepatet 
quo a paganie brtficaf IDarta.Xerau gen9na 
tionum eftclmftiano£:q oee cam fancta z bca$ 
tamoicunt. £ccertecrubcfcat malue cbfianue 
quibccvtrgtmlaudcs oicerc rccufat: qua ctiam 
pagani vt pmiifum eft laudat. Otiq? o briflfma 
virgo ZPariavcru eft qtf oe re camt eccfia.fclij: 
inejtee facravirgo maria z oi laudcoigmilima: 
q: cjctcojrue cfol lufttctccbfe oeue nofter.£ci 
ceg tc omnee beam otcimue.
£apitulum.V.
Otnca ftclla in o:dine.z pma feriidiq^ 
q ternary or mirtficatio.Cnaic.Oi feat 
mibi magna q pore» eft.i.opat9 eft in 
mcmirabilia p fua potenria infinlta- Zbeopbif 
luff. XJcrc magna mira z m am  ©c9 opatus eft i 
XDariaxu ea a pctie pfcruauit; cu earn fancctft f 
cauitxu filiu ©ci «.if. ea nafci volute:? btianu; g cf 
nus e ipam rcpauit. £ ii vero pep it: *go pman 
fit.? bectdeo.qi potens eft:qm nullus aliue po 
ruit bccfaccrc. Orca bac ftella pontf ifta pclufto
3  n otto opt to a pnapto mfidi factis miru majti 
mu qtf Ocue feat in toto mtldo? faccrcpotmce 




*£rtimo autoutate fancti ;Qcrn. in fcrmone Oe 
gaudtje XParie oicenrle, iP u Ira  incjt magna 
feat Oc9 in creaturf mundunibil tit tactccllene t  
tamagml op90igito? Oci ficut in fgmc qua fol 
?  luna mirarur.'iOocidem tcftai S n i. z pluree 
alij ©occozce. S c g o  j>baf{6ne.* q: nil pot Old 
malue qj q> oeue lit factue bomo: cu mag[ ©tf 
IlctOcua a crcaturj q? quccuq; creaturaa ntbii 
lo.£ctef cjc parte creature nil maiue pot ©ici qt 
<V fit mater ©ei. !Doc cm eft fumme gfc z gftc q 
maioj creaturecoicarlno potuitjficutvult 3le^ 
jandcroc alce.j pte.t Blbcr.fup JD illu s  eft. 
3dco anf.ii,oc pccp.^gi. t5t. Tlibil tibi o Oiia e 
cqualc:nibilc6parabtlc.omnccm qS eft autfup 
te cft.aut mfra te eft. qt> fup te cft:folue Ocue e. 
qt5 infra te eft :cft oiric qtf Ocue no eft. Xertlo 
oftcndif cieplificatioe. na magna fecit Oeueiqn 
cclum z tcrram ac oia que in cte funt;foloverbo 
trcnutt oc mbilo.*lbi g.oirit z factafunt.©? ceri 
te maiue fcritmulto in matrc qnoe purifitmo 
eiue fanguinc corpus cbziftifoimauit quo tot9 
©cue clTenrialitcr cotincf:que cell cape non pnt.
3 re m agn il fccit Oeue qn celii angclis rep lef 
rum creautr:? ip fie ocuj Oiligentito febcata viV 
(Tone fruendu cjcbibuw* ccrtc maiue fecit in
vírgincqñ in ciuevtiro Oĉ ipfc babitaut't indu 
fue q oíñs angelí frucbanf. 3  rema gnu? fecit 
Ocue qñ Oc parua Bdecolla vná magná mulie 
réfo:mauit:tcá Bde federe matrimonialipiun 
jnt.©3 maiue fecitqñoe parua poztióefangui 
nie virgmci co:p9 cbfi pfcctuj fubito fo:mauic 
Oiuinitatiinfepabtrrvnicü. l r ¿ magnujfecic 
qn mundii ©tluuio odcuit. z tin octo aiae pfcri 
uauit a otluuio. ©5 maiue fccit qñ btam virgi 
né ab ot petó pfcruauit.? p ea genus btianu reí 
dimédü oifpofuit 3 fé magnú fccit qñ pbarai 
one fumcrfo bebzeoe Itberauit. ©cd maiue fci 
cttqñpfiliñ i(>gtsocu:ctofo:tilTímo bolle Oiai 
bolooée boice rcdcmie 3tcm magnú fccit qn 
manna filioo ifrt'pauit.-fcd maiue fccitqftivtc 
to ♦gi'nie vcrii paiic.tcojpus ebri adome fani 
ctoepafccndoe fozmauit. Dcquo pane 3o.v)'» 
tt)iccft panie q Occclozc. 3 féuóncmagnu5 
fccit q> iozdame pucrfne eft rerro:fű. Tlőnc ma 
gnu fecit q> föl fterit vei q> i bo:ologio Bcbaj.jt. 
gradito rctroccíf ir. £fa ic.jrj.rvif)'.© cd ma i9 fa it 
qñ ad H>ba ̂ ginie cófcnticnrie ctern9 Oc9 retro i  
celTitp incarnatónej ad infantiá vnlue Oiei.t n» 
vrcrotfginie manfir.t fíe pfccjntcrocoito factiu 
mirabtli to índucendo reperiee; qi fecit Oñe ma 
j;imű ín Xl^aría.
£apitnUim.Vl.
£tta ftclla Oí ferifteatío q glojiatur bt*
6 ♦go in 13 cantíco.'cñ fubdit £t|ctm no 
mcncí^Homc qtpe ocíoífctm.quía 
4c^d fetitatís pteogítari cmíncnti9 eft in oeo.z 
qm fetóe facitapm.f.nomc t>ñí Ocbitc poztátce. 
3 u¡cta tll6 Xcui.K.íftorcfcci.qj ego fctfiefum. 
£go oñe <\ fcttfico voe ?c. Ííñdícca ttacp virgo 
gfiaf. t  gaudcrcfeoñdít in 6 q> tamfctimmunt 
filiü pcepic.p cm9fcñfíimñ nomcipa fűmé fan? 
etiñeata cjrncic.öehac aűr fanctificarioc fg ín ia  
agcfli.v.gte.j.ar.t).p totú. t)ic tñ cíl notandujr 
q? mérito Oc boc oña glo:iaf. q: nomen Oñi bta 
in^gíncOí fanccü magisfljjieqí anteincarna? 
rionálicet tptunc íanctñ Oictuj fit.3ui:ta íllud 
*P»§.Sancrti z tcrribile nomc cíue.£tró:quia 
4p2ie Oí fanctu.i fanguínc tmctü;vt oícíc 3oan? 
nce 3anucñ.ín jCotbol'. 1lam apud vetcrce ml 
Oíccbaf fanctű: nifi fanguinc boftie ellet refperi 
fumvclpfccratil.Scd qm Oĉ  antcíncarnatóej 
nonfuic fanguinc tinctus. fed in brávirgmeoe 
purD ci9fanguic carné alTumcdo fantjuinc §daf 
modo ttnctue oici pt: cu z fanguini í carne vm'í 
tus eft.t tandé in cruce rot9 fangutcfacro^uo 
fuitrcfufue t balncat9 gmagie^pjic fcrmnoi 
men Oñí in *ginc.t p ^gtnc cftc ludicafqj ante 
incarnatóej. O n bft Oí.£t fctm nomc ci9.£> igii 
fidelie aia Otligctcr péfa q nta Oci cbarítae i vfr
ffíne bñdícta fit crga re cjtbibita. vtvicj cruo:e ro 
co cc tgme fumpro tc laueri t fanctificaucrir.ee 
nmndaucnr acredcmcrít.3 u]tta illud3 poca.j, 
pilcjat noe slamtnoe a pctie mfanguie fuo,
l í b e r  h
£apitulum.Vlï. 
£ptt‘mallcUaO: miferatío.vndcaít £ t  
0 mifctf ía eme a.pgcme in .pgcmce timé
rito cú.q.O.f m ácdá» n o »  folu5 inc|t 
míbí magnafccítq potée clfcfed inoígcntequc 
muer ocñ. qm fecít mifcríco:diter redemptíoné 
oíto a^pgcmc iudcop in .pgemee cb:i(tíano:ú: 
ncc tñ oito eptum ad clficaaá:Uc5 vniuemet to 
ri mudo qjtu ad fufficícnrié. fed timcntito cú cif 
mote filiali 7 callo: ficcpponit X?. Onde claree 
q: in bie *bíe gl'iaf fe fo:e matré miíctfie m oce 
Oiffundcnde.'Í5mc z ccefia canic Oc ea. ïD aria  
mater roifcSic:mfgfc:tu noe al> boftc^ptcge zc. 
flo ta  oútq> mcrito bñdicta tgo glouaf in can 
neo Oc boc.i.oellellamiferanóie Oiuic.q» nufcp 
maio: Del mifcratio crga noe oflcndi potuit q? i 
hacincarnarióc facra ce virgincan qua,p nollra 
liberatóe folue ipfc ocue fe bumiliauit z Oeíccn 
dit vfqj ad pena nollrc mífcríevt noe relcuaret 
Z Jt autem o bomo agnofcae qjtum Oei mifcriÿ 
ío:dia cjcbibtca lit: z cpbíbcafvfqj in fwcm per 
2Paná.notatria púccatáqjtria íígna Omine 
miferatióie p. el largiendc, *Jb:ímu cftq>af>n 
tipio nó fnitneccll vclerit. necpótcireráfcelcra^ 
rue petó: q Oü ad b.^gtné fe cóucrtertrvt oeber: 
mifcóiam nó confcquaí.2?octellatur 3 n f  lib. 
o:ationu5 oi. O btiflima virgo ID aria: fieoíe 
peecato: a teauerfue z a tcocfpecrueincceffccft 
vt ínrcrcat.ira omie peró: ad te eonuerfue z a te  
rcfpectue impolTtbtle cft vtpcreat.£tró:q: btá 
virgo cum lit mater mifctfic nullú peccato:é Oúí 
modocóucrtaíadciue miferatíonc fideliterreí 
dcat ac pjcucrcc:0tmittit:4n p:o eo mtercedcne 
venia obrineat z gf am.idcirco idé 3 n f  .Ot.O fef 
Ii|t ÍD aria tu pcró:é toti m ío Ocfpcctú materno 
offeetu omplccccrf: nccocfcrie quoufqj oc9 p te 
placat? ipm grefue rcfozmabic.T>cciUc S c j  
cunda piinctu <píii matcrmifcóic ípfa.f.ZVana 
nó futlTer:mund9 iam ^fpcrá Oiu pgírct. T)oc 
teftaf f  ulgentt9.üt|.mitbologiaç. Oi. p  iu celuj 
7 terra ruilTentlî nó ÏD aria pcíto fuflentaííet.
06 claret etiá er mt ráculo qS legiíinvtta fancti 
t>omimci:vic5 q> vtíum ell voluilfe cbfm totuj 
mundú trito vib:atie lanceie pcrdere:fcd beatc 
virginie intcrcelTíonc liberatú Zcrriú punctü 
cp r» ïD aria  marcr mífctf ie nó intcruenilíet: Oe9 
tmne mundú jp fuie feelerito multo fcueríue qj 
tune ftagcllarec. "Doc oftcndifcertitudiccr¿ícn¿ 
ricrqi in veteri teftameto anteep Oeuo fuiffec mí 
carnarue eje virgine multo feucriuet Ilrícti9 fta 
gcllabacmundû^p petío cp nunc. n am  qñq*«p 
vnícofolo petó magna ftragee boíum peribar. 
X o t9c m mtlduo^i pecó Oiluuío oclet9 cft.*Jiío 
gula vna marima plago faeta cft tn populo ifrt 
núe.ri- o vno furto 3cbo:.itit]cvj. boiee Oei 
íudieio fc’ab bollito celí: z cjt ifrael. ccc. pugnato 
rum^ fuerein tilo crcrcttu cófracti terga^rerút:
*  Bfccuri funteoe boílce.^ofuevq.cap^tcmjJ
vna idolatriajrptj. milia boim pcricrunt.£po5. 
ffjaj. ca. ¿cceqsfcuereocue punií.batpctá.'llaz 
<p vno petó f>mi parentie vfqj ad qnq; mille aní 
noe 7 ampU9 oce filij ö cifra vifione oei ejcclufí. 
Sednunepoftq; virgo IPoria Ocil cóccpit z 
gcnuirqtin roto mudo fup.abundanc fcclcra.cjt 
idolatriet fuBftuióce:^tfuBbic:fodomie:t guí 
le té. z tñ plácame Ocue mifcncozditercrpectac 
vt conuertamur. z tamfcuere non liagdlatinB 
mundo ficutantc.3deo Spfue Z»tú.i ij. 3 fi>* 
ruitbcnígnitae 7 büanitae faluato:J noftri oei: 
non cjcopcrito iuftiae.fcd fm fuaj mifcöiam fat 
uoe noe fedt. £>:atiae igitur agamue oeo: qa 
pcrXDariam mifcrico:diaei9op:ogcnie in^>* 
geniee tímentibue cum omntto.
jCapitulum.vlII.
£raua Helia Oí triumpbatíojOc q gao 
o dene tn Oñó glo:iaí virgo cum ait. f e f
citpotcntiá in b:acbio foo;Oifpcrfit ftt 
perboe mcfcco:die fui. ntm iji b:acbm o a o í 
filiueOctcjellfiliue virgime f m crpofiríoncm 
Öcdeq: ficut bomo OBaf b toacbiu; ira Ocuec 
*bamfuű.i.ftliű opatue cftoía.3o.i.3np:mci 
pío crat tbum .ít infra. Ota b tpm facra If. 3n 
boefuo b:acbto.i.ñlio Ocue pater fccit potcntiá 
magna cú potcntcr tríumpbauit Ocuincene po 
rcntilTímöOiabolűquí bumanű gcn9poiTcdíc. 
Undcfubdit.DifBfitfuEboe mcnreeo:dte fui. 
£iríllue.íDag^ mquit¿p:íc oc Ocmonó bofU# 
ti catcrua intelligcda funt bee vcrba.boe cm fej 
uícncce in térra OtlTípauíraducmcne Oñe.T)ec 
tllc.IDcritoigíf btá virgo Oc bac ftclla trtüpb* 
tíonie glo:íaf. q: perca 7 in carne Occa fumpta 
One 6 oíabolo potcntilTímc rrujpbauícvtiam 
impletú fitíllud Q e ñ iq -3pfaf-Z7̂ aria corttcj 
retcaput tutl.qm p beará virgine mediante fílio 
pore ft.ía Demon ti eftcőrrira. ÖX ^ Querao qőo 
pertgnem  mediante fítioOícarporcftae Ocmo 
num eirecontrira^mvideamue ctiamnücbe! 
monee magnó potcllarc babere in boíto.liam 
íerta cjreicnríavidcmue cp multo?, bommum 
etiá cb:illíano£co:Ba obfident Oemonce. muW 
to:um etiá mentee qccccant.3 tcm adbucocmo 
neenoe ímpugnant.tbuk műdo p:íncipanf. 
3urta illő apl’i ¿pbc.vi.nő cíl nobie collucra/ 
no aduerme camem 7 fanguincj: fed aduerfue 
mundírccto:ce tenetoa^barö. 7 in tfic anticbtí 
Itt babebítoiabolue maitimá poteftaré tenraní 
di 7 ycrandi cbf lanoe. Jtcm  ficur ante incams 
rioné tonnl potuít nocerc qntű Bmilíue eftata 7 
nunc.g videif cp in nullo fitcíue poteftae contri 
tavel oíminuta.3 d bocrñdcf fm ^onauen.fu 
p cr.iij bi.tijt.ar.ítíí.q •i.q’ BPalfionécbfí incarí 
ne Oc *aíc rűpta fűm9 libcrati oc ptlte Oíaboli- 
.iptcrqöfaluato: öt 3o ri|. Tlöcp:ínccpe buí^ 
mudíepacf fo:ae.£c 6 parebir (TcOiabolue etn 
antepalTioné cb:ifti bobcbatouplíccmanum. 
vi£3 sttrabenté z ipellcntc, U^an9attrabce erac
Ifrnculuö u
poccftaa rrabítidi ad timbfiictiam íuftoo ? faní 
ctoa.7becerac tanrcpotccíevtnullua pollecet 
rcfíitcrcaíla oino cft amputara b pafTionej.íam 
cm mílluj iuftum ? fctm pócad liiubű trabcre. 
ID¿n?m tci impdlcua cratpoteftaa pcipítádí 
w malö: ? p fallaciá; z p violétia: qz tenrabat ve 
özaco z vclco.fm 3 ug9. 'Deccrat íca foztia ve 
cü mag Oífficultate pofiét qa ci refífterc.7 ideo í 
muleta imo fere in omito regnabat.bcc p palTto 
ne ocbilicata c(t:q: oatu cft lumen ♦icaria conf 
tra Diabólica fraudulencia-? adiurozíűvtrcuria 
córra violencia. Jam em fcrcoíto ed verítaa,pí 
palaca. z ideo Deftrucra cft idolatría qpuuein 
műdoregnabat. 3 am ctiáadíutoziű ♦tutié eri 
bmf pgfc ínfufioné querepzimít pcupífccntiő. 
? per angélica.pccaioné que compzímit ptácea 
aduerfae. 3 d illaautéq obtjciunf Oíccndtl eft 
f  m cunde "Q onaucn.q’ öiabolua obrtderc colt 
pozaz ercecarc mencea mó non pemil! qme ciejc 
culp a ftia v;rea crib uac. ficuc fc lili qfa cram c n ta 
cbfíconceaiőr.Un non tor bodieotabolua oblí 
dccqcantecófueucratobíídcrc. 'Jtctyuiepm 
3 pl'm nob nőé mcumbarcolluceacío z pugna: 
nő cn elongamura víccozía: niftmccrucniarno 
ftra ncgUgíncia.fm q>oí.j .£ 05. ¡c.fidclia De9 ej 
nó pmiccic voa cencorífup id qö poceftie: fed fa¿ 
cícc» cencaciőé.pucntű.Ciuáuíe itaq? pcrcbzítf 
Ilii práa Diaboli fit fupaca;cñ in no& eft ©are W/ 
rea bofti. z nos fubíugarcptáci Oiaboli. 
illő *Dicro. Debílía eft boftia antíqu9: non pót 
vinccrcmifi volcncé. £cq: in epe anticbr i abiída-í 
bic inidjcae z rcfrígefcec cbaricaa:cefte faluato:e 
2PatcB.j()cíí^.lt5o vires fűmetDiabólica ptía. 
z mfto bei iudicio pmitrefamplíua admalum 
impeliere qj p míííua fűit in tpcpccdcntí.ad vlf 
timum vero obicctű Oiccndű cp t>c9anceincarf 
mtioncampli9 pmirtebac Diabolií ck fuo iufto 
iudicio:? nf cófenfua ampli9a  fubíaccbat ervií 
cio noftro;perB q? regnabaergnozária. ? eriá có 
cupifccntia:ocficiebacvcncaa ? gfa.£cfic patee 
q> per btám’í’ginem mediante filio contrita eft? 
©ebilícacaptáe Diaboli.*Dec :fíonaucu.
£apitulum.IX.
Ona ín ozdine.? pzima terrtj qternarü 
0 Bella 0: ecalcatio.f.bumiliií ? feruozuj 
©ei.vn Dirit. Depofuic poeccce De fede 
7 cpaltauic builca.3 fti porecee fucrfit angelí fu 
pcrbiqat»c9oefedecelcfti ocpofuic: ? bmlca.í. 
boíca fc Oeo in pnia ? pccptie bmltátca p filmm 
fuum ebr m loco cop citalcauit.3cé Depofuic Deí 
ua potétea ludeoa q érát ín lege ? ¿pbctf pocen̂  
tea Oimtttca coa ejt fuo ocinerito in pfundo erro 
ría.? cjtaltauít böilca.í. gctilea bűíutcr ? öcuo* 
rcpdícationíapro?. ínfiftcncea: pzouccrpofuíc 
ILv- ö e l p porenrea accípi pút ím aliam glo fér/ 
uicnrca műdopncípca turáni? oéa potenrea ín 
malía ej9 0e9ciecitpfiliil fuö q in carne alTum? 
pra iudicatur9efto:bccerre? elaltat böilca.í.bu
milírer Oco fcmictea. qm oía ej fc cjratrat bíiitiií 
liabíf.? (} fe binüacc|caltabíf.3ó öc ̂ edavcneí 
rabit”. Depofuic t>ñ» potctca oc fede 7 eplcauit 
bííilca.q: p oca fcculi gñatóca nő ccfianc perire 
fupbímcc ceííanc bíiilce ín fancca fidc cóucrfan 
tea eitalcjri.'Dcc tllc.Si qrae:quíd pertmet ad 
brám ♦ginem in ifto cántico glo:iari?gaudcrc 
Ocboc.vuí q» ocpofuitpotérca De fcdctcjcalraí 
uit böilee.ad 15 rcfpondcf q> merítő tpfa bcncdí 
cta ♦go gtiaf oe lupboç. Ocicccióc? bumiliú cjcí 
oltattóe;q: m ca ? p cá oeua cfficaciíTimccdocuit 
inífta.vicííncarnatióc fupbiamcalcandáj bu 
milítatcj amplectcndá.? (5 in crito. *Jbnm 0 in B 
cp 0e9fcin ipafűmcbűtliauic.namqz builitaa 
cftvírtua regalía Pm ̂ erñ.£c fcala celcítíeröc  ̂
cebat vtOeua ej omni ♦tutc plcniflíin^eft bűilií 
tátiéi tute eoccrcc.? man ifeftarcc in fcipo: q öfe 
citqñ in vterű tgínía Dcfccdit. 7 cum cííctöna 
oíum fact9cft finia oim:bililiana fc vfq? ad nrc 
cafnie fetidű ium: ? qÿ maíue cft vfqj ad pená 
? moztclacronum ? pctó?.*jbbil’ n'.^jcínaníuíe 
femetípm fo:má fcrui accipicnaí babitu ínucn 
tua vt bő.bűíliauit femenpm factua obcdicna 
vfq? ad moztc. 'i^ccibi. Scő o  ¿docuítcbfs 
fupbiá calcandá.? böiliratéamplcctcdá in ♦gie 
ín co q> búiliracé cjcalcauic fup oía crccllcntiifimé 
cíí nramvilcm naturá ? bmltimâîvrpore que x>c 
limo terre cft fup oca angcloe vfcp ad ocjcccram 
©ci fublimauit.? bûillimâ illá ♦ginê macrc fus 
oca angcloa ? boîca Oignificauic.O magna vir 
tua bumilicat  ̂ci (te mcruit cjcalratiotic. On vbi 
fupza fubdir aphie *p>zoptcr qô ? Ocua ejraltâ  
uit illü ? Oedit ?c. Xertio £docuic in eo q> fup; 
boa angeloa.vicj ? iudeoa^p magna fui parte i j  
dânabilifcr Dimifir: acbfnlca.i.clcctoa apl’oa.t. 
Oifcipfoa q ñierücabiccnfm mundil fructu tnf 
carnatióío poten tea fccír:qm vcfcribif.j.£o?.f. 
3nfirma mundíclcgítocua vt cófundat foma, 
Xl^eríto g íí^aría Oc boc glo:íaf in cántico.Û  
ígiífupcrbi penfatc|í)íuínü íudícíñ,Úma oepo 
fuitpotcntca oefede?c.
£apicu!um.H.
£címaftclla oí refeccio.f.ftdclium.Oiï 
O 6t.£furíctca ímplcuitbonia ? Otuicca 
Oimífit manca.Í5afiUua. Éfuricrea 
gétea Oíuina gram öcfidcrődo toto co:de cfuri  ̂
eiitce.’^ecbfa ípleutt boníafpúaltl». Díuitco 
ft btítudiné ín frenía z carnalito ponenrea :.puc 
crác.f,mulci pBiancicj 7 cpicurííja cbfa bímifíc 
ínance ? vacuoa:qz oícccc apt'o.beñ nó gliftcaí 
ueríit:fcd euanuerútín fuá fapía 0 cd Oiccrca. 
>QuidB ptinetad btám ♦gmcmgl’iari têcj$ fi ín 
ipfa B faccu fic cp be9 efurícntce impleuic bonia. 
iRndef q? ideo B pcinec ad ipfam:qz oc9c)c ipfa 
fűpfitcarné? fanguíncquáfídclíto pftitítíabű 
7 potű falutf etne. ? p b9fumptiócj replet Oeua 
oéa cfuríéreavítacfná bóia cclcftito í0o eb rote/ 
fte? Oice'ce,ûui máducat meá carné? bibíc meö
t í b e r  i i P>ars in
fanguínc in me manct z ego in co.^o.vj. 3dcír{ 
co btá virgo Oe B glozíafcqz ej; ipa lutnpfitcbzii 
ftue quod oonauit ín eucbariftia.
£apitulum.KI.
'fldccima ftclla Oz fufccpno.f.clccto?. 
v U ñ  OicitiParía.©ufccpit ifif pue?.
fuü recozdat9 mtfcőic fue. ©ufccptttí 
quáífrfpue?. ö lo .ta n ^  bumilé z obedientem 
purű z caftű:q notanf m bo«p Of pucker coní 
dttionc pucrúvt figníficef:q: tales fufctptt ocue 
ín gfam.mjtra illud £Pat.itvitj‘Hifi cóuerű fuí 
crítíe z efftciamíní ficutparuult: nő tncroibine 
in regnuj celo?.© cd qüo btá «go OcB glozíaí 
quafi p ipám: vei in ipa fit boc a Oco factíí. *Reí 
fpondcf <p ot<í ocue c£ ipfa fufccpír böaná naru 
rá iíuccamcnfam in q paciendo noe rcdcmirce 
celum apcrmtnobío aereftttutt. ídco p ipam oi 
cunf meri to fufccpri m fratemt taté eb: tih .t cof 
gnationé ocí atqj ín gram z gfíanuvt fine bercí 
dce ejdem Oei.cobcrcdce aűtcbzifti. tujcca «búj 
apt'í'Rbom.viq.Oñ merítő oc boc btá «go glo 
riando gfae agít ín pfona totme generj buma/ 
ní.1b:oindc Ztnf.O  beata íP a r ia  qntum ribí 
©ebcmue:qz p te talcm z tanru frarré.td cft cbzi 
ftum Oeű babcm9;pcr te beredttate celeftcm adí 
cptífumue. ¿apttulum .X lI.
tjodccima ftclla O: cóplctio.f.,prmflroí
0 rum Oíumo?. tJ  ñ Öc.ÍR,ccozdat9mifó 
ricozdíc fue. © icut locut9 eft ad pfee 
noftrod Sbzaá z femíni due in fccula.i.ín eterí 
num.boc ideo őt: qz ,pmíflio Oci Oc fufccptóc bu 
mane nature in cbío pmancbit in etemu3:cű caí 
ro bőana in fempiternü vníta tuutmtarí permaí 
ncat.bcc Xfra.llotanterctiá tft Sbzaá z femint 
cíuezqz Ocue fpéalíter fuerat locut9 zpnufcrat 
ipil abjoccbrm quandoadpzcccpmm oct vof 
luietmmotarcñlíum fuá me?
mecipm íurauí öt Oñe. XDulnpticabo fcmccuj 
um ficutftellae cclí:z ficutarcná que cft m líroí 
re. ¿ t  infra. ;Qñdíccnf tnfcmínctuooce gentee 
rerreieo q> obcdifti vocí mce.3n quo verbo fetá 
cft^milTio Oc cbfo ce femine Sbzaeozíundo fm  
carnem3n ipfo cm femíne Sbmc.id cft ín cbfo 
ornee gcntce.íd cft aliqui Oc omníbue gentil». 
z  fie oce clcctí bñd ictíonc confecuti funt falu tie 
cterneíje cbfe íniudício bñdtcet rcalítcr.Tíutta 
illő ZPat.wv. Ocníte bftdícci p f ie m tc .^ o c  
aute completa cft m ÍD aría quccbziftuj Ocuin 
genuít. ideo gaudeter z glojíofc granao agít in 
cántico oc boc. O  ergo felicíflimaio gfiofiífima 
2Paría:quíd tibilaudie offeram* cum p te fot 
7 tanta bonababemue.Ofi tune affuílTcm dbi 
laudan«: vtúg gcnufUjco ocuotcacdamaflcm. 
IDagnífícat anima mea Oominú: in fez ín te o 
fuperbcncdícta XDaría
Srnculue tcrtíue q> vttlc eft canticü íD aríc 
rcucrcntcraudirc in vcfperíevcl oiccrc.
© t í í í  m y f t e r i ú
t  Oe boc cántico ÍD aríeo j vtilitaj 
tíe .tlím i?  qj vttlc fit bot ad bo j 
nozcm ZParic ocuotez reucrení 
audircvcl pozare z Oiccrc canticü Züarícoftcijí 
diturtriplícírcr.
a niño eje ipííue cantíci «bie. 
cőo eje róne «tualie mdufionie 
Xcrtto cp factie míraculie 
•fjzimo cripfiue canrici «bte.tlá fi pcnfaniu* 
yerba ípfa compíin?; qz ibi^mímf pctózito mi 
ferícozdia:cum Oz. £t mífcőía cíue a pzogeníent 
pzogcníce.3tcmbumilib>^mitnFejcalratiocde 
ftíe.ibí.Dcpofuit po.Ocfc.z ceal.bu.gtfalutcm 
fi nen tito íadetae omía.íbí. ¿furíctce ímplcuic 
bo.£t oíto borne felintae eterna, ibí. ©  ufeepw 
jfradpue?.fu.zc. © cío  oñdiferróne virtoa
110 índüfíonie:qi in tpo cántico ^ruaiiter t  int 
plícicc includifccam 020 vñica q$ falutatíoangc
lica:qfüntvtili(TimcofoncB.íícucz>ebac*tvaf
li mcluíioncnotacanconírmö fio: en.in fumrria 
fua.Tlam pz nofter <$ ce ín celie: cócozdat cum
boc. H?agnificataia mea Oñmi.patré celcftc.ec 
pzimapetirio.©cttficefnomctuiKíncludifibú
S c rm  nomc ciue,© cöa.aducniat regnű tuti. 
tbuctulraiuc fpue twe9 ín t>co falurari.quia bee 
cítvíta crcrna.f,rcgni Oeí;vt cognoícanc te öcum 
7 quem mififtí Jefum.Job.jcvtj.rcrtia pencio, 
fiatvolücae cua ficut zc.ibi* Dcpofuic potccce 
Ve 7c.q:xoluncae oeí in celo cft:Ttrőnalíe trea 
tura in omito fubrjcíaí t>co:a q volutate aucrli 
angelí Ocpofirí func t>c fede ccleftí:z bumilee bo 
minee m locum eo^ cjcaltatí. Ouarta pentío: 
•fbancnoftrumcjridianu 7c.\b\.£(uricntce tm
pIc.bo. jCtuintaí-z t>ímicreno& t>cb(. 7c.tbi. ízt 
mifcöta ciue: g quá oímtcrunf öcbita: a x>geníc 
ín^gcti.zc.©ejcra:zncnoetnducae.tbi fecít 
potf " n a ‘fl bzacbtö.í.cbfo: p que fidclce potenfl 
tér oefendunf tn ostentatíonc. © ep tima; fed Irt 
beranoe zctbt. ©ufccptt ifrftés © tcut l o o i í  
cft zc. tpcc cft cm illa libcrtae:ecclufio óim m ai 
lo?quapm tfitoeue Sbzae z fc. ei’  ínfe. Icé
3 uc 27?arta.t.fincvc:includtf.ibi IDactníficacr r s picnaibí'^ “Dne tccu.tbt.©alucartmco.qz rcfpcnt zc. & e
fctbudictue fructue vcntne.íbí. ű z  fecít míbí 
ma.z fic Oealqe. éccc g vtílitae vírrualte índuí 
i!f> löJbtÍ‘ (:antlcl Xcrtio.-oftcndtfcr mtracu 
« e .a d id  facit miraculumoc qdammonacbo 
joftto  note:qő babcf li.vi.pte.t),arfvlci.ín fine, 
j  te refere anp.li.miraculo? cp tpcmcecu Ooloí 
re mrtu pátere? in pede ejt fpafmo z paralr fi: ob 
«gíníe ccpitconari vt ercctue ftaret 
ad offtaf, «gmte: z p pfcquce etiá ad 2D agnií 
ncat.qö cfl fac«rc ccptíTct fámtatc cófccutue cft. 
Kccolo cnammc audificq’ cum in quodam lo
liber
<o fratree beuoteOicerent ïDagmïïcaf: vt'fum 
cd btáj tgínéeje altari oefeédere z fingulíe fra¿ 
trmfuu 3efum cjft paruulu adofculandú offer 
rc:ín mira fuauítare reficicbanfoce. Jcc rcf 
fere Difcípulue in.pmptuario y  t t}ifpania ín 
qdaj Domo O :dÍ0,£iftcrcícñ.cjdá monacbue 
iuuení© ín obfeqo bré tg Î0 feruéo z oeaot* íca 
erat intérne m eí9botí0 z g pfeqne ertá ín 5 car» 
rico £Daríe:vt nó ín fíngulie Vfito fed ín fingu 
lío Vbío memoná ipfi9 babcrcr.Sícqí.jEvtj.an 
ni© Han© ín ojdine;tandé infirmât9 ad moîtcj: 
ccce b tâ ZDaria eñ vífítauit z pdirít cide3 q? cíe 
feptimo ad Oñm 3efumfom mtgracur9.Sddi¿ 
dit<$ bí.Ouia p cunctj mibí fcruiuífli íntéti9:fa 
cía tibí qtf nullí altj feci.etcingene b:acbtje col 
Imofculu cí ©edír:ac eñ bñdiitit et cuanuít. T)cc 
ille fcmítoíí mdanter rc<jrentí enarrauir. Die ác 
feptíma cu afpzopínqret ad etítü ficut eratei pi 
dicm.afparuit (íbi btá ZDaria: videntcjbíioíc 
©omue.-ci» molrírudine fanctoy, z  angdozú. £ t  
fíe twlciffíma vifióe z allocucóe confolat9 felíci í  
termígramtadcbzm. ¿ícceígifqjbonú éferut? 
re ïDaric.Æ ée g cbarifïimi eí Oefcruíam9 rá ín 
boc cántico ornóte oicédo qj ín alije: vt curo ca 
túcelo gaudeamue.
3ncípít líb e r tertiue Oe m? derio puí 
rificatíoní0 beate XDarie
( E r t i u e  t i b e r
* Oe m? derio purificatióíe beate
XDarieOíuidif in^ttuor ptee. 
óptima ge oe bm9punficatio/ 
nie XDaríefolcnitate. S ctfa  
©ebeafe ÏD artc martirio tgladqcp Ooloîolîra^ 
re, be q ftjpccrca agiïtqî circa tpepuríficatíóid 
te  boc marrprio g ©fmeoneeftjpbetatñ O icen 
tcZ u á  ípll9aíam gtrágla. X ertíape ©egla¿ 
dij íD arietO olo:í0 pzce^llenti accrbítatc, 
¿Quarta pte códepédenter adiñgef fub alio p t  
cefTu oe planctu ïDarie.^pfeq ndo illud euáge/ 
liü 3oáni0 S ta b a tíu tta  crucé 3efu mr ci9 zc. 
•Jbotee etiá occafionebuí9purifícatóie inuebef 
*7jP?icâdo oe purítate vF^gínítate ÏDarie. ©e 
qro babee fpecíali lib:o:ideo b pterco.
*^are f>maOe *fburificatSie ZDarie folenni 
fDfderio,
IBplett finit oies
i purgatióíe XDaríe fm  legé rpoefi* 
ettulcrunt 3cfum in tDíerl'm vt fide 
rent cum ono.iu.q.et in eulgelio bui9 folenníí 
ratie-TIimirú Otee becab oíto cbñcolíe beuote 
©cbetcclebíarí íí bñ aduertimue. Z ü  qj bodtó 
cd fedú beate tD m e .Z a m  qi edetíá fedu oñí 
Jc fa .Z u tn  Oenícg q* eftfellu letifícationie fan 
ctapaníap, p u m o  ínqué cftfeflij bté XDa¿
J H f
rie.qi bodíePm legem ÏD o ? tí ad purification^ 
acccíTicHj nő rcnebaf necmdigebat: vtínfra t>if 
eef.£tideo oíee becoícítur punficario ÏDarie» 
S a fo  qj eíl fedő 0ñi3cfu. qj bodic oblat9 í  
in téplo Oco patriicui9 eratfilt9 ab eterno, ̂ pter 
quod értő bodie cádelae pfecratae maníb? poí 
tamue.ee ob,B őtbccoíee íádelaríafeftiuitae 
ad fignificandű q> cb:e Oc9 marni» ifrgíö 
ne bodieíít afpo: tat9 m T> ícifm z ad tép tü obf 
latue:qÿ candela cerca figmficar. quía ficut cej 
ra ab apife» fine cómijctione z  pollutíonepducif: 
tta caro cbû et pura ’t’gtnc fi ne coíruptőe ed cő 
cep ta z genita. Zertio  bodie cd fedu exulta 
oníe faâç, aníap.q: bodie cum leticíafcue £5? 
meon z  fancta Snna obuiauerunt cb:o: etipm 
Oeum i  faluatoié laudantee cű facerdotito offe; 
rendű fufceperñr.3ncui9 fignu bodie cccfia^í 
ccflTionéagit.£tidcirco őil? fedil tertio nomme 
3papantí;ab ipa qő éíre:etanti qő cd obuiam. 
3nfug bodie fetiparree in limbo crultaucrunt: 
audientee cbíiaducntö a fancto Sfm eone t>ef 
cedente z eíe nunciáte.-jbíctcrca gaudebat b of 
dic0e9pater0cfuífilq oblanőc. 3tégaudcbanC 
angelí circudantee cbzm b ñ m t  bñdictá ei9maí 
tré. £ t tdeo gaudet etiam cccl'ía canene m milTí 
introitu illöpf.)díifj.Sufccpím9öcue mí.t.i m. 
te.tui.úuodpótcíTealud tbema. Onő öebaC 
gaudíofa purificarioníe folennítate acturi;tria 
mfllcria norabímue
:im ű 6: mp deriű cőgruitatíe. 
ccundű nifllcnö cjccmplantat^ 
X ertiu m  6 : iocundítatie.
aniculu0 ̂ m ue q> btâm beimatréXD  arii 
cőgruebat fufapcfacfm purifícaróie ím  legem 
2Dopfi;q$U!8 ad id Hó obligare?.
R̂iniö mylíenuí
p ©e purificatione ZDarie őt £őgruí
itatie.-Qbiquclljoell Utpcőgmc* 
bat btám ©eí matré t g  íné fufape legalíe facra  ̂
mentű purifícatíőie.jet ad bancqllionej rñdef 
fmfacroe Oocpcipuefran.TDaro.pöuae co 
clufionee. *|buma conclufío q> btâ ¿Daría oeí 
mf vera légi purifícatóíe nő erat obligara.£ t 6 
oñdíf tripUci róne.
*É>ííma ratio cjcparte.plie 
© c ía  ratio et pee mame.
Zcrtia ró eje pte legie.
‘pum a  ró ejt pteplie.í. dm  qeratfupja legem, 
ïD at.tq.ca. Dñe cm cd fabbati fili9boíe.ió fii 
necfi i9:ita nccmateroblígaf. S c ő a  rő e tpté 
matrj.qí ipa fűit virgo purílTimat fine ot pető: 
atqjfine oifozde z  fedítate pcpcratcb:m:vt öíc 
Xeo papaín fer.oe ntftatc:Oi.Bb bac nanuitace 
©eed illő qdöcoíto tcgif: Hcmo mődue a foif 
demec ínfane cuíue ed vní9oiei vita fup terraj, 
Üibtl irtá fingularc natiuiratc be carme peu
6
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ptfeétía tráfiuítmibíl oe pctí lege manauit.:Dcc 
lile,ideo nó obligaba?. Xcrcia ró cic ufe legio. 
q: illa lejcpurificacióie políta eratfubcódicíóe 
ipulicrinqc fifufceptofemíe pepénese, iem. 
pij.£c ideo nó oblígabat marré que nó fufeepeo 
femíe fed fpuíTcri fpíramie peepar z peperat, £c  
fie pater. S c ó a  peludo q> mf oeiqíuis nó inf 
digcbat nce rencbaf:cñ oeccbat vt laefm puríf¿ 
catíonís Icgia ZJloffí fufcípcr,£rbocoftendtí 
rriplfei ratione.
T^zima ró omine bono zificatíome.
Secunda ró Oiabolieeeonfufionia,
Xertia rario bumaneedificanóíB 
^zím a ró Oiuinebonoiifieaciów.quia fpíífaní 
cto Ooeére nouerac brá IDarta 6 fozc ad oei bo 
noze Ouplicé.p:inio qdc qz legé a Oeo Oatá per 
ZDoffenranip bonóz verá cófirmabar;cü míí 
legíobediédo veneraba? ipam.fícutí z eb:e aíri 
circúciiíóe nó indigmuz tñ fufeepírp legf bono 
re: 3ra et*mf ejemplo cbz'i edocta boclegí facraí 
meco lege bonozauír. S t ó o ^ b  erar a d ®  ei bo 
noze 7 cbzí manífeftacíonácu btá mf céfebac in 
bocjpbetiae Oiuino fpfj pdiearae adímpleri.
S e d  Oi.Oualee^pbetic m 15 impleban?r*Re
fpodef -pnmo ib e r ia  aggei.ú'.ea.vbibf;^ 
cu ̂ ozobabel reedifica flcc répluj ocíoeftrucru
6 23abplontoe: faerfi eíl tb ñ  oñt ad aggeú t>i 
pbccajz Mjric Orne in vobie rciicc^cft qui vidic 
Oomu iflam in gfia fuá pina, adbuc modícú ec 
vemet Oeítdcrae9cuiicc{ geneilwec iplebo Oomíí 
iftá glozíaócoñs, ID agna eritgftaoom9 ífti* 
nouiflímef. reedificare plus q? pme.f. edificare 
23 Salomoné. ID ó  fm  ej:poíitozce ooctozeo 
pecóla implerafimtpcípuem illa punficatióe. 
qutarunc venir 0eíiderat9cunctf gcnnb;>.t.cb:a 
mamtomarcnuepozrat»inc¿píaíftud. Unde 
m ultjp¥c fmc rmnoj gfia ttti*t>oniU6 victo edilí  
íacc qjpmc, 06 pater *£>íímo.quia itftafuic 
materoñi educara:?m *2?icro. ScO o q uía ibi 
voto tgínirat[ fuitpfecrata Oeo. ¿errio quía 
imraculofeOefponfata ibífuícmf Oeú jQuarto 
ab angelís ibifuírfrcquentcr vifirara. Ouínto 
íbi Oñs 3efue oci fili9 oblarue tfpü  ibérico  a 
© fm eone tauna  manifeftat9, S c « o . qnbi 
*n medio Oocjo? inue'r9. Seprimo.qz íbi muí 
toriene oocuir z mírabilía fedr. 3 tcm ad id eft 
alia,jpbena tuneíplcra.f.XDalacB.íq.£cceego 
mirto angelú meu.i.3oáné bapciftáicj 6i a.igeí 
tue nó natura fed officio XDactb.p.ca. fcquíf. 
£ t  ftatiin veníctad réplú fuum Oñaroz qué vos 
qrit(. qi cbfo ftatím poli 3oanné mamfefládo 
fe venir in templú t  mdeá p pñctamcozpalcm.
S co a  ro Oiaboliee cófufíonís.qz nouerac be 
ora tgoq» bocOeceret facere vtad purificaréis 
legé accederetfl)tcr pfufioné oíaboli: peoq>(Tc 
cbüoíuítas z bté 2Daric tginíras celaba? Oií 
oboiome búana redcptib ímpedirclab ipo. 06  
Pídara?,qj fm 3 fi5.ee cóiteroocrozea.-iloiabo
lus ceitífudínalíter agnouvfietcbímínunqs era 
cifigi Oa filíum e iudeos peurafferme fuá pcáce 
cornra bó redemptíoné babuílTer. ©cd flí beaí 
ra IIJa n a n o  íuifrctadpuríficatíoné;oebmflet 
fe mamfeftíM-e q> poftpartn fozee ♦ go. ec ik  ino/ 
u / í r to z 0,8t>olofilq fuí oímnírasaujtta 
illua £la,vq.£cce fgo  cócipícr t paríetftliu zc.
iocd oi.'fluncjd oíabolue poemt bocogno 
feere aliude® ID arta poftparrú non e® co:ru 
pta. T<nde?fm Xbo.uj .pee fUme.q.ir.q? boc Oi 
abolua truce lúe nature pocuifTet cognofcerc
nL f  i> -Cf' aug^.ui.oc cnni.Oc.Dií 
abolusmica porvírcufefuenacuredi» «bibcí 
t  cure Oiuia.*jS:obibebaf g a Oeo pgnofeere mo 
dü pare9 oiuinine rcdépcióem büanígcncrj im 
pediuilTet fi boc cognouiífer.-pzobibeba? ctia5
Jgmiaffzopinqre ab angelí» cam cuftodiétil» 
“ mílltf £an.íú'.£nlectulu Salomonís.lr.fojí 
reo ambiüc:z vniufeuiufq^ enííe fup femur fu i  
untjpter timota* noecurnoe, Xccculue cm veri 
Salomon».*, cbiieltnir tgo.ínq noué méffí 
bus «ícuir, bac mulri angelí ambicríír obfedofe 
cuftodiercs z Ocmonu mcurfue repcllcnres.iec 
fíeparer. 2Icrtia ró buane edifícanonis.qz bo 
mines ctbocplunmfi edificabanfouptr.lSiíí 
motdfd  ̂qauudoe fcádalu rollcbaf neoicere po
tat¡ z puricat’ amáde? fectáde^poni?;vtooeea 
mur q> nmfucnm9punficati a pctíeiregnü Oei 
* ^ afre ” e<íbim9.t lñ  apocafjrjcl.nil coinqnaí 
tu intrabic i illo.f.cclefte regnu. t jñ  cü ipc ebis 
puriuim fucrinm fiftif mtéplú Oeo f mlegépn 
rifiearionis. S e d  Oí. £¿j eb:t búanicas fuerte 
Oeo fp pns:qz vníone pfonalí fibi ?iikca;quó5 
6t Iim Pmglo.t.pfencarivelofferrt: autpfccran 
VxorUjidclfm  Sebattafíü q> 1} cbw fm  büani 
tacem fam e t>eo fe pñe:cñ bñ 6i fíftí. i.pñcari.f. 
m légale cennton¡¿in téplo ofterédo. vtfic eñi 
onceapnra^nó fuerat.£c 15 feotebíe p £
pnrefalutjiftílrucnócívtnos O ífc a m C ó S  
pnranoebcam purifican a pcrfsivtparcbir Et
- « r i s
a»  S F ^ m c v ^ r e b ,? " 1'1’'  P M  2 <m
. €cundü mrllcri
um circa banc folcmratc punficacio f
“ft*  imo in ipfa purifícanóis lege
f l r t í c u l u ö
Secundo in ípfa oñi macre.
Xercio in fancco Sfmeone.
*£nmü qjcuj ad incipteceo.ScÖm qjtli adpfO 
cictee t ßfccco0.Xerrul cjceplü qjcß ad Oeuocoe 
*p>no icaqj Dar noft ejréplfi falut[ t ipa lege pu 
nficarioie.Tla q rif cur oc9fic infticucrat lege p u 
rificarioto. ‘Rñdcf fm fran.maro.z có\f oocc.
9  •Jbnojprcrpmogentco^oblacióem 0 eo fieni 
damx gfarúaccíóem quäoc9 volutt in figura z 
rccogmcíócm cj> oía bona nobfe a Oeo ̂ ucníúc. 
S cö o  flitcrurc purificatiöiö ínftructióem: vc 
pccm boi Dcceítandu z abommadu acqj redime 
dumz ejpurgandfi Ooccrer.^dctrco in ve.teft.t 
fticucraciítá Icgcpuriftcaclóte inq plurapcepca 
cócinebanf. -jbiimß crac q> multcr q fufcepco 
fctnic parlebac mafculü ocbebac cii filio manere 
immunda.vij.öictoa'ca q> null9ci cöicarcpocci 
rat in cibo velpocu vcl lecco.fj erat fuípéfa a cój 
fomoboímjpccrfcdá?ceptíócj:nó Une pcró.qt 
in accu mfimóíalí Oe curfu cómuni eft aliq libii 
do inoidmata:vcbccöctfra. Scömpcepcß 
eracq» mfimculuö ocrauo bie ocbcbatcircöcidi. 
ec líe ab origínali petó mfidabaf.z cficmulieril' 
la efFiciebaf muda q ad cófomñ boím.fed crac if 
miida § adingreíTumcépli t  vfq5ad.jcjtriq.Oic0 
a Oie occaua oebcbac fic manere z rcpucari im uf 
da. Xerciß peepeuj erat cp Die quadragefimo 
líe cóplcco a Oie parcue cöputädo Oebcbacmui 
her venire cfi fuo filio ad oftiß cabernaculi vclte 
plúec puep offcrebac in man9faccrdori0.Saccrí 
doa ij$ ocpo2täö circa alcare:Oeo grae agce p:o 
Oaco puero z ei9 aieercacóe q a folo oeo e: lcua¿ 
bat co:á Oño. jQuarcü peepefi oc pucri rcdem< 
pcióe a facerdocjmanu qnq; ftclte.futc aüc fiel9 
moneta vale© oboloe vigici. T)ocaw  ficpcipie? 
tacur q> ff pucr fuiffcc pmogenit9 oe cribu t e f  
uuno rcdimcbaf.fed vemee ad ctatc odulcäiß Í 
rcplo fcruicbacoño. Si^ofuilTerpucrOc alia 
cribu cp icu i ?pmogéit9:r^dimcbaf qnq; ficlie 
argén. Xluintß peeptfi. S i  ipa muücr fuilfec 
Oiuee íntácfi q> poflec b:e agnu anniculum ima 
culacfi z pullü colöbe auccurcurej olferre oebe¿ 
bat. Sinaß  cjpccr pauptacej: fufficicbac ec oebe 
batofferre cmmó parrurru?.;aut Ouos pulloe 
coliiba?.. Scdcjricurquareifta volariliaofFc 
rebäfi'Rftdcf qj caftioza ábo. vicj curcur 2 pul
li colubarömö colfibe. Siccp fuá oblacióe fe pee 
cacrícecóficcbaf.? faccrdoe.p mullere o:abac.ec 
fíe mudabaf. Sq;cu peeptú in ipa lege purtfíí 
<acióie crac.q? fi; mulicr pcpilTec feminá Ouplicâ  
t i  ocbuicrpe 3 reputare? immúda cá ¿j ad cófoz 
ciöboimqjii adingrclTútepli. Sedfojccqris 
qrebeclcfmagie grauauerícpariétcmfcmina? 
cp parlécem virúí 'Rñdefiy fm fccóe criplcrró 
íj(Tignaf.*í5>Jima ró nacuralie.Scöa rató moja 
U6*Xertia ró rbcologicalie. *|bumaratio nacu 
ralie-qi fm pf3oe cjto eriá cócozdac Buguftm9, 
íojpus tnafculim vcero.jcl.oiebueojganijaf ec
.11.
gficif:at<$ tffc vcl circa aía ercádo infíidif. £ o tf  
pue *o femincm,ljcjcjt.Oicto pfiaf z^cúc aiain/ 
fundif. XJñQeuc aia niafculijcl. Oie in fufa; macu 
la5 ongmalé ?crabit.fic.jtl.Oie ccplú maccnale Oei 
tngrelía cú bofttja ejtpiabaf ci9 genítriic. £c ficuc 
aniafemíc.ljcjtí.oicmacl'af pctóqftjífimdif.fie 
Ijcjtic.Oie oei céplu mgrcdics cicpiata oeo offerref» 
Separóm oíalts.qz mafeul9(tgnificac moí 
raliter op9bonuj pfecce ec fowiter faccö. fcm ina 
aúcfl?cerOcbilicacénacurali8 vigozte op9impei* 
feetc z negligencer faccü.XJñ bocfuic ad fígnifi> 
candil if q pfcccü op9parit:ftaci Oie.)cl.aducni¿í 
cc.í.tcrmMo pfentís vice q p. útj. clemccop z  qU  ̂
w ñ  cóplejtióce curricán téplú celefte (troducif. 
Xiui $o opue impfeccil facit:ccp9ei Ouplicacur 
q? nó Itacij poli mozcé ín celú m croducif;fcd ar¡J 
debiepueigne purgaco:í|:vcOíc a u g 9.ecnoca 
tur.jccv.Oill. ű u i  in aliud feculö.^icd ve 1U10 q 
ílerilce oíno rcpiurvfin mo:ce:qm Oicece falúak 
foic.XDacth.vij.jOie arbo: q nó facicfrucíü bo 
nú cjccideí z m tgné mitcef. Xercia ratio tbeoi 
logical'^qt vicj cb:e aflumpeur9 eraccarnc (n M  
ru virilút ideo ipm ferü mag( bonozare voluicr 
ampliozccigfam fccicvrccpuercitíuo fonna ref 
in vccrotmfcici9 mudare?, üuarcopócaddi 
rano mrídtca? Icgalie. q: q pl9vel mag{ pcccaí 
ulc:pluo puniriocbuit.cjicraoe.pc.? re.Dcu» q. 
t.jcjcut¡.q.j.tlóoiferam9.3cc.ff.0peni0.l.aucfaí 
cea. Sedq? ín tráfgrcífíóe peepn mülíer pl9pecí 
cautc f  m q6 oíc mgr in.q.oift.jt^g.Oö f  m ¿ o í  
nauc.vcrú équátil ad petí clTcnciá.f.libidmc5.qr 
ploe ábiuic oci fcicnciá ¿p vir.licj q'jnt ñ cft cr pee 
circumftannarü q virü córtngüc vir pluo pcccaí 
uic.qí f.crac fupcrioí mulicreccfoznoí acfapicn 
tío::ec ipfe fciencerpeccauíc.Sed vt Oícif Dcur. 
jrrv. */bzo menfura pecca ti oeb* eíTe plaga?, mo 
(Ule. ü ñ m u lú rp lu e  punirá eft.ficuc ená ¿3cn. 
itf.plue púnica tote legirur. 3d,ff)ofiruj iraqj 
redeunte0 oícimuo q> ícjcifta punf(canon!0 Ooí 
cccfaturaria oocumenca ec ejtcmpla. *Jb:imo 
Oocecmulicrc0 pariente© Ocuoccacccdercadpu 
nftcanoncm poftparrum fm  cófuetudíncmecí 
clcficjnó raméfm obferuáriá Icgalíu; veccrö.qt 
illa celTaucrűc m noua lege fed Pm cccttecatboli/ 
ce infticura z cófuetudiné.vc.f.mulicr poft parca 
.pipfaoicpurifícanóie fueaccedat adccclcfiaj: 
vegraa agacoc pucro Oaco z Oe euafionepículi 
parcuopccricút vccuftodiaf m pcipicdo Oefu^ 
turo.^cc ínccricafta z incógnita a viro pmáear: 
afe mdifcretífftmc? irrónabilí9 agitper¿0 ocbií 
tU5piugale:<p quodeunq? aial bmrü. S $  qftio 
o:if Utril |->tuc mullere© ínfra cóplerñ rempuo 
purificaciói0 cencanf ab mgrcITu ccclcfie abftíí 
nerí.*Rcfpódcf vt babef oíft.v.Si mulier.t cgf 
era Ocpurificaciócpoft parttl.ca.vn1co.q7 mu Uf 
cr ftatim poft partum poteft ccdefiam vifitarc II 
ocuoríofuadccecconfuccudo admiccic.fffamcrt 
c f  vcneracioncaliquádiuabfttncre volucrir: nó
£ 2
9líber ,nit , 1 »
cfttalís Ocuotío repzobanda: cc confuctudo élt 
cómcndanda.£tcadérónenecfacracőmumoé
ncgáda pucrccncccriá méftruate mulicrt ácöí 
q? fucmifi ejt ríocrctia abftinercr. öift.v. Bd et* 
ibo. ©cóoccpmiffalcgcpurificatíőis öocenf 
oee boice fpuafr quő a p a ís  purifican ocbcár. 
qi ‘fin m o  Ocbccbópcró: q cóccpit ooloiéz pe 
perit iniqrarc.ptc pcífimá recognoíccdo; ímíidu 
lerepuurc p ?fririonc.£*5ctío ocbet circűcidcrc;
oleabtjacijdo.fl)olTrőpcfcádtoeccrcro.Xcrno
öebet fc oíferre faccrdoti g cófeflíone tanqj pcc£ 
carrî r. Quarro ocbet facéré rcdemprione p fattíf 
racTiOfict fuiobtarioiicoco infacrificmj mödií 
cie z laudis Otuínc. 17cc vacat a mpfterio g>.rL 
t>íc tcmplu ingrcdíf.qí qdragcnari9confíftu ec 
qaaccrnanoíocnanú öucco:vc figmficcfobfcrí 
uanria öcccm pccpcop cum l'criptie euaircii{ta/; 
rumqm>c«.,£cficparer.
_ £apitulum .Ii.
£cundű faluria ercplű.f. vírtuolTtatr no 
f bte ¿pomfin ipfa bñdicra matre büí; m 
qua no5 pbcí ercmplu ímiranonís ín trí 
plia *ruteq ftomttín bacpunficarióe. K  
ma vtre9 eft bumihcas.q: cu non cfij peccaírir 
ranq* culpabile feoftendit pillas oblatiőce: ve 
oobte cjrcplú oarct culpandi nofipos. U n £>k. 
33onap menetű eft agnoícereculpá vbi non eft
KiíAhfl ^ ^ ^ a  vtr^oblatto.qi Icgicutnó rene* 
barobediuít.ad Ooccndíi noe qtt»9 multo ma* 
gis ötuts pcept  ̂quito rencmurobcdirc t>cbcaí 
m us: qifi vt ót öze. S o la  eft obedtéria q fideí 
pofiidét meritű;qm fídee fíne opito monua eft 
Zertia virtus eft paugrae.qz nó clegít'oblaí 
ttone oíuiru puca agníi: fed pauperü.f.par turf 
tu?.:aucouos pullo» colöba?.: vtparet iu .tí, 
«jaffdifta nó Dcrermíat.qnf § quod 
Iiít f obrulencr-Rfidcf^cbfeV noB cJc 
nne hccuecpfcvoluic oftcrripauper. boltiam: 
Itcut cc vilito pánié ínuoluí.fcdpullícolűbarű 
facílion pcío a pauprt»,pcuranpoccrát.g verilí 
militcr illoe obtulcrüt. S í  obqcif: qa magi nó 
öíu añ purificanoné obtulerűtmunera.f aurö; 
tbue tc.£tvcrifiFe eftq? nő modicö auri:vtpo-¡ 
te mo:c regio, űuare g e|t bis beata Vgo ñ emic 
ognüívidcfq?lcgc offcnderít.‘Rndef f  m f  rá. 
maro.et cóíter Ooc.q> credcdö eft oíno ípfam vir 
giné non babutjTetantü pccuníe vtagnű emerc 
potuiiTct.are em ofFcndilíetcótra lege fic pepii 
cntc.fcd oía illa a magj oblata regia müera pau 
Pcr‘^> *á erogauerat añ iftud tpa purificatiőie. 
ctidcono babuicvñ agnö cmiííct.^n ő etíá t>o 
cemur ad pietateerga paupco t  ad cőtcmptum
mundana?. Omina^fljtcrcbím.O mira W a í  
ricbmtitaö:picfö6;?paugcaö.Dcqloűüc0 t>ĉ
uotuo ¿cr.ót.O  btá Vgo ZDaria: vcrctu non 
babcöcam nectibi opue eft punftcationc.Scd 
nunqd filio tuo opue ersc circúcifioncr £fto m  
Mrcr mulleres tanqj vna eajt.ná «  filiue tn9fíc
ejrfitif m medio puerojú: q ín naciuitatc babufc 
uvepaup bó:q: nat? inftabulo ín circúcíltone 
vtpaup z  pctói bó.fcd bodie vtpaup t  pctói z  
leru bo.Ocpaugíin co q? oblationem paupeit 
elegir. vtpctó:;in eoq> ipiccil matrccjipian voí 
luir, vtferu9; meo q> qnqj fiche fícuct ceteri pí 
mogenm redimí voluic.
.  _ £apitulum .lli,
-trtiu cpanplú nobíe 4poníf in fetó
ü!;Con4: r V f c ^ toqui? cuágchú accepic 
t>nm Jclum tn vinas fuae t bñdijcítoeí 
um.f.ftepe gentto IcttíTimo co:dc. S e d  curnó 
Ctctt q’ accepic 3efum ín manue: fed in vlnae? 
T<ndeí q> ideo, qi in vlnte feu bjacbne ampleí 
pndo tentit Oelectabíli9 tnfpicif t^pinquí^cojí 
dtt>efidcrabili9pomf. O Oulce^bü.fed bula» 
fjccu;acciEc3cfum ui vlnae.O felices vine que 
jefum oulcé merenf fufcipe vel pouare. £tuid 
em beatt^qd tocüdi91  fuauius aíem 3 efú aiu 
plectmpm cencre: ipfí^amoi e fruí. 3n bui^itam 
SfíTicoie fea cpcplo Doccmurnoe t>cbcrc cbzif 
leu lulctgc i vln ae co:díe nrúibt cíi Dula Dcuô  
aoneamplccriz oícularí.O ftdelíe anta. O  coz 
ocuorujcupis ncDulc¿3cfum fufcíCc ín vinas 
etet Dula lolacto:«9 tocudoamplcjcu medulhí 
tus incozdc ltqftcn:opojtcbicte buc ferm & v í  
h a xtu11 tibi.fljolítu imitan: v t íi^ a í 
Ir tn ! af ^  fcntutin euágeho. flora *ba: 
¡ígnamffteria.fcccinqtbó craribicifmcut oo 
tne Spmcometbó ifte luít9? nmo:at9 pepeáis 
rcdcptionc ifracUet fpü(fanct9cratín co. £ r  qto 
colhgif q> qttuo: pcipua Dcbem9í nobts babe4 
revtDtgnifim9 cb:m in vinas fufcípeb parara 
ct m futuro p gfiam.vtc5 pace: íufticiam; cunoí 
rcm caftmer íanctíi sunoic: ctempio feri Spm eí 
onie. 'piiimo paccm.qt ceñe -fed .ln  paccfaf 
ctuo eft loc9eiue. XJtf nocaf cum 6a  T>ó eratui 
bicrufíücm:q6 intcrpraívifío pacíe. íSccíida
rano fcdiscius.i.p mfticiá ppaf  coi vr tn
Ŝ ¿̂SSKSS2SSSKSg
v e n m m ÍK rT 31 ocm an-tná ad quá^.4>psssssss¡!¡M
íu ftm  ñ r-u V3 vera pacc c¿cranci- °  o «  ui» 
ü « L n  P^PWolípctózee Oeúnónmctcsoífcn
m u r iS S 1? 5 0,lütes a fPmtufi,nao alienúú» 
ÍmÍH fuperbi.vos auart: vos guiam (cí 
S t m J i “  quicurtq5 rcc,emfl- QUd‘te veftram
i tu rain a m quía non manetm vobts cbítftua
/
lîrticuluô
fed owbolue:qm cbía non íntroíbít in mdliuo 
lám aíammec babitabit ín cozpe fubdito pccta. 
vtfcnbíf ©apca.f.Ooö átopaciftci: beatiauí
111 z öcü timentea ac gram fpúlTcri tcncntca 
g4Uiicrezcpulcace;qm ficurIDaria $go bfidú 
«a filium in vlnie pojcauit z fancto Spmeom 
ín vlnae obtulit bodieata z ín vlnae cozdia ve 
ftri offerre g gfam nó recufabic/nimiç- erozaní 
tito et a9 fuffragía implozan tito illa Ole purífi? 
canónie miraculofe compil beata virgo fubueí 
niíTc. ZDiraculu iegif cm in vita íociopbe 
Btl fröcifci q¡> qdá fráter bcuot9 cű R longű tép 
fubtracta grana meréa z tnll J fleuiirct.cű perue 
mlïetad feltus purtficatióie mbcremicoiioejci? 
ftcneceptcdamarcad btám’i’gwébi. O  otílliy 
ma *go ID aria tu bodie filium Spmconi am 
plcpmdű pbuiltí z eu mira bulcedíe ín tuo filio 
rcfcaltuobfecro te mater mtfcöie vt mibí tnij
ferearj q fatigat9íum öefíderio tuí fiit/. £ t  oíno 
mcíhcía replet? p cozdie aridítatc. £ t  ecce mai 
mifctííc ftatim affuitt film et in fpecie puuli am 
pleitandú trtbuít. ¿tille fráter ab illa boza v f#  
ad totum tpa vite fue fp m mira fuauirate fpirtí 
tue cmanfit. £c continue bec z fifia ♦ba replií 
cáe:cruccabat tn fcruoze co:díe bicea. O  amo: 
mcue Jefu  oulcilfime qñ euenlâ ad te:qñ moi 
har vt iterú amplcctt valcam te. BUud ettam 
ïDtraculû ad Id factt be qdam matrona, et be 
boc babebif tnfra in fine but9partiö.Sed? plu 
rito miraculia alija onnlTie: libeat (il tñ piacét) 
b  oefcnbere^dda t>c pfirmatóe fefti purificado 
nía ZPíraculum Quod qdé rejperí tn 3 u 
deú lib: aria.ee babef ctiá tn Speculo ejccmplo' 
rú.Oiíl.viíj.ca.ivií/.éXvícjtBtl» Sonifactjpaí 
\ /*. peáddam tcmplű erat "Rbome qö Dicebaf ko
U  mul?;confccrarii Diane.Ttocccmplü ipfcpapa 
impctrauíta 5 o ca impatoic vtm bonoicm fan 
cte IDane tginie cófecrarcf.ad quá confecra 
tioné cdebmerfaciendá cohucntétito jpfía muí 
tienudcicóltanter aduerfabanf z fedttioné fací 
ebant j>tra cbííanoa Oicccca cbzm ep 3ofepb Wt 
mme:et non be *ginc natum. Ouodá ita# tpe 
inbienataliacbu contcntio manma babiraelt 
fcebocvbiptüc aderat ettá qdam cecua natua 
<$ uideoa aperê  rónito cófucabat adeo q> iudeí 
fueruntcompultf cligcre vnume ouoto.vicj <p 
aut ipí ceco nato impetrare poifent cbüaní vt vi 
fum rc«ect:mcrítú $ gímcarie I D  aneín cóü'/ 
ptuan partu:et poit partu inuocado.ec (Iciudci 
credcrertt.3 ut fi bocfacerc cbâanoç. be’ ncqret: 
rota fidee cbítana tanqj faifa eitpugnaref z píre 
Oebcretampancito cefanto “Rbomáie. Statue 
runtq? p:o bocpacto ímplcndo bicm purifica  ̂
rioníe íPariecjc cómuni confenfu cbáanemm 
jQua oíe adueniente:cccu0 cum cbííanie fectt fe 
©ucí ad altare.et genufteito cozam imagine bea 
te Aginia XDaneaudeia z ípfta multia coaiTtf 
ftennto.'cepit cancre íllud refponfojuj quod tűt
♦ H *
eanif t>i.6 aude IDana vírgo:cunctaa berefee 
fola intcrcmilti que ¿abaelta arcbágelt bictia 
credidifti: bú Vgo oeu z boícm gcnmlti: et poli 
partum tgo inuiolata umanfiílí.t.£}abziclcm 
arcbangdum crcdimue biuimtue te cife alfa tu 
vterü tuum be fpúfancto credtmue impzegnaí 
tum.¿rubcfcatiudeue infdijcqutoiaccbím ct 
Jofcpb feminc elTc natum. T)oc facto: mojcceí 
cua vtfum reccpit clartlTimú. et fere quinqjmíí 
lia íudci ad fidem cóueril funt.23onuni cft g fjj 
XDariamínuocare.
Smculua tem,, q> buodecím gaudía babuie 
btá IDana qri fufccpi t p unficatióia fatrm.
€rrium mfftcrí/
t um circa banc folcnnitaté ©celaran
dú tí: locundítatj. Ubi aduertendü 
<p iurta núc£ buodecim llellaf tn cozona bea? 
te *gía enilc tiú polfum9̂  bacfolcnnitate puri 
ficationie btllínguere. jcp.gaudia: quito tan# 
jtíj.llcllte radiátito ipfa gl'tofa eptititt locunda^ 
ta ín fui purificatíóc.qucín trito qtcrnartja oi't 
dtnan poflunt. *pzimo n a n #  bñdicta virgo 
qttuoi gaudia babuitp bacpuríficatóeinfe be 
eco z filio ei*cb:o. ©ecñdo alia qttuo: babu 
itgaudiaoeopito miraífofte qucfactafunt m 
ifta puriftcatíone. Xeroo bení# vlrima qttu^ 
oz gaudiababuttin fanctoy cógratulatione.
jOtuantú ad pmú quaternanü gaudebat bea 
ta virgo in purificattone
*p>umo t>e Diurna bonoufícatione. 
Secundo oc angélica famulattone 
Xcrtio be gratiífíma oblatíone 
jQuano bcfuauiifima poztatione 
Quanrtl ad fecandü gaudebae 
zimo bemíranda rcuelatione. 
cío be gre flupcnda redúdattone 
Xertío becbñ venerada fufeeptióe 
jQuarto be admirada futuro?, fljbetatióe.
jQuantú adtemú gaudebat 
•Jizimo be Spmeomo bñdicnone.
Secúdo be paruuii Jefu gftftcatione. 
Xcnio befancteannecófeíTione 
Quarto be fetóp pat? gloziftcarióe.
£apiculum.l. 
o *Rimu Iraq? gaudtú babuít beata virgo
p XDaria in ida punficatione be bíuía bo 
nozíficatióc. ¿Ja beua cam língulanr’pze 
otbua bonozauit.iftpmo bonozauit ♦gtnitatc 
eíua in bata lege purification p IDopfen: cum 
eiua ^gmalé cóccptü z parcú in ea pnúctauic p 
adiectá condicionc:et ea ITngulariter ep oíto mu 
tiento müdíepcptá fpcciali^uilcgio bonozauit. 
jQuod ííc clarcfcic.'flú bcuebáep íDop fen leí 
gem punftcatóia tcul.píj.tftíic. IDulier lífufí 
cepto femine pcpentzc.fmcm fran.maro.tlla 
lej bíreatpnunciacpartumvirginia.qz (I nulU
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qd cópetit alicm vmuerfah* z rrcccITario; fruftra fifepe btm ■ in $  tV in ifi l? 1* ?  ftab“ lu
afpomf codicio oe lUo.fícut ctcpli ara. Úniucrf thiaml dah^r h!- * rcclinaf oun öcue,
faliterote bó comcdcrc babet z btbere e oe. fru tce ibi crancmihl»  yrgnicmangdice potettaf
ñra§»fpomt pdicuwtucédob ó ttooe comedí S f i S H Ä 1? “ , Ĉ tzttu‘ lbl V4* ebaC
ct bibir.qi nó alicer m d oe babctfierí c o m X  f o n a i e a f i maöna M* £cto:rc*
Ä  Í5 oflcndif cria ec fcótura 'n áiro .tti oinf S Ä .  - 0 '?  3lnir,m,8;«  “ »terra pace
© iß  idduftria de oedderit fratréfuum: moicc oe cdie. T>cc a  ua’ ^dnrco^nß1̂ 31 P̂ c-a
mouaf. 3 ftud; Uß ínfluflriá.oat mtclligerc q> paruulö toter mantie ruaaM iüf* ? C' P U rUC
ßlitcr q* ß uiduflriá pcingicfipmil interficerc ati pendere circüflannto 2 rl
S Ä Ä Ä
peßcrtt Witf imöda crít:nó timuerit fuß mr e öiu nn^iüJ r ne 6t‘ 3nf,mta10 ̂  nri
crune blafpbcmtc incurreradcirco códicioncm ocDucaramnn» s i  * ,rß,nie obfcqmü cfle
pmiítt oí. «oí fufeepto femíe; vt ipam cjtimcrcc 7 rwcamb ̂ " ^ ^ ^ S J t ^ x t e a m  cuilodi
virgmaleeiue partü pieoüciaret *nec i<n?hñA «hlín ^n, 01 * ~Xcrm i conliö Oegraniftma
diefa «go ferne z m S t e t r a « S p S f ffS  Í  S Ä
debat q> ipfa merucritfoje illa á une femie da«  iZ!%MaríniL?£f? <P nun‘P a Tcculo ra
re oebutt.etq> aOco fic b o n o T r iS t c C  S d Ä E S S S  S ä T  Ün6-im * üdot- * * *
oöciari merueric. }té fcöo ca in boc honojauic £ S i  j £ £ f a S  Ä f i r ö‘ne muK?,pl0 * ba 0l*
ij admaternitatc.qz bodieipammatré fo icOciÍ Salitcfc c n u S « í m Pí "  tlbl flUw mö ctcr*
templo fette collecanrito publican voluit z fo:e otintatc manm rü^ü™ q 5?ccPl 7 PcBl viri*«*«>mSSSSESSSää!®*«
Sccundú papuü ^ u d iü b a b u T b ^ v ira o  facereP*“ ™ " ! e o , n  ve
Oe angélica famularíone.q: vrtíraie.fup Z D ií fepeum & cc5 ív ü F l í f a e n i^  1Uffa
fue cít,ipfa clarilTimc videbatangeloe p fpcaee ommto ¿ 4a &  v ^ S ! r í X P m $  ^
¿puae.fíaudebargcuvidcbacnatú fufioñm namínidtaB S S  ° t l9ln nuí
3 cfumab angelieeirefidari zado:an.Dá fm genenbQano-znóohrtm.?r ¿ Ĉ UlC3 a Pacc5
qtf<pfequiíludolpb5>inlí.Oecbuvita:credifq> ct bofliá llcutVolcbíitft?üm pob*arion^
^ab:iel angdue qui «giní cóccptfi verbi nñdi ad piacandf» Oeü I r n & f l i í  «ff t-ftament®
aucrat anteoee fe agene pallojit» ípfe cuágelií de oblarióee alfeaioía fanítíí * c <0i
jauentgaudiumagiwccocnactuitatc cbii mi fham bonoa o p c t t - X a m S ^ ?  f0nEc *» *
Ittiae ccleílj ercrcitue.puocauitadtaudádu Oc/ tíbfecrovoe vtetbib/cirS ,  u tu,7aai{5 aPft‘
umzoiccn.£»to:iain efcclfieOco.tu.j.Deí»í fanctam Oco placcnce z c lr rñ  V:^ b-oftlaf?
de a/cedeotee angelitn celú cú iubilo bccnúciaí fccccntumiliaDóHí»^  ̂ Deuidcu Ocdií/
iK rát^u torw o.Zoutg .fru sM tu rá.tW * uq> g S r " £ ? “ rea:" 8«» m.Ufm<lua
h r m  (audito tgraao f atnóito cfbl6lt[oco p„ ni tq)li.nct r ic o b n n íirM ? “!? í <*!“»
truvcncrucoee p oidinee fuoe vidercfadécbíi (robacoblar^^Ü.^-^ adpoflcroe. ©ed vir
Dei fui z adoíabanreum z matré eme cum omí mundo Darr^5!ff fl 0cum Pacau,r z tOÍ»
reucrccitialaudie p fonantcTcantkacSa? S a u ífe m h a ^ ffUlI-jQ{5 S ?n,con Cfcn«aia
í ’batbóítallrófie.quiaínuUoün!ídoKpocúffí “ S o
fctcaderc bcctanta fupbia vt audine rahhj non ratú cft n l ñ  i  ^  KCr. 2*° m pace ^ oc ft0u
«W nó vílítaíTet oñm Ocu fui» confhtutó m c a í ¡K n ? K  *  V $ l í *  Voe « í
ra ja e i^ n a ^ b o m iiíc c r fa lu c a irT S a ír i S r a Z n í T ' rcucrfa cft ad veípcfam ^S ^ á 5 a 5 » c & »
U r t í c u l u ő
effet terril ab aqs. 3 fia colûba ell btá virgo que 
felle amantudia caret, qz toca p ta 7 benigna c: 
cum lîrmr mifcôic: vc cani t cccFta.quc po: ta utc 
bodic cbzm vírente in gra z ♦tute in figni paej 
Zcrciu oeniqj gaudiu bauriebar coi ♦gi» h» 
bacoblatíóc.qzcófidcrabatei9figmfícationem 
q> vie? iïcut bodic votait cbze fapm offerru tta 
tabac Itgntficari q> ipc oblarurua effet felpfutn 
incrucc,pbomîe falucc.£tlïcutqnq? ficltaéreí 
dcmpt9ata ipfe qnqj pncipalito vulncrtb? murt 
du effet redempeur9. £c ficucci9 mater ïP a r ta  
ailirtrin bac oblationeaca a lia re  ©ebcbatiujta 
crucia oblattonc.£5audcbat igtï ♦go fu pgencí 
«0 bûani ftgnificara rcdcptiôc. Quarcûgaui 
dium babutc oc faauiiïtma poztattoue qz fentic 
bat marimà fuauitaté cum cbzm tn vlnia cû in) 
genri amozte oulccdinepozrabara cj pozrabaf. 
ioiem  fenejtSpmeô accipica cbun in vlnaa p 
leticia z  fuauttatc cozdie fanicentiú mcmb:o:ù 
p:e fencctute ocbiltratcm no fenrtebat:icd ♦tute 
mdut9#  alto cbzm fuauirerpozrabat.iujtta tlltf 
qô camc ecctïa. ©ener pucç. poztabar.pucr au t 
fené regebat:quê ♦go côcepic zc. ÏDulto magf 
td credendu elt oc iDaria. ï}o c  gaudiû tangit 
Bug9 in fer. vbt § .oiccna fie. Xcta ígitur 2Da¿ 
riagcffatinfantemicjEulcâa filium ampleicatur: 
poztata quo poztabatur.'-Decille.O anima oe 
nota nône z tu gaudium fumerca fi cbûmn vl$ 
niepozrarcai
jCapitulum.ïI. 
jÊcudo q ternario ocfcríbunf alta qttuor 
f  gaudtabtc*gtnie qbabuitinbac puri 
ficatióc Otigtfadpmiffa cónúeremue 
ûutnrugaudiùJ?abuitbtâ ♦go oe miranda 
reuctatióe.¿crtí em  míracutí» prnóílrat9 z t>of 
cencefpúfctó rcuelat9 elt z  cópzobacua bñdicte 
♦ginie ÎParte^ginalie gart9. O â  clarcrjbzi 
nio in rcuelatione facta Zacbaríe patri3oánto 
bapci(tc;fm Oztg. tuera cuiua Otera eoq? bec bi 
floua nó ell cótra rónem vel fcf>turá;crediía pie 
rifcftZacbariaa fuiffe pontifeic in ozdtne vicia 
fue tçe ij btá ♦go oe ̂ etblecm venir in bierrm 
pozcâatn vlnia Oñm 3 cfum:afcendêa tu replu 
ad purificarionê.3 pfum aût templû p tria ircri 
flirta crat omifum.3n vno llabant p fe ♦gines 
pucllc-3n fecundo mulicrea maritatc.3n tertio 
vtduc. £ogitabat ttaq? btá ♦go adqç. focíctaí 
té liare Ocberct. £tqzfctcbatfe effe ♦ginc:Oclibc 
rauttirc ad virgtnü inccrílitíú. ûuo cû vcniffj: 
virgínea eà oeridebant Oi. Zucu ftliû tn vlnia 
ten caa.quó oignáccpucaa nodro côfoztio; va 
de bine ad parca moa. Zuncoñavulrutacun 
doîinclinato capite mit ad maritatas ütiUccnâ 
camccperûttfbia impctcreOi.Xu ca multerfu 
pba qz noluilli nobifeû liare fed ad ♦ginca ire. 
et tancp paupi z abicctc nó curauerunt locû oai 
re.Ondecogítauit btá virgo fiirctad vtdui 
aeallc cà mag[ rcfucarétjcoî’ nôdû effet vidua/
ta.£tidcirco partcntiffimefcréemec ♦bű p  verf 
boOaneauiccum fúrna bűtluate z pofuic ie in 
vltímo loco tépli pofi oca mulíeree. O bűilttaa 
bñdíae virgtnia.ö patientía ci9 mcjccmplű o 
bua Oata:ecce regina celi cum fit fup oca mullí 
crea bñdícra ílac vltimo loco quafi ad cófozníl 
mulícf indigna. 3^tcrea Zacbariaa pontifc :̂ 
ipfi9baptílle Jo á n w  paterOefanctuano cictca 
et vídena btám ♦ginc liare feqllratfl cú filioirei 
plccua ell fpüianctojcognouítcp ipfom cffe vtr¡) 
giné matré oeí z boia.tc Itatim cepic cbzm ftliú 
etua publica vocc cófttcri.Bcctpiéa ¿í 5 manú be 
ate ♦gíniajoujtítca ad locuOígniffimu in cófozj 
nú ♦ginü.-lptcllá0 z Oi.Om becc virgo ♦gmuj 
Oe q jpbecautt ¿fa.ca.vtj. £cce inqc ♦go concií 
pict z parict ftltu zc.dt bic ciuö na^cll vcrcfalí 
u^tozifrael;oeua z bomo:redemptoz mfidi.vn 
omnea miraban?, ttíletit in illo locó bonozaí 
ttlítmo btá ♦govfq? ad rpa oblatíonta fúq fui. 
JÉctandc tftcZ-acbartaa pónfe  ̂pzo ido tcíltmo 
nío facto Oe cbzo: a iudcie ínrcrfcctua cílaujcra 
iUud 2Patt.rjcii|.íjrqí adfanguincj Zacbarte 
ftlu 2} aracbte que occtdiftj ínter tcmplú z alca) 
re.T>ecfm Oztgc. ©ctfo ¿jj darcc tn rcuclaí 
tione facta Sfm eoni.iegif cmtn glofia btblic 
ficut eciá refere ¿gcfijp9 tu lí.Oe ÍUfpleméro euf 
angelice ♦irat^q? ©fincó tile crat rabbi.t. maí 
gillcr intcrtudcoajcj cü £faiá intcrptaref: ct ad 
id ♦bű glofandű pucmffct £.(cc ♦go cóciptctec 
partee tc.vifumcilfibtbocfoze tnipolíibile; vn 
OiicicíniuriáfaccáfuilTe£faíe:eoq7 vicio ícfHOp 
tale vatíaniú elTec cozruptú fcnbétca in bcbzco 
balma.p alma.i.^go<p tuuccula.idco oeleuicB 
IP an e factoraurcaa Ifaa ido fenfu fepraa mi) 
raculofercppit.£úqj riloirep. Oelcroacrtiavice 
id factü fuiílct.mirana z ílupena.pzelTue éfof 
mno z obdozmiuic.ctfurgca rcfpcrtclícutctpí 
ua aurcia Itttena confcpcam jpbccia. ff upea ác 
ozatíói fe Oedír.ZDor qj refpófum a fpúfancro 
accepit:nó vifup fe mozte ntfi vidcrctcbzm 00/ 
mtní oe ♦gine natñ:q6 bodic ell tmplctú. ílntf 
par; q> btá ♦go bccoíaaducrcca:plurtmú gau 
debat. ©ej:tű gaudtű bábuit oe miranda gre 
rcdúdattóc.qz vícj ípfa mcdiácemulttplepgra? 
tía rcdundauít in fanctú S f  meoné a oño cbzo 
f  n} magílls öartbo.oc -jbif.li.cófozmitatum 
' p l ima qde qz a pett macula ftq mcrac vcl tnfu 
illet cb:a cű purgautt z fozte in gra cóftrmamr: 
ct gratú ctbtbuir.^pter q6 Ói in cuágelio q> acd 
picna 3cfum in vlnaa:bñdírit 0cu5.f.p acccpro 
bñftcío. üijcöa gra.qz cum rancrtficauit? gubí 
nautr.tdco cum oñm vocat Oi.tlunc oimtt. fer, 
t.Oñe zc. Xertia gratia.quía ctua Ocfidcrtú qz) 
tauir.aipcrebatcm eumvidcret vtdit: ideo air. 
üuíavidcrútocu.m.fa.r.Quarraqz cú ¿llilma 
uit vtinccUigcrctcí9otuínítaféz peúotm ftdeí 
liu ftendá faluré.vñait.iumcad rcuc.gc.tglo. 
plctuc ifrf. £5audebat«a<p btá virgo oe gratíc
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61 eiim redundartonefdendo q> ípfa cflcí «tnff i «bomamamenortdemptótttolil audití»)
K ? ^ ? ™ S I Ï Ï Ï ? ' 4^ ' ,U ir^ “ ',d î  “ nou“ ? ' iap .iu lum .il frecgratoce atcp mnc&ta Oet. ©epttmugauí >6moñrernario odVnhnn? niw «rancia
djú&ccbít venerada fufccptióe.úueemmf no c IDanc.Oñadpmi(Tafónnuan<fo lio
í ^ ó Cí o ? ^ Í T íanf C;£Ú fCptf I - C £(¿í 00 Saudu» futrí ©e©rmcome bmedifç v . D o  tocurtdaí tn ftlge. £ t  trcf ctufde.tq.fa, cttotte. Or em teftafcuanacliü-fanct9 Semcon
X>onoiAÍ paree tn filtje.íDaptnu g fuit ÏD a  rúe bñdipr ZDarte z lofepb fed ait bñdtcnóe
ncgaudiu qn vtdebar fuú narú ranta ©ilccoone nóejt^mtf. Deuoram mee pórpfacótcDlaruvc
ampt^aru veneran: 7 gertuftero vt ©eñ adota* ©ifcrit.;8 ftdicta m m mulientoq viramúíao*
leftaf euágcliú tírca 15 cj^xpiecótcplan poífti era filia ru a ¿ño qz g rc
erni f^ ÍM ^ ^ p n e ó ^ ü e fíe c  mul^Ttwofue
vtpotcpl^ccflfu amiop ficttrtiz tn U.©e ínfan i f .<p bot fuitjpter officui faterdorale cÂ d  o ï
i f  h hñdifmfpfó. et tdeo ©fmc5 bñchccre 
rito ,p generf bumant rcdêpriôe quâ ĉ pcc tabar trioüfuwion?fn J ? ícimu Saudtù babuit, Ô fù 
/zeqircfponfum accepata |Tpúfírómó vifurûfc a z S ^ Z s i í f S ¡ T ° ne faCrat ?cdarara*
moite tiift ¿>U0 vídcreccb:m Dñi* v c d û ^  n im 5L ^cfutn ccncrct i vlniotccpic
« S S k t o œ i t S S ^ o t S S h ^ - V ^  'r‘ " a ' ‘ r“ e 1 “ '  “ » piiardx i,jp6c odîdcracic
parrito gaudtutn in limbo adducá núctádo. O cogtráefmaano ̂  *
qjdiumozozinbjf vifa.bcumibíq: tncolatue cbfmd 0 ? g n S ? c fi
tncue.plogatue cft.£> mífcricoídiflTime ©c9 mit id c o in a m & m lS
ferere tam uuc genert butnano randtu tn cartcrc c lïfirau irÆ rf^  -eu ?
©erenro: rádiue cclo eplufo. míete nunc film roí & \T m £ b í? r S ^ ^ ^
feftinua accurricfcruate îm.Îîa m.fa.r. Xerrto q? ipfceftvcp. lume illuminât*
ÀmiHiimCnii’ii^ni'i »IUIO plcnue. etV,des totu tnundu.vñ fubdtt Q ó paraftiañfa.o.po.
Oimnumfplcndo:e irradiance oc facie cbzitti z Ztxmé ad re.gê. Quarto a> i píe frotta oint S r i
marrie et UDarie:fm "Hiero.agnoutc bücfote ctotï in patria.vñ fubdic f  r rfinm nir f
IP o r  q* tnfufue abúdáti’ fpúwncrorccctdir^í
nuetnrerraîado:auitbndicedo©eu.©ufpU meoidefuo. O n t a ú c a u d í ü ^ S Z
cirer ¿¡5 a bra *gtne permit vr cocedcrcr fibi tn vi fefiione facta Oecbio. qt v S a  m â S  i ^
nae accipe cbnn:que acccpru fana9 IVmeon Q  Cta Snna vtdu® vr** «Ji CUaSclm fm ¿
qnra cotdta oeuortóe: O ^nta fuauttare:lacbîf nó bifccdebat:o:ónTto q °-C ̂
maç. 45 bulatmb:e amplcjcabafiofcrabaf; (Inu bec fugucnir ipfa bo:a n6 à ^ - S Î Í ? “ -C8 Z01
gebar ad par9: vocifcrabaf:er laudee reddebat rartonc z reudarióc-fm I r r á l r S ! ^  l> i
©cordeerplicabir bccquefor©cd0 bone fenĉ  gfae agedo Oc b ñ f t c i o í S m a n 1
<dîleagte:mfiqtbicrtbicbío:btc©ulc[redem¿ ábaíoe illootto ri c r o e c r a b î ï r i f °*‘ ri?
pro:;bic beue tu9t faluatoî. *Da vtdcne 2 P a  fcj cuncrl co:â an^ùm n^
i 10 ^ i ^ dcbat< Octauumbcnícp gaudtu bai r«dêpro:c:Pm a> ivra  croonif nfi!îîî.n3tîi
butt ÏDarta oc mirabiltû futuroç jpbcranôe. talia vcl fimilta* ba o irm c^ n n A rf^ H ^ f^
quia<ubccagercnf:«ceccptt©fmcô,tpbctare «hfmttnamplcr^fufcmicdo^rft/ft^m.«^
©ecbtot a ’ matre futura bi. ¿cccbtcpolît^eft Douid Otaû cft ) S ù S u S t o ï Î f ? flc(
mm.nattnreforrcctionémrro? intfract.lDa rauitt fcc« red c iS  none'Dl S
Ue cjdem tn roma bamnationte. fed bonie z etc bcdtt mtbi v td cre?S fu û  • o t f / ^ e S b ï  3
crie m rcfurrccnocj ererne btttudmie.fcouiî £r fîdcraurfr -  4Pbetc ©ci
» i f i a s s a î a s
p °nte,rft gaudebat qae virgo conccptr. vtrgo pegir.? bic eft eme na
üiticnliis
fue veroe Dcue qué confite« z tcfttficoí oitx> 4 
cjpecratrcdempcionéifrael.£> qnto putas gau 
dio rúcrefalutaflcbrá; Zigana fginé boneftiíf 
fimá Di.iSñfaciac voB.i.Sfineom z 3 nnc üc9 
etfili9tnquá me9 p:o bocfaluiftco reftimonio.
Duodecimú gaudtú t>c fancto? patrú ?gra¿ 
rolanonc.f,ej: £>? meóme annúciatióe. -picnéf 
pe cótéplari poflum9;q: cum oéepatree in tcne 
bíofo carcere infemalt lugerér: ecce Sfm có oef 
ceden e p mo:ré:gaudúi eie annúciauicüí. Q ej 
re fciacf qi natue cft faluatoz cb:e De9 qué vidí 
et ín vlnae fufccpt De tginie matrj grcmío:quc 
tadm vtuene in mudo ej:pccrauí:ec mouéei9 q 
redempturi fum9pnüctaui. Zunc oée cíi gau$ 
dio leñatee vocé ©ijccrúe.:3 ñdict9DñB De9pat? 
no(trop.:ec laudabilia z gfiofue ín fécula. £ t  itc 
ró.Sufcepim9Dcue mifróiam tuá in medio té 
pti tui. U n  cccl'ia boc modo mcboarbodrc miff 
fom.etp figno bui9lencie(pccflionéagít tu cere/ 
íeardénb? cófceratfan q qdefunt tria.f.£cra:q 
figmficatcarnécbn De virgule fumptaj.fíc cera 
de apito fine cómipríone nafcif.'Jtem mterioz íff 
cbnue (Ignificat cbu antam tandidá. £c luc( ar 
doi:cbnOiuimratc. qnn9 fignificef <p fícut pjo 
otm fcró? letitia cbze gcfta^eít bodie mamt» i 
tcmplúata z noe p gram cbím gettem9 in men 
te:(!cut z figuralir geltam9 ín cándele Itgniftcaí 
tione. S d  id lecaf íPiratulum in tói leam ^ 
<£Xqdá matrona Deuota beate ZDarie tu ín fe 
fto purificártele nó polTetaudire miíTam: eoq> 
paupata adeccfíam nó bict irct veíltmctte.
Tlá oía eroga ucrac adbono:é bcéíParie.’ Ooí 
léean camera fuá o?óni fe Dcdic.erin ejtraíi vídít 
fecíTcin eafia pulccrnma:vbí turba fanctomj 
mplta.et cepcrút míflam folcni$are p  bonoicet 
gaudio bm9feíímiraríe. Oídcbaf cria qdá maf 
pama facé candela? tcncrc tOiftribucre vnícuíí 
cp.cc ipfi matrone vná cádciá Dcdic quá Ubénflt 
me acccpír.Xúq? oée ad offertouú ofFerrét: tfla 
nó obtulít. Oñ ♦gínfi regina IDariaaflillée: 
C nüciü peepit vt offerat. •jinmo<p:fct5o: et-terí 
tío mádato rcnucte:mi(Itangelí¡ vt violéter ab 
eaaufcrretcereñ z offerrct:coq> videbafnó.pce/ 
derefaccrdoté in milla mil ofFcrrcf. £úq$ augc¿
lo cagecereú volércíT illa marrona rcí»(téte:bící 
tndetotertádo cerc9frágeref;pe angelo z altera 
medietae matrone remalle.3Ua ad feredijt z ce 
reú in manu rcpgú frattíl.vn admirado ipm reí 
(araauit.z factfi c vt ipooée ífimjí <j tágebáf tu 
rabafad laude mane.£) iracgfidcl'afa gaudeí 
cbío lefu p  bacfolénitatc z redde gtee bco z ma 
ne, Bmen.
*p>are fecunda tertn libn t>e Ooloue gladio 
ct marrano beate *giñ¡e ÍDane
îiierTipopulíat
- f  tendire z videreOolozcmcum.Ucrba 
funt'^)iereXfc,«ñ.;.ca. «ccipiunf
tnípfonaítt^ane öicta f̂c» noe ínuirat t  admo 
nct ipfa virgo ptjlTima ad recogitandu Oolojem 
qué bábuit fup filio fuo cópancndo. £ontéplc¿ 
murgpicquó virgo 2Pariavultumelío;facK 
fqualida: gladio öoloíie incoide tráifijta: voce 
qrula z licbili iurta crucé cbíi ftáe sutit. O  vníí 
ucrftpopuli.f.cb¿!ant;qe fili9me9 pdilcct9 je f9 
tantu amauit: vt p:o vellro rcdépróc mou t iai 
ccrba mo:re clegcnr: attédite z vidctc Oolo:cm 
metí BVcrátópalfioné O pncipee z Cñitcrrarii 
plágite mecú fup filiú 4 cft öné öüanríű mf vi 
Ulfimoe larronee crucifinljO <>ginee.o vtdue. 
o cóoigare.o fence.o paruulúo vniucrfi n>t*i acf 
tcdite z lugctemetñ fup bcntgmfl'imú oñm ve 
ftrft 3cfum mojícnré.,0 matree q filioe genuii 
ftie videte öolo:é mcű. q: filtfi mal vnitñ folací 
umcojdie mei quéöcfpűfccó cócrpive? öcő t  
botcm ̂ go pepi z virgíneo lacre alui: vidc cruí 
ciatfuö:^cerarű:cruenratú. £cceiam implcruf 
cftin me illud vaticinifi S f  meóme £u á  ipfi^ 
aiaj ßträ.T)ie acíifito^bie virgo bñdicra cotf 
die noßri ouricié cmollit z penetrar vt ad ci9oo 
loa ce attedam9. De bie g oolo:ibue locuturt 
adpfcne rriam^llcna notabimue.
•jiiimü mf(lcriúoeoolo2te XParie binidíc
S5c6m m? ftenú oe eiue magnitudinc.
Xcrtiü öc eiue aureole brítudine
arncutue f»mue quó bábuit beata IP aria  
comunican! Ooloic paíTiome cbiiftí z buc mií 
Ftumgaudio.
f ^ i m í í  i t e r á i s
p öc babirud me öolo:íe JDane.vbi
freeqftióeeoccurrür. "fi:ima.vq& 
©oto? paíTiome cb:i fuent cómunicatue bré vir 
giniV^Dec quellio qrit vrpbtá tgo babmrpaf^ 
fioné? öolo:cm ejctópalfiócpaticnt  ̂cbíi.£tar 
guere potee q» nó.qí£fa.lriij.fcríprti cft.Xo:«» 
lar calcauifolua.i.toíméta fuftinut folue. 3 té 
Oocet cjrpcnentía q: fancri viri z öeuori mapmá 
öulccdmé cozdie bauriútin tbriftipaifióeqnto 
funt in maion' grarla.crgo beara virgo que fuic 
grana plena babuir mapmam öulcedinemia 
cadcm palTione:et ß cófcquena nonöolojc J n  
conrrarium cft cómunie fenrccia catbolico: um. 
“Rcfpondendo g ponif cóclulío q> beara Z D a f 
ria in frttj palfione bábuit cómunicarű ma/rimü 
Ooloié cpcópaíTione ür^baturtripl'r *ftjimo 
auroíítatefcripture íu .t j. Z u ¿  ipíi9aía5 prráft 
bit gla. Secüdo(pbatur Docto? atreftatione 
t lá  Damalc.Dieq> bfá ZDaria Dolo:ce quoe 
effugit partee z monée:boe fuftmuit cópanéa 
jetáerñ.Oicíccálógeplue $  martfremejtillo 
t>olo:e.vtínfraparcbir.ZDulti quoqj alq Doí 
ttozee id reftanrur. De quibue pzcterco ad pie) 
fene. Xcrrtopzobaturc fracione. Hantim 
aibcrturn magnuro fugmilTue eft.co.ccj, pacer
3 I
fn(fertco:día? ©eus voluit m atrí mifcóíe Z D a f  
n e  opus fümcmtfci5ie.i.paíTioné ©olons cótcai  
rcpiuntoróm to. *£ :tm o v cö a rep o U ica p :c  
m iú  paínoní0 .i.m orffrq gl'iam. ¿ jc ö o v t  fu  
g  oés ca participé facercc Drtfiaj rcdéptiöis: q ri 
nue ftcur fute X D  aria adturrij: nődre redép tóio 
carne Dando cbío ©eoata cíícc adiücnjc palfió is 
éj rcdcmpti fum 9.et fíc ficret mater óim  e  rccrca 
nőné. X crtio  vtficuttotue munduo obliga? 
te o  b fuá palTionc: ira obligare?Dñe oím p cóf 
palTioncm. a d  pm é  gobiccrionem rñ d c fñ n  
Btbcr.ca.qrcq.fue ZPiíTus ciha cöcoM jico .ij 
Z f r a :^  illa auto:ítae £ fa ie X « c u la r  calcauí 
folue.no cid u d u b tém  tg in e j cjn touularpafr 
fionte fuftinuerircum cb:o.q: fubdif. £ t  oc aéf 
h l»  nő cft vir mccfi:vt crdudac vtroe 7 oés a lií 
00 p te ríD a n á . a d  fccödű rűdc? q> 15 padio 
ebit recogirara ©ulccdmé ingerár lanccj qjtü ad  
rőncn>:nó tű qnrum ad fcnfualttaté,£t fit r p a  
ria ©olo: é bábuit 111 fenfualirare ejt affectu m arí 
»o.^rcer^ fundamérű ? radijcoíe gratieacm e; 
ritícft Oolo: cojpalio ?  cozdiolio 3 cfu .U ftn o n  
cft ©ubiű q> ftcut Oulccdo fic qűq? ?  Oolo: palit/ 
ont© 3 cfu in mentee bűanae eje influencia fptf 
ritulTancti infundi?:quanto menő b o is  cft ma/ 
gie Ocpurataa perié ? mag£ Otlarata iöt amozc 
i r q r  beepurítas 7 Oilaratto fum m cfucrunrin 
X D a ria q  libere aciTnealtq rcbelltóereceptrfpi 
ntulTancci tnfturue-ideo ipfam Oeue ftcut fup 
öcsrcplcuerat3 efuou lcoub u s:írafup oeo  m  
palítócrepleuú 3 efu 0oloubo:adeo q> nulla ere 
árura matcmali ftatui nő erccra cape peruit, ve 
ficfummccópalTiőioaclamératóio facnficium 
Z P a r ta  Oeo offerret granlTimií. £ t  lie parcr.
S c ö a  qíh'o Q t f.b r i  X l^ an a bábu it in paff 
Iloné cb:i alicjd goudiö m iftü  cű Oolozc vei altf 
quá Outco:ourareadm(jrrár *Rodef f m a iber. 
vbt a.cóco:.atc)c.Oc 3  lee in. itf.pte füme. q.jrv;. 
tn folutióe argum ento?.necnó Tlico.Oe fu
ü  .üj.fcn.Otft.|cvj.q> ficO űeJcfuo in paffiöe fu s 
bábuit főmű g a u d iü te ü  d fűm ű ©oloré: ira z  
btá ♦ g o  vtrücp bábuit fíbi cóicatű. 'f iá it  cb íe 
cóicaflct m atn alté? tmmó;nó futfl ct equö con 
fozttum. ‘K u iu o  aütvcrirae oltédif ccoito ad 
q ftat9virgin is pót compart. j£t*Jb: imo ej ad 
befi cm9 volűran btá ID a r ía  fumme cófo:/ita$ 
ra crac in volúntate. S i c u t g  fcicbat palTioncm 
cbű cfle a Oeo voltra z ad Oiumű bonozej: tea ct 
ipfa acccptá babebat. S c 6o q ad filtű <j <p W  
luteboím  moztemlíríebat. U ñ  tu .f t j .ö i .£ g o  
babeo baprífm o.f.paílíóte bapcí?arui quó cof 
arto : vt pfictam itlö.g fequif q»7 mene ÍI?artc  
iftud Oelidcrauir. _Xcrtto q adpjrtoo. q : fctcí 
bat rorű gen9 bűanű p cbzi palTioncm rcdimuz 
fetóe parres Oc limbo lib eran :angelo^q? rcpa 
rationéftertictboté© p reco:datióem palTionts 
(buodam o:Í0O iutni Oeltderul inflammari. 
A u a rro  §  ad ipám mo:tc z  paiTtóis oolo:cm*
quía f3ncti plent g fa  Oet:a mo:c paflió 10 cb:i fe 
m o:ri z 01 pene libcntiíTimc cradebár.imo 7 m aí 
rrcojprcr cbiiam oje^pzioo filtoe ad occiltone; 
Ouci gaudebár; vr claret inmute] m artf rtb u s.^  
z ig a n a  multo m ag[:cum  elTet grc ? cbanratis 
m ip:opo:tionabilueram plio:ie p:ccunccts b a  
buiclumnm gaudm m  z luauitatcO euottanjoí 
risincpjtpailtone. X crrtaq ftio  incidir O u ó  
fummu gauditñam o: q j  Ouleifltm9poruit fim f 
eflecum lumo Ooloze m ania beare flP a r ic : cu 
bccfintptrarta q feñ cópanuníjvrparer.q. *|ie 
riber. a d  q 6 rñdefq> ve o ic u ta tb .c ta ie r .o e  
a iC 0:at<p I f .v b is .q ^  ifta j>:ta.t.oolo: 7 gaud» 
um nófucrút Pm ide.q: o o lo :fu ttm  aía  ♦ g i s  
ac cópallio naruralio 7 matcrnalio alfccrióio; q  
f  mfcnfualtcarcfummu oolote factcbatoe m ot 
ccftlq fuftincrcfcd tn fuptojt parte tónts eratcó 
gratularlo z Oclcctano o cb om is rcdempnóc ce 
oigo vrtlttanlp^ucntccito. ¿ t  ficpñr ftrefle bcc 
cuo .f.oo io : 7 gaudm j f m  ©tuertas B t e s .t f  m  
fcnfualenaturá ?rónalcm .quia vnum cft m a í 
rerta 7 v ía  ad alrcrfi. S i« ;u c  ? cb ís  ©ñs f  m p a r 
tcm fupio:cranonis quaerarcom pbéfo: g a u í  
dcbarocpalTióc.? tftPm  parré inferió: ¿©olebae
I ™ ' n í 5C Paí ct> DÍcá gcum íicrñ.i meí 
uifa.o mtrabil ccnfüre codicio: ejrccíTittiuqu  ̂
crvapulattull9; Ocltqrbomorc9 7occtdtf(r  eo 
bomo ©eus:flct 7 lantéraf innoccntifTima «mf 
cius.O ©ulcilítmclefu.iO bcnígniflTmaZDa 
ria ♦go;quidcóm¡filti0q> rárocruciaruúror ct 
fanrts afrticnonibus addiccicftio.'noo fum* 
qm pcccauimu0:no0 qut iniufteegimuo.cttu 
innocériiTima virgo cum vniconaro pzonobt« 
©oleas ct affltgimtni.£> percato: vtdcquó paf 
r m n f  z  f t e n t  p j o  t e  j f e f u e  c t  Z l l a r i a . j C u r  e r g o  
t u f e r r e u m  c o t  n o n  c ó m o u e n e : n o n  f i c e  p : o  t c ó  
i p f o . a m m a  vtrginte vulnera? Oolo:e:er ru ©ur* 
refiftts.Xuge cum'IDaria;plo:a ? flefuo pecí
lab u m u r”  qUl lUficnt;<luom á ‘Pfi w n fo j
€cundñ myftcrí
um ©c magntrudine Ooio:is benedt 
v .t A . , f rc ̂ g in is-O u e náqj crp mere ligu a 
S i , ! f  Uccme caBc q u áru s 7 qtmdt 
« L  n-Ult t)0*0í tn co:de bcncdicte vtrgm ts fu
per pam onc 7 mo:rc©ilccnffimí ftlq fu t . i ic jd í
dem abfdum  cius ©010:10 comp:cbendcrc net 
q u eam u s:vt tamcn p  modulo noftro aliquid 
©eco baurírc valcam us quo falte m ad compa0  
uoncm moucam ur aduertendú q> ©uodccim 
cau las poiTum ^afTignarectquibus ©olo: vir 
gim e m agnue fuilTccomEt?:vt ficucipfagl<»:rt 
eOlTin)» t g o  co:ona ©uodccim ftcliarú g l oím?
sfrtiailus
tea cius Oolo: z marefríum.tq. m agnalqe plu) 
cca r ad eiufdem Virginio glotíam fcmpicema j. 
4 e oimduntur »He caufe.jcq .in eres quaternart? 
oejvcpatebítincucneí. 
p u n tu é  quaecrnariue 
Q tim ue  maremj nouitae. 
ioccundue fuifercndí Oíutumieag,
Xertiue pafli «fpinquieae. 
tíuartue ablatifublimtrae.
©ecundue CJ temarme, 
umue rocalla atfccrto. 
ecundue Oiuinalie replceío,




«¿ccundue adiuto:q car cutía.
Xernue íuuaudí impotcntía.
¿Juarrue faccí ignominia.
•Jbio pmo ira# q temario oijtí cp $ma caufa ma 
gmtudíme Oolone beé tgia  eft m a rtf rq nout? 
eae.HáOe^qcqd opabafin tgíne nouumerae 
iu>:ta tUudtDicrc.tnci/ílouüfacietoña fup rcr 
rá:femia círcüdabít vip .£c  ideo volmt Oe9vt Rf 
cuteiue mroilcctiflima crac Vgo virginú nouo 
a  inaudito modo concipiendi: ita eífet marrpr 
marero oéeejccedendofctóe nouo genere mar? 
ffrq.'ílouú aut gen9 martf rq fute tgo pníTa.
*f>:ío q: alq martf reo palfí funt in co: pc.tpa 
Jt’om oía z eoide.'Au.q.Xuá ipfi9 aíam ptráfií 
bft tc.íd cft pfccte tranfibtr. Sctfoq i alq mar 
tfrea (te patiebanf vt Dolo: carnio ejtcederet oo í 
lo:émene{:ímo ín mete nó babucrút Oolo:éfcd 
píolattoc incerio:trefhaerabanf.úipa tll$ ,
prouidebá  Oñm in cóipccta meo zcjptcrt? le? 
tatú cft co; meu.jfn bñdicta aúe f  gíe Dolo: có? 
pafíionie cjccedcbae ornne OoloJé carme. Onde 
J8crñ.Xóge cá pluo $  marrp-épdicam’ nó imí 
meríto.ín q feni’im carme crceflie cópaifíóie af 
fectue.cum ei9atam ptranfiuit paíTíonie gladt? 
»»• Xertío q: alq martf ree vulnerabantur ee 
tojqbanf tn,fp:iacarnetm.beá fg o  aúc crucía? 
baf z vulnerabaf acroiqbaf ín pfito. qa*£:io 
in cameftltj fui abea ftjpea quá vídebac lacera? 
rt:vulncrarí:et efingula meto a paflfióe rcpleri. 
¿fof.«plata pedio vfcg ad Veteé nó eratt eo fa 
nirae. §5«$o qj tn ania^pm z co:de. ,£5ladiue 
ítqdé ponióte q ptráfiutc meb:a cb:t:ptráfiuttg 
compallíoné aniam ifrginte.Xcrnocfc to?qbaf 
etiá in came.fljítajjum ejeaía víe Oolo:te redü? 
dabaetn co:p9.qiñ fm 3 rífto.q.©caía.aía nul 
lam babee ogaeióem quá nó cóícetco:pi. Onde 
3 ug*0r.3Ua quilpe pía mr immaní Oolo:ectu
lane.'pccro:aoelicaracórundcne:ítaipavifccra
cet craqt farígaucratméb:a: vt íam Oeftctéeiad 
íb:i ftm9vtt potucriepucntrc. Oñ etiá feráy, m u 
íicr- rnanito fuftentatafuítjcead fcpulcnl cb:í? 
(ti vcnire ocquicc» tp fie.f. in Oie oñKe refurre?
cftóníe. *^ie nácp credo a> ípfa p:c Oolo?e moj| 
eua futlTce z  co» ei»fa(Tum;fi fpúlTctí vtrt5' cá no 
cóferuaíTce miro modo.¿t fie patee mtéíltae 00 
loíie. Secunda caufa fuftcrédí Oíuturnitae. 
£xeditmqpipía roto tpe vite fue paíTa z cópaf? 
fa fuent;cum fciree Ugc z  ̂ pbetaa m <jto ota m? 
ftería ad cbíí mcarnauoné z pafftonc cótinebati 
eur.pcipueaueépaíTa cít a rpc tUo ^ Sñfmeone 
jpberanté audiuit.X uá ipfi9mqc animó grráíl 
bítgla.Omnia cj |pc pnunciaea a íánctio credif 
ditccrtiffimeimplenda. p r o  pterea? 3mB. eĉ  
ponene Vbum pdictum:oicit fie. £U«dt9 ilte cft. 
gladt9 Oiuíni vcrbi.Dcquoopfe ’Ve&atij. Oi? 
uue ínqme cftfermo Oci z cfficajr z  penetrabili? 
oí omnt gladío andpíee. Jttú  gladiñ coí z  anía. 
’í’gmie^fúde tmerfum babute.qui a OciiWffteí 
ría ceeerte^fundiue pcnetrautwe verba t»ei Oe 
cbíi paflTióe ac ceterj opito femp in coíde medul 
Iteue pojtauic. lu .q . ID  arta coníc ruaboe oía 
verba bec confe. tn cor.O qnto oefidenogloíú»^ 
fa virgo Oei filtum nafeitu?. z  pafiurú in Oiuie 
legebae Itbjie.-fide tntucbarj; lacbtfmanetbue 
Ocftebae oculie:cópatícbaríe medullie eoídie: 
ce cf atnoje intimo ofatlabarie labqe Vgineie: 
ve Oicere polTio illud *p>§.Dífeac m falueare cu 
um anta mea.Defcccrúe ocfi mei.f.p lacbíf mie^ 
£ t  tllud £anr'. filie bierufalé núdate Oilecto q t 
amoKlágueo.'ianguo: quafi longue amo:.
Xertia caufa paffi ¿pinqtae. tlam  qoáto qa 
cft ̂ pmquío: z cóiunccto: alicuutonro maQ[ oo 
let oe ipftue pcna.fcd IDaría fu p oéo crat cb:o 
coniuncta^pínqratetriplicí. “f) :ímo qdem na? 
euralí qua maecr vnieurfiUo.quíacaro cbufutc 
fotmaea Oe puriinmo fangume vírgtníe:vtOí? 
ciéDamafee. 0 c ío  facramcnealí qua anta cbií 
tttani Oc (poníaí cbro.O fcc.q.Sponfabo te mi) 
bi tn fide. Xerrío jpínqtatcfpúaliqua anía coit 
tungíf Oco./.£oy..v;. ¿Jui odberetOeo:vnylpi? 
rítueftteum eo.etbocfit pgram t cbarteaecm. 
Oidene g IP aria  filium eo:qucri z camej a9 
crudeliter laníart:ac fangumem pciofum abuní 
danter cffundúoiírecabaf ín co: de. Otdée cura 
inania contriftariz lacbjfmart:vulnerabatur 
ctue anima z a lácb:fmie conttncrefe ncqbar. 
Dcniqj vídene Oiuínitatcrractarí ramignomií 
niofc:laccrabaf eiue fpirituepteoc/íoze cópaf? 
(ióieTvnde oicere porcrat tllud XbteC.f.O V09 
omacaquítranfirto per viam artendite? víde? 
aficftoolo: fimilie ficueoolo: meue. £tuar 
ea caufa ablati fublimiraa.Quaneonáep ab alí? 
quoaufcrfmagjcbap ramcmmbonum: tan? 
romaiotem tile babet Ooiojcm oeablatióe. fed 
qmauferebaí ajírgme 3cfu vita quam ffime 
amabat tp lueq ; fe cbaram babebat.vñ ípfam 
amireédorepurabaeomne bonú:omnefola«üj 
omnéocmqj tbcfauf fe amififie. ¿treucra qm 
amietit3crum:omnia bona amírctr:vtOictt au 
eo: li.Oe tnretna (óucrlljeione, © m e ínqt^efi*
líber .hi* $>ars ;ni
ndbabce bonicnm Je fa  Oiuee ee z oía babee, 
ipm amitccneíoía amifift i. £ ó  igtf nunqj alicui 
mam potuírefTc ralid fili9; nunqj caca cbarirae 
ad filió. jFpfancpc Vgo XParia íciebatqli© fu/ 
poce efletfu* filme; qz Oe* z bó:aq> oefpófcró 
cóccpt*:vira inocétiflTim’ rtbo ouícilíim^afpe^ 
ctu locódo fuautfTim^vtpotem qué angelí oc0 
fíderát,pfpicere.) .~pe.).£c ideo qnto nouit claí 
nue: Oileric cenen*: ct vulnerara eft .pfundiue. 
2? une oolozé íSem^ractatu oe cópalTióe ❖gte 
«t 3 nf .¿tfcquunfcoicétee i piona ZDarie.afptf 
eiebá oñm z filió meó ín cruce pendente t  moif 
re turpiííima mozienré:et tanto Ooloze verabar 
in mete q» nó polTum explicare fermone: manaí 
barfanguiejligno mamt» peditoqj confttío.oc 
vultu ciue efñuiccrcu pulentudo ote qm tó erat 
fperíofue p boím ftlijo.qz Iniquozó crac fedac* 
fputj.3ftceratl)0101 mibí martm9qz vídebam 
mcpcferíab ipfoqué^go cócepam z genuerá: 
necfuperatali*.qz mibi cratvmc^.videbá mozi 
quéoilcrttania mea t  rota liqflcbá pze oolozie 
anguftta.Oabá geinic9? fufpíría.ftebá Oicldo z  
plozabá p ❖batalla. O filicbarc.£> benignena; 
re. O  amoz vnicc filí OulciTTime;Oa mozi tecó :ec 
ne Ocrelmquae me.TlilmtbibuUi9 vereqj tetó 
mozi ampkjtata cruce, z mi amari’ ccrtcqjvtuc/ 
re fine te. X u  mibi pf :tu mibi fili’ ztu mibi fpój 
fue:cu mtbitbcfaur9: tu mibigaudul: ru mibi 
oe bonó/flóc ozboz pze: viduoz fponfo: Ocfoloz 
4>le:oia pdo vno pdito te.'Dec z pfa talía vbi §. 
cc beuoticótcmplatozee Oicunt.
jCapitulum.il.
*Ro fecundo qternano *£zima z in ozdi 
p neadpmifTa Ouintacá magmrudinie
Oolozie beate Aginia  eft torati© alFccno. 
3 n alije  cm narf affca9macem9 nó ctt coca? red 
pamalie.qz efteó viro parncipac9.^ ^  cm con 
ceptifórcjc viro ctmuUerc:gcrmanitar  ̂oilccrio 
parnf ad viró z mulíeré.fed qm brá tgo fine vi 
ro cócepít cbzmadeo cotí9 gcrmanirat  ̂oiketto C 
ipfa fola includif z termina?, vñ ipfa totali o ilcf 
ctíone filió fuó 5ilcpt.cc p pfequene totali bolo 
reanebafcumfiliumamificin palííóc.BUe *o 
marres ficut partialie germanitatj Oilecttóe oií 
ligúe natoeata vmeo tm vel partiali Ooloze oo 
Ut be eo? ami(Tióe.£t fie i btá ❖gíe Duplo eicccft 
fítnaturalie ooloz alia? mar? Oolozce. ’¡izoií 
inde :8 erñ.fup £an.tft. £ft fagitra electa amot 
ebzi q coz tg ie  ptráfqt.qz nullá partícula in pe 
ctoze ❖gínali vacuárcltquícq toto cozde Oileríc. 
tDccillc. S c ö a  vel m ozdtne S e p a  cá eft gfe 
biuínalie replecio. £um  em Ooloze© 3 efu i ani 
má mfluant nó mfi p amozé ipfi?p qué bó tráfí 
fozmaríbabetincbzm. •Qñ'-bugo oearra fpó 
fe 6c.Scú> anía mea q̂  amoz eft vita tua: ct per 
eum in eiue qué amae fifitudiné tranftozmarie 
2Dec tile. Sedqz amoz oei nó eft nifi p gfa5 fpí 
riniirancti; lUfta illud apfi ‘Rboifi.v. Xbarítae
bei biffufa eft in cozdibu noftríe p fpmfctm.qn/ 
togqo maiozi gra abódantanto m cbzm maioí 
ríe amozie gra trálFozmaf. ctqnro magj tranf# 
fozmar.tanto ei9 oolozee quoe fenfit fentit z cu 
pariente cóparif.Sed qm vt őt T)iero.in fer.oe 
afiump.£eterf pparree pftaf gra:IDane ❖ofe 
tota mfudtt plenttudo gre. z p pfequée m caro 
fup omneö fe totam infuditplenttudo Oolozie 
cbñ.*pzcrerca £cct.)arená mar( z pluuic gut 
taeqe Omuerauir. qz Ule folue.f. oeue 2Paríe 
Oolozee z gf am infufam pó t póderare q bec no 
utr.'l^ínct Xbjcñ.q.oeea fcribif. ZDagnaeft 
velut marcconmno tua. Xertta caufa eft finí 
guiarte pelectio.quia benedicta ❖goetecra erac 
a oco fingularitcr fup oée.*f> 0. ¿legtt eá oe9 cc 
pdcgtteam./Étideo omnee angeloeromc© pa^ 
tres fancto© arqj omnee apt'00: mart freo z coi 
ftflbzeo ac virgínea pzeccllcre oebuit oignitatc
❖  cuo lír a te.gra tzofitatc: menrj: etp mij». 3  deo 
Kcci.rfiii). j n  plcmrudinc fonaop oetetiomea 
Ouod etponc6^3crñ.ait. ^ene in plemtudtnc 
fancto? ZPane octentto fuir;cui ñ oefuit fidce
pziarcbap:fpe04pbeca?:jclueapl'ó?:conftaní 
tiamartff:fobzieta0 confe(ío?:caftitae ❖guió: 
recunditae comugato?; mfup ? punta© angeí 
lo?. i?ec tile. £um  ígif Oebuitefie 1 futtefee to 
oim cfccilcntiiTtma incompabiliter ejt oigmtatc 
matcrnaadcirco Oebuit tcompabtlibili^ec cbzo 
Oolenti?fozmi0 ín Oolozcer co mpafiióe: vt m í 
dicibilitcr matozéoito gratiá:mcntum:7 gfiam 
obtincrct.!T)inc ícci.j .'fllritudmé ccli t latitudi 
ncm terre z ¿»fundum abf fli qme Oimenfue cí 
quiaitle folue.f.Oeue noutt menri alntudmcm 
glo:ieIPane:ctlatitudincgracicac(pfund»raf¿ 
oolozie. ¿ lu a n a  caufa clt Oolot 10 rcuerbcra 
n o:quoniá  vníuerfí Oolozee ztrifticiefítij fui re 
ucrberabáturin anim é  bencdíccc virgin le. Ö í 
debar nan qj ftliurjvnicumtádíne cruaatibue 
erpoficumaotaqí mente conuerfa tratad eius 
fin ó la  vulneractlefionee. Onde perítngula 
cbzifti vulnera ipa vulnerabatur inania. *C>zeí 
tcreaamozofue 3efuefciée fuam pzedtleaaro 
matrem fie in cozde foze vulneraratn z Oolétcnr
fummecicompatiebaturTcondolebatfedS
f e n Z S  flllUm fic 0C fciPf8 ̂ 0 0
bamí^ /•nn!?Iv<ilKmn,ni > ,lllue bolozi comparte barur t  condoUbar.ct fic ooloz eiue quafi ouí
pjiíat’ reuerbcrabaft puertebaf mfe.Qñ com
plctu eft m ca illud ’P § .  aftítit regina a oejr.tu.
íircu.varietate.f.oolo? t  anguftiarum fuifiIq.
® u89 ac* <Mm loquene oicít.íodert.f.
o ouiae 3efu O1110 dauie ertra.-afpen9 mera eje
compafiione virginíe mame rccum bec omnia
Pamdpant[.T)inc et quo fupza tractatu Oe vir
ginie compalTióe :Qcm. in perfona ID ancfm
bene Otcit. £umfuiflem inrutrafilium meó pu
gni0 pcutúalapie cedufacie confpuúfpmte coi
ronari: ctoppzobzium bommumficn; cómota
síttiailiis ♦ M I *
fűnt oía vífcera mea et bcfecít fpűs meus.* feiteí 
bar velutcmo: tua et fuftmcabarcjufip Buentű 
élt ad locíi vbí crucifícenle eü ante me:t ©írj cla 
uts affijtö Icuauerű t ín cruce. £go videó eum z 
ipl'c vídeos me:bolcba:plu8 bemc q; Ocfc. ü u  
ec ego tanto bolo:evcrabarín mente q? nő pofi 
fűm aplicare fermone. £tpoft pauca őr. 2D a í 
fenttebatfiltj boUncs. virgo q pepitigladiu paí 
ttebaf ©olo:í8.cb:ímo:íétjr vulnera macr£ érát. 
bolo:eeq? marrie cb:ifuerunt. etOolo:c8 natú 
matri8 aiam gladtaucrune. '¿?ec lüe. 
£apírulum.lll.
*Ro tertio q ternario *p>:ima et ín o:dinc 
p 'Hóna câ magmtudinieooloue bté vlrÿ 
gtníe cft öilcctí pñcia.qm vcfcribif 30a. 
pfr.Stabatíufta crucé ^efumater ct9.©tabat 
mquá fponfa amo:ts:macer laluaro:io. et ideo 
fűmmé oolebaticíi oculie fuü vnictl lícín pfen¿ 
tía crucíarí ccrnebar.'lMusnanig qlíbetmf cőí 
dolet be pena fiit; ín ptitia qj in abfentía. Onde 
23crñ.in 'Dom cUup  cuâgc.Srabat lutta cru 
cétc őt. O  vífcera materna bttífíma quâta fuít 
íntra vos tómono m illotBc cü bilfccaref oeuf 
videntib? 1  laccrarcf caro illa facrofcrá que ítra 
V08 tádulcíter a fpűfctő cft cőpacra.Ucrebolo; 
<j ab alije mafrito crpmif inpñcialit» nato:um 
rojmeti cjcccrtostbo fígnie z clamouto pene tót9 
intra te 0 felit mf cőuerfue: vífcera tua inenarra 
iMlíter cómomr.Tlam nouerae íntegf co:p9fi¿ 
líj tuí egrelTum be vtero tuo «ginali: et ccce vi¿ 
debae oílaceratű z pfcílTuj vulnera fupvuln9: 
manue clauie cőfíras crucuetpcdco pjojatoe: 
adat9: ecfangumé becurrenté ín terrá.3té con? 
fueuerae Oe o:e íllo aureo fp eclcftla tcőfolatoí 
ría «ba audireret ccce audis ín crucep anguftía 
clamanré.Dc9 bcuemc9zc.lïultû añ radiante 
Diurno radío cerncbas.q: CKpauit:cparuit:conf 
fput9:cruent aros te. p z o p rem  ipa btâ v»rgo 
bicerepotutt illud Zbtcñ.jxÜ idc 0ñc.f.be9pai? 
qm tribulo::fubuerfumeftco: meii ín memetíí 
pfa qmamarítudieplena fum. fo :l8 tntcrficic 
gladi9.i.filio illatúivuln9:ct bomí.í.i co:de meo 
moza fifie.mfti cm gémit9 mei in coi meti me¿ 
rene. <5 côacâcftadiUto:tj carena: qmvtdc¿ 
bat q> fu’ filiue nullû adiutonû babcbat.ncc a 
patre:nccab augeliemecab bomito.idco clama 
uit 1 crucc.De9 bette me9vtc|d bereltqfti me. Û  
qntum ôoloze co: virginie babcbar:cû fuü vntf 
genitû fie ab otto berelicul vidcbat.Unő tncere 
poterat illud 3ob.jrit.f ratree meoe loge fecifti 
a  mc:t noti mei qfi alienirecelTcriit a me. Ter 
ría eft iuuádí ímpotétia.£euí9náq) materna vi? 
Icera qtiunf cû in palîïonenaroç, muamia affer 
re porcrunr:aut p fe:aur p. aüoe.fcd «go bcnedi 
cta nullû iuuamen poterat afFcrrc filio: q m crat 
valdealtefubleuat9m cruce. Ütem őt magi in 
¿ifto.£ruc5 lignu crarerectû ín altu.tv.pcdô.cc 
idco cû btâ «go manttP fâgerenon poterat;nec
caputp boloç, magnitudineinclinatû fuftenta/ 
rc:nec lacbif mâtee oculos cpergerc: aut vuln9 . 
ligare :aut aliqô foiacul impederc..ipter q i ma 
timu Oo!o:ébabutt.bcB Oolojcîoquif 3 nfel.r 
ira 01. ûuîb estimare pót qntatrifîicia:mero:c 
ctooloîe vulíicrabafcojmaternű fupcrvnicit 
naturalie filíj paíTiőe quctâcaftccôcepiCtagau 
díofepeBírjrádulcircraluit. viditcumligatu ec 
folucre nó poruif. vidítco:p9 vulneratü z vul? 
nue ligare nó valuit.vídítfanguméin faciéiíuí 
ere ctabílcrgere ncqu¡t.capiitinclinaiú z fmtcn 
tarenó potuit.ftcnte tptriftieía cófolanncquic. 
audiutt cíi bicére: ©  ítio: ct cí aquá míftrarc hő 
valuit. t>cc ilic.O virgo ©ulcíflimainonne tuú 
fanguiíiépciofum cidétuo filio fi poifïibilefmfj 
ííTetobruli(Tc9;nóne moítíteipfam^eo crpofa 
íílcs: nőne cí famefcétí cibñ p:cpalTes;nonn£vl 
nie circúfomífes 1 0 cre credo z fateo: q> omla 
fnftínuífles vtcí alíqő íuuaméaíferrc valuilícs 
üuarta câ cfl faaí ígminía.q: em vídebatfúí 
máígmímá beo ifcrri: fúme ©olcbar.qm oeum 
fűmé amabar.úuácfi putas «goboluítcú Ocú 
líe bínlíatu vidtt:fñmepulcrú lie Oefo:matum: 
fúme Oulctííimil fie a marica tű :vt creato: oím a 
miferj boibo:iuft9ab imuftj to:mctalatronú coi 
rá not[ z cbarj talla z tâta ludib:ia:«bera:etî)iÿ 
rá pená páterei, o  iraep fídclio aníaplo:a cum 
ÍD aria fup ei9 vníco filio OulclíTimo 3cfu Dco 
ruo,p te.-nó̂ i fepaciétí.£ófídcrarott tantas la 
cb:?ma8:et fráge co: tuú ad plo:arü.*jMo:aute 
náqj cb:8 í  cruce, pío: autt bñdícta virgo mf et9 
fub cruce.Dcmq; angelí pacte amare fteucrunc 
£fa. jejejettj. -fb leterca fol luctû oñdit obfeuratóe. 
perre fcllTc funtt monumcraapta.frágaf igíí 
tant[ eremplís co:tuñ lapideñ.3 udtcb:mtcru 
ce tibí bicére fm 23 erñ.bcc «ba. D  bó vide que 
$  tepattoj.'ad te clamo:cj ,p remo:ío::vídcpéas 
cjb; afficio::vidc danos qt» confodio:;vide lô  
cb:pma8 q s^tc ftuJdo:vt oiccrepolTim: q: caU 
gaucrutocli mcía fletu mco.£t Ij tát9 fie bolo* 
crtcri9:eo rñ guio: é mrcri9 bti te tngtum vídeo 
!Dcctlle.£ópatcretgtí tplo:ane mgt9videarj 
S 1 méb:u es cb:icópatcre capítt cb:o confito: 
cópaccre cí9 mr í Oolencí.
ârticulus tertius q̂  beara ÏIDaria p gladiu 
b olo:i8 aureolá martyrtj merült.
. 0tíum mtfteriú
t be aureole btítudine. Tlam lupa p:e 
mtlTa úueftio occurrit Orrum bea? 
ta ÏDario «go babeat gfiofam aurcolâ martf ÿ 
rij in cclo.nimlç.cu aureola öcbefm celoñ voí 
luratí qdé fed acmúvt tenét cóco:díter boc. fup 
iiq.fen.ûuô g btâ «go aurcolâ babét in q non 
fuit act9martfríj.q: tpfa ñ fuftínuit^ eb:o mot 
té illatâ b martf riû: vt őt Smb.llcc Ifa m<J t t>o 
cetmec bifto:ia ÏDana gladio vitam finiutïïc. 
•Rcfpódefq» beata <>go iDariameruit babcrc
Über au* * 1 1 1 *
in cdelti patria oím aureola? fimia:vc tenetcó OcaflTump. Öc.aiäfanctipzocb:oDafTi funttn
mumter ooe.ee pcipuepbac magn9 aibcr. fug carne, brä *go m ea etc Hu o o lb S a  lin n S S S
H M u .  IM  p o a^ fö d u flo n c ,,“  J w S S S S S
beata virgo a la r ia  pfulgcun ccleftigtíamarf ru facearplua &  marrvrfuir omaacronJwfa
ifrij fcUdfííma aureolare bcc cóclufío occlaraf eil ou pailióie $zi<2 ñ S
JW w S.iiioU cm ócpItuetgu.ie manpnu, lUe. 4 a * i £ S K Ä S Ä 2 ?
cbü io no fuent fm actu martfn/pmonc alará 0 6  ffc oílédif fm alb. S S S nbu«
coz ßafr x matenafr pfumatö: rn qz babutt tgo  Ocbcfp co q? atanj Oederunt fed bocfecic 7T5a4
fomuOoloze iaia.ee ITc ejrccfiiuü martfriutei* ria gfiofi9 p cctcrf. *£>zimo <n »edle r» fn \n V ™ i
aureolafcliciflimápmartf nooimalio? martf dipdilccttifimäaiSj.i.vitafUüfui ouämcom?
ru ppoderáte bze Omofcif. papue falté tnpliclra parabilitcrpdilcncQ; Tietr^vclali^narrli i S !
^umoqzci^martfriöeftmftiplia? (tióe.
Scöoqz nobiliuö vcl Oigni. fc$cbzi:q öatio fuicpciti roct? müdi, Tcrcio'da
Xcreio quiaglojiofiua _ aitj ocdcrfit cozp9 z aium.brä *go  a í o S ic íd
*&Jiaio qz beate tD m c irnanmu fuit multiplí crucécozp9z aiam z Oiumieaté f  pa« Ä m «
gitparicö z mozieozboe mcbzipaffióe Alfana t i l  I D Í M G  Cí 111/
itarnatemalicopaílióc:vifcc?laceration¿foic4 f  ”  '
rS0.cc qué Oeú pgnoníc ß na tiuieaté: büc vtma ¡% tuiirc^  ®  ' ^ ccvcr
IcfÜctl interfecta video:gladio ceu cogirarionito riftcarióío-dbua on?nT r° 3Í  2P ar*a<P fßcP»
lacerabaf.T)ecille. ScOopalTaelt marrrS  miíamoKm “X ? Ä ^ b * £C* lñ m at fö*
copalfioi© in multj tribulación z vulneribus Ot^uá ipil9 aiam « Cm WC0-y
cbzi <} fuit martf r martf ?.. t vltra bcc q: vuln9la que cll idITu« S ' f ? , * ̂ pouit fici.tua ata*
terio tgofolafufcepitmcozdeOolozofo. Ilam Diliacbar ̂  ß amono vinculum.
oía cbzi tá tuncoccefTeraca cozpcfcd anía S a m i l p Ä / 0 Vlr? není  matrem lícueaíaj
riccratmcozße filt>Bamozéplu0q?1n cozpoze d c S . m  n ̂ ^ / pRu- ^ n a" ,máJ ] ue V
ípzio.qz ania plue cll ibivbi am ac| vbi aniat: 
f  m aug.g ic. Uri Serfi.in fermoneoí annüa;
le:ÍDfiereccefiliU0 tuue. futtreucra prráfíce nctrauirom mo?rr fi'iiff oflfa ci^p^
aiamzßtingce vfcpadOtüiltonéfpüe. a u a r í  ro.vbié.D ebacfioolozífi^-m 1 Vt%ltT>W
to martfriñ volutaej q lurta crucé llano parata ftfra.-tna mfllcrfa no? a S  ID ancPterP ^
fuie tg o p  cbzo tpfalute boim «nartfnú pari: f>nmü mfftcriñ Jz aceUcñ0>
vtOicamb.fußtu.etcciaanf. Quintopaf Gccimdöözc r c r S e
la efl martf nu mcmozatioio.eebocno ta momé Tcrtiu 6i cffi^rml
raneevd bzcuio tpieifedOiutumc paflfióíe. Xú artfm lu iE 2f!itlC\  , ^
qzapumrt^cfnfßcjcpcctauitinfeimplcripi A 2 i S 2 S r ^ Mlb£ 
pbceia Sfmeonío oegladio Oolozie. £ ü  quia efra Dolo2C f l S Ä , ^ ?  ßaUlto,mma^
poft pafliíne cb:i fp in memozía babuie. ee eje 6 accrbitate
íjppalijovulnerabafpzeoolozeejtamozíocbzí »
oelíderio. © cío  martfriñ btétginiofuitno/ T C ^I D 2 IÍ1 1 II 1 1 1 ^
coiB^añítroto nobili» fm, *.g[,)lp!m m ania * % o r o a n ™ S Ä p S l f ™ t & UÄ S
PWtbiiamoicmaitEttM.-pioidc^ícro.mfcr* n», m SÄ
Uráliid
eolozc z pafïïone. 3 d qtf .ptinue mdc? <p lîci 
fm  tltco 6 i fra  fup.iij.frnap arca oift.jcv;. £c 
Déclara? 5 ppiurce ronce q accipiun? feiiacim 
ejt ♦bie pmifTi tbematie. Tourna ró accipif cjc 
boc q> Ôj:Tu3,cc eft faite, qz beata tgo nô fuit 
palTa aliud martmti qj in öolotc cópaflióie fu 
R cbïo patiente. S>i g túenó Ooluitplua qj aW 
qe martf r.g fuü martf nú ín celo babérét min* 
pmiú z gl’iammínoiérqö effet côtra fniam Dai 
mafeetu oicctf# bec>í>goanulloilluftnú vinctf 
tur.ftc¿Í5 tlli marrfree pccüerêtingloua oei ma 
rrê;quod efl abfurdû. £5«5a ró accipif cp co cp 
ôzaplî9,calie.q: gladi9 Oolozie paffióie cbztfti 
fait acerbiffim^fuB oée martf rû oolozce.iupta 
Alud Xbîcft.}.Q  voe oêe q tranfit  ̂p viâatté^ 
direz vi.de oolo: fifie lïcOo.mc9. S c d  qm ani 
mâb.ïParieipe ídégladi9paffíóíe ebit prráfíí 
utt-gaccrbioî fuítp alqe martf rito. T)ic%5cr. 
in fer. De paffióe q inciptr.St liguie boîm: t>icic 
fie. û u o d in  carne cbûagcbâr asmiz lacer, boc 
m fg in ie  mete partió naturalte offccrióie z ma 
terna anguilla. Zertta ró accipif cp co q> 0ici'/ 
tunammâ.qî maio: é afftioto q penctrat aiom 
feindendo #  q carnc.fcd in alije martf rito gta; 
dtue Ooloue pcnctrauit carnean tginc autant 
tnâ.igi? zc.XMnc T5icro. ÏDaria inquit q z m ê} 
tepaffa efl; plue qj martf r fuit, ûuarta raf6 
accipiïepco q> MctiîBtranfibir.qatant# magie 
ptranfit aîam Ooloz in amittedo ali¿jd: quanto 
magie ôiligebaf illud.fed btâ $go fume Odcjctc 
cbîmzeiue vitam: imp:opo:tionabil’r£j$ mai 
gie cp alij martfree Otlcpcrintjpuam vitaamo 
martf rce iplî nô oïligcbantfcd odcrancjpziatn 
vitam 4ptercb:m.iU)cfaillud3oan.jcü-Quicdï 
derít aniam fuam,jprer meanuenicceâ.z <j odit 
aîam fuá in bocmûdo:in vita erernam culiodie 
eam.¿irgo btâ ÏD aria p lue Oolmc amittedo vi 
râ cbzi q; martfree amittedojp iiá  vitó» û u i 
ta ró accipií c p co cp öz.-gladíue. quia gladt9 Do 
loue fummi confurgit cpgladío amone fummi 
inipfa beata tfginc ÏI?ari3. ü t bec ró Declara? 
lucidme fm 3 lber.fug ïD iffue eft.ca.crv|. Ten 
tenriafr. qm oie Ooloz ejeamoze. quod em cum 
amou poffidc?;cum Oolozc amittí?. ¿fideo vbi 
lummue ? impzopozrionabilie amozabifiim9 
cfjmpzopozttonaDilie Ooloz 6 amati amtffiôe. 
Scdqz Ooloz martf ç, in fua paffione caufaba? 
cp naturalt amoze cozpia.Doloz aüt *gia XDa 
rtcincbu paffiôc caufaba? a grafîmulz a naru 
ra.magi tñagra z ab amozcgratuiro.fedqz ara 
ria impzopoztionabilitcr p.fccnoz z fozttoz cft S  
natura.vit impzopojtionabilitcr maioz c amoz 
gratuit9#  amóz naturalievjpterca fancti Zaut 
renouez Oincennueajcnltjml’rilcgun? toeñí 
daffe criâ m to:mctf accrbiffimie vbi naturális
ooloz marimé vigere Oeberct.ictaban?aurc et
feruentia amozis gracuin.Siequiîg q? fie araf 
cia tmpjopojnonabifrfojciuô mouccqjnatu^
raiita boloz caulatue a grana matoz cft impzo  ̂
poz tíonabilíter qj fcoloz caufa tue a natura.z r  
eóíeqne Ooloz bre XDariecj caulabaf a natura 
crgratiaancópabit’rmaiozeratoolozealiozum 
martff.¿rcj cm mene IDanefutr plena cbarí 
tatczgrapze ali/e imp:oponionabil'r.gnulltt 
babutt rcrinaculú qn roto ímpetu i efficacia baí 
bttue ad compaffionéz trifticiamfuB cbio pafí 
fo materna afFccríone ferre?. tDinc8 crñ.fpper 
Xl^ilíue cft.íKiongeeamplua #  martfre céf 
fcmueanquapafftonie.f. cozealie fenfum fu¡) 
gat cópaffióie affcct9.'i?ccille.g5ed OiV3n bea  ̂
ta tgincnulla cratlcfio ín carneiíed tm m mea 
te.Jn martf ríb? aúf erar ooloz in carne z límul 
críaín mete: cúaíacómunicec paffíóito cozpis 
jpter cóiunctíone.g martf ree buplicí z p confe# 
queneampliou t>oloze oolebant cp ID aria.
‘RñrPm 'flico. De Xfra vbt é.<r ín martf n i 
bue púa erat víe Dolozto ío mc'teiied tota cooli 
ftcbat qft ía caroe.vñ z cófolatiócm matimá pí 
cipícbant ío mete ep paffióe,p cb:o fufeepra. fed 
ni beata ♦gme erat ecóucrfo. § ín ípfa futt bolos 
accrbíffim9, Tlec valct obíccno 11 bicae q> ctiá 
inbrá virgíncfiiitgaudiú admíprú colon, quia 
gaudebat De búant generte redeptione: coq- vo 
luntae $ginie ad veráq? fanc ferri m rotü actu; 
totalirer fineba?: vt límul fúme gauderet ín raí 
tíonc De rcdemptione bumant gcncrie ;ac fúme 
Doleret ín afteeru materno in cbii pcmpnóe cozí 
pozali, Dcnicp ñ valer(íobtjciae cp ooloz paí 
Roma cozgalia mag  ̂cft cptcrminactu9 vítc^cozí 
poz alio qj ooloz compafftóíe q cft ín aía tmmó 
coq> aliqntantue cft ooloz tn aía quando vicj 
bomo totalltcrprurbatue cft cp abfozbetomné 
Dolozc cozpalcm. ímo qñ# bó ep bolozc anime 
intjcit fibtjpfi man9;ctnó curat Oolozce libúpí! 
ín ferre co:palce z m o itlU ñ  patet <j> fottioi oo 
loz menne beare ZDancfucritomi t>olo:ecoif 
pozalímartfp.:pdictis cprómbue. O  ígi?pee 
catoz conlídcra quárum patifpjotecbza Oeup 
ctquantú compatí?pia matcreiue.O vereferí 
rcum pecrue z adamantinu coz boie pcrózíe 4 
nó condoler z nó cómoue?adlamenta;cú fuper 
toe z tantie Oolonb? etiá pcrrefciffe füt: monuí 
mentacp aptajfol eriam tcncbzat9 luptjct térra 
mota planctum oftendír.
3 rtículue fecundue qliterboloue gladi9epf 
crcfcebat in accrbítatc Idioma cp.pij .confldcraí 
tiomto tu cozde íDarie.
€cundu mrrterí
f  um ói e]tcrefcétic.boc eft qlíter etere
fcebat Ooloz majrtm9 ín beate ÍD a  
ríe anima eje fui filtj paffíóe. Ubi nota <p ct^ beí 
ata virgo noucratomnee feripturae facrae cc 
fpírttufancto reuelantefciebat:acctíam natural 
lirartoneinteUígetwar# ocpzebcdere poterac
líber ira* p>ars 4111.
immenfitate bolozie tn filiopaticnte.ídcirco fui 
me gladiue afflicríóís et9 aiam vulnerado perí 
tranfibat. fícuc,ípbecauerac S fm eó  bt.Zuam  
ipfl9aiam tc.DifttngucreanrpoíTum? ouodcci 
confíderariones q ♦fabanmr in cozde bté XDa 
ricrejcquito ercrefcebarbotoz majcim9 in tpa.£t 
iltccófideranócs eitcrcfcécicbolozis tanqj ouoí 
decim ftelle ín cozona bcé *gts ZParie ponunf 
tjap bas ipa btá ♦go mcrutt gloziá z cozonam 
rtj.ftcUa^.íu)ttaíllüd apocat'jcú.XDulier amí¡) 
cta fole z  tn capite a 9 cotona buodecim ítellarií. 
JÉtpñtoimdtpzo factliozi captu m tres quarcr 
nariosivcfequií 
•fczimccóítderatio íncópzcbeubílis botone. 
S c tfa  gcneralts afñictíonio 
Xcrtia. obíltscomplcríoais. 
jQuarra ¿rudelis atcracranonte 
Qumta íoídialíe reuerberattóis. 
cáctea co calis fcefolattoms 
©¿prima localia Oefpectiome.
Oc taua foctalis vilipcnfíonis. 
ílona  vimpabiUe mo:tí bamuacióie.
Décima confu ííbilie btffamaríonis. 
Undecimaíngracitudínalísíníuriattoníe, 
Duodécima mm9 vtttts frucnficanoms.
jCapimtum.I.be £onlTderatíone mcompzei 
benlíbilis bolozis bñi 3cfucbíi.
î imacoitfídera
p tío incompzcbcnfibilis botone cha
tlí e* qua ejccrefcebat boloz fumm9 i 
sfegine bñdicta.Dedaraf .qz tefte faluatoze ven te 
filiue bofe faluareqí gierat Xuc. jtiir. etqz totu 
Cíerac.g totu faluare Ocbueratqntum.fin co.ú 
cb:o fuerar. tDccaíit beata tgonouerac cccrB 
confídcrabac:ñcuccctamoía fídelie anta confíf 
d erare z penfare Oeber:q uta cb:e p:o roto gene* 
re b umano perdito cjcolucre ©ebebat pctpue ida 
quatcuoz 
•Jbzímo omnee humanas miferias. 
Secundo omnee humanas offenfae.
Xcrtio eternas bamnatop penas.
C uarto amitías celeftes bclíttas.
•fczimo tnquáoés búanas miferias bebuít fol 
uerecbzs.qzipfe bebuttelTecmédatoz pfectiflií 
m us oís malí qtf fucrat infttctú bumano .geneí 
n^fpeer pctm:fl)ferqÓ tncurrerat tfirmitates: la 
bozee:angufhas:mozrc:ct oes miferias q s  pa 
timur íbocmúdo.g cbzs táma]time bebuít o oí 
lere q> g ncu et fe futr bec oía folucret ,p toto gcí 
nerebúano:lj nóoés boíesjpterfuam malicia 
fint confccuri efftcactá faluattóis. £x f  m fia tum 
viebecnobis relicta funeoíto v t patiamur ad 
mcritú z  pmíii augendum. *¿>zopccrea ¿fa.lv. 
ÍJere láguozes nfos.i.infírmitatcs z miferias 
ipfe tulít:etbo.no.ipfepoz. Dilata g bó Itnú me 
t is tu e í  cóildcra ijt infírniitatce;^t mifcrtasiU
bozes tanguflt'as.’quot^; genera mozt$ patif 
bp.£tucnouerf qntü bebutt oolere cbzs vtbec 
otac*:oluaf.'i3ec ota péfauit IParta .et ideo btí 
fie tllud Zbzeñ.J. ZDulti gcmtt9mct z  coz mcú 
meres. S c í o  oes bíianas olfenfas cbzs bei 
buircjroluerc.qz bccfuttcaufa palíióts vt (m í) 
ill ^ pcru)-ron9Scncri0 büammó folú oztgti
nattto <edeciáaccualil»;veuialito;t moztaltto.. 
noioium<pclcctí8:fcdena(prcpzobi8. Uft £fa. 
lu/.Omnce noe errauimusjvnufquiftp ínvtá 
lúa bedtnautt,f per perá vario: ct bñs pofuit.f. 
od lolucndu tn penis :in co.f.eb:o intdtatcs oím 
no(tru.3gtf conítdera bó ̂ tfucrunrpccáboítn 
o pnctpio mundi; quor funt;et quot erutinq uio 
nouit beepter Ocum. £t(Tcpcnfa quantfi t>ebt» 
»t cbzs bolerevtbee ota ej:oluanf ad plenitud# 
nem tn ipft9pena.Sicut em cu altq6 membzú 
Colet.xapuc códolet.tca cbzs caput eccftc aíTum/ 
pncotalamécáda z oeplozáda noftra adpfeae 
lolucnduz ímíTaaendCuecnon ad cómittendu. 
Ont.|.*p>e,t|.'p>cca noftra ipegtulícín cozpo9 
refuo.t.penas pcró^.t?ecpcnfabat 2Paria. ec 
ideo bicereporeratilW Xbzeñ.i.fozts ínterftdc 
gioaiüBj.culpa^ mo: ralm mcbia dííi pcidcn< 
ns;ct bomt.t.tn cozde intcrt9 mozs ni’is.f.Oolo?
ctt}ae t>amnato^ peíiae cb:e 
S í ? /  eíol“ erc* ̂ alPfe venerar vt faluatoz otm 
ocbttoy, nro?.t Itberatoz abotto penis petóu á  
lunc;crunt;z fiunt»Dcud aucíTcucoím redara 
t  culpanacpcnapoímp  cíe Ocbica^babcc no 
naam;ccnilimpuntm fuá lufticia Dímimt;fm 
Bug.cc auP.U.£ur Oc9bo*£u gcuitibcc pccca/ 
to mo; rali Dcbcaf pena mfemalis cfna: op oitcf 
bac cp cbíq cj eft ínfimc^m fuá Dmícacc fie panera 
do mafTompta búanicofe fanífaccrcr pzooito: 
cc ranal Oolcrccq? penae Oimciufticíe cozrefjpS 
dcfirca epolucrcc.ct fíenilmañeree ímpunitliz 3
cuiína milicia, z  níl remanercr infolutú a btuta 
mtfctíia:acp boc vrraq? bonozaref tn ffima ecí 
ccllcutia.£t tic pena cbzi erat quall infernalis* 
lUíta tllud f>s.ín pfona ci9.*Repleta cft malí« 
fcj pene: aja mea.f.feníltíua:et vita mea inferno 
aff zopinquitf.^pter fifes penas. t 5 c c p í ( K  
- J  j*ct- 0 bijrtctlÍud-^§r.Dolo:es tnfern» 
^ üi eíí rÛ escmic9tno^ 0- C i u m o S
ftuscc^dfnmrr130 T * '"38 &cbuitfoluere cbzi 
O c b u í r i l í ^ - Í 0 - ̂  CfUlatü a sR» cantum 
n 2  ÍS k» qntU ?e0z bo>m recta raí
U5 m t 6olcre £°enofcédo veractt’ qní 
ÜUdamiirumbonfi ccleftjgfte ctqntií 
Lu ^rac.f>zoptIea Zbieñ.iq. t»ñs 3efuo 
ottpos p i c r c j n  tcnebzoiis.i.tn mefttetarene 
dzou emular9 a lumine gtte:collocaaít me quali 
mozcuos fempif’nos.Collocauitmquá.f. oeus 
PJ* ®zjiKno qdé «cludédo ipm a btttudinis có 
pDeuóe.qzcbzs abínftanttcóccprtóís fucfpfu 
tt copjcbéfoz z  vtatoz;vt reílaf ¿ u g 9S j  coito 
cautt ínqt,U d f¡Ktffíictenduj pzo mozruis íemf
Sírtíctiius
pteemie.i.pctó:ito. '£>ccoía pcnfantcbtá £ P a  
naDulló £b2eno?.j. titdeoñeq: amaritudie 
plena fum;fobucríum cft coi mcú in mcmccipa 
*2}ecpfcrtptaP'mfníatnfai&cmardim $ Q>e'/ 
nití.jpcoí.ancoñ.floKn.tn fuma fuá ptc.itj. O  
«gtfincópjebcfibílio Dolo: cbrif¡>( nos, o incjtf 
nmabilieamo:cj bcc.pno&clfccir. £ a .ll. 
¿ a l da ? liderado íiuc líclla D: genera? 
9  affticcóte. f lá  fm  Slc .̂Oc Slco.ttj. gte
fúmc.q.j:víq.?co;.23onau¿.ruE iq.Oí. 
jvf.Dñe 3efu0 accrbilíimá paflione fulitnuitt 
carne tenerrima. Z ü  jprcrgcncralitate.q: inoií 
bus méb:i07 fenfi to patiebaf:? a planta pedia 
vfqj ad verticé nó crac in co fanirae.£faiej.X.ú 
f p i  cónnuitatc Dolo? oim.qj a 9 fufpédm conti 
nuabaí í Ootouto imictgabil’rcjcco:pie fufpélT 
ponderetnter clauoe. Z u jp ífe n fu e  vigozofira 
tcm.qrínmamto z pcdito vigerpapuc fenfue. 
7 ideo magr afrligic ibi lefios rcr neruoe z muf 
f  cu ¡o« feníualc© ibidcmcócurrcnrce. *p>jcrcrca 
.a¡¡ientiat>occcq: frig9 magia afftigic m trica ríl 
in mambn pcdito q* in rcliqo méb:ie.Z>cc irotf 
cppflderáe btá *go ÍD aria pcfabatco:dc: ve 
ait 23cf. ¿ t  videbar capot ci9 angclicu inqcrác 
oía tbefaun íaptcOci.bcfitatefptna? mulríptír 
pfojarü: otfo© antea lucidío:ce caligantca p:c 
fletu.facte pulterrimá alapie z fpucio tudcojuj 
fcdatá;aurc0 audtecce cantue angclicoevítupc 
rijo z blafpbcmtje rcplcraomarco feronto fpu$ 
tom? Tcadauem loo caluartc infcccae.rubicun 
da ctuo labia pallida faccaicrineoz barbas ©ila 
ntataa.collü vinculio attricü:nian9z pede© pío 
ratoa:7 oía méb:a Díftétatávioláer vtDinume 
rarí poflTiocomía ofía.rcftc •pe.Ouid plura rfo 
la rcmáfcmthngua z co:.fcdz nc illa rcmancrce 
obftp pena. fclle z aceto pon í liiigtia accoi apif 
la n ce a d o  bis llene JD aría b u lló  Z b x ñ .ij.  
Oculu0 me âfrticc9 cft:ncc ̂ cuit co q> non eíícc 
re^eo ooncc rcfpiccrct De celo Dñe.f. rdufcirádo 
cbtiftum. ¿ap.H I.
£rtia plídcratto nobilte cóplc*íóie.fc5 
t cbrí.q: noueratvgo ebrm fo:c cóplcjctf 
onio tenerrímet nobiltlTimc.ípíopoíí 
tionabifrtp fpeciofñfo:ma p filije botjj vtporc 
De Ipufctó ?eeptú:miracutij pmapmü.Éa j&o q 
fiuntaoeomiraculofe impjopomonabilttcr fe 
inelio:at nobtlioza biaquefiunt naturaltr.vc 
reftaf ¿bjf.ctiá 6 vino fetó oprimo eje aq in nutf 
ptijo miraculofcercpló ponédo. ú m  aucenotú 
cftq?qntoc|8 cft cópleponie nobilíoit'0 ac t¿ne$ 
rtono.táfo mag? fentit vim lelionia. Oñ plídcí 
rabacbrá tgo  ebri Iclíoneaincarneei^tenemí 
roa foieacuciíTimao fup oím alto? boium offli 
cto9- lelióea z boloze© mip:opo2ttonab¡l*r adeo 
q> folua ipe clauoa tráffigée:maio:c ingerebac 
ebro leltoné cp ignia lauréno. aut ercoüaao bar 
tbolomeo.et fie oc alije martf ribua. ünde x>o}
loi  cbulti íugaiutoinmú sito? voloteo; ti qua
U
ad equolenná qj^jfld accrbiraréfm Slcr.t*8o 
naucn.vbi.g.'i^cc g pfidcrádo maria tuccre poí 
tcratfil’qj etbño jefue iiijj Xbreñ.ii/ .£> voa 
oc© q fráfiti0 p vtá atteducí videtcfi cft Oolot 
fimifficutOolozme9 ¿ a p .li l l .
■parta cólidcratio crudcl' attracnói0. qt 
q pfiderabat ct vidcbat liifi filiú tácrudelí
tertáqj Oiretractaria uidcie fiijcoí mifc 
rafónc:trudcndo:trabcdo:lígádo;ecmiédo;fla 
gclládo:colapbi5ádo:alopi3añdo.crtijc8 7barí 
bao Dilaccrádo.cófpucndo:vulncrádo:ct ipiá^ 
dem ebro táfpcciofo iuueni:ráfuaui;tánobiU;r$ 
patientilTimo vero oño et bominí innumerable 
Ico violentiaa mfercdo;etopp:obna tnenarra; 
bilia varioa ^5 cruciatua m roltcdo aíam ci5' inf 
gerédo/jMoptca ß p&.ait. Uim facicbát quí 
qrcbátoíam mca.i.vicá tollere. Hirntrú vim fa 
cicbannq: magna cruciatfi.'flom xrfcribil.tij. 
qó-tlulli ttubiti magnü cruciatú lufifct cj vim 
fufttnet. 'flotáf btc q qrcbátaíajmcá.q: ludei 
racrudclíf qfieftaíaj.i.vitá cbfi q> in oíto ill'loí 
cío in quito cctimaiú íuitcófiftcre naruralif vi0 
tam boití;fcccrút mapmá vimquerenteo cam. 
TJimirii cú aliqui pbi bicát pnnpalé fedem ante 
efie i capitc:vt fcqcca platoniealíj í co:dc vt fecf 
eco Snfto. 8ltj *0 oicant in fanguíe :fm illud 
Xcut4vq.it ia oía camio ifangutnecft.aiq Di 
cuntcfietn toro co;pojct in ¿¡líber j>reco:po:j 
rorá aíam:vt Dicit 3 ug.vi.li.De trini.c. vj.¿crte 
incitotftia(ociefcccrútinapniam vim ludei: 
querentee anima cbü.quia in cap ice vim vi vió 
Icnttáfcccrüt ß fpincá co?oná.tn co:dc p lacea. C 
co:po:ectfangumc p flagcllatócm toa9co:poí 
rie.-crpcrfotarionémanuú aepedú vnde torna 
eprer fanguieXt fie majcim9 fuit crucial ebrt i 
carne virg/nca er rcncrnma.Jn cu i9 marimi Do 
lo:ie fignú tftitit fm  gonau é. vbi fup q> via 
eruciatue fui tácito Oeiectt virtud nature: curft 
nullñ mcmtoo? pncipahti co:rupit.£tcniaöo 
cito mo:tuue fuit cbfe fufpefue í cruce vtctiá 
miraref pilatf.g vidcf q> Doloi ebrí fuertrgraí 
uifiimuo.’qué plane pfiderabat maria.? íódo¿ 
leño Di.iUudpe.Sfftictafuin etbumiltata fuy 
nimia;rugicbamage.?c. ¿ a .v .
Omta pfiderario coídialie rcucrbcrarií 
q ome.flá ejê  fciebat cb:e Dñe q: fuá mf
p maria tora efi et üoloiito cópalfionie pie 
na:fúme Dolebat De ipa morre Dulaífima confc 
ctamefticia:etbocquantum menfurare fcíebac 
crcfcere Dolo:cm tn ipfa eje fumma fui Dilccnóc 
ctamiciaa. 3n cui9 fignft cbuftue tn p:orímo 
mo:icuru6 cjuaíí oblit* ottiariíTímc fue mozne 
cópa fiiie cft pon9 mcftilTi me fue mri: adeo vt C 
fpú vlrimo pftitut9 Difponcrctquó 15 manerc De 
bcrctipfa ct folartü bfc políj a Difcipulo cm cóf 
mcndautt cá Uñtücin fpú Dñe 3 cfua fue ma 
m Diccre poterat tllud *£>§. Ucniin alnrudiné 
mar[.í.amaríirímepafiióie;? tempeftae Dcmer 
b
l í b e r  hi j è a r s  i n
ft. me. Zêpcftaa mquá öolon'e reuerberati vei 
rcdúdari cjc te mfccódolcnce oemerfit me in mc$ 
roMto.Zöcigífptamfcognorcca cbrmbupltcc 
Dolojébrc.f. ,p fe z fua gentmcc;cáco mag£ affti* 
gebaf z Diccrc porat.lloli fiit amantijïïmçp mc 
eiremeft9;q: B mibi c anguíltc. tloli pdulej vntf 
cctu öc9 mcuap mc bolcrc q fii crcatura tna.tu 
Dñe.cgo ancílla tua te fúme ortigo. tanto g fug 
te affligo: in anto quanto rc,p me oolcre eje amo 
rccőíidcro. Onde pertun ottier.fupcrcuange, 
53 tabac turra cruccm 3cfu.í t líe. O  Ooloica it 
e^pltcabilce.û tnctfabílio rectpzocatio feti atno 
riö.fili9paní z tnruavaldccópattímfí.mf verő 
cópalía cft parién filio. Xátua népe tpctua paty 
íionia oñt 3cfu futtvt qualt tozrena tpm imple 
retpatienrem z ínebí íawc.q; telle -fbö.Detozí 
rcntcXpalTíonie in via bíbic cbnítua.s ficcbro
ímpleto in marrem confluerétcompaticntem:q 
filr ímplcca in film rcdundarct.tujrta íltöfccl’e. 
).ad  locum vnde ejeeunt Humilia rcucrtûtur ve 
irerum ftuanc.
£apirulum.Vï.
£rra pfiderano roralia Ocfolatőnio.qí
0 vidcbat fgo  filíű totafrOcfolatü. z in 
totrozniétiaac tant$ palïionito nulluj 
pfolarojc bűrcm:cű alij ettá malcfactoica in bo 
ra Ocductóte ad mojtéfolcáebfcaltqué cohfola 
toíé.^dctrco cbfo öicerc poterac illő pa.iítfufti 
nui q fii mccű cőtrtftarcf.? qui mc confolarcrur 
nó ínueni.imo non eonfolabanf cbrm íudcúfcd 
illudcbancT blafpbcmabátcumpuncipibuö fa 
ccrdouii.110 gentilca. fed pcuticbát in facié.fla 
gcllabatt coionabát fpinia.? qö nulli latroni 
îrrogaFvtvicî^pjium paribulum mOoifo po* 
ret ad locti fufpcllomi»:f5 cbfo feccrőr.q: compu 
lertjripm pozrorc crucé fuajpzio oozío ad íocuf 
crucinjtionto. Dcntq? cbfm no pfolabanf ftTci'f 
pult cj oca fugcranr. -jbzcrcrca nő pfolabaf pa£ 
crernua qui pío nobte tradidít tllû:t pmífit cru 
délia agi tn ipum q vcllent tűdet, vñ clamauit in 
crucc.Dcue ©eue mcuevtqd Ocrcliqftí mc.f.p$ 
mittcndoagerc ?mc iudcoa z cnictfiroîce ota 
crudclta q vctlenc in mea afflícrióc.3 rc qtf plue 
eft.ipa pe mtcllcctiua aíccbfiq fruebaf dco con 
tinue coníolata nó cft tpm.fcd ocrclíqutt fenfirtf 
uá rantie öoloiito tmerfam: qt>nullifancto:uj
* occidit.vñciifcri clamaucrútin rribulatóíbue
tna ctaudíuic coa.tefte *£0. £tfi non fp erauj 
diuitltbcrádoapenta.tñceaudiuicmencé cout 
cófolando vein frute pariérícpcrfiftcrét. cbnft9 
tñ clamauicz nó cft cjcaudit9.q: nullá pfolatíoí 
nc cria? in mente babuit.^ptcrca fe tanttl OcrcW 
crû clamauit. ‘-DccpcfautríParia: t  ideo fúme 
Ooluicz ñcuitOicea illtfZbícñ.i.£goplo}ane 
toculua mc^Ocducca lacbifmaa:qi lógefact9 
cftconfolatoi. O p.VH .
9 £pria pltdcratto locat'ocfpcctóia.Tlá 
ïParie  bolo: cjccrcfcebar in co q> i loco
bcfpccttiTímo.i.tn golgarba qut crat loe9 caluaf 
rie.qi ibtdc crant olía caluanccadauc^ incerfĉ  
cto^vbtocctdebanfviliffimibomtca.ribaldi? 
latronc0:tbi rcr regu j ebr a occifua cft; z tbt fub 
crucc iplíua ftcrtr mr virgo fcrilTima z vcrectmí? 
dilítma boneftare pdira;vr mérito ebra z mf ct9 
Mccrc polTir illud *£>0. £go aüt fum vntto.f.í; 
rcpuranonciudco? meviltficantiu.z ftenó bó: 
o|p:obuíi boimz abiectioplcbte.q.M.egofum 
tamviltareputatua vtnon crrimcntmcoignuj 
baberiinterbotea:fed abtcctuj ínter vermea tn 
monte caluarícoecadaucribua fcarurtcntca cc 
oipiobiqe plenum.
£apitulum.VllI.
£taua pfidcratto foctalia vilipcfionie, 
o qicü inicie beputat9 cft 2 foctat9:cfi if 
tcrvililTimoa latronca c crucifijc9. z 0 
auger t>olo:e.q? fie pan tnnoccnrc al altja ferie 
z  probre vtrf refrigeriñ cft: itaccórrario pdena 
rt cü feeleratj crcrcfcéria iniuric z pene cft. Onde 
z cbfe B boncíccne fm  fenfímá o:abarg -£>§. 
M.He perda© cu tmpije oe? aiam mcá.t. viratn 
mcá.£tficfubdirclari9. neq? cü viriafanguinií 
vira mcá.*2?oc penfabat íl^arta Ot.íccetmplc 
ttirtlló £fa.litj.jCü feeleratia beputat9 cft: z tpc 
paá multo^. rultc.t.boím.Ouia cm bó pjim9 la 
troctntú cómtfit rapicdo fructuj vettttl.g cbnft9 
foluendo ínter latronca ocbuit mojt.
£apttulum .ix. 
jüna pfidcratiovitupabtl'mojfi Ciána» 
n cóif.qi crurp tpc tilo crat pena z mo:e
malcdicto?.. Dcuí-rri-B^alcdictue.f. 
malcdictiócínfamic vitupabtlia oia <í pedet i li 
gno.vñ ludci z pnc ipc© co?. bánatierfit cbziftur 
rurptíTlmo z viltíTima mozee: xctmpicrcrurtll# 
&ap.ij.£.ircüueniam9vity iuítfí.7 ifra .H la tc  
turpilT ima conciertan9 cum. !Dmc ̂ crñ.fuper 
catrf.Di.D btTilét ('.tblirne Ocñ.£)alrtlTimú 1  no 
tiilTimfi viropiojpjobjiú boímt gtíam angelo  ̂
rñupfc liquíde rerrcgñetbña Cuíantiú fuítvtlíf 
mo pcio venalta crpofirua.a vililTtmíe ribaldo 
vílillíma palTua.vtltirimo locofufpcnfue. vtltfí 
Itmo fuípltcto.f. crucia tradtc9: anniquilTimie 
z vtliffimíabotb? oeputat9. modo vilílítmo rra 
ccatus. etem bon9 tnía tanqj malcfacroj captf. 
tanq? fatu9 Oet fapia trndcf.tanq? bomtcidavt  ̂
ta bottn moni bamnaf.tám latro faluaro: mü9 
djcrucífigif, z tanqj vermía vilíe fumm9 ocua 
cófpuíf abqcif z cóculcaf. T>ectllc.3 fta penfan 
do btá IDaríaoiccrc poterat tllud T}icrcm.ir. 
Out© babtt capitt meo fontcm lacb:fmarnj:vt 
ploicm Oícacnoctc. £apittilum. j* .
£dm a plíderatio cófufibilte OifFamaí 
b  rióme .qi qnto qo pdcmnaf ad moirc
ranq? malefacroi cócurrcnrc maion po 
pulo, tanto eidem maíoz confurgtt pena erubc^ 
fccntíet confufionie.q: eófideratq» quiltbcrvíí 
dena narrat z btuulgatalqe in pria fua cnatn
Sírticuluö ii
peregrina t>e itlo. z fíe vbiq? fciffamaf. £ t  qz t'uí 
dei 6 graut crimine caluntantea accufabárcbzt 
ftum.f.oc blafpbemta grautflima: qz filiú Del fe 
tuccbac: qtf cratgrauiflímú api lúdeos: neenó 
z be crimine Ufe maicftaci8:qnod erat manmú 
optí legea gcnriliú.vñzin tirulo fefferar pilar9 
If 10 grccíe bebzaicia z larinia: ve oéo poífent le}
Íjere.3efua nasarcn9reinudeof.q.b.bcc eft catt 
a palfíonie eiúa.qz rege fe fecit z vfurpare vult 
regnu iudeo£. 0 m aút tune erat feftú a ŷmozi» 
liuepafícadqtfejclcgc tencbanf iudeicóucuirc 
vndiqj in bierFem ad facrificiu offerendum: nifí 
legitimó baberétimpedímcntú.£jc bifpcrfione 
g iudco£ e ozbc De oí pene nacióe tune conuenc 
rae tá t>c icalia cg De afici ? africa. t  íícma]tict)ifí 
famabafconfiífiocbzifti.Decigiturpenfando 
XPanaporeratbicere illad Zbzeno.j. •pofuíe 
me bña befolará tota Cíe mero:c confectá. qz íc$ 
vídebae q> tmefolennícacj oiem^mogie cebe 
bát beum veneran z (aeerdotee rcmplurn bei 01 
«are:vafa mudare: facrifícia ppararc:oíbua bií 
miffieiad bocrorú ftudiúponuncvtcbfa inno 
cene occidaí z g ozbem infamerur.
jCapitulum.íCI.
•fldecima cófideratto bi ingratirudiaF 
T mmriatióie, qz btá «go gpendebat tn 
cbfípafTioncfúme íngratitudíe imu) 
ría fierí beo peipue tripfr. *£>zío ej: gtc íprma 
filq bei:qz noiierat certa reuclactóeatqs miracuí 
lofa «gtnali pceptióe z partnrítióe ipm cbztftu 
íuñ natíl foze ve?, bei filiu.z idcirco fciebat ocm 
I>ác íniuriá fibt facrá fieri contra beújCui9 quií 
dem licct fola buanírae pateref: tñ otnía paíTio 
7  intima illa q fetá eft cbulii búanicatí: facta eft 
©co.Stcuccm c} lacerara aut pfpuerccvcftc lííá 
qna mducue eft retifAccrecinium non vefti fed 
pOtilia regí, fie omía iniuna fetá ebro regi m bu  
mamtare fetá eft ipil beo. £x  q  fecj tur q? btá maí 
ría fucrít plena amarttudine oolozia fuperoca 
vtatozea.tupa illud Zbzeñ.í.Uide bñequomí 
omantudine plena fum.qz qntoqa plem9 bilií 
gitbeü:táto plcni9bolct beoffenfaz miuria ip(t 
tllata.tStá át«go fuit gfaz cbarttatc bei pleníflí 
m a.t.u.j.gí oolozepleníiTíma pinium pafíío f 
nie cbzifto beo iliaca, fed quomá plenum eft cu 
íua nutl3 para vacua eft: fm  pBm.tüj. ̂ bbfííc. 
*íTullñ fuit g mcbzíi aut aic pare vlla q amarií 
tadine nó fuent repleta. S c 6o qc parte infur; 
gentf íplicognofcebat IDarta cbfo beo fien fui 
má iniurtá q; z bolozem.qz quanto plureaz bí 
tierfop ftatnñ boím bñficiatop peurrunt ad mí 
ferendáboí inmriáz mozté valde ignominiofá 
olicuutanto maioz eft boloz in paffo ? qiibctct9 
amico vd attmente. S e d  fie erat in cbnfto.qma 
teftc *ÍS§. aftiterú t reg.ter. z fm.con.in v. aducr 
fuá t»ñm z aduer.cbziftú etua. 1lam aduerfua 
cbfm aftitenlt reges: vt bcrobca z ptlatua z í>n 
apee íacerdomm z íudcozum populna ac gen;
tilee itinltae iniuriae ínferctea ¡fputaíalapas: 
trnfíonca.Scdz infug fcjt9 femine9 affuit.vt pj 
bcancilla boftiaria:queetfi nó potuitcbziftum 
adire^pt multitudinéaliojú ipm irridénCuadíjc 
tame bifcipuln f>et?, vt cagcf. 3 téaffuerútpze 
terea ct militee auciftgéteeiz oée populibe q) 
conqj natóe q fub cdo eft emtee in bierufalcm. 
act.q.Sltj m ouencee capita z bi. Oab q beftru 
ia téplfi bei zc. BI tj quoq; alia obloqucntea.
Xertíocjtpte bñftcq cjcbtbiti. *ná cgtü ¿udei 
cbfm occidmtce fuerint bñfictati a beo .nó péc 
bzcui fmóe erfmt.fí foflFtciac q6 fcnbit iDtcB 
ca.vj .in pfona cbh.popule íntjt me9qd feci ti 
bi .aut in ¿j molcfl9 fui .refpóde mibi .qz edujei 
re be egppro:z be bomo f  uitutj liberaui te. q.b. 
Zot z ráta bñficta tibi feci. qz plagauí¿ptcr te 
cőf prü.mare apui.pbaraonc fúmerfi: z fíe libe) 
raut tebcferuitutcegfpti.3 témána be celo pfti 
ti.aquábepetra edup.boftee^ftraui.terrá pzo 
mifftóíe bedi .¿cccqd feci tibi.rñde imbi: fi tan 
ta bnficiarctnbutócm merucrinttalé vtcrucift 
gererie z occíderctia me.aut in quo moleft9fuí 
cu ejt genere tuo carne fumpfi.te¡viá falutíe bo 
cui.Scdqz te be vicija cozrc¡n^qm «ira 8 odiuj 
parit) tő tibí moled9 fui.Oerü qd vltra bebuí 
facerez nó feci.cu cecoa ruoa iltuminaiu lepzo 
foe mfidaut.moztuoe fufcitauí.bemoniacoe lí 
bcraui.z ota^ falute tua feci.bcccinercddía bo 
mío populeftulrcetinfíptee -T^enfabatbecb, 
«go z öi.illő s. Defect tin boloze vita mea. z
anni mei in gcm uibue.z fíe f ű me bolebat. 
íap im lú.X ll.
ÍJodecima pfideratio min9 vtiFfrucnf# 
t> catóia.Doloz enf ín’cbfo ct mfc augeba
turcpbacpfídcraróeXqi cü copiofafue* 
ríe apud bcú redempeío adeo q> fanguia cbzifti 
fm tíuífiaée páü redímete ectí m illcm üdoe. 
z tñ paaafunc cj pcipiót fructú paffióia ebri^^ 
pter íngratitudmccrmaliná boím ac bcfidtam 
¿tideo tátpecbfe qjetue mater fömcbolebat 
licutbolerefoletq erlabozc majtimo modicum 
fruml ?feq videt.Oi iníínuat^ef.t gfóa cbfi 
0 1.0  bő vidcq pzoteporioz.adteclamo.'pzore 
mozioz.videclauoa qb? pfodtoz.vide fpinaa cj 
búa pungoz.videlonccá qua rráfuulneroz ,£c 
cű fit rantua boloz interi9 et ejcrertuo.pl9 tñ me 
crucratq? teingratű cjrpioz.Dccille. tDinccr p 
ÍPícbcá ca.vij.bñe air.tJemibiqz factue fuf 
ficut qutcolligitracemoa in vindemia zc. 11 á 
cum btabolue colUgatmulta. qz fere rotu műi 
dum.-pzincipca.-mercatozesicrpopuloe vniuer 
foercj oce beclinanerutet inunlce facnfunt.nó 
eft qui facia tbonű:nó é vfcp ad vnű.vt bicir po, 
£ b fe  bña tanqj raccrnoa rcmancrea in vmdei 
mta.i.infima mundi ct paucioza colligtt. ̂ niat 
multi fűt vocari.pauci «o electi.ZDartbei. rrij, 
Dcciraqj penfando JD ana multum bolcbat 
z fummepzeomnib? martfrito vulneraba? gia
l í b e r  i n f ö ű t ' ö  IIJJ
dio főpafltoníe. O  ígttor anía fídelíe cőpatere 
tbfotciooíctílTímcmn in te tt tátiéDolonto: 
plo:a z ftc vt cö eio valeao m cclo cőrcgnare.
3rnculue tcrtt'uo q> vtílceft boiöefcolonbí 
XDarie rccolcrc z ojonce ©cuotao face re
C r t i u m m f f t e r í ő
t t i  clficienrie ííue cfficacíe. Obi círca
pjcmilTa fubíungam9 ̂ vttlcm effíf 
cacíam babcat memoua cőpaíTióio 
btc IDariC7 öolojf ciwe recolcdo ? oblcquédo 




•ftiimoqdc? cjtauro:ícacc.qm tefte apFo.a - tu  
mo.tj. © i cópattm ű r t  cőregnabim9. £ccc ő d 2í 
ma efficaaa vtilirat^.f.conrcgnarc tn celo, -fecm 
g.£op. j.©icut mqt foctj pairionn cftiojiraentr 
7  ?folationu.£ccc fcőa clficacia vtilitatio .f.con 
folarióco tuuinao babéré. T)mc z ¿ccft.vú oéo 
ad id bouamur: vbi fcribií.Öcmitue marr{ rue 
íd eft cópalTionio IDarie ne obliurtcane.f.o bő 
©cőo oñdif ejtróne q: f j q> öt S e rñ. fermo* 
nc.rUj.-p>ercmpro2 ía reo cft ingratitudö:bofti8
gream m icafalu tj.lltlcm augcfingraco .iiccő/
cramuita,puocac Dcö ad p lu s  oandu (ícgfarú j 
accio.'£Jt§<puoccm9bcű z ferám wfem ciuo ad 
ompliojc gram z gfíam bonandá. ftmuo grari 
te  tanto bñfitio nferedemptőio qtf cófecuti fit 
mue p paftionécbfit boloíéac compafltoncm 
XPane recolcndo z öcuotc obícqucndo aeme) 
ditando.£tcm vt alt ©encca li.oc bftfuó'o.iní 
grac9eft q öiftunular.íngrariíTim9oímeci oblíí
tűn cft.tDccillc. £ tlícp o rcr. V ertió  o ltcndif 
rcuclatione. X cgíf ncpe ín cjbufdá rcuclaaomb?
7 mcmim legilfc mc tdtpuni ejreerprum fo:ccjt l£ 
bzo reuelationö fete £  lifabcrb. vicj q> p9 altnn» 
ptioncbtéZDancfctuo3oánco apfo cu cet aní 
jciuoeitbcuoríóíe fcruo:c btám IParíáínglía 
celcfti videreiraptue ín Ipű vice quadam vtdic í 
fpű oñmjefum cum glouofa fua matrc.Budií 
uicíjj q> cccc btá *go loqbaf fuo filio Oño 3cfu 
De t>olo2 íto quebré ctúlit ín cruce, z ó cópalTío 
nequamipfa matcr^tficfuftinutt.t quomodo 
bic apl’o joánce.ptíic affuitte. *&ctíuitquoqj 
brá maria fíliu vt fpéalé gram bonare bignarcf 
oíto qui b9memo2 iá ageret öeuote.£t moje Oño 
3cfüe<pmií?rralib? quatruoz pcipua öonagra¿ 
rum. 'Jbtitno q> q btáni IDanápbíctoe öolo  ̂
reo muocarct:verá pníam t? oílv pciíe agerc incí 
reref añmo2t¿.©c0o q> raleo in aducrlie culto 
dítpcípucín mo2te. Xcrrioq>mcmo2 íápaflíoí 
mo impmit mentíto co? z m cclo pjcmiű pftat. 
JOuarro q> talcm concedcrcr porcftati beare mai 
ric:vtqcqdvellctcil eo boic f.vccrcr.-fitq? omma 
optata fibi impcrraret ad falutcm.£rgo cbanlTí
wieftudecbfm amare z beata XDaríam^fuío 
©olo:ít» enojare ccrtie falutaríéito angclicíevcí 
ncrando.ídeft feptéad m inués t»olo2 ítoZDa 
rieoiccndo 3ueID ariavd *p>r noftcr.t ITcgra 
tiam z gloiiam tmpcrrabio.
. quarfa libií terttj te  planctu ID aríe 
me rtlíj palíionc.^fcqucndo tllud cuangclíum 
S tab a t mrra cruce 3efu te. J5e quo btc conde^ 
pendeneeftagere.
2 . a b a t  í u t t a  c r u /
e  ccm jefu marcreíuo z fo:o: matrío 
c9ÍD aria clcopbc? ZDaríamagda 
Unc^oB.itijr.jQuib? m^bie cbanlítmi noo ©o? 
ccmur *f>2 ímo Dñm 3cfum fidelitcr z pfcucráí 
tcrbiligcre.ficutttfte fancte miseree ómnibus 
alqe amíciot Oiíapulie fugiennbue.-cbfovfqj 
od moíic cftifcrunr.tlam fidclio amiciaacftá 
in ttibulanóe non ©cfcrit:fcd ̂ manctctiá in toe 
ncccflitatj: vtfcribif £cci vj. 'jtcfcóo Ooccmur 
<b: íftúfalubíiter imitarí. V  á cu m ftarcnr om» 
noti cñt 3cfo alongé: iftc ftabát tuicta cruce xpe. 
©¡emula ftant longea 3cfu: qzm petó ofeucí
p£tó:,to fojue-ilefue faluato:: 
vtD fp fi. ojtu^ta cruce icfu(lanrq cruci vere 
pmc acb^tnr ©tenme g cbanílimi imitando 
nu,Cl e jefu t  fanctae iftao mulicrco fpiritualií 
lUíta crucc.’p pníam fcqndo cbíiftii itvolumus 
laluart ? cum cbnfto regnare. q: oño ípe 3cfu» 
aít Xn rnt> Quinó accipit crucc.f.pníc7 lcquií 
me;iió cft mebígnue.r.babcrcicdo.Dcniíp rer| 
tío ©ocemur pie z ©cuorc palíioncj Oomint 3 cf  
fu 7 ©olozco cópaffiomo btc marríe eíue ptemí 
plarí 7  oculte mcncie injuendo cópati z beftere 
acgfae a$crc¿> raneo bñficto noílrc redcpciói& 
P  vcrtfpcccacuiü flcivtc. o  mpflcmTadmirabi 
Ic t>ai ve? wnoccjiffinw viror m ocKe fue ma 
trio lamentantf pederé m cruce p:o nra vtmi fa 
lute.£tnoo g cbarílTímt códoleam9:plo:cni9c» 
cum fancnlítmo mfe 3cfu Xl^aria.arpicamu« 
©euorc7flebiltter boc fpcculu noftrefalutíe |  
fpcaaculumpcüottonio qó notat facrum cuán 
geliu. jn  S *j^jimo notaf in mrftcrío ftat9fublí 
miHimcfctiratío. quia ftabat inqutciujtra crucé
nío cS fifr!l, K r - tUe PdulcKTimcptctatie in
Tm inríiní vícíl,íct 3 er“8 matrem ?e.
m ñ  f̂ « ,Pocuagclioplanct9amaníriíSl,“7SSm bCÍ rub <ruK 3<íu tonW
B r e a p j i m u ^ m r ^
e ftcrium notandum q? ftacuo ercéllcn




■fjumoejcco q> ©: Stabat. 
tócöocjteo qp ©íaujtta cruccm 3 cfu.
Xcrno cr co q> ©í mater eme.
TMimo circo <y t>í in cuangdío Stabar.1Já (la 
re b: fanét9 q ui nő cad te in pcrá:fed firmitcr llat 
in omnt iullicía.mjtfa tUud£ccl'í.ij.filí accedes 
ad fcruirutéoei lia t milicia z ttmoje. S i c  ergo 
Oícif merítő ftarebtávírgo Ufaría tríplíctf.
*p> ? í oq í dabatímobiFrinullo petó inclinatá 
etiá venialúcum al tj oca cadanc faltcm vemal'r. 
Undcaug9.h5.0e natura t gra őt.S íoés fart 
crt Tfancte interrogan futiTcnc oű Bviuerét;vt? 
petmbaberét:oes rñdercnc illő lo b . ©íoiitcri 
mus q: petm nő babem9: noíípfoo feduetm9 ec 
veritae in nobís nő ed.crccpta bac fola vírgine 
©eq cű be perit) agif nullaj p:o:fU8 volo ftenqí 
ílioné.X>ec ílle. S c ö o  q: llabat ZPana í fer 
uirto bcúopcríto lUíliné firma ta. Undeoeípa 
feribi? T^íouer.vl, ZDanű fuá milTc ad fbítía.ú 
ardüatfiltűoEa:?0!gífíci9appbcn.fufum.qt 
ipa fílauit bño 3cfu tunícá mconfuttlc.ZDulte 
filíe cőgrcgaucrunt oiuítias.f.bonof mentort 
pjemiopitu ruegrelTa ce vmuerfas. 3n q certe 
redargüí? nodra pígrítiaivc loqíiar f j  iQ eraM  
fermonefupl? euág. Stabatiutta crutc.fcce 
tnqc 2Paría cclitue grauídata fcdinatvífitare 
JÉlifabctb.Tloő auccpctójcs ipfos paupcrce ct 
©cbilcs nő folű vífitare: fed? ínfpícere pténím9. 
ZDaría purtfícanda afeenditad templum:quc 
m nil ímpurű bábuit, nos múlta batemus pu 
rifícádat pniam acpfclfíoné 0ífferím9.ZDaria 
ob túlit filiuj qué nouítpeiolTo:é cdo.nos villa 
©co offenm9 z cű murmure paopito modícam 
elemofyná oam9.27?aría pdítfi íiliű requiliuie 
cű Doloic Oonednucnicín tcplo. noe p pecearü 
amilíum Jcíum  nő qrím9: z cccíiam fegntf vi)e 
z raro ínrram9.? fic ignauía ro:pemue. 20 ecet 
pluravbí.e.^cr. Xertío q: dabat martaífii 
de 3efu cődanrilfíma z patíentilTíma.Tlá ©ifcií 
pul'fugíécíbj.cunctf virís reccdéttto. ín gl'am ro 
tiue femínei fejus mf rotplíuras fílíf fui pilan 
J5r ‘Pafola llabat ín ftde3efu firma.? pulcrc da 
batvtbceccpudieícíá ♦gtnalé.nő felaníabatín 
tanta amantudine.nő maledícebar.nő murmu 
rabat.nee vindíctam bodium a oeo petebat. fed 
(lábat biieiplinata verecunda virgo patíentlfftf 
tija.lacbíf mif plena, bolonto ímerfa.íJñ ¿n f. 
ült-O Ona qo fontce lacbifmaa bicam erupiflv 
t>c pudtcílTimís oeuf cuísicumattéderes vnícű 
fíliumtuu innocente cojáteftagellarí.mactari 
z carné ci9öiircarí cruddV.? tű oíuine volunta 
rí ?fo:mís fuíílí paticnter.t5eciUe.Xunc ímtur 
unpletu? dl illud £cctí.>. generáció ptentTf.űií 
*£>ctr9 cűcctcrí ecd'c pncípito fugit.tgcneratío 
aduenít.f.q: latro crcdie z in paradífum puenír 
Xcrraaötílatín etcrnű.tcrra.í, bta *go q 
nő fructű^culirimobilie llctitín fídecbri z cba 
rítate. 30CUÍU8 repteícntmonem ccclcITaín trif
duano offíeío bñícc palfíóíe cádclae c)ttígtiit fo 
la vna relicta abfconfatquc poílca^fei*?ad itlu 
jmnandu.£r illa figniftcacbtá? IT^ária q llctie 
iftdeilümie.ctmaoce poftcaaiu.níauic aproe 
£cce gbta tgollabat tn otñi fetítatc. c t t ñ im  
&c9voluitparipoitomarrv’rii» colozee im oió  
te cbri.£t tu g o bo bifcc pan <p cb ío.otfce ñ tu /i 
barí cu vídee te aducrllratito atterí.
£apíru!íi 11.
£ciido crccllérííTíma fctttae maríe t>clt̂  
« gnaf i cuáger.¿> co q» Cícif ílccifTc íutta 
. crucé 3cfu.3iyxa ínquá .•qj^pinqíTima 
jc iu  in oí ferírarect gfa£ plcnuudie fug omne 
crcaturá.t?icro.in fermóe Oeairumpnóe.Oís 
picnitudogreq fuitin ebrobcfcéditm vírginc.
©cdqlliooceurrif.vndc cógrucbatbcatam 
'pginéaflare íujeta crucé 3cfu pariérie.'qiiare no 
luit be9 ipaj ule cfTc alibi q? lujtta crucé.£ t banc 
qitioné pulcerríme tracrat ̂ c rñ . fer. 3 fu p. ar<» 
tn medítatómb? oí.fic.£> mundí ©fia qd b ftae 
quid bicagie.quá obeaufam buc veníre vola 
lili in  monté,f.caluaric: iocú pcifímo:il ctbo:r¿ 
doa'i cadaiie?.í£ur tenó retinct verccñdia vírí 
gmalíe vt ín gentío multítudine pcccarricu? i  
furozcínfanícntiñ ptra©cú accbnfancutnéin 
noíífi elfundentíú te cjcbiberee ín publícú á fo 
folitana ín celia vacabas ©co. £>me vntñ á te 
agnouílTj regmá mtffcangclop ct boíj;pfumere 
aufne fuílfet q> daré ©eberee mrta patibulum. 
Oüid cít ergo obfecro cp ftae iujtca crücc 3cfu  ̂
D  felícilTíma ©cí mr qfo te obliüifccrc paulííbci- 
mcroue quem babuidí ín illa boía paíFióie-er 
(ptuncrcfpondc ad bcc quefita nobie. £c retos 
dendo ibidéSernardue adbccponicpieciDut 
tree ranonee in fumtna,
p u m a  edratío compalTioníe 
Secunda ratío mediatíoníe.
Xertiaratío aíTímílatíonie.
•frna ró cópairíome.vr.f.matcr ZDaríavídédo 
cb: m coía le patiété pñnalit,p mertto et pzcmto 
martfri) flcerbi9pfodiarur gladío ©olojf. X2ñ  
25ew.vbí fup .Quid míríi q> adabae crucícbfí 
o IDarta.0 uí8 enífi nó accciríírce indícalTuii 
bíquotu^ct©ei fili9ln cruce deterírnudo cotí 
poie. fallida facíc:rcfperfue cruo:e .©í lacerara 
tota carnc. jQuid int bcc faccrc ©cbüerat mater 
nífi vt adarct tujcra crucé et afptcerct rciTc d o ue 
erpeetado finé monio.z bícerctt co:dcfSraho 
7 afpicíá ocul-man^fojatae t  pedes. vScbo S 
mo pedcci patíbulo mudi faluatoz:ct quó í á f
piectarbracblf 
tocpofitubemicc ofculabom,fieCu ct©omí
7 níUra' Separó  mediarío 
nie.qí cnt íDaria edmcdiatríjcctaduocata ce 
nensbuatu. ideo íutta cruce? redéptons daVe 
©cbmt:ad ©cdaiandñ: qz íícut rcdépno nra fa 
era cd p ebrm pfente mfc patíenté.íta om iefaó  
lúe et grana nobís pzoucníct nó oifi median«
b $
/
l í b e r  n i
213 aria qucfuitcbfí adtutri)túmdcptóie nfc 
c lebíoróe.'Dincin prona ci9quafit>cmabipa 
ie$ nccamcccdcfia tncée.Uidt aquam egrcdtéí 
tcm oercplo t»ci a latere&cjtrro.? oes adeja guc* 
ntt aqua tftafalut faca funtXcrrdPariavidc/ 
rcmcruítaquácú íangutnccgrcdicntéoc repto 
cojpíe cbfút boc a larere Ocrrro lancea miltr[ g í 
fo:ato.!Dccaqua.t.looacrú rcdcptionte z rege* 
neratíonie oca íaluautdmediatrtce aíTiftcrc ma 
rta.CJñ iQcrñ.f clíjcatt marta que vírie z mulíe 
nbue omntto falurte anndotum.jptnauir. 
Xertta ró aflímtlactóíe. q: cm bta marta muí
tucú cruce cóco:dataflTimiládo in ogc nfcfaluí 
rtandeo pulcrc ipía turra cruccm (IcnlTe ©tetrur. 
£ t  occloraf -pumo cj: note.qz ficur crujc ebri 
pníamfignificarfatuando^atanomaiiDaric 
inrerpicrarú.i.amarú mare.figniftcar amaram 
pníam:vr fcíam9 qz pcmrcntito.pmirnffalue. 
aPatr&.tü.l^mamagireajpjopinqbítregnuj
cclop © cío  ejemcboara ̂ rurc-quía lícur per 
cruce cbuftt cft mcbootúvnpa firommto ama* 
bilí» crup q pue erar bombillo? malcdiaa.tuí 
%tq tllud Dcut.rjrj. IPalcdíctua omie quípen 
det ín Itgno.tJñ i  fetúe Bndreae atqj *p>cttue 
altjíp Oifapuli gaudenrer tbant ad crucé:tta vitf 
gínttae antea crac maledicra. Dcufvij. tld  cric 
in tcfterílie z infecunda tc.Qn z montare vtr' 
gínce pctpue fuam vírginítaré ocplangcbát: eo 
qp carcrct poftcnrate. lícut patet oe filia 3cpebc 
jutf.jcí.S j p U faría eft^ginitae tomata? t>cf 
dtcara tn bñdtccíonáadco vcceftc 'Jbs.Bffcrun 
tur regí’í’gmeepofteá.í.ad imirartoné ÍDarie 
regi cbjtfto mujte ♦gtnee offerunf g vorñ vtrgi 
mearte. Xerrio erbñdicróc. q: ficur p fígnum 
cruct« bñdieaníoia z htificaní: ira p bñdtaóc? 
XI? a ríe Aginia omta ff  confccuta bcnedicrócf: 
Ciccnrc Bugufti.fcrmone Oc narmíratc ÍDarte.
jQuarro cjcgl'íofo occoze: quía cruicanrca erac 
ignomíníofa boirtda latronú pcna.nunc cft per 
cbfí paífíoné rágl'iofa z t>ccoia q> 6 patíbulo la 
tronú tráfiuít ad frontce ímgacop ocpmgtt ar* 
ma pjindptl z Diadema regü z vedilla cjrcrdtuu 
q fubiugauít rotu munduj. z fulgcbít cu ebre 
venerirad ludtcíú.SicbtálDarta cú fuerte an* 
tea vna paupcrcula puellaitgo lacbzj? mofauuf 
dae cdtramentú vita. íam ejtat tágl'tola i ’bcco 
ra q> a 9imago auro z gemía rutilar: ipa3 rege» 
z fmcípca tnuocant:ad eiua nomen genufleenf. 
templa in note cíu a pncip alloza edficanf.t infu 
per in cclcftt regno mapma gfio ab oito brie ve 
rteraf. U^ert ro g IDarto ftat tujtta crucé 3efu. 
ve cu cruce 3<fa Oigneepltcturglozie ft mtUtuí 
dtnczbccoze«
£aptfutum.lll. 
írrio crcdléctfTima ZPartc fcaraa noí 
c raí in euágelioí eo q> &2,mfei9.i.3cfu
ñltj t>eí.3n Qcm marre babtrautr cb:ií 
fina t>cbuirefic fanctilTima.q: vreteit p s . Z u
antcj fcj bñc 3efu ín fancro babirae lana ifracl 
©unenf cauttcm rabcrnaculú fuü alnfíimua.
©edbqucftto onturejccuágelio.-qnarc brá 
♦go nó ajpcllarur btc.fljzto note: fed eje marernt? 
tare;«! Oj.Qtabac íujrra cruccm^du mar’ctue. 
ct tamen altcfancrc mui terca aftanrea^fpno no 
mine fitt ofpellatc.vt U faría deopbe z íD art» 
mí5gdalcnc.*Rcfpondcffm^cm.vbtfup:a.q? 
bocvoluit fpñircale trtplia róne. *Jb:tmo 
ptcrtnfiddtumiudcoíumoamncrionc clariozé 
vtepbocgrauto: z Oamnabtlioz eoíuj culpa ap 
pat ear:quando ftlíú t>ct innoccnrcm oculte ma 
tria occidcrütcrudclircr. tJndeleje p:obibuetat 
Deuf.friiq.talécrudeltratéiDi.’nócoqucabcdu 
tn lactc motna fue. t i  aro figuraU tcr bedue iroí 
roaculat^cft ebr e qui vclnr ouie ad occtftoné cít 
$ucrue bunetn iacrc mama coverr.nt tudet qfl 
cadan Oicqna fuerano virgimerrero cóccpt*. 
td cft feria ferta annűctarőte t>ñ icc.randcm ver* 
rcnrtbue cinnte.jrpuq.in magna fena ferra to a if  
lie piemarrte que cbfm laaautr cruciftrue eft.
í o cío boc votuir fpü fTcrúa fljrcr Oolo:uj c%) 
pjeíTtoné.q: tn eo q1 tujera crucé 3cfu ror ajpclla 
tur. Ouplcrmagmcudo Dolot tn cbzífto z míe 
cjpjimifcKpfcntialt aífiftcntia? ootoj  ̂rccipjoj 
catione.vrparuifparrepccdcnrí,ar.tj.capi.v.
Xcrtto B voluitfpüífcme^prcr ftdditlcjrotaí 
tíoné: vt nouertm9 croíarc,p mtfcíuj impcrron  ̂
da marré mifeíte IDariá nó alibi qj tuicra crucé 
3 cfu:t tbtdcm Ccuonua anio quercrcvt efticaí 
ctua valcam9 ínueníre. Unde ̂ crñ. vbí fup Mí 
dt fic.£>ratiu]cra crucero 3 efu marcrciue.ibíg 
tllam querana rememo: ando facríe meditado9 
ntto pulfande Oeuotiepcítn.qmfícqucrtcíuci/ 
nit:7polfanciaf}icf.&ubditpulcri ofonem £>éf 
ccndo fíe ^ cá ccrro Híídcrac vícac(Ofo) 
XDcmceo obfctrooolcia Oña z marcr tllíue veí 
neráde ftanóie q ruó rambró filio aftútftt penfl 
déti tn cruce.*Rcducqfo ad memouá cojdte rut 
cogírjtióee 7 mnocenrta anictue anguftiaoq« 
túcbabuiftiqft tnnocene íllc mué vntaenítue 
co:á tcimolarue eft.7 rccogira q> oiai) pcccatoí 
rito roícrarc volutt:^ pmue ego fum. tile mí* 
bt pfttrtt vt fim fráter fii9, g ru nc bedigner  ̂pía 
mater qn fim filme tuue. X>abc ergopqfliroa 
t>na roe indiguú nbt cómcndanl. Bd te bod te o  
vmcafpcemtfcrozúcófugioplcnue fiducía.tí* 
ci mctpum t  oée neccfiirarce mcae recomendó» 
rebodjc ín marré t parroná pzc cunctts popro. 
Ttolí g  pia mater fpemere mcjpter cuj q amóte 
ma nudue z laccratue pepéditcozam tctncruí 
WyPWÖem. £ t  fubinfert Oí. űűo eredte fc5 o 
ftdelie anima q> fetpam «bt negare poífttB mo 
do fug)lícana:que eft pictateplcna z mtfcrtcozí 
dte regina,
Brtículne fecúdue de actib? pdulciíTíme píej 
tafia cpbibitía a cb:tfto ín cruce
tfrttcnlus u
Hrcafctíjmrílc
C rmm te  actu pzcdulcilfimc ptetaí 
ne quinotatur tn boceuangeüo tnj
plicírer.
•pernio erga mulierce feráe nominatae
© cío  erga ípam t»cí marré fancrifiimá.
Xcrrío crga Difctpulñ 3oanné altante.
*p>zto nanqj fuauilTimá pierat« eibibuír ebre 
ferís mficríto in co q? i (lis foiis p alqe noria vo 
luitbancgfampíetatj Donare ;vt mercan? cum 
fuá genitrice fctílTíma adefle paflíoni cbfi z mor 
tiín crucen immdi falute? inoculto ca»fpúH» 
«balare. ©jqueripñtbicaUq *Jbztmo qre 
mulleres voluic aliare cruel cbf i tpfe Deus plus 
qj viros. Bd qt5 p:ocm9 refpódeturq> toeutrcr 
fcac rónc.vt ficut a mullere Cumplir ínitium nfa 
perdmojira co:am mulicrito celebrare? facrífictf 
um nre reparóte.? Imacrú regeneraróie m fatif 
guínío ctoiíli cffufionc z mo:te "Dincín figura 
legtfq» íD offes fecit lauarouú cncú De fpecuF 
multe? q ercubabát in oílio tabernaculi federf. 
•TUmí? oftía tabernaculi funt vulnera Dñt J c í  
fu que f? aperta fo:amina co:pis eíus: i quo ve¿ 
lut in teplo vel tabernacl'o 0c9babicauit p vnioj) 
nem. XPulicrce encubantes fí ifteDe qutbo in 
cuangeUo q vulnerito cbf i inuigllabat ofptcicti 
do.De fpeculis íllorii multe? lauarojium cófí¿ 
cif qñ fpectaculo tpfa? z ĉ rcplo: pctóíes purtfí? 
canfpcbfmquiDiUjcltnosz laultnosa petis 
nfis infanguincfuo.Spoc.i. ©c¡5o queritur 
üuarecbfs volult rcdcmpríonénfamoperari 
ío:á folie calilo mulíeríto q vocabácur fingule
0 noíemaría. *Rñde?vr Oocerccq- ralee folumj 
modo botee adulcí gram pcipiúr cfficacitcrref 
dépríoníe cbri.q amaritudíncvcrcpnk De pccj 
catie pucrredo acccptarc vol»r,qj ¿Paria ama 
rú mare mrerpraf. z fie in ipfo noíe pitia amara 
fcefignafquáDcbétfaccre pctó:cs: aFs pibun« 
teñe faluatozc Xuc. ¡rttj. Dúo vobie: mfi pntam 
egcntisioés firpcribit}. Xertto qucrif .\Quaí 
re XDagdalcná q antea futt peccatrijc in ciuírare 
famofa:voluit cbfs aliare cruci fue cum maría 
virginc ímmaculata.'Rñdefqm ooccat q: non 
folü^tofhs fjcttápfccleratilTimís perónto a i  
pntam rcdcütíto pafiio z mo:s cbri.pftcit ad fa 
luté z celelté gl*am adqredá. 'Qñ^crñ.m fm of 
ne q .s.St fie.© tant fif pulcre z Decérer^go ma 
ría z pcccatru magdalena iujtta crucé 'Jcfurnoí 
riencj.q: ipfe crucifljois vna z cade mojrceft col 
feruatoí virginís z purtfteato: peccatrieis arqt 
vtrtufcp pius rcmticraro:.aliare ergo cruci voí 
luir cbuflus pcccarrícc magdaleni: vtper tpam 
tuncris pctóribus patear epebarecbitft?eos re 
dcmit.ficqj oblígarum fe oeo peccatoj aduertat 
t  a peccaro refipifcac.^íí cm aliqs alte? fibiobí 
ligarcintédít.munue pcíoíum illi ollendír: z có 
teredo Oictr.^cceaiincc vrfciae quanru re Dilígo
er quanrfi Doníí tibí rribuo q í mille aun' raient̂  
cógrcgaui.fic cbf e i cruce coja peccarncc voluic 
part.vt q.D.Utdeaia peccatrljc qntú te Dilígo q* 
táacerba mo:re,p te mono:, vide vulnera .vide 
q: manue etpáditncruce: vtre rcucrrcre ampie 
ctercr.capurmcliauivt teofcularer.co: rráffirií 
babeo vt re ín co:díe amccem fufcipia?. *Rcucr 
rere ergo íunamírie ad me. ecce vlctfct Diflimuí
lo.pcccara rcmitro.p:cmiü eternu p:ello. o  1 c  
fu Dulcilílme tibí laue et gttaru actío. U5ec fen 
rentialitcr^ernardue.
¿apirulum II.
£cñdo marinieptáatie actú cbís ejrbií 
e buítmfi¡5 crucerrípl’r. *^:to,ipaj pq» 
ocufrefpicicdo in ranta amartrudme.q: 
fcnbtfineuágcl;o.£umvid((rcr 3cfu8mfcj ec 
í>ifclpu!íi que Diligebat.nam^>fecro mírú vide 
mr q? cu plurcs fub cruceaftarcnr: nó Qícifcbii 
ftus vidifie velrefpejiilfcnífi matréctDifcipulû 
quéDtlígcbat. Ztd quod rñdefq> lic5 «tfimili 
teret alias fanctas mulleres a(lanreecb:lll5, vi 
dcrit.rri feprura Tpectali9 loquifq’vidcnrmfej 
z Difcipulú Dilcctümó fine caufa ,q: in infílerio 
P 15 ücfignaFq7 cbzs te9 tullos et Dilectos arcp 
m no cctes: q fignif tcanf p m a tré In nocentifiim á
z pdtlcctam atqj 3oanne oífclpulii Dilcaú ralef 
líbcnti9 inruef.ctamplius pfolatóefpúflctí có 
folaf.rales in trtbnlatócpofíros nó Defcnt. fed 
pt5s 0cul!srefpicitvt eruat :et co:ú parientiaj 
in celo remunera. U ñ pe,£)cl'iOñi fup Indos 
z áureo ei9 ip.eo?.UuU9 aíicDm fup ia.ma.vt
g. De tcr.mc.co?.jClamaueríít lullúetejr.o.fné. 
co.li.cos 7c. ©ccúdo ma]tícplcrar| obfequiíí
p:e(litit De cruce cb:¡ílusmarrícófolabilir’ alio 
quédo.q: inqr Dijcitmarri fue,27^ulier.quo pie 
taris obfequto mat? rñccjrcogiran nó pocuiavt 
Q it£cf.fer.q.§ .£trcem  fubdítDiccs fie. Dille 
tue ení in cruce z in virio fpu pllirut? «i mcb:o 
rum vfû libcrû ta nó bícrprcr ocl'oe et lingtiá.iS 
vrrocpbo?feruircmarri Dignat^eíl rcípicicdo 
ctalloquendo.ïDulicreccc ftliuetu^tc. S j  
quenf qrcDñe 3«fue non afpellauiteá túema 
tréfed tm multcré:Di.21I>uUcr ecce fifi9 tu?.*R¿ 
fpondef ímDocro:esq> finm o tdcirco:ne (Ï 
oltquod^bii Dulce DtittiTct.f.matrcm nommâÿ 
doJDolo: marcrnícoidlf adaucrus fulfl>:t cor 
ipm marernñ fctfTum eictltilfct .ficutleglf reucí 
latú bocp brám «gineferó anfclmo. -¿eperí 
clt g cbie mrt ne Dolozcs ei9 rali ter noíando au 
geret. © c8o6 voluir.flif’ mfflcrtú.q: mrer fiz 
qfi moitiés be?.i.Dñm ¡ctctgfigmficaf.q: bra 
«goemollluitDcñ inranru vttneius vte?- Deí 
fcédcrctetnfoe Defecrus fufctpct.vtqfi Dicerec 
cbfe mji.íDulíerq mein vrerii attrariflirua?. 
vírturu amoze êccequalia me pan fcciflí p:o re 
ct bomimto omib.eccequantf vulnerito pfaff 
faécaro erre «gine ftiprarcccevlde q: tocúfaM 
guiñé meó qué i ruó vrero fumpíi cffimdo ip r*
l í b e r  m fM re  m i
dcmptíőcboím 7 aíam mcá î cietrado. ¿ t  fu § 
babé clccroe mcoe m füioe tan# frarrce incoa 
cbarííTtmoe. Xcrtto ebre be cruccmaptmam 
picraté cpbibuít inatri.qz in folaeiú 7 obfcquiuj 
íibibiícpulű öilccttl cómédauit;b.¿ccc fiU9ru9 
ö ű b  vernf ej ftioapö boctozeefaeroe ¿urt>o¿ 
minué mrí relíete voluít turozem ocpurarc: nec 
voltat ipám folá rclmqre; cű tñ cflcc fctíiTima ec 
öiutna.puideima at# angelo? euftodia 7 obfeí 
quiocrat pcrotnma mumra fuft'tcientilTime.
S 3 od td ben? pl’ce rónce: pcipuefm ¿e rő . 
Ybi.s.ar# ^rámaro. zalioe boc. *£>zimarő 
«fpt’ obfeqmum.q: verecődia *ginalíe tutozeac 
pzono indigcr.be cm9 cura baneeómodi9 oucat 
vitám. Ondccp boccolligtf q’ Jofepbfponfue 
Ugarié iám ante befunetue erat. 7 ideo ebzífto 
moaentc ipfa virgo tutozc indigcbat.‘Redarau 
unf igíf tfgíncet pucllcq nolűteflcfub rcaimí; 
ncaltop fed libere: quito múltú infídiaf boltié 
íinnquue. Scö a  ró^pradoprtóie folacíú.líc 
cm lep bumanaadínuenicadopnoné mfolaciü 
liberóéira ebre *gmi folaeíú poft fc rclmq bac 
in bui9rmmdi C£iüo.¿rat g B folaciö brémaríc 
tújpf grata focietate int virginé 3 oáné otfcipu 
lum oilectú ebrí atq; ipamvirgínem ÍDariam. 
tum,|ptcrmfftmú.qzficutpzeternaturamcrac
#  virgo peperit filium.íta pter legce erat cp xir) 
goadoptaretfíliuj.tum^pterfigníficatú #  viej 
ipfa bei natu ralié mater cíTct adoptara mf oím 
electo?. £erría 10¿ptfpúaleoffieiü.vt fej btá 
mana babérét 3 oanné tan# capdlanu q eídcj 
in fpúalito cpoflrícío babérét öefcruíre.f. míflae 
cozá ipfa cclcbződot Tatra mtniftrando.vícj.'cu 
cbariftiá:vncrioncfacrá. 1 f m  Slbertum cnácó. 
refilón cm andícndo-fton <}dcm confclTionépcc 
cator;qz maria nullű perrn bábuit, fj vrpccpro 
t»e pfcfTiőe fatíffaccrct z obedíret cófírcbaí t b a  
ríaq? nőfuerirOigna rátíe bñfieíje fua virtutc. 
Dcd laftUBli.víj pj.ar.ij. Ouarta rőjprcrU^ 
gio bíuíne tóplementú: vt 7 noe inftrucret tpleí 
re be bono:c materno peeptú oiuine legte. t la j  
fm p&m.Yítj.¿t&.D¿jemagiftríet parentib9 
nő poflum9 reddere e^ualée.ft tő Oebcm9 f  ui£ 
re cíe qntö polTum9.iurta peeptum t>cí ¿ro.pt. 
!Donoza patré 7 matre tó'-Dmc vt Oictt :öerű. 
fcr.q.e.¿pq tbfe víuce matrí leruierat 7 fubdl/ 
tuecrat.íu.íjcűiámfűire poftmozrénő poííj 
mfuigfona:fcruttiö pbífeipulilqué plueamá 
ucratmatri bonozadc cjtbiberi voluít.
_ ¿apúulum.lll.
¿rtío One 3cfue mapíme pictatf actű 
t cjcbibutc erga Oifcipulú 3oáné:q: iptn 
btíirimefnemfí ínfilíu cőmcdauít Oi. 
¿cee mater tua. Obi querif¿ur cbfe 3°anné 
quéPuummfiTub(líruít:filiúnő feruú afpclla 
uít:cú ait.fcccfiU’ tu^.ítad í>ifcipulú.¿cecmf 
rua.qre non t>urit.¿cccferu9 tix9.t ccce oúa tua. 
*Refpódetur fm ̂ cm.fcrmone pzcdicro
*JMímo boe fceírjptcr ebarítatíe cómcdaró^. 
qz cm cbíe ebarítaté ínter boice fumme Oiligit; 
quát in vicima cena tofcipulie eómendauit &í. 
ZPádatú nouú í»o vob vtbiliíui. 3n P cognoí 
feentome qz mei bif.elhe fi Ouba.Jo-^Ú c. O í
7 ipe luoe Oífcipt'os nó bíjtitfcruoe fed amicoe. 
idcovoluict ínter marre acjoanne cbaritatcin 
fanera cptollcrc: quá cbantarc impoztatnomcn 
matrj 7 filtj. SetSo^pter 3 oonie bonozatio? 
ne.cpcoem apíccel'iam Joánce meref pbonoí 
raa vrpotcflíiue ÏDarie 9 ebzílío ftibflitut9 ct 
adoptât9. Xcrtio^rernoftre fpci pfozratíoí 
nem.qz fm tDugo. t>c feto vúf. oée clecri in p/o 
na Joanniófreómendati beateXDarictan# fí 
lq:q tú nó fum9t»igní fozefCTUí.Himirú3 o3n  ̂
nee ínterptaf gra vel in quo cft gra fm *Diero.
7 ideo figurauir oée in gra ejciílenrce quoe finj 
guloe cbfe adoprauírin frarree ar# ©a patrie 
filioe.iupta itlud 3c5.;.í>uotcjtaúrrcecpcrunc 
cú:0.c.p.f.Ocificrí.í p pfequene ín filioe adopcí 
uoefancrcmatríe fuc;vt oftedat noble cbzifl» 
fummá pictaréí cbaritaréadco ait.¿cccfíli9tu» 
fej o mulícr q ce mater mca.q.o ¿ a  bílígctia fo 
ue 7 .pmoue bomínce clcctoe 7 bílcctoe; aelî cty 
fcntpzogeniti epte fícut egofiliue tu9. Donde 
Oíeit Oifeipulo.¿cccmatcrma.q.o.£> anima fif 
delíe pfidera.ccce quantú te Mltgo cfî p te mozií 
oz.tenubi ín frarrézgcnítneémcáín matrem tí 
bíadopto:vteadéOiligétiatcfoucatq mf fíltú.
7 od ipam feeurc reeurrcjioli bcfperarc fed confii 
de? puerteread me.fíccjtpomt^cf.T fubdirejtí 
clamandoDi.O mira 7 inaudita píctaré cbfí. O  
#pzofieuu.o#griofum efl fozc tuú bifcípulu; 
bonc Jc fu . jQute cm pneipû baiue mundi íerf 
u ie  fu le tltuí bonozcm cfbibmr.q: ccceoñe n f  
marre fuá cel t regina 110 5 ferme ín pfona Joattf
me ocdít.nóin bobinatmautfozózé vel maj 
tcrtcráifed í matré cómcdauir.t fie noe regni ce 
leftie feeít beredee. bcredce cjdcj Deceobcredee 
át cbfi *Rbo.viíj. Tloe ígitur cbariirimí fimus 
bifcípulí llantce mptacruccm ebzifti. 1 îam qui 
cbri funccrucifíperuntcarnc fuá víeije 7 eoncuí 
pifccncqt^oaLv.íiccp audirc mcrcbimur.fccc 
mar tua.S i  em TIDaria cft mf noftra.g jc fu »  
cftfratcrnr.gt pz eiue cclcftie cftpaternoftcr.z 
ivgnu ei^bcreditae nfa. S í  adbue qríf:q Ui
3 oanee p alqe Oifcipul* ftngularirer bácgram 
lummapzomcruítvtadoptarctur fpeeíalilTíme 
Kndcturfm fran.maro. cp bocOc cógruo 30J 
annee pzeeeterj merme. *p>zimo p tginieatcj 
vt vgo Tginicómendaref. Maj Sap.vj.fcribif 
cp incozruptío faeit boíem pzojcímum bco. 7 líe 
ebroícfu ar# eiue marri tgíní. %u  g bó ftudc 
ptiriracé feetarivt oilígar^ a cbzifto:? a maerccl,  
adopecrj in film. Sctfo.pmeruir p ebarieacej. 
Onreribif #  vídit 3 cfue oifcípulñ qué ciligeí 
bat.¿bzift9em fcoíligétee biligir.*jbzoiicr.Y!q.
Xcrtio g palfióie cbfí recogítatá oolozollu
Srrículus i n
tém: qi5 noraf íneoq> jfoanncs (lábatlub erű? 
ce.t incuebaf cbf m pattenré compaticdo z ftctií 
do ctjgfíofa ❖gmemacrc: químfi aílíttíícc boc 
nonpmcrutflct. öuarrog oeuotóníe píctarc 
'ttatn f j  fran.2Paro.cjtq cjc btá *gínc fumma 
oulecdocfflucbacoiuíualie gíe refplendctie in 
caadco tpfa crac fúme ocfiderabilíe fctá ocuoí 
nonc fpcaiiter % bie pfcctiő fin Dtonf. U n  con 
cludíf eredendő «y 3o5ne» fumma ocuottócfla 
grabacad famtlianratc XDaríc öcuottfTimam. 
Xbre g videne a 9 ocuorionc:Ocdtt occafíonem 
caflá ctdcvt can<£ filíue adopciu9fc«mue adt? 
rec tpfiue familiartcaté öeuotái^pt qöin cuan/ 
gclio fubmfcrf. j£c ejt illa bo*a accepic cá tnfcipu 
lua ín fuá.f.ocuotámő addít matré.qz ej; pta l-U 
militare nő cíl auíuö 3oánce fc ícribcrc filium 
. rantc marrj.f.oet.fed fimpt’r Oieicq? acccpitcam 
in fuá.f. per fpéalem Ocuoriócjícut pia obfcquía 
q uoeídíe cjcbíbcret. X u  g bő facJttV ve fpöalítcr 
adoptan mcrearfe.tlam ‘Rbom.vttj fcrtbíeur.
. jQuifpű oci agunf.f.p oeuoeioné:bí fiiig t»ci fűt.
0  Oe9 meue qnca fuíc cófolatío 3oanm viderc: 
fllloquí z conucrfarí cű macrc oci quá Deíídcra  ̂
bancctia? angelí z oee fanén. O öulci(Timc3^ 
fuöamtbi pccózífalccin cclcfti glozia frui tua:
1  ípíiue fanctiffunc mame tuc vifione bű
3r;tculuő rcrttue cp b.lDaría amariffimoe 
planccue babuic fup filio ín víca:pctpue.pij.
lírcaterriumm?
c fferium oc planccu amarilTimo beate
IParíc. Ilota q? lícct ipfam omnito 
pcnalítatíbue z Oolonbue ebzííliejaompaffío? 
me pícea ec babueríc ftccű Oolozofum. tñ ad na
tncru$. M.ftdlapocfcribunfpápue.ftj.plancc9
ipfiue.-p quito cozona gltefilTíma.jtg. fícUaru? 
cjttaecozonaca. íujtea illő ápo.rtj. J t i  capitc ci9 
cozonajttj.ílcliap. *jbztm9 planee9 fiue Uccué 
IDaric fűit cőpaffióíe fup fíltj fui paffionenníí 
fcriaif.í.bui9vitc:vcfami6 frigozj c(t9fatígio?.: 
z fimiiiö. Tiá cum videbat paruulű Jífu m  plo 
ráncé pzefigoze velfame qué fcícbat verőm oeü 
pzo nob ficbilíltatű:qűo mafpíafepeíncrepoec 
racrSicm  oito necelTicacito z mtferíje bm9 vif 
te q uae,p nob fufccperac oci filt9fu(linédae xtií 
q* mr fummceompaiTióie z affccc9tcncrttudine 
cómoucbaf ad flecö:vc Oiccrc poffít illő Xbzc.j. 
2Pulci gcmic9mei z coz mcű merée. Secuní 
due plánét9 citulcacóie.qft.f.fugiccii filio in cg? 
ptűicerrá ínffdelíű idolacraríi p caneáoiftancia 
quá vcOz vije curfoz vclor pc pcretirrerc.rq.auc 
p.oicto.űuíe cogicarc (ufFicicc quancae penu 
ríae:qc facigia z ftccue paffá cöc fueric XDaría 
Oie z noecc in cali Oeferco:vbi nccOom9 ad bofpi 
candum erac: fed cócínuue laboj;cimo: ? oolo:.
Xcrnue planee9 amífTióie qué babuic in crítf 
dooqrendo 3cfunj.jtg. anno? pucrű perdicuj.
O  qncis fatígtjst labonb? plágcndo Oifcütrcf 
bat íl^aria querene Oilcectllimú filiő. ’f>ie cm 
credo q> illae noctce triduana© mfomnee oupc 
ín lacbzfmolíe ozomto öcű ocpzceádo veoaret 
fibi reperire filíummcc illie oicto eomcdcrc piai 
cuitautbiberc:f5cőc!uucfcaffliieican5ariirimí0 
lacbzfmiö.tűcimplctűeíl illudXbzcft.j. *p>loí 
rane plozauíín nocce. fc5 eriduana: z laebzfinc 
ci9in majcillie ci9.jpcerca aicad filíö:Oolécce qj 
rcbam9cc.iuc.q. Ouarcue planct9captíóie. 
qñ cm audime eapcű fíliu: píc credo q? qtt mozi 
cua mot m cerrá cccidtr.? lujtta illudX ob.í.jU  
batincjt.r.ipa mattra9 lacbzfmie irremediable 
libue atq? oi.'i?eu mc filimi vtqd temifi. fej ín 
bierfm lumen oculop mco?:folaeium vite mce. 
Recibí, űum c9 planctue fup mulríplictcoi 
mentatíőc: qznoucrat film mulnpl'raffligiab 
ímpqemailari.-alapisarí:? oilanian: totano) 
tce z oic varqe modie erueiarí. íujcca illud 
íu i  llagdlac9coca noetezt ealligatio mea ín ma 
tu.z 3ob.]tv) ."picrcuírcrút marilla mcá:faturaí 
ti fr’pcnie meíe zc Sc)tt9pl3nct9fijpcrmulíií 
plící illultóe.qz noueratquo verne oeue múltig 
plicitcrílludií.blafpbemafrvítupaf; z cű latrod 
mto oeputaf. Scptim 9planet9 íug mnumcí 
rabilivulneratióe:qz videbat caputfpina?. Ocn 
ff tace mulrípfr punccű: z carné ciue fccífl imá to 
calicervu!nerib)rcplcrá:vca plánra pcdie vfqj 
ad verticénó effetm co faniras.üfa.j. ilam  f  m 
magiftru 3ozdancmcbre bábuit qumq; Uillia 
qdringeta fcptuagintaqnq; vulnera. Uñ ❖fus 
Scptuaginraqnqj qtcrccnt milia qnq?. 
Xotfcrtur cbzillue p nob vulnera palfue - 
jÉtidej őc.q̂  fíqö p annú ínccgrü ^cidicozcc-rv. 
•fiat!nrjp qlibctvulncre rcfulrabicvnuípznr.
O igtfqimultipl'r plangée OolcbacJl^áría.qi; 
fm ooccozcö oía vulnera que poííuo cd cbzill? 
in carncapfa paffa cíl ín eozde. íí^crico Oc ípfa 
fcribif illő Xbzcft.qíl?agna cíl veluc mareeőí 
triciocua. qz fícucgucce marié mnumcrabílce: 
ícaOolozee IDaric. Űccauue planee9 íupitn 
maníeffuítone.f.fangutniecbntcciue.'flamví 
dcbaeillüfaerumfanguínétmaniccreffundítn 
eerrá:cuiue v na gucra pzcualebac munduj:? m 
^crn .aídcbacoe le fu t  facíépulcerrimápat 
lcfcírc:carné crbaull.i fanguic nigrcfeere: z b¡cc/ 
rcpocacftcneillő *ji>9.Dcfccirvtca mea ín Ooí 
lo :t  annim.íngcmittto.-qz cffufue fu; ffeue aq
fupercerrá^ocjpccrfariguinécbzillícifufum 
ilonue planee9 fup.crueie affiríone. qz vidoí 
bac fuö jefum crudelicer crcéfum fuper clauoe 
pcndcrcznecbabcrc ej caput reclinaret: nccpolTc 
fealleuiarezc. vnde pia maccr OíecrcpoceraeiU 
lúd /Éfaíe^rviíj. £eccamarícudomea amaníTi 
ma. Dccimuö planeme fup fiit) íncencoOolô  
réz mcroze:quiavídcbac3cfum críflem babcrc 
ammá vfqj ad mozeé; z fummoe Oolozee paci, 
tum̂ p mfíe cópaffióc.cű  ̂boím íngra eicudmC}
líber mi fbars i
vtpccdcnte parteactúcftoe íncópicbcnfíbílíto 
Dolo: tto cbrt. Ondccimue planctue fuper fif 
lij ftcbtltmoztc.q: vidcbat cbrm cum cLamojct 
lacbzpmte mo:i: ve tcftaf 3pl*e :£ct>.v.£redíf 
crgo qp z 2Daria tuncpzc oolozcco:díe fuiíTct 
mojrna:r)tfia.(T. mtraculofc fuiffct pjcfcruata.
puodecim9 planctue,p fcparatf 5c z ozbatíóe 
filij.qz fepulcocbro fcíuit tpfumampliuenon 
políe videro víuente ífta vira mouali. DcBocfl 
uoto planctu ZI?ane23cm.ín quodó opufeutf
lo. altj quoq* Ocuotípfequunf Oíecndo q> ebro 
be cruce Ocpofito mater adozauít tpum: z capot 
vcncrabitr fufciptce tn toacbta fptnae entrabe* 
bafcofculabaf eructará 7 oíccbattalia.D caput 
Oígmflímú qjmottípft* ee compuncrá: cum fia
fapícntieOiutnebabítaculum.^ntucbaffactctn
fputíe macuíatamjT errergene ruebat tn ofcula 
t i.O  o ccotafaáce quá angelí Ocfiderát pjofoi 
cerc:qúo facta ce vtlep:ofa. S i c í  manue ac la 
tue ofeuládo O». O  manue queeduj fo:maft;e 
7 rcrrá.yQ latue pfozatum.oeqi facrum claufir; 
7 oculoe ofeulando Oí.jQ qjrá gaudiñ mtbí t n f  
de;7 qntaoukcdoeratcf afpcccu fuauílfcmo ct 
eloquio Omino. O  nate pjcdilcctifiimcmunc te 
mojtuú renco ín gremio: que paruulú caite geí 
nírñ pojtauteú gaudio. O  filí amanctlJimc:cur 
tibí fitio clamátt: oquá pomgcrcncquucut í íní 
fantía tua vírgtncu oe celo lac fugendu p:cb uí. 
líate mí oilectiííímefm«9 vírgtnalte: confolaí 
tío 7 gaudiu olim metñqíío verfue ce mibi í lu 
ccum:m mibí oiuitiet foladú: tu oé bonú mcú 
7 nuncojbata cJdfacíam:quo oiuertar: ad que 
?fugía¿vbí caput inclmcm fine te folado vinco: 
7 filio pdUccrtiTímor S  tcq; toe z tanrae lacb:? 
mae fudicrigandocojp? íílq.vcablumtf a (aní 
guiñe z fputíe capucxfacice Jeru .fleb á t&  cu 
ca fctcml'icrceatq? "JofcpbzTlicodctnoe adeo 
g> loquípjcflctu ví)cporcrác.S>cdqí bo?a tarf 
dacrat:co:pueínfepulcrú rcponcre feftínabde: 
quito ipa pqlTima macaícbar. íPífcrcmí mtfe. 
tn.fal. v.a.mci:t2mitrcndo vt tcncá ín vlnte m <nf 
tuum filió qué víuú tcncre non poiTum.Xandé 
í¡5 fcpulto: mar cíí lactoprnte ofeulato fcpulcro 
7 ado:atorcucrttíín emítate. T)cc? plura talla 
fcrtbuní a oeuotie.TIcc polTum9plcnc comp:c0 
bendere ? cdtccre totu lamentü ÍDane: fc4 tó j 
parí ftudcamue vt córcgnare valcamuo.Zimcn




m e ID a n c b a b c t o u ae  pte*. 
•JbJtm a pe agitp  m odujpba^ 
non te be bo cq> btá I P a r i a  fir cóccpta finconí 
ginalípctó. S c í a  pare agitO ceodcjpcrm oj 
doelucidaríóíe 7 Oedaratóie, j tem pótenos
cúplacucrttpdícari Ocfcfto peeptíoníe IDaric 
pare puma libu qutntí queeft oe o:tu eí*
lia re  pmaOc ímaculata conccptióc ZDarte 
.pbando q> fit píeferuacaab ozigtnali
&ca pulera es a/
t nucamca:z macula non clt truc.XJcr
adbcám^gmc¿anf.ún* 
j n  quibüs vcrbi8 faene ipfaglojiofa virgo trí 
plutccrcómcndatur» *fi2itno í>cgratiofapul 
cnrudinccumoícíf. 2^oca pulcra ce. Ucrcroca 
pulcra ÍIDaria: qj omíe pulcritudo aic ron alie 
cfl a Ocí gfa f  m f ran.maro. XParia veroegra 
tía plcnartclle angelo iuce.j.£|t quo etíá fcquií 
tur:q> q? tota pulcra, g qudibct pare vítectua 
grattofa.21omm cnim tm logicoe rcfoluií Itcú 
quelibctpare. zficeiue cóccptio fuítgratiofet 
ab original! petó pferuata g ípcaUlTuna gram.
cómendafíDaria <}? cít t>ci owúaxA  
Oiactir.amtca mea. quía ab eterno pteozdthaca 
vt firmater oeí Otlccrifiíma.fujtta quod ipfa Oú 
li>:ouctb.vitj. tlecdum crant obflTi: z egoia» 
conccp.Tc Zcrno cómcndaf oe puritate fura4 
nia.qz mquúanacula non cft ín temem ougma 
Uejnc^ acíiialie peccan. Onde btc actun Ocm* 
randa z ímmaculataconccptioue 2Üaric;m« 
‘íKj'lfcha notabímue 
^ :im íí n.vftcnft oí cdcb:ítatíe 
© cím  Oicif immunttatie.
Xernñ oí p:obabílitarie.
•^otcílctiam ad bocídc? tbema oíplican.'lbul 
era ee z occo:a ftlia bícrPrnctcrríbilte vt calíro? 
rumactce oidmara.jCanr.v;.? ccclcfiocantí¡>c 
b mué aúc,pcctTu i upa Hue Ufaría fpcalíccr vi 
de circo finé butue volnnunitf
amculue pztmffe <p feftú conccptóíeTDaí 
nc ab omntto cft cclcb:anduj. z ad id inducía* 
plureevtilitatce.
t  ffcrímn cclclñítatie quclho verfaí
a  «i turinterplerof<p:Otrnmlíccatfeí
S r -  W artíT b  « d d S S S S S
úuibufdam Oiccntibueq? non: co q> tpfa concc
lancto joadíim concubitu marnmoniali.£t n*
nVnv n!?*? f 1011 rimPllcce pucâr.f. 3nna conccj 
S 5 Í olum-° rculú 3oacbím. O ñíllioim nt 
( ». .5 °  cócepta fit ín petó ojigínali. z íde*
rcitum coccpttoníe cclcbíandü; non ranóeconí 
ecpnonia.fed rationc fancrtftcaftóte.? fíe íntw^ 
no ccicbíantíe Ocbcret fíen ad tempue fanctiftí 
iattonis.’nonconcepnonie: co cp cito pofteoní 
ícpnoncmcrcdíturfuílTe fancrificata. S e d  vo) 
ctoíce noftrí tencnt<pbtâ IP arta  lícctín fanao 
matrimonio concepta fît fíne ongmalí petó, &
íírtículus h
m
id condltum ^  aítlicfí. t> eccrmina u it crcdcnduj 
afunctJ.CcomicpSi1ctu0p4pa.11ij.anno.il?. 
cccclrjtvj .túrrente: fub afdé indulgentijo que a 
fummie pontificito fút oate,p fefto cozpio cbn. 
o:dinauic feftú peeprónia bte XDartc celcbzan? 
dum fú occa.fpeciali q> mida z pulccrrimo offi? 
cío cdicieiquífo cjtrpíciíc cótmef brám U faría  
pzefcruatá fuilTe a petó oziginali: boetptn oeda
rauitzpfirmauitcrcdédú.Cuilibetigitur fide?
lío boztaf ab ecctía otcérc/oi’iofe ♦gimo íD a í 
ríe o? tú oigniflimú rccolamuo:quc z genitricúJ 
Oigniratéobtinuit: tvirgmalcm pudidciam no 
amifir.Ctnota jpterfimplidojee cp boefeftum 
pccptóie IP arie  oebee fjlíbec ocuotc cdcbzare 
pjopr quattuo: papua inducciua. 
*p>nmo:.{pccrcbfi bonoze 
<5(í oífljter marie amozé. 
Xcrt!o:/íptci*frucnficarioné.
Ouarco.'.íprcr índulgentie pfecurtone.
i .Vi*£zimo:,#>tcr cbziftibonoze.qzvtítUicronf. 
fer.ocaflüp.'nullioubiñcjntotñadocíbono? 
rem pernear ejeqd fue gcnitricí fucrít ofRctoftfTí̂  
tne citbibttñz impctifum.'^>ccillc.3cé^crñ.z5 
laudib? ♦gi.oi.Q fcltílDaria ¿j teoiligit: Oeuj 
bonoiat.q ctbi feruie beú refictt.q tuü nomepuj 
ro eo:de inuocat cjccjd poftulat mdubitátercó?
, fequí?. tDecille. Scóo.iptcr ♦gmié.’IDarie 
u— amojé. Oñ anf.ín cpl'a ad coanglicattoe epoe
©¿Mió vidcfver9 amoz ♦ginio XPartéqui re? 
r  '~cafat oié pceptióie eiño colerc.'Dec lile. H erí 
tío: {peer fructificationé.qz plurime vcilitatcoz 
frucc9ej: 5  adqrimf:ficutcolligif erofficio bui9 
Oídz ♦bi0fetóp. "p u m a <$dcmozejcalcario. 
£cct.it:v.Obuiabit.f.2Dariailíiráq? maccr bo? 
nouñcaca.C. in íuicócepcióez vcncracióc. z eral 
rabitillú.f. ocuofúfuúapud^rímoo fuoo.Sd 
id referí 3nP in cpfa pdicr^fniraculuj factñ rpc 
•Raroli rcg( fráto?. Oe qdá germano regj T>un 
garic:cut btá ♦go IP aría  infunde vtfeftú coní 
cepróio fue cclebzaret: z ipm in puarebatu £cj? 
legic cjcalcautr. De boc babeo tt.vlr.ptevl.ca.v;. 
nuracu.iíq. Sc¡5a vtilttatí oí oefenfatio. qz ta 
leo XDaria cefendit m piculio z liberar a confu
lo .  fionc.Uñ anf.incpfa qua.s.tfr.Cuifquio pze? 
J  V J fulauc abbasce rccole Oiligccer feftíl pceptiól© 
^— 2Paric:z a cunct$ iube eá Oiligecer coli. qz fi coi 
to cozdccá amauerí nunqp octuo gradu cíi cor» 
fu (Tone Oeponer[. Ct ad id facit qtí narrar íbídé 
3 n í .  miraculfi Oefjda? T)clfinoabbate;c¡ eú in 
negocie regio anglie nauigarec: ccce tépeftace 
ozta tn marca! non cfTcc fpeo alia cuadendí: ad 
brám U faría pfugicpcito: moje fj* in aere afpaf 
ruic <j dá m pótificali babitu ludduo z a it.0  ci 
oe (p oña ZDarta mifiemeaubee q> ií vio libe? 
ran; .pmittao re annuatim celcbzare z eclcbzaní 
¿05 pckcarefeflu crcarióie z conccptióio ípfiuo. 
/>rtilie,pmKrce:rno)cUbcratuec:fcdata tempe? 
fíate, Xcrria vtiliws fpecialio gratie infuíio,
SífUtcmtpfa in cóccptionccíl infufa fpcffalí 
gfacopiofíuoquacft pferuafa a peró oz¡gtiÍalí 
z fant tificata miro niodo:ita(pbabile cft z veri? 
fiíeq> cclebzantito boc feftum IDariefpcdatío 
infundí? gra er ipftuo redundancia plcmrudíe 
Oñ23er. Oao mqt li¿¡rc picnú fiq mó mouea 
tur cffundul(quoJécj:fuEplcno. fie U faría cú 
fitpienagfafiq mó moueturp:ecito:clfundití 
noe gram. t ) c c  lile._ Cuarta vtilitao cclcftt» 
glozie rcrrtbutio.Oñlcribif in figura Ceci.icaj', 
a  luna fignú Oiei felíi. HamílDana cft pulcra 
vtluna.Cañ.vj.Sbbafglunaa.IIOanafígnff 
Oidfcfti.f.crcrmratJ: qr Ocuot9 cu 1 tu o feftimt» 
fio ZDarie cft fignú btitudime cclicc pfequéde. 
pcipucaútcclebíatio z cultuo fefti pccptóie bté 
XDarieivt teftaf Bufan epfa q fup:Oi.fic.tloe 
freo OilsetifTimi fi pozrú falutj volum9 appben? 
dcrc:bcigcnttrifi6 treaiióc? “z pccprióe; Oigniff 
offícijo ccleb:cm9:vcab a 9 filio Oigua mcrccdc 
remuncremur. 'X?ce tile. Cuarto pncipatVin?
dudmur^pterindulgcacpfccutioné.'flampze?
ferfup?flfcí»tae a Sijcto papaconccfiao indul? 
gctiae:mfup cóciltñ ¿afilien.oítovere pcmtcfi 
ftto z pfclfie ca ote íntercficnrito mifiio ccnrum: 
f»mio vdfcóievffpio z maai.totidc.^téfcrmo? 
ni Oiuino oc ca fcftiuitate.cl.Oico mdulgcñ.con 
ccíTicgperuío tpito ouraturj, vt patee m bulla.
1-
3 rticuluo fecúduo Oc ímunitate peeptionia
I D  arícx eiuo pofTibiliratet congruitate.
€cuiidunim?fté
0 nft immunicatj. Ctrca q í tria q ue? 
rüntur. *p>umo oe polFibilitate. 
SeciTdo becongruitatc Xcrrio Ocmodalií 
rafe. *p>:io mquá OepoíTibiíitarc qucrif.-vtrií 
oeuo porucrit brám ♦gíncm pferualTca pccca? 
ro o2igina(i:nóobftanreciuo4pagatóenarura/
li. Bd quod pzotinuo rcfpondcfq> fie. z occlá 
ratur plurito modie m buiuo p:occfiu.qz cun» 
Ouplejc Otftinguaf in Oco potería: abfoluta zot  
dmata fm S  cotu m fupera • o iftmc. 5  bfo
lutacftrcfpectuomniú poflfibiliú: que nó inclu 
dunteonrradictionejmeq? Mt fícri; neqj in facto 
efieCzdinata vero cft cadem pocentta rcfpectu 
omniú poffibilium que non tndudunc córradí 
crioncm fo: matafn legit» a fapienna oiuina in? 





^>:imo e|dcm eje legerbeologica.qz feriptum cft 
30b ca.jc1ij.Cu10 pór faccre mundú oeimuñdo 
cóccpru feminemonne tu qui foluo ee.g Oeuo z 
ipfcfoluofacercponiit íl^ariá múñela otmo? 
dcOefemineconccpráímundo. £ tp  plurafbeo 
lógica cjcempla compiobafí ec y  qutpotfaccrC'
líber mi $>ars i
ssfsssísr, ********
mbtlo. Scíoqñ l-ccu angcloe puríffimoe vnij pítaffilmeo¡¡icumDomf^fííni"^“0® rcfca volunratc.£crtio qñ oe parua 3de colla fozí otlccram ” P picfauere: marren»
mamcfubito magna muUcSa^ncaddua apcKo ̂ f f i 2 K BT “e ía<!crc ncí
mccotfincpctó.üuarroqñcbfmpfcmirimcm uinamoí f » Í S n í
vtrgtme vrero Cubito fozmauír. Outnro quádo era 7 fn3i ^ ü on
<j:*gine vtero clauCo cb;tílico;pue palpabílct retinto non poirum ^r^^
roo;tfc fine oolo;e voluítgígni. Scjcro qñ cotf legce cíuílcez caiinrn^ff contra
pue tamagníi cbnlh fub parua qnntatc Cacra¿ rauallíe.z ín autenr’irtfrZr^ f3 l.urclu-4 jW
mentí eucbariftie rradidír.©eptto qñ aíam Zaf be alcn.ltbcrto l ruDiu» vc,? uic,t,lf’
jan be limbo adtlla? vitá reducir, ¿tbecmaíoí eroopercóS í,l,bcrt® «•
raerant.gzc. ©cíooftcndifcjclegeiurSS rnnX rcm S
qíñ fm  legee z mra codito; tegie nó tenef ad leí catum m rnnr5nI!'̂  B P«
gee a fe pdítae.ntv.q j . J d c o ¡,z ca.£onfidim9 z rc í(l Deceba tp:eferuaí
rv.q.j.£óííderauí.Q ñ  z  3n íl. Oc regimíncftój c rmímí!?nK. Pi P *tcrat ^ cmo oñdítur
cípñ oí.<p nullue pnneepe obltgaf fute leaii» • tti , f P 52. * 0̂ía rcSUlam topícá ¿ o c
ímo pt Oífpcnfarc in lege Oara.vel alífc crcípcré Se a t £ K « S l ° £ ̂  vld (fin clT c in e f k a
abca :n o o b jla n ceobltgattóe parenru cojudein n o ictz  ttakefffm üiF1!! c<J” őruö eftvtrerbo
«7 qto btfpefac. :Dui9 tefhe cítcttájudínian9! & U ™ c ó ¿ i £ % ? ! T L muU2  T ® 8 fn8frcm
jC.dc lcgt.l.Oígnavojc.z Uulpían9.ff belcaitol «mI ve oeue Sdam vel £uat»
p;mccpe.Sicnec Oe? obltgaf fute legttooarte ?aw-mutfo foSuIi ¿ -mCip.10 0,nm Pec*
boibue vel mundo, quod claree cria ui ejrcmplte f o ; c r ' S c r o S  P C3 q e*alfímd*
tlam 0mo Oeue IcgecirctlcilTotiie Oará Acné. angelo®
p.calTauitzannullautt ínnouorcfla. S c í o  £rtíaőft.rtS K ° . m'nr-r
Deue qut legem edíe oedítcótínut motue.tpfe t ?  Utate Prc,m3f5ftí9
<elufccitliare rpe3ofue fpaciovm9öiei:ciufdcj f w  0IIŐinalí.f.qualírer
ca^.acmteefjecbtcregíercrrogadare.)t.lineiö Darte á b?h nrrM rf^-CCtqUultpc boclartu® ín
folem.ífa.HTtvtq.Zcrcio Oeue qut oedtt bomi b í S 2 r  f i i  « 5 S ?  PJobuiue úitcllecmB
mto legé mome in pena peri: ípfe oedit fpeciale «ñ S í f S  ír3 " £lf*m«ro.fu per
pimilegtu t)clic z^nocb muirte milito anno; p íS r o í  b c c iS 1 m vcntatlt,u»
ru fuguiuendt. § multo magte 5legébifpcfare L S K . J Í  «»1.. ventae q> peccatu
poruut cógrutt cum o i a t r c | f e r o a X K í  f i S ? 0" 6 £ M -ar¿tía
petó Ozigínaii. Xcmooñditurerlege pBÍa! ? ttrL V Í ^ ^ C; UÍ pmi8 Parmb»e ^mtíTc -
qí qcquid pócem e  tnferto; pócvtrrua riinmr W^anigreffionclegie Omine a pumieparenti)
ij-Z.opi.fcd natura inferió; p ótpduccrc roía ni oítnnooarerjar^ ^ 0 l?í}niratlCc'¡-fPí¡g‘*ro0Z
te  fpmíe polcra.'Jtcm q> radiue folie non coni i  cercrae pcnae - cpcn* 0áni
trabar fcfidíraré eje córacru re?, fedarií. $  vimie s ic amwc cómunfrS ?̂i> >!* fc<luur,tor.
biuína multo fomue poruít vt 2Daría pulcra Sroeffi* S / f l í f J 2r }̂  öoaojce Otffiníí
«duícrcf epparenrii.fpagtne naturaU: z ne ania n potell bec OiffmSo a oaíSTh t!cclara^
ci’inftceref ec carme generare natural’r vmone. t p;ectpue ca0 vrvX er^ <¿U1U0Íl,arf<»¿
£apirulum.ll. taecraratiaW ^li.í^  Secunda veri#
£cuda qílío í  ? gruirá te. Otrú pgrucí f m aaeptationé ¿ lu iS m íf °Z!.fi:mal1 ‘uílícle
•  batvtbcuepferuaret btám tgínema q> anima buinanabáberS .̂r-C ía ̂  pcr5 
j)ctó Oíiginali ín Tua peeptóe narurali. catum o; icrinalc l ir ^ f^  itlí)tl lncít ei P«
3 d qö mdcrur b;euítcr <p ficicripUcí roñe. cftoebitoHufticic î înfh(ÍU ftllU8 Sde
*^nmo róncrbeologicali Carctca” ídeoom m Si1̂  ̂ n to S d e
.Scöorónclegalú botong.naleDccZumfi> babctr^e contrâ
Zcrtiorónepbicalí. inflanti crecí rL f !  tamen alicui ín pmo
•pjimomcpróne rbcologicalí:q:congruujdt rcat oitónai? X a m m c Sfanllcliccccaf
vtníl ponafíncbfo 3efu oci fíhoqönotctigno etue.quS¡ñf? 1[ a: nunqj Car«c»crt Ofbttoí
mínía;cfi tpc flecando; lucíe éreme z fpeculum barar fibt S S f í  Í , ®  P«uenícnrt8 pcccatfi
fine macula actmago bonitatte Oct.Sapte.vó'. ad Otumamarr  ̂ q ct.,U‘tuííiae
Sedií pomf beatafgo cóccpta tn peccato o; tai bítpeccanmi^r3 m'? taIí? non c°ntraf
nalí:tunepomf ignominia ín cbnfto.f a> mater dicrie a> ^-crÍ llvcnra0 rcfponllua etpí
«n« fucritdiqú m pcró.z líe maa»lacnt S  a a í S l í ^ 3 2Da"»^tióeruep:opaí
cotí8 m cbziftoquo ad ougtncúufó redudann monialrm a; co ̂  B concubirum macríf
sfftssasaasss»
sîiticulus
pctm.tñcjt Rjcríto cbfí pucnimt  ̂qui ab eterno 
ipam elegir i matré. babuit ínfufam gram m pti 
cipio (rcaróm pferuantea petó ongmalt.-q: po'/ 
tuítoe în inftanti infufíonta aíe eiue infundere 
fíbt tanta gram quantá altj ín baptifmosqií s fe 
ctt.gifvmo ínftantinó babuitongínale ficut fl 
ftnifetpus baptijata. £c  liccccarucric ongínali 
«nftíeia:rñ gra equíualet íuíhcic o.’ iginali: vr pa 
tmt fctfa titace.Sj fo2te oície. X ñ  íbi fuít mfe 
ctio camíe.*Rñdef q> Oato q> illa caro nó fuiflee 
mudara trute fpúlTctí añ ínfufíonc anie;m illa 
inferno nó fuit tánccclíaria cá maculatióia aníe. 
ftcucvidem^poft baprifmú qñ manctqdejtlla 
ir.fccno in carne f  m muiros;? tft infeccio ate abí 
lata cft:s noto maner poft baptifmú. imo g oícif 
Q’caro bté tgíníe ante infufioné ate Intellectíue 
fuít tcurefpúficrimundata acpurificaraz Oedí 
cata;vt<r.flccvae apnlíimúad rccípícndá aíam 
iá fctííTimá.'vtm illo inffári cj aía mfudebafnó
bíenf ftcllc.í.fctí,calígine cî .cjrpectct (ucé.í.cbííi 
Ru:s buenoit vidcar.co q? ebre fupnaturalií eje 
tgíne peeptua ongínalcpcrmcontrabcre non 
porult.feqmf:nccouü furgetía auro:c.í. peeptü 
2Panc;q figura? pauro:á £añ.v;.3ccedats vi 
fíojpbctica.'q: brá tgo figura? p pona claufam 
quá vídic ¿jccbícl. vt parer cap. ^lui/.íjccb. vbi 
fcribiiq? nuq; fuirapta; fed fpclaufa. g per cam 
nunq? mtrauít pcrm:al'8 non fuilTet fp claufa. 
Sccedat ctiá Dauid Oí. Domil tuaj Oñe.í.btáitt 
IDariá Occctfcrírudo.g Ocbuitconcipi fanera. 
J t é  acccdar Salom ó *jMouer.viíj.oi. ín piona 
ZDaric.tlccdû erarabflíi z ego iápeepra era. 
£>ebacaútírrcfragabili0 3lcjt.OeSlca. O  ce í; 
quttOcuoti ïP a r ic  crponát bác amontare fie. 
'ílccdúcrantabfiri.í.pfundíratcapctíongínaí 
lia.flá abfíluB o: ab a qtf c fine.s bflfue q í cli 
quoddá tumofum fub riles candido factú rcjttrf 
cooBe:quo??riafunrípctóoííginalí qtíeít tê
clfctinfcctaifcdiam mildíftcata!Doc£5 £>cotiï ,yi ncb:ofump phuationéluciegfc: z groflum per 
■7 hit¡9«i> fa miaña, n  rVnfvir-rrt ̂ iofifTima / Dânû fipctuú:arqj turpe p carcntiá oilccróío Oí7 bui?v e cqu cce. O ígíí go glïo lili f e  
coca pulcra ce z gra plena ctiá in conccptióe
articuluo tcrríue q> btlïDariaOe feró fuít 
pferuataab ongínali pcccato. 1 bocpba? Ouoí 
dccimtcftitnontjo»
€rnum?fteriu$
t Oí piobabílítaria. Obi nota <p bea
tam U faría fuíffcpfcruatáocfcró 
ab ougmalí petó p:obanr plurima 
reltímonia. Bd qóp pfenti occrcui acapejcíj.va 
rietatea legú; qto rancp.jcq.ftdlia radiantib) ín 
cojona gfie ÍDaric.iUjrra illí a p 0c.rtj.3 n capí
uine.tlondú igií cracabfffi.i.pctioaginaliepi 
fundiratc8:t ego íam peepta erá.f. pueméte gfa 
CCi.Dcnicg idé 8leit.be alea cüelTccín fine vite 
fucCjrpofuttilláautontarcibemarJ pfari: di. líe. 
Xota pulcra ce.f p gfc plcnítudíncm:amicaOe< 
alulTímii.mf DílccníTiniaií macfanon cílmte: 
necozígíalia nccvenialiaaut mo:talta.¿t biff 
DtctJ cómendédo aíam fuá btc t  gíní: felíeítcr Ui 
t>ño ejcpirauit. Xettíú tcftitnoniñ legia cuan» 
6«Ucc:qi ibilcgif cp ôab:ielfalutâdo btâm vir'í 
gine fie buctt. Bue gra plena bo.te.bft.tu ín muí. 
fzK quito verbia clarefcít^pofirum pcrfíngula 
Verba.1lam pumo bíjtít aue.i fine ve. z ficnc f
teciue cojona.jttj.ílcllaf ;íd pzomptu cít cópzoj gana veomnc.ncgarpcrmo:íginalc.©cíoatf.
bare.7 oíuídunfín qttiioi temarios fc tm t í  
eíl ceftimonul leg( biuíe fíae moffaice. t ía  
ncp.itj^pa.f.maria pterer^apue tuñ-f.o ferpéa 
S e d  fi ïTDaria fuilTet ín petó onginali: túc con 
fequéa fozetq? ípfa a úpente fuiífctllrangulara. 
qüogpotuíflec caput fa-penrj p terere lírangu^ 
lanrj.t fie £uarct tali tríupbo. T)inc£?nge.ait. 
ïOaria neqj fcrpetia pfuafione beccpta:ncc ci* 
venenofia afflatito infecta fuit. T)cc ííle. 3tc  
kxo.x{,%xx biuía peepit Oí.'Donoja premt ma 
trcm.g fcqfcp ebra bonorauitmfemoimodcq 
poruir.T p pfcqujna illo bonoíe pferuationia a 
petó ojiginali./jtebna peepit ¿ to .^ v .íD o f 
riOí.£ópingitc arca belignía fetbim que ffimí 
putribilia:ad fígurandú bté TDarie^m qua qlí
gfa plcoa.fcd plenum eftcuma nulla pare éxa) 
cua.iiü.’pbffî. ergo pare ozîgmia.i. côcepriôi» 
ïDarienon fuira graria vacua, quod fuilTcc H 
in peccaro onginalt pcepra foKt. Tertio air.tio  ̂
mm9tau.c)c quofcquif quiaq?diufuit in o:igi 
nali peccaro;fmta Oco aliénas fub potcfiatebis 
boli côflirura.ergo non one cum ea.-Quarto air. 
^ndicratuln mulicrtto.quiacnim bcnedicraq 
ab eterno cfl mater Oci electa.crgo nunq'5 malcdi 
ctioni fubiecta fuit £um enim feriprû fit £po. 
jqtj.ûut(inquit0eu8)m3lcdiitcrifparriautmai 
triî^nouemoiiaf.crgocbnfiua Oeue nunq;p} 
mïfit maledictionifubiaccre fuam marré; quod 
fojetfiinpeccatooîiginali côcepta fuiiïct. U if  jVb 
deatergo qua fronte audeat Oiccre.aue IDaria
in arca cbfe reqeuít)ímputribilitaté.f.p abnega tc.qui cemeraríe alTerír beata 2Dariam tn pccf
rócj macule Í5ci5m tclhmonul Icgis¿)bctice. cato onginaliconccpram Ouartii tcllimoniff
Becedatpmue 3 ‘>b.íü1Oi.*jbci,eatoica in q na legia ccchalítce.lTimi? ccclcfia errare nó potcffi
tue fum:s noje iu q ocm cfticóccprua eft bó.obí qucafpúfancto boccf ín omní veríratet Oirígíj
tertebjenfflelle calígine ci*;e¡rpcctct luce z nóxif tur.3ol?.)CVú'.£tadid.)cj.oílfinc.Quie.ínfinc.í
deafcnecouúfurgentí aurojc.Dccíbi. Su pcíí ftííp.q.í. a  recta in fed esc. S e d  ccclcfia canie
bue verbíe ifratítiquodá ope;3bí 30b loqi W o (Fino; Oíccne. fclir ea facra virgo ZParíá
turocreom eugmalie pctí.sídcoóc.íJbccneí z omm laude OignuTima. T?ec laue aurenj clí
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vna majcima <p Oicatur ípfa a peccato ougt'nali 
pfcruata.g caDigna. 3técanit eccfia. © ana» 
7 imaculata vírgintrae qto te laudíto cffcrá zc. 
g ocbcnt imacularc «gtnt attribui oía putlcgía 
ctcpnóia a culpa.*p>:etcrea cafa fcrá rbomatia 
id tenct officio Diumo:vt patee tn bulla pape
/Quintil ccftímoniü legte canonice vcl tundí 
ce. qMtíjt. q .q. D ue. z c je t» c regulante. c. iícet. oz. 
q> quilegcpuata.lT.Duaf nulla rócrigitvt lege 
publica cóftríngaf.fj btá íP an a  a pnapio fuit 
lege p naca.iT.Ducta.g a coi lege ejempea. 3 té 
ív.q.iij.^.j'.? feq.rónípctí qtf índu^ítt^pterve# 
recundtá fejrue.mulícrt nó conccdtf p alio aduo 
care.fed pceffum cft ÍD arie ve fie aduocata nra 
opud beuj.g ípfa cjtcípif ab illa lege coi quá be* 
pofuítfilne adcróiicpcri.1limirü vt feríbitur 
irrv.qí.c.vlf.píiuilegtu fpéale Oerogat gcnerali. 
fed beata virgo cft fpéalttcr puuilegiata.g ?c.
SSejEturefttinoniú legieciuilice.1lam.if.jj Uf
f iito.l.pnccpe.Vz.'frmccpe 3uguft9cftlegib9 
olue9.? augulla eft cjrcmpta be fpéali pjimle^ 
gío. Sc<jf gq> augufta IDaríaéctcmpra. £ t  
ímtccóco:dat figuro Deft.ev.vbí rejtafucrue 
sitad Dcfter rcgtná.HonflJter teincjrjfed jp f  
oca bec leje poltra é. T)cftcr aút fígurauít ID a? 
ná.§zc. Septímú teftimomú legte pbicc.q: 
3rtrt.vííf.£r&.aít.q? generan^ ad generarumt 
ccóuerfo cftnaturalie amiddcOtlcccio q bonuj 
vultamaro.q: amo: amíddefundaf ín bcníuoí 
lentía íj:.£tB.crgo cbfe genitue a btá «gie vo* 
luítmatriab eterno pelecreomnebonum grcqtf 
potuir.Certú em cft q> cjltbet filíue fapice vule 
bre marré.? elígere talé qjtum poteft parentéq 
omní gfeenóe z nobilirare ac gr e Decojc fit Diraí 
ta.Seqrurg q>cbfu m am  boc bo n ü grc  volnit 
7cótulífQ7.rfinco:iginoiUpcfófíccócepta. "Jté  
filtj amane parenteo ra/iq; aliqd ab illie cpi rea 
plus cp oée fcruoo.viij.£r&. imoad ferina ptn 
q> feruue non cft amo: amtcídc:vtoícif íbidem 
CX: aút amare amíddeOilectióeeft bonuj vclle, 
íjc.£t&.g magie amare cft maíue bonú vcllc:ct 
marime amare eft majetmü bonú vclle: per íllaj 
reguló. v.Iopí.SícutfimpfradlímpUdtcr:líc 
magíe ad magie:t mojrimü od maprnu,. S e *  
quitur g q> lícutcbfe fumme p:e ommto f  uie 
amauír marré ab eterno pclcctáuta manmu; cí 
bonú voluit:quod? fccít.Scdfcruie.i.angclie 
cBdc ntq;£ue boc bonú voluit q> lint crcati (10 
nepeccato o:íginalí.ergo multo magie mam.
Octauu* tcftímoniü legie poctíce.vñScdu¿ 
liue lí.j .pafcalie carmmia aíc.£tvclut eje fpínie 
mollíe rofa furgieocut^; S íc£ u c  6 ftirpe facra 
veníenre íParia. t l í l  eft qtf laníet marré berce 
feruat bono:é."Dec ille. 3té 3lon9ait.*£>cc cft 
ftella marie:vía vítc:po:ra falutf llcfda fpíneí 
tí flozene rofa ncfda culpe jfté Seneca trage 
díapmaait.Solltcíta tan peía natales babér. 
©empqj magno conlUtít nafci bcum.X>cc tile»
tJonu teftimoníú legie mabumetice. q: imí 
purue mabumet9 m íuo alKorauo q apud oée 
faracenos z tburcoe eft auren ac9:^ut 'H ico. oe 
Xf.ín pofttlla fup iu.attcftaf ¡Dictr líc.13on cft 
in ftlije ade qué nó terígit farban.? ideo Dü na f  
fcifbóplo:atvccifcratíB cr tactu;ptcr í l^ a r iá t 
filiú ciue ffc.í.3efum.!Dcctllc. Dcctmú reftí  ̂
momú legie Docto:icefiuc autcrice: q: boctpm 
mulcop Ooctop fcró:u; auto:ítae confirmaccp 
quib? aliqe^pfcram9. *f>:im9 cft Snf.m li.De 
conccp.virgi.ca.rviij'.Dt.Dcccbatvttllavírgoca 
purítate nucretq mato: fub őo nequít tntelligi. 
q í non baberet «ttatcm íl ín petó o:íginali con 
ceptafo:et.3déanf.lt.Deej:o:dtomúdancfalu? 
tte Di. S i  4<i ojigialie peti tn ppagarónc mí te 
bet cjttint:tllud¿pagátium non p:opogatc fuit. 
S íD eue coftancepfertvtíntrafpinae a fpínie 
remota pcípia t;alatur z fo:mcf:non potuít boc 
filiue Ocifacercmatri fue.? fcqmfplanc:potuie 
volutt? fccír. S e i s  Docro: amb. ínfermone 
Oc gabaoniríe őt. 23cc cft «ga in qua ncc nod* 
o:ígtnalie:nccco:teic vcnialie culpcfuic. 3dem 
in li.De fccá «ginítatc.? fuper lu.Dictt.Qutd no 
biliue Dcí matreí Quid fplcndídiue caívirgo 
cratnonfolú co:po:c:fcd ? mente. V ñ  fcquifq^ 
anta ÍDarie nó futt a cafu elcuata: fed a cafu p í 
ücreaeajal’e non virgo mentefed petó co:rupta
Xerri9 aug^.lí. De natura z  gra oí. De TV a} 
m,fptcrbono:cj Dñí nulíá p:o:fue cú oc petio 
ogif volo brequeftioné. 3dcm lib Dc.v.bcrcfib> 
in perfona cbft oidr. S i  poruit inquinan maní 
ebee mater mea cú z ípfotn facetem: potuí? ego 
inquinan cum cr ea nafccrcr. cófcqucne eft faty 
fum.ergo z antceedene. Jdcm fcrinonc.jdi .̂ oc 
nanmtuceclmtti Oície.iJlario omití fanentate 
t  grana in vrcro matrie cft repleta: vt De nwnf 
dilTii ma mre mandíffímue nafccref filiue.maif 
cb:tfti pelccta.quía^eut ín celo bábuit cbüftue 
patré tmmoztalcm: lie z ín térra bábuit marre
cmnícoirupcíonccarenrcm.^ccauguftin9.
űuarruö Ooctoz tOicronf *íbaülaín ct 
jÉuftocbiú Oí. JnZDam  totíue graricquc cft 
incbnftovcntt plcnítudoífcdcbuftue fuit fine 
ongtnali.crgot in XDanamvcnit bec cratía.
üutntue ■Ricbardue í  fan.vict. ín fermone 
llonduj crant abrlTuDicit. Tlon occuit vt caro 
lD ane qtialitcrcuq? fo:ctobnona culpe. Dam 
oct raptentte indígnú crcdtmue:vt quam ad luí 
<em pdcftmauít puriratf: teneb:íe (tncrct ínuol 
utmeccratingratue mam',fp:ícquí oibus ma 
mbj p:cccpttbono:écrbibcn.^cciUc Scjtt» 
Oeuorue^crnard9 ín fermone Zépue loquen 
di:Otcit.£aro ínqoítvirgime ce3dam fumpra 
maculae ade nó admiíít. Septím9 ¿irillue 
patríareba aicrandrin9lí. conrraTIeftonú it. 
p o f t  film tcmerariu cft ponerc tn ZDanavirgí 
ncmaailáalíquáautpcecattl. ¿Dcrauua 2?il 
dclfontue arebíepe Xbolofanuejcuí btá vírgé
Urnailus in
fépíua aiparebar:? obtulitei t>c paradifovefté 
fQCcrdotaléqucadbucinibifcruaf:<ómífitq$cíí 
dé vtccletoarecannuacim feftü concepnóía fue. 
“Oft tile eracraroj cópofuic mij.pbac ípram fíne 
ongínali concepta fozcqut traccat9 fíue líber ab 
ípfocditua cantil tfgím cóplacuitq? iilílíbrom 
ípm man» tcnériapuír:7,p calí opegraa rctulíc 
Tlonua ©octoí 3 lejtandcr be Sica q bú mfc¿ 
lio cóccpcióia co:á vmuerfitacclcgcrect cenercc 
bcámIDaná inonginalicócepcá tocadeo int 
ftrmítacce ipum inuafcrñc.7 annuatím ípfa ote 
conccpeíóía vcjtabaf illa ínfirmicacc:vtvidcrcí 
vdut fcmimozcu9. Xandem fe recognofcéa voí 
uit felibzñ cópofituru ad bono:é Aginia/: mop 
fanatua Ubm edidic; in £¡,pbat ̂ gínéfote conce 
ptá fineotiglnalút rcuocacqcqdin.1ij.fnia9.c0 
t tradt):crat.l¿cDñmo:tiatp:opinqrcr:bccvirgií
Uí fccómcdauit oí. X o ta  pulcra ca árnica mea z 
L  nulla maculamcq? ongínalíe: neq* accualía eft 
ín cc. O cam9 Joanea 0 cot9 quíparifiue.pí 
pofica quefhoneoíto Oocrodto pdufíc.t oía coi 
rú argumcca córraria cú efient plua qj o u cenca 
tnemoaa mirabilt recicauic t foluit: z innúmera 
bilca fupaddídic rónes^bácca q> virgo cffc con 
cepta fincongmalí.vñ vmucrfieaa admirando 
ípm ooccojc fubdlé aipeltamc. £ t  idipm tenenc 
nunenfí Doctoics. VÚ5 X p ra .f ran. maro. *p>e¿ 
true De candía. 3 ureolua.£>uilbclm9 varro. cc 
multi altj Undecím9 feme Dñlcua in fuá edí 
tíone otcee fie S ícucpzim 9 3 dam fuiccp cerra 
*gm c»7 núq? maledicta fozmatua: ita Dccuic in 
fecundo Bdam.i.cbro fieri.l^ec lile. Duodc¿ 
cim9 fccíía Xbomaeocacjno.-cj licecín plcrifqj 
feptia but* prium Oíjtcrít.tñ fupcr.j. fnía?. Di ft. 
ftíiq.ar,iq.in folutióe tertíj argumerí refpondcn 
doadauro:írat¿ 3 nf> Oicícfic. *p>orcft aíiquod 
treacú inueniri quo nil puríua pót eíTc in repue 
crcacio.’pura fi nulla pctícófáigioncínqnatñ fie. 
£ctaliBinqcfuícpurit30 ZD arícquea pcccai 
to oziginali 7 occuali ímuníe futc;fub üeo cñ ittf 
qjtum crac in poréeia ad pcccandu. tDcc X b o . 
■Cccc patee Undcrímíí ceftímoniú legís rónia 
tbeoiogíce. H á  plurímc ronca ponunf a bocto¿ 
rito .p bui9 vcricat  ̂cófírmatióe. S e d  qj longuj 
fo:ectá multa ponerc:opua eft cá toeuícatta altf 
quainfcrcre. *p>umaró talia.3 utcmDe9 pof  
ruic pferuare fuá míem a petó ozigíali fj noluic. 
3 uc voluitifed nó potuit. Tlcutru e üíccndíi.qa 
ín pmo negaf ín t>co bomtaa.ín fecundo oíuina
ptáa.'Rclinquif gqjpotuic.T votoict p pfcqna
fcctc.'flccporce tuccrcq? ideo noluit.quianó có 
gruir: qm fummcB cógruiifuir:vtpatuít.tj,ar.
7 perfequenna S c ía r ó  calis Scocifuper.ia
©i.in .q ) • quía congruú fute vt beá Od mater aĉ
tipiar bñficíñ occellentinTimúa OcoTqjfucntpj 
fcaílftme redépea. S 5  eccellcimue eft bcncficití 
pferuarca malo: pfccriua<^ i  rcdimercpfcruan 
doacafu ín malu^qj poft cafutn erigercvel libeí
rarc.gtc. Xertta ró clí: q: mediarrir eft ÍDa/ 
ría íntercbfm? boka.medm añebabeepartici^ 
pare cu cjtrrcmi8.v.*p>b?fíc.idco cógruit ve ípfa 
ÍDaria medíatri;: generj bñaní ín pccpriócalTií 
mílef boíto ín narurali í.^pagarióccómum:? 15 
nó obftancealTimilef cbrocapitun bocvtpgra 
cíam pfcruccapcró onginali. *fc>:oindc£ip2ia¿ 
nue aír. O virgo oí milicia plcniftima cuíua có 
ccptio fingular(.f.pgfam fingulare. Ouarra 
ró.q: fi poneref in íl^aria onginalia njacl'afeí 
querenf plura mcóuenícncia rm fran.maro.
'íbn'o cjdcj fequcref eríáfi í inftmm boc poncí 
rcf.-q’.f.aliqu mr OCI fuiílcc filia Oiaboli: Oigna 
penainfernalí z immica Ocí.qt5 nonruftmec no 
men mfía ab cccrno pdilcccc. §5i cm.p alíquo ¡f 
ftancíodíca. g nonfp ab eterno Mlccca. ncc^cíjd 
mrfj mímica £5c¡5o fcqrcfcf ípfacfTccmmoí 
riu puritana angclio:cótraauro:iratc3»f-fup 
pofírá^t p 'iOfbriú oíccnrc fíe. ú  ’í’go bñdicta 
fup orna femíae q cmgcloevincia purícatc.nc<; 
valccoíccreq^poftca eft ffimepurifícaca.q: cum 
pteririi nó políít cfte nó pccritu.ij.pibcr.p 3rift> 
fcquíf q> nota illiuo peccamcia 02ÍgmaFrrema 
ncrccin ípfa in perpetuú. fícut caá m IDagda? 
lena remáfic nomc pcccatricía qjuíe purificara 
fucrlt a petíamee in p.pceuu3 confcquef aureola 
^gínitatía. Xcrtío fcqrcf q> brá IDaria non 
efTecií>go intacta aíatco:po:c. qj qtHíbccpcrm 
©icícróncm co:ruprióia z racc9.)ccptj.C)ift.li.ij. 
fniaj£.7 fie tgmicaa IDaric fuílTctoiminUtap 
pctmouginalc contráctil: z canto fojtiua quan 
toan ata.qi ante ̂ gíntraa que coirílpt babj per 
orne petm ípfa nobilio: eft oí ̂ gimrace carme, 
ficut ̂ gimrae boía p:e ♦gimratc b:utí:vt bicit 
jCbjfí.tparer.^ittj.q.v.Siaitcm. Duodccii 
mú teftimoníu reuciarionie míríftce.'circa qtí eje 
mulr[paucaínfcribedo p u m fíc ftq S  feribíe 
bráSíigida ín fufa rcuclaríóíto brám ÍD aría 
fibiag)arui(Tc:t interrogará refpódiíle fibi rali? 
cer. £óccpraqdem film aitcicjoacbímí 3nna 
fine pteó ojíginali. Sccundñ eft qt> cófimilií 
legif m rcuclacíóito fanctc £Ufabctb. Xcrnñ 
eftquod refere Oícalia ín fuoopufculovocaro 
t>cfenfo:iu bté virgía. q? qdam 3erbardua. oe 
pífcacqaordinia mino? cum pjcdícaficc córra 
cóccptíoné ID  a ríe? poftea mifiam cclcbzorctt 
brá virgoa;parcuo fibi cucbariliiam abftulít.t 
cande pemeenn refticutt.í illebictarcuocando 
cnarrauic m laudé Virginia A  Guarro T>cnrii 
cus be *JDa(fia in fuo rraccatulo be ZDaría reí 
fere cp anno miUcfimorricenfefimor:pruagcfii 
tno qdá bocro: o:dÍ6.f.pdícaro2ff nomíne^an 
lúa cum pdícalfcc córra Aginia immaculatá có 
cepeionc?:in medio fermonia cccídir: índeqj obj 
murefeéabiédaufitcjtrrcmu Jcéquídáojdia 
fratrú mino?, tpo bie pccptóia IDaríe Xbolo 
feínccclcfia fracrñ mino?. cumpdicaíTetptraco 
ccprioncimmaculatam Aginia z vcllcc mifian»
tíber mi h
cdebîarc in capdla Tcti ïPicbaclte vbí erat pul 
era imago XÎPanefculpta i lapide marmozeo: 
mor imago furibundo rerrouernt futí vulrú cóf 
tra frarré ipum: t fie (tare Di vfcp in bodicrnum 
©íem.f rater aút Ule ftatitn cccue facrue voruin 
tmtíítíprcuocarctea q ©ijtcrar:! fiefanatue eft.
Quinto ferúe Dñicue ©uppiedicatoç. oídíe 
legíf q> cum effet canonicue regularte ? oifpuf 
caret tnarebiepatu Xbolofanocórra bcrctícoe 
qui alTcrcbát bec tria. *£aino q> cbrift9 nó effet 
©cue.Scôo q> in eucbarïftia nó eftveç. co?pue 
tbfi. Xertto q» Iparía non eft mater ©et: co cp 
incrat ci oaginalcpctm.Zuncbtüe Dñtcue tó 
tra coe ©lUtifTime ©ífputando; in boc cóucncí t: 
vt fcrtbanf ííngule qftionce píate ptie vtriufqj? 
p.’ otjcunfin tgne: z ille que nó cóburcrcnf p ve¿ 
rítate ccncrcnmr.aecepit g fetúe Dñicue fitefm 
eucbariftíc z fuae fcptae conclufioneeanrer qe 
bec cn3tvna ;fc? q> beata virgo eft fine oagmali 
peró: t pofuir in fot nace ardenté vbt p tree ©íce 
ttaerót. z nulla lefio Pacta eft tam ín cucbartftia 
q* in papjro pcluftonú fcnptaç.. Quo vifo bcre 
neiftupcfacricrcdtdertir. £ to f  q> bec reefuerat 
fculptain fcpulcro fancri Dñiei. Sc|cro tn reí 
gno Brragoniccjdam frateroídíme pdtcatojû 
quondam ©emoniacü adiurauít.vt ©ícerecfibi 
vnú magntl ©ubiú quod mere gcrcbat.fcj fivirí 
go ÏDaria fuit peepra ín pctóoíigínalt. £unc 
t>cmoniac9foattcr damáe ©itittcr/Oe ve ve ílf 
qui fcftíi pceptóie nó cclcbianr; z rnalü ©e virgi 
n  fie oicunt 'X?io ille audítie ©e cctcro cdcbiauit, 
Séptimo refert 3nf.lib.miracu.c.tlvtj.? ín 
cpfa qua.of. ad coangli. epoe q> inpago gallií 
cano canonic9 qdaj facerdoe fjtídíc folítue crac 
boíae beate Agilité Ocuora mente oícere. £ñqj 
©e villa redirer neeru vbt fornicar* fuera r: 7 ad  
OfpidCt q moíabaf tcnderet:pclag9fcnace tranfy 
meado folue ñaué ingrefTuo nam gádo:m atuti 
num bré ♦gime ©íccrcccptr. z cum inmtaronu 
Sue IDarta bíccreraáqj ad meditt fl uminte pí 
ttcntlíer. fcce turba ©emonü cum ín marivna 
tú naui fubtterfa ©emcrfit: z ad to:méra rapuit 
tiue aiamficut©cmcruít. Die aút temo cúcflct 
ín rotmenne vifumeft fibi aduemfle btám ♦gt 
nem cu multirudine fctôç. ©í.Otc}dmfbt famu 
lanríe antmá c ffl ¡gítie r*Rcfpódcrú t bcmonce 
i lo e  eá bebem’ bfe qt ín noftro captue eft ope: 
ftj ín fo:mcatíóe.Xunc pía ♦go a it .S i (lli’ cffc 
©ebet cuiue moau9 eft ín openoftra ©ebec efle: 
qm meü matuttníi ©tcebatcú ipm pcmtftie.vú 
magi voe ret cftie.qt crga me inique egíftie:fer 
num meú fommergendo toceídédo Sratim  § 
©emonee prerríri buet tllucbitfugerúnt.z btá 
virgo aiambíacbíofuofufcipíéeadcoípue reí 
culír z rcfufcttauir:? mirabiliter aquâ a ©ettríe 
t  finiftrie qfimuru ©tuífim ftarc tubée ad pot 
tü boiem ©enfundo incólume perdutir. atqt tile 
gamfue^ítratue cotá virgíne ait. Xbartffiiua
©ííat *go fcriíTímaqdtibi^ tantt'e bñfíctfere# 
trtbuam. 3 u  bñdicta ♦go. "p:cco: te z cómitto 
nc ampUue in adultcrq petmeadae. z vt conceí 
pnome mecfcftü.vf. ídue ©cccmbtíe folennúcr 
cclcbzce z edebjandú pdtcee.f.ran^t ©ignú cele 
batan ob fancritaté peeptóte. tDec ©tccne co vi 
dente cdoe olcédir. Stille tulía cóplcne bereinig 
ncam vtrani fibi dcgtt. í.% boc accipc o ftdclie 
ata cbu'ftt languinc redempta: cpvtilc fit fcruirc 
pie 2Partc;qucnó ©efent ©euotoe fuoe tn neí 
ceffitant» 7 piculieamo ipa ♦go dcmcntiffíma 
IP aria  febonojátee a bánatióeppctuanoutc 
peaucrcan celcftt gfta fdtci bono:e cjcalcare. O  
uaqtmr otpotcnt; ©ei fpeo vnica faluig noftre. 
O  angeloíú Dña noe mtfcroe adte damantce 
oculo intucrcpictat¡:7 ©anobie fictevcncran 
tn terríe:vt in eternü te víderc z roe puntatíe ín 
gfiacjcultarcg tua mertta valcam9 in cd’amé,
•Jiare fecunda ©eímaculata beate vírgíecój 
ceprtone;cuiue verírae cluadaf ín boefermone 
per inqutßnone qucftíonñ z per folutionem cóí 
trariarum ©ifticulcatú 8tqj per ©cclarationé ety  
piecredulttatie.
0CU9 fíat
© lut«? facta eft lur, ßcn.f. Oeiba 
ifta ad Iram fr fepta ©cilla pama 
tuce creara ín pncipío crcatóte: x  
optíme tranfFcrunf ©c bñdicta^gtne H^ana; 
quá ©c9m figura tlliue tuae#»me ©tnt i.voluk 
vtfiar:? fetá eft luje. Ucrenanq? ID aria tur dt 
miiduqt vtíanitcccfia:ci9vita inclfta cuncrae íl 
luftrar ccil’tae.#)tcr q6 memo ? btgnc vocata í  
272ana.qÖ fm  23icro. interpraf ilíuminacnf. 
'fcenfatcergocbjrilTimi tba  Caerercnpcurc.fít 
girarefiifflcna:q¡ Oipc tu9 (loquee tn figura la 
«e  ©<r o;igínc XJ^fnc) fiar mqr tur mundo.fct 
TJjanoiZ  faera eft lur. Quito ♦bie tria notan? 
pamoqdem q> bñdietc ♦gíníe oago fit o ©co 
pot diñara vn ©j.ötntoc9. 3ftud non« ©ice« 
©ci Pm Hicolaú ©c trra  ? cóttcr ©oc. nó impoií 
taratiquayoccm fcnfibtlé. fed intdlíctcre ? vdlc
©e.pzacfícu.q:|m fueoídmatíóie 7 voluntarte
Ä I S Ä “  'm c  l* ,{ luc¿ Zigana quá 
, rnoP¿eg,t ©íntin bota fue cóceptóie.
tdcft voluit vtftat.^tfr q6 ^jouerb Aaq.tpfa
? « 0 crflt at>f  cg° lam cócqpra crain.f.
tn mete ©tuina. S c ö o  tnfinuafq? ípa mentó 
Jitper luce pama pftgurarojcú ©í. fíatlujc-qtñ 
•icut ©e illa luce poftea fact9 eft fol Pm quofdac
vtpatct.q.U.fnía^.Oi.nn.ficbeíftaluce.f.íDaí
na factue eft fol lufticie ebfe. tlnde cantr eccfia. 
jdipnanmeefacravirgo JT^ana? omntlauj 
oc Oignífftma: q? eje te oí rué eft fol lufticie cbíO 
ltue©cuenf. Xertíonotafq»ipfainfuíoagí 
oe fit ab omni cótagíoncpcccatipfcruata:«»»» 
lubdíf,? Patea eft luje. Xuf4fpe íoteroíaeftpu^
ifrttcuhis
/
rtflimu adco vt ctiam fordidarú rep ?tactu no 
• coin<jncf. £rempli gracia, Zut folio vf rad^ecii 
amíloefcendacfup.lucujnóinqnafab co. S i c  
oía bñdicce «gimo tanca purtcaec crcaca eft per 
graj ípcaalé z pferuaea ve Ij vinca fíe carni nacuí 
raliccrcjc Bdá^pagacc: nó tú c(t infecta macula 
vclcótagtone pctíoriginalio: iTcut láoftenfum 
cft.ec boc mfermooe(Dco DucejDedarabif clart 
üo.jCilicaqj bcaciflima «go ¿liaría  canco bo 
norc tn fui cócepeíonc fucrit fubltmata vtpoec a 
Oco fingularircrpelecta fub efpo lucio pftgura^ 
ta z ab omm pcagionc macule pfcruaca: mérito 
od ciuo cóceptóio bonoré «ba pmiíTa func paf 
fumpea Dipe Dc9;fiac luje ct facea é lup £r£¡ igií 
ín bac pee mftatnobie Declarare btám «ginem 
fineo:iginalí pceócóccptamfuitTe:p:o bac ipfa 
recreo cóccmplacioneo^pofuiponere 
■prima cóccmplaeio ór ejrqréde «tea cío 
Secundad foluéde oifticulcacio 
Xertia 61 pie crcdulicacio. ,
3rcícutue pm ue quó Declara fbcám ZDarif 
em fore concepeá fine pectaco originalianqrení 
do variae qftíoneo occurrenceo.
£aptculum .l.
f̂ ímaitacBcon/
p templado 6: ctq rende vericac(.f.bu 
lUo reí <j> beata «gofttcócepca fíne 
oziginali pecó. 3 d quod qdc agnofeendú opoj¿ 
tet noo fepte pclpuao cóftdcratióeo ínqrere. z cp 
bie clari9poíTumuo elucidare z icelligere q> bea 
rilfima «go fuerte vere fíne origtnali peccaro cóí 
ccpca.ee boc pocuerte fieri nó obftáceq? naeuraí 
liter ejt viro z mullere fancto matrimonio fuerte 
jfpagaca. Ouc<¡dcm cóíiderarióco fiue qftióco 
multú ípectancad Oeclarationcpamo piecedef 
tieivtpatctintuentt.
“prima vñ crortú eft in nobto petm ongíale. 
Scóacjdeft petm origínale 
Xcraa q liter maculafaia p petm o:iginale 
£tuarca a § infligí?petm o Jigmalc.
Quinta qñ cótrabif perm origínale.
S e fta  vbi vf In q bj efle peem origínale 
Sepeia enfuñe ilu q ptrabúepcem origínale 
•prima icaqj cófideracio líueqftio 5 oecurreno 
cft. íJndcepwmroeft m nobiopecm origínale 
3 d  qo in córmenti rñdeí q? a pinte paren tito 
Diabolo fuadeec peccáttto cóera t>ci peeptú eden 
do t>eligno veeito.ee majic pneipaUeerortu eft 
ctconfcníu 3de:vtvult3ug*.ríj.$ crini.ec paí 
tet inq.li.fttiap. Dift.rnííj. flam  I5 ceiam £ua 
pcccauerttjtñ vt Doctortto videf (í vtr ñ cófcnlífó 
fetJipfa fota ifua cófencicnce nó babuíflTcm9pec¿ 
cacum origínale, qr 6c 3pfue.i.jCo?. tv. *pcr 
•vnú boíem.f. 3dá moro mtroiuic m orbéeerraa 
£ r  3 patetq» noo originaléculpaj eje boc babe* 
mus cjcorram.-quia pcccato pmtparcncú) origin
♦ I .
nalí tuftícia fmati fum’ .qua qdctn £ mío paré* 
ttbuop ommbue noble futo pofterj accepam9 
S e d  forte Dicte. &uid cft illa ongtnalio iuf 
ftícia quá^uatoíigmalie culpad fupeft vtDe¿ 
claremuo.q: ímacióee nó poííunt fcin nifi p ba 
bitue.fm 3rift.;. *Jbofte.ilerbi graria:í)ó fcif 
cjdeft cecitao míi fciaf qdell vlfue. qr cccitao é 
í>uacio vifuo vcl carctia.fic peccacú orgmalccjtí 
q nó cft aliud mil carétia vcl guació ozigmalio 
iuftícic:oporc5 noo fcirc qdcoaginalieiuíticia 
ctbocfcleo:fciem9 qdcft origínale pccnuq? 1IU9 
tuftirie carena. Q ñ  3nf.li.Dc peeptu «gíallDíc 
•petm origiBalcaluide inteltigcreneqoi tpfie 
infanetto nifi illa facté p inobedicnciam 3de iu 
ftície Debiccnudieatem:p qulomnco funtfiltj 
ire.X>ecillc. flotádúígiturfmScotú fup.q. 
t>ift.nr.z.|tjci):.accómuniter Doctoreo.^ origina 
lio milicia quá babuerút:t tn quacreati ííit prí 
miparenteorcrat qdam qualitao fupnamralio 
tradita aníe tn tilo ftatu.f.lnnoccntte p quá plc  ̂
núetpfectúDominiú babebatfup víreo mfeno 
reo z Delectabili9 mberebot vlnmo fini.fcj oco 
plene fnbdita Deo.£tira bomo taj ct pte co:pof 
rio qj eje pee anime omni reccicudmc tuftt ctc pie/ 
nuo.creacorcm fuü plene amabat qué plene in'/ 
eelligebac 1 plene ei fubtea9 crac: ve eeftaf aure  ̂
liuo auguítin9. £ít igicurorígtnalio tuftícia 
qdam büane nacure rcccttudo p quá in tilo ña'/ 
tuinnocenciccorpuo cracaicfubdtcú z víreo nt 
fertorco raciom p omnta qjdtu ata fubdtca cíTcc 
fuo ereacori.Sed quomá fieboí creaeo De9pre$ 
ceptum Dedte nccomederet De ligno vcciro:afao 
mojte moítemmi inejt 43eñ.iq.£ut9qdcm arf 
bono vfue ^bibtc9 eft boí:nó qr tile fruct9 elfct 
pcellcneifi) m?in paradifo.fed vebó illa parua le 
ge a Domino accepta regulare? rali peepro obef 
diendo arq? mcrcri polTice vira eterna z cófirma/ 
tionctn in mtticia illa originales finó obcdirec 
pumretur Duplici morre. vicj remporalu eterna 
25 orno itaqj tráfigrelTuo preceprum DeiamilTc 
gratiam?origtnalé lulliciá z incurrit culpa; ct 
tmplícé mor cemaea q? nifi affuilTct benigntcao 
faluaeor te noftrí Dei 3efu cbzí qut noo rcdcmic 
ab eterna morte:nunq$ Dei vifioné z gloriam ccí 
leftej bó babutfl'er. ¿tilla igtf tranfgrclíióepzií 
miparenno or tú cft tn nobie origínale peccacú 
Siquerae. Onde erae bomini illa reccieudo 
narufetoziginalio lufticieí *Rúdeft;m Docto 
rcocómunlteripdpue ifra jfu p  Tsbo.v ca.q» 
non eratbominiet principio nacurc; cum coij 
puo bumanú lítcorruptibilc naturalicer: fed a 
Deobatafutt in prima boto ?dítione:fm illud 
jÉcéi.vtj. T3ocfcio q? a principio fecíc Dcue bof 
njmem:rectum.£tqr tullida cft queda? rectitud 
do propeer boc talio rectitndo bumanenature 
benc vocaí iuftícia:t originalio. qr Data eft bu¿ 
mane nacurc ín fuá prima origíne in pofteroo 
tranffundcnda;ft 34am non pdidilTec. S e d
í
Oíccree:quó íftud pctm ¿mi parct  ̂tranfíerít ad 
oes pofteroe:cüfcpcum líc£$cc&.f:iitj. filen o  
po:cabiciniqcatc patrie: Te d aia que peccauenc 
ipfamo:ie?. adqóprm 9 rñdefq»illaaurou'/ 
tae mccUígeda cft qjrú ad penam crema t  polty 
riuá.Dico etentáq: cria fm  lufticiá t i  t>¡uiná <$ 
búaná fílíue poitacpcct patrie penam  tpalé k f  
ptifuncauíca tlludXbKñ.vlr.iiatrcenfípecí 
cauerunt z nó funt;t noe inicjcacce eop. p o :ta j  
uúnue.£rcmplñ in bilutuozin fubucrlíóc (o í 
dome: vbi^ptcrpcta bomínú mulrí ínfantce q 
nccdñ malü feterúe intencrútz occilí faite coipo 
ralítermó rñ ata illa q nó pcccauír Canaca cft cu 
íllte que peccauerunt qjcum ad Oamnacioucm 
gcbennalé ecernam.Díco criam polínuá.qz filif 
üe vriqj luftepoítacmiqratj ípft9 patrie pu3ti> 
ua pcuá.11á cú aluje babet nobtlitaté: ft can, fg 
micccdo crímc lefe maicftacj amtfcrir: o tunee fui 
poften crú tp u m  ea ct nafccntur tgtiobtlce: ntlT 
portea nobilitcf altqe pofteroy. per rege o en uo 
£cfíc oicra aueontae jejcdS.minímc facírad có 
rrartúj ©cdadbucoccurritb Oubiü: vñboc 
líe vfqre q? ifta carecía o: igínalie tuftide impu 
raf foje culpabílte nobíe pofterj ade. 'flam q> 
ímpuraf ad pena boc faale vidcf.q: filtj frequcí 
tert mfte pumunf.p pette parcntum: vrpatuit. 
£5ed oifficiliue cft vtdercqlirer imputar adeul 
pam becut9 róne eft q> (ícvolútaria:alítcr nó cft 
culpa: vt tft Bug*,nó aúrpót oict volúcarta v o f  
luntate poftcfop. a d  bocmdcffm  boceo:ce 
noftroegbuopúctabñnoranda. *p>umií cft 
cptfta carena oíigmalie tufticte tn poftei} i :  áf 
dem volúraría volutatc Sdc:q non cóftdcrafvc 
«ngiarj gfona fol&fcdetiá vt ron9büanc natuí 
repfictpiña^ altjf Ocfccdtjrtanqj rucbza ci9.Qñí 
licucbommdiñ wanu factü im p u taf tnanuúz  
Oicir voluntara! a valuta te que  eft in anima v t  
bomíe co fo:ÍIc ct ifta carcnría tí? volütaria a vot  
(uncace ade ín quo oce fuímue f  m fcmínalcm 
róncm. Secundñ punccú q> oce poften ade 
naturalitcr .ipagádí obliga ti fucrun t ad Ocbitu 
babendí o:iginalétuftíciá.q: bocConú fuitt>a/ 
tum naturc bumanc.ec nó foluj p  fe boc acceptt 
Sdá.fcd p:o rota poftcnrate q túcerat tn co:tta 
q> oée fíltj a9 in bac íuftícia futlTait ̂ agati pie 
ni gfa,<£)£ afir 3dá banc íuftícia pdtdít p fuam 
culpa a Debito babédi nonctcufat pofteroe. qt 
becfueracp modu Bcpoíirí ndcicómtflTa tórí na 
ture. Uñ ifta carcnna tuftícic quá Oebcret babe  ̂
re qiiber bó fibt impura? ad culpam.
_ £apirulum.U.
J 0 pmtfíte vídédú eft fcío quid cft pccf 
b « tii ojiginale in noble. Obi fm f  ranci 
feu maro, ac t>oc.fup.q.t)íft.]cpcíi. plurce 
ponene yuacce. •(bzíma veritae q> peem oiif 
ginnlc no cft aluj malaaccio bomÍB ficuc cctcra
ct tn nődű aliqd mali vcl boni agere potucrune, 
S c ö a  ’{»itae q> pctm ongmalc nó eft cócubií 
tue patrj ? mame vf virít mulicr[.qj fi ín coní 
cubitu pctm cómicrafnllö cft actúale pctm ipo¿ 
ru.f.vm z multeif.ncc,fprcr boepuer pumíccerí 
na pena.fed puniunf q male cgerut in ipfo. f l í  
fi aiapucricrearcf plena gra z ongínalí luftida 
oce müdt cócubic9 nó cflénrcá becurpanóie ea 
lie ante.verutñ mcditl p qő cótrabif eale pcccaf 
tu cft cócubit*viri z mulierie.quía cft mcdtú có 
ccpcionie btianc.fed boc eft mediú concractióie 
pett oMgmalie remorum z caufa (Inequa non* 
21?cdiü aút ̂ ptnquum cft ee vnione aníme cu 
co.pozc. Xerttavcrttae.*p>eccata oítgúlcnó 
eftin camctnfcctiomoíbída. quta nullu pecca? 
tú poteft clTe in carne ficut ncc íuftícia: vt oedaí 
rat anf.li.be cóccptu ^gmali. ctctiá qi cuanta 
inretlccnua nó ííreducta bcpotcntia materié (cd 
a t>eo immediarc creara fpualte:non pót ínfíct a 
camcinfecra.quianó cft íuíccpcibilie qlíratum 
co.’ paliíj.vñ caro infecta nó puaraníam cali tu 
ftícta o:ígmalúfed ipaten omina q ornee filio» 
adápoftpcrmartat. Ouarta vcrirao q>pctiñ 
ongmalc nó cft rebcllío fenfuum contra rónem; 
neceft rcat9ad pena oámfeu obligarlo, qt calta 
nofunt pctm fotmafr o«gtnalc:fed fcqucla a 9 
Quinta veritae. ̂ cccacú ozigínalcnó eft api 
penr fiue mclinatío media te qua ata Ocfiderac 
vnincojpí tnfecro.ncc eft fotmafr ípfa vnto ate 
ad cotp9.quía cñ talte idmano fit anime natuí 
ralíe nópolTetamoueríEpanrionécbjimfi anti 
ma íntellccnua Dcftructa.vel fi cíTcc illa vnto ate 
ad co:pue:nó poftetamoucri pebñ palTioncm 
ntíí p a 9 aia OtlToluercí a co: pe. 7 tñ manéee tfta 
vnione z índinacione Otluif pcccatú otigínale g  
paíTíonem cbíi. £ 5  cera verttae pcccatú a i f  
guíale foim aliccrnon  cft quid poíTnaiun. vnde 
nó  Cft babitue cozrupt9 vt  alicj fingunr: U q iu n
tpm bocrojce nominettaiüx>q fonantpófítttm 
vt concupifccnna:fomce:fcditae z fimtlia.Xa4
^ S S , ? i cT nf0Lmí rí<d« ^ K “ “ncm ad auqmd. T^ano btu* vcncano.qmafi 
cITet quid poftcíuQ: Oebcref cipena pofittualS 
non «n ¿uattua vcl oamnúquod cft falfum.
Jreomepoítnuñ eftcfFectiueaOcovtaüoil 
br ^ ‘f*aut^  talcpofitíuüadpcttñ oa 
malí fffrlift£  >otImc<ííatc.ctfieeftctcanfa 
ro«^;¡£S ? 7 obltdtati© viciofcquccftm peca 
5? 1?l|}ö,Dí»li.aut<pducie fecunda caufa cócurraij 
".iwautnil íocurrtt. nó pnmue parene q: Ule 
parene eade rónc. n a  w c  
corra&ce ozígmalcq: íícpociue z>iccrcf aauaic 
J Ccni ̂  babtc^cozrup^cadcm fomee zqUú 
cae nio2bida;qüocücg nomícf; llac cü gfa paft 
^apaimu.pcccammaöcongínalcnő, Q cpn  
jna verírae qp lícuc t>íffinitum cft parccj.buiim
it D Z L ü m r ilIn  r».ra in^ á ^ m a  paruulí bñtpctm ozigínate: íurta ti? M*‘-a n i% % 4 c Z t j ^
d f i  tí.tccc cm in mtqtatib; «nccpt9fum tét bte fojojalircrnoncli sliud ^  puracaréna oty
éírtículus
gínalio iutlicie Debite irt pmio parennt» amilTe 
cj:crahfgrcflióeleg5 oeriuatam oco naturaliter 
¿pagacoo.Qñ carencia ozigmalío mfticic cú oeí 
biro babendieá cft pcccatü oziginale: ita q> Oe¿ 
bícú babendí cft fozmalcibi.
¿apitulum.nl.
£m o vidcndu cft q Itccr macula? vcl infi 
t  cif aia e peem ozígmale.llam circa 6 o c 
currúc obftacula que vidcn? (mpcdirc ne 
contrabaf petm oaginaic.cc íó 3 ug9 valde oifi 
putat ín bac materia. Tlam ania pucri nó cft 
pagata a patre vf matre puerí fi'c caro: cu fie fui 
Bnaturalwfozma.'ncceftOccozEe cducta ficuc 
olie fozme;cú fie fcEabilio.fed cft a folo oco crea 
ea ficuc angelíadeo nó videf quó cótrabat ama 
afuaojtgine aliquñ macula ficutncc ángelus.
Bd qD rñdef Pm fran.maro.q? Ij ama róna? 
lie non fie a paren tito vclcarnecaufalirentñ be 
ne cft occafionafr.¿c ideo ficue clerícue qnrúcú 
regularle a fe efficiturírregularie fi contra  ̂
b3C matrimomú cum mullere cozrupra.ejtera 6 
bigamíe.c.nuE.t.c.vlt. licfpiíe noftcrqñ Oeí 
fponfaclibicarnemin3dam co:ruptá. 3 fta áe 
oefponfacío cft e naturalcm vnionie ipfi9 cófei* 
fum. Scdozituroifftculcao quia ania talé con 
fenfum t matrimoniú vitare nó poteft. 3 d qíS 
©2 <p ideo nó puní? pena pofinua:fcd tm puacií 
ua.ficut ludcj: iuftciudicaneauftc banc puattf 
uam penam incurrir q> cfficif irregular^nccpu 
ni? pena poficíua. D cc f  ran.maro. S e d  fojte 
©íc{ .£go nó capío q> aia nfa mficiaf z maculo? 
onomali petó cjtf córrabcrem^a parcittito ttiapi 
me bapttjatJ.qz mbil Dar altereqó ñ babee ipe: 
licué fie ^B u a.} .£len.fed pareces mundati in 
bapcifmonó babent oziginale.g te. 3 d  qtS reí 
fpondcfcp licué tfe Bug9 oefide ad petp . f ir f  
nrííftmc tcnédú eít q> (jlibeeftliop 3 dá natural 
líterjpagat^m petó oziginali cócipif: licué muu 
te oocencaueozíeaceo.Uñ >£cccem m imq 
tatito ?cepe9fum:etínpceÍ0 cócepítme mf mea 
£tapl'ue £pM «£ram 9 natura oéofilij írc.£t 
ieqf. Sicue in 3dá oéo moziun?: íta z i cbziftó 
oéa vmíficabunf.j .ad jC09.ocv.3 ce *Rboma.v. 
íinv9 oelicto mulct mozeui funt té. 3 d  ulud
♦o qS obtjcií oc parétito4 mundarifunt in ba 
peiftno quó innidoe filioe gencráe *Rñde?Jm 
©oao2C8:papuc XfráfUEcpl'am ad "Rbom.v 
cp ejê  pareces nó gcnerantfilioo PmelTe gre vt 
funt mébza cbu.fcd gencrát Pm cíTe nature cozí 
rupteinq funtmébzaBde. ceqz generas bmói 
generar fibi fiteudeo Bdá gencrauíc fibi fifee itt 
flíe nature bcftituec oziginali iufticiacú Debito 
babendi cá. £t cade róne oes pofteri gencrát fi* 
bi UFce cú raliDcfeccu.qz oefcédim9 ab Bdá Pm 
carné. £t (ic peem oziginale ¿menit er carne cau 
falítcr:l5 fie in aia fubieceiue t  fozmaFr.Hceifti> 
<rtf a parétito:fcd a ture omino regúlate: vt ífra 
©iccf. 3 d id cape cjccmpla. 1lam vídemue <f
granumframcntilicj fiemundatu a palea:tñ ft 
fcmmaf ín terrapducit nó fine palea granñ. tta 
in^pofito. 3tcj inbúanagcncalogia ígnobiltó, 
gencrát ignobilémifi poftea ealie puilcgío pnc» 
pie nobilie fiae. ficgcncraci ab 3dam  q pdidie 
nobilieaeéiuftície.f.o:iginalia:nafcun? cu ocfeí 
ceu bmói ignobilieaeiiemifi poftea a Oco nobilú 
tenf e baptifmi gf am ad confequendá bcrcdita 
tem cclefté. T^ñdcf Pm fran.maro.£óucníéí 
tioz fifitudo cft ifta ©ic ciuirae auyjgenics ob 
ligara tributj vcl fcrtnrio;,fpccrpcrm altcui9paji 
rcncie co  ̂:tuncoée füij cozü ifto modo nafcun 
tur obligan vcl ferui.£efi Dñe velreíilli9 emita 
ne cóccdarpuilcgíu tale t  Oicat.Cuécúqt aferi 
pfero militie mee eíFiclaf líber ípfc cm: ita y  filí?
00 quoe (Pcreabíc remaneant m f  ftma fcruituí 
te vcl obligacíone tributi: nifit ipfi aliqñ aícrií 
bcrenf ad militiá meajSicqlibee bomo nafcir 
fcruuo peti z obligar9: mfi afcribaf milicieccle  ̂
ftio rcg( m bapeifmo ín pzopzía perfona. £e fie 
pacee q> non fuíficic fi bapeíjaei fueparenece ab 
oziginali. •
£apicutum .llll. _  
ÍJarta co nfideratio a q infligif pcciñ Otí
q ginale 3 d  q6 rñdef Eiceuoz ♦ícacee 
pcípua0 Pm ̂ ra n .lP a ro .t  cóicerDocco 
rce 'p>uma cft petm oiigiiialc non infligir
a’oco aníam creante.‘Rano.qj 010 creatura Del 
bona cft:Pm apl’m.í.adXímo.íiíí.3ccm Ocifilú 
uo orne qD in noftra nacura plárauit alTumpfie 
ve Oz in.t).Dift.icv.fcd nó anrumpfieoziginalc pee 
catü.fequif gnóinelTcnobío aoco. *Dec ♦uao 
Pm Sonaucn.fuEtyOift.fjEi^.intclligcda cft DC
oziginali petó qptú adculpá.iláD oztgínalipec 
cato oupfr loe) poíTum9.ü n o  mo<Jo q> cft culi 
pa.et fie a Oco cíTe nó pót:cum ípfe nó políit clíe 
caufa mali velpccí intgrum tale. 3lio mó Pm <y. 
oziginale petm cft pena.ee licad culpa peedenté
ozdinaftcaufain^mercndibabct. «mobedié 
tía emborno talé pena Dcmcrcfccfica Dcocftcf 
cf lufticía fuá ad iltud ojdmat.tDcc^onaucn. 
Í2cc etiá ♦ita© Declara? e cícmplú. tla m  cótra 
bene cum cozrupta cfficrfírregulaii.ertra De bi 
gamio.nup,. £ t  bu i9 irrcgularieatj caufa nó cft 
ipe facerdoo eoe copulan© De cófenfu vtríufq?» 
fed le^Oata in ture. S lcncc oe’ oefponfan© vel 
copulan© aiatn cami De cófenfu vrnufq? natu^ 
ralícritcaufa irregularitatj oziginalie pcccati.
S c í  a vcritao cft ep peccatú oziginale nó in? 
fligiía patre vet matre. qa ipfi mundati funt út 
baptifmo a petó oziginali.eeideo nó Oane qt5 no 
babcnc.j.t.q.£lcné. 3 temfrcqucncer?e¡ngieq? 
pacer mojtuuo cft anec$ film© conerabir ozigi 
nale peem fojmalicer.TIam contrabif in tempo 
re antmatói0 que m VÚ10 fic.jtl.Dic pm 3uguft. 
ct poteft efie cp antc.jcl.Oicm conccptíonie pucri 
pacer monatur.fcquimr crgo q? non cft a patre.
Xertia veritae ¿  pcccacum oziginale non ín¿
íiber ai.
ftigifa carnc. ffcuc co:pue M  na? a fo:dido re* pcfrooíígínale babee cITcmfuoíoHwcanie n i
ftimcco.quiafícucfolieradi’ nulluincjnamecú c ío n a liezn ó ín fen o :í:n ccm an íaS u á  *R»
o rebua coipaltb? recipe porcmulco min* luc fpí no.quía in  code eft reame ad oená? nf«
rirualíe ab aliquo co* pe.i.amma noftra a came *p>ena afir oamní eft ín poz eióe fuomiívh^ X
infiel valcc. a u a r ta  *icae affirmaríua q> pee* babee g ¿ ¡  b c í c S w
cato ozigínaíc infligí? ab ipfo mre regúlate t  o» til ipfa pena O a m m :q rS ¿ u a tS
omalcgearcancc.Sicue cm <J nafci?ejccbozo ilf caidéfúbuccñxtK  an ftfiS Jb ír
legitimo uicurríc nocam ir re g u la r^  nc poíT.e r i t a w y p S ^ u K ’S t e S S S
offumi ad ozdínectcricop;niíí cu co Oiípcnfenir cdlccm.qma í t t S z ^ i u ^ a a b ^ m t f , ^
vrpatet Oift.lv;. £enomanefem.et ertra.qut filq ca ídem fub ícc tílfed iu ftíc tS
¡une legitimí.c.B venerabilc. ctoc eicccmt» plaí omepetm eft aliq íniufticiaiaí(?é! r E a ? £ £
co?. mreroüeccoa. líe lege otumaarcancc omie ceionem faeicanf.it lie paca ir
qmnafcif cjccarneín adaadulecracazconcrabie lecftinfuBioziprcrónie t% v 3H S £ ! f ¡ £
noca culpe ozígtnalíe; ne poffieaflumí ad oidif effemcricfivclOementú;pc?a v S ? : ¿ ?  ^
ncmangclo^.mfiaieo oifpefcfft|e bapctfmuj £apiculum.Vll
ftumie;ftamta:vel fanguta.qz e ¿idUbec bapcii £otím a ai. a   
íma pdiccop. oiluifozigmalcpcttft r
£apícuium v . crabuc peem oztgmalc. ^ z o  ¿j notado
Uinta cóíídcracio.-qftcócrabif ocfm 9  *  0c« orítt eW , 1 *o«oí 3o¿nca
q ginale. £e rñdcf <p,« m S m a S a S  £ ¿ £ $ ¿ * 2  cd!f0BC ̂ onaU> « « « « * •« * •  
bujnc.iurta illud /fccccrnin m .^  vc^ 0 Pcrrn oziginale cócrabar»
íf™  4v?n?™  fíír p 0CC,Plf b°Í8 eonceí Zercio oíuiní Ocerccí coarcanoípSwsí*5sas!Kgffis? s s s s « ™ « * «
alio modo ,p ipfa antattone.í.qñ ania infundí? oeo Oacá borní -na i r l ? I l  ^ .cotra *cSem 1
« w « « 3 « * c a » . < n w m « S E ! ;  S S S S i ? « S 2 2 S K f t ; B ‘“ " * * *
trabi? tn £»mo ínftanri cóceprióiamon eft incelU noe filó eme non tó¿nrifTrm.m J  SfI°  TcfiW;
ligendu oemftancí ipaaacióia carme oí ni,- r « « « .« » ? f  í  cotraetffemueoíiginak pee?
u u a n ia c .o n é n ó d a c ft .b ^ S S p ^ o ? íe c  S ! ! S ^ 2 C" Udtucftl,Ln()9 etaítuaU pc£*
r m fS d S rS S S
a>permoiia inauñshah^M ^0, *£«macft film anacuepcccaíTatíolúpoftcrivl'fdij a £ a f
**!■* lf  ínnaticoncrapirmccus,n¿Upeccamni O c ^rccciomoíDiaa.qipccmomnccílfpualczncoi} tum incoecfpcccaco accualiparécie iofomm
poMle.On rtcucnecmiliciaporcíTe incamefo fc$Cain.<filij t o 3 r*am aliínon c o n tra n í^ f  
lauca nec pccm.ia^ca illud a n f  .Oc concep. virgt Secundo rcauirtf® k
na.£aro p fe malú nefcírjcaro p fe mo:eua qut? tranforelíoiibue namíaiír«. P^rentibu« 
efcíc.¿)¿fioícae.rfimgr in.q.Oift.trrj Oicic pee? ííquia^pogarccur ab S a í n  f u S n ^ <,<Ua 
cara mancre m carne. *Rñdef ̂  peem oíiginale d L m S S S S ^ ^ Í S S S ^
8: efle vclmanerein carnc:folu/m caufam; nó Occbjifto:qut u  ab adam
sírtíctilus
liante cpmacmó prrabit origínale pctm. £t,flöf 
boc fin noftroe ooccozce licct brá virgo c/c mof 
dofuc,fpagmóie babuillecvndc ptraberetotif 
g m  le pctm co q> naruraliter ep Joacbím z &n$ 
na (it.fpagaea.eó qz gra bei in ci9 aia cócreara eá 
pleruante merítő pucmenejcbziipfalege nó arí 
rabacur.fed ejtempea crarmó contra jut pcccaeuj 
origínale. Uñadqfitum rndcruncu fcjquenf: 
qui lunt illi pcrabuepeccaeű origínale. iftcfpó 
detur pm frá.maro.q> etrea bocqruor legee po 
niinr. "Príma lej cómunie cftcopommujgeí 
ncralirer q invtero maerte cómunt lege jpagaeí 
lune z calce omnce córra búr. S có a  lej cft fpe 
cialie co? ej ínvrero matrj fctíficanf:? ralee pera 
bűnt quidcinfuacóccptionc origínale pcccaru?. 
fed poftea b biutná gráciám fancnficantc muní 
daneur. Xcrriacftlep (ingnlane.qn qe nat9 
cótraberet be íe.z ejt modo¿paganome.'pferuaf 
tamen fíngulari grana prcucnicnrcíícut pont? 
in marre Oominí. Ziujrta cft lep fupnacuralíe 
<jñ (je nec cőtrabíc;nccnar* eft cőrrabere cp mof 
do fue^pagattóie.'ficut eft ebre be vírgíne nat9 
3dcirco oicit aug^ fiip Jo á .z  ico  papa vbí ff. 
Jpfefolue intcrfíUoe bominúfuitagnuequí 
falué mnoccne natue eft.fcjcj; modo fue genef 
ratiome.quiafolue fup.naturalif natue bevirí 
giíK.necp bácautorítaté negafqnbtá virgo fit 
etiaj innocce cóccpta p fpecíalcm gratu pferuáí 
rém. ¿ppmilíie ommto elucidan póc:quomó 
poruentconcipifincpctó ongmali beata vgoce 
quomó fuerit oe facto pferuara: nó obftárenaí 
turalí^agatióc.qő claree fi fingulae caufaepí 
mtfíani queftionű? cófidcrartonuj penfamue 
Hamfíaducrnmuepmo vndcorru? babuenc 
ougtnalepeccatum in nobíe.qi vicj  cppctó príí 
mo?;parcnní quo pUaanfum9 ouginalí iultif 
cía.cjc boc pláne accipi pó r qupfa cjtcipí potme a 
Dánanonc illi* peccan per grana; fpecialej:ficuc 
tterempeafuitamalcdictióe pmemfter^fej J a  
colore partee filioo ic. Jrélic? ipfa caruencou; 
ginali íuftícia.'poruie tff babere z be feró bábuit 
in pmo inftanri crcationie aic fue graná q érj ua/ 
ict qjtum ad acccprarioné Diutná original! lUftí 
oe: vtBbocq> (ja babét gráciám nó ínfiteí origí 
nalc p eccatum: ficut lan9 oíccű cft pte.j.bui9 li f/ 
bri.ar.tj.ca.itj. 3tcfi aduertimue fecunda; cóf 
riderarioncm.f.quid fit origínale peceatu; in no 
bte.Stmilitert temam fc; qualicer infíctf ania 
pcrpeccatű origina Icclarefcírq: fpcclalioeiooí 
notpuilegio benedicta *  go preferuarípotuit. 
erbefacro oifpcnfari cfl ca maternue bono: ctií 
gebat Jtcm  fi aduertimue quartá confídcraí 
nőnem fej a quo mftigíturoríginalcptccatum:
q; nó nífi a lege bíuina:cu oc9nó fit aftnet9 fm¿ 
legíto.’claröeftq: potuitcam ejcímcre fpccialtó 
uílcgio a cómum lcge:qő z feat. Jtcm fi pení 
famiíequmtá fej quaodo cótrabtruro:igmale 
peccacum.fcj q: in tnftann aíanoníe.£odé mo/
J .
dotfcj:tam.f«vbíbabct eíTeojígínale pctm:qi 
non m carncf? in fupcríozi poznoncaíc ranonaí 
lie clarcrc pór:q j cpquo taro beate virgíe ln con 
ceprionc ante# animara fuitoUgínale pcccatuj 
non babuit mil radicalíf*fmcaufam(p qnro 
eje3damnaturalimodo concepta fuic;t nóf n» 
actum vde(fectum:cum efic nondum ata creara 
f  uir ín ¿í origínale cfTc babee. J n  ínftán aücaiaí 
«orne quóeun# accipiae origínale peccarum: 
»uc,p infeccione ptrácta ín aia ce vntonead cari 
ncnjfenjinaramp acrum camalie concupifccní 
ticifiue^ carcnna ougmalie iufticic bebcnt$ m; 
cnep mne ipil aníme fm anf.nullo modo ipfi» 
013 pJíginalc peccaru contrajcic.quia fipmo mó 
accípiatur peccarum o:igmale:oc9poruita talí 
infecrione carne mudare ante animationc;iuirra 
illud^ob.jriig.duíe poreft facere mundú 6 im/ 
niundo conccprum femma nó zí. £ t  baro tp nó 
mudauent; anima tan# luje fpirítualte nó con? 
trabít fozdce a co:po:e lícut a foídído veftimení 
to:vt paruít fup:a.© ímilircr II accípíatur o:igi 
nalc peccatum fecúdo modo:potuít bc í̂n ínftáí 
ricreanoníeaíe cócrearc gracia cum illa anima: 
qfa fedcjvceíTj gra plena z tota pulcra ac amica 
bel que ab eterno crac bílccra z clccta.? ficaíam 
tn grana ciciftétcj mfundendo co:gí.£c boemó 
nonfuít beata virgo bebirrijt ozigmalíe mfticie 
ín conceptióe velanimanonc.T)abuitcm bonñ 
cquíualcne fe gracia?. 15cc f  m Scorü  fup.itj. 
bilt.itj. Dcniq? fiaduernmue confideratiócj 
fcptimam.fc$ quicórrabunt oiíginaleubtdébií 
ctuj eft.quía ípa fingularílege pzluilegiatafuíe 
Xiuodzporeft taliratione perfuadert quía brá 
virgo tenuit médium can# mediatnjt mr'cbzm 
fub quo erac:t internos cómunee bomíee fug 
quoaemr. O ído  igifebcco: vniuerfi requiref 
bacvc fícutfuitinmundo vna perfonaqueoíí 
no jjnmuníe fuicab oiíginalí peccaco cam cari 
ne #  aía fcj cbze.t eriam crac pfona quevero# 
modo babeeozigihalcpcccacü.f.oée cóicer borní 
nce;fic cflfj pfona media fcjíDaria q quodámó 
bkcozíginale pcrm.f.in carne vclin caufa ^prer 
naturalé modií ̂ agatíóíe:? quodámó nó b:ec 
onginale pcccatú.f.ín aia vcl i effcctu.£> ira# fe 
liaflimaJlDana virgo múdiíTimaun qua nulla 
eft macula: mcmcnco q: ce bcue elegir ab efno 
vt fie mater purifTíma z bumani genene mcdlí 
fltríjet aduocara. ¿íaergo O  ptjfíima bñavnica 
fpee noftra;tuo filio noe rccó meda z ílloe ruoe 
mífenco:dc» oculoe ad noe puerteiz Jcfut be 
nedíctú vteri tui frucríí in celo noble fruendum 
fine fine cóccdc O  clcmce:o bcnignllTíma;o bul 
cílTima ZT^aria; ba noble p rúa menta vr qui re 
puráab omnipeccaro crcdtm9: p te purifican a 
pene tecu vna cu bulcijcfutuo nato córegnare 
valcamue.
anículus fccundue befoluendíe bifficulrartó 
bue circa banc materiam occurrentibue,
í f
l í b e r  « n n û  í t e  , n .
í t F < * l in H l 1  Tlam^s.bocmodo ozatliberariDícée. £rípt
I v J l»  I I I  f i  I C I  !  me Oc luco ve ñ itifigar:libcra me De oic leonte.
f  um Dicií foluendeDífficultatJ. ¿trí 3 C¿ ‘de.£ruifti aiam meacpinferno tnfcnozt.í.
capmífianácp fcptcmpcipucoccur pferuaftí.£óftatemipmDauidnofuilTein in$
rucDíffícuUatcs qbne aduerfarg íolcnrojpone ferno inferiozi.f.oánato?.3réío&.jcij.¿lcmo0
re z nitunfpbarc g\f. beata virgo ftierit conccí fpna a mozre.f.efna libcrat.í, pfcruat.lté -¿zoí
pra in petó oztginalt. £ t íftud nobie fupcreft vt ucr.rjtiíj. n o li fubtrabere a pitero Dilciptinam:
vicj ípae Dilfícultatce foluamue; qbue folutie I» Ecufler{ cum vírga nó moziefctu virgo pcuttf
facíllime patebit refponlto ad oía quem cótrarí co cú:cc aniam ei9De inferno libcrabie.i. pferua
umpolfent argumenta adduci. bíe.Scd oufequif g <p fupuaeuc fucrút fanca>
-jbzima Diflícuitae dc Vginíe fctíftcatióe. ficarioneo ín virgiucpofirca Docroíito: qm dd
SecúdaDcVirginieItberatióc. mozbídivelumldiemúdarcl'nóerat. TRñdef
Xcrtía De eiuo redemptione. q> Dicte fanctificatóce non fuerunt vacue.<Quá¿
úuartaDepcna?. infíúnonc uíe em nó erant adfomit^ lígationé; vtqbufdá
jQuinta De fingalartcbu puilegio z bonoze placet.ne<B ad eme attenuarioné: vt alijo líber.
Serta De lanue celem claufione. neqj ad totale euacuationé: vt pleriq? feront: ni
Scpnma De mrto? fao? ?:ia afTertidne. crant ad Vtutie inftructione t venuftaté oíe bo
■J ẑima nancp Ditncultae occurrit De virgïe bef miad verbi oei coneeptionem: ato? ad mentor
nedíctcfancnficatioc. Tlam ipfa veré fanctificaí Virginio tpmtoç. augmentanonc vtnem o u i
t a mveero materno: miaraíllud f> g .Q c ñ ñ í m i fireimnc#paréfequentebz'ct. T erna  oifí
cnuit One tabernaculú fuum .í.IDaná.Sed fl ficultao oeredeptionc. q: ;>ftat<j> btá $go indi
Jbtá *go nullo petó fuit ífccta:nó videf quó ípfa guit rcdemptozc.ee ficut cctcn fanctiDcbzi pafí
Dio vale at fctíficata vel purgata. S e d  bec Dilfií fioné cft redempta. Uñcbze cft redemptoz oiu»
cultae foluif.qz fepi’ i feptura 61 alicjd elTe feti* 3 dco *Rcmigi9 fug 'i^eb.ir. £ b :e  per pzopzíú
•icatu velpurgatumó ab aliq puia maculaq if languinéintroiuúfemcl tnfanaa eterna ixdéí
emtiflet tali rei:cu nullá infccrioné babuent.líc pnonc inucnta:bicití»c. £bzifti fangume orneo
«cpU grazangeliboniDícunf fcrificari £fa.jciitj. boieo redempti funt a feruitute: quap:opter e
2Dádaui fctificatí meío.fílo.f.faío angd'meí petm f>mi parétj captitenebanf.Si crgo XD*1
le.et tñ lîne vilo petó.^té cb:e 6: fctíficat^oá. na nó fuit p ctó capta: quó poreft Diei redépta'
it.£lu¿pater fctiticauit mificinmüdúvoo Dií quia Bug9 m epiltola adDptatum Dcougme
ano qi blafpbemae.qi Din filme Deifum.z m anieDicit fie. *Rcdempt9Dicmon pótmifid vere
cbzo a nullo pcccaro fuit mundat9 q nunqp poÿ per pcccatú fuit añ captiuue.ficut fc^tum c .S í
tuit ínfidpcró. J  té angelí Dicunf purgan, quia füi9voe liberauent; vere liberi eíl^.Sd q¿ rndcí
fm  Dionp.De angélica bierarcb ia tree funt act9 9  no oblticc ralipferuatóc mater Dm 6: verereí
Díerarcbiei.purgare;illuminarc:etefíccre.Dení¿ dempeaxe ptealtje redempttunoticjclcm apccf
qj feri in gloíiftcatióc Dicunf purgan ZTDalacB. caro q¡f córra pe t>efacco:fj qtf prrariircefíepfe z
tq.’purgabitfílioe Icui qfi au^-.z colabir coe eje modo fuejpagaÿonie naturalie; íí p. Dei era
qltau^t argétú.ct tñ cólfttt ín angelio boníe et nam p:cucnicnté pteferuata non fuilTa mérito
etiá in ferie gfifícatie nullú cíTepccm Ti:efcrca mome cbíi filq fui puifc.£tboc Declaratur fm
ípfa bñdicta*go ín*bi incarnatíóe 61 g fidem fran.IDaro.talicrcmplo.Sialide Dñe redíí
tnundataiteftimbnío anfclmtDe¿onccptuvu- meretaferuitute ali^e Duoe.vnu illoa poftÆ
gmalúet tú túc nullú babuit in^namentú. Q ñ  eft natue. alíum Dum adbuc cft in vtero moM
^crñ.fuE Catt.fcr.jejrii.6t. Olitatú eft m fc^tu* velante^ cócept9 eft Dádo píiuUccium
lie fccificationé.pmúdinaponí v f contíncutia riocócepturo. J n boccafu vter« eft redemo^
H ó oblláte è boc ïDaria 61 vere fanctifícata et 1  nullue co? fcruue eft .fed vnue cft redemos
purgata:nó qdem a labe q infuitpaliqómlíáe anotafcruicurioquácontrarit.ali9onofa o u i
fed q ífuíflet mfi pferuata fwlTct. T)ec ím  irá. cofitrariíTecmfi redcmptyfuiiTet:ctnulli Dubiú
2Daro. S c i a  Dilficultae Debeate ♦gime Wj qumefficadue 1 nobrtiue fit redemptue d fuá
beranone.TIá nó liberaf quíe a petó q í nó ba¿ puenme ne fcruue cflet;qj dlc qui poft feruiriií
bct.fedbtá virgo tf: liberara percbzmvna cum tcmfuítliberatue ab ca.ficutmaíoz gratiaftt á
ommb) cóitcr bomíto. Oú ico  papa in fermoí cui cóferuaf innocentia qj em rcmitnf culpa, vt
ne Dc natimtate át.Saluatoz nr ficutp oto W Declarat au g ’ fup X uc.z3eñ.TD »(cr t o  Dñi
berandie venícita nullú liberú a rcatu rejpcnt. redempta fuit a feruitute quam c* fe cótranfler.
3 té 3 ug9. Ilemo liberaía maíTa peccatmifi in fedomnee altj ab ea quá cótrarcrút.ergo ipfap
nderedéptozie. 'Dec Difficultae foluií ficoc alqe redempta cft. ¿ d  *baauguftmi vbio.
pma.quia btá virgo ízliberatanó arcatu c¡ inj *Rcfpondef^ Duplcreft redemptio .f.pferuano
rucriefed 4 ínfuiflet fi pferuata nó fuifTer. tt cleuane:vt patuit ín eremplo pfcnpto. De fe)
üPerari Dicí valeat 4 pferua? oftendíí ejefeptura cundamon Depma vcnficanf verba auguftmt
flltícilluö
<t non cftredemptio elcuanemifí a culpa. S e í  
cue aűtoeredemptíoncpfcfuanteivtpater. Uá 
£(a,pnf.6i. -pjoprcr boc bee öt One ad Oomű 
3acobq redemic ab:aá. et11ccmic.ijr.baberur 
q> One redemit Sb:aam.q: fej edujttccum 0 e rz 
íbaldeopiipfum pferuando a cóbufhóe ignie: 
vtfcrurubiftouc.3ccm Sp to ea d& at.íij. 01á t  
j£b:iftU0 redemit no a oe maledíeto legf .facto» 
p:o nobte maledictu.q: feríptum ed. XOaledif 
ecuőoiö quipendecín ligno. £tmiffam male* 
dicróntnos m tepoze grane nöcp babuíttf'iqtn 
J> mo:técb:i let totaüter fűit cuacuata. ű u ar 
ta Dtfficultae Oe penay. infliccionc. Ham fi pfer 
Uata ell a peeeato origínala quarc g penae pccí 
catt origmalie pafia eft beata vírgo.f.mouc.Sí 
cm earutt omnt pceeatojcaruit etiá mentő m oif 
ria ct aliap penalitatum peecart oziginaliB.crgo 
imufticia fa éra eft eícum m om a cftz paíTa pe/ 
nalitaree multíplices peccan ozigíalio. £r líe Oe 
U0 íníufhw rcmbutor efíer:ec marimé qm f  m 
3ugq,fenren.0ift.mj.öeue non priue vlro: eft 
qj fit quio peeeato:.. TlecpolTum9 Oieerc ipfam 
aiíam vf moztuam p:o redempttone gencria 
umanivei falute. quiaboe elTetad córumeliá 
ebíi.fequcrcf cm q> ebi® non ciTctfufficicnd re) 
dempro:. £um igtf beata «go'babucrtt pena» 
peccatí originális z non per aflumpnonemifcd 
per contractioncm:fequif q> fueru tnfeaa petea 
rooMginalt. !Dec Oífftcultae folutf. quia fm 
Söonaucn. fup.ttj. Otft.itj. ae fran.maro.gratía 
íaneafieattóie nó obutac pene; fed tm culpe. £ t  
foocoltendif eremplío.Ha 3oánee baptilta fuf 
itíanctifícams z a peccaro ongtnali purgatue: 
ct tamen a pena pcccacioríginalís non fute libe 
ratue rotalírer.Símifr anta puen ín b aptiímo 
abluí tur a foidc peccati:etnó liberal a pcna.Jtc 
cbze fine vilo reatupecca ti fyiiaettamc fufíinu 
«penas pcccatioziginalÍ8.£fa.litj.Ücre láguo 
ree noflroe ípe tultt;et Oolozes noftrcs ípe po: 
tautt.^tacp Oícítur mater Oñt per gfam pue¿ 
nientem Ij fuerit a culpa pferuara: non tamen a 
pena totalíter liberara vel pferuara. 0 e l vralíp 
oicunt.lj oiuta gracia p: cu ente anime infectiof 
nem m beata vírame:nó tamen p:euemt carme 
reairatcm:quonia pereoncubirú concepta eft.ee 
ideo ratione illtue fedúatie iuftc remanferűt tn 
virgmc penalttatee. S e d  remanetoubiú fuipo 
fita poteftate Oc eógruttatc tpfa. Ouarclc? tales 
pene fuerunt infttcte tgím: cum non cíTcnt nci 
teflaríe buano generi fíeut pene cb:iflír*Refpon 
de? f  m fran.maro. qu ta crant materia crcrccní 
de vírturís. vt fcj per parientiam taltu mcrita en 
mularet. Onde fícut 3ob fuerunt pene magne 
ínflicte ad cjterccndam eiue patíentiatn: ira vírí 
gtmad pficienda grariá. Otrtua cm irt ínfirmií 
ratcperfícifjvcatc apl’8.i;.£o:tntB.rq. jq,1ui 
rat>ifftculta80ecb:ifti pHuilegto fíngFari ? bo 
no:c, Híimboccftfingutorc cbjilti p:íuilegt'0.
quía folue tpfc ínnoccne conceptas eft. vt Otcit 
3u g 9 ee ico  papa. Unde (1 ípfa cfl concepta líí 
nepcccatoo:igiali:fequicur(]> equatur cb:¡(lo: 
quod eft contumelia cb:tfto:cum eiue bono: ct 
p:íuílcgíñ fíngulare alten atcributf. T>cc Olf 
ficultaa foluirur q> non obftanteralí piefcrua^ 
tíone mater Oominínon cqutparáf confío :fcd 
efl inferió: tpío in bocp:iuilegio multtpitcitcr.
t^nmo qdem quia cb:ift9 non indiguit pfer 
uatione quianonfutrconceptuo per naturale* 
jpagatíoncm. vndenecfuit eje modo fue^pagaí 
tionie aptuemee potttft cót ralwe peccatn,xcí 
cñi o:tgmalí8pcccarínon fmelata niflcótpa fi) 
pagados naturalttcr ep 3dam. S e d  beata virí 
goindiguitpferuattonc.ctcrmodo fue generaí 
tioníe apta fuífTct contrabere peccamm:? vticp 
contranflet: mfip:cfcruatafmíretpcr grattam: 
vtfup:apatuit. Secundo quia cbfe no indi 
guie redemprione.'cum cjt modo fue fingularie 
gencrationfa non fuitaptua contrabere illu *et 
atum fcruírut^virgo aütindtguirgrotía puemí 
entenelaberef. Xcrrio quta anima cbít m có¿? 
ceptionefeu creatióe futtvltimate fanaifteaea: 
non aútania virgmíeicum vltcríojcfanctiftcaí 
tioné fufeepertt tn verbí incarnanóe lu .j. S p i í  
ritufTanctuBfupucntcttnrcic. Quarro,quta 
anima ebrifti moje vtfutt crcata:futtvmta «bo 
ac comp:cbendcn6 z bcataxc.itj.fcnrm.anima 
oñt Virginio non futt beata ct verbo vnua vel 
compbcndcne :qjut8 fucrit fancra.TJcc granel. 
U3aro.£tfíc paterjpofttum. S e jta  Dtfftcul 
rao oetanuccdeflts claufionc. ilamianua cele 
ftie nulli eft claufamtfi mentó ongínalie pccca/ 
rí.Sfcrgo beata vii'go nó babuit peccatum ou 
ginale.quero vrrum fí añ cb:ifhim mo:tua fui 
iíTet:ltatim ad edum cuolaírer;an nó i  fton  pof 
tce Oicere cuolafTet.quia fíe non per cb:m fui 
jfrecíanuaaperra.crgofcquifq? non euolaffec 
añ cbñn: z p cófequco babuit vt v idcf original 
lepetm. T)ecOilficultae foluitur fm S e o . fui 
pcr.it). ©ift.ütj.<p lanuacclcftítí fuit beate «gin» 
claufa fícut z ccreriemcc eft apta mfi per mcritú 
pafTtonie cb:i:qm vtoictt apl'uo £of.}.*£lacu/ 
it ei p ipm.f.cbím reeóctltare omma fíuc que in 
celíe funt;fiue qac in terrío. S e d  »fia claufto ta 
nuebeate virgminó^prcrcafuttípintfrctcipec 
catum onginalc: quomá paflio cb:ifti fie puifa 
ctacceprataco:amococratin o:dtncad beataj 
vtrgtncm: vtjptcrmennjibuiue paííionie fej 
<b:i nancp ineiTctpeccatñ ípfi «gtm matn cbn* 
fti:et ita ncc icfTct altqd jpter qt5 fibi ianua clauí 
' deref.Scd ifta claufio lanue fuir;q: cjt origine 
eompcrebat virgini vnde fibi ianua claudéref ft 
cutzaltje. flec  fequifq? fi mo:tua fuifíet ante 
cbriftum flarim in cclum cuolaflet: fmo vt vide 
tur ín límbum patrum oefcédiflct; non wterea 
c|uiapeccatum ínciret.fedq: eito:ígíne infuíffcc 
ficuc z cetcnejnílí preferuata fu ifle t,^  ^ oicae
* 4
líber am. p>ars ai,
CJi níbabuit pcccariíotigmale vríqj ftatij euo tarner ipfatn m conceprionc fui tcnco p ía ftde fo
larcCcbuiílj.Dico cp falfuj eft^a fanctipatrc» »flefanctá. ©cdcalumniátce banc autoutatcm
purgan fuerutabougmalu z tnnonaíccndcruc auguftim cjponunt qdanuOtcunc® auguí
incclumantccbim palfum:co<}>daula tuina* (tinua ibiloqmi Ocpcccarieacmaiibíct nóoc
nuavfqjad foluttoneptcctj.3íacro Occrcucrat oagmalí.3ft«tamcn croo fino Pmf  ran maro
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vcpfotialtrcjbibita. ¿rio fíe fctie p2its> nó pa* fingtort fuper omea fancroe.dmattur boc oca
tutelanua¿jufqjfuiterbibtrapalitocbúacap:o pereftm Ocpcccaro actualrnoncflcrbocranm
^abilcvidaur^nccbcatc vitgtni.bcc Scoruo língularcfu£omnce
Séptim a Oifficulcae oe multo? cotrarta aflerí virgmuquta mam innocentes carucrutic omni
none. Sittaq? bndicta virgo pía fidecredenda pcctato accualt. O  igtrur virgo bcnedicra :vira:
tft peepea fíne pero oiipaluqre vcl vncq? mui; |pcs:ct confolatio noftraújuid DeceOiccrcvatci
n Docrozfa corran« all ero t 1 tenentipanifuiíTc omua.'quanta Ocuotíonctelaudcmua*úua tci
cóccptímpccara B d jS  rñdcmrE n m , ¿ X T S 1 8
cria pucta. p n o jd c  oteo q? B cftiío.q: oes üü to fuííTc mfectaírcum vtcaníteccK clu n t o
toctoiee voluerutincedcrcpviam legjcóia que era virgo 2Dana:ctomnTaude S í m i S - «
vmnee nacuroliccr Cf Qdam ¿pagaros obügat per confcqucnecrtam tita laude Diana a> oicaf
fm raaon^rcaiirulem;ricuc faneca rradtc ía íj  ríe apcccacopíeraara.qoiactccowü cftfol iiií
pcura.vn.ftbo.iq.Dmnaj m Sdajpcccaucrut: (hac íb;a Dcu# nofter*
2 egen c gna fcci. £ t  q: fanctoy, aurozirae folum
cbim efapc videf De bac gencralícarano tñ nc¡ 3rrículue ccitma a> ní»m eft naA*,*
p t t e t m a  41.  pocuembtáj »g ln l at, .11« ID oram
lege coienmerc.fcdqmcrcdiíqj btá tgofitnaí x r  ^V,‘iuptt0ruillcwícpr9'_
turalitcrPmranoncfcminalcmp:ocrcara:nccé C ^ T ÍlC l f O H f P f T i n i ^ I
auroaraa fcnpturcOcci9 ctbaclcgc crccprionc » . y /  T * * *
máifcftaadctrco .pbabtltf putaucrútcá peccato 2,0J£'Diemiffa'ÍHÍivrHñ“ n 9ti f  *ii
fuífle ouginali obnoná; non audentee Icgi con» darandií
muni cótradtcere:ncc audentee cam erentptá Olí
cere ^pccaígf Otucrfiftcati fut t»octo:ca in bac ^ q u iJ S S S t í^ £ S t t ! S ! ^ l S 2 S í i ! Í Í 5  
re.tjacjda putátcáfo:clcgccótclaudcda5:qdé ftr? rempoza S S a a ¿ u ^ u ^ S Í S t Sigj^sssesss^süs
sss^ a a á ssS ? ^0 6o fpcriali gra p:eucmerc.'flcc in boc fit fana{ J S S S 2 2 f f i ^ ^ ¿ ^ ^
tnmnafieo? Dicta c^ponanf ftcfacra fenpturo autbabcanf.nbibctSccp c ó S S i f T a f S S
«pomturmteUiguur.quia fancnin fute cloí eoipfofcntentiácrcómumcanonCtdS S Í S
quqe facra fmptura tancp regula z  lumuic vteí kdicrionie cterne mmirár a «i,!! r f  p * maí
bauíjvt teftaí Dionf.6 tHuí,no.ca.tj. £ t  b B folj pao ozc i  nó S e T K c t t
ui pntoce ptrark autoucatca. qma oca loquu delee macri« mHnrann!?^ £ ..!!. a í)- vt **
tur bcpaó o:igínali folú Pm cám quá cjdcm ba nía píam crcdulíratpm P,e^ uatw
buicbcatavirgocr^pagatiócnatural!tnó Pm m r qX S S / CptCmran0,lC6Bp0,W
effccttj. Xertto Oico q; vnufqutfcp magj tcncf .
matré Oei veneran qj alíq? Ooctoíñ opinione j Pzuna cít ró bonotífícartoníe,
m boc paffu ejctollcrcananmc cu i i  eccfia ín Cóf ^ ^ u n d a  cft ró verc Oilccnói»
olio -Q afflicñ.llfltucnt id pie credédú be btá vir Xcrtta ró fu fFragattonía.
gíncq’fitcócepta fíne ozígínalí pctó.acSíjctua «uarta ró caucnde ofFcníTonia.
papa oíumo offteto t>c boc edito et indulgen)» «uínta ró vitandc vínome.
eo:robo:auít.Uñ in boc fum cu auguflíno lí.5 ©cjrta ró vie fecunoae.
natura t gratia t>i. £ñ Oe peria agtf nullá t>c ma ^  eptima ró frucnficanonie.
L ™ ? í^ Cr r̂ tJ fíflt‘átl0rU‘nt volo ñeriqltio} *f>iíma clt ratio bonoacationia. tla m  dpi*
•em.t.oubitabilc^olTnonc.fcd potme mdubi/ mente cófidcram^y »tiranta bñfíaa a H w
fufccpim9.rára<£ Oigníratebñdíctatgoé fublí 
mataoniíu q> vnq3 ve?, cftqí ait Dicronv.ad 
•paula z  £u(lofbm Oiceno.űutcqd bumaníd 
poreft oía ’(’bid min9eft a laude Virginia Debe 
n»Uö igtí5 puilegio bonon« cä errollcrc 2 lauf 
dare(p oicam^eá ejcemprá ab oí culpa.-al'e non 
ö th a tlingua bäana in due  laude; ncc oebiruj 
bonow matrt oet impendit cum ei pcccarriccm 
rutll e öc ? filia Oiaboli ß pcrm originale contra^
ü w  boy.cftbono:abtliU 0 *
ßlonon cbio: y tp  otcere qp babucric marré ab
01 pero immuné:an oicere pcccaro macularam? 
Aofrac qipmü /zccuij.ßfra boie eje bono:e pa 
renq. g "c.XJn ficut oecuit oetKfpfum tudatai 
W» man;? ß.jrl.onnoe cop veftiméca z  calaaméí 
ta illefa pferuafle^pcer bonojc z  oigniratcm po 
puli ibrteoq? cbia erat nafacur9 eteo:1 ra a fei 
tionOccuic marré .jpnam miraculofc pferuafTe 
ob 010 pcti macula:,jprcrbonojej marcrnitatts 
© coa ró vcrc Oilecríóíe.qm vt ait 3 nf\ad co 
anglicano0cpo0:nó vidcfvcrue amatoi vtrgí 
ni© ej recufat colere feílü cócepdóie.cui9recu(ai 
nőnie caufa non ed altamifi quia crcdifab tilts 
q> Rt ín perő o;iginali concepta. Uriatf earn xei 
re amemue:crcdamu0 főtt pferuata. Tertia  
rano íuffragaciome:vt vic3 ß bunc bonoicm £
bt cogrucerbibitü et9fuffragta impetrare A b a ­
tiere valcam^jopcercaeccfia canir.^ö tocűi 
dtrate pcepnoné beate ZParie celebjem9: vt iöa 
,P nobio intercedatad Dñm3efum cbfm .©erií 
ptu nan<5 eft 3oan.j:tj.űui mc bononficaucric 
tononftcabo eö.̂ Tcc fo : ronac9 i tfromd’.Oidt: 
o í a t t '  eft obfcquiű Oeo qö JD arie impédirnr 
qo fanctoy cuíltbet Dirigí?. g Ocbcm9cá bo¿ 
no?are. Quarta ró caucnde offenfíóie. H am  
valdetimédii eñneeam offendam9 vrporeq élt 
mater grade z mater miícőie.qő cerre fade <j te'/ 
meranc eá peccatricé a(f:rir y d  credit: q m vt £ i  
nlluo parrtarcba alepandrinrltbío quéfecitcój 
tra Tleftonü: Oicir.*jboft fitití inqrrcmerariű cft 
P0^rcw £D ana $gtne maculä altquaraucpcc 
catij.*^í0ptcrca magf tOenric9 ín quodam íer 
r ^ » ^ ! m-ipic;£ófursct virga.aít Sacratiffif 
clTctmTft« rUKm - e* ab ° ^ 10 poídínaciit v t 
ínfSfentífi^'prateoiabolifniffatpcnToíde
loínfra S í f a  ho,« o:0‘-" erßttmcr<0, £ t PaU
f i a t r i c i  rccondliorc voluir; Dícac qui 
vdtt:cgo ptcerenó audeo necfennre;cö in mull 
n e kptur] vide? cam ctemptam a lege c ó f f i  
2?ectllc. Űumtaró vicandcvlrióiemevlr^ 
ncmtncurramu0fl)rCroffcnfionépftjtiiDf«of^
olTcrnóteipie fentire 0ebem90e *gme 4 ,1 , 
mume:qm feriptü cft£ca,(ij.ZDaledicti0 m i 
tno  e radicar fundarncnra.íDalcdicic njatré vir 
ginem q cam peccamcércmeraneaftruic. cc i , „  
maleduao cradicat fundamenta graric 0ct,£«/
ucndn eft «íam ne IT non cdcbicmuo fcftfi con 
ccpnomo %inia iiiam vldoné fubeamus que 
»- r j  -í,‘̂ er<:unetonoorneogé¡;
«dcelebjandfi feftiutraté 
tabernáculo?.quia tabernaculñ oei m á bab0 
tauit cft brá virgo. S e r ra ra rS v E íS n o n s  
quta tn oito Oubijo vía (ecunoj cligéda cft x tt» 
tiouftra  oc clert.cfcó m u. c. alud. poft medium 
£cmccr vanas opinioneo,pbabile8:famo* ovi 
mofequenda cft.cjrtrai  cele, mtf.c £fimartbe 
^.Oueíím fti.Sed bcc viacftfanio: z mrio:,qí 
percamplua bono:afcb:e etfanaam atera» 
qj Ptr contraria opmioncm.£tquia fundaf in 
imirandooídiharioncccclcfie rbomaneoe boc 
reiro conceptionto ar<p eiuo off’icq obfcruatócj 
quo babecuf ejeptíe q? fíe concepta ZDarta fine 
ojigmalipcró. £cdefia qu.'fpcrbomana matar 
en onjniñ cctfiay:etnon poreft errarefed tn oí) 
dúo ranqj magtftra cft fcquenda.Otft.n. ¿ lu is  
otn.tq.c.).? fc.cc O ift.^jO m nc0.Ondccjrá nó 
ett ccrtumper fenpruram eppfiam v r?  <-go có¡¡» 
°«gmalc pcccarum.an nó: Idctrco m aí 
gi0 pteratí confonum cft credere q? non contra0 
rtr; Dando Cbt banc pzerogaríuam^ptcr bonof 
rcm Domtni.quia boc autojttattccd’ie.nó repu/ 
gnat. quoniá.tf.De rcgulie mrj o» in obfeura 
rattone mgenuirarie fauendñ cftlibertan.£tB 
cft quod Docto* fubrili» fup.új.oí.iñ.oicít. jQ$ 
bo9. vcnfTtmtt fie De9 nouir.fcd lí aurozitan<xj) 
clcile non repugnar j^babilc magio videf;vt 06 
c£ecllentiu3 eft actribuatur IDarte. 'jDcc tile, 
Soed boenon repugnar eccleííeamo concojdar. 
^rpater e/cconcilio ;8 afílíeñ.ec Diurno officio.
Reprima ró fructificaréis, quia cr bac pía tt 
de frucrue adquirí? vire eterna % íuperne alo lie 
^ ^ u , m e  clucidancvicmcterf 
nam babcbunr.j^lo.eluadanc.i.ab omntto ini 
qummentiQ luddam reddunt. 3tcm.;.*Reír.i, 
/luicuqjgloíiftca uerit me glonficabo cú.qatt 
recotemnút me erunt ignobílco. Dcntqjfruct* 
adqnf indulgcnttarij. flam vt Dictum eft anta 
•plum conalium SafTlieñ, conccfTtt indulgen^ 
ao p:o brnuo fcfti cefebnratc z fermoni: videltcj 
centum oteo tndulgcnrta? ómnibus inrercíTcn/ 
ttbU0 milTe er vefperio p miecauc fccúdíe; z ma 
tutini0.*f>jo fermone aur ciufdcm feftimratf cc 
tumquinquaginra Dtco.Jnfupcr Síjttue paf  
pa quartue oíno cafdem indulgennae cóccflít 
ficut concefTe func tn fefto cojpte cbii.Q  tmcur 
bomo crcde bearam vtrgtncm tvifTcconccpram 
fíne ongmalt pcccato.péfando tilmo Ofuinl ba/ 
bicacuUmudtciatmin quo Oeue z t>ulcl redemí 
pro: nofter 3 cfu0 gratiiTimenoucm menfibua 
rcqutcutc. O-ttnamfapcrco 7ítelligeree camqj 
t>igna laude bcanftcarcvíjlcree quam beatam 
Oiccntomnee gcncraríonce. O  vere mundiíTií 
ma et tmmacufata virgo W a ria .O  vereglonV 
cfa Oomnacfcelíafttperfídera etp unlTitnaib
o m u i macula plue qj omnie crcatura angélica, 
púntate ípfa qua fub Dco non cft maioi inrdleí 
cta: db? te laudito efferá^d in tue fctitatia z pu 
ricane glïam Oicamjcum tu fie gfïa bierrm:tu 
bononriccntiapopuli noftri:tuce marermuni 
diflïma ab omi petó pferuata: mater inq uâ oei 
etom 3 cfu pdilccta. tu anic noftrercfugiumrtu 
fpce z no dru aurilium:tu fingularccozdia no? 
ftri folacium:te ©epeamur: ad te damamue: vt
S erillamfummam tue puritáné gratiam noÿ 




3tcm fi voluerie in b ac re oliumpccifum faj 
cercpocce notare Ouodccim ftellae fulgêree in 
co:ona b té virginie ad ¿»banda a9 imumcarcm 
aperó originaliradiâtce. "prima ftella fa oif 
«ma autozitae.^Dancpfeqre lîcuc babea pte.j. 
bui9libri.am.iij.pmotcftiiuomo. S c i a  ftclj 
faflJbcnca ♦iraa.TJanc^fcqrcficurbabce tbij 
dem fecudo rcftimonio. Zertia ftdlaangclica 
attcftabtlitaa.ibidc tertio tcftimomo. _ Ouarta 
ftella ecdïafttca irrcfragabilttae.ibidê qrto tefti 
monto, ûuinta ftella materna bono:abilitae 
2 ?ancpfeqre vtbabce cadcptc.j.or.q ca.ij.§.if 
Secta ftella pcminctiffima puritaa.ibidc.§. 
iq.etetiam.§ |.vbi allegaf Bnfclmue. Sep ti 
ma ftella pfcctiffima ♦gmicae. T)ancpfcqucre 
ibidc ptcítj.jrj. tcftimomö.§.itij. OctauafteU 
la bñficq fublimítae.ficuc babea tbidc arr.ij.ca. 
tj.circa fwjciptû pzinu §. Tlona ftella Icgiï e<\f 
raa.tbidem ar.it/. ccftimonije,Y.V).vif.vig.if.
Décima Ooccoç. fa mollras. ibidércflimonio 
r, ijndccîa  ratíonö pbabilltaa. ibidc eeftimo 
nto.jci. Duodécima ftella miraculoç. Irmpidf 
tae.ibtdemrcftimomo.jrtj. T x c fupïafcpta 6 
coccprionc XParic b:cuiter voluï bute libzo itxf 
fcrcreca magie q apta furu pdícatiót ,pfcqucn$ 
d o .a lía lo  multa oifputabiUa inbac materia 
alibi latitíimetractandu rcti<|*
n nomine oomíni 3efu ad btíflí me *  gíníe 
arte bonoic fcquif oe Tlatiuitatc ciue.
I3mtu0 líber
q cft í>c mffterto fanctiffime natif
uitatie bñdictc tgmía íParie  
ctbabctcrca ptee. 3 °  f>ma agí* 
in generáli 6 ci?o: tu tugmíTinio 
3 n  fecunda be eiue nanuttate magie m fpeciaí 
lí.3n terna ©cnafcéríe virgime qualitatc veteo 
ditione admirabili.
<£are f>ma tseouu íDaric Digniflimo z ei*. 
biuinalí pjcozdinacionc eterna ac fanctíficatióe 
etmulttplici rcuclatione.
%3% Oíta C tufto
l rcctie co:de lencia. Ücrbafuntfau
cti^pb etc Dauíd pf.jccvj. Qui löge 
anteqj nafccrcf bñdicra *go ci9 o if/ 
tum puidit fpúfancto infpirátc:? cá lucí compa 
rádo ait Zu.) .XDana o:ta cft tuft0.úb20 eje ca 
nafeituro q cft iuft9 p eircntíá.3pfe cm cft:vt ót 
2Palac6.uq.fol iufticte. £  turerea c^boc
toti miido c f t  falue o: tandeo fubdit.rect¡ c o j  de 
fcj boito-.lcncia.Cuito m ♦bia ppulcrc oftedií 
qpfummá Oignuaté babucrit beata *go in fuá. 
oí tu: in co q> lucí compaf: que cft rcrü oigniifií 
ma. X u f quilpe ínter omnee crea turna etccllcní 
ciábabetpcípuc triplican. *|^nmo. quia t>iu< 
naliaconfojmiraría, quoniá ocua lujtcft:cr te) 
ncb:em co nó futxHe.j.'Joá.i. íBcóo. q: iuc 
cftincóraminabitíapunratia.'co«}’ nonpónnq 
nari fo:dito. Xcrtio.qj luje cft odccrabilia q í 
litatie.quomá Oulce lumen? oclecrabilc oculte 
viderefotcm £cci.ri.S ic bñdicta <>go fup oce 
crcaturaa purae bac triplici fulgct cíceltéíia Wf 
gnitane.quoniá Oeo ípfa cft w m a  z cófoimaí 
titfimaßgfamtgl’iam .Sap.vq £ádo: lucu* 
eterne z imago bomtatj illiue.ltcm ípfa eft pu. 
ritíima z mcótaminabilia qm fm  Sn f. ca puri 
tare nitetq mato: fub bco ncqtintclligí. Dcntqj 
ipfa eft anie búane z bcuoto co:di fuauie 7 t>cf 
Uctabilie.qmvtcanítecct,ia:ipfacvira:t)ulcedo 
etfpeanfa.O qactpmcrcfutficiat^fuauia fíe 
U faría  ocufcozdia ad refpídédú.in cui9pulcrí 
tudíne gl'icoca fctíOdectátur.jprcr qöcanitur 
Sípcciofafacta ce z fuauie invdítije tuiefetá 
t>ci0cnim'¡c.£> q^fuauc cft ote picad audiedutn 
vcl loqndü ce ea.qin vt mclliflu92}ef.ait t)cfej 
ípfo.tlít ínc¡ t tátúmc Delectar qntü Oe gtonofi» 
fcgínc 2Daria facere fermonc.O $fuauc.o & f  
gaudiofum erít i celo có:egnarc z collctari cú ca 
fine fine per quá falue miidí crcdentito appuit: 
cui^vita gl'íofalucc Oat feculo. IDcríto lüiíci» 
oít^oíto gaudíüt leticia ígcrit. mérito? Digne 
oée boícealleDulc] citbarifta Dauíd ad letádú 
in eí onu allícú:cü 6t. *¿ukoita cft iufto;rccciö 
co:dc letida. Uerc oíb? rcct̂  cojdc lenoaXpcnii 
tctito:patiétib?:víatoutoz trtúpbánto medertt 
giía:lecicia yiríe:laicia mficrib?: lencia jjuulíe 
ct fenito z oito fídeli to. De ci9itaqt ortu ad pñ» 
tractare itedetee í gñali tria mfftcria ödaraln* 
j^zimu mfftcriú 6t Diuialta po:dinatióie 
ScD m 6: matcrnalte fanctificatióia* 
XertiQ Di rgalte rcuclationie.
Srticulue pmua qualíterab eterno picdífpofi 
tum crata Diuina fapientiaonri btám Zl^arii 
et p cam falutcm mundo fieri.
¿apirulú.I.
Urtiailuö
p fterium tf: oíutnalie po:dtnatioíe:
quó viej o:t9bré «gie fitpordínat9 
ob eterno t pconccp t?m mete biutna.3 llacjjpc 
cft vna magna btgnitae bcate«gínie qua p laj 
píentie oe glo:íaf ín epfa buiue folcnnttat{ q 
fenpta cft^oucr.viij.Dne incjcpoireditme.f. 
íncómucabílí volúntate ? clecnóe fuá: ín tnítío 
vía? fuá?, anteqj quíccp faccret.boceft; ab eterí 
no anteqj ípfebcue aliquíd creaíTct. vnde-z adi 
difía pncípío.f. crcationie mundt: ab etno o:í 
diñara fum.f. vr eíTemba matcr.t <jc antíquíe .f. 
ctcmiratie; anteqj rerra fierce.í.ante oém co: po¿ 
ralem condíram crcaturá. *flódú crant abylTit. 
¿»funditatce-Xota 4flpe alcitudo v f .pfunditae 
que eft a cclo emp? reo vlqj terre ccntrú í : abf 
fue fljtcr imcnficaté.et oée creature co: patee ce 
fpúalce ad alritudiné cópate poífunt Oía abf f¡í 
IT.vtvolunt oocro:ee. Tlondum  g  crác abf Ifi.t. 
nec cctum nee cerra nec angclúqui etíá abf (Tí füt 
vocatí ¿pter ejccellentia fuá?- fub (latía?; ecego 
(tneje 2Dana)iam cóccpra cram.f.ín mente op ift 
ríete,üjc cjbue otto claret q: ante oém crcaturá 
bñdicta virgo fuic po:dmata z concepta ín mef 
tecrcatozie vtfícretmater o el? faluatone nrt 
3efu;quod efl et fumma gloiía. ¿irca qtf adí 
uertendú ím q> modo intcllígcndi bumano có 
templarí polfumue q> ab eterno ín omina p:eci 
pue mente ínter aliacjrtuo: verteban? confilta 
vel qftionce que p biutnam fapiétíam funt x>t$ 
termínate z códufe.
*p>:una qftío be múdi ruíturí creatíóe. 
£>e#a qftío be Det ejt femía íncarnatíonc. 
Xerria qftío bepme femíe. f.£ue clcctióe. 
¿marra qftío Defemíead id idonee códítíoe 
•fc: tma q ftio erat jQuare mundú crcarct quem 
ruítu? fciret. Dtcebarnáqj filter ad fíliú z fpmf 
fanctú.g5cim9q: múduequccrearurt fum9ruí 
«t e petm tam ín angelíe qj ín boíte».p:opter qtf 
ctiamalíae creaturae co:po:eae puniré opoit 
tebittn oeteftarioncm peccatí.Xluareg üebcm9 
tpmereare cum fdamue eum futu? elfe malú.
&  acceflic vna rano Dí.q> nó Dcberec crean rali? 
cer-tltlbebet tale fieri quod fit ín ¿jttdíanaj of'j 
fenfam tmiuriamocuqm oia opera bebét bñ¿ 
dicerebcum.íupa illud Dañ.üj. ;Sñdícíte oía 
opa bñí bño:laudatc z fup.epjlcacc eum m fccu 
la. ¿ t  oía cedcre Debcnt ín laudem z gftam bei. 
£>ed fi múdue creabifctot9 in maligno erit. fie 
*tnuncpofitueeft.j.'3oá.íj.£ttotUB ruet ppec 
catú:vt íam ccrnim9oculíe noftrj. fie  ígif vidctf 
atur eflTe be9 auto: malimonbcbcrctcrcart mu 
due vtnon fterctpetm. Tlam feptum cft'jac.j. 
peue inténtate: malo? eft.adiecirqj ratio ira 
©i. Deuez naturanil facmntfruftra: bocbictt 
Tbbffic.fed fruftra cft qínóattíngitfi 
sianfiwmim  cómcnrawé ibidem-ímia auté
mundial ííi aeaitira? rónalíum efij beatítudo 
vtvulnüígf in.tj.fina?.bift.).ca.v.T)ancnóvií 
def quó cófeqnf: cum ß petm ruíture funt.gnó 
Debute crean fruftra.*£>ec queftio bccifa eft p Di 
uínam fapíam q? bonú eft crearemundú: etiáll 
fuá malicia ruatpoftea^rali róne. Uc erñvult 
au g 9 in encbfnö.Tlunqj bcue BmttterctaliqS 
malí» tn mudo fíeri.nifi elT; adeo oípotée vt en* 
ejtmalíe feíretbona dícerc.Scien8 gbeue mu 
dum ruítu?;creauít ipm vt «tí á poli ruina en» 
debonuin elícerct. nam etínde multa bona fut 
clicita. •fjjtmoqdeme^ bocrelucere babetDíí 
uína bonitae.cú fe z fuam bomtaté creaturj cóf 
muntcaucrít et mera liberaliratcvt bt Bug.i en 
cbff.ca.vj. © cío  ejtljocrclucet Diuma mllW 
cta;cu poli rutná obíltnatoe in petó punít: vt n  
fit Dedecue culpe fine Dccoze itiftíeicjím eundej 
Sug.tanP.lí.üurDe9bó. Zcruo  etboc rclu 
cct Diurna mifcöia z picrae tn erpectadopeccai 
to:ee ad pníam:? parccdo pcnitcntib;.£fa.^« 
'/b:optcrca erpectat noe De9 vt mifercaf nollru 
Ouarto ct boc relucet Dtuía fapta q eje malie 
bona feia t elícerc:ct poli ruina fciat repare. D cí 
níqt relucet Diuína cbarírae z benignitae cum 
poli ruina p feipm mudo 4 nó poterat fe libera  ̂
re z reßare voluít mifcrico:ditcr fubueníre. O ñ 
Diffímtu cft (f mundue Debcrct crean. "Qcc obí 
llar q> mundue ín maligno pofit9eft.qm boc ñ  
etbeo fed et #>:ío arbitrio rónalie creature faf 
ctum eft.On be9nó cft aucto: maluq: cuneta q 
feciterantbona:fedß abufum fl?:ie volunta^ 
facta funt m ala/flec ideo Deue fccitea vt client 
mala:fcd vt fi: vcllcnt tn bonitatc pfifterent z co 
ronarenf.fi «o vcllcnt ruerct.ncc m impune; ve 
Dictt^:eg.in mo:af.etBní.li.£ur Deue bó.£c 
qm ró ipa ndiecir Q7 oe9ml facitfruftra;ídeo t>ef 
tcmmatü eft p Dtutná íapiam q> müdueíuo fi 
nefruftrart ñ Debear;fed reparí Debeat poli ruí 
ná ad btítudmíe confccutionc. *p>:ctcrca erq 
vídtt Deue q> banc ruínam nulla pura creatura 
polfet repare fatiífactendo;ncc altrcr pgucrct vt'/ 
pararl mfi ftlíum fuú ín múdíí míttcrcc ad ícarí 
nandú z mundú rcdimendíkficut patet ß a n f .
li.q.OtrDe9 bó.ídcirco Dtffínitú cft q?<p mundi 
reßattöe fill9 Del carné vfnaturá búaná alTumc 
rct ín q fatíffaccrc polfet De petó múdí.£tDc boc 
lartfitmeaccú eftfup:aU.f.B-j.ar.q.Btotú. TO te 
cá b:cuttat(fitráfeoronce idBfuadéree coq> tbt 
funt tacre.Sed circa ß o:ta eil fcöa qftío. 
¿apitulum.il.
¿cunda ígtf queftio cófiliata cft tn mení 
f  te Diurna z tractata tila tjt?<p múdt reí 
pararíone bebcretbc9alíquá fcmmá ere; 
orcejcquababeret carné aflTumcre;cc fie mundí 
ruíná reftaurare fcmtna mediante. £t cccc acccf 
fit vna ró bi.q? non cógrucret bcú nafcí vf carné 
aflumerectfenn'a.cr ideo nulla talie elícr femii
na creanda-̂ tpjobauit fie.quia quí nafciturejc
líber ,v*
fcmtaa cjndá imundícíá cócrabíc. >b.>xv.Tló ína.£e vnaraeiobíccbaeq> líe. T ú  quiaíofafa
poc bomomudueaíparcrc nat*be muUerc.fcd rcccreanda lícuc* fuicpoftea crótalo fümano
m Deo nullaimundiaa ciTc bcbct qeltlur zcan bittracc z o:igmali iuíticia m omt frute z perfeí
dpi lucio acfpcculu fine macula <bap;vtj.gnó íftoncnccnó n ature Dcco:c fm a u c  tn *i^omc
QepanafaOcfcmia.*£orcft cm Dcifili'comm ecbobcfocpe.Oift ú 6 Tibomanoa X fi n/2í¡
oflumere etía De viro fine femía cü fie oípocene. ráculo m a t io m re ^
jSicut z £ua foj mara cft miracutofe be víri co¡¡ frute bmía De viro fine mulícrc rum ü íw T n t
ftafinemulieragiítc. Bdboc.gtímdct bmtf £ : c g . , n 4 S ! ^
«a faptecta f  m Zboi.tg.pce fiime.q. .aratq. rat fb ie  beí gfrm bó; bróa ancclou fbírtnbua
•T jpter banc róncm nó mw* creanda cflcc vna cozdie mñdicía z ceirirudiLDtu7ncvnom«?ni
rali© femina «qua bcifilf bcberccoafcú ccred* tereflc.tlñ ró a r g u e b a r í i p f o S S a S
didit roncm foluedo proifla.q: m coccprióe vel liento ad Oiutná tncarnaaonc c? 2  f i S S
genuuracrfemianoeítunudictaalia infirfieft rccidónea. S e d aA
= s 2 : 3 £ i s ^ i
«fine virilt fcmic:fola opaciouerpuflancn cum qtf cófcquce citad c(fe b d m a r t ó T c í íS S S
í!ln« nrt !í3rCrC Z Puntare.-nec venrurue cft tn mundú alioe tudtcare cridar«
ctrcabocadbucró vna obuiaute bíc¿a, £toarc 0 n *
bebcrec be9 mediante femína miídü rcpare.f.na oc íua^ccdcne o ctenera S l S Í m » ?  P í
feendo ckca:cfi cquebcnepoITctoe* carne afluí poca fcriifi'ma-fñma n n h íí .w 5 f  PUeUafu*
mere be viro folo vf be quocunqt vellec materia grada p S
ctmapmc cufemina fozct caula ruine mundi. mabtutoa m i r a c u f f ^
3 d  qS rñdet btu.na fapicntta í  m Zbo.in.id  
ete.q.mj.ar.iitj.q>lj cque benc filiua bei políec plua qj £ u a  vel q c u n m S u e r m ^ S S ?
camcalTumereDeqcun# matcna vellec vel vo} cbarifmatito fp ú flctifu b lim aíaT rp S Scéc
lutflec:rn couenicntiflimu cft vt nó nifibe femia bicna reciña anacícw ^
De-carnéafiumererrnpl.ciróne. ^ z i m o S a g a g s s s s w
treOeinobilirarcf a cad redepaoe; (¡tiñere v id e f  /C a p itu lü .n n
reí. SctíoncñahudcO c^carncanum crcc n ó  Z Ja rtaoffio Oc fcmiV nrl iW íHnn?» 3
verá carnem De’ aflumpfiTTc crcdcrefccr fie fídea q
cuanefcerec. Zertio vtoio büane gencrarióte quebcú eflec a m u a S P -elLst
modu9tbjucrfiraepfíceref.1láí»m9modue paratu?a. ¿ S í S S S S i ^ f f i t fa z Diue ic e i rcf. lió  í>   r . a d  q í biuínarápicntiaSn 3 ^  
bumanepductioma fmt fine viro z muUere: ve cógruenaflVmae ronca z 2 1 ! ^ d.cne*W 
patj ín adam-Si t í 8 fine mullere Oc wro:vr iit «lílBni»i ™ t o ! K V ^ S ? nt? “ ro" «
jeua.Icraoe oevíro fimul t  muUctcvccóifm (IcUap bonoutá i  data ft a ü “ ' ^
bomtto. ÍJndcfl)ter pfcaioncj vmuerfi bcbuic ctgaudcreccojonata. -iSíimi« ^  sftarcí
JCluan’ modue índuci 4 cft be fcmina fine viro fetebat etcmalttcr cp m t í S r n S P f ^  
ve ín cjtemplo |>uebec pome 3nP. £e baa ronca ne z peti ctiftena fe o  ocr r miJÍ
cóclufum cft q? oe** Dcbíerct nafcí be femía ? ipfa l a ^ m a S b E f a
SlSSfrCBmS£d“r£abM0“ur<
« ~ .ás= a-.,._  t s S s S S S
t fiftono fancretnmrarie oua cftttracraí Oídinauíc®íftaXID?i?a f
muptEssfsgsssssi
n t ía n t  ef ca cc mediante ipfa reftareí rawdi nv w .f.tirLcb im om “ * S S f f ^ ° ! ^
lírticulus u
Tía venrae? vita. G u a rro  quia fciebat cp per 
iüá.f.£uam  ciTct claudéda íanua celí.ideo oecre* 
u it o cus q> if t a . f .fP a r ia  fo:ct poua celí.tJnde 
canic ecctcdj. 3  uc ma ríe  della oeimat’ alma at> 
q j fp virgo felijt cclí pozra. q : per eá pater falúa 
G üín to fciebat Oeua cp pm am ulíer q fu itcá  
m alí cíTec per malú angelu m vifiranda:tenta n'/ 
da.’t  ad pfennenduj allícienda. ideo Oeereuit cp 
„ tila fej I P a r í a  cíTec per bonu; angelu falutáda: 
in fern ada z ad ftdem cjcotádaiatcp ad pfenncn 
dum  inducenda tu füíj ociíncarnatióe S e i t o  
quia fciebat Oeue cp prima mulíer confentiendo 
verbte Oiaboli cóecprura crart parituraim quií 
ta ten u  petm. iu p a illu d  ^ § .£ c c e p a r tu r it  in í 
iudíciá:cócepíc ooIoíc: z pegit iniquitateidctrí 
ío  datuitq> illa  fe? benedictavirgo confennedo 
©co ad verba angelí z Duendo verbú obedíétie 
íc j.£cce  aneilla oñt:fiat m ibi fm  tb u m  ruú. eó 
ciperetfilm o c i4 Ocdrucrecopa oiaboli. S e ¿  
primo q : feiebac oe9 cp illa aeeepir frucruj Oe U4 
g n o :t  comedée m ífit p gutrur i fuá ínrerioia.íó 
Oeereuit qp ida.f.bñdicra virgo  in fuia vifcerib? 
cadie acctpcretfruetuj bcnedíctü.f.3cfum: qué 
parerec ligno crucíe atfigendum . z fie viuíftea? 
retm undñ per £u a m  occifum. "ÍJft B u g 9.3U a 
fcj ¿ u a  occidédo obfuit.ílla  viuíftcádo píofuir. 
percuíFit illa, fanauit illa  zc. D crauo :q i fcie$
bat Oe9 cp p illa  bum anú gen9 ín m ultaa miferi 
o a  z necelTitatca Oeucntre oebcrer.ídeirco ftatuj 
ít  v t  id a  * g o  bñdicta efTet bom ím l» in om i ne* 
ceflítate fublcuatríjcT aduoeata. U n d e 23erñ, 
¿ i l e a t  mifctSíam tu aj o bñdicta * g o  qut ín nef 
ceíTitote meminit te fíb í oeíuiífe tnuocará 1 1 o  
n o  quia feiebaroeua cp ida fo ietm aio im p eccz  
tota  fu o c  ftlio p . ideo Oecreuiriyiíla brá virgo  
fo íccm r mifctíieoíbuepeccaroMt» acgrc.^prer 
qtf canit e c c t ía .íP a r ia  marer jrfe marer mifeoie 
tu noa ab bode pzorege.f.qui bodio í  £ u a n o a  
percmit;? m bo :a  moztie fufcipe. fej tancp pía 
mater veníe. Décimo quia feicbatoeue cp tila 
m petó cóctpcrct fuoa  filloa  z cu grauam íe por 
raret ac t>olo:c partunret.ídcireo oeereuit <j> ida 
v irg o  btíiTima fTrte petó pciperenfine grauam íe 
poztaret:i cum gaudío pareret fuum filia j: per 
que a petó noe m udarectin filioa adopcarec __ 
Ondecimo q: feicbat oeue q> illa, fuo lacre ií 
fe ero enurrirer filloa fuoa ̂ toflam auitam aríf) 
fím ú venenñ momo. ideo Oeereuit cp ida purifí 
fim o laete tg in eo  euatriret fuum oatü ebudú: 
c u iu s  caro z fanguia o íb u e nobía filqa Z D a í 
rte a d o p ta r ía  ̂ pinanda eranrín cibú etporú vi# 
teetcrnc.vtparetín facfoeucbaridie. Duode# 
cimo quia fciebat oeue cp £ u a  fozet perí ínúíñ: 
cr aua redildarct culpa in orna noa fuoa pode# 
roa: i  in q babitarurue cllet oiabolua g pam. 
idcirco daruít q? ida bndícra ̂ go ect noB ínítiu 
omnia bonit falutidíinqua babitaretoeua:t 
que plena elíet grana x omni fanairarcbecui9
plenifudinercdudarct gfain noa ornea filio© 
3d ep  generaróej:etfiiioB ID anep adopróem 
cbridi ac regeneraróem.t>me a n f  .ü.ojationi» 
P  femína mírabilif fingularía z fingulaní mi 
rabilía.per quarn elementa rcnouanf,angcli re 
parantur.ínfcrna euacuantur.bommee faluan 
tur.O  femína plena z fupplcna gfa.oe cm9 pie 
nitudmla redundantiareutuifcit omia ere a tu 
ra.!Decille.©icigifparcrquó0e9 ab eterno p 
ordinauitonri oebere ín mundo ídam benedií 
ctamvírginetnIPariá.ctper eiua Oíuinu par 
tü reparan mundú.>0 ígif petó: víde quátü Oe 
bcaoilígcrc.quátúvereucreri XDariájp quaj 
t>eua oifpofuít ab cfno faluari aníam tuam.O 
qnra Ocuonóe Oebea eí feruire quá lí mfem míí 
feneoídiea oeo pdirá nó baberce.ab erna mo> 
te per ruá matrem £uam inducra nunqj libera 
tus ellca.
arnculua fcóa be fancrificaróc bre ÍD aric ín 
vrero fue mama. ¿apirulú 1.
(Ecundñ invite
8 nú circa o:tfi btc Virginia Oeclaí
randú 6z matcrnat’fctífícatóíe. 
•Jbcrutilenátg edfeíre quó ip® 
piaOeimr IDaríafuent ferifií 
cara í fuo OJtu. ¿írca qtf qttuo: cótemplcmur. 
lío vtp fnerit in vrero mafno fctíficata 
cfto quando fuent fctíficata.
Xertio vtrúp alija fctificatj fuent fctífícars.
Ouarto § tiene fuent fanctifícata.
*^:imo vtrú fucrítm vrero materno feríficara. 
•^ jo  quonota Oe mtcllecru bui9 noía fanenfí* 
cano.q  ̂fm  ooccoté ülumimcü.f.frá.maro. ui 
craccacu Oepcepróe vírginíe.fanctificatio nó cít 
aliudnilí mírtio fpúflcrí adaíam fcrifícandam 
W í  multfi iníed ínter pfuarí a petó ojigínalí 
z fctíficarí.q* píuari a peecaro ojigínalí ed non 
artanpdatutú Oiuine legie.q ojdmauitq? ani 
maque coniungirurcarnínaruralirer pzopaga 
teabadá(it^uaraOeívíftone:ctoblígarapene 
efne.Sícigif brá virgo Oicíf pferuata a peccaí 
to oiígtnali.q: oe9 nó artauít cam illa lege fj co 
gruefljf bono:é maternum ej: fpecialí fmtlegío 
rufpcndít fntam ne ípa in pcccatñ onginale inet 
dcret.vtpatuítlibío peedenti. !Dicíraqtqueí 
dio noble ed nó oe pferuatíone fcdbe fanenfí/ 
catióe. 'UtriLf.ipa fuent vere feríficara añq; na 
ra  pfpmfctmm eme aíam ínfufum. adqtfreí 
fpondefq? oce Oocrojeaepuíebmcrfimodc.pí 
cedendo afhrmát bráj ̂ gmcíctíficatá fo:e añí 
q? natá.majcíe aleje, 6 alea in.inpre .q.píj.ítraí 
cratu Oeincarnatóecbzi.erfran.maro.vbifup 
z áona.í.iq.bi.iú ,et*Ríel5.íbídcm .q.fj. am.j. 
neenó b.Xbo.in.íq.pre.q.)t|cv.artí. j.jóuc cóclu 
lío,pbarurrriplícívía. fMimo ratíonegene# 
rali.f.ctptíct'ari ,*Róe generalí líc.£ccfia nó pót
líber v  J^ars i
errare. z qul raíce ojpofitú berm'c*» cft.fed fi non ce bctfari t> illo tune. 5 feauíf <» minm rhit ír<» 
fuiflecfcnficata;cecidia crrareecclcbtódo a*na ira c u S fc iv a b  D S .? fm 1 H S  
nuitarfcgmtornan petó nó oebef folennírast nfo£ <? fanctifieara f̂t *go ín K a í t o  fiwSni 
gaudtufcd luet^.g te. 3cerócfpeali fie. q: fi qtf c c p & L a T f i n S
i!!™ % T 1* ,ncít:7 «,«* V et-vrcg l’a tof vtfupw pafult K u l u m  i
pica. ̂ emptu paree. 1 Já  ñrcfhonotatruñuú. £ rcio be ercelle'tfa b u ?ríS?rió i«  yía
multo mogis bonoiarc oebct miUeem vel bato c dendú r c f f i l t r ú  
nem fibí fidclucr fcrincme.©} 23ieremiae fute f f i ^ f t S E ? r ! í J 2 S Í S
fctifieat* mvtero.piere.,.firr Joánee bapttfta abíqj Cubio.-fia fcrífiSt»vírafsm orí c[c?drt 
i.u.).vtpt5j2ainb.gmulfoniagiecóuemcbac oliof,fcríficarionc' *£>:i morioseclcrirarc 11a
S S a S l ^ E  j f ^ a ó s S S|^ ? p ® S S S M
¡ s s s s s s s s ^ s s ^  ^ g ^ ^ a s a a e
¡P^SSÍ'SSSSSSSISS» ¿s^ ss» asssss « ' « » s a f e
q: ccgnata £lifaberb.2.u.j,uj tabcrnaculo.i. m fctíftcatis tn vtero fuit eollatu? er D o ltc a n ll
« ^ W « 5 S 2 g £  K S S S S S IR *
$aw >rate& i3a s á l l ? 5 ’*
ítj.q.ug.cp fanmficari»lújdDictcur ano modo rec imrr unrm n^í r cü^ d i
cenon loo fim  foncrá. 7 lílomodonon M b u ) «re cooioñran 
ta tg o  fanmficaca.^: p loponií ficcá fuiíTcpec
camccm.qo no coccdo. 3 1 10 mo be elTe feto fíeri cííeeplcna gfa que eclis ocdit ariam.rerrf oan. 
magis íctm.f.finml accipicndo cíTc accipct lan paccniqj rcfudic.verc^fa plena DcrútiamiaraA
¿ X S * 7- c 0í * S° Ía" ínftíaf3- O ñP m fran. fp ú flanctum b icpcrfu faéon tsm m ra? > «
»Íl^tdrcapjcniírra ¿ p , u í ¿
8 r  fll1^  pCf!  U * rro occurríc videndu; ¿¡nenefu entcj no criiuefl vr naocrec gram  z in ipfa p firma# q  xirczo bn dicta Íancrifírci m f i k ,
refaeaq»nopoíTecpcccarevnqtnccmoztairncc taf m O o c t o z e » -  J no*
ventarr.^cocB eríá.g.lí.tit/.babes ptc.q.areí.D. q> tres fuerúe (ancrifirarf^L£ J
t>ifficul.j,£cínfraca.vj.bui*liba.ecc.q.ar.q. m afu ítlcrtfíeatiom vw im aSíí^ - k ? lí
jCapitulum.il. pjcrcruationcfl nrró i  i 0 ̂  b°buíe
£eundo videndú elí qñ beata it-go fue res z gfe tnfufionc- neenó foinSi*0 00 t>oao
e  ritfancnftcara. Obt noraq> fi loqmur w n o íre tm m ffi
fm modú filo?.<j tcnentq» beatavírgo Sccuda ferífteatío fuit ín r S ír  caufalltcn
fuerftcóccptfl m petó o:ígtnalúipa fuú fcíficara bzartóe z filó t>cicoceot7¿r ‘. ü r  ” CJ? obut^
poftinfufioncmaiea petó q 6 m erat.Sj 5  mibí cajimpleuit^vtOíanafS« S 5 S ? " 1Tflnĉ fíc
nó placct.qi fum cum noftris boctonb} tenenti/ gfta manente ♦biim
bus cá fuiflepecptá fíne petó ongínalutlam vt acbtttudinc ifeándá  ̂í S ? S  Bfeuerátta
oitglo.fup tilo <-bo 3oanw.2Dulierceccf.li* meas X D S m í m S í m i ? , ! l t a ,t^ ert'
tuus.cbrs mcjtoocctvta pqs filqs cura paren̂  ^titcrfi.Snñ'frccfiñ fum l^!l?ír l ^ 0n^ um'
ta a ssssssss ís : ía.“ S S ™ S *
s s S S S S S r J ;  g j ¿ ^ 5 5 i
S H iS H S flS i
sírt ículus 111
Sgíáncta qjfclt'jc ¿pgftofa lit *go ZParía q tantf 
grarumöoníe clt fublimata. O  qjejcellentílTitf 
tna regina que cácíe mlígntjo ejctat laureata:o0 
mnee ad cam pfugíamue: eá ínuocem* vt ciue 
plemtodíne gram adquíramue
3rtículue ecrriue bcrcueíationc rpali facta ó 
í»eo multipliciccr <$ fej beata m a r ta  ounöcbuíc 
mondo. ^
Crtium mvltcríu
c ti rpalíe rcuclacioniö. £pquo náq? 
mifcncoíe t>e9fico:dinaucracq> mu 
due reparan öcbcrcr per incarnationé cbufti cp 
vírgíne XDaria:? ftarueráe q> a fmcípio mundi 
vfq5 irt finé nullovnqj tpe aliqute faluari poflTcc 
ntií per fidé vm? medtarone ebi í 3¿fo ep giné 
maria natt.*Tt Otcunt aog^.lib.becoirepttone * 
g fa.t -őieg.fup ¿jecB.Üñ 3cf.utj.11on  élt ali 
ud nőmé fob celo oatő boíboe in quo opoj teát 
falooe fieri crcdécee.^pter qtf ifif ftcriö incarna? 
tióíe cbfí ejcvirgíe ÍD aria alíquahtcr opoiruit
2 neeetfan’0 fait omí tpc cfTe crcdirú apód orne» 
Tej vet cjcpUcice vei íplíctce:ve ,pbac fctüeZ-bo.tj. 
q.q.tj.ar.vq. z :Sonauc.fup.iij.t>i.]tjtv.q.) .ar.íj. 
■jdetreo öc9 míferacorz mifencoze 4 ncmincm 
volt penre:fcd vulc ome boíce faluoe fien z ad 
agnitioné *  ítacíe vemre:? m apfum.j.Ximo.q, 
oímrpebuiue mundi muttipfrrcoelauúq? vií 
delicet o; tu nda cfler in mundo vna facratilfima 
pudla.f.£Paria:ejcq oeifili9 carné aflumée fal 
uaeur̂ eíTec műdöTbolTum9 aűc infecta ©iftin 
coercrpfTderare.xij. pcipuarpamundiad nuí 
mea.pij.fícllaiz in cotona bté tfgie.cjtovtcj tem
S onto be9 oíporeoe volottrcoelaret reoclaoit 
ñdictá fginém űdo.z ¿pipa fíendá mearnattof 
nem ebw qin  rríto qtemartje öefcríbunfivtpa 
tét infpictcnti in figura fubfiripea.
•Jíío  pumo quatemariö.
*t>nmfi cftrépue angelíce códitíome.
©cdm élt tépue tnnocentie boíe 
Xertiu eft tépue pme tranfgrcITíomd 
jCtuamt tépue bumane muluplicatőie.
*£ ío fecundo quatemariö.
•píirou eft tepue patriarcbicc ciceró ie 
©cőmtépue ifraelitice libcractóíe 
'X.extm tépue ¿pbetice reuelationie 
jQtuarcű tépue iudaíceoberracióí«
*fitő  tercio quateruarío.
•feumű eft tépue pbícecognírioníe 
gjctfm eft tépue genrilíce cóuerfattőío 
Xernű rcpuepjcimcgencrattőie. 
p .  oartű tépue ímplete incarnaciőie 
£apítulum.I.
•Rtmo ita<$ reuelautt ottfi bté *gíme 
p fce9ín tpc angelice códítioníe.q# often
dip triplid róne *£umo rónc tétatioí 
nte.q: vct>ícit;8er6.lu|> illodjone.j.^jopter
tcoita eft bee tépcftae:locifcr quí crat fommtié 
angclue cognoutt naturá bűanam pueniread 
bancOignitaté q> vniref oeo ct alíumercf. fejt 1» 
giné ín vmrarépfonc biuíneiaccralrarcf fup na 
turá angélica j.ü id it inqt cc muidit:ct tnutdta 
öiaboli tntroiutcin otbétcrrarü .'Qñ muidene 
bomí t>e maion felicítate fupbiuit nolée íubefy 
fc öeo bomíni.ait ení.*Jboná fedé nicá ad aqUií 
lonéctero fitté alnffimo .ffa.jtittj.űö alije an>! 
gelie manifefta utt:et multi ci pfenferöt bládicrt 
tce eídcöe öccojc z  polcricüdícfucconditioni*
4 narurc.q» .f.ipc eft Oign9 vt babcae illő bonoí 
ré# pariftcefoconccfubfircimccferuiat bomí 
£ t ficoée e cclo cecidcrűr ,33om aöc angelí :vt 
IDtcbael*Rapbael őabclfcrapbin cbcrübirt 
zc.nő pftnferötei: imo pdipetQt. fj beo obedire 
volentee adbeferöt ei p eb a rifaré ct fidé. z fic có 
flrmari (unt:vt Volűt oée cöiter bocrotce fuper 
q.bi.v. (S c6 o oñdifróercftaOratóie.qí cum 
motű fmlTj B pliö ínter angeloe.f.p contraría j  
Voluntaré:« roma facta ín fingul' cboue :crcdi 
derötetnoucrűtangeli q> beberet illa ruina reí 
Bari ejt boito.ctbocnó nifi ímplctomfftcrío íf 
carnatóie cjc vírgíne.3deo öícttauguft .v.fup 
0en.ad lfam.q> angeloe nS otno laruitmjfftcí 
riűregniöcí.i.mcarnatóie.qfdőcn róce buiue 
mffteríj pfectiue cognouerunt:cb:o reuelanre: 
fmXbo.tj q.vbifuí). Xcrrío 0fidif rőncoiui 
neregularóie.q: Oiuína fapía bonc regula ftaí 
cuit:q? biuina mediannt» angef ad bomínce p 
uemant.Ondc Dio.titj.c.celcftie bterarcbtcMc 
q> Dtuinfi 3cfu benignitatj mpftcrifi angelí pu  ̂
mű edoctífnnc.poftca p ípoe ad noe biuftano 
cognítío tráfiuíc.f.reacládo boíto.vrparjoe p  
pbetíe.fifrct bepaftonb? ac b.virgmc.'cjb angé 
loe cbíi incamacíoncrcuclauir.crgoangelle 0 
pittie fuitreuelatúa t>eo.T>ínc£cci.ppuij.bea 
ta Virgo ait.£goepoteal(ilfím ipdij.ig alafTif 
má fapíentlá ouűda fw':£mogcmra afi omnem 
creacurá.f.Oignttate.ego feci vr ouref ín cclíe.i. 
ín angclie lumen índcficíene .r.gl'ic cófirmatc.f* 
fi fidem í ncamaríőíe ejt me ftende.
jCapitulum 11.
¿tudó reuelauicbeue bcacő virgínéteí 
•  po:e innocétic bominie:cíi öné ott £5cn
* ij.-íló cftbonűboíem.f.cbim:cj fuítfecfi 
due Sdá fm apfm:efle folö.facíame ci adiuto  ̂
ríű fimile fibí.f íP a n á . Hóra fm X b o.tj.íj. 
q.qua.s.# bőin ftaru innoccntíc bábuit fídem 
ejtplicicá t>e cbfí incarnaróc fm q> ojdmabaf ad 
libatóem a peró p paffíoné ct refurrectőné. *jSa 
rét qí hó futtpfci5’ peri furtirí.^X aurc bó pjcfct 
uít íncarnatiőem Vídef p B q> oíjtít. “Relínqoct 
bő pjem z mrej z adberebicvjton fue. T>cc ení 
apl'e ¿pb.v.bicícfacramtű magnú cém cbíó 4 
cccl'ía.qö qdem facf m nó eft crcdibílc f>mö bö) 
mír.éigralíe.'yñ crcdif a plcrifqj cp Sdá í fopd
líber v  \bm  i
re fuo M'ofna rcuelaríóe cognomt boc futuro faf 
cramcnru incamatíóíe.'Qc cm bícit 3ug.fuper 
j&cñ.ad Iram.Xüc mcne 3dc gnccpe angelice 
focíeratie íntrauit m fanctuariü oci vtintelligeí 
rccnouiíTima i oci fpcculo.? vidít q> ce facramé 
to mrímoníj prracti ínr’ ipm ? £uá faz mata o:if 
undíefTcncmulri fancti patríarcbe;(fpbcre;apo4! 
ftoli íc .£c  maEimc q> bcíccndcrct vna facra virí 
go que beñ partcura effcrfaluatoíémundi ideo 
rot9jj,iudio rcplct9 cuigiláe Iocut9cftfljbetádo 
t>c facro mrimont; bí.'Rclínquct bő parre ? ma 
trem?c.£r,jpccreainrárö Oilcjcicfuá cp magia 
voluicj) oci volütarc facere ín comeftionc pomí 
vetíti qj ipám conrríftarc: vt öt mgr ín.ö.bíílín. 
f q  .cap.v. £apirulum.lii.
¿ r tío cft tpe pme rráfgrcfrióia.f. 3de 
t  z £ücA  tRC bcua reuclauít futuram 
bñdictá ♦gtné.qz cu ob puarícationcí 
penae bc9mulícri z 3dc wfligcrer;? ad ferpení 
tcm inalcdicrur9 vcntflet: poli alia verba alt ín fi 
gura be ZDaria.3pfa conccreccaputruű zc. O  
qttcü flcbác ? Oolcbárpmi parentea be mifcrne 
qe incurrcratp petm. O  qntó gaudebáteu auf 
dierüt alíqñ p *ginc bñdictá caput ferpetíe cóf 
térendő;? fe libcrádoa. £a pi.llii.
Oartorcuelauít tpe bíianc multíplí? 
q catóiarq: eje co cpboice ceperíit múltig 
plicarí i tcrraanulfipfr bcue reuelauít 
mfftcríü incarnatóíe eje ID aría  ’t’gincinvarqa 
facrifictje z figuría ante lege ? fub lege: quoroj 
lígoíficatú CEplicitcmaíoíca cognofcebác.mmo 
rea vero fub velamincillopcrcdctce eabiuíníi9 
efTc bifpoflta hecbro venturo: vclatá fidem baí 
bebanr: vt öt fctüaXbo.vbí.s.Tlá pjímo 3beí 
vidir tncarnationécbr í be ♦gíne.? ideo virgíníí 
tare feruamcq figura ebri gcific De vírcine nati: 
vñ z  acceptabífe ciue faenfíaü fuit-.RcuctSt su fi  
gu.lt.bmerfarú qónfl ad O to ílti. S c ö o  £nocb 
infíde mediato^ platea beo tráflatue évrcbli? 
fio be ♦gíe ZDaria nato tpe anrícbuftí tcfhmo 
niü fcrat:?,p bacfídemarrprfiac. Xertio TlocB 
íneclle í̂c figuraros qñ be arca emífit columba q 
nó rctigitaquaa neccadauera: fed rcucrfa cft ad 
vcfperá poítane ramü oliuc ín o:e fuo.? fíe unj 
nunciana pacérerrie redd ira ¿5 c ñ. v itj, ca. *i}ec 
colííba fine.f. felle amarítudíe fuít b tá tgo  que 
non tengitpurredíné vcl momcíníü peccettibec 
ad vcfperá mildi ramú olíuc pouat cu ftlíum eje 
nufcöia bumanarü vtrcntib? folíja quia gracia 
? tirare plcnñ baíulat: ? teme pacem nucíat cu 
t»cofactá.3 liaa figuraa cabzcuíratíe prranfeo.
-Capitulum.V.
Um to rcuclauic be9 q? btá ♦go efÍ5 fu 
q tura míido: ? ce ipa faluato: nafeítur9 
tpe patnarcbíce elcctóíe mulripltcíter: 
£quibuaaliqua inferamua plurito ptranfitf. 
•nam IbJinio 3 b?acrcuelatu cft quando bíctú 
eft.3n lemíncroo beucdíccnf orna gcntce,£>cñ.
femínc tuő.í.ín cbfo venturo.f.pcrvirgl 
ncm.SScöo 3faacrcuelatu babuitin fuiímolaí
rione.^cft.Ejcq.quodfigurauitcbfmvmgcnítú
t>cinliuímolatu?in carne c^gineafTumpta. 
Zcrtio 3 acob rcuelaró cft cj aít ocñ.vl. l ió  au 
ferer feeptru beiuda bonccvcniat 4 mittcnd9 c, 
id eft ebre ejt tginc be tribu 3 uda ouundua. 
£apitulum.VL 
£ fto  tpe ifraelitíce libatóia.ná X D off 
0 . Vlcl,t rol>ü ardenté ? nó comburú
,  £ p 't íj. *Jbcr ígné bínírae figuraf. pe r , 
rubu no cóbuftü viro: V’gm alie: vt carne ecclcíía 
*Rubú qucvideratmoffce mcóbuftü pferuatá 
agnouimue tuá laudabíle ’í’giníraté.3 rc3 arő 
virgaficcaftoiuít:fronduít? an)fgdala<pdu»c 
'flumerí.Evtj. ad figurandum cp ¿Daría virgo 
monene? fleca abomniconcupifccnnacb:íftuj 
gcncraruracrat. 3 tcm 3 ofue bocrcuclatumcft 
quando fol.i.cbjiftue ftctit in medio celi.i.ín vtc 
ro virgime.-flam ccluj bicirur a cclando.ficvre# 
rué Virginia manccclum cft. quia (Tcut ín cclo 
matcrialiata in vtero virginali cclabarur bcua. 
£ t boc babetur 3<)fuc.ííjj. JDultc aliefigurecá 
bieuitane omttruntur.
íapitulum .Vll. 
rptimo tpe^bctíce reuelatóíe.qm p
6 oza oimflpbcta? id be9 nob in feriptu 
ra facra annúcíar.iege ? videbie.'flá 
Dauid ait.3urauít bñe bauíd ventare:? nó fru 
ftra.cu:befroc.vcn,t.po.?c.jetirc?.£lcgítcam 
beuo t pclegir cam.3tcm. 3ftirit regina a bcEtrj 
ruíe in vcft1.bcaura.7c.3 tcm Salom on£ann 
itj.fgrcdimíni? vid ere filie fio n rege S  alomo 
nein btademarc^ Coíonauítcü mater fuá.¿t ve 
Dicúc bocroíce bcbíco?.vbicunq; poní fn om en  
£5alomoni0 m (i& jCañ. incclltgédue cftipeve* 
3ccm  j£fa.vtj. £ccc ibgo có ap ict7  parictn íium
z  vocabtfnom cn  r u é  cmanud.3tcml5íereíñ. 
m jfe rn ina  círctldabit vi?.? pmittit bi.Tlouü
faaetbnefupcrtcrrá-3tcra£?cc5.Elíiq.'C(oira
bec da ufa ent ? vir nó ptranfi.pcá: qm bfia ?c. 
3 tem Daniel? o é e a lá b e te  beB vaticinan?* 
quo? Dicta prranfeo. í a p i .v i i l .
Xtauo tpe ludaice obcrratóie ? bífper 
fióme, 'fl á iudeí tpe ̂  bcrodee aliené 
- , ,  ^ Scna rcgnabat cognoucft beo operare 
W fo ía m p le tu  vecbre veníret. p illudaeñ . 
piE .no aufcrcf feeptríi be mda zc. tJnde ? mifc 
run tad  loonnein  beferro vtinterrogarétcuj fl 
«pie cft cbí iftue.£ t íllc reuclauít? confefTionein 
oe cbíifto fccit.30an.iiq. 2Dcdíue ínqtvcftruí 
jtetit quem voe nefeiríe ?c. 3rcm ornee iudeí 
bilpcrfi ? erranree a vcritatc. fi aduerrútreuda 
tűm babent cbMftü venííTc ín camcm cpvírgtnc.
C illud £fa.vl.3nrcqj parrunrctpcpenr:?fl»q5 
veníret parrue ciue pcpcrlt mafculum.vbiglo. 
noftrabícit. 3 ntcq;natueftiifTct tile guí inferí 
uirutem rcdegitvlrímam ñam a fuít faíuatou,
2írtíciilii0
ante Ziti z acfpnfiam fubiugatione z captiui* 
tarc;vrpatecejtplfiue per tranilationed>aldai* 
cam que it; adbuc no crat ci venicne anguftia: 
z adbuc non venerat ei Ootor .jp ter parcu z r cue 
labirur mediae.
£ a p tm lu m .lX .
Ono tpe pbice cognitioie. Sb eo na qj 
n rpeqpbi naturae rcpinucltigare ccpe 
runttlpreptucftin crcaturj auqd tale 
quo mens nfa qfi p ejcepla implfa naturalito re 
bue manuduci pt ad fidem virgin cc conccpcio* 
me bte £Darie z ci9 Oiuini partus.vr patet p il 
lultre 5ranc. Oe ref a.li.que cdidic oe coceptionc 
Virginali p plura nacuralia ejcepla que babctur
li.vit^ptc.j.ar.itj.ca.j:.1letanKnommno Inc Hi 
lentio ptranfcam9 aliqua ocfcribunf. T)a 'P>rii 
mo vidcm9m celeftibue qp radiue folie qui Oe 
Teed impaftibtliet imortal'acqdamodo copi 
no pot: z tamen reto corpalito acmorcalito fe if 
corporat.vt patet in vitro fine omi fractioe per* 
tranficne.3te vt tfr3lber,magn9 in funia nacu 
raliu.^ulme qddam erupcne penetrat burfam 
illefam rclinqucoe, aurum vel ce intue confuf 
mens.gmulto magis ©c9 immortalis mgrcdi 
z  egredi potuitvirgtncu vtcru finccorruptione 
z  fe vnire rarni zc. S c6 o  inaialibxvtdcmus 
multa coctpi z nafci anialia fine marc vcl coiru, 
vt patet Oe anguilla q mare no babet fed p aure 
pcipit z fern gcncrat.vt i t  3rift. v.li.Oc anialito. 
3tcm Oe apt to que fine patritot matrito crcrcue 
3temoequadaj auc£arbasvocata coitcr q oi 
Oe arbor c nafici.vt tcftai 3lbcr.]tjtiij Oe anialtto. 
*3te0e vulture que matrc caret.vt it  3mbro. in 
/xjramero. J t c  Oe pbenice ej vmca tm e. z multf 
pine. Zcrtio  in cenenafccntito; xbi floe gene 
rafc«rptir{ bumouto. Q m b?om ibiw qdaliud  
Oeue cjremplificare voluitcu lie ree ipae condif 
dtt:ntfi futup virgineu parttl. qm vt Oicitapfe 
*Rbom.j.3nuifibilia Oe«.f mfltcna p ea quc ft» 
ctafuntintcllcctapfpiciunf. . ,£ap.X.
£cimo reuelatuj eft tempore gefttilicc 
0 couerfatioie.qi fmZbo.ejftioncq.s. 
multte gentiliu facta fuit reuelatio Oi 
cbrifto.vt pater pcrea que predijterunctprcnoj 
u erunt mulce fibylle gentiles: ficut Oicit Sug9. 
z notat idem Zbo. ej: quit» aliqua bic inferun* 
tun f id  *£>2tmo fibflla perfica Oicit. £cce bcilia 
pculcaberis:? gignef Oominus inorbemterra* 
ru:t gremiu virginis eritfalus gentium S c *  
cu do fibflla Oclpbicaq an trolana bcllanjlxra 
uit.cui9memimt £rifpus O.Tlafccf^pfca abfqt 
mane coitu cp *gineL Zcrtio fibflla crptbrca 
in babflonia o:ta: 6 q mcminit 3fit$.£tpm,viii( 
Oi-3n vltima etate bumiltabifOcue.-gencrabi? 
p:olceOtutna.vmcfbumamtatioiuinitae.iace 
bic in feno agnue: z puellari officio educabitur 
toe9 z bo. T>cc ilia. Quarto fibpUabcllcfpon£ 
tina iagrotroiano nata. Oeq fantt9 ¿raclicus
ill
Oiat .be e):cclfo ccloç.babitact’o.pfpcrir 0e9bti 
mtlee fuoe.cciiafccî m bictonoutliinue ocvir 
ginebcb:ea.*p>lurce alias fibfilas amo:c tnc*
uitatj ptrafeo.'i^oc tftaddcdû puroiÿ fitut re 
fcrt fetus Zbo.vbi s.umcmf î biftoîtie i boma 
noy «y tempore £onltanrim augufii ct 'Ocle* 
ne matrie eius mucntu fuit quoddam fepulcru 
in quo lacebat bomo aurcam laminá babcne i 
peerore:m qua fenptu? cratfic.jCbuitue nafccí 
Oe «gtnc:ct credo in cú. D  fol fub Helene ct £ 5  
ftantinitcmponto itcp me videbte.:bccZk0, 
addens ibidcm.q? fi qui gentiles foluatifucrüc 
<í to reuelatio non fuit facta, non fuerunt falua 
tiabfqjfidemcdiatorie cbfi-quia tfinobabue 
rtitfidce)tpl(cirâ:mbabucrûtfidêimplicirâ ioi 
bina^uidcfia.crcdcntee Ocû effe libcratore bo( 
minù Pm modoe fibi placitoe z fm qp veritaté 
cognofcentibue ipe rcuclalTct. "JDec Zbomae 
-Éecccrgo patet qp gcntilibue rcuelatue eft on9 
IDaric.
£í¡pttulum H i.
•Hdccimo rcuelatus cdouus ïftaricfé 
V porc^riegñaróis.cú vic5inprojtimo cf*
Icttps oitgis ctgcneratióis bcatc«gis. 
quiovtfcrütbiftoíicmultiplícifetiátuncmun 
dibomitoinnomit Oc virginis ortuctcbu in* 
carnatóe. TbnmoqdêOtciftnfcbolalltca bif 
ftoriaq> circailludrcpus.f.poftmonê ju lq  ce* 
fans quiregnauicante Qctauianü. fub q vie? 
£>ctauiano q Oiccbaf auguftue natus eft cbrs 
Zresfolce in oriente ajparucrunc mundo qui 
foies paularim in vnû corpus folarcrcdacn {f 
odfignificandu; qp illcnafccrcf m,pjtimo.f.cbri 
flue;m quo tria.fcaro cía etOcitae conucnircc 
mvnampfona in virgmie vtcro. £ tB £u h b i9 
in (b:onica a llcnc.cc Jacob  In fuá legenda, 
cjdam putaucrintiftom apparitóem facta fuif* 
fe in Oie natiuiratis ebri.fed pr imum vidcf vcri 
ue. Secundo Zimotbcue biftoriograpb9 
refert fe in atiquie rbomanoru biftorqs mucnif 
fe<p Qctauian9.rjt|cv.rcgnifuianno.circa quod 
tcmpue vidcfnatamfuilTe beatam vfrgmcm 
ïl^anam: capitoliii afccndit:ctquts poft fc re* 
gnarcta Oije requlfiuit.£taudiuit voccj Oiccn 
tem fibi.^ueretberc9ejcOco viuétifine rpege 
Wittes nó multú poft cjt intemerata virgtnc fine 
ttiaculanafciturue.'i^ocaudito tbiará edifica 
uir:ct titulum buncpofuit!Dcc cftara filij Oei 
viucntis. Zcrtio tnfupcr reuclauiteius ortuj
7 natiuitatéángelus Gabriel pam.f.3oacbim 
etSnne matrivirgims.Otcnim fenbit Kiero. 
t^ordtterbiftorie fonant 3oacbim ctSnna i 
omtuiifatct timorebñifinercpbcnfiócinman
dati's Oei lnccdctct) p annos. jtjtvplem cjt piugio 
nó babcntes: vouerunt Oño qp fi cis fobole? có 
cederct feruttio Oñ i manciparér.ctu9 rci gfa cut 
fingulie annie in fcftiepcipuie 'DicmfaUfref 
quentarcut.in quod afeito cum vna cum com*
líber v p>ars ii
bulto fuísadalrarcoblattonéfuamofferretifaí 
ccrdotí cü rcfpultrcú mdtgnatióc.t curacccdcrc 
audcrct ad altare ©ei incrcpauir;a(Tere»s »ó efle 
cóucmcue nialcdictolcgie obtioEÍü:oblationé 
©ño legte offerremee ínter fecundos ínfecundií 
adare.^oacbim 5 cófufue ©omú nolme rediré: 
nc a conrribulito q bcc audícrár ojpzobzíú fudí 
ncrct. Secedens gad paftozes fuos cu íbi allí 
qjdiufuiífcc.quadá ©iceífoli ángelus cum maf 
gna clarírate afparuítt ©ípr.TIoli timcrecgo fú 
ángelus ©ñí miíTus ad ce vt nunciem preces tu? 
os etaudirae elle; z clonas ín pfpcctu ©ñt afeen 
dilTe. (Jidiem pudozctuujt audiui derilirarís 
ofpzobziú nó rectc tibí obicctúpcri qdem nó na 
ture vlroz eft ©cus.7 ideo cum alicume vterum 
claudicad boc facír vt mírabílíus ©cnuo aperí* 
ene oiuinímunerf cognofeaf q¡5 nafcif. TIonne 
S a r a  ©¡u fterílís fute:? podca Jfaac cui bñdíí 
crio repzonulTa eft generauitf’Racbcl etiam t>iu 
ftcrtlie portea 3ofepb genuic: qui totiue cgfpti 
©ñiuj babuir.iQuis foztioz fanfone vclfaiuriot 
famuele: z tñ ambo matref denles babuere.£re 
de § ©liaros &iu peeptue mirabíliozes elTe fóleí 
re. t^ioinde anna vjroz rúa paríet tibí filiam z 
vocabts nomécíus ÍParíá.bccvtvouidts ent 
ab infamia ©ño pfecrara: z cr vtero marns fpúí 
fancro repleta:fp t téplo ©ñí mozabíf.ncquid fií 
n;drú 6 ca fufpiccf.£t fie ipa oc'deriii míe nafee 
tur.íra mírabíliter eje ca alnlTimt fílius gcncrabt 
tuncutus nomécríc3cfutí.7 per eum ómnibus 
genrtto crítfaTue. £ t6  tibí fignu:cü pemeneris 
ad aureá bíerofolfmis pozrá Bnná vrozé tuatn 
obutá babebis; q be tua cardarione mó follicita 
cune in pfpcctu ruó gaudcbít.TMo ©ictis ange? 
lúe OifcclTir.anna qj ca am are  fteret :z quo vír 
fu” lUifícrigfKHoret.ídcj an gelu o  a d é a fp a ru ic : 
7eadcqucviro fuo nñciau it:?  v tr c d c ü t io b u ia f  
retín pozta aurea mandauit.Quito ficperactís 
lam fecuri z lerí ce p:olc,pmiHa:adozato ©ño ín 
g a l i l e a  ad ©omú fuá rcdterút ©tuinú pzomídú 
bilantcrcrpcctátco. Bnnaigif cóccpítz peperit 
fílíá brám.f.*gínéíParíá;©ccuiu8 vita fuo lo 
co tractabif.*patetgrcuelatto eius oztus. 
£apitulum.K». 
aodecímo rcudat9 cd mudo o:t* bté 
t> ❖gime tgc tmplete z íá facre tncama* 
rióís ©mine pinnumcrabília míraefa 
factatficdavfcp ín fínémundi.qzvtJic,í3zego. 
O u  creara aurozcfuú ín carne vcnífTe redara ti. 
*infup. per apfo?. pdicatóej rotímúdo inilotuít 
fidee be ebro z eius marre vírgínc. XPultts 
lígníe? miraculia eptat confirmara z vfqj ad ft 
nem confirmabif.Dc quito u>q nó fufficim9 per 
fíngramec líbzí capere poiTunt vt feríbanf. *i?oc 
folum bíĉ p finali puncto ©ico quod iam clara fí 
de ínruemur. auronratc fcripture róneqj agno* 
fcínius.-crinnumcrabílitomíracul'cjtEimur^rí 
dte i  ejegrú cíTe oculte per totuj oíbem ccrním5>;
qrti líe a ©eo erar ctcmatítcr po:dínatñ z ©íffíni 
tú z iá opccóplerfi:q? vicj bcc facratilíima Vgo: 
bccglonofilTima puella.bccbigiulTíma regina 
fcj iP aria  onn ©t buít ín mudo: z per eá films 
©cicamcadumcndo mundú ©ebuit reparares 
rcdimcrc: ira ©cbuitcdcq’ ipfa virgo benedicta 
(ít©ña mildi:rcgina ccli; mcdíatriit©eiz boím: 
maten gcnirnt oulctffimi^cfu fíltj ©ei viuúipa 
marer grc:ipa mater miferico:dic:ipa ómnibus 
marcr lalu ríe ctcrnc. O  tliagnc ©cue q^nurablt 
fapia tua:qumpcrfcrutabílc cófiliú tuú: vt fie fi 
femíoá datucrie fuccurrere mundo per femíní 
perdiro.D filijSdam O  fíltj JZuc.Q pdiri petéí 
rceterigitc vedrae mentee z rccognofcttc vían» 
falurc pofitá c(Tc ín manu maríc: z dúdete cí to j 
ta ©cuonócocfcruirc. O  ftdelie aiaognofee^a g 
U faría tibí vita:per cam tibí mifc5ta:p eaj gra 
papz glona. Quid ígif o aia mea.quído co: ©cí 
uorfi id rartte tiginíe laude ©iccre©ígnú potes» 
c|d ©Ignú? rcmbucrc valce:qua fuauirarc: quo 
bonozc cá oí vcnaaríóe ©ígná rcueren fuffícics
O  ©ignidíma femína fup cúcrae benedicta. O  
amabilie 3cfu mater pía boc tmOepjcco: boc 
o2o:vttu,p nob petónto eleaa m©ei marré pecí 
catojce noe nó ©efpíce:fed mifcricojdttcr filtunt 
tuú bñdtctñ fíne fine ín cclcdi gl'ta fruendu cjcW 
be;? ruc gl’íc participes nos cfficc amen,
l^ars fecunda fpecíaUter ©e nattuitate beate 
IDarie Virginio.
0ualuico:iriDí/
n faed gaudiúz tripudtú a pud ornea
fpl’os.'pcder.vitj.cap.t ad laude; ac 
gl'iam na f l u i r . !  rio bñdictc 'JOccqipccfti l
la Oico celebérrima q nona luf:ozirí VÍfa d t tu m
71?aria nata c müdp.cuiue vira índfta dictas 
illud.ee. vt canit eccfa. üuíue fructüs gKofus.i.
©ulcíífim* 3efus lujccdmndiqílluminatoém 
botcm veníenté ín búc mundü. z ideo p  bacnaj 
tíuirate ’t’gie gaudiú cd z tnpudíú ap© oés po/ 
pulos. 3 n quidé Vbis pafTúptts tría pzecC 
púa notanf ¡4PÍ q ©ebet qltbcc ftdclis moucrt z 
ídaci ad coledu fuma rcucrctta cú pleno co:dis 
gandío bancfcdiuitaténatiuitatiB zParie,
*^:im o(fl3tcr nouitaréq: noua. 
toc6ofl?terfanctitaréquíalur.
Xcrtíofl3ter vtilíraté qz apnd oes jpfos 
*pzímo (Jdeí^pf nouiraté. "floua qjpet tot[ reí 
troacas tpibus feculí inaudita z infolíta fuitta 
lis virgmie natiuitas. quoniam vtc.imrcccl'a. 
ipfa nec pzímam fimílem vifa cd nec baberefeí 
qucntcn>ítvtfm Oziginem fermone ©e narií 
uítareloquar. jQuís vncp vtcfit calta: quisauí 
oiuittalia.-vt vnapuella virgo fitt mater. ipfa 
ancilla z gcnirrtjc, z nó folum bomínís fedz ©ei: 
vtpoztctur maníto femíneís a quopozrorurro# 
tue ozbis.X>ec virgo bodtc nata ed. ct ideo no¿
grttculiiö i
ualttj: oíiri vifa cft. S e #  o,|ptcr fanctítate.$a 
lup.iutcfñ cú fit re? purílfima: ímo ree otuia. 
quoníam oe^Ujceil:? tenetoeín co non le vllc.j. 
jfoB.f.bñ figurât «gíníet eiue natíuíratie latí 
cntar¿ Ocre náq? ípa *go gliofiíTima fue oce i 
fuin tírate eíl fcrúrima.q: vtniclliftuue 25er>^ 
¿opíofior íncjtfartcnficatóie bñdictio ín ipiant 
t>efcédít:q non tm ipfitie fctíftcarctouú: fed coa 
vitá oeinccpe ab omipetó cullodirctimunc.qp 
nemini alten írtnatí multe? crcdtf elíebónatu¿ 
T>ec ille. S  Ï igif alio? feto?- fclla cú gaüdio co 
iiinue.qnco magíe fellú 2Paric. XertioOeí 
uotíue colere ocbem9 ¿pf vtílítacc q p eá pzouc 
nltoijpl'o tonue múdi.Bdqtf ínuitane cecidia 
cam c*£um  locâdieacc rtaciiutatcm beacc rnaric 
cclcbî emUó:vc ípfa p :o  noble incerccdat ad t>of 
m!nú3 efumtbfm.*t>:oírtdebtú0anf.lí.O íoí
num ait.£> feliCilTima IDana.-quid os cem9 qlí 
©:gjno vocie te laudem^.quantú tibí Ocbem9: 
qui'cqd^rulerím9 minimú cff: 7 qú m M  ad ea 
q nbi ejreij bebem9. Z u  ern gen’ búanú per toú 
virgincú partú inpftmú Oedujtiílietcrneglone 
ftatú.Xulcgceínfcrni B moi re filij miOcuicto 
puncipemoui euertíllúB te ad gfam quicúqj pJt 
uenturi fum9 eucmcm9. Bte ê fiqd boni fum9. 
fiqd polfum9.? qcqd babcm9.bcc an f.D ígnú 
igifziuftúcíl vttn bui9nouclücie:in bul9 faní 
ctiífiine «girtí0(B quá mudo tôt t tâta Sonará 
runtbona)oítutrtatiuitaregiudiú fit 7 tripní
dm ap6 oce tpl*o6:vt,H)ofirum Oicírtbema.D¿ 
bacincplanctiir-ma nariuitate rraCtancee;tria, 
mrHería ©cclarabím9 p:o illa parte ̂
-¿nm ú oí mfllcriú ¿pbeticc cómedatoió
S c tfm  Oí tiiffleríú Otgrtificé gfiatiome.
Xcmú oí mfííenú gratíficc iocúdaróie
3rtírnlue pmue cpóitúe bcé 27?a ríe cómcti 
damr p propberae multjpl’r. x pcipucp SaU>¿ 
monéin canticio. ,i3ímum?ftenu$
p oí píopbetice commcndacóíe. Ubi
fciendúcp fpúlíctúe p o? J  oim piot 
pbeta? mulrtpbarie tgmem benedicta pdicení 
do cómédauit.aUqñ quidej ín figurle vt patee 
tn pftguratíoncí»meluci0.0 eñ j.z ín arca floe 
j0}cú.v.in iride:in arcafederíe: ín rb?ono S a lo  
monte.t mult( alije ftgurie. aitqñ «o ín vtfioí 
níbue:t ín rubo ardéti qué vídit íDo^fee £jco. 
iq.x ín pona claufa quá vídit ¿jecbiel. caolín?, 
a iiq ñ  aút cómendauic ea ín rerú fit'itudimbue 
t  ̂ puetaríb). vt ín vírga Éfaí.ri .¿gredíef virga 
Z>c radícc ieíTc teinter oia autêoe ciub 02 tu vcl 
ptogrelíu loquí í  Salom ó £aú.vj .pulcerrime 
eme omí cómendádo x qttuoí reto cóparando 
ci.úue eíl ífla qucpgredit qualí auro:a cófur 
gcne:pulcravtluna:elecca vt rol:tcrnbilia vt ca 
fkromm adee oídinaw.C>c qmbne bictractare
re íntedo. *¿>jimo ergo «go beata compara! 
ouroje mfuaaattuítatc.í bocplunto ratótbue 
•jbn'o líe mcdlatóie.q¿ ftcutauröía medtat í 
ter oié ct noctcict 01 tú folie antccedit.fic btá vir 
go flurecelfít fuo ojtu o:tú folie íullíc¡c.í.cb:iilí 
chíflen e mcdiatrin.íQerñ.üpue inqrcrarmcdí 
ato:« etmediarrícc.ncc altera táídonca fie 2V i  
Ha marcr oeí. f. ínter Oefl etbominc mediae p:d 
rcconcilíaróe ranqj aduocata. . Sctfo róe vtuí 
tie ct epatóme. tJá  ctiro:aÖ: qfi áurea boía .a 
«tute.q* infirmiratee leuíat:oulciojé fomnum 
pilado.lie beata virgo iíDaria nollro? petójú 
ínfirmlraree allcuiauitparicndoOulté medicó 
cináa.oei fíliú.ipc emm c|jf e vere láguo:ee no 
«roe poitauír¿£fa.Utj.0crñ.íeli»:mquít XD» 
ríaq vine et mullen to lalune anrídotú(fpinaí 
uit j|tc auroia auce nócrürnae cffugat.vt ve 
ffitílionce ctnoctuae.fic 2Paria Oemonú pote 
ilaree.ideo Sene.iiiq. 3pacórcrct cáput tuum. 
Üftfulbcrtue camótenfíe Oícit.Öcata marta 
Caputocmóie quafipedíto vtrtfqi pmuit.in B 
q> «gtnitatétbúilitatéfuauit.Oirgifateemtn 
«]ttinjcitcócúpifcentié carníe.í bútltrate fufibiá 
mcntte.£t t b etia qz filtú genutt q biabollcam 
prárcptriuiectfUEauir. . J i é  aüroza boice ct 
auce letificat . i  adeátódú^uccatauce .f.Ciurí 
nae.Rcbrétgie oitue lenticauit angeloet bd 
minee ftdelee. H?agnú eiií gaudíú atrulie ei? 
nartiurae múdo;vt tanít eccl'ia. S i  eni cbíondj 
to gaudebát angeli:qí nat9 fuit faluatoi múdí 
pfifr gaudercOcbucrútín 02 ruma ríe q eíl maí 
tergfcctmtfcrítoidie.Tlá Smb. fufi í.ueá Otcíf» 
tDabj feto? cditio.t.natiuttae leticia plurimo^ 
rú. Oú etin 3oánie bapridc natiuitate multí 
gaudcbát;nó folú boiee:f5Ctíá angelí qto reíié) 
latió facra eíl Oc ipi9 fctfrate.J a ftwtioti 0 pucá 
dú eftönanuitaccmarte. Tercio aurora fígii 
rarbté27?arieo:tú íocundú raróc picnúcianoj 
nie.qivtaiber.magn9fU B lD il1u eé:b if.S i
cutauroJeonu^pinquante pjemittifílcUa lucí 
fcr.fic IDoría oiienre pmítnf angelue pnuncií 
ando ciue ojrú. Sccúdo cóniendat fapíee « 
ginejí búdícrá ctéíue rtattuítaté cóparádo lime 
cú óicíc.pUlcra vt luna.ft boc pcipue rriplíct rá 
none. *£:to róepditóie.Tlá luna rat econdíí 
rióte etjpjicrane q> crefeítvfqj ad-ruq.oic^uf^ 
<ftitpa atparéat ímago boíe quafi fabziíntcg*
7 vltra crefccrc ñ pót (? pollea 0crefciti£ode mo 
do bta «go a natiuitate fuá crcuít vfq? ad.jcritn 
annfcquia ín bac erare crcdírur cbnllú cócepíf¡>
fc.Xuncfiapparuítincíue vtero íntegra ímaí 
go boíe rab:i.í.ipecbíe ímago Ocipatríe q fu 
ít inreger p gfect fepicnticplenaj pfectione.fc 
fuitinquá fabcr.q}fab:ícaro: mundtím Oiuí̂  
nírarc.T?ínc!Dicre.nrrj.1louú facíct oúe fup 
rcrrá;femina circúdabtr virú. *p>oílcpaütbfá « 
goi n ranrú crcutr:íla tim ín fuá repnrartonc per 
bumiUratem Oeaefccrecepít.q: nó marre? o#
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nobnam m udim o regina celufjancilia iSifcap glozic.t tnfcnonb.t.bom inifo xiatoito vifam
pcllauit. X uc.f. £ccc aticilla zc. £ccc g  q: pulcra arc. O ñ  3 n f.£ u rm d ro  cña m cafoim
v tlu n a. © r ó o  rócobfcroatóte.qz mot9lone bnficqe m e plcng e f f c m u n d S  f f i S  
vald cóbfauád? eftin medido acctpiédie:v t 6c nerrátt cdoe fuperint d p l m S d i S m  «fe  
£>.pocrae icp.atn, e.vc pj m minutoc. O ft  * .  tucqm in in fe rn a rá " crah ff c K a r o r f f c í  
¿unoerefeenre mmue tuueníe crapulcnte. patrce.z qui in mfido f u n r S S n t S S n i S  
Zuna bccrefcére minuc iuucnie macilcntc. ? d fu P ¿ m u S S f f , i a Z l T Í a u ^  
iu n a v e t ’ vefcreeauuence noua lúa rcqnt r le lV in c zeed  S i  caSt i u r c Z u ^ w i  
S t c b e a t a  virgo follicira Dcuocócobfcruari t>cj 7 pona lude futada--vira L m  n rr* W m  tr «  
ber|>amemedicatione.qnpfaeftmarermifctfie tcercdcpteplaudite '  < 3  «Soróhcmocue o u ia
per qua gram  7 vcntam accie e pnt pcccatozce. fcribif.t). £ldre.tii/. magna é rcrrT-eícdfum ¿ 
O n  S e m .  be laude * g ie  K f l u  cramue gram  celfi.t vdofm otu e f o lie .© ! cm v t ¿ S t m f r a /  
per maria, q fie qucrit tpulifanti apcrief. ganue 3  terra vfq; ad celú ftcllatü fiit feraaice
n-° «JWfoquiee mílliee mília miliario?. 7 cjnqgmra
per man XL arierrafierif. 1  pfo cm omito o m u  miliaria, t  conftac q: fcnce eft ranrfl m circufo*
S s S S S S  p ssa ^essg im A
foltaíiteSobii a i p a S v i e ^ S í ^ ?  pfc do B 0,anKfr»- Cogita quant? fit met9 folie q
ramullue lapiepicccue ab o b ard a.lrcfo l ena? 
bra tfgo in oncnte.i.m noftranatiuitatc.t oca? cft vcloeiffiin^m m orutbiifufionciuor. radio
oftendit. rú:vt claret, qz quafi in pflcto abónente biffun 
í]ú  camtccdcfia.ilDaria mat grctc. tu noe ab difradi9 ciue vfqj ad occidcntc.fic ID aría velo
^HJt>fte,pregc:in bo.moz.fuf. 3rcm bcouu Jgn af ciifima zeclcrrima cft (up o S faóe lU mifeianS
ciue in cplaadiafTium tfr:q> null9puer fine ba do ad cá cófugícntib?. On 23cf in f  monc om id
ptifmigra monf; neemalú finé vi te fue foztitur: c.pit 3n Icccióe: 6tfic.O m á m e D ir D S m c
in cutue parto mane laue z beuota vt bebet if admtrabil.e mar a tu n u n o Se% e  o T n ftl
S S r ü l ^ eO :0 í 9 m eP/® od aeccndae.neeeogitaridnftarimrfcreceaffe
A fitttX o ia  bco noui 7 in ♦ttatc copen qmunq? etue biluTcnríú te- £ e  cctrc 02 mrrtf mf,i míivri/i
multer in partu periditafnec ei9 pzolce fine ba* co:die:nópotent qn ftatim m tfem f ¿ JSnm:
ptifmi gra m onf :fup qua marie gratia bcuote vtbicicO n gcn cem fcrm on c, Tertio cóm en í
J w w  *  C f  5 *KC 0lcra ̂ aniue mrcUige^ d af in figura folie btá ^ g o  róne o:tue 7 effect9.
d.rO Ttotm utoempam i.t.ti^am fija rp m  q! fol .líonFafictrnundí BfugVpkndoiío^ 
njinttrt ^  í?° natú;rcdditpulcrú:calefacitt iHumiat.fíc ID »
° r b cr- f® ín-&ei rnatre eft rta B TuiToirti fructíferacocúmundüoinamtcc
m iic&iczlaluno crcrnc fígrtu. 3 rct>cp*olcpr¿í puicrificauttíumme gfe plcnitudícqoaOe9cc 
q : modcrni Oocco:co O ícur.íSi p uerbapm aní tpa müdonat9cñ:facc9i)ó.ldco £cci rrvi Gíía 
due infra m anue baptijantie occcdtrer.-vfcná cut fol onene múdo.-fic muficK bonc fD cn r« .»  
in vía monene qñ ad baptifmú po:raf t biligé^ omamentú bom 9 ciue.i.ccct'tefcté m ilitan«« ^  
tiaa|ponifvtpucrbapti5cf.velvbiparcnreepí tnúpbanc[.ná antea mildue e r a t t o t u o S í  
cibue obtmuilTcntobom uovtbium a clcmetia m íe qzpetó m acúlam e 7 crulfactue 
futplcrctqtí natura negatiit.3 n bie cafibue pie babebacvúgtíarcF;núcaútbabctñt,ian7 o iam 4 
crcdif puc£ fa lu a ri.S icm  m ve.teft.pucr bcce* tat( mane tfl)inqcat{ ad beú.q: be9 eft bs- f  h s
dene aúcircilcifíoné.p 02 once z facrifidú faluaí be9.? 5 b t g in c ^ f é  ipa b tá^ ao  tam rói m r,w»
baf.quarem ónóficpolíct fieri ante baptifmu5 caIcfacic.fcruo;écbarirat[ m f l a m m a n d o m ^  
vbibdigcntia adbibef ad baptf jando puerun?. dito b u am e.tlil eiñ noe adeo inflama» c b á S  
X ertto bta^go cómcdaf copando fo lu b o  b í tie ardozem recoanítio b9hñfiwí r 
clccravtfol.^tB f>:im o  róne inftutue.quia fol nía biumc eje vtrgm et patrióme cbnfti Rcuta¿ 
01a fidera crcedene in elaritaterinfluit fupcnozí S e r ñ . ^ m c  p i r f o n a S c f é m i S
b u e lucean fcfonbueqjvitá.O ú -p lato  in Zi', m arcrpuicrcbilcctónieCuodbuplictrerbfbcc
meo ?5t.í5 pledo:c folia 7 celú 7 oíatnfrocclum  m tclligt.O no modo refpcctucbzifti fie Eco m a
illuftranf.3 te 3 rtfto.li. beclcmétie. S o l ^ p u ú  terpolcre bilectióie, id cft ipfiue tbnfti fitó me»
lum ebj.om e a M tlt^ a d d ficu  lum cbút a fole. qui eft pm ccm m9 7 optim ue: z percófeqnene 
£t.q .b e gencratoe. I l ^ o :9 folie m obliq circulo omoze pulccrrímo. i.fanaa cbaritate biltaend9. 
cft inqtca gcneratonie z viuifteatiome accozru) 3 lio mó rcfpectu nri fic.£gom fpulcrebilcc.i. 
ptioine tn iftie infcriojibue t e  S i c  beara ♦ g o  boium pulcrcbiltgcntíú: quito ípfa babctimpc 
mano influitfufiiozibue.i.qngciiezfanetíluce traregram oilectióie biuine. tíotan dú cnaj
Urnculus u
<V folfm q? ojífömcrfímodc müdo Pm 5 biuer 
fbe effectue pídagit.qí ve ait vcnerabtlis:Qeda 
3liqñfolo;ifnubilofue vei fub nube latene.t 
töcfurnp oic pfagic pluuialé. Bliqñ aűt outur 
pallid9; z tucpfagttoié.f.ventie z turbine tepe# 
ftuofum.aiíqű veru oztfmbme z fplcndcns.í 
cűcpfagú oté ferenű. J ta  öcuota memotia vir¿ 
ginteiDaricmcoiditoboím alíqűonf ranqj 
nubtlofejprcrpcró? cenebíolttaté.Succm plu 
rimi ín pcccane taccnrce; z tñ ad brám virgtnej 
Ocuocionc babctceaciunanrce etue vígiliae: x 
Dteetmeius tbono:écertae o:onee faciccee. 
talíbue figníí cfl plnutc illactof manóié z com4 
punctíóie infundedc p menta bcé Virginie, aií0 
qñatltonf tanqi paUce:vtin ?uer(îe z pcmccn 
tito p:c timo:c minait pallcntito z btám ifrgincj 
ínuocancito. £ t  calito fignii inflar q> coptoííus 
cíe afflarue gfefpűflcri tnfiídef.p quá turban? 
dl funt be peró? enounícacaz cótra fercmpeíla 
u m  concitácmoicificatiőíe z farifFactfóie pcnif 
rcnnalíe.aiíqn aácotií rubens z fcrenueivrin 
cőfacncia ferena z ardenti p cbaritaté: z runccít 
fignű fercnícat£.í.iocúdtcatie grc arîipltoif z p j  
feuerátie ac gfic pfequcnde. Onde 23 erű. öt. De 
plenicudtneïDarieaccipiüt vmucrfí: petőz vei 
niá:íu(t9gfam:z angclue leticia: fiU* oct carnie 
fubilantiâ:Oeniq} tora trínttae gfam.T>cciUe. 
£c lie patee, .Quarto imcipafr cômcdafonua 
ÏDaric p fapiencé;cóparádo caílro?, acici.Zcri 
ribtlte tnqevc caitrop aciee ozdinara. vñ:8 cf. 
in fer.^n lcctióc;öc.Xn Dña tcrríbilie ce oemo? 
nibus vccaltroç. acice ojdîaca.tDozrêc cm p ni 
cipes rencbzaç. ad tnà fomrudmé z ocuorâ inj 
uocacionê. Tlá in circuí tu tuo acice valida ïnuf 
merabtim fpinmû beato?, tibí oeuotos Oc fen f 
dentiû T>ecg$cf. £>5mjrra bcc qucflio occur 
rit Qtrû brátgo babucrie angélica euftodiami 
£tvidefq? no; q: crac ipamccrcrribitie bcoito 
z pfccreillumiata. Oñ bepiclítacíócaíe ciue no 
«■ac tímcndűmec be peri cafu vel nocuméto oia' 
boli.î p côfcqne nó crac eide? angélica cullodia 
necclTana ficucnoB .qb  etmedû cil DcpicUt'im? 
mmenttto g ocmonce ‘Rûdef q? q;uie aliq 0i 
ArenntQ>b9buerit mf bei angélica cuílodiá ficuc
i ' i î l t 5  W itcr: ïUIta P *  BngcfruiS
©eue nadauttoetcic.íoecl^ran.maro.őtmei
i?" h«>ÎP3 ongclû fue fc pfidenré cultodem 
nôi l  r  i . Cli  Cl l,nccliatc ©eue ipe fie pfidebac 
q fibi Ion electa poffidebat vt nő pfcnlîiTet crca^
furefibtnoccrevolctùoacueefttûvirgim antre 
lue nobiliffim9 in natiuitatc fna oc infimo ebo 
ro qutcunq; fucritcum cercrie.f. mult  ̂inferfo/ 
rito in obieqmil z famulatu:vc matri Oei z retri 
ne cclcnô m in cullodia caucndi picula vel ilM  
míatóie aut^motióte í bonu.-qm e^plenítudíc 
grc vigo:abaf i bonő.t I? futtfpéalein ípaóui' 
lcgii).£tputaf(j7 a cbri peeptióe m obfeqo pluí 
rnnof angelo? ZDaric famolantm perat ó a í
bnelarcbangclueqome altos angelos in nací 
uítatc ebri ad ¡jaudendíi .puocauit.vt 0: iuc.tj. 
'flecaliquelpum malignu ad cá occcdercpmij 
fcruntangelt.Pm íllud £añ.itj.£n lecrulñ& a f  
lomoní6a,cbfimafre.l]c,fozcee atiibüíctc.úafií 
gclomm multitudo.O crgo fuper omta laudad 
btlie ZDaria pzotegenoe.
articulue feí e bc.rtjímilegqe ¿Jto btá W a  
ría cít bonojaca z gl'toreDignificara in fuafetá 
natiuitate £apl’m.I.
Ccuiidu mrlterí/
6 umbcclarandu5 bíbígnificegl'iatioí 
me. Obi nota q> bcacilTiwa *go.jtq. 
Ileilie píiuilcgiop gloíiaf:qbue tpfa^t fuá fan  ̂
cta natmitate ejccirír Dignificara z bono:ara. T)á 
Sí ^Cp lBís babuit q'ttuo: puilegia.cjc pre aníe 
fímiirqtruoz.? cppte vtriufqj fiml'ite? q'ttuo:: 
vtncimplcrñfittn ipfa ctiá eme nattuítatetlltf 
apoc.nj. 3n capírc eiue co:ona buodccim ftel̂  
larum te. *pjnmo náqt ejtpte fui facricojpie b l 
butt.ttq.ftcHae Dignitatie,
"p:ima D: genero fitas 
S  ecunda oí fo: mofitae 
Xcrtia t>í mcócupifcibílitae.
O  u arta oicitur puritae. 
•JbnmallcllaOignttatf XDarícejt ptcco?poi(s 
0:gcncro(írae.t,gcncr( nobílitae. q: vtcjoenoi 
biliflTimo genere Onjcttonginé: ita cp nunqj fute 
auccrit m míido poíl oñm 3cfu nobtli9 indiutí 
duú in genere búa no. T>ecaúc pefo latí9 oftcnjl 
def lt.p.p.tj.ca.|.ná IDattbc9 in cuágclio fuo 
inrcndttet9 nobtlilTímá genealogía Defcribcrcp 
tres teírercdecadce.i.jcni), genera ríócecr genere 
pñarcbalunccnon regia z oucali p língnJa.píq. 
nüerado. £c ponu.fUj.gcncratióceunapícndo 
ab3bioácuifacca eltpimíTio oe ebro. tu c a s  
♦o ab tpo ebro ero: dice: z vfq? ad 3dam  q fuíc 
»eíin^fúmacllnobiliras p.ljcnííf. generarlo? 
nte gcnealogiá tcíuir.>£icqfo acciptf argumeto; 
q̂  ote nobilíraet fpeciofirao co: palie fm  inten 
ttoné cuangcltfla? poneda c(l in beata ^ gine.ee 
cpoie ingenuitae concefla ade z tándem p:iar0 
cbte regtbj z Ducitoiimo ton gen tudeoa q eraC 
on ebrm gene p ott» nobtlilTímá z a tío pelecta. 
ilcc  alw cracnatio tágradie q baberct Dcum ce 
angeloepfpjopinqnceefibi./Oie ¿fcnobitirari» 
gfa turra intencioné euangcliíla?:ñó nifi fl)tcr 
cbfm eje illa gente fm carncm nafeiru? concefla 
cll z Data: ve oefeenderet per generariones ab 
adam.f.tnvtrgincm.7 per <»gincm in cbrm:qui 
fuitpm us t  vlrtm9píiarcba rert ouje mfi ififí 
vr oicere poiTir ebrs tllud apocal'.crt/.fgo fum 
opüm ue.f tn intencione apud oeum t 
noutntmue.'quia podcbnílum nullue alius 
patrtarcbavelrciccílvelcrtrinifracl. 3hbm 9 
lígnu lom erbauflacííaiudcte omis nobilirae;
^ T
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•ded ipa gene mdaica que fu e  cracbanora? nórcfplcdeacin TDaría.£c3ím& lí bt-hci.fir
cilfima acm cecerj pnobftUfíma.f. ante cbnltu 5: ZaU e  fuic W m a  ve c t u f S e v í o í u m l t í
nue élt viUlfimaz abieeitlTima fup oee nacíóee Oifcíplma. vírico eraenó fűlűrojn
műd. S5/o:tcqucrce:qre volu«ccbfe macré te; c< $e
SBSSXSS&SS&S tO SSSSŰ SSS
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croe OoccoKö be9voluic eligcre aptos etoífetf U ndcz  Iccífcrcmoiut Ás t
puloe paupee z bődee;rte?uerfTo mundi ad fi) grecoz.. q> brue ¿ionian« ™ íZ Í r „,a j
dem ebri afcribcrcfeoy- aflucic lífuíflenc fapíen per apfin 'ftauíutnnranf ÍVŰ  adfidem
tee mundi. vei poten tie ft fuiflent magni Oomíí petebac líem tía c u n d f S j  a S S í ío  n í a  S S
m aur öiutces: fed magié alenbacur Oinc peáciz Kara ventée bicrl'm 2 ú itíoduS ad b r á S í.r S
rmraculo;vctfc aptoe vbi.s.Sed matré voluic né: ea vtfa (lupefaet9 oe mírá eius DalentuHiiíí
vtöccebaebaberenobililTima:pzeeipue iripltcí z gfcírradíaoc? picfulgorc morceeidit in relrst S S S r " * " 1
liter cft gemruarím fin  carnea m rc V lh ih n ^ 9 ?nCűa at)C? ̂ rradiauir qp fulUnerc nequiucric:
ccncrarcf. Undc 3ug . űuali« odozaaeqjca öleit. Uere fi be tuo 3cfu non au$
s S S S  * « I E S »
zboics.llávc Ót 3c m . -Hó magaű cd bűUem n u n ó g a b a l i q T S
lacurue eracoeo pacri,p recocilianonc bumana nce:vcfeeá racarma-mór
voluic ő ftirpe facerdotalí orírí ebre. 3tem vt fc cupifccbanfavm eznupcuiDcc^anfX
S í ™  rcgaoSmoflannumarq,
«Jellé voluicoc cali fhrpemacré elígcre. fíc aöterat tű bcá vtrgiocmana: cuiue pulcncu
rhem w m fr ^ r Z Z y  !P?  pcf?*cö vcn,tfoluare z do B íummű z Itngularepuilcgium babait q> a»̂SSSSŜ SŜ ISSBSf fflíJ«í!gS3igSS®Ŝ r7*
incran;pm 2?icro.in !Domeua. 7 ar.vl.tf t* 23ócínrirín¿4*i aa**
jCapiculum.il. mirum
£cunda lleUaö: foimolTcae.q: bcávir nuUo vnqj viro fuerte c o íc u p ie ? if iK ? maa
e  go fuic no cm in aia:veruccta ín corpoí iOuarcvcl quafr íd ftcrí oocufcT¿ Sncí a6:
re ♦ gopulccrrima a ncícace fua, £c boc c c o e . f e . p u e á e f V K c ^
mulrtp^baciícíl.g.Ubi.pce^.arr.iu.ca.j.vbt cóeupVcrbaiWafr^r ¡ n c a S S Z t nofliít
clare babefquare öecuíe macre bei elTc pulcerri Tirimo^pccr gre abundarán? P
má. ^íeaucnocandu cftqp mbcátginccrae © c ő o Z c r o c i l t a c í S  " e*
pulmcudo ouplejc. víej corpalie: z vírcualíejq Xcrcio4pccr conucrfationcín
ccfíñícin mop boncítatez ̂ cucum claricacc. £c Guarro pzopeer irradiacom-m
bee ppodcrae pulericudim cojpali. be pma Tie  *íbnmo qdem ipter cfe abuodStíon? «1» M r,'. 
flcr.q.babef.^racioquíc formofa valde z incref t>iuma in ea abundabacadro m
dtbili pulencudf e:oimqj oculie gractofa z amaf cíTct libídmiő z eoneuDífeentíe m in ^ Y it l« ^
bilié vídebaf.£tqlíe Serte i colore: oculíe z ea t i a n S
piilie z ITc t>e alúeJpcer breuítaté bíe pcranfeoJ q7 natura quibufdam laptdibue z berbie banc
z fuo loco pfc.ip.but hbri traccabífar.tj.cap.^. preftítítvircucem cp babeoclibidinmi rcmncrai
űuácú aucipa fuencpulcraín *cucil»z moí re.vt patet 0?aOToíaftovXám^boS
X ^ m íe ft t tn n í^  ?  Öt£p calccdoni(> cc berba rute fcpecomefta.uae.ml efttcutie.mi graciemil candor le quod £ r g0 multo fortíue id omina grana ía bear»
sirttculuö ii
virgine pontit cfficcre z ©c facto fecit.ün-ipa be 
ata «gafigurata é p cedrű z mprrbá. £cct. paüf 
jO. uafi cedr*e¡calcata fű í líbano:q fi mprrba ele* 
c:a ©cdí fuauícatctn odoae.íZcdrue q̂ pe odoré 
fuo fugát fcrpctca.z mprrba tnffícit vcrmes.fic 
ZDaríafcrpétes mot9 z «mee puepcupifccntie 
ín altja adl’olű iiituítu eccintúXut z concordar 
figura oe vicc: q flore odorífero fugatferperes. 
Scőo.iptocculrationéiqr lícctaricas corpo*
, rís ebfí poft refurreccíonj oifctpults cclabacur: 
ica pulcruudo ZDaríeomíb9carnaltto boibus
7 quí eá pcupifccrc poíTencocculcabaf. z fic ap* 
parcbatvcnó cócuptfabilía vidercí H a tio p i 
pcer?uerfaríoné:qrtáboneftcí matureíe rege/ 
battnoito aceito ™ motito vtoib9 afpareretq? 
nequacñ poifj ad fedum altqö tnclinaruimo q? 
crac coca ©eo oedícara.ficut cótíngerer ocpulcer 
rimát fmíTíma mtícrc q ertet qfi córuiue m Oeí 
um rapta űuarrojpter trradíaríoné ej pcedé* 
bac ejc eme fa de: ve oidc;Őcm.,ípter quá eciant 
ípfe jfofepb fponfue cí? nó audebatrefpícere itt 
facié vtrgíe.qr illi radtj luminofí a fade«gínte 
pcedécee érát adeo vírtuofí vt ©eterrerét corda 
carnaliű bőim penetrado. Onde 431o. fupillud 
2pat.j .accepít 3ofepb piugéfuá.f. ÍIDaná;ec 
nó cognofcebateá ooticcpceicfíliü fufl pmoge* 
nícűiőc fíc. ^ofepb JPariáfacie adfactcvidcre 
nó poteratquá fpűlTctűs a pcepríó e plemueim 
pleuerat:? ideo nonagnofcebatfacie adfaciem 
quá ©cfponfaueratOonccíUiue vcer*euacuaref 
í jñ  patee q> ípfa gloríaf ©e illa ftella mconcupi* 
fcibtltcatta ¿api-lili*
Uarta ftclla ©r p untáé, qr bta «go na 
q racfti natura puríori z cóplepióe mc*
lioJi. £rat cm oprime fanguincoftrarj; 
fícutpíc credif. vtpote ©e cui^purilTiino fanguie 
fosmart ocbebaccaro cbri t/tmfpüíTcti.Bltj ni} 
mirű botes nafeunf ín culpa otigíaUz complef 
icionc mala z ipura: p quá inclinan fűt ad varia 
vicia mortalia naturaliter z ad prauá confuetu 
diné moul. aítj qfpeff multuj mclancboUci:in 
qtnt» natura mordajet plena irc.aitj %o ft múl 
tű cbolcricí feructes ad bella: lite» "  fanguints 
effufioné. aítj aűc pluriműpblegmaticí: ptgn: 
fomnolccumollea z tímidi:ac ad malű frágiles» 
¿ t  pftma taita mala q boito adducic natiuttas 
cnúcrat aug.jcjcij.Dc ciut.t>ei.c.f:jttj.öi. 3 n qbuf* 
dá ínqt mordaj: natura: pmrbatiócs creb:e: in* 
fan3gaudia:t>tfcoidíc:litee:bella:tnltdic:íracü* 
díe.bmőí innűerabiles buiusvite miferíe quas 
odducttnatíuítaefilrjs adá corrupta vicio na 
tura.'-Dácaűt bűdiccá «giné nó maculauíc ma 
la cóplctto.nó corrupíc mala nucritío:nó addu* 
wc puerfa pfuemdo: ncc puertie fatalíe cóftella* 
rio.ficutfolétqdamfatui imagmarij y  ftcllarű 
sifpofítio pucrtat nafcéces in mo:ito;öiccccs cp 
á nafeunf fubfaturno Untpígrúígnauiz igsia* 
rí. 4 fb louc fures z auarí. q fb marce;iracödi-4
fub (ole fupbi.^ fub venere [ucuriofí.q fub mcr* 
curio curioft.q fub luna tncóífáccs. ‘JDoc em te* 
ncrc fupftitiofu? eft z crroncujvt Bug9. |>bat.v» 
oe aui.oeí.Oñ" 'íbrolome9 in cétilo.Oi.Sapt 
cus vtroñabif aftrís.*ji)Zopccrea t tDícrejc.bec 
Oíc Oñs.^ucta vías gentiñ nolitc &ífcerc:z a ft* 
gnís cclí nolíee mccuere q tímét gentes, qi leges 
ipfop vane fe’ ad^pcftctl ícaq; redcíicea óicí* 
mus f  m ooctojes conco:díter ctrca.lq.oiftmc. 
tertij fniap.q’ btá virgo adbuc in veero maerts 
adeo fuitictíficatavcob co tpefevfq; ad alTum* 
ptíonc pfífterct in púntate naturc z in itinoccn* 
tía víte:T,p capacítate ín otm vírtutfi plenitud!* 
ne fine omi macula optte t o:dmati(Time Oifpo* 
fita tn naturalito: ira cp nulla proles muliebjís 
vnq? magis afp:opinq(Tc videf ad Iratüj mno* 
cétíe 3dc fié ipa.vt mérito oe ca otcaf illtS£anr# 
litj.Xota pulcra es amica mca.f.corpe z ata. 
£apitulum.V.
*Ro fcio qcernarío ftcllaru? Oip cp bta 
P «gocjrpte atebabetetíá qttuo: Helias
Oígmtatis quito cltínfuanaciuitatc^ 
uílegiatat bono zata.




*^>ua ftclla O: capacitas.3pa ná<p bñdictavírj 
gínis anta tádigneaOco eft creara vt-eflctcapa* 
tío: maioz? gre z glic qj¡ oés angelí z boíes prei* 
ebrm:? tota mundi macbína.£ú cnim ípfa fute 
ab eeerno clecca vteffet mar Dci: regina celí z an* 
gelorum:ac ©ña mundt: z tamineffabílí gratía 
tn p:cfentí ac gloria fublímáda in futuro:vt fug 
omnes cffctcreaturas puras cjtccUétílfimeejtal/ 
tanda.ígif oebmr in fuá crernóe z vírgfs bñdt* 
efe origine ípfa eíus gfiofilfiimaanía tanta capá 
cítate oifponi vt rota gre z gtícplcmrudincm írt 
tanta largitatc accípe clTct z apta quá tú crcatu* 
ra víatrir poteft accipe non ©eo vnira vnione p* 
fone.qm fm artfto.í).í)c ata.actus actiuop fút 
ín pariente bñ pdifpofito.Onde t>e9 crcauit anf 
má beare XDaríe tn fumma nobtlitatet pfecríoj 
nepteceterío puris botto intellectu acutimmá: 
z fuísporcnrtís grane capaciflimam poít ebríí 
ftí anima, adeo q> vt ©icir T)íeronp mus fermo* 
ne tte f̂iumpcíone. Z.ota ínquítgratie plenitud 
do que eft i ebrifto venit ín IDarie anímá. q?qj 
aliter z aliter.quía tn cbriftovtín capírcínftucrt 
ce.tn íb a r ía  vtt eolio corporí ecclefíe tranífun 
dente.O qjmírabtlc tftudvtvna bec puella fa* 
crattflima plus capar eífet qj tora múdí macbt* 
na: celum z cerra. O  quanta ©ígnitas íPariC 
quam ©eus fie preelegir z preordínauít vtp eaji 
omnís gratía z omne bonum tranffundi babel 
retm ccclcltetorius membra. q í ©euotus Ser* 
nar.cjtprimíc bícens. Dcus ommñ bonorú pleí 
qífUdtr)épofuicin2Daria,vtliquídgfe,líqm4
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q fuítamarícaca ínfiltí paflYőc. Jtcffro ímoite 
occipif f> nőmé ID aría a Oñatóe.qj eft Dñ.i mű
• di té. S cő a  ftclla Oz rets Dignitae.qz oc9vo 
luit IDaríá nafci í mcnfc fcptébzi 4 ei9 natíuitaí 
ti valde coucmebat f  m ^ran.maro.qz inter tpa 
pfulgccDigniratequadruplia. *£zimocjdcfn 
qz b méfíe tot9 fuic feftiu9.vcp5 ejtlcge XPofiT. 
per XDariá $0 Diet» luctue nri verfi funt i gaui 
dm ccleftie fcitiuitat- cccrne. S cő o  qz in boc 
menfe fol eft in ftgno tfginie. ita fol lufticie cbr a 
babitauit in virgine U faría “j& x tío quia iftc 
menfí0cft tpe plcnícudinie annitmaturítat; 
plcnc. vű z illő rpa autunuo oí. £ ft auré autűí 
narc.i.maturcfccrcT collígcre fm'Rcmigium.z 
fic pgrucbatnatiuitatí marie que plena gratia 
in tpie plenirudine qft Dcue in 1 fit film fufi coup 
ccpict pcpic cbfm:vtaitopl’o öal'íit/. űuar 
ro qz iftc niello oium menfiu poz crcat9 ciheo cp 
mundue ipc in ifto mcnfcfactuo eft fm opinio  ̂
nem rabbi £lic$er.z cóíter 6 tenent bebzei.quod 
ctíá afpzobae 1lico. DC I f  ra fup Öcn.fíc.qz fcrt 
ptűcíl Dcuf.jcjcrq. Dcífifcctafuncopcra.Üűfj 
oc© :b6 pmue factuo eft in ftatn pfecto poten» 
generare. Xüc cm vnöqőcj} pfcctű cftqrv poteft 
generare fitn fife. £tcodc mö vide? Diccndum 6 
tcrrcnafccntitD.qŐcftqű fructue fr’ inarbozito 
maron:? bűt in fcipte fcmía.Un öen. j.fcribií 
j£cp miit terra berbá virenté z facicntcm femen. 
qő fieri babee in mcnfc fcptembzi. Ueruntn alt) 
opinan? mundñ creatñ efle in menfe martio.vc 
patuicli.i.pte.j.aif.tij. © i g munduo cepitmii 
till crea tő ití fue in ifto mcfc.cógruítq? rccrcatioí 
né in ifto menfe fcptébzi acccptt in m arie mamo 
vic; ebrí natiuitatc. Xcrria ftclla t í  miracl’o* 
fítae.qz bra tgo  míracFofcozracft. */!>ztoqave 
t)icít Damaf.p pcca z rcpionuííioncB fuica o co 
©ara.Si cm JfaaczJoánee  baptifta fíc ífn m . 
multo magia JP aria  omina volútarcopcróec. 
vtpbataiber.fup IDifiua cft.ca.cIjtic.Scőo qi 
per öabz iclé arcbangclñ cft pnunaata. vcpbaí 
Pm aibcr.cófilí róne. Xcrcio qz cíuo natluirae 
fuitpoztcnciot fignie clarificata:qmf5 Xbcoí 
pbilum biftozíograpbum: ipo Ole quo nata eft 
mam plus folito folrefulíítm Duplo, z tila not 
(cc Urna clanoi cozufeauít. adeo q?pene folari 
fpledozc radiara.? illa nubecula que lunam o ft 
fufcat per tempusa tncnatmuatie ÍDarienó 
comparuit.fj circa globum lunarc medíü quaíi 
vna ftclla magna claritate ajparuit.*^)ec Xbco 
p¡?ilu0.Ouarta ftclla Oicifobrequiofitae. quu 
mor ab boza natimtatíe ©eputare funt militic 
angclozű ad IDartccuftodiá nópzcfidendo, ve 
paruít art.i .fed in obfequífi z mímftcrí ¡j. ande 
/¡bzf.mq da; fcr. őt infinitan) militiá angelo  ̂
rú ad gttofc Aginia obfequífi cflTc Ocputatá nuil 
iaten^ambigim9 ¿j cauerécncpparatfi eterní reí 
üía bofpitiu boftíe íccdcret, T)cc illc.q ctiá cídé
efcácelcftct|tidicocfcrcbauc;vctcftanfbíftozie.
afticuluB tcrtíua ^natíuitaa 2D  a ríe íocun 
ditatcm intulit mundo.
€rtíuni myíterm
c locundationía otcitur: qz boc fcftuj 
fuiciocundum 
T^nmo quídem fancte trinitati 
1 3  crio íplí beiicdíctc virgmi.
Xcrtio fancrio angelí©.
Ctuarto boíbuo vmuerfia.
*p>:to fctétrímratí.qz p totfi mundñ glozifícaf et 
laudaf feta trirutao m brá Ygine: vt teftaí ̂ c r. 
ín opeoe laudilv Ygt0.45audct ínquá Oc9 paf: 
quiabodícnata cft fponfa ab eterno pzcdilccta* 
■Saudct filmo quía cinara cftmíitcrtnq buma 
nando bclitic fíbi funtcflccum filtja bominum 
T^zoucrb.víi/.Deniq? gaudet fptin'cmo.qz (ibi 
nafeíf babiraculfi z rcmplú glozieacccprinimú.
S5c#o 15 fefru? cft gaudioftim btc ÍI?aríc.qt 
bodic nata cft OignílTime. vt patmt. q uatín9 fie 
mr Ocúrcgtna míidi: ©ña angelo?: z fuper oéa 
crcaturao cjcaltanda. Xcrrto gaudiofú crtític 
5 feftó angelíe.éj? cft gaudere etiá Devno pccca 
tozepníam agente, iu.jcv. crgo multo magia tí 
talí tata q; naciuicate p qua mitduo faluaí z a ni 
gclíca ruma repara?.Onderefert 3oanneo VQct 
letb:ín cói^> nota?lcgcda.vicj q> cum antíqtua 
Oica natimtatíe marte fidclca alíquanto tepoze 
latutflTcr.cótígíttp qdam virfanctua fcdulecon; 
tcmplatíóí infiftédo fingulio anme.vj .íduo fc¡J 
ptcbzis lociuiilTimá angelo? folénitatéaudírec 
£úqj adnuráe rcuclarí fibi peteret cur ifto rtní 
modo z nó alio oíc boc audírct. acccpít Oiuinuj 
rcfponfum qp boc ídco.qz virgo glozioía talí Oie 
fmtnara mundo.? ideo Ocbcrermanifcftarí boc 
filtje ecckfícz pape, quarinuo celcftícuric fierce 
concoideo in bac cclcbziratc.£um crgo inrimaf 
fetbccpapccjc ferípruríe z antíquitatum tcftíi 
monqa hítate bui9 cópcrtaafttl oícm cclcbzaní 
duj vniuerfalíterinbonozé natiutratie Aginia 
ftatuit ccclcfía fancra. Ouartb bccfcfttuitae é 
gaudiofaommb? bomimbue. 'Unde^oannea 
Datn.m fcr.bodierno Di. tDodicfitmúdo faluí 
tie inítiu.iubilateDco vniuerfa terra.Tune ? ca 
nitccclefía.lTatiuicae tua Dei gcnitrirjbgo gau 
difi annücíauit vniuerfo mudo, cr te em oztue é 
fol iaftictc cbfo Deuo nofter. quí foluce malcdtf 
ctíoné Dedít bñdictionc.t pfundene mozréDoí 
nauit nobvitáfempitemá. ÍDiraculu &  
g finé Pmome facía: vnu b miraculuj infera. £ t  
boc miraculum fundamcntalítcr accípío cplib. 
mtraculo? fancti anfclmí.ca.pjtrviq. ¿X  quid a 
Diuce babuítbtám ♦ginéín fumma oeuoróne: 
T^cratbó tantcauariciettcnadtario q5 nullívn 
q5 peten niifcí 10m vI’e(Vnam pozrigcbat. Q uaf 
dá vice venítejda paup ad oftiú.pccqrq? clonan» 
amozcDcí." ille c£¡ ímpzoperío negauir. íllc redi 
ene pettjciteraro el’fnaro ob amozc falutie fuci
l í b e r  v í & a r s  i n
t  íttc magié increparte eű repulir,Xcrtto q? pej 
ttjc amoie bté $gime.£tó vt auar9 audiuicaraí 
rue p̂iccíc ei nő libérer vnu pané: z cómmac9 eft 
ci ne ampli9 pcrcrct fub 15 noie, qi grauc ferebac 
q> fi fub 15 note IParicpcteretelemoffná :t»arc 
Dcbcrccob eme Ocuocionej.íDotcuue cftcaní 
dem illc auarne. 7öum ponderarentur bons z 
mala eme.inucnrue eft minue babée ín bono: 
? eft tradítue ocmoníbue ad crucia tű. icce aűc 
oppuit tgo  gfiofat panécjndaj oacú,p ei9 amo 
re pofuit in Harcra, z ftarim meririe beate tg ie  
pjcpondcraueruteiue bona. *Rogamt gp:o eo 
♦go filiú:<j oijrir.,fcfunui z nó öedit mibt mádu 
carc.lítíui * nó öedítbibcre-nulláfecitmífericot 
diá.g nó meret mifctfíam.3t tgo. £go fűm mr 
mtfcőie írtieíocuonóebabuir.íjñobtmuit vt 
rcdírct ad cotpue antma.7 reutjtit q fűit moztuí 
u e7 cgit pniam ourá. z fp largae poftmodum 
factcbacelemoffnae:ob amoté ipftue btílTtmc 
tnríe oei paupee inuitando. Quo miraculo vei 
ejrcmplo darefeit qm múltú vrile eft boí clcmoí 
fp nae pauptb? facéré ob amo:é bté *gínte mát 
ric.t pcipue tn fcftieeí9paupee ad menfam in# 
uítarcOcuoti9.Sicmvtparutt in Ocó miraculo 
tllud tnuolúrarte largitú p  Oeuotóe *gte tantű 
valuir vtB ípo afnía Dánatióíe bő libaref.qntű 
gputae valcbic ad falutcj voluntaria erogarlo 
facta paupentop amóte virginie ÏParie.vriqt 
talibue in ejerrema bota morne ipfaVgo gtïola 
intcrucnrnit apud filium altane oiccre porertt. 
Scriptû  eft: Oate z Oabiï vobie.Xu.vj. Dignu 
eft g vc ie 4 Dédit fua,p note mfie Oeúöef ci cotí 
pozie 7 fanguíe cbfi lacrm q cőcínef cbfe One: 
qué t g o pcepicvirgo pepcrt&vírgo aluic. j£t R) 
eutipcmcbzacbzifh.t.pauecealuit pto nomie 
ÿginie mrte.tca alimentû babcaeviccetemen 
gfam ci9fO  vcrc fera calía ata t&fclicitcr t  
cunde audiet in iudtào i>ba cbf i Oiccnrie.^fu? 
rtui 7 oedlftie mibi ma nducare.fitiui7 Oediftie 
bibere.UemtcergobencdicnparrJ mei perctptf 
teregnumîc.Bmen
•^ a re  tertia libn' quinri 6 nafccnrto ÏD arie
edmirabilicondirione.
ileadtmrabileo/
x  pue cjtcellî.ücrba ifta fcribunf£cdï.
jclitf.ad bonozéqj 7 laudem #gte ma* 
rie mérito accipiuntur. 3pfa nancg fuit "p tif  
movae non quidem vacuù:fed omni gratia pie 
ttum.iurra tllud i u ,). aue gratia plena. 3tcm 
omi ttute tanqj margantie:gemmie7 pciofiiïï 
mie lapidit» adomatum.iuicra illud £cájrrííij' 
3 n  me oie gra vie7 veritatie.in meoie fpeevi* 
te 7 virtutle. Dcd vafejeccl'i.l.jûuafivae auri 
folidil omatú ot lapide pciofo. Qere ipfavae:qt 
arca prince rbefau? Oiuiefapie. £ t  vere vae au 
rcù p (baritaté z puntaré incozruptibiliratie.qt
fícutau? fplcndet7 rubigtcnó cotrúpif.fícma 
ria igneo fulgozc cbaritatj fplendene nullá pe c? 
cari cozruptioné vd maculationé babere cópzo jl 
baf. V ñ  vere fuit vae fohdú p firmitaré ftabilif 
rarte z pfcueranrie tn gfa.7 fuit oí lapide pcíofo 
,i,$turuj 7 pciofifiímo? 0ono?fpúíTcrí Decoz e 
adomarú.£uicófonatngura,£jco.ir)EV.vbtlcgtí 
q> Orto peepit ZDoffi üi.facice mibi arca Delif 
gn ie fetbim: z oeaurabie cá auro múdiífimo 
rué 7 fozie 7c.arca bec eft maria in qua De9 tan 
q? tn arca cótcntue eft,Sicem pciofie reliquqe 
confueuir f ieri arca aurca vel argéntea pulcre fa 
bíicata.Hc reí pciofiiríme.i. filio ói madauít oe9 
fien arca mariá in q rccóderef. £ t  ifta arca facra 
fúitbelignie fetbimquefunc Ugna imputrible 
lia. p q6 figuraf mane imaculara? impucribtf 
múdicía. 7 fíe üc alije partito ei9 figure.f.q? fuit 
Deauratamrue z foziejjtj q> marta fuit vae oi 
xirtutaomi p uritatcomí graz fanenrate plenú, 
S flio  ̂  j  lujera pacceptus ebema bñdiaa tg o  
filíe vae admirabílc. qz que cdi cape no poterác 
fuo cócínuicvcerOvfpt qt5 ^Scrñ.tn f  monc ¿jdaj 
tic.O  véter capacíot celie: btffuRoiterr^latioi 
cleméne:(j illúpnnerevaluttq trto oigitj mole 
cerrea(pcndic Dcntq; cenio íujccaebema ním 
ipfa tgo  eft opua ctceífi.qj folt9 Del pocencia.fo 
liue Deifapia o:díaca:facca:7 fublimacacjtcicíc.
Bd pñe igif acrurt Oc nafcétie tg íe  admira? 
bilí qlitarc7 pditóe vídeam9. *f>zío ocqlíratc e9 
anie. S « J o  cotpie. Xertio vtriufqj cóiunctim, 
£ t  líe tríamfftería norabun tur 
*67imú0: admírabtf cclfitudteaterónalíe, 
S c t f j  admírabirpulcritudíe mafíecojpalia 
Xerttú admirabif babúudíegfc fupnafaP.
Zlrtículue pmue t>e ipiue aíc T&aricadmif 
rabiU ccMcudinc qua eft a Veo condíca.
f̂ ímfiinvfterius
p Otcitur admírabilíe celfitudiníe.fcíí 
llcetrationalie animevirgime XD a 
rie.C>ignum nancp confiderattoneenftitquana 
ta celíftudíne perfecnonie:quanrac« admtrabtí 
li erccllmtta z oigmtate: cpftupenda Oíuincpoe 
renoc t  fapienciernaieftate ac pzomdencíe virgo 
benedicta fucntfm  anima condíta. d i  quides 
qmie mene humana ad plenú capere non fuffí? 
cta titnp aliqlí cogninóe q falté ad aliquancuLÍ 
tnoucamur bñdicce tg íe  reucrédá Dcuorioncj, 
anim9 ̂ 5 nf clcuart quáculúcúq; polTícad ciue 
Oignítatf notiíta.vná B Oígnú Dujcí poneré pdu 
JJone íh méte tcnédá q rafe. Dc9maío:i porétia7 
Tapia at£p pccllíou 7 oígnion cpccllcnna crcauír
* fodídit bñdlctá tgíné mariá f  m ct9 pccllcnnf 
nmá atam qt crcauent omnee angeloe 7 tocan 
ntúdt macbiná.T>ec ptfo «pbaftnplía vía 
*£>:ímo racione.
Secundo autoticate.
U r t i c u l i i ö i
Zírnojeicemplan oftcnIToné. 
*£zimo,pbaturróne:tboccriplicí *fS2ímaO* 
rano fume oígnicatis.qz ípfa brá tfgo ab eterno 
eftpozdínata atq? tándem tpe fíe codita v f ere» 
taq> täte fie OignitatJ ßfectois z bonttatís:tan0 
te bricudtnie z gi’e vt fozee OigmlTinm babttacu 
lum oei oípoecntts.'plcnitudinc oís gr e z fetítaj 
tts crcellcncilTima p tota mundt macbína tanqj 
vera mr oei.? per pfcqns regina ccli z oímange 
lop;acOña toríus tnñdi z oíum creaturarñ.gí» 
tanta Oígnttate Debute fuma oei potétta z faptí 
cntia ipía pze alijo crean? oifpom. Secunda 
ró fummc,{pmquicacie:qz qnto altqd ell X>copí 
pinqutus z vmbili9:täco maiozipotétia? fapia 
©ínofciífo:ecreatíi.í.icctnanq5 etßte t»ci vnaz 
cade potécia fínt creata oía;? vmea Tapia codita 
fin: magna z mima, vtejrcplígfa. lapís z angeí 
(Ud;granü mili; z celú vmea oei pocécía zfapía 
fccreacamaioue tñ porétíccjtcellcntía relucet in 
angelo z celo qj lapide z milio.qz ángelus 
ptnqoz z fimilioz oeoqj lapis:?celu q? mílium 
jCü igitur btá it»go fic,pduccbaf cppozcio carnís 
fue in ebro eflec utfcßabtUtcr vnienda Deo.t per 
pfequeno aía Debute crcari c*:ccllcntUTima.vrpo 
te oco b gram z gfiam fuper orne vnienda poli 
ebrm. Ha coz púa cftjprcr atam z no ecóuerfo.
Zertia ró majrimcpricratts.qz qnto mag$ :y , 
ría altq ínquocñqj opere cócurrune:qucnulia 
potécia ozdinacapoiTcnefefimI' cópati íneodéz 
tanto maíoz relucet po tena? fapía:vtfitumozí 
tuñ polles víutficare? fetres id faceré:vcl retro} 
gradare folcmicú tila naruralYfícrí nó polTunt: 
magna videref ín bec facíedo tua potétta z fap 0  
cotia admíratióe Digna. S e d  qrom Creado m ) 
geloe z cot tí mundu.oeus necoepotentiaabfo 
luta.necDepotentía oidínata altcjd repugnan® 
babuít.oittt em z facca f f .S ?  ín creando virgtf 
né JP a ríá  multa babuít repugnátta De potení 
tiafua ozdínata:q quídéab eterno De9 fuá abfo 
luta potencia cócozdare Decrcuerat. pecreuerat 
cm q? illa puella fß virgo eíTct: nec tñ infecunda 
mañeree. 3 té q? bec vgo coneißet De fpúfctó fine 
vtro.3 t¿q’ coeißetnon purñ boíem:JedOcumT 
Ijotcmpte qp iiifl gcnerarcc a q ipfa z omia alia 
creara fr.£t beeoía crant ípoííibtlio ozdíata po 
tentia.-qz pria legibue nature aDeo mllitut^vc 
vult S e o  tue fie Diffinúno ozdinatá potenció, 
fuß.) .fnta?..Di(l.)cltiij.? notaf.s.lí.uíj.p j.art’.ij. 
in pn.7 tñ ücutí beeoía ín Vgíne ID  aria ßfecit 
5 pcrficicndú ctcmalroecrcuit. g maíozépotcní 
tiam z fapíam in eaoñdit. S cö a  vía oftendíí 
pelufio pmtfia per aurozttates lanceo? «ftno 
^ernardi tn fermoneoegaudú's IDaric lie Di* 
ccntt6.H?ulta magna fectt Oc9m creatuK mun 
dí.ntl cñtaejtccllcns z támagnfifecitopueoigí 
toTf, oei ficut *gínem matrem Deí quá fol z luna 
rmranf.T)ec Ule. S  «So autoztrate Bnf. oc có
tcp.fgt.oíccnrí.'fltl tibí Domina eft equalemU
comparabile.ofñccm qt$ cftautfupza tecft.auí 
infra te cft.quod fup:a te é folus Dcus eft. quod 
ínfra teeft:omne quod dcub nó cíl. 3dem tbidé 
Dicít.Dccebatvtilliue boíe.t cbziftt cóceptio fie 
retDematre queea purttateniteretq matoz fub 
Déo neqtinrcliigt. ü.ertto aurozuate 'Otero. í 
fcrmo.DealTnp.Diccnt; fic.airio: cft celoóe qua 
loqmnmunabffTopfiidioz. Uñficcluj re vocc 
oVgobñdiaa:altioz ce.fi marre boimrpcellio. 
IT fozmá Deí te a{pcllé;Dtgna eptftie.fi Dñam an; 
gelo?¡B ota eíTc^bane.qutd tgtf DeteDtgnc oí 
cá nefcto.'i^cc tUe.£c fie patet^pofiruj.ad cut9 
pftrroanoncm pze otto factt autoz ítaa cuangeiij 
Xuci).vbi Dícit Vgo.íecítmtbt magna 4 poté» 
tlW m  ocm fuam potenná. Zcrtta via often 
dtturconclufio pzedíctaeremplarí Deducnone. 
ít^m ú ejcemplíí accípiam9 ce ferie facre fcripcu 
re.Dic mibi qúo legio.quíd cft q í P5 fonum feri 
ptureDe9maiozi cófilto repertaf creaíferSitu 
Dicis ¡angclos. H onne legif ¿ c ñ  .j. D ijtit Deu s : 
fíat luje.? facta cftlujc.quonoícfm 8ug9.fupcr 
^eñ.angelica natura accipifcSíDicie.'mundu 
z quancuqun tpfo creaturá-clarum cft qz omia 
illa Dcuo tm Di tú z facra funt; mandauit z crea 
tafuntvt Otete *£>». S e d  quídr£ertc fi campú 
Dtuíc feripture peurrae:cópcries q> ocuo nil fe; 
cít matozí pfilto qj anima bote, qz cum eá crcaí 
retnó folú DtrítOcue.fedt pacer? filiue z fpiri 
tuifanctue qfi ^filiando Ottcrüt. faciamue bo 
mint ad imaginé? fimílitudtnénoftrá. z boc fy 
atam.tTá ficut oeuo cftrrinue in pfona? vnue 
ineiTennaacaaiam bote fecitDeue trtnáinpo¿ 
tenttje ? vnam tn effcntia.qz intellectue.mcmo 
ría:voluntas trespotcntte; vna anta funt. £cce 
gDcus maioiéfiuidentimz 0 iligenciá vídef tr» 
ferie feripture expíTam babuifTe mercando ata? 
bots qj tn creando angelós e munduj: cclum z 
terjrá.O tgttur q?magna:o qtmira aíe Digmtas. 
o cgftupcnda Det nft circa nos cbaritas.Sed qí 
rote bó.Üuare De9 in fenpeura voluít oftende  ̂
remaiozé piouidenciá z Diligencia circa animí 
creandamqt circa cereras creatttras faciendas. 
■Jbzofccto potíozem róncmOtccrc non vales mi? 
panc.vicj quíaverbum Oei eratfucurus botñói 
ffeutít^zumofuBfíeñ.etponésbancaurozi 
tacem.f aciam9 boícm ad imaginé ¿c.vbt ITcdíj? 
cit.Tló fold ornead tmaginé:fed addit;? fifitudí 
nemXquábabicur9 erataliqñftlíiis incarnanj 
dus.non em talis creatus cft bomojptcr bomíí 
nem:fedfl)ter *bum.qz verbñ oetcratfurunie 
bó.tpec tile. 3d^pol1 tñ g elaret <p fi Dcus tanté 
cjccellennat faptétte pzouídcntiacreátiit boíeni 
qué peaaturñ fetebat. £c 6 tercazquía De9 fu 
turus erat bomo. z fup oés angclos z oía crea* 
ta ctaltandus crac bomo in cbztllo: multo fo;/ 
tius qñ vemt tépus vt faccrct Vgine? benedíetá 
De qua erat incarnandus:ípamcjcccllentíus: po 
tentiue z fapténusjac oiligétius oít>us angeüt
tíber v í^aro in
crcatls crentitt. Sccundu cjcemplű acdpiam* 
ejt öocro:it» lacrcpagine, tláfccüs Xbo.j.fcn i  
profittá? oi.dtf.ar.iq.? iterű.|.pceíumc.q.flcv. 
ar.vj.í cőcozditcrcő eo Blcjtöc Blce.'qrötvnaj 
qftionénocabilé.Urrit.f.oc9 pocucric ipám bca 
ram *gmc facéré meliozcm qj fc«c.£ui9 qoidcj 
queftioms folutio babcf fup hj.pcctj.ar.ttj'.ca. 
víq.Ocfcripta. é t ibi peludedo enumeranf erem 
plarif cria quc fccit t>c9fup ornes creacuras fuá 
porccia mcffabili.ímo ifta cría fecit ipe 0e9fum$ 
ma creara íit mudo qt» nó poteft aliqd ficri mej 
luis. *ptimücftbumanícas cbri £>ecüdu$ 
cft beanrudo creara in püa cclcftí. Xcrtiű bra 
virgo ÍDaria mqnrum cft mater Ocí.quia e¡c B 
ípfo q» ipfa eft ma remítate oco comunera babee 
Digmtatéínfinirá. Onde parce q? ipfa fit codita 
rauta cjcccllcnna z porentia q maioz fícri nequic 
m ipa crcatura viatrice eje pee fuá:? boc 6 poten 
ría oei ozdmaca. XJñ alcjc.oe alee./.parte fume 
Oictc.cp Ucet oe porécia Oci abfoluta pocuerítcc 
»pfabtá IP aría?  quelibee crcatura alia fuifTc 
meliozzqz Ori potencia in infinita ejrceditomía 
crcatazm nó fuir boc necelTariú: cjnporiue ocus 
t'pam fear oprima: fanctiffimá ? oigiiíffimá.vc? 
poce matre oei veráan canta pcclfícudínc bonita 
tís qjtum in fe fuíc.f.q? quo ad effe gf e z q> er ca 
concipcre? oci fitiue:nó potuit ipfc ocuo o: día? 
ra potencia facercipam tgmern velería aliquá 
crcatura pura Oiutnitafi nó vnitam vnione pfo 
nali. vt ficrct mclio: veloignioz <p licuefacta eft 
ípfa.'¿}cc aiejcaii.cócor.Xbo.T*Rapne.m (um) 
ma. üondudendo § q> btá virgo fit facta cjtcelí 
lentifTima: oes eam ocuotius veneremurtanqj 
edí fummá rcginá.angclop. z boím Oñam: ma¿ 
rremmiCcŐtez grcxőRderando.qma íTcuroícíf
3öcm.ín fer.quí IDaríe fícat oebecferuitocuo 
temó pcnbír in mozte.O iglf btíflíma.oglozioí 
ítfiima Oeimfj^prcrgfie z bonirat[cue cjccellcní 
tiam trnc nos miferos ad tua gfiam eterna
articulas fccfidus Oe admirabili pulcritud# 
nc z oeco:e bté XPanc er parre cozpis:tá tn qntí 
rate qj m colo:c ? mcinbzo? clegantia.
£apículum.l.
€amdum mtftc
0 rium oí admirabitis Oecozis cozpo
ralis materié virgís XDarie.*p>oft¿ 
qj cm tnctfi eft oe eíus ercellcnría pm animami 
nunevidendú cft oe eíus pfeettone z qualitate 
f  m coípus Obi nota pzo condufíone cp ficut 
brá ZParia fute nobiltffima z optía in anía pze 
omm creatara:ira fuic? oebuir cíTc in cozp.alí 0  
fccrionepzealtjs optim ált occlaraf Pmaiber, 
fup 2X)i(Tuscft cidq*Plunbí rónib?. *J!Srinia 
ratio. qí nobiliou aníe Ocbef nobilius cozpus. 
fozmacm z materia Oebét e(Tefl302tiőnata;Pm 
pbm.Q.li.oe aía. CJndc videf $  co:puo buma#
nfícft nobilius? pfccrius ommto co:gito bm 
tofflJtervnioncadaiam nobilifTimá.f.rónalc. 
S e d  q: anía bec virgmis fuir nobililíima poli 
aíani filtj Oei. g z co:pus nobililTime pfccrionis 
z pufeerrimi Occojis poft co:pus filq:vt mcrito 
Ce ipfa poffit oici illud Jü d w b f} .1\  on eft ralis 
mulicr fug terram in afpcctu z pulcritudme: ac 
fenfu ♦bop. © c ía  ró:q: natura cft vis mfira 
rebas fifia cp fiHbuo^crcans.q. Tbbflí.Tlifig 
natura erra vf impediar: filius fimilis cft patrí 
vel matrí.quía ergo in cóceptóe cbtiftt errare nó 
pocuic auc impcdtri fptífictús;quo operáce v irí 
go cóccpit.idco íequif q> ficut co:pus cbiiftt oií 
uimcativnltúfuit pfeccilTimü z nobiliiíimú ac 
pulccrrimñ fue oes pfcaióes co:pop alto?vía? 
to? boium.iujta illud p§.O ú Spcciofus fot 
ma píe ftlqs boím. ira poft ebrm z cozpus ma) 
trie eiue.Sed o eco: coipalie cófiftitpcípue in 
quantitate: z tn colo:ío q lítate atqj njcmbzoiü 
clcgonti Oífpofiocíone.idcirco 
^jimo:occurrfrqftio Oe qntirate, 
¡Sct$o:Oecolo:is qualícote 
XcrcioíOe degáti mcbío? formofiratc, 
üirca qntitaré qucrif Utrum btá ID aria fuerit 
paruc vel magne ftacurc. a d q í  bKuirrñdef 
f j  Blbcr.vbi.s.q> babuit ftarurá Ocbiráz pueni 
cntcm: ira q̂ ncc nímís magna nccnimis parua 
fuit:fed conucníentcr aire ftarurc feminec.£tp/ 
baf: qt corpus fíltj fui tanqi pfcctíífimu in otto 
naturalito ocbítiifimá babuit quanticatej viro 
cógruenrémec nimis magná.f.giganteá: ncc ni) 
mis paruá.zluant’ aiíc fu cric babcf *Rbome in 
quadá imagine ad qnrttatécbít facra:cuíus ale» 
rudo ptinct palmas octo longiozcovd noacm 
bicuiozce.&ed qí na tura Fr magnas genera f  a 
magno -zcancuo a canco (Icucparu9a partió:ni
fi affit ípedimcntu £um  afit in ebr i gcncracione 
cc^gineerror effe nó potuit: vtpacuir(§.fecmif
crgoq? ficut ebrs fuítpuení&craltusuta?btá 
cius mater pueníctcr alra. >Cuí oicto pfonat íllfi 
¿anf.vtj. ̂ pulcracs z cpdeco.ca.in Oeli. ftacu-5 
ra tua affimilata cft palme:quc cftarbot facis ai 
ta Sed  quertf:3n fuir pinguis z carnofa vel 
macilenta. KUdcf f  m Slbcr.vbi.s. <j> íncozpo? 
rebte tgm is fuic oeb ira cejlicas: ira q> ncc fuir i  
ca nimia crafficies: nec nimia macies. *Ró:quia 
pmgucdo v f carnofitas nimia caufaí eje frigidí 
tare? búiditate.macics aúrejctcnuara eje calidíta 
re z ficatate.£qualiras vero oebita er oíum bu 
mo?cqualicóplcinóe:fm pbfeos. £tbuius q f  
licatts ocbite crcdimusfojc cozpus b.ZDarie. 
2>ecaiber. £apitulum.ll.
jÉcúdo Oe colons qlitatcrriaqucrunft 
e  f  m q> tríplcjc eft Oiuerfitas colo? í coif
* po:e bumano.fcj in curc:in capillis;? in 
oculi8 *ft:imo g oe colore cjrccriou cutís qrif: 
cui9colojis fuitbtávirgo:vrmmalbí vdnigri: 
auc rubci vd cómifti, ad  q í rñdcffm  aiber.
slrtículus ai.
vbis.ca.jclvtj- q> cü fmpbfítcoa fejtfút colotes 
cutía. *£zim9 cft ec albcdine z rubedme compo 
fitus.fecúdus cft mger.eerti9 cft cicrin9. qrtue c 
glaucus.<jnc9alto.fcjmjs rubeus.£rqm fol9il 
le (j cft ef albedíne trubzo cópoffc^eft ab eqliea 
repcedés:vttic 3oánici9. altj ♦ooc'aab ineqltf 
tace.Ham alto tolo* cft efrabúdantia frtgídí in 
bumído: ve patee in phlegmatic  ̂.eentgrcdo eft 
ejcabúdaneia calídí m ficco.fimilicertglauc9 cif 
erinue z robe* c eje ftMqualteaec bumop z qlitaj 
rú aceiuap.g pm9.f.cópofii9cje rubedme z nlbcí 
di ne cft nobililTim9 eecozpi encranco oetcrmíaí 
tus. era ¿Jaltcno ac £óftátino tnpantbegni eft 
tile coló: ín tempata compUnóe pofic9. vñ bunC 
colotécócedim9 ir» coi ge ♦gie fuific. t?ec  Blb* 
© c ío  t>e colote captUopqrif.Bd qtf rcfpon? 
deudo ponunf aliq puñera. *p>zimúeftq> bc¿ 
ata virgo nóbabuir capilloe crifpos totalitcr. 
quiataics funt m boic erabúdanna ftccíratí. £ t  
fm  arre pbffonomie ve ooccnc Brffto. Buicéna 
Cóñannn9 z *pcolomc9:<puc notac -Jbctr9 au¿ 
re. ín fuo compendio rbcologíce ♦ieaeie.lifj. ea. 
Ivúj.fignificanc talca cap lili boícm tumidú z lu 
crí cupidü. Oñ boc locü non babee m tgic btá.
Secüdíi puncrü q? capíllt bre ifrgie nó fucrút 
rarí ncc groflinecmerealbi.qz talca Pm peaceos 
magiftros indicant naturalícerbcbcec ingenio 
et indocile. Xcrtiú púceú cp btá <>go nó babu 
te cap illoe mere rubcoe.qz boc aeeeftaf abúdan 
ctam caloñe z (tgntfícac naturalitcr inftdelcm.
£ócludcdo g Quareü punceuj cft q? in beata 
♦gírtecapilli ©ebuerunt clTc epate nígri:Vt(pbae 
aib.vbie.'fsnmo.qi ¿óftátm9 mpátbcgm tft 
ad cojp9 cucrattcfi prtnerc pilos m infantia tuf 
bcosan puericia z iimcnrutcnígros bíeg zc.
Sctfo pbat&lb.bocidem  püctúpdictum cjt 
caufa capillo^.-.iptcr quá vicj Oe9z natura fecit 
vtbó babcatcapillostfm bocrozes pbfficoe.
•pumo eSdemffteromatñ.ctíptcrca beeuit 
vtbeá Vgo íñct capillos ad nigrediné tédentea. 
qícüo tpoli'ta turca fe polita magia eluccfcunc: 
fufpofito cp tn tgie fucrít coloz cuc( alto z rubeí 
ue:magt venuftatin capillia nigreclo. vt patct 
P ttBícnná. Scóofljter figmficatú.líam fm  
©octozea pbfficoe fupdíctoatcapilli fubnigrí 11 
fine moderate ccnuce.bonoe indicát motee: aC 
bonáboie eópofitioné.Btccftanfcm fm Blber. 
ftabílítatt z firmttati.qt cozrñdent elemento fir 
moqtf cft cerra. 3ndicanc ceta efTe cueracictl ecre 
bzú.qt ve í t  0alicn9m ebcgnvOptíma cft cóm 
plcjtio cerebn calida z (icea:qmnó fuñe abiidá  ̂
tea búo:tto:er fenfíto gfccei funt z vigilátilTimi 
X>umidi02ce to  ccrcbti fenfu bebetee füc z fui 
gftujrióie ml'te:? fomntj mlh t,pfundi.Sedqí 
raUccrcbto vt'cj calido z ITcco bebenf capíllf ni) 
go :vtít  idem £>alten9. ígiftc. Xercio jpter 
ctpulfiouc bumoy- z fupfluitatu fumofa?. ¿c  
¿prcrca conucniúcnigri capiUi cotpo» cucraeico
majtime q: attcftanf erpuKToncfugftuitatj ebd 
Icncc íccnfe z fanguinc adufte; fm ̂ alicnú.q íí 
nó cepcllcreficirctmultu noeiua.£cidco cü cot/ 
púa btc ♦gíui© fuent Rfcaíftímu fmofa memí 
btaapf® babuít ccrcbtü ealídu z ficcG.cc p cófef 
quea capillo© ad nigrediné tédentco tempate » 
X ^ n a  aibt9í>batpactum pdietucjtéplo.da
tlcronica rcpfcntane pulccmmá t glíofiffimá 
facté: prcndit nigrá barbá z Digroa fuiftc crine» 
ín bño icfu cbfo. g z bña talea crinca babutt:eü 
fuerít alfimilatto majtía íterebím z eiua matré. 
£c ad id facít q> vídem9 fobolea vt m plurimü 
afíimilarí parécito*fcd videm9^  gcn93udeom 
Vcín plurtto babétuígroecapilloa.g z oña no? 
ftracumfuertttf genere ¿udcotu ralee babUít.f. 
ád nigrediné tendente© epate. Xcmo be ocuí 
lia qnf:euí9 víc5 colono oculoa virgo babueríc 
Sd  quod bicuílTímo fenfu accepro fm Blb.vbi 
».■Rfidcrorq? oeuli Aginia OcbucrüccíTc nigrí 
Xuni qi vt ín pfim& niger oculua cócomitatur 
nígrú coloté in capillíe. X ñ  qt boc ma í̂c vidcf 
pgrucrc venuftatt. Xñ qz a ccrcbio calido z fie} 
co rráfmitnf viííbílía fpúe ad oculum paucioit 
fubtllíot:? foteíot.fil’i modo z nurrimeú pauct* 
fubtlU9 z nobtli9:Pm mcdícoe 00 ero ¡ce. *Jball  ̂
cicas aut fpúe z nutrímtt qntú ad materia caí* 
fat nigrediné oculo^.et ipfa fubtiliras z pauct̂ i 
rae materíc caufa eft nobtliotíe z fotetotie ope 
ractoníe:fm cofdé aueotee mcdicínc.£e fie oett 
li Dñcfucrút nígrifedelaríozce ad vidcdum cc 
nobitíozce.ficuc z cbím ercdim9 eiufmodi ocu  ̂
loa babuiiTc.£e fie patee t>e coloi c Dñe.
£apieulum.llli <
jErtiovidendueftbcmébtopoím gené̂  
t ralítcrdeganna z bccotafotmoíítare be 
nediete i ’gíme.ilimim q> virgo glonoí 
ItlTima fuerít in oíto z ííngulía mébtis ̂ potrto  ̂
nati(lima.f0imofiflima: z bccotilTíma: ciar efeit 
£tímoc|tróne. Gcfiocurbiftotíalí bcfcptione: 
Xcrno ep miraeulo^ enarranóe. *Jbn‘o inquá 
ep róne.f.alfimilatióís ad cbím z eueraeicí cotpo 
ria:ae nobtllITime cí9aníc:vc in pncipio bui9ar  ̂
ticuli tJt'ctú cft. U ñ  z ¿anf.itq. Xoea pulcra c® 
amíca mea z maeta nó eft íee .S t tota pulcras 
P quálibetptem pulcra. Secundo cp beferíí 
ptíone bíftottali. qt vtferune biftotlc: ctpeipue 
£pip6ani9t»c eius pulcrítudínefcríbít: q? ipfá 
crat in eotpe omni pulcrieudincvcnuftaea.£rae 
ínqtvirgo occoza facie z ciegantis fonne: ña<i 
tura opcima:caro eius colozis lacrei cum ruf 
bcdine:ctt>efidcrabilis afpcem.leem ca putei9 
crataliqntulú oblongújetfróa nó lata fed pla¿ 
na quadrata z moderare magnitudinis ac bcí 
ccns:bumílis:et bcmí(Ta.!Dcccm f  m boctozea 
pbf fonomicc aros pzcfatos opeima eft Oifpolt 
rio capieia z fronef.índícans boíem circilfpeceuf 
ptouidú.’ ctmagnefaptcnete: acvcreeundú.3r¿ 
oculi crant pulen z clare lucenteesafpcceu t>ck?
über ,v* , 1 1 1 ,
ctabiWeivtfue mitj x benígnueibumilie x mái 
fuctue.'pupilla oculo? mgra x valdelucida:fu/ 
pcilta mgra:nó mmie Oenfa fed Oecétía. 3  té naí 
fuercct^ecmediocrj equali linca Dcfccdene.qíS 
lignű cd co ndaiitK t pmdcntie Pm pbf fonomi 
coe.vtnotaf incópendio vbie, Jté gene eí9 fai 
creerantnecnimie pmgucemecnimie macáén 
te;fcdfoímofenimte:albez rublcundctanqj laí 
creí x rofcí colojíe.3cé oe facracifliínö erat Dele 
ccabile ct amenü oíqj fuauitatc ptenurn. "labia 
rubicüda:fed modicő wmentía.t altqntulű in', 
feriue labíű e r a t e r u p a n e  vclplcni9 labio fupc 
ríoií.et bocOe^efltíffime. 'i^oc^jpcPm pbffoí 
nomicoo pnoíatoe vbi é. magnammttat^ z fo: 
ncudime cdindicium.Dcnree qj ciuö érát can 
didi 1 rcctí:cqualce x mundiíTimúJtem mami 
ciuö cratoeccne cóméfuratü:Pm alíqd ad qdra 
turá tendens: eteratcóuallicularű g mediü ím 
jgpipbamű. 3 fc cojlű candídmnő carnofum ni 
mié nc<p macilentö:fed Decena. IDanue mun 
de t oeccntce.Digiti to:nacilce.*lőgi:rcctt.etgra 
cilee.ee totmecoípie darurmanufaptentte oeí 
mínfíce fo:maca.vcdee babeno^pítj coloíie ct 
mantellü ctberei colono. £iue greiTue plan9 ce 
compoítc9;mccdcuö modefte: ctOecenter caput
epcccaberie. quod derícue libcnter acceptauít. 
Z.unc Oífp aren te angelo cepit cogitare mtra fe. 
0iiíd faciee podqj oculoe amifcrie:non poteí 
rw fcribere x pane adcjrere; opojtebit te elle méí 
dicum.vñ Delibérame tm vnicum oculum apií 
read vidédu carmcr aliú mana obtegere ve falí 
té vn9oculu0 rcmancac.Bducnícntc bo:a:ajpa 
rutteibeata virgo:cuíue pulcritudiné admira 
tue cu vno tm oculo eam^fpetilTet: ct ©clectaí 
tue cíue pulcritudmcjcum voluiífct etiam alee 
rum oculum agirc;íublro Oifparuic beata «go. 
Xunc vno oculo ozbatue ceptc fcipm redargüí 
ere ©icée.'-Deu me mifc?. quare vnum oculum 
claufúvttnamtotue cecue elfem vt eá plcm9 vi? 
di(Tem.£uni£ om croíalfet ve itcrú eam víderet 
(quia videbaf Obi cp pjc ©efiderio vidéde eiue 
cante pulcrlmdiníe ettá mom fe ejcponcre ©ebe 
ret) Bfparuicci angelue: ©icene.íDandatribi 
©ña vrpp arce cc.íjaribi ofparcbit:fi cñ vie ozí 
barí ocl’o altcro.BicíUc. £ciam  oñc fi mi lie oca 
loe babere optaré ppetuopuuaríoúmodo ci9  
factetpulcrirudinépofiem pfecte vidcre.£uiao 
gelue ZTPandat tibí ©ñaq> vídebte eam: a  fui 
Bditem oculum nó amíttee: fedz pditum p ci* 
recupabie gratíam.quod totum cd impletum.
wclínane 111 ambulando canqj virgo púdica e r e z z  ^ni^iccjnpUUcquenti ídem rc/crt <j> dda* 
bumiiiima. P m« vwr nu^inirima -r j  tuucme afliduecogitabatt mlrabaí puicrítuíl £íue o p d ciiíun x lonozofa: 
©ulcie x íociidaata vt©i(fufa fucricgrana ín laí 
btje eiuo fm ©ictü 'Pe.Silentiü fp amabat.ra 
ro loqbaí.eratmircpatícntíc.nunqj vífa eftíraí
fd.nun$ rifir.nunqj ociofum verbó ptulit.erat 
opcimte moíito toulciífima omito, infup erat 
tnagnl ingemjata <f totu opue multcb:e citífli 
me oidicic.ee adbucínetatciuuenilioéo libzoe 
,jpbctulc0;rapicrjrulco;cc rotü vetue teda tw tú 
erecriflíme lctuit.¿racoil» virgcnibo in templo 
Ccuorioj 1 buríjili02:rcpurát> re mutotéomito; 
ctpferene llngulie bonotc.plcna cjcidcne orín 
virtutc:oím bono? mo? boncdarc:etomi fuU 
gene gra«a.tJndeomnc0 eam veneraban?finí 
guian affectu x lauo ciuo Oiffundebamr vbicp 
;Z)ec x plura Pm ¿pípbamü et biftoaogpboe.
Xerctofozmofitae «gmío clarcfciceic miraí 
culo? narra tíóc plurimo?:c qbue 5  Itbeacpau 
caiuebcre(fpccrfimpliaoic0.‘Rcfercuáqj Difd 
pulue inpmptuano.lffvnj.eiéplo.q» cumqdá 
fráter OJdínle pdicato? permidet b catata virgí 
nem vt fibi odcnderctfuatn pukritudincm.apj 
paruitbñdícta virgo cidem. ¿tille tandem fraí 
ter oícebat cp mi tocundíuemec clariue:mi pulí 
criue videri pofiit amonalito oculte q? faciee 
aXJaríe. 3dcmrefett^emplodjt)ci):.<i>
dere pulcritudíacmXDaric.'jiollpcce mftae 
alfuic angelue etdemotccne. Dña nodra 2 P ®  
ría mandat tibí. £raudim inqutt ozatióem tuá: 
et ecce bacipfa Oie calí boj a afparebo tibí, fed ftí 
ae 9 II eam vídebíe: p;e pulcritudtníe luminc
dinem £Dane;fingulieqj Oíeto cum furgeretó 
lecto x noctito efi fe Oeponeret oí. Buc IJ^ana. 
ct co:pue acaníam vírgmícómédabat;o;áe ve 
eme pulcritudiné mereref ín cclcdi gloria videí 
re.Ouodá igif mane cum Ocuotiue o: aflet: afe' 
tit beata virgo cum ímenfa pulcritudiné Oteen» 
Defidcrae nemeá viderepulcritudinér ‘Refpóí 
dir.O virgo benedicta «pule indignue íuavraf 
men toto cotdcocfídero.Ziücvirgo. Slpícc inj 
eje oecoic mcum zciue qui Oecotauit me.Btllí 
I c o  Dñal» atoa pulcntudinefcpaboj; ounoi 
Oeceteroconfolaboz. ün dep nimia ©ulcedíne 
fpue fciífum eft coí eíue;ec anima a co:dc foiu< 
camangdiíncelum cum beata vírgine dozioí 
íiífimeoepojtaucritt.£tbi6 aduerte o ania OeC
materoni Je fa .O  ^felicce qmeam mtuentur 
nfm n C,TI- funt quí eiue vifvoí
ta!ü£Z?xtCcam amuíunt^tem  Bnf. m medí 
f«ieí>u:it-pulcra cdXIÍana ad tul 
"W *** aroabilíe ad córcgnandñ: oclccrabito 
ad videndu, Sum m a cm lecicía pod Ocñ eft eá 
mtueri ec ín eiue laudito oclectari. T)ee anfelí 
mti8.£> igiturtcrbcati ornee fancti in celo- Z>c 
®ciquidcmp:o viflone Ominiratíe.bearipio «* 
iioncbumamtatie cbzidi in quem Ocfiderát a» 
gclipzofpícere.et vere beati p:o vifionc 27Jí>rt£ 
cuiue pulcrímdínemfolt luna x omnee ercaí 
Wre ac fancti míranrur x laudant:Oiccntco 




Brrículue terttue bniue partj q> beata ID »  
riamocutí condidit ©uodecím mtrabilii» gra¿ 
tt|'epjcditam.
írrium multen/
t um ©edarandú m bac etc tí: admif
rabillo babimdinie grc fupnatura' 
lie ep ptevtriufqj cóiunct im.f.aníe z co;pte bef 
ate Agiote. Obi notádú q> virgo bñdicta a pní 
tipio natmicatj fue babuit admírabtlee zm afit 
m ae gfae a ©eo <jb> ejctat fummc gfiofa. Deere 
oír nanq$ b e9 ab eterno fublimare btám fuá geí 
mmcé:pcipue.jttj.admirádie granje vcl boma 
fupnalito ad mle?.jcq.fteUa¥. in coíona eme caz 
pifie fulgentiú:qbue cam incipíédo ab o:tu v fj  
«  ad finé vite fue mirabiliter pfccttt fublima# 
iiitDcqbue & b:eui9agcm9ne tediü generetur: 
alibi lati’ locururi./Ét ido? pmue qternan9 ref 
fpícít ciue grc fublimiraté .fccñdue tfgíe ID  ai 
ríe©ígniratem.rcrtiue bumamgencr[ eje ea va# 
litarem. *pJimu ítacp bonú gratie admirable 
lie bñdicte ♦ginie cftq? ©e9oílx> Dome fpúlfan 
cti cam rcplcuic.f.fapicutíaantellectu: có filio; fot 
titudine:faentia;pictateTtimo:e©ni. turca iU$ 
¿ fa .fl . "Rcqefcce fue cú fpüe oñú fpüe fapiérie 
ct intcllect9. Sccüdú eft.qi oée X? tutee z gra 
tiae fancto? gencralee z fpedalce ei ©e9 ejccellé̂  
tíflimeinfudit:vc ©iccre polTitillud ¿cci. ̂ utj, 
3 «  plcnitudme fanctop ©etentto mea. Que ver 
ba ejeponene :0erñ.tft.;í3ñ in plcmtudmc fetó? 
©ctcntio XDaric fuiticuinó ©cfuitfidce patrií 
oreba?: fpee ,fpbetarú:$clu6 apfo?.:conftanna 
njartf9-:fob:tetae confefTo?:cafticae tginmfe^ 
tüfjditae cóíogato?:infup z purítae angelozó. 
%.ateat g t)ctterbefua nobilirate.Sufannao 
fuá caftitate. TRutb be fuá milicia. Delbo:a ce 
fuá pmdOTtía.*Racbel oe liia pulcrícudinc. J a  
ditb ©c fuáfomtudine. q: XDariafuggrefla eft 
vniuerfae.'i7ecScrft.3temX>iero. £eterte p 
partce:2Darie #0 fe totaj infudit gratie pleni  ̂
tudo. Xertiu cft.qt illa fummágraj oe^íPo 
«lepftitítaq oíematura vacuafutt; ctquama 
(otépuracreatura cape non potuit.f.elTe matre 
©ei.Tiácumqctuo:fintgfe pcellétio:ee.f. £¡Te 
vero fratr i  z amicü ©ei. £fle matré ©ei. £fie paí 
tré ©ei.ee tiTe filis t>a. *&timú eft omniú in ©ei 
gfaepftentm.iurtattlud3oan.):v. Ooe amia 
meicftie fí feccritj q pcipio vobie.£c *£§.Tlar 
rabo nométuúfracrito meie. Xertiii ♦o.f.efle 
p a tré  ©eiarearure ftpgruít.fed foli creatoii beo 
pfi ©ni 3efu cbñ.De bac gfia fia.riútj.&e9 pac 
oit.¿}fiam meá alten nó ©abo. 1 15  em congruí 
cbat vt cb:e filiue ©ei ¿j babet patré cternfi m ce 
|ie;baberct patré in reme.fed poti'ue cóuenic vt 
lícutít/Ozígenee:vtcb:eq babuitpatré in cef 
lie fine matrc:babcret in terríe matré fine patre 
nafeédo ejtíncozrupra tgíne.ficut in celonafcif 
líncoícoíruptionea ocopatretan^ luméoclu
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mine:©eoe verue ©e ©eo vero. Quartíí ♦o.f.ef 
filium ©ei ve? z naturalem foliue cbü eft: q ©eí 
ue z bó eft. Onde relinquif q? ílngfarie z íumf 
ma gratia que creature pure cóícarí poterat ell 
cite matré ©ei.qtí é *gime XDarie. V in e  3 nP. 
be cócep.*gi.ca.|tviq. Quid em ejtcellcnn9 illí.f. 
XPane ©are ©cue valeret qjq^in ppetua fgint 
cace manene;©eu ©e fuá carne carné factú gene/ 
raret.'ücc ille. Quartú fummq bonu3 gratie 
in virginc eft.qí ei ©e9illá fummc puntad gram 
contulitq mato; fub ©eo íntelligí nequit. OnS 
BnP.vbie.Decuítinqtvtconccptio tlliue boía 
eje matrefiercc puhííima: que tanta púntate ni# 
teretq maio; fub ©eo ncqtmteUigi: cui oe9 pac 
fuú vmgcmtú qué oe coi de fuo genuit eqlé fibi: 
ita oare ©ifponebat vt elfet vnueidéqj bei píte 
et ♦gime ftlt9et quá tpc filiue líbi matré ro:e eli 
gebat:et©eq fpúflTanct9opaturue eratvtcf tpa 
condpeft nafeeref ille oe quo (peedebat. 77cc u 
le. Qumtú eft.qz eá folam eje oíto creatur; ©e9 
ad íummá ©ignitatej^uecitt elegit.f. vt fit ©et 
fponfa oiUctilTimaifilq ©ei mater ©ignífTima :ec 
oím angelo? ac boím ©ña:celi z terre regína.vS 
T^s.Élegit eá©e9í  pelegit eá in tabemaefo zc.
Scrtü  eft.qz ©e9eá mane z epcellcttlTimie mi 
raculie pfecit acfublimauit.nam reucra majttf 
mu futt mtraculú y  ©e?otporene qué celi celo .̂ 
cape nó políunt.in vni9virginie vtero elaudere 
tur.Oñ caniteccfia. Sancta z imaculata virgí 
nitae qbue telaudtto cffe.tc. 3ccmmapmú fu 
it miraculú vt ©cue z bomo in vná pfoná coní 
uemrent:ac©cú z boícm vtrgo generare« vt ¿dé 
elfet ©ei z Virginio filtue:(icuc ©tBnf.Quíd ©e/ 
tile# mírabilt9 q> oe9 impalfibiliea'mojralie et 
fo:tí(rim9acporctifrimue:oia regéeapfe ut vtr¡f 
gine fieret palTibiUe:mo:calie z imbeallíe puer 
ab ipa pottareí.XJñ Bug9. Quie vncjj cjttima 
repolíet vtpoítaref mamto femincie po:riro* 
ojbie:panie angelo? aleref; virt9celo? ifirmaí 
ref;vita oim moícrcf.Q ftupenda mirada. De¿ 
nicp qd mirabilt9 cp q> Jbgo parerct z fine ©olo* 
re: imo cú maicimo gaudio t  vbere ©e cdo pleno 
©cú alerce, £ t  multa ITmilia gtranfeo mírabilia.
Septimfi eft (p ©e?eá maple tbefaurie meri# 
to^ ottauit z cumfauit.Oñ*f>*ouer.vl.ZDul¿ 
te filie c ó g rc g a u e rü c & íu u ú 6 :c u  fupcrgrciía es
vniuerfae. Qctauú eft.quía maximagloua p 
mío? fup oée cbo:oe angelo? ©e9 eá cjtaltauitu 
O ñ carne cccfia.£caltata eft íancta ©ei gcnitri): 
fup cboíoe aogelop ad ccleftia regna. flonu 
cft.q: ©e9 ipam matré mtfctfte z gratiefieri volu 
it et oém gratia in manu ciue pofuit.:3cm.De$ 
ue oím bono? plcnitudinepofuítí íPana:vc 
fiquíd fpei:fiqd falutfifí^d gratie in noe redutt 
dauenraotú p man9íDarie tranfíerit. 2Decille 
3dcirco JZccí.tfiiij.Jn me oíe gratia vie z verií  
cartean me oíe fpee vite z ^tutie. Xranfitead 
roe omnee 4 concuptícuie me:et a gencranóib>
über .vi* ß>ar0 ,i.
mcia adi'ttiplemtfH.'poc ccrte mirabile é in vírfl 
ginc q? tanram grafía babear q? dc eme picnic u/ 
dinc vmuerfie femp cffluat;et cñ ípfa femp pie) 
na manear. Dccunü cft q> Oeua cam aduocaí 
tamz medíarnccm noftrc faluna inftituinvr ca 
ijitccclía. Jdcirco 2$crñ.©ecuríi babee o bo; 
moacccflumad beum.vbímareranrcfiiium cc 
fil*.ua ftat ante p atretmmater oftédir filio pcct* 
ct vt)cra:íili9oftédttparnlani0 z vulnera, nui; 
I j  g porcrit tbi elTe repulía vbi roe cócurrur amo 
ría infigwa ’Occ ule. Undécima cft.quia&ej 
Ha ei omnta porte in celo z in térra Oonauic; cc 
impandi oibua prátem oedit. Uctdc .Qeneí.clj
¡Bdrui onu impium cuncrue obcdictpopulua
23erñm fcrmonc. Data cft tibio fcliit Uxoria 
oía ptáa in celo z in terra:vr<jcquid volucrí va 
lea» impetrare. Í J»  tpfaaic.jn bierufalcm poj 
teftaa mea.un tota ccetta miliráte z triumpban 
te. imo qó maíua cftjipfa poteftatem babee etiá 
fup oco z íua pcipicndi tanqj mater filio, Du 
odcfímu macimu bonp grepKftitú XDartecft: 
quia eam táfummo bonoic fublímauit <p ncdú 
omma crcatura angélica z bumana;fedeciá ípe 
ere ito: oím Oeua camvencraf z bono:at. £rac 
em ocua fubdir* ilUf.IPane. iu .tj. o  igifmi 
fer bomuncio qui non vio bono:are? rcucrcri 
b^aciflimávirg nc quam bonoíátomnce ange
11 z fancti z ipfe oeua. Quid bícrurue ce in ludi 
c oíOuama miferoamnationeoignueea qui 
cótcmma fcruirc IParic.cui ctíam Oeua ferui; 
uit ranqj filma macri. O vere admirabilia gra; 
tic z cfccllemíe virgOjO vere vaa admtrabilco; 
púa cjcccillquie vnqj afeculo vídic calía vt vna 
puclla:vna ♦go regia fit cáccccllctiflimc creara; 
ranobilillimj pulcntudicOccojata:táiK íncífaí 
vilib? Oonia ¡jraria^. íubiiinara. O  Oiatuflinu 
Virgo, o pcellenriflima Domina, o g lotio liíiim »  
regina; vere te fo l?  luna; cclumi cerra mírátur; 
v:rcreo»acrcarura Digne vencraf;vcre feiijea 
et omm laude DígniíTima quia cp cc onua cft fol 
tufticic cbnftua Dcue noftcr.0 oulcKTima mac 
noítra U faría vníca fpee z rcfugíumanic no; 
llrciadtc noa filtj £uc:noa miferi z peccatj pie 
ni: no a oánationcolgnumenco clamam9;lufpí 
ramua:; flcbíli voce íujplicando accedímua: te 
inuocam9 noftrá üñammoftrá aduocatam.no/ 
ftram reginam glonofam.macrcm oulcurimaj 
fcomim Jcfu; matrem pqlTimá gratie ? mífcrií 
co’dic.Xcinquam folacium eozdie noftrí matf 
irem noftratn adoptatam:tuam implo:am9 ele 
tncnnam Dulcía fpee z vita noftra: quatm9 ti'/ 
gnena rccoidari qma p:o noble pcccaronbua 
ca clecta:p:o nobie ad tantam Digníraccm ¿>uc 
cta.et ídcirco noe ruó filio rccómenda: Oulct J e  
fu  oeo noftro reconcilia;cc oa ipfo fruí in ceUfti 
p w ia  amen,
I
3 ndpit Xiber fcjtua be be;
»edicto nomine IDarte,
Bber fcictiic e
De mfftcrio bñdicci noie bcatifj? 
íime Virginia cmaq? aipcllatio 
nie.£t babee Duaa ptea punci; 
. . . ...... .palee. ■pUmacOecjrceUcriacc
fublimítatenoie27íanc. ©cíaDcglouofica* 
te noie eiufde büdicte ♦gima ZDaric.
*f»ara.I.be boc fupbñdicto noie ID aria 
dccentcr bei matria|p:opaf;ctqnta bona figiu 
flcatjatqj iuocácito qjpluree vtilitatea cóferar.
0nien oirgims
«  IDaria. ©cribunf ifta ̂ ba lu .;*
ca. d b> Drúe cuágeltfta edoct9 fpúíí 
 ̂fPC9?00 magniñcá z Deuo
ftirim« idOdc bndícte Virginia fut> DupUci noíc* 
aipdlatíuo.f. ct^pjio noie. 3 jpellanuo cpp máe 
ciua *tut{ Dignicofam magnitudmc cómedac 
cam:cú öt.Home ♦giuia.Uirgo q {penóme cft 
magne ’í’cutj z Ogmcat^.bcaro biccte Rieron? 
mo ad liau iá  z ¿uftocb. ©emp in^t angelí« 
c cognata ♦ginitaa.(pfecto in carnet fine carne 
viuerc nó terrena vita cft fed edeftj. tloie 5̂ $ }  
p:io cómendat *g  inc (ana? cuágeltfta; cú íu b í 
aífJÍI^ana.quo míinuat ei9 cccellcrlc^pzíetacc 
etßfoncfublimttatem.quia ZDariamarJ ftella 
ínterp ratur.© ic mmtf qliberpfonaoignapfcj 
cte folet laudan; vt vicj fub Duplici no míe ciua 
laua cjrpmaf;vnoci9 Digmtatc;altcro dua cío# 
ne ftngulantaté fignifícanrc. q m vt ait Hriílo.j. 
‘R beto .íau e ett fermo cluctdie magntauiuici 
fcura^ec ideoniñ nomincf tcutio magnirudo 
q ipfíßfone afcribif;fcrmo laudía dua efcctefi 
clucidaf.©ic3uditb volca Oeü pfecte laudare 
ca.rv.Di.Bdonaí OneDe’ magn9ca tu z M ar^i 
virtutc rúa: q ucm nemo fupare p o te ft;K cr¿  
uiat omníe crcatura. Obi nomc^num dcioo 
ntr;cum Diat; Bdonaí, oiccntc bño ad TDopfm 
go fú ofte 4 aflparui * b S T t S S
^mciítof nñ?Ci* m4S ^ dor,ai nó Htdicaui c»e.
^Diero.i.bña Dñane. 3 t¿oo 
fwblimifatc camena fubí 
lungic.cumöt.önc Ocua zc.Siccnam feptura 
volena ©  alomonc cómédarc oc magmtudine
1 uc regic bigmtatj. íq. "Rcg iitj.Dic.írat rejt © a
1 a regnáe fup ifracl.©ic Ocmq; fanct^cuaa 
gcUfra XDarcuevolena cómcndarccclaudjrc 
noftru faluacozcm jfcfum bñdicm^a.vlr\Micit.
t>ña 4dcm3cfoe poftig locu^dl cíe aíTum 
pt cft in cclij z federa bernia t>cú S u o  tuodo 
t>cbem9t  noacbanflími laudare tñ m jc íü m z  
^lacratUTímá mfej bñdíctó *gme XPartä: v t  
*fnunqf ci*nomé jpuiW nc a(<̂ ¡ vooit>ütoti0
ilrtículus
gnifatífl nominetr^.q: bec funt illa bigniflíma: 
illa fancriffima: illa oulcilTima nota vicj 3efua 
ctZDanaifub <}to opomtfaluoe ficri crcdétce 
ecadqf inuocatlone ote no bis gra pftaf t  p cc} 
caro y. venia. O  igif norabilebictú z memoria oí 
gnu nomé incjt «gis ZDaria.Q vere nomé fan 
cnííímú:verenomcoulciírimti ZDanaJed cu0> 
iue nomcr vtlcp «gte fupbñdicce gemtricj bñi 
nfi 3efu cbü q cft nfa fpcemfm folactu cordie« 
ctnragt’ia.nomé tgir *gteZn>aria.Dcíj lacro 
noictractatun in bac etc: tríplice et9etcellentia5 
etfublimttaréintrito mpftertje bcfcribcmue.
a :imú ir  mpftcriú bccért(Timea|p:of>atióie 
cím inpfteriú littcratoue befígnatióie. 
Xertiú mpfteriñ vciUifime inuocatióle
Brriculue f>mueq>boc noméíDaria potí 
bus alije nomíto cóuenitmam Deuvbu plurí 
meqftionee beddunf.
ítaq? m?/
p ftcríú bedarandú ói OícctilTímc vd 
cógruénfltme aíprop:ianói0.*£>cr¿ 
ttrilcnócp cftfrire qjfumme cógruu z bece'e fue 
nt bei mam boc nomé XDaria aip:oparí.i. pro 
ei9,fpiio noícimponi p oito alije noito cóucnlí 
enttto femíneo fcjcuuctqrc id be9 volucnt.De q 
¿jdem re vt pleni9? clari’ notiaá babeamue:qri 
qj papua incjramue. *£rtmo quare bei mac 
nó mag$ amellara cft £ua. Sctfo  qre non ma 
gie vocata cft auc p murartoné vel conuerfioné 
tmi9noi0 £ua. Xcrrio qre nó cft nomíata ali* 
q aípellarione noua. Cuarto qre nó ajpcllatóe 
aliq acb:o beriuata, Quinto qre fúme bccuic 
vt nó vocarcfmíí boenomíe JD aría. jffte áftif 
once acapiuní cum Colutíonito cap ab 3  lo -fu  
pcrlPiíruecft.ca.ljr.
£apitulum.f.
•Rimo ítaqí qri pót Quare bei mf nó eft 
p atpellata £uaíTlá £ua fm :Dicro.iter¿ 
ptaturvita vel m f  v lucnriñ. ü  ñ t  £> cñ. 
iíj.lcnbif. Oocauit 3dá nomé vjroMe fue £ua: 
eoq> mf efleteúctop viuétiú. S i  § illa cft vocaí 
ta £ua q cratmf oim viuennú vita naturcrmul 
ro fortr vídeí q» ifta btiffima «goq gcnuit no} 
bt0 vita ctom (cft ífc ip3 mf  oím viuétium vita 
gfc)bcbuit votari £ua. a d  B rñdct ím BlB. 
magnu fug XDííTue c.ca.lic.qp marre t>eincqqj 
Cccuitafpcllari fuá.'Rano.qz ifta *¡jo bcncdi? 
cta ín re z in cffccm cótraria fuit £uep oía.qz vt 
tft 3u g* in fer.be ntitatc 2Parie:£ua bánautt. 
2P aria  faluauic.auctnitpcti £ua. auttriic mcí 
rtti íDarta.illa oceidcndo offuit.ifta viuifíconí 
do,pfuít.3té illa £ua vocata cjmcir.tfta nomcn 
£ u c  mutauitmó qdej vocc fed rc.illa oée boica 
carnalitcr gencrauitin mundñ.iftafpfiaiv nac} 
nerauit in celü.iUa gfam pdidit.ifta gfam tnueí 
nif.-oiccnte angelo. Jnucnilligfam apudbcui
♦ i .
2.u.f.3tc illa facta cft ©e lafere víri bojmiíc^.ift* 
be cojde bei vigilantj.^ila viro fuo occaiío pdi  ̂
tioni0.bcc viro.i.cbio adiutonu redemptiome 
3llapma íí’gimtatc pdidít.becpma <»ginifatej 
bco pfccrauit.jllaa oiabolo bccepta:bccab au 
gelo cdocta.tlla fupbat pfupbia cecidit.bccbu 
millima p bútltrarc biabóla viat. Oñ pat? quó 
poiailli?traria:j£uan0bebuícamellan. 3 d  
illud ̂ o q i obqaf.f.qt £ua mater cftoim viu¿ 
tiumtfr. (p illud nó obftat. qt £ua mf eft cuní 
ctop viuennú vita co:rupta perpetm z moítalí 
accalamitofa. U ñ  z £u a  mtcrptaf ím talero, 
vitavel calamtta0.3fta íút.f.ZParia mf cft vi 
ucnnum vita gfe z gfie ímortaU. 3 té illa eft ma¿ 
oim b generationcj carnalérifta mf oím p geneí 
rarfoné fpúalcmXum g be illa B per fe nó agaf: 
non becuitbcnedictam £>ci matrem ¿ o á  ajpel  ̂
lan.£tfic patct rcfponfio.
£apimlum.II.
£cundaqftio incidit Quarcnó cftvocaí
i ta_3uc p mutanonénoío but9 £ u a .C ú  
cm ipfatgo bñdicta mu tare babuitnoí 
men £ue:vtcanitcccfia.0umée illud auc 0 a  
btielie o:e:funda noo in pace: mutane nomcu 
JÉue.£rgo videf q? cógructi^bcbuit 3ue afpcl  ̂
lan. a d  boc rñdcí f  m alB.vbi o.q? nó bebuí 
it mf bei 3ue afpellariilj mutauent nomé £ue 
•Ró.qt *go bñdicta mutauit£ue nomé re z cf) 
fectu:ctnó voce.vñ nó bebuit aucnomiari a vo 
de ipíi9 mucacóe.fcdpon^Dcbuic tale nomé fot 
tiriqá cófonaretreibiume cóccptt óie. 
jCapitulum.111.
£rtfaqftio Quarcnoncftajpdlata a llí 
t aflpcllatióc noua z antea inaudita, ifta 
nanqj tfgofuit fiogular[ioteroee;q nec 
f>mñ fímile vifa eft:nec bie fcqueiitc.’Vtcamt ccf 
clelta.cc 6  inre.gt>ecuic<p nec ilmile baberec in 
noíe. £um igif multe femíe añ cátpoft fucrúc 
vocate 6 nomíe XParfajIícut claret be ZParia 
foiore ZDofftzcM defqrnó  bebuítbeimf b:c 
noméntliinaudirú z nouúapudoée botce. £c  
bcc cófírmat feptura £fa.lj:tj. Qocabif nbi no} 
mé nouú q í  oe bñinoíautt. 3 d  ifttf qfitú re; 
fpódcffm 3lB.vbi e.q» bei mf nó bebuit babe 
re nomé mauditü t  alijen cóicatú: ne baref in> 
telli^iq? ree fuinoíe altjenó cóicaref. Oolme 
itaqj bcue vtplurce femieante tpoft boenoie 
ID aria vocarcnf:ad íígmficádú q> nulla femi; 
na?, ab ci9rei partidpationccjtcluderefjlj nulla 
K ecjpantiam fit d filio.^n flgnum igif<p ré fui 
nofe pito cóícare belíderatg efFcctú z nil fíbi re; 
dnet puatc^jíum icóícat ctia alije fuú nomcn. 
fiez nomé 3efue puto cóicatú cft:in bui9lígnü 
"Tice obftat illud qi in ptrariú addocií z per 
outoritaté £fa. cófirmaf. q: boc nomé Jijo n a  
eft noaumz inaudirú qntum ad cffectút reno) 
minie in bñdicra virgine:l? nó ittnouum in vo 
ce, Home cm vttfr Bug9 z etfmof.biaf
l ?
tíber .vi#
quaíi notamc:co q> rcm cuius ell nomc notar» 
facir.£r boc nomé 2T?ana rcm virginalíe con 
ccpcioníe q cft fúme noua nota fade; vt qftíone 
q u i n t a  parcbítfm ©íctñ ;Qfrñ.fuj> ID iífue é,  
jCapiculum.ini.
{Jarra qftio Ouarc non cft aflpellata ©ei 
q maccr auq afpellatióc a cbío ©criuara.ííí 
cuc cm oía ©igmcae z gra IDaric ftiíc a 
filio eius cbío ct ea nato cuí z fuu fímiMima i re; 
ITc Ocbuir z noméei9 ©criuaria noíe cb:i vtcíTcc 
ei fimilUma etiá in note, ¿  vidcf q> a cbío ©ebuí 
ic noiari cbílana:vet a 3cfu 3eruita:vf a falúa/ 
ro:cfaluarrijc: aur arcáemptozcredcpcrijc. ecííc 
©e alije nomito ©ignirarf. adbocqíícurcfpó 
def fm Blbcr.vbié.q? nó©cbuitei ímponí alió 
q í  nomen a cbío Ocriuatü.q? tbze ab ipfa pecf 
ñ c ftn  buinanicatc.-crficnon ©ebuít baberc noí 
nic qi> íonecficctruin fg in ie  a cbío. fed potme 
q í  fonaretpcefíntn cbíia virglne;vtnoía cITcnc 
cófona rctoXbíiana ccianomé nó fute« fpeda 
liccriinpoi»cndú:qj$ crat ad oce generalíter ©eri 
uandú-1? igif aliq d nomé ctccUcncJ ©igníracie 
potuent *giníadaptarí:vt©tccrcf faluatrtic vd 
recrearme vclrcdcptripvcl aliud ¿jdcüqj;m nul 
lú magj cóucnicbatjpuccatt negoerj ©c^B agtf 
fe? ©luialie icarnatóie z  X>gínaUe pcepcióie ra  
ITcuc boc nomé IDaría: Ytpatcbit qltióe fcqntí 
jCapitulum.V.
Otnta qftio U ñ  vclqrc fumme cógruit 
q marré ©ci ajpcllari p oito noto  B nomtc 
ID aria i 3 d  q í  rndcf fin Blber.vbi § 
nccnon £m bem 23crñ.fup XDilTue eft.altoe# 
©oc.# ctq ira cft #  noía ©ebent efle cófona reto 
W-q-J .£lcríc9.tn glo.t ©c pbé.t ©lgni.c.£ú fm  
apl'm .cc3níti.©c©onatio.§.£ft z slmd. S e d  
qm  nul lú cft nom é qis m atotijpiiecace z cógru 
enría ac oecentiacóíonccoei nuurifícucboc n o t  
men IDaría. £c boc qdruplici rómr. 
'Pztmo^prcr mrcrprarióie cógruicacé.
© cío  .ípeer pfonc íplt9©ígn¿ratcm.
Xertio jpter medlatíóíe z  acttóie vtílitatcm. 
DuartojptcrOiumc cóceprióie jpactaccm 
^umo^pter inrcrptatóie congruitaté.qm oie 
tnterprano but9nomíe ©címatri fumme cógru 
ic.1Tá IDaría tríplice? babet ínrerprarioné fm 
tínguá rnpliccXbcb:aícá:lariná:? ffriacá.quia 
bcbzaicc ¿Daría mar' ftclla vf illú ínatrijc z ¿luí 
minara, lacinc to maria mare amaró, ce fpriace 
©ña tnccrpraf; vttft I}íero.in ©eínrcrptarióito 
bebjaico? noím. ZDó bcc oía oprime cógruúc 
marri ©ci/flimi? i pía cft marf ftclla z  illumma 
cnp.q: cívica inelf ra cficroe illuftrac cccl*íae:vc 
caníc ccdH 'Jpf*  caá tllúínaca í q lut ©tuia cb?i 
Hue babitauicrotaplcnitudmccj illtlínac oém 
boicm 3oá.j -3pfa q? cft amara in filtj fui paflí/ 
onc:cr tpa marc in plenirudine oíe gfc. S i c  ctñ 
cógrcgatióce aq? afpellanf a ©eo maria ¿eñ.j 
ira cógregario oím g ra f in tginc aflpellaf mert
fo ID arta. fed ín Boc cm cft ©ífferentia vt vult 
magn9aiB.fuK XDiiTue cft.ca.djcvtj. q: cógre/ 
gario gra? aipcllaf ID aría  media pducta. cor» 
gregario t o  aqy. maria media co:repra. boc id 
circo qr illa gperua cft z máfuraau/rea lili l u c* 
f. IDarta oprima gté dcgitq non aufcrcf ab ca. 
3  fta *o rráiíroitaauicta tllud apoé.jrjc;. ID arc  
lá nó cft.Dcnt# ¿pa tg o  mérito cft vocata I D a  
na a fermone ff ro. qi ©ña oím Sr. ©cue cft ©ñ« 
V ñ  ¿cci.fnuíj.Jn oi gente z ín o i  fpl'o pmaruj 
tcnui té. © c ío  ©a mam fume congrult boc 
nomcnlDariaflJtcrciue ufoncoignitaré q fíf 
gníficat in boc q? a narura luc( ftclle marle ci 5 
nomé ID aría  accípíf. Tlibil cm ©ígm9 luce fíf 
uccojealim coralito;líucfptlalítu fpúalito. 
H á  i  ipfe ©c9 luir é z  tcnctoc luco nó funcvUc.;, 
3 oá. j. Xertio mam ©ei fúme congrult B nof 
me IDarta«jpccrct9 mcdiatóie z aertoníe vrUlí 
catcquccr^mif g Bq> í :  manaqli mane ftclla 
qm lícurg illam Itelló nauigácee in tm rit>eduf 
cunr ad po:tú opratuin.utj mediante ©ct m arre 
genue búanú p more buiue fccult ad po;rú (a f  
lude eterne ejccmplo:fuffragio:t mérito reuoca 
tur:©edueif,ct pdunf. üuarto,|p tcr ©tute cóí 
cepttonte jpjietaré q mofíe z cógruéníTíme crf> 
mit ín boc noíc I D  ana fumpto a ftclla.qmftc 
udue radiü parix;vlrgofilíumparifo:ma.ncq$ 
fidue radióm e# mf fillofitco:rupta.vtcanif i  
quadamfequéna vcl^fa. t^zo indc^crñ . fug 
Il^ilTue cft:©ícít. Zoqmur incjr pauca©c boc 
<¥ ID aría  ínterpraf m ane ftclla z marrí ^gitu 
valde cógruentcr adapeaf. 3pfa náq? aptidime 
fidcrlcompaf.quia lícut fine fui cojruprioncít/ 
due cmíttítradimílcfiuc fui lelióe fgo  parrurt 
uit filifi.ncc íídcri radtue mtnuir foam clantaf 
ccm.ncc irgini fih9 fuam inccgricacc. Jpfo náq? 
cít ftclla nobUiíTima ct Jacob ozca cm9radium
rniucríwnoibcíUüinat:an9fplcndoi ctía pful 
gctínfuEnie:aifcroepenetrat.3 pfa úi# ñclal 
taz  eximia fteUa fue boc marc magnfl fublimaí 
ramecelíano mícat mcmíeaUuftrat créplte^ 
qui ce intelligie in buiue fcculi^dumo macm» 
ínter4>ccllae z tempeftatee fluauarc &  o térras 
ambulare:neauertaeoculoe afulg0Tcbui9fií 
dcií lí no vie obmi.pcellie.Si ínfurgát vétt t ¿
í ? P ul? 8 rriBulanonñ:rdpí# 
ccftcllam.iauoca ID aríá^Sú'racudía. (T aua 4 
«cía. aut carníe illeccbía nauiculá cócuíTcrít ral 
««.rcípiceadlDanam . Sierm unú tmanírarc 
turbar*, uidíctj térro« ctcrrit9.baratb:o íeipií 
a® 3bfoíberi vd turbar! rriftida z ©cfperanóia 
abfno.in pcrículie.m anguftrje.ín reto ©ubqe; 
U -’artá cogita; U faría  inuocaaion rcccdat ab 
o:e:nó a co;dc.£t vt ipetree ct9 otóme auptliú: 
no ©ifferae pucrfatióle cjcéplu.3pram fcqne nó 
©cuíae.tpam cogíráe» crrae.ipfa tenéreñ cotí 
roie.tpfaptegéte nó meruie.ipa ©uce ñ fa t ig ó  
n^ipa¿pitia Rucrwce, £ t  fie í tem erlo c f tn f $
ürtículuö
mentő öíctutn ell nőmé Virginia ZDaria.tDec 
23«mardu©,
3mcalu© fccundu© q> nornm bcate ffla rte  
conílarc ocbmt t  confiât ejt quwqj littcrte :q ua 
rá vnaqueq* fignificac fruté fpectalcm ín I P *  
na acbénéficia collata mundo.
€cundö niyltcrí
f  um beelarandú öe noíe vtrgi© í P a
rie 61 littcratonc Ocfignanoi© v f có 
pofírió!8.>Circa qí*pnmo quero Otp occucric 
q? nomé mama oeirrnqnqjlucne cőftituatur 
jCuincm lie ciue noíe oefignent ccrtae toute© 
ficut? Uttercnoi© 3cfu.2>igcr pluribu© liccrj 
fűidet ?duuta:plurc© toute© OcfígnalTet.ct fic 
t>ci tnatré cómcndabílíoié rcddidiílct. 3d  qö 
©ico q> fumme occmtTcógruitnomé msrr{ bd 
tm ejnq* Irí© cóflitmplurito róni to. 
“p u m o q u ia  boccom fpondetm ff 
dcríoOiuínecóccptíoni©.
¡Becundo quiacoírcípcdctmfdcrío 
cucbariftie i  eiue cöfccranoriie. 
aicrtio quia coircfpondct mydeno 
nődre rcdcmpciome.
Quarto quia cojrcfpódet mr$ 
derio Oiuinc miícrationie.
Ouinto quia co:rcfpóder m?de0 
no biumcr.ommattome.
•£>iimo quia ide núcrue qnariue cőgrue coire 
rpódetmfdeno biutc cócepttóie:qm bei mi q? 
nano nűcro biettonú bcuj cóccpít;cum aít.íiat 
nnbi fin  tbö tuú iu .j . ©cöo qi coírefpon* 
dccmfderío cucbaridic z ciue cófccraróie.Sic 
cm ebi6 Oane ín abú  íub fpccícpáni© carncm: 
voluir vtí foi ma (jnq* tfbo? Oí. T>oc cd cm cot 
pu© meú. Zertio qj congruítmfdcrio nődre 
rcdéptiőíe:qm cbíepzonodra rcdcmpnócqn 
cg vulncrapcipua voluic fufcipe;quc etiaj pod 
refurrectíoné cternalVvoluitin facroci9 cozpo* 
r« rcinanerc. opterea íScrn.vrallcgaf ilibd 
wq 6i Speculu $giui©:0t ftc. ©icutincjccb» 
ftua qnqj vulncnto fuíe cőtulitplcnc remédia 
tnudo:ficïDartafuo fancrilTimo noíe qö cjnqj
*ílöi ? í l aí tofc” ^tídíc ventá petónto m 6 mun 
do.ljecibl. Quarto qtcojrcfpódct mrderto 
Oiuiric mtícrariome«Tlam per verba perőz 
veniá a beo z mifcőiaí .pmemure legií iu .tvíu  
vbi publican9ait.Dc9,fpitt9 cdo mibi pcccatoîi 
Quinto qi coírefpódctmfdenooiuic nomií 
nációié, qí be9nr ín camé vemée voléem notai 
rúelegítnomé ejnq? lfaç.f.3efue. b nám d a n í 
cq íiiterpomí nó cd Ira f  m grámaticoe;fcd aTpí 
ratio tm vocíe. 0 n  qi bei mater ZDaria ipfa í  
que oeum cóccpit.ípfa ed be qua caro nobie í cí 
bum bata,pdt>t.ipfanodre redemption mtnJ  
ftra.ípfa biuíemtrctíícmater.ec ccrrctpfaocifií 
lio cófo:miő z fűmé fimilliraa.idcirco nőmé c|n
♦ 1 1 .
5  líttcrarú fom'ri bebtu'r. Tlecvacat a mpdcrto 
q> nomé matrj bei bcficitanoiefUtj ói vicj 3 be 
fue ín co <f>in noíc ibcfu nota afpíratóie.f.b.tn? 
fenf.qiperb iTgnificafq> beimfnócqpaf cbfo. 
fed bchcitab ipfoígfavmome efonalie. ic é  
arca bocmfdenú íecúdo tlotandü c d ^ B  no) 
me ZPariaqnqj cert[ irie compofteu; ed ad (i¡> 
gníficandú vrótegrcgi’ boctoi iconarduebe 
Utmofcrmonefuo bcnanuitate^gime.qp boe 
nomen facratiífímú cóttnet »tutee qnqj lapidú 
pciofo? ctpfcctíonee f  m cp ab etfdem lapidito 
pmie litterie acccptie z coniuncnemomé ID a  
na rcfuitac. *£>erZP oenotaf margarita q eft 
tapie puiccmmue z ?fo*carco: ín piculie. © ic  
nomé Vgínie JP arie  refugíum ednob in oito 
Bícuiie.fl)tcr q6 canít eccfia. 0  ub tuS pddium 
confugim9fancca bei gcníMjt nodrae bcpcatioí 
nee ue bcfpicíae in nccclTicatito.Tcd a pteuf cun 
ctj libera noe fp tg o  gloiíofa z bñdict». *p>cr
3  bcnocaf adamae 4 babet »tucé recócíliatiuá 
ínter bifco:dce.íic beate Vgíníe nomen me beü 
etboíce.vtbeipfa »gíne mérito bidpoffítillud 
£ccí.riiiq. j|n tpc iracundiefacta cd recóciliario 
Solee náq? furoi viri mitigan ¡¡ multeré.iTc fu. 
roí Da vtrgmé bñdictá mingafne fcriat bote© 
*£>er benotaf rubín* <j cd valdc íplendid5* 
©  ic nomé IP a ríe  babee *tuté lUuminatiuay. 
3pfa cm cd virgo cui’vita índfta cuncrae illu^ 
ftratecdíae:vccanif. *Jbcr 3  oenotaf 3afpia 
q reddit bcícm ferenté tu tú; fine nmote. fie beaí 
ta tg o  facúnoe fecuroe a bcmonito. J p a cm i  
ccrnbilie ocmonito vtcadrom acíee oidmata: 
Xanr'.vj. *í»cr 3  oenotaf aiccron9 q facttbo 
miné fo: cunatú ad bñdoe bonoiee. fm  q> ba© 
pmilTio? lapídú * tutee attcñaíOiafcotidce au 
roí lapidan*. S  ic nomé ID anc  pñatboi cchi 
co© bonozctí.quía ipa tg o  v tfcnb iffcc i.^ itj. 
obuíabicjUí q fi mf bonoí tficara. & ñ  patj q§pí 
ciofilTimú cd 6 nomé XDana z truofum:vrpo 
te acceptú et cópofirú eje In© lapídú pcioíoium.
Xertio benicg 6 ed notandu <p Ireqncg ipü9 
noía IDarieOcfignt qneg pmajcía bñficia q c5 
fertmúdo. *f>no ddcj XD oefignatqj cd mf 
mifegie z mcdiatrijt múdi. ̂  cf. f  elíje medíame 
U faría  ̂  falutj anttdotú virj z mficrito^pinaí 
uiC/ £t  itcp. Quó in4t fol fuper bono© t  malo» 
oíif:fic JD ana oíto fe demérííTímá ctbibct.3té 
<J© ed inqt loe9 miferíe qué nó ejtcludarmr mife 
ricoidic/ncc Scrñ.in opufcufbe brá tgine.
©ctfo a  befignac q> c aduocata f.generf bu* 
maní.ct idcirco ipa,p oito intcrpeUatad Ocum. 
3 dcirco canit eccia i ia  § aduocata nraattoe tu 
o© mifericoídc© oculoeadno© cóuerrctc.^Die 
ro .t allegaf tn lúoííginalíú.Bduocatá inejt vi© 
babcrtjad matré bccurrc.qcaudietmatréfiluve, 
craudietpaecrftliú.rjecbi. Zertio *R befígt 
<P ed repamc ruine.f. tam angelice qj humane. 
U ñ & e rñ in  fermone 4 ínapít Xcpue loqndú
ü b e r  .v i» ß>ars ,h
OicitÏÏc.l}ecelt *go q totiue mfidi repacïonej 
obcínuít:faluré oim tmpecrautc.£cifra. perte 
nanqj.f.o Vgo fclicilTïma celu repteni eft: z infer 
nus euacuacue cit. g ce reftaura te ruine bicrufa 
lê:z efpcccât ito miferj vtca Edita reddita ë.T)ec 
Ole, ûuarto 3  oeftgnat q¡> eft liluminacrif tôt 
nueeccrie z mûdi.Tlam íD ana inrerpcáfiltuí 
mmatnjc.qz (leur fol oía illumïar aftra; fie ïD a  
ria lUiîinac oêa fccôe z angelo» z totâ ecclefiam 
lumie gre z glie. pjopccrea ̂ cci./cjriiij.aic.^go 
feci vt ut celle oiirdlum é indeficiêe„£ceiufdej 
ca.jtivj.Sicuc fol onée roûdo m alriflimie ©ei: 
fie mulierf bonefpeciee in omamétu Oom9 fue 
et eccTie fancce. ûuinto 3  oeûgnac q> cft au tí 
liarrijtmíferíein omnineceíTitate. Unde O n ecí 
nee in fmóc, S a o  in<jt<p ft btá tfgo pie puUai 
rafuerir.ncceffifafinunqj Oceric.mifericoie em 
cft z plena gfa:ctideo fe continere nó poterit dn 
mifereaf inuocaci.f.nomêei*. ^tbocipm jncer 
límpiieiojee cerro miraculo t> inferto côfirmare 
cr Bfuadcrelibeat: qtf codent a fumo Sdam viro 
fc^cu accept ÍDiraculú £racm cerra Sua¡? 
mon ciuíe qdâ boneft9 farte Oiuee cj morn jpxi 
mue;vnicu qué babebat film aduocauir: g bec 
verba teftamcntn eidej factene:ait.5Hlimi poft 
motte mcâcibi tria rccômcdo.f. bcredicarê câqj 
vero bcredi,3tê aiam mea tanm vero meopcu£ 
raton. £tbcnicp ^ddâ factü qooudu ait Ocbuÿ 
iflcm implefTej votú vícj pegnnaciôie vitra ma 
re.qS m fili mijpter tuum atnotem vt te magie 
poifemottare vfqj modoptogauù q6 beu anie 
mec nom foie in betritnentu.vñ te rogo vt iftud 
meumvotû adimpleaepio me. û u o  madato 
ob UIo fufccpro.Tubdidit pf. jFili mi:rria te ooceÿ
o Icmp in co:dc tuo figenda; que ft imitât9 fat 
erie.'bcacuo crj, 'f^ziniû ell: ve oí oic m ifíam  
Itudcae audire z créame tuûac redem p totí in 
facraméro Oíligérer ínruerúqra cefte Toñeco 3u¿ 
guftino 3ntuit9faluatojue falue eft pcccatone 
Secúdu eft: Sem p recogíta Oe tuo fine et ti# 
me motté eternam incurrcre. Xertíu £ft;iv no 
me *gie íD arie fp tenée ínco:dc:ftude cft au 
Itilium tnuocare: qmoicente fancco 3mb:ofío 
/Qui inuocat ÏP an â  cófcquef g fa j .jta ^  mot 
tuo patre.fili’ pfilio amico? vtotat^eft. Xandé 
ad pegrinandupfccc9 eítp voto patrie implen  ̂
do.vcméeqj ín ciuirarc SKaron vna cum alije 
cógrcgarj gegnnie z cruaferfcgrádi etcrcítu pa 
gant eoe ínuaferút. 3n¿j cófltcrucaptue eft vir 
ifte;nó tñ occifue.q: oepeepro pame mtíTam il
lo oicaudicrar:cui9 facrificij meneo inccrucnié' 
tc:ab occifîonc ínter mfcoe t necrem proa ipe (of 
lue p(eruat9e ñ .Jn  caprimcate igif pofit9feitan 
nie angebaflabo:it»:fame:t tbertto. Oñ 
die flene rogaba toeñ z *gmé beámp liberatóe 
fui. Xandé anno fepcimo oefgac9 cep it inoocaí 
«oíflbolupaujrílio. affuítiUcinfpecte búana 
í>iceue,Sítc fpondee niibij z negabte (bnftu;
et etue matré z oía facratmnca eccleííe: educam 
teoc bac capttuitate in Oomú cuá.Ouí oia fcctc. 
nomerñ Ü^arie z ci^auiiliu íncoíde nonnega/ 
uit:mcmo: pccpcipacr(.fed ad tnftannáj bemo) 
ma o:cten9tm negauir.XúcOtabolue leuautc 
eu a terra ráaicc <j> ipfi tuueni vidcbaí edú $ á f  
ce tagere. £cpir 3 j oíabolue clamare bojribiüÿ 
ter.ad cui clamóte cóuemt Ocmoml mulrirudo 
clamanciü z Oícentiá.Jugula boiem íftu z míe; 
te ¿adere interrá: qj fió vtdeí fidefr oía ncaaiTe 4 
oebutt. 3fte aútoiccbat. X ñ  incjt oía q mfliftí 
fecuvtdc ferua mibt ínuíolabilicer o oemoo tuú 
¿»miflu q pmififtí me eductuç..at Ocmon.£go 
vti<B te plem9 c^amiabo. Xunc outiccú fup:« 
mare.-aüocut9^  eúOif:it.Tlegae nebapafmút 
nomc Oci rui.Jlle rñdit.Tlego. 3 t oemó. ¿ene 
mqcíefoíciterqj volo te b aproare ui nomíe Oí 
abo li.ee motfubito íuuene m pfundú maK iw f  
í  *fí:? ^ uantt Oí.TIegae necbím cruaf 
rijrum. 3 ciile. 'fîcgo.cciteç. interíít.¿ttcrt¡o aie 
ilegae nc nomc mfte Oei z oéeíctóer -perterf 
rtf’negomt oía.£cceaútvtd(t roulcitudujc Oei 
monu cu magno ftrepitu Ouccntiú aiae ad m i 
rernu q bozreda lametatóe vocifcrabant O tile 
nobie mtferf qt pcccauim9. ve q 1 Oiabolocterí 
nancer cruciandi traditt fum9. Uñ tá eje ímcrlií 
one marj qj ejeifta vifíonczaudicu botríbif lufi 
mentatiome; mueníe tlleadeo rrcmcfaa9eft ¡y  
tot9 in canicie mutat9 cft.£rlicOiabolue Oujctt 
cö z pofuic circa futí moicndínu .Oirícq}. Ztmúx 
cftoconftane z nun^ violee paccu firmatû toi 
terme z te:etcro tecö in oíto ncccfTitatiJto tu10.ee 
fie recefTit.Xunc fu9molédmatot vidée cu intf 
rogat.Quie eeíncjt z vñveniefB tillc . £ g o  fű 
Oñe buí9 molcdini. 3 lie 2 fíne tn latióe venir ad  
Z>ñaw:nuncian& acicíTc oñm vel maricu. JU a le 
ra ctficít z veloa curta cu am ias z  feroie occur/. 
nceidcm.que videnecflc caniflimú tan¿w fume 
rcneíctpauití feoelufam crcdce^ic.aSem m
mulcj tndicqe affirmatfeeíTca9 maricu. n ñ  S  ' 
currunc multt:et oullue vf nulla cum acnîîr^
&  <U a  mdignadone; i W c p a & T Æ  
lue a  voluic vei cibu ptebcrc.XIcpicő n íc n d S
S æ S £ !J S
D anrn?ii4r9 ̂ ölf»ieimaginetenence ín vlme 
^  Krr® amarifTime 
tece imago pueriauerat facié ab eo.irccr q í
Í?!Srpf oíc<pitíkí>tí,mS,tu «W ftufcöie XPa  
nerujpiicarcoicee.O fpeeperó? .O  refumui» 
mirero^memto qt cu ee mf mifcOíetoia uxtf fií 
nu tuu jp me.nó fu qdé oignue.fed jpeer fiS toi 
oomratét amotéoculoe mífctíic tue cóuercc ad  
nie 'z mo filio me rceócília.Xunc pía mf oei mi* 
icricoidio mow;eccc mi? in modú oepofuú hit
irticutoet au*
umfuűbe vlníe fue altare:ctöcfcédena,pcídít to etfece petó?. ínuoca rparíávtmoltíaroncoí
“ iá eo adózás ct öi.fiU mi odecnííime^clu fai tuum ad pmam.3 cé boc pcozdar figure TUk. 4
lua x vtra aniaa.-noltiq: nó cft fae mibi relínq í vbt babef qp apogee rcuITic virgabtefilifc ct
re quccötR peto» á fpem ponte i me.filt mi vnii cgrcffefuntaqlargifftrae. Oirga eftbcavirgo
ccDilcctifTimc rnemozare que7 qncatecú pali® £fa.fl .£grcdiecur virgafceradiceíclTc.SiUr c
ÍUfnjjpctózito.'etín ot rua paífionegladi9 oolo cozouif. m pctie.'vndc egrcdmníaq largiíTimc
ne cm meü Etranfqc.nóne fili mi amancilTtme lacbzrma^adbinaEcuiftóncqífacicoecUnarc
J p c S  íncarnai?c0:pairue:cruafi^ ? mozi a malo z facéré bonuj. ©cöavttütaa; p<to&
tu>ce:pzo eía a me cóccpMactac^baiulac9 ce. liberado. Sicuc em légim* m fcrtpturajfili) ifrt
ipíía me aduocacá x matré mtfcöie conftitmfti* liberati fun t ab egfptiaca (cruitutc per virgam.
tlőnecuDttíftíDiPbetá.Quacunq}boza inge ficeleccipoftqjapcccatffubleua ilibcrarivolu
muencbőöeDctiS^luaei erít. Iluctgíí Dona ennt be Diabólicaferuitutaltberanf p p a r ia :
rníbi b íme peeózem. £cce Ifte^piue fefua:eű que figuraf e virgá^jdcirco S e m . in fcrnwme
S a m  ram t?T?d|íeo mame fue cu mifert* be. S í  perá tuapmútre vtltqucfiae ficucceraa
cozdicer cft amplerntue.ee cancá gf am ei infudic facie ignia: vade ad ma tre mifc&c toftende fiL?i
ve viril» refozmacua fic pzi9 ica luuema canicie rua vlcera;eeipfa,p refílio fuo oftcndec pectue.7
d mutat a fozec.Qö 4dcm pfenciene oiabolue: vbera:? filiue paenlatua x vulnera.pacern ned­
vemé ad cccfiam clamane x Oicene.O infídeUa gabítftlío poftulantúneqjfíltüe negabit ma?
úuó me Dcccpifti; vbí eftpacci ruí piomiffio zc< rri intcrpeUantúncqj mater ncgabic pcrozi p m
£ut beata *go minae impones i/ngauic ve fuo ranci. T)ec illc.TMnc.) ,*Reg.rrv. Dirit abigatt
fámulo nunqj noccre poflce;f«d cieo oifcederer. ad Dauid.£cce famfa eua fie ín ancillarvt laucc
ftaeimcB 1>go ad aleare redaje x film in vlnaa re¿ pedea feruo? tuop. Bbtgail figurar íPariam
fumpfie.Diabolue aűeeaneö ftrcpieuj? vlulaí quefe obculíeüeo ín ancillam:ve laucc pedea,u
cüfecity  totaciuitaa gturbata:ad íplam eccleí olfcctue feruozumDet perfuimuocacionem.
fiam cőftuere ceptt: vbi neminé peer illő íuuené X.crtia vtiluaergratie mfufio. qziipla eft ma?
vidécee:mirati fűt.Bt ílle.Oocace tnqt facerdoi tér gratic; ve canit eccfta. 3  detreo jöem.Quera
té.quo veniéceroia eft petá pfeflue. ct ci9 cófilio mua inquitfratrce granam per 2J^aríam:qui
oéneaoaűíftud ¿>mulgauíc fffo.cí oéa laudee fic qucric muemc:cc pulfanti apicf.ambzo. ű u í
víraíni bñdictc erclamaröt.Xúc vjtoz ei’ z amií muocat IDariá coufcquiturgratiá. t?mc ipfa
r ícaudiö magnö fcccrűt.Xandémutuo cófen oícit ¿cci.rriitj.3 n me omníe grana vic x verjí
fu vir ífte ct vicoz ota paupito t>iftribuétca:a cóí tatie.£t infra. Xranfite admet a generatroito
nubio feeati reltgioné mtrauerunt er ̂ ad vipc mete adimplemini.Sicut nancp tefte apoftolo
vterm bte taini oeuotíllime famulátce; vitám lacmo pót oícere t>omin93 efue mfiin fpufaní
Ircrna x»meruerűt.£ccc ígií claret qjbonű fit et ctoiítanemo poteft oíccrc: fancta XDarta Ona
efFicacnomé íT?aríe;eíua<B aujtiliű bői tnuaca meamílt ín grana fpölTanctí. quod intdligcdtt
re z eí óeferuírc. qz nó potcnccalie bő pire: 0eo cft f  m aiejrádrű t>e 3lea be bictóe cozdía.-ozíe:
t5m x bee Virginia meriro^tegenre. ct opería. Cuarta vríltraa.cozdia öulcozatio
ipm v u  ü gicutcním IPopfca vtrga oulcozauttaquae
articulue tcrtíua qp cft valde vnle ínuocare £)co,fV.fic memozia IDaríc i  ciua nomia tuo
nomeníDaríe.£t alTignanf ouodecím vtilitaí cattooulcea pzoducitecozdelacbzpmae.t^inc
tce £antícott.j.IPclíoza funtvbera tuavino.fcií
/ fÜ 4 4 é .í. .4 M  I ltceclctificandocoz:fragrantia'mgucntie opeti(rrntllH niTItCrl' mie.falicetOeuoaomB tnccrne.önde Öcrnarí
t um6z vtunrime inuocanonia.Obi xlue in fermone2 J ^ ¡ & 2 a S ! w ! S  
notandö qp pcípue ouodecim vttltra nec nominart poece q ff oiliflentium te 
tea pofium9 colligcrtad nüe .̂frq.ftella?- incoí ÍOf[? ¡‘l ̂ Ulí  ^írm uiua £remDlum in fuo*
róna Aginia qe cőfc4 poiTunt boíee in tnuoca boc refere . .. 0lícne x v  lutta
noncnoíe ÍParte-vt patee eroictie facro^ o oi 
cto£acfulcímcntoracrefepture. -¿»zimavtíU clcfiamfaneti
taa eft laptop fubleuatto. Onde Dafi.ri.íűq? dam babitabat.bunc cum matrone ciui atppiíl
íozruenne fubleuabunf aujcilio puulo.t.beé vir fitarent: vna ocuotaoipt cidem qp nomen Do^
Sm e.q őz paruula p bötlitaré. £ t boc cófonae minenoftreOtcerenopofictfincrmraqugMi
róni.qz tpfa cft mater mífcőíe.g mouef p(o cotj ouleedtne.£aufa taté grane ̂ u i f i M : a » j
He vt fubleuet laptoa t^fundatoe ín peccatte. guUö Oteto inbonozeeiua.l.3ue IP a n a  Otcej
S S p S S « l i .o :a t í o n ő .O  f c l í j t i í> X S  W t t c t t f e ^ c ^ a m o a k c d íw n ^ ^ o ,»
iX-ózem toci múdo.i.boíto x Oco befpeceű mai ozie mei faliua tepo:e ozanota in mel vtdeatur
rno amplecrerj affeccumec ipm befer; oorvre gra puerfa. Quod ílle mclufue ^idice^cepit ei epe
nífílgcuireföUabie.Öiöif peróí 4 laceeílu^ plo per bcbdomadá cóplere awc 2Pana:z^aa
¡Líber *v% ß m  tUt
mtl cralcídercr. U ñ  pacet^pßo^t'eftc Scrnarí ^reUmrunrirf rublflo:nec c°w paruít^f veri 
do boc nőmé Jcfueata Bnomc n Á m  m d í  i n i i n r ï  n naü,‘ cl£MT,£Írc* cclú.ade fu S
w  oícmdoe ín a u rc iu b iiu e m w d lú u in
ta vnlitaí.öemonu cffuitacio. ai vt örrft«* £  mar. ̂ T , -.bac 000 ̂  aniae.£r cccc vidít e 
a^ S f í m ^ P ? ^ 0 *ő10* Übicu« ind t no/ íeluinconfó!w^. -pcci0 âö ̂ Û lt0 «notare ec in
2 ® « notafíibiOcmonünocumtöcffuga íummcifoa 0őn0U,rcfo aniaafociop
a a t í  r á t r » a ? i  
Ä Ä S Ä  Ä Ä S r ?““ ”Äs x ^ s s s s s a s  s ¿ " £ s s ; a  
5 ¿ S ^ ,í3S® ^Ä Ä ä ä ' ä  p Ä Ä Ä Ä tsfÄ  S Ä Ä »  S t ? Ä Ä ?
g u a J a d r a e ^ Ä S Ä S ^ 2 f S iS ^  f o T r t v S & T  v^ c° ^ ^ W i f í
Ä u a ß  m frrbadccra t>cdifaam raciodoue r *  « i K f  c nomcn I P a n a  inrcriw-.!
s s s s s s  s s I P s s sfftí.'RCjJ.C'Cfj.qtt Dauidtû virgavtlbatuloi 
funda t  4n<j Upidite «cdlit contra S i
cteuoccidltpuakntí ci-Ulrga cm clt IP an a .r  wfaaduocacanfliS.1!! CTItat rP«> noftra- 
japidcaqncp vulnera cbíi. 3 d  idcprmcrq? 33 a notríeoftcndir.^dclrcn*4?°^*,occ *̂*Iom^ "*
multa iniratula.e quifo vaum wufa bmiifflA« Pf^ulnrudmcpefcato? m fcuioSm .Zut
Z 2 T „ T  l  " T ?  e cff'« ^ r . c t V a t » Ä
tWi^.£um cmqda nauigantee ß marc bicrofo/ ad Ictinnm ^  ^  cft cum* -Qui mutat5*
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nua mea ob due reuerentiâ. vit am'am ♦gini cô 
mcttdauit;et ilia ea fufcepit z in cclum pcrdujnf 
TDmccanicecct'ia.iParta mf grc marer mifcri 
co:die:tu noe ab boftcjitegeû bo:a mo:t[ fufci 
pe. UndécimaYtilitae:purgato:tj ignie refri 
$eratio,t)iere.pfiq.1lnnqd  De petra agn OefM 
ciet nfltlibani.i.refrigeriù oe ZDaria port moue 
rioitrâ.q.o.nô.£û em in purgatorio fume egeât 
oniemifcôia ÏParicadco câmajrieiuocât. ü u  
tjdá valdecófcicntioíua z vire lauda bille mibi 
retalie q> nouent qndam fratrcojdinie mino?, 
inregno 'n ü ga  ric;<j quadâ vlccrapt9infpintu 
ta purgatonmaudiuit z fie fibi vifum cft <y oée 
onielugubîi voce XDariâmuocarent z S a lu e  
regina cancrct.^dcirco 23cm.m fenlîsteinqto 
brá virgo falue pcndcc vntucrfoç  ̂filiozu Zidai 
confolatio nuferoç.:etrcdcmpno captluo:um. 
Bdtcrefpiauntetqui incelo habitantvt ejçmi 
rcnr.et qui in purgatoiio vt eripianfcct cj in mu/ 
do fût? q fequunf vrgtïficcnf.tDeciUe. D uf 
odeeima vtiUtae elt i celo pñne ocleccario. p c e  
cm faneri z pcipueei* Oeuotunea famuli q fedu 
le eâ tn bac vit» inuocaucrilr:Oiccre babet filma 
eu oelecrationc z oulcedine baufta eje fuá pñtia 
illud 3uditb.icv.2lu gl’ia bicrtmuu leticia tfrai 
d:tu bonouficêtia g?li noftri. O qj igif Dignieoi 
fum.o qjeicccllêe z lublime eft boc nomé glouo J 
lïlïïmû ÎD aria. O  q? utile oíto inuocâcitoipm 
oíñ r  boc fmffimû nomélapfue fubleuafcpeci 
cato: liberaf:gratia infûdif: coi oulcozaf :Demó 
cffugaf -.tentatio refrcnafcpicula euitanf: peftee
2 infirmitatee repelluní;o:ónee cjaudiúrur.Q 
fclicífllimú nomepqtf bomo in moue aflecuraí 
turan purgatoíio refrigeráis cc m celo er pnna 
rante Oñe loaídaf.Canía fídelie vtiná topee z 
ínteUtgeree Dutccdinc z frucnl bui9noie z ipm 
femp in cozde z ote baberee. T)oc te moneo: 5  
erbouoí vt oefcriptú babeae in domo vel ottio 
tuo:quo freqnti9vifo rccojdcne.^elit certe illa 
»om* vbifemp memonateneï iDarie.O ebut 
ftiane recognofce nomé tue marne ♦gíe bndíí 
ctc:q fola eft fpee z refugiú aníetue: vita: fpee: 
ctOulcia eófolatio co:die tui: ípm ínuocanpm 
fletie Qcnú» acclama: ípm nomc ctoza:vt X P »  
ria fît nbi maria.i.mane ftella in b»i9 fecull 
cclla qua oírigar  ̂ad celeftia regna»
•pare feeúda libíí fepi ©e gtiofo nomte tD a  
ríe: qm ab ipfiejpbcrí cómedaf z ©igmfíec cogí 
poruiuafacbonoíifite fublimaí.
© ficarí volo calíe efle Oebet:vtm cüf
cc¡ regíonito nomief.|. p araf.^q . 
tjerba funt xeg\ Dauíd ad Iram oe 
templo Oñifiguradue aút ca vba accípiun? ve 
fintveri Dímíd-ubú t»eí<p patrj oe^gie m a i  
m  q facta eft téplú * babiíaculú filq Oeí;q vci®
talíe t  tante ejcccUentÉe efie bebuít: vt omito ter 
reregiomto ei9noméeeleb:e ejcifterec. U b i nota 
cp in * b íe  íp líe btá ♦gotrip lrcóm éd af. *P*Í 
mo qdëaDiuifia íbabitatóe;eum 5 :.D o m 9. J n  
quo Dicto notaí q> Deue ín ipa ficut in Domo 9 
era babitauerit;nó folû e gran» vt in alije boíto 
íedena p coz pozalcm pñtiamicarnem eje ea aíTtt 
mendo. O ñ  ipla Oicere poteft illud £cc¿ .^ u q . 
C u ícreau itm e re4cu;rm tabernáculo meo.
Sctfo cómendaí a fumma Oigmfícatíóe; cú 
Dícif. talie clTe Dcbcru.ranrc ercelietící pignifA 
no vícj fúme q maío: creature cóícari nc pocuie 
fub vnionte oignttatcEfonalíe m cb:o:t quam 
eíue Dignítate omnee creature meriro admira^
tur;vfPorecú fit regina mnndi: o ña angctoiu: 
Deimf.Deei’ Dignirate tDieronfm^vt allcgaí i  
lib:oo:iginaUú) Dííit.úutd Dicem9 De te virgo 
fercniiíunarpulccrriina ínter oée mulierce.fiJ o  
lera te Oitcrim9:fpledídid: ce. fi rofam: nozidw 
o í  ce.fi liiium.’candidio: ee.fi dnamomú í> bal 
famü:fedoce fpeciee aromatf odo:etuo pcclue 
quiapuilegía.f.DígnitatJ tibiaüeocócefla noa 
folumhoito fedt angelíe admirada funt. !Dcc 
lile. Xertio eómendaf in ♦bie pmíiTie a cele  ̂
berrima nomiatióe:cum di. vt in cunene regto^ 
mbuo noCcf.*Rcuera nomé íD ane apo ow  no 
minaí celebérrima veneratióe.qz et b btám eaj 
Dícét oée gencratióee Xu.j.ca.Serñ.infer. 23e 
ata te o bndicta virgo Diccnt mérito oée genera 
tíonee.q: oíto gcnerationíto vita z gTiam inueí 
nifti.3n te em angelí letíciáaufti gram:peccatoí 
ree venia muenult in cternú.T?ccille.jLJndc ttn 
pletú eft illud ¿fa.ir.fm  allá Ifa? feptú. £rlt no 
men ei9 gfíofum. úuod  pót eflTealiud tbema^» 
bacparte. 3 cturiigííDegt'íanoiebñdiaevir 
gime 2Parie:ad p:efcne mamprtcnanotabií 
mue fm  mplicem eiue gKofiratcm.
•píimú &  mfftertú jpbetíeecómendatíoma 
Sctím  mfíleríú ©igntficccognomíatióíe 
Zertiú mf ftcriú bonoafíce fublimatóie,
artieulue pjímue qualiter fanctijpbete glo 
riam nomíe ïP arie  pdijccrüt-z cómendaoeruc 
uifimilitudmito.3Rtmñ mTÍlenuj
P De alo:iofonomîc virginie XDaric 
a$: mbetice cómédationie. 72oce(t; 
qualiter fancti jpbetefpüfanao ínfpírante glof 
nam noie ïDarie cómédarut. ûuod ^défîvo 
lum9 agnofecrc:ípducam9tmmó<ipbefae trea: 
alqe caufa b:euiratie ptermilTie.etDicant no5 
oc bocvciitatcm.
♦p:imue eftíDoffee 
Secundue eft 23alaam 
Xcrtiua eft Salomon.
-pnmue jpbcta XDoffce. O fanete pzopbeta 
£po?fce;famu6 qma cu facie ad facían loque
iiber ♦vi» p>are
bari« cti Deo tanqj amicue famtlíarie cű amico per matrcm Dei tanqj per marc Dei filíue vcnít
teftefacra fcptura. Z tb ig  üe9rcuclauttmffl0 in mundtim.ec per eam veri ifracltcc nauiganc z
na be filto fúo tncarnando z eiue matre glozioi puemunt ad po:rű felicttatie cternc.X>tnc 'p ő -
fiífima.tlú DlMftifilíje ifracl Deur.rvitj. *p>zoi 3 n mari vta cua: ct femítc tuc irt aqute mulcie.
pbetá De gétc tua z De iramba cote fufcítabít tíf Ouinto rarioncfalfcdiníe. q uia ficut aq mai
Díoiíe:tpmficucmc audíce.cjcű<Bnő audíeric rtefalfefunnfic gratíe marris Da fale fqptcnrie
jpbctá illtjjettermíabtf De populo Dei, Díc ígíf ctDifcrctionie plcne.£fa.r|. 'Requiefcct fug caj
núcnobtu fancteXPo?fceqdtíbivídcbaf:qd fpuefapíenneztntelleccuo. Seftoróneaccc/
fceo infpíráte fentiebae oe noíc marrf oei: qjgra fíonte fitíe.quía aque marté fittm accendut cő
riofum z cómédabtle:biídútű ztaudabile főzet btbunt.íícnomen matrie Dei in cozdtto Dcuoto
3 udiDilígéterofidelieanía quídjtDoffee tit rű acccndicoefidcrtü 7 fitimeternoç.Êcéi.fltiitj
cómédanonc búi9 note Dl/tcric £}efi.j. Difit «0 jQui btbunt mc:adbuc firtunr. Sjcprimo rai
t»eue £ógregenf aque quefub eelo funt ín locú nőne índcfíaentíe babítudiníe.quia cum omta
vnfi z ajpareat arida. factuqj efl ira. et vocauíe llumina ej:eant a marit reuertanf; mare nő rei
De?aridam tcrram.congregattőce# aquaç. api dódat nee Deficit a fua plenitudtne.ira ctíam mi
pellauitmaria, tlotate verDa: fignacc mfílcria. compzcbcnfibílie mtfcrtcozdia matrie Dei: 15 in
jQmdcíl cm cógregatio aqua?j nifí cógregano omnee influatjnó tamen Deficit in fcculum. nec
oím gra? í vnűlocú.i.ínvirgíné matre. Qó fali maíoíi Dígnitarc crcfccre po telt 2Pana.*l?anc
uatoz paquágram fpufTcn tntclligenda Docuíe immcníícnrcm mífericozdic matrie Da^Qcrnar
3 oan.iíq*aquá quá ego Dabo fíet in eo fóe aq due ppedene in quodam fémioné üícít. ö u í®
ialíentj ín vita erem á.Síc ígíf ?grcgatóce gr» mifcnco:díc tue 0 bencdicca longtrudíncm.’lati/
nap. ín Deímatre volutt appellarcoc’ IP a r ia  tudincm:fublímitatem:t(pfanditatc queatmí
a mari.Zminboc ed oífferéria q> maria média ucflígarcí-flam longitudo eiue vfq? ad nouifí
eozrepra a fpcUa?cógregano aquarö: idco. quia lîmû Dtem: muocanttto cáto fubuemt vníucrj
tranfftozia bzeui tpc éuurta illő apoc.fltf.IDa fie.Xaricudo eiue replet ozbemtcrraruj: vt fua
re abtjtztá nó cftXongregaeío «0 gratta?, api mifcrícozdta plena fit omie terra. Subltmítae
pcllaf XDaria média .pducta.qz illa eft ppccua eiue ctuitatifuperncinuenttrellauranonem.ee
in virginc bndícta.Xu.r. XParia optímá parté pzofundumciue fedennbue in tenebzte z vmf
elégít que nó aufcrcf ab ca. '£>ec aibcr. maga9 bza moztie obtinuit redcmptíoncm.tDec :öcf.
íupíD tífue cll.ca.clpú.On patccquó X P oji jsftlîcparcr. accédâtfccundue pzopbeta 23a
(ee nomen IDaric pfíguratum cómcndaucrit. laam:quí l? fucrir mague z ariolue a Dcmontto
J^íncíD aria tntcrptaf vno modo ltc.i. amarű querée rcfponfa: vt Dicít Tltcolaue De i f r a  f a i
mare:vtőcDtero.incj:pofítóc tcrmío?23iblte per tlume.ff:|. tamen eiue pzopbctíc tancp vei
<?X IT qrae z Dfcae. Onde boc pgrucbat vt no re babentur in autozitate canontca; quoniá ali#
mén matrie ücíaccipcf a mari amaro:t p marj queveritarce «tuteDíuina fíbiíuntvcuclatapf
nőm é  cóm endarefí'Rndcf fm  3aco b ö  De U o f apué De (ncarnaaőe fi lg t>a.~Rcuclatio <j ¡p e  ve
rag ín e ifu o  XDaria.li.i.q>pcipue fcptiplici raj rirarie quefícaoeo vangclieDome;nonfolum
éiőe. *Jbzimo rőne pleníntd/e.qz lícuc in mai fitperbomínee bonoe 7 ferőe; fedetiá altqndo
rí magnó cfl plcnítudo z efftu^oím aq?:íta ín per maloe boíee:vt patet De Caipba qui a foíri
matre Dei plenttudo z cfftuit? in altoe oím grai tufancto ¿pbetauit Díccne.^medtt vt vn9 motf
ria?. Ondc £u.j .aue grana plena. D inc Éccl rtatur bomo pzo populo 3oan.ri .0  úam ftdcí
mitj.3 n meomníe grana viez ventât^. S e i  lie anima perpende quid ̂ alaam  Oco reuelan
cundoróncamaritudíe.qzficueínmari múlta tcjpbetaucrít:ctqualiter nomen ïD arie cómc
confiât amaritudo:íta in Dei matre fup fíltj pafi dauent tlume.)tjtütj.Dícée. £>zíetur flclla er l a
fionerqz vtöt Bug9 z etiaîSern.'lîon potutt cobctconfurgetbomoc)c3rracl:ctpcrcunecDai
2Daría vídere fíltfi crucífigi fine affectu materi cce IL?oab.'r>ec nanqj pzopbetía f  m omee a
niDolozie:etfi fperaret rcfurrectuç. z mezté fui tboltcoe Doctozce De cbztllo ct eiue matre accti
patup.fed gladt’ oolozte ptranftjt coz ct9.‘i^inc piturvt tellatur ra.ín qua per alTimtlanotií
Xbzcn.q. ÏDagna cfl velut mare contritío tua flellecómcndaí nomenbndtete vírgtme XDai
£ t  •^e.Omnia etcelfa tuaz fluct9tuí fuperme ríe.OndeSern fuper IDtfTue cfl. jpaínquie
tranfíerunt. X itü o  róne mulritudtníe.qzftc fc5 «go XDariaell ílella nobilífTimaDe 3 acob
non poffantnumerarigutte marjpze mulritui ozta:caiue radi9 vníuerfum ozbem illuminât:
dinemífl a Deo folo ej oía ín pondérez nűero fei cuíue fplédoz ctíam pzefulgct in fuperníe z íni
cítficnccmiferícozdiczgraneíParíenífi a foi feroe peitcn,at.T?ec ille. •notaíergompzcdii
loDeo.Onde£céí.j.arcnámarfzguttaeplui cta pzopbetía q? nomen matríeba accipícndű 
uicquíe Dinumerauitíqz íllcfolue.f. oeue nui fozctaílella.quod z factum eft. qz IParta ma
merarepoteflmiferícozdioezgratíae fuemfíe rie flclla tntcrptaf Pmalíam ínterpzetarionem
£iuarto róne nauigq z eiue aprícudíme.qa vt Dícít ̂ »ícro, ‘V é c é ergo flella ózta ejt Jacofc
lîrtiailus
id eft ÏDana eje q cófurrept bomo.t.cbîe cytfra 
cl qui gcuffit ouces ïP o ab îg  pncipes tene
b:a?accipiunf. Onde mulm cômmdaf nome 
bñdicre ♦ginie ínjpííctate ftelle.quta g boc bei 
lïgnafcius célica z fanctilïïmacôuerfatio ab oi 
petó aliena.qm ftella eft celice nature ab oí pere 
grina implTionc aliena z mco:ruptibilis: vtO0 
cit Brift.) .edi z mûdi. Deftgnaf eaâ ei9 <>01081.
cóceptío:vc parce. i.bui’ Ubupatme.ar.j.ca.fi.
S e d  circa boc qftto occurnc £û plurime «ne 
(telle m celo nobtlilïïme Quaremag( v o l u i c o e i  
ws nomen fue macris acctpi a ftella mar$ qj ab 
cliqua alia, q: vtparuitïPanaqfi ftel; 
la Ùl. Unôz cameecdefia.Buemarie ftella ©ci 
mater aima acqj fß virgo felijcceli po:ea. Bd qo 
rû d e f b:euicer qudeoiqi.ffmcaees «elle mane 
fi oito alije ftellis magî cóueníunc Oei matri et 
©tuine incarnatôi.qô oñdíf g ci9 fep te papuas 
^pttctateejPm Jaco.vb» s.necnó íran .íD aro. 
m ¿jdá fcm onc 0 e noie ÿginie: acalioe Oocto/ 
res catboltcoe. *p:imo nanqj q? ftella marie 
icer alias cu mínima videaf: eft touoiîflïtnaîfic 
mater oet mínima eft g bûilitaté:fûmc tu fanera 
crvinuofa.*p>:opter q$ ipfa aiclu.j/Refpejcit 
©ñe büiliceccancillciue. Setfo qi ftella mar£ 
rcfpcctu oím alia? fteUarü fita eft in fumo poli: 
tfeoei mater ve canit ccclïa: etaltata eft Tuq oèe 
cbo:os angelo: ú.f.t fancto? ad celeftia regna.
¿erao  q: z bec ftella babee iujtta fe ee cóeinet 
vtj.ftellao.fic oei mater feptifo:mis gíe plenitud 
dmé.£fa.p) .ügredieí virga t>e radice ieíTe: ce reí 
defcecfug eú fpúe Oñi.3eé g boc eeiaj fignificaí 
jfrgínitae matrj í>ei; vt ¿5c Blb. fug ïPilTiis eft. 
q: nucí* feptenarius eft nñerus vírgmcu8:tefte 
ZPaerobio.eoíf'oéenúert infraOecadével ge¿ 
nerantvelgeneranfpíecerfeptcnariu. Q uarf 
to q: becftella babee vírtuté attrabêdiferrum z 
adam8te:vtötBlKabici9. ecpatet ad cjcgicnna 
In bo:ologqe factj be magneee. S ic  *go budiÿ
ctatmroö atcrabirpctó:es ßfuajmifcöiam. qa 
ipfa eft mf gfe z mífctf te. Qñ 6t anima £ainr.p. 
Xrabeme poft te:in odoié cúrreme vngueto:u 
tuoç,. Quinto quía ftella mar£ babee Dirigere 
nautas m man.fíe bei mf tráfmitccrc bí oes in 
boc mari magno tbuceread po:tú falut[: vt tfe 
;8 e f. Septo quita fttUa eft ftabiUe fine moi 
jus erroie.Blíe aút falté motu Diurno mouétur 
od motu oetauc fpbere. ©icDei mater eft ftabi? 
fine oís peccatt eeiam venialis erroie. jCaní.im, 
¿ .o ta  pulcra es amica mea z ma.non eft w te.
Séptim o quia ifta itellacftin gee aqlonarí 
fempieeme afparttóis z pfidentie:g quà tanqp g 
atem mouef totu celmvc vule auto: fpbere maf 
teriaUs.Stcoci mf in fempiternü fulgee fuigo 
re gfie z pfidee ín ciuíeaee oei nfi fugnaiq pueaf 
eífe in gee aqionarfcíuicca illud *£s, ÏDagnus 
t ñ  s  z laudabilísmmis ín ciuieaeeOei noftriín 
moncefmcto eine, fo n d a i ejculwtióe vniuerfe
«I.
terre mons fion:laecra a<|lonís:eíuíea6 regí ma 
gui. £ t  g eam virginé toca celeftts curia íto  cus 
mund9mouef;cü ad nutú ei obedlúe tanqj Oñe. 
^eñ.iclj.ad tui o:is imgium cunct^obedict po 
pulue.Étficclareefljofúü. acccdaeterti9 fa# 
piens vicj Salom ó z Oícae qdipfefptlfccó fcnj 
ferie be noíe *gmis matrf íDarie:eeqliecr com 
medauerie.Budiee Oe boc eú loqucncc£anci.í. 
ea.Oleñ mqceffuíum nome euñudeo adolefcéí 
tule oile)ccrúttcmmi0.£tnocaneer 6e: effufuni. 
quia antea fama noto macrío oei erat occulta z 
laceno ín liecera. nunc ̂ o cftul a eft g eocü o:bé. 
ce omneo adolefcéculc.í.aníe fancte fo:eieer t>tU 
guneeam.£ccegfapicns Salom on cómendac
nomelParicg oleú.Sedb vidcamusqre no
men íDarieoleo afl‘¡miiaf7gciy companonej 
cómcndaf. Obi noca q> pcipue «fpecr *>: letaees 
oleunominiXDaríecóucnictes. *^:imo que 
qutaoleú pferuaeferrú arubigíne.ycrramcnra 
cm non rubtginanf fioleo inungamur. jca no 
men IDaric ouros pccó:es ipfam muocance» 
pferuat a peccaro z pai giculo. quia ipfa eft adf 
uocata pctóp.Onde ¿fa.jrpvtj.Urbe fozcttudi? 
uis noftre fion.úbtá virgo, ̂ té  ~ p e .O m  m me 
fperauit liberabo eúj.pregá eü qm eognouú no) 
men meu Sctfo q: oleü aecendit igné m ligno 
ce epeinguieí lapide; vt patee in ccmeeo. S ic  no/ 
men íD ane íuocacú ín co:dito ligncis.icraccaí 
btlito z ercceis ín cclum g obediencia? íufticiá: 
accendíe ígucm Oiumi amo:is. 3 «  lapidéis 
eeouris coiditoejteinguiteum quo ardene:ígnc 
fcjferuoíio peei. De boc ígne a s .  Sugcccidtt 
ignis.f.cócupifccneie:znon viderunc folé.i.cb:t 
ftum.!Díncípa 6t £cci.)tí:iiq.£go maeer pule« 
bílecnonis.i.biume Mlcceionís que eft pulcra ec 
gratiofa.ct bocad Ciffcrcmw turpís Oílcctíoníe 
ÍC5 eamalís vcl múdanc:quam íg o  ejctinguít.
Z.crtto quía oleum eft fapidú z ópuigue-Jta 
nomé XDaríe g beuotionc multû fapit z tmpini 
guae mencé.'Pe. ̂ mpinguaftt ín olco.f.graeíc 
ccí>cuocíóis:capue meú.i.meté. Oñ Bnf .ve alí 
legaf a iudol.lt. t>e víea cbzi.parte.tj. ca.lf:wvK 
©ícít.'nil certe vtílios poft t»eñ memoiia matrf 
oeíjtibíl falub:i9meditatóept} amozísqferueí 
batinconcemplacíone filrj íuiníbíliocundi’ rai 
pozegaudú ciue quo mulcípUcircrpsiídjai in 
eodemfilio íuo.T>ec Bní. Bd id íbidc5 queftío 
vtilis moueeiw.víc; Onde boc eft q> fepe mquít 
vidimus z audiuímus plurimos bomínum ín 
fuis gíeulis rcco:dari nomís £Darie:ceílíco o i  
pertculum euafilTe. qui eamen muocaco nomic 
oomtni 3cfu: non eávelocícenaueomníno non 
cuaferunt talia pericula.lTímirum mquít eft 
q? velocio: ccpzomptio: eft falus nónunq? mtf 
tno:ato nomine ïDane qj inuocaeo nomine 
jfefu. ¿ t  refpondens oíac: q> boc non ideo ftc 
vt ípfa virgo IDaría poecneio: fie aut mato* 
ftc cbíifto, S e d  vt inquít oicamquod fentíoi
tíber.*vi*
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Iiticulus
aijdcbatm m fom fi.t^ °P ^ ca3 0& ^  *n
na genens bilant oi.ïPutatus ce mibi in cru? 
dele z in ouricia mari9 tue aduerfarj mtbi. 1lùc 
B virginê bndictam cft a9 furo: mingaros. Oñ 
m natiuitate angelí cecinerùr.£t in terra paît bo 
tnimto lu.ij.'-Dwccbrs multo crebn9 út euan 
gelio fe afpcllat fílíú bois.t.btêvirginis: qj filiu 
©ei.qr emolUt9cft pcá.£t in boccômcndat nob 
fuá imméíam mifcóiam q oignat9 cft fiert bo p  
nobis.^tcm beata ̂ go mtantù emolliuit eu vt 
noftros Oefecc9 fufcipe oignarcftqui m in Oiutj 
nirarcDct'eccum patinópotcranvt^nobis ©e9 
impaflïbilis patcrcf:fameiceret z fitircr: fattgai 
ref z morercf.Û mirabilis z majnma cmollitio 
3dcirco ipa bñftgnificaf g tfginê que ferocilTii 
mû rbinoceronte emollit z i liuu fuoOo. mire fa 
cit;et fie vinculaf;capif;7 occidif. Jtêmtantunt 
virgo emolliuit©eú vtnûcmaiora pctâpaticnc 
rolerctq quôda, minora ©uriïTïmcvindieabar. 
£ófiatcm q> mfrograjti9 offcndûtmodcrni fof 
domirc q? antiqrus;qm nûcin ebro bûana caro 
fummâ babet ©ignttarê, vnde maior iniuria fit 
nûc cbio a l’odomit[ qj ante incarnanoné: z etiâ 
ab ommto lupuriofie .z m nunc Oc9 pariéter eff 
pectacq aftounflïmceoe fümerfit. üuareboc: 
nifi qr oc9 cft B ♦gmcm mitigac9.imo vetf r Ju l 
genri9.uij.ÍP?tbo.Dudü inqtcelunn terra ru 
iftcntftnô ÏPanapcito fuftcntalïet. Oñmerlí 
to beata ^go ôr mtïer p antonomafiâ.i. molli} 
ens berü vfberoé.i.cbím ©nm.l^inc *f>:oucr. 
vl.ïPulicrê forte quis inuemet. qrcicoitoifta 
fola ertittt fortilTima:ctiá fup ©eo poteftatéba? 
bens.propterqtf fubdft:procul7 ©evltimisfi/ 
»uto pciû eius.*JbrocuUnquâ.quia ptul «gnui 
tatf non cft Oc terra fed ©e celo.qnt xt<5t tDicro. 
♦gîtas c vita cdcitf.t oc vlnmie fimto.quia oe 
oiun ctionc oei z bois cj fut vlctmi finca. S ÿ  
pnmo noíaf regina. Q ñ "P  s.Bftititregina a De 
pris tuis in vcft.oeau.7c.S5ed orií qftio Onde 
velqre oicaï Oei mr eíTc regina; cum ipfa fuerp 
puella paupcuta.nâ z in tpe fui pros i loco paüf 
primo vie? in ftabulo pepit. et in tpc fue puriftí 
cationie paupeç. oblationé babuit.f.Ouos pul 
los colûbaç.;aut par turtu?: qtf crat pauperú» 
Vtpatct U.cui.j:q.-r t,u.ij.3têpauprimà veftcttt 
Jjabuit.ct cbîm vüito pâme vemoris eftpaupc 
rù inuoluit:vt canit eccfta.ïDiç, igif quó regtf 
um nomê z Oignirate babucrit: majâc cum nec 
ci^pf vie? 3oacbim rejc fuertt alicuiue regni.nec 
cismar vie? 3nna fuerit regina alicui9 regnùvc 
patctcjt biftortjs. ad bccrñdcf fm3acobû 
b voragîeifuo XDarïalurp briiTima ♦goID a 
flût? fucritpauprima.etboc voluntaria paup? 
fa ce: oía terrena abdicado z folû oeû fibi m rbe¿ 
fauç- poptatû cligédo;qnn9 implerct tUud l'crii 
peu côfiliû S i  vis pfect9 cflTc; vade z vêde oîa q 
tabes z oapaupito:7veni feqreme ÏDat.nit.
uibilo minus rit ipfa fuît vere regina p altjs
♦ H »
cellenrílTíma; plurito róntbus. *^rimo quij 
demfl)tcr parentela rcgiam.qufavtcanirecct’ia 
*Regali eje ^gcnlcXl?aria eprta refulgct. vicj 
cjc,pgcnic Dauid. Scóo^ptcr vnctionc regia
S  t cm que bó vnjtit in regé reje ór:vt patet tn ve 
ten tcftamto oe regito ifrael qs .fpbccc vngebát; 
multo fortius virgincm quávnpt oeus ipfc re/ 
gia vncnonc.-preoito regina predicamus. On5 
ctocca T^s.Unjctctc Ocue.f.p creationé.t>e9 tu 
us;pcrincarnatíonc.olcolccicie:quo fpüfíancci 
graciaaccipifquaejevteromatris plena fuit.p 
eonfornto tuís.i.prcoíbus mulícnto. Zemo 
.fpter Oefponfattoné rcgiom.qr a rege regü cbr0 
fto ©cfponfatacít: vtpatuics. Quatto ^pter 
Ootationcm regiam.quia Oeus omniu rc>: glo  ̂
riamt gramnmo cocü regnú cclcftecum oibu» 
prinentijs fuis; Ootis lococtcontulif.vt Oicerc 
poflit illud ̂ cñ.rpjc.Dorauitmc oe9Ootc bona 
Quinto flxcr pfiguranóe; rcgiam.qr p regu
naBcftpfi^urara.fprcgináSaba.itj.'Kcg^
omta que a rege Salomone pettjt obtinuit. 
ctiá pfiguraf p regina? !Dcftcr quá afucr9 (qt>
mrcrptaí btírudinis oomusjadamauinet poltt 
ícOiadema regnun capiccfuo.T?cftcr.q> Se^  
|tto jpter Oígnificanoné z ptátem regió.qt ípfaj 
tanCV; regina etaltauic oeus fop tota curia ange 
lop.7 boim. £cve6t;Scm.©ata efteipoteftas 
in celo 7in terra tanqj regine. Scptimo^pter 
coronarionéregíá.quia coronatacft z mtbzomj 
5ata in fui aíTumptioneut cclum corona regia. 
t>e qua apocaf.jaj. IDulier amicta folet luna, 
fub pe dito ei9 z in capite corona Ouodecim frelí 
larum. £irca boeaccipiamus vnum miracu 
lum q í refert Difcipulus in ¿»mptuario; ejeemí 
plo.^.Oiccns 27?iraculú é)¿ in quodó cei 
nobío cratquidam frater nomic 23icronfm9: 
picto: optimus.'quialfuctus cratíDaricimaí 
ginem oí ffndío <>futis oecorare 7corona regia 
tanqj otccllcttlíimá regina Ocpmgerc z ©cfcribe 
re.aoiaboli imagine turpilfima? figurare. D.6 
Oiabolus oolens cepiteum ft anulare vebemen 
tiflíme accédee lujurie libidíe t  impouunia co 
gira tío ni to agitare. Xuneqdam vice vrícvtndj 
caret oiabolus ajparuit ei in fpeeic miicns pul 
eerrime;aUiclendo ad c r im c .£ u ic u m  cofenfuin 
voluiiret pbere;Oiititei oiabolus Z .u es facrilta 
bui9ccclie:accipc crgo buius eceiie rbefauros 7 
vafa aun et argenti et frange ca ct omina in fací 
coponensfcqucrcme;ecin Oomomca mecunt 
cris nullo fcicnrc Oiu gauifurus.£uncp talla ce 
piíTctoperarúeepit oiabolus vociferare 0.£ur/ 
nte oñt curritc ©ni; quia tDleronf m9 oepredaf 
tbefauros ccclcftc. accurrentes compcrútT)ie 
ronf mú fregifTe plura vafa aurca z in facculuot 
pofuifte. jecadmiratiíntcrrogarunt curbccfej 
ciiTct^lleptimcfcens ommutuit.atiUiquia k j  
ro erat;ligaucruntcum ad colúná: volétes maí 
ne eú puniré, £ú c oíabol9 iplí Ugaro «Uudebac
tibcr .vi. p>arő ai*
bicena/nonncrueaci femcbcpingcbaa befo* 
m¿:ec tila 2Pariá pulcerrímam factcbaa.adiu 
ucc re illa regina quam occozabaanúc fi valer. 
•Reco*dat*ita<p Pieronf m^miícraróia genitrí 
cía ocí:roro cozde cepit ea ínuocare vt m réro pi? 
calot>ignareffibífuccurrcrc.Xuncípapiecatía 
mf afparuítci? ait.£onfoztareT>íeronfmc; ce 
©cincepa caue aftutiae oiabolt. ¿n q i feruqftt 
míbúnó ©eferá re in iftj mbulationtto. £cmop 
R angelú appbcfo oiabolo illo;Ugautt cu ad coi 
lumná: Píeronf mo foluro. ecille grana» egít. 
!Dieronvm9igif adrnonit*« ona:pulfauit boza 
tópetenn ad macutínó.et accefie lápadito ftctie 
m cbojo vbi cófucuerar. fratrito ipm intucttto 
mira tí funt oéa:c r viderunt in colúna lígatú qnj 
dam.ectnagí ceperút miran, ¿ófpejxrüt tbefau 
roa ecefie z tnuenerunt oía vafa folida z mrcgra 
opanrebtá YÍrgtne.Uñ ftupozc pcuffufacto caí 
pirulo.'ligatú illú interroga runt z cognoucrunr 
efle oemonequé ejrolucree j? ma tic Vberaucrút 
jgtlícillcllrídée z damáe aufugir.bcntq?'X?ie 
ron?m9cófcííua fcelue fúú:narramt quó r mi 
fcricozdiá íParie  Vgía fuilTct libcrat9.ct ornea 
audictceUaudca Oco z virgini bñdtctc .pdama 
runt. O  igifatafidclie vide qjbonú fitvirginé 
bñdictá inuocarciciq; Ocfcruire. O fupbñdicta 
virgo bei mf cbariíTima fponfa:fozo::? filia. O  
virgo Vginú mifcricozdKfimaq; z regina qcccl̂  
lennlTima ac t>ña otm crea cura?; per illú piú3c 
fum 4 te elegtnp illú ruü bulcé narú: p ci9 amo? 
ré fctilfimú te Ocpcamur;vtibui9múdi naufra? 
gio córra oéa bemonu infult9 fuccurrcrc nobía 
oígnerta amen.
amculue rerriua ap nomé bcate2Paríc.jci}. 
bono?. Oigmrartto cft íubli mani
®*tíum m viten'/
t  umin bacptececlarañdú őz bono¿
nficevelpmlcgiatc fublimatioma. 
tJb i flotádúq? nomé bñdicte Aginia ID arú  
ad nüctt.pj.ftcUa?.#. pzmilcgto? bonozibua 
crtatfubUmatú grtolíflimaq uitrca qternarioa 
©midi pñt. *fcrimo 4dé.q* »amen ÍDarie cft 
ab eterno cófecratú z pclcctú vtcífctnomé geni? 
tricíe Od.iurtaiUud *j>:ouer.vííí.ab eterno Oí 
diñara fum ter anticua anteep térra ficret. ©  ic 
nan<p(vt őt ̂ erñ.in fcr.)bulcenomc3erua ab 
etemo cft cófccrarú vtfttnomcfiltj Dei:(íc oulcc 
nomé JParta  ab eterno pclcctú ct confecratom 
cft vrlítoignú nomemarrf © ci/jJdcot^S*^ 
culo nomen tuú. <5 cőo.quía in libzo vite ai»? 
te alia nomía z p alije fcriprú.jCum cm vt falúa 
rot nf tcftaf:oim electo? noía fepra fin tin Ubzo 
vite.vñ ate i.u ir.Gaudete z ecu Ira te q: noía ve 
ftrafcpra fűt in cclia.ftqj oci mf ínter oca ele? 
croa pmatú tenet z p oíto cft elccra:íu]tta qd ca? 
*uf.>eicgit cambe9 * pelcgitcam.3gifpoft no?
mcn3efubonozificétt(fimcinf>ncipiohl?zivite 
nomc ZDarie cft fcptú.vt oicerc poifit l i tó la .  ¡ 
j[n pncipio libzi fcpcú cft be me vt facía voluta? 
té tu.&c9mcu») vpluúct le.t.í medio cozdía meú 
Xcrtío.qz a pnapio múdi pfigurarú z varqa 
modía cómendatú:vt pacer ptotú paífum vete 
na tcftamcri.tjbi aduertendú q> ficuttic magi? 
fter leo in  fcrmoncOc natiuí.tginía: llomcrt 
íparre cf qnqj Iría cft compoftcú.ad fígmficá? 
dú q> ípfa cft pcipuc pfigurata p qnqj oomínaa 
veterj tcftamctúcrq? noito acccptj pmia liteií 
z cóiunct :̂nomc IDaric rcfultat. •jbzimo ná? 
qj p Í1D íignificaf q> ípa cft pñgurata per 
cbol que fuit fponfa Dauid rcg’:quam Dautd 
tntanrú amauit q> cum bíu fuiít? cetra regnum 
iudco?:noluít intrare regnum mfi í>ua cfíctít? 
bi lPubolpñrara.).'Rcg.vl.Sicbtá *go(mr? 
prafem miebol picraajet ipfa fuirpíctatc plena, 
ct cerrc ípfa tárü placuít Oco <p cum cfTct cttra.f* 
in ccloiíjoluir in ¿redi in bücmandümiii pzíua 
brá virgo nafccrcf. ©ctío a  ocnoracBbigai
il q placauit Dauid neoccidcrecHabal.}. "Rcg. 
^ v .S ícbtá  tgo placauit nobíabeúfuabúiU^ 
tate.ct nunc ecia ̂ ridte placat fuá mtercelfióe: nc 
ocadat pctózea eterna mozte. Xtrno p*R Oe? 
notaf q> tpfam figurauit*Racbcl que gcñuit J o  
fcpb vocat’ cft a*f>baraonc Imgua cgfptiaca 
faluaro: miídi45cñ.jcl|S5ic beata tgo genuít 
verú falúa toz c mu di cbz m t>cú noft?. Ouarl 
ro P 3  Iignificaf 3udirb q f  tutecaftirar[occidtt 
2?olofcrncm3odttb.j:íq. S i c  btá tgo  virture 
fue tginiranalucipe? occídir.iujcta illud0eó. 
itj.3pfacórerctcaputtuú. Quinto p a twno# 
taf abi(acquefutrclccta fup oéafiliaa bicrufa 
Icmtanqvputcrioz ad feruíendú tmintftrandá 
regí £>aU(d. líj.TZe./. £5 te brá fgofatceUcca fu? 
per oco mulieree ad mtniftrandutn rcgl cdcftl;
£< x iK ft ítf.Jn  babíratíóc fancra cozam ipo m ii
niftraui. Ouartúpziuilcgiúvclbonozta gft*
cft q? noméZParieéab angelo fíabzídc pnú? 
ciatum. X>oc ná(p renent catbolici boctozca &  
nomen IParieangelua ^Sabzicl pnunciaucnt 
eiua paren tito q> eam vtcj boc noíevocarc t>cj 
b<Tcnf.£r,pbaf a maiozi arguendo, quia 1! no? 
men 3oanníabaptiftcangcl08 ¿abzid pnui» 
ciaiut í,u.inmlrofozciue idsematrcoftifcnn? 
endum eft. £ t boc idem reftatur *Dícro. Oe vira 
IDaric fcribcna:<p angelua ajparuír a9 paren 
nbuazpctptcna cp cam IPanánomínarcnc. ¿r 
fícparcrpmua qtcrnari*. Quíntú.quiaftddt 
bus cft amozofilfimú vclaffecruofilTimu?: qm 
vt fcnbif £fa.itp j.TIomcruú z memoziale tuú 
in íKfidcno aníe. ¿rnotaq? oebem^erga no? 
me H?artcaflFicí p fpúálem Oilccrióem. quía ep 
boc mple)t bonú ?rcqmur.*p>zimo cozdíe epM 
laranonc z oclccranonc. On f  m Iram bcbzaíeá 
í t  T^s.t-crabunfoca cj bílígúc nomen tuú z c. 
Scrnar.jO beata ZParia tunee noroújari p o f
r̂tículus m
tee cjn rccreee.'nec cogitan 4» tecom Jît affectoe 
Oilíscncitt ce. Scö o  interna vel fpualcm pacifii 
cationé *ks .f > alià Ifam- paje multa oiligénb? 
nomcn tm i,Zcrtio ètcrnâ z ccledem glojíatóej* 
*Ê>s.£5lozi3bonfoms qui OiUgiit nomc cuuj. 
£5lo:iabutii f.in cclcdi pzta.qz vt o z mpa. û u i 
biliguntnomeciua babitabûtin ea. Sc^tu? 
pziuileglû rtoia íDaríe.qz Dcmoiuto cftfozmtf
dabiUITirtiô.qm vc feribiî £ani. v) X em b it clt
ïP arta  vt caftro? acice ojdmata. ûue % ba tra 
ttattô ¿5zeg.6t.1lou tantu rímét bodes inuiní 
bike úüáUöcccaltrozuj acicm íicucíDariá öci 
matré.DeB lati9 fup parte. j.ar.iqj vtilttatcqu/ 
ta.Doc folű btc addo qö refert öberttnae lom 
bard9 irt tractacu De noie 3cfus <y vicj cu queda 
tnKcr a Démoné mcubovctorefmcc poccrot altq 
remedio líbcrarizvcmt ad btm£f mundu petére 
pdliö:d oirítei.accipc virgá z ejtvna pte facias 
fenbinomé Jc fiu z  ejcalia nomcn bti virginiait 
tű ocmon ad te mozc foliro vcníc peorías cű öií 
cta vírga:quo facto liberara cft.3tcm legirnt Vi 
ra fanctí antontj paduaníty cű Ocmon volutfí 
fet eű öozmienté drangularc: ccpít notare fanct 
tpfc IP aríá :«  dotí circwfufo lumine ín cclla 0C4 
moit confufus aufugit Sepümü pztuílegtu 
quía nőmé íPartc cd cunct$ boíbua venerably 
ltffímű:vc lám ímplctű dtíllud Xu.j.Éacctn cc 
boc btám me oteen tocs gcneratôes.adco nan?
_ ____ ‘ïT>an>m mûrlo amiâ
n;í tuá apud quofdaj lúdeos. - v , - 
11.0.0 .10.31*4 . circa dcllam quarts. £ t 4 d ej mcí 
rito n o m c n  íD arie ab oito vcncraf: quia res fa 
era oúrna cfl vcncrationc;fcá ci nomc cd ab cter 
no?fccratű:vtptöit.5.igifzc éXíiqrasrqno 
bebeas veneran boc nőmé piom XDarie. Dico 
tp mplicitcr.lbzimo in cozdcocuoti9 m g ed o . 
Q cóo in őze vencrabilitcrpnunaado z benedi 
cendo.-nő (ícut bői multi factöt q pcicrat in noí
míneIDaríe:Vl'malcdicűttnimici8:autvitupc
randoblafpbcmát. £őtra^s icuiri.#ui).Oui 
blafpbemaucrtc nomcn mcum moz te moz tatur. 
XerctoA?venerariocbctgcnuftcjaóe? faericul 
tud ctbibiti6c:fcpius cá falutádó. OtJ ps.BdO 
rabo ad ccmpiü íancm tuö.i.* giné matre tuam 
<j Oz teplu OCí z ficrarm fpudcti. t  cófíccboz noí 
njtnituo.f.collaud3do.x.alifnanqjcavcnerart 
ftbJ obuiabítipfaqíí mater bonozifteata: bono? 
rificádo cos in cclcdi gl'is: Vt feriptü cd £céi.tv. 
£cc)t3ltabicillo6 apö^piriös.i.fctós Oel Octaj 
uum puilegiő: qz d nomcn cd oito inuocantito 
jt'tuoftffiműqm mirobilcm *tutcm babetfubí 
ucniédi in oí nccelTttarc z in oi pcriculo atqj íoí 
ozstióis tm petra tióc. Ondc^5cm.Sílcat mífe ^ 
rtcozdísm tuá o bttífima íD aria qui te m fms 
ncccfritatito tuoc3tá mcmimt Ubi autiltö öcfuif 
fc '¿»zop terca náq; ccclcfia nomc ÍDarie afljoí 
ftiitio falocaciócangclicaiqtinos j> eme íuoca
honcm magié foznaf ozatfo cfFcctű.ö pctőziŐ 
quifqe ca ocuoi9 vlrgmi íDarie.cófídcra virí 
tuti nots eiue:t gsodc tcnerc bácpöofaj marí 
garita ín burfa cozdie tűt rccódiraiquia null9 Id v, 
pia pciofuarnll'a gema tátc é vcuc( .£orrát alijj 
.pqdumfidt,aggregét lapídce paofoe q? virí 
rutib?gt’icnf.Ti3 fm pBoíaltj valctin pcriculiö 
pfcrusndle.sl^ eoiü tn fouozibua adquircdía. 
olq m tmmicícíjs fcdádte.sltj in^rpitanto cófc 
qucndíe.Ualcsnt vei főzte non vcrcad ca Va/
Icantbocíolű confulo.bocfolumpcrboztozad 
quircrc. o  oca 3U3ri:o omnce mödanúadqrítc 
btlcvntl lapidépciofú. reeódite1 3rca cozdíe 5 
nőmé glozlofum trió ítllsbarű íl^anaitcritia 
fccurí in omni pcriculoibabcbitis autiliö íomí 
ncccffitste ct3ngudt3.cc pzofpcrttatcm in omnl 
falub2topt3to. 'flilcnij cd maliquodnő remo 
ucatmílbom qő nonobtineat. Ilonum pui> 
lcgiű:quí3 boc nomcn cd fommc confoztattuű 
fi bomo 3ducrt3t:qz null9 fpersuit m ca z cófu 
fua cd.nullus ínuocarcpotuttficvt ocrclictos 
fit Oiimodo bñ iuoc3ueric.3upta illud ¿faic.pc 
X5ui8 3mbul3uitíntcnebzi8 ctnócd lumécú 
id é Jijaría í 3Unliü?q.0.nuUu8.añ ota bójrt 
ca fpem poncrcbabct. jQuia vt canít eccfia 3pa 
cd regina mtfencozdie:vita Oulccdo ct fpce ufa 
¿ t ipa é mf gfe ec mf mtficozdic q ab bode ,prc 
git:ín boza moztíe fufcipit.ű tu q rímea a picu 
lo oánstőíeirccozdarcbui9 noís.quía íl^aria 
marié dcll3 itcrptaf.fi: marié dclla:ergo 3d póz 
tű falutía ocduccna ín boc msri magno i  fpscí 
ofo.tDmc Öem.D bő fccurű babee accclTu ad 
0cű.vbim3tcrd3t <p te sntcfilium.ctfilius aní 
re p3trcm.filíUB odendit psmlatus ct vulncí 
ra.matcr odcndtrfilto pcctos ct vbcra.nulla pd 
terít cflTercpulfa:vbitotconcurrunt amozis ín 
figma.an nó ergo cőfoztaria quotícenofe ci9 
rccozdarieíDictt idem S e m . Oenoíe 3efu qö 
z ő noie 2D3rie accipc valemos. tDíncpzopbé 
t3 Dautd ait.Sperét ín te ej noucrtl r nomc tuű
Decimú pziuilcgiü: qui3 nomcn ITDaric cd 
gr3tiofifl'imű.3ntcrpzct3Íenií XPoria illuroi 
nairní.luminc gr3ttc.et,pfccto nomcn XDarié 
gratiofum ed:qut3 ip3 btá virgo ed mater gfe.
Uot33űt<¥ fmqnq; Ifas buíue note marta 
éjntuplíccm grattá peccatozee confcquunf per 
bocnomcnquseqdemgfaebocnomcn figní 
ficsre vídef. *^zím3 Utccrs XD öcnowt miferíí 
cóídíá 0iuiná.Secud3 Ifs a  .Denotar amozej 
fupnozö ct cíue acccnfioné.Zcrtis l fa *R.figní 
fícatremilTionépccc3tozii. űuarta littcra 3-Ocí 
notatilluminatóemcpinfufíoneiudiftcantie g 
tte.jQuínta Utrera a.Ocnotatsdquifitíoné vicj 
merttozum ctpzemiozö.T»íncSerft.ín fmóc. 
S í i  erimía fmanitare turbstue.ficonfcicnric f¿ 
dítafcconfufus:fiíudicqbozrozcercrrtt9.fibaí 
rsrbzo Ocfperaróie abfozptue: ZDariá cogita* 
maná íuoca,t  fic í temettpo ejtpirí poterf
Í0
liber vil i
irtoDícroj lít nomentgims ÍD ária. 'Decílle.
Undécima prog.ittua nois XD aríecffc qz cft 
nomcn ©ulciflimú. XJñcamcecclía.Satuercgí 
na milctftevtfa Dulccdoz fpes noftra. Ündcqz 
tpfa eftcleméttíTima regina: víta.'lpes: z Dulceí 
do noftra.fequ tí q> nomc cius é DulcilTtmú.'fJ v 
mírú cf note XDaric(ntfi alíic impcdimemu? in 
boícjfáta Oulcedo cokíi Ocu oto tnfundtf q>men 
tís affcctíi rnagití acmagie affícir: nec facían pe 
p:c Deftderto.qb ceftal: ¿rcclíafticus ca.jEpúj.Dt} 
cene tn piona ei9.S p ú s  tnqtme* fiip mcl bul 
cís :z bercditae mea fuper mel z fauú; memoxta 
mea tngcneratióea feculoy.. Ü m  edunt mead; 
buceruricnr.f.pze bcfidcrio JÉfa.]trvj.'nométOí 
umm edíderto aníc.llota aütqmomc XDanc 
Dulcoié infere 'fcíimovifut. XcnfícaB me 
cií vultu cuoiOclcccarióctíin Cerrera tua vlcp in
ft'nem.S<tfoaud«m.£añ.tj.SonctvojEruatn
eurito mcttí:vor cmtua Oulds z facíes tua t>e) 
co:a. 2Ccrno bu Ico: ¿ infere guftut.£anc.tjf ru; 
ctue cius Dulcís gutturi meo. Üuarro olfarui. 
¿cárrutjJQuaft nifrrba electa bedi fuauttatej 
odoae.i:ttbídc.£go qfi vine fructífícaui fuaí 
mratéodoi^.Ctuinto bulcoié ínfertcozdís me; 
dullis.ünde ilañ.vttj.'pjone me vt fignaculuj 
fup coi tuu.JÉt p§ , fíuftatc z vidctc qm fuauis 
cft bñs.f.in IDarta .D vrtnáftdclis ania aliqñ 
noutíTes erptcntia cerra:q: vccanitccd’a: Ocre 
ciernes pia z Dulcís cft marta. Duodécima pf 
rogatíua:qz nomen Ufarte cft cfftcacía mtrabí} 
liflímú. XDírabtlcs enim efficere babet fructus 
falutiferos.vtín pregar, vl.pa tute. 0 u is  Deni0 
fuffidenter cromare poteritquantaa p:tna¡f 
pió mundí mirad’a facca fíne ad nomcn ¿Darte 
z cius in uoea ti on em. S  f en tm (v t b icic pg)m ij 
rabitíe ocue tn ícríe fuie:qtmirabilie fup orne 
ín mana q eítoím fanctííTima z Dña: cut(vct>ic 
23erñODara eftois ptás ín ecloz in cerra; vtqc¿ 
quid voluerit valcat effíccrc. ÜraútmagJ darcj 
fcat mirabtlís efficacía noteXDaric:rcfcram bie 
xnú miraculu quod fcribíc Omcenti? tnfpccu} 
ló biftouaU.li.vitj. partís pmc.capí.ctv). Dices.
XDiraculú <£)£ ín ?ucntu fanccitQercmi crac 
monacbus qdam noie3oftip:ínquo cóucnw 
cum^dam arcbiepsDcterra faneca adueníens 
bofptratus fuífTet: ínterrogatus e a monacbís 
quis modus otandí vtr$ relígtofis ín térra faní 
era babirancit» folitus fo:ct. £ t  rctulit qúo ab 
ípfis bierorolfmitants religíofis acccpcrtt conf 
fu ccúfoíc bñdtceá ifrginébocmó quotidtc ottí 
re:vt vtc? ad bonoic nois cius ím  qnq? litaras 
eius qnq? Bue ZDana z cottdépfalmoB cj índ 
piunt ab etfdclttrcrj Ocp:omcrct.*£:o m ÍDM  
gntficar. a ad  Dnm cum tribularer.*b:«J f
•Rcrribue feruo tuo. *p>jo i 3n conucrtcndo DO. 
t^ :o a Bd te leuaui tc^ je fa ru s  ¿  monacbus 
joftío  ccptt bücmodííojádt íjtidie adbonoré 
nominis2Pancobfuare.Bccidú aútvc qttai
d 5 noetrtpénó intereíTct maruttnís cum tctcij 
fratrtbus. jptcrquod íutpnotadcius Uccuin 
venít: ibiq; cü Dcfunctű rqpcrtt. que purarn9 tt 
nímíaDulccdine amotís quá fouc bcata vírgk 
Tibi ofparcnrc cum filto bauferat cjcccíTilTc. Qn4 
dcaccuriűtfratrcsvultűqt etus Diícooperícces 
irtucncrűtqnq? flo:es rofarű. Tnus egredtebaí 
De ok z Itngua cius.Duo Dcocults.z duó Dcau 
rtb u s.^ jo  talt míraculo letanres Dcruleröt eű 
tn cbo:ű; z ibi Dtfcoopcrra faete cum recentlbu® 
rofts Diltgcntcr tntucntcs: in rofa que 6 e:e qnf 
battnucncrörfcriptum:lDana. Xcnuerőtant 
cű per fcptcDics fuaui odo:c rofco fragranccm 
Doncc tres cpt cöucntrét z multi altj elértei z latf 
a: quividétes magnaliaDd: laudéDcdcriitDeo 
t  bté virgmt. O  igií nomcn DigntfTimű ZDarie 
nomen piűmomccófoitans pctózcm.O nomcn 
Dulccmomcn amojofum t btcfpct.ű nőmével 
nerabilez ab oibue ocuora mcnreedebze.űuid 
Dícam9 in tua loudcicum oím Dc/iciunrtíngue 
nccfulfícienrer te queuntlaudare. Oerc nomen 
focnl.nomé fructuofű: nomcmclliflumvttnam 
faperent z íntclligcrent boies:t tpfum quotidte 
ínuocarcnt: tpm femptn Domtbue eozdtbusep 
fertptű tcncrét: vt gram ventá z gfiam vtrginw 
benedtete merítő obtmerent Bmcn.




ncdíac Vgints maric:ciusq}it>tuo 
fifrtmcacrtonís. Ét Díutdif tn tres 
panee.Jn  pmaparcc agtturöeciue pucrfotio/ 
nie 7 xitc fanccitudine. ~Jn fc&a agií oemcntof
rum z Yirtutű pcclfícudinc qua íullTtfn fumma 
perfccnőis altitudíne. 3n tema De gíar, ctufdeí 
mulnrudmcqua tlluftrata ertititcum fumma 
plcnúudinc tn buíus vtte babttudínc.
•f>are pma De vitefcttlTimc^gtnís bcatcatm 
accionis etus vtrtuofi(Ttmc mfftcrioivbi oftení 
dítur q>m vita fufccpít facramcnta z qualem re 
gulam íanctítatie tenuerit.
3liiic Oiitiittas
f  legemmatrístuc:vraddafgfaca 
piti tuo. *í>:ouerb.j.ca. fiíutto ín 
<>bi8 fapientiflrim9 3a lo m ó  fpöí 
lanctoDictante bo:taf nos vtmatns noftre.id é 
bndicte *g in ís maricquc cft fpűalts mater no 
Ura p regcncranonctadoptione filiationíeöi} 
ütne z fraternitatte Domint ^cfucbzíftí. ín jait 
lúd BnfcLDictum.Si ínquic cbnftus qut cr ea 
genitus fráter nofter eft.cur illa que genuíf mai 
tér noftra non eftrq.Di.ftc. V u m o  inqm  maerj
sírticuluö i
noftre legé.í.víte rcguU ? rectitud ihé quá c^cmí 
p lamer i fe nobie imícandá oltcdic;nc oimuca/ 
mua.-fed ftudiofe obferuem9.qu.ittn9Oetur no* 
bie copiofio: gracia capia noftro.í.rónali mení 
tiq'cft caputaiíütrigée cá in acoto fui6.*f>Jorc 
ero mérito noe bo:tamurome t fingult ad imt 
tanda fancmaté vite XParic: q: id perfuadet no 
bí0.*pumo 4dem fcriptura figuralia.Sccuní 
do natura complana. iertio  fnía ooctrinalta 
•0 umo tnquá gfuader fiptura figurjlia.n a 
Ja co b  ofiltú Cuerna trie fcquenabñdtctóQ pa/
te rn á ? re c ü tU 6 C (t .0 c ñ .F |c v í j. '3 ta tn o e f iv o lU /
mué pfequi bñdúnoné oei púa: confihu fcqua 
murmatr! marie vitó imitando. S e s o  plua 
detnatura ef:cplarie.Utein certa Otfcim v j¡ie¡* 
na:patcr Oiligétiua fouetfiliu que vtdetfibiafí 
límitótú qj ©ifnmiliojfcqí omeaialnaturalVoif 
ligtfibi íit’c.fcci.pqDcniqj tcftcglo.rue *pe. 
£o:u*non  nutrtt in nido fuoe pulloe tadiu qí 
u fa  afTtmilarf fibt mctpiúc pennie nigrefeettto: 
co ip putatnon eflc fuoe pulloe ¿pter oiíTiittuí 
dmé:5e tñ portea aíTil’atoe Oíligéccr fouet; 1 1M  
time oiligit. 3dco 61 'fce.Oui.f.oc9 Oat turnen
. • _ i*. —  ««««lian /■/««i< C  m  ni/^Á T fd  lint #*#
liDiailimiiaroe; ? o«o patricíbibet oiltgédoe. 
ofa xpter oifiitírudíné foimidandü ert neocreí 
linquamur.Sectcmur § tbariffimi bñdtcte vir 
cima caftitaré:bumilitatc:paticntiam:? cetírae 
♦tutee. Ü ñ ctua fiti9 eñe 3cfua clamat U?at. 
ti. D ifcite ameqi mitj fum t búilia co:dc:t me 
tuche requté aía.ve. Xcrtio pfuadccíma to í  
c o i  alte. Uñ Bm&.li.oc *gínitate6t ficS itvo  
bia fart$ ¡n imagine Dcfcrtptayira m a n a t o  
úua velut ejfpccülorefulgctfpce cafttratfr fo ii 
nía fn n l.2 ? in t  fumar/ cjrcpla Yiuedtvbtrancñ 
tn ctc'plart magifteria fr piobirarf etplTa.-quccjd 
co:rtjtcre:cM clfugcrc:<id tencre ocbcartoñdunc 
tDeciUe.O igiffídelíeoíaaufculra cóltliu fapi
cntie:rufcipeei9cj:bo:Mrójt»tccnt[.fiUnct>imtc
taa legé matr{ tuei.marie.0 falubiie admonií 
tio.o oulciiTima Doctrina. o fantíTimñ pmium: 
cut obtéperádo fit vt adda? gfa capiti tuo.fi gra 
crgo t gra,? e jfequée o í bonú.Ctuia ergo vira 
£Paric nob imitada in pdictie *bie jpponitidy 
circo be ca acturitria mvftcrta in bac parte becla 
randa norabim9:cj to cioa ?uerfatóia t  vite fart 
ítírarc agnofeere valcbim’ i  imitan fciemue. 
*6:imú Oí mffteritl fcftturalia omHTionie 
Qcöm 0: mfftcriú faefalia fufccptóie. 
^ertiú mfftcriú regularte obferuatióie
Brticulue £m9 qre euágeliftenoloerút OeviV 
lab.IDarie fcribcre aucoeeme monet fifito.
f?ímü mffterúK
p occlarandurn Oíctcur fcripturaUe o( 
ojiíTionie. 1 lá  a plerifcp fcpcfcpiue
quclTtú cft Quarcvk) in facrafcftura canomV 
caqj nufqj ali^d fcribif oe íctítate cr geftia ílDa 
ne.necabeuágcUftiatepfquicqjOe ei9 vire bi$ 
ftona.imo ncc ctiá Oe ei9o:igíe aut pentú faita t 
tc.nec Oe gtiof actito et gcít¡ fupmtrabUi to .auc 
Oe ciua mol te: autfacro? noue leg( fufeeprione 
IP irú  certecftcurící>turaomifcruet tacuerit 
beeoía ct alia matr[ oei pelara opera.IDattbeí 
ue quippe ca.}.fenbena Oe cbiiftí genealogía 5 
folum Oicir. lacob gcnuit 3ofcpb virú mane. 
Oe qua nat9 cft 3cfue qui vocaf cbnftue.pura^ 
bá0icer<0ebumc:virú IParie filiú 3oaebim: 
quá eje Bnna vjcoieangclo nunciante miraeulo 
fegenuit:quefuit virgo cartilTima te. S im ilií 
t  Xucaa U^ifíue cft inquit ángel9 ad tginetn 
tc.nóocfcribitei9oítú necci9gefta aucvitefef 
rié:aut pelara fctítatie opa.t fie Oe alija cuágelí 
ftia;*jbzef bocfolú qp cóccprioncm filij Oeic^ea 
fpúfanctofactáOefcribút.etcaq ad id OúfápJC 
p.tiñere videní.£t ad id afTumút argumetú tai 
leobijcictee:q:cuágeliftepcurfoji8 o:tú.paren 
túqt Oignitaté:vtteíctitatcm:arduaq5 et pelara 
ctua gefta Oefcpferür vfq* ad tcrmmú vite etua 
t  martfnú.crgo multo magia boc 6 mfc Oei fa 
cerc Ocbucrüc ad ftdei et mojú edifíeatíoné.'Oií 
defq? faera fcrtptura omitiendo fit Diminuta.
S e d  cótra cft.quia fp ufa ñero infpiráre locuí 
ttfúífanctiOcibominca.tj.,lbc.|.ei IPuttB .ir. 
'flonvoeeftiequiloeSmim fjfpfiaíc.Ü ñipo 
tietantefcí>fcrútquecúqj fepta iunt tn canom? 
cia fcripturierin quib9erroi velOiminuno nut 
latcnua admitti oebuit De9cict natura nó ab? 
undant tn fupftliia :nect>cftciüt tn nccelTarqe. 
líectjcqi factútfru(lra:vt Oi.q.’fcbif.igtrür te.
*Afidco fm ítlbor'magnú lup ZVtiiue i. e. 
Irrjrj.aliofip toctotee carbolicoe Oe boc traerá 
reo <p fúme rartonabilirer facrum cft vt bcc Oe 
virgíne marre bet lintomtflaícanónica fcriptu  ̂
ra a ranaie:nccaliqd fitcrplTum ntfi quod fpe 
ctabar ad tncarnationé cf ca faaam. T)oc cn.m 
cgit fpúfTanctua miro o:dme Oiutne fapiétic: p 
apue rrtplici ratione.
Una cft ratio p:cfuppofirionie
Bita cft rano cjrcitande Ocuotóte
Xtrtia rcf>méde datóla vd nre butliatoie. 
Una cft ró pfuppoiittóia.q: vicj fcrtcatie ejrcel 
Un tía ct oignitaa mfia Oct ab omntto cbíteolie 
tcbito pfupponif:drca quá errare efl> pifa ^ní 
apiacófundcrc.ctinbcrcfim Oamnatá venirc. 
igiffupfluú fuitea Ocfcnbercet victofUm. cum 
fmBrifto. qui vnú Oictt quodámodo pfa oié, 
jgtite?..*íbcccatú cft fiertp plura que eque bene 
pñt fieri e paudoiaXt. íj.*jb bf P.et. vttj.Xoptc* 
tiñ  fie ffmbolum oplb^ nullibi apud cuagelí 
ftae í fo: ma fc^tú lcgim9.q: ftrmií crededü pje 
iupponif mctito fidcliú infcrtbcndú.ita pan m 
dicio fpúfancto Mctanrc factú cft ó biftotia ma 
trie OcccfccUcriatg ctfcticatc.quontá iwoint
m t
l í b e r  v i l p>ars i
IPat.öeq rtameeft^cfuó tc.co ©icto oía fuW 
ícquerma oijn't tanqj incluía z p:efuípollca.f. Ő 
fuma eme fctitarc: oignítate: mérito: úcp z p:e0 
mío? ejrcellctía.£t fie i alije coa cuágcliítie 
lecómcndaí mf. £ü  emarboj bonanófacltniíl 
fruct9bonoe.ZPat.vtj. ©tgpiolee fctiiTimox 
©igmfTima:ita z mr: mapmc cu út mater oct cj 
fanctiue z öigniue öictnőpr. Unde plue ©cea 
fcribcrefupftuuj futlíet:q: oicédo q¡> genuit J e f  
fum filiñ alrtflYmi.vel q> cíígra plenaioñe tecú: 
t  fiíta;fuíTicictcr brcui «bo oía ©ijrtt q>vt£$ a nul 
la gía:a nulla fetítate.o nulto mentó? z pmio? 
genere fuertt aliena, fcdqccjd bonl aliqua crca¿ 
tura fecerit vcl rccepcnr:t>c 6 non líccar eam fo:e 
ejtperrem; cum cjtúe ocl mát fítfumma perfona 
ipofaccota nullo illuftnú fu parí pt: vt óc Da 1 
mafee. alia ró cílejcctrande©cuotóie.q: per B 
ftdcltú bocto? ©cuocio eteitaf ad mquircnduj.
3  uitca iUud £cct.rflítj.Ouí edfitme adbuccfu? 
nunt.£t ínfra.üui eíuíidantmc vita eterna ba 
bebunt. Xertta ró noftrcbumtliatóie z rcpii 
mcndedatióie.'fjá noftra vana gto: latió rcpní 
miturmc noftra bona opa ,p magno reputem9: 
tő videam9 q> cjcccllentilítmí merítíopa plura a 
beata virgme facta: uno z ab ipo búo^cfu vfqj 
annñ.tff impleta:fff)tura quafi nó eptmane p) 
tertjC fubtícédo; cjfi tacedo ©icat nobie ílltf Xu. 
*vtj.£um fecertcf oía que peepta funtvobie ©i* 
ctte;fcruí inútiles fumue.t tlludIDat.vj .11011 
tuba canere ante te zc,3  té eñe nofter z búa no; 
lira íuae íecretae babttudinee fibi norae per fe 
nolucrútmanífcftare.3mtta illő fsioucr.jtívq. 
Xaudetreoe alicnmfileatoe tuú.Onde illa feri 
pta non funt. £aaút que ín pfentia ©tfcipulom 
v f fptb? feccrutfcripta fe ad nfam cdificocionc; 
quarmue Oocercmurznoe vcfícbona agam9 
g> laudee crrcriu» non qucramuo.quia ve oicic 
¿}:eg.Studtú cclcílie Oefídert/ a matignie fpí 
ritito culi lire nó fnfftcit:qui 6 a b bilame lau¿ 
dito non ..bícondic.Depjedarícmbcfideratqui 
tbeíautt i vía publiccpoí tar. 7?ccülc.£t fie pa¿ 
tet q? ronabilttcrvalde fpúfcró ©tetante feti cu art 
gcliíteca quefpectantad incarnarióíe fídé b:c¿ 
uítie fenbere voluerütjpter ftdeí aftructionéet 
cdifícatóej.£a aútquefecrete gefta: z apfie aut 
alije tgno:annto fetá ff;licetfo:cnc magna z mi 
rabilia íupoim fancto? alio? gefta tacuerunt 
pmiflaejptcr róce. a d  tU6 tgr in ojpofitú cf 
vtcj faltemetue ojtú z parentu faneettaté íeribe 
reOcbuerunt *Rfidcturq? cjtq parentúíDarie 
glo:ia z ©ignttae ab illa fuic^ptcr quá t  tlli aní 
teeclTo:ee z tota illa gene electa é. itfo nó ©ebutt 
IDariapparétcecómcndarúficneccbfe p ma 
rrem cőmendat. fed ccöucrfo:cr p jolie fanccitarc 
©atur intcllígifctírae parentú adaltudbcpí 
curfoiie o:tuvitar moítetc.*Rúdefq?bec roí 
nabtlitcr be pcurfojc fcrtpra funt: q: ntfi ferípta
fo;ent;bubítanpotui(Tent,XD0rteaútmiraeu
lofa ̂ cepfío touue gaudtofilfim9: vita fancrif 
ma:opa pccllcnttlTimat arduilTimaiatqj mo:e 
p:cctonnima z glíofiflima ?c. id circo fcnbi nort 
oebucrút; q: cerfiiTimafidecrcdif ínterftdclee 
viroe qcqmd ad eiue bignífatejjfanctitaté z pí 
ccUcnná pcrtittet:? p fe notó cft bie q be 3cfu in f 
tegram babet fídé. O  igtf pcccatritaía agnolce 
qi nulla babee cauillarióte cám cótra fcrtpturá 
7facrá. Ouccunq3 em lípta funt:adnram boctri 
nam fepta funt.'Rbojcv. O  aia ebriana perpen  ̂
de:q: mattma opera ptermlífa funtfilentto^pí 
tuá tnftructioné:vtftudeae magna credere tañí 
q> ftdeí pfufpofita OcIDartat ctue p:ole 3efu: 
z vtftudcae bcuotiue merendó mcdirandoqt 
mcriraadquircre:atq? vtaddtfcae bumilitatc? 
in actibotute Púa re. O  piebcue qjdulcttcr noe 
oUicie:q?bcnígnc tnflrute:? qjfalubnter bumif 
liarivto noe vtejcaltce»
artt'culue fc$ue q» beata 27? a ría in  fuá vita 




© rtú be vita H^arie bcclarañduj ©tal 
tur facramentalie fufccptóie.fit^ em 
ín baevíta babct bomo pottfTí me per facía fa«/ 
ctificari:qm tpfa facía eje virturc©iuina babent 
cfficaciá fanctiftcandf:et gfam confcrút per quá 
aía curaf ab ínfírmírattto vicio?.vt paret tnuij 
liB.fnía? .fpter q ía u g ’ .btfFintée S  acf m inqc 
eflillud tnquofubtegumento re? vifibtliú©tí 
utna«tue falutéfccretiue opcraf.£t 2?ugo©c 
fanc.vic.li.©cfacfte tic. ÍBacrm cítmarerioit ctc 
mentü cy'nnfccuo oculte fufpofítú cjcfcríftcatóe 
gfam  inuifíbilcm pfetcne. I d  arco primo conli 
derandú noble cft: IT btá virgo in bac vita fuf« 
pent facía nouelegie quctnftituttcbfe ©omin» 
^pter noftra fancttfícationé z falufc.auia entm 
nil©cboc tn canomcíe feripturie repcrirurer-J 
pjelíum.a plcrifq? manettndubícatú. *C>2o bac 




•pítmo inqua notada cftgcncralie conclulToá 
pontf f  m aiber. fup miiTuo c(l.c,|m ,: cft ta 
lte.q> beatifítma «go 2Paria in fuá vita fufccf 
pttomnia eccfie facía que tépozcfao oíbue bof 
mtnito gcncraliter fucruntíiiftituta z fitnnlaaf 
ta omibue obferuanda.
•Captrulú.ll. quare ©ebuít IDarta rufapere 
íacramenta.
£cundo notandacft bu i9 cóclufíoníe 
e ratio.tlá btá tgo  fufeipe ©buitfacra#
menta cccRc multiplíaróne:fmeundc 
ai5ivbi.e, '^ztm o^t funpfiue búilúcionc
Slmcnlus
q i quantopKcccerj futcfanctio: vntucríTe: tan 
to magte occuit;ve fe búiltarct ad facramcnto?- 
fufccpnonc.ficuc etiá bum tlíauit fe ad legé puri 
ficatióí© veterjlcg ie .iu .t]. Quiera illud faluato 
r íe  lu .iv ú .£ u m  fcccnc' onua:Oicítc. ferUi inuti 
lee fűm9; q i  qö ocbuim 9 feetmu©* S c 6 o :,p í  
prcrpccptumplctiócj: q : peeptú obligabatoce* 
la tea  illud oe bapttfmo Jo .iq . t l í f i  qo renat 
fuerit craq u a z  fpúfctónó irttfótbit in regnu ce/ 
lo a  Xcrcto:,tptcr fcandali cuiratíonéiqtf o: tu 
fuiíTet tn ceterie cbrilltcolío. Q uarto:p:öpccr 
mérito?- fuperoganonem. £kuinco:jpter bcrc 
fum  pfutatócj;que vicj alTercbant ipm  nou b o j 
mtnécflcfcd angelú. S c r t o ^ t c r p fc c t o p  trtj 
ftructionétvtq fetúo e(l fanctificef adbuc. 3 p o . 
rrn.c. Seprim o:adpetó?red argutócj.Q u tc* 
cm in fui cjccufatióe pcceatoíce Oicere pnt rccu/ 
fauces facrm pníe z alia quccunqs facra: tu au£ 
dtantetiá fancttflrimá celo? reginam facra fufee 
pílTe^pfccro ciue cjtcplo redarguunf Oe ncgligcn 
ría z pzoaocaní ad ea fufcipícndd. . . .
X a p tin .I ll.6 e  finguliö facramerie in fpeali: 
tjtrú  m ana fufccpir. 
t  jtrn o  bicnotandú redar pam culari©  
ínqficio Oe língulte facf 10 cccfic. 
* £ :im o  Of baptífm i mfccpttóc.
©céo occonfirmatione.
Xcrtio oe cucbandie acccptióe 
Quarro oe facf o penitencie 
Quinto Oefacfo matrimonq.
©ecw oe extrema vnctione 
Séptimo oe facro óídinid.
•taimo ig i f  oe facfo baptífmi queric utru bea 
( jta o  fuerit baprijaraXcporco obqcercq* n o : 
quia fapienrtö eíl ntl frudra facéré , fed frudra 
ecapiemedtcná qui non índigceXumgOomif 
na fucric íanctificm  ín vtero: z ve pie credirur a 
multie:fuitcóccptj fíne peró oiiginaU. ergo no 
indigcbatbaptifíno.t lie frudra acceptt; qmba 
ptifm9 e íl medicina cótra ozigináleinftitura rm 
Oocrojíe. le e  cú tpfa fucric gfa plcna.fi baprií. 
jare? quid fufcipCrct gfe vnde videf q^ficceaccci 
fiffet cum rcm  facf i.id eíl gram altqua no I uicc/ 
p iífc t.n o n  crgo Ocbuit bapti?ari:cum fcriptu tic 
Sopvij.Spuffctúe oifciplineelTugicc fictum
3  rcm íí baptizara c(Tct oeberet cccFia agere fe? 
Ilum cine baptijacóteificutco q? purificara ell 
agic fedú cíue purifiCacSíoscú eáfolcnne fcflutn 
fej bapnfmatis vei faccu> múltú fomua pftarct 
adcdificationcj fideltú. *Rdtrtquif ergo q? non 
fuerit bapti53ta. 3n  cótrariú drgUifTqj p:ecc¿ 
p cú  oe bapdfmo oblígabac oes poli futómul? 
cationc ad fui fufccptionc.g z btám «ginem.
ítem  Oñd 3 cfu0 qjuie nó indigeret baptíja/ 
ruefuic.g? b.tgo baptizan Oebuitqjm0 nofl 
mdíffcrct.ipccr illud 3  o.iíf.Bmen atncnotcovo 
bi0:ni(T ¿0 renat9 fuerit zc. z ÍDarc. vl.ca.Qui 
credideriu baptíjac* fuerit falu9cnr.3té »c apo
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Holt'© fupponi? q1 fucrűt baptijatip illö^-ri^  
Qui lo t9eft nó iaigct mii vt pede© laucr.g mito 
magi© Oe beata «gmecredédü cflicu füent pfeí 
cnflima obferuarme (ófilioul ctpccptojú q> baí 
ptijata fucrit.'Rñdeof m íilber.vbi.o.q’ pjofé 
ero eredendőé btám ♦gmcfuiflebaprijará .al’ö 
enínóbabcreecbaraeterép. qué oiftmgucref a 
íudcie ctgccito imo cu ipfa fueritbúilltma niil 
lumgradñ bumilitane ptcrmifit.7 ideobapní 
jataclhñfolfi baptifmo cbufedetiá baptifmo
3oanni0:vtfcnnrcvidcfidcmai6.vbifup!ac. 
Irtuij. 2td pmii obiccrñ z fccundñ rfidci f 5 cu 
dem aibcr. vbi fup:a c.l^t) .qp beata virgo n8 
frullra bapnfmú fufecpit ncc fiera fuitiq: eo qö 
babercocbuicnó carüitfcdabödauirpetí oeftí 
tutionectftdcipfcctiócqucrcquirunf tn acce* 
dcntc.TIccobif.it q? fine 02iginalt fuerit peepta 
vclq’ fuerttfcttficara plcnifTiine. ^ntá P5 XI)o. 
tn iitj.Oi.vj.ctcómunifalio0 Oocro.cjlibcttenc 
rurad bapnfmú etiá fetífieat9 in vro^pter rna. 
*Jb:fo^ptcradqrcdú ebaractercíj ;annumcrcf t 
populo oct z qfi Ocputcf ad pcipiéda facra Oiul 
na.Sctfa vtp baptífmi peeprótj painóiefcft cc 
eo:palit!?fo:mef..Xcrrío4pt’ bonú obcdiénc.qt 
peeptú Oébaptifmo oíb:> oarú cdvndegfa? adí 
dfiuit.q: e bapnfmf) rufeepit brá >̂go cbaraete 
ríe íttipiliohciotigmchtattoné mentó? :atqj * 
tutü ejcctcitatíoné. líe fie parer» fid tcrtiújquá 
re vtc5 non agaffcftumci9b3pttfmiftcUtf<flu$ 
purificatóio.Onaratio cépoteft.f.qí bapnfm4'  
ei9 fuit celcbzatue tn fcerero.oblatto aute tn pU 
rificationcfuitia manifcíto.Blia ratto.q: bapfí 
fmue p. fcctpnncipalircrOat9 ell in rcmtfltócm 
petójum.? tó neputef tpa babuilTepcrm aquö 
mundarcf inbaptifmomó Oebuitfcflú cíuo ba 
pnfmt in(lirüi.tlcc obílar q> cccl'ia baptifmum 
OHifolc'nijar.4 rñ nó babüirperm.qj ob 15 faeit 
qm fuá tapetado nri baprifmi fuirconfccratió 
Xr llcpatcf. S e t ío ó c cófirmarócqucnf.vr? 
brá virgo fuctitpfirmara.ft pote© arguere q> 
non.quia oñe 3 ĉ ue ^ f°l9 porutffj ei légé Oei 
dtlíe nó legif boc facfm fllttutíTe. g ncc tpa rene 
baf boc facfm rccipc. 3 té pfirmatto ell facra nié 
tű ad boc inllttutü vt p man9 impofitíone a pó 
tifice bef fpúííctfi© quo robo:ef bomo 1 pugna 
fpñalúveoicit *Rabanue .z ?co:dttcr Oocto:c8 
oltj.Scd  beata virgo ad nulliue man9 tmpofi 
rione fpmfanttú rccrpiflelcgif.ncc roboje fpüe 
indiguít.quoniáplcnitudinc grane bábuit, crf 
go non viderquare cófirmari ocbuerir. ¿on  
tra.rScara virgo fuit plcne? pcrfccrilfimecbni 
ftiana:fcd bocfttpfacramcntil co n firma non'é 
vrbóinucntafplCnecbuan^.tln'Raba.Qme 
inejuttfidele© p manu© tmpofifioné epifeopoi 
rñ poli baptifniú Ocbcntaccipe fpírttfifancrum 
vt plcni inucniáf cbfiani :crgo bearo ♦go pfir  ̂
niara fuir.*Rñdcfgfm  Slbcr.ca Irtp.q’ bvirí 
ao fuitconftrmarailicj nő fit in fcriprtira ctpiéty
m j
¥
tíber vu p>ar$ i
fum.tlam pfirmatio lícct lîmplVnon líe focrnt 
nccclfítacie: ciue cñ córempcuo cft Damnabilie: 
YCVoluntTNÍcbar.:3onauc.3lcj:an,Zbo.,j y í  
true t 3 lbcr.ín. utj oi.vij. VLñ q: btá virgo fuit 
perfecnilíma obferuatnje pfilto? z peepto? :(¿í 
quifq> pfirniarionc fufeepit. 3 d primú obíeí 
ctú rñdecurq? f j  *p>ctrú 3ureo.tn fuocompcní 
dio.li.vj, ca.iij. oñe jfefua pfirmationé minauií 
qñ manu paruulie tmpofuitt cié bñdíjrtt. 3 d  
fctSm rúdcífm Blb.vbt.e.q' in pfirmatióc rcccf 
pit btá ♦go alteróle cbaracccrie impíTionc: am 
pliozcm mcnto?augmenraríone? pfcctíoncj.* 
♦tutú cjccrarafionct occlarationc:,fpf'cje gfae 
pfirmationé nó fruftra fufccpit. Xcrtio Occu 
cbaríftícocceptióc qríf: ÍJtrú btá ♦go acccpcrtt 
cucbariftiá. ¿ X  obijeif q¡> nó.qz nó vídef quid 
greín eucbariftic acccpnonc acccpít. !E>occm fa 
cramcntú cft¡nftirurii,jpccr cbaritac[ augmenrü 
t  in remiffionc pcccaroju vcntalul accautclam 
inoztaliü: z vt lígnu paflïonie cbri rememozef. 
Zuc.fftj' T?ocfacite m mea cómcmozartonem. 
S e d  btá virgo críam abfq? boc cbarítarc plena 
fuitz rcmilTtonc pcrózurn vclcaurda moualtu 
ttonindiguit:q: nunq; pcccauir ncc mozratVpo 
tuú pcccarcmcc indtguttfigno rccoidatóíe fen* 
fíbíli:q fp cbníhfo:míe fuit f  j fenfum: 1 octfoi 
mie f j  íntcllcctú.g cucbariftiá acctpc nó Ocbuit.
S e d  conrra:qz bocfacfm cft amone.g ipuin 
majeime Ocbutc fufcípciq fuit fumma tit amozc. 
*Rñdc? q>btá ♦go cucbariftiá fcpíue acccpiffc 
compiobaf tam ejtau tontate q: feríptú ê &c£ j. 
¿rant pfcucrantce ín ozatióc z cómumcatione 
fractóie paníe cú maria niatre 3cfu.q6bc com 
muníonecucbaríftícaccipiffmglo. q?cjc ranóc 
quá ponítSlbcr.ca.litjtvu.fupcríDilfuecft.qt 
vicj orno fídelee tpeopojruno z ab cedía Dctcr 
mínaco ccnenf cónw nicarcecobliganóc fenténe 
foluaro:te.3oon.v;. Tlílí manducaucnne carf 
Uc fdij boíe nó babcbítjvirá m vol>$b. virgo fl 
lió cólcalTcc fcádalí>aflcr.fcd non fcádalíjauít. g 
cóicauít. 3 d  tdtojpolîrû rúdet 3lc|t.vbi.§ ca. 
Ijej^j.q^ facfo altar? reepít b.*go eñíce palTióif 
fpeale rccozdatóejíbcuotóie actúa T cjccrcitattoj 
ncj.s p filtj abfcntíá cozpaté z vífíbtlcm: pfenne 
filtj ín boc facfo pfolatíonc. Ouarro oe facfo 
pniequertf;ütrú btá ♦go facfm pnicalíquádo 
fufccpic in vera pmtionccofclTionci fariífacróc.
¿targuif q'nó.'flam nunq? pcccauir.gnúqi 
contrira fuic.fed fine contrítumenó cft gracia p 
facfm pníc.crgo ípa non rcccpitfacfm pcnírétíe 
i  eme gratíam 3 tem confeflto ficta cft fine có 
f ritione. ergo cum ín ca conrrítío locum non ba 
buíc:ncc cófcfla fuit. 3 rem fatiíFactio lícut en) 
am contntío z cófcíFío non eft uífi Oc pcccaro:cú 
ergo nunq? pcccauicnunqj pcnítuit. ¿onrra. 
jContCfi’io fuit in lege Vcccrí 7 noua bcpzcccpro. 
igifurcme tcncbanf:? pcrpfcqticne etíam ipa 
3tcm pnia cftí>ma ttuw vr *5r ̂ lo.fuft íUo ver
bó.^níam agite.fcd b.tgo babuitoJm gfamt 
virrutc.g z pntam. 3tcm b.^go feett pfelTioncf 
opie f  uando pfc(Ttonc:i offered o obla rices ftaí 
rutam,p pcccatricito punfícádíe.vtp5iu .í;.£ r  
go Ocbuir faccrc cttá pfclTioncone ín noua legé
‘Rñdeo fm Sib.vbi.o.c.írrjtj.cpbrá <*go fufee 
pírgrae omníú facro?:vl' m fcipie.vcl cquipol 
Icntt cjrccllentcr. Üñvirtutc z facfm pnícfufccptt 
cjxcllcimue pze altjeviaconb.q: tn alije actué 
pmcrcfpicic perm q6 tncftvclínfuit.in *gic aüc 
bfidlctafíncpñria vclpcelTióc culpe fuit actué 
pnic. jftcáract9pntccft ocfcftano petúfiuenoi 
lCpcccarc.!otá (g¡f <>go babuír.pprríróe pniali 
ihnocétícpfcruarócjt ppetufi nollepcccare.ité 
^  cófclfioncbabuirgíariiacrtoné.7(p fatiffactóc 
opc? fupcrogarócj.firp.bOcfolui pñtobíccta C 
córra n ú S  cd ¿rea bcc ad buc rcm anetoubí
um:0uid btá ̂ go pfttcri poruít: cú nulli9 pccí 
caripfcia futr. quc crié veníale nó babuití *Rí») 
der atbcr.vbí.e.q? trip le?cttpfcITio.U n a  a a u f  
(áfiopcróB. Bliaeft recogniríoincógruiraneí 
íngrflfiruJimo beneficio?.. Xcrna pfcfíio infuf 
ficicntic mérito?.£r bcc terna folú futtjpnc bte 
^ginie cófdTio: q confircbaf dco tantá gram 
rcccpir quá núcp cú códigno mcruit vcl oie ere» 
tura mcrcrí porucrít;licctipfa be cógruo mcrUe 
nr, 3teadbucqucnf(le fuirci9cófeírozí£fvi 
detur q1 b.^i>cn^:q: oído cft inrerconfcffojeez 
pfitcntce. Xum gbrá virgo fuentfuma:t>cbuíc 
pfiterifummopfcfronz eigniíTimo. bicautécft 
papa.fed*Jbetry fuírpapa.g *p»ctro cft confcffa.
Scdcótra. 0 uperio: plarue nó Ceba fetutf 
rromttrcret>eadmm;ftrarócfuíinfcrione:vtpó 
te orcbicpe Oc bte q funt fui fuffraganetmift írt 
Octcrminatie cafito.vrprj ê tra t>colfi.iu.o:.ca. 
paftozalíe.? ibi ín glo. £ r g o c ú  b . v g o c f l c c  f p c f  
c í a l i r c r b t ó  J o a n m  c ó m iíT t J . - a b  1 p í o  v c b u i r r c c i f  
p c r c f a c r a .  £ o n c e d c n c l ü  c f t S q >  bcá ♦go pmiffo 
modo pfcíTionc; feecrírbró 3 oannt cuanitclifte 
fuo^pzio pfclfo:í:7 abcoacccpit facra poftfiltí 
moncm.l^cc 3lbcr.vbi g. auinto ecfacfo 
mrimontj qftío locú nó babct.q: cóftat cr cuaitó 
gclio ap ipfafuitocfpófara 3 ofcpb 7 fmtvcru* 
mfímoniti;ficutpatiric mlt.|.parte.vj.ar.iíj.c.i!
^c^toOccerrcmavnctióc.Siqrae vrrü eaj 
btá1 ♦go fufccpit:bJCuiji>bo rñdcfcp fie: rali ró* 
nequa pomt aibj.vbt.g. qi fiqe tota Icgefcrua? 
ucrit;oncndcritaút ín vuo: facrue cft oím rcue. 
3?eo.tj. S e d  quía cictrema vnctío fuíroc lege a 
tino inftituta z ab cccl'ia;cü legif ZDar.v».q? t í  
•cipuloB miftroñe ctrcuirccaíldla <j oteo vnge  ̂
rent ínfírmoe vt fanarenf.ergo btá ♦go rcncbat 
od crtrcmá vnctioncj.t p cófcqucne eá fufeepíe. 
£>c bacrc bícb:cuircrprranfco:nercdíú pjolirtí 
rae gcnerct.iatiue át babee bácqóncm occloí 
rará.lt.)c.par.|.ar.}.^.ij.quía pcrrinctad mareríí 





4> 6 folum facfm btá virgo nó rcccpíc: nec eíuf 
cbaractarc babér. £c boc idco:q: cógruiteam 6 
non  recipe. 'Pnmo.ipccr datus fui córrarietaté. 
Sacrm  cnún otdinió fm e/xcrioú reputation« 
bomiml quandá p:efcrcBtgnítafc.interius au* 
rém fm vcritaté bumílé pertíner ad fcruítutcm. 
ÍJndeconcrariúeratí ojponebaf darui btévír 
fiiuíő que wterius fúrná co:á oco bábuit Bígnt# 
ratc:cpccrius *o fúrná co:á boibus bábuit bu# 
milita té. Scőonó cógruic reap ere xgtír bumi# 
litaré z aliaf. mulicrüofojmícatc.qm mulleres 
ab boefacfo epcludunnjpterfcjtus mdígnítaré: 
maio.’cpcccádi fragílitaté:?¿ptercam q cjclns
fequuniregiminísincógruíracé.Sedfoucob#
fjciendo Bicas:cp cjc bocfcquirur qp beata virgo  
non fuerít gfa plenaiquía bac gratia fej facra# 
menti ozdmio caruit *RúderurPm atbcr.ibi? 
dcm.q» licecfrgo brá boc facfm non rcccpcrinm# 
bílom inus tö cjcquid Bígniraris vei gfe m ipfo 
facfo confcrrur.oe bocplena ftiitz lugcrccUcccr 
babuir. vrparctinducfiue.'nam  in boc facfo có 
fercur mttr.dns ccd’e co:ona in fignú beneficia# 
lie oignira^:fed brá virgo bábuit cozoná O.'gni 
tanomon tm fupermilitante: fedt fuper torarn 
triumpbanté cccFiam.^tcm fupK inus idonun  
minirtrp^ccclcficq ojdinanf ellpapa. q i  ajpcl# 
laturferuu0 feruo? Bei. 3 p fa  aüt * ¿ 0  búdicta 
cd regina z Búa pape ?  óim angclojü ac tonna 
m údi.3 te> ín m ímdrio idiö ed ptás Bdegata a 
öeo vclfubdelegata a vicarío.'Jn  ipfa aüt virgi 
ne beata ed ptásccledis plenilTímatperpetua 
cp au co :itatco :d ín aria.3téin  m inídris eccfté 
«ecucío ligandi arq? foluédi per vfum  clauium  
z  minideriú. J n  ipfa auté Bomínandi ptás ad  
iigandü z foluendu 5 per imperiú. Deníqt mini# 
kríeccfcbabencpcácm zpapa plcmcudincpo 
tcltane:cm  in vira itta z nó in cclomccin purga 
to:io:nccín inferno.33cá aúrtf go biprácie plcf 
nítudmc ín vira ida ín celo] p u rg á ro n o s infer# 
no £ t (Te pater. O n d c ^ e r n .D ata ed tibí ptás 0 
2D a ria  i celo z  ín terra, vtqccjd velis valcas eff 
fuere/lDam fedú ed g  nil Oignuat( z gre quec 
in facns oeelTe in virgine:fed cam boc torum vei 
in fe vei in equipollent! vclcrcelléti plenaríc pof 
fedilic.*K»cc Blber. O  ígif virgo íuperbñdicca.o 
t>na glo: íofiflima.o eiccellcnttífima fcmlna í P a  
n a  BUutllima.qe mente cópicbendcre. quÍ0 lm  
gu a fuffíciat explicare cuae Oigniratcs:gratia0t 
virtutesí Quiu tcBlgnc queat laudare? fi mille 
o :a  fi oecémilia Unguevnieuiqi nf m főiét te lau  
dádo nő poflem9 fnificiétcr: z  quantuj c;ccq Be# 
bem * collaudarc. T>o c folü 0 píjíTima *g o  vm# 
ca fpe0 nodra; z  cófolatio cojdís nri bulcio Bo# 
mina te Bep:ecamur:boc folú fujplicitcrerpofciV 
tn u s:vrap u dru ú  Buícem narúiapudamanríflí 
inú 3efum  quem nobis f.iluatojé edídidi: m e# 
reamur ruis pjecibue incfFabíííe tüe?ei9 glo í 
rie fieri participes 3 mcn,
Srtículue terrius be rcgult'0 fanctítat^quad 
llngulaet omnee ín fumma pfcctioneobferuaf 
uit b. íl^aría Cf?diu víjeit.
€rciü myfteríum
t p :o  bac parte beciárandú Bicifrcgu# 
lari© obferuatíoni0.Ham fivolum ?  
agnofccre fenctítaté Víre beatevirgínís: que no 
b is ín ejtemplum ímírandí p:opomnmclarefcit 
eje confíderarione rcgularum obferuandarumi 
quencceflaríorcquirunfadvitebumancfanict# 
tatemfm facre fcripturct docro^.catbolico¡uj 
rudímenta. accípcrcaurcj poífum ue z  tudín 
guercbic.jri). regulas fetírans:? Oiüidédo mqt# 
ruoj ternario© ponere:fm q> c a ?  píimctrco re# 
guleaccipiunf eje vcfb ís D a u id 'Jb o .a iíe  treo á 
¿Iw ff.a iie  quoq; tres fupéraddire acopíunf 9 
^ e r ñ . Ultime forreo  rradim fafanctie (ímul 
J5tegozio:33crñ.z Tst& .& cfaoctovicf.vtpatej 
bitmcucnti.'íOatí qipcfancíitátjregulas fum a  
pcrfcctiói0 peminentiaobfcruauirbñdicr3 t g  o. 
t > i s  vita ci9 occupara rota cjctírít fanentarepie 
na.z pío bis atqj cú íplís oíbu s ín ciccmplú fan 
ctiratj bata: co:ona della?.pq. cius facrattfluna 
vita crac glouofa.
/Zapfm.I.
*Ro ftnio ígif fernarío Bíjcíq? fetúo Da 
p uidfpüfanctoBictantctradit tres pd9 
púas regula© ferítatis obferuádas fi# 
delibus:cum órps .jerje iij M üie c bó q vuUví# 
rain oiligitBíes videre bonos. £tplurito ♦bis 
vnam fniam cóplectens. Diuerte inqt a malo et 
fac bonúanefre pacé z pfequere cá. Jéccc tres p«' 
me regule fancntatls patent.
-Jbíima regula pfidítín malí Bcclínatóe 
iSctfa ín arduo? bono? cjrcrcíraróe 
Xeitía ín aducrlo? paricri rolcranóe 
•pum a  íraq? regula ferírarís edm mnlo?.í.pcc# 
caro? Bcdinanóe. Onde Df a Dauíd. Declina a 
malo. ÍIDalú cm culpe? pcti cótrariaf btítudmí 
z  felicitan ferirarís z gre .z  ideo fimul íneíTe non 
po (íunt.X)ínc e ¿Lfa.c.j .clamat Bús. Ouicfcíté 
agerepcrucrfc;Bifc¡tcbúfacere 3didfacitj.q. 
q.cap.Dús.vbi babel ícticas ínnoceticrmbd 
nis conucmt.qru vt babef.rpíq.q.íiü. quantus. 
ÍD ali rüt jiíania.boní aút fr triticu.g pfnianl 
Batam a faluatoje.lPat.pq.ailigatcinqt?í5a 
nía ad comburcndú:rritícú aút cógregatéin bot 
rea mca.fcquif q^malue nó pored qjdiu malus 
cd cite fetús z faluádus. fed Bamnand9. Q u i)  
obicm arid.|.£tbíc.fclínnquítedqui finevi# 
ruperío malí ed.£r.víj. £tbifo:um air. tDorni# 
nesBíj particípatiueBictlturp:optervírtutf cpi  
cellcntiam. bomovero pzauus pcio: z crudclt# 
otedommbedia.X)cc lile. tJnde quívult (,anj 
crus e(Te z  fclípboc pmü rcquiritUr vt Bcclmci 
a malo z agat pcnírcríá Be pcccaro. jíurra tllarh 
faluarons pnmá p:cdicacionem. ZPatrbei.tij^
m 4
i^ars ilíbef vn
•fcnian) aaítcarpjopincjuabít rcgnu cclo?uni# 
•pumábác regulábűdicra *go cjcccUcttííimc 
obferuauít:q: nuuqj C tota vita fuá pcccaoít etiá 
vcnialítenp 3u g 9.t F e r i i t  pfuadcf p. rőnem 
fm  aibcr. fup IDiífutícft.ca.cIjjvtj;ralcm.qt 
nullumcctí vcnialcvcloííginalepcrm cft g fa g  
vbt aliqd Oc perő cftubi aliqd vacuu Oc gfa cft. 
¿ú  § btá *go fuerit gr a plcna:rcltcangcloluc. 
f .ergo níl Oc petó fűit ín ca. S cö a  fanctitatio 
regula clt i arduo? opatióc.Uñ fubdit Dautd. 
jCtfac tndtbonú.qmvrtftőicgo.ínbomcl’.Oe 
pfdTbuto.lPmue cft malö nő agcrc: mit etíaj 
qutfen íludcact boniO optt» mfudare ©ecun 
dam banc regula obferuauicbűdicta virgo ma 
na ín fűmo.q: roram fuá virá cjtpcndit in opere 
bono.Utcm occa fmbunt cócozdieer £plpbaí 
mue germán9 z Jgnaaue  arqjX'iero.m cpl'a 
ed £romaciú z '-Dclindíű.banc regula tgo btá 
ín tota íua vita ftbí ftatucrat; vt bo:a matutina 
quottdícfurgcrcnt vfq? ad mancconnntiearqj 
inccflantcrozarer. Bbaurora cogicabatöe filio 
fuo oima mf ftcria.f.conceptiőio.-natiuítatfcbaí 
pnfmi;tetuní):pa(noni0:rcpulrurc:rcfurrcctóí0 
afccnfioníe zc. tgrattao agebat ecooccampía 
libcratiócbűaiu gcncr^lluccfccntc öie vfqj ad 
rcrttá:loca mpftcrío? cbnftiípc bicrtm «liten? 
tía vei íntra ocuotóc fcdula octu vifítabat. & ter 
na vfqj ad noná bo:am tertrino opert fcocí 
íupabat.f crtur OicnncclTcvn^cinguluo qué 
ipa 0: tcjcmfTc.7 qui cű víderunrnarrant nunqj 
illő putcrío?é vtderi potuiíTc.3té a nona ab otaí 
nőne non reccdcbat quoufqt ílli ángelus ajpaí 
rercc z cicám afferrec quá folebat öe manu ci9ac| 
opere cű gfarűactióe.ncc miruj B:qm 1T filioo 
Ifracl oeuo pauit manna.rl.amuo í öeferto anf 
gclicie tnamto ppararo.t'indiánt ofcendcnre í 
monté Oieb:qnco magia rtiud credcndű cft oc 
*>ginc matre. £fca tgtrur quá *go oc manu ami 
gcUacctpicbatipfa rcfícícbaf:quc t o  a ponrificí 
bu© accipicbat p au perito eroga bar, fed? qcqd 
labotemanufl ad^rcbarpaupito Oiftnbuebat. 
©eduliuo 8? Oíctt q? tuitta lectuli ei*caput erac 
vna fcdcöivbi Ubn fcci ftabanr qto fomnú mter* 
ríípcno fepcfcpiuo Icgebat.jÉrat ibídct otato* 
nu vbi íugúcrorom z cortrcplacíom mfiftcbac* 
í lű  patet:qj nullü futt tpemulla botaidnvtilií 
ter in ocifcruttio z merítő ad^rendo no fo:ctoc 
cupata Xcrtía regula fetíta tie eft m aduerfoí 
rű pattén rolcratőc.idco Dauíd. ^nqreinqtpa 
ícm .tlim i?patifcia opuepfectű babét. 3ac-!» 
j0jcgo. S c t ó ?  m ejt vita in aduerfío tolcrádis 
ognofeíf:bicéte faluato:e. 3n paríérta v:a polTií 
debiti0 atao veftra©. lu .r r j. 3ltá regula btá 
♦go ín fummo feruauujqmeíus patiétia műm 
cibilio fűit ab oí malo. £ tq o  cogitare fufficíat
Íiuantű oolojcm paricntiíTimefulliimitcü filíú 
UU5 pari vidit:cuiu0 oolojj gladiuo aíam cíu0 
etranfiuíc.Hullúvf tnitiímű *bmn impatictie
in ea reperifique tñ vníca ofone crucifíjroJto fui 
natifilibuiITct: eceidi aoco meruilTet. © i qjpe 
'i^cliae vno Vbo meruit vtccíeédat igme Oe ce 
lo t coiifumarqnquagenariú p:incípe z qnqua 
gmta qui cu co erátrmulto foztiu© id cfficcre po 
tuilTct Dci mr.£>cd qdrpcilegc cuangclicá bilto 
riatn z ccrtcnó ínoenico cá be palfionc fui vnicí 
redamantémon vindícrá e)coianté:nó veí nunií 
mo ̂ bo pdiccnté.O felícilTlma panétía íD an c 
z dúo filtj Oñi 3cfu qua vita Oata cft mudo. O  
petó: (lude imitan co? picraté;mitiraté: pacten? 
namumanfucrudínc. £api.U.
£cipiam9 fecudii ternanu in^ponú f  
a alictreo regule fetitatj Pin £ b :f  .oíccní 
tem fup. tl^at. i r í a  frinqt poriftima 
que fctificantboic0.f.co:di0múdicia: bonotus 
opc? affluétia: facto? vic3 ír,tctioncrccta:i fpií 
riruííancn pfenria. Q t igif ad pmilTa tría conti 
nucm9 n u a rta  regula fctírari0 píTílít in ftlü? 
da z (ancta affcctióccotdie arq? cogitaróc.vtfcj 
ad  mi tcrrcnú.'nil camalealficiaf co: vbi macule? 
tureo? amoíc.tDincp £falá ons clamat cap.j. 
Íauaminimildieltotc:aufcrre malñ cogiratioí 
nú vefíra? ab oculto meto, ¿tfaluato: mundo 
co:di vifioné &circp:omíttic oicée B ^ a r .v .^ t i  
mundo cozdcqm ípfi bcum videbanr, &  ratio 
bulu© rcguleclicif ab Sugultm o fup canónica 
3 oB.cap.|. ©Ícete. Z a l í s  cft vnufquifq? qualta 
ornar, fl rerrá Diligis terra co.fi cclú Dilígto cclú 
<0.11 Ocú Ciligis nó ego tibi Oíco.qt Oeus co.fcd 
oudi •p>0 .Oiccnté.£goOi)cíOq cftt0 ?c.T)cciUc 
Z?anc rcgulá qnra Oiligcntia obferuaücnt vtrí 
go benedicta elarer eje ipbio Bmbjo.lt. Oe^ginií 
rate otcctto.Quíd inqt nobili9mfc oei.ejd fplcn 
didtU0 ca quá elegir fplédo: crern9.qd cafti9ea 
quecbrm ílnc pea ¿fio nc gen era u ir: crat non
folii coíftc fcd'Z mctc:c¡nuítoOoli ambitu lince# 
rtl Yulncrorceaffcafí./zciecrú.jCogiratlóte in^t 
bonao <»go fp comité© babebat- coJde erat buí 
m tlis^b o graui8:animo pmdce: loqndt parí 
cioj:legédi(tudiofioKintéta opcruvcrccunda fer 
monetocú (olú/olíta qrcre z pleno cotde Otligcí 
retc.Deniq; 15 ídem clarecer $ b i8  anP.Oicení 
fio q> ipfa tanta purirate nitebat qua mato* fub 
oeo ncqrmrcllígi. Quinta regulafetírat 10 cft 
m recta z fancta intetuóe qua bó regulaf in o m i 
bonaogatíone.'tlamvtoicítialuaroí iP a r .v j  
lucerna cojpoiie tuíelí oculuo tuu0.fi oculus 
tuus (Implcjc fuertt nonbabene altquó parrent 
tencb:arú;erttco7pU0 tuú lucid ú to tú .S t vero 
oculuo. f,intcrói0 nequá fucrit:rotú cotp9 tuú.í. 
totú opijo rcncbjofum erit.'i^uiccócozdant iu  ̂
fa.jrlI.tnft.Qutfquts. £r.rpq.q.v. £ ú  mimfter. 
vbibabefq’ intentíofínéo^pí impontt.3ntéríoí 
néem rcfptcít Oeuo pluo q? accus.v.q.v. G i  faí 
ccrdotito tc .£ t bute concorda tverbum * p b i 
Zopicop.vbiOicit. £uiU 0 finio bonuo ipfum 
quoqj bonú;í cuiuo fimo maluo ipum &  m »
Srriculus HI
lum.,jptefc3 apFe boztaf Otcce. û u  fn laudcm 
©eifaciacia. D á c  regula tgo  btâ fümogcobfcr 
uamtvtin oîto nô m(î Oet bonozéqrerct z ïcenj 
deret;vtOeaceltaí3m b .li.Odfrginitatc S e i  
/tta regula featatte cil in gfcfpúifctt inftuirióe. 
Sinenanqjgf3fpûircti nó babee bó fctîficari; 
telle apFo.tj.Coç.itj. 'Hou q> fufficiêtca fim9 ali 
qutd cogitare a nob tanqj eje nob: fed oia noftra 
fuffïcicruu eje oeo dl.'Tlimiç.vr babef oeconfc. 
Di.uq.plaeuit.Sinegfa Oeinec mandata eiu» 
implen pût. ftoi.jrl.ûuelibet. bíctf.ty fine gra 
t>eiqntnlibct occulta loca anîam faluare nô put. 
qz 7 Oc padifo bó z oecelo angelue pcccàdo ceci 
dit '.Dec ibi.Oui vult gfccûe efîe lludeac in bac 
Vira Oci gram lolticitc quererei côfcruare.'Danc 
régula fumma pemtncnrta tn fuá tota vita ferí 
U3uttbtávirgo:quia gra plena fuie 
¿¡aptrulum.IU.
£rtiû  ternarn rcgularù,pducam?: in 
C q fugaddunf tree 3lie regulefetiratte 
f  m Oeuotiî :Qcrû. qua£ pma 2 i ozdîe 
ad pmtiTa Séptim a regula ícriransj ell  in fo 
b:tj victue obferuatóe. Tlávt babef Oe pfe.Oifl. 
v.ca.Tlc calce.ôuU nil cclcftc pmitric boí cogí 
tarc.-p>zopterea faluatoz luc.icicj.6t. attendue 
vob nefoztegrauenf cozda vzacrapulat ebziej 
tate.'Dinc z 'Jbctrue.j.£ano.c.v.clamat oteé», 
íratrea fobztj ellotet vtgílate.-qz aducrfari9ve$ 
lier Oiabol’ íc. D ác certe regula fobziccatia ob¿ 
feruauit btá tgo in oîto tépcratiffime fe babení 
do;vtte(laf 3mB.li. oe virgmitatc.oi.fic. -Quid 
ejtequar ctboç. parfimoniâ; otficioç. rcdúdártá: 
alte? viera natura rupfuilfc.f. in 2Dari3.3ltep 
ipfîpene natureOcfutíTcillfcnU'a tntermifla ü'/ 
po:a.bic phnuara ieiunío Otea, z fiqñ fuccelTify 
fec rcficíédi volutas:ctto plerúqt obui9 fute qui 
moztéarceret.'nó q oclitiae mimttrarct. D oimO 
rejllt non pue cupid trae q^nccclfitae fuir;? tñ 
cútjcfccbatcozp9: vigtlabatanim9:c} frequeter 
in lomnte aut lecta repettt aut fomno tnrrupeo 
eótinuat:auc Oifpofita gertt;aut gere'dapitúcisc 
23ec Smb.Êcce quanta fobzietas ÏDarte 
O ccaua regula fcrítatiecft in cbarieaete 3ffe 
ctione.£baritaô cm c(l fine q ncc fidce:ncciu(li 
cia.nccbonaopavalcnt ad faíuté:vt patct.irçiitf. 
q.^.vbt:z.c.Odt.t.c.fc.tí)cpc.ot.v.6.3tcbecc(l
tbaritae. Un apfo.|. £oç,.tttj.S i Ungute boí* 
loquar z angelo?.: cbaritatc oüt non babea: fa¿ 
true fum vclutee fonáe.*p>zoptcrea :23crñ. fuo 
Xañ.fcr.rrvttj.tít.Ouantitao fanctitar[vící cu? 
íufq? aíemcnfuraf ad mefurá cbaritstf quá baf 
bet;vcq multu* babetebsrítat  ̂magna:cj parü 
paru3:q nil ntbtl fit. D ác regula bñdicta t>co i 
fumo feruautt; qz fume oeü oilcjcic:t^>rímtl v f  
peer oeü:vtp3tebttinfra cu Oe et9cbaritateage; 
tur.g fumme fcriflïma fuit -fl ona regula faní 
erttarítí cñ in bumilitatio fundatóc: lujcra íllud 
Zu.tvtjX u m  feceritíe oía que peepta funtvob;
fcictíc.ferüiifturtlee rum9.£eitcrii c3.)cVi^.0ni 
fe bumtlt3t etaltabtf.'Dugo: 6 bumtlitate.^lle 
matoz tn cclo q bumtlioz tn mfido.23cam virgo 
fumme bumilts fuit^pter qg i  fumme Oco pía 
cuit: vt mater fteret Oetjípfa tcltc Xu. j . *Refpcjwc 
bumilitatéancillcfuezc.
¿a p trn -llii.
£cipe vltimil rernariii regula? feriratf 
a f  m *Ricb.^crñ.fizego.atq5 alioe ía(
croe ooctozee.quarñ pma 1 m ojdtnc 
ad pdícfa Dcctma rcgfs c inpjno? edtftcatóe* 
*Ru!5.£>pozrcnnqtbotcm fanctilcnatuadcoa 
quifózío fe* oebttccfle ozdinatii: vt iujtta Oictuj 
opft^zouidcam^bons non foluj cozáoco:fed 
ettá cozam boíbus.'Rbottj.f. bñccs edificaron 
am pueriationé.'flam ve babef. v.q.vq.$.*Jii3U 
lúa.parü di tn fea ftdc nó cjtozbirarc: z 3I106 ocf 
cmplovcli{iboeijccre.£titc^.ri.q.ííj.pcipuc.OÉ 
fizeg. Xot mozrtto Oigni funtplart: etiaj fí perj? 
uerfsnunq; perpctrár:quotad fubdttoe pzaui 
tatie otcmpla rráfmtttút.'Dinc 3rí(l.v.i:tb.í5c 
£>ptimu0 ell q nó folú ad fe vtirur^euec:fj ená 
ad alioa.*^»efiim9 aiíc cft qut nó folü vtuur tna 
lleta adfc:lcdcciá adalioB.'Dccillc. bñdicta
virgo nunq;aliqucfcádali5auic:qzvt6c3nit>* 
li.oe ií>ginwaté.'niltnqUíttozuú tn oculte 2D a  
rie.ntlpzocajcm ♦bta.ntlin accu verecundo, nó 
gellua fractioz nó ingreíTue foluttoz. nó voj: pe 
tulannoz:Vt tpfa cozpozj fpeciea fimulaerñ fue? 
nt mentía t figura pbttatia. 3  te 'Dtcro.m cpl'a 
ad üromaetü z Dclíndiu ót. Danctrafccnten» 
nullua Vtdtt.bancmalcdiccnré nullua audiuit: 
omia actúa z omia fermo cíua tta cratgra pie 
nua:vtcognofcercfin ciue lingua Oe9. Dentqj 
ipapjtimoa cdtfiemitz eiapfutttnfozmattoné 
boni.qz ve íe'Dicro. vbt.a. follicira crac XDaf 
ría circa foctaa fuse: nealtq cjccte in altquo ferf 
monepeccafletmc aliq inturiofa autfuperba ciV 
ca parem fuá criílcret. fine tntcrmiíríoncbñdtce 
batOcu.£tne fozte tn falutattóc ÍU3 3 laudtbua 
Oet tollercf:fiqe eam falurabat: illa «p falute oeo 
grae rñdcbat.ab ipa nempe pzinnl pzoccflYt;vÉ 
Oumfalutanfboíce fcri:0eo graaOiíanr.üuo? 
tidievtdebanf angelí M  ei: z qficbarinTimiob) 
temperábante*. DccDicro.-pzcrerea eiuavita 
indfta cunetaa itluftrateccl’isa.f. ejtcmploedift 
c3tiót6:vtcanitcccl’ía Ondcctm3 rcgfafcttta; 
tia ell in oiumvtrturn Oecozsttóe.Onde ̂ 5erñ. 
/Juárültbcc te affligaa: qntülíbetre cruciea nó 
oabittibi coptá fui oña ’t’rutummifi fuerte ♦ti» 
rib;>3doznaru0.Dccille.l3incapfa.j.£o;p..íitj. 
*f|on in fermonc cft regnu Oei.fed iiivirture.neí 
fuíFtcttvná tm babere virruttñfedoma vtomta 
vicia tm p u gn cn f.S icu tem  mtlea mundí non 
eflcjtpedituamiiiomnia srma babear: 3ta  neí 
mileecbnflifialiquavirtuefibt oefuent. Qnj 
de £ 5zegoziue.|tíí.libzo mozal*. Ona mquitvtr? 
tue Uncalqo.'aucotno nullacll:dut imperfecta
über vil f^ars ii
£ t  Xullíue inq . t>c rufculame queftionito í  f. 
S i  vná Vrutcm pfelTue ce tcnó babero; milla? 
ncccífeeft tcbabiturú. !£>ecillc.:0 cncdícta *>g o 
Tur oée cjcccllcnttfTime oito ♦rutib» pollcbat: ve 
oítendef ptc.tjbui9litoi.gtpfa fanctifiima crac. 
tDicro.Si Ciligcrerattcndae.'mlcftVtutíe.-ml 
fplcndojJ; mi gre: mlcandoiie qtf nó fplcndeot 
ín XDana. Duodécima regla (onctitat] ín fij 
nali pfeueratóc.q: vttf c£5:cg.j.lt.mo:al’.3 ncaf/ 
fum bonú op9 agtf ftañ finé vite ocfcraf.nó ero
4 mciptt.-fcd q pfcucraucrit bíc falu9cric.XPat. 
jcvtij. Uñ ̂ erñ.in cpfa.cHrviq.tft. S o la  cft píe 
ucrantta cui etcrnuj,pmíttif pmiü: fine q nemo 
vidcbitDcú.^ñdicra virgo ZDana inflcjcibilit 
vfq? ad moucadbcítc bono: z pfeucrauit ín ple¿ 
mcudmc gre. $  clara q> ipfa fetifíima fucrir. O  
iraqj ftdclie aia ftudc imitan U faría fívie fertí 
fícan: f»víe córcgnareei. nc Oitmtrae legem vite 
vt addafgfa cuo captn, *p:o fimpliciú ác 
7 ruraltú audito?, infojinaróct cdífícarócltbcat 
ftnolircr poní bíc vnii cjcéplu qtf partim accipío 
«libio quibí Spcculü vírginíe ZDarte: parí 
tim to  cp p:omptuarío oifcipulí: cpcplo.rrtj.m 
bocope cóbinatü. IDíraculú. £ratnanqj 
qda? Oeuota piona q Ocuotóc fcdula ozabat vtr 
gincm XDaríávc Obi reuclaret cjliter ipfa in fuá 
vita Ocú o?abar.*7 tllí placcrc ítudebae atq? graj 
fummá comco adquircbat: quacin9 imitando 
cam mcrcrcf z ipfa beate vírgini cófo:mata gra 
ttam magna vrcüqj coiá bco iucrure. Guada § 
vícc btá <>go íTbt a jparene rcuclauit t>í. £ú mqt 
efTcm adbuc teñera in ctate:furgcbá in noct{ me} 
dio z ín téplo.pcúbcneafta o íabá. * £ :ím o  vt 
oipotcne Ocue oaretmibí gramq» ciue peepra 
per oía imptcrc poffim:? in oito eme volúratcfTi 
faccre:arq? amare oía que ipeamaerz odircoia q 
odie, S  elfo pcccbáq’ oeu fu(¡ omia Othgeré:z 
pjojrímú Pm fuá voluntaréamaré. fcícbáemq» 
ob amoje ciue omie gra befccnderermcc alíqua 
virtue fine ciue Dilcmóc mclfcpoflct. Xertio 
petebá búílíraté:patíentiá:bcnígnítatc: caftita 
té:? oée *cutce:vt fibt placercmagie poíTcm 
Ouarto petebá vt mcrcrcr videre tpa in $  vír 
go ftlíü oei,p gcncrie bñaní redéptióe nafdrurú 
parcre baberet z po: tare:vt poffem ci fcruirc ac 
cb2 ifttj verum bci filíum íu gremio ciue adotaf 
re.'Docintellige ante ebr i incamationé eje ca faí 
ctam:qj 4ptcr búilíratc nimtá ipfa b.XDaria nó 
reputabat feclTe bígná adjid vt ipfa foict rtla ocí 
geiutnptgo.pottca aütcpcbuilúpcperítid nó 
pctioir:fcd gfae egir. q : ípfa mater t>n fien me) 
ruit4 perpaffionemundúrcdcmit. 3 nfuppe 
tebá in^tvt vníucrfum Bjfm ad fuú fcruítíú có 
feruarct.£t addtdit q>oétn gfam z virturéefrcê
()ta gfa fcrificatíóie nó fine mqt labo:e adcjfiuu 
cd cónnua o:atíóe z ardentí Ocfidcrío: efunda 
büiiícatcx ocuotóc:multieqj (acbifmie acmul 
ta coígía afHíccióe pfccte poftcdi. O  igif beuota
anta l!udcp:cmifTíe modie z tu fccuj eço:arefi 
vie in gra^ftcereiptcrid folú q?,p ciue qrta peí 
titiócftudc gfae Ceo agere z orare: vtípam vír} 
gmc? bñdicrá ín celo valeae cú filio et9 glouofa 
vifioncínrucrí.3répaupcula quedá ambae (u( 
ae filíae in obfcquiú t imítanonc beate Vginie 
ín bie pracne z aiqe Ocuotióito fimíltb9 ab inÿ 
fantia Oiligcnt!tradidir:t coiá altarí bté <>gmie 
cae Ouccne recómendauitoi. o  bña bae ouae 
filiae mcae müdae z te tmitantce o fiero: cufie ✓- 
cap materz pfcruatrijr:quaç> criá manue maní 
bue imagínie bt¿ tgíme cóiuntit in argument 
tú Ocuotôie.ûuito mor boiiiü rcmcantibxcccc 
iuucníe fplcdido vultu z bobttu afparuicp fot 
rtb>;í ccntu libiae cíe bcdit qto fuá paugtacc; > 
p  qrtdiano vieru fubleuarét. ¿cótracmulivicií 
ni cócitatiicótra eae famarcccpcrilt q’clfcnt ma 
lezamafíarú mcrccrícto viccitarc r.jlle ferecóí 
mendarút bré tgínúvr raiiíp pía eaç, mar cíe ín 
ifta infamia fubucmrcr. U n  tn quadá folénituí 
tcb.íl^arie ín pfentíaoium ín cccfía angclu» 
cbzifti ocfcendít be cdo;t ferta floç. ae Ocdit t>i. 
T?cc ferta mr vcftra btá virgo XParia in argüí 
mentu vre Vginúat  ̂tranfmifit.t fíe ab infamia 
libérate ff.3nfup pncepe illtue terre z omíe po 
pulue miraefo ftupefaetu t>uo monafterta fanÿ 
ctimonialiñ cóftrujccrút in bonozc btc ZDaríe z  
magnificc botaucrûc. z cafdc buao fozojcs illta 
monaflerqe ouoto pfecerüt: vbi uifte virgínea 
Cegenrca z vitam 2Darie bré imirácce ac ocuo 
tíoné:ad celcftía regna fcliaímtgrarút ¿ccc tgf 
qjpium z  ferm cft imitari btám ^gmé ín caftita; 
te z oronc bcuora:vtín eifdé fctfe opito^pfiaaa 
quito ípfa,pfecíc;in cía Vrutibua Oeo p l a c e a s e  
fíne finccü ipfa in cclogaudeae £m cn
"p are  CeciIda libti fcptimiOe frutum  pj c a li  
(Trudmcqua beata ZPariapfulfitfuperoiñe« 
crcaturae ín omní perfectione actíonia z otem4 
plationie. *  n
l3jte filíe cógre
m gaucrút biuittae: tu fupergrefía ca
hit« m*u, I ” 1?'cr*a8**Î^î£Ucrbioç. vl.c. Q u if 
búa m*bie bndicta itgo ÍD an a Ccímaterotí 
gmiitmacomcndaf. *J^»mocjdcmabiuitiaf 
ru lpualiuopulcntia:quae oiuítíae multe filte 
W cft fanctcaic cógrcgaucrfit.S untnanm bioí 
que banf borne? m oliéronte 
ad fuftcntationé z meneo?, cumulationé p cap 
Pío cbfo crogarioné:vtíc SmbzofToe.ZPalta 
vero ad rcmuncranoné.3ujtta tllud ZDatt&.vf 
■Receperunt merccdé fuam.Slie *o func Muítíe 
fpüolce que func bono z f  tutee.-gratiat bono? 
rom operú menta ac glía: que pofTcfTo: ce fuoa 
veré facíunt biuitca. ôicgouue. S  t úíuítiae 
omatíe z verefrarree omitce eficcupíoe.-vcraa 
tiuítiae amate, *Jbíi mae íancti contenant biutÿ
Mniculue i
tidd.i.fgatee. G ^ a s  vero cogregart toto cotia} tamBicŰ tale <id nő cőperíaf te b tá f giné tcrii
mnefatagunt:ő quítoverba paifampta Oícut. pcű.nó vídef quo ci* aeróte vei vireacnuc ment
ZDultefatcpgrcgauenitOimriaejqiiae z b n ' tű pcellataliopfctóp menta. ©íciűifalőp:cccl
diera p a r ia  Iludió connucm  vita cógregauit tere vídefíopito mitote? vírc auftLatc brán!
Sctfo quo<p comendaf a ffngulart ejtcellcria: XDariáara z in merítő oDotíome
tűm fubdíf.Xu fupergreífa eevmuerfae. Ocre qtf Oícit Damafcen^q: ip9 a nulló iiinftriñfrH
ipa 1>go btíflima fupgreflaell vniuerfae ooníe peraf vrvincrf.fi § vínceref ín merítő vínccrrfr
« vírtutito:Oignitate;mcntre;gfa:t glía:vtpote tn pmio.q: vttít ̂ fíő.lib.öc fumo bono? cóiter
regina z ©ña óim angelo?, z botum: mater gre ©ocrozce.merítő co:rñdcr píemío.*Rñdctur úrtí
z mifcöíc:virgo vírginűan qUé refte angelo X a . ponédo pclufíoné: q> beata tgo XDaría erceilie
/.ipuíTcrue fugucmt.i. p:c alije venít: z virtus óim fanctof menta ín/>perattone boní z attiua
altimmieamrotáobúbíauit.iocuturiítacpad Víta.£tbocoñdíffm3lber.fup ZDiflueeft c
pzcfcneöecpcellétíamerítof z ttu m b tcxp a  Iqwiijf.qaadruptfc Ibnmocrrónc múdicie!
nequae m vita fumma pfectiome altitudie baí qi táró opera bona funt magié merítő na z oeo
buittria mfftenaoedarabi^mue* acíeptioia.^nro font ab inqnamenro péti clon?
ca mrrrnfnrrmrtá tñia gar? z munda.Unde ‘J is .S c tfm  purítarémaí
'jrr nprrrrtltriawrm  rt finfü^n nuö mcaf  *iop_ationú bona?.:rcrnbuct mibí.íCXertiu.oe e ĉelletia virtuofegfcctiots. itep.ámbulás i vía ímacfata b m ibi míftrabac
ŰW0 cőtra B ̂ fa.c.j.cne títadmaloö.'nóaceií 
3rttculus pmus becjxelíentia merítene ope piám ínqt oc manu v:a faerificul: manue enínx
ratioms ccceme;fiuevitcactiue beatevirgime veftreplcnefuntfanguíe.í.pcró.Scdqzípfafo
ne* » ■ la tgobrá fuít ínter víato:ce que nűqjfuaopa
t f t T d  m i t í l l l  Vél Vem'alipctó in^nauit: q: nűq? peccauit enaj
vcníalíf.mSug*£irceptabac*gínet>cqua
< ta acriua ZD arie  t ejrcellma ogatöie itpter bonoze fcmcű Depetíe a g if nullá volo ba
eme ejterne querifiUtrum bñdícta beriqftíoné. <5i ome fetíz fancte pucniréroiccí
Virgo XParta precellac ommű alíop fanctoiuj rét:IT t>í|tcrim9 qi perm nó babem?:nofmetípos
menta ín operatíonccfterna fíue vita actíua. feducím9:t titas ín nobie nó cft.t?ecille.£rao
Tlamargmptq?nó:q:ípfafuitptcmplatíoí ipfaplusmcruítinopatíóe. Scöooftdifróí
ni öiuíne totaliter oedita.iujcra illud qő oeéa ca ne cbarítatj z gfc: qm qnto op* p:ocedit er mai
nimr ab ecetta. ÍP aria  optímá parté elegit.i.vi ion cbarítate z plcnítudinc grc.ranto eft mafíí»
tam ?tcmplatíuá:quc non auferefab ea ín eter* mentonö! q: plu© placer Oco affcctne offeremf
num.gvelpauca vei nulla potuít facéré opa ex', q* munue:vt oicít^:cg.7 prj.itj.q.vö.ln arat
cerío:a:cű illa impedí re babeátejetudínémentf. uibj.rjtriinq.j.Odí.-^roptcnra apfe.n./oa
£ t  mtdlea? ad interma fccóucnce(cá totaltter íjr.'i^ílarem oaro:é OiligitOcue. z 3 r iftj.£tbí:
recóucrtít^cöqj Oíucrrit.vtOí.»/. oeaia)nópof Deuenóeílrcmuncratoznomínumfedaduert
tuít ad ejrtcrío:a opa íntédere. z p cőfeqnu minő bio^.Scd beata tgo fup ornes plena fait arai
tte cft merítirefpectu co?. feró? qm arduiíTimd ria:t cjr maion cbarítate opara cft.c plus oíbus
«ícrcúia co:palia legunf fecílTe. 3tem merccs ec meruít. Xerrío ollcndif róne cfficacic. ná ípfa
"»entu öcbetur lábon: ím illud apft.j .¿.op.iij. fummű bonö feeít in eo q> oeö genuít quí omía
toa c q? ' » )J,ani nercedéaecípíetfj laboze regenerauít:tantűcffcctű.ptulítboni «5fe<j>nul
nrft'*;í  m 'equif q>^nto cje labonoííuet magié lue actus veicfFectue alicuiue purecreatureilli
íónrriMMP*U0u9clt:wntomagfeftmerítonú.fed veiöignitateveivcilitatepotericcocqrí. Quar
: . L  r^^iirefctiqu iopatífíin vitam íí rooftíndifcjcopib?mtfröicancjb?potiflTímccoit
opcra ac labonofilfima.vt fiftitvttaactíuaizeeqtoOñeiniudicíobifcepta
Xííi rtmia m cPe fccittalemapí bit:vtpatct2Dac.rcv. 3lla cm opa e¡tercuitbtá
cumfdá vidue virgo eircacbrmiqm euj pegriml fUfcepít bofpt
reruírqe d3  oannee baptifta nuq? carnee comedit;aUc pif t>efcruiene frequcntauit: cö fij eapmm ? moni
fceemec vmum autficeramb.bitanöefatovitá adiudícatfi nó Oeferuínfj ? monctem fcpclim?
ouftcnlTima per omne moduj Ouritiadco w nec 3lí? aüt ctlí opa mifctíie erbibueft: nó rft cbfd í
panem manducaíTc legií:fcd mel filucftret locu ¿P2la pfona fedímébne c9:z lőoípa pccllir. Ité
ftae tínXoníimiliaplura mafla legunf facta « illa opa ejcercmt b, t  go í fümo fup oce viareícg
iíbcr vn ièars h
4: ope? mifctfíe alte? altero cft maíue? oceclUÍ 
tiue qnqj modie. *p>umo fi fie csmaioucba 
rirote. £ 5ct$ofifit magj mdígért. £ertio íí 
fu magío Digno mdigenti. Ouarto ft fie eum 
maion cffcctu impenfo. /Quinto fi fit ep magf 
neceflario z minuo fugftuo/i^eeoia fuerunt tu 
beá ifrgine in fumino, ¿baritao em eme pcellic 
oim crea tura? cbanrarcj: cjrq lummacbaritace 
illa opa circa cbf m cjrbibuit. 3 te marie mdigeti 
ti tríbuitiq: neo inf viatozco paupio: tefu fuir. 
lupa illud iDat.viq. Uulpco fouea» babent? 
volucreo cell nidoo: filtüo aút boto non bj vbi 
reclinet capur.3 te Oignifluno paupi rribuit:q: 
nemo Oignio: medie9 fuit cjs mcndtc9 De9. Í l2 a  
gnu cjipe clícc opuo imfctke qSficrct paupiru 
ftico: mai9 qtf fierce paugi clcricovelrclígiofo. 
adbucmaiuo qtf fícrccpaupí epo:? fummú qS 
ficretpapc mendico.£rgo tmp:opo:rionabili¿ 
fummú opuo mifctfic fute qtf fiebat a^gtne glo 
riofa paupérrimo Deo. Irémajimú elfcctú mií 
feríco:díc impendttcú Icrorápaupcrrtinocbfo 
in feruitute tradidit: ?cú nob miferie tapnuie 
i  m ediae Deú ftliú fuú ipm Dedit in redcptioncí 
i  cú ipfo Dcdit nobto regnú celo? ? orne bonú. 
3 temDcnófupftuo fedomníno ncceflarto op9 
mifctf ie eicercuit circa paupcmmú bcuj.q: De,p$ 
p:io fangnine x purilTímajpua carne ei rúnica 
in incamatíóe mmíftrauit: x in fuo vrcro De puf 
riíTimo fuo fangnic eú aluit:arq) De^piio lacte ci 
bauit eum natú x lactauit. tDec Blber. 3 d ¿a 
crgo que in conrranú obíjciunf rcfpondetur a d  
p:imú:q? bocfpeciali pzerogatiua fuit miracu# 
lofc m bñdicta tfgine q> ipfa in fummacontépla 
noneeireccótmue; x tñ ab ejtterno bono opere? 
feroíriocbn nó impcdircF:fcd íTmulvrrüqjagc 
re pofTcr.*Jbzoprcrcj oc ca legit ccd'ia illud cuan  
gcllü. 3 ntrauir J c f u e ln quoddá caftdtu. "p e r  
qtffiguraf introltuo ebri in vterú tfgtnalem. 4e 
mulicrqdaj noíe íPartba; p quá figuraf JD a  
nefcnfualttao x inferió: paro rónie:q miniftra 
uit m actiua cbufto.£iuo fo:o; ZDagdalcna.i. 
fupio: p_o rónie erat cótmuc intenta Diiune con 
téplationí.p q í Doccí q: ÍDaric fimul merac ? 
actto esterna ? cótcmplatio altilTima fpeali Dei 
Dono:nccalte? ob altero ímpcdicbaf._ 3 d  fe* 
cundú rñdcfq» vt Dt Xbo.itj.fcripto filia?. Dtft. 
|:)c)cv.art'.ut|'q-ÚXt.tj.tj.q.clwt}-artt.q.3literla 
r bo: esteno: auger pmiú; x aliterebantao. q: laí
■ bo: ejcterio: opaf ad augmentú pmtj accidenta? 
Ite.cbaricaetfoopafadaugmcnruj pmg eflenf 
tialio:qí principan* cófiftir in cbarirate. S ic §  
meritú pmq cfTcntiafno eflin ipuio opio labo  ̂
riofitate x oifftcultatc: fed in cbarttate.On Dato 
q? aUq(vtetiá Joannce baptiftaXccerintmaioi 
reo iabo:eo Ducedo vita auftcrio:c: m nó^pter 
B fcqfq> mat9 meritú adqficrit: q: tnaiombari 
tare fecit btá ̂ go nitmú op9: ̂  aliuo fetúo fece 
ritmajcimú bonú.? ideo cf maioti cbarirate ma
fuo meritu adqfïuir:qm eiïcntialc incóparabiU 
ter p:eferî occidetaüpmio: vtôt *Ricb.De media 
villa:,pbano fup.uqifnia?.circa Dift.rlif.Ol'aU 
terpôt Diei q’vtnotat idem Zbo.eodcm.iq.fcri 
pco.Difl.^.ar.v.Otrú meritú fmcipalitcrcon? 
Ií(l3tmcbantarc.?.j.úq.c)tuij.ar.itq.7.ñ.n.q)t^ 
i^'.ar.vt).Duplc)cc(l mcritù.fcj.DimifTioni» pejf 
ne;z pfecuclôio boni.DifFicultao crgo opte non 
facit ad mcritùîmiï Dimiiïiomo pene p moduj 
cuiufdá cómurarióio.fed ad meritú pfecutiom»^ 
boni facit maio: conatuo q cft f  m maio:ê ùtMj 
nationc voliuatio. x bane pancipafr facitcbari 
taoîque q: mmo: fuit in^gine bndicta:qua ncc 
indiguitad p:emiú:q: núep pcccauit.vnfequif 
q? mamo fuitmeritu^inciuo actiôeqcunqj.£e 
ITcpatet.O igif btá cbnfliana x fidelio ania pen 
fa qntú *  go búdicta pcellat inoî acróefua:? (lu 
deçà imitariardua faciendoîcit cbarttatema# 
gna:vt x mmereario cozâ Deo cfïe magna.
Srticuluo fecúduo Deejtedlcnrta interneront 
templatóío btcZDarie qual'r omniùviatomnt 
conteplatione p:eccllcbat,
Ccundum myrte
© num intcrneptêplarôio.Obinotatt 
dum im  3lber.fup ïDiiTuo eft.ca. 
|co)c.q>cogrtino fiue côtcmplario beatiiïïme viri 
gime rripliciter cjtecUebac altao cognitiôce oim 
viato:um*
*í»nmo in cognitioio pfectioni 
G cSo  in babituo po(Tcnrione.
Zertio in modo cognofccndi cum quiet« ©  
neabltracrione.
fù t im o  in cogniróio vel ptcplatiôie efeerôc. 
q i a n p tc a lije  viaconb.y babebaedeuatâ mentir 
ad otuina. ig itm aioi gfcctio cognitôio Dcbetur 
ciróne maiou'e eleuanéio g babituo mcliojca 
7 cpcellcrio? eo. Tl â fi plîderam9 gradue quib* 
afcendif ad videduj Deú fm babuue gratuito« 
cft cicccUcntia in bmóiclcuatóe aîead Ocumfm 
maio:é babituù gratuito:û pfeenonê aiam fue 
polTe nature mag( ? ttiagî elcuantiu ? Deoxpinf 
qmuopiungenttu. 3nter^e *i>îimograduck 
uant grcfacramêtalce impedimêta culpe? pene 
remoueree ? fomite t>iminucnrce:queaiam tra 
bunc Dcojfum. ScD o gradu (f tmtee aiam it» 
cllegtuito pficientee p:imo ? gopationé in fuie 
i i 15 îertio  gradu func Dona aiam ad tpi 
cellcntioKe actue gratuitoe eficientce: ?magî 
ca nni.i.Deo côiungcntee.3n qrto gradu fí fruí 
ctue aîam f  m pofïïbilitatc vie Deo coniunctam 
Delectâtce ? reficientce. £p  b ie qttuo: gradit» 
a laterecurrût btirudineo circo fubiectù mâfûe 
pdicti babituo ftatue pfeenonie Pm modo vie 
côplcnree. S  cío quoq? ercellebaccôréplatio 
btc virginie in habitue pofTeiïïonc. habit9 poty 
feflïone Dico; q: talio babicue cft actue qualcm
iírtículus m .
babuit *fcaulue ín raptu ad cépue. etpofl ítaí 
rim non babuit ícd babicue cnmáccu ceffauít. 
Xalíe ínquá gencrie babitü fcd ßfcctuwej beaj 
ciíTtma *go fß z cócinue babuítabeotee¿¡ P*tf 
mu mrbcifacta fuit vf$dñ ídem batucan glo í 
riofem cognícionéf m darum parné pfccc9fuir. 
£cíca cótinuatto poffeffíonie ocbcbafct ratióc 
ßfecriome maiorie quá buíc vire fuß oée viato 
res fundir9 moztua fuit.ee vira pctíejctincto fo) 
míre <rrefuTc¡cabilV mojtua fuir.̂ ptcr quod vií 
*■'» ci’ aim _cb:o ín Oeo abfcódica fuit fß. ce curie 
»ngdiccpneincra Oei fancmarlum babttautt. 
Oñ mcr; to Oiccre pocuit tllud ,£ccí.rpiitj.3n ba 
bicanói Tañera cozá (pTo miniftraut ct íle m fion 
firmara Tum:ct in ciuiratc Tcríficata fifr rcqcui.
Xcrtio cpccllcbac in modocognofcédí cúqeí 
teec fine abílractlone.qualie cít m raptu. Hatn 
modue cognoTccndi tginie XParíc non Tcmg 
fmr ß modñ abftracríoníe vel ílupojie vet erra 
líe vet fopoiie.T)ec em cócingütfptcrwellétíí 
ct ímptopomonabíliraté lumíe ad intellectum 
tllummabilé. ve pacer per fife m lumte coißall in 
tráfftguractóe Oñiqñ oñdit oiTapulíe clarftaté 
fimíllímá clariraci gfie. £>íct? cm q>'p>ctr9t quí 
(Seo erantgrauatí crancfomno travcvlderenó 
poffent. Un o no fsetr9 oipit. Sonü ell nos b 
cffemeíciée qdoicerec. ftupoi em circñdederac 
cil.Similicer m lumlne Tpualí ell. Onde *f>au? 
tue ejrcellentton vtfione flupcfactue: oíjnr. vtrú 
in cozpoze vel eptra eoipue ncfcioiOc9 fcit.T>uc 
oút ftupoie beattfftma Ygo nó babuit cui9inccl 
lectue oeifo:mioí ec lili luci¿po: tíonabtlioi fule 
Onde lícuc eadem lujrque eft egrie oculíe odii 
oTa:cft oculte Tame amabilte.ee lícuc ß eándé lu 
cemclartoculí ßfeceiuevidenetlTne ßturbat# 
one.eger autéoculue niín9 perfecre t  cumßturj 
bacionc.iralUjtfpüali0qmao«ílí0 -pau li fuit 
imp:opo:tionabílíeadco fccit raptum eum ílu 
poie.¿alie tur oculie bearilTímc virgíníe fuie 
flxntionabtlíe Une ftupoíe cum Mcctatióc. £ c  
boc Dcbebaf ei róne purirane t mundlcie q fuß 
"Paulum x oce viarojee nirebar tmp:opomo0 
nabiiuer-r epccllentcr. !Dec Slber. vbi e . Ctuie 
®.̂ .!I?,iiucratlonabiliummcnriu potent erí 
í.? íf/n ^ ar»tum ̂ f̂oiniis fuertt mene virgi 
luce rc(Plcnduertt.quaní
tumvcfapoiemt>iuine concemptacíoms epßta 
fuerit. O  vttnam ama mea aliqft ju¿» partteeoe 
cffequanrolucuq* mererj. cc*gmi0 bcattlTime 
¡xna cu ei9fílio Dulcí jfefu congraculationc intíí 
ma fuamrare ßfrucrerj. O  vtínam moziaf anía 
mea mo:te tuno? vt ingredi valeac ad cótéolaí 
íionem beato? er viderc valeat mulntmjtn« ín 
cbziflo t  eíue pía marre Dílecromm.
artículue terrme be $ turfií ßfectione ? etcdl 
1¿íícúj carandcm ín beata XDaría vbí öcfcnbui 
rurbwodecitn ^tutee mipfa, '
€rtíum mvfteriü
C 61 virtuofe Bfcctóíe t  ¿íue ê ccllenrie
Uam fm aiber.vbi ë.T.ca.jccijr.beata 
virgo babuit virmtee cardinalee o modum pa 
trie. Tcd fm llatu vie. f>er mocjg píjme Ætfi ad 
accuom Bfcctione.fm (latum vic mtu ad tnctí/ 
dícondicíonej. £tita babuit cae medio modo 
inrer compbcTo:ee t  viatozee. medio modo per 
participarionem.calcm inquá parcicipanonc q> 
aceepícmelío:é parte ab vrrocp ejctrcmoiu. jcóí 
pzcbcnTorcecmbabenrvirruree bae fm actúa 
Rfcccioncm;fcd pter merendí condícloncm. vií 
atojes aút cum merendí códícíonc:Ted cu actuil 
ímEfccrtone.3paaúr virgo babuit cae ctiaauí 
um ufcctíonefm compbéfo:ee.ctcum merendí 
códicione fm viatozee. Onde babuit cae ejcccl̂  
lenriue viatouto ígtum adaccum.cc cópicbcn 
forito <ptúadelTectú.'l?ecaib.Otaurémagi0 
clarefcatqnmm virgo benedicta virtutíbue m 
fuá vita pníteat vel pfulgeat:,pducam9ín medíí 
um.jct/.pcipuae vírtutee qualt.pt;.Helia e p foW 
gidae cjbue ípfa cojonata fote ín 3 poca.ca.jtt} 
pftguraf.vtper fingulae ctuevirtutca epccllcn 
tía clareTcar.
Dccpccllcttafídci ÏDaric JCapítulttm.I.
•Rímavirroe cjcccllctinïmefuit ín íD a í 
p ría tfginc.fidee <J fpc eíue matoi fuit fif 




Xcrtío róne efftcacie 
jQuarro róne cppicntic,
"pum o róne conftanacf idee em bté Virginia 
fuit cóítantífíima:que nunq? befccitnecfuitinf 
tercepra.alío? aútfidet cóñantía fuit beñciee ec 
ínterccpra;vt patct be fide apoflolc?. ocqbue 
faluato: aít2Pat.rjtv/. D m nee voefcá dalum 
patícminitn mc.Tm palíione. Sctío  ratione 
mundícle.fuít cm fídee beate ♦jlnte mñdíflií 
ma t  incótamtnata per pcrm. qmnurtqj pccca¡> 
uitetiam veníaliter:vtt5t3ug9.Slq  añe ome® 
peccaucrfit.íucta íllud.|.3oan.j . S i  Dipcrtmue 
qz petm non bêm9nolîpfoe Teductmue. Xer 
tío rarione cfFicacie.quíafídce beate Ygints fu 
ít mapíe efftcacie. jCum cm Tcriptum fit 2Dar.ir 
ca.Omnia pofftbilía Tunt credenti. tn fide el9 (c) 
cutue cil effectue impjopojttonabilie fldeí alí/ 
o ?  adeoq» íutra Oiccum faluatorie ÍDar.pvtf 
©íbabueritieíntjtfidcm lícutgranü finapte 
ct Díjentí mótí buíc tolle re t  mitre .ín mare:obe 
diet vobíe.Bd bñdicte tginie bíctum quo ait; 
fiatmibi fmverbum tuum.Túmue mono mój 
riom.í.bc9 ipTemlítTe z mífitTc ín mare.i.ín maf 
ríam t  amarae penaliratee bui9 vite. Quarf 
to róne cjtpicntic.ecfi nancp patree veteríe i  no 
ni reítmentí crcdiderunt oe vírgínc naftitu? v f
n
Slibcr .vii* j t e  ai.
natum cbnftum ipfa benedicta virgo nó tm ere 
didicfedt c cfcienná coguouit,vnde claree eius 
fidctejtceUentía 
jDefpeZParíe £aptmlom.II.
£ cunda virtue Spot* fuít ejccdlénlTime 
f  fulgcna m vita ZDane tgía.£um  cmm 
vt alt mgf in.itj. S p c a  cft certa ejpectaí 
fio furaré britudinta ep mentí z gra ¿menicns. 
2}cc  certitudo fpei vd cjtpectattóts fuie fumma 
tabeara ♦gme.qi certitudo fpeialto? vel eft Pal 
Itbtlte vel condtcionalia. S i  em cert*é cjs Oe efy 
na beatítudinc.falli poteífcqí cadere pót. S i  au 
te fperat fub códidonc vt vicj lí emáferir m cba 
rítate; certitudo fuá eft códicionalia t  nó abfolu 
ta. S e d  in beata tgine certitudo oe eterna bea/ 
ntudine fute ífallibílte z abfoluca,coq> certa fu 
ítq> matréDeíimpoíTibílc foieta btitudieerclu 
di vel cadere.¿ ei9 certitudo fule maioí certitud 
dme alio?. Jt¿btá virgo ímpiopo: tionabil'r 
ma^gaudiú oíto alija ejcpccrautt.g maioié fpe* 
babuie. Jc é ota alten*' víatous ccpectatio eft 
E modo efuríéti.erpcctatlo afir btc virgia tute g 
modú comedétj.f.p CHjíentiá.fed únpíopomoí 
nabiliter m a$ oeleccacerpeetatto fpain come* 
«Jcndo qp in cíurtendo.g majcimáfup oée altos 
ipfa fpem babutt,'.Oec álbcr.fupcr ZDtíTus <♦
a .lm ü j.
Oe cbarttate XParic ¿apttulum.III.
£rtta vírtus Abantas ffimafuicíh bea; 
t ra ♦gme.qtñ ipfafumme impleutt tUud 
peeptú ZDatr&.jtró'.Diligcs oámocum 
tuu cp toto coidc tuozc.£t »te?. Diltgespeiintí 
tuú líe tcipmflJter qtf fummü pmtuj eflentiale 
inedo,pmcruírq5Oebefcbarítatí. Debtcvir 
gtnie chantare agtf fpedaltcer li.ijt.
Scqu ifoc ♦cunto cardmalito 
•ptim o pe -pt udia* /Capitalam.Ull.
{ J a r e a  vin?-f>zudcntta fute fum an bea  
q ta vtrgine.£umemfm anftoí.v;.£tB. 
pmdentta cófiftat in cauédta malta z di 
gendia boma.beata tgo in vtroqj non poterac 
©cctpi.qi gra plena erat.etbabebat Oonu orñts 
inteUcct9:fapientic:frie:tcófilq.vtpacebitparre 
íq.bui9 libu.*fcíoprerea btá virgo bñ ftgurata 
cttitit per pmdcnnfltmá mulicre Xbecuicem.tj. 
"Rcg mtn.q piudenci parabola fumpra rccóali 
auít Bbfalon fratricida Dauidpü fuo.nota mif 
bt btftoni.fíc IParta pmdentta fuá reconcilia-' 
Bit genue bnmanu fnctdá.f. ante z fpfis fui tpí 
©eo.cfi TKjpmdetertracrauitcú angelo Dentfí 
lleno íncarnationís Diuine z alTenfum pbuítoí 
ícns.^cee anetlla bñúfíac mibi zc. Bd q í  ^buj 
©cus tantfi eftindinatue ve carné alfumcreti 
noftra recóctliaríóe fací en da.
Defomtudtne in ZDaria £apitultt>V< 
Otnta virt9 pfumt tn vita ZDane foitit 




’^nmoetblce.q: actúa foítítudínta cfTentíalt« 
cft fumo boiio.t.Deo ftrmtf adbcrcrc.cc terrenas 
ctjptditatcs non tm op^mere fed pentt9 obltui/ 
faqo qdem non efl vtato? intertm q? fomes tu 
da altq mó vigetmíí folrbeate ♦gima q adbef 
«tOíomfcBabil’r.nccvneppotuttfeßarig cafií.
^ fP ^ P ^ o d if tbeologtce. q: fcí>tú cft *6ioí 
ucr.vlr.XI?ulteré fojté eje tnucntet tc.fcquúur*
r*c!ycÍ . ^ X 10 ̂ nib> pettt ema.'Wecmulup 
fou\ eft ZDana ♦go.vittmt fme® fue Diutixtas 
ccbumamtaa mantea fe Diftáeesi^s virgo tpfa 
foítilfime q: mfeßabifr cótunpt. 3dcirco tifie. 
^ . C u i ’ fomtudo.f.Oct fifia cftfouuudia rbi 
noccrontj.q: llcut foititudo rbtnocerótia in gre 
mió Virginia máfudctMca bei fouitudo tn vtcf 
ro t g ie ZDane manfuefacta cft. Xcrtio ofté 
dtf cjciumicp5te.qnj ßlocila matou.q.Xoptc. 
orguédo.qccjd eft fojttue fóitioie;eft f02 a? mfc> 
no:e.:Stá virgo fuitfotaot mbus fottiíTimio i  
mundo q funt Dcua:mo:0;ct,Diabolus. "ßiif 
mumfomífimfi inmundo cftDeus.bunc buí 
militas beate ♦gtnís fupauit:qndo be celo cba 
neaee vnnculacum t vulneracü in fuo virginal! 
vtero1 incarcerauíe. U ñ cantt ecclefia 6 ca.Sou  
<ta t  tmaculata ♦gtmtas te laudtb» cffcne.
qi qué edí cape nó porcrát tuo gremio ptuliftú 
Sccundfi foítiflimú tn mundo cft mois cu* 
nemo moualium refiftere pót./Dmés cm moaí 
mur.2 quafiaq Oilabímurm tcrram.íj.*Regú. 
pitj.Z^ác btá fgofußauit.vn camt ccctía beca 
ZDoieé quá femía ttituUtfemia cótnuit p quaj 
vtearcdqe. Xcmú foicilTimúéoiabolua.Job 
Flj.flóéptáaq ?ßcfet.Z?ucbtá ♦gofußauic. 
q: ipa cótríutc capuc eme £ teñ.iij. g  fozamdia 
*cue x Donü in btá virgtne íñmc fulííc.T) te 2 1  
bcr.fuß XOifTu&€ftca.iiq.
Ociufttaa in ZDaria. £apfm.VI.
£cta vtnua pfulgene in beata ♦ctue eft
f  ip?Ä Vlr a  card,l?al‘e -Muflida, a t  
cfubr.it.ociufti.'z ui. l.^juftícia. tria func 
peepta toftt£ic.f.bonefte vtuere .aUeanó ledere. 
z vnieuiqj fufi ms tnbucrc.^ec oiá fuoetcdS 
ter fülfere in benedicta Oei matre.lpa ne'pc fu£
«i ^ vlrtu°fc«pulcre viucreda
vtate 3fio.li.eefmo.X>oncft9 í i  qfi bono:? fia 
c?ö.foU aut♦tuttOebef bonoi.Uñ Brillo.ira. 
-trbt.air.*^zau9 íncjt non cft bonoze oign9. da 
boíiot eftpmuj virtt)ri0.¿ú  ígif brá virgo vite} 
ne^niofilTímc z oíto ♦tucito ftißcjccellcm* eni/ 
tuent.iujcta illö £ccl't.pnuj.3 n me oís gfa x ifí 
vcritatís.inmcoíe fpes víeez ♦tutj.fcquttur^ 
»Pa viterit boneftiflVne. ve De ca eeftatur cnam 
Bmb.li.t>e virginíta. 3 téipa nu llfi lederepo 
tute.qz nun« peccare poeuic.fed vnicut® fuum 
wetribmt.oo vicj amoié ztiotcacbono:c>zjp
sírtículus
fimo Oilectionê.quia cbarieate pleniflïma fuir» 
n ec aliqd qo facerc Dcbuic omífic. iDemq? fuma 
íufticiadaruícinea:qñ,p facíffaccióe íuftíflima 
pcci pmi parencie t  cou9 generj búaní ftliu fuu 
obeuütín pa(ïïone:vbi f i  fruccu veeico z ablato 
fruccô veeri fut ad pcndcudu ni ligno ocdic. ÉS- 
ce iuftifiima refticucio z fuma fuperogacio:p:o 
fraccu modíci valone Oeü oedic infinie» valone 
Jztpio vnico qdcoplû rcddidic.f.oifcrcne carne 
m paflloné:fangumé in etfuiîonê; ammáqj rilq 
f„ "imoîtéjzoiumicatêincruceinnoftramre' 
condiiationé. XDcnto igif Oc ca camt cccfia. f t ?  
lije nanqj ee facra tgo XDaria z omm laude Ot 
gniflïma.qî ejc ce o»9ê fol iufticie.i. manifeitacio 
tufttcte m cblopnobie paiTo in crucean q pallt/ 
oncmerilfitna z fuma uifticia claruicjvc pacj p 
3nf.li.n.£ur oc9 bô.3 pfa<pfecto illud euangei 
lieu tmpleuic.Siqd aliquej Oefraudauireddo 
q  druplû.lj non ípfa beâ tgo  fraude fcccrit : fed 
adâpottul rapueriKlujcca illud *p»e.ûueû rai 
pmeune ejcolucbâ.£> iraqjgtiofilTima virgo;cjd 
gfapaceiome: quid feruicucte: qd bonoue tibí 
repédamue fi calí z câca oblacione p ce facta fi  
nfie piaculie.q oblacio vcicp fi no fuifiec: oé gei 
nue noftç. inoânatione remanfifiet.
p e  ccmijancia IParie  £apitulû. VIL 
fptim a virtue in XPana pfulgée cft ce 
f pcraima.fuic cm ciue tépantia nobilifli
mafupercdlctiflïme p:e tempantia oîm 
viaco:um:quod oftendif 
•fcnmo oetempantia in guftu.
Secundo î>e tempantia in Oiceo.
Xerno oe cempaneia infacco. 
jQuatto oeccmpantia incultu^
•foumo oe tempantia in guftu: q ot fobnetae 
lïueabftinétia que in beata vgine fuit fupetcel 
lencer nobiliflïma; q: fuit puriffima z g n o û lw  
ma.*Ró:qm in alije viaronto cft eu poinbarcacc 
cadcndi falcéinpmü mocum gulezerro:e z pu 
gna.fcd in beâ *gine fuie fine pugna: fine erro* 
re:ccfinepofiïbilitate cadendi eciaj m pmumoi 
tû gulc.qt ipa peccarc oíno ñ pocuic. J t é  alq no 
mineeabftinêccritooecauf. *f>no,pdebitóla 
tiiïactiomo p  petó pterito.boc locü nô bj in bca 
^gtne.qî nullü petm babuic. vñ bui9loco ciue 
abftinêcia fuit p mérito fugerogationíe. S  ci 
cundo alq abftinêt,p cautela cuafióíe ,p petó fu 
turo.nec boc locû babuit m brâ ’fcgincq peccarc 
Ijó potuic.fedbui9loco ípfaabftínuit.p ejemplo 
edifteacionie. Xercio altj abftmetp Oelecione 
pene Oebice in pfici vtfuturo.nec boc locubabu 
ic in brà *gie qî eu nunqj pcccauerit nuníp peí 
«â oemeruic. fed butue loco ipa abftinuic^ gtïc 
rimio.get9 abftméciafuicnobililTima. © £ÿo 
oe cempantia in Oicto.'flà ê  facro cuâgelio clai 
rec ipfam fuifie ecmpacílTimá in verbie. q: m co 
c i u e  euâgelice biftoîie ferie nó repifmfi tmmó
feptem tba .pculilTe, et bccnôlïnecaufa ardua.
a d  ̂ dlibeceSfpc cop ̂ bo?. ma^imű miraculu  ̂
fecutu eft *p>:imü *  bű otjcir ad angelű: Ouó fi 
ec íftud qm vip nó cognofco.£c mojc fubfecuca 
eft oiuie mcarnacióie mpftcrq oeclaracto.Spi 
nculTancc?incjcfuBueniet ince. Secundű ver 
bú t>i;cit.£cceancilla oñufiat mibi zc,z majrtmű 
miraculú fecucum cft.f.oci búanacio. Xerciu; 
•jt?bű oípcicum ingreíTa t>omú Zacbarie faluca 
uic fUíabecb.ec moj: ve audiuic illa falucationé 
emlcauic ifane ín vcero ci’ :ecreplaa eft fpúfan 
eco flifabecb zc, Űuarcú verbumcú,ptuiít.f. 
IDagnificac anía mea öftm 2c.faccacft oiuína 
collaudano z gfa^accio pzo incarnacióie oiuíe 
filmobñficio. ¿iuíncú*búaíccumínucco3c 
fu ín medio oocco?- Oijeíc. fiit quid fecifti nobie 
fic:ego z pacer cuue tc.ee fubfecucu eft nnracu 
lú Oiume bűtíiacióíe.q: oefcédic cum eiejefus 
verue oe^ecerac fubdit9illíe. Sefcu  verbum 
Oíjcic innupttje.Óínú non babenc. £c tbide Oi/ 
pc Septimú ’í’bú miftrie.űőcüq? Siperit voí 
bíe facite.ec íubfecucú eft miraculú cőuemome 
aq ín vínú.£e lj plura alía tba locuta fic beaca 
♦go q non func fcf>ca in euangelio;cú veúp feeie 
modeftiá ve nunqj ínuct^lít oolue vei minimu 
verbú ocíofum in oie ei9. Oñ z fanct9£pípba0 
mue z fetűs £>crman9teftanf oe ea rariííímc 
loqbaf.fedt B tmmócú opo:tebatloq.eeItc fu 
oe fermonee fp cőuereebac y  Oe Oeo z fuo filio 
•jjefu loqbaí.ec ci9 fíde vei ignaroe tnftruendo: 
vd fidem cbíí oefendédo.f c tantá eloqnne gra£ 
tiam babebatq? ad fidem plurimoe bowando 
cóucrtebat.Tlam femel 4 ípfam loqnte audiuic 
qntúcunqj infidelíe obdurat9: vei ftaeím credií 
dic: vei co:dc Oiffimuic fe cico fidem receptu^: vf 
falté admirar9 oe fídeibuíueveríflimo mpftc¿ 
no ceíTauíe impugnare.'Decpdicci bittoiiogra) 
pbi. Xer cío oe rempancía í facco.fű em nulí 
lú© Yiaro£ (Tcq nó peceecin facc| falcé vcmalif: 
ipfabcátgofícfc tcmpauic cp nunqj pcccauic. 
cná m mmímo venial» fiue facco fíue t  bo vf co 
gicacu:vcőcaug9' űuarto oetépantíam cul 
tu vei babítu. habitué cm veftíú trtprr Oiftiní
guif. ♦£:imoemeftbabic9vanieatíe.öeq loí
quene'i^tero.aír. IPulíeree fencot purpura 
indutecbfm índuere nó polfunt.auro:margari 
cío o:natc:oznamenta cozdío pdíderut. £5cöo 
cft babítuo búilita tío.f. nimie. ve poicare faccu* 
lú vei dlícium auc fo:didam veftem. De boc ide 
tDíero.űmac9 inqc veftíú t  fo:dc0 parí modo 
fugiede fűt. Xercio eft babit9mcdiocricatJ fm 
cócm ftatú.cc bic cft laudabílí©. Dicim9 g <p bei 
aca Vgo ficucT eb:© acalij feti babuerune babl 
tú veftíú búiléfed mcdíocrií.ccínboc alio© via 
to:ce epccíTic.qz fupartempvnctioné ín fpúfan 
cco feiuic pfdre medíocrícacé oímodaj ín babicu 
bumilicacj obferuare.^ec aiber.magn9fuper 
íP iffu e  eft.ca.rair. l^uic ená cócoídát fccűe 
£  pipbanme z fancc^őermanue ín biftona oe
n z
über *vn* fbars «n»
vita TDaric ín.q> veftee beatc tgíníe nó erant 
multü pciofc:ticq5 colo:ate:nc<p cunofe.-necerát 
mqmuitt multe vilcratj.qz nó babebat cám car 
faccñ vcl vcftcpmepoztaret. Sem gaiit veftito 
bis íduebaf;camifía:cccunica:z fup ccgebafrcí 
ligiofo palito jpitj colo:is.fícureratmo:ie fem* 
nis rdigiofie lilis tpito.^rantfc veftes ei9múf 
difTime. ncc vnqj funtattrïce vcl cófumptc veta 
ftatc. fed manferunt ita ficut erác cü induit cae 
m pma nouitatc.nec vnqj (anefaffeví lacerare, 
cr boc út fígntj nitidez mcoírupnbilie ciue pu/ 
rica(j.£>ieinfiUje ifracl »eue in oefcrrotdpftií 
tic.cur nó rnagis fue gfiofetnacri banegrariá fe 
ceritrcum z aptís putafídíccifTervclegíf oe beÿ 
ato íJarcbolomco apto. Jrcm refere idéq> bcaí 
ta H»go pcplo múdiflimo vrcbaf.crcingulú por 
tabacoc cbonia vel recolta joña. Utebafzcalí 
ceie.fcd' ruc cmmó cú iré quocg oponuit; vt caue 
rctncnudividcrcnf pedes, qmafcmp tcnebac 
fe nimio vcrccíídc z pudiccXect9 d 5 «gime nó 
babuícomatB.fed mundiflim^eratítracue Oe 
facco.p ftraminito.ee turra leccú loeus crac quo 
oMrefolcbatvcl fcripturas legebac vel cótépla? 
baí oiuia.etad parte alreráfuiclocata fedes in 
qua refidebae ad opue manuale faciendum.^a 
num\; ab alicj p jcdiccoç, operó erat ociofa. Bní 
geUqtidíc oecelte mtttebanf cj eam bcmgnifliÿ 
me cóíblabanfccccelcfópanemei oepoitabant 
ne Oefectum patcreí.T?eciUi,
De virgínalicaftitate IParfe £ap.VHI.
£taua virtusm btá *gine pfulgée:cft 
o virginalie caftitaejín qfup oe'm creara* 
ráimpiopoítiouabifr pfulfitadeo vt tef 
fie anfclmo U.Oe cóceptu tginali: tanta puríta 
ce nireretq fub oeo maioj nc^tintellígi. De bac 
lanus agcturlibzo.vu?.
Dcburmlieorc T D aríe £ a p tm . I X .
p n a x ir tf  in btá ^gínepfulgen0 eítbúif 
n litae.-g quá fumme placuic beonpa rede 
Xucj ,'Refperit bumilitacé anciile fue zc. 
¡8crñ.audco Oicere q:nec virgmttae IDaric 
eco placuiffet fine ciue bmlitacc.*£>cr banc etiá 
bumilitaté fumme enaltan mcrmt.£um cm iu? 
fta cuágclicá regula ote qui fe bumilíat ejcaltaJ 
bif.gquantoqefc magj !)ttilíat:magie craltatf 
bií.p illa marímá tópica.Sicutfimpl'r ad firoi 
plictter; fit magie ad magis:etmatimñad ma/ 
jcimú. Scdqz btá >í>go fup oes enaltara eft cboj 
ros angelo?, routines fancco£,gfcquif q> ipfa 
fuper oes bumillíma faerít tam coíde q? o:e atf 
q? opc.Signú añe marie büilitatíe quá babtuí 
m coidc etboc darct.q: cum cligercf in matrem 
î>ei rccognoiátc fe anctllá Oñi fo:c. vñ Oíitit. £.cce 
anctUaom zc-Sígnú bñilicatj in otedarec 
quia cumOñm magntfícarctífe bumilé anctlla; 
sci efTe 0irit:0.*Rcfpc]nt bSilitaté anciile fue zc. 
Sign um  ocním fumme bumiliratie in opepa 
tet, quia cum cflcc mater oci viíítauit infcrioícm
fe? £lifabctb.quam z pmo falutautt? trito me/ 
fibuecidemfcruiuit. O  mtrabúilitae IDaric: 
en angeloç rcgina.*oña mundúmater Ocnferuit 
Hiferioubomim. Difceg tu fupbe bomo crcmí 
pío XDariebmmliart. 
í>epauEtate2Pane £apítulum.X 
£«m a virt^pfulgcne in ÍDaria eft pao
o ptas. Tlam 'i?icro.eam a^cllacmulicré 
q ftuaná;que o»m acu t  fufo vnde viucÿ 
ret z nutrirecoñm Icfum Uicrabar.ioita illud 
joucr. vl.ZDanñ fuam militad foitta;«** j  
giti e\? appben.fufum.<£Xaút toara vtrgofocí 
ríe fup oée volunranepauprinw; oftendif 
•piímocpfigune,
Secundo cr argumentie.
Zcrtio cr rcalibue fignie.
•jbnmo cjcfiguríe.tlam tpfa figura? pervirgí 
jefa.p.Égredicf virga oeradíceicffe.ad íigmfií 
candñ q> fîcut virga parum terre occupât: ita cr 
btá *go ZParia oía terrena córempííc. 3 té ipfa 
figurafp mulieré«liue fub pedito luna apoc. 
jttf.ad fígnificandú contcmpcum terrenoí um.
Sctfo er argumctie.quia cum omma poffet 
a filio cuiue cil terra z plcnitudo ciué impetra; 
re:ctiam c  miraculamam z ad ciue nucú aquá 
mutauit in vínum 3 oan.tj.fjz cum effet tottue 
múdi Oñamtl voluu terrenü poffidere: rt  men# 
to pauptatî lucrareîrcgnû celop.Uñ ID a ttr . 
^típaupes fpüjqmipfoç. eft regnu celomm.
Xertío cjtrealito ftgnie *£:imû lîgnû.q: in 
íPíia ciuitate.í. "Qctblccm que eje patre fuo Da| 
uid fîbi qfí iurc bcrcditano ocbcbaf:beí fíliúpa 
ritura bofpitiú non muenit.q: tllud vndccóduí 
ccrctfoiraffcnóbabuit.ctidcoin Oiucrfojio pe 
pcntfaluatOKj. Sccüdu fignum.qí filio naco 
cuiruiu qacfubltemercc z pelles quito tegera í  
media b f  eme nó babuic. fedpániculie muoiuÇ 
€ü in pfepio fup fenü locouic. Qñboc admiras 
& erñ.6t. O  mira pauptae cbiinafccntis iá i»  
paftoue naícif z ci cuffin’ fubftcrnií .fa^eterai 
rcgie cbíiftue nafcitur z m ptefepio fuper tmn» 
fenocollocaetDccilU. Xemum fignü<rcrac 
fab:o 3ofcpb bcfponfata.cc talce cóitcr fúc pau 
peree.^tboc voluit bcue: vt ipfaplabojceim» 
Periuftc9dqu.fíta fuftcntaref 
j^num. quia filió fuum ad templu; 
befcree:vndc vt vnum agniculú emcrcc nó baf 
oebac:<um tn m tcrrafancta muía agnicult mf 
ucniant z paruo pcío babcri poffmt.ct ad id mi 
palcgcobligabaí:fi tantumbabuiffet«p emere 
agniculú valuíffet. úuinru flgnú. q: cbíe tP  
filitte pauEíim^oraWtadco q> nonbaberetvbí 
caputredmaret ïDatt.viq. Onde patctq>e¡T 
materpauperfuentque p:opziá oomúnó baf 
buic vbi cb:iftus capur rcclinaffc potuilfec.
Scrtum  lígnum.quia filio in cruce pendentí 
et fino clamanti ncc potum aque mimftrarc p©/ 
emt. Scptimumquw mo:tuum ftiium vnde
sírriculus
ínungerctautquo í'nuotucrcc auc vbí fepelíret 
non babuir; fcd vnguéco z fvndone ac fcpulero 
alterno vfa eft.
£>e cóftanci gfeuerantía £aprm.Xí.
'íldeeima vírtua pfulgena m btá virgíe 
v c í  ¿óftanciefirimcao./ia cmalq víaro? 
rea fine a malo culpe paflibileaan aduer 
urafito vincibílca:ecm arduis agédia llcjribilcs 
3pfa beata *go anuKo vnqj molo fuír paífibtf 
usan nullaaduerficare vincibtlisiec inoímvír¿ 
(ucuarduopq? opc? ^cuofo^Efcucrátia infle 
f.^ lis  ugadmirabtlts g fancucacís futeel9 vi¿ 
M. ü n d e  Jgn aa9ineptaad Joanné  Se. 3pfa 
21 Jaría omniú gracia?, abunda zoím vtrcucú 
fecundaanpfecucionitD ec aftlicctoníbus eft bíí 
larísanpenurqeaucctindígencíjs nóeft api 
íam querclaaníunantito grata:ac moleftara le 
tafrconftana.f.ín omni ♦tute; mifcr| t  afflictia 
coafilicra; condoler; ctfubueníre non pígrefcit. 
2 3 «  lile.
P e p i a m í O m i  jCapitulu.Kíl 
üodecim a virrue pfutfíc in ca:piecae. 
t> cui9 cjd¿ íücplunmi graduó •£>:imí> é
^  * r 0ai c PauB*b> fuRftua 3uita litó Xuc.fí 
mjo fueeft Cacepaupito, Secundus eft ©are 
nocmfupcrftua:fedcciamnecelTaríaaurta tllud 
XDactb .jap. Uade z vende omnia z t>a paupeí 
rito t  vem fequerc me. Xernus gradus:Oare 
oía fuá:? ifup feipm fupaddere.f.laboiádo ma 
mto vt babear vnde tribuaregen. vel laboíádo 
co:pe z fpu vepafcac^pjcimú panefpüali.ficucfa 
ciebafjbaulueai cum oía rcliqrat:mamto fabo 
rabat vcfíbít fine fubueníretjt feipm ímpédeí 
re z fugímpederecupicbar,p aníato p:ojrimom 
O uart9 gradué píctarf cft.'oía z feipm Oare;z 
infugoe íubítanna fuuo:y 10 partcm acapat 
z ad rcfcctíócm an:ma^,ppmie oare. Jftogra 
du pietatíe fuít beata *go míígnita. Jp ía  cjfpc 
omnla bedít paugi cb:o;et mamto (abo: ame ve 
paugea fuftcntaret;vtíup:a paruit. Xabo:auíe 
quo<g z fpü ad refeccione fp úalcj:quía crac ma 
fiiftraapfo? z  oím bifcipulo? cb:i:t>irigca eos 
* inftruene in arduíe queftioníbue. £ t  vt Oicít 
^ n ™ ¿ vctlícb3nt3deamejrgennbus conuer 
« a b  ca S n  ÜÍUKn ncopblcl cupiécce eam vidcre 
™ r n  ñ T  ant cóf«-macion¿ fidei quá fuft 
5 B Pdieacionem aptb£.i£t cunen ab ca có
foitabanf z infoimabanf:ej: eíufcn pñtia confo 
labanf. IDulti eciá ciue eófonio m bícrufalé có 
tungcbantfe z feeu pmanebancín magna vnm 
paugeate:p:o cj b>ibauluo t altj aprun gCnnto 
pucrfte collcctae faciebátvceo?, necefTican fub 
uenírenc. vt teftaf glo.fug epfam ad /louncB 
3nfup ípfa beata <>go t»e fuá punfTima carne 
ctfangutne víatícú noble mifcne cófcárccrot 
tí mudo parce fubftancic co:pie 7 fangmwe fui 
©edit in alimécú eterne vice.i.cojpue cbíi z fan' 
gmnem fui filtj;De fe.í.oe virginc futnpcum.qí
qfquie o(gne guftauerit vfuct ín ctcmfi:3oartk 
v/. /Jumc’ autgradúa piecana eft omta bare. 
infug co:p z aiam z oiuinícarc Daré in cibú et) 
num 6 g gram z in futuro pgl'iam. ¿cifte graí
k-0 -cií  iVu m ict Pi«aci8 om noftrilefu
cbii.í3ee aibcr.magn^fup j D l(rO0 Cft. Onde
q>pq Ifima fuenc z ííc be 
nignilfima virgo ÍI3ana. tlere vtaic^crñ.ei» 
mifcrico;dic? píetatj longicudmenulancudiric 
ec.prundicacé eiccimarencmo poceft auc menfuí 
rare.ípfa onimto oía facta eft:ommbu8 finu mí 
fericojdíe aperic vt be plenitudme etus accipíát 
vníucrfúec mfti granam: z peccatotcs veniamí 
ángelus leticiá;filíU6 beí carme fubftátíá; z coi 
ta mnítaa gl'iam in fécula feculo?»
. tyretertíalibuTcpamibcmula'tudine gra 
tic in s a n a  qua illuftrafaeititif íumma plef 
Bitudineinbacvica.
m e  o í s  g m r í a
i víet vencacía. £cci,jc£tiq. ©apiena
cccleltafticus fpúfancco eoet? agnoj 
Uít quoníam ín macre oei nulla gracia bceffc be/ 
buic:fed orara gracia plcnam foie opoitutc.3di 
arco ín pfona eíue loquen» ale. 3n me.f.xn?aí 
ría macre oeúomnís gfa viet verícans.in db> 
cjdem verbía vídef ípfa beí glonofiflíma macer 
cómendarí-Xurn t»e magnuudmegfe.quia ín 
me inquícomnís. Xum oeplemcudíne gratíc. 
quía omnís gracia. Xum quo(p oc mulcicudíe 
ec varietategre.quia vícj viet vcrícacis.O veré 
malina gracia IDarte querantamgratiá bad 
buicq^maio:cm pura crcacura non vníra $bo 
baberenecjuuaf vicjíít marer bei.*genicnr filii 
bcijcreatono z faluacoiie oím: creoipfo Oomií 
na fítoitn angeloy, 2 boínj acq$ oxtxctoii crcaro 
rum.O verifííme plena grana ID  arta q gratiá 
ipfam uicreatá m fe rotam eontínuíc. vnde recrc 
ongcluscídcmoittc.auegracia plena. tDíero. 
tn fermone t>c afíumpcione. Oerc grana plena, 
quía ceteijg partes: íDartc to  fe cora? mfudie 
grane plcnitudo. O  benícp qj mulcíplcc gracia 
ín IDaria que oes granas generales z fpccia? 
les omníü creatura?. z oím Cancro  ̂ín flimmo 
babuic. qm v c ídem T) íero. aic ib ídem, ¿ o  tiue 
ínqc grane plcnitudo que eft i cbzo venící tDaf 
riam ^qj alicer.quta íncbío fícucín capíceíflu  ̂
cncean rDanaficucm eolio, fiuebícam medio 
tranftundenrecocíeozpoiícectefte. ínebíifto fie 
in bomine pfonalitcrOcificacoan IDaria licué 
inremploipfíverbofingulancerbedicaro Di} 
cacergo íDarta. 3n me omnía gracia:ve p boc 
glonofum verbum allicíacnoftraa merca ad có 
fugiendum^gfeimpctracióead eam. 3cccdat
quocp bomo z oícae.3!Daría maecr gre: maccr 
milcoie: eu noa ab bofte jytcgcuti boza monís 
fufíipe.er p plemtudiné tue gratíe fac noa cófot
n i
ü b e r  ,v n »
tee glorie. ^taep locuturi oemultítudie gracíe 
bcace ♦gínts q in fuá vita fulfit in fumma plcní 
tudmc.ad púa tria mf Hería notabímus 
•ftnmú mffteriú Oí actualts cónnuitatie. 
& c 6m 61 noricialis Inmínoííratis 
Zcrriú fo multiplicó gratiofirane.
Brticulue pm9q> beata Oei mater XDaria fu 
ít continué mbac vita Habilita ui actualiguHu 
graríc bei cum plena róne mcrendí.
%ca p:ímü my
c iteríú acmaüa.f.ptínuítat^ mucRí* 
gandí» eH:fi vtcj beata *go XDa* 
ría in fuá vita babuerít tápfecnm* 
mú t  confummatú fia tú in gra:«p continue fíne 
tgio interruptione faene mens eíua Habilita in 
octu z guHu grane cú plena merendi róne. S d  
qtf bzeuicer Pm ínrennoné mgri Obertíní 6 £ a  
rali ozdwíe 2P inop m fuo libio cj intitula? Br 
bo j vice crucifiri j|efu:pie opínandú eft z cenen 
dúji ♦gima mame ejxcllcntia q> canta pfectio 
graríe:rantaabúdantia cbarífmarii omino? ce 
virtutú oim cófúmatio fucrit fibi Oata ín tilo Oeí 
conceptu vt fanctilíima mater Oeí b:et pfectífli* 
mú t  inefFabiUíTimú Hatú cófummatú inomni 
Cfectioneactiue tcótéplanueabfm oí Oimmu* 
tióe z oefcctu. z e/ctúc mee ei9 ralítfuit Habilita 
q> fine alíq ínterruptióc fueritfummetn conté* 
platíonie accu 7 graríecótinuo gufiu.z boefup 
oém modú alrcríue creaturc.cítra tú beatifieam 
vífionem:adeo <p oíe ignojantía nó folú culpa/ 
bilta.q: oe illa nó efi Oubium ep nunq? babuíc. 
federiá oíe ignoiantía quólíbct Oíccne Oefectú 
ín nobíe er petó original* fuíc fibi oino ablata. z 
fuitafp[üfancco in fu fu e  tfbíplemíftmue babí 
tu o fu píe: coran» ip il9 menté pftcicite adeo ¿y ocf 
cupacióee ertcriozu fenfuú nuncp im pedirá ín  
ca rccollectioné mentis z cócemplacióie accu: ac 
ctRimentalie gracie guHum.fedz ípfe conrépla* 
tioníe actué menté eiue plene m oco recollígée 
nunq* impcdíuit virtuofum z ocbitum ofnciú 
odmtmfiratiue ptie inferíorie fenfuum:¿jn z fie 
OulafTíme míniflrauit filio fuo 3efu tam in in* 
fannlito necelfitattto cozpis cp ín alije in Oecur/ 
fu viccfueofpomuue.atqjioito alije qad in* 
Hruccioné,primit apfo? z aliozú ncccfiaria vi* 
deban?, imo iHeoue pfectioncs actío z contépla 
ció in ipfafe mutuie refpeccib? mtendebant ad 
vírtutú z gfíccumulú.Bliae ̂ 3 pfcctióce muí* 
tae credí? cp túc confecuta fueric nobíe incffabí 
lee z íncóprcbéfibilee:q erfá Pm erpimcnta no* 
Rre inftrmítatie z comjpnóie ímpofítbilee vi* 
den?. éX A obúriae Oe fomno c| in nob abff* 
fac z fcpelit actumróníe: et liberiarbítrq auferc 
vfum.et p ?úe actú mentí z oemeriri.On beat9 
¡Qerñ.fomnú vocat moma imagine?. £ t  BriH. 
n  oe fomno z vígilia;Oícíc,Somn9 eB lígame*
ß>ars an»
cum fenfuum. Cum ígHT m beá ♦gine fucrit qñ * 
<p Oozmitionie fomn9.ímo z cbie legi? oo:roi* 
utlTeÍDatrB.viq.g ín beata ♦gmcfomn9intcr* 
rúpebatpdíctú cffcctú gre. *Rúdc? Pm cunde 
tJbertínú vbi§. <p ín btá tgine ficutz in cbío 
Ubc?arbitnü nó fuitcjc fomno fummcrfum.fcd 
anía fuá libere z actu mcritono fimul z cócépU 
cíuo non obHante fomno tédebat ínOcnz alia« 
gfecnonee noble incfFabilce;vt Oiccre poruenc 
Ulud iCannc.v. £go oo:mío z coi mcú vigilar.
T>ec p dicta Oe matre oeí reuercndifíimacrcí’ 
denda mouet mplcjc rano fm  ea q ¡ndubito;; « 
credímueoeipfa.
*p>íimaró pleneccpurgationíe.
Secunda ró plene aíTimílationie.
Xertía rano plene parttcipatóie
lima ró plene eitpurgatióie. 3ndubttáter cm 
crcdtf ipfa ftjít plenepurgata afomitc.g ab 
oí infeenóe bumana cpfomi te caufaca. S  cdqa 
ímpedimftü oím pdiecop z mapme impcdtméf 
tú fomní eft magne impfccnóie cr oeftrucnót» 
act9conrcplatmt:cú oíe bebetudo menne * alq 
oefectue qe ui nobíe cicpenmur ecpgefacti poli 
fomnú non finant Hatún t  libere menté fcrríui 
Oeum.fed cú nouo conatu opo: tet noe rediré ad 
menrie clarítaté z fuauitatéquá ¿»mofucram* 
erpti.g vide? cp nullo modo fueric m Oeí matre.
S i  obqaae (piftacH codicio noHre mentj et 
co:cie:ec tpfa nó fuiteducta 6 Hatu co:pie anú 
matie. *Rúdeo cp nó eH vc?.q: iHa nó eH con 
dicío nature:fed eH mag\ p petm ínfeccio z inftr 
matio:vt ejcpieíTe Őt Bug9.fup -Qeú.ad Iram cp 
m Hatu inocétie fuiífecclanoj cócemplatio Ooz* 
míenciú cpfitmóvifio vigílátiú. jCóiccr eimagj 
víden?fentire Ooctojee cp ín Hatu inocétie non 
(2didi(íer bó líbc?ar.iTuc róme vfufjptfom nü  
nec nací fuitTcnt ftltj íabiectíígnotáne. Onde úl 
cncö.&ug9ca.víij.cFp(Te vocat crrozeoém Oca 
ptioné.ec boc índeco? z indecene ad vite buiue 
miferiá 61 ptincre.1libfl aút tale videtur couuc 
niée matrioei.fed plena purgacio afomiteoeí 
buit eam plene a talito Oefemto libera rcddere. 
*£>uto em cp eittúc fuent in ca alnoz z oulrio: <0 
templario cp fueric in Bdá.necmitt. q: ipfaOeS 
guHabatvc fiUú vccrífuí.fo virt9 rcgitíuacoií 
po:ie ímplcto Oei obfeqo fine aliq vicio ráro fit 
ítm ea pfecnoí qnto in maionaltirudme ♦tutu 
regcbat:cu etiá Oolozee z penae tá métie qj coz/ 
pone plene fublimabat z referebat in Ocurmab 
cíe nec i mínimo ípedita.TIullo mó ígi? víderur 
conueniene q> in fuma plenitudmc gre q Oebef 
Hatui marcrno:magna pe rpíe q occupa?info* 
mno tranfieritfine actualirelatióe adoeú.vd 
«tíá fine plena rónemerédí. i j  <jjpc volutas 4 
volooo:mire vtpofTím víuere adboícm Oei fie 
actué meritonue ín quo actu fomn9pofiít 0»  
mcntou^itú in fomno fie ligare libc^ar.ocr^meí 
nn 9 mece iteriro ñ^cedtt. 3 té fi (utbucüt&W
sírtículus
beceft pena pcn.ct pene nó fucrut fibiablatc.fic 
necftli9 fuutí carere voluir. E>ico cp I5 peneque 
fuñe puré pene z materia 1>tut£ 7 adiutoziá me? 
rendí nullúqj impedimentu trurie 7 q totá na 
tura píequunf cóiter ín cbzo 7 ín fuá mre rema 
fcrintficutfuntfamee:fití:mftic<a.tñ ipfc pene 
q funcímpediméta gfecnonw.fícuc ígnozantia: 
cócupía:7 ligatio liberíarbltrij:? bíftractio acr 
cótemplatiui nó oebuerút ín oct mfe remanere. 
ficut nec a cbzo fucrút alíumpte. © c ía  rano 
plcnc alTtmílanóio.qz caro tgm ie mattf 7<pti0 
eadé caro 7 fifia puritatj: ve De Bug9 in fcr.be 
aflumpttóe One. SedO ne 3 cfue in carme al/ 
íumpcióe nullú pzcdícto?. Dcfcctuñ aiTumpnc. 
g ncc ín fuá macrc oimitccrc ocbutt alique coz u? 
dé bcfectuú. Xcrtía ró plcnc partictpanote.q: 
cum plenttudo toti9 gre q efl m cbzo participa  ̂
ra fíe m fúvtíc XHero.in fer.DcafTumptóc bñe. 
qjqp alie17 alicer vtfupza tacrúcft.g tileplcnitu 
dinca pdicte z alte multo maíozee 7 no& ineffa 
bíleo.fucruntín brá *gme.£Jñfcquif q> (tupe* 
do modo bílarat9 fuertt fin9matcrncmencio ad 
rcfpect97 actué íneffabileo tá refpectu otuíarií 
gfccciotuim q? cria refpcctu actualio Oilcctíóíe 
cc bcuocionie ac Deguftatí Dulcozíe 7 múltipla 
cíe rcuctatíome. flec valec m(tantía ptra bác 
rónem: li otceree q> tn cbzo fuitbtiftca vifío ab 
inftanti cócepnóie.cc ida pzogotíua nó fuicjúc 
»ata ifrginí.g nec alie.1ló  eft em fife. Oía  cm vi 
fioníe beate oíno cópetit búanitari cbzt.7 cft oeí 
cene cjrvnioneefonati^bí.'floncmcft Deceno 
ve vntaf X>bo in fufljofíto 7 nó fruaf ipfo. *jbcr$ 
fecrioneo afitq cópctúccbzo Pm gfccrioncm vie 
Debent oíffundi in fuá marre bñdtcta. vñ orneo 
greq fubftátíatV menté gfícíút r q nó repugnác 
fíacuicreacurez q íonc citra beantudínépatrie 
©ebcncfibicóicarí.fedpdícra ñ repugnanr.g 7c.
£tfloícao. 1 íó  babuícoémgram. cjanó fute 
faccrdo o nec pfclío: nec pdicaroí. friuolaém? 
ftantía.qz beenó fútfubftátial’rpficiéree menté 
fed qdá gfe grac[ bate Pm engenná fingulariú g 
fona?.T>ec Ubcrtín9 vbio.D igtf mee bfiana 
penfaqntumpoteeqntu> beoplena facnt vir? 
6® bec ©tuina IParia.D  qntú gfe ineffabtr luí 
gabundauíc in ipfa. vere gratta pléa 7 01 e lauf 
de bigmfTima. y  ere bignñ 7 tuftú cft v tea 010 
laudetvojcbumana.
Brticulue fecundue q> btá «gobabuitplenl 
rudtné fcie 7 gram oto noticie fiuc art[,ctrca q# 
7 plurima bubia foluunf.
U r c a f e c u n d u m
c m? ftenú vie? noricíalío vcl fcíétíaí
lio luminofitatio tnuefhgandum
{Jt?. ipfa btá virgo mater bei i fta? 
tn bui9 vite fetuertr ota. Qidcf na q? pfa igno 
raucrít.qz gditú Jcíum triduo qfíuít; ignozáo
vbi fozet Xu.if.Jré ipfo inuéco in téplo cú btrtfí 
fa 3cfue. Ouideq» me qrebat[: nefeí. qz in bia 
q pzie mei fűt opoztct me cé.fubdií q> tpi.i. XDa 
ría 7 3oícpb nó intellejccrüt ^bit. ^téipa turba 
ta cft in fermonc angelí falutát{ '¿u.| .ct q fi nefa 
ene be modo incarnatióie biuie qfiuit bt. £íuó 
fiet litó qm vi?, ñ cogfco. *f>zetcrea feri iñ pa 
ma nil fciűt nifi ad btitudinc ptmcntia.g feti m 
via cm ad btttudiné vie ptincntia fcuit.? g confe 
qno btá $go in via tmmó fciuícea q funt geincf 
tía ad btítudiné vie.*7 ad fui ac alio?, edificatioí 
né, ná 7 íupftuö videf fctutlTc alta. Xótra.^o? 
an.pitj.Spüircít0 boccbttvoe oém ̂ itatem. g 
creará 7 increatá.^téota factafunt,{ptcrboie?; 
tujtra qó arifto.t?.'f>bFfi¿-'n°e fam9¿jdómó fi 
nio oim. Onde be omito tcnef bomo grae age 
re.St g nó oía cognoutflet: 1 mpfecta fuilíct el9 
gfa£acao.*p>2crcrca oiefcíaOcnücro bonozü 
bonozabiltu eft.}.be ania.fcd ct nullum bonum 
Ocfuit;q: oi gracia plena fuit.goco feíao babuic 
T̂ zeterea ania cbzi fciuíc oía q ue bcuo :nec rñ ci 
eft cqlie in feía gmodú facndi. S e d  ficut ania 
cbzi immediate fe babet ad oeum: ita ania bcacc 
^gmíe ad aníatn cbzi.§ beate ̂ ginie anima feí 
lut omnia que ata cbziltúied imefectiozi modo 
*f>zo rñfione ad queftionem Pm magnñ 31^ 
ber.fug IDilTue cft.ca.cliííj.1Totandü: bea?
ta tgo in cogmtíonc fuá bábuit plura puilegia 
♦p>2imñ cft perfecta cognitto trinítatis oci fine 
medio quá bábuit tn vía p fpcaalillimá grana.
Sccundú cft p/ectacognitio mpftcrtj tncama 
tióie.etbanc bábuit g gfam 7 fingularé cjrgien? 
tiam. Xerttú cftcognitio fue reudatióto 7 ccrf 
tifteatío pdefttnattói0:quá bábuit g reuelatióc j
7 caufam.qz.f.nouitfeinarrcOetcírcquá tpoíTi. 
bile fozct bamnarí. Ú. uarrú eft an te fue 7 (pin? 
tuii r  (pccico^pjiao cogmtio:quh bábuit bifpo 
fitiueg nacurñuóplcciue g gfam .£c Pin bác vi? 
dirangclotí;aíae;7 bemoneo.vtinfrabcgratia 
fapteparcbitlatiue.arc.iq.bui9parr(. üuintű 
eft gfecta cogmtio oím ad ftacú vie g tincntium 
quá bábuit g gfe tlluftratíoné vel Infufionem 7 
tnfpirationé.vnde bábuit gfeerá cognttiócj oírn 
fefrtura^ogando?. z contemplandop.ct q? ipa 
fucrit,|pbetata momntto fcptur^berap.tft? 
gune oefignaca. Sc)ctü eft cogmtio oím círca 
fe futuro?.: quá bábuit g rcuelationc; 7 ín fpe? 
culo lectíoné arq? feptura? cognítíoné. S ep tt 
mñ cft cogmtio oím ad ftatú patrie pttncntium 
quá bábuit gcócéplaríonio rcuclationé. £>cta 
uumeftoímcreaturarúquefuntín roto mudo 
vclfuerútautcruntin re? natura ftantifi cogni 
tío:quá bábuit g natura 7 gram 7 córcmplarto 
né.Sicm  iftud cft Bdc pccífum 7 batñ vt oím 
anímantíii terre 7 volattlium cclt 7 beftia? nof 
ríciábzecetoito noía vocaret cógruentta Pm fu 
ao.tfmccatce üeñ.ij. Jc é fi Bnftotclí 7 pBie ac 
mcdtcio batum eftnofie oím berba?virrutco
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laptdum<É:mctallop.*af<p ftellaç celi.qm «Re 
Xhcronpmo: ariftorelee nó folú fciuit naturas 
reç.;fcdz fcprae in libzie tradidit.Quid mira ff 
ÏDaricq fute gra plena ? Oei veri ma ter Oonaí 
rú fit oím crcarurapcogmtione pfcctabícímaja 
me cú z págame ptue vt Oictu eft magna d  pee 
crearuraç. cogaitto eft Donara. Wonú puilcgí 
um <p babuit matutina fímul x vcígriná cognu 
rioncm. XDatutiná p gram-Uelptinam *o per 
natura z gram. Decimú eft petufio eje pdicne 
oit» cp lej fiullme¿píiebabuitigno:anriá. XJñ 
jp<er obiccrtóee q fien poíTciirDicim9;^  beata 
♦go fuffic ictjrer pfeera fuit p babírum nature z 
grane m opatióee ejrirez fincm cófecj cuiuftibct 
fcíe. tr  bac (da ertuinii acrum z opationem qñ 
vbi z qlitcrz qntum ozdioabaf fibi ad brírudií 
né z alije in faluté. tDabuitcriá pfeetá pgninoí 
ne oím adbcanrudiocfuam fm (tatú vie ptiné 
tium. vcl ad gfam imgrínennú. Qñ ipfiue anía 
brtiTima nulia babuit in feínurUia vel imptinen 
na.fcd g rorum fuit plena gratía. vñ oía que fue 
runr in ipfí9 aia vel naruralia vl*ad<jfira fie erác 
grana ínfojmata vel cñ gra pinera vt oía eflent 
grjnnta.et p pfeque fuicoíeTcía eme gratuita 
ct ote oeatioeiue gratuita; vt fine oí reftrictíóe 
largiíTima i  vcrilTuna mtcrpranonceflcc omnií 
fartj  g fa plena. 'Dec aiberaie. Sd  tllud igif 
tn contranum vicj q> pditumlefum requífime 
í>icif:<p boc magno faetú cfacro :vt ad ccp9 o o/ 
no fcie illiue reí lufpéderef. ficut z oonñ ^pbetie 
adrcmpue^bctîfubtrabebafadvtilitaréeoç.: 
quatmue iteç. cum Ooloze petentee builiarenf 
¿pbete ec oei efie cjcgircnf; nó fuum qO babebát. 
ficut patet Oe tDeUfe0.ttg.ttcg.tq.3 ta faetú eft 
vr,titatc;vt.í ad rpe bieuc interdicê  
ref XDarte noticia Oe Jefu vbi fit pm  co:p9: <5{ 
emue illo bol otcpcuiTa m agna n o b le  menta a  
ppticntiá rbcf3urijorrt.'ot<g cpemplú n o b ie  o a f  
ret rcqredi 3efum inter cogna roa z notoe.i. m í  
fancroe. 3d  illud cr non intellejcerñt*bfl cbzi 
Oe patre ccleftiloqnt}*Rñdeffm iudolpbum 
cartbufieñ.q» fie eft accipíédú;íló inrellcitcrúc.t. 
nó aniaduerterúd? crederet Oei filium. Üel (ja 
nóita plenc vt poftmodü mtcllcperunttatta oe 
Omintratc loquentc faltem í¡ ad jofepb alioeqj 
tmbi alTiíteree nó fuerût affueti talla audire # 
ínuíratc nó aút boc Oe beata ÍParia Oicíf abfo 
lute. ad alíud oiccndú cp illa turbatio virgií 
me m fermone angelí nó fuit eje ignozann'a. fed 
q: pmdene Oatnob legenó ftanm credere omí 
fpirirui.fedpbare vtp qroeo fit.iujcta fníaj aph 
’P>J°cclTir g illa turbatio ponue eje bumititare 
qua fe nó reputauit Oignâ tante etaltarioní qní 
ta e angdú fibi annuciabaf:vel tante falutatiói. 
necran$ ignara autoubía qfimr Quó fíet íftí. 
qz bñ fciuit q> apud oeñ nó eft impolTibile orne 
<»bu.a:q; iufta Êfaie varícmiu ca.vij. virgo cont 
cipcrez parère oebmt film Oeí.Qed idcirco qnt
vt ÍnJs í,° t)0íenfe 1,6 tnffierio incamatióie oiuí 
ne ndelee certioiee in fide rcddercnf.et patefeê  
retomniro quia ♦tute ípufiancti cóccpit filium
00. 3 d  illud q> fupfluum eft fttjffe oía alia q 
non pnnebant ad beantudinem vie Díco q> nó. 
quia ote fcia eft Oe numero bonoa bonozabilí^ 
um.|.Oeania.fedopariímoém fciam fozetfuij/ 
nuuni ad oariKlinc.Dico g cum Slbcrco vbi 
cp eiue lactina cpuirm acrum t  opationem fo  ̂
lum tune quando; vbi;qualttcr; ct quan'ñ otdí 
nabaf nbitn beantudinem z aloe in falure;: ve 
patuitcirca Occimü pjiuitcgul fue cognitions 
Xlaretigif refponfio adqfitñ cp fciuícomn i:¡.
S e d  circabocpluríma occurrerc pftt gncuj 
lana oubiap amplio» elucidatíóe ojpoztuna.
pzimú oubifi. S i  btá *go ftiuitoee mecba 
nicae artce vel fcientiae q cótinenf in bie ♦fito 
iananemue rnilce nautanorue medicina.
8c are fabnlie;mecbantce fa nt ifte. vbi fepté ar 
tee n u m cra n f.£ t  videfcp nó. qt natura nó  Oeff 
cit in neccífarqe; necabúdatin fuperfluie.ó.oc 
ania.g multo fo m 9gfa.fcd  qdam anee mccbat 
nice crátbcate ♦gini ncccflraric ficut mulíebzee. 
qdam íupfiue ficut vmlee.g illae babuit;et nó 
íftae.3tem videf q? illae mecbanicae mfiebiee 
que funt fubriliozce ncfciutt, ficut cae q fiüt auí 
nfngqe t  fcricne opito z fubtilito futuriezbu 
turmodi.q: ifta fubnlia mag  ̂o: dinanf ad vaní
tarcm q; vnliraté. p paño añtt feía beate ♦gíe 
fuic tm ad vnlicace.  ̂te, Jifa  caá íubnlú ogari 
mulrií repugnantcótcmplarói.q: rcqrunt muí 
ram attcnrione cogitatióíe. ZParta aút opnmá 
Ctcm clegír,f.pfccrá contcmplationcm.tgtf-zc. 
.Contra. ZPatn Oei nullu bonú oefuir.qí gra 
tta plena fuir.fed oíe fda eaámecbanica eft oe 
numero bono?..ígif ?c._ a d  oubíü ¡g ifrc fp ó f  
<JcFq? btá f>go babult fciam artiú mecbanicaiz 
a lije  epcellenciozéz opattoncf fu b t ilm c  in lili« 
etia mutiebítto arnto fubtilioíito.qO nbaf fm  
aiber.fup íD ilíue cft.ca.cicl.fripUci vía. *ts>i 
mo tf ei înumct bilitatc. 3  pa em vt ait DamVr 
a nallo rtluftnum vinatur.'iOc aút artce fíbríj
”°J50 K T 1“2 z T r* rtlufírium fcmíarü!
lUDcma z opa n vilia z comunial rm feirevrt<a
li^fcíuu^fi^iwbíii^^'^>t* * 8 ° «f*» opata fit vt 
H Zertio et effect qualita?
Sc?eft f f  9ml ad ‘l15 oidinanf arree mecbatf 
” ^ eJ ' vc^ *  T^imo cm ama.poftca coípue. 
S i  ft,m/ ru Z u ^ ‘ ^̂ d oígmirimi» omnitt 
veftimcntoffaít túnica íncófutilie quam fecic
r « ^ iVlrs°- 8 b?bu,t fcíam ara®  ceban ice ú» 
lummo. a d  obiecta in cótranú Oí ficur para  ̂
Kíupía;^ lj tpfa feterít oce artce:tñ eme (cia ij 
ertiMt in acrum z opanoné non oím;fed ca? 
loiiunz tuncque;quando;vbi;qualiter;z qui}
sírriculus
cum oídínabanrur Ubi in bcanrudinc z alije ín 
falutem: vi Tcmp o:dínaret ea ad vtíUratcm; nó 
ad vanitaté: nec ímpcdireí in ea contemplado.
Sctfm oubium ocartito liberalibus: v t f  il 
las fcmcrttín fummor*Rñdcf bieuíter Pm eui» 
déaibcr.íp fic.patet p u m o  erpfiguratóepio} 
ucr. ijt. S ap ta  cdificauit fibi bomuremdic cola 
mnae fepcc.^lla qfpeOomue cftbcara *go. fe} 
pc¿ coiúnc funt fcpcc arree liberales, J t é . í lh V  
ícdfpei pcndencejc ea.f. turre Dauíd.oie arma«» 
--a fomum Can f.úij,Zurrío  Dauídcft facra 
fauura.ülppci fctepbilofopbicc z fcíétic liberad 
Ice que pnneot ad mumnonem íacrc fcpcurc.$ 
fancro?.c(tillasIcire.ctpcófequcns afojtúm¿ 
beaten gime. Solutioparct. q: cjdam failau} 
dantur oc talito faenttje.ficut tDicronfm9 S u  
gultín9 zc.ct Tañera £atarina.ergo beare ̂ ¡j¡ni 
nó ocbiHtOccfleifta materia laudís.ílarertraí 
cp y  brávirgoTcíuit *f>:imo grámaricá.qi íuf 
perillod Z u .ij.fflaria  conkruabat omnía ver 
ba bccQlo.bicitep legm tin  omerfis^pbetie. 
g  Tciuit lcgere.cc p confcqucne íntelligcre.quia 
legere z non inrelligcre eft negligere. Jté  ípfa 
Pm THeron? míí z Damafcenú í tcplo fuit enuí 
trita vbi virgíneo mttruebanf Pm IcgéTDopfi 
•Jbnncipiú aúccruditióie eft grammatica.am¿ 
pli9.í3:ámatica eft rccte loqucdi faenria. fed be 
ata virgo nunqj peccauic m loquédo. ergo cam 
babuítinTummo. Secundo rbctoncá Tauir. 
-flam bieit augu(tín9ín oe Doctrina cbíiftiana 
q> in Tacra Tcrip tura lun t Otuerfi colojee rbcrou 
ci.Sed beata virgo Tacram ferípruram perfeae 
fciuír.crgo 7 rbctoncá. 3rcm tura eiuilia ct caí 
nonicadcgce z decreta q> Tcierit tn Tummo: patee 
bocmodo.quia Tapientia aduocan tn tribus da 
rcc.'putnum q’ obtincat apud ludiccm iuftñec 
(apmtcrn. Secundum  q> contra aduerfarium 
attmumz Tagacem. Zcrnüm <y in caufa DeTpe 
rata. S e d  beata $go obtmuit apud úilhlTítnú 
«tTapicntilTimii beum contra aduerfarium calí 
Udiffimum Oíabolum in cauTa noltre liberarlo} 
nio OeípcratíiTima Tententíam opratam.Ondc 
•apicntilfimue Oeue elegir cam tanqj fapíendO 
finiímaduoMMtnpionobífl. ergoomnia que 
ad doc officium pertinentfuper omnes nouíc 
"Jcem alq aduocatiec pjocuratojce pollunt inf 
tuftum picbarcclTe iuftum fopbiftlce: fed nott 
poíluncraccrc. ÍJeacifhma autem virgo boc ve 
iniuftída noltra fecit, ergo p ómnibus ímpjo} 
poitionabiiiterallcgarefciuit. amplíue ipa (j3 
betauto írarcm leges condendiec ínterpzeraní 
di. £um cnim gcncralcm conftirutíoncm babc¿ 
at facere papa in omtbus fpiritualibue 7 ecclcf 
íTflfticis.cjtrra oc confti.c.ftnali.^ntcmpoíalil»
outem gencralem legem poreft facere iitipato*.
£ .  oclcgi.ec confti.p:tncípum.l4.7.lfinali.^e
oníTima virgo eft imperarrtrcc Domina papC:ec 
tonus inundi.ergo penes ipfam fuit leg«m ¿óf
ai+
ditíoíinterptctatioíctomnifl iurain arca cotj 
die claufa babuit:vrpore que fpirítufancto plê  
na fuit per quem.f.fpiruumfanctu reges regnác 
et legum condito:es iuru Dcccrnunt 'JiJoucr. 
viij.ca.ergo rbceoiicam fnuit m fummo. Z c r  
tío q> logicam fcíueritin fummo.-parct. da bcc é 
vtililTima ad fcíentiam Tacre Icripturc tad fídeí 
confirmatíonem:ac bcrefum confuratione;: atf 
q$ rationís reddirioncmoe ea que innobtseft 
fide.ergo cum Uta fcíentía fit máxime neccflaria 
fanctis.perconfequens beate virgint. Quar; 
tomulicam fciutt. quíatam ín vecen q în no,» 
ualegecrantcantozesetvfus canrue adculttt 
beí-^antue aurcm rcctefciturper muficam. cr} 
go cum ad culcum Oeípertineat kictia bec: ipfa 
fciuit cam. 3tem vojt virgínis bñdicte fuit oe; 
icctobtlilTíma perfectilTimo auditui Tcj cb:iítier 
go eiue xof fuit majeime ormoniaía. >Quúif 
to aritbmcticá etiam fduir.quia bec agi't be nu 
merie. ■t i  umeri ail t m facra fcri pcurafilt mfltií 
ci.et Pm cíuerficarem numero:um biuerfa per 
eos figniftcanf mf íteria. vt patet in ternario: (c9 
nario:et Ocnario.ct fícbealtje. ficut ¡n mftj Terí 
pruris z glofis manifdtum c(t. *pj:eterea in Tai 
era feriptura fiunt computattóce anno?.: vt Oe 
3acob:3faac:7 altjs.et feitaoiuerfa agútur. ad 
que necelTana eft fcíentía compon. 'JOec autem 
omnia ptment ad arirbmeticam. ergo cum ipfa 
fcíentía fit necesaria adfacram fcnpturam:fed^ 
turq? beata virgo faueritcá. Seicto fau itSe 
omccriam.quia in facra feptura Oiuerfe filtmé? 
fure.vt méfura epbi:bacbi:cboíí:modtj.ct fimt 
lia plura.vt patet m üjecbiele pzecipue:vbí eft 
magna valdc oiffícultas Oe menfuratíone tcm? 
plí z tabernaculi. De bmufmodí autem eft ge? 
omana. crgo ci fciuit. Séptimo fciuit Sftro/ 
nomíam. quía m Tacra Tcríp tura agitur be fide¡> 
nbusctftcllisr^cncfis pmo.Ted be bis eft (ci? 
enría aftronomíc. crgo ipia eft necefiaría ad tbe 
ologíam. ct per coníequcns beata virgo iciuie 
cam. *p>:ercrca IDatbematicam cpperfccte 
Tciuerít: patet.quia ípfa fuit perfeaifTíma Pm af 
fectum.crgo ct Pm mtellcctum.fed ípfa per aflty 
ctum Oílejcit omnía oíligibilia.ergo fciuit omia 
fcíbilia, 3ccm Oícirur q? Bbiaam fcíucrit bu
íufmodifcientias: et per cae oiratue eft. ¿rgo 
ct beata virgo eaefcíreOebuit:cui nullum bof 
num ocfuit quod ín alije fuit fanctis. 3n í 
fupcr*p>bfitcam ct IDcdicinam <p ípfa femeí 
rítin fummo: Ouia perbiucrfas p:op:íctatee 
lapidum:fpecicrum: lignomm: ctammalíum: 
ac ccrcrarum rcrum naruralíum Oiuerfe figu} 
ranrur mrelligcticmf lterio:um ín facra fenptuí 
ra.Érgofineintclligentia rcrum naturaUú non 
eft perfecta intclligcntia facrarum fcnpturaríj, 
fed beata virgo pcrfccnlfimcfduíe facram fert̂  
pruram.ergo ?c. 3rcm fumma faentía me} 
dícinc clt Tcirc curare moíbos folovcrbo:iuK4
n y
tiber »vu* p>ar$ iiiif
Aludmetrú.Uireue indi gémieimaio: bcrbie: 
marima tbie.izcad bocnon folum fcirc curare 
moiboe co:j2ie fcdt anie.ccfcírevcrofqj Tañare 
ad i mo: ralieaccm. Zalé babuic medicine fciam 
beá g m Tomo zc. ampli9boc clarct cttam a
maiouargucdo.qi A pagan9 anftocctce 6 baj 
buicoonü fcic a oeo q>(ficuet>iero.rcílaf}flp:i0 
ecacce re? naeuraeq? nó fotú fciuic: fcdt legédu 
Ubne eradídir.Bli) ccíá pbii medid ve Buiccní 
na:Galíen9:£onftannn9:'.E>|?pocrae«c.fctcrüe 
ce oocuerüc re?, nacurae z ’brutee. Ouid mi?. (í 
Ceue macrí fue id oedic qtf z tfidcUto bonú pltií 
tit:cum ipfa fue ocmcrcaturá policbíi anima? 
plena g fa  fuit. Deniqj mctapbfRcá fciuit. qa 
bec fume neccfTana clt ad cbcologtá. Xernuj 
pnopalc Oubiú adboc rcltat O trü  beata virgo 
iciuir ín fummo tora tbcologiáí3d q# eje pmiff 
fie omn itopatjrñlío fm cunde 3lber.q> fie. qt 
vnerto fptjfíancn qua plena crat ooccbat cá oía. 
vnde fuit oocm^apioy. z babet aureola picdl/
cafo^.í^ocafitocclarafpmarertáliba Inta?.
Tlam fcimttotú Ub?filia?. *f>:imoqdemlií 
b: ú pmfi fnta?:cui9 materia redunf ad ouo.fcj 
od materia De rrlnitatc:t materia 6 pdeltinacóe 
oo tporcntia ac volúntate Oci. fed beaea virgo 
p:e oito farne z cótemplaea cft ootatcm z ei9 tri 
nicaeé pfona^ reuma z poten riá z bomeatem ut 
fcipfa ctpta fuit ad falueé oím pdelf tna tomm.
S c S e  líber fnía? agttoeangclte zoptbo foc 
Oíc^arepOellatu bote. tt?ec oía Efccnlftmc fd¿ 
uíe.ve fup:a daruir. Zcrn9 Ubcr agie oe mear 
nationevcrblí *tutito.t?cc oía fauittn fumo 
ct e cjcptentiam. Quarc9 agie Oc facramécalito 
granja z refurrectlonc. £>:anae facramoitalce 
Oet mf in fummo babumvt taerú cíl a. £o:pue 
caá fimtUimú co:gito rcfurrcctlóie babutt. t lá  
c o t p o i a  refurrcaióie funr í m a n í a  a c u l p a  z  p e í  
n a . c a 2 a $o lanero? i n  vía f u n c o b n o f i a  c u l p e  
«tpcne.^nccr bccfutr mcdiü cozp” bre Virginio 
Ünde patct qjglouofilTtma:q?q; fclieilTima fui 
criebñdictatgo 2Paria.vcrctn ciue laudé oe? 
fícit omnie mene z lingua-jQ vere monft? ecle 
fte.vttta Oicam cú fancto Ignacio. O admirabi 
lie cpcellentia ciue OigmeacJ z fcicnne:boc folú 
fugeíl vt tioe miferi bumilitcr eam Ocpjcccmur 
quattnue oignt babeamur eam laudare in eclo 
fine fine.
Srticulue tertíue q> gracia multiplici plena 
fuit btá 2Daria,£c& ponuncur ©uodcctm Oif1
fcrenetc gracia?..
<&tíum niffteriií
I muktplic  ̂gratioiîcat(. 3  urca nanqj
fniam 3 pft varia Dona gfa? oantur
Ícr fpfimfanccú cb:i Oifci pulía x fanccj. Untf.i- ;o?.rtj.3 Uj ejdcmpfpúm oacur fermo fapien 
ae.alq fermo fcicntic.alq fidce in eodem fpú.alij
grana fanieaeum.altj opacio virrucum. alñ pi» 
pberta altjgeneralingua?. alij iccrptacto prnof 
num zc.£citc? £p&.iiq.'3plc Ocdtequofdaj4J 
demapofioloe.quofdamaiícp:opbetae.alio* 
♦o cuágcltftae. alioe autem palto:ce z Ooctoí 
rce zc. 25ae omnee gractae z plura ciue Oona 
non cft ambigcndum futlTetn beara vtrginc. qí 
niam ve otoe Dicronj’mue jCcecrie perpartee; 
U^arie *o fetoram infudicgracicplcnuudo.
aduertendum tamen q¡> turca nücrü ouode0 
tim Helia? in co:ona captcie beace vtrgte ou 
dcomgraciaepofluitiue otftmgucrcquit >>a 
ercac glouofa in fummo poli ftlmm.quartl pu'< 
mué quaccmanue acctptcur cr parte inteliccc? 
ct cogmctome. ©ecundue eje paree gratificado 
nie .quia pemnent ad gratfam gratum facicntc 




Xerna grana linguarum 
Cuarta grana inrcrpcacionie fermonu. 
X2utnta grana Oonop 
Serta  gfa btttudinum.
S  cptima grana facramcnto? 
iOctaua grana tcucum.
*flona grana Oigmcatum.
C> coma gracia otfiao?
ÍJudeama gracia aureola?.
Duodécima gracia miraculomm.
*Rima Helia otcicur grana viHoníf z reí 
p uclaeíoníi.Uam vidtc angeloe fcpilTtine 
q(vcec(tacur l?icro.Jííngulie Oicto ei d  
bum oeferebant a oeo mtlTum. S e d b  qrií 
ÍJerii bcaca Ygo vidcric angeloe z (püaliapce  
fpcacejpziaer 3 d q ó r ñ d c f fm  h lb cr.fu p c r  
l l J i lT u o  cft.cj cftf.vn) fíc.'f>icbatur. qj ipa 
viderepotuic ípirirum  incrcacum per fpecié ni 
piíam.crgo z quclibccaliu. Onde fí:cg . Quid 
cft quod non vidcae qui vidcnccm o mn ia vida 
© cd tpfa vidic vidcmcm omnta.i.Oiuiná enren 
nam.crgo vidicomma autillo grane in fuá con 
ccmplanonc.^ecm 21^o?fcfrvid(c0iuiná clícní 
tiam:vc pioc 3u g 9 Oe vtdcndo Ocum.£cfimilí 
tcrpaulue mraptufcribiturvidiire Ocumce 
oifpofitioncm cclcHie bierarcbicquamtbcó Di 
onj no rcuclauic. crgo mu Ico magie bcaca $go 
vidtc ocumccftacumangclocum accriumpbáí 
tte ccclcfic.3ccm 2Parcinue vidic Ocmonce.ee 
Jacob angeloe: quando Oijnc.£allra oci fuñe 
bcc té.crgo cócludirur q> bcaca virgo que a nul 
¿I ‘Oillultnumvinocurinfuaconccmplacióe qua 
omnee cjccelTíe conccmplacojee pocerac vtdcrc 
OcumCTangdoe aoemonce ccammam p:op:í 
am ccfubftanciae rcrum tnco:po:alium per (cf 
ipfae. Z)cc aibcrcue. Secunda gracia pw9 
pbcctaruj qua p: ediccbac fucura.£um cnim fu 
ic fpirttufauoo plena: qui quidem p;opbcra8
§Irticulu0 ♦ n i .
a  amicoe Oeí cofticute S a p . vtj.i equttur cpfait 
fumma^pbcra?.. f lá  ft 3oánce pUtecpjpbeta 
Oict̂ cfticoip cbim invtero agnouit z Oigtto t>e# 
móftrauit.multo magj btá *go eft plus qj oes 
xpbeceq not? cbinigcncrauikDccr jpbcftoftv 
plid. f.oc prerito:oe futuroicr oe pñtí occulto b: 
ltbw.a.cce.>.ca.tj.ar.tj.(ff)cftnem. Zertia ltd -• 
la cft gfa ltngua?.*.tcj cjflx cjdá opinan lint cp 
btá virgo genera lingua? non babuent: q: tpl» 
íre b ir ndü ad pdícandú nó Oebuít: cft boc no 
«bftacuroo ccncndu cft cú 3lber.ca.clj:. q> beata 
Vn ̂ '  cft apfte acccpic Oonfi lingua?/flá Scrq  
fcribif.0cditfup:a finguloe co? fpúííanctue. 
fed ípfa fute cft UUe. £ t  qm vt ait Damafce.ipia 
a nullo ílluftrtum vtnaf in altquo.g babuit ©o 
numiftodcumalije z  p alije. 3 Km £U
(le bomto cóueríabatgoonolinguctndiguiC
•feteterea tpfa cft aduocataoíriK g Ocbuic fcirc 
linguae fingulo?. Quarta grana mtcrp:cra 
ttóie fermonú: qb cft pm glo.fcpturae exonere 
TO&tq babuent btá tfgo parcr.q: vt bictft cft e. 
oée fepturae inrdlept z apfte ad cá refugíente 
bue mqcúq5 qfttóe ejrpofuit.vnde m gfaaplo? 
mkupaf.3cé amoe.itj.ca.fcnbif.'flon c verbu 
qtf oñe nó reuelaueríc fcruie fuie.g multo ma# 
gie macri. Quinta gratia t>ono?.c\a ipfa b a# 
buít omnia oona fpúflanctt in fummo. *p>:i# 
mo ddeOonfi íapiétieqS eítqda? guft9fpualte 
£»me *ítac£ p modfi fúme bonitat .̂ ©ed vbicü# 
cft maio: tnco:ruptio z ínfepabílíot ad ocuj 
t>ilcctioubi cft maio: cóiunctio ad tpm.ct p con# 
fcquée mato: oeguftano.fic fuit in virgine. On. 
Sap.vj.3nco:ruprto facit «pittmüpeo. £r*.Dtt 
íto.£baritae inqt eft q vnic amanté cu amato.
S c S o  babuícOonu íntellcccue.q: fuit virgo 
p:udcnttffima:tntcUecrucp illúínattfnma afpt 
ritufancto 3 eracpUnífTima.Un z ZDaria.i.^ 
iuminara nó ímeriro eft notara. _ Zcrrto babu 
w oonú cólíltj canqj que fute mane mftrucra vn 
cttoncfpftflanca. etfuít pfecnlTima obferuatrt^ 
confilto?. Quarto bonft fouteudinie: q: vi# 
cit ocum fo:nlTimfi:mo:técp z ©iaboluj:_vt (up 
patuitoe *tutefo:ritudinie cíue. Quito 00/ 
nú fcie cjccellcntilTime;vt peedért mpfterio occia/ 
ratfi eft. Septo ©onñ ptcrat£ p quá mouebat 
ad opa mifc6íefumme.vt pamit e.U.tttj. par.tj. 
ar.j .ct t>e pictate e»?. Séptimo babuit oonu? 
cimo:te Oñiq: vbi mato: fapía ibi mato: rimo: 
Oftt.tupta illud *(b§.^nittü fapic timo: oñi.fcd 
ipfa babuit oonu Tapie tn fumo.tgif oono timo 
rie Oei plena fuit.Sed qlúcr ipfa ocfl nmuent: 
babeíli.ijc.pte.j.ar.iq.ca.q. Sectaftcllaégra 
cia btttudinú oim.'Jb:imo ípfa in beteudíe pau# 
ecarte omnee fupauic.fimifr z tn btímdíne mú 
dtcie:vt pacuícoc trutito.3cem in bearttudinc 
tnieitatieetiamalioefupautt. qicanít ecdelta. 
Otrgo Ungular  ̂ínter omnee mítíe.3tem in be 
atitudine mifcííequpfa eft mater z regina mif
ferico:die.ïDater mífcőíe Si q* ipa cft oîigomi 
fencotdie oei in tbío filio eme.'Rcgma etiá mi# 
fericozdie ö:.q: ipfa babét tn cdo ptâtem mtfert/ 
co:dte z gre:vt cuicunqj voluertt ei9aduocanôc 
pftcí mifcöía t gfa. Seatttudo efuriet lufti#
de fumme fuit tn ea.qi fuma cbaritae:vt etiam 
fupta patuit.Deniqî babuit btitudmcm luctua 
Occdlérifl*ime.qut3cui9cànobilto::ei9ctiamcffc 
crue eft nobtlto: fm  Snft. Sedqtcà tuctue in 
virgme fuit nobtltoi.omnce em alioe adftendû 
tnftigatpccm.btâm aftt virgme fola cbaritae.
S i  aftt qraf Otrft tpfa lojccritp tncolatu mt# 
ferie z ©tlatione patriei'Rftdcf q> fic.quia 8 vi# 
def gtinercad cbaritatj pfccrioncm.cupe fcj Oifj 
folui z elle eu cb:o: iurra illő aptï oicramé. T>ic 
Slbcrt9. 3cébtîrudo etiam pacte fummefuic 
tn brâtgme.q: vt ôtglo.fup tllud 25cati pacifi 
ci. *|bacificitnqtfunc qoêemot9 ammtrationt 
fubqctöt.qő fúme fuit in beata *gine. jn iup 
babuit ctià btitudiné pfccutiome mapma tn ri 
(q fut occifionccut9gladiue oolone co: cr per# 
tranfiuit.Êt fîc clarec q> fummâ gracia beatitu# 
dinft babuit z cono?. S  cptima ftella eft gra 
facramcnro?.<fXtpfa gram oimfacramentoiu 
babuit tn fummo:patet fupta li.codcm.parte.; 
ar.ij. Qctaua gfa*>turum oim.oe boc patutc 
e o . l i  p a r . t j . a r . i i j . v b i  agif t>e virtutito ei’ tbeol'. 
z c a r d í . q t o  oibue plena fuir. TJona fteUa eft 
g r a bigniratu.q: vt camt cafta: i p f a  *go btá eft 
Oña mundí:reginacdo?ampatni: angeloíü tt 
boim.Dc qto latiue agef fuie lod: pcipueli.n. 
fcj oepuilcgqe. Décima gfa omao?.f.fctó?. 
ta b u it  q^pe officift p:iarcba?.qi mfpzincipa 
lie cft toti9ecdcfic z oim fanctoç:^e oée tebio 
ipfa genutr p regenerationé viuam en mouuie. 
3rébabuítoíRciúfl)l5a?:vf bictft eft fup. Jtent 
apfo? oonum babutr.15 or.jcq apfte non fucric. 
3poitolo? cm officium fuirciTe lucem mundi. 
Jpfatn fummo illuminauic mundű.nó tm vo# 
ce if opc:vicru z veftitu tnnoccnttâ pdicane.g in 
fummo babuit Oonum apoftolat^.cja apoftoli 
pniam;ipfa tnnoccnna p:cdicauit*bo: veftitu: 
victu z opc.3tem babuit officium cuàgdiftaç. 
qtfcptft cft oeeaiu  í j .  ÏDaria cóferuabat o í a  
♦ba bcc:confcrée in co:de f u o : v b t . f . t o t u m  eua# 
gdium c o n d i d e r a t . c t  euâgeliftie ipa rcuclabac 
f î ) f  f t c r t û  t n c a r n a u o n i e .  f ic u c  i î  t>c X u c a  c u a n ÿ  
gclifta® ab ipfa oidíceritfccrcta angelice falu# 
catíóie. 3 tem ipfa cum martprito cft marrer: cil 
confeiTotibue cft confdTo: cb:ifti etiam fub cru 
ceaftane filtj fuivfcp admo:tem. cum ♦gintto 
virgo.cumreligtolîe fûmercltgiom cuangdice 
oedira.ct cum omnito plane z paflouto tpa pa 
fto:atue babuit officium. quia ipfa noe paute 
♦bo z epéplo atep cibo co:po:ie z potu fangut# 
nie filtj fui. Ondeama grana oim aureola?, 
quia virginû:martf?:î p:edicato:ft aurcolam 
polTidec,vtpatcbicli,vl.par.iq.aMq. Ondejpa#
líber ♦vm j .
mqr materbeibabumt oém gfamad becoia> 
ttonis cumulu:ad efcctlóie augmentú: z ad bo 
nona lauJieqj incrcmcniurarq* oímbonorum 
fpúaltum co/nplemcntü. Duodécima gra mi 
ráculo?. ZPiracuiú cj jpe ccfT non facu fanctum 
tñoñditfm  Sreg^pramiraculú oim miracu 
lofiíTimü ctnobilifltmú; fancnlJimti «mcópjcí 
benfíbiltflimúñde fuá mediante legtf fcciflc:cú 
«d vnum vbum cófcnfue.Diccntc;£cce ancilla 
Dni.ftac mibí tc.0e9facrue i  bóanr Vgorct i vr< 
ro cb: o cfcct^bó.^nfutj q> tpfa babuent Donu$ 
miraculo? z fccenc miracula in fuá vtta.rcftanf 
fanai De eius vita biftoaao fenbentra. ¿rprca 
puefanctuo Qertnan9 ó tuy ip-fa adeo clarmr C 
vita mtraculia <p innúcroe cgne z Dcbílce cu i 
rauírret ocmonco ab obfeííia eifugauit. quiatt 
diroeiuo nomine folo mor cjncrunt;? adci9in¿ 
ruitum bomde elamabane q> fe fern vultum Óí 
mame nó valebanr. ‘Refere ídem q> beata virao 
cum viríKrrctí mo:ruoe fufcirauic Ibrimodi 
dcmfiliuú cutufd^ j  viduc paupmkqm cicr&t 
vncue z ¡t illumvicru fuílcrabafcrogara ab ca
v t  fuum ftliñ 3efum  inuocarenmoxbeata v«w i 
neo:ante:ille D cfunaua fufeítaf t  marrilacbrV 
manri rcftituif. 3rem  (Jdam D ifdpulue apof 
fto lo ?  S im ó  aipcUat9 innuptá filia *g ín c  h a ', 
beno q fubitomortc DcccíTiciad btáj $gm c ftéa 
acccflTit z rogáe .X P aria  íjí  cam od vitam  reuoí 
cautnquem l P a n c  piorno rcmáltrvfcg adci» 
fllTumpnonem. 3tem  m atronaqdam ^uditb  
nom ie cbñana cum gcmtnoe fím ffilioa partid  
n r a  mor tua cft.cm9 poréteo z  am ia  btá j  T V  a} 
riam  eroráteoapa ad corpua occcITikt m uocáa 
3e fu m :v iu a m  banccrcrit. 3d em  a ia m  ¿ e r  
n ianua narrar q> qdam  mulicr o cuota Oenue* 
ro fideltu ÍD a r ic  nora.'cum vnicú paruulú fdií 
um  babcrcecú úi agro Ico rapuic z Oerultc. bec 
cum flee fihü Oiu qñmíTecncc iucmíTct: acceiTtc 
•d  X D ariáconq redo. C o i  ipa. O  m ficr ñ d u c ii 
babe in ocú 3efum  ftliú me» cj porene cft ruu j 
natum  reddcre viuú fanúcp puerú. iD o r q j  Ico 
íanum  ipm rcpozrauit z ante forcé m am a col; 
locauit 3 Ktn (rea iuuenca ínnocctcrad mor? 
tcmcódemnarucum ouccrcnf vtncci ad motte; 
mulnq? coa fcqucrcnf:<}dam ebríanue oír. 3  nf 
uocate oñam  T D ariá  z m ci9 riliu creditc: t  fa lj 
uabimini.qtf cü lili feciíícnticu lacb :f m ia  T D a  
náinuocátca vrenpcnfim opincu laco ju  funt 
folu ta. £ t  qdá eo ? q coa occidcrc volcbát in fu i 
fiá vcrfifütrapna maligno fpfi. a lq  t o  lum ia 
aeníta fu n tc cu flu íc  fícilli foiun fúr.ct abierñt 
ad íDanáadowtca eam igfaa.cgcrunt: ccfldé 
íbíirecepcnit. ÍD u lta  alia refere ídem £>crma¿ 
n ua q Úuflula longü ftnetmfcribcrc. T lá  vtipc
idé teftaf:q tqt vemebanr ad cam curabanf.'cur;
m:claudi:bebilco.atqj( cccl nan;lcp?ofi; p a ra lé
ncúfurdi:mun:bfdropia:cpilétici:fcbiíciráte8:
« « d u c ú  mo;buro poneree; z Aujtú fanguima
frenetlei £p  omni criá guinda ml’toa z vaí 
noa langucntca ad Zigana ouctbár z curaban 
turoca.*£crcáqí fcmicpl’imc pgnátea Depar 
tua picio funt Ubcracc cú nomc cma muocabác 
tocdz muln 111 carccribo z vmculio oaenti; per 
flua menta funt rcdcmpn.ZOec£>ermanua.£> 
igit vgo grariofiíTmia oí gfa z glía plena. O ói 
niarcr incif ta fub ruú pfidiú fófusim9;ncocfpi 
ccnoa •nncccinratitoífed a giculia cunctfalibc 
raaoa ♦go gliofiíTima. amen.
3nnpir Xtbcr octauue De faní 
enfl ima ♦gúuratc Zl^aríc
C t a u u s  líber
•  agtt De mf fteno puritTimc >pgí
niratia bñdictc matría t»a. jtt  
Dmidif tn crea parteo.3 nf>ma 
_ . Parreagifdc iptá a9 ccrciílima
. bigmfnma jf,ginitatc.3n fecunda inciden caí 
litcragir Dc ei ♦¿iiiifaij fetá íoaccjrc; feu ciu© 
♦ginaiia fponíivicjJofcpb fctíratc. interna 
ogtf oe aua ♦ginita^ fuma puruatc
*£are f>rnaDc vcnlTima bíguílTimacB acap/ 
piobara ♦gtmeate beate Xl^aric
€cex)irgo concí
« Piettpanctfíltü.x:fa.vq.ca.*tóulí 
cernmcfl)ba fpüfctó cdoci9 marrí 
ba tgitatepeonijano tbie ui píe 
itulTia ollcndít «^dígnilfimo miraculo Ocifiu* 
incaman oebera y  ipfa ígm e vt *go condp.cc 
« <?go parercr z Ocu verum generara, ü ñ  fub# 
dit.q: vocabif m<Je nomc a *cm anucl:quod<8 
nobifeñ t>cU0.Oeboc adm irado ej. clamar O iij 
gene# in T>om ct fuper illud Ztt. ¿umefíct 0C4 
fponlara mater j e f o  ZT^ana.Dicena in bec ver 
ba.O magneadmíratele grana.£>mCnarrab¿ 
lia fuauitae.0  inclfabilcfacramcntii. tpfaéeaí 
dem matcnipfa cft cadcm vtrgo.ipfa gcnttrírT 
ipfa anciila;ipia eft quegenuit Deum z bomm¿ 
Xluie vnqjaudiuit tallarquia vnm Bomirvr 
virgo eiTcr z m^ter. Oirgo mquá ínpccpru vir<
goinparru.?p0ftpanum.3m niacíbramaé?
nirrf!?  - <n celia ftn Otuinitatcm in finu
¡ 3 $ h íCm CCr le carnc,nw*finu matría.m
celia Depotrefinemarrc gencratua.cttn tema 
oc nwtrc fine parre gcnitue. *£>cccft tila nouií 
rae ^tci cim: vaticinio prenunciara Tlouü in f 
qrracictDne fup t;rrum:fcmia círcüdabtt vtrú. 
f f  rfmma lup femiae benedicta que vi? nó not 
uitz v i?  gfcm cb:m fuo vtero circúdcdir. £ttot 
i iJa n a  cu cócipír tgo grauida. oü parir virgo 
PUcrpa-apoft parta *go ppetua. preclara illa 
virgmieaa z glonofa fccundíraa. Ocbac au«
lírtículus
virginítateífaias pdíccns ase. Dabíe Dñe ípfe 
vobte fignú. tjcre fignú mtrabile.vere ITgnum 
amabíle ? fúme ad faluré nfaj vcíle. q: cece ínqt 
virgo concipicc tc .0 m  ín parte tfta agere ínter» 
dímus De ipfa vtrginicare matris DeúUbeaf tna 
mpfterla oe ípfa Declaran,
*P>:ímú mfftertú tf: congruíeatís.
S c 6 m  mpftcriú tí: Dignitatis 
Zem ú mpftenú í :  aeecftabíliratw
Brículuepmueq» fummccongrucbat atq  ̂
toccebac vt marer filtj Dci fo:ce vcractccr tgo ppe 
tua.ee boc rómto qnqj ínfrafcripcía.
3rca pnmñ m?
C ftcríum.f.congruitatf tnueftigabíy 
mué vñ tftud congruebae vel qre 
Decueríe ve Del marer fotct virgo 
perua:ct)m De^q porerarnafcitcócipí oemui 
liere cóiugara.£cq uo ad bocpóctaliter argüí 
'fbiimopfufponitqp fíbónópcccalTec mbtlo 
minué De í̂ncarnat f̂urfTee.Zum rónenimíc Di 
lecttonta.q: nó mín9Dilígcdus cratbomo anee 
lapfum qj poft.'CJñ 3oa.itj.S5 te Dc9DllctíC mú 
dú vtfilium fuú vnígenitú Darec-zc. Xü eríá ra 
tíone pfeettoms vmuerfi. afa em ©efeeiflet i vntí 
ucrfoqreus modus,pduccndi boíem.f.be muli 
ere ííne vtro.£c banc víá eenee Scoc9 fUBííj.Dt, 
vq. Sel5o pfujpomfq> fi bomo nó pcccalíct: 
non mú elecei futiTcne gencrarí. Onde .©jcgo.li. 
úÚ.mowf.6t.Sí píimí pareces non peccaflent: 
nequatp ecfefilios gebennegeneraflene *í3ectl 
le. Zcrcio pfufpomf q> fi non peccafTene ín pa 
radífo borníes omnes vil fuiíTenr matrimonio 
ve implcrent peepeum Dñi ¿rcfcite z multiplica 
m im & cñ.ij.quia oes multíplicatóifpeaci oef 
diffcntopcram.eoq> boepeeptum  Dñi pfcríptú 
fcj£refcírctmultiplicamini:Dictum eftp:o oi 
pofterttate 3de fm ‘Ric6.in4Dift.ff.q- q.ar.j. 
ílerúcamen Une oí pcccaco? macula in paradlí 
fo carnal! copula cóuentflcntjeefuilTccibí tboJ9 
ímmaculatus z cómijmo finccócuptfccneía. ve 
in.q. cadcm Díft.jcr.ca.tj. ee 3ug* fup 
Qu3rto pfujpomfq> ftñ pee/
^n rn l> íi^ 1fe0:t? t-fulírCt,CmarCa 9uot fm ÍC  p o c oftendilPm fm atnSonaucn.t 'Rtcf? fu e
‘"4* ° ¿®  vfí fuiíTcnc matrimonio in paradtfo vtimplcrent ttlud dccí
peum Dm £refctte t  multipitcamini.it qmin il
lo (tacú nullus mafeulue babuHTerplure« vro 
res:cum infpiratócfpúlTanctí ©me 3dá f íe ñ n  
jÉrunc ouo in carne vna.tlulla ctíam mfter fu/ 
ííTet fine viro: necvír fine mttcre.nccvna Diurea 
VÍrosbabutíTccve ouo tmeflentm carne vna. 
nccaliquie autaliqua rnoucm fcndiTet feouif 
q> tot maree nafeerenturquot fcmine IT Sdam 
non peccaíícc ncc aliq uia Be ftirpceiue. Coco: 
Z b o m a e . 3 ííie  fuípofinomto babitie;cb;e
Dei films ín paradífo camcm alTumene nó x ij  
detur quomóoe vtrgineeam afTumpúncnfed 
ecmatrimomo.^)¿ a p:o tilo ftacu boc congrua 
inerícurt p:o tilo ftatu moderno id non occca 
; ‘,ll'cc• .3d q _í ptinua rndendo Oico faluo me 
lionmdiao Qdtnictendooée oiccao p fu w ofició 
onee:<p i n tilo datu.f.ínnoccnnc cum cóplccus 
fuiflet numeras electo?, infmcgcnerattóís buí 
mane feu^pagacioms: vlnmo gemti boics nó 
conuenilíent carnalí copula:fcd m ̂ ginitate pt» 
rilTima pftitifTcnt:cum fcícntee tmpiaü nume  ̂
rum electo:« nouífTcnt.quíanon foiec opua ve 
<plcmgenerarcnt;cum maerimomú non fuerac 
ínftitutú ín paradífo anrepeccaeu?:per illud p) 
eeptum £refcicc z muleiplicamüitift^pter oth  ̂
cíum.f.caufa fobolis^crcande ad culcú c¡ei:fm 
Doctores fup.iitj.,p>ocmn'eeergo fíen ve cbie ín 
vleimegcncraetoms tempoie vcnílTcr.vi'foíte It 
antea;túcrcuclando ccrtíficaíTct fuam matréDe 
vtrgtnitatc feruanda. Qnde poltco cp ctú bó nó 
pcccairet:cb:s íncarnacus fuiiretntbilo nun9 qc 
virgme ZDaría fíne vínli fcmíneU? ín tilo ftatu 
non alFumplífleecbjs co:pus paífibíle. qa non 
fUt'íTce necclTarium.p rcdcmpttóc borní a eú mo 
rí.nec altqute oe folia clcctte eum occtdtlTec.
Tlotandu to  eft cp cb:s alTumcre camcm po 
terat cjdem ctíam,p ftatu moderno De corrupta 
vcl cótugara et viro z mullere Pm legem nacu  ̂
re ínftúuce ín paradifo:fed non Dccebac.ímo (üf 
me crat congruú ve De incorrupta virgie fpúfan 
cto o|>ante cócipef z nafeeref: pctpuc qncp róníí 





Cuarta ejepte finís mineincamatíóíe.
Quinta cf pee vniuerfalís pfccnoníe 
•prima ró erparteplis.t.ftltj ocí. Ham fili’ Dei 
eft ^ bu parr{ eterni q nafetf ab eo p inco:ruptú> 
nc:iicut ^bum ablqj oí cordis corruptíóeconcí 
pinet ín vocc fíne corrupcíone egredtt z ortf: ab 
ore quoqj ab fqj carnta corrupttone^ferf.^joí 
peerqtf Jo a n .).Jn  pncipio crat tfbu z verbum 
cratapudDcumT ocuacrat^bú.Ouiag cbriá 
fti caro líe fuít e^virgmc alTumpta ve cííet caro 
verbtoei:idco cóuemcs fuíe ve fíne corruptíone 
matneconcipecurtpareref Deincorrupro vírí 
gtnta veero. Onde Bug9m fcrmonc.;ltú.De na 
eiuttaee ebrí De.íParia maecr ebrí cícera eft fuo 
omnes creaturas cc peíecra:ve De mundiíTíma 
« « «  mudUTimus nafeeref filíus.quía ficut itj 
celo babute ebrs patrem ímo:rale z incorrupta 
btic; fie x in térra babuit marre omn t co:rapnóe 
carcntcm.tgitur m cdo qualts eft pacer taita eft 
- £ c,2 ‘n f € r r a eftmater calía Pm cari 
nc cltrili ,T)ecille, SctJa rano acciptfetpce 
marrie./Congrmj em crat vtDcí mater fttnjm#
l í b e r  ; v m » P > a r e  * i *
fcígm'tate bonozaref.qt bocfpeaat ad bonozé fi 
lif.U ñ z¿fo .ff.p cep tú biuinúefttDonoza pa 
tré z marré.7)uic bei filma m mundo oztéa bo 
nozématna non oebuic violare vcl bíminuere. 
fcdqz oígnítaa vírgtnalta ín cccria pzecelfioz eft 
altja.ergo tila Debute macrí bet attrtbul. Onde 
fi cbza macr( fue vtrglnitatc prniftlFet violar! v f 
añ partü vel ín partu vel poft parcú.eotpfo maí 
trj bígnítaté violaífct z fuú bono: é minojalTcc.
nó ejtpeditcbzo.qz fc£ru é 'Jbzoucr.rv.Stul 
tua bomoDefptcúmatréfu3.£taurcléca.j;vtj. 
£>loz ía filio £  parécee eozü. Xertía ró accipíf 
ep parre bei patrie: vr fcj ipff bco patri feruaref 
Dígnítaa.quía cu cbía fit vei^beuamó futt con 
uentéa vr alium parre baberec qj bcu.nc Oigníí 
taa parema rráfferrefad afiti. Quarca ró acci 
ptferparre finia inc&rnacióie.'tlam ad boc fu
icincarnatíocbzíftivt bomíea in fílíoa bet tráfí
ferrerteur z renafeerent. Unde3oan./.Dediteía 
poteftarem filloa Deificrí bia qut credunr ín no 
mine eiue.fcd bt non ep fanguimto.neqj et voí 
luruace carnía ;ncq$ et volúntate viri nati fúr vr 
nafcunf.fcd ejebco.i.bci vtrtuteq fitvr borníes 
fptrítualiter renafcant ur mbeo. TI ota auré <p 
fm llicolaú be ly .tJ carne 6 intelliglf mulíer. 
iu;;a m  & cñ.q,Q  a eje o Hito meta z caro be car 
nemca.qz femína pap participa t be róne refpetf 
« u  vtri.f iltj crgo beinon bebcbantgcnerart vr 
nafa volúntate camia z viri.í.cognicione mar[ 
ct fcmtnc/ünde pzopter bunc ftncm íncarnattí 
onia fígnificandüopoztebat cbzm nafci be virí
Í;tne virtute bmína fpúflanctí. 'JDinc Bug9 U.S 
ancta Vginitatcaír.Qpoztcbatcaput noftrú.f. 
cbzm ínfigni miraculo fm  cozp9 nafci be virgie 
vt fignificarct membza fuá be vírgíneeccria na 
fetrura fm  Ipñm. "Jdem in fermonc Ocnaciuúa 
tctfc. fa e  inquienóerae vrpciua aduécü coticé 
reí¡ mama virgmítae: qut vemebacnoa a coz) 
ruptóe fanarc.'Vcc ille. Quinta rano vniuer 
falta efccnonía.que eft ejccerpta ab anfclmo li.
) .¿ur beua bomo.Quatruo: tnquít modía po 
teratbena boiem facere. *p)umo fine viro z fií 
ncmuliere.ficutfccit Bdam ct térra. Seb o  eje 
viro fine mullere, ficut fecít £uam be virí latere 
Xcrcío eje viro z mulíere. ficut cóíter oca noa 
babemua nafci Quarto eje mullere fine viro. 
Quontá autpzimí trea modi in mundo pzeceft 
fcrant:opo: tebat ad complementa z pfccciócm 
vmuerfiquartum modú índuccrevtfíeret bof 
mo cp vírgíne fine viro mtraculofa fpñlTcri opeí 
rarione.quod completum eft ín cbíí mearnatóe
O  ¿gitur bíutncfap íentte abf ífua qjcógrucncífí 
fimo modo ín oito fupza infirme noftre mentía 
capacítate oj>aría.Q bó.o fidelía anía péfa bilí 
gcrer:qzj? te marta t índíabilia be9 voluit facct 
rcOrem te redimeretnó bozruírtgíníe vecrú 
íngredúet ejtea nafa:? p cá educan. JO gríofiífií 
ma búa *go ZDarw vere omi laude ea bignifí
fima:vtpote be! marer pelecra z c. CJcre t  go fu0 
pbenedicta multum tibí bebemua rcgratíari z 
feruire: quía eje te o: tua eftíol íuftície cbuftua 
oeua noftcr.Q tgicur Domina noftra oja pía 
nobta.
3rnculue fccundua bepnuílegqa bono:íe 
ct glouequíbue p:edorata z bigniftcaca eft vir 
ginítaeZDarie
€cu n d u  t n f  íter»
8 um¡5: bíginítatía. *Rcucra virgtiu^
taa beate íDaríe eft marimc oignií 
tatía vrpotc maprnia pnuílegqa z bononous 
pdotata. Utaút plurafubbieuitatc pftríngaí 
mua:cinqj pcipua norabim9 que faciunc tdefj) 
cellcntiam btgnicaq ctua tgimtatia.
'fHimumcft quia ct9virgínttae 
eftomniumpüma.
Secundum quiacíua virginif 
rae eftpunífíma.
Xertium quía eft bco fecúndala 
ficfingularíirtma.
Quartum eft quía eft ommunt 
miraculofifTtma.
jQumtumcft quía eft omníum 
fructuofiiTima.
*Jb:imú tracp fuílegíum bigníratie ípfi9vírgí 
nitatia bré Xl¡)arie eft:q; eft oím í»ma.Uft tpla 
eft virgo virgtnü ajpellata.quod tpfí optime có 
gruir trípliciróne.
a íimo rónepmatíonia 
cdo róne fignificattonía.
Xenío róne pjclanonta.
*^nmo rónepmanoma.qi nec f  ma m fímílem 
vi fá c il ncc babere fcqnté:vc canic ccclcfía. X D c f  
ricoigif virgo Virginu ZD ana.qz  cftomnítl
vtrgin fi maccr vírginiracc pma: vclpmicería.Si 
mam fine p:ecepto;cófilio:ete;cplo pnmo oím 
glonofum munua vtrginitatia bco obtulir o 
quod et omnea virgínea p ímitationem ín viraí 
mtategenuír. T?inc *p§.adducenf regí viraií 
nea poft C3m,pjnmí ei9 afferenf tibí. tfX fi peí 
taa z bicaa.£urnon magia cbío atmbuif boc 
puilegtumq? bícaívirgotginum:cum cbztfti 
virginicae íTt wcllctilTim a z Mgmlííma;vrporc 
bco vmta vníone pfonalí. ad  boc rcfpondcf 
m i XDagnü aiBm  fupZDiírua é. ca.cljcjcjcvq, 
<f boc nomen vírgovirgtnu cbnftonon conueí 
mtilj cbuftí virgmitaa ommú tgimtarcm ctíá 
matria pjcccllar.quía ipfe cbuftua non fuíc pti 
mua virgtnum rempoze. fed ípfiua mater: que 
pzimo per votum virginíratia ofpzobuu abftu 
lít fterilitatia eteam in fe confccrauít.^pfa quoí 
qí virgo bcum genuitque z fecunda ejetitítt vír 
ginítacem ppetua; vouit z tenuír. ficut elaret ir» 
Decretíe.jrjtvíj.qn.ca^vbí bícíturq? beata tgo 
XDana vouít ̂ ginítacem ppctuá./Cbio auceni
slitictilues Ah
bocnó cóucnif.cS in faa tg in  ¡cate nó genoic ©e 
um.fed ipe ©eue ver9 e/xitu. S3c$o bci tigo 
ó i  tgo vtrginu rónefigmficacónie.qr in bmóí 
locucótto fignificaf ejtccllencta fm  grámancoe. 
ve cu ój floe flo?.i.cjcccUeno orna flojee altoe. 
JOuia aúc bra *go qxcllii oee altoe virgince in 
añiette z fecundirate que ItCin nulla alia virgi 
nczin nutlo mueniunf.g ipa rameo *go t g i f  
num ©tarar. Xertioranonc placóte, q* ipl’a 
eft regina 7 ©ña oím alia? virgtnfi.T iparn poft 
'h’-iftc ¡ncelo fequunfcáq} oñam oée aUe *gtf 
nee. J ñ  £an.;.Ínodo:c vnguento?. ruomm 
comrnue adolefccntulc ©tlererúc cenimie.^c 
3pocit.iriiq.22i fcquúf agnú Scúqj ieric. virgi# 
nee enim fuñe zc. & cím puilegiumtgicacie 
bcé marte eft.q: eft punírima.eur’t’ginie puní 
cae taca ell qp matot fub ©eo neeje ícelligi.ve ate 
anf.li.oeconcepru vírginali. ZDato: gt purtf 
o: eft eiue *  gmtrae oím virgintrate p9 ebuflú. 
etiá virginíraceangdo?.Debacet9puricacc U 
ci9paccbicprcvlnma baiue ítb:i.05  6 queftio 
o iílO u ó  vtrgtmtae íDarie pccUcbar angelo? 
♦gintcaté.cum tilo? virgimtae (Te in ©eifoimtoi 
rilucegloíie'¿ gfe-z tn natura fpüalt.bcate auté 
virginte *gmicae in co:paU natura q min9 puf 
ra eft fpüalt.qz minojé conuctucntiá b$ ad (umf 
má luce fpúalem que ©eue eft.qui luje eft m 5 te 
nebienonfunc vlle.;.3 oá }.Onde fieaía fenfi* 
btlte puno: é<p vegetattua.t rónalie puno: q* 
íenfibílíe.íca angélica natura purto: ¿ qj buma 
na. a d  qtf facq> Dtonffi9 U.©e angélica bierarí 
cbiaangelum ©icíceíTc fpeculum purííTimüin 
quofummerelueet imago ©iuine puntarte ec 
dartrarte.£tper?fequcne virgimtae bté ID a  
ricfuitinferiom  puritano z minoiitt arad9 vir 
gimrarc angelo? . S dqtf bieuiter relpódef cp 
virginm ezpuritaeangelo? licetfítmaiot fm  
nacuram q$ bumana beaee Virginia. fm  tamen 
gram q eft qualí lumen creatuj peedene a lace 
increata alicer eft. q: vbi mato: eft participarlo 
crie.tbtmaio: ad p:imá luce afpiopmquario g 
wímatoi gracia vl'fúma.ibi mato» appiopinqt 
no z ,tl fwmo.ibi 7 puritae in fumo, fed í btá vir 
gtne rcfpectu oím creatura? alia? nó vnttaruj
i  Ji?.tsíl?15mo crSo ag):opinquarto adp:i
0 1 l>fr á!íímlK0'ffPer ̂ confequée puricae i fú 
nio. íiccc auc tn btiflimt virgine f  m ftacum víe 
fuerte grana mmue ©eifotmio qj iu angelie qn 
eum ad aau.qi tn tUie fuic fm ftacum patrie.tn 
vtrgine fm  ftacum víe. eamen quantum ad fub j 
ftantiá grana í beata virginefuic ©etfoimtozñ* 
in angclteficparebiccum ©e cbaricace beatevir 
gime agef ltb:o.it.©eB latiue-Hotádum aute 
cp vtrgimcae bominie piecellic virgmttaréaní 
gdtcatn inquaccuoz.inquibue beate Virginio 
virgrnítae piecellebat in fupí emo.p:out aiber. 
njognuo Oiacfup JDiíTuo eft.
'p t im o  qí vtrgmitae bomie eft molapUaoi
Secundo qi eft nobiliot. 
Xcrrioqieftglonofio*.
-Quarro qi eft PructuolTor.
•JbnmopcciUc tginitae buanajqt cft mulcipl» 
dot cp angelica/llaj angelica virginirae e fimf 
PW  mfpuali nn cop nacura.bfiQna t o  OuqIcc 
quncoipetaniaquo? vtriiqjfame futttnbei 
nedtcra 27^ana.CI nde^rcij. q, v.c, ©icutenu» 
jCbiffoftomue ©icir.q» ala cft gloiiofa i co:po:c
virguucae qua c6plcccif fanat^oftttvolurae.
Sccundo quia cft nobiliot.ilaangclna viri 
gintrae ennatura eft:buana cr gratia q nobtlio  ̂
cft ig narura.'-Dtnc Hern, •plue iquirgaudco 
bonelcfu angclte fuperfcrri ejc grartacua $  an 
ficlu fmne ee mtura.T)cc illc. ¿crno quia e glo 
rtofTo:;cu$ tgmirae angdica eft fine oranie pu 
gne viaoua.tfta autem fcilicet bum  ana cu; glo/ 
nofapngne victona. Ondc5lo.;.£oiintf5.vq. 
bictr.IDaio: eft inquic vicro: ia virgtnuj ̂  a n f  
gelomm.angeli emmlTnccarnc vmuncivirgii 
neeveroicarnetnumpbanr.T3ecibi. O.uari 
to quia eft frucruolio:.angclica enim non mcrei 
cuncum angeti non (Inc in ftacu mcrendi pmiff 
eflenriale.'t)omo autej ,p virgtnitaee meref ©n| 
pUcirer.rcj mcojpoieec antmaree tnfup aureola 
que noOafangdis fed bomibue virginibue. 
4pter quod qda in vicaipatrii legtf ©ijtfte fenol 
le cp ©eue fcciifeceu angclurqutnponue velle <p 
facrue e bomojfeiene qi plue pot mercri bomo 
qj mulri angdt.Onde bie omnito modie pre; 
celUcimptopomonabilt’ter fupcr omnee virgin 
nitae IParie. Xertifi piiuitegium ©ignirarj 
ipfiue virginitanebeatemartc eft;qu(aeft ©eo 
fccunda;ecpcrconfequee ftngularifnroa ig lo j 
riofiiTima, Unde ©e ipa camf in ecdcila. {Jirgo 
ffngularie inter omnee m itie.£titeru.D  gloii 
ofa ©omina epcelfa fuper(Idera:qui cecreauic 
ptomde lactaliifacro vbere. *£?opr'qtf Dama t  
fccnue vocat cam virgtnem tbeotocoe in greco: 
quod fonat mater ©ei vel gcnirnj: ©eim latino. 
3nbocp utlegio cjtceUit oem creatura angelica; 
ct bumanam.quia cum altj ©icanf ferui ©ei vet 
amicicbziftcautfratree et coberedee :tpfa fola 
©idturmater ©einaturalte. j£t©eB qucfttdee 
pulcrc tactefunc ltbzo.tj.parte.j.artuj. Ctuar  ̂
cum ptiutlegtum virginitatieTDarte:quta eft 
omnium miraculofiiTimaiquia cp vtrgo e?ma 
ccrn quidem rm bomte fed 7 ©eieftomnmj no) 
uoium noutffimu z mtraculo? manrau: vtaie 
pionffi9. On merito ©e ea ©ictf tllud £cci.pliq. 
O ae admtrabtle op9 cjccclft, *flimiru valde mi)  
rabtleeft> vae quod matue fctpocdrincc.7 boe 
eft in beaea virgie. Onde caniceccl'ia.tlirgo ©ei 
gemrnjc quc rotue no capit o:bte in rua fe daui 
fit vifcera facrue bomo.Jtem vae cflec mtrabi  ̂
IcqtS vinu 7 aqua (if fine interfttrione t  came itf 
ne comijcnoneptincrec. Qicbra virgo vinti t>() 




über ♦vin, j ,
*acara£cőrínoíc. Onde cante eccfta« ïDirobtlc 
mpftcriü bcdaraf.ocua bomo faceue ed. íd qö 
fait p m a n f i r ; c t q ö  nő crac affumpfie; non cőmí 
ftionc paffue r tc q j oíuifioné.^ecm vae effet nu 
rabile qtf manee claufum omnía ín ferecipercc 
et claufum effuderet.3Uud aut fonceiffimii vas 
cft beata virgo quebeum conccpic virgo tpoft 
partum *go pmanfic. 2Dulca alia miracutaq 
rucrant inconccpcuciue tfgtnaU cacta font ti.;« 
p. vUr.ttj. /ûulncû p uilegiú tgímtatie XDa 
ríe eftjqt cí9$ginieaa crtictc fructuoñfíiima. Oft 
canic ecclïa.:Qûdicta filia cu a oño:q: perce fra 
crû vice cőícauim9. “Reuera p a9 ♦gtmcace beö 
fraerc babemue:? creme vice parricipea facti fu 
mue. fcveaíeSnfclí» oeeóccpcubcé^gía. q ¿  
mquíc bonűadquodbóeődimafticroc ßdidit 
in 3dam.ee idipm bonum mulco cjtcdknnue x 
fellci9rcaiß suit bumana natura p ZDariä. Tlii 
mim fepre bona papua pdidimue inSdá que 
recupauímue p virgine IDoriâ felidffime.
*fc:ímű cil pcceaci imumrae z innocceia qui 
peccâdo pdidic bomo. !Ooc U faría fdiaue in 
filio reparauitteű ípmmec oeíí̂ p petie noftr\fa 
tíffacturum obculic*£:optcr qö Q i c g ú t . f  clijc 
culpaq calcttácú mcruicredcpeojc. Sccuní 
dű bonű eft fanicaa.nunq? cm in ftacu innocé 
tie mancne bő fuiffec infírmat9:aucaliqué mot 
bú paffue:vc volfit bociup.tj.r>ancfelícíffimc 
recupauícbő p XPariá p quá obrínuitvc veniÿ 
•cad rcfurrcccionê glïofam z fupimm pacriam: 
vbiCvtbabciSpoca.fltj.Jabftcrgctbe* omnéla 
cbzpmâ ab oculie fancco^rcc iâ non cric ampli9 
ncqj luccue neqt clamo:: fed nec vllue bolo:.
Xcrtiű bonum qö pdídímua cft impaffibílt 
taa.q: co:p9 boie in illő ftacu pfcruabaf ne paí 
tcrcflclíoncab aliíj Duro:puta gladio:lapidc:It
Ên oivelferro zc .'tlecetiâ p atcretfn gu u  vei ca* n í;(ed vilieret in majam atpantía. e tb oc  étim  
pfljztam rőnem p quá vicafíct noema. prím per 
Diulnápnídeneíá que ipm líc cuebaf ve nil cl oc 
currcrcc a íj lederet: ve vulc mgf t  Ooc.i. ij.71oc  
felidffime rccupauíc bő p *  ginem IDaríá: per 
cui9 fructum *gtnalé bobebim9in fucuro bocé 
tfmpafftbíUcatf. jQuarcű bonú quod pdidím9 
cft immoualicad.q: fi non pcccaffec Bdá: nun0 
ä m o itj nej:ű íncurríffcc bó:vc vuleaug9 li.be 
qftíonit» vecería z noui ecftamcneí.23ancaloM 
ofiíílme recupauím9p XDariá p quá ccleft] glo 
rie z vicc fempieeme apta cft nobía íanua medtf 
ance eíue fr uccu facranffime ♦ginitacie.f.cbío.
úuinru bonu oía 0cfc«9incómodicaeít rurí 
pitudíníe elongacío que fuiffec in paradífo fi ft 
pcccaffetbőnamt bo:míuiffeeab% ot bzucalí 
turpitudinenec in fumédo cibum fuiffj paffue 
quo ad bigcftíoncm ín ftomacbo vei capirc aW 
que öefectum vclincőmodíracé. f é l j  ín dbo aff 
fumpto fuíffct álíqua fimulnea vfímpurirae q 
a é  miffet ín nutrímcncű botnie cőuerfa vő (of
pfluiratce cmífiffcttamcn fuíffct bíuinitue p í  
uifum uealiqua euipitudo feu mdeceaaauc fe0 
totefbocrefoUarct.net ̂  ad co:pie nudicacem. 
nec ata olíquéöcfeccű auctnrpiiudincm bőpaf 
fue fuíffct, Ucrű p tgíné 2Daná obcinuim9 ce 
lenem patria: vbi erim9 ficut angelí ín cdo: vbí 
abcric omnia ocfcc^oía befomneaa z índeccn 
cia.ec aderitoé bonum.ve aíc Sú g9. Scttu m  
bonu qo'pdidim9in 3d á  cll libcrtaa.llő cnim 
bo bomi bnat9fuíffet.ilunc ̂ o fcUdfiuná veni/ 
mua in libcrrocê ftlioç. oci p fruerű tg ia  IP-''* 
neq: luin9filij z beredea oci: coberedee *.to:í 
■Rbom.vííj. Scptímű boml iapíc z (de Ipm 
pidícaa.f lario:é cm babuiffcm9 cognirionej be 
t>eo:bcangelía:etbe creacuria qj mő. Q ñ  3u g . 
ri-fop őcn.ad Iram 6c. fo :  tafite bcua punná 
boíto loquebaf antcaificuc cü angcf loqutf: ipa 
vcntatcimutabiliilluftrana mcntca coç-.etfi ñ  
tanta parncipatíonc butine effcncic quanta caí 
pmnt angelí. ’JDec (líe. T?ocbonü fdicifitmercí 
cup aram cft per ZPana m p cnme fructum vir/ 
glnalcm (Iluminan fumue tn fide: ;  tandem ve 
memue addariffímű lumé vifióie bíuicO  ígi 
tur fdiciffima tgo  ÏD aria merítő nbi oípc aa 
gel9 lu.}.3nuemftí gram apudbñm.qmocm 
gfam quá m Bdam amifim9 tu ínucnífti. et ml 
uentam nobía reftituífti. Û  glotiofífftma Dña 
<id latidla .cjd gfapactioníe.cjdvc feruitutia tif 
bí retríbuamua. vere toto pofi'c cibt fcruirc ate 
laudare obligamur,
3rtículne certme q? tginícatem beace X P a f  
rie aereftanf z a jptobanc plurima ccftimoma;cc 
fcipuc fij.gcncrum
( E r t t i i m  m r f t e r i i í
f  & tocclarandű acccftabilltaClG. O e
emmene bumana infirma 7 ad crc4 
dendum carda folidef ín fídc carbólica z ccrnua 
agnofcat virgim taté vcnffimá b tiffime ID a r iá  
íuftanumc? .^'. ftcllaç, ínco:ona capícia ema 
.reftímon ta z firma menea fidei etua befenbí 
turqto aeecftaf z ajpiobaf ipfi» bee ZDane vir
S S K S S S S y ’S * * 11*  « i n c i t o  fuá 
a quc qdcm «* ml» qecr 
- vt patee ineucnti.
t u i ic a e m0niÖÖlftöUr<,? t>luina^ mu( 
© í6 m^berta?, bíucrffraa.
Xercium fcf> eurarum conco:e vertca® 
üuareft eedefte fanaoç, aueozitaa.
Ouincfl angcloç. infalllbilirae.
3cjceum ccftium irrcpjcbenffbilieaa 
Scpcimu rönum cbcologop. cöftrmabilitoa 
D  ccauum fidel ebiianof ftabilitaa 
tlonum gentilium Icßturaf pluralitaa. 
È>ccimô pbica^reç. crcmplaritaa. 
Undccimö mundialium bo im credulity
SÍrtícuIiis ui
Cmodccimő miratulo? l?mpídítae.'
£ap ícu lu m .i.. _ . . .
•Rima iraqj (icllatcltíeníu Oane tpgirtv 
p tan íP arte  61 biuína* figurarúmulrtj 
pUcitoe:qŐ certc tdlimomu íft mfallibiJ 
le.q: cuoe* Itt fumma *itaet bonítae;vtcómu 
niocóceptíocftöím etíáp&op.necígtf ftUjn« 
fallerc pót.Deue aőt ín fua lege p multae figu? 
rao poftcndit qt *go oeuj generare bcbuít.igte
Őngmod parriarcbae.et quito bic altq -Pducaf 
műe.multíe altja refecarj caufa btcuita« "HJ 
mírutin Bdá p:eoftéf«eft ♦girtttae lDarte.qí 
ficuc pnmue ipc bomo bc^őiricá terra fozmat? 
eftacafecandu# Bdá cbze t>e*gmea carne fot 
maribebuit. J U  in ¿ a u q *go elited  mödu 
öamnauír.ergotgobcű pcipiee abángdofa* 
lutata:mundö faluurc bebuir. Undc biritttie 
in figura búi*, 3pfacóreret caputruuí.loquéd 
odícrpécfm.q.b. 3pfa> fgirtébeccpííti.g? *go 
cőterctíapuccuum. 3eem 3bdtn ♦gtmtaté 
f  m Sug.arcept* crat beo.*R,efpctít inejt eñe ad 
¿bel 1  ad murtera ciua,ad faneríficádu; q: mii 
nera virginúatia fúmc accepra funt Oeo irt 212a 
ría. Iccm £nocb ín paradifum oeliclaru? cflí 
tranflncu»;ad fígurádum qtlrt vterű Virginia 
tan« in paradifum puritánét fanctitafie que 
funt ocllcic öci tranllulít fe tpfc beue.‘<J no babí 
tátin corpe fubdito pette S  ap*j *ca.fed paleitur 
interlilia ♦ginitatj Z m t ii i j .  ^ténoebpofte 
fűm dl cű accepít mádatu faciédi arcam m q ge 
ttue bűauű faluarrfa01luui0.ee bíctű e(l ctdej. 
-fendlra; út arca facíee z ín cubito cófűmabie 
eam £ccm  fcneflra fm  boctoíee fűit vitrea vei 
titftollirtaq lamen fíne fin cozruptióc recipetet 
oquam ab mttilbctóein arcam vei fubintratioz 
.pbiberet. ö n  arca figu rauír adtom  eftraquaj 
nőeftfal^bomí. £e(le<iipe faluato:e STDatiu. 
víj.Brta é vía q bucit ad vítá t  pauct funt q m
ueníüeeá.fenctlra p quá lUumínafarca.i.ccclc? 
fiaieft btá *go XDaría q uitcrptafilluminctnp 
per quá ve? lumé.i.cbre fine cojruptióe virgt? 
nitaeia ev9 tanqj lujcfoíarf líne vítn coíruptioe 
íntrauit Deniqj 6 poftenfuj dl eídej qñ colu* 
t>a advefpam pouáe ramü oliuevírétito foltje 
jnojcánunciauit ceíTafTeaquaa bíluutj. £olŰl 
t»a em figurát puriraté.qi pura t  munda amae 
loca.fed et vírétía folta arbor$ ♦ginitaté fignifí* 
cant 2Paríe:q pácé a öeo reddítá boito ánuncíí 
fluir; vergéte műdí vefpe cű cbím ín vtero poua 
u! t.^eé boc poflenfuj cft Bbtae quádo fiiul fuű 
'^foácgenutt p repiomilftoné míraculofe bíuí* 
lía *ruccfacíéte.3tc 3 ^ o b  quádovídic fcalam 
caí9 fummitae celoa tágebatJt bn j  iontjfi fcale 
crbcfccndéeee angdoetc.Scalabecé ZDarta 
cuibűe dl inní|CU0 p íncamar»<ícm:ab eaangeí 
Upeme tgín iw té pace firmata cű boieadgoa
befcendût.JEt vtait27iero.Sß angelie cogné i 
ta eil vírgimeaa.tlndep ß figurara eil tfgicad 
ÏDarie. 3téïl^off«e vidée rubû ardente no 
cóburi in apparuic be9: íntcllcjrít ?Puatá *gí* 
tatébeigemtriej. 3té Baró *>ga q flotuit uc* 
ca pmanéte tlU.tVq .figurar ♦gtmraté íD artc 
£ t  vt bíeuif plura cóplectanoée figure vercríe 
tdltmenrí buic reiconcoidát:quae Rvellem^ 
ante bcficerem9 qj ß fingttla enarrare poifem9* 
Xapitulum l t  
£(Qda Helia btcíf ¡ipbctioç daritaa.Xô 
f em vt ait *perr9 .q.cano.ca.j. nó voluta
tebúana ctt aliara «fpbctia fedfpúfaó ut 
fpiráce :cla? e eo?- teflimoniö elfe ccrnifimum. 
23oc <>o ß omrttñ ̂ betarü o:a clamaUtt fpüf* 
fotiítua.q: tgo beú bebuit ?ciße.On £faic.r) * 
¿gredíef virgo be radice tefie z floe tc.^loo em 
Une íoirupcóe eje ifcga generaf.ita tbfe ej: ♦  gte. 
3fíca.víj.Écce^go pctpíetzc. 3 r¿ H terc.tw  
tlouú facíct bña fbßfra.fcmina rircudabit vi? 
rff .!f?óc cote nouó fu»t (n ttiñdo Vr’i’gopcißrf 
viriî qtntcftreméVífanec ble fcqUcnré.3tem 
jgjecß.jeliif. *Jbo?ta Bec tlaUfa erít et Vír nó ßi 
tráltbít ß eam.qr bña beua ingrclfua dl ß eam 
Itébocllgnificaf Dafi.c tj.m lapide pjcetlo 
Itne mamto.eein muiría alija pjopbetqa: oe4 
bue q: longum cft feribere prráfeo, 
jCapíeulum I I I  
jgrria Helia bicíí feríprurarñ concojo M  
t tae. t lá  PmSco.ín ,plogo li.fma?.q.tj. 
3n  nó euidentito et rermíe nec et prtnei 
pije cuidentiábabentih) nó cófonant firmit’ z 
infalltbilifac generaliter mftibíuerlímode bíf* 
poíítúntft a caufafußioii ípo? intellect9 inrlíe 
turad alfenfum .S e d  fcf>t02é¿ canonice fíf»ru 
re varie Oífpofiri eje varijs tpib; cjtñcce:íntolt ñ 
cuidcntivicjíj’ *go beú gcncrarcr.et alije arti 
culie fideíoíno cófonabant z pfonár. ideo fc^f 
çp ipi a caufa fußiojc.i.a beo biriganf et biriguf
4 nó póteffeautoífalgtatie:cum fit fuma M i 
rae.nímirfi bui9 róie maíoi.pbaf ß au g.pt^  
te  aui.öci.ca.fltj.bicentem. Tleqj ín<it in mulj 
tttudtne p&ofe facile quie ihttentt: ínter qe mtV 
to que fenferutqttf cohOcntór.laboie nempe nú 
mió munímenta fnoç bogmatñ pbt rdiquerñr 
que tifcipuli legentee líe? t aiíquibua cfTcnr af 
fenttenrea óo:ibue ratiqj btfcipult.alia iñ tpjo  ̂
baucrñtícrquádoqj bífcípulíconrraditerút fe) 
repomiamagíílro .vtSrillorelce 'jilatói te.
>Úuógnó córradtrilfenrpoileri02ce nfífan* 
ctipiionto parrito ín altquibo ad fidem prinení 
rito finó babuíircnrbocro:écómunéco:ñ tntd; 
lectumad eadcmnóeuidentia tntlinanré. £cej 
ním totfí vet9 rellamcnru etnoüú oímep borra 
rñ fcripta fanctoíú a pjincipio vfqj tb:illu et a 
cbfo vfcp mó conandár.necin bíe que fidofñc
7 legte in ptlctobífcoídant.licet in o pin ion il» 
pjobabilibue que fidem nó co:rñpuntalírer cf
lib er. v ili P>ar3 i
íticer fe nfcr.nt.*f> ? o p tcrcaico papa ín fermorte 
be octaua nariuitane bñubt líc.Diuíua autoni 
rae eft cut crcdimue;btuta c(l boerrína quá fccjí 
mur.qm ftu:lcjjí tcftif.cariói:ltueo:aculie,tpbc 
ta?:fiuccuangcUcetubcaudínladmoueamu8 
vnqj vciú clt qó btúe 3oánce fpñfancto pica9 
ínfoiiutr.3n fmcipto cratifrbu t «bit erar opud 
beti z bate crat^bit.^rilUid qó aducir.^ ver 
bum cat o facrú cit z babi.tc.
¿apirulum.lllX 
O iita Helia ell ccct'e feró?. auroíírae. 
q qj nepe cccl’ia carbólica a fpúfcró birií 
g ift  rcgif.tujttaiilló IPat.it. tloncm 
voe elite q loqmmi.fj fpúe pfto vcltricj loqutf 
in volne. U ñ  patee q: tpa errare nó pót m ftde. 
q: fpñfancro ínlptraufe locuti fefeu bci borníes 
ccd'ic f. fundaro:«3.t/.*í>cf.j. 3 d  qb facwttura. 
jictitj.q.j.3 rccfaífede.rtv.q.). Oiolatozce. 3tc
^.oift.¿>uie.mft.t>:t|.t)i(l.c.iit.c.re.Sedqi to
ra ccelía carbólica banc ftdé bogmatHauitt ere 
dir.oce 3?fería pncipto in bacfide funr faluaa: 
nullue «ocjirrafidcccctlc catboltcc faluart póc 
oiicfcríficarí.vcpatec.jcicúq.q }. Slicnue. J t c M  
iq.qutj.3pra pietae. ¿t extra bcbcrcrície.c.firí 
miliimc.3gií bccfidee cft vcrifluna.
£apirulum.V. 
t í  tira ftclla;angelo2um infallibilitae 
q ¿tngcli qg'c oet cú fintnoctcia oci pie* 
ni:nó pñr fallí. fed ipil infalltbtle telliz 
monitl ferút be *g!iúratc XParic t biuiracc bñí 
jjcfu.igtftc. <£)£aúcangclite(lcniii>ginalécó 
ccpru bñc:claret in plurit» lóete vereij t  nout reí 
ftamén.-qb:» pfttnt ongcltlcgunf id relian fuiffc. 
£ c  ve oc cererj ptranfcá.aliqe tmmó angeloe in 
médulaJucá. Quidaltudnctnpcangciue bñi 
aiparcoe DonicU vt pareeci“7 ca.ig.ccttaf: cu aic. 
«¿cpiUagtnra inejr bebdomadee abtocuiacef? 
fup ft'l’m ruíi 7 fng vjbcfccámivcpfumcfpzcu» 
rtcatio t ftitem aectptarpccm etadducaf iulticia 
ícinpiccrna; z implcaf vi fio t jpbena t vngatur 
fanc ulTancto?..i.cbre 4 vncttóe fpúflcri píen9:
o fpúfancto peeptue ell tupa prentae vifioncet 
xpbetiae. Itéin nouo relió angeloe ¿3abticl rc¿ 
llame eft: cú reqfitue cita *gme bñdícta be fa
craniéroincarnaríót0.Oúoinqtftcttflud:qm vi 
rú nó cognofco.*Rúdtt. Spúirerúe fugucmect 
íc íc. iu . |-^ ? c c c rc 3  angelue lile cj ajp artuc 'Jo  
fcpb q ñ vokbar oecu Iré btmttrerc 213 aria: rcflii 
inontú reddiditeú att Tloli ttmercdccige XPa£ 
riam cóiugétuá.Ctófm tn ea natíí eíl; be fpúfan 
crocflXParrl7.j. £u i tcíhmoniofugaddtf z,pf 
ríílario quá fccic angelue ajparée patlouto tu 
bienrírat(bñi: neenó ote tilecjccrcirueangclottf 
catriuiñ £>t’ia in ejecute bcojt in rerra paje bo if 
b p ez c . 0 1 0<c>je £go nefeio (ti pfene non fueí 
rim nccvíderim (i bccoiá ralirerfe bnbucrúc in 
ver ratc:t taita «ba nngelt bon. bi)tcrtjtfi(Utfo(l 
naoccu.;ii¿.lia; vcl Ytrü alicer fuerte. ‘Rñdcí
eííSttgudi.j: ö ci.bci.ea.yYtq q’ ftc poico bitcre. 
Utrii be9 creaucrtrn.undü t iniojralto renefai 
re vcl bubífarc:ctt plcne nó fuerte rpe crearóie: 
ncctmo:raliavidcr(. Oñibidéca.viq ót3uj|9.
Í 5 i  libne magtcjftuccbfrtjrgtctecrcdunt boj 
niiitce;curlfie cüágcltĉ  nolfjfcrcdcreita ce ferá 
jÉtirep £>:cgo.bciñ.21?antfcf}ú cllquccûqî 
bote? ered ere ncccflarto ca q nó vtdtr. 1lam  qüc 
eredte tebabutífe abauü vcl p:oautl quénunqj 
vtdtfti.íPulro fouiue crcdcndú ell bcíin ferií 
prutj loqnn fccure.g bco nofipfoe cóm it^íus 
tn ftdeq bectpcvcl bccipt non pr;cű tpfc fit fűm« 
boniiae t fumma verttae.
üaptrulfl.Vt. 
j£|cra Helia b: rcíttü irrcpbcnfibtltrae.
8 3pfi ÍCftfö 4 Oociierût bâCftdê ce 
tclltfuart íc: fuere viri fcriilïmt z mulrt 
3 1  if cm aplï.alt} martfrce.altj' coç. pfcflojce 
t ooetojce cjccctlcnfTimi vira fccilTimâ gerêtee.ec 
ideo mérito cie eredendő cil q’ ncqq} ipfi báctif 
de Cotuaîcnt ft futilcr errónea, ncccjtnmari pñc 
q? fucrir mcnriti canrc fefirat/ z râmulrt virt.pct^ 
pue eu tplî t coç. Icçvtcj ebrtana ranta feuentare 
niendocnl pfccuci ft;maj:tme tn bte q funrfidci. 
vt ftptô fit g *p>3.*p>erdce oce q loquunf men? 
daciti <i)¿fi btcae coe nô futlietncrtroe fedbecc 
proe fo:e. 'Rcfpondco qp nullo modo porucrüc 
bcctpiin bacrc.1lirr.if fc^modteptfterivt^s 
bec piaf t mducaîadrcddcndü falfum tclîtmo 
ntû:quoç. aliq.f modi notant ab3ug9.r> .q.iij» 
ca.Quatruoî.î.c.fc. 3rem.iij.q.v. 3ecufaro:c8.
*|>2imofl.itcr igno:anrtá: cfljjobâdofalfun» 
qô putareiT: vcrtl. S  e6o g pjauá pfeienrià: 
q ri non artcndttquie ncc curatqutn falfûtcttii 
ficcl % crttop auamiâ:cuniqo4Prert>alwnt 
vet ¡uaii falfum ccfttmcníú reddic /Quarto g  
aimctciô;t>ûaticm^amorc vl'amicicia faifa te/ 
ftifïeaf Quiricogodt) maltctâ:vtq: qucodit 
? tllum falfum rcilimoniü rcddtt. Qc^topcr 
ttmoïie vebcmcnná; fieut ferut bnie fljtcr timo 
rêmcnnunf.XcIlce eut facrc ftdct ralee fuerecp ' 
nullo tlîop modo?, poruetúcbccípí *¿.:íon$ 
pcrigno:antiá: q: ipfi babucrût fetarn tnfufan» 
afpûinncto boccncecoe ocm ventaré 3obrttn.
¿c  fcicruncocm ltnguá:t adeo fucríirfapienres 
vttorum ntundú iUumtnorcnt.-necporcrárrcíli 
llcrecte oce aducrfartj.Xuc.rri- £ qo babo vo& 
oe t fopiam cui nó po.íc. S e b o  non per pta 
uam pfeienttam. q: fucruntfancfifTtmiadeo<y 
od o:attóce co?..tmo adfolam vmbtáfenabauí 
tur tnfirmí.pcccarojce aüt be9 non craudit.3oÍ 
anni8 iit.itccrtc qd(lulriue fuiiTctq^ralc meft 
dacítl p:otcítari cum pdtrtonercrum co:po:f cc 
anime ac mundi-3d quo? quídé omniú perteu 
la fe bco apoftoli tn pjotcfranóc fidet obrulerúr.
ïertio  quoq; non funtbccepri g auanciá:qt 
ebaHue nil cte rgale bcdtr: imo altquid té pótale 
babere p;obtbutr<'t omnia peemnendo reí iqacf
Srnculus
iunr.ZDart5.ijt. C oarto  nÓ #f vicia tfiamo 
rcq i pon? ocbuílTent amare omiree t gríofod 
fcculi bui9 d cíe multa b9 fccft bonarta 7,pfpa 
-pmittebác: z infuti córoínabanf penta vt a M e  
rcccdcrctt apdicactóe ccfíarent. * cm cftu ltiw  
mu fuiíTcc tanto amo:c flagrarí vt̂ p faifa tcttifi 
cande alicui9 mozti fe cj:poluifienr.q$ tñ feceruc 
P í o  ebro. Dcniq? Oumto nó p odiú: dnpotr 
pío ínimicís z pfccutoíito acmoité inferen til» 
oiabáe S e d  z S e p o  nó p tímoíé.qi nó cimcí 
1 5c etiá mon: ímo oém pená refpuebáfcz x> gau 
d i o  t accbant verbera z c r u c i a t u s . a c r ' . v . 3  banc 
upti gaudétes a pfpectu peí. qm ©igni babíti Ir 
i )  note I c f u c ó t u . p a t i . U n d c c o ? .  teftimomu pe 
Jfegmitatc tPariex oñi 3cfu tuuínitacc ac alijo 
amculití fídei eft fomme crcdíbíle.
jrapitulum.VH. 
jgptima Helia é ratíonfi rbeologop coi 
e  firmabílitas. licct qjpe fides bec fit 6
non ajparcntíto:rñ tata fírmítate poli 
¡ctq? oís píctas.-ots títa e  z naturalís ró fíe ere 
dendu bictat:vt oic vcnerabílíe^cda fup iu c . 
Cuales aútrónes id t>icrcnrvtt>etfilí9 ejevírgi 
ne carné afiumat z nafcafcfupiuo in B lí.ar.j xa/ 
ctumcft oecógruitatio ciue rómto. *£zcterilí 
las aút ronco buic fidei cóco:dác plurco alteró  ̂
nes tbcologicc.f.*Ratio Oíuic puricatie.Dc’ cin. 
efi fit nature puríffíme.purílfímá matré tácp ba 
bitaculú mundiflimú Oeccbatbre: cu fcriptü fit 
S a p .j  .tló  babitabit m coí pe fubdito pcccatis. 
jEtirep. jn  aias íctáo fe tráffcrt tc-3ré róoíuic 
bonoíiftcétic;qz bocfpectat ad Ocíbondzét nía 
ítniftcentíá vt mf eius fit virgo ímaculata ablqj 
omi petó z co:rupríóe,£ma cnim filg é e* bono 
reparentú.£cci.iq-Qñ grauífTime oerogat W/
uino bonozí berm a q bícíitbtám X V  aria poft 
partú cbñ a Jo fepb  fuiííe cognúá camafnz fif 
lioseeea ptfes^genítos poftcbrm. T>oc tiipt 
!Ocluidius bcretic9impiutí;q quidéargumétú 
fui erroíis acceplt illud £Part6.j»Tló cognooit 
eá iofcpb oonccpepit filíú fuú £mogenítu. jre 
«UI0306 .q.vbí legitur ebrm babutflc fratres. 
S e d  irte crroi falfiflim9 eft z irrónabilílTimus. 
X ú  qi 3ofcpb z JDaría^giníraté vouerat am 
bo:vtt>ícüt TJiero.'z aug. Xum qí beata i>QO 
fuífTct (ngratifiima fi tanto ac tali filio nó futlT? 
contcnta.í.cbrífto. z 3ofepb qui tú fetúo fuíffet 
fícleratiífim9 z pfumptuofifíim9 fi rcplu; fpíífí 
fancti z fpéale babítaculíi t>ct violare acpoílu¿4 
repfumpfiflec O ú ad illas autozitates rcfpóí 
dendo fm  Hico. Oe I fr a  t>::q? bccoictto OoncC 
flliqñ fignattps ítermíatú:4 trafacto fit aliqd. 
íicut cú oíafte nó comcdít Oonec elfj bo:a ferta. 
id  eft cópleta fejeta comedié. £ t  fie nó accípif 5 (a 
autoiícarepdícca.aiio mó acopir^femp: fie in 
ns.babeíoe cbfo. Sed ea  Oejcttj meis boncc po 
ná inimicos tuos fcabdlú pedñ tuoip fió eft fie 
intcllígcfid» <f qñ inimicicius crunt pofitifub
m
pedito eius tpeiudícq q> tQc bimíttat federé a¿ 
Oejrtrá pf isamo eternalif fedebit. £t vfus loqn 
di babet fcpiuo accipi bonec pío femp;vt Meé 
do. 3íte nó penituit bonecmoítuu» eft.i .núqj 
pcnicuit:ctiá poli mo:tc,q: tune nó eft loe9 peni 
tcntic velftat9.*l?oc modo accipif bic in aucte 1̂  
bonec.cü OicifíHon cognouit ea? boncc pcpir.
3tcq’ bicif í>mogcnuü nó^péca Cí qz alq fU 
crintgcnítípoftcbím: fjqz nullúpcpit anrccú 
£tBm ó accipiebaf ilegevbipcipicbaf q  f>mo 
genu9 beo offcrrcf.ílajfi aliqmulier pariebae 
vmcú:tanq?^mogenuú offcrcbatlllQ. 3tcad 
illud 3o.q.oz.q^ frés cbzí nomináf cognati ci9 
germani d eran t be cadé cognaróe:ficut Bbzaaj 
z Xotbbicunffrés Qcnef .jtiq .et tomen lotb  
eratneposcius.
¿apttulñ VIH  
Xltaua Helia oidf fidei ebriane vrtlítas.
®  HoncnipolTctvelpotuifictbecfides iu 
üducrfitatito multie liare vfq> ad fine$ 
fcculi nifi eét eje beo.iu^ra illud Scí.v. S  i eft ep 
bomínito pfiliü bocautopus bilíolucf.fivcro 
crbcoeflnó pótbif.tDácfidcí ftabtlitaté pdiíe 
rat faluatozlu.^q.oi.Símó cccecrpetiuit re f<t 
tbanae vtcribzarcc lícuttriticü.cgo autérogaí 
ui^> tevtnó ©efidat fideo tua.Uc?. ote alicfcí 
ere efi nó fine a bco nó fút Hábiles .pt5 *^zío be 
fccta ÍDaburneriiOe q Oicit Scotus in «plogo 
fup fnias.q.qq’ inccpitpl9qj.oc.anms p9lcgcj 
cbzi.et ín bzcui bño volétefintcMlá z api eos 
¿pbettacíTc 6z q? fecta illa finienda eft. Sccú  
do patee be fcct$bcrctico£ q lj(»ue multe ct vaí 
ncfuerút:iá extermínate funt.*nccellbubíú q> 
ctiam ífte q nunc funt finicnf. £ t  ccclía falté p9 
répus antiebripacíficabif. Xcrno claretfccta 
iudaíca.llimirú iudet qjdiu fidcm verá tenuert 
ejtalrauíleos be9fiipza omnegenus bumanu: 
nobílírauítctbotauít boms míracl'op 7^pbe? 
riap.q qdcj bona a pnapio múdí nó babu ic ni 
fi gens bco acccpra .z 5 vniueríalífcqz pttculaí 
ríe etíá infideles, vt Salaam  £aipbae ct fibflle 
babuerút. Onde be illa gérc bictú é Dcucc. tiíj. 
•fió é alia nano tágrádis q babear ocoe afpzoí 
pinqntco fibi ficutbe9 nr adeílnob.Xae?. poft 
$  cbfm iudaica geno ncgauitOc Vgie vcc, bcú 
natú.occídítm et repzobauit mulla ges adeo fa 
cta eft abicctilTima:oeplía;t»epopulaca:cladito 
gladíjs:famc:captiuitate:nece;f uituteiq oía fu 
p coo vcnifie teftaf 3 ° fcPb9 ¡>fícv. li.antiqtatu* 
S e d  z ipa gens í»uata é bonís miraculo?. z p f  
pbctíarumec babet vníuerfalírcr bec bona ficuc 
antea *jbozrogés fideí catbolícea piícípío ccclc 
ftcbabuitct babctvniuerfalifbccbona.patjbe 
■jbaulo rapto in tertíú cclu.t3oanncín Bpoc. 
z be omnito Oifcípulis ín bie *p>ente. fup qe ce 
eiditfpijITctúserfljbcfabát.multis quo<p alije 
fanctis.ündeclaretfídeícatboliccvcrírasjqiñ 
fi bono z recto jcío iudci cbfi fidcm repzobalíft
o i
ü b e r  v i i i p>ars i
ttirtc Pm lege r.tpbetíarú.pmtfla Oebuifient iplí 
potmefoucría oco rá in f^ñalito q? tn rgalibue 
inag(q$añcbfíaducntu:,p cocp nñqj antea fu$ 
crunc fie ab idolatría ímunce ficutí epe cbufti et 
poflea.Cccc g fideo catbolicavera 
Capítulum.IJ*.
^ n a  ftella: gétilul fcprurarñ pPalitao. 
•» Oc cm tcftimonuí accipiam9 criam ab
_ bie q fo2) ft'Pm apl'm: vtiqj oim fepeu. 
ra?  cría gériliñ genera bme fídet cóco:dant 
*^umo;fcriptura mdco?.
Sctfo.fcriptura mabunicríflap,
Xcrtto fcriptura poerarum. 
£}uarro:fcriptura fibfllarú.
•fjzimo feprura ludcof; vt patct p totu vet9 tej 
flamen tú co?. Jníug  vttícoña ¿onauen  fup 
tq.lt,bift.t^q.tj.ar.in-íluidáiníjtiudciaírerunt 
bocmírií fuilTejn ÍD aria: q> cum cfictpulcerri 
ma:a nullo vnqj viro fuit cócuptta. 7 p pfcoacs 
tpfa nonqí’f’gtnitarc amífirnn cj Dci fiu*b abita* 
uit.'Vcc'&onaue. Dcniq? 3 ofcpb9tntíccrcroe 
bcbieoe manm9 Docto? fecta?cojundc pttlcrtl 
tcfttmomú fert De tbfo. jcviq.lt.onticjtatu: mee« 
ITc.fuíttjfdé tpito 3cfÚ8 fapiée vir;fi rñ ctt v ía  
notare fas eft.Crac cm oim opc? mtrabílíñ cffeí 
ctonc.vbt ínter alta lepra be 3efu fubdit.£bre 
inquitbiccrar.Ctíbídévcrácmo boerríná 7 reí 
furrccrioné ct mozruio pfitef. 3  te fc6o frpru; 
«a XDabumetifta?, teftat ZParic tgímrafcmt 
puritaté.ficut refert n  ico. be if.fup. iu c . 7 fup 
bcfcptfi ell lib.tj.ptc.it/ ar.vl.ftclla ciue quarra.
Xcrrio fcpcurapoctap. •jMunminépe poete 
ín filio fcriptie teftanf fidem banc oe tgim tate 
2fDartc.patct Oe pocrio eje fupza tn 15 volunric 
terígi'mue li.úq.Rtc./.ar.iq.tcllimonio. xiij. £>c¿ 
Wqi uirgiliutí í bucoliciB égloga, tít;. recoló? Oc 
S ib flla  cmnea:qucz cuimna t>icca ell a cumie 
ciuíratc quecftin¿;ampanía.cm9/cpt»lcbjú ad? 
buceílín Sicelía: fcri b it fíe. . O  l cim a ¿umee 
iáíllatcarmto ctae.^.'fDagn9 ab ttegro fcclo? 
nafeíf o jdo .^3á  redítt *go:rcdcñt faturnia re 
gna.*.3amnoua(pgcnice celo ocmittif alto 
X u  mó nafeenti puero q férrea p:ímñ.*. Dcfi; 
nct:ac toro furget geno aurca miido ic. d u a r  
to igif fcrtprura fibflla?. Uccm fcribtcSug. be 
ctui.t»ci.li.]tvit).ca.)cjcitj.c¡dainfibrUacrftbzcap; 
pbctouít 7 pnücíauit íftftto pluriro 6 3 C,U ebro: 
quo8ctiávcrfu0í5taug9.tranflato0 fuifie oe 
greco tn larinú: q ?  ifrfufi pme Iré cóiunctc tn gre 
co bectfba cópzcbcndñt. 3cfu0 ebre filmo oei 
faluato:. CMpbctauiteade fibflla fotü feremf^ 
flcriú incarnatóto? paíTióío cbfi.'vtg 3 u g  vbi 
fup patct. _ jrc  fibrila libfca cui9 memit Curí 
pídc6.*íjíc* £cccvcnuict>ice, ¿ t  infra.Golucrur 
nejt9ffnagogC7 vidcbfit rcgcviucntc? rcncbitil 
!ü tn vtcroií’go Ona gcnrttj. fibflla cbime  ̂
ría in 3  talla nata; t>c q Cnnt9 a ir. 3n pm a faetc 
% m ie poclla qdá imtrtcrpucrg; <»g:nca baña
lacad comedendñ “J t i fibfllafamia a famofy 
fula.aít.Cccc venient Dice 2 nafccf oe paupcula 
£>c 7 bó: x bdltctcrreadozabútcñ.i. bo© 7 afi^ 
ñus. 3tem fibflla tiburtínaait. tlafcefcbfö t 
23crDlcc;annilctabtf in f ja jam b  regnaru pací 
nco:fundato:eqcrí0.O felije illa mar cui9 vbera 
eßlactabtlr. 3 re fibflla Oclpbica q fuit rpercí 
ßlf  7 bcllí rroia ni: fie atr. 3  n vlrima era
tcbutltabif De9:7 btliliabif^lce Dinía: itlgcrur 
butnamtatt Dcttae: taccbitin fenoagnusa' puí 
ellart oíficio cducabif De9? bó. abas .1 i 
bfllae ? ea? Dicta babeo.e.lt&.v.ßrc,i,ar«ttj,ca. 
jr.Ct infra lib.jtj.prcjca.fi.
jCapttulu.X.
Ccima llcUa Di re? pbica? ejtcmplarí/ 
D tas.Ctcm Bug m De mírabtlib? facrc 
fcprurc.li.itj.ca.tj.6r, üuáu io  pcüaoí 
rñ boím pccpríóte píucrudíncabfqj viri femine 
7  ra 177 a  luí oblccramcro volupratj i>go conccptc
7 fine Dáno tgmtratf pepir,bcc reo tñ fíne cjrcm 
pío narurenouaín Detcreaiur/nó Ditnitrif.-nä 
tnulra antmátia abfq?parcntúcoítupgignícóí 
pjoban»9: qfr apeo fine patrtto fetu matrú co:$ 
pojitorñimodo crefcüt.Scdt multeauce abfí 
q? manto gigncre pñr.t talé cőccptű in multotű 
ptfcift gcncrito efie pbi aíör. 3n  folatp carne fij 
ticpjcvcrmtsnafcthcui fcDño bacoecá fil'em 
elle pcr.fl3bctá Diccre 110 oedígnafrum ait.Cgo 
aútltim ♦mío 7 nó bó: ofpzoB.bo.? abicc.plcb. 
Ű rñ igif in multío reto pfucro mó Dñe opaf iq i 
nafureprtum oiccndtl eftrfiqñ tpfe oeuovolutc 
q? ctíam tn tgínali vtero fanctifpüo Diípéfatióe 
filitie fine vtrilt cottu nafcercf.'ipec Bug. a d  
p:cmi(fa Diffufíuo accedeteo:qm mene b urna) 
11 a  ß  fc n f ib í l iñ  c o l l a n o i i c j  íolecmanuduci:plurtf 
ma pßtcalta cpcmpla j)ducam9íub bicuiloquio 
repta ft  maffiítrti francifcü beT s c f a . m f ua e d t
tione becóceptu *gtnal( -f»:imü cjrcmplu? tn
clcmcnt^.Xcrra cjfpcfincoicojruptioncx)ducic
nnrabilee clfcctuo:flo:ce vtc51 gémae De plañí 
tíö.Ct qö eft mirabile albert9 De vegetabtltb9T 
pía nrj li.v.rractatu.j. 6 t:q? bibcrmavirieocilice
02 ru babet 3reaqua queda eft in T ufcla q u í
♦gopo:tarevalctcribJo;vt6t a u g 9.Occiui.í5i.
fi.imín r(̂ I qUanta Í!CU8 facitmirabilia.qtlo 
í^!f!v.h. r agitvcgladium in vagtna;fcrm 
I ™ , ! !  - ‘II COilJmat:vagin31 burfa tllefa ma^
nenre:? tnubegcncranfrane.vírulñcR’í>tutcceí
11 generatum in nube teftaf albert9 magnuo.in 
mcrbc.tractaru.íñ 3 ccm ígni Dcdit 0e9v tfala 
tnandranutnar. £um  igif ralíafaccrcpocnaru 
rn:curt)cuö nópoíTctvcvirgogcncrarcc ©e# 
cundu cjccmplñ tnlapídtto. 11 á albefton lapio 
Icmclacccnfuo arcadicfcmp arderé darct:vc5íc 
^ u s ’ jerj.Decíut.oci.ca.v>. 3 tcmrcpiunflapt 
dco tn quito bumanafacieecumcojonatcapií 
tepicta efí ̂ turc cclt; vr O tcit aibcr.j. minera luí» 
tractatu.v.ca.;. Jtcm  mago ce ad fetraberepe
Srticulttö i n
fcrrú.í carbunculua in nocte lacere pot. 3tecali 
bie mafla in certj Rtito in nube nafcií z cadíR et 
a rnfticia collccta i arma acurilTima parar.vt ot 
Sl5.itj.mctbeo.tractaru.iq. la p is  £js fonti Q o  
aemot fmerfus fupenatat: vc vulc tdc Slber.j. 
mincralíü.tractatu.j .c.q* £ur g ope fpuffctt vtr 
go generare nó valercr. Xcrttii cjccplu inbrnti 
anialtto. t lá  rbinoceron *gim fe inclinare valec 
a qua capií :vr¡5t3fi¡6.U.£tfmof. 3téequa cap 
padoae ad ventü currca feta efflci?: vttftBug9* 
.©c cím.beí.ca.iíj. Orfa feeua rudca otciri 
nariu> ftwmare valet:vtt5t jfiP.p.Étfm ot. £ t  
ico ruuit u p:olca mouuoa gtgnca fufcitare vai 
leejve 6t idc5 3 fi$.itj.li.£ur goiuio ftamiejgo 
nó generarcc ûuarcü cpcmplü in volacilibue 
tjultur ncpecoîEC claret z ad boc marc caret;vc 
Dicit amb.tn bcramcron.li.q.c3.j:!j.3tcm£ala 
driua oute facieegrum fanarepót:vt tft aiber. 
rtin.be aialtb? .S e d  z carbaa auis be arboîe bf 
berna nafciclaret;vt babe?ab Slbcr.jcjtit). 6 m (  
lib9. l t é  pfftacua auia a natura babet q>fcmp 
oue btcicivt bo cet cjrpientia. 3te> ftruttonta oua 
fol «cubare valet ad etue vifum:vt tft Jltdo.pj. 
£wmol’.c.lvm.3tcm pbem'jefe in ignc rcnouare 
valet:vtait id¿ ^fi pq etYmof.c icv. ÉrpeUcanií 
fanguie fetus amare clarct:vttcfta? idej, £ur § 
Virgo btuina opationenó generaret. ,QuintS 
crctnplu in pifcito. £tcm qdam alleca fe’ cj cópa 
re nó bñtmatrc:vtt5t arift.in p:oble. £ t anguil 
la fine coitu marie genera? :vt tefta?ide.*JMimi 
ma alia anialia p ter pmilTa ft calta q une ma 
rc generanîque lî vcllcm9 p ffngula beferibere: 
aft oeficercm9 tpe cp poflcm9enarrare. £ôclu 
ditur Qcpñtotz taita put fieri per naturâimulto 
potuic Ocu0 faccrcùî^gwali pccptu fu 
p:a natura, *£>:oinde Job.jttj.fcribií. 1 1  tmip ií 
terroga iamcca z oocebñt tc.z volattlta ccli z iní 
dicabant tibi.loquero terre z rñdcbit tibí:z narj 
rabuntca pifcca marta, £tuia tgnozat^poiabec 
manueomfcccrttí
¿apitulum .Xl. .
Hdcctma ftella múdialtu botm crcduj 
v  Utas, Há vt cú augufttno.rt%o ctui.
Dctca.lvitj.loqr.11il mirabili9q5 ty ad 
Icgécótrariá carni? íanguínt: DocKHce paucí z 
paupee z rudcs pUmmoa potucftcóucrtere fa 
picntea vt crcderét bâcfidc.pîudctiflïmi etiá reí 
bolles ftdcí z portea cóucrfi: ficut patetfcc *£>au
lo pfecutoíc poftea facto boctoze catboltco? çiei 
dtcato2c.3teni be Dionyfio púa p!5o pollca fai 
ero *f>auli bifcipulo.£t be Bugufhno pus erro 
re man tebeo ç. feducco::atqj£t£anof>us mago 
% alqa innucrJ.*Reuera lî^a oilígétcr penfet bec 
tria *f>íimo q pdtcaucftmúdo:q: ignobilcaí 
paupeaíapfúimpcrtti z pauct, © cío c^dpdií 
carût:qî lege ptrartá carni z fangutni; pníaj bu 
ram:carnta moztiftcationcíí vtcioç. refrenatóej 
¿ertio  qbua pdtcauerút; q: potentila? njüdu
peccátö totaliter beditia z befcruíéntitotácíapí | 
cnttbua.Bducrtcq7 nőnilt a Dcobocftcri poí 
tűit vt tantá multttudiné mutidi fubtugarentfi 
dct catbolícc. Ondepatccq* ftdea virginitatift 
IDaríectciua filtj eft vcrtlTtma.
£apuulu. X I I .  
tlodecimaftellaöicí? tmraculop Ifmpí 
b dítas.qö bcducit Sco.vbi.s.taltfargu 
cndo.lló pót be9 eéfalfua teft^qi 
uer jntj.fcrtptű cll.Zcftiamcdaicpibit.Sj oc  ̂
inuocatus a pdicatonbua bm9 fidet :fectt op9 
fibt^pj tű; vrpotc miracula.ac p boc tcdtftcatű c 
fídccircvcrá.OníI^ar.vlf.3lliaut.f.bifcipuW 
cbfi jjfecti vbiqj pdicaueröt bno coopantct f i  
moncpfirmátc fcqnttb? figntf.Sequi? ergo q> 
bee ftdea nőpótelTe falfa. *p:optcrca 3ug. tici 
be tri.c.íj.btdf.Dnc ft c erro:;a te bccepti fűm9* 
ná tantia ftgnia pfirmata funt cp nó nilí p te fii 
crt potuilTcnt.'i^cc tllc.T) inc ct faluatoí att 30» 
v.űpa.f.míraculo? q facioiipa teltimonúl pbi 
bentoeme.£tctufdcm.f:.©í mibt nó vultj erei 
dere.optbus crcdíte. © i  bicaa.anticbrift9 crtá 
facict míratl’a.*Rndeff j  Sco .vb i fup. cp ficuc 
bicitaugufttn9 be vctltcacc crcdcdi.21?agna é 
btfFcrétía inter miracula cbíifti ct antícbztftúrái 
ín int miracula facta n öco :et facra a biabolo* 
IPtracula qutppc ebn funt talía q? nullo moí 
do a biabolo fieri potueröt:vt patetbe moirud 
rű rcfurrcctione :be raptu *f>auli in tertiű ccluj 
ad vtdendű Oíuiná efTenttá.Hulla ent creaturs 
pőtaiam bcatiftearc ct advtdendö btumá clTcu 
tiá cleuarc: nccftmpltctf nccad tépusifj folua 
bcus.Jtc be cognttóecozdiű.ain multia altj® 
miraculia euágcltj.IDiracula verő antícbrtlíi 
erű t beccptoíia ct falfa:cui9 falfirae patebtt ff ct 
obt/cian? bec.Si tu inquít ee beus facme víde 
re biuina cITcnná.xt poft vtffonc ccrrl memoztá 
babcrc vifióia ct certitadiné: et tűccredá .3 te II 
tu ca be9:bic mibiqd facíá vei cogitabo vei ap/ 
petá,p taltboia.quo? nullnanticbfa pot'tt.nec 
vcremo:tuoa fufcitflbít.ficutcbfa la jay . vére 
fufeitauit ¡fjpltigijs fufcttabitq biu npnt búi 
rarc. * J b J c t c r miracula tocuagcltj mfea altá 
fűt mtracfafcátá antidtue cpetiánfietpibua 
atteftátta tgűaté 2Paric:ep <í b? altq b infcrfif.
legt?qppein glo.biblíeet pofttllte vclerpo 
fitionttoificuteriá Xfra oicit .q- beb:aice titatf 
cjtpofttoícs tractádo tllud ♦bű £fa.vq. £cce $  
go cőciptetctparietfi.tc.btcűt;q> tgomuencui 
la fp mancs *go búi? balma p b.fcd alma finí 
b öí vírgo iuuccula nubilía. Ön apö bebzeoa 
balma ct alma btffcrnt.3dcirco £gfffppua ilr4 
bcfupplcmctocuágclícetitatía fup illő verbo 
T^cfponfumacccpít0fmcő a fpűfctó:rcfcrr.q> 
tfte Sfm eon crat rabbi ct facerdoe apud iude 
oa.£tbum femel in febolia ccponeret bictá p;o 




£cct alma.i.iuucncula nubrtie códptct te. íTcut
2 modemí ludctcjrponuncSedfm £ b :ff  fug 
jO^attB ■:í?omcF.ijc.ifta ctpofitto códénaf tañí 
<p faifa p rtlad q í ¿pbeca pmitttt bi. Dable eñe 
vobíe fignu. £cce $go pcipícttc.TIá íuucnculá 
fócipc vel parcrc nó cft íígtm: fed *gmé, Oñlíc 
cria Sfm eon ITcut tudet falfe íntelligce beleute 
frito vicito t  fp mirad'ofc idé fcf>tu rcpicne;o:aí 
noni fe oedir. z fie rcfpófum a fpñfcró accepicce 
partu tginalutnovifuru (cmoitc nífi vtderec 
cbfmeñíbe*gincnatú. Zegif críain btftozía 
fcbolaftíca q> T>icrcmiao,ípbcca ín £gyptü oeí 
feendene poíl mojeé £>odoltc: rcgtto ígypci Ify 
gnú bedíf q> eo? idolacomicrcnccum tgofilí; 
um parcrcc.Quapzopf toccrdoree ídolo? imaf 
giné ’t’gínie pucrñ in mam to baíulantj ín feerc) 
to loco tcmplí ftarucrunt: t cam ibt adozabanc. 
S e d  a ftrolomcorege poftea interrogan quid 
boc fibí vdlccíOircruc.patcmetraditiome BclTe 
qtf a fancro^pbcc.i co? maío:ce acccperát. z fie 
ín reto venru? crcdebác.£cbocímplerum cft m 
©íenanuitatte qñ ídola co:rucrñt:vcccft3nir le 
genda cátente ÍR.bomc vt teftaf jínnoccnfi’ pa 
paccrtíue:parfui«tj.áníe.‘Rbomamígftciní 
plñ pacie cóftruj:erúc:t ibi ftatuá *Rbomuli poj 
íucrñc. £ófulédo aut apollínem qjdíu buraret: 
accepcrñc refponfum q? ¿‘jufcp 1>go parcrct. Qtf 
q: ímpoflibíle putabánbijrcft. £rgo ín cfnu bu 
rabítjOnde in f021 to templí fupfcripfcft neuluj 
bunc. Xcmplu pacie eternu. S e d  m íptonocce 
nanüítatf oñi qñ *go pepit: tpm téplñ fundid 
co:ruit.t ibí cft modo ccclcíía fanctc ZParíe no 
uc. 3tem in vita tocio? bri frácifcilcgtfq>ton 
crue frater £gtdtue crat.cume fancticaté audif 
enequídam oocro: o:dtnio frarrú pzedícato?: 
sccefTirad efi ve tn fide folidaref. quta círubabac 
lí *go poruerte cóciqc ? parare, ©eme ttaqj fra 
tcrifgidtue cuín o:arcccognouicejtraiclonone 
fpúítoncrí q^quidá Docto: p  rali cauto ad cu ve* 
mrct;vndc obuiam mojceukj acccíTú.-t nil alitf 
loquene ftatím virga pcuflttrerram co:á co Olí 
cene. Oírgo ante partu. z moit pulccrrímú ttlíú 
ibídem cjtcrcuit.alío loco pcuciee aít.Oírgo 
in partu.z íbídé fímilY liltu ej:crcuír.£ercío cciá 
loco peuttene ate. üirgo poli partñ.t tbi teruu5 
liliñ míraculofc^dtjc. Onde Docto: ille Oeo gra 
nao rctulic z in fide foliduo gmanITt.O tgif virf 
go vírgtnñ íDariao:a,p nobíe tuum que viril 
gopepcnftínarum.
almo moduo p:occdcndi 
ín materia pferipra b:euioz.
3 tcm íí alitcr z b:cutuo vio ̂ cedcrcpotce ce 
p:cmíltío fub epilogo loqndo cliccrc.jcq.genera 
re? q arteftanf ̂ gmírarS íD ane íurta núcrum 
Itíj.ftella?cjto gliofa mfttr. cteftimoí
niú Muía? pfona?. Tlá ct» gi n ira te ceftaf oe* 
pater m figurj antKjob'eue filiuo 5̂ ín cuágcti 
a s  boctrínie t  miraculie, bcue fpgflctuo ín f i i
pbctqe.quia fpűtoncto ínfpirantc locutí funt:vt 
ait T^efr9 ín canontca. ScŐm:teftíonifi angc 
lop Xcrttu eft tcftímoniű oím fancto? vcccrj 
tnouifcftantcri. OaartűeftreftímonmoíUm 
feptura? críagcfilui. jQuínfíí eft teftimontuj: 
bcftía?. S c t tű :  tcfttoniöauitl. Scprim ő: 
pífciu. £>crauu;tmiü. flonűjteftíoniűlapt' 
dum D cam ű:planra?tfto?. Undecimu; 
otmclemcto? t>uodccímű:tcftíomú miracu^ 
lo?.be q to bíffufe m 6 ccrcto arnculo a crû cft
*£are fccűda libuoaaui bc^gtnalío Iponlt 
btéííDaric.i. iplíue bcan ^ofcpb fanccíraccat# 
bígnitatcquifmtcuftoo H?aríc.
€>ícpb fill Ba/
i  utd nolicimerc accipe ÏDariâ con
lugcmtuam. XDatr6.|,ca.ûm ve 
. — ^ a ,c enö^onaucn.ruE.ííq.fcn.bí. 
jrtV.Tlobtuírima rce cft nobíe mtfene monolit 
bue in (5 mundo babéré língularem beuorőcjí 
nó folum beo ctcrno:fcd etiâ fuie gkmolïo toní 
ctíe. Ét 6 *p>:tmojptcr nfam ínopiá.q: nil ej: 
nobie mcrcmur co:á oco;imo pleni pcccacío eeí 
mercmur fufplícta. ¿prer qő ad fetóe op9cft nőj 
bio rcfugerc:qtm9co-" mcrítj Ocue placcf.t q$ 
pétim9 cfficacitcr ? r - "íur.tDlnc 3ob.v. a d
alíquc fancto? ró ... Scőo^prbei rcucí
rcntia:q: in cíe oeue q babicatvcncraf.Öuí ctü 
tonctio bonozc cribuic.iltum fpccialtrcrbonozac 
qui coe inbabítldo p gram tonctificauit. 3dcir 
co Damaf.lib.tiq.ca.vq.ötcir. ű m  p intellcmin 
co:pito fancto? babíratocue:rc(tcapl’o.tícfdí 
ne inquic qm co:pa veftra templú func inhabit 
canne tnvob fpillTcfí.Ocuo aütfpűo elt.jOuare 
ergonó cíTent honozáda aniata tcpla Occ.zanif 
mata oeitabernaculaf '2?ccillc. Xcrrío ¿ptei* 
coç. ♦ ruofîrarcz gl'tam.’j p i qua bignilTtmi föe
bono:c.Tlatcftcariftotclc.iiq.li.£tbic.'r>onoi
cftpmiű virrut^t t  tűn  pfeac nó fitcondígnua 
bonoz.Dcbcnrgfanctíbonozarí rám ^tuofiiTi 
mi t  glouoftlTímí nrí patront fpöalee. q: vt ha4 
bcm r.tj.q.vq.ca.ûualie.ûui patronu fme paí
n0l5í:t,lU8VldCfPCCÍ3rCÍ  
q a  patrcmcontcm nít/l^ecibíScd
c? vn°8 0eglo:íolÍo:íto toncne paf 
radiiKcut bne tantá gram cóculicvcfuá Oilccnf 
lima marrcci ín euftodíá t  fponfam barct:ídco 
j  ^  0cu°tiőc mouemur. O n  qz ipfc 
joícpb fetue meruit fodarí btífTimc ágim m á 
nc:z fo:c ciuo tginiratf fídclíiíim9cuftoe:fpon 
lueqj t  fidcdigmíTtm9 ceftíe.3dcirco in bac pce 
fccundaíncídcralífcr agere occreuí ín boc lib:o 
bectuo fancncacc:qucmulrű cófcrcad tefttmont 
um ♦gmirarío z punratj bcë virginie mrie bei. 
Ondc be tpfo tría mf ftena norabtmue que clii
0 polTuntcr p:cmifTo rbcmace. 
t>Umü b: mf fteriu fpontolítatíe,
ürtiailits
Sctfm  b: mf ftcrnl fancrítatís
T jx cm tñ mf fteriñ tugnicatis.
3rticulus pmus qrevoluict^fuá mnfrcOCÍ 
fponfatá fojcviro noic 3ofcpb fab:o lignario
3frea p:ímmmv
c fteriu vic5 fponfalítatj vcl oicá locic
tatis inucfttgandü noble c: jCur t>e¿ 
us oípoccs cui9fapíc nó eftnucrus:fict>ifponcí 
re vpluft vr fuá mater virgo.f.2Darta ©efpófa? 
n Ocberet viro noíc 3ofcpb fabzo anteqj tmp 
gnarcftpcipetfiliúocí. £eargucrc potes cp no 
©cbuic ©cfponfan aUcuiviro.quiaipaante t>eí 
fponfatione vouerat virgmitaté: vt patee ex au4 
to:irate3ugU.t>cfctátgínitatct>iccc(.3nnun$ 
ctanteangeloííPana tnáitCXño fict iftud qm 
vírfi nó cognofco.i.nó coguofccrc^pono. qtí ̂ >fe 
cto non tncerermlT fe tginem antcvouííTet.05  
vttftidcm aug9. Oírginitarévoucntrt» nó fo j 
la nubcre fed etiaj velle nubcrc Oamnabile cft.g 
videf q> btá tgo nó Debuit ©cfponfaruncrranfí 
grederef vocu 3tem nó videf ró qre potius vt 
ro lofepb ©cbuit oefpófarí.£c rano cfh q: ftgu 
rara i  figura cóucmrc Ceben t. fed ej; oitofanctj 
muliertto que figurauerütln vecen teftó benedi 
ítam tgincm nulla cap cóiuncta eft 3ofcpb p a 
triarcbcq figura fuít fponft matrj ©ei.Tlá 3fe0 
nceb filia •jbucifari facerdotj belíopolcoe q fmc 
xxoi 3ofcpb patriarcbe43eñ.icli.nó ita ejcpíTe fí 
guraulc marre ocifed pon9 aliefanetc infieres: 
vtpatetoeSaraq genuitfiliú pzercr natura íti 
móte imoládú.vñtenuitfigura Oñe nre quege 
nuitfiliú ? natura m cruce ímolandil.? tñ © a  
ra cóííícra fmc viro 3b :aá noic. 3 tcm 2>cfter 
figurat btám tgíné: q tñ nupta cltSfucro regí. 
£ odcmmópatetDc 'Rcbeccaqfuic pulcca J f a  
oc.t fíe ocales, g ncc m f Dcí ocbmt cóíungt ma 
trimomo ipft 3ofepb. fed pon9 viro noíc 3b :a¿ 
om:aut 3íucro:aut3f3ac:auralícj noím copqi 
ruin vieo:es vclfponTet»ñam figurarunt. Jté  ii 
tefpófarí Debute: potius 5 fícri ©ebuiflct vcOeí 
fponfata FuifTcc alicui viro regí magno:vt fignij 
ficare? qi regio c(ni x cjccellecilTimi.i.Oei era t (jpó 
fa.3utt>cfponfacafui(rctpoti9pafto:i1ffrbñilt 
tatem cp rabjo. Xú c\i pafto:ce gregú inferió: £ 
ftatus funt r m fceulü fabue. x a  qi nafeete t>o¿ 
mino non fab:ís fed paitoni» angelis rcuclarc 
cógruít ci9natiuitatj mffterttj.Xuj.g z boemp 
fteriú Ocfpófatóie tfbuitficrípoti9pafto:f. gm  
plius videf qp DebuitDei mater Defponfari ptfea 
co:i:q: fub crucccómédata eft ptfcatou jfoannt 
otfcipulo. cur g in Oefponfatióc nó oebmc t>efpó 
faripiTcaton.’ratto nó videfcógmitat( y n con 
rrarm eft Oiuma fapia q ínfuioifpofirione non 
fallif nccfalli póe, z tñ vt euágclicus fonat teiet9 
t>ct mater 0crpófat3 eft cógruentifTimeviro cui 
nomc Jo fepb  cj crat faber lignop, *Rñdef igf
I
dd pmífTa p tres tifatee feu ̂ clufíócs. 
cft^SúmeDeeebatvttgobrá viro 0efp6faref 
onqj filio &euinpgnnref.T?ec pefo claret p mf 
tas ratóes ram tf parte.plis qj ex parre matrís 
q? etiá cr parte bumam generis.q róes q: befen 
ptefuntinboc volumine.lí.j.pte.v;.or.in.ca.f. 
tbi recurrcndú relin^. ©eefida tiras feu con 
clulíoé.jCógruñ cratvtvir fpófus mns bcHoí 
fepb noíaref q; qéeñqj nomen virialitf fo:nref * 
!Dcc?cluíío oftcndifp róes ctaütoiitate beatí 
Scrñ.fup ÍP if lu s  eft que Oefcpte funt K.j .buf, 
ius volumís ptc.tjí.artt.iij.ca.fl. Xeriia imitas 
feu pelulíoé.Súme ?grucbatvt mater filg cei 
lignario fabío ©efponfarcf q? alten9 artifutj W/ 
ro infponfam fociarcf.!lt)ccparct: qUia bocp:é 
ómnibus magf pgruebatfigmficarói cius fpiri 
tualis ©cfpófatóis.'ííaj p bocq? fab:o Cefpon 
fabaf:t>cfignarit>abaf q> Oco q fabzicauiccc ere 
euittotí! múdú fpñaliter fponfabafau^ra illud 
X?fec. .̂ea.a oño oictil, Spófabo  te mibí in fíf 
dc:etfponfabo tcmibiinfcmpiternu té Jcctii 
boc magis cógrucbac fignificarói Oiuine mear 
naróis.qíeicbocfignificabafq? inípa virgíebe 
fpófata fab:o búana natura fponfarcf t copuf 
larcf p vnionc Dei filio .4 fab:irauit múdñ vna 
cumpatrcct fpilfaneto. *p>:opfea ipabrá tg o  
pulcra tieferibif vt luna ¿anti.vj .c.qi vt nobis 
videf luna vfqj ad.)ciitj.&ic continuécrefcit 
q? ipa appareat imago bomís qfi fab:i.et vltra 
erefeere nó poteft:fed poftea 6cerefeit,3ta b.vir 
go 2 1? aria a fuá itatiratc ereuit vfq; ad.jrutj.an 
nñ.q áno i ei9vtero intcg imago boíf.i.ipe ebís 
imago ttcfpns c| fuirfabíicatoM.creato: múdi 
apparuit.qm.ri^'.annofuceratis crcdif virgo 
cb:m cóccpiflefm biftoziam . J P o j í j j  if  a vicj 
t»ci mater cffccra in fuáreputaróe ccpitbccrcfce* 
rep búi(iraté:non tanq  ̂matré bet vcl bña5 mú 
di.fcd tamp aiicillamOcííc reputado, Onde ait 
t-U.;.£cceancilla©ñifiatmibitr.£tfiet eo cp 
bcfpÓfatacfab:ofígnificabaf q> ciT? fpófa t>ci 
crcatojis nuldi.vñ ct voluit fil.9©« tbís fien fa 
ber lignari9 cu 3ofepb parre putartuo cjtrerecdo 
arte illa vfq? ad etat? fue onml. jrirjc.fic fonat feri; 
pturaíl^ar.v) .£tibidcejrponcdo teftaf tfra . 
t>eníqj elaruitin ipfa Defponfatóne nó folñ mf 
ftcriu biuíneincarnatóíe :venlená majn'fijfi bo 
num bililitatis.vt qnto lít maio: in cito :ráro fi 
att búilio::vtfit mf Oei t xxoi fab:i. Jcaeri 
tío bee tiras  feu?efo,pbof,q: befpófatio fatuo 
lignorto facta fúme cógruebat ITgníficaróni nô  
ftre rcpatóís t faluatiófs p lignu crucis.tJnde 
¿brfp.fup 2Dattl5.bícír.3 dco3 ofepb fab:olt 
gnario ZDaria t>ei mater Oefpcnfato fuir:^níá 
fpófus cccíe cbís oím falute boím ogarur9 ero t 
p lignú crucis.tDccillc.£c fiepater refponlio ad 
quefitü. 3 dobiectaín contrariu rcfpondef 
3dp :im ú vtbieltbtús XboAij.eceftím.á, 
ftYiij.arMíj,beata virgo babuit virginitatis vo
0 4
libcr vili p>3r*j ti
tö tribue modte. *£í ímo ínbcfíderio. q* aftí 
tcq; incarnatío filtj t>cí ab angelo ftbt annücia? 
ref *giniraréfimptV? abfolure nó vouerat:eo q? 
nó liccbat;qm ín legcvetertjibibitu crac nc fieri 
lie (je ficretm iftf £;:o.jtjcttj.*£>:cptcrca qupcle 
gie opojccbargencrarót infiflcre tá vtroe qj mu 
ticree.co q?etiam ce tilo cbf e ftfo ejrpcctnbaf 
carníe ongtnénafcitur9. bábuit tñ btá tfgo tuc 
tgíe vírgínítaté z et9 votú in Ocfidcrio.-vouttcp 
virgínitaté fub códíf ione.f.ft t>co placcret: voltrn 
taréfuam? oeíidcríñ otuinc cómíttene arbitrio 
S cö o  beata *>go bábuit,♦gín;taréín fctó.q? 
poftq? fibi innotuit boeo fi>:e acccptű.f.vt vírgi 
nttatem vouerctantcqj abangclofibí Oenñcíaí 
rctur z anteqj Jo íc p b  ocrponfarcnabfolute vir<? 
gínitatem vouic ¿crtio bábuit vtrgtnitaré eje 
cómum bñplaciro. Tía? poftqj fuu Oefponfata: 
fímulípfa cu fponfo fuoef ccmuni volúntate z 
bñplaciroacpfcnfu*gínítatj votú cmtfit ad 
argument« tgif Oicocu aib fup XDifiue efl.c. 
%\.cp Iicctbrá <>go bábuit firműipofirű ?votum 
cótinentíc:potcrattñ ? fentire in oefpófa túrnen» 
ni a rítale focícraté;facta tñ Oiuínitue tnfpíraróc 
vtriqj Oe altero q? vellet $go perinanere. z fie có 
fentire m cóíugalé vei maritaléfocietaté: z nó ín 
copula carnalé abfolute. £t fíe nó obftat verbu? 
Bug’ .otcentíe:^ vouentitovírgínitaté nófotó 
nuberc:fed etiá vellenubere oánabile cfl.quta 15 
intclltgif be nuptu camalíe copule:? qñ fine ccr 
tífteanonea Oeo facta vellet qe poft votú virgtf 
nífatte cóiugia pbcre. 3d  fecundñ obicctum 
rfidef per fecunda (óclufioné.£t ad^batwncm 
Oico fm alb. fug IPílTue cft.c.lq? lícetSara: 
2}cftcn "Rebecca:? pluree alíefctémulicrce pfí 
gurarínr btam tfgmc 2Parti;,jprcrea tñ nó có¿ 
gruebat ve illa?. fponíível m arin pñgurarcnc¿j 
ad vcnominacionc rponfum bce I H a r ic ^ g ie .  
j£ü cm  ipfc fpófue vie? Jo iep bp rrabcrcb ab u ic  
cum virgtne2Paría fauctú cóiugm fine carna 
lí copula vt virgo ?cíecr:*go parerct:? poft par 
tO^gopmartcret: quá.f. btátn^gmé virgo J o )  
fcpb cómgcm ín %niratc cuílodiuít ? miniftra 
uít cidé ac ei9filio paterno affeetu fincero.'TJullo 
modoigif Occéo cratvtq ad bácOefponfationej 
fpófue bté^gíe XParicpfiguraref p.aUquéjtaj 
lem q cjtífcritmarúue p carnalc copula. Oft cu 
ínter ©ara? 3b;aá:mter '.Defter? Sfuerum:? 
codémómtcr'Rebeccá? 3faac:acalioe cófimí? 
Ice copula carnalte mtcrucneritmon Oec<£ac vt 
cié notto fpófue XDarícnoíarcf. fed Oecebat vt 
iftud cóíugíuaccaftifííma oefponfatío ZParie 
pfigurareí p Jo k p b  q caftitaté ? fidclítatécrga 
vjco:é oñi fui fcruauit: vt patuic U.j.pteíj.ar.itj. 
ca.rj. ad tertiñ Oícendű q> bee Oefponfatío ma 
tríe oci talíter z tali fieri Oebuíc vt ? büilitoe cóí 
mendaref ? no6 mcjrempluj.jponercí1; ? cu boc 
fignifícationimyfteríí incarnatióie Oiuícac níe 
reporatióie cógmcret.fedqi fibta virgo Ocfpoft
fafafuifTetalúüiregi magno: bilílírae nódareí 
fceret.fi to  pafto:i;bútiiiae qdem clarcfcerct:fei 
mfflcrio nó fariíFicrctfignificatóme pdicte.Síí 
míliter fi pifcatoji Oefpófata fuiíf3:nó ita fattfta 
ctúfutfTct figmficariom practecc prnifTieróil» 
cirta terna códufioné pofitie.tgif ?c 3taq; có 
cludifq1 lícct natiuitae faluatojJej:btávirgínc 
Ocbuit manifcftart ab ongelie pafto J.to jpter B 
fm  Iprá fuß lu.quia paftozee crátfimplicci: 
obfqjcautchs malicie? occupati íofficiofctó^ 
patriarcba^cj Oicunffuifiepefto:ce.0cñ
XaütoaútfolcntficriOiuíc tllumíanóce - corij 
folanoneeaurta illud ÍDatrb.nilófitcbo: tibí 
pater celt i  terre:q: abfcondifti bcc a fapícntito t  
pzudcntito ? rcüclafti ca paruulie.lícctaiácott 
gruebat marré fub crucc cómendarí 3oanní: nó 
qdem róneciue q? Joannce  pifcatoj crat. qj 6  
ad id ni! p.nncbat.fcd róne^ginitatíe z bútlítáí 
rie: ve vic? bumilie Oífcipuíiie 3oannee? tg o  
virgini? bumiliimcmarrí fucobfcquiS t foldf 
dutiipbcrct.*nibilcmm9fummccongruct>otvc 
virgo matcrOeívirgmí 3<,ftpbfabiot>ífponfa 
ref:fícur cjtrómbue antedicrie tn tertía pelufio 
ne tactfi eft. tlere § cbarílTimi Oet mater per ota 
cómcdabtlíe nobie epfttt: bonoisbtlie z ocuoj 
te cclcb:ie pquá miro o:dme Omine fapiéttcm» 
bie falue^ucnit. Ocre? 3ofcpb ct9 fpófue non 
ímmerito a no6 bono:af:? Ocuorfue ob amo:é 
btévírgíníe veneraf quiranrá gfam meruttvc 
in fponfam familiärem matrem ocibabuertr.í> 
vttnambutccojum fanctc focteratipaupcrego 
z bumtlíe feruulue atfuílTcm;? cíe (emitía gdbf 
bcre oignue fuífíem
arrícutu e fcóe <p ipíc fetue Jo fe p b  fponía a  
bcc £ ¡2 a n c  Vcbuic cíTeíaiíTím9 z mudifTunviP* 
jC aptculum.L
Ccuiidm mvlte
8 nü oí feritatj. 'abunucfligandü eft
vtrum iftc 3ofcpb fpófue bñdicté 
^gínie 2 P  arie fucrit tnter omée víroe fui tot® 
vtr qtccllétíflíme fctítatíeivtoígn’ babituefifc 
eligí in fponfum *ginie bei mfte. pót argu» 
q? non. qu ta fi fuifTa bó gratiofue ? magne feri# 
ratiemon OebuífTct bubítafTe vel fufpinoncj ba 
bcre Oe beata <»gineoeí pdecra matre. >Cum en» 
picar api84.£o£ jtitj. Cbarirae nó cogttat ntaí 
lum.f,Décimo fuo. fcqutfq? bó efectuó ín gra 
z fetírate atep cbartrarc nó poterit Oe altero qué 
notiitcfrcefcctefctícaríe boíem fufpicarífiniftf 
vel cogitare maluv-qn eoipfo ocfignef veracít <f 
ípfe nó eft bon9aúc ßfect9 q oe alio efccto crede/ 
rcptmalú.Oí enalbar! póccjcco: qiapud fai» 
croe mof:íc:imo etiá apud altoo^pboo z imtfcf 
ctoeboteo oubía ff ín melío:é pareé interptaní 
da:vt babet regula íurie cjrtra oe re.iu.c.£ftote. 
S e d  quta ifte 3ofepb nouttbrám tgme; 2V * )
sïrticulus il
nam effe gfecciflime fancntatie. Xum eje attellà 
tione ♦ginum cum quito morata fuerac in ccml 
pío Om a fuá infancia: apud qe publícú z faino 
fum crac q> ipam ¿jcidícvifitabát angelí ocí z fa 
miliarttcr ci etbű tfportabátc celo, X ü ep mirai 
culo Otuío q fuitcoaa9 z pótífícitomanífcíluj: 
ve ipecui^viíj virga germmauíc floré z m ei9caí 
turnen colíiba c cctovcníée pfcdit Oefpófarec cá: 
ve paeuie.e.p:Dícro.zaltoe biftoriogpboe.lM* 
p.ce.v|,arc.ítj.ca.j.Tuin q? esplendore Oiuío in 
faci^ei9 rclucére:z eñ fufptcabaf z Oubítabac 6 
Virgin ali bré XDaríe pccptu.vñnoluiccraducci 
re cáífcdvoluíe occulte Oinucecrccaj. ÏQattb.j. 
fequit gq> ípfe"3ofepb nô fuie fanct9nec p/cct9: 
fmo min9 bonue ¿¡t>e rali oc táte gfcccóte z faní 
ceíeat{ ♦ame fufpítíoné bábuit adulcen}. 3té 
fófirmat. quia pm fniam Ooctoç. jxipue 3ler.¡S 
3lee. concordar Xbo.íj.íj.q.lje.ar.ig. Sufpício 
malíbcalccro?ringícfcu(pucníccjtcrito *p>ri 
ino ct loga malí orpicntia in Capto, ü ñ  ariít.íj. 
li.£tbí.Oicírq> fenee ff  mapimc fofpíciofí:co <y 
multotíene ejeperrí funttufeipfie alio?. ocfccc9 
Sence cm tnqc cocagee func.£lt ením cacogta 
iu ocreriue estimare oía. Onde luuécule muliei 
reeíl nubant vine fcnionto: fp ̂ peer fufpicioi 
nem viroç, turbacíóee paeiunï ab eifdé. Q eí 
cűdo puenit furpicio mali cje co q? alüqe male af 
ficiïadaUc£..£umcm 4e ptemmealifiaucodic 
vclirafaf vclinuidct:cjclciuto fignie opirtaf ma 
le De ipfo: quia vnufquifqj faciliccr ered icqáap 
petit. Xertiopueniccjt bocq> aliquíe ín feipo 
malue cft:c^ cőfcíue fue malicie facilíf Oc alije 
malű opinaf. *^ropfca£cée.it.Stultu8.i.pecí 
caro: in via ambulane:cum tpe fit infipiée;oée 
epittimatinfípicnece. £c  Scnccaht>.Oc monto 
ÿt'JDoc babee oie affame; vc in quo tpfc infa) 
nirrccccroe purcr ínfűmre. Uñauarue cű ipciît 
alfuctue fraudito zmcndacqe in emendo; ven 
dendo:credicoée emenree zvendetee fimiliafa 
cere.Sil'r lujcurtofue cil ipfc videat z loquatur 
m uiicrito m ala in té ti ó c: ica q u o e y id et lo q u i v t 
refpicere bmói malû inde ludicat a d  propolï 
tû- 3ofepb oubitauit z fufpicat9 cft moluj
î>e btâ vginc z ci9conceptu;.|pter qtS z voluit W/ 
imeccrc cà:cr qcunq* pmíiraa ccufaç. boc pr ouc 
ncric.fp oerogat eme fctitatiamo et caufie prêta 
ctíe fufpícado arguíí ipfç nő bon9 fuifle vel fdli 
tem valdc impie«9. -pro Inn9 qucftiôiejiioi 
fice rftfionc trtpl’rpccdcm9. *0>rio Oietae obie 
ctionee Oe eme Oubitarőcvelfufpicíoncfoiucii 
do. Sctfo pelufioné rcfponfalé Oe ci9 f«îcace 
inferendo. Xerno rónee^bátee fctitqtf eiue 
cjccellcntiâ fubneerendo.
¿apirulum.ll.
•Rimo traep foluédo ptactae obiecrioi 
p nee q Ocpendét ejtcoqöí euâgelio feri
bif;qr cil btâ tfgo tnuéta cft bfe m vtci 
ro fiitű poil oefpéfjnoné jiofcpb noluic rraduÿ
cérc cá;fcdvoluitocculteOimtttcre zc. Tlotañ 
dumeftq’ OeBouplcpeft Oocto? fnía.Ünacft 
opimo quorundá Oiccnriíi q? 3ofcpb vidée bca 
táZDariá grouidá Oubiraueriez vcbemcncem 
fufpicíoné mcurrcrlt oe ope ftniftrocjcpcc’í'gie. 
z idcircovolucrit Oimittcrecá.¿:rilltattribuune 
bancopimonem augullino in fémioné ¿álhitt 
mű Ugarié tgmie vterö.vei;tlidi poHá.licer a 
plurito alferaf ille fmonőeilc Buguftmí. £go 
tñnullo mő credo q> illa Oubítatio fucrit firma 
in mcnte3ofcpb.Hcc eredendő cllq?3ofepb cű 
eflet vlr iuíl9firm¡f crcdidcrit aliquid fmiftri öc 
virgine quápbaucrat Oc tanra fcticatei Oefpoti 
farióie mlraculofirate. S íq e  mbanc opimoné 
fej q> Oubitaueríc cencre vult: boc babét credcre 
q> bccíbípíao m menre ̂ ofepb nó fuiroino firi 
ma fj Oubia.flam Pm X^o.íj.q.q.ljr.ar.iq.a W 
udeltciealiqto figníe Oubítare Oe malopnmí. 
aiíudcfl illud amrmare. *jbrimű ptinetad búi 
maná tenrationé fine q etiam faneti virátílá nő 
oucunt.fj illud apl’i.j. ad jCoy.r- Xcntatio voe 
nőappbendatnifi bumana. affirmare’t’O^plíí 
gníe leuito Oc .pjcimo nylö: peípue qű ff piura 
z foreia figna bonúpetm cft.Ou aug.fupillud 
•f.Cojf.ulj. Ttolíceantc tpue ludícarcrait. £ tíí 
fufpicionee vitare nő poltumue quia bomínce 
fumueaudícía eű.í.Oifflnítíuae fcncenciae cőr£ 
nerÉ0ebem9.*i?ccílle. ©ed aliacllopinío verií 
or quá cenéc öregonue; Orígc. z ^oannee oe 
aUrcum:quiapcrccoftcndúcq7 3oícpbquando 
vidít íl^ariá pregnonccmó cogítauít aliqímo. 
lum Oe ca:fcd eredendő bonttatí virgíníe putai 
bat q» 0e9atícjd opatue elíct fccrcrc in ca:z ejt btt 
milicaccreputautefemdígnűciue cőfortto quá 
fcicbar effcplcná oco. üoluitergo rccedcrc i o i# 
mitrcrecam.Tímcntí ne et prcfumpnonc offendc 
rerfi canee virgtni cobabiraret.ficut in crcmplo 
criam*p>cfrue ercadem reuerentia Oirircbnllo. 
£ n a  mc One quia bomo petőr fum. Oű Xbrfí 
folt.fup 2T?actb,li.i.Oíc.O íne^timabílie laue 
IDaneanagJ credebat 3ofepb caflítati cíue qf 
veero eíue:plue gratic cp naturc.XPanifcfte co 
ccptum v i d e b a t í  formcatíonem fufpícarinort 
pocerae. polTibiliue clíccrcdcbac mulicrcm fine 
viro políc concíperc qj Ugariam pode pcceare» 
tDecillc. ’iOuic fcnccnriceócordat ^ernardue 
fuper JPifTue cll.addcne q> ideo occultevolui 
tr eaj otmtteercquia fi mantfelle Oímíttcree:cau 
faOiuorttj qucrerecurz cpgerctur. £tfi Oícercc 
id quod fcierac ce probauerat Oevirgime purij 
tatc:mo{tpopulue Inercduluez Oureceruicie il 
lum fublamnarent z illám lapidorcnr.űuomo 
do cním trederent tacentícbríllö in vtero quem 
pollea cructfijrerünr mírafacicnrézooccnccm C 
tcmploíl^ecíöcmardue 3 t£,íP ĉ arer£P 3o  
fepb nil fintflri ercdidít Oe vírginc:fcd cumvidid 
cam pregnantem z in fade eme Oiumfi fplcndo 
rcm riluccnrem adeo q^non porcrac cam mrucrf
e y
tíber viii j^ars ii
'vtCicfit 'Qtxñ.z tDúro.partim cc ítupo:c:par* 
tim c* ♦gis reucrctia:? ptím cjr incópicbcnfione 
ogie.i.*ginatíe cócept9 cogirabatfeabfcntarcz 
cam ©imtctere: cotú bocfactii volcue Oiuino có? 
filio relinquere. ür^ptcrca ángel9 fibi rcuclautc 
bocmfltenú ©i. 'floíitimcreaccige IP aríá  con 
iuge má.í.nó cjtpaucfcae cum illa babirarc z fií 
bi fcruircicui9 ©cue ce íoíiü fccic ín ferá púntate 
z ©cuotice caftícaeie quávna fimul ©cuouiltte 
mutua volúcacc qtf cm ín ca natú elt:oe fpúfan 
ctoelt. <£)ífíqrae.qrcbráíParía nóOiptc cif 
dem bot ©mínú fccrccúí'Diccnduj pm'Xfrá lup 
IPattb.q ’ ídco:quía fcíuít<p taita no funtrcue 
landa nifi qntum fe ejetendít volutas Otuia. £ t  
ideo bfá *go tacuit: ten en a firmitcr <j> ílt© fccre 
tu rcuclarcf tpc cópcecnciep bñplacito volútatf 
Oiuíe.ficutz reudarúcñ  fancteülirabctbmira'y 
culofe.tu.j. 3 qre 3ofepbnópcriuitbtáin 
tfgíne vt ©iccretíDíccndú q> eje reucrc'riah timo 
rcnonfuicaufue.z 15 factü cltcjtOiuía ©ifpenfa 
none:vtviC5perreuelatíonc angelí tpfe^ofepb
7 p picquée oce noe fie certificarcmur i fide q> 
nullo modo ©ecctero bubi tari polTet.
£apitulú.lll. 
jgcundo pncipal’rad qftíonéfl>oíítam 
e ©c fetítare 3ofepb pomf pelufio refpóí
falie:quá faluo aüo:ü mellón ludieio 
tuta foje ©cccrno.£c cft conelufio ralis, fidei 
pte Díctame ©at:*giné cbri matre babuilTe fpóí 
fum talem ©ci ozdmatióe: vt nullue vir fibi paí 
rcm babucrít fanctitatem aucequalem puntare 
roro ̂ runc térra? o:be.Dteo noráceri^runf.qa 
lícet 3oannee baprílta fucrítejacUcnriirime fait 
crítaue^ccdtefaluaeojcíPaet&.jtj^nfnatoe 
multen non furrcjcitco mato:. tñ ipfe 3oannce 
nondú crac^iftmc.i.rpcoerpófanóm X ÍJa ric  na 
tue in unido.fed poftea furrcjn’n n  m undo."fi>¡o  
tilo aút tpearbttroz q? 3ofepb facrícíaiíTitn9 ín 
toto «nudo p oíto boíto <j ulcerar. 3 d  q{5 ere* 
dendú z,pbíindú fubnecto Xcrcio ronce quito 
elaret eíue fanctitaríe ejxellentia. £t ad id cft ró
■ mplefr.viíj pbica:canonica;t tbcologica. *£>:i 
t m¡? ró pbtea:qi cü m t̂a Briftotdíe fníam :Oia 
: ,m  afpettltí ©ílígünvnúqóq; ene qntum ba
fcfet t>e bonitatc;tantn babet be eligíbüitate. li.iij 
Xopic. S e d  q* ce9 p:e oíb? boíto múdí búc 3o  
Tepb ©ilcjít z elegit fibi in patre putatiufi z fami 
liaré nutrícíú:ac fue fccííTime mri ín fponfú z cu 
ftodcmvírgínitatie ©cuotúq? míníítríí.ergo fe? 
quifq> p:eoíto boíto mneinmúdo cjmritonpfe 
3ofcpb fuentmelío: z fanctio:. © c ía  ró caí 
nomca.q: babcf.mu.qíiij,c.0btineri. q> pdcfti 
natío ira cft a ©co oífpofita vtclecti mcritj z peí? 
bus ad tpam pucníár. 2?ec ibi.Sed q: 3 ° i cP  ̂
fuíe ab cr'no po:dinat9 o t>co z pdc(lmat9m fpó 
fum m a tríe bei z nutrícíú cbfi atep cetera mfltc 
ria tiiuie mcarnatióie. g ©co ©ífponéce ipetantc
* fetuorí z táti meriti cíTe ©ebuít vt p:c oíto boíto
©igníoi a d bcc ptacta m l̂teria rcddcrcf. £ n f  
tía ratio tbcológica.qz quáto ad maio:é ©ignira 
tcmfpúalcmt fmceü erñrcm digit ©e9 aliquc: 
tanto cundéfacitbonű z mcltojé. Ü ñ aug9.ir» 
glo.fup ¿pf3.).©icít.Deu6qtí cligitfacir bonoe 
ficut ait apfe.^ifgit inqt noe vtc(Tem9fancti z 
mimaculati ín pfpcctu eiue tn cbaritate: q p:cí 
dcftinauítnoe in adopnone filio? g icfum cbií 
Iíuí.TXc tile vbt.g.Scd quía ©e9clcgit ab eter 
no búc jfofcpb ad fummae grae z majriae fni 
©cu? ©ígnitatce:vt patuit. ergo fane credo Q’ 115 
cut fuam rcuercndilíímá matrcni quá pj^elcgic 
ab eterno:vt ©cccbar ©ígnífluná z fctííTimam fe 
cit.fícutccíamfuu5 p:ccurfo:em fanctiííimü ele 
gitx fccit.atci? ©ifcipuloe z apofloloe quoe elcí 
git vtmundi lumina fo:cnt eflFecit fancttlTimoe 
3tabunc 3ofcpb que in fpccíalilTimú fibiz fue 
mam nutrtcíum ata? fponfum clcgítítafanctifí
11 mu cffccitg> öigatlíímü pjeoíto boíbue redj 
didit Secure igif cborífllmieiue mérito noe 
cómedare pofTumuejmcríto eíue fufFragía ero 
ramue.quia magnum vrporcfanctííTim9vaÍet 
co:am ebro cffíccre z impetrare bcneficium^p ne 
bie. 3 tcm adfancíttatie ipfiue 3ofcpb etedj 
lentíam.pbandam faciücettá p:iuílcgia imrneí 
díate mfra artí.iíj.©cfcripta:quito cum ©eue Oí 
gnificauit? fanctifícamt,
Brtículue tcrtíue cp fanctítae 3ofcpb fponli 
27¡>arie ©uodecím puuilcgqe cft oígníficata
€rtiummtfteríü
t ©edarandíi in bac pte ©: Oignítatie.
Guante népe OigmtatJ z puilcgiorc 
fanctitatíe fit ííte 3ofcpb benedíctc t g í m e  m a $  
ríe f p o n f u e  e l u c i d a d o  a d u e r t e r e  oebem9:quía 
q u i c q d  g l o i t e z  l a u d i e  i m p e n d a n 9  f p o t i w  fe;
3orcpl?;rürumcíllaudabílefponfe.ideítbeatí 
fimevirginíe matrie ©ci. 3 d  cuiue glo:íam 
vt maion ©cuotíone moucamur crga bunc fon 
ctífiímú fpófum3ofcpb tlotarc poflumue <p 
ficut beattfiímatgoöei mater glonofaetiftirco 
rona.im.ítcllarum.íuitta íllud apoca.rá'. i n  caí 
pite eiue co:ona©uodccim IMlarúnta fanctiO 
fiínue cine Iponfue 3ofcpb ínter orne fanctoe 
fomp:obat fojegloíiofue ©uodccim £>uilcgíjs 
fanctitatíe fantp ©uodecím ficllíerclucentibue 
in co:ona glouc tpfiue:que ejdem ozdínarí pof? 
funttntribuequatcrnarqeiquojum^imue 
potilTtmefc babet ct parce fut)pfiue.i.3ofcpb.
S  ecOduecjc parte ♦gime benedíctc ei9fponfe 
atep filtj.cíufdcm vírginíe cbnfti iefu benedicn. 
Xertiue quatcmaríue indiffcrcter fe babeexd 
tcncri potefi: vtclarct in fubfcpra quaternary 
rum ©íutfione.
nmñ puilcgífi nobilílTime gcncratóíe 




Cum it piiuilcgíű fingulariíTime öilectíőie. 
Sejttum fancrifltme cóuerfationie.
S  epttmű mcntotíe aujtiltatíónte.
Octam  pmajtimc bonozatíőía 
'ílonum pjiuilcgíű pzccclfe glojificationíe 
Dccimü oulcuTimcconfolarioníe. 
tSndcamű angelice frequentanoníe 
Duodecimű potiiTtme impetra turnio 
Opítulü.i.
^  "Rima itacp ftclla fcu fiutlegiű fctítatio 
p 3ofepb btííTinu ö: nobiluTíme gcneí 
ra tióie:q: erat oe oomo Damdt gene? 
fartőé nobili(Tima:e>: q ebre oefcéfurua eracpm 
carne ficut p.^pb.ia fueratpdicatű. fltmí^ad 
nobilicate fummáeí9 ptínet q? ipe 3 ofepb fuit 6 
eadé tribu ? familia cű ZDarta matre Oűi tgíe 
nobiliflTma.tlíű genealógia cbriöeferibíf per 
3 ofepb ab euagcliftiejlícj Jofcpb fuerte penic9 
eltenuaa cóccptione ebrí qui Ocfola virginc na 
tue cftzcóccptue a fpűfancto. Híbílotnin9 per 
genealógia 3 ofcpbüefcriptá ZDat.j.z Xu.iij. 
fufficiéterpbafq? 3clue ZDariefilíua fueric 6 
ftirpe Dauid: ve oicit Xfra.qi 3ofepb fűit Ö ea J 
dem tribu cű íD ana.q6 ,pbaturperB:qifm le 
gém mulieradquá peinebacberedieae paterna 
nó porát ptrabere matrimomú nifi cű viro fue 
trtto ne fieret confufio főmű. vtbabef oicta fnia 
‘Tlffe.RC)[v}.:6 tá aöt tgo  ZDaria fűit vníca 30 
űebun patri fuo fuccedée ei m bereditate. t Ideo 
ejt lege cogebaf viro fue trifco nubcre.jpter boe z 
íutr cum 3ofepb in :őetbleem ciuitaté Dauid vt 
<pfccerefcumeo.Xu.íi}.!Dce tJicola9 Oe ip.fuí 
per ZPat. S t  aöt víe fcire módú e qué fuerunt 
ceeadémbu z família.f.Dauid. Damafcen9 lí. 
tit/.ca. v;.Oefcribit; oícée b c im iV a rii Dcfcédífy 
fea Dauid p fiatban. Jo fepb  a itt p ©alomo? 
nem. Dauid q fpe inter ceteroe bábuit üuoe fiit 
oe.f. Tlatban.fpbctá:* ©alomoné fapteciíTimü 
tegenuvt páter.). *£arat'.ítj.£5cöm aöt q? refere 
^ r a  in portilla fup lu licjoée fapíétca beb:co 
fii cócotdíter tencrétejt feripturj ebrj Oebere te 1) 
fcendereoc Dauid: Blicj tű cop opinaban? tptn 
SDcfccdere a Dauid p tlatban^ptcr ejtcellenttam 
fetttatj t,tpbctteipfiu8 Tlatban.aiú' t io p íB a f  
lomone^pter Oignttatércjji® z CÍCCu¿tl3 fapícni
tíe.P m hitare aut Oefcédít p vcrüqj, alicer tamé. 
<}? b Salomoné öefceditpmltneá naturális ge 
neratióíep Hatban $0 pm lineá generatőiale 
galia.q? Joícpbfponfue btéVginíafuic filmé 
adoptíu9 feu lega lie :Pm T)iero.űuod ve 
magié intelligaí HotaPm3 oanné Damaf.c» 
p caten am flacban^pbetc fíltj Dauid befeendit 
ZPelcbúa q ZDclcbí qrto gradu Oefccdit iW , 
fíat tn recta linea tpfe 3 ofepb:vtpatet Xu.iö. vű 
2pelcbi c iplt 3 ofepb abau’ .-vulgan’ .i. auua 
aui.^rte ÍDelcbibabuitfratrcnoie*jbácbera:q 
gcnuitíöarpácbera.? bicgcnuit 3 oacb¡m;4 ge
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rtttffbtám TDarta. *£ercatená aut fp(P &>é) 
lomomé filij Dauid naturafoefcéditíDatban 
quifuttauuefcti fpófi 3 ofcpb. ÍD attB.j. 3 fte 
ZDatban bábuit vyo:em crq genuit 3 acob pa 
trem 3ofepb:vtpatet IDattb.j. Dcfuncto autc 
2Datban:ipeZDeltbi ö  ̂onrea mcmínim9.fcj 
ejt catena 1latban4pbete:fraf vícj-ftantbere nu 
plít vjtóu IDatban:ipfi matri vicj 3 acob.z ge¿ 
nuit ejt ea £1 ij. facti fűt ergo fratrea vterini 3 a 
cob T JzlijScd oe ouob? fratrib? a Dauid Oiucrí 
fimode ocfcendéribue. qi 3acobaXDatban ejt 
tribu vrcatena Salomonie.£lq <»00 IDelcbi 
eje tribu feu catena tía  tban.^ltj aűtacceptavpo 
re mo: tuue eft line femme.üt idcírco3 acob fra 
tereiua accepit vjtotem fratr/ fuivtei íufeitaret 
lemen gcnu«3 ofcpb.3 ra § Jofcpb fűit filiue 
naturalte ipfiue 3 acob: p:outöt2Dattb.|'.ca. 
fuit eriáidem 3 ofepbftltue legalíe^lq.quia fi 
liua qui nafeebaf cp tali vjtoteeratqdcm Pm ha 
turá generantf.’fm auté legem oefuncti. £t fic 01 
cic iuc.ca.itj.jofepb fuífle filíum £lq.!Dec Pm 
3<>anné Damafce. Dcntcp Pm tlíco. teXyra in 
portilla fup HDattB.bec ptrarictaa q> ÍDattbe 
uaÖt;IDatbangenuit33cob:z 3acob genuit 
3 ofcpb.Xuca8*>o oiciIDatbatb genuit ¿ I  tj:z 
£ltj genuit 3 ofcpb:(íc folmtur <p ZParbatbee 
IPatban ambo Ocfcendcrűta Dautd.fcdlDa 
tbatbfuit filiue Dauid adoptiu9.2Datban au 
temp Salomonc.£tiftiOuo ZDatban z ID á  
tbarb babuerunt vná vjtozem fuccefTiue que Ot 
cta ért 3 cfca: t  irta a ZDatban cóccpit Jacob, z 
a ZDatbatb £tij. z fic 3acob z £  ltj fuerüt fré» 
vterínú vtoemeft. £)t bie omnito apertemoní 
rtraf nobilttae tam beate virgime $  ciue fponí 
fi 3 ofcpb fanctiflimi.quta fucrűt^pmqin fi be* 
ne calculare?: főz te ín fejtto gradu confanguínira 
ne:quogradunő(pbíbef Pm iura críá matrimó 
mű cór:abcndi£cqde5 quatafit cop nobilitae 
generie.patct:quiaZDattbeue pomt tree qua? 
terdenae generattonce ab abtaamvfep ad ebn 
fiúján quibua Oefcríbif generatío a quattuoj? 
decim patríarcbia z qttuojdecim regitoz q ttu f 
otdecim OUctbua: Pm oicit tlícola9 oe %nat
0  igif qjnobíltirim9eft irtefpófua (J vtiíp e¡ 0? 
pinqu9 multo? fetó?. tftt9 gcncalogieumoz jó  
annia bapttftez plurímop aplb? fratrum ebfi 
3nlUp z matrj oeí at^ ípfi9 cbfí p. matré.qö effc 
fummű.StcqjflnnCjtatepíunctue eft Oeo patri
1 filio z fpiíif.incto: perbocq; ebuftue Oei fiit* 
carné aflTumpfit ejt ciue genealógia.
¿apitulum.ll. 
jÉcunda ftclla eft pmlcgul euágelícecő 
e mendatóia.q: m cuágelio ipe lo h p b  
cőmendafiuft? fuíflTe.ZPat.i. Jofcpb 
cum efletiuftue nolebat rraduccrezc.quo ver? 
bo ipecómendátura perfecta vírtuofitate.quíii 
vt teftantur Oocto:ee catbolícípzecípue ín rali? 
bue feriptie accipifjmqjtum lufticía virtus e(l
liber vin
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gcncratoéo *tutc0 copiebcndéo.tJn. ïPacroi 
bw0li.be^runto(ta<yejciufticia1pcedijcamici* 
cia:innocécia:coco:dia:picta0:religto.i. eultue 
t>tuin9:affecm0.t.oilecno fraterna z bûanitae: 
q oia credunf pfcctiiîïmc fo:e in3 ofepb,jpt’ q ô 
incrito lulîu© noiat9cft.qi vt Xulliuo li.b offi* 
et)9 ait. 3ufticia ♦tune fplcndo: cft manm9: eje 
qbon(virinoianÎ.£t3ri(t.v.lt.£tl3.îit.*Ê>Kcla 
rtiïïma^tutu,f.mo:aliû vidcfcfleiulticia.z ncc 
befperue ncclucifcrita mirabtlif luccc.Uii ma 
rimû cft boc puilegm 3 ofcpb vt Dicaf qlïanto* 
nomafïcc.i.g cjtccllctiâ mftuô in facro cuâgelio 
O n argui poteft qi in ipo videre pormiTcevirru 
tee otum parriarebaç- z fpbccap.ét eerte baud 
t>ubiû;q: in ipo eratobcdictia pzompta q z fuit 
m3b:aâ:patientia3<>repbpatnar£bc:bûiUta8 
Dauid:t>euot»o.#>bccaç- z fetéç. parrû zc.quito 
Dum9 rcddcbaffponfua tante ♦gmie 
£apitulum.lll.
£rtia ftdlaclt pmlcgitl bigm'IÏÏmcdc 
t ctiome.3lg q»pe fancci clccti fr’: ûuidâ 
in i  uoe tm;vt feti angcli.oe quibCDe 
bje.j.Oce fc admimftrato:tj rpüe.ûmda in fer 
uoe z amico6.f.Oci:vtfiti aplï.qto 30b.1tv.fal* 
uato: ait. 3  â né bicâ voe feruoe fed amicos zc. 
iTulluô aût fetue prer 3 ofepb eft clect’ ui bac p> 
celfam bigniraté vtfieretz féru9 z amie9: z infu 
per pûbri putatm9acfponfu0 mfie oei-Ondc 
poft Dci marré fummâ ¿igntrafcipfc obtinct» 
£apitulum.llll. 
tjarta cft puiUgiu ♦ginec glonatôia: 
q quia refulgct gfïa z auréola ♦gmitatj 
fu it  cm ♦go inco:rupt9: quâ ♦gtnira 
ré vouera tmutuo pfenfu vna cü bndicta ♦gine 
ÎIcucfuppatuic.T)ocaûc<pbafautojitatttovicj 
Cocroç. :z rôito ac<p imutirodimt» *Jbtio inf 
quâ tuicroç. auronrant» c } t o z c ô u i n c i f : q z  l i b e r  
ïnfantic faluatoi[ qui étq> Jofepb î>c alta vjtoi e 
babuerït filtoe :in boc &icto nô eft ccncnduo. q i 
falfum ôr.lîcut z in quibufdâ altf0 ccrti© locie: 
vrpotc qp obftetricee btâ ♦go babuerit in part» 
z fll‘ito;quito rep:obaï. 3 d id aut Îcj q? 3 ofcpb 
♦go fuerit inco:ruptu0 z ppctuue c ft fs îim o  
eurozirae tDicronf mi côrra THtuidiu Oicentt 
t t c ô i m  inqt gf a z flouda fuit virginie matrf 
z Jofepb focictas.z ficut amatojco puritat{ m 
mfimonio^ginirati fuerût a fpûfctô elccn.tDcc 
illc.'tJn credo poft ♦giné marré fuifle bunc 30/ 
fepb puriratf majtim» amatoîé 3 d  idc cft 3U 
tonta 0 eriâ 3  u g.li. 6 côiugali bono cjtplïc Oicen 
tiaiq? 3 ofcpb mlï virgo fuiftet: virgo mr bei ne* 
quaqp in fponfam fibi a î>eo oata fui (Ter. afo 5 
fanctû coiugtii claudicaiTet. TUcolauo quoq? 6 
Xfra fup ïPattb.ca.j.in poftilla boccredcndu 
oftruic z 6t.*(y cum ÏD aria eflet bcfponfata 3 °  
fepb:iam crati bomo ipius 3 ofepb fm £ b :fi. 
£cquia modU0 eratiuftoç. nô Bficcremarrimo 
niurn e carnalé copulâ nift pu© vacarct o:atiôi
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per aliqg rps implorando biuiná mifctfiamivt 
patee Xob.vitj.£t tune inc^tcrcdif reuelatú efle 
ipfi 3ofepb(fpofltum ÍDarie oeobferuádavir* 
ginitate:túe¿Jj eje coi pfenfu vouerúc ♦ginitatc: 
quá quidé ♦gmitatéipfe 3ofepb babebatctiay 
anteaíOcfiderio z^pofifo: fed votu nó c^pjeftc# 
rat.£ótraric igifmatrimoniü coactuopmiraj 
culií virge germinan^ z colübebecelo venientj 
z píldcriti0;cómítten0 fe oiuinc voluntan, z rúe 
c^rcuelatione biuina cognofeédo^polítu Z l?a í 
rie.-e; eói cófenfu voucrfic ♦ginitaté. vñ 3ofepb 
adbuc^goerat ScSoadid^bandü idc'Yli* 
co.be i^ r  a adducitrónem talcm. Ouia cu cbfa 
in paíTiócfuá nulli marre fuá feruandá tradidic 
nifi ♦gini: nó cft^babilcq? ante concepta buta 
adbuc clTct íuuencula traderef alieui niíívirgmí 
cuftodienda. Xcrtío .pbari pót fifitudimbu©. 
q: cu m oc fTlíbuo ide fie iudiciú vt ínccat regula 
logica.cfquo cbío m oíto maiojc quá babuitt 
fpccialio?é fodctatcac fafJiiliarirarc.Tg cü virgi* 
níbuo babere ponírime voluit.iujrta illudjCatU 
v) .-Qmpafcií ínter Ulía.r. virginitatie.Ondccc 
matrc ♦giné elígere voluit:^gínco laae nutrir» 
voluit: in finu ♦gineo reeúbere. S c d t  bifcipu* 
lum ♦ginc.f.3oanné familiariuo bilej:ít:7 in pe 
ctoí e fuo rcclínarí cu voluit i cena.3tcm p: ccur* 
fo:cm^ginc babere maluit.f.3oannc baptiftá. 
3ujcta ̂ 5 crucé ♦giné matré z virginé Cifcipul» 
altare voluir. fedz in fepulcb:o quali virgíneo .1, 
in quo nondum quifq? polítue fuerat locari vo 
luit. Dcniq? a ♦gme ¿Dartba mimftenú libi et 
bofpitiü ejcbibirú plus placuie.*Jb:eterca in celo 
femp virgíneo in comitatu babere vult qui cu; 
fcquunfqcúqjicrit.Spo.ieííú.Sancgiudicaní 
dú z crcdedú cft <p patréputafíuñ z nutríciü otjf 
<p minitlm fouj z fuematrf fpóCum nó ntfí vir*
tné babere voliicnt:vcv(rginüfocictatcab lo j
anrí pccpcionie vlqj ad rempue fue manifefta 
ríoní0z pdícationio femp babuerít z ínter virgí 
nce conucrfatue fuerit.
£apftulum.V.
Omta ftella cft pnuilegíú ííngularílíi 
q me oilcctióio.qz iní ID aris z 3 ofcpb
fuit amo: fctifTim9 z fíngularilTim9. z 
XParia poft film mag; amauit^ofcpbmaliú 
fccm;q: fuit fpófue eiue z cí i oíto ncceíTitatito 
«putdee. *CMeeícrcdifq> fpúlícnle ♦gínémariá 
z jofepb fctóamoK mutuo vmuít. z nifi lite a* 
mo: a fpüfctó ínter co© caftue z fetúo pcclTilfcn 
mfímonü» co?. ptractíí nó fuílTcr.Dilc)tíc igítur 
’í’go ID aría íofcpb táqj fponfu fuú fctífTimú a 
beo fibí míraculofe batú. ¿ t ím  mgfm Qbcrci* 
ntl bc£alTalí.lí. q intitula? 3 rbo: vitecracifípí 
iefu.£rcdcndu cft íníjtq? btá ♦goq in omibue 
a fpirítufanrto agcbatur:fuit ab eodem fpíritu* 
fancto certificara be fanttitate 3 ofcpb z 5 Diuí* 
na p:otectíóe:íta cp non oubitauitimo cerra fu* 
úq? 3 ofepbnun(p vcllct cá carnaliter amare vd
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c3eñptfcerc:fed purtlíímo amozecröíuínabtle'J 
ctione Oeuoce fibi feruire. z ideo non mírű íí ple 
ne ín 3ofepb cőíugíö cófenfir vt vep mfímontít 
fuerit mrcoewunqj babedo refpcccií ad carnaí 
Icpcupifccctá vclactű. ü ñ  paree qj fíngularí oi 
umoamoKt caíliífímo femutuo oilejterűc 
£apítulum.VI.
£]cta ftella 0: puilegiü fcriflíme puerfa 
e nonie.3fta emelt regula generalte.qj 
_cű fetófetöe crie:? cü gucrfo puerterf; 
re(re¡;̂ >ff. Uñq malábñtfoactatéínl? mundo 
malc agunc.z ccőucrfo:q boná bñ. £ric ením <y 
vnue malue malá babecvoluneacé z in fociecai 
re bonop fi fuerit: vn9bonue fute ejrbouaróib9 
pjobibccz rctrabicillűTCCőuerfo.jcaq^cö 
fepb babueríe fanctáfoctccaec ÍParic:öc q Sm  
bto.Uírgo fuiefanctio: alije: plena fpírírufcrő. 
£tfl)ccreac|d crcdieqpagebae Jofcpbqñvidef 
baefponfam füá in nocrcfurgcnré ad OMtionc: 
7 plojantéacpeú cotlaudm é:8n non eredte qp 
od bnagcnduinflámarcfrarbirro: q>tepco:af 
bar ett o:anrc:z cű $gíne paríter bñdicebat bcű 
£ófidcra qntum erantöeuota coii colloqa.z qñ 
XDaría loquebaf oe oeo illc ftupcbat.3cc conlí 
dera qíío btá «go oía fccreta my ítería Oiuíc kar* 
natíóiöcí pandebat:? paríter conferebanc qűo 
ebfő beca narue f  j.jpbctiae ocberet ín mundo 
viuere z p  fooíto patt z mo:t.3ccm cóltdcra qní 
rumfteciccíi XDaria:q: fcre.irjcje.anm8. iicjcm  
t>cmo:re 3ofcpb ín fcpcura nő rcpif. fed couitac 
qm parii an baptifmű cbri monu9fucric.11am 
qñcbfe Mfpucabaeín ccplo;víu9erar.'rpéaíie 
padíóíe nő fícmeneio öeco. £ö grotanníe (icce 
rítcii tgine in ferá conuerfatíonc; feqmf vtiq) qp 
magni meríti fuic z magne fanerítatíe 
£  opiculum .Vll 
£pnma Itclla c puilegui meritotie adf
8 quíliröie auríliaríóíe. q: ipc meruitt 
__ oíto labonto z in oí negocio tfgíe mai 
ríe z ebn aujctliil pzebere. vepáter quado «go in 
^őctblccm ad paricndű afcédíe: qñ in £gfptum 
oufugit^ ín cjícu oe egfp to;arq; ín qrendo par 
uulu ebrm Bdítö.iu.q. űuíe ín oito bie cá (of
S , r í * i P of{? M Cl1 plomante *gincplo:a¿ 
♦! Oolete ooimt.Q^ xi^aría atengo z pf
tuuöbolenteequcrebamuotc.
■Capt’m .viii.
£raua ftclla.permaicimc bonoíociőíe. 
0 űuerequc voluer  ̂pofi *g m¿ m terrí
cm ebre rancfi bono:écjtbtbuicfic l o í  
fepbxui vcöicíeur Í.uc.i)'.crarfubdicue oefcení 
dene urflajarcrb. Jltaaü t  fubicctioerat vtvo 
lunr Ooctozce qp illabtuinírae alíquando fami> 
liarircr míníftrabac 3ofepb: babatcp fíbí tobalí 
am feu manutcrgium ad rcrgendutn manue:aí 
qtiam ad lauanduin;fcdílcoffcrcbatad refídcn 
dum. nec oubitce gp mulca oblequia fecítbeue 
ipfi.crgo ic ,
¿apírulű.íX.
Ona ftcllacft puilegíű pcélít grífícatíj 
n ome^ilá qe fetóp tanta gfaj^pmeruifí 
fe cermf ficut 3 ofcpb;fi aducrtim^róí 
nem elcctoie atqj rónem meruojte fue fcruítutf. 
Himi?, (i pefam9 rónem electióie: vtten ípfc ma 
gna gram br e bebuít. qi qñ aliqué be9 cligit ad
tantagfamvtfitfibíráfamiliarjficutpatuitjfp
fibi ba tmajtíae gfae.£tfl)tcrea elígedo im 
fepb ad rantű mfífcríű: qntae fibi gíae öcdírco 
gita.3 ré fi penfam9 ciue feruítutc: ^e repif qiu 
fítiuü feruienc «gint XIDaríe atq? ebro ficut 30? 
kpb.Jl^odocbfe 0íjcít30.^q. S iq e  mibímí* 
mftraucrit bonojificabiccfi parermcue.Zluari 
tűm gputae bono:íe zgfebeue páter e^bibmc 
P-'ot.inro fcruitto 3ofepb.3tem fi büdicta «go 
ellcágratíofa q> qui Öcadciuercucrentiávnuj 
3ueH^aria:facitfibigfam.quanro magié ere 
diö quid fcccrit 3 oíepb q tanto tpe z ín ranr( eî  
dem z fiUo ferutuir.
£apl'm.X. 
£cúna:cllpuilegiű oulciíTimc pfolatif 
0 onie.'Rcuera nall9fctó?. bábuit vfba 
bérc potuit tantá plblanön De tbro ÍT2 
3 ofepb h in terrj q vidít01a q pjopbc pdicauei
runt oc^gínez ceVboíncarnaro:quézpojtai 
uitmambj actctigít.fídcfcnfit.ofculat9é.z múl 
totice ampicrat9c lt.S í g abtaá cpultauitvcvt 
deret biem cbfi;vídít z gauifue dt.30b.v1q.qn 
ro magié 3 ofcpb gauifue cft d vidít z retigit b 
crpientiá. Dcníqj pfolatíone bábuit 'Jbctr9 qñ 
vidíc facicm z güam cbfiín tranffígurarőe adeo 
vt dfíccrcf qfi fatuuemcfciene qd bicerct. Dñe 
mquit bonö eftnoe b dTe. 2Datrb.)tvq.£órola 
rioncbabuic Joannee qñ Do?míuitfup pectus 
tcfu.Qce cnaj apfi cófolabaní q manducabané 
z bibcbanr cű tfbo virc.ZDagna vtíq? bulccdíe 
ten eb íif m agdalena  qñ lUjtra pedee ícfu fedéff 
audicbat^bö illiue.^tue frácifcueoii femet 
o:arcc.*ajparuiccícbfe qualícrucífit9 01. fra n f  
cífee amice tollc cruce tua.; z fcqrc mc. £t morp; 
majtinia Oulcedineeíue cffcctue fűit qfi faro* cc 
fpű cbaue. fratri ̂ Rufino aíparuít btá «go cu 
filio in bíacbio tenendo: z tantá pfolatíoncj bai 
búit ipe frnc Riifm9 cc illa vifione q? qfi aíá cpij 
i»it bccojpc.űuid tűc3 ofepb bábuit pfolarioí 
nie quitan torpe babítauitcñ cbío z virgíemaí 
tre:comcdic in vna méfa.cum cíe Oulciífima col 
loquío bábuit multonee z qncfcilq? voluít.
Vt píe credo cbfe fepiíTimcofculabaf ípfum 30  ̂
fcpb;ficutfolcnt faccrc filíjparuuli fine patrib» 
P  *g*í 3 ofepb faíííime. o quára fute confolario 
tua qn cbuftú natú que film c»ei crcdidífti: ín vi 
me tcnu íftt:qñ angelí cccmcnlc.öl'ia ín cjccelí. 
£ t  in multie alqe actib» ei9 felicito. Ocre bícerc 
poterae cü T^s£ófolaróce ruc oñe letifícaucfc 
aíam mcá. O aia mea qd facerce fi fairem fenjél 
ofcularí a ebuíto merererío
ü b e r  v i l i p>ars ni
£apítutomXI. 
fldccima: fmileglú angelíce frcqntattf 
v oniez vtfieacíóis. Tló cm oíto fanctis 
bonacu cft frcquétcr angelos vtdcrect 
ilUxJ.Jofcpbaút fept9 banc gr am pmcruic: fie 
paca cú angcluo eí ajparuic bi.'flolt cítnere accí
5ere?íugem tu á:t cú monuú vt ín £gfpcú irct.
Irécú poli rcucrfú angel9eta{paruic;mon¿0 vt 
m pees galílcc.f.'fla; arctb biuertercc babicacuí 
rus.pierna credo qnnuU^atqsvicitovidican? 
gclos $giné bñdícrá víficáces x pfolances.q: vt 
6c bíero.íjrídíe cá víficabát ágelu «bu ei ferétes 
£apiculonj.XlI* 
aodecimaHelia ¿ putlegiú potíflTime 
© impetraréis fcuíuífragacóio.Bitj <jp f
pe fecípoft bñdictá tfgmé nó ita pociíTi 
ittcbúttpút ipetrare noB fuffragia fie 3ófepb 
fancriffiin9.TRó:q: altj Tccífolú bep:ccaco:icfcu 
fuwlicMOiic tancp ferui ©cípfuis mentís bút 
impccrarep nob. fed fccúo 3ofcpb ín celefti reg 
áilámodoeciajautoufacccaiu^ pf cbn pucará 
tino x nucriciue babee tperrarc.q* ebfs babj eú 
bono:arc.íuj:ca íllí*. t?ono:a parre cu»? mneré 
jÉjro.pc. ficqbabj q clamó ius pcipc poflccbro: 
x nó cmmó fufpltearc fie altj. jQutfquíe gciOc  ̂
uote P uic.qfqui0 ci^fuffragia ecpofcic:baud ©u 
biú q: cpudicf ín ofoníto api ebrm. i ló  ein c 
fa© cí negare qb pecicpf patemú bono:c.£> ígt 
tur aía fidelis eje bis víde quee fanccítatís fit ifte 
3ofepb x qnti merici co:á oco vt Ocuoci9 moue 
rí ftudcas erga tpm.O qjdulcis ci9fociccae fuít 
eú btá *gtne? cbro.O qnca núe ín eelo felicitas 
ei9. 0  viro?- felíeilfime x fetiflíme 3ofcpb:roga$ 
mu0o:a,pnob vnaeúcua fponfatfgíebúdicta 
apb ebrm: vt no© pducatad cclcftc regnú amé.
•p a ro  certía líbriocrauí Oefíma partéate bt£ 
x glo:iofe Virginio ÍD a r ie .
• ‘Ibil ímtiiimdum
n ín illa ineurrit. cádo: cft cm lucí» cter
ne:t fpcculú fine macula bei tnaicfta 
tls.l}cc verba feribuntur o:ígínal’r S ap .v tj.t  
accípíuní cóucnicntilíimc ©cgltofa *ginc mfe 
©eí.Xú q: Ubu4 tacítulanf 6 fapía: fpéaticer ejtf 
ponunfoebea vgine: x q ©efapía Oicunf inccrí 
pjecaf ccel'a q fi oc ’pgsnc búdicca ©tcanf. X ú  q: 
oíe fcf>tura q Oc ebro b: pót accipi x ©tei be beaf 
ta *gmc;eircepta ca q oc pfonali vníonc ©íuíntf 
tatie loquif.t boc^prmmíá vnítacét plena affi 
milacioné *ginís macr? ad ftlíú:vc vulcmagn* 
Slb.fup IP iúuo eft.fr idarco bcc ricura noí 
ftricbematf cóucnícnttíTimc De btá <>gie accípít 
que flttic be fapía bei patr^.i.cbro feríbif. J n  
buoqdcmtbtofapiée rpñfancco loqncetnpW 
etccrcómédatpurtcarébtí (Time ♦gimo ÍDarie 
ĉ déq» ficfúmemúdieie:tmum0 ab 010 
pen o:igmaU0;mo:taU0:T ventalío (oide.Jdco
btdt.niM  immundú ineurrit in illam:5 ÍJ a i  
per m mouale. x poftea: fpcculú ínqt fine matuj 
la.b quo ad perm veníale x ctia ougínale. Ocre
o aía bcuota prnanc cibí reddif laudabilioz ve? 
ncrabilio ac amabilie ipfa fccílTima bei materq 
ín fuá púntate ac múdicia tgínali mcruit pape 
filió bei 4Ptcrea cccl’ia canit.Sctá z immacl’ac*» 
virginicao quito te laudito cfrerá nefcio. q: qué 
cclt cape nó porerát tuo gremio ptuliftí S c6 o  
ín pmilTo cbcmacecómedac Tapié© puntaré ♦gíí 
nío íl^aríeq? fie fublímio x Túrne ejccellécie fup 
puricaté oíe crcacure. O ú Tubdit. £ád<«2Jtcm 
lucid cterne.i.biute.f.p piepararóej.£rem vt Olí 
BnP.ípfa tata puritatc nitebat x nitet q>Tub Oco 
ncejtmaioítmcUigi. O  4d cogitare aucOignuj 
Oiccrc po(Tum9bc ce o puriíTuna X?go. *Rcucra 
fi te fonná ©eí atpcllemuo: oigna ciuftío: vt ait 
2?icro.fi te cádó:é cinc lucj nomíné:g oía eóp:o 
barj. Xcrtto cómédac q> vlcj e¿9 puncas fie ©í 
umaf munífieéric 2 magmficc gfe; #  fingía rí c* 
viC5 puilcgtacióct Oincmaicftano opm óe.ZM  
Tubdir.Speculu ínqc©et maicftat^.Tlimiril ut 
búdicta ♦  gíe cáqj ín fpect'o relucct fúrna gr a Oií 
uíne bornea^? maicltatís atep fingularifiimu 
©onum cbarltatís cius ín tncarnarióc fetá cjt ca.
3taqj ©c puritatc bcílTimc ^gís ad pús acru# 
rútria mfftcria ©cclarabím9 quefubfcquuní 
p :ím ú  Ofmfftenú cófiftcntic 
Sc6m  mfftcriú p:eccllcntie 
Xcrtiú mfftcriú puuilegiacc gfe.
Brnculus pmus in quo cófiftit fumma pori 
tas bcatcZDaríe.
£apitulum.j.
$ l í m ü  w f ( l c r í n $
p  tonñltm tíc. U b i  inucttigandil m cft
in ¿j cólTíltcpurícas brévirgís 215a  
ríe matno ©ci:feu qúo mrdlígéda fit bee intctio 
purítacíe ei9.ad  qöpetnus mdeffm fcntecia* 
aiber.fupcr XDifTus cft.atqjXbomcfupcr.iq, 
fnia?..oift.itj.2cócojdtter0octo?, noftroa:<JV 
bcc eius puncas m cribus pfiftit 
■p:im o  in prrj.í.pcti clongatióe 
©cőo ín fummepun ajpíojcimatíóe.
Xcrtio in vtriufep pdicto?. pfirmatióe 
p jim o  ínquá in cócrarijM.pccí clongatióe x t>if 
ftancía.qz puncas intendif p reccflú aprio.ficut 
albiuo 0: qb cft nígro impmijcnuo.t lucidi* t í  
illő qb cfttcnebíj impmijecíus. S ú T b tá  virgo 
b: punlííma: q: p oíto poft ebrm ipa cft imp mi 
piustmpuro.i.petó, "jujetaboc queftíooccur 
rít X lty  btá^go fucrit cate puritacf vt ab oí coi# 
pa fucritrocalir’ immúnis. £ t  arguif (p nó.qt 
Í.3o5q.babcf.0i bíjccnm9 quía petm non ba 
bcmusmofipfos feducimusí ventas ín nobis 
non cft.^tem pzoucrb.pr. ¿lu is poteft bicére: 
mundú cft coz meú.purus furo 0 pctcsKO.Jttm
ÍíltíC lllllő I
3ób jcjcv.G» telle non fi munde in pfpectu ciüöt 
£t*Rbo.íi/.£>ée peccaucrficOregloTuß *Rbo. 
vttj.öc.^mpolTibtlc cd qnröltbct l'ctm altqñ no 
cadere.f.vcnulircr. g  vtdcf q> ipfa aliqñ peccaue 
rtt vernalícente btá tgo bonapicta otccrc po? 
rcrar.Dímífrenob Debita noftra ?c.cum fítcóíe 
forma orádt oü» fccie coliara gnó fuit fíne culi 
pa. *Jb.reterca£brv.fupcríllud Jofi.iij. Ouid 
mibtz cibimficr:oic¡c.i.y alíqd bfianí palTa fuic 
quafíjptervamratc volucrttcbfm miraculú fa 
tere, j^fglo. fug íllud iu c|. S  püITccüe fupue 
níer;otcir.í3upucniene fpűíTctűe ínvirgincm: 
eá ab omni forde vicioç. caítificauic. ïD agilt er 
ená fniaç. tn.i^0ift.uj.c.|.fic0icit. i l )  aria totá 
fpillTanccue fupuemenea pecó proifue purga 
toit? a fomíte peti cciá tiberauit:vcl fomitç peni 
tuecuacüádo vtqbufdá placer; vei errenuando 
ï  Debilitado. 7>:c fu puerto aűt fpűffcri fuie epe 
cóccprióíe füt) oci.g fequifcp añcóceptionéali) 
<}n pcccancrít; a port in cóceptíone filij oei pur 
gata fuerír£órra:3ug9.ín lí.oe natura? gra őt 
ifrccprabactgine oeq.iprerbonorcj oñi nullá 
prorfuecű oc petíe agií volo babéréqftíoncmí 
^ndcctnfcun9 q> e^plue grc fic collacil ad vín£ 
ccndűc|coí ptepettnep meruit parère que cóftat 
nullö babuiíTe pctm.'Decille. *Jbro refpófionc 
g  ponif pclufío q? btâ t  go p gr am fctificationta 
copio fám ín vtero materno confccura cd pferua 
tíoné ab oí pccő.Ét beccőclulío f  m Dñj 'JÖonaj 
uen.alíoecp cócor.Doctoree fup .ítj.oiíl.u;..pbac 
öUtorítattbKrónib:» ?c£cplie:acfimilttudiuibp.
•jMímo ínquáautoutatíb?.Onöen.íq.3pa 
cóteretcaputtuiT.QÖ bttle :6cm.? 3ug.cirpo$ 
ncndooi. Suggcftíoe caputotaboli. Huila g 
fuggefíío babuitloctl in tgíe tá q ad tüggeftiof 
ne peri vcníalíe qj mo;rali« acjfororaltrimmu 
ms fuit.jtem  jC.anc.iii). Zoca pulcra ce m ica  
meatrota pulcra ab original! ? moieali.z marta 
nó cft in te.i.vcníalc permite pg.jclv.Scrífícaí 
Uírtabernaculil fuu altilfim^Dcue m medio ci9 
non cómouebif.f. p aliíjd malú peti. ü ñ  :*3crñ. 
ad Xugduñ.canomcoe. *Jbuto ínqtq? copíofi9 
mun9 grc m cá Dcfccndít que ctue non folú faní 
crificaret ouû:fcd ená oeíncepe ab oí petó cuito 
dtretímuné. Spcóoróntto. *ibnmaró3lb. 
fup 27?m ue cft. qi qöcuiici', pcim ecíaj veníale 
«ó dt gfa.g vbicunqj eft aliqö pañi quátűcűqj 
parut» ? vemaleabí cft alíqd vacuüüegía. © ? 
btá *go fuit plena gra crió ante cóccptione? ft|¿ 
©cí.Xuc.; .3ue gra plena g níbílDcpctófuítm 
ipa. Scö a  ró.qr vtvolút Doctoree fup.uj.DtïN 
tíf.pcipue :ßonauc.‘Ricl?.? Xbo.3n f>ma fetí? 
ficanóe tgíme.f. m vrcro fue matr̂  romea in c« 
fuit ligat9 vl’cjittncfua: fie q? ablata fuitinclma 
cía ad malú venunq? pcccarct; q?uía ticribilcltí 
fccrñ arbitral baberet ficucbabucft?angcltaű 
(onfifíiiattoncm necpeccaucrtlc. S e d  mreeúda 
toifícm ótá  qñ cbñn cócepu fuíeoíno euacuaÿ
tue ? totalíter emnetue vtnon poffctpeccaré 
Ubi nota q> fomeavt ait ‘Ricb.vbi.ë.nô ali» 
eft innoble q; babitualta inclinarlo ín atpenttí 
fenfítíuo tendee ad obiectum inozdinatc eje pccf 
cato p moç. parentû medíante nature co: rtipró¿ 
caufata. Dicif notáter:babítualíe inclíhatio.f. 
concupifeentic:,p co q: actualie pctipifccntia cft 
motue pctí.f ornee g vitra carme clfetitíá ? fcií 
fitiuíaípetít9 ponicquandá cojruprtonc moz? 
bídá in carne radicará q afccdit vfq? ad hicnttm: 
baberqj Duplícécffccttj.f.psoníratcad malum:? 
Difftcultaréad borní, iuitta tllud'Rbom.vtj.'nó 
cmqi} volo boml bocago: q ad fccundü.fed q5 
odio malú bocfacio:íj ad pnmñ. *Jbcr p:imá 
ítaq? fctificartóc?. fin vrcro materno f  m pdíctos 
Doctoree IDaria babuitoci Dono ligara velfe» 
pitti cfutottincnl modo añdícto fomtre.qr ranta 
gra gfcctóie cftfibí tunccollata q1 rcdtldautt lit 
eiue fcnfualiratc adeo vt fomíte rcpmcrct;fíc q> 
in perm nó mclinarct 7 a bono nó rctraberct; nec 
vllum effcctil vl’ íncitamenrú babcrctalíquádo 
3n fc6a añt fancttfícarionc in q l'púíTcrue Dê  
fccndtcnó rm in mcnrc;fcd etiá in carne cjtea mi 
rabílif formado corp9 cbfi rancttlTttnú:tuncroJ 
ta lit fomee fuit cpirpat^z c;:tihctue p cotiaram 
pfirmatóie in bono gf am:v£nullo mó poffj vo 
lunrae ÏI?aric fteen in petm ctiávcníale: vt Dé 
15 lariue Diccf ca.itjbut9. vñ ïî^aria nullil pee? 
catum babuit.Sed aduerrendtl q> pdicta De fó 
mitepofirafunt bic Doctoree coe q tcnuerút 
2l?artá cóccprá fore in origmalíe petí macula:? 
fic mundacá.íPoderniaútnoftrí Doctoree Dî  
centce bráni li^artá in cóccprónc nó cótrapífe 
originale perm cil qu ito ego teneo aliter fentiút: 
cp vic; fomee q eft effectue per i origmalíe tn car 
nc TOaric fancnficara: non fuit for malíter ín cf 
fcciu quo ad lcgéprolíe,|p3gare;fcd rm caufati  ̂
rerquoad legan,ípaganrium. Undefm fian . 
2Paro»ín prima fanctificanone ÍIDaria fute tn 
gratía pfirmata.vt paruitli.uq.í.v. Xertta ra 
no ^onauen. quía congrutl fuit vt illa que pía 
cuit alttíTmo luranrü vt fterct Digna etue fponla 
? marcrftltj Del vnígcnítiífic cITcc ímacl'ara metí 
te ficut? intemerata carne: q forct aduocara pee 
catofigfta x corona tuftop:rpon(\iDet: ? totius 
trínitatte reclinaroríñ. Xcrtto oftendííbeccó 
dufio fimiltrudmito ? citcmplie. quia fícur Díui 
na,putdcnria ín primo ftaru bominecuftodiuic 
ab omni nociuoata ipfa Dinína.puídcntía pgrti 
entiue matre cuftodíuir immaculará ab oí petó. 
3 'é  3oánee baptiftacj: fctíficatóníe gra babuíc 
©co.pregcntevtnuníp peccarct mortalV:7 ne lej 
ut falte maculare vttá famte poífct:vt canit ccclc 
fia. Oñ paucilTima venialía fortaífíe cómífit.cr 
go Dcí mater elccra bebuie babere cmmcciórem 
gram fanctifícanóie vtnuncp vcl vcmalítcr pee 
cauerit: ímo ená in alije repr efíít illtcttbe mor9.
nccvnqs babuitqÿ eme cófacntiáreniojdcref«
l í b e r  v i n i & j f ô  n i
Bd id ftfcrt :őonauen.vbi.§. cp audiuitnar 
rare cp ípfa cuídá gfonc reuclauit q?nó rcpbedeí 
bat cam coi fuű ut oí vita fua. £ t  11c parer, *jb:o 
folunóe aőc argumento?, iu córrariö ,pductoç. 
adillae aurozitatee 3ob.*£>zoucr.3ob. *Rbo.
1  £5IorűdcturPm ílíbcrcp omeillefcprurclo? 
quunf Oecómuníiurcviaro? boím. Jftudaiic 
puuilegift virginie briflTímc clt öc fpcalilïïma z 
jpzia gra rcfpcítu óim viaro? que Derogar gene 
raji. Bdíllud,Dítmttcnobiö oebtra cc.Diccn 
du cd fm  :öonauc. q> in pctitióc illa Y go XDn 
rta poterat petére rcmiflíoné oebíro?:nó rőe fui 
fed abozuj méb:o? ebrí qbue porerar petereve 
Oebita Oimitterenr.'z bona cófcientia íUam oiaf 
nőne fo:mare in perfona cedeltc; nó,p fc fed pzo 
fllqe fancriô;lîcutöcBug9 Bd illud jCbif.Oi. 
q? aliqdbumampaf.îc.Oiccndû Pm Blb.q? ipa 
♦goalícjd bumaní pafia fűit. boeverum citad 
bűc kníam:qi vr bó boibue cópaíTa fuir,©? cp 
altqd vant palTa fucrit;p oía falfum élt z contra 
Sug». Bd vltiinü fin  Ooctoice tcnerce 2P a  
ría fíne petó ougiali pceptá.'paret folutt o cjtpjcf 
fa li.ííq.gte.qar.tj.vbiOc faífícatíóe* libcratóe 
foluif.Scd fin :8onaué.vbí.8.rcfpódcf q> oifí 
fért bicére petm z otcere vicm.llá victñ Otciccul 
pe fcquclá cicongiali in nobie relicta. *6ctñi ác 
tuctf ouplï.Bliqii culpa:ficutcóiter píuout acf 
cipi.Bltqñ tfonó culpa Oíaf fed pena peri: ficut 
’ Rbo.vqDepctó Oánauitpotn. Dicogq? beaí 
ta *go Oí caltificata vel múdata a petó: nó róne 
alicui9 culpe vel macule; fed foluj róne pene:a q 
inundara cítin filq oei pccptióc; vt illas penae 
fcqntce ctpctó ozigínali ipfa in filq Oei parturií 
tionenó babucrir;quíacócepit fine cozrupnóc: 
z fuícgrauída fincgrauamine;acpcpíc fine 00¿ 
loic. Qnde patccrcrponíio.
¿.ip.ruU m j.il.
£«ído Oíjríq> bcc puntad bré tg íecó  
e  filticínfummepuri ajpzopmarôc.? g 
cófcquene nó conlíltit in fola peti clon 
gattóe.üñ fir,p cóclufione q> brá *go oí purifí 
fima nó folñ ob bocq?ab tpuro.úa petó eltelon 
gata.íed ctiá q:ad fumme pu?.i.Ocü clt fumme 
aipiovtmara.’DocOcclaraffm Bl&.magnú fui 
per íDiíTue cft.ca.cljc):itiq:talitcr. qz puricas fef 
q tur natura lumia z lumíofi:IÍcut videf ad fení 
fűm q m illő qö plue participât Oe natura lucf 
pluebaberpurirane.vtfummaluicvelfúinclu 
minofum:fummcftt lucidű z purű.lur aut eft 
euplet.f.coípaliezfpúaliejvtoícícBug.fupcr 
£jcú.ad Iram. £c magie¿piie oí lujr fpualie qj 
cozp.alie lu]t: Pm boc g ouplejt clt purirae.f.coií 
pozalie z fpúalie. 55? qi maioz purítae cozpoí 
ralie eft Pm maioié cóuententiá ad fummá cotí 
pózale lucc.quáobzévídem^q’ aquapurioz clt 
cp terra:aerqj aquangme q$ acr; firmámén tu; 
qj igme:cclú aqueú cp firmamcntu:? cclú empf 
feú qj aqucií.Similif s  cric maioz puríwe fptf
rirualie Pm matozé cóuenicntiá ad fummá lucí 
fpúalem q 0e9elt:q luje eft tu ̂  tencbienó ff vlle. 
).3£R.ca.|.Onde fm boc purioz eft anía fenfúi/ 
uaq? vegctatiua: rónaüe <p fcnlíriua; angélica 
rónalie qj bumana pj natura. S e d  Pm gfam é 
aliter.qz anía bumana cjtiítée in gra purioi i  qj 
Oiat>olue:l(cctPm natura oiabolue cu fie ange 
lúe naturc fit punoi.^jatía nepe c qfí quoddá 
tumencreaco«peedene a luceincrcara.i.Oco;<puc 
Oicit$crn.m fermone oe cbantate? gracbziftú 
£rgo vbi clt participa tío maio:^ gfe: ibi maiot 
clt ad pztmaj luce a^piojcimatio ? a (Ti ni icario, z  
per pfeqne maioz Pm gfam purítae. fTcut ejeem 
plñ in coz palito.licct cm P j fe crf Itallue fi t pul 
rloz ali^ vitrooc materia minué purafacto: ta0 
me íítud virrú fi fucrit irradiatu a fole: lucidi9 c 
z puríue Pm participará radiofirorét luce folie 
qj crfftallue nó irradiara a folc.Quía igr in be# 
ríflíma tginerelpcccu oíum crearurarú aliaruj 
nonvntra? futt fumme gfc encipario.¿ afpion  
mario ad pmá luccfuírm (unur,o.z p pfequene 
purítae m fummo.T)ccfm Blbcr. 
¿apirulum.lll.
£rtio oiju cp bcc purítae bté tg ie  fute 
t in vmufcp pdícro?.i. elongaróíe z api 
pzoitimatióíe cófirmarióc. *pi:optqS 
poníf tertía pelufio in ozdíead pdícrae fugiue: 
z eft ralle. Scata tgo ÍDaría efctíficatióie co 
piofam graj adeo fuit pfirmara in bono gen ni 
vt nunqj polTet m aliqó pcccarú ftccti;nec polTct 
in ea Oiuia gfa Ocpcrtrc aut minut: vel ab ca ali 
quo mó fcgan.'Qñ brámVgmé ID ariá pcccarc 
ctia; vcnialitervclminimo paó fuit ttnpolTibí 
lc:q nro magíe mozealí paó. *pzobaf bcc con 
clufio tripUci róne: plurito alna ob bimiratcin 
omilTí0:quarürationñ fulcimcta acopúltur 3 
»»o onauc.rup_.tíj.t>¡tt.iij. z pco:dic "Ricbar* 
arqt X bo. fapcrcodé luí/, fníap» 
j^zima clt ró rcdundationie.
S ctfa  eft ratío Oignifícatíoníe 
Tcrriacltró ofcac crratifífarírtní«»
“ S  redudat in filiu. £5 igm f oei vnq? pcccaf 
fet vel peccarc potuilfct aut gfam perderé oei po 
tmu eragnominta fuífíct oei fui fíltj g et9mr oaí 
tnnarípotuiffct: q6 clt abfurdú. 0u id  cm ignoí 
miniofíuecp reginá ccli matré Oei Oiabolopoí 
tUílTc fubí)ci g culpá.g vídef «ípolítú fozeverum.
S í í a r ó  Oígnificatióie. qi Oignioi fuit maf 
cbrieffecracjtB cp clt nifoci.-qj fitaliqe angd’ í 
ee lo .S ig  angdi boni funt in gfa pfirmarumul 
fo mag¡ mar oci.^pter illud-ñ-í opic. © id  cui 
Wínue videf ineíTe incltizci cui magie. Zerí 
tía rano pfccttlTimc gratiftcarióie que cltfpwa 
IiUe polîta a *R ícB . vbi.#. 1 1  a m per iltá fan ctíft 
canoné.f.in conceptióe ÿbi fuit beata ÿgo a de*
lírtícHlus . I I ,
grattfícatiuvc ín ca cflj pfcctiflíma cbaritae: vt$ 
porc m matre oct oilecníTima.Sed ficpfecrilTíl 
műt cbaricat[ act9 nő pórcflecű mozdinato cóf 
cupífcérte actuuca nec efccri(Tím9cbarirat$ babi 
tua cii babiUcace ad cócupífccndú. Un Bug-U- 
Iflyntj.qftíonű.q.pTcv/ .Öt: q? nutnmencű cbaríí 
tané eftimmutio cupíditatj.t ei9Rfcctto cfl nul 
la cupidicas. U n ficuc btá ♦gopoftpmá (ctifií 
cationcm nő fűit concupifcéo fm actű: íra pofi 
fecunda nonfuit cöcupiíccö fm babítű,*£zoín 
de fi poft fcöam fettficarioné Ö came IDaríe fu 9 
ífíet ír̂ tjő purus bő fojmacuo míraculofe: et fo 
lienaturalito rclíct9: ítafutflec mtcgre natúré 
ffcut cflct bő et elemem!cclie fo:mát9:z  fuíe 
naturalito relíct9:faltem qjtű ad illám mtegrtta 
ten) cui9 cozruptio cft mclínatiua ad petm. Tla 
ficut celumflJter pfectioné fozmcímpolTibilcé 
ad alid fojmá mu tart vei cozrűpi: íra altqlítcra 
fimtlí btá Vgo erpuilegio pfccrioníe grenon po 
ruitinurart ínalíud velcótrariű.f.ad petm qd/ 
tun q j.fc5 0eccbarn)arré0ci.ncc?grucbat ve 
t>eí mfeíTettpcccarcpolTet.tDcc'Ricb.Ufiö et 
tnccie claret ín fecuuda fanctificatióe z  oíuia 
inbabitarione tanta fűit gre plemtudo bata virí 
gini vt cöfirmarcí in bonomé «y.tiunq* ftectí vt* 
velle malu pofletan íj nő aufcrf potctia libcríar 
bitríj fed cóftrmaf.etoefcct94 eít polTcftccti in 
malum etcludtf. Bd id facit '.Dicro.m fermonc 
öeanrűptóeot. q> tota plemtudo greq fuiticbzi 
(lo venít in IDariá.g venít in cam nő tm gratia 
fctíficatiomeifed etíaj confírmatiome in bono. 
3deoeg Öonaué.vbis. cőcludédo fubdir:q? cű 
JD aria  fanetö fetóp gcftauítin vtcro:tunc fan 
ettficata fuít confozmtcer filío fuo.adeo q? fic im 
poflibile fuít cbzm pcccare: íra z ímpolTibile fo* 
rcr marré a 9 cadcre. £ t  ficot ímpofíibilc (m tjpt 
bonozem ebn vrbaberecaliű fii iá: íTcímpoflibí
l.futcvcvoqjcarníe ♦gímrae violarefanq bei 
filiue babiranerar.ftítactíam ímpolítbilefuic 
vt mentié fetitae aliq culpa macularcf.Bdcu* 
)U8 etiam tcftímoniu valet q? cjdam íudeí alTe* 
runtboc mirő fuiífe in ♦gmc IDarta q> cű díj 
pulcemmaa nullo vnqt viro potutt contupifcí 
'fkcvilipcndendü eíl iftudínfidcliű tefttmomí 
um.qz opoitccetiá ab bie q foziofunt tcftínioí 
níű bje.T?cc Sonaucrt.Dc boc infra latius. O  
igif verc purílTima. a  mdicibifr fcrilTima ♦go 
ÍD aria vcrc tu pulcra p puncatc:fuauie o cba* 
rítatéxt öccoja p ♦gínalécafhtate:£> t>c9 meue 
P  3cfu magneoe9 q;mírabiUe z gloiiofuaco 
in fanct .̂fed vere mírabíltlTim9t  glonofiflim9 í 
maíeílate tua:m fanmíTima genítricc tua: bui^ 
táfancciííímerae motríeob menta pétim» bele 
noftraöclícta.
artíeulne ftcundue quomő purítae bcate 





funttría. *^:íműeft Utrű beata 
♦go fm (lati) víte nitebat tanta purítatc cp fub 
beo intelligí maio: nc4retí ©cöo Utrú banc 
púntate accepit fimul vei fucce(Tiuc:et qft eá a (Te 
cuta dl, 2Lertio qlíter vei m q ti9 puntae peelí 
lebat oém purítaté:tá boím $  ecié angelomm.
3 d pmű qfítű vicj vtrű btá virgo in vía nitel 
bat ea purítate q fub t>eo maío) neqt intelligi, 
Brguere poteo noit.q: aía cbií q creatura fu 
ít ín ftatuvíc maion' purítate nitebat qjgt'iofa 
virgo.cttűfub Oeo erat puntas aníecbíí.g mai 
ío: purítae pót fub beo intelligi qj ca quam ba 
búit ♦go. 3  tem ipfa beata virgo in (latu gloue 
nitebat maion purítatc qj ín (latu víe:et m fub 
bco.3 té oca fetí angelí z  fanctí patrie ín fua puí 
rítate gl'icplus vídenf afpiopmqrcpuntafi pa 
trie qj qcuqj purítae fit vie. 3 lla ci fulfícit ad 5 
vtpolíínt patriá lucé p fpcete víderc. "VccácnS 
ita.g gl’iofa ♦go nő nitebat tűc fumma fub Oeo 
purítatc, 3 n ptrariű cft Bnf.li.becőceptu vir/ 
gínali.ea.)cvitj.öicc0.Tlcpet»ecc0 cracvt ea puí 
ritatc q fub Oeo maio: neclt intelligi <>go illa nij 
teretcuiz>t9 pf vnícü filiíi fuií qué beco:de fuo 
cqualemfibigcnítu5tanqjfcipm biligebat ita 
öare btfponebat vt naturafr cflet vn9 idéq? cőí 
munia ocipzie z  ♦gío filiuo: etquá ípfc filiue 
fubftátial'r fibímatrcelígcbat:? beq fpűflctűe 
opatur9eratvt?cipef z nafccrcf ílleOc^ ipfc,pcc 
dcbac.1?ec BnP. *Refpőfio q¿> btá ♦go etiaj in 
ftatu vie ca púntate nitebat qua maio: fub oeo 
ítclligi ncqbat.£t(pbaf fm  Blbcr.fup ÍI^iíTu« 
cft:pluríto rőníto:c ejtoalíquao h adduccm9: 
attje amo:e bzeuitatie prcrmiflia, •ß tima r$ 
íűmc Oonatíői0.q2 ad Oacionifummi boni fed f 
túr collano oím Dono?, inferío^.íujtra íllö opfí 
*Rbo.viq. O ut 4pno filío fuo nő pepcrcit.-fcd.p 
noB o íb  tradidit tc.quő nő cű ipfo nob oía to f  
nauttífed bűé btc^gínifummű bonűbonauie 
cui9tapa)c fűit pura creatura.f.oci matcrnitacc, 
§ tfum m á puntaté. Seöarőfublimatíonie 
qz ipfa btá virgo erat fublimanda t  ctaltáda fu 
per oéo cbozo0 angelo^ z fanctof atqjt fup oéj 
crcaturápoftcbzm:quáfublimaríoné bábuit t 
aflumptionc. ©cdqz vt aitDionf. li.be angelí* 
ca btcrarcbia:fupiozc0 babén t^pzierateo inferí 
o f  cum crcellétia. U n  ferapbín 4 cjtcdlít cbaríi 
tatc ereellit otb> öonío oéo infcriozce.g btá ♦go 
cű ejteellít oeo ctiá ferapbín cbarítate:cfceUttoc0 
ctíá purítatc. Xcrtta ró impletióie.q: b.virgo 
fup oém crcaturá íplcta ed fpűfctó.lu.». Spí*  
ritufletűo fupucmet.őio.qö nűqj ín alíqué ve* 
nit:fuBcrcclléccr vemet itc.ftíccp. Suegra ple 
na té .S c d  etfcct9fpfi(Tcí cft purificare. Dcniqj 
vt ait g e n l ő f a  cftpurilTimuj balfamú mun;
P
líber ,vin+
díflímú vae re<Jrce.§vbímatoí gfa fpfifíancri: 
(bí maio: puntas cífe bebuir.ee g pfte tña (amt 
me pura fuír. U ñ  ítmpFr veru cft q> gtiofa oím 
bña cria tn ftatu vte fupofnnc creacurá ca purií 
fscemrcbatq fub beone<jcmaio:ítclligí. a d  
lílud gm contraría be anta cbíi Dicendtl q> beá 
oiíifpuriirimaímediarcpoftpunratccbzí. 
totbtcae q> Bnp.non oicie.-poft cbíin.fed.- poft 
bcum.Dico (bítí bc9eft.gpoft cbímípfa puí 
níluna cft. Ot”alicer biccndú;cirfj obicceio cft t)c 
ama cbji:<j> beepurírae tí: pclongaríoncvclrc/ 
ccflum ab impuro vbi aprunj narum crtct inerte 
impuífi.t.pccm.qntu er fe. tn ataaurécbú: quía 
non fuíe apeum natú inerte impurú; imo nulío 
mó ei potuíc inerte impuricae aliq eeiá cjr modo 
fue cóceprioníe.qi fupnanirají cbíe be *gie có 
ccpruo eft fpüfancro oeanic.gnon firí? locurio 
reípcceu ebu z ame eP.ícd refpccru alias ucatu 
ra? tn i)to  cft apcitudoimpuncatl eje fe. ffeur cc 
ín brá fgínc apnrndofiur qdem inerte atíquod 
ímpuf.q: cf modo fue pccpróie babuit aprítu 
dínc pcrabcdi ojigmale pcnn.fcd Diuta ara (peí 
tíaliqf £>mlcgio pferuata eft nc cótrabcw. De 5 
lí.iaj.tatiííime Díctum eft. a d  fecunda vícj oe 
fta.u pnciOfr z Xernfi be angelte z ferie m paí 
tria Diccndufm Slb.vbi§.q> lubcacirtímavír 
g:ne?mftatú vte fute gfa bctfozmtoi cr in ange 
lio  z ferie ín pzía.ct B qntñ ad fubftáná btco.nó 
qntum ad actuj qui cft opado glojiofc vtfióíe: 
fruirtonie; et tceíoníe. ficut li.fr. parrc./.ar. tí. de 
cbartratc bcccrminabif. -nccobftae be punrate 
q ua tpfa babee tn ftatu glíc. q: candé purítaret 
Dabuiripfaín ftatu víefrn fu&am: IÚ5 non ím  
aau. -necobftatq> fuápurttae ín vianó »lene 
oípícbcdttn fpccícm lucemíncreaeá.qz bocfccíc 
ttacjt fubiccn codicio z córran; pukcio z minot 
morozie atrraccío:vr oíccf í>e cbaritate ei* irtR
oítedif QÍimilc.ZJidcai?« i)(p qñcpmaiot luje 
m in u é  (Iluminar;? tninoi luje m agio tiluminac 
P coniunccionccum aere obfeuro vcl claro, i j ñ  
qñqj magíe illumínac luna ín nocre acre puro 
q? fol ín bíe acre obfcuro:z tñ ímptopojtionabí 
litcr m aíoí cft lut folie qj lunc. a  fimílí nó víde 
tur íncóueníée íl mato? luí gre tn fubíccto paflfi 
bílí cótúcro cotpí palTibilu grorto minué tmu 
tactmouet actualítcrq^ mínoí lujcgHie mfub 
íecto tmpartibílí z gt'iofo.í.ín angclie z fanciie. 
*f>arct tgif q: ipfa fumma puntare mccbacqua 
mato; fubbeoneqc intdtígi.
,  ^apfnj.H. 
urcapintíTa qftio cft fecunda: JCtñ acce) 
t ptt b.’f'gobanc puriratc tn fumo; ec vrrú
fímul velfucccrttue.£jf<j em an^.tír but9 
p urtcatj crte caufam <p vtcj DcbuicefTemafocí. 
fed quta efectúo pzt^ft ¡n re $  in fuá caufa.g 
runccuinfactaeftnjpocíocbuic capuncare nií
tereq maioi fub bconcqc tntcUígi. et ftc p:i9 nó 
«itebacea píntate. £ r  ífto n,odo anf.otcta ttcf
J I I »
cipíunt bí <} tenent IDaríá fuírtc conceptam in 
n « ^ ‘S,nall: z poft mñdatá.Sedq: mboc feí 
J S » 9 noftroejpcipue f rá.tnaro. ideo 
2Dana ctta an cb:í cóccptioné babu^ 
^opunratéfummá <5 ad remotíoné cóí
n S u m ^ ! ‘8ínal,0:q! P“ r,W0ípfamtendif prccertum a corrarto: ve oeB patuit li.im.Drc.i.
Durít^TDont’ C * ba. ^ bf ° ‘6 S^no. verunrií
fnrrrfíw>^fü  0mcru fumít z ‘ncrcmencuj íücccíTionc8 ad atp:ojnmationc:ec cóucmconá
niaio:eadrunirDálucéqucDc^cíli loan i Fe 
b o efm  albcr.vbi^crSo:
cm punficarafuít ró a n a  pfr fancc.fica?on¿¡n
vtero fue mame. 2¿unc cm f  m nfoe boceo:ee 
fmt pferuante gfa bcí fpecíalípurificara non oc 
pcco qó mfuít.fcd q6 ínfutííctintlT pferuata fuif 
fee. S  cío fuit puritae aucra ín ea p virtutum 
ererataeioneqñ cepítoparifm ttutce.íurra tlí 
ludacr.iv.be fi delito fenpeum. ̂ tde purificas 
coída cop.cttuc acccpir actúale (¡fccnoni vireu 
rum. Z.cmo purttae aucta fmt in fupuentóe 
íptirtcrt.iutra tlltJ ¿uc.}. Gpíiflctue fupuenict
m re tc.eetucacccpitpfcccionc bono?. Ouarí 
to purificara cft in filíf conccpcíóc qn eft coplera 
fon» ‘ . 2 Pfecta Purificado i cóceptóc
t  brttudi^i fií;CArUC9fCcp,t efccríoné fnictuú ^  f*lna c,ue purificarlo cft p gra
fL,m-00í*ariÍ c ad8fam  facramenralcaüqlic có 
rojme. S c í a  6 oBanonc trualcm.q: poílmo 
ducum ogari ccpu infancia cranfacca operabaí 
cm fm tcu cee . Dcni^cóftarq: tnpfcctiomto 
gratuitie ad opandu^ bona fútfupioja ̂ torito 
cebtttudince fueiotee funt bonie. rcreta erí 
go ci purificarlo cft g grariam Donoií atm ofc4 
cnonc co?.et üuarea btimdinu. Dc/*ma etuo 
púntate ¿anf.íiq, Z o ta  pulcra ea árnica mea. 
qz ab oí pero aliena. Onde fubdif.ee macula n i  
cJ ^ J ^ ec ri 6a .Quápulcracft cafta
“ í e s »fpue fapie z meellect9.De a rta ^U6̂ U
a s s s s<cia.uq.¿ocumaicftarf mee gtoificabo.
. JCapítuiú.Ui.
t m í  1 ? - í m awí<ul0 lnocíl»gandum eft
C ‘nJ  V£l 9l,tcr PUntae b. vírgmte pcdle?
h„P» pun? ícm- ° Jm ra? angelo? boím 
adbm ^ra cutdcnria fmnoftrú bocío:¿*A«?
fi-Ari r1 copendto.ee pcoídieerbem Xbo.uo
o í s  ^ rcn,q^f®r.ij.t.i¿,.Ercfummc.qifvp.ar 
m a S 'r Jrw i^ r  ^ 50 ̂ drupl1«  ̂ abuit pu
ncatcm.fcilicecfancaficationie materno inveeí 
ro: tnnocenne; cafttearie vírgínee;cc (úpeme#
IIltíCttlU0
ttoníe fpőflcti ín cóceptu. *£:ima purítate.f. 
fanctificarióie in matrie vcntreejrcellebat g con 
firmanoné puntaré Bdequá bábuit aü pcttn 
m ftatu tnnocétie.q: btá^go confirmara erar in 
bono.Sda *o nó.ttccellebacettá in ca puritatej 
angclop;4 l? ̂ nt confirman in bono:m nec erei 
fcerepñtinpmio fubftátíalúiKC Decrefcere. fed 
b.*go,pficere potuítm merítő t  non oefícere.
©cőa puritatc.f.innocentie qrceííit oém puf 
rítaté rónalie natúré, q: btá virgo víjtit fíne omí 
peccato. et ínqj rum mf Oei electa peccare nó pót 
ruít.t^ nulli cftcóccftum vei Donatum alteri.
Xerría puricare.f.caftiratj vtrginee ipfa etccfí 
fit boíce z angcloö.T?oi£B 4dé:q: {»mű ejcemí 
plarfuir bui9intcgritatj: vt nec p:imá f»fcm:ncc 
babere vifa fit fcqnté.angeloe criá:q: f  m 22ie' 
ro.boc retinuit g trurcm caftitatie qö ín anger 
eft necelTitatiö natúré. Guarro m púntate ejt 
fptlfiancn fuguentione?pntía bei ota creara eff 
ceííit efej mater bd eñe meruír. Guie § méte caí 
perefu/ficíarqnrű ipapoíto niádiffima z fumí 
ma puntare pofi Deő refulgear. G  *go gtíofiíTí 
ma fup oes fetőa t  angeloe puríííima.G ferá? 
fanctiflfima.O oimcreaturac- oña:cum nófuff 
ficiam9 enarrare tua magnaliaiboctm ftagita* 
muö pcebüíllímaqtin9 pertué purttűtt menta 
rcttiíima bele fo:dium noftrap erimía:? ouc ad 
tmpdulci (Timi nací regna fdtcia.
articulue terrí9qlilx> fuílegtje puritae beaí 
telDarie p alije ertacgl'iofa.etfunt.fíj.
Ürca terriü mf
C fterium vícj fmílcgiarc feu pzoga*
riue grane TJorandü q> lujrta nóe?
buodecim ftcUarü ín co;ona capit[ 
bté tgiiu'e 3poca.rtj.fígurata pofTum9 beleng 
bere.jttj.jímilegia feu gfae t  p:ogarma fue purí* 
tatteicjto p otto crcans etraripa gtíofa.£rpotc 
rutuDiuidi ín tree qremaríoeí 4P Ibiim9 fe re* 
net esparte Dd.Secundue epptefui.Xertt9 ej: 
parte alio?.vt patet mtuenri.
•fcumü piíuiiegíum quia eíue purítaa fmt
BeogranflTima.
¡ 3  c? m:qma fűit filio eeí famtlíarifTima 
Xernu:q: fuit&uuo fpicdo: c radiofllTima. 
űuartu:q: fűit Deí maternitacc DigmlTittia 
Guintü:q: fűit totalie t  pleniflima. 
£>ej:tum;q: futttranqlltITima.
£>eprímil;q: fűit cóftan tiiTima. 
űctauum:quia fűit mtraculofiiTima. 
'íTonű:qt fuítetlá ín alije cfficaciffima.
0  :cimö:q: fuítp altje,pfccruofiiTíma 
Í3ndecimű:qt erat mödo fructuofiiTinia. 
puodectmú.q: ejctintotto reuerédiflima 
*Riműita<p puilegiu ranqspnmaftella 
p puntad bfé tgíníe eft;q: eí9puntae fűi 
it beo gtifííma z amátifííma. Uö S á p .
vin.^anc adamaui z er4iíuírpcnram mibi ca 
a(Tumere:et amato: fact9lú fo:me tlli9zc.Xátü 
qipcamauic De9puritatc b. tginíe vream tora 
tnnirae pater:filiue: z fpúlTctüe ínbabítauent 
tan<p <u pdilccníTimo tabernacfo:ram miro mo 
do q? innullaalia crcaturafic voluerít babírai 
re. Úii ipfa tgo btá bicere pót. Gui créame me 
re4euit ín tabernáculo meo:£cci.ionítj. g oc9
bileteritangélica?púntatet mete babitauerit: 
mag[ tñ Oiletít tg íe  IDarie puritaté ín qua fie 
babitautt:vt cr ei9camie míídífTime feu fanguí 
nie punfíímí poznone fíbijpfi infepabiltter vmi 
retcarncm punfTímáafTumptá:t in oíto creatj 
ado:ádá peralcaret. jfdcirco angelue eam faluí 
tandotune 3ue.i.fineve.in¿j notauiteíue puí 
nratem.etqntU5^pterea Oeue eá biligat fubdit; 
gra filena oñetecu.q.O. qice puriíTima fine oí 
ve:ideo beoee gratiofifTimatrotaliter Dilecta; 
adeo q? Dñe tecü per inbabítatíone tui ventrf et 
carnie aiTumptioné. ScDm p:tuilegíú;4a eif 
puritae ertititfilio Di familiarifTima. Tlíiqj en» 
alicui creature cóceffum efl:nec cócedetur eriam 
angclie:vrficfamíliaríe fo:er filio Oei.l.cbufto 
ficutpuritae bté tgíníervt vic5 ráfrequentcntá 
famiíiantcr cbím amplctaretunofcfarefimanii 
bu« cótreccaret:T vlms po:carct:lactaret: nutrí* 
rec;et cducaret.quéadmodú beata virgo. Onde 
oicere poteratiUD ¿an.vj.Dilectue me9.i. cb :ít 
ftue mibuer ego illi;4 pafcif.f. familianf et oelí 
nofilTime mter lilía.f.purtrat  ̂mee. 'i^m cSap. 
viij¿enerofitaté illi9.f.bté ♦giníe gl'ificat; con 
tubcraiu bñe Dei.f.p omnito creatíe. Xcrtíú 
puileguíq: fuit Diurno fplendo:e radiofilínna. 
'flitmfipfaeicfilma ajp:orimariócad puríífí* 
má lucem bíuiná fuit ita radíofa z pica coca Dí¡> 
uinolummc.'cócupifcedo illü quícftfplédo; pa 
terne glíe q> nuil a fuerit i n ea babílírae ad tenc 
b:ae vel impuriraréaliquá.fcd radiaret z re ful) 
gercrp:coíbue purie creaturie fplédo:eDiuío. 
OñÉjecb.rlííj.fccegl'iaoeí ifrfmgrediebaf g 
pouá o:ientalé.í.Bbtá5 ^gínc;t rcrra.í.caro bef 
ate it> gime fplédebatamaícítateeiue.i.cb:i. De 
bocei9fplcdo:eDíctú cft latí9 li.íj. partc.q.ar.tq. 
arca qnu eiue gaudiú. Guartú ¿uilegiu pu* 
ritatie aue.4a emitir Dei maternitace DigníflTima 
XDatíma 4fpe gfia bté *gín(e eft q? nulla alia 
crcatura fueríttante puritatf:vtfo;ct idónea cé 
mf Deí quéadmodñ ípfa.3dcirco angelue Dipc 
cí.*Ue timcae íDaríaanucniftigfam apud Deü 
Gue ̂ ba alber.fup IDifTue eft.ca.ccl.tractáe 
Dicit.lTc ttmeae JDaría rd magnícudínej: tuí 
paruitatéífermonie falfTtatem;p:omifrí p:otra 
<tioité:*gmeepuritatjDiminutioné.1lerimea8 
inquá:q: iuemftúnó rapuiftí vt f>m9 ángelus; 
nó pdidifti vtparene £m9.fed inucniftúq: qlí* 
wífti vt t  go p:udénfrima z mf múdífTima. jn f  
ueniftí inquam gram apud oeii crcdlcnnfiimá 
vtin tui puntare idónea fozee tuizoim creatoí
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rie materOígnílTíma. Quintil f>uílcgium:qt 
eme purírae fute totalie z plcmfl'ima.'jSlenum 
ejípe ói cut9nuUa ce vacua cft. Hulla aúc pare 
¿Darie fute aptmeace vacua.g ficuc gracia pleí 
na:íra fuícz puritare plétlTima. *£»:oprea £an. 
útj. Xota pulcra ee amtca mea z macula nó eft 
ín tc.Zocapulcra.qj rotapura cá ínojru <p i f í f  
lij bcí cóccpcionct coca fuá vtca coca puraquia 
cozpez ania purtlíima, flím í? tufuo o:cu fait 
puraab ojigínalí pctó:ecin coca fuá vita nó fui 
it m ea macula alicut9 pecí. Denicp ín peeptíone 
filtj Oci z in parro fute múdtffima.qi virgo cóceí 
pie? *go peeícfumma cú purtcace ? íincomm 
foide.-qá nullí alcerí mae? cft conccfTatn. T>ínc 
Zco papa tpmonc&enatiuíwrcoñt tfe.ab bac 
naciutrace Oceft tllud qtf oc oíüue Icgtf: 'fiemo 
mundue a foídewecinfane cut9cft vnt9oíei.vi' 
cafup ccrrá.nílm titá fingularé nanuírarcj Oe 
carme coticupifccnaa cráííjcmüoe pat lege m a# 
nmic.T>¿cüle- ■pjercrca ípfa virgo fuu roca 
para nó fot» quo adaíatmfcd cfii cj adcoipus.
qz fuicin natura purtoiitcomplcjtionc melioti 
opttme víc-: fangutneofitatfc vcpoce Oe cui9 puf 
níTímo fanguic forman oebebat caro cbíi f  cu 
cefpú(Tancn.Ut em volunt©octo:ee ctrca Oift. 
ítj.tcrttj Itbit fcn.bcátgo adbuc ín veero matrj 
adeo fuicfanceificaca z múdaca cp ab alo cgc fu 
vfcp affumprioncpfiftcrcrin punca ce nacureec 
. innocencia vicc.cc p  capactcace in oím ̂ cucti pie 
nírudiiicfTne omí macula optime? oidínaniítV 
me Otfpofíca in nacuralitonta cp nulla plce mu 
liebhe vnq* magí atpjoptnqfTe vtdcí ad ftacuj 
innoccncBde fícucípfa.jfpfa ectá credif fojeeré 
pea ab oí tila maledtcnone £uc Q cwia. ZDnl', 
ciplicabo erunae ruaez cócepc^cuoe. jfn bolo/ 
repartes ñtios. ZJñnec ertinao muliebics: aue 
(mundicia? ea?- mftrniírarcs aliqñ parta e: nec 
in cócepcu aurpamm*al(q?5 immiidüfmanee 
obftctrictto indiguíc:vc reftaf T>iero. •píoín 
de fanct9 ¿pipbaníue btftouograpb9fcribíc be 
ipfa beaca * gtne q¡> eciam tn infancia (ve moe é 
oltj e infantil») vagiendo parencce no molefta 
uic.fed fute ntmtú qeca:patíene:t cacica, t  muñí 
dtfTtma inqt fute plue q? credt pót. flunqt em 
olicjd fedí in ea vifum eft ec cum tnuolucbaf in 
cunte tujrca mo:é pucrom nunqj fe maculauit. 
fed adulcí feme modo fe múde pferuauic. 7>ee 
£ptpbaní9. Sejcrii puilegium:qi ci9puritae 
futetranqUilTíma. q: nuncp fomee cá ineicabat 
velcencabacad aliqó malúmcca bono recrabel 
bac:vc fup:a paeuíc.qí m ̂ ma fanccificanóe.f.tn 
veero (ve vulc bne Sonaué.t cócoxdác alif oée 
©oaotee fup-íq. bift.tq.) m tpia fute fomee liga 
fU8:z ota etue moc t̂ilicic f̂uic repfíue: ne xní 
q? mdtitarec ad pecm vel rerraberee a bono, ¿ t  
eandé in fecunda fancciñcacione fcj cum filitim 
eócept c fute in ea cocafr fomee ejcrincc9. S  ef 
pnmú p:imlegiu;quta eme purirae fuiceóftan
tílíima velftabiltlTima: qm tanta gfa fuiebeate 
i^gini infufa vcpocentiá Ubcrtarbtcrtí et9 nó fo? 
lú implerecfedcctá cóftrmaret in bom»; adeo vf 
nunqp be cerero m aliqí veníale vf monale pecí 
cacHmnecctponrct.fl’cucfup;apacutc, £rceflic§ 
purícae bre <>giníe altop fctificacoy. purtrace?. 
X ú  qj oliotúlcciftcacio non cópjimebactn cíe 
oée mot9illíeíeoe. Xfl qz fteccí poccrac ín ete po 
térialtbcrtarbirrt|:crlTnóad moitale: m ad alií 
q í veníale. £>ccauúl piulcgtü.qí puritae beaí 
ttftgto filie miractoRfíima.tlá cPpuritw  mui 
tía z majetmie miraculíe cft afecta z rubltm*ca 
fup:a oém creacurap- puríraré. ande nimíru
fute miraculú ve mr eíTet z virgo puriíTima.3c¿ 
ve be purtfíimo fanguie fpúfancco og anee i in* 
ftanct pfccnl vi?, cócipec f  m oía cozpte linéame 
ra;cui9ania plena fomfpúfcró z ot feíat ttute 
2 ?occft 'Diere, vatíamo pdieeú.'nouumfadcc 
One fujj cerra :femta circudabic vi?. Ocre 6 no9 
uum q* a feculo inaudita miraculñ. Jc é  crani 
de mrraculú q> in punfftmo veero oeum claude 
rcc qué celi cape nó pocerá c:ee q» purtlTimo fan* 
guínetpmnouémenfito alercc:ec candé puríO» 
mo lacte vbcre tgínco Oe celo pleno cundé natú 
lactaret angelo? regé:3pm punlTíme geuitum 
purilTimie máito acapettpun(íimte bzacbqe 
pojtarecac purtflimo ampleru fouerett ofcula 
rcf.O qe enarrare fuíficiacqnca z ̂ tncópjcbéí 
fibilía ac mulcíplicia fuere miracula quito puri 
tae bcé *gíníe cjsxítítcófecrata z fublimara: pé* 
fa mene Ocuota qncfi valee. Tlonu pziuilcgí 
um^q: purícae beate tginíe fuíc ená in altje efí 
cacímma. Xancá cj ff>e babuic effícadá punta» 
btc v  ginte et fpcciaUífima gracia feriñcacíoníe 
cp nó tm in ferverúcetá ín alpe afpídcnril» can» 
epcinguebatoémmoeú camalé:vc volúc ooctofi 
ree fuj>.itj.fníap.t>tft.iq. fbzopterboc 23onaué 
cura vcpacuice.ónqr cnam infideles íudcíafle
ru ty efi beá *gofucrírco:gcpulccrríma:anul
lo m vncp pocutc cócupífd. Oñ nec lofcpb ca? 
alíqn camaUc eócupifcere pocutt.ampli9: tan4 
tafuit eficacia puricaef bté%nte <p nó folum 
cmnguebatmocue tlUctcoe in alqe.fedinfupcr 
inftucbaccna in alioe purícatie fifam.TIam ad
í l S S i ? ? ? 9 cft Srá mfanccam 
« r molc3 °ání0 bapnft®m a  vtero iu.|,ca. U n menro t>e ca t>icic
pimífa cft gra 1 labtje tuie^jpfca bfidiitttteoc9 
^fauiu  puílegíu;qz puntae b.1?gia 
ruttp oito alqe puneatito crcaturarú .pfcctuoí 
itiitma.qí qdltbct motu liberiarbitrq ad ogédfi 
velpaflcndú mcrebaf.ee fie fg crcfcebatt ̂ »ñctcí 
bac m meneo z pmto. vn í 6 cjtccdcbat otm puní 
ttteboím tangelo^.Tíoím cjdéqt íalíjefaleé 
altqn ppctm veníale potae purícae obfcuraii 
angelo? auc q: illa nó pót crcfccre ín mcrtco vf 
pmto dTcneiali.fcd bré fgtníe nun$ offafeaba' 
tur;nec jj alícut9 peti macula poccrac denigran
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et tfi conttnuc crefcebat g meritû.ïDcrito ergo 
ocipía 6i illui •pjouer.vl. ÍDulte filíe cógre0 
gaucrutic bmítiaeuu fupgrelTa ee vmuerfae.
öadccimü puílegiíűqí puntas bté virginie 
ejrtitittoti műdo fructuofiiTima z angelie z bo/ 
mínito.Hulli9 <|fPe angelí vei fen: aut crearure 
cuiufcű<p puritae tátű fructű attulit mundo fic 
IDarie puritae;c|c q .pcefftt pctűnoftre rcdemtf 
ptiome.t.caro z fanguie ebit ej redépn fumue. 
3u pa illud.} .•pef.j.'fló cozruptibiubue auro 
velargcco.-fed pciofofang.îc.JÊr bacetié,p£efríc 
paniot pót9 rcfcctíome;cito £jj angcloç. tóim  
fanctop.i.co:pue z fanguie ín facfo. bc<j3°á* 
vj.r>ic eft pame viu94 oc cclo ocfcédit:dj maní 
ducat et boc pane viuctut cternű. £ t  © ap.jvj. 
fbané angelo? máducauit bó. 3 té cf purita 
te b. IDarte ,pccíTtc pap recóciliatóie z celicc ref 
pararóie frucc*. £b :e  ctfi eftparnra ej fecvtra^ 
<£,i.cdeftía z terrcftri a vnű.rcfte aptb.^prea ca¿ 
nit eedía.lúdicra filia tu a bño q: p te fruc.vi¿ 
recóícauim9. Duodecimú puilcgiihqzbeate 
♦giníe puritae ed p oíto reuerédiflima.,Éá en» 
venerare z be9.q: befcédie cum ea íTlajaretb z 
cratfubdit’ eí.f.in bebúj bonontotobfcqutje 
'Xu.tj.ca.D emep ei’ puricaté veneraban? angelí 
Ham z -öabnel arcbágelue genufteto eá falui 
tauít Oí.auegfa plena. -JMetcrea cotaeccfia et 
tota fűma patria a3o:ac eá adozatíóe b? pdulie. 
J n  laude qj z gtíam eme oée fancti canűt illud 
judítb.jcv. X u glona bicrfnKtu leticia ifraektu 
bononficentia jpfi noftrúeoq? cafhcatc amaue 
rie:et ideo ene benedicta ín eternum ~t)cc ibú 
IDeríco g z noe cbariflimí in glíam z laudem 
ocí oiporcntíe tápunfíímá z gtíofífluná ÿginé 
ad ozam9. merítő ipfi9 fuffragia muocam9. m ef 
rico beuorte laudibus efferím9 quam be9 tante 
puritáné bono:cpcuhcoíbo:z ranriepuilegtje 
pfccic OigiulTírná z pclectá cunct{ creaturap gcf 
nenb>:vtfo:et mf beúbúa műduregtna angelo 
rû:t mediatrip beit boím.O tere mundíflimá 
♦giné. O vere bigniflímá bei matré. O be9 me9 
qñ ene vt vídeam9in celo ei9gl’íam.O J t íü  pdi 
leaiiTimc ̂ gtnís XDarte nate bulaflíme; ba qí 
fum’ nob gram vt imítádo tue fcrilïïme matrie 
<aftim°má;t»igm fim9cucire ad tuá glíaj 3  mé.
XPiraculu Depuritaceb.^gie pótmiracu 
lu ajplícan qő rcfert Uíncenti* in Spcculo bií 
ftonali.li. vitj.ca.ciíq.bíctB.'jbictoi ¿jdá ín parti 
bue ^ládríefamofueíb.^gíme puritatibeuo? 
tue:qtienfalqí Dcpíngebat imaginé vírgía bea 
riíÍime;ob ei9puritaté z gloíioficaté pulccrrime 
Ocpingcbat.cc bíaboli imaginé fub petAb> eiue 
turpilTímo vultu (vt becet turpirudie amatoté) 
figurabat.íujcca illud 0en.itj.3pfa conteret cai 
puc tuű.jCui biabolue in vifione noct? ajparu^ 
ít: bicéé cü ira.£ur me itaírríraeí-^ictoi rfidít 
bocago:q: rptepalTue fű oím que fcci ma 
lop inccntoíemjetadbucturpiu cogttationum
raolírie infidiae.^ocfoítaflTie biptjqt pofTibi 
le (f turpee cogttatíóee paííue ptra puríraccm 
bearetgie:ficuc?multi patiuní fepi9Tmmií» 
turbanf,p talto.fed e  ̂anío ferenda lunt cogíí 
tatíonú ralium facta a biabólo impcdimcta;l'cií 
endo q: lujcta ̂ crñ.non nocet fcníue vbi nó eft 
cófenfue.Óñ nó dt borní oefpandú ncc putaní 
dú <¥ be9 cu relia qua t búmodo nó confentiat; 
fed oceeltcf talce p:auae cogitatióee qt» folee 
biabolue^pulfarc.lTeccogitanduj eft q> cale» 
fintpfciti adbamnarioné: ettdeo patianf talia: 
«inpoti9 lignum eft biuíne gre z elcctíóie: turca 
bocroa bocumra. ficut patct li.be interna cóutr 
fatione. 3 d ¿pofitu.jCú ipfc pteto: vna bierú 
m po:ticu cuiufda? ecclcfie beate IDarte vario 
ope pínjcifTct imaginé b té ♦giniepulcerrime ve 
pocu(t figurauit:gloná z bono:é bane täte vir 
ß in iSu b  pedito ei9 Otabolü vtbccuit turi 
piifimo vultu bcpinririfignificane q: caput ei9 
ípfa Vgo beata ß fui puritaté córnucrttjficutfttí 
eratpdictö Qeñ íq .£cw  biabolue non cq feréí 
doadbuefufpéfie troclciezfufpofiro firmiter 
tabularu.cu monllp illud pingcbaf.turbine ve 
níétc;oée illae arríe pictozie macbmae vebemé/ 
ter concutiendo in terram qtcufl it.Qö picto; ß f  
fcntica z ctimefcce:coz"  manfl ad imaginéglo 
nofiíTime one leuauit.lDirú bictu: imago vírí 
gínie manu pozrccra ipm retmuít z feruauit ilj 
lefum bonec vcmrét cj ei fubuenirét. Z fico íe<\  
aderantebim in matrefuá g&ficabác. *f>lura 
alia (i vie mirocula mfta ajplicabilta babee in̂  
fraíntractatu be miraculie eiufdcmbté virgií 
nie z fubueiKionitoü.vl.
3napít über TJonue be cjccellétífTí̂
. ma cbarttate beate 2Dane.
iß)iii!0 líber a/
n gic be myftcrio ejccellécilTímc cba
ritatíe btílTime Vgmia íParíe ; 
etcónnetbuae ptea.*fMima ße 
eft be eíuo cbancate erga beum. 
Secunda pare beeiue cbarirateerga noe.i.ge  ̂
nue bumanú. 3n bie cj jpc Duob? peeptj cbaríí 
tatie tota let pendet Tóbete XDattb. tfq.ca.in 
bílcctionebci vicjt.pitímí.
•Jbare pma be fumma z ejcccllcntiíTíma atqj 
ßfeaiffima cbarítate bté JDane erga bcuj z bei 
ftliú bñm 3efumcb:m
©o Dilecto meo
e ctbilect9 meue mibi pafcif intcrli 
lia £an.vj.ca.Quito i tbie ißfona 
b.XDaríebictJ ínfinuaf luma z familiarilTima 
cbaritae q bilejtit 1>go bn dicta ocú z bulcillimu 
fuá filiü;ctquabiligcbafab ipfobeo. 1 lá  rcue¿
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raOcuofúmefugoémcreaturá oilerfc baucvír patertmr.cúvt ate Srift vio £tñ amcrs* a<t
ginem benedicta qua elegí« pelcgitivcelíet fibi genera tú namraUe 'SñmHcto
pacer Otlcctiííima z toci9 mundí Oña.Vñ oc ca haturc fi mf alíá Z n í « ! S » í !  ? Á
j ? ap.viq.J t  oeuo. p a c amauiz qfíuí mtbí ín líe qñqj fac.út beu crudclifíimc z fcderariííme
fponfam aíTunjereca;t amaro» fact? fumfame mtkrca fibi ab w n ^  «riu-L^L ¡ S f K l -
illi .•JMoptereatftípfa*gobñdíctaín pmiíTíe ncífumeOiUgerefilm ‘ero? ínter crcarurn«rniaS f i r 48* m<o- em‘» <pf* w ^ S S S Sfccuardcnnfjimc rcamauir, qzroroande: toca nebaf Dcu Diluicrefirma gzca;w ii «
Ü Ü m ? vlLlto 0,lc,:tc; nó folü can(& tatú MUncafepeccalTt qtkft fooiríbüe <5 füí» J
crcatoícMcd uifuB tan® vmafT.mc oilatííTima oile/u. S e d  arca 6 D e o i l S n S m r a i í ^
film quea fpufanctotápurilTíme cóceptatádulí temitatí ípf»*b. íamm ^
cilíime ín vtero po:tauit: tágaudíofflTime f>go q(ho. O tt altq m fD o riirn r^ T in ^ na ?
0 5 2 ! “  fouic*gincie vlnfo.-eelaetc amozcíntantü Olügerefuú filulíícbtá ico fuá
a p ssa a & g a s^  s s s ¿ r : ¿ S
en tuü vt t>cü:cc lUínc ofcularío veftUfie?dd Stí q- mtat?  0olucr«c «
cere v a l e a m r f e l í t  JD a r ía  do poterit c m m i S S £ , moííUC/ am ,tJI  lPfe:
re qntaoulcedíneamotíeergaeuunatu reneba S S b t ó * í r t í Wi” 9 *f¿P ein<Íbufdám tiento.
r íe 4 tuuoeraeoe9ettuue pduU?nai?ibfem / K t!oke/ ,Jftllo 'ncrucemotcuo nó
ue amompfenm gaudíú z folacíú aníemeupfe p f t E a n ñ f e E í h f S ?
rúa toca vicatanmoc9tt)ft0acfílíu8 tuiifi en  ̂ 2Ujbocb*euuer rndccunp
catquicunq? Oicere cupit (i potelfc que cbíí ma* ¿ S S S S S  ‘" i* 6'™  bftdl,c-a mit>
ere tcnebat méfura amone cui9aíamf Sfmcóc
ee(le)totá ptráfíeracgladi’  oíne Oílectoío lea«» u a ^ - ql,t0 «atura nobilio*
Ce cbaritate b. tgínío qua Oeum Oílcrit tría m  í? r^ h r¿ l k ¿  ° Batoe? i  atfcccoce<l^ tf aia 
Hería Oedarabimue. ¿- *La ̂ 0° babet natura fumme nobilé poli
M ttSSK & S?*
ZcrtlS “ f «  » ‘ « ’ « m m «  cfccnotic.
, arfícu luo^m ’ ^btéXD anecbantaté ercelí ? ^ ^ n^ fi,m,Uantat^  rcicb« iU« » c« M  
íaitífTtml fug oía creata babuílTe eraa ocQ cói i ,  ? ,? ; vtero cam Oiligere p carne arca 
P lo bü t pciDuc ctcriby W ) z bu am e z angelicf cadulá familiarícete ve
^  , nuU ue ali9fiLi^cábláde:táíuauif:reueréccr Z fa
( H K t f I I I I  m v t t p n n z  nuUariurro* matréamarcnfícutcbw ipam vir
•m  ^ĉ tan<í<) 4fo,«t Ot?’btíflimai{»go nto afTectito qj.f. ©tligere fe Oiliaente ^  !,Ua^
IDanat>nfuitmvíababueritctccllentio:ccba rótotalitat[zp o n n £ S í 3  a í í
ntate Mutua ®  oio creaturapura angélica líue TSarétcoa nantnaturaFrfii?«f«J.^i^trbit.
bumana^def <p lic.£t.pbarípót|m Slber. B S w J S S S S ^
íí% IP ilfu o  cll.ca.lcctup. B plura argumenta cjd b té *gíe q ipm t>c p u r i C f a n S í r
ctfigna Omine cbantatj.pcipueaut p tría 5 poí nlífemíe cócepit.vndetotaSr m i^ S ^ Í Í
fita. Ibzimo argumeto fúme puntatf. S e í  cbío ctmebat.ee o oft« ^.9
cundo argumento omine matemitat̂ . Zcrtío ir oilectíone ad cbfm^lífio ÍU
argumeneo copíofifTímet fueplcnegratiolítaí oe fílíoo cp medivS^íamá?ar?5
no. -pnmooippbafargumetofumepunta/ fum pfcm tm ediétert?S  E S
n e .q t vb,ma.oí t  mapía cftpuncao.-.bí ma.o» «m e ft aliád^v ír i í í f t -
z fum aeftcbantae.qrñapfoteftei T t íñ  i <*«/ tercrarm A t l I * í r  m ne, ĉc*aW
¡ s i i l g J I
z s s s p /s & a s x  s x Á á s z S ¡ £ 2
limallas
plena grafía, t  cu fozeioz ficgfa <p natura: vt tic 
3mB,naeuralé amozé in Vgúte Oíngcbat:? fotf 
mabatamoz gratule9 fpúfccó infufue.Oñ lícec 
gladt9 oolozteq pcranftieracaiam vírgíníe ín 
palTiócfilíj faene accrbilíim9 fup oíj maerú uno 
zfupmartf? oolozee;vc pacuiclt.iíj.p.g.ar.tj. 
rñ6 fuítmirabile q> b.tgo pie taco oolozeñcft 
mo:tua:q vticpmillcfiea mozeua fuiíTj píe íllo 
Oolozc cópaífióie fi fpúfctúe eam p míraculum 
nópferuaífet.Uñ claree (ícpoítoincóparaí 
bifr amauíc cbzmata ftimuj Oolozé mozcife? in 
ei9 píflíóe babuíc adeo <j> nulla mí caparan ve 
coparan ipíopoítionabifr poeuteeidemfíuein 
omoie fiue m oolozc. Xcreto et9 ejrcelléttlTima 
cbantae cópzobof eieargumcro copiouliimeec 
fupplcne grofltatJ.Ouia etení b .íP aría  fuper 
oca creaturae plcmlíima fuicgfa: Oícéce angelo 
Xu.j. Suegra plena One tecñ zc. >£rqz túcente 
opfo *Rbo.v. Deicbanrae Oiffufa eft m eozdito 
noílria per.íT.í.gfam fpúflctíc| Oae9 eft nobíe. 
ideo fcq ctirq> b. U faría  plcntffimá z fupplcne 
cjcccllctilftma babuíc cbarieacé Oiuíná t bac vira. 
jEccjdej boc ciarme Occlaranptp Otfferentiae 
omozie f$ Blber.fup ÍDiffue cca-cjccltj.Ouía 
em amozie triple* oiffcréeía eft.qz eft amo: naf 
turalíe.eft amoz adquific9.z cft amoz gracuít9 
•pumo quide apio: naeuralíe fumme fute ín 
beata Vgtne pie oito crearle, qz ípfa Oilcjeie ocú 
vcmaterfiliU5.aitj oée angelí t  boíce Oílígunc 
ve fui oñm.fcd malo: cft materna Oilcceío naí 
curalíterp alije: vtpacebítinfra £>c6o amoz 
fldqllt9 ín b.Vginefuitmfúmo ad cbím Xalte 
em amo: adqficue ficercaufie accñfalib?:que 
qdcj mducúc 7 mouétmatread oilígcndú filia 
amoze magno vicjcuj nouerit fe a filio Oiligí et 
tonoiari v t  egaltan in glYaj.vel magna líbi t>o 
nam oari.-aac magna p  fe fuftinercñlmz líe be 
alije caulíe accñealtto S e d  oée calee caufe fue 
runtb in fumoaiuncg em alíqe fili9 fuá matrej 
tácuj otlejat lícu t cbze $gíné:ncc vnqj<3e cantú 
bonozarepotuít:(Tc ocf fuíédoz bonozé erbií 
bcndob.Vgtmfecie.qmcbze 0c9eraefubdieue 
illi1.u.ií.Tlccpocuítqe matré OlgnificareíTcuc 
cbze fuamiquá «áltame vt elfet regina mñdi et 
Dñaangclotú ac<rcaeura? oimiaeq? qdfúmñ 
eft vt ut mf veri oet Demqj nuil9 filíue tanta 
Daré potuit fue matri fie chía virgtni.qm Ocdít 
oía oona gfa?T Oignttatfi acíctéeía?:oia Dona 
beacicudtnil 7 mericozuj. £t infup. fcipm Oeifií 
|tú oedtc fibi in filia amplerandú ofculádus fot 
uédum z poztadum.'f>zct'eanull9fiü»roct t i f  
cae penae fuftinuít^ fuá mfeficutcbze p  virgl 
ne 7 etiáp toto genere bamano.qz palito cbzifti 
oée penae boím ppóderauit 7 fuperauit. T)ec 
ccrtc cóítderáe IDaríapotcratOicereiiig 
Guidrctribuaj Ofio^oítoquerembmt miin 
tl?agnificat g aía mea bñm:t ejcul.tc. z¿rt\ 
u s  m o i gratuit9 futan b.tgmeínfummo.q;
ejtquo voluntae nó fertur mil in cognlnl:vt aít 
p6e.itj.oe ania.t aug.coc rriní.c.j.firmíflime 
ínqt nouímae nó niñ noca amarí poífeXú igif 
b.Vgooeü ampliiTimecognoueric;? buefuum 
verñ filui natú 7 vnicu que fciuit oe fpufetó con 
ccpcñ:7 vírgmitate mancte editú.feqaifquo<p 
<f ficut nouit p ípm omni gracia fe repletam co 
piodlfimeaca amauerítlup oée.
3rtícul9 fecund9 ̂  Oeclaraf qlicerb.tginíe 
cbaricae fuerie maíoz i via qj cbaricae co? qui 
í pua:i círca 15 occurrécee Oílfícultatee foluuf*
<fcñdü rcltat mf
e fteriam De buíue eccellétílfime cba
rítatíe noricia fea Oeclaratóe:vt feire
* poflím9qlír ipa b. *go in ftaco buí
iue vie pofíca ejtcellénozé babuerit cbarítaté p:e 
oito etiá angelie 7 fanctj in pría fea gfía epftcn 
tifo Oft vt o lucldi9 clarefcac Tlocandú qz tretf 
pñt fozmari róee q oifficulcatem faaat m re tfta 
p i i a  cft:qz ftatue bui9 vie infenoz eft ftataí 
príc.g fiíma cbarítae vie infenoz é ínfima cbari? 
tate pzíe. Oñ maiozicbaricat^oulcedine fruteur 
minim9 ángel»fccüe incelo majcim9fcttie 
eicíftce tn vta:qz tile fruif fruíttóe gfiofaafte Vo 
nó.g ñ vídef quó cbantae $gte i vía ejccelléttot 
fuerte vFeqlíe cbaricati fccó? ín pzia.Sciía ró: 
qz lí b.^go babuiífet maíozé cbarítaté in via «p 
ágeli v f feti ín celo.feqf q> tpa babuiífet maiozej 
fruicióc$:7 frucrcfm vía p moduj pfiezqz vt ate 
aug.lt. oe ooctrína cbziana. 7 allega? a mgfo 
futa? lt.j .Oi.j.frut eft amoze ibercrc alicui reip 
peer fe. £36 (1 fic.feqtur q> ípa b.Vgo ín vía fmlfj 
cópzebendée: q¡5 nó cócedif;qz fol9 cbze fuitft  ̂
mal víatoz t cópzebéfoz;vc í t  aug9. Zertia 
rano.qz íDat.icj.aitfalaatoz.Jnfnaroe mlíep. 
nó furrcjttt maíoz jfo5e bapnfta.c} aúcmmozcft 
ín regno celo? maíoz éillcfílo.ócDmnie fetue 
<\ cft efi Oeo maíoz eft eo q adbuc cft tn mundo, 
jte  fup ill6.£cce ego mícto angclú mcú¿5lo.t5c 
tlouilfím9 ángel9 ccli matoz cft^ute bote Tló 
vtdef g quó b.Vgo tn vía babuertt maíozé ebaí 
rítate m mtn(m9angclue tn celo.ad bccmdení 
doepvbie aiB fup íD íífue eft.cap.icctjr.ponp 
tree Vieacee qto reetpa clarcfcír.zpbae folüí 
poíTuntpzedtcteratióce Olfficaltarem facíentee 
•jbzima Vttae. jCbarttae b.tgínie íftata vie 
fute maíoz oí cbarieate puré creaeure.-etiá cjciften 
tie ín ftatu pzíe.licj nó fm actñ fruítióie gfiofc: 
tñ fm fubftaneiá.Dcdaraf.llam cbantae bea 
te Vgínte m via líe? fuerte matoz cbarieate oím 
angelo? x fecó? qjeum ad fu6am:ficueípbatuj 
eft pjróce pzímo artículo poílrae.tñ veiep mtoz 
fuieqjeú adactum chantare minímí fancnpzíe 
velangelí.éXaut maíoz fubftátiaeft mínoztn 
actu:bocfacíc fubiccti?dicío:cócrarq cóiücno: 
motozie mínoz actractioiq tñ attracno fempm
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a cru effet fi et gtc artrabibilte impedimenta nó 
ftarcr.flâ f  m tllud íoapip.Cotp9 qó eoîrûpii 
aggrauat antam z ocpmitfmfum inulta cogí. 
Zitcmplú a fitt.AÏidcm9 cm q> fol c multo mato 
no lueiditarf iç luna:et tûqfiqj luna mag£ illui/ 
uatin noete z aere puro qj fol m oie acre obfcu* 
ro.Jtêignia m dibano accêfus cft ml’to maiot 
qtlumêtn pua candela:? rñ plus illuminât bo 
mû candela accenfa in mefa q̂  ignts ardes in j 
tus tn dibano indufus.’^ra nó cft incôucniene
il maio: cbarttas f  m fubam vel maio; lujt gra¿ 
tic tn fubiccto palfibili comunero co:pi patl ibiU 
ctgrofio qfi tgnie indufus:min9 »mutât? moi 
uct acrualtterq; mino: lurglïct mioi cbarirao 
tn fubiccto impaffibili z gl'tofo ranqj fibt ¿y o if 
tionaro.i.m angclis ? fene patrie. S c i a  veri 
tae .f ruitio cbmtot¡tn beata ♦ginep (lam vie 
Ij fuent inferió: fruinonccôpzcbêfoç. qjcu'm od 
Bctú;fuittñm‘»i0* <pm adeffeauj. Dcclarafrqt 
cbantas z fruino côp:cbcfoç..i. angcloç. z fani 
ccoÇ' in parria.nô c(l in ftaru mcrcJi qj$rû ad p:c 
miü fublîantialc.ûuilibctaûtact9cbaritatis in 
btô ♦gmcp ftaru vicfuitmenron9 vitectcmc t  
britudime:angclo£? fanccoç-oim beatitudiné 
tranfcêdentf. t jñ  lj ipfanon fuerit compbêdca 
tn viameefruebaf actu gtïofa fruittonc patnc ce 
leftismilî fojte ad repusqñ oabaf fibt vt vide? 
rit btumâ clfenna.Si cm boc ïD o f fi ?*Jbaulo 
m via Datum elt vt vidermtbiuinam effeoriam 
iîcut 61 Bug9 li.ee videndo beu.nô elt ambigu 
um qn a foirion matri oci 15 puilcgiü fuerit côj 
ccffum.qm vt reftaf Damafce.ipfa a nullo illui 
ftriñ vinciMlibilo mm9inipa fuit mato: cbari 
tas fmeffccrü qj in oîto fetts z angclis.qi oito 
etccllenno:é brîtudinêmcruitijliberactu cbai 
ntatj. tlâ  vnteo confenfu z verbo cum ait. fia t  
mibi fm  tbum cuu Z.u.ij(.pluo meruicqp oco 
fanent angclcvr vie? fieret mater oci :reguia cef 
litbna angelo?. z totfmûdi. X e rtía  ventas. 
jÇbaritas b.^ginto mô tn ftaru pue imp:opo*i 
rionabil’r maio::bcifojmio::? gfcofio: elt cbarii 
tatc ois pure creature tam qnrum ad fubam qj 
ertâqntu adactû.f.fruuôis gl'iofe. "Rô.qi vtca 
nit ccclcfi a:c|talrata elt ipfa fancta bel gemme fu 
p cbo:oe angcloç. z fctôç- ad cclcltia régna, fed 
fùpio:cs babcntciccclUnti9 pfccnôce infcnoju: 
vt bt Dioft.be angélica bierar.g tc. T*mc 
aititit rcgîa.f *go bei mf a bectrj rutd.i.i pono 
rito bonis gfic z granean vcltitu beaurato cba¿ 
ntatisquccvcftjnuprialis:qua.f.cbariratcbc£ 
coiafanta t  vmfDeorcrcûdata varicrarc.ffan^ 
ctoç../3es <jfpc fancti admiranf cius glo:ia; et 
tota celeltis curia illuftra? ac Oclecraft loeûdaf 
in etue glo:iefulgo:e.£> q-bcatû illud regnum 
û  <pgfiofum illi babitaculuj vbi cû cb:o z a9 
fccâ matre regnát oes fancrt.o beus magne. P  
3efu bone:qñ crit illud tep» felieiiTimú t ilia bo 
ra iocundill ima qua vidcbunus tue matrj glô
nam in lct(cia:ctpfrucmurtucfacicinoticia pet 
eterna fécula.
Srttculus remua <p cbantaa tgîa  erga bcî 
ctbcifilium fuit pcipuc cuodccim gfcaiôis cir 
cûltanrys gl'iofe fublimata p alqs.
3frca ternû my
c luriû becircûltantic pfcctiôcnoiai
rc polTum9 od nücç.icq Itellarû in 
eiuscoiona capitj.nj.pfectioncs feu arcûltâtii 
as p^ptictatca cbaritotj b.ÿgio ̂ bo cmti^glou 
ofe becotata? citccllcnti9 fublimatarq m tribu» 
qtcrnartjs o:dmanf:vt parcc intucnti tn pñtt fi 














*Rimo Oilcerio feu cbantas bre virginis 
p fmtnaruralts. q: tanq? mater naturafr 
jmo plus qj alia mf Oitcjcit:vc patet fup. 
Sltj emocsOtligiicranqjfcruibnm. Utautej 
i t  anft.vtq.li.£c6.mter Oñm z feruu nó elt na¿ 
turalis ainicieic amoî ftn feru9:fed bñfmq? 
bó.q: fm q? fcruus:clt fibt.t.bño OiHilis.iifm 
q> bo lîcfibi fiÍ'i8.!pccibi.<Q¿ fi Otcao.'IOócciñ 
natarafr oci» Oil/jjir. qz fm  aîam ad imagtncm 
t>eifaa‘,eit £fcñ.uj.ccfmcotp9aiâ  cftad fiftttt 
dincci9,qi ocue bo factus eft.Dico q> etfi polftt 
clTealiq modo naturalis bilccno bois adcb:tn 
t)cû:m impjopouionabil’r bilectio naturalis b 
ïl^anecccedit.qz etus bilectio cft materna que 
elt manma bileaionû naturalium:vt patet p^r 
3rift.viq.it5. vbi babei q» parctce pl9 amant 
ftlios c]3Ccoucrfo.quta plue fciunt parâes a> fi 
In et cis funt nati econucrfo. ÏDatrcs autcj
plus biligunt fUioe cg cttam patres, qz ccrtioi 
ree lunt be cie z plue laborío babent circa coe. 
2?ec ibi, £ x quo patetcp majnma tnter oriies 
naturales bilecnones cft materna btlccrio. iic j 
gangdt velfanctt biligantocuj narurafr liliali 
vel ib:m amer fraterno amo:c.cj:ccdirm 
tic bileetio incépabifrficut t  ê ccdit impjopoj 
tionabili ter naturalifl)in<i tatc firttudtcqj tgra 
tuito amoïc ac adqfito fupenuncrer oito. S  c 
cudo cbantas B^arie cft totalis.nulla cm crca 
tura poit cb:m pfeen9 impleuir pcepcû tllud;Ç>( 
ligcf bûm beu tuu et toto co:de tuo.t ejt tota ata
Urtíailuö
toa:? «tota mete tua:a «omrato víntotma 
E>euf. vj.lu.it.? 2Pat.j;¡rtj. c$ btá $go XPana 
q fm aleje. oe alca fuß Xuc.oíleitit roto co:da 
oéa coyiraciocö fuaa in Dcú oingcs. tota anta: 
ocö affcctóca fuae in öcu reto:qne.tora mete, i» 
iwennonc:oéa opatióea fiia ö jp f Oeö fadéa.to 
tiö<p viril» z toto poffaml te  ptmgcntito omíc 
tcneifcd cjccjd facercoebuit faaédo. Uñ ipfa u* 
,Cantic£ fcribif plena ebantate t Oilcctóe. X er 
nodjaritaa *  gima fuit Ungular J .Xum q: n ec 
fífcm babuit nec babitura cft feqnté:vt canicecí 
clefia.X^q* fingulartreroeú tmmó etnil cftra 
t»cú qfiuit.iüjrra illud *£>§. XJnampettj a ono 
bäcrcqrä vt mbabité in Oomo om oito oicto vi 
temee.£t ítcp.Quidate mtbieft *n «lo:? quid 
volui fuß ccrrá.q.O.nibilaliud a ^ O n ó  Dicere 
potuit illud auguftmi li.foUlo. 
nbiocuotaicuo atno:efufpefa;nbi folifulpiras: 
nbt inbianeitc folü ocfidcrana: nil babet oulcc 
nifi be telocj :be re audirc:ct mam gtíam ac me? 
mo’ iíjfTi freqntcrco:de rcuolucre.X2uic<Jd mibi 
pter beum elfcbulce ñ cft./Quiccjd vultmibibaí 
re tme mc’ rotú auferat:tmmó fe mibiOct.xKC 
ibi. öuarto cbaritao b, ♦gime fuit cemtudi¿ 
nalia.£um cm oe alije fepeum fie jecce.tjt.1le4 
mo feit vtaodio vel amoie oign’ ficiboctocü ui
b.’i’fiíne nonbabuít.qz ccrtilfima fuit infalltbij 
litcr t  indubitáter Oc'biuia cbaritatc cpgíauní 
cularKTíma.'íTá etfí be coi lege nemo fciat fe effe 
incbarltate ccr ti tudmafr: alisto tnfctiaafpcci 
alipuilcgio cóceíTum cft a oeo q coe ccrtificauit 
p rcuelationé vt fccurítatía gaudtuj ctia ui bac 
vita in cíe incipíat:et foiriua magnífica oga p/ 
fcq ni cemala pfentia vite fuftíneant. ficut pat$ 
©eaptía * p au lo  Oí. *Rbom.vitj, £crtue fum
inqt:q: necfame0:necgladiu0:neccreatura all
S potent noa feparare a cbanrareq cft in cbíifto 
tlcrú certitudocbariratf 2Paríeftiit pcelfetwí 
©im fancror. certítudicfm Blbcr.fuß íP iílu e  
cft.ca.cvtj.qiñ in alija eft ccrtitudoper fcicntia 
a poftcriou ep effcctu.£crtitudo aút btc ♦gima
S fauit fenópolíe fepart a bco fuit ß modu cau 
le:«oq? fciuit fe matré ocí c(Te et in vrero fanctin 
c a t a  a c  n o  poíTe p c c c a r c .c c  ß  c ó f c q t t c B  f c iu t t  fe  n- 
polTc feßari a Oco. ©cd b quen pót quó c¡tceí 
dat certítudo cbaritatie vie in ID ana certitudi 
nem cbarítatía angelo?, z bcaco  ̂m patria:cii il 
lo» certitudo ftt omni fecuritatc cetuióie plcnifí 
fima. *Rñdendo p  bui9 lucídiozi beclaratióe 
'flota  qdruplicc oíffercciá quá ponicpctr9auí 
rc.in fuo compédio.li.v.Uam p:im o funcqdá 
q fciüt fecertitudínal'r non efle tn chantare: ncc
l'abcrcbcícbantaté.vt patctbcOemonib> t oaí 
itjnat(:t etiam be boítovíatoJito q funt m acta 
pcccádi inojcal'nvclíípofiro.q* fcpcü eftSap. 
ríin. Odio eft oeo impi9T impletaa eíus. Q e 
íúdoaltjfunt q cognofeuntfebabere cbaritaté 
vd eflfe in cbantatc comcuurali\R aliqua ligua
inqjtu^ quia eteftur t  gapit fe betectaninbco: 
et cóténit rea múdana0:ct nó cft libí cófci9 alicu 
íua moitalia petúfentirq? ui fcípfo oiuiniamo 
rie caloîem t beguftat «» bulccdmc. Pm quetn 
modú pótíntclligi illud Spoc.tj. Oíncenti t a i  
bo mana abfconditú q 6 nemo nouít nifi q acc0 
pit.f.p cjcpientiá Dulccdinw. qm tefte 2Serñ. foi 
lúa erpe9 nouít credere qd fit icCu bilígere.^ft® 
tñ cognicio imgf ccta c z ñ ccrt itudinat abfolu te 
fed cm cóiectural’r. Oñ apra.j.Cof.iitj^llil mií 
bi confci9fum:fed non ui boc íuftificat» fum.fc 
*¿>5.Delicta qe intdligít zc.put becScb.Xbo. 
j.tj .q .ciciq.ar. v.vbi qucrit vtrú aliqa felre p o (Tic 
fe bzc gfam.JÉxbic modue cogn o fccndif. p aliq 
figna cft cómumtcr víaco^ 2Lcrrioalij fuitf q 
certítudinaltrcr cognofeút fe cíTc tn cbancatevel 
babere cbaritate Oiumá:ficutp atet inbía qfue 
inpatna.Sacti toínvia politipo ffunt aliqbc 
boccerticfle:non nifipoiutnam reudatíonems 
vt oictum eft g.q: cum vera cbarítaa Ocí no ni? 
lî B fpñmfanaum Diffufa eft m coidíto noftries 
vt 6t apfue:tjtccdit limitce noftre nature. Deu® 
q uijpc cbarítaa eft. etquimanetin cbarítate :it» 
bco manet z beua ín eo.j .^oan.iiq. £ t  tóo ficuc 
pñeia Ocí in nobio:vcl abfenna per certlrudinej 
coariofcinó poceft:fmtllud 3ob.i)t. © i  venene 
ad me nó videbo eom.fi aút abiero nó íntclligá.
3 ta bó in vía ep feipfo nó pót g ccrtítudiné bija 
icare vt?. fie ín cbarítate vel gf a :f m illud.) .L o  
nntb.üij.Scdneqî meipm mdico.cjautéiodtí 
cat me oñe e:nifi boc reuclcí fibl a Oco. ú u ar 
taO iffercntia poni pót certitudo beate Aginia q  
ínter compbenfozeo z viatojea bábuit fe medio 
modo g parricipationéfm aiber.fup ID ilfu ® 
eft.ca.UfitíjC'Xalem inquá paracipationeq» ac; 
ccpir melioíem partém a quolibet ertremojura 
•fíam compbcfoíca babrnt cbaríratéc ciua eer 
titudinem f  m actúa gfecnonem.fed tñpcermeí 
rendí condicionctn. Uiarozca bñccú meredi có 
dicionc.fcd cum actúa uriBfcctionc.£rcm ccrtií 
tudo viatojum q? fint in cbarítate: enáff fit p reí 
udationc:non cft tta abfoluccpfecta fmactuuj 
pfectionem: vt vcl amttti nó poiTit coç. cbarítaa 
per peccatú moitalc:vel faltem remitn altqn per 
peccata vcnialia.'Jpfaaíit b. virgobábuit ccrtiÿ 
tudincj cbarítatía tnfallibilitertabfoltttc cum 
octuumcfectionef m compîebcnfoiea. et cum 
merendí condicione fro viarozea.'Onde babuÿ 
itcamercellentiuo viatoubua cp turnad actuj, 
et compícbcnfoíibua «®tum ad eífeetum. 2^e< 
Blbcnua.
£apitulú.l1.p:o fecundo quatemano 
¿cundo qternario z íj ad pmilTa tn o:dl 
f  ne ûuinto cbantaa beate ♦gie fuit con 
fozmalia.q:fupoco fuitcófoimia oiui  ̂
ne volûtaci in fuá volûtacc.T>oc cm facitcbari¡> 
raö ve inrantű cóco:dcccü a m a t o  in^tű amat. 
tJude£ato bicit. £onco:dia numt amojenj
jgttDiero.Bmícopcft ídcmvcllctidcm nollc. Ouíd nmojie babait TTaría' *í> rfnő^ef *> ín
tOinc 1 3oan.jrút|. Si<í e Oilígít mc fcrmonce iK to íac m o j f c S
HKoe rm .aW r.SK U c g  brá v íg o  p n l,»  m * t
wtjira p oto rota volutatcroto amo: z tota inte mo: initíali© d cft ímofcaon az *<n n?mfí
rioncoiuincvoluntati contornara fuír.adcoqp numefecctninjeafFuic futtám  iri™ -!r.m «*
vtqfi vnáaiamfcuvolűtaré e oía babuerit cő S S om Í I  h Sm S S S S
^;o . wOiccrcpofTiciUudpf.wíf. Jncapue Uf tó viccjeftnmcrcftEaría O c o 'S n o n f u n n
bzi feptu cft be me vt facéré volörarc taá Oc? mc 2Pario.qj fuitccrtfffima Oc m fccJb íu O iííS
uovoluuctlcticictuc inmcdtocozdío met. m  Dei.Bli’W uecftltaitanit
ipfatotocozdeB folö Ocfiderabar;bocmajt(mö Ccő.namrcftc'ibéf Tunoföií f i i ! n 2
folactu rcputabat vt pf cclcftíe fuá tm volűtaré ín fcculú f c c u l i . ^ i n S a e r r l i ^
inipfa Eficiat.fiuc eperccdo inaducrfíeSmc cőfo iftű.f.rcuercn öcü. f  t boc modo i S S t S t  im<?
lando in(pfBie;ítueocpmcdo:vrfquócűqJ fibí re bei plena fűit íup oce viatofce^ e c i i b f u i
SSOSSLStttSSSSS 
¡ e s s s ^ s ^ & s
btí Jönató-atnonnátmeue eruaft&c ín cbzi* ITa f K & Í ^ M Í pm5 P ? ía ,? t<KU‘
fto. © i nepc fcrapbtci fpas per fuű amozé trlfí fuoabtltJ z i a r / f / l : ? ?  Gttauo íuic inf
foim anlin cbz'mcrucifijnj »d eo ^ fícm au T ri. a » « « « »
ZParo.quí ínnme cerncret rcrapbm.ccrncrct ín ¿ftcctióc vt fíanZmtúrnnhí0*!?- w  fl,nOÍW
eíe ftigmara ebit ctffla mrellccrualV. fic fcniibí duó? o¿anó?aztort d? Sílí 27? ^
,  liter fuít in brő frácifco.XDulto tori’  boc pu? cut cm mozo a S ü l i « 5 S r a ®r^ « n o .to ií
tandűcrcdobeaniabcatc*giníoIDarícqroí vroiaRimar; S i c Ti3nn>hi^J¿ - raro*««
ta cbzo cófira cft crud:tora rráítomata in cbzm bura.lícutinfcrnu?^ con‘fPr,f
t>cu.Síperaoquóficamoz rráítomarantam rctípír2 í t
in cbzin DeurDico z Ocdaro fic.Dtcit cm Brift. IcenóeebjiaucSDmmt í f n S f h ^ f  x  ^  a ^
).*P>bfílc.ct.ví|.lí.mctapbf.fonna bateflercí. reí mbuiarinnra^L« i u L * <,m
f í íp l is f» .  s V g J t ó c n r f  méfavdfcénfl:
illud lignű a toma menfc capitcflc mefe vclfca firatca obíiimim iS • í í a 1‘ odu9^
mní vt Oícaf vera mcfa vfícánö. f t f i  ín ccra ím eifdpulí rdícro icfu ' clUöf i 1om oco
pma? figillu; cplU9 tom  a figftU capít ccra cíTe vto  S d ^ ^ ^ r ? » , í ! f f ? ' r;,Pfal? cora v,rő»»
ralié figilli.!.regia zc.lta  a fffi vniufcuiufm vi ¡o&ih a - í. ,Paf,cnn aft‘«r:« cum
f f j10̂ 2  “ i’PíTa fozmaöat^etakipi ̂ cv^boí % £  t e S í f t S
qlccfttpm vicíil. vtvít? «q auariaacftvicium  W M um jn.pw tcm oqccrnan o
térrend facit boicm cíTe terrenú.Xum n^aicñ t ñ % * 2 Z X e£ ? rL0¿ aut o:dtncad Pmir*
vidőcamalereddícboicmbzutaléfcu comalcj d e lS b t l í  í ^ i . H ^  5'"18 fu ,t&
a  nő fpüalcm. íöupbia z ínoidia arqt ira fic* cft uerquíd Oclcetabitoe 2 i i  ¿ ü8:i,Uld f° 9^
vidö Oiabolíca.'itafacitboiem biabolicű. ¿o ', nertjt emm a i r » m b z o f i S ^  0 0u,fcdlí^^ass5s2a«ffla<-----~r-C ---* n  — ” willud.j.3oan.tiíj.De9 cbarírae cft.goataie elíctMIIÍHMtMf A m i n  ím _
________ ________ ___  ̂ p%%i'^winnoücmniaiiif
ftj co.fi Oeű.n audeo bicére qz Oc’ co.audLaibeí e gratiam temm ̂ it rl C ciBpcr,ÍI C02de Pftnré
E S S “ - «
főz marj. S icu tg  btá t a OCS  fúme,m ü £  í  mVf t’csufíaMdu ‘” flucndo:aliquando nonct
ita fumme z totatr cíTe bfuínu; z cbzifozmr íud r^ da?onc0 mfftcno?. immír
oía creara bzc OinofaP, Séptimo amoj m a  n ? n ^  k i U £rcmalium bonozil f»'/
ríe ad cbzm fuít reuercntiaii0 £ftaötrcucrmfía fiim«? T fi U iam*nuc cb:icfarcm fpírinw
míjtta cű bílcctíonc nmo:ofa ¿biccno « £ « Í3  5í,? ^7 ". %0-3di 0 ?,mcn8 cáinetfabirr gau
cdlenrílTimc fűit ín beata <>rtmc ¿ ficu*t t  Oülcozetaindícibrte gcipiar z intanrum cc
§ÍiTíailii0 JÓL
qñ in epcelTum contempla tíonis rapiat. et mfta 
olía inejrplicabilia folacia fadrfpöflccös, Quid 
g eriftimae qnta oeleccacónc bulcedts beata bei 
mf abildauttq fup oée fpüfcó plena fmr* t?inc 
JÉcci.rpitj. fcribif. Qui edúc me adbuc efuríunc
0 6  61 cp eo.q: cbarttare Oeí fanarí nó pñt p be/ 
lectarionc cj eam beguftát eppimentali alfuefai 
cnone.7 p pfeqns b.XDana aflucfacta biuinie 
bulcedinito:fiue vigilado íTucoomjtendo Hue 
aliud qd faciédo:fp irrcmiffibiliter nouas z vai 
nao bulcedies biumas accrcfcéces bcguftabat 
ín beo:*»r bicerec cu ~f>e. ©itiuit aia mea ad be 
um fontéviuú qñ venia z ajparebo añ facíé bel 
Hotanrer tft:ad beú fonté viuii. qt ficut fóe vli 
öuő feme fcaninc aquae nouae:fic (n U faría 
¿jad virit fp z cótmue nouae z ineffabilee belei 
(cationes qe erptmre ncqmue nos pctóKe;faj 
debat cbie oeua ebullire erfonte biuíniraris.
Derimo cbaritas ZDane fttic amone pfam i 
liatf.jCum cm nulla crcarura auderet beu cónn 
ge re vei in modico:mip videf be ifta vna pueli 
la ID aria q> tanca íuit beo familiariíTima fu¿ 
oém creaturá.-contingédo vic$:balneádo:lactáí 
do:ampleicando zc.Quie angelo? ac bró? auí 
deret boebeo facerejtáfummüregé cáfanuliadí 
cótmgendo. Oñ Bug9 li.be natura z gra bicir. 
3Ua *o fingulari grapuentaatqj repleta eft.f. 
gaudendo tpm bfiberccventne fui fructum 
quem cíe initio bábuit vniucrfitae beñ.XJecille.
Ondecimo cbaritas bté tg is  futcpferapbii 
calis ardons. £ft añtnorandñ q> f  m Dioñ.lib. 
angelice bierarcbie.ca.vtj. cjnqj ponunf^puora 
res ferapbid ardone feu amozís íj ferunf in bei 
um:et fupcmínérer fucrúc tn bra tginc.qe qdé 
4pz retares fmqó bidr iínconieñ.cómétaro: ibi 
dé;bidicirDionf.a bró pau lo  queadmodum 
tp fe idem rape9 in rentó celü:vidic.ccfíbi can<$ 
fpecialifíimo bifdpfe reuelauit, *p:ima jpz i 
«tas 6t fp mobile. Secunda mceflabile vfiní 
finibilc. Xerriatfícalidü. Quarta ?5: acutí»
Quinta fupfcruidö.£5cmp mobile:? m a? 
bicunt 25ugoz í.ínconicñ.Pcacamationénon 
interruptnm quiete liue paufadone. q: fie ignis 
in ma flama femoucftfic amo: ferapbic9 feme 
fert in beu actu^nceffabile vd infinibile iignifi 
catqb nuriq? rcrtrua?t>uraröc. Qicut cm ignis 
nő babét terminu in agcdo. fed fe crefcit in mai 
tusbűinuenicauctá materia in q acccndipór 
fie amo: z aedo ferapb ñ babet termina m amá 
do  Oeu;q cum lit infinite bonita^ femp inuenfó 
cur in eoqö amo:énouo mő accendat z bulcifií 
cer.-alUciatz öelectet.£alidü fignificat:qj iya 
rieras cr befidcrio fp accendif. T)occftqg q k  
go.in mozar.be befíderiot faricrate fancroui in 
píiatft ficDefidcnú qdem anderaté babet: fatií 
cta s  faftidiü.'flcgfit m befiderío anrictaejbel! 
derates fetí fatianf.ne fit in faricrate fjftidm.fai 
tía ti ocfideranr.q; íTrientes fsriabimur z fatiari
lttiemus.*í')ec Í5:eg.jgtró Pm Xbo.ptra genti 
lea.li.ttj.q: bmía elTentia fp cii admiratióe videí 
cúnullus ítcUect^eácóptcbédatfcdoía creara 
ipa rráfcédac.£ü igif itellect^bti fp babeat in bi 
uinaelTentiaqii admirefzalliciar:nú$ faftidic 
eá videre z amare: fed íp z prmueoelecrar videi 
re q {5 amas z amareqtf vides.viifatietas ejebe/ 1 
líderioz belldcriú ep fatietatefp. accédif.iurra il 
lud £cci.KKiiq. C iu  edúc me adbuc efurtunr.
Bcutú fcatfmcp ír^ngoqndá ípecñamoi 
risz vebemendá árdenos ocfidertj  ̂nó qefeic 
bonecitret z penerrer \-r *bi fu vbi ipin qó amai 
tundí ipfo:z ut tpfo:ví ik. , -tú ab dio calidum 
fit fed tranfeac acuril m ¡pin 3upfemidum 
Pm eundé 6; ê  boc q' id q í5 feruet qdamea? 
lo2is vebeméda iacraf fop íc.5 cucú g amo:is 
eftcueu'atranfcédédo bcfpidt.Gugrcruidú ác 
di etiá feipm cóténédo relinqt.^ir g miro modo 
vtbum pbtlecdóis ignein illú fulíolltfq eft fui 
p:a fe p vim amone feraf in illum folí» <\ furfu? 
eft afpcteiidu:coginndú:z bcfidcrandii.necfe; 
nec alicjd aliud cogitat aut belTdcrat bum illu; 
folú am arice  '.Dugo z ?co:dif linconiéPeó^ 
mérarojcolí.angelice bicrar.üñ oée iltaefljílc 
tacee z fíngfae ejcceUétin'imeqntú polTibilc fule 
puré crcaturc viarrict p alije fuilTe m Via z nunc 
ín patria btífica fruitióe fo:e in cbaritate bté vír 
ginis nuUibiambiguume. Duodécimo cba/ 
ritas bré ♦ginis iDarie fuit z é pacccptatióie 
biuial’. £ i9 qjpc cbaritae tágrata: rápieaccepta 
crat beo:z tanttl eá reamauit be9 p oito crearurf 
q> ab eterno p  nulli9crearure amóte intantü alí 
Itcercf ipfebe9 ad incarnandtí z padendú: acqí 
ig falut( nre opa fadcndfi.ficucj» amoje z cbari 
rate bré tg ís  quáeternalirer pnoueratetpoidii 
nauerac f ote humane redempcióiemediarrícé, 
q 6 oltendií m pfr 
‘p íirn o  cr biuine incamarionis monao 
k j(6 o  cp bíume vnionis Pacto 
Xerrio ep biuine códcfcéfióis lígno 
*f>?imo tnquá ep bluineincarnationis moriuo 
Quero népe.Quid mouitpotifTimebefi ad tau 
tam büilitaté z mifcdlam vt vicj 41 no6 m vrero 
♦gíebefcédédo inelinarefan (tabulo nafccrcf:C 
arto pfepio vtlito pánís inuolut9 locare?: z muí 
ta incómoda bui9vire mifere pateref:frig9:caloi 
ré:famé:(Vtimzé.ampli9vt capef:flagelf cedeí 
rcf:fpinieco?onarcf:bcridcrcf:pfpucref:crucís 
patíbulo fufpédcref:vulncrarcf:moKref;fepelii 
ref:acquecp opa nfe falutf oparef. 3 d q{5 rñr 
q> cbaritas.Xü quia cjcmerazliberalicbaritai 
te be f̂ecit bec oía.bicéte apfo.-pioprn imiam 
cbariratéq bilepicnoe be9 milítfiliú fuú in firii 
tiidine carnis peti. Xú q: vt nos ad fuá cbarira 
té attrabcrer:opa falutf nre p feipm opat9é bns 
vt 6t "Qef. On p s .  O ie  pfúmatóis.i.oparóio 
bei vidi.i.eoguí eé finé.latii mádatíí tuú.^lo.i, 
p:cccptu cbaritatis q6 eftnimis latum-quia cp
líber ax. a i .
tendíf eró ad inímícos ̂ 0 bíllgere bebemue p í  
prer beu.^ecglo.G arct g:qt bec oía fcctc cba* 
rúaeiq í manifefte bocee 'J2 ugo.li.oc cbarítare 
bicens fíe. O  cbaritas magna vim babeo q be* 
um becdopotuíftitrabercad cerra;. G  qjfotce 
vinculé) tuú ̂  ligan potuít be9(ná millc vincha 
©eú lígatú ad colúná? affifúad cruce reitere nó 
valuilTcnr.nífi cbarícacj vuiculú ccnuiíícc) fle* 
icio ú»4t cjd mai9 m laude tua oicere poflum qj 
<f beú be celo rrapfti in terrájet boícm ad celuj 
leuafti be térra. T)íc  ille.Sed qm nulia fuit vcl 
potuu dTc mato: cbaritaa poli cb:m <p ca q fu* 
it Ociad b.^gínc marre z ecóucrfo. $ be’ pnul* 
li9creacure amóte lie allicicbaf adíncamandú t  
paticndú arqj cerera opa faloc^nrc pfícicndú qj 
(Pcbartratcb.^gia. í^rtíooñdifejcfacto biut 
nc vmonis.qt cbaritae cftq vnit amaneé cum 
amato. OñcbartM0 61 qfi cbara vm tas. fie b r 
li.be fpú z a ia .S ed  cu cum nulla creatura fie 
vnit9coe9ficcú b.X’gicjcui^nó folú aía copula* 
raeíloeo R gfam. fedeciá be purilTima pottióc 
fangut'0 caro alTumpra indífiblubifrvmra cít 
®co ín cb;o.§ fúme acccprarionie btüine ejrritic 
♦ginio chantas fupta cbarítatem oim creatura 
rú.adeo vt ín ei9 carme pontonc fingularilTímc 
fibi vnita oim oparcf falutem. £crrio q> cba* 
rita© b.ipginw fúme allíciat Dcú:oñdif ct figno 
btuine códefccfióis.qt vícj be9 mag£ códcfccdit 
t  obedit ei9 voluta ti i oí pcfinócóp volútati oim 
creatu ra?^  ipfa magf pót ípetrarc fuffragia fu 
fe beuotj qj oes angelí z fancti.Tlá ipfa ejeq eft 
Del mf bj tus qdámó etíaj pctpiédi.ncqj fao eft 
altqd negar! cía bco. lupailltf.iíj. *Rcg.tj. 'bete 
mf mí:ncq? em fas é vr aucrtá facic mea. u n  le 
gif cutdáfetórcudatú fotecp b.vírgo incalía l> 
b í vnu gaudíú magnum ín celo q> vícj be9cára 
cbarírarc tenef ad cá:vc ad vorú pfcqr ur cjcfjd 
poftulauerir,p 4bufcúcp fule  oeuorf. ficun boc  
plímacjcéplaz miracl'a oñdunt q bcfcribunflí. 
vl.bui9volumí0:eic(jbu0 q5 placuertrpotcrj 5 
oiplieare.O itaqj bó:o fídelís anta cogita men* 
re ptaqjejxellétiflíma fuerit cbantas in ID aria. 
pefatbUigéter ruminao mcsbcuora «pardee 
amot füerit IDarie ad 3dum:q5dulcJ beuotío 
od bileetifltmú eí9natú oeí film vnicú aíefuc fo 
laciú:ín ¿j 010 ei’ confolatioioí© fpee:oé gaudi* 
om:t oébonüG  mírabií Oí9. O  3 cfu me9vci* 
ná btgncrf exaudiré pees fuuli tui;vt bignú me 
facía© tuemfífcruínú ejtbibcrc i terrj :q t. n9 vna 
tú ipfa z teca pfruí valeá in celcftib? gaudtj 0
•Jbara fcSaltbíi noni be etxcdétilTíma cbartta 
N ergs noo fiue^ppmum atqj materna fetá Oilc 
cnonebeatelDanc.
©o mater pul/
t  ere btlectíoníe. £cci.miq.e. Güito
úi tb»8 fpúfctó affláte O iet¡ a fopi
ente ín prona ÍDane clare ínfinuaf.qm ipapl# 
ilTíma virgo oiUgítgenuo búanú coidtaliifirna 
ctalfecmofifltmacbantateq vultoco boíce fal 
uan z ncminépire.Qñ ít.¿gom f pulcre bile* 
ciíoms.qtí vt patee li.v.pte.ij.ar.j .etponif ta re* 
fpectu cbíí qj refpeau oím fideliú generalato 
eft mf-TIoraf aütm ipfi© $bí0 rriplcjcmod9af 
fcctionís z amona 4 ipía mouef cbaruaoue er* 
gaboíc©. Tbnmoqdéípfabiligit boíestatft 
cif cbarítate intima ad eos fup co? malo miferi 
cojdtíTímecópatíédo. ©cóo fugeo?bono có 
gaudendo» Xemo vifcerofo atfcctu ĉ 9 fouéi' 
do zpmouendo.f.ad fuma bona gl’ic.'/Snmü 
ad pccóKs.gjctSmij ad cóucrfos z penitentes. 
Xernú 4 ad tudoe z pfeccos borníes. £ tq i m 
vniucrfo bo:u tríum funt genera bominü.i. pee 
cato? z ín ví«)0(pfundaco?.'3tcm ad pnía$ có* 
uerfo?.3réiufi:o? fiuc^pficícnnú fiue gfccto? 4 
ín ecclía luftí íudicanfc? vrcómun^fimfccfeui. 
(gif bop. oím z finglb? marré btíflfima virgo fe 
8(pellar.*vtcrga oce bofes fuá cbanraré nimia5 
ac mifctfiam ¡n finirá oficndat.Guod cuiden ri» 
oflerit mclliflu923crñ.ín fcrmone.Sígnú maj 
gnú atparuít: ira bíccns.Ouid ad ID aná tre* 
pídatbumanafragilttasacccdcrcmibilauftqí 
in caaul ccrribile: tota cftfuauis; oíto oía facta 
eft copiofilTimacbaricarcicunctis boítofe bebí* 
trice fccit:vtnó fít quí fe atfcondata calote ci9;  
ccqucadmodú folfup bono© z malos oní tdif 
fcrcntcr.ficípfa oíto fe c^o:abilcm:oíto clemétif 
fimá c;bibct:nec bcftítuit mcnra.omniú bcim® 
nccelTitates ampltlfimo cjdam miferef affeau. 
*i2ec^crú. *jbnmo gficut bijaafñcifbeara 
*go tanqj mf fup petó? botm malo cópariéd® 
"Oñ nollcc boícm peccare.q: feit p petm boicm 
moiiinanixamittcrcindicibilcz oébonü  ed e í 
tte:z incurrcrcecernum w a lü  gebeane  Jdcírco 
ín tbcmaccíematrénotac t>i./zgo matcrpul.tc 
G u ís  nefeíat matres tódolere t Ocftcre fup {fñ/ 
moda fíUo?.ct certeípfa b.^go fup. oes mátrea 
plemlTima é mtfctf ¿a z pietatc ateg bulcedíe cba4 
ritatí.ideowat eccKa. Üirgo íingularí int oca 
mítj ze. Secundo btá ibgo btltgu borníes có 
uerfoo a pcccatís t  pemtcntes:co:um bono có* 
gaudcndo.Si nepe gaudíú é angcl'fupcr vno 
petóte pemtete iu ,j;v. IDulto magj JDaríe i  
gaudiu q fu p oes angelos pemíec et plcmíTima 
eft cbantate.^t 10 cóucniéccr ipfa figura? p mu* 
Itere que babuttbtacbmas becérqm ipfa i  búa 
«rearara? rónaltú tn bccé graduú otdimto eri* 
Itcnttú.t.ín nouc cbotis angelo^ z bccío boim. 
¿ t  pdita vna.f.büana p perm atqj ínuenta per 
pmctpaflíóis filtj fuic(fícacia5:conuocanítad 
gaudtú muirádoamicas.f.aías fecáe bi£ong 
túlamímibi;q:iucnibta.quáEdí.í,u.rv.£tid 
circo in rbematc notáíadditur.pulcrc.i.cafle er 
grattofe ac gl'iofe bilecrónís.qt rota pulcrirodo 
#ie eft in gratis ct glotia; ad quá cófcquédá bt¿
§ïrtiailu0 i
virgo ammatpcnírétee Xcrtt'o ípa ftíli'gít bd 
minee tu (loe vifccrofo affectu pzomoucdo z fo 
nido in oí gra optáe cte fumo bona gftc celcdf. 
«Étfljfca fnbdtf m tbcmatc:Dílccróie.f mr.Dilí 
gcrc qfpceft alícoí bom! velle.ejr. if\í.£tf>. acre 
ípa oée tnlígíc vero amoK.q: tcfte ̂ c rñ .ip a  oV, 
bue oía ficta ell.oíto finñ mifctfícapír: vt üc plcí 
nitudmceiueaccipiácvniucrfi.cgcrcuratíone$. 
captíu9 rcdcprtonc.triftie pfolattonr; pcrói ye? 
níá.iuftue gfam.fillue Oei carme fubftantíá.cc 
tota mrntae gfam.tDectile 3taq; 6 b aceiue 
cbarir§fccrga,pjfimuu crganoe bojee ad pne 
tra era tée; v r, f. rccogn ofeed o c’ majrtmá tnlccttoí 
nccirca hoe mag[ moueamur ad fpem ae ocuoí 
iíoné crga ipamima m? dcria ©cclarabtm9
aíinnl t>2 mjdertú pcm inctial'm agm tudíe ctím t>: maternalte babirudinte.Xcrtiu t>: effectualie ccrritudíme
3rtículue pmue bemagnítvdínez cjrcellcní 
tía charítatte bearcíDoríe erga pjojrimuj. t  q f  
lee bomínce amplios p:ealije Oilíganfab ipfa 
©eimatre,
Brea pzíitiu imv
c ítertuj pcmincnnalia vicj magnitud
dínte:vr valeamue fcirc^magnaz 
mdlctiltima(Ttcbafitae bte vírgíníeerga no» 
boice arqj per boc tnducamnr t  noe cam Turn; 
maOeuorionccolere.free queftionee occurrunr.
*j!Síímo querif tjtrú  brá virgo babuent cba 
lítate,pjtimí:? babear in fummopure creo ture. 
3 d  q$.prin9 rñdef brcuitcrím magnuj aiber. 
fup XDiíTue cd.c.ljrjrjrvíj.q’ brá tgo cria oú fute 
in bac vira babuic z multo magte núctn patria 
babeecbarirarcprimiín filmo pure creature. 




I^iimoróncoiuíccborítatj.qj vtíStBug. «adé 
cd cbaritae q oiltgif t>c9 ? ̂ rimue: eo cp ,pj:im9 
eiligtf^pft>cu?.t aliterCilígcrc nó cd gratutrú. 
3dcircofcnbii.i.3ol5.uq.T)ofmandatii babe? 
mué a fceom q ©iiígit t>cú tulígat t  fratré fu uj. 
£5iqe Ot^rit qm £ ‘i'go txíh fratrem futí odie: 
mendat clr tc.g q b; fumó cbarfrare ad ©cm:fú4 
rná babetad pjortmu. qi,fpccrvmiqt$m tale et 
ipum magie.j.'fboderiop.Oñ cu ftim 5’ ©iiiarf 
p:opr*&cu.cj plueamat oeúiplue^pf ípmtfni 
ipm-f. t>cú amatjijcimu. fj qm brá tgo fummá 
babuit z bj cbariraré ad bcuj jrt.j.prc bmue Ií6 
oñfum eíl.g in fummo pure creature chantare» 
habuitt babetad,p)címu. ScíSo rórtegratio» 
fitac]. Ubieiñ amplio: fpú(Tctígra: ibiampiiot 
cbaritae tam Oeiq; profími:q: relié apto.cbari 
rae oifFundif in_co:dib> nrie p fpmfcrmcjfcat* 
eft nobie. T^bom.v. fed qm brá fg o  plcniflimn
fuit fpufTctigfa.turra ill¿ tu.j.S-pCíTctúe foj 
puemec i re. te  itep.gue gra plena.ideo ipa píen 
niíTima cít.primi cbanröfcodco vr fe pnnere nó 
valcac vtfcerofa cbaráatc ccpícraccquín mot 
cu m^pulfata fuertt ctfund at nobte grana ? mí
fcrtíojdta.On Öcr.Otcit. lija rla  añ peepróem
plena gra ab angelo nuctaf; vt tandcfibi plena 
noble cttáftcrcrplena. Sicnivafcpknoaliqö 
cojpue eide imitcif: qnto tUö mai9 ê qö ímimf 
tárotfli¿j:c¿¡ pue rcplcbaf cogtfcfflucrecr fuo 
plcno.fj i câ iâ gfa plcnam Cc-’ cfnuei pccptóc 
mitrtf in vreç. etue.idco necclie ell vt fß cfftuat i 
ctcmfi.Oae cjdeli^re plenfi fi ¿j mó moucaf :# 
facilt cffundir l(qrc.fic bra virgo fi ̂  mó pcibue 
moucaf mojt cftundirgrana.sd cuiue ciflucn? 
tiam ipa cmnce inuirat £ c d  .fjciitj. bi.Xrlfirc 
ad m^cmce cj ?cup¡fcirie mc;t a gencratôibUe 
nieitiadiplcmt.^X fi adbucrrcptdae ct Otcae, 
vn ipa cogtf vt cfftuarnob gfa*:«! í librare fuá 
ittôarccâ vf nó. Dlco fm fniaj *Ricb.t> mcö.vil 
‘a |uß-,l,j-öi-)cvp.q.j.ar.n.vbiOicir<}:’ facicriqÖ 
in feedattritoncc obicegfcponccincccire cali^ 
modo a î»eo öari gram gratü facicncé.non qdcj 
necefliratc coactóte vel tmurabtluane abfolurc 
q: Oe9 nulli oebiro: cll.fcd ncccfTicace imutabili 
tarie cr^mifTione Überall vel oídinaróe. qi libe 
raltterojdinautt cr.pmtfit fe Carurú gram pent? 
tentibue faciertb? qtf in feederpctcnnto .lujtta 
illud iucc.rj.Ö ieq pcrttaccipit.etq qrtr inu« 
nir.etpulfartaßief. T)cc*Rtc&.3ta brá tgo  
eje Otuie Itbalitarte rep2omilí¡óe cui9 voluntan' 
fúme cft ccfoîmie.t eje íntima cbarirare ac ptera 
te q plena cft pfto ed ommto fubucmre ad cá có 
fugíetito ráq> ptjffima mf gre c mtfcöir. ad  qS 
qdómodo obligara fo:e Dtnofttf cjt Itbcrali ©eí
o:dmarôe.qjî>c9o:dinauitiiberaliilïmcvripfa 
fíeinucnerir8fc.iut.ta illud tu.j.jnucnídigra 
ná apud O ñm Scdq: Oíccrc 3u g  jcnq.q. v id  
q d .S íq e  ínucmtrcalíquá fcicne cui9 cd:rcnc 
tur cá rftítuere.30 b.tgo q íueít gra? quápm* 
bó pdídít:tenef nob ei9 poftcrjct beredito redi 
tucre. Tlulll g tímedú ê ícad  cá puerfo ̂ n veni 
am cófccj valeat et gram.^dcírco 23cr.t»c lau. $  
gi.lí.boítaf M.ûucram9 in4r free grané ß ma 
riá.qul ficquerltinucinerpulfanti aßterur .qt 
ípa ommto íínum mifico:die aperit: vröc pie? 
nicudinc et9 accipíát vníucrít.'l?ec tile Xcrno 
fuma cbarirae fup oc; pure creature cbarieaeéc 
in brá tgíerócfljin4ratí.f.ad &cú.vnúqím ent 
qnto id Dco^rmii9 7 ímcdíari9 cóíunctu cúcii 
romagie pncíparMuinájpíictatéct ftl'irudmc
0 &  Occlarcf pmo ín naiuraltto rcto.Wá ferrü 
qnro magj appltcaf igm 7 ̂ nnn9 ifigif co ígní 
rur amplt9:etcdo2cm acfilVtudiné ígníe r e pie 
fo:tiue.3fé eclú q? ¿pínquat &comagíeq> rer 
ra vel tcrrcdria:ió celú magf pricipat ^pnctoréi
fú m á .i. ín co 2 r up ab 111 ra te 111 m io fita re cr’n ira reJ 
«  bfTjói.jtcqfccdcdo a fra vidan9g> aq púríol
q
líber ix $>m n
? luminofio: di terraír acr aqua. atq? acr mag$ 
¿pinquue folie luminimagis rcddtí lumiofu© 
qj rcmotus.-q: rede Brift. £>mc agée fo:ti9 agic 
m^inquú qjtrt remotuj. 3tem ocdaraffetío 
in rónalibüo reto; q* bomo cu fitaíal róñale ma 
gie a|p:o)címart»eo z magia partíctpatjprieca? 
rem Otuiná.f.manfuemdineramojofíeate z pieí 
raeem t  bmóuq* biueíí aníal: Oliente Brillo .li. 
*f>olií.(p bó cll aíal nacural'r manfueetnarmeafl 
bíle z fociale.t ángelus adbuc magie cp bó. 3  té 
bó iuflua magíe <p peró* z impi’ .ífcrí ínceU» 
mag? <p viatozcs.3taqj ejequo btá go fumme 
fuic.pjcima Oco in pfenti p gram:t núc ín patria 
eftfupoíaimcdíatio: poftcbriftñOeo pgloriá. 
lujttaillud *Jb&.ailítit regina a Oectri© ruie.i. 
in potíffimís bonit) gfic. jrdeo ficOcu© eft erg» 
nos fumme miferictw© z bonusrcui^jíum eft 
mífererí fe z Rccrc ar<p amare: qz Oe9 cbarttas é. 
f.'Jobü ij.'Jta  bdíTima virgo fumme participar 
bae ¿prieta tce vt fie fug omne pura creaturam 
ptjfTima:miíicozdífTtma t cbarírarc pléa.*£zo¿ 
tndejQerñ őt.'fbcr te acccffum babem9ad oeuj 
o btá tgo inuentrir gfe:gcnutrijt vítemater falu 
tís eterne.copiofa cbarita© tua noftrozü operit 
multírudíné pctóp.^deín fcr.3 n lectione:Oicie 
üuídoicáinqtocfonte pietat?: nonne qpomú 
ínmanufuatenet OtmidiaOieí bo:a: rcliq Oici 
parte pomi Puabitodozé.Quancu igif vifcerail 
la pietate affccta funt :in qto Oiuía piceas noué 
menfi to reqmeuic.*£)cc ille.£ccc igif claree eje oijl 
ctis rombo bfílTima oci mar maio:í cbaritatc 
nos Oilígít cp oes angelí vcl fetiaccjcncp boíes 
qntucüqj oíligerc poffene. 116  fíe ccrtc pfvl'mr 
filiú.nó ficfraccr fratrem aut fozozé.non (Ve ami 
cus amicñ.nó fie oí© crea tura Oiligere pe quaní 
tűm ipa no© in oco z f  m oeü oiligit. Ocre crgo 
Ourífiimíi cfttoj hoim im p io p q p  taco amóte 
nolimc ipam reamareg tcootióie fpualie affef 
ceú z culeü. ¡5cÓo circo 6 prnií mvftcriü qítio 
occurnt Utrum ipa btá virgo magí© Oiligat ali 
qué boím cp alteran orno equaframceBd qS 
bzcuitcr rñdcf q> nó oes equafr otligit; fed vtvü 
magi© altcroiquod oftendif.
*jSzimo rónc Oiuine pfozniítatís. 
fBcöo róncequitatts. 
Xertiorónefímilísifrtuofitatís _
•JSumo róne omine pfozmitaeJ.Xáto cjfpccbaj 
ricas in boíe eft ozdinatifTima z fctílfima quáto 
Oiuíe volííeati z cbartcaci eft confozmioz. fed q* 
0e9itó oiligíeoé© boíes equafr: qz mag( Oiligie 
co© q funtmcmbzavmgenmfilq luúvt 0: in.»}- 
fníapOi.rrpij .Tlec cr boc fequif q> m ocoficmu 
rabilitao Oileceióie Pm magi© z mtn9.q? vcbí a 
mgro ibide.liccc Omina oileccio f  m eficneiá non 
recipie magi© z min’’: tñ f  m ciftcíeneiá inqntuj 
alî j i  ad maioía bona: alio© %oad mtnoza 01U 
gu:Oí mag t̂ min9 0ilígcrc.8li¿}s aúc qbus pe 
návult inferre oí odirevt petójes. Q ñ  £cci.)cíj«
Sltifitmus odtobj pctôKs.tln fmSonaucç» 
Oill.qg.tertt) li.Dilectio Oei eft potiuo effeerqj 
affcct9.'flâî3nfio.ir.£eb.aic.q> Oileceio amiei  ̂
cie fundaf fup bcnmolêeia. £ôcludif g çp ftç oc  ̂
aliqb? tîîciviabciia vults ficmag' Oiligit:fîcec 
btâ oei gemrrir qfup oée céfo:mi© eft ©iuic vof 
lûratialicj© q vic.i fr’ mcmb:a filtf fui z oefpû fi) 
lt) fi» vjuunt in gfa ampli9Oiligit. z quo© ocus 
oditîipa odit:vt oiccre polftt cii ps.tîonne qui 
oderût te One oderâ: z fup intmicostuo© eabc£ 
fcebâ.*perfeceo odio oderâ illosanimicifaceiic 
mtbi. Sctfo ondiîrône eqraej z iuflicic.q: in 
beiffima ̂ gicécbaricae ojdiarifTtma. H ’À jCan. 
tj-Otdinauie in mecbaritatê.f. ipe fpûiTanctua. 
D :doaûerectuscbaruat/eecqcate? lufiiciar^ 
quirit vt melisiesî Ocopnmi in ^tutc pditigi 
turremotionto? pao:ib>:vt vultfcmo ïb o .i j , 
q.q.)t)tv).g?c.2?inc0cpe.0ift^.$.3neeUigd.it 
peruerfa cfTc oilccno q non feruatlegitimû moi 
dû z ojdinc otlccriôis pftieucû. ve q Otligune no 
Oiligcda.*vcl magi© Oiligunc miiiue oiUgcnda.
Xereia ré pfifi© tfcuofieaej.n â lîtc 0 iligit ftf 
bi fire. vin'. é c B.z oc aial Oiligit fibi fil'e. £cci.nif 
ûuanro gq© eft per ’t’futcOco z btc ^gifti ßmi 
lio::tanto eft Oiligib ilio: .On. v ij. £  tb 0 mies
inquit Otj oicûeur fieri 4p ter ttutis e reellen tiâ, 
p:au9 aütbô oceerior eft beftia. X)etibi. Û  itai 
eppeto: puerterc z *tuttbc>(Oco aifimilart ftude: 
ve 0e9 te oiligac z fetiffima ci9 mr:ac oé© feti aff 
fcccuofiu© p:o te intercédât z foueant aeptegât: 
amen t z tibi côgaudeât S c 6o qrif circa 5 p:i 
mû mffteriûiqle© boie© brâ tgo ptcccteri© am 
pli9 Otligat.autqfr q© poiïitfacere vt ab ca ma 
gi© ac mag; Oïligaf. BdqÔ Oico q> fie collige  ̂
repofTum9telicereejt palTumpn ibemati© nf» 
autoittateqttuoi (i genera boium q ipcatiatfcé 
(tu a brâ tginc t>iligun?:z tanqi in ftlioeaman 
ctïTimoe ab ipa adoptant. 'fSlimÜ genu© eft 
coç. cj catticac? bfit affection c. Onde ôt.Cgo irv1 
q mt mr pulcrc Oilectioi©. £afla ^jpe Oilectio o î 
pulcra Oileceio.ficuccarnalio oileccio per öriutn 
0:  curpi© amoj.On Sap.uq,£> qjpulcraccai 
fta generacio cum clarieatc.imouali© cm eft mci 
mona iUm©:qm z apud oeû nota eft z aptf bof 
njjnc0.f.ß amoris noticiâ.Tlâ ipa cum fit virgo 
caflifiima n mit caftos Oiligit.q: fife fifi aiplou 
detf$23onauen. Sctfmgen9eflcoç,qoiuii 
num bnetùnoié. On fubdirin Oicta autoritäre: 
z timon©, û u i g timêt offendere Oeum et a pecî 
caeo côuertunf eimozc filiali.bi a btâvirginefpe 
ciali9 Oiltgûf atq; a cbfo e9 filiot fcri©.vn fccii 
Îtv.ca.^Jtû© bo cui oonatû eft bre timoiem Oei 
Xunoî cm oci initiû oilccrôi© e9.£citeç.ca.rv» 
jQui timctoeû facietbona.t q princ© eft iullute 
appbcdecca;? obuiabicilli qfi mr bononficaca 
-Qui igif in petô pfcucrât ncc oct pcepta obfnâc 
bi funt beatcÿgini octcftabile© tancp maledicei. 
iujcea tllud *^s. ÏDaledicn 4 oeclinane a man*
sírticuluö
dan« tote. Xcrtiú genus di coiü 4 vcre fídcí 
bñtagnitioné. ü ñ  tu autozrrate lubdífa aguí? 
ríonití.cj: ficut fincfideímpoíTtbileCft (celte apfo 
:Dc&.irica.)placerc ©eo. tea z bré virgmi. !£)inc 
¿ccfi.jtjcv.jpidcí inttíú agglurmandu eft ci. £la? 
rerg q> bercticúfctfmatta:? <j cunq? male (entiCit 
©eamculis fideúaUt 4 fidé verá nó bñc be virgi 
ttitarc btc íParíe: non amanf ab ca: fed betefta 
biles funtranqj inímici. fit'r qui ©iuínaríonib9 
ínredút.qí vt babef.]tp?),q j.£pt. ftdc nó bñt oi 
umactóito z magicie ambo inccndccce Ou ar 
fû gen9eft coç. cj erga ípam bñt fpci ocuofione? 
Q.ñ fubdií.t feté fpci.Tlácj ípam fpéali9 amane 
z fpem inipa ponentes: m patroná fpéalem caj 
tcuoti9 inuoeát,tales ipa fpcciali9 rcamac.iuj? 
illud *fríoucrb.vitj. £go ©lUgentes me bíligo. 
¿X6 ptj ín ejtemplo eje legéda fefti íD arie be nif 
uein jo  âne pa meio.z in mu! tía alije miracuf: 
betjt» íñhM f.pTim afcnbení.O  Itacg atafidef 
penfa qjfuauc.’^vrílfcqjncceflanu* falutuaccp 
fecup fie biligerc î  oïligi a btá bei marre:? roto 
tuo portead id tende, vide qjmdicíbílí cbarirarc 
ipa nos ©iligat z tanq* mr píjfftma aecbaritate 
plcniflïma nos faluari cupiat. *p>îo tâta igf cba 
rítate ctdé gfas refunde: ipam ©euoto f  uuío co 
lc.caftitaté tene:z beñ rime.fídé babe: ae fpem to 
ram ín ípam pone/ciédo te tato plus ab ea oili? 
gi qnto ín bis conaris gfta.7 p. pñe in eelcfti reí 
gno cum ipfa beatifican z amplius p:emíari
3 rticutus fctSe be materrtalí babitudíc tD a. 
ríe qj.f.ipa b: mf oím.? per pñe materna babee 
cbarítatéerga boíes z etiá angcloe.
¿Srca fecuiidum
C mpílcriú prtcipale.f. maternal te bs  
birudwis tría quero. *fr:io vertí 
btá virgo ©ici poíTie mcrieo mater oím cbíiano? 
rü 7 electo?. Sctfo  verñ ipa gftofílTíma tfgo 
bicaf mérito maeer nó folú boim: fedetíam fetó/ 
romangclozú. Xcrtio  verñ ci9 materna tule? 
ctio fit maioj ad boíee ¿jp a n g e l o 0: an ecouerfo.
ad  í>mü quefitñ rñdef ím magnú3 lb.fuper 
2Pt(Tuo cft.ca.clKjrpc’nj.q; íic,¿C oftcndlf "fruo 
aucotitacc.scóoróne.xertio cjcéplo? fifitudíe 
'Jbíimo inquá autoutate. Tlam íu.ij.babcf« 
•pepene filíum fuuj É>mogenitú. § babuit fctfo
Í;enttñ:non4dem cojpafr vt bñ conftat gfpña? 
íter. fed generatío fpñalis vna cít oím cbnano? 
rû z clcccop. g ípamroim rpûaltû.3 té *£>e&.tj. 
opfs tft: cp cbziftue nó ronfundíf eoe.r.cbnftía
nos vocarefrés.3 pccmeft ̂ mogenitue i mft[ 
fraeritog ficue ebrs eft frae’ otm cbrianoç,: ita z 
ti9 mf 231>aría ell oím mr.tlñ anP.Q i ebuft9 
oím fraf.cur nó tpfa quegenuie oím mater. 3 té 
<0 ¡ap.vq.fcnptú eft.Om oím bono? mater eft.
© c ío  oñdif rónc.tlá cccfia camc bt.ÍDarta 
mater gre matermifcóie.Sed c  gram oes cb lit
II
lííaníbabétgroítfi eíTe z bebűc in furoro gt’ioí 
fűm efTe g ipa eft mr oím eleceoMi. Z e r t i o  ofl 
difc^cplo z fifitudíe.ná mf rcfpcctu filij babj 
jp:íetatc gcníture:cure:ct po2irat[.brá tgom a 
tereft.g oím cbfiano^öemtura: q: vnn boíej 
cbfmgenuitp quéoms cbíianos rcgcncrauic. 
JÉtboceft quod Őí.*JieEttinqt filiuj fufi pmo) 
gcniw.3tcipa eft mf cura.q: tncbro not> genu 
ucjcqd ad bac vita vclfuturá ad falutc nob neí 
ccdanő fuit.ctcurá in celo follícitá geritnfe ad 
uocatóis tan.p mf mifcöie adoptataificiu eanit 
ctdcfia.3pa ctíá eft mater í»o:uate .q: pclccta ec 
£ mogemta ante ocm crcaturá.£ccí.jt)tinJ.T)inc 
©ns 3efus ícrucepcndcs bíjtíe 3oáni. ¿ccemf 
tua.3o.jií)c.ctbfcvírginí.>6ccefai9tu9.3oáncs 
quippcmtcrptafgfa vclínquo eft gratia ,z iő 
ibj tfpú renmtoím cjcneiü in gratiaboím: quoa 
bns oce et fingulos fuemfitanqj adoptatos 
filíos reeómédatos elfcvoluíe.On toeavníuer/ 
faliter eccl'ía caníe ad btá? ^gíncloqndo TD óf 
fíra teenremfcjifumatpte pccs cjj? nob nat9 tu 
litcfíe tu9.£t mellíflu9 Scrn.ondit qlcs cbííaí 
ni bícáf veri9 btc Ugarié filtj.vf 4fo fignis agí 
fet & valcat:fuEcuágeUű:Stabattu».ra cru.ic. 
ita ©(.Uultie g freo cogfecre.f.e figna marié ve 
rú filiúalle eft q pterö q> feípj ^gís obfeqo má 
cipauit:©cű ct toto co:de biUgít;q ec ipanat9 c. 
z in fc voluptaté carms abdicauit. f.cafhtan öe 
feruiedo.neciió ad^pjciművt pt mifcrícoídic ope 
ra cj;tcdíc.£crte 6 ifto bicit cb:s ad IDariá. £ c  
ccfilíuotuus.!Decí5crn. adfecundűquelt 
tű ríir fmcundéaib.vbi.s.q? btá ^gomana 
bei genifj: ínclyta merito ö: mf nó folu boim.Tj 
ctíá angclb? fetóf ct ípűa btóf.'atqj oím crca 
turarö bei tríplíci poci/Time radoné, 
f i i i n jo róecaufalis oiiginationút 
SBccúdorőc crcmaííe pdcftínatióiö 
Zcrtioróc fupnalis illuftraróis.
•JÍíu'o ínq?róccaufaf ojígíe.qz ipa eft maf bei'; 
fed ©e9cpf:caufa cto:igo oímcrcato? g tpaeft 
mfoím.llá (Jcqdeftcáp. fe cro:igotáecft etiá 
oiígo ct caufa caufatí: p auto:é cc caufis .f? qm 
mater ©ei eft p fe caufa z o:igo filq. etfili9 cp fe 
cá ~ oiigo oím angelo? fető? ac crcaturaru?. § 
ípacmroím. £5«5o róeercrnarpdcftínatóis 
3 pa cníab cfno z afi fecfa pdeftinata eft vt cfij 
pneipiű cr q rccrcádö fuitoccreatuj. Un ő ipa 
oppjopatelegifíllud TbJoucrYitj.Djis pofteí 
dit me in initiovia? fua? anq.; quícqj facérét 3 
pncípto.t mfra,£il ipo cram cűcta cóponcs zc. 
On qi ipa po:díara z putfa é í rnete biuía: crca 
tuscoíbis z angclicanatura’actotaműdi ma 
cbína.g ipa merítő Ói mr oím eriá angclo:uj et 
creatura?. Xertío róefupnafiUuftratóis.qt 
in gfia fupna oés angeli z fctíaccípíűt illumíatí 
óné z p fectiojc britudiné a öno 3 cfu in quej öc 
ffdcrárangdi(prpiccrc.|.*pc.;.,z pquem oía re? 
ftauranf fiucqueincclis fiueq íntcme.^of.;,
q 1 ,
liber ix f^ars j i;
SJcdqr tw e lc lu s  ín gfía Dci patrie eftíncarj 
nefumptacjrbtá f in c a n  q quidémcarnacionc 
Muía oes angelí atip fecí bríficos fe gaudet fozc 
eterna brírudtne. 7 fie quoddá clic gt'ic rccipíunt 
o ce a btá ♦gte. g 7 ipop cft mf m clícgl'ic fupnc. 
O ñ  ̂ c rñ .iD críto  o Dña ín re rcfpiciunc oculí 
vntuerfe crcaturcan quaz eje qua benignísima 
man9 ©« qcquid creaucrat rccrcauír. a d  rcqpí 
peo t>ña fie ad medín rcfpiciür:? q babirác in cc
lo z q ín inferno,z q nos pceífcrt: z q noe fum9: 
z  q fequunf.q ín cene funt ve retornan?. q in mj 
fcrno.i.purgarorio vtcripíanf.q pzccclTern núc 
fuñe vt fidclcs ínucmanf:tqui fequun? vr gloí 
rificcnf.tDccillc. a d  ternü quefltmqr oicru* 
cft q> eft marcr nó folü boimfed eríá angeloruj. 
£rgoreftarqftio verúmagte ortigar borníes qj 
angclos: vclccóucrío. a d  qtf rñdcfq? fiéOc9
ítaz ocimf magjoilígie boíemqjangelu.quía
od maiora 7 pía boa Oiligif bó a Oco qj ángel9: 
tá ín borne greqt gfe:vt Deducir oñs Uonauc. 
fug.itj.oi.tyrrtj.'Nam 'i?eB.q.fcríptñcft. 'Hufó; 
úngelos appbcndít í; femé a b ra e f  in beneficio 
incarnanói67 mtfertcordíotís rcganóis ? redeí 
prióie.Uerú z ín graacgfa quofdá botce ange 
tío fup.ioree fccítit bumaná natura angcltc[ fpi 
ritibus ín vrroqj fcjcu fufpofuit ín celo, v t patct 
ín cbfo 7 cine marre* crgo pfequens eft vt fícutí 
©cus ira z ciue marcr q conformifíima cft p oía 
Oímnc voluntan plue oíligat boíes q$ angelo® 
Gtf quidé luce ciarais confirma? rrípltcirónc.
*pno róne,p|címío:J cognaróie. qr bójjrirmí 
ne atrínctcí qj ángelus:«! cbfe icfus ci9 films 
borníes adopraucricín frarrcs.Job.jcr. Oadct 
Oicfrarnto meis qr peedá vos ín galileá.arm in 
omicos cbanmmos.3ol5.jrv. J á  nó Oicam vos 
lentos fed a tu ico o. © c d  n ufep legífep cbfe an f 
gctOB frieres z otrncoo noíaucric: fcci ctvmodo 
feruoe z m íftros §zc. T>inct>icicZ3crñ. 1 5  me 
fpernerenó porertt cbfa oeus z fcriífima.f. maí 
cíus:06 caro z frater mcus. £5c¡5o róne am¿ 
pltorís Dignifica tóie.qrbó p gfamoíuieíncar 
nattóis ampliue c Dignifica? 7 cralratue qj an? 
gcl 110. Quid em fubiitm9 7 Digníue cp q> natufl 
ra bííana vnita c oco in vnítare pfonc:vr.f.fit bó 
©cns:7 De9 bó .qr ^bum caro factú é,3oá.|'.qtf 
nó c pftitú angelíce narureamo oes angelí adoi 
rantbnanaj natura íncbtifto ado:attone latric 
ípter verbi vníonc.nunq? aurem erbibef angelo 
ado:ano larrieab boíe vclaliq crcatura. §7 btá 
virgo amplíue rcuercf? Oiligitboícs&angc^ 
Io8:imofícutfcipam. lujrtaillud Zl^at-itra. Oí 
lígee .primu tuuj fie reípm Xertío róe Ouplicf 
gfiftcatióie.qt angel’ bj fimpltcc gl’am elTentia  ̂
Icmincclo.bomo *0 oupUcégloneftoláconfeí 
cururus eft: z ouplici oculo pfrucf vifíonc cele# 
ftis gfie. q: in aía pfruef vtiTone Dininitatis Rf 
cut? angcl9.7 tiifup co?palioculo videbit facic 
o?:iftnn quá Dcfíderárangelt pjofpicere./.*f>^
frt.| -SilV 7 gl'íofilTímá Ocí matrem vídcbifnnf» 
tn coípcgUofuTímo 7 ata fanctilïïma.7 mvtro^ 
q] act’frn vtrúqi vídcbimur ab ipa. 7 qiñ ín celo 
qiibct 1er ti« tantü gaudet oc bono alten9fícut $  
4p:io;vt or^ jcg .q eg  mefurareporent quanta 
cbantarcipa Ociptjflima materoenoftrobono 
gaudeat:quanroamo;ccrgano8 fcrucac quo» 
opríenouir rampciofiïïimo filtj fui fanguíe fo:c 
redepros 7 intantú a Oeo Dilccros7 tanta gloria 
fublimadoe.O aíafidclis.o co: cbaftianu;vtíí 
namfptn mente baberes t peníares qtirimcc 
One 3efu0amaucritq<pteincarnan pan‘7 ttio 
ri voluit.7 qnta cbarirarc cíus fcrífTima mftuí  
falutcoptauttq talC7 tanríi facnficiü.í. fangutí 
nc ebr i\p te offerrí oefideráter fuftinuír: ímo nó 
rm cíus pdulcín'ímú narñ:ícd7 fua5 atam^puá 
tncópafTíonis Dolo:cvulncratá,pteobtulit 
[ubcrucc.£) cbriancpcnfá^carees redempt9:
qjmaneacbroí cius mrccs Oilcct?.7 ftudeara 
tías agcrc.ftudccbro ac ci9 rnarrí ocícrutrc.oifcc 
mifcrj.» ranro amoicamozénon odiú rcpcndcrc 
vrvalcas cu vtroqj ín celo conregnarc
artículue tciti9 q> btá TDaría ccrtiradíaliC
biligat oítetídifcjt.rij.fígme Dilcaióís
B rea terriu5 ni v
e ftcríñ fe; cffccrualís ccrrítudinie víf
dendú nobís rcftatqmto cffcaibu»
7 opibuo cbantatís acfignis Dilecrióís ipa btá 
virgo cerros nos rcddídcrit oc fuá fuma 7 maf 
terna cbarttarefeu affcctuoíitate. qz vt ait ¿» e í 
go.bomct'.rnq. *^:obatio Dilectionís eftcjcbibi 
tío opis. t i  otare gpolíum9 biciujrranumc .̂ .cij 
ftcllarii in coion a capíns bñdícre ♦gíe apoco. 
pj.tefcripta effectue 1  fígna xij. cbariracie.maf 
ftme erga gen?bumanú crbibirap cande quib.i 
fcrnricjmur Pe cius oilcctióe.7 bos cffcctus vL* 
figna cbantar[ ín tres qnaternarioe Oiuidcm9* 
vt patebitinruenrt píoccífum figure.






Scptimue Dolor ofeamiífioni» 
ücrauue amorofe rcconctliatóía 
« ion us piopucerpofinonis 
Dccimue pciofcredcmpnonísí 
Uiidccimus cclicc be red ira non 10 
Duodccimus fedulc ínrcrccífíon is. '
*Rim9iraqî cffcct9? £mü lígnií cbarirarf 
P btc Vgis cft materne adoptóníe op9 f«í
gra. Diuifionc brem9 cape mitra littcraí
3 b c o fignatae lujcra autoritates ppoftere. 3  
Guia népcípa cft maternra adoptara; quam 
adopnonc fecit oñs Jcfus fumm9faccrdoe cff
Urtícolus in
pcpmdtc in cruce z ait ad matré.XpuUcr cccc 
liue cuue.Quo <>bo oce fidelee fibi táqj fiUoe 
adopduoe recómedauít: vtfup patuit.¿pf q¡5 
oíno nos tencí oílígcre.nec pót nos odirc oumí 
modo nos obícem fuegfe nó ponam9.qtf oñdit 
^ :íocr fo:títudíegrarie.q: nouim9 q> ote ma 
ter nacuralíf oilígír ftltoe ctiá i ferie z_irrationa 
titoaíalito.fedq: ml'cofo:tto:égfaq} natura, 
g ct plcnúudmc gfe nó valet fe continerc qn co 
gatur noe oiligcrc.Yñ/Ozige.i qda f  móc.Scio 
inqtq» ftb.^gopulfarafuericnccelTícarí nunep 
oecnr.mif íco:e cm efl i  pléa gfa.t ideo cócincre 
fenó poicricqn mífereacur tnuocancí. ‘txctlle.
Sctfo oltcndif ck obligatióc rccómcdatiote 
ííu íc.ila? qrc t>ñ6 vcr* ^ c9 v0)u*c z 
crcutt táaptiíTimo cgc.ffuc pafTtonie i cruce cu 
tnatímá cbaritacem erga noe ej:btbuic noe fue 
matrí recomendare: mí! vectloco opeqj z tepe 
ipam rccómendadoncm co.di ct .pfundi zar 
dencíue ifidag.ircr.T cría vt qñ luílo indicio ira 
cciinoead puniédúz Oamnádñ Ocberctetar/ 
defeermpa ocí ptjlfima mater memo: lodt tan  
porte ac cbaritatíe cbntncruce cíbibitc.-.pnob 
aíFcctuofiue ícerpclládo mediaret.acli One j c i 9 
víderef oiiciffe in cruce.íDulier cccc filme tuue 
/^cceincp v'dc ocul'-z cófldera méreqlta? qnta 
ni,oto patto:.£cccvulneritoícifue fanguif 
ncm p cíe qjabüdaRüíTtmc cffundo.£cce finca 
cbaricate accrbílTitm mouc tolero. ¿ccefpínca 
cozonat caputEfo:acú. £cccco:p9totalircrflaí 
gcllatú z cruo:epfufum. ¿cccclauiT lancea: fcl 
occcú z oíe palíiomca. '.Dccigtf colíderado O 
mr Oílccra.O in fierno electa, babenu ipfoe 
occcatozce ad te cóucrfoe tanq; ftltoe p me tibí 
rccómcdacoe:vt coe foucae:co?faluKpcurce<
7 coe ptjflíma tua íuccrcclTtóc faluce^ic 3n f. 
aclamae Oicif.O btá fiduciaO tutu refugium: 
matcrocícft mrnra.ambo filq JP aric  fucruc 
mouui ípaíTioncvn9 crucf accrbitate:altcrmc; 
tie ínfídelitate.z ideo vífccra uparle plena fue 
ruticamaritudínc. tOecillc. 23 SeSueaffe
ctue ftu d io Íe cd u ca tió ie .1 l i i i i> jm a t c r n  amo>
facit vnáquáqj matre? ntmíe (ludiofeeducare. 
tactare* nutriré futí filtú:adeo cp ficutcermm* 
plo:átcm fdiú cófolari lludcat.ncc ptmere fe va/ 
Iccqncttá mnoctcad ptozatu? fíltj aífurgat j  et 
lac ipníí pomgac.qó qdclacoefut fanguíe fon 
re g e n c ra f t manat f  mp&oe.vñmf #mo lacte 
taiitS fanguinc film educar. 3nfup pane maltíí 
cádo mf filio cfibilé rcddit vt eú cnutriat. Xalé
o oía cbaríraténobie b.^goIDariafpñalíf míf 
ftrat z crbíbct.TIajípa noe pctoíce flctce.r.pzo 
pctid.t in noctc víciofc tcítcbzoutatío ad cá conf 
ucrfoe paraca cíl cófolari B gfc^ulccdmcact)cí 
uorióie infufionc.£fa.vl. Ouo fi bladtatur mf 
filio ita confolabor voe. 3tc ipfa pane vire eter? 
nc i.co:p9cc fanguinecbu filq Oci nobia cíibtlc
reddiditin facro.t túcpanéangclojujoe.jpuo
fuotpunlTi'mo fanguinc gen era tü acvírginéá 
fuo lacte cnutritünobíe pcpitT p:cbuú:vtnoa 
alar z educare ad eterna vita valcat. Oft 3o.v). 
£gofií pame vite qoe celo Oefccdí. S tq e  man 
ducaucriteicB paneviuccinetcrnú.O ijgif bea  ̂
ra vífccra marici’ginieqgcnucrút ncb bunecí 
bú patrie cclcítíe.£> bráciue vbcra i&ginca q la? 
ctaucrñtcbfm vtípm pane angelo? babeamue 
quotidíecternevitealtmcntú. C  Zcm pc(Fe 
cmepuidccaunóíe. IPacern9 q4pe amo: affe? 
ctuoftue^pntí babctpuiderevt caucac follicice 
p.iculaz queq; mala fui fili):adcovtfefcpnatte 
m a t r e e  erponant mo:tíe pículteificutvídcm5* 
certa cjtpcrictía ín buirie z beftíjejauito acatad 
libue alije. £cctñ ccrua rpevcnartóie cófugitad 
pullú z inrponic fe camto:ne amíttat filiü^.Sic 
fimicific lconce;ílc grtpbceilTc celt aucec tmo ce 
boíeeft*j^:opfea faptene Salom on cum ad cu 
vcmiTcntoucmulierce merccrtccelttigadoprtí 
lio.vna oícérc q> bic viu9 ftli9 cfTct fu .̂alrera cco 
trarío q> nó ínqt: fed fill9 meue viu9 bic cfr.tu 
aútmonu9 cft. Uoluit reripcp Bpbarc cuíue 
eflfet fill9 íllévíu9.fí q illa? nó poíTcc vclle tnozte 
feu malu fíltj fuí.vñ aíc rep. Dtuídítc infante vi? 
uú ín Ouae ptce'.t Oate oimtdiá parte vnú z Olí 
mídíá a l t c r i . £ t  moc mulícr cuiue erar filme qí 
cótnora funt vifeera cí9 fup filio Oijcít ad regem. 
Obfccrooñeoatetlliínfanréviufiz noltccmtfí 
cerecü. £cótrarioalrera otéente. Tlccmibtnccti 
bifififcd oíuidaf.fniam tulit rcr.JDate buic meje 
infante viuñ z nó occidaf.bcc eft cm mf ctue .ítj 
‘Rfg uj.tDunc cerce affeení Oílcctíóie crga noe 
btá *go oñdit z ocbíbet cú follícite caucrc ftudet 
fuá intcrcclfióe co:á tudíce Oco ne pcrícula mo i) 
tie etcrncícurram9: nefníaOánatóie Oata perj 
eamue. Oñcanítecdcfía. S u b  mil pfidúlcó^ 
fugímue ferá Oei gcmtríjc.’nfae Ocp:ccatíóce nc 
Ccfpícíae in ncccílirarito: fed a pteulíe tunct¡lij 
bcranoe fp virgo gl'íofa z bndicra.flam^fccto 
ficut qñ pr vult co: rigere z flagcllarc filuí.accur 
rítfilíue fub palito mrie.matcr^ feínrerponic 
z p:otcgtt cuj a fiagcllie. Stcbta^go factt 110b 
qñ Ocue pf «fpter petá vult noe caíltgarc penie:
4pcereao:ando 3gnaciue ín cpfa ad btám vír^ 
gtncmoídt.'fluncclaudemctngrcmto pícrat :̂ 
tu mf fúme Ocícat :̂vcra mf faluato:j:mar ado  ̂
ptarapctó:te.'i^cciUc.l?ínc in qbufdá picrurj 
folctfub pallio tmagtnte bñdtcte^ginie Oepin 
gímultirudotpl't cbnftíaní Oiucrfigencrf^prcr 
bui9rígnificationc. D Defideratóíe Guarí 
rue effect9 auidcpmotíóíe.IPatcm9 nepeaffe 
ctue auídue cft z aníofue ad filíj fuípmonóej. 
vñmfcñgaudctcñvídet filúl pcrcariín rege vf 
milite autí>ncípc.>Qi5clarcfcerep6c(ncicploOe 
mfcftlío?Zcbedei.ZDat.)tr.qacbfooptabart 
pecebacvt fíltj fuíín regno ciue federent: vnue 
od oejttrá:? altue ad (íniílrá !Dúc talc effect il 
íbarítatj babuií btá Tgo z ejebibet crga noe. q|
<1 i
líber j x * Aî,
fummoocfidcríooptaerpjo nobie labo:atvt 
adiptfci valcam9 co:onâ rcgic Oigniraeie patrie 
cdcilie:q calie elt fublimicacfc câmcfFabilie glo 
rioficacie:vc ficuc ôc apto.) .£oç.g. flccocul9 
vidir:necaurie audiuinnecinco* boieafcêdit 
quepparame ocue Oiligcntito fe. Ondcocipfa 
gW iiuna Oei ñire ícríbif £cci.,tv.£>buiabic iU 
li.f.boiquafi mater bononficara:îcjcaltabitilliï 
opud p:ortmoe fuoe: x ftola gl'tc vclïiet ilium: 
locundiratê z crulcarione tbcfaurijabicfuB cuj; 
tjioteeterno bcrcdítabíc illû.'i^ecibi. ûum/ 
tu cbariratj fignû e(l ptjlïïme miferanôie.qi cmt 
matcrqnto pietare pleua:râto cbaritare affcctuo 
fa: eo qp picrae eje fonte cft cbaritatie Oulafluc. 
S j  btá virgo mater cft mtfctftc t regina elcmcn 
tie:vtcanitccclclîa. Undetpfa plena cft tmfrôia 
z cbaritate ad boico cripliacer.
“pzim oep natura 
iBecundocc gracia.
Xcrno ejrobligatióc Oitu'na 
f>:imocrnatura:q: ficctue aia a Oeo eftoifpoi 
tica z o:dtata vt fie ci Oiuinit9 infica picrae z mi 
fcricoîdiaoccbaritae plena, jtob.tjtjt/.ab ta fan 
ría mea mccû crcuit mil'crano:: oe vrcro marrie 
meecgrcfTaeftmccû. S cSockgra:qî vbiplef 
naegrafpûnaûcft plena oilcaioz pictaeqat? 
trtbuííturrpuifctó.iuna illud aplï £baritae i i  
tuffuia cft in coîdil» nfíe p fpmfctm zc. 3pa âc 
virgo plena fpíjfctó ab angelo nuncíaf. lu .}.
X crtío  ocniq* cf oblígatíóe Oiuíaq Dcue ab 
eterno ípam ad Ê pelegít z po:dinarc ac pp arare 
voluit: vt vícj fit táplcna cbaricare q? cr ciue mi} 
fcricoidia ac picrate totí mudo z cuilibctad cam 
pfugíentt boí fubueniat. añ ffbctatú  fuit 6 ca 
^fa-ltv/.^jcparabifin mifctfia foliu t>cí.i. *go 
ZDaria# S t p i i  fiijiiii cftfollícírcfubuctíóie: 
q.m ‘P® tanqjj mac amoio fiiTima omibua inuo 
canto fubuciunadco q? a pnctpiovrqf í finé íccu
ll nunqt aliquíe boím cuiufctlqj fia cu o ad eam 
Ocuore recurrenriú vt oebee ciïc poruir qn eí bea 
ta virgo morfuccurreríttanqí mar píctatcz cba 
rítate plena que fe cótinere p:c amoje nequít ¿|n 
filio nó mífcrcaf.iuitra illud £fa. jdir.TIunqd pe 
obliuífcí matervt nómifcrcaí filio vteri fuuq. 
fci.nó. £ t  per pfcqne vt ait 3 mb li.pfationum 
3 á  inqrnó poterttnoe odiffcocue oú inuocata 
fuerte cenote mf ei9.£t 23 er.aie 1lon cft faeeco 
oña poiTe Ocferercq fpcm ponte m te^dé ín krf 
moncq incipítln  Icctíóe: 6tfíe. Û maictmc pía. 
omutnladmirabilie 273 aria: runccnotaripo^ 
tceqnaccedaemcccogirarí qn recrece alfectue 
Oiligentiútenccinuocariqn eraudiae z fubuc 
niae.’Dcc^pcrnar. f  ^acilie craudiciome 
Septim u fignu Ooloîofcamilïïonie. llam e  
ípa cum Oolo:c rcqfiuicfílíú perdírú. Xucc.ü.fitf 
cutí alíe marres. '-Dunc fimiléaffectñ cbarítaí 
fie erga noe etbiber: quonia multú condoler Oc 
anuilioncanic nrcppcrm mojtale.üñ ipfa fub
crucc ftlq fuipatient^ beflentj perâ nfa aftans: 
paritcrOcflcuitcondoluttî ccpalTacjtnrit. jm o 
(]o mip ? memona txgnû eft.fîc ipccbfa ciue fi 
llUl f  lr 0 0°luitincruccfupnfa ingratitudinc 
z offenfione q? fup^pac palfionie accrbiratecc 
Colo:c.ficurivulr:ï3crn,in lib.mcdicarienu.ira 
z_bra virgo plue Ooluttfup nfie culpie z perie 
qjfup rilt? co:palito pente atq? ftitexp:üe 
î»olo:tto internie. 'i?ic crac tllegladi9 accrbilfii 
miOolo:; q vulneratû zpfranfitûcratcoî «gie
iuita^pbctia ©fmconie. Xu.q. Dcmq; tpfa 
qr picrate ntmia pi9 colmc m bac vira *î.pcrô& 
boun mifcria qj cjciiq* perôç. Oolcrc poruertir» 
pîopn'a mifcria vel pcna.ûti tefta? Z?icronf.tti 
epl’a ad iultocbtû Ot/tlullum in bac vira adeo 
peneto:fcrût4p:iefic ÏP ariâ  mticrie altcnc.cp 
fi in vira bac roulro magie z in patria qfi coda» 
lec î»enro malo z mo:rcfpûali.qi vt Î:.).£onn. 
rm ilbarime no ejccidit m pria qnporiue ofum 
tnara cit. U n  ipfst in canrtcie 6 fctfr.Uulncrara 
cbarifocc ego furn fi obtjc(çte9'Jn  pria non 
poccfïctjolo: ve! mfttcia. *Rndcoq» ibt itcllùîo 
t>oloîc né fcnfibüé vel affccnôie: fed voluntatie 
qua oino vult fctiïe in pfici vt bô non pcccarctî 
no pirct.Xaliboloïc^ côpatice nob eje cbantai 
te bra «go Du vider noe monuoe in pette o:ac 
$  nob opS ftliû vt refufcitcmur.îJmc tpa figu* 
rota étant p illâ ml’icré ploian tê cui9 fiU9 vmc9 
cflrercbaf Dciuncrue: quam vtdcne One 3cfue 
mifc6ia motue rcrufcitauit ftliû ciuet ocditcS 
matri fuc.Iu.vi/. ©ic côpaffio z pcce btc ïIDa 
rie apud ebrm impétrant nobie rcfufcirationc a 
pcrio.3dcirco3nf.ait. Obcncdicra ZDariatu 
pctô:em ton mtldo OcfpccfÛT ad te puerfum ma 
terno affeetu amplcctcrie necipm Ocfcrie ¿¡ufqt 
Oc9 g rc placar9ipm fuc grc refwmabte. T?cct lie 
¿ 5  Graciofcplacaciôio Occauû iîgnüatno 
roferccôciUatiôtg. q: ipfa vduri pqfrima mf nô 
lime boicm ad fccéucrfum ftarcin OiuincircrM 
rricc fcntcntia:fed rcconciliabitm OciamojcnVr 
gram arq? demcntiïïimâ mtfcÿiam z auerter «,• 
ira t vmdiaa.vn rScf.mfcr.quoda ocbtâ «aie 
ait. èccc co:a rremedo ludice pctôîce alTiftimue- 
cui9man9tcrrtbifgladtû ire fucvib:at fupïoe:
îqeauertereanifiruociamâtimmamfTpquâ*
pmafufceptm9gram t m ifctfi«m .3d?«w>S
m tniAîï?  ̂  mr rcSÎ»fn mfcplie.ru tnf rei: ru 
j - cu ,nr 5(17 Î>ote.cil fie mf vrriufqu 
oircoîdia mrcr tuoe filioe fuftinerencde.O bit/
2 2 ^ “  ribtocbcm9 pquâ talcffatre.!. 
oci riltum babem9 ûuae tibi laudee z grariae 
agem9 eu p rc t  cjt te oi bono valcm9. !Dcc ̂ c f .
^Poficiéie. 'fîonû fignü^pneetpofinoi 
nie. jnqbulda ncpcmarrtb? cépcrifrantue af̂  
rcc^oilccrôte vtfcipae cjtponant mo:tix>fi|ue 
vtcoç, vitâ faluenrfcu viuificent. '[batctipclica 
no &c quo de 3.fido.Ub. crpmol’.q? roftro fc vuW 
nerat;vc fanguie fuo puili àfpcrll viuificcnf.X*
é í r t t c u l i i s ü b e r
Icnt cbaritaté cjcbtbutt btá virgo nobte q maú» 
eíTc «ó potuit, lupta illud jjo jv .íD a io ié  cbari 
ratem nemo babee vtaíam fuá ponat c|e p  ami 
cíe fine. Ha ipa b.^go nó vná trumó fed oupli 
ccm aíam,p nob crpofuit.qr viej^priá aíam poí 
faitea obtulttcópalTíom.iu tj.Xuá ipt9 aiatt; 
gladiue Ooloue ptráfibit. £ t  wfup aíam filtjz 
ipmfitú»(pí>ttiuo,í.(p nob pofuit:qué z plue qj 
.jpuá aíam Oilcmc.? ftccffecrú ©ilectóie oupltcaí 
uit, *R £arc rcdcmptióie. Dccimúfignuj 
prccio^redcmptióie.Solécpicmfce ocm tbef 
faurú que babere piír í>arc,p filtj rcdcmptionc lí 
fuerít in capciutrate mortali pofitue.Xalcm cba 
rita ccm ejcbtb uit nob btá virgo: qr p  noftra reí 
demptióe c% captiutratc Diabólica oedit oém pí 
ciolíífimú tbefau?. qué babuitz qué fup rotum 
múdú amauit.vi« corp9 fanguiné z aíam fui fi 
líj.líó  pócgnoa repudiareis rácaro precio no 
fciícimlTe. Jd eo  6capí:ao.£mpti eítie pcio ma 
gnoigftfieate z p ornee 0015 m corpc vfo.'JÓinc 
&erñ.O  Oiuce m oée z fup oée ZParia:oecuí 
iue btá carne módica pare aflumptióie totiue 
múdi fuifccic Colucre oebua. tDcreditaí 
cióie. •Qndccimü fignú cclice bcreditationie 
í  fructificanóie.^pfa qjpcnó Columamat noe 
materna Dilcctóe ¿j cltmatímanatural'r p alije 
offeccito:vcvult 3rifr  vitj.z.iiE.li&.£cb.vbi qnf, 
%Jtrú mfee pl9 Oiligát filioe q? pacrce:? vtru? 
mfee plue oiligát filioe q? ccóuerfo. £t concluí 
dit q? matree Oiligút teneri9 q; prce z etiam cp 
ccóuerfo filij oilígant mfee. ZPaío: g Otlccrio é 
materna:? tali Oiligitnoe beat3 Vgo TDaria. 
ím o  infup ipa fuá mfnirate cclcflí púa noe be? 
reditjuit.q: fm Ocm :3crú. in fmoncfup cuan 
gclío: S tab at auciujrta crucé icfu z l  er bté ♦gt 
níe TDarte mfnitatebcreditatf celcílíe fructuj 
multiplícéadquífiuím9.'£crbáceiu0m3ccmí¿ 
taté em babem9 nobilílTimú fra tré cbry.mifcnf 
cordiiTimú q? pfcm Oefi: z bcrcditaté regni celo? 
tú tbefauy- babem9oém gfam ZDarie:z iinum 
milcóic eiue aptú in oí neccíTitate. Clútfc ;Scf.
»bide.o ♦bumomniacccptiócOignñ.r.vcrbuj
t>m 3efu:oí.£ccc mf tu a .S i íD aria cít marer 
tuaobó.g^efue eft fractura pf cíue paf tu9, 
gregnú et9 bcredicae tua ggra ÍDariecft tbef 
fauroe tu9, mfee em tbefaurijanc filtje. g oíe 
necelTitae tua ad cor ci9 afccdic.cómota em func 
vifccra eiue fup filio fuo.accipc crgo cá in tua?. 
X>cc :8erñ. Onde elaret q? btá *go Oata é no 
bté in matre^ptereavt ctiá qui Oamnationé Oĉ  
mcremur í  m oei tufhcíá faluari poiTímue cófu 
gicndo ad beaec XDaríc mifctíiam.as teftatur 
jCbrff. oe progatíua íDaricita Oicée.^deo tu 
mfoeípozdínata fuerae abeterno:vtqu¿DC» 
p fuá nó poli* faluare mcrilíimá iuftiaá: tu per 
ruafaluareepietatéz mifcíiam Oei inftnitam. 
"i?ec ille. i  iíberatióie. 3 d  id faciütpiu 
na miracuU in libro 6  miraculie beate ♦ginie;
c quito vnübic infercreOignn Ouriqî5 z fertli f  
in legeda cói fetí Xaurcnj martfrf.vicj (SX quíí 
dam ludcjc £5 tcpban9 noíc crat "Rbomc cj muí 
ñera libétcr accipicne multoç. ludicia fubucrtéí 
bat.bictree Oomoe eccfefcti '¿aurcttjz vnú boí 
tú fctéagnetj violenter obftulit;z ablata iniUll¿ 
pofrcdit.Bcciditvtmoreref z ad iudiciú Oei oui 
cercf.cuiue bracbiú fetfie iaurétine OuriiTimÉ 
ftrinjtitt Oolor eú nímiue inuafit. Sctá quoqj 
3gncefaciéabeo ouertit.Xficiudcjcfn¡am,p$ 
tulitoicene. >Dm aliena rapuit z vcritaté vendí 
ditmuncra accipicne: in locú 3odc,pduor$ traí 
daí. ¿ceedure? btá virginc z fetó *£>roiccro que 
Stípban9in Vita valdcOile)ccrat(p coorannbí
pccííum eú vt ci9 ala ad corp9 redtrct:z.jtjt)c.Oící 
bue pníam agerct. Sccepit infup m mandat  ̂a 
btá% nevt pfalm ú^tí ímaculati:in vira fuá 
fingulie Oicto Oiccrct,£unq; ad corpue redilTcÉ 
bracbiú c9 ita erataduliúz liuidú acfi becíeoíj 
porcpalfue elfetqad vijeit. ÏD àle g ablata relit 
mené z pnûim âgée Oic.rjtr. migrauit od Oñm. 
jÉcccigirpjq? bicq Oeiiullíciá erat Oânand9: 
p mifcóiam bcé ♦gime cil libérât9 3  'jn t e r f  
cciTionie. Duodecinm fignû fedulcinfeclftoÿ 
me. Tlam tpa ardentiflima cbaritatc non ccITat 
interccdcrc,p nob apô patréT filiû vt pfequanf 
peróree veniá.iultigíain. z quiq; boîm nufcrii 
cordiá.tJú Oeuot9 ¿ c f .  mcft.,0 bô fecuç̂  accefi 
fum babee ad ocú vbi babee ma tré ante filiû» 
fïlm antepatré.filiue oñdit pii latuet vulnera, 
mater oúdtt filio pcctue z vbcranulla gpoterit 
tbi elfe repulía Vbi tôt cócurrút cbariratie mit? 
gnia.l'ccille. S ;  Oiccrce. Dolerenô polTum 
oepctie:alligat9rumineie.coartor cófuctudiné 
mala.ûuid faciáí TloliOcfparc perór: vade ad 
♦gincm:audí25erú.qd tterú Oícat.Sicrímínú 
immamtate turbat9. fiïudiaj’ borrore ptcrrit9. 
fi baratbro Ocfpcratóíe artrict9.ïDarià cogita. 
ÏDanâ inuoca;nôrcccdat acordernon reccdac 
ab ore.flà tpfam cogitae nó crrae.ipam rogáe 
nó Ocfpcrae.ipa te tenenre non corruie.ipa <ptei 
gentenô metuie. ipa oucenô fatigar^ipajpitia 
pueniee^ec ille.*Recurram9 g pfideter adviri 
giné tanqj ad grattofííTiniá z amorofilTímá ma 
tré:vt ipa intcrccdéte ?fcq mur gfam in pfenti et 
gham in fécula feculoç 3mcn. Ultimú addà 
S o r t ie  in bora fufccptiôie: vtcanitccclclîa.
3n dpit liber Occimue 0« 3lTumi
pttonc bearc ÏDarie.
€dimiô liber oc
t  mfftcrioglorioliíTímc alítiptónie 
bcatifllme virginie ÏDaric agens 
continct plurce principalee ptee; 
quaç. *Ê«'ma cil Oetranfitu ei9fctílfimo z glo¿ 
rioniTima cor pie z aie alTúptóe. © c ia  Oeeî - 
pcelléti fublimatióc fclicilTimoqj in tbr onijató^
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Z o tía  pan» fub alío.pccfiu öceiue Oignífíf 
(a craltanóe ? cozonarióe Quarta crttíncidcn 
tjttrcroccuágciio qó legiíínfolcmtatcbuí’ af? 
fumpnóie. Quinta crit futoccflú btftozico ó 
modo buiue alfumptióte.
p a re  pzíma Oc tráfitu fcu monc bcatc XDaf 
nczctuecozpozíac anime perfecta alTumptíoí 
negloziofa.
Ideell illa queq ofcédít 6c Ocfcrto bclirije orrtuce
mníra fup Dilecto fuo. Qcrba bcc 
feribunf oziginalr £añ.ca.vy.z pñt accipi tanqt 
Itnt $ba feró? angelo?: cj admírate# fup tagloi 
riofifTíma aflumpnóc brévirgtnier admirado 
cancrce in laudé ctirfJc; bñdíctc tginíe ©cpzoí 
mcbát i bacaíTúptióe. Que cft tndunr líla.f.vir 
fío fußbcaalTtma q aficidit p ofTüpró« cácnioí 
fiffímá oe oeferroj. mundo ifto mfcrtozi-d no íe 
t>e(emfcaf.vc6tZ5ern. qz Ocfert* ? ocrch«*cft 
a eco z angclie.-jptcrca q: totue cft pofic^n ma 
ligno.j.^oá.ttj. i  plenuo multj mifcrpe. vrpote 
crgaftulfi cjrulat9 z carcerioioclttqe gl'e afftuco 
t  inmra fug Oilecto fuo. Afilio ebro 3  ¿fu per fin 
guiarte amone; fruiríome familtarirarc <££ 
ít perae: XJñ oztebaf ífta admirarlo angelo? oe 
rte ♦gmie afíumpaoe. Dictm9 reucra qm er tn 
bue:fm q> tría funt precipua que funt in boíto 
admtratóie ca.vtnotatfranmaro cjc*bie brt 
3ug- pnm o qñ reo cft magna. Secundo 
qn reo cft noua 1 tnfolira. Xcrtío qñ reí cá cft 
occulta.'ílimí? qñ rce gefta eft magna: mérito 
« f admiranda, vt darct oe Otluuio repoze tloe 
«penvg.qtí qz fuit támagníi vt totáterrá ittun/ 
o a m j  fußabundarcr: valdcfuicodmiranduf. 
SBilrtn mar[rubit Oiutñone: z tozdame rcrroi 
lum conuerftone. ~f>:cterca qñ rce cft noua z if 
foltta:vtdaretoemánaqñ pmaOte pluie oñe 
fUEtcrrá.vñadmirátee filíj ifraclOijrcít.XDaní 
bu.í¿jd cft B.Dcniíp qñ caufa reí eftoccultazve 
patctin edipl! tépozc monte cbzifti. tlamliccc 
frequerer cdipfie acctdertt: m qz illt9 eclípfief. 
rpcmou[ cbri factccám pin arbeníenfee íucnitf 
re nó potucrunt:pIurimt ftadmirari.ficur refere 
btúe Oíonf.incpl'aquadaj.ímovtfctf tpe Dio 
nue b*edtpfia cám ignozáe cú^ptúcnondñ in 
ebrm credidiifct; otícipulto fute Oijcirbectba. 
3 u t  Ocue narurc vim panf:aut tota mundt ma 
(bina ocftruir. Sd^pofifurqmainalTtlptíóc 
gtoziofe ♦gime bcc oía cócurrcbar.flam rce ira 
fuit magna t  magniftcenrifit me facra :quia tune 
maioja oona funt Oara bré ♦gint m vncñ altcuí 
purccreature.vrporccp tp3 ocimfelecta fue roí 
tá cclefte' tuna fircralrara; atq? o ib) crearT ppofií 
tat regina pfcfta:m fiimíe bonie gTiccollocara. 
> r t a  illud cria pe. ¿Icgtteá oc» 7 pclcgitcá:ín 
wpnatulo fuo babi, facit cá. Je t  becaflwmptto
ftiit noua t  infolita: co q> nuncp viderant angd< 
yna púra crcaturá fcmincá fupzaocoangeloe: 
fetoe 7 cclicoe ad ocjrrrá filíj Oct collocari fi c bői
dtcvtdcruttpam.iurfaillö.iíj.'iRcg.q.'bofirue
cftrbíon mri regié q fedttad ocrtrá eue.D cn^ 
epeabuiue éra tocculta:qz Octncompzcbcfibtlt 
obflToOiuincfapíe ojdinara: nccdfi otto angcl* 
reuclara. tridco  múlni admtrantee angclt ccc 0  
nerunnot. Quc cft .ftfl q afccn.7c.3n á b> ♦b te 
íomedarr adnuráf in btá ♦gíc.’jiu o  fcttracfcrí
ccllefia.3bi:űueejfta q afccn.tc.ScÖOrííliora 
no fupabudantia.3bi;0ditt;6 affluée.Xcrrio* 
oignirat^i bonone pcmincntíá.jbi.ínníta fup 
Oilccrofuo.Qnbtc citmdabtmuetria mffteria 
adtftá tginiegliofiffiniáalTumptionc octncní 
tta:alia alibi Occlarando 
^ n m ö  mfftcnú occi’ fcriíTimamozte. 
S cP m  oegra? cíue bonoze.
Xcrnő ö ct9 fcliafTima cotgio 7 aíe gliftcaíóe
_ Sm culuepm ue Oc failTime monteranfita 
ipiuebrc tgm ie IDartcrvbí tria Oedarantur. 
vic? qnocognoucrit moztie bozá z fepparaueí
ntacvmimrcrtcbaturmoií.
f ^ í n i o  D e  m o í f e
P btc fyjtö; Dcq Darmif. <f non cft 
r *  L̂ccnc*^^o:ö4p:ic.Dícirqmfpcia
icrmoncírc.©űcrafuaobdo:mínaa rtüüo cft
oipcilanda mo*e:quia non abfozbüít ncc OcHaí 
rcm mrulir.fedq: imp?opnc vnum btc p?o rclif 
quo accipin^ic rn t>i trűnfitue vet rráfmígra 
no t ̂ píTímeaírumpno. De qua fic nomman 
do^prcríimpUcce oufqucftto, 
t>c ciuö pcogntcíonc,
£3cÖa t>c ctue p:cparanonct 
X crna t>cciue ebtujarionc 
p u m o iffif  Ocpcognitíócfuc moztrórif; n fríl 
bta^gopfnufrfuá mozrcccrrírudtnalit’ . -na £  
college botee funtínccrti Ocmoztírpet loco ct 
mo atq? cno ftatu:qz ncfciűt fim ftatu afevfcc4
i r ^ r í,tür^ fi £ “/ u t‘ ™ i c  &  fmc Sum:fed ficauce laqot ptfcee bamo:fic botce c í  
picnf inreem alo.tln « cda füB
v b ^ b , ^ Í nCCrtUm cftaű tqA Íurqö ^ m f 
íná vbm m fn o ctpecrar.ru íj? fi fapice fa j
neca ad?..?,iiP- T í  erpccfap- :Dec,Ilc^ t S e *
erpecrar^m - ,-JiníCrfUm CÍÍ ̂ ,oco tc moJ*
tunc-n,^« " I f i  L0i°^P«ra:in  oílecoeque 
f i iD 'm .m i^  Sdqfiru rndcf f j  magml 315. 
m f^  UÖ cft-cap.ílrpp. cp btá vírgo ccrtilTií
ma pzccognínoné bábuit oc fua mozre. 1 6 claí
mn!Sfn Plle  rőflc- *í^no arguédo a míozijcja 
fme 5conccflumcft:vrparcr&c •¿errod 
PKfaüú qp xcloxcfTct öcpoiTno ra bcmoíuU fuu 
« 3 oáfic:&cfcrő XDarnnort mulne alije* 
S/yWto magié brá^gooíum t>na pKfciiiírruí 
obituo tnem r  illa tn m m í ro p ic iS i cicwmif
sîrticuluo
n9 vídcf teffe ineffc? cí caímagf. Sctío roe cátt 
falie mentí. TI ajq cflcáqre aliqto reuelaf tuce 
obitue. S í  Oigmcae fcrttatte; ipfaeflvtiq? oií 
gnifrima.fi cbartraeapfa é cbarícacc plemíTimo. 
li Ddldcriúnpfa tóme cupicbat OilTolul z cfie cu 
cbfo.!Die qtpccaufie mcrcfqe vtrcudef eí Olí 
ee obitue.¿tqueeücp alia cauía pót aíTiguarí; 
illa ín beá ĝineefl ercelléeiiTime paltje.gíc.
Zerriaróopraci.qz oía bó libétcroptai? vult 
pKl'circ oicobic* ftihOnde *£:oucr.f:itÍ S P cs 
que Oî crfaffltgír aniam. g tpa incertuudo tgie 
penefifiiendcbm9 mircricz gftc pfequendeaní 
rioracftanic. Uñipa b.^go ficuetaltj opcauit 
pfctremom. Tj qcqdoptauitfcirc fili9 cireuclay 
uu;mfi aliqua ró tmpcdiree.ifttí nulla ro impetf 
diult ve paeuie.g tpa bác gram acccpic q>vicj fui 
am moteé Determinare pfctuie. £ t  buícfmeconi 
co:dat billo?ia artumptiome:vbt babef q> ante 
eme mo:réangcl9palmá fibí tí paradifo afferes 
a ¡puruit z ci Diéobirue pdijnt:t>e q babef vlttma 
gte bui9 libu Sctío querift>c ppararóc Ut£> 
ft? btá t  go pparauerit íead mozté p facramcroí 
rú íurcepnonc.Bd qtí .petnue rñdef q> fic.z afíif 
gnanf pluree rónee qe eeiá notat 3lbcr. vbí.fff 
(a,lf:r|. *p>uaró pzopterfui buimUanone?.
©ctía ¿peer pccpei tniplctióej. qi tpa oía pee? 
pea cuágelíca z pfiMa gfcceiírimc tcnuit; í? cbfa 
mulr{ in locie z pafTito cuágcltcie peepit z cófiií 
luir boito vt íe ppararec ad motee oí. ¿flote paí 
ratí: q: q bo:a nó pueaef fílí9 bomíe vemct.r. ad 
mouj ¿udíciú. vt ptj IPacc&.mitj.ac '¿uc.xq.g 
ipia bet ímplcult Xertta íptnram inflruceioí 
líé.ved fe tú ü eltfanceificcfadbuc. Bpoc.rw.74 
petó: cíljmoccfad erptationé per/acra. T )zq z 
pluree alias ronce babee. s.lt.vtj.ptcj.ar.tj.ca. 
o. S e d  q m vt tíc3 ug9.li_0c vt fítaróe infirmo? 
qué fcriplít ad ncporéfuií.fna funt facra g q oe 
bet álíbet bó potífTime ppararefe ad mojtc^vicj 
facrm pnie z facrm eucbariflíeqtí efl víaticú noí 
ftrefalutieivrparctOi.U.bíe ♦o.T.c.pcmtetes. 
Ilecnon z íacfm vnctíonie cttrcme.^ddrco bic 
reftat mucfltgandú verú btávirgo circa moncm 
fufccgubccfacía ppararotia. ■fbztmocjdcjoe 
facfo pnícfi qume.Díco q> cum tpfa ín fuá vita 
acccpcrít boc facrm, ficut paeuie U&.vq.pec.i.ar. 
^ca.itj»vbitbabcí q>ipamvieafuáraefa acceí 
pie.t q’ córríta z cófclTa cft: nó quide peccara qa 
nullú babuit:fcd q^nófucritmgna eáne benefíi 
íije ruavireucc.Sit'r eucbaritlió vt patuit íbídé 
in vita frcquérauir.fequif g magia m moute ar 
titulo q> íta tune Hacra rurccpít. I S  ed t»e Tacfo 
vnctióie cttremcOubitafverú rurccpcnt.£cvíí 
dccur cp nó.q: facf mvncnóie nó cóferf nífi ínfír 
mantito.^acob.vOnfirmaf <Je ctvoD índucat 
pterbfteroe eccl’e z ojét fug eo: vngéeee oleo i no 
mine tíúi. S e d  beá virgo nó p infímueacéfuíc 
mo2fua.gmutiginóoebuit J n coneraríúar£ 
QUifR Ulud j9Cob,íj> S i4 e  tota Icgéíeruauerit
offendit aút in vno fací9 cft oím reue. g (pa firtíí 
z ceeerí ecnebaf ad roeá lege» S  J ejeerema v necio 
fuieoelegeaDúoínflieueatcccria.vftz í 2P a tí 
ebeo legiî q7 apfi circúibáe ca flella oleó curares 
ínfirmoe.g ecnebaf ̂ go beá ad cjtrrclná vnctioi 
né.7 p pfequée rofeepíe cá. 3 dco bicéndú f  m 3 1  
bcr. vbi.s.q; btá *go erfi nó mdigüenr.tú rad m 
vnctióie acccpit:ín q complete vicroncpí eterice 
t  plene gtie future Tufccpic fignatíoncj.'ílccobí 
flaeq  ̂ipa nó índiguic(p vcmaliü renulTione z \t 
firmtratie atlcuíatíonc;co q îpa nce\Cnialta ba 
buirnecinfirmaraeieritit.jjqb caufie vncnóia 
facfmeictítíro:dinatú:qm(p vcnialiü rcmiflióí 
z infirmiratj aUcuiarióe ípa vgo acccpit rotiua 
Oolozie mo:eíe(quod maíue craOremilTtoncj: 
arq; rottue aie z co?pie glorifica tioncj. unde li 
ceti^» poruic ve 6 facf m nó rccipcc:crcpca ppti 
uilegtú qtí tófere oúe bie ĉ e fine infirmieare ct 
monis DolozcOignaf cuocarc. cj ve vídcf nó ce? 
nenf ad vnenoné etrremá cú oleo p:o infirman  ̂
tito infliruto. tñ vídcf vcrifireq? btá ^go iflt pu* 
uilcgio.ipr búilitaté ab:cnúclaucrit ficutt alta 
pnuilcgia fita Cum viuercc occultauir: z facfrtt 
líludpjo peccorojito ínllitutum bumtir fufccí 
pú:vt bumilitatcquá per rota vira fuá tcnucrac 
etíam m extremo vtec articulo prunimarce.'J^ec 
Blber. X creía pnncipalíe quefllo De moma 
obligatíoneUtruj beata Virgo Oébuit mo:inc; 
celtario z obligara Íucricmoítie legt ficutt ceec 
ri bommum jÉeargui poeeíl q? non congruebac 
nccDebcbac mou:quta non oblígabaf. qzmoz» 
Deberur t inflicta efl p:o peccaco oaginali. ipfa 
aút <>go efl pKfcruata a pcccato oíiginalí; vtfá 
lénce aflruút Docto:ee nri.t píecredédú fiarme 
ecclefia in concilio 23afilicú.Sigcaruít omni 
pcró.’carmtctiá mérito mouíe. crgo iniufticia ei 
facta eflcúcílmo;e fibi luflícra; qfn Dícenrc 8« 
gu.in.ú fcnrétía?. Difl.iííj. Dcue nonpue efl vt 
toi qj quie fitpeccaro:. 3 cé bomoinflaru mi 
nocentie fi pcrflitilTct:viuue fulfTct tranfiat9 ad 
gftam fine mo:tc.g mr Del que fuít ffmic^rimd 
ftatuí innoccnne Debuit 6 pjiuilegium babuifí 
fívtviuafuilTce tranflaca^eemoc^oonceu^ 
gclífla plurimiecneneq’ fitviuuetranflatue § 
ipra boc piiuílegiuí magie Debute babere 3 d  
quefitumigícurrerpondeeurper erce vérieaces 
feu condufionee. *C>îima efl qp mater on con 
gruéecroebuie mou.T^aríomecbuflo maio: fo 
revideref.t vtberefie quoíundá confutarctur1 
qui a ffcrebát ipam non botem cfTe fed angclú.eí 
vt effet ma teria ercrccnde ifr tutíe. q: .ma r ocí f  m 
jpran.maro.p partentíá penalítatú buíue mut* 
diatq* mojrf rurceptionc? mérita cumulauitad 
pfecróem gfe.Sícutem 30b fuerút pcnepmiT; 
(c i ínflicte ádcfcrccndamctue partent amjíta 
virgtrn ad pfidendaj gfam.Uirtue nempet inj
, firmítafepfiafivtaitBpl’ue.tj.^s.rtj. S í J
cunda ?cloflo,iíca mater Dei fucrit picfcruars»
q r
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nuitmoJtcTaliaepenalitateabui*mifcric.*Ró nffimúOoloié. S t ó o t & n t e ¡ S
f  m f  ran.maro. q: gra fanctiftcaroia noobuiac £craorembilíffimñtím<^
pended emmodoeulpcqS » 7 rmo r u c T p "»  S r o L ? J « G « 5
S m S n î S ï t * 1/»-9 * 4 W ” - 8" " “  íofonKp »roanrodimeq) mom ipfa bo¡6; t  ña
plenepurgat ,etm apenapenongiaf nocjmtit puempetó mojicntMlamreucra tuncmfur ti»>
libérât : tmo z mojrcaccrbl oolo:ie in Decolla? bcí ooloiamarilTún9d cocrit niamCenan <1
tionepaiTue. S , f r  t  aia puer, in baptifmo ab; poSeTpcnemi" ftU,d?tSf'o?flS 2 & , î S
taifa pcti macTa* nó liberara pena feuimlcna ocílitutt; z oca fenfue a fuá víuaotateeuamS
S j t  ebre One fine vilo rearu fufccn» penalíta 7 oHToluicxette So lino  ín itra ú ?  T O m m S
tea fuftin uit Ucee voluntarle. 1 1  on m iz  crgo cp 0ía tnfliíftm* mero: e t o t ifo fc o g u á S í?  S
b ta virgo abotpcto aliena perwa bui’ mifcm z raríonee infeftantee.qmd« fe p: m an v.tao ïî
sraæssssjsss&sg ««ssœ sfesggS
S S S 3 S S S P 1uauít pueniédo aie infeccioné in brá ♦gmc: non S w I  ?  " S J ï  ™  0(,L<M,to luu*
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ctá infle in ea remáfcrüt oca lile penaltratee qe noble cric terribilia bofo ï f S K r .  í  quantu1
in bac vira palia cil. z p pfcqna etiam ipa moza «*. qa pauoí mentía ai a ñ n o ícn to ím i!IiS
fcttmojtieoblígario. £rpmí(Tiainfcrfcoiolí m e m o n a t ó t r a X k í ^01?109’
laria verltaa:q> vicjbrá *go aliter efl mouua ct retro noa èuano felicita?S i ^ ï î r ! ! ! *  r  “*
moue alit fufcepit cp One cl)fe.*Ró :q: cbjíftua fuma nofi frt?mHrt rrrm™ A ÎÎ^
mojtéfic? aliaa pcíialitaree voluntanealíuraí ¿Sualm  ^  f e
pfit,p rcdéptíóe búanigenerf z faíute: neccroît rUm fnmtuíi multitud« nníms nefando*
guie naruralí córratit.qi fupnaturatr oe vírgme quo&fpetica boirendfflïmal lS n  v c t f î S S
cfl conceptua.fed bra virgo moitié e;tirit Ocbú fu o Mo *boToB v Ormmf-stIÍmT
trijeeje naturalia ongíniecórracriócabBdam. inouïe caifa íñ r r n f^ Z f  h S ,
O»SdobleeraparaSWo. s d p.,mû p Sa Já
feSam peroern? Kml a d  kfm  to  obceemm »  S g g S g f f i g ^ H g K g » « * «
SSU3&£S$3¡aiStul (nnocctic mbílo mtn* íñ« ín K n ^ .  JT .rJs  fancrc¿lifabctb ze.a fomon credcndu ctt <pcmj
(jpterrónea arca Dicta condulîonê pzimá p?cta factrie z culpia ac S c l S f c f t S s ¡ S 5®*bo«
ctaa 1lcc illud oejoánceuangelifla obflarrqnt irrcuocabilieaceiDiendl r ic m ^  la
ctiáfi illa opinio ponaf cp viuua fit tráftaf: nó contra quem inlla t fentetiS c ü m c * ? '“ ™ 0*
eft qd 6 fingulare. q: credtf fo:c f  m illa opinioí h S ¡ S S ^ ^ S S S m ¡ S S í
nemouturua tn finemundi.Un no bijtiticfua: vtoe lajoroquembeua fufríraní? ? *  \ - -
q: nó mojif.fed:ficcü votomsnere Oonccveníá. funiúta referí cp poflea n u n á f r S  ?n R»9.“ *
3oan.rp.Overecrgo*ginefancníTimaÏD a n â  do:fedfleucruntquofi(órumc t t ñ í S Í S Í
omni vcncrationc Oigná. O  bci marre bignífii? lúa pamareba in cpfa ad B u S S á
ma que z invita fancnfftma z omni grana plc¿ !T)icron?mi: cp cum trea m o í r a t S c í t m íS
ua;atcB m moue cptttie omni bono:e Debito pzi tumulumfancti *^icronrmí re fu fc itatrS .Í
B a ^ O ^ p x d O M M .
^^^F^utanncinfcrmintoncttcbát. tvnum 
Smcnlo» reí» qoake gfao Sscfbibnft ble tádírc K ’i i ï ï S fr a e r  O T ¡m raT n!któ
^ n c roo^K^rnero.^ctmo:cTICÍ VOlWliâl,1Û ^sS P ^S S ÍS S 3
*c»¡f g* ” »  *gno2area:tibi femper incfTet caufa fletua. 3U<»
cá i r C 3  I m i t i r l l l t t l  ¡[c<luircntc:rcfpondír.animainquicmearcfolu
,  mcftrnní h<* i . !  ta.e?  a c0íEC tagrauitcr z accrbc q> mena nó caí
t mfllcriuî Dcgraç. bonozcqtobta pit humana: nec ego nifi cerra erperienna Did/Í
nrt>r, ,  r  virgo efl m fuá moite vel trafitu bo «iTcm credcrcvalunTcm. quta omma a n i
a z fingalanter pam icgiata cft aduerren ? Dolo: quem ejttimaret bomo nibil reputante
Urtículus
réfpectu illí9 anguftic. £ t  íce £, X a n f a ínqtaduc 
mente mozrisbozanefandozurn fpírítuú affiur 
inulrítudo vt orno oínúcrarí nó poflent; q p fpc 
(ice talio crac q¡> ea mi bozribili9:ntl gmctofiue 
cogicarí pt.'Pjot^cm qiibet boiin flámis arden 
cito arfuy. fe cjcponcrcc qj fomia^. cop vidoiie in 
ictuoaili potiri: <j ad me vemédo oiacjcunq? ? 
Cei» poetram ad inemo2iá rcuocabát fuadendo 
ve De Da mifedía nó fperaré, 'i?cu cur nó aduer  ̂
tuntmoztalce qto Ccucníetqí tunctmbúvtnó 
peccarcnr.©í g cámmciflct9íntcrroga8Jnmoí 
penapsft que pctózito lufte banf. Oua be re nó 
mirerití (í plango:cú potiue fi nó plangeré vebe 
mcncer ad mirari Deberes.*Dcc 2 plura idc.pfcf 
curue cft. adípofitíí gredeúdo: ?báctríplice 
anjcíctatcín mozte boim Den o cótulít bté #gíni 
mfua mozte tríplice majcímá gram qto eam bo 
nonfícauit pzímlegío fpealí
*pj:ima gra ep ípfam moa voluit fine Doloze 
ctím fuauiíTíma Oulcozanone.
©ctfa<j>ipam moa voluit íTnemcro:ecú le'/ 
riíííma confolattonc.
Xertía q? ípam mojí voluit fíne cúnozccíi cor 
tílTima atTecuracione.
*p>nma itaep gra collata bté ❖giní in fuá mozte 
cft q? fíncoolozc:ímo cú fuauuVuno Dulcoze fp i$ 
rítuu mozercf.vc fie a cozruprióe fuít eítranea: 
íta 7 a ooloze moztfo fit alicna.£t 15 pbatur Pin 
aib.fuB íDiil'us cft.cap.cljctv. qz cú í5 puilcgííí 
cóeeíTumltt jfoanmeuágcUftcjvttcllat T>tero. 
ín,plogo fup 3oá. multo inag¡ $  Debuít cócedí 
bté *gim.3mpU9:qitt fcptúcft Tlaú.iíj.DÉ9 nó 
punít bio ín idipm.fed bráVgo in filtj fui paííioí 
oepculTacftglíídio boíoae ranti vtelTet.jjj fumí 
ino martirio:? maíojéfuftinerct bolo:c5 q? fuít 
boíoz mozne ín cjcúqj marffre.gcñ rúe ejoluie 
Dolozé mozne: nó bebuit íterato in boza moztf 
t>oiozébabere.!DíncDamafcc. Jpfatncjtbeata 
btá?. quefup natura búarionñ cjtalraraé. bolo¿ 
tte eje efFugit pariens 7 etíam moziene:bo8 ín 
cbzúti paíítone fuftinutt cópaticne. ©5 biceí 
reoijQáo pocuít fícrí vt in 11102rio fepatíóe non
babucntDolozéjcilnaturafrafaídinefadvníoí
né coicie. ct qj eme ata fuitnobilifrima 7 nobíí 
limmo cíue cojp_ipUmctai niaíoz crac
m eop cotunaióe Delectado natural* tí: íta? t eof 
rú fepattóe maíoz vidcf fuifle 00I02. quéadmo? 
dú 7 in ebri mozce accrbi(Tim9fuit Doloz. turra il 
lud Zbzcú tí?. O  voo oée q tranfúia per vía atí 
tcndite 7 vidcte ií eíl boloz filie ficutboloz me’', 
*Rúdcf Pm Blf’.vbi.e, cp ípa pzeamoz(magmí 
tudínc r prcpíatióis fuauitace ín q tune fuít nó 
fcnlít bolozé m fepatóc. 'flá maiozce motue im 
pcdiút mtozee Pm pbm. S icu taú t natura mo¿ 
uctt ínclinataíam ad cozpueuta cbaritae mito 
fo2tiue moucez Íncltrtataía? adcbziílú. 3utfa 
ilbtd apri.£upio OiíTolui 7 cflecum cbzífto.*jv,o 
tc m §  ille oulcoz amozie 7 fuauitae cote mplaí
tí'oníe oém bolozé abfozbcre; q afae ejebiferafiá 
cozpiö folet eucnírc. ¿rcmplú be IDoffc 7 !De 
lia qrl.bícto leiunátee nó fcnfcrút befcctum faj 
míe zíltíe pze ptcplattóíe biuiuc bulccdíc. 3 té 
beferó 'Xanrentio?XíburrioTolijHpluríbue 
martfrito (J grauííTimatozmenta tanqj bulcc» 
epulae babueruntpze amoziecbzífti magnitu 
dine.Üñ Bug.üia {manía Dulcía 7 leuia acare 
nulía focit amoz.űfclíitamoz cbfiqjdulcitcrilí 
laqucae.-^fuauiter ptnís 7c.£i bie accipcqttu 
oz puñera ‘(bzimfi q? btá vgo nó Dccctíu mfír 
mitatenec boloz? pzcírancccfííratcvtccccn folet 
obirc. © töm  q> mena btévírgíe m ípfa boza 
mo2ti8 fuitfufpcfa ín ptemplatiotie fuawíTima 
tamozecbzifti oulcilTimo. tpaulanin inrenni 
eme cóplcpio ocficicbatvfqíquotsndé fíncboí 
lo2c{aceptonóinterrupra cótcmplarióe fanctilíi 
ma eíu8 aia co:p9 bcfercrer. .X^rfiű q1 ipa nó 
ínlecto becúbée vtceterí.fed flcrio genito clcua 
ti8 ad bcil maníto crcdif mígrafíc. ©iciif íimií 
le ená be btó *jiaulo p2¡mo beremita Icgirur.
üuartú punctú q> ebre bñs Debuít fufeípere 
tbfcmajtiosbolozeein parte fenfiriua.fprcrlS 
vtfatilTaceret.ppctttí bííanigcneriet rcdimerec 
ipm.iliaca lUud.i.'Jbcf.ijOui peta nraí.pcnaa 
fatifFjctoziae,p pctiejifisiiprc p.tulítin cozpoze 
fuo.Sedqm btá Vgo nóp redeptione gcncría 
búaní eft moztua.ideo nó opozruít vt ípa Doioji 
ree rnozne patercí.imo p. fpéalc puílcgifi^pter 
íncozruptíoné Dcbuítcflfca Dolozemozt  ̂aliena.
© cö am  gfam  ?  alío^ boim rnltíciá? ni ero 2 ¿ 
bábuit virgojquía voluit De9 ipám mozi fineoí 
Ulero; c cú ima confolatióc etíá c,eterna, 'f lá
babuitpfolatíoné m bo2a moztíe fucmultíplí^ 
cé.qz rá ab apl’íe  q oée alfucrút ín cius tranlítu 
vrreftaf D 10nK.n1 cpl'a;cj; críá a ferie angclia eá 
pfolannto 7 aíTiífcnrito. S i c m  aliqto ferio creí 
du n h  leguní angelí in boza moiriaconfolario/ 
nem crbibuíffc.'vrprj be ferie Tlícolao:XT?artií 
n o ifra n .íc .U ^ u lto  m agia id credif bebtáV gi 
nenm oinfupbabuit confblationcja D ñ o3c(u  
ípam Dulcíter ad cclú ínuítante 7 tota cclcfh cu^ 
ríaobuíante fibi ad fufcípíendu? bonozifíce.qg 
Deueviilt facere ípfi eje fpeciali pziuilegio ? gra : 
ve volunt plurum  Doctozesz cómunitcr renec 
ceclelTa .VLndc'í") iero. ín fermo. be a (Tu mprione 
bícít.lcgim 9 qjfepe ad fuñera fcpulruraeq? fbrx 
ctozumangeloe ad ucn ilíctobfequ ia  pftitifTc: 
neenó -z aníae eoy. vfqj ad cclum cum bfm níe 7 
laudito ejrtulilTcíT eofdcm multo luniincfplení 
duiííe.3bídéq) mírt odoz| fragrantiá pfcnfiíTe. 
© iíg ifta lía z rá ra e írc a  Dcfíictoe bcuo bignaí 
tue cftejcbiberc.qnro mag[ ciut? gemtrici ín bic 
obirutí fui crcdendú eftcelop. m iliríáob iiíáad í 
ucnílTc:eamq? ingenn Immne círcúfulfilTc?v(j 
q ; ad tbzonú gl'iecum laudito 7 canrície perdu 
¡tilTe. O u ie  illő cogitare fuffíciat qjgloziofe bá$ 
die  regina mundípzocelícrir.quanto beuoróíg
l í b e r  x $bm i
offectu tota in ei9 occurfum cclcítiu legíonfl 
dieritml'rttudo:q?placiroYultu: qjferena facíc: 
qjdiuio ampíente» a filio fítfufcepta z fue octn 
creaturáejtaltafa.:Dcc:Dlcro.*p>:opt’ca nó ímc 
rito fatío pgruenter z verc a quibufdá aflcrif q> 
celñ emp?reil fie cuacuat« b¡o:t adhuctcma W/ 
cecuacuanduj. *p>umo in cbri afeenfíone: qñ 
oée angelí ei obuíauerút. © cío  ín btévírgif 
n 10 afiumptíóe. Ucrcio euacuandú erit in ejeí 
tremí íudicíj rpe qñ oéo angelí z fetí ven ict 6 ce? 
lo vna al ebro ad íudiciñ. £5? foue vio feíre qí 
lito merino ípfa b.tgo z alij cjdá fetí mcrueruc 
ín bota mouj babuilfe celcílc pfolanonc. 3 d  
bocg OicercpoíTumua q> 15 fpcalíuo babetficrí 
pzíncípat'rejcimBfcrncabíUijjdíciot mira bífpé 
fatíonepietatj aegre oiuíe. mglultrando fctójfi 
víta0:cópcrimu9 ptecipue tria porque fctúd,pí 
meruerunt vein bota momo celelíé pfolatíonej 
angélica vet oíuíná baberenMlam qdam fetí 15 
mcrucrwtg fcrucnrccbjiíh bilectíonej. vtpatec 
t»e ■petroapfoOoannc cuaugelíííaifctío Xa uf 
rcncioz Uíncentio.Slíj 15 meruerútf) caílíratía 
nindcobferuationé.vtpt5t»efanctí0 ¿acariña? 
£lara:2Dargareta:t alije pfito virgimto. Blí? 
meruemt p mifcóíe z píetatia erbibiuoné.vt pa 
tetbe fetíe ¿Ufabetb; ÍDartba z XDagdalcna 
tc.Sedqm b tá tigo JP aría  baeoéo virtutce 
cjcccllcntifTíriíc babuit.g fumme píolarí meruír.
TMctercalcgunfalij píomeruifTe m momee 
leltem pfolatíoné p alicuí^vel alíquo? ferómm 
aut fetá? patrocínatíoné.qto ín bacvita ücuora 
feruitía e]tbibucfc.q¡5 certe poníTíme fup ornee 
fctóobtá^go mariapótt foletergafíbí beuoí 
too faeere: vtptj ín muleta cine míraculia. U ñ  
ípfa fpéalíífimeab cedía ínuocaf vt ín bo:a mo¿ 
tíe fubueníre oignef. ZDaría ínquítmatergre 
mar mifctfíam nos ab boffcj>regc:in bota mot 
tío fufcípc.£rgo vnlífTímú cítbcám tginíXO a  
ríainín patroná digere cuíliber bominizci Ocf 
uotíue famularí: atq? in bo:a momo feípm cíí 
dem bmt’r cómendare. Zertia: pncípalíe gra 
coUatabtétfgimínfuamoítccftqnpfa moztua 
cftlíncoi tímozeeñ ccrtiírimaaflccuratíóe.tlií 
mírñ alí(!S boím in moue tíment naturafr ipam 
nwté ejbozrcfcentce. £5ic etiaj fetí boíee timét 
uacural’r. 3 líj to  tímo:é bñt^ptermala q feceí 
rñt. 3 1  tj añtjptcr bemonñ malicia. Stqj altjp? 
pter incertitud iné.qi nefeíc bó vtrum amoje vcl 
odio cign9 finvt b: Éccs.ip.z ideo timét bei iuf 
díciñ.gicd in brá *gíne nnllú bo? locñ babuíc 
ijámoítéípamnó bojrefeebat. quíatbaritatc 
z oeísderío fui filtj feruee z gfe fuauírate plena 
cupíebat Oíffoluí z ce cñ cbf o.vñ z ojaba t vr ad 
cú pucnirctqntotíua. fícpatetejceíuotraníTme 
z a(Tumptótebi(lo:ía. 3cem ípa nunqj fepectaf 
fenoueratená venial’r. z itío oealiquo malo nó 
tímuír. -jbKtereaju dicq fníam nó timuir: quía 
•m o :e  biguá tanqjOeí macre puriíTimá z oílcí
criirímá.'quaimpoíTíbílefoiCt &ánarínouítne>. 
ccífario faluandáí fup omía c^.ímndá.Deniqj 
ipaafilio ípetrauítTobrinuitvtaia ei9oeco:pc 
cjciene nullú fpú m teterrimu vídcret.nuilacp faí 
tbancpráo cí occurrcrcc.vrp5 crbiííoiia aí]um| 
pnóie. éXfi&i.Xñaiafeparaacoipe ftanm 
narurafr babet videret)cmonc0T eciá angelo©, 
ficucnoo naturafr ín D mudo apto ocfoYidetn* 
lucern z eolo:c.qño g verñ eíl q> ípfa non vidcric 
&cmonc0.*Rñdcrt prq? licetcóicerfm ooctojce 
nía ciuü lepara licur t alieaíe poli fcparatíoncj 
ípfi9 z afiumprócí.ficuc z mó vídet Ccmcvice ec 
fpúo fine cojpe cicñtco: tñ fpéali puílegto bocei 
ooiiatú crederc políum9 a fuo filio q> in ei9 crií 
tue boza angelí affucrúc q bemoneo iníidíátee 
non pmíferñt alTíftcrc íplí bte iD aríc  vgwcj qcí 
terrente bemonñ jererrimá faciĉ ptun« nó videí 
rcc.£c fie claret qm btá tgo (íne oí rirtlozccú ma 
jiíina fecurítatcz oímoda pfolatíóeeictcma z mí 
terna obíerír.Oqjfclíjrtbñdíce9fuíciftetráfit?.
D  Ocua me911 tuncaffuííTcm.-qnra oeuononc: 
qjbilíli fufplícaríóe.-qnrap lacbjf ma? irriga tí í  
onemeípm rádígnifTime táfanctilTimcOñerccS 
mendaííem:vtapó filul m célica gl’íaméo: mei 
pctóiíe fo:e bígnata fuílTct. O  oía fidcfppende 
©¡gnítíite z fccitaté bñdicte’í’gíe.t ipil te tota M  
uotione cómittcapam pcte;ípam frequentí9 mí 
uoca vt|ptcr filt; fui amoiem bigncítibígfattt 
tglonam impetrare.
3rtículue tcrtíue q> brá ÍD aria ín glonofe 




cilTima cozeie z anícglíficaróc.Oc q 
plcríqj t>ubirác: ZJrrum víc¡beara t g o íitcojpe 
z anima aíTumpra ín celum z pleníflimcglojifi/ 
cata queadmodñ eme 3efue. majcimeqi bcat9 
^icronv-.tn lermoncbe afíumpttone iftud non 
aítmícifcd fub ̂ ubío rc(inc]uit* ̂ 7^runrn pie ere 
dífabomnícccriazat>octo:ito.tlamaua9 ín 
fermone O } pfundílTimo. bocalícrít plufito ra 
ríomto cp ípa btá virgo (ícut t  cbfe fit refufeiraí 
taz coi f¿c (¡multaia grífícata z afiumpra í glo
riap iu m m ata.lp u íu eañ tfid em  pfirmádo.jtu
ronco ad numcrü.jcq. ftellarú ín coz o na bté vir) 
gime pollumue acapcre quito beatílTima^go 
lU an a  glozia?feco:pe z anima afTumptá ín cc 
lum tancp.pij.ftcttio radiantíto ad ̂ bandñ.Ot 
^0 bcuotiu04pter límplicíojea q magjíncítaní 
ad bcuotionep fimplice biílo: ice narraréis mo 
du qj p argumento? z rónñ fubtilca apíceo 
eedam9; pictocuoteptcplari polTumuo q> b ac 
ípa t>íe aíTffptíóio IDaric be9 voleo poía bono 
rare btám ̂ gitie magnü pciííulíatuttpj boma 
ncímaginatónío modú. ¿ozá cj5 oíto angelia z
ürtícultjs
fctíejpofuit bi. £ccc aded tpeq afa jjmieric,' fi'/ 
lij bei foluta a co2ge pmui vicc crernc acceprura 
ín cctcfti folio ed collocanda.Ouíd igií gre z bo 
no:te vob vidcívc mce mlcconferafgcmcricí t  
cí9 facratiflTimo co2gi:in cui9vtcro co:p9 a fpírí  ̂
tufancro fozmatű z aíamaflTipfi'aiouc menlito 
recjeui cácp in tabnaculo Dignilfímo.randé ipTa 
me pepit vgo: z ^ginco lacre vbcrc 6 cclo pleno 
aluic:z cadiflimo fuo amplcjcu foutt; ©cuotííl ií 
mc midrauit:? in crucemibt mozién adieu z có)
pada cjcwu7C.Xöcomo ferí 7 angelí pddendo 
z oeöcollaudádooíccreccpcrötxi^agn’ otio z 
magna trua c9z fapicci9 nő cnücr9p8.cdv). ec 
illtf Sap.ijc.Xecü Oñe fapia ej nouit opa tua :q 
z affutecű o:bétcrra?faccrc8 : t  fciebat qd piaci 
tö clTecco:á ocul’ cme.jjpa igif rua fapía infmtf 
ta z imefa occcrnat z biffin i a t.q: iu fiú vidcí fer¿ 
uíe cute z ©ignő ve ipa rua mr oi bono2c z lau( 
de oigfitíTima coiQCzaia gftficarat a t>cjccrf ru¡) 
ío collocara rccü regnetm Iccfa. S íc g a b  eterno 
oíporée oe9 ©ccrcuit z voluir cáco2gc fift anía 
aflumerc gl’ificatá. lic eaaj voluit vt qltbero2do 
celcdie píic cá adozarec.bono:arcrcp certá rónc 
ponédo qfí ftello ín cozona gl’iofc^gie.pbanre 
z ©cclarantéciue ©igná gfam alTumptóie 
*0 2 imo ergo angcli poíucrunt puma ftcllam 
que cd ratio perfecuíte.
£5ecüdo pnmiparentce pofucruntfecödatn 
que ed ratio cjecmp tióie 
Xcmofanctipatnarcbe pofucrűt tertia: que 
eft ratio redundanonie.
üuarro fantti pjopbetc quartá: que ed ratio 
menunciationie.
Xluínro ©ifcipulíqntá: q cd ró mimdrarőie. 
S crto  marrprce fcjtrá:q cd ró afpzcciaróie 
Seprimo confeíToíce íeptimá: quccd ratio 
cőmcnfuraríoníe.
Octano tgice oerauá:q cd ró incojniptióíe. 
Hono o c b  electi nona:q cd ró pzedcifóie 
Décimo fpuííctue ©ccimá: queerado fuper? 
in»plctioni8.
Undccio ocí filí9 vndccimá:q ed ró vnionfe. 
Duodécimo ocí patrie potentia ©uodccimáí 
que ed ratio pmagnificatíonie.
Í 3nde in figura búi* Icgif apoc. iiq.ca.tp.rtíin 
fcnío:cö p eje ocb fcti Ocfignaní adoiabácviucti 
re in fccl'a fccfop .i.cbfm: z mitccbác cozonae iu f
08 afttb:onö.i.btám *ginc:m q' ebre vtin tb;o 
no rcqeuit;landanrce z öicétce. Dignus ce One 
©cue nr accipe glYam z bono:é: q? tu creadioia 
tjptcrvoluntaré tuáeranttcreata ff. Recibí.
-f»:imo g angelí bono:aucrűt cá öi.qj öigna 
cd co:pc t  anía alíu mi in cclü rónc pftctióis (aj 
li.qz Oei mf ficut cd pfcctidimc fcrftatie fug öcs 
angelo 8 z fancroe imp:opoKionabiliterquc£(i 
rontepunratie vtmaío: fuboconcqucatmtcllí 
girtedebró Bnf.ita pfcctilfuná beatítudinej ö c0 
bet babere fug ornee angeloe, fedq: angelí tan»
perfecta beatítudíncbabétq» nonrefardmiiri 
gl'iatgfectiócluc biífudimo.gnccaiabtc’í'gíé 
oebuit retardan a gfccrione bcafirudinís. fe>Ccl 
fi aia btc ’fcginíe fine co: ccfmífecallun)pta:c)c¿ 
quovnaquccp aíanaturalcbabet indinationcj 
úd4p2íumco;pue:nó qmdcfljtercojp9 Oegfc: 
fcd,fptcr integritatc boiezpfcctócjbcatitudíe 
vtriufq; parti;fm fran.maro. arqj ‘Rub.fuper 
il^oid.íliú.fcquerefq? aiabeatc í>gmie fuutcc 
alio? fcfó?retardataefi'ct agfectióc btitudime 
z nódfiadepta fufl plemí oclidcríu.f. uibtitudiíJ 
necoigis fui. z g pfeqne min9gfeetá bricudiné 
babíret^angcli.qíj cdincóueiiics.qnpfavtca 
nttecclcfiacjtaltata cd Iugtb0208 angclojujai 
ccledía regna. iftconfiimnt p illüd aug.ritj.be 
bcrriní.'pcrfectcinqtbtúe cd q babj quicquid 
vult. ffd ipiue anía natural'r vuít btírudme fue 
co2Ri8.gtc. S c í o  ptm pareotce gcnerie bu 
mam.f.adá z £u a  acccdetc6.,ado2aroqj beo bi  ̂
|tcruht.Oipotc8:ado2ádc:trcméde;coléde:bñd£ 
ctue tu z bñdicra mr tua: vcrcipa bígna cd co2¿ 
potez aia ghficari etiá lecúda rónc.f.cjccptionie 
♦qua noe cá botio2am9 z laudamuo.z cd talití: 
q2 t>ei mater cd ejeempta a malcdictióe £uc qua 
t>c9 tulít p cq5 ípípetm am o omnie malcdtmo 
£ue in bcftcdictioné mutaf H^aric: vt ¡5t aug. 
inicrmone&c natiuítate tginie.Tlamvtpatce 
¿cñ.iq.bijtitbeue mficri £uc. XDultiplicabo 
crumnas tuae z conceptU8 tuoa: in bolo2c pa* 
ríce filioe:? fub viri potcdatccrie z ipebftabií 
turtibi.'Decibi. Scd ab  bis btá i>go ejeemptá 
fuít:q2 fuitvirgo mundiiTima queconccpit (íne 
pudo2e;po2rauitfinegrauamíc:pcpctitfinet>c¡/ 
lo2e.t fuitab omí crúna mulierfi aliena, lujcra ilf 
lud £anr.iti|'Xofa pulcra ea amica mea z maí 
(Ulano cd iré.qj necco2gali8 necfpualie mact* 
(afuittnea.Jpla bemq? non fuitviro fubtccra: 
q2 bña oím viro? 7 mulic^:? ipfacd queco m í 
uitcaputfcrpcntie.giudum z congruum cdvc 
ctíamfitcrempraab illagencrati malcdiccioné. 
pululo ce z in puluercm rcuerterte.üócludcn» 
ergo Bdam t»i|tít. Dignií cd bñe bcue vt ficut tu 
mc z fpófam meam £uam in paradifo rerredri 
pofucrastt in datu mnocctie optio: irá <y d m i  
data rua fcruafTcmue r.fiq; mcincrari fuilTem9. 
3ta btá ifrgo tua mater q oía mandara rua gfitf 
crilíimeobfcruauítibácfibípdírábabcatgfaiti 
vtvrtarecú incclcdiparadífocoHocef abomi i) 
cinerationepferuara. Tcrtlofctípíiarcbeboí 
no2ádo cá pofucrüt tertiá rónem.f.rcdundanoí 
nie.quo? qdcm.f.patriarcba? glía t gaudiuin 
cd ejtmulro? filio? in vera fldc cb2ídÍ7 vniu» 
© cí c u l c u ed u ca tió e? fal ua tío n e: v t b icit ̂ 3 crñ. 
in íjda? fermonc.vñ bonozaucrút z laudaucrúc 
brám’t'ginem róc redtmdaróie ralí.q2 gl’a niri» 
redildarc babet in filúT.llá gfa boíe ed cr bono 
re parentú. £ccutj. flñqrqd bono2j impendió 
tur mfí beíapfi beo crbibef 4 cp ca natue cd.
l í b e r  x j&ars i
crgo bñeícfus in fuá mrclaudcFtanq* in thjo  ̂
no gfe fuc.Oignú cft vt fúme gfc bono:é q babeí 
ín celo fibt pfter. ncctápciofue tbefaur9 cojpíe 
ti9 pmttrafin terra.fed fumo bono:e cclcitj glíc 
tjcaiccf vr oci tbalam9. a filio ¿j? mater bígnUTifl 
ma oíto fetíe ? angcfin gtía celcftie bono:J pfí'y 
riof. *p>Jomde 3u g 9.m fcr. Ocaflumptíotic oú 
Zbtonü bcí. cbalamú oñi.cb:ifti tabernáculo: 
Otgnu cft ibi efle vbí cbfe cft. rampciofum rbeí 
fau? bígmue cft celo feruari q? ccrra.2?ce lile.
Guarro fctí,fl>l5e bono:ádo pofuefe quarratn 
róocm.f.pnüciatóíe. q:,|pbccefpúfcfó func locu 
tt pnunciando forura be íbro z mrc ciue.oígnú 
cftg vtfidclee inuemanf p oía-S5q: multo:u5 
¿pbctap ozacula z pnóciacicce bmc pcozdét a$ 
furnpuomco?gali.vtf pouid air, 3ftiric¿,cgíaa 
fccrrri tine inrcftím ocaurato.Uá aup nó cozf 
rilpífncc putrcfacfíczc. 3 té£añ .tj.Su rgen  
p e ra  a mica meare. £ccec me refufatatío. Jcatt 
£cdi.W iq.OuicrcM itmcreqcuicintab.7c.£c 
infra.Jn  emítate fctifi.í.ín pfia fifr re<}. 3  té J o j  
an-in apoca.):tj.oefcribit cá moliere amicrá folc. 
qtf vtiqj nó cóucntc aie fcpatc. ídeoq? moje ínter 
f̂pBas Dauid cepít pfallcrc: ? 10 bono:c tginie 
Oiccre. Su rge  bñc in requié tuá tu z arca fetíftf 
cacionis cuc.i.co:p9bté *ginie.íDo?fce§5 ait. 
ZPcmcto oñc qm cu mtbi pccpifti arcá nln face 
re qoe Oicta cft arca federj Oñi.p quaj figurara i  
Cei mar :p:cccpifti vt t>e lignie rm fetbun ficrct: 
fjp natura taf cftq> oóputrcfcút necavcrmib? 
roduní.funtcmímputríbiliat iocóbüftibilia g 
co:poe bté TOaríe oignú cftnó permittere pu? 
rrcfccrc:fcd glorifican plcmffimc. Quinto Oií 
fcipult bri ínter íje z Stcpban9bono:ádo cam 
pofueríjrcjnr.im rónem.f.mímftrattóie. 1lá  Oí) 
fápuUepmmce? loqne eñe íefue ín fríe 0:ric 
jOuí míbt »mitrarme ícquaF:z vbí ego fum iliíc 
z mmtftcrme9critjfo5.jcn.SSí q? ocimf poít» 
ebro ín carne fuá mímftrauit. *£:ío ín vtero pu 
ríiTimú fanguioé. Sctfo ipo nato lac virgíneo, 
¿crtio ín tora cíue vita multipl'r fouendo: z ín 
paffióc códolcndo. g bígnú eft vt vbí ebr8 ítlic z 
bec ci9 miníftra z mf.jan celo cotloccf _ S erta  
martvrce bono:aucrútfcrta rónc.f. appcíatíóie 
talí Scí>tuj cft p pg.be ferie pcipoc mart?rtb9. 
*£:ccíofa in pfpccco oñí moje fctó& eiue. S i g  
mo:e fcró?pctofa.gmo:e mrie til OcbctcíTcpí 
cioliíTtma.qí ípa fup oce oígníflííma z fctilTima 
Tlon añ t eftct pcioííirima cí’ moze nifí ín anía i  
co:pc Yíucrcr gl’tfíeata: vt,pbat aug.fcrmone q 
i .  Séptimo pfcíTojce bonomucrunt cá fcptí 
ma róne.f.cómcnfuratióíe talí.q: fcf»cü cftpjcci 
puc be ?fc(Tonb>. Qtiacñqj mefura menfi fucríí 
tie rcmctícf vob.í.u.vj.7 itcp. *Reddet vnícuíí 
qj f  j opa fuá. IDat.pp;<Sj q? ípab.tgo opaí 
ta t  menfa eft fuper menfurá boíum quantú a i  
merítú z gfeplcnirudiné. ítq j ptenítudiní mcrí 
• ít  grane comfpódcrcbcbct plcnitudopmq et
gloítc.qj gfam t  gVam babít bñe ¡tcfte pff. bef 
buitgoignelíbircmctíním plcnitudmcm gfie 
ad quá ptinetgftfícatío íncojpc. DctauoTctí 
tgince bonojaucruntcáoctaua róue.f. inco:ru 
prionie talí.q: Dignó cft vt crqoo ipfa fuit tgo  
incegcrrima.-nó ocbuicfequíeá putrcdtme coi) 
rupno:fcd íutta filio; p:opma collocatio. íujtta 
íllud Sap .v j. ^ncoiruptto p:oflmú facitbco. 
■OñTín co:pito fanao? #  rcU'quqe cicpofítj ví> 
demue mcbzavirgmea z a petó innoxia pferua# 
ta fozca putrcfactóe. vt ptj m mul^ acUf perien 
tiá.£t ideo oce fctc tgmee cctmcrücin (audetn 
btc virgie:t)icitcö illő Sap.iq . ’X)cc cílqncfcií 
uit tbop m ödicto:babcbit fruccü ín rcfpectóne 
oía? fccáp.'i^mc Bug.mfcr.^.s.Xetare inquíe 
XDaria leticia incnarrabilico:pezaia in^pzio 
filio;cűjpnofílio:p4paű fiiul.nccfc  ̂bebeteoíí 
rupnonid crfma qoá nulla fccuta cft cantú film 
pariendo íntcgrifaríe eoíruptío.^ccBog9.
tlono  oce gcncralV clccci cace z rclicj acceden 
tes bono:aocröt cá cógrua rónc.f.p:cclectíonie. 
vñ cccincrfitillő cccfíc cántico. £legíteá be9 z pí 
clcgiccá:ín tobnaculo fuo habitare facítcá. D íí 
gno g cft q¡> lí alíj elccti z feti ac cop co:pa multit 
plicir bonoianí in terne bco Oifponcntc.multo 
magie co:p9matrie Ocí bonouficcf incdíe.13i 
mi? qrundá fctóp co:pa ctlbucm tríe feruanf 
integra.mfrop má rcltcje co:pop illuftran? mí 
ráculo? gha.quojundá fepulcra angcltde maj 
nito:vt¿icmcnt[ z ¿atarínelcgimue pparata; 
alio? Dcníqjmaufolca aurot gemie cromato, 
arcg fidelíñ crcb: a vifitatióe ccrnim9magnifíca 
ta g có cozp9 ílDarie fit maío:ie bígnitatíe oíí 
bue p alije Ocbuítbono:arí.fcd videm9 q^nóí 
tcrr{.g inccl o. t  p pne co2pc ffr alTu m pca.al'tí n  
deret füPmatcrnü bono2c pttpfífíc.qi eftabfor 
dú. occimooeiie ípúíTccűo bono: and o can» 
poíu/tncamá róncm.f.fupimplctióie talé.¿cá 
cci mr fup oce plena gra eft falutata: caí z anee 
lúe Oípt.Spúfictüe fupucníct in te.i.fup cm s 
alíoe ampU9vcníctítc:Ttroe altifiimí obum^ 
biabír nbi.lü.) .£t B n ó tm ̂  ad aiamciusifei 
crió íj ad facró co?p9cme. g tpa fopplcna bebo? 
it e(Tc gra co:pc fil' z aia. Ocre plena crat facíce 
martegra:q t  radiabat odcovtcríaj ínalqead 
folu mruiro ocmpcuptfccntiá crtinguerct.acrc 
z caputplcnu erar gra p lugcprcmplatíonc? bií
* fapoje eclcftíú. 3rcoe z labia.úwa illud 
*p8.Diffufa cft gratía in labtjeruie.adeo plena 
ttátgfa vtad qílibctciue tbum certfi legatur 
m cuangclio mtraculñ fubfccutú.t ad vnam fa? 
lutattoncciue repleta cft graría jÉlifabcrb z "Jo 
annee ín materno vtero.? adcíue quínq^ba: 
fe? fía t  mibi fm verbñ tuo. bei filiue Oefccndit 
be celo 7c. 3rcm aurce plcnccrantgratiaiq tnc) 
tueront aodirctba nó folő angdica: fed ? pulí 
ciífima tba cb:ífti ícfo ftlq ocí. 3tcm man9 pleí 
nccrár gfa:qj cótrccrarcmcrucrontco:poe bni
$Irtíc»luo i
í»efu £ t (tfr pcct* z vbera q lactaueft ocí ftlíft nwnu obbanc c?m ptacta. t tddrco noluiífcet*
? fie be altie/íedndo. § Dignú eft vt eme facraf otficiu vifirarc mdie.£e p9moza altqua ecce beá
tifiímí come mébza f&c plena ín cclo gfa.ficuc *go aíticiccu ingencí lumtne z angelo?- cómica
K S S r ú c f p ü f c e ó z  eíue gra.qutave tu. Scacimcp ancomue genuftero rogaute ve
*ísicnteudoafecómcnfUi) eureddcrctccrtubecozpieaflumpetoe ve fccurc
efe Ondecimo ociftlt9 ooim? polTit pdtcare.Züc btá*go ccrcificauieeundem
«nuciendo q> fecure id pdtcarec.3líco aúc btúe 
!D<cronfmJ afííftée apEuitoí.q  ̂ipeideo I? non 
«T*T- . I i-««L.n -ir í m rhfn nn oebuit afierutcin fmonepdtcco qz no futccerctficacue:
W b S m W m  M i n  to
^ S ím :X í f ic 1 d S 7 ó ie ? a  e¡ opzobzio cutn gulie róntto Digna 0 bono«¡afiumpeioiejKla*
^efue fie aítenue marie nacura eiccípif.qm ö ca malTcnc.cüc bc9ertnitae madaute otto illő *£e.
íefue carnéfumpfilTc^baf.T)ccUle Duodcd Sumirépfalmú z OaecCfmpanu pfalecrtum to
mo bri prie pocécía bonozáe eá bcdúbuodectf eudurh cű cicbara. buccínaec irt neomemacuba
má rónemí. pmagnificacóie.-ealé. Cím  tn^tot^ ínjnfigm oiefolértM .f.b* aflüpeionle.Sic^
gnuj fute ve pofiim cá filtj Dct gemcricé pzecuft Dne 3efue cu muleieudme angelo?
«iñcreacie maírmfícai*e»eá m filtí bei pccpconc: adücniendooulciecrineonauie.S5urgcpzopcra
T « S » 7 S £ ¿ Í m « S ¿ < é  m í  moffiie « « .  me» ípeetbfa mea z j m  U m  De liban,
«fe pdoeatiócaeq) gfc fubUmatíc. mpea ÍIUS <)S fponli. vem (MoiwbaJ.
tipacecinic.f  ecicinqemilnbñemagnaqzpo¿ Zgliofocoz perrfulgcnecuoigaudio eoci curic
cene e(lzc.íuftflz bignu?eftve fpéaliz bacgfa ecleftie etltncélU5tneb:om$aea¿ficbeBlatí paí
pmagmfícefalijefctie:vccozpeftfz aiaafluma e¿bleínbiftouaaffumpr6ie.*fc>zomdebeac Q z
fur ltl rrl’ta. £e ad bui9 fídet pfirmatíonem cerce rardu» ef>e ih fute bomelqe 6 e. jpodte *gme$
ccíá reudarióce fací! Tette tegunf.Há ín reuela? brám cclí fufcepcruc lecado.arcbagcli lubilado.
f ióe fccé £lifabccb legif fibi ab angelo fo:e reuej pndpat9armonuado.pracce ciebamadoebern
laeum ín vtfione <p eam ín carne qj ípú ofia nra b¡n z fcrapbin bf mmjado: aeqjad fupnu oiutc
cll in celu afiumpea cüaftancifl mulcicudie aní maíeftae^crijunaÍDcduccndo.T?ecille.O tcaqy
cteloBioccurrenee fibi cbfo ín gftofilTímo fplení fidef anía ?fidcra_¿¡nca bodie fr cclcb:aca mcclo
do2e Dojcáee í oertra cruc( vcjcillít.t cu co infíni? gaudta.O qlie z qnta bctfiíme ÍDorte bodterí
t S i E S S d S S S v á f t  tu fpfi rapea btá na leticia. O qjíneffabilte eme gfta. Seude t eu
S b c cb b e fm Ig ín é X P a n á  muleolumíecir omeneoeuoratbacbieeakcabudaveDet geni
t í S n atoaSrTufdpi z cú magno conccneu encipgrarulndoipfire recomenda. tpam^affeí
S S X í  oc fcpulcro rcfufacacá. Jtctn  ctuofiueinuoca..pamacdamavemcdefttp:.a
S e r t á V  oum betTe anconi9 o;diníe rmom rut memo: tpfa otgnefinecrcemone fuáeefublí*
viueree;a Juentécc ¿ida fefto fccí T>icronjminof maread fuá tila bona tneffabilta z parricipegl'e
luieiread maeueinú. (lomacbaeue 5 ip? fanctú facerepérceerna fécula Bnicn.
í^ptóc^fnbee  ̂ ba.C2Pőftraf,ín4e fepulcrfi *fcare fecúda liba becimi be fublímaetone pí
btcifcaie invailie lofaobaemedío:vbttn ciue ccllentigloíiaqj fcltctlTíma quaell bonouftcein/
H f i í f l , ; , “ *  hnirc ab Itao m ia  XPoH .... altbmpn»«.
oto pdúaí.Ci n«c vacuú eíTc maufolcú cerncnttí 1 f í  f  f * £ ( 2 l £ l  3  D ^ /
bueoñdt?. T>ecidcircobiccrim:a: mUleinrop V x > ¿
©ubieáe ve? afTOpra fuerte fit m coz pe: art abtétf a (ctríe cute tn veftin^eaurato circunj
ríe rclíceo cozpe.űűo aűe vei § tpe aue a qto pfo daca va riera te. ^©.fliifl • Ourbue trí
nie fctílTimú cozp9 ei9 tnde ablacü fuertevfvbi ^bte fetfie Dauid fpufeto afflatue bttflímcvirí
rráfpofieú veruverefurreperie ncfcií. qjuie nonf ginie mane laude t gram pmagnieica tn celcfti
nulli aftruerevelínceá tá refufcicacá z brám cuín .pacriá ad qüa bodieeftafiñpta infirtuac cnprr,
cbfo immojealíeacc tn celeílito veftiri.tbec tDíe *f>í imo cjde* tnfinuac DignífTímú locQ i  eb:o
ro.öeűe tcaq? aneoní9bure eulie q?fic bubicat nfi regúl ad que eft cjraltaca: cum őc. aftrtú regí
«t îero. z nó affirmac^gíe coz palé alTumptio  ̂ na.í.bcifTima maria a bercrj cUie.f. o cbfenlí béí
né.*öoftalíquá gmozulá veníeángel9adeum “Reuera btgnífTím9loc9cccli cmpfreívbubfá
ín ccllá (neerrogádo: £ur anconi non vie íre ad eft í beberá 6i prie fedée: vbi ad bcrerá filtj aftci
Ujacutinum.ae ílleíc indignan contra^iero^ btá tgo, t&occJipeaftarcaoeietriébonoze ftiq
líber X fbai'ô u
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inqofûc(tmacocï:vcvultT(jo.m fcprofnias. ofFiaofirarr Siîi f  i” tyrcfulgabono:abilí
m .p iÿ .q .iq .Jcaq ffurnmaglïaeftmarie.quta uinoin öcrtra fm f?lö °
cum cbro eilinloco ccli fublimiflimo z ©igntffi ád vclà r S a H h S S î ^ f i i  5 ^ ^ ” poU * *
moacameniffimo:vtvulraicrä.©caiceuiiti a(tarcadcbn ©qctem
parrefui voluminte. tDoceft quod ofcD auîd. Î Â Ï Â ' S ^ ^
aftíttt regina a Ociccrf míe. öcöom lím jSífc r ^ ? m Ä ^ ariao^ ‘110 
Itaífimö gtte babieû q cft pdorata.cum fubdit. oôtcrar e r^ te  ^  Enumerare nemo
m velhtu©eaurato.-nimí?.aurû p alijemcralf ,n confpcccua a n í a í x
cftpctolîue:? ccltcc.i. folari lucidicarccófonm* m am bico:« . Ä îÆ îï,®  ? 5 le  TP a lm « «
otep mcoîruptibili’ .naj t  rubigmenó prrab.r: ™  p f ie .ô c û W e
7 lepzc cojruprioné ín abo fumptűműdat.zfcí oílarc:bta tc o  o re n ^ ? ? ^ . 6<li ftorcv<1
tojcm anbcltc*in o: crm tu rollte z fcdat:vc oiat Dentcn leaifin ci* 0c^'-ra 0 a
Diafcondce.t idco p aurai vcftimcncû lîgnifif  fabcc m atrec îa ln m rt^ i™ Û- t e 23 cri
cafgtïcbtétfgime fumma pccccrJfnbUnírae; m a m S ^  tb:on*
luminofitae:? ad cbfigtam cofojmitae. qui cil « ¡ S S - c  ?um C‘UÔ- 0 C- fîcf‘8U*
foliulhcic.necnon oiecoiruptiôia alicnttae * 5  mtbtono quo ©: aflarc
¿errío "p&.tnttnuat ad gfaj ZDaric do jío í « a  ^  mam 0ci rôgrucnÿ
fiffimíilcrőssoimobfcquíucj acunctiecflvcnc* arci”  coniî)ccrO bei tt ú»
rata:cűbiacarcadata varucarc.víc; K r  w  £  ñlq p:opCcrJ n.î‘
tatücclcftiá acjto laudaft cjcrollif, O  de valcc aduocaríonig
talc z  canta önarn gfíoííírímá fufficícccr lauda* T r r n ^ ! r ^ n " í :‘Um-a.U;:,I'£,r‘ó‘e '
re que in fublímíflTímo celí folio é íntbronúata* * ^ 7 ,  ™ÏÎS f X - J ,Clpiu h,onoU0
fúrna glía fdícitata.-z ab oíto fctôç, agmíto col* m f ,n ^ i r ,S r l!.»íUr0Ca" 0l? ‘íp,,qö 'p a c a lig
Iaudara.ac bono:ífíccmagmfícaca:.pfccro telte m aií?í Í Í k aduocataö<mcrfbo$
23icron?mo:ín aplaude ©cftcít oie mené z  Uní k  cS tft a Ä  2p?  Wlû*
ßua.necruffiautmajr»miUefo:cncboiumo:a. a S ö M f i S S í
íleranm  contornando nofipíbe cclcfti pác ac ad ecö *W
miltrátí cccfc ípam laudado bütlifjT ocuorc illtS S « u i  * ïhJS! w?« *  an5 a mfo" drt « f r
q©canif©cp^omom*.felírnâqj ce facravirgo £ £ ? L ^ n Â î i ^ î l 0 S 1 lfpa? 1  latööct
maria z oi laude öigmííima: q i ortcoauec fol crcpuifavbi toteó
lulhciccbfe ©eue noflcr.ftvtcû Ocuoro otem CC ̂ cf' ̂  ndcPac«
«ernardo.^pfa voluntaria o:ie met bñplacíí 1  ^ er- ! aftarc'ipf 15 offtti
rafaaatfibtgcnírrijrocúoña műdi: regina ccli: i ß̂,-câ - ' 'dti6 mifcötam con
qucaílítitbodíc a ©crtrie cbfí ín vcílitu ©caura nuarrC^?iMWir.4^ \£b2ff.Ocpíoga¡7
ro anudara xmetate, a d caí9 laudé z bonoí 'l“ aïD arlcÇIcif;3dco tu maiScipdcctaceab
rcm ittjerapmilTanotabim9 in 5  fcrmonetria ó í  £í-rnoi v f9ue0c nópoiTctraluarcmenfíi
típua njfftcria Oc cíue gHato aiTuwpcióe. ^ ¡ c a í c \ o Z f f t o S * pl'cf°rc' 7 ««fofo*
Q tim u bf oígnmnicintbwnnatióio i^ambrám P Cfaro? r«urrca<I
S c ím  ©5 fcliciffímeglonficatióíe.» o vz iaiumrnegio?in «oi8  r
Zcrtm  o: bonoiacitíimc roftcpnóia o r la t ^ û llir c a f .ü u â lm ïu T ^ f Â '1“
artícu lu s frr,»<j- b .ii-jo  TO o rij ín amipno V> ~ í ¡ ? -  ? a ilt í » ÍW ? :«
nccfl ínrbíoníjata ín tbtonű fublímííTímú m í ¡ arara cñ01-bPt(, d h u íS íí«  i °  oft“ «©::<ia
plia gha z Otßmtate rcfulgcne E c o S f u ¿ S  ^  m?fe
f ? m i u  i t a q ?  m r /  » i ! Ä S r ^ Ä 5
p flcrtum ©¡gninrímcíntbjoníjatiói» boímmf rpôaVjpeipùefiddîûVubd!?^^ 
fcucollocationíe iniínuaf cum ©laï crcdlcntiûz fublffi^collí 
aflitttrcgmaû Ocjcrríe tm e.ln  auibu«vcrbi* n ,íiK ^ I vmrccalcaui.q:tef
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pamcípifi bonojía.qi altare a bejctrie ©eí eft bo 
noté Oiuinú p:e alije crcacarj participare fm cp 
bono: fdtj aliq mó encipanue redada t in »pan» 
mitré Qcu vt vate 2 J> o.in.fcpto fen.bí.irjrij,q iij> 
*£>:opccrcj altj s feria fcp tura atmbuit liare añ 
tb:onú in cófpecra agní apoca, vq.vt tanqj mí 
litce aliare bícanfín rcuerentiátbono:ís regij 
magnificencia ta* añ tb:onú.í.btám ♦gméq eíl
tb:on9 beí ín q ftcuc ¿tb:ono recjeuit:carnéaíTu 
médo in ci9vrcro z noué menfíto ínbabitando: 
qj m confpeetu agni.i.eb:i qué oes fetí adoísnt. 
iocdctóofípturaattributtfederc mbertera tfí 
patrj ¿Dar. vi. et claret ín fpmbolo apfo?; non 
<ó q> cb:e fm  méb:o? cópoíirionéfteríe popli* 
cito ín aliq fede federet:vtót Bug9 ín lu t>e ftde 
carbólica f  m b:euitacéffmboli:qm cb:epót jp 
líbito fuo fíe vult ambularc:federe vt* llare:.puc 
tener iaudul.í fcf>to.ittj.bi.)tlijc. Jdé  putat etiaj 
Ce fanctj poli gencralé rcfurrcccioné q> pñc am* 
bulare ícdo.ura <p p ecr9fí voltpotell eífeiurra 
"pautó vel aliüfi líbico fue voluntatis; larra ilf 
lud £  fa.pl. £urret z nó labo:abúr: ambulabút 
z nó ocficier.c¡nimo f  m eundé Xaudulcreditur 
*í> ciñe z etiam fancti poft íudiciú ftabút poti* 
qj fedebunt.quia co:jm mqjtum inllrumétú aie 
magis cóuenit ftare,fpccr,pmptimdin¿ ad ope 
randú z laudandú bcú.et mam quia magis có 
decet gfia? oei vt ílefle co:am altíífimo rege bco 
q? fedeantreú ená ad fedendu nullo mó índígeát 
U ñ  z btíis Stepban9 vidit 3cfum (lancé abe* 
cterts bei Bcf. vtj.£c boc cjrpfle vulc Bug9 ín lí. 
Oe ffmbolo:erponés illud i a edet ad bejetrá bet 
patris. Uñ nó^pter boc tí: cb:s federe ín be)acf 
ra beí patrie q> nó llarer.fed federe illud (ignifí/ 
car indiciaría poteílaté ei9.? berrera beí patrf (I* 
gm ñaceq litaré beí parné eptu ad cbíi biuiníra 
té:velpotio:a bona gííeqjrú ad ei9 búamtatem 
fm Ble|t.0c Blee.et pcoi.Ooc. ‘piopcerea igí 
turebío attribuíf federe ad bejtterá be» patr[. q : 
eft equalíe patrí f  m bíuinitaté.eteft in porio:i* 
bus bonie gfte fm búanítaté. :8  tá aút ♦go 4a 
nó eft oe9 fed puré bó.et ideo ñ póe fibi attríbuí 
federe ad tíerteraj oei patrís.Scd qm ípfa p oi* 
bue creatj poft cbim m tatú bono:é eft fublíma 
ta vt ab oito angciie z fetís ac múdi buí9 boíto 
$ c adotada ado:acóeb?(>dulie ráqj mf bci.ldeo 
fibi attnbuifaftare.f.adt>eKeraí veletiá federe
adbeeterám patr{ fedcbuboia.qr babetbono* 
re fúmo ftare iupa fíliú tanqj mr z fpólabei ac 
regina múdi. *£erbecpatj folutío ad obleera z 
t>c fcffíóe jQerbfabee q: fíguratú licj ín alíáb9: 
nó tñ in oíto opowet cóuenírc v e le ja n  figure 
jÉtlícpatcr. £apitulú.H.
£cúdo íntb2oní?ata eft íDarta ín tbioí 
f  nú rcfulgentej rcgmali maíeftate. Unde
aftitít regina. Ubi nota q> mentó beata 
jrparíaaftat íntbzonoregújali, *—'-••= - 
&  ab cídcfia regina tríptV
*í>:ímo regina múdí. 
toecundo regina celí 
Xertío regina mtfeííe beí 
*£»mo ínquá regina múdí. U n in officio Bm0 
bzoftanocamf."Regina múdit bña ♦go 2P a  
na Bpetua íntercede,p nra pace z falute q genu* 
líti cb:m t>ñrnfalüaco:c óim. !Doc aöc 6z ió.qa 
eft Olía mudi t  oímcrcatura^.fict oc 
ne ói bñe mudi.ecß ipfo iure mrnitat( z fpon* 
falitat( beí.q: paretee ñ lícet repellé ab bcredira; 
te.|tij:.q.vl,§.(i.*Jbjopcerea oía funt IDarie regi 
nali maíeftatí fubiecta t  obedire fibi tenenf.st 
em cbíe be9erat fubdíc9illi lu c  q.fane oía alia 
funteoipfo et9ptátifubiecta. S cő o  6: regina 
celí.tceleftíú fpírituú tángelo?. Uñcecínerút 
angelí Oi.*Reginaceli Icrare alfa, quia qué me* 
rutftíjpoí.Té.qjoíaceleftia fubiecta fút XParie 
pcan.£céí.rf:iitj.3n bíertlm poteftafmea.'.Dtnc 
íulbert9epe £arnotcf öc.XDaria mrna bigní 
ratefactaé.f.regína:eecrga fupoet ergaíferoe 
ímpiofa:vbíqj p:ima:vbi<p magmfica;cuicerte 
,IP«ú eft z angelos fetóe ín mífteriuj mítterc: et 
ad bñplaatú fuú oím pacta céfere. Xertio 61 
regina miícíie oeúiujcta illud q¡5 canil: S a ín e  
regía mifc6k:vica:oulce.tc.ScdB q ftío oecurí 
rit Ouarc mr oei tí: pon9 regina qj imgamtrcü 
imßatricj nomé ßt0tgmo:i8 folennitatia cp no 
mércgínc.etq: bté ZDarie impío fubtjcmnmr 
oíanuita illő ¿eñ.rlj.Bd tui o:ie impium cun* 
ctue obcdict ipfue. Bd B rndefq? licj plurcs 
flnt ad id roncea fanctjtradite:vt patuitli.vi, 
pte.^.ar.ú.tñ ad boepontf rópcipua. q: impa* 
tnr é nomé timone arq? ngo:is. fed regina pl9 
eft nomé pieratj z e t̂at .̂íujcta illud fMouer.rr. 
2Pifcíia z ventas cuílodít regé;et robowf ele* 
mentía tb:on9eíus. Uñ ficut z cb:e frota facra 
Upcura non repíf autfone vip venóteí  ímpatoi 
ejtp iTafed noiaí rep pfcpe.etípfo telte ad 'Pilacú 
X u  bic|q: recfú ego jfoá.fljr. atqj in alqe ferif 
pturj mulne:3ta fancta rPana^pr’ píeratJ fue 
oñium regina 6: poti9 qj impatri^vc noícfpo* 
tíus a oigmtate píctatj qj timo:oílcatJ.De cui9 
pierate tít Ücrñ.Outd meje bumana fragiliras 
adlDonarrepídat accedcre q tora é pía z fuá* 
uíe.rcuoluc ton9 cuágclij biftouá: et ft^d ín ea 
aufte? repiee:fufpccrá be cerero rene fentétíam. 
!Decílle. 3téfccúda_qftio.Quarcmf beípotí 
ue tí: regina mifctíie qj íufticíe velfapíe. etfictí 
alije.*Rñr cp pfito rómto omíflisíponflime ió 
vt (ígmficef no B q: b B folú ípfa eft regina cófti* 
tura oimfljneratú biuina?.í.fapte:iuílície: glo 
rie.'cbaritat!.et fíe be aléje. eoq> tefte "P§. mifeí 
ranóe8 bñi fup oía opa ei9.*Rcgnú g mífctíie tít 
ín JD aría benomíatpotcntia fup oía opera beí 
T>ec ̂ pbetaacrar £fa.jtv|.ca.Oi.1i:epabirurin 
mífcöia foliú ei9, f.öei. boc eft:2Pa ría:m ̂  beus 
rancp infolio cjeuir.O ígif bó accipe bocumérú 
f  ß grauarie a milicia vel fapícntia bei;aut vn)
t ï b c r  , x *
docûqj.adîpram marre mtfrftCT regina recorre iurra cûin gUmftcattőcq fuit fibi in adiuroül
et apella ante tb:onu gfe 7 mifcôic iDartc.ad m rcdemptionc:ct cft fccam in a d u o c a ru S m
qô boitai apte TJc&.ug.Di. adeam* cû fidacia iôcrô.p genere búano ú u a«ú Íu ím V
«dtbionu gfcvt m.fcöiaícôfcqmurî tpeopoií bocnobnófit ccrtû O r Æ S K î  i í S
tuno. J n  bm* figura ¿Defter. v. cum afucr* rep dé tb:ono cû cbio;“ eUn a K / i o  fito fol.ïalÎ.
tnadaiTec occiderc jplfn ntdeoiürVeftcr regina cm cognofeemue ad plenû «patria cû veneré
ai ere ¿6 v i a - a i s r ^ m ^ ^  accel l̂c,^ ul re* muesen boc ccnirudinai'r crédit eeelefia <y bcajlait. p e te  qövie.cciafi Dimidiu regnt m a pctie* ta ïP a rta  cft eraltata í afta fuo ore c ho? m» «ni
n»:»m>etrabw.tlíroif ifta defter figurar be/ gelof 7 ojdtce crearuraç. puraç:vt canif in of/
o,a 2Dana cui Dimidiu fuiregm Dearer cédmiy ficioOrêDubiû fubfcptu U fcnptu babeaí inter
í l^ i ^ U- r °  ncbccöu0;iuft|£ia 1  mi^öiaauí fermonce öcrge; m 7 6 ocfcriDfi vt fití omnni
£raillöpf.öu0becaudiuiq*práení»ícft? mi* ruíplacucnr. "Unóadbucoccurntötthiíírft»
fcoiajq; tureddiö vnumq? te. Jattiaâ De’  fibi cû célú firmagnitudiníe immêfcTubfcan oie
retináit íD ifcö i^ iP aric  tribuir. £ a p .m  «fue fcjquäßtcmian adónemével occidc Sr •
r ub:o meridic vei feptétnonej fit tbion* cb:i ? matrie
I f f  »  öl0n^ o9arq? máfiociuitat^curicceleftj. a d 6 refp5
t.fciO o S i n Ä I « « ip 'i?té  r o / n S n S  /° p 0!“<”<m0Jr<idam°Pln3nfunt B fu c
btóe. S e d  circa bm9 reí intclligctiá TtoH ö n ti oliente, ¿cet  eo ajp:obat
oi püeta pápua. 'Jbîcmû punctú a? a(í£o rt> f 9̂  .f C * altana coftrui bñt «fuá
opimo Oiccnriű q? brá IDaria eft fu^oéa ¿núc n'í * r  ;1it0 íT ce 7 m.,,rc,n ecdcfí*
lo a  7 btóe aefunaMiní «im «ív,.!. 6 a” öc ' ,cn babeant «fo vultu ad oncnre.Scd tfta föl
öcüz crcarurae:ßcuccllcollu inrcrr^Dut? m#/ ^  ^ ^ ^ ^ ^ .q ic b îe a fc c d ic D c  móccoüuctí
bza.iutraiU udO nívti ¿ o  ^  m oneeftm om talißtetupa bierfmm
co u rn S“ Ä Ä Ä  S i° Ä Ä mÜrtdipi? ” ,« -* ’« ^ ™ £ t  
centiu(vbtàïl^ariafitfu?o ï ï a n S X S S  ní.noíoff“ d,f 1eicraopimofoícvera. adiUatn
manas creaturaeiipiiofbionoddcimorfMo/ «pbanone 6i cp cbaani folcnt adojarc «fus ojii
m ä s S S S S  Ä i a «  
‘« ä S S S s  & sgs ü z s s a a ¡
¡ ¡ Z n * S S t i f d Ü ^ " 14 * % *?^«rüTnmödp t S §ceïbifcdicmf.f.rcat n e tum eejilluinacoemboiem v c inbuemu. Jo .f.
odbuc opimo oteenriû y  brâ ZPana m codcm nati funcir ediftf m î i l 9 s  q :  aôr CP<
tb:ono gl'iofiffimo cû Dûo 3efu éad Depcrà«it S t f Â ^ Î R Î ^ Î Î llb ,,d  0(“*
bec acapifee «bte aug.Oicétî m fer. ¿ ib i  indc ®ccaru«»
Dna Digne rbïon’ regl gTie Dcbcf.Çe ipe rer glo cr^ iudei ado: abat ad occidcnté-os i î ?  V r*
ne vt marre vera t  Decota fpofarn p oit» Dtltgco tûc Dcu» vccjtclnderctidolarriñ**<v»^ - '  ^
omojití amplctu alTociautt fibußaude igif 7 le idolâtre m rcucttnnâ folia « Î S -?%  ° CÔ gcrc0
wrcfine fme.'i3ectUe.£]cq auto:icarc arguitur vtparct ijccb.viü Ê t cn5 »°f? onentem:
fm alber.fupÏD ilTue c *^um o .S ifib ioe i cafumcbíip mojt¿a Ä I Ä ” " '  0I^ ° C
beîibîon^regjgl’ie.gidcrbronue fuue 7cbű re ptcrca? faáfcróa m tabnSSô ÏÏS »  oec^en/i
ßiö. S cio  ip ilm fz fpófa.a turca rcçtè. Terí cratjvt oatcc Pm  5v! r  * r  occidctuc 
tío.í5ipoíh)Dílerit7fibifociauír ôiccûaUml afccdiiTrfnnn,r Ő ^ribif cbjm
ficatâ ble volait. £ t  ad id ófím andn foot m is  5 S S f Â Î Br B » M iM  f»ß W
ró fm  &ntoñ.ftoieñ.in.ntj.Dce fúme a i oca fan lice d l o r ^ f J ^ i  locuadoíatioie ange 
cti Debent alíociari lîngutoç. ozdmum anadie: cb:m T ríi?  »  cmpfrco vbi angelí adotanc
ira q> nullue cotuifolitan* repiaf: fed vn’ fctúe cbü a‘c TOan e lc ? n T m ä fio fu ^
cu vnoangdo míjcu^ ojdmúaurta illő Dcuí- a ^ l o n é ^ X S o T i l t ó ^ s ^ SÄ S S T f iS f f i  « Í S L S t t
otee! « rtc  r« u ..:W  f t  m f Í»» r« a w V Â X Â â 'Â T Â J Î
s i r t í c u l u s
riHívbt íntroducíf lucifer qfi,fl»ia antontate t  o q oía lidera cap tunt lumé:vtait *fclato ín £i>
vtrtute banc ctuítaté fupná volcns poffidere Dí. meo.fic gfía IDaríe tota cclede patria tlludrac
I n  célú afccndá:fedebo ín tnó te redamen: ín laí et Decoíat. Oñ Bugyin 3da fcrJ? ° i
teríto aquilonís.űtf nő Diridet mfl illa emitas te virgts ait.3pm celu qö penetrad! o íT^ria.
,bt főzet Tertto td oñdít róne tali.qí pbí pof necno quem eo funt?ceta:noua ytfabirrgfta
n ű tJ  mot^celí ed cffcct*» adeqc9 *tuci motrtcj Oecoíallt:po:e^ei9 gttam vltra qj pici pót tua
ín re U tX  vtín co agat Pm rom *rut( fuecona pftttamagmftcalhmouaílltcacpcellctt oignita
fStradíe c U ñ  vtealíf aítatiptes cetrradtasumefacp lucepcrludras.'.Deci lie.
S í « 3 n í t > ^  S c ö o  tflecrat p afpectö pftttet aUoquíű Dúl 
Lrmtnetfibt loctl in mcdío ad moiiendum indc affimü.Oft Scr.ín  fer.be alíuptőe a it.© i par
tóró ceíö’altodn aaeretíntéft9 ín jpínq m  remo uult necdu nat^oanis ata liqfacta_e:vcZDaria
n  ftdftdtomari acd  pólus fepSríonaU ft ín locutaé.qnáfuitíllacrultatioamuccleftmcű *
m í S t X  ei9 voce audtre t  facié vídere:ciusq? pfcnria bei
^ v í d ^  an^el9ftbí &ac”mmauit bűé locö mei fruímerucrűtíncelo.^ccílle. Z ertiopodoj
dtűvtm dcm oucataltae flellas zcotöeclő.z B ré fuautííímű. ynde De ea canitcccKa. Oidifpei
ofcánö eű ciues ñ amét patrie longín^tatem v t cioíam ficut coluba afeendence Defup rtuos aq
» S á v í d e f  a> üecertmauirfibi locö ípinquű rö.í. angelo? t  btófozdínes.fequif.cuí9 merni
fue duítatí magne.T>ec f ra n .íp a ro . *Reuer¿ mabrtie odo: eratntmíö ínveftímenns.i.in co*i
tédoadipolttű.-patct btám ÍD am fo ic in tb io  pozegfifícato. qt Pm öoc.cojpa gloííofaerunc
núatá ín atíofimmo folio;vbí regt cö ftlío zc. fragrátía odo:ib? fuauílíímie. tupa ílt63poc.
ö v.tDñtespbialas plenas odo:améto?.gmfto
Srtíailue.n .q»  btá íP a r ia  in gloííc cdeftie magi eoip9glíofum ÍD arie ín cut9odo:e (ancti
tb:ono fUD ocm creaturá trípl'r aftat felicitara erultantee Dtcunt íllud C a n j.Jn  odozevngue
top.tuo?currím9.f.o íDartandeo adolefcetui
( c C l i n C l U  t l l T I i e n  U.i.amebtfcOikrerötcemmie.'Dtnc£ccí.r)tuq
f  umfclíciíTíme aVificanóie XDaf ipaait.3 tiplatete.f.fupne bierfmficut cinamo
ríe;qö notaí in tbemate:«! ve mű z balfamu aromattjane odojej oedi qualt 
ftítuoeaurato tc,«Ouíto et it'btö eíiaf beata m^rrbaelecta. Xcrnopfelícitataélt 232ariai 
iTJa^ía ín celo fup oée angélicas t  bűanae ere plcnitudmc ois glte vniucrfafr: ytqc^d cecens 
S r a s e l t  Pfliitata z gfificatatripltcíter. pftatu ed p partesnpi folt plene e Oacu Pm '2? te
Smomco:píspcmínétígr.ofitatc. ro.Un£cci;w iq .3n p len n u d tn efcto^
S c ö í  tnbtttudinis códelectabtli tocúdírate mea.©upqtoqde5*bts^crn^tR c.íPerito 
?eitio  in vníuerfalís gFie totali pleníradíne. mqtm plenttudme feto? a9.f.ZPane Octentio 
•íSuoádéin cojpís öeminentí ghofítatcqí 6« eratcuinee puntas agelo?:nec ftdes befuttpaí 
?dturcatna í vedim beau.í.tn co:pe ghficato. marcbafmecfpes^tonecapro^jelus.^ec
S í P ^ d t a n c p  vedí mtű ate cuí9gna (tancp eodantta martF?:necfob:tetas ?felTo?:nec caí
<m» ow meraUajpieceUícotm alio? gfiam polt ^fas^gmumccfecudirasoefuircoiugatojuj 
S S f t g u r a u i t 3 oa.apoca.w.oi.Sígntt »ceille. Sédqdtones tbubia etrea Boccur 
rnaanöaflJaruítin celS zcrfrofecco 6 fait mai runMo^aliqrcfighficatifuctritoaureorfim^ 
cnu i maonc atte (tgnű in celo: q? vícj vna puel quobfatgobabeatpcellenteplenitudine talm 
C r r ; « 3 IW «ltata.V iá<(í mSlíer £ M B  > .im a < jn :» a t f W * s o  botot»» 
<d ed XDaria:amícta fole.i.co:pe lűinofo p gloí reola pdtcatots pcellete otm aureolas altop pdi 
hácöraimto'quedefaluatoíeíDatt.rtq.Ju li cato^r ©cöa qdto Otm bta babeat au  ̂
gebűt iuftúf.in co:oe ctfiofo: ítc föl in regno pof reolá marryrtj pccllente oun aureolas martf ruí
f n s e o T t l u S a f X p S ^  Vertía qftío
^  íp fab tá lD am  fcBocs podcbfm angclos *gintta^pcellOTteotmaureo^ 
ct btós ed tápícemtnéccr sftofa z aía z  coipe qn f>mu_öc aureola pdtcattoisvidefin cotrartu <p
tű  folp ceteris lumtnarito z ftellíe incópabiltt c ipfañ babeat ea:aut falté_tnfcno:e babeat cetei 
p:adiofa.(SX aűt ID aria  fit coipegViofo alTutn ríe pdicatonto .p ^ f . l l a  ̂ ftciete ca
Dtaipatutts.pte.j. ©céopfclúítaca edZD a ctus:ct.ij.'fcbfft.Ö_taaut^go no bábuit datu
i-ía fup oés in btítudinís códelectabtli iocödíta pdícato? vrooctouimecetcrcuitipa actu pdtea
te n n  fubdiftin vedítu öeaurato circödata.qa «onts aut öocedi ficut altj mfti erereuerut. a u  
oísbeati z  angelí círcűdant iocundantes beatá reola X>o Ocbcí e^ercíno acc9: vt volút Ooc.fupcr 
‘TDariáin celedi patria:t»cleccantes in ei’ gfta z  tíq\öid.)cU]C.g ípfa nő bábuié aureola pdicato?. 
btítudíne. © cd Díceres. Ouó bocr-Rftdctur <p nec videíquó pccllente? alijs babeat aureolam 
btá ID aria papuetrípfrDelectat totá celedem bác. ^noffofitű ed.qz D a m . t5nrbec bto:ű
oatriam fuá efia *Jb:ío p radiuj ítludratíuű. btífftma a nullo ílludriű vmcíf.q6 ficret fíipfa
q i  fúucfoliUudratfuo radiorcplédototfioíb« aureolapcelletioíénóbice, *Rnderg Pm ai&.
tíber «x* al
?^£2&2£&S5&
tozitotriplicirone. *£«mo.qi plue ellpdtcaf ampUVjpfe btá tgo f £ t t  eft IgoVmnüScr
re facro q* tbo.fcdalq pdicaucrur *bo.btá aöt cícetlcnríá.g qcq d bebel altié taim bÁ cbefci
*go pdicabarpncipaft-facto. £tfi Ő: <p alq pdif ercelléti’ , Denic¿ b.^go ¿regina S ó  « 6  fíW
cabat faccoiboc filíe d accídene.accídit em facto folícóueníf^pa em fola a rmlediaolcál *űini
aüop q> fitfignu vl’ c;cplu.fcd btá *go p fefactj taté libcrauir: z eá liberamtgftofam reddldu fii
vrcbaf ,p tfbia in fuá pdicarióc.ficut para í bei oée alíe vírgínce g eá gftficare föt.et Doña idía
ír Purift5aflóc-'í fufceprióc: eft clfecra regina *ginű;aliermmő anc¡lle*pc5
ct Lűiifilqo qbj vrcbaf nó ad fui pfcctíoné.i'cJ ad diíTeque.ideo ISe.TidAiicent rcm JU d
“ I l i  H nnc no ;? lacro? l í t oe cftettec a regina tgt ö; ó añcille z d¿5
etconfiltje tx> te f o  fm f tí ;fcd  difieque.ideo Í^ .ad ucenfregí ♦crines Doft
fümrt« ñ í rWCtl0nc 7 vnUfarc}- Scöo;<jíipfa eá zc.Sedq* impjopojtionabi^maiojé coioí
[“ ™ 08 91 bocroKö iroti’ fídeicatboli* na regine qj anciUc.g bté tg íe  aureola é crcellé
r ^ ^ í ? Ö̂ U9öel^ ae O0£cbat* * * • ! •  tilTima.r>ecai6.£> íg i fv ir g .n f fv íS o f f it a
fcptu eft.XPariacoferuabatoia becconfe O  fetóp fctílTima z óimbró;ö afta, o  cíwiofa
reneincoídefuo.abiDicötfctiy/deo cőfema Ofiaewelfafup fidera: qte c rc a u ic ^ u id c íS
ic«!rc c a ecit»**  ̂Ícríbcndii eu¡5 ftifacro vbere. 0uídintuá laudébicerc poflutf
s k s s s í s z 'jsrumara. a  oc iapia: mue cum fie óim crcellénflíma ima-reaina cdiS H S S S S
baca tbu crcaru.bta aut $go pdicauít p vcrbfi ™ o & 7 0 ia ic e .
E S^£8Sig2G &  , fXfuimmTltenu
J&5ttSÖffi£8iK5 ^» ® ^ í5 S S K S
r e o l a m a r t f n j p ő t a i ^ S ^ a í w ¿ S  Sí®/®,vanctateXvirtutOflcfcró?vari,8 bo 
bábuit bolo:é fpűalcm p marrmo'cü ct? aíam ¡1?, * !?  rn^ ní? canÍ lu  z fafapíentiű bonoí
gladi’ boloíie grranfiuircHipaíTióe 5 videf " J « « ? f ‘a5-t>oíTum/ afltbeuotemeditaríec
<J> ei9aurcola fit ínferú» alio? martve aureola* ín co:ona
q babueröt fpűalcm fit* z cojoalcj bolofé? a d  ^ a p o c « ^ - « .  oefert
bocrñdcf q? illc fpüalie boloi ÍDane futtmúl/ Í X J  * i °  í? 1 umPtl0íie P«PUc ő
to acerbio: qj oím alio:u martrrű öoloz íin d e  ^ ^ r  ^0-7 ’Í’í utl.to fft laudata ac magnift
»cm .fue S i l S a e S  őt i ő S D l * s S ? ^  í3ía 'fic?  W « *« « ce lc ft iu j clrcödatavaricf
f e n fu S p a % o ? s 7 Srcccfcm9 inqpaíTíóiefenfum-cőDafTíói« r««! tarc.^.bonojitofufccpta.2^oeaörbonoíeezuu aftccc9. cetlié, a babcc aurcJtaJnVfL ^ tendee ac mód u fufccpnőie pfcquifplite <jda?
rif erccllcaotáve a nullo vina valcac i l ű S m  *  ör t>cuoc5*{'*/“°  l¿qmntuloflibcr o e vita btc
biemterptráfeo. adrcrtiumqritű be aureola loánle D a m a f f i ^
♦ginitat^ obtjaf.qi oícéteapfo: n ó  co:onabi? p u S m o d ú L u t a t ó  «^conté
nifi q Icgitíe ccrtaucnt.fcd btá tgo nullü cerca/ dít{:b ego b:cuiarö O e fcP fu S ?nT - fuead
me tgmu necaliquá Oiíficultatécótinétíe baba ZDariaab anaelie úiliutSS ! a
¡^ n u ü á  pugná m carnc bábuit vnq^.pnő et
*P>bU6in£r6.őr:q> íotincne cftq patií z non rítatfpccllédo offufeare J l í f h f t  , r lcd?* ̂
öcduaf.^nfcnfibilie q nec patif nec bcducitur. et lune ac cunctoa fidec, £űí>* bmmurn ?
£ u  g  bta fg o  n paricbaf a carne: aureola auret (ű empf rcü;fin«uíi « , 1 ! ^  puenifler ad cef
»»»^otWpuOTct.rttoítcnonv.drfqiii ¡pftfáltnn
oarcotopcdlnt óim * 4mú mraol lubllanófo t i  f u f a ? t I ü ? S n , S f  í í
f e » «  
eatie aureolá pccUétiíTimá. £ t  U nó S u m t D U  S S m m Í L n ñ í  im^i>Ulltrarc c quam mc*
gná e tenratíonéq cftacarn<r:baboi?tñDZa S 2 S W m f anM-,1K? ? 0*«nree
tioné qne eft ab bolle q nec ípm cb:m reuerttue umfiUil aH rír« ^  cci0^ ̂ ő^.'afcéde ad tuf
fűit tentare. Oű ficut victojia bté *<itö fait aló ma z o ito ilw íh !*  B r-,C1 5 - Jce
rioíTífimaiqmfomceficiipfafuicffiSettn £  A S m S K ^ cco/-ata:f" ma mrua bűiW.£ S ? a S S í ; t s
Hrtículus
cnű eft re acope glíam fumme eralratióie. q* 4 
re bumiliat etaltabtf: vt fcf>tű é iu.rviij. S e  
cando fufccpiteá cboí9arcbangelop adótané z 
laudane Oe caftitate:cuí9glíam admirado ceci 
me W.0OC é ida q ¿gredif qlt auro:a cófurgée 
pulcra vt luna:elccra vt foL-tembílíe vt caftrop 
aáeeotdinm . "Z)ec eft m<\t lUatfgo fingular[ 
caftitat  ̂cui9virginitae fűit Oeo amabilie.g bta 
ocdpenűcpmtűcaftítatjqö é angelice plañóle 
vtt»ícar( angelo?. oűa.q: angefeognata é tg ii  
nírae.Pm 23 cm. XPeríto g ipa Vgo Vginű Ofia 
eft a n^clo?.. Xerno fufccpit cbo:9*tutű lauí 
dando Oe fűma purirate.:Dcc eft inqt virgo no 
bilié mr Oeí amozofa q vt liliű conualltű z rofa 
líne fpina:ab oi foide pdí aliena: nitée puritate 
fumma.goignü eft ve fíe Oeo ppima. qi incoií 
rupno facitjpjcimű oeo Sap .v j*  Cuarto fuf  ̂
ccpit cboiue poteftatuű laudado be obcdicntia. 
S a lu e  inejtfetá bet genítrír; falué gloriofa tu p 
ruá obedienttá qua oeo fp obedifti; regé celi con 
cipe meruífti:q tibí fe fubdidit z velut mfi obeí 
diuit. acope g ptátem vt oía obediátribi:iutta 
illud £5en.)d) .ad  tűi oiíe impium cűct9 obedii 
ct {pfe. jQuinto fufccpit ozdo f>ncipatuű lauí 
dando Oe patientia.1Dec eft indjc illa femía gloí 
riofa cuiue odoz tanqj m^rrba elecea per paciéi 
tíe fue meríta letíficat cdeftia.T>ec eft q cü oei fi 
lio z ,pei9öílecto níita fuftinuit aducrfa:cui z in 
cruce moziéti fűmé fűit cópaflTa: cui9 aía gladio 
©olozie eetttit cófoífa. § cófolatíőe oigna eft fő j 
ma: vt cű fuo bulci iefu fruaf celcfti leticia: topa 
regula apfi.Slcut foctj paífionfi eltyiea z confo 
laeióie crief.ú'.^o?..}. S e p to  fufceperűe eá 00/ 
mínaetőee laudáeee oe fapia cű incjunt.íJirgo 
pmdentiífima:p fapíam regceregnátrtcfte feni 
ptura.ee tu tua fapia 0 emonee pílrafti: műdö 
liberalícelos reftauraftúet Ocű be celie attrapif 
ftí.,ipterca te pdecet diadema regiu creature oíe 
vt nő tmrnő rerreftrj fedz erercit9vcncref edeftj 
q óim regina etfftf. Séptimo fufcepcrűe tbto 
ni laudantes oe mífc8ia.3ue inqunc clcmctiíTi 
ma mifcéie regina:Vgo pijíTímajp tua pictatem 
fubuenieoíto.'flá nó nill p te bat oefgfaj z mii 
fericoidiáboibj.gtnűdi aduocata öigna ee fo 
remf gfet mifcöie.veBtefaluení bomíee z ru 
íné repenf celcftee. Octauo fufceperűt cberuí 
ttn laudado Oe fide. tpcccft nujt illa felit z btá 
p quá fídee tncarnatióie Oiuicpfümata z p mű 
dű totű eft Oilatata:qfola ftceie firma alije vadl 
lantit» ín paífióie cbzi boza/fl unc § fidei pmiű 
bíe  fupoee Oígna ee: qö eft vifioOd dara: f  m 
ooctojce. ilono fufcepcrunteá ferapbin lau 
dáeee Oe fűma cbaritate.Bue inqunt plena gfa: 
plena cbaritaee: plena fpűfccójplena Odeate: tu 
otuá cbaritatéoeű attrapftúqué ejcteböanatű 
*> generie bűani faluteobtulifti:vt in cruce mo0 
r e r e f  cbaritate mdujtífti.’cű falutej oím voluifti,
; g  falué x foladu cűctof beato; iñmerte» atqj p
miu ottft fancto$:fup oee bigna ce OiUina fru($ 
tione:q cozrftdet Pm oocto:ee cbaritati. Uñvir 
go Oco plena topa Oeifiliu tuû pîedilectû oigne 
polïïdee tbîonû gTieppatu. 'f>oiium9aûtcôtê 
plari q> ínter oée angeloe celi lanct^abael xi) 
dene XParta tn tâta gfia poiîtà gaudebat et eâ 
laudabat Oicce. £cce rnqt celi regía tua fumma 
gfia:rcco:dare q: falutatio mea a oeo nbi milîa 
bec pnúdabat:cú oicebâ. aue gîa pie,©ne te.be 
ne. tu in mfiento.£t núc aue plena gfta tecum 
One tuue 3 efue:te fúme e¡caltane:tefúme letifi 
cane x gttncane: vere eu bñdícta z fupbftdicta 
ineer oee multeree t  oía creaea. Décimo fufee 
perfie eam feti verer£ reftametipîiarcbe z .jpbeee 
acaltj eá adozádo z laudádo 6 miciplicip^
fíguratióeíreuelatóefucmediatóíeq^ vicj ipa
fozetjnediamit buane redemptóie. "ilude adá 
gaudêe oijcit. '£>oe nücoe epoffibo meie:pbac 
falue inuéta eft vntoerlîe:quà ego pdidt gram 
bec inuemt z reftimit filqe meie. jftem 1 ioe aie 
D ec  eft arca figurara p quâ a Oiluuio.f.Oâna ni 
orne cccfia eft liberata.áb:aá ̂ 5 ait 3 ue tu per 
quá bñdiaio feminimeo eftrepjomiifa.Jacob. 
!Dec eíKcala quá videbá cui’ fümitaa ccloe tau 
gebat.ïDoffee.î?eccft ruto q côburividcbaf: 
nec tñ côburebaf.aaron.TDec eft virga arida q 
inuenea eft floîida z frnçrifcra.Dauid. T )a c  Ai 
la regina q aftitit a OejctrJ filtj oei i veftitu Oeaui 
rato gfte dreundata fetóp laudantiû varietate. 
jÉfaiae ait. tJecêquâ pdip.£cce Vgo concipiet 
z parietfiliû zc.£  t lie oée ait? fcti^pbete^ç- ver 
ba longû fo:et enarrare credunfccclmlfc q? effee 
oí laude OignilTïma:lïé z canit cccfia. S e d  no 
ta apçtûc fpedafr jfoánee baptifta eá videne x 
gaudene laudauit bicée. £cce mf agni ímacuí 
lati q tollírpctá múdi:ín cm’  viíltatione in vérre 
marr{ mee pofit^erulraui. jfté£lifabetb ait. 3 e 
ata que credidíftí:eccepfeaa funtm te q tibí ot; 
cta fúta bño p angelum.Joacbim qu o^î 3 ni 
na videntee bodic fuam filià quârû putae etul/ 
tabant: et qnro gaudio Oiccre potcrârÆndicea 
filia tu aOno:qtp te fru cru vite z oém gl'iam co 
municauim9.S e d î  Jofcpb fpófue ïDarie eu 
eá vídiíTct cp táca fifia celoe afccdiiicc vttep iubt 
labat t  tripudiabac bndiccdot>ftmt)iccbac.£c 
ce mea fpôfa:mea grariofa;mea venerabif Oua: 
cui’ erà euftoe caftieaej z teft[ tgimtarî: quâ rep 
celi mibi in fponfam copulauit z mundâ ac im 
maculara cóferuauít:ctfpüfancto impgnatá fu 
ilfe reuelauir.Xu %o fancrifïïma fde virgo q> é 
ira: qm ego fccrctanueOtoinetncamatiome ct 
tueimpgnanóie.^mue ruu parrumado:aui:t 
oíe tue pegrinatióie in Êgfptû arqî Inde redit9 
tuí comee fui: te x tuû pdulcé jfcfû Diligent nui 
rnuimbi Oeuotilfim; fuiui: erat mibi tua fociei 
rae fuauie:tua allocutío iocudabif. £ccc perte 
oée faluan fumue:p te beu boicm babemue.cr 
go eu mater grane cum tuo jfefunuc iocûdare;
r 3
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amibltoomtertí fponfo coá bñdiccionépbeto Zunc vtú» aie XDaria íutra illöludítb tñ frrf
I  tue $o:ieparticipcfacico. O  q uíe fulficiae. O  p tú in ñ0u r a . 1 1 ü 3 e m ? S
¿je valcaccacagaudia marraren Undécimo meapoito öícbo vite mee. IDaantficac s  flnú.
S í S - í S o t a S  fanCCl n-0Ut. Kftametli  meaoñm; ecerolcauíe fpúe m / in  toco falueari
marrprca.cofeffojce.tgince:? oce elccnmccno meo íc.Q ícg patee auocudc rota ermitas fuite
toiíapuli ©manter ¿jat Scepbar»9(ptomarffr: pene beám ÿginem 2Daria.ee locamc fue ocm
^ ^ « o n u lli oifcipou 4 ta aneea ad celu migra bicrarcbiá angélica in cb:onú ©igniffimm atte
ucrafjc.4 oee vna roce Oicebác eá laudaneee toe cornaca o ípmio cclcftf pacnc. O toe9 mcua ä n
01 ♦eate arqj gfte fumme pfccciífima polTefTíóc. ra ibi leticia angcloa.cmca locúdirae fanctor.vi/
ZuglomnoítrxtubononficcnciaplUuM': denaum fanead f S X  ip T o c u m e to ñ K !
culeciciagcnne noftrebñdícta fie;maitp? regi/ fűm ebim ingen maieftate glonofum O  mduí
na: tgmu cowna;cőfeflTo? Hella: z óim electo? ce:$gaudiofum vidcreibi toei matre alouofiflï«
ocbto? gfta.tu oito *  cunt» ado:naca:oito met mam:et cumcapolïïdere gftam femouemam?
rief öitata:oimq$ pmtje fclicicaea.perce babcm9 cum ommbue fancrie Ocplomerelaudem ©uii
oe bonu q6 babem9: of as- v tc oona. 5  p te et er nam ad TTWp rimfam V» r«n™ < r ¿ ¿ r Z fS z
. »jv.HHfcWHHpFuiiftj i unraw. i « usoe »- cu  o nioue lancne ©cpjomerelaudcm oi í
í e^ n í q̂ em̂ a3  B te a *F nam ad ïE>arieglomm. O  fancnïïima.O Xee ac in ce cuo filio 3efu (bto lauez gfia, £>û  rioftflima XDaria:p cua mcrica fac nof ©lauoa
Ä S i S S S i S  Ula lupnapama amen.
tóíoUidofui oíuimeaeie viltóeinnma.01^ ^ « -  ñc^Juatíoneacco^onMSe ° } r 1níf
Oiccbac ralia.3ue mea ©ílecnflima filia aS mfií pnon¿ W arte lnaiïom
ditóñicucíonc pelecea:ve líe míbi fponfa z toa? s ¡  ^  *
» s a s  . aSSScÍWff||/
liberare? volui. Ocniä fponfa m ea^vem^^a ?cm róm ?d^^^fT °  Út
no műdiae:veníco;oná regní a£cipe;ccponá ín. cft ncrc ínfű m i f f0katoe:cu £>?♦ ¿¿(cuaca
Ktb!onúmcú.i.cloiK l í S t  ^ tfsE n «  ( S  5 ' °  - ’• * '  m. äJSm pn«« m fumroí*oirÂ ? L ï ï a  iT Ä Ä Ä lÄ lipfam pdulce gemerícé fuá amplerabaf z ofcaí n « W T ¡ ! ^  S r *  * <ü«n». i rer.be afluí
daiiuui M Ä f a * Ö  angelo? * fceó? agm m & ftíua 4
fccifTimo cuo tgmali in veero ©ulcé manfionem S e S é t o Æ ^
S w Z Ä f ä S  rabicrûusmcû m, s rc a d c p ,5 ” Ä " S  
z amoze materno to ccaercdu ca ilifed líía^ r tontu m amin celle obtinetgloîie ttnßfarie.lQC 
pcarinotióiö comea emtiftrerÍn,n!.<r£ ß oculue no vidtcnecaur{ audiuitnecin coi bo
Ü S S
Ä Ä S I S
.c r d n .p d .c ta q r o iu iftT m a d .i i^ ic Æ  " « 5 S Ä Ä ®
fatigufe cui purico?p»cbii fancnffimfi fo:maí mai’ f i c n ^ I ! ^ ? - * ^ ?  R-rc í cl ,0(íu¿£l0* nil
UCoito ♦cunto.-Oonie: t g r S e  ™o!au7ec t S S  Oe9 eflee bó.-q crae impaf
ä » » ä S  s S S ? ^
iírtículus
«mí dinm rñfi'nnf valuiCÚUC tOt l̂llSdttS C0I11f  Ílító CdÍfí(ítWÍ4 jltaí ütrUJ bta VÍfJO íDaríA 
nh;^/ü^nrtritif*í á 'rito ©iixicí molcrerrcap* ©cbuerícfup oée ozdice celcftee etalcarí vctpfa
& SS^!f!X íSSS^ S Í& ÍS^JÍSSS :
S S S S S ^  W M K »
ptó eft ca.ciufdem^Subuenifti ruíne nfeín 
©cue cílDne.vcipamefalcarctfuBOia confpeccu ©m.fed ruma tmmó fuit in illie mto
efler regina roudit t>na angelo?- *boim ̂  anaelicf bíerarcbtje. g z reltauracío ct fubuccio
a.íu imKC - ítcrre(trm:vt ©tcerep ©et,uír f,Ér, r^mó í illas tres bierarcbiae ange/
lllud fipatt5.ttviq. Dataeft jj£ n Ucaa.cc e cófeqne ©ña nfa bcbuitlocarf in aüq
lo z m írate. Zem obta*gocom rfaí in ® e  w a a x t g ^  fupmatecnófu*¡TlS^SSS^SSSSS^m̂  ÍSSttEí«í¡qw»«««
'¿ “ ^ 'kluacoílflR 'iboiaO crepacoc gencr'bu  
•íi Mtiír mr oci 6clecca;mcrici0z ptntje pdicata tftant cp ozacbma Décimacfl mueca q fue 
O ñ oprime póc ipa ©iccre íUtf fcci.rriii?. O uaf raccdita.gtm in id oebuitñmreftifuno c ^  fa 
fí ccdrue ctaltata fumín libano.jQtf por clic alí eta fuit pdicio t  cafue.fed boc etn cp crtto angelí* 
Mdtbemfl.pillaBtc.£tcmincríto3udeeeft<idá cíe bícrarcbtje fuit.g7c. ©ctfo ^nopueme 
tnone q vocaí libanue in ̂  repionf arbolee ce* bocrom cbeologicc.'flam fere tnn^ac e veft^i 
dn Dicte que fúraltiílimc fup oée aliae arbozee um manifeítaíin o ib ^ reatu r^ m  plue t  m y 
S u e a ú t  f  m l^.ero.m inrer^tanóíto rermí nue:vtínn.).fmaP.2pamar©ebuitB veftii 
no? biblte mterptaf alto t  candidue vfcádídaí gw mnitat[ relucerein 
«o!etideo©eíígnacftatü glozte celeítl vbi eft R*
fectccandidacio feu albedo ínnocétíc t  punta r  ̂ íta Cree tr« «
47-%ñ 'ibiiii SDoca.vtj.víditilloe cclcftce ciuc& ni.i.noueoidiC8 angelo^funeadqoajTumunt 
amictoQ ftoiia alb*6*’ln  boc § monee Xibano.i, boiee.g fequif q? ficut in oco no poe eíTe q rea pí
rrieftia iilo2ic*bcá ifrao eft bodic flip oes eraleal fona;tea in ccliB no póe clTc quarca bicrarcbia*
^ ' < & . K S . 5 2 « J  £ * * •  W  z r ° ? ! a sEntero mfer t>eaíTumpeóne M a t ic e  cft oícb turaliter bierarcbia buana cft fub angélica Un 
Éclara ín q ©cí mater meruiteraltari fup cbozoe ©t Dionf .£ó(lat natura buana angelice e Te na
Inflelo? t  Duenire vltra q? noftrc bñamtane i  turalíter fub^ecra.ctqm naturalV ficut fe babee
namra:cú cleuaf ín ©eictram filíj c| ell ín ©cttra angelue ad angelu:ita bo ad botem • £ t ideo fie
j.natriH  T5cccílinfluá©íCB ínq vítx ad tbzo ©ccebat ínteratigeloe ve iplepmue ángel qui
ni cclfitudíné intemerata tgo ^cclTir ar<p in re¿ crat ínter oée ñ folñ ruécee;fcdená pfiftéree noj 
cm  folio fublimata poli cbziflumgfiofa rcfedit bílíoz z 0ignioi:vt vultmgrin.q icn.0iil.v;. no 
Scc r t S o c  igtf Dauid m fpñ puidene ©inc. clíct ín^pzia fibi foli bierarcbia.fcdi fupma an* 
aeíataeftmagniftcentia tuafuB ccloe ©eue. gclica;vrpotepura crcatural5 nobiliiriraa:3 »  
D e b a c i i  d ’iofilTima alTumpnóc bté *gie repugnacozdinmature vtpura creacura buma
ŜSSSSS&SBX**“”'*ZS3S2&25£!£**m tSSS^SS^iSSO i.
S o f f S t ™ « ^ Í ^ S n n » a w f t,nt S t n p f ' r u p S n ' s ^
" ‘ i K ota ̂ go pura creatura ell buanamonbcoYmra
3 rticulue.I.<f btá IP a n a  ín gloziofa alíum S £CU0 
ptíonefuáeebuítadpemmentéozdinéetalcarí vmta. ^Sedmcotrariueqí camc«cria, ¿pal 
■ fe? ín quartá bícrarcbíá fup oém creacura tata cllfancta ©ci gemcrir fug cbozoe angeloz ti
5 4  « ¡ r  ad cclellia regna. £t buic vcricatt cocozdatu plu
e ^ r c a  P Z i m U  l l t v  ree aucozícacee figura? tnfcptur(. *f>zimo nc
c ftmú ©e peminétta ozdmie ad que p«0cñ.vq; lcgif^ aq'clcuaucrút: «jjjj*rublíí
eft craleaea b^go: veagnofeam9 S a ccrra.ita ve fup oem monee eleuarcf^2^ec
a rtfTnrnnM *z mfubUmíccretalraea fup oce oió ibuBccípe p arcam beata 2T?ana m q cbzs xcf 
3 ¡ n ^  i» n n ^ 4 e « .t ;q l,eqdcmfuBoemmoi«e,Xaft
iLibei* fbars ,hi*
S Ä a a a s  îssss^ ffla sssrfk ä ä ^
m raneaoaote regte t feditiwtaeö. Dem« fle:tant¿m e l io im X  S ? l S
s ä ä s  s s s a a S S iS w
S Ï S à r f Â !" *  ?  ̂  f^ rrtn a ... !d X . ro poito o J S Ä Ä w SÄ Ä Ä 3 Ä
nufag>bfrtriü.i,beata ÍDariá Oct marrem rtdic anU'imc tginie z ei9 fiiü vna z caHíl**»*#* 
rfpbcca eleuata fuß/irmamentö. i.luß altitud wê voaíaroebíi z tam is n l% í w ^ í l S  n̂ uIa!
r s s ç Æ ®  s s Ä f t s S S  
S r S S Ä Ä r Ä  í r S a s S r ^ '»
alique ponunfß 3lt>cr»faß Xlitflij# cft ca ccü in^rni - i?  w ^ r»^a(Tuniprtonc(îç
ai.c to  peraiioe. Clt ca‘cc9* ^ m e . i l e c  in mudo bigntoi locue ftuc tgina*
-pam a öt ratio öignicarte. 1 1 «  in «i?«0*!#.?00 ̂  iiIaînî Ö3aria fufccptc
ö c ö a  oicifratio macermtacte. W a ric f t l ß r u b U m l n V ^ ^ 0 ^  X D im m
X citia öi rano vnícaríe. ró J  ?  ̂ leH0, ü u a rr*
û u S m r C î f a n e .  W ? "
t>? tma ttacg öi ró Oigmtarie.da bta tito fű fit £ b «  ? r Ä ,  ä  ^ ! i T ft?mm & lc ̂  *
mí oci plue oiftac a Icrapbtu tu oigmta?e z glo, t«0 poft c b T m S io n iîÂ P  ? lb  anSct,«ran
n a «  oiftctrcrapb,ufuBHcbcmbm?vf£bcrubm Ä l . S
fue tlnonoe.5 lÍc? fcqnc:$cciáoiítécangc¡ifu gfaqrcrepotee^» Â L Î ^
bm ad tb:onoe:ccquiUbetangelue ad altes*ac f iu ta ïfw T n ÎÂ  -  f” î®<1 ̂ ruplc^oc bocrcpif 
fanet*ad lermivt feru’ad teruuDfta a ö c tű o f  l? í ? lq 6 c t,a ‘-pabt9 *0° 30»oia i
m % » x d « . „ , ue^
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vt marre verá z occoiá fpófam z p oit» oïligce £ r  S babef Í  S  f?6m m ¿r  í ‘5 Î cralfab*  
am ples alïbciauirfibi. ßaudetgifetletarc fi* c jc a U a b if-e rd m im rS iÄ m ^  
nefme, T)ccillc, ûuc aucohtaô m pcedcnnote turra illárooitá n Tûmf q  r  ^ ô b ir u t ,  
pofica eft t  ôcductaadjpofttii fm ai&.vt pam ptcùcnfîe magf adm aaiB^  ̂  ,n,p adr,m
icibidearfj.ca tq. Scőatfiró matemitane. mû.runtqacbie buiLuif f ^ nn,r adma^
qi cu btá virgo fit mater reg¡ óim? fúrni öciquí té crucí:fftcrcaeraltaui>h£ » -m ^  ad mo*
cr8°.lc6c « a  mcqö cft fUß 0¿ nomc:vc m Ä « S ! ! Ä K
fírtiailus
me: plue Diligo.t fíe fume üílígéteei fumeOM 
gunf a üco.f.ad fummú borní ¿fie fume. ~p\cí 
mtuJo q jpe Lcg! z otnnie fccicacj elt Odcctio fm  
oprm "Rbom.jaij. /Juarta regula gratiofe la 
twioftratf. q: qnto cjeíngraamplum labo:a* 
ucr¡tampU9;cáto qfcp.flJiiá mcrccJcm accipiet 
fm 4pnú labo:é.oicécc apro.j. £o?.iq. £W »° 
íraqj btílTima Deígcnímp tg o  IPariafu it fw  
per oée angelo» z feróe bútlicatc pdiraip quat 
ongelie z feria ínuenit reltauranoné. 3  urca qt> 
ípfa teftata eft.*Rcfpejat mcjtDeue búilítaté an* 
«iUe fuc^Scce cm eje boc beám me Dicét oée gene 
raríóee.li.fancro?. z fcculo?. ar<p angelo?.£cce 
g p búilíraré mcruit fummá otuine acceptatóie 
rcípcccíoné t  p oíto ferio peminencé bulicanoe j. 
3tem ipfa fuit fue oée purilítma tanca punca* 
te q mato: fub oeo nccjt incelUgíiccfte Snfli.be 
tóceptu *gmalí.*£:ccerca fup oée ejetítit cbarí* 
tace plena.q: macern9ei9amo: ícópabitr tráfeé* 
dlt oée aliae rónee amonte in Deú poli illá cba* 
rítate q cft ín anía cbñqua.f.fcrmr in Deú rcali* 
tertanqj in¿p:iá piona .jptcrvniócm Dcniqj 
ipfa tgo btá in amplilTima grane plcnítudíe la/ 
bojauic ¿jad vijcic concinue in bono ope. Onde 
tDiero.m fcr.Oe aíTumpcione ?5c.:8cne in¿\t ipa 
falutaí grana plena, q: cecer? cjde perecee pita* 
tur:ÍParie fe (imul ínfudtt tota gfe plenicu
de.fquefuitmeb:«cB<p alicer? alicer, qz ícb:i* 
Itofuic plemtudo gratíe íícuc ín eapite influente 
3 n  XDaria %o íícut (n eolio tráíTuiidécc. ÍP eri 
to igtf ipfa fup oée angeloe z fecóe etaltari be* 
buít:quc qdem fup oée o:dinee mferíoiee ím* 
píopojtionabilitcrgrai gfia plena eft:et oívir* 
tute fanetitatj pfulgida regnat gloJiofa fueoée 
ctiam íTmul vf oiuiíím funipcoe o*dúictf **
Dubiú tibí occurrar quó tánñerofa beato?, muí 
«rudo mín?babear fimt' vel Oiuiílm bcc vna 
virgo. *Rñdeffm Serñ.De S  eme: ín fermone 
t>ea(Tumpcióe;q> bcemultímdo numcrolírane 
nil facít ad ré maio:itac£ gtie eflenrialie vel fubí 
ftannalie q: ínfpúalito ídem ma i9 q# mcli*reí 
pucaf.vñ plue be fubftátialí gfta cft m vníco fe* 
rapb ep lít m oíto inferionto o:dwito angelo?: 
etiáfli c impoíTíbile mftiplicarcní in infínttum. 
ficut cjccpli gfa. Ouicdd pñt ínfeno:ee o:dinee 
cccfiaftíaipotert ctía* faccrdocalie gradué z in/ 
cóparabiliterplue. ficut epe fuper facerdotee: 
ct papa fup cpoe.flec qncücunqj mulci inferió* 
rcepñcqtf pót facerdoe. S í c -:  in gradito glo* 
ríe infinita bei fapía o:dínauít.-riam f  m Bpfm 
*Rbo j»3nui(!bilia bei a ereatura mundi per ea 
que facta funtintclleeta confpiciunf. Uncu glo 
ría mame oeí fupacomnc creaturarü inferió^ 
o:dtné:fequif q? pponderat oíto fimul.qa tefte 
pionf.fuBío:ee o:dínee pcelléti’ babentomníí 
um Dona o:dinú ifeno? ín ecleftit» bierarcbqe 
í  o:dinib?. £ t  lie patet. 3d  illa afit obiccta í>n 
¿palto ín contraru! ‘Refpódeí 3 4  "turna fm
aiber.qc botnoncScrauenit auto:ftatí fcrfpm 
rc.q: materoeífubuenit ruine angelíce B boíe® 
cómunicer reftaurande: vt lie Décima o:acbma 
ínueta flc.i.bumana natura per perm cómúíter 
Bdita z ad cbo:oe angelo: ñ reducta. flamruí* 
na angélica fuffíciéter reftauraf er boíl» cómuí 
mto.Seaca $o Del macere^ ellfufi angeloe et 
borníce vtpocc Deí mñOebuitfuBeitaltari 3<i 
fccundú Oiccndú fm Sonaué.fup.q. Dtft.ír.q. 
vq.ip (Tcttt putlegiuni fpccialcnó elt reduccndú 
ad legem cóem;fíc tingularíe p:ogaciua que elt 
ín btá *  guie non cft nú eranda cú o:dinú Diftui 
enoneque eftfmlegécómunéintrito bíerarcbi 
íe angelo?, in e|bue relucet vcltigiú crinícatie.
Demqj íícnonpótefle qrta pfona oiuia: íta 
nó pucnttponere quartá bierarcbiá augelicam  ̂
•nontñobftatDci marré eje íingrari p:oganua 
poneré m jp:ía fup oce bicrarcbiae.q: b b non 
rollitrepfencatíoiumme rrinitaríeab angelícj 
fpirmto.tlúm? pjo vcrotcncf fmüonauen. 
vbi e.q> criáñ angdi nó cccidiífcnK ad eo:und^ 
o:dinee aflumerenf boíe» ficut núc airumunf;
Ij DifFerérer.q: illa alfumpno cífet boím beatifli 
tario folum.nuncaüteft boimbeanficatioira^ 
me angelice pqndam cqualentíaj repació. "Jcc 
p:eter nouem o:dmee angelo?, ponil Decímu» 
o:do boím mfre oée angeloe:eo?.f.qui ín vita 
ifta non meruerúcvt eraltenf ad o:dinee ange* 
lo?:fcd meritf cb:ifaluan:tenent gradú OetimS 
fm ¿onauen.talioe pluree cóco:.£c tñ p.bec 
nó tollií cpplfa repñtatio trínítatíe ab angelicíe 
fpirítib?. 3ca ín^pofito ponédo Oei marré fup:a 
omnee in qrta bierarcbia^ía ftbúnó tollif ab 
ongelie repñrano trinícaci». Sd tertíú oiccdú 
q> beara U faría elt ctaltara fuper omnee ange 
loemon qdem fm  o: dinem narure.fed p grana 
fingularíflímá.'ÍIcc fulFíciebat ipfam ín fedepí 
mí angelí collocari:!} foictpura ereatura S e d  
quia wqjrum elt marer Del babet aliquid cjtcelí 
lenrifTímú p:e oíto imp:opo:nonabiliter: ideo 
Debuit fingulariter ctaltarííngl’iaq p:e cunctf 
fingularilumú c|d adepta cft ín grana: vtpatme 
et rónito adductie. O  igif pie bcue qjnnlericof 
diter nobie boíto abúdantíátue bonirarj erbi* 
builti cum m vtroq? fcjcu noe ongeüe pcpaltafti 
(n  ín f b:o z ei9mre;víroe z mulierce nobilítaní 
do. O  3efu bonc 4 fle noe Dignat* ee magnifíí 
care tuaineffabílí bonitate falré#ccr matrj tue 
meríta Digncrie brifícare.
3rticulu0.H. De magnifíccria bonone qua 
alfumpra elt btá virgo
3 3 a n t ú a d  f e c u n
q dummfitcriú ^ñápale oemagnífteé .
tía bonoue q beá t  go eft in celú aflU 
pta florandum q> qdruplicie bonoue magníj
fiecntía ípfa. eft aiíumptat r j
tiber p>m
*6îimo qt eficoîpie pfecca glorification« poil Oeccfîum t  refufcicationé gftofam fût eral*
% æ s£ Z !£ S ^  S X S S S te 'sœ i 
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i r n S ? ?  Srî Ci n°K rC ? eJ >0" ? L ft ‘VPwnMMgIolificaco fit afiuinpro m celum: pmagniftc9? alnozts fiat9, qti rKOcclaraf.ÎW pic crédit ecctta.Qîi ddem multifctôç- non fois 
miru mucmunf fcrt in qdruplia varterarej gra ailruür.-fedctiâ ¿barc moitié rômbfmoliutur
du bonoaepucbi poflmojtêin celfi Pin tbeoto apriirimeivtpatctD.rij rôtira moniaorc ar m
goç, imam. ^nm ogradu fun tqdâ  q fie i ce* odeptae lu bocipo U.jc.^e rôuce collig«n9cr o5  
luvaduntq> euOecedutaliqdpurgabile fccum criefcôç.Sern.otqi aug.D am afccniim  fui« 
•dducucq vicj p igné z  penae purgam ij fantf fermomb?;* alwç, côco:d«tcr ïd Oictannû Pm ai
faciur:ec fie purgari m cetû afccdnt.Zt bic gdue am fide toti9cccfic.®i fi Mcae. Tjn. X>icro.i f i .
cftcoincr plimoain^cu.ptfcrtereboim clecco* Ocafiumprôe0t;q>oc coioaUindtlDaricolïïï
asasœ ïsasssas
a ^ s î s s s s s
unde fit m bac vira fanffactu. O agtfz  veoito me Jo à n i in gloiificata camc gaiîdïccû S
mmoîtalipero oecedennto.qiraleenôtpalipej nccnoeOcbrâ XParia fa c t u m a b n S  Tycc
na purgaroiqjfcd eterno ignegebenne pumêdi tDicro.£cccgcerrûeitfm pià W JccdSîétofS
fuutmmfcrnoinfcnou.Q 5 Ocuemcue qntü fc:ercfuftiraïâ t E fc c te g lo u fic ^ S e d o n ?
fccbcrcnt boiee ftllmarc adeouerfionénead ctf qu fucncrefufata ta. -Rndef Pm antofi floüfi
n3^ l" Rr OẐ mrapi rC? cruciat,onem- ftlma.ptc.itj.(j> bée ignowf, a N  c ^ ô u ü tœ
S ctfo  gradue cil co^cjçrboc vira Occcdunc ipfa cadê üicpoft fcpulturâ ciue.*q Oice cfi tviu
ira purgativtnullu crcmabile fecu po:tcnt:fcd kaf.fcptcmb»e:Pm:D«cro, a w 5 2 ? f i ? S
in cclu cuolcuc. De qto Spoca.ruij. 23 ti fufcirararcrrta Oie poil motte ad fiftrudinemfï
moitm q m Ono mouunfcqm rccjcfcut a labo* là fui.aiq aûtâdraaefimo
rito fuie.qi inçdligif oe euolanttb. q: qui va* lanomto btê ffifabcc fibi a b t iÆ o e f i S r S S
duntad purgaronuno rcqçfcut a labonto: imo uelatû q> .;|.oic poft fui o o jm i t io n K
penae maïoîce bnc cg 6 Ou purganf. qa igme Sctfoaflum ptaeftbtâ’i’cromaanifice.aieil
w v to f tû tu '  m rP î f ~tet bonozanda aiïodanôaqm ipfe Dite lefoè
vl et*b iab tînv ta  Cff0fuamtliticcclcttie erercieueeidcmobuiam
' - T 8 - ° tà eit PauJ  vcmunt:ctrummo cum bono:ccumIauditd et coç.quta z fat vin q h clameruc miracuhe via câricte vf<p adtbtotiûal’ie eam pdurcrût csv 
fontw  pcme purgarojq fuific: vt pcipue rcferc em brô W a m n o  occunit a n e r d o t ? S ï S ^ 1 
ÔKg.in.ii9.U.oialogo|Oct>afcafio;qmcum multitudo:vccan(t eccfia: m uU oL m e b S S  
Vir foict mire fetiratj z * tutie adeo q> cum elTec ginuvt ctü reftaf » iero .m  fer or air. ? lt 
0cfunct9t 0 a lmaticâ fcrccro fu ppofitam Ocmo uaOiccne.Ouie lûud cogitari 
niac9tctigiiret.il3timfanat9cft:a ttn  poil m^rû ofcbodicmüridiregmaJcelTer r s f f S S S !-''  
tpie ôcrm aa9£apuatt9cpe e« vidit m loco pe nie t ffeetu tota in ci9 occurfum «fiSXEÎ % 
nali.fttalce fancn plurce lcgunf:vrfctôe © e/ .pdientmmtudojqntrad t b i o n f i r a î r î i r ^  
ncrin9£olonien.arcbicpe.ctfctile T>enric9 im ducra:$placidovultu'm|-erin ïfa n ^ s i ,Îm ^ ?  
Cato:.ctile S tepban9rcr;Pm al.quo^ opinio* amplerTto a fiho f i S S S S l î  
ne-etalq. Xcrti9 gradue cil c o ^ q p o ll^  Oe* e p a l t a t a . T ) c c i l U . 3 n b w S Î ? S r S î  
ceficrunc çoipczantaiam fngham puenerunt v\.qp Dauid Oeduint arcarnin 
an généralercfurrectionc:ficut Oecbfo boc ccri feptem ebone^zin ïâSS m» n S L i ; m CUm
a p s s s s s s s o s i e s s S S S S S  
sss .tw œ rsa a s  “ '» ¿ s s S S S
nie  gradue adbucponoi z  op ti»9 cil eoç, qui quoe ¿ o f f e e  b au îd  £ (m *
ilrticulus *n*
r a t in a  rhrtiiifl fuiemairrauntcr quoe fac9 <¡> anienó pofluneinterefle reto ríuopeflm aj¡ s s a r a s ^ s s »
^¡^¡¿ ¡¡¡¡¿ ¡¡^  ■ss^tóttasasasss
E S s S S S ^  s w s s s a * svt^D ionfjtom cojp reuerecriep . placercoeoejefpeculicau(a.sicígicurejc
X > n ^ « b « M  W *  fpeaali caula tfmilegio fingulari cócellutircft
S5?meo:3oacbim.3 °fcpb_tc. Ouin bcé’í’gtni?Oonacúvcoéeangelí 7 fctópaíebeí
r^hf^lí'iiA-í^^hrahprhm f^í^t^^Ptií fcédanc oecelo in obicu beéfginio IParie $>t ipfi9 bee *gie.fcra £lifabecb mr &®P ci*rcuerencíá matcrná:vt bono: t>ebife>:btbca
fte:7 a^rra fita 3nna ftlialbbaHuel q m rpc P» Ji rcuer £um n  (tc?, afccdcr«c in celum.
• S f ^ ^ ^ S S S S S S í í S S S -  B « » m - R « 6 .  r m í o b « » * K ¡ ¡ ¡ E ¡ W »nmauoi* vyitf luíiii vim» »bi»v.vvw~ ;  —  - r w f m *£ic6. Tercio beata vgo aiiumpcaímLnifaóbonofcVicum ,„nS» cddbecu
r i c i o c u d i l T i m a í l u k a t ó c . D c b ű t p . c r ű . i r i l c r .
rtii^Üiae B mudo in telu cuolanr.cc etiá cp omi be alTűptióeőt.'iDodtcrna bie credendueftmw
tnealíq aníeoepurgaeonoq vícjtápurgacioné Ima feto? feftíue vfm id
fuamcrplcuerútafcédúr.etilleocain comitiua fe;«amqjingentilumincarculfulRl « .« v i« « »
S t ó  SaudSee m cela afccderntAn ¿¡ quidcm eb:onü cum laudibue z canncis rpualitopduí
t c R ^ o o í S S o ^  arria© ¿n u m e ra  »flecelcftemfcbierufalé.«wcwefob Ulewto
lima i n  bücctiáíbo:o fueremuleeaie electô  ejculcafle:7 iocundacam tncretmabili yántate
X S í n ? m * Ö  301 graculacióc tubila(Te.qmfc(liu^ta0bcc que
vidualte:ct cómurne (ta^virginaliöid a p:ind nob bodie rcuoluií annuaalUe otto efecto«!!
Sepeim 9 cbo:ue inmierabuui angeiopanc occurreru
£ rrzr mitbael*fíabiícli oc© S$ cbon angclo (ollocauent.l}cc i^icro* *5?icautponoi Ocj
'.arrhcítTclöii^c^cuipoccftacüíöncipatuüj^o ducciói* beace XDarie in celu fűit fupiu  ̂rcfPcí
ru.arcbag vhrmbLn*fcraDbintc.ciui ccu oűttfancco£.<iuto altija (ancfop aníe aíTuJ
^  maiiCEVtlumangclűtrn Dcduccde.r.E allíjílű
°m  ?nS 5  a ÍcS « o magnó, fíloufitímue cuftocicm.íícucputa? oefaluandie coito boito.
q irT ^ n /n iS  bSdie Mdifue eSpú  gaudee: íujwa íUud £fro,p3iq.£cce mieeo angelu meum
ilm anadt cű laudtto J>fequunf:quá arcban quí cuftodíac ce í vía.í.in vita ifta. ¿e  fequuur:
• 2 E £  3 2 ? veneraf* qua marrm© bearíficane ec inducac ce ín ccrrá quam .pmifi.un pacnam.
fÍtfííííao*úul fcróB cófeífott ltolat9 cócclcb:at aiiopaűcquomndáfanccopame oeducuní *
•ríji bodíc fccá?- ♦gtnü cő fuiő palmío plunto angclí© fibí milTi^p merieo fue fccicacj«numer^.íui pooie icrap vgi v  ,(lUci z u.rvf. f  actu élt vt mo:e ref medtf
Vi1 csedciíta 5  qucffío occnrnc; jQ iló boc verő cuö 7 po:carccur ab angelíe z c .y é  aliop adbuc
f i r S í i í c S S í  cuna erientbe celo obuíam bré aníe oeducunf maion bono:e a magnaplurií
m & É m m  m m magmina ab mamié nunq; rccedunf. qm ca qut iur m ftc cc g xu m *
peminent vfum eiccerioue officq nunqj babenc m.mnta eft máanífice.q: cum óim an
Cecillé. 3cét>eaiato ecíáfancrop boc mt>u bca^go a Ju tn ia  eft m a sm n e ^  £
blÖV,d<!n H ? í S S ™ S r ^ U,WW n S ? r  ?Sá iícffab E cu n d tcace7 glona alTumcre*toie agenda íncer mediu z fmem: q? öefuncn ve t»m raincrrow« admirando oe canta gloí
S S S E F S  S S s r i
Ln rtS S « fS ? 3 S  v 2 a  quefierunc biccnteo. Ouíocftiíle quiafcendtt
beedomze. £faie.l^'. 3c»cp bodíe cum vidí^ 
S  öccómunilege lilaagmíafuEío:a angclom feneangelíbomíncmpurum.ideftbeacamyirí
nómtóun^ ad acra.ec lUnifr aníe oefunccop oe g.ncm rupcromnemcrtaturame^an^iftí
S f,^«nM m iiő érire non pne be cóí lege: eo<* mile vifum non fuerac:eunc eom *p>«ma bie/
h?hr n? a Oioíon t Oci teuce:U fi velléc pollent rarcbia admirando glonam IP aríe  z laudem:
í S í m S e S f i S ^ ^  biicíí illud jCanricop.q. £iuc eft ifta que afcedíc
fúpioj t.4t fit actipienda (unt verbaaugtjftini per befertum fúut tfgula fumí ejiaroroítílw
tíber .x* P > 0 t * 0  i l l l .
m<rrrbc z tburj z vmüerfi puluerf pigmmtarq. 
Cuit» tbití admírate» laudanc ci’ búilicatcm 
q6 nocaí ín vírgula fumi.ctufqi calta zodonfe 
t i  ocuocíonc:q6 notai í m? rrba moznfícartóie 
etebure oeuorc ojónta.mjita illud*jb§-Dirigaf 
ozono mea in cófpccm rao fie incenfum zc. Xaa  
dáectíá ei* trucu oím plena afeccioné: cu bícút: 
ce vníuerfipuluerf pigmétarq. T )íe  rñdit ¿fa¿ 
íae 2?eceft tncit *ga quá pdijEÍ.£grcdtef virga 
©eradíccicfle:erftoe De radúe et9afcédet:etre4 
efcctfupcûfpùe Oñi.£fa.ri. Secundaq? an$ 
gcloç. bicrarcbía Oc Virginie glozia ait.Oue cft 
lila q pgredif quafi auroza cófurgée: pulcra ve 
tuna:elcaa vt foU rerribilíe vt cjttrop acíce ozf 
diñara Cani.x.ûuia cm videbár cá elíe mediaí 
trice falucf oímadeo oicebár.'qtf auroza.^q medí 
ot mter Oté z nocté. tta b ti tgo  lfítcr ©cu z crea¿ 
turae.Jté vídebár cam oci matre: tdco ofterue: 
putera ve luna>q? in luna vtdcf ajparcre imago 
bote fabzi.ficin íP aria  ajparmc cbze fabztcaí 
toi mundí-Jtem vtdcbác cá cíTc fpófam Oci pa¿ 
me cbarúate plcnamndco Oijccrñoclccra ve fot. 
Cuam noucrane qi ipfa cótríuir cap ue ferpécfc 
fp  terca ©ijccrút:terribilíe.f. ©emonítp ve caítro¡) 
rú anee ozdtnata. 3d  báccozü queftioné rftdie 
Dauid.:Dec cft illa qua? pdiicúqzaftícit regina 
a ©e¡ctr{ ruie.f. o ftlt bcr.m vcftuu beauraeo circú 
daca variecarc. Demú £crtia btcrarcbta adí 
mirado oipt illud ¿anf.vj.Cuc cft ifta q afeen̂  
die oc Oeferto.i.fcculo:quod oefertü cft; qz pecj) 
catoç- fpime obficü et *  tutu gratíje mculcum: 
©clirtje afftuée.f.mt’típlic! gfict plcitudte gíe; 
tnnira fue ©ilcao.i.filto:qfi vnü cú co: fie cjtpo¿ 
nú 23crñ. Bd q í  rñdte ¿jccbieL'i^cc c tila poz 
la  claufa t>e qua lcf>fi.rtiuj.ca.*p>ozta bccclaufa 
«rít z no agief:? vtr nó Btranftbit p eá; qm Oñe 
t»e9ífrael mgrcíTue cft b eamzeriftg elaufa pncif 
p i7 é .£ t  © á p ic e  airillud cu.uj.tOec cft q nefaí 
UÍtCbo^tnOclícco;babcbic frucriJin reípectíóe 
-ata? fancearú. £e iteriï.3fta eft fpccioía me filtí 
oe btcrfm ficut vidiftíe eá plcná cbarteaee z Oíle 
«íóe.Sicqj in cclû gaudée fufctptf z prnagnifi 
cobonozc iníltocclefti folio fublimata aboíto 
tollaudaf z bonoziftcctilTimc ejcrolltf : circúdata 
fctôç. agmimto:lînc ternuo ciue laudee cociné 
tito.Dc B btúe ôerardue epe z martyr tn fuie 
!Domeltje tícfic.Sol^oñejcfuó cbze póebác 
magnificare quéadmodú feé veab tpa matefta  ̂
te laudé ptinueaccipíat z bonozé.angclíc  ̂ftipaí 
ta cbozíe:arcbágdtcJ vallata eurmíe: tbzonozú 
btncinde poíTcfia tubtlatónito; Oñactonú circuí 
cinctatrípudqe;f>ncipatuúcircúfcpta obfequií* 
ie:poteftatuú amplcrata plaufito^tutu girara 
bonoíito: cberubtnarcüftantíonata bfinnijaí 
tionito: fcrapbin vndt<p poiTcfTa incffabtlibue 
cancióitp .Jpfa^íincffabrtiirimatrínttae peni 
ntífripudio fibia|plaudít;atcp fuagfain caro 
*» redúdante ocecidé attédcrc faot, Bpfof fplé
didifiímue ozdo íncffabili laude illam ciccollit. 
Z P a rt ff  mulcicudo oimodc futplicac Dfte táí 
tc£ontelTotü ejrercit» tnnúcrabítie córinuú fibi 
pfonae canctcú. Otrginú cádidifltma conno tu¿ 
gemebozeá ad fuam celcbzaegfiam ’i^cciUc.0 
igtrcbanfitmúoée eammagnifícem9 tnecrij q 
ranne bonozi to cjcroUif tn celie.
Biticulue.lii,t>ecozona britudmie q bñdií 
era ZPana m celum afTumpta eittitit gloziofim 
me laurcaea.BlTignanf auc b.jrij.cozone.
Í3antum adter
q ció mf fteriu be cozona britudmie q
beá *go cft laureara incclozú regno 
Hotandü <p ad numcrú.ptj.ftellarú fmq>vidic 
3oan.inBpoc.ipam btilftmam ^gmc cozona  ̂
cá fozctncapícecozona.rij.ftcUap: potfum9 Oejl 
fenbere.jttj.cozonae qe acctpe polTum9 eje facra 
feptura z tbeologozñ i'níazqbue ipfa é fupeiccct 
Icnrcr eozonara.
•pzima cozona tfz aurca.f.clTentialíe, 
iócóa  ói aureola vtrgmalte.
Xcrcta 6z aureola tpfi’ pdtcacfonie.
Cuarta aureola ei’ martf rq z patTionte« 
Cuinta Oz cozona vtee 
S  epta éz laurea palme vel vicrozíc. 
Séptim a tfz cozona luftRte.
CcrauatSz oecozie oiademat fpccici t 
liona fa cozona regalie.
Décima Oz cozona fponfalie.
Undécima 6 z cozona glozie bonozte 
Duodécima cozona ptáetuc turifdicionie. 
•pumattaq? cocona t5z áurea q eftgfte fubftáí 
rtalte pmiú.TJec f  m Ooctozce fugai tj.íen. Oift. 
plijc-cófiftic tn clara vifione Oet z Ícñffíme ermita, 
cíe pile z filij t  rpülTcti.ac<p in ci9frutcióe z fem  
p iín a  tétióc.2?cccozrñdcc cnplia  ttUCi tbeolo 
giceq v iu f b  ania oeo b gfam vicj ftdet t  cbanl 
tatj z fpct.Oñ bie mto Vtuetto m vía fucccduc 
tree Ootce atein pzia.qz vifio oiuía fuccedic fit
dcí:q.f.vifioneoorabtfpotéaáamemtcllcctiua
íjdá babitu lummofo fueinfufo eleuaí ad beí 
um clare ficut cft vidcndü m fumma z mcffabi 
lí íocúdteare. 1  té fruicio amozie fucccdtt cbarií 
ratt b <!«* voltnua potetia ate mbcret o eo ron* 
fumme bonttacúet tota anta fruif tnenarrabihe 
eulcedinte afftuétía tn ipo. Dcniq? tato z perpe 
tua pofrciTio fucccdit fpei p quá f  m memoziatn 
granricar z gl'ifícaí a ta innica fúme mateftan íe f 
cura BfecciífimeOe Bpctuatiócgfiez ténóie Oet. 
u n  í  fa.lr. H  une vidcbie z afftuee z mirabif z 
Oilaeabif coz euú tc.Cm  aücbrífTima Vgo fup  ̂
crcclleter p oíto alije fulfietn bac vita ♦tutibua 
ín pzeminte:fidc;fpe:? cbarítatcg impzopoztio 
nabílicer fup oée banc aurcá cozonágíozte fubí 
ftaríalie gioztofifitme obeinee ín pama .De bac 
acctptpoteft íUí ̂ ccl'íaftía.rtv, ¿-ozona aurca
Srtiailus
fue caputciue cjrpfla figno felfearte: gfia bono 
ríe z op9 foztitudia.picifaúi cotona aurca Cja 
radia cbaríratj 5 pmtu ccntiale cotrñdcc ve xof 
lúe Ooc.ct nó generí opte.aup^o eft icotrupti? 
bilcan ̂  noraf cbarícae q nunqj epcidíc./,£o£. 
jmj.^rcauf oelcccabiU9rcfulgee:m ¿j noraf vifi' 
orne fruicíue danta«. Deni<& qt cotona aurca e 
circulan» figure cut9 nó cft rcpire finemadeo ui 
boc noraf Bpccuicae.O cpiocúda.O (pgt'ioíiui/ 
ma cft tfta cotona Ote Aginia q pte oito angelí» 
cr feria vtdce ocú parre? tabeo gcnitú filtú atq*
fpúmfcrmab vrroqj(pcedenrc.tlávratt23ern.
íup £ a r£ ‘Rcucra illud folú eft ve?, gaudiú qO 
De crearotccócípif;cui comeara ota aliunde io* 
cúdira» mero: c:oie fuautra» ooloz eft: ocoul* 
ce ama»:oc Oecop fedum:oc poftremo qó Oclc 
«are póc moleftú eft.£> q?felijc illa regio in q in* 
grediemur ad vtfioné OiuiniratJ:? egredienmr 
ad vifionc búanitatf cbíúec vrrobúp pafcua oul 
adíe eccrne tucnícm9.t  cjd rúccftingt’iolííTima 
oci marre. O  veregliofa oicra funr Oe ce ciuiraa 
Oci noftrí. ScO a cotona 61 aurea virgmalia. 
i lá  fmooc.fue.úíj.oift.rliic. aureola papuaoa 
tur*gimt».vñ? Decíacanitecctta. Ucnifpófa 
(bu accípe cozoná quá tibí Oña ptepauíe in eter 
nú.£tqm gfofaocimrcft *go Vgmü q ncc p: i 
ma fitcm vtfa cft necbzc fcqucntc.idco tpa coz© 
nata eft «n bacalTumotiócbac cotona q t>z aure/ 
ola *gíalta q cópaf lilio^pc puncatj albú cádo* 
reatara litó £anf.íj.Sicuc liliú ínter fpmaeific 
amica mea ínter filiaa.vú bcc cft liltú. Xcrtia 
cotonaOt aureola pdicanonia.Oeq.|.
Scmozea pafctte.f.pdicatíóe 4 m vobie eft gre 
gcvtBcipiatJ imarceíTibilé z íntcrmtnabile glo 
ríccotoná.-q.f.oebcfpdicatotito: vevolúe o oc. 
(üD.uq.ecbccói ftclla.qt vtfcribif Dañ.jrq.qui 
Oocci fuenne fulgebilrqlt ftdle in pperuae efmf 
ratee. '£>ac cria cot ona eft cot o n ara b.<>go que 
fümoa etíá pdicacotee eoeiue fidei carbolicei. 
apfoe z cuágeliftaa oocutt.vñapoc.ittjfcribif 
q> in capuc ciue. tgime cft cotona.ríj. ftcllap» 
qt ipfa fuitmgfa z Ooctripapropríj. ce oím arí 
ticulo^ fidei q in.icq.arciculie ffinbolí pteapue 
compbendunf. Cuarta cotona mariyrq; cui 
©ebef aureola f>mt>oc.£cqtipfab. <>go marrf 
rió mapimúpzc alija paíTactnfilij cópalTionc: 
eui'aíam gladi9 Oolozio ecranliuicantj Ooloze 
oca alíoa martfrea ccceíTit: vtpatutt li.uj.p.itj. 
ar.i .g fúmá cotona marrf rtj ̂ mcruic. £t bcc cft 
cotona ranqj rofea^pf rub£ fanguinc.f.oñi ~}e 
fu quceffudírín cruccpñre fuá mfezcópaticrc. 
{ Jñ  Oe ipfa camf tn ofndo hodierno, dídi fpe* 
ctofam qfi colúbá afeendeté ocíúb riuoe a¿fy.i. 
angelo ?-:er líe oiee vemi circúdabant cá flotee 
rofa?. z lilia conual. Ouinca cotona vitc.oe q 
&poc. tj. ¿Ito f.dclia vfq? admotrétOabo tibí 
(cioiiá vite, te  ^ac.j t5túa cj fulferr rcrationej 
qiñ tú ¿»baffueritaccipiec cotona vite. x>cc oí
tterfifícaf Pm tríplice ftatú vite faluádo?. in tríí 
pUcigducótinentíe.f.£óíugaUe:cui0c0effruí 
ctua trícefim9. Oídualia: cui Ocbcf fruct9.ljc. ce 
tjírgtna^cuioeoef fruci.9cctcümua fm ^5 ona 
uc.cr alioa tbcologoeaujcta illő iD a r.p q .S e í 
mé cectdit in terrá Dona z ottúfcot frucruj.alií 
cételímú.aliud.ljt.aliud. wr.£ft g frua9 pmiú il 
liua celeftj cotonc vircbtcq cotrcfpondetftatui 
cótincticm q qfquia ,pbat9 fucru z ftdclia vfqj 
ad mozréaccipict cotona pmtj fm gradú fui fta 
tua z fruc^.íocd qm Oci mr Efeccilíimcmcruí 
itin qlibetftatu pdicto.Tlá fuu cóiugaca contií 
nétiflima.qt ocfpófaca ^ofcpb.fcd nó tn cócupl 
fectía iúcta.^fc fait vidua caftiflTima poft motté 
3ofepb fpólí. ̂ uit 4? cúbia Vgopperua. 0tn» 
Öelecto?, fruct9 z cotona vite gl'ioltírima obrií 
ner. Secta cotona Ot palma victotie. oe qua 
apl‘a,p£o?.q,lió  cotonabifntltcj legitime ccr 
tauenr.£t apoc vq.Oc ̂ oá.fc vidiftcpalmáii» 
manito feró?. £ft aút palma f  m ooc.^ddá pml 
umcelcftetgaudiúqO oebcfnó radict cbanraí 
ríe ncc ogi.fcd volúrati.et B oaf talito fetie cj 
fccte vieerút feipfoe adeo vt voluntaré z plena 
Ocftderiú babueriut patiédtp cb:o martf riú; Ij 
Oiuia Otfpéfatióc ctfcctű nő finccófecuti, QñOe 
btó XI?artíno camteccl'ia.O fctiíTima anía quá 
crfi gladt9Bfccutozie ft at>ftultr:palmá tñ mar £ 
tfríj nó amifit.£t cóftmifr Oe fetó f  ránfco.X>áe 
vtiqj palme cotona btá tgo pccllctilTimc ,pmc; 
rutr qñ fcipamal.fpzio filio i móte caluartc pafí 
fioni obrulit vbtt gladtu? Oolotie in compalTií 
onc p.tulir: et millcftca ibtdc moztp filio z cú fii 
lío Oño 3cfu öeftdcrauit.Qő teftaf ̂ crúan rr® 
ctatu Oe cópaflTtone btc t  gíníe.et cócot.anp.iu 
piona íPancjoícccce ltc.afpiciebá Onm z ftliu 
mcú in cruce pendente ac moticntc.cc taco oolo? 
revejrabarin meneeq> nó poílum ejrplicarc ferí 
mone. jftecrar oolot mibi majam9qt videbam 
me Ocferiabipoqué tgo conccBam z genuerá 
qmibícratvnic9.videbámotiqué Oilejcic anta 
mea t eoea liqfiebá pte anguftia:Oabá gemitua 
et fufpirta:plotabá p taita ♦ba. O  ftli cbarc. O  
benigne nacc.o amoz vnicezoa motieccum z ne 
Oerelmqa me.nil mibi oulci9 vere q? mott tecú 
amplerata crucc.et ntl aman9 certe q? vluere fíl 
ne re.t)cc z plura ibídé.vnde patet qt palme co 
ronam babet. Séptima cotona iuftícte q cft 
pmiú mercedíe ,p retributíóc bonc opcrationíe 
eoq> f  m tuftictc equteaccm vnufquifq? ptoptií 
merccdcm accipíe a Oco fmfuum labotem: te/ 
fíe apfo.Dc bac cotonaiiem Oicir̂ . Ximof.iiq. 
23onum certamen ccrcaui:curfum pfummauu 
fidem fcruaui.ireliquo mquit rcpoüea cft mibi 
totonaiufticicquárcddcrmibi tmeiuftue iuf 
dct.pñ qt btá tgo plua oito labotauit tn gfa 
pabúdanrilítma ttn amotte Otuint pemincría: 
oía bonioBie mentó fuitplcntiTima: vtclaruic 
libto,vi).paree.q.idco fummam banc cotonanj
líber .x. Jkar-3 +mf
mcrcedíe1 rctribnnóie Otüíe iufticíc in a (Tumi Duodécima co:ona Ö: poteftan'ue iurifdirio
ptióeadeptaeptitit.Si4 ipevtbabcf *£:ouer. nia:q cftranq$co:onaOc lapide paofo q cafa
píujcozoiiafapiccüco? oiuirícvíc? ^tucutope Oeofuie fiii/e 2clcct[icclo.iurcaillö 'Jbe.'Jboi
rúmcriro:io:ti:multofom9 beccozonain tg ií fuiftitcapiccci9co:onáOclapidepoofo.£tß«i.
nebrábaberlocü. £>crauaco:onaó i Oecone fignúq>fuefilijregfemúbcredeeq?Oeucobei
Ciadcma z fpecici.fpulcrirudínie. oe q fcf>tú cd redee cbn ad regndü cü ipfo in fécula fecutow.
©ap.v.ca. Bccipicc.f.fctí regnú Oecone: t  Oiai -ít fíe in fígná prátf regalía cotona cíe Oebcf ve
dcmafpecieioemanut)úi.t?ocDiadema oeeoí figníficcfq: in tiloregnopñtotaqocfiderátec
ne fpccieiöaf pcipuc illie ferie qui mpurtrare volunc impcrrarca oeo t  bíc.^pccr qö idc *£>§.
ínnoccrie viiccrunt z (me macula fu t añ ttoonuj pmittit ibidé O.Dcfidcriu co:die ci9tributfti ci:r
t>ci:q fcquuní agnú ¿jcúq? icrit: z cantát cáricü volú.la.e.nó frau.eú.lDulro aút c;;ccllenci9p:e
nouú qö nemo ali9póc cacare: vtfcribifoe fetta oíto báccojoná beá tgo  babetq ptátem plenas
falito Bpoc.jciiij.'Dectcue rara é:cr fie beccoto obnnct:nó tmmó vcfilia rcg{ cfnufed?’ l>t mater
roña Oecone nó valde mfto? .q: ve ait aug.oc arq? fpófa toña rcgni:q ñ folú impctrádi babel
ciui.0ei.li.^j. auctflim i mejefant täte felicita íue put alij feti tanqj filij t  filic:fcdená lunfdici
fie ve ab íneútc adokkctianulla Oánabilia pee onébabj impandi Oeo tanqjt mf filio: vtftatqS
cata cómifcrint. Xaliú itav  í**0?  pmm t  gau¿ ipfa vult petereaurra illud leg£ pccptú.:Dono*
dtú fpcciale qtfbñr oeinnocetic puntare z icotf ra patre z matré zc. Unö oie práeiurifdicionia
rupta múdiaa ót Diadema oecone z fpecici. 4a IDaricrradira eft.^t ideo ipa Ot£cci.)tmq.Ía
$ptcr púntate tncotrupmnq e Oeco: ate7 pulí bicrlin práe mca.Sem.Daracftnbio Toaría
critudofúma:babircíeqacmOcco: gl'icacudeí oíe präe ujceloz mtérra: vecfcqdvólucrtvalci
falle in futurojpm Ooctoiee fup.uij.£c qm btá ae impetrare &d bancaüt cotona otmodcpote
virgo fugoce creaturae ruit punfTima rata pu/ ftar( inuirara eft brá tgo  a Oeo in bac ailüpróc*
rítate q maio: fub Oeone4t mtclltgi: refte B n f. ncutrcribif ía u f  iiij.vbioicicoc’ od cam lcní
li.oc cóceptu tginali.idco fúmi oecone z mdid oe libano fponfa mcaiveni oc libano: vem cojo
bilie pulcritudie co:onaj polTidet adeo q¡> oim nabcrieOecapire amana: Oecapite fanúrtberí
angelo? zfctópOeco: rcfpectuOeconeb.^gie mon:occubilito lconú:Ocmonnto pardojum.
cftficlu^luncz (lello? rcfpectu folie. Ü ú ¿cci ^ccibi.^n^to facrat{verfr:eo(íendif q7 beata
pcvj .©icut fol once m alnflimia Oci:fic mulieí i^go iuitata Oc libano caíhratf (crem liban9caní
ríe bonefpée.i.XDanean omamtú Oom9fue.t. do; intcrptafjtanq? fponfa OcipdilccM etntic co
ccleftjpatríc/mnc? íanf.vj.oictrad eá Oeue. roñara cjuruplic  ̂ptátjco:ona Tb?imo ddé co
Xora pulcra ce amica mea: íuauie ?Oeco:a:cc roño fibi rradita efiptátj Oc capite amana.í.oe
macula nó eft in te zc. Tlona cojona rcgalie q  bie 4 funt m angufiia purgaron] vcl cuiufcúqt
btá <>go eft coronara ranqj regina celi t  oúa mu ncccilirar[ z tribulanóie atqj aduerfiratí cóftitu
di.iucra illud p s .  Bftintregma a oejrrie ruie ti:vr v i c j  tatito cófugiénto ad ipfam cibibcar fe
mvcftitu0cau.eir.va.3 u bui9figurál^eftcr.^ brá «go tan$marre mtfcöiecoe fublcuando. 
rcpri» cft.2ldamauircárcjcrugo¿0mftcrc8;7 po Tlá amana mone liceliccll.ee fm  'JDtcro.in ccr)
r u i e o i a d c m a r c g n i í u g  capur a 9, O  cam a coO pcafcópntvcne cü:auccoanguftavíoci9: e n d e o
roña fponfalie q: ipa cfl fpófa fu m iz eftti rcg[r fignificacin anguilla  poficoe. c a n  copirc btii*
ctideo cojonam fponíalcglonofifiima obnner. monne fignificaf fummiraa inraltto anctufiíL
üft£fa.ttf-aít. Xanq? fponfam Occojauicme S có o  co?ona práne oata eft ílía ric  Oc v/rrí
coiona Oúe:ítindumcto mftície circúdedic me. ce fantjr.i. oc grana z glona iuftie Oifucnfan
Oitdecimaco:ona:gloHebonoH6.oc^ *Jbe. Tlamfaníjrfm'-Dicro.intcrpraturocue lumi/i
¿3Fia?bono:cco:onafticúOúc:7 cóftif.eú fug nie vcl oeue luccme feunouirarem atrollés ce
o.ma.tua?.T)ac cozona btá oci mf eft bodie co eftfíintf rmone m 3udea.ee ideo cóucnicnrcr fií
roñara qúadtanteOigmtat[ gl’iamtbonoKm gnificariuftoecjbue Oeue Oatlumc clone 2 luJ
cft.puccratctalcataivrab 0100 creaiurj celcftito ccm gfc atrollce nouitarc.f.g «rufiiVccró.irc
7 tcrrcftrito fitbono:eOebiroado:anda:iaudáí in ♦ricefúmitae Oono?ipfo¿fignificaf. Deiftf
da:ec glo:ificáda rancp oei mf Oigmífima que i igi f  eft co:onara ID aria vr fit mf efe et gric
cclefti patria ab oft» ferie t  angcUe lauda? per Xcrtio «nonata eft oe trice bermon q etiam
fccula-oicedo illud 3udirb.)tv. Z u  gt'ia bicrl'm eft mone 3udce z interpra?anarbema mcrone
tu leticia ifracbtubononficentia jpl’i noftri, J n  Pm^ícro.crideofignifícotpctóicemagnoe ec
cui9(Tgnificacione3oan.in3poca.ca.iiq.vidit vfey adfúiml tricé 111 oclict[eriftcnrce.qí ralee 
cp fanen mirrebanr co:onae fuae aútb?onú:Oií funt anatbcmatepeccari ligan Oigni ad mcroté
cédo.Digtree OikOe^nf accigcghaj z bono:é: gcbcnncoicéce *Jb&. íl^aledicti qui Ocdinát»
qi tu creafti 01a Xwon^ncpe oci eft brá ci9mf: mádar( tuie.Deralibue co:onata eft rpariavr
antequámitturfuaecozonae.pfignoado:atií odcampuerfie(írmrvenie:rcmiírioncm perca
•m e;« Oeum m fet m fuá matrecolUudát. wmm a filio impetrando verá® pniam infunß
Srticulus
dcndo. Cuarto cojonata eft be cubilito IcoJ 
nú.f.infcmaUu bcmonú:4 csncp leones rugieti 
cee círcñcuntqrétcs québeuo:ec:vt lit ̂ c t r . j  
cano.v. jfn S ?  cubilito futboiee ifideleo z bej 
fpcraci á nolut cóuertí.Dc bi© ertá cowná ptatj 
acccpit £Daria:vt fit? eo© mfvicroiie? fita n f  
ome fuoii, q: g ipam cómtueíl caput fcrpent j. 
t  merttf ciu© coercenf Oiabolt z infideles ac ma? 
liboteeat($ seulncunf ne bom© z electj fideu? 
buo noccát. Quinto coionata eft be montiw 
pardo?.i.oe fummitatito erro p. varío?- 4 figni/ 
ftcanf g pclli© vartctaté z crudclicatc pardu vt 
vie? bcávgo cunccao berefce fola intenmat u» 
vmuerfo mundo:vt canit eccfta. £cce g cotona 
ptátf ZDarie vt ipfa fit inf gfetm r miicoie:ma
ter venie:mr victoue:atqj mac vcr^apu qcun/
etae illuftrst ccd'ias.'ptoptcr bee :0  ern.lPa? 
ría ind t oíto ota facta eft: oito finu mifcbie agic 
vt oc picmtudme ci9accipiát vníuerfijeger tura 
noncmftf cófolarionápctót venia: iuft9gfam: 
Denim tota trínítas gliaj.'Dcc ilie. O  igif remi 
na fugfcliciflTma z fug oía gfiofilTimaq pmioi 
tñ oim pfulgco coionamulla certe lingua fujny 
cít roa enarrare magnolia. O  btó?fuBbcatífiií 
ma:tu angelo?- bña:*gmú virgo:apl'op. mgfa: 
mart?? marrar: vite cine lctícia:cclcftiú teco:: 
ct oim regina:fponfa bei:mr cbiuet falutie no} 
ftreaduocatamofteaa infufficictias tubenigne 
etcufaset ct pietate biuinit9 cibi mfita ba nob vc 
d roa menta gucníam9ad ptépláda pmia tua ce 
lcftia:vbí g te z nos cotonati gf(a:t>igne laudad 
re polfim9 te x tuú bulciíTimú3cfum g infinita 
fécula amen.
•fcars qrta lib» becími.f.b« aflumptíóe bca* 
te TParie turra ,pceííam cuágeltj ipfi9folcnttaí 
00 in quo mfftcríú 3Ctíue;contcmplatíue;? fruí 
«luefigníficaf. , _
iría optima par
m te clegit q nó auferef ab ca.x>ec ver/
ba funt faluatou© nrí lu .t-t  i roan 
cclio bodieme folcnnitatt lccta:q ♦ba f  m iram 
l*fine6 tDagdalenabicta:tñ fetá ecciiaaccipit 
bec ̂ baadUud¿btc^gini© ÍP a r íc z canit in 
bui9 affñptióie ftftiuitace.t5ee qjpe é illa bies 
bñdítta ín q gfíofa bei mf optima illa vita fruií 
tiuam.f.celeftj patrie intrauitinq optima gtem 
btttudinís fugoém pura acatará afeedédo ací 
cepiciq nó auferef ab ca inefnfi.fitidcop ei9bo 
dierna gfía bignü eft vt oé© nos ej;ulcem9? lete 
mur z bem9 gFiam ©eo. S icu tí etiá oce angelí 
ct cell cíuco bodie ocultado laudem t>eo x fancte 
ciu0 gcnitnci t»ecátauerüt:vtcanit cccfiaSfluí 
pra eft inqt íD aría ín celfi:gaudcntangcli lauí 
dantee bñdicunt Oñm.3d qó qdej bottaf nos 
úKofuo illc T)ícro.tn fcr.Oca(Turnpróne:íca oí. 
$?o4ie náqj gfíofa fg tg o íP ari»  celos afeen
dít:rogo gaudetc.qí vt íta fatear íncffabilit fub/ 
límaca eft cbío regnat t cternú.rcgina mudi boí 
die t>c terrj x Oe pñti feculo nequá erípit.jtetw 
Oico gaudete qi fecura Oe fuá imarccfiibili glta 
adeeli iá guenit palatium.£tulrateíncjc ac gau 
detez letcf oí© oíbis. q: nob bodie oítoct9 in ty 
oeníentíto merú[ faluo aucta ¿.¿cir.fra fubdíc 
©i.fic. Quia inq t iter falutj nr e tn laudito cíl fal 
oatíóí0:bo:toz voo x cómoneo in bacfacra foí 
lénirate gcnitríc[ oei XParic nolitc celíarc a la» 
díto.¿Xfi tgo eo gaude:qt meruifti cé.xtu q5 
laudas.tm curavtfioq oigne laudare poííis.
¿v  ficónneo eo x cafla: venerarej lauda:qi no 
aliundc pftat vtpofito efie caft3 qj ĉ  gra cbnq[ 
plemlTíme fuiti ¿Paría quálaudss. <2)ifi con» 
gstaterrees autpcccatnr:nibilo min confite  ̂
rez lauda^qi indeoíto mifcéta .pftutítzgra vc 
iaudc^etqjute ñ fit fpccíofa lauo ín o:epetono: 
noli cciTarc a laude.qz índc4?mitntur tibí venia 
vñtoitovt laude0. 'i^ecljiero.vbis. 
ad laude? gfiam ipfi9 btc ̂ gmieb tti3 mfítcf 
ría notsbim9 f  m (p ín coágelio ípfo feftiuitan» 
bodíerneipaí tríto figuraPr cómédaf? laudar.
a no t>e vita actíua fignífíesta in Ij^artba 
cío Ó vita ptcplatíua fignífieata í TDago* 
Xettio t>e vita fruitíua f  cata in gte óptima.
Brnculue pmuo quó vira actiua btc XParíe 
Ocfignatur in eusngclio alíumptióio ZDaríe g 
2Partbcactíoné.
Urca púmú tiiT
c fterlú be vita actíua b té íD a rie fitf 
gntficsca i íDartba pmafrótetna 
tmbía ínciteda nob occurrfit. Jimú bubiuj 
feu qftio pma c. Oñ z cur fie cccfía agit q> ín afí 
fumpríóío folénítate papua nó legít alíqí cuái 
geliú gtinen© 3d btám <»ginc XD am . fed 6 qtS 
pcinct 3d IPartbá z IDsgdalená. vic5 3ntraí 
uit ífefuo in ̂ ddá c3(lcllú.i.in fietbaníá.T mu 
lierqd3j  XDartba noie ejccepit illú in Oomú fu 
am:? buíc erst ío ío í note IP a r ia X m a g d a lc n a  
3 d  B jp ti^ rñ r f  m B ntoñ .flo i en .ni)-p fue >» / 
me.ti.itv.C3.rltj.q> B cuágeliü eptuad fenfu littc 
rolé ves ádé nó gtínet ad btám ♦ginemMcd ad 
ID a r c b a ?  í D a g ^ t ú  aut ad fenfu fpualejet 
allcaozícü pgrucciíTúnc Bttncccotu ad ^ 3} 
nc plue cS ad aUc .̂cc ló bñ poc De ipa o euágeí 
liü leguSed qrci folénirace aíTupcíóie pon9 
in alijo fcftiuítsrito btc vírgío legsf.Dicipót <p 
vt eccfís fuoo filio© boceat z allícía t ín qxplo b.
<»gÍ0 XDsrícq bodieé3lfúpt3 Ícelú?3dfumí 
ms pmí3puect3 mérito?: qfrvicj z <Jt» mentí 
cnatpífideled valcác^pmererivc aíTumanít t>0 
ucntát 3d illá cclcflc vitó fruítiuá btó?.ná vt bi  ̂
cútaug9? *Ricb.idarco fetó? gefta ín ccciía leí 
gunf z fella co? celcb:antur qtinu© eo© imitad 
rí íludeam9in vircutib? §rú fefta recolim^vc fie
Itber x* ♦mi*
•deomndc focietatem cclo gnngcre valcamoa caftribabctfoflatö ptenfi ada tmundie lururic 
3 taqjaduerrenducpinbocfacrocuágelíofigu etfcndia:tnqtofuntránc^?oat clamáli ?a7d'
n i  z ocfignaí triplcjrvita fpüalia:ílc cicútöze fuadétca in S e  Bfcucr«re. S u arw  oi cft daú
go.Sug9.ctalij catboliciöocto, •¿nmacftvtf fűmj>muidiáz odiürnóicromittea ömmárb«
raactmagra«nfo:mata.r)ccílgmtofína£no n f a t c í C f f i S E Z Í S ^
ncW anbeqcjcccpicyfoi in Ooműfaizíacaf biu<rfaf,cfcaavculá. Serto  0: b a b c S m í
S f b T c Z  o í Z T  ' S S 8?  fía ° 1̂ CUr* B íráilríiggui aS S S c « ó c l  t viSpc*Daoacíircapunja, ©cöacftvitacoteplatiua nafaaeda;man9advindictá-ctarmaarfnJiru
oeo a(Tociata.T?ccíígnificaf in contemplationc once z mutiiacóea fraternaa öcotio  éácSn
3Ű3agdalcnc;0c q őí in euágeüo <p fcdebat fcc* *idiá. ű u i a X ^ ^ ^
pedea Om 3efu z audicbat vcrbü Uli9.? ípfa 0« obcdieneadeo m S ü  fuűTd
Í K f i  Û CUra nö5'«tr°lli«M.fcdtmmó *b í veniédoin böcmödöjpncipémundutatain
<bubulccduumtcndebar. Zcmacftfpöalie uccufoaaupfomec
vitaq ö:frmcmamgria cclcfti ftrmafa.^ccfíí múdunöcpnccpa mudí b m 'S a e í¿ la *  S S
s e k s s í  K d a s S
vi.li.mo:at.jOui mqe cőtcmplacióia ar<v m m  ‘  P  7 VC<J: co d̂c Ocmonce ba
pcrne vitc.f.fruiriuc. Oft ct bía tacemurcp f ii b u e - a d o S 2 L ' ,  l  ~ qto Cl dctl
btillimatgoin piuíciccrcitádorcinvitaacfiua alíoé ooc facrc Daarn^nanfr -0* “  c0,,c®lduf
^ccptacmapucnicbodícadfrmcióie fupncfS p a t a e j c f a c r a B í S S f “ “  mb>;vt
ma pmiaatatnoom bie crcrcitari t>cbcm9in Tbumo in crcconone
vitapnti vtcu cbío t  fccá ci9 mfcrcgnarct frui ^ X i t u m í n r Z n c
valeam tnvitacclcfti.ű öc^mc^dtuccritöe Xerfíom furbanőe
mundamacjbufda boito bdhalit bcu viuctíto „ , r ,  v ,
t  cota vita in voluptacibo camiet műdi vanira a>cű m rraiii^^nfrV a  wcpnonc.q? fcrrtnf
tito erpcndcnb.Ocril talca rcgnű bei nő pofiit erddá Tn.irrh 1 iftti;ríjuil
s«3?ís»ffl£SS í
vgem e ipualtr viucrc. nuctn accioc piceatfcnuc cepic Jc íu m  oct fiiul an  vemr in hilr tnXAr •
♦ 0mptcplatiocp locozrgeejreremvtfincbof cócepiccű.^tcőucmctertSrnmlícr fr«Ü 
m im toptim a vica íruitiuá cö ipa pofiié fozcirí űz ítiulicrcírm olocruaf níi*mnii»^ 5  P ®  ̂ öhj# 
S cö a  qftío feu bubiratio occurric arca í>ncíí vei bcroem.i ebím íinde m T ih !-  
piű fuágdtí. ű u id  Díflgnaf BboccpS: -)m «  S ,bB“ A l,IWW™ »
: uic3efua in^ddajcaftdlumrBdqö rndcffm fuoTf^analiúíbeemrier7n L > ,,  - -asmcí 
®octoKa:pcipucanton.vbie.(p bocfigmhcac Uo í m S k S S S S S S S S S P  Cm̂  
mgrcfTu filq Ocun mudum.1lá műd9iftc caftcl crna fufcipecm fuo facro v r e m í í ^ r 00 r ,  
lom 6*.qt habi pdicióee caftclli rcbcllia ö ocű bar.ficrctqj paflibilia z m S  Ocftau nefacf 
in j  ^ncipaf biabolue p. varia vícia. ID udua ríca:af«p noftrae midtatca^íöcDmrawffamT í 
< crncot9imal.gnopofit9cft.j.3oá.q 'ílimirum endotmifercdonoftr.fdanccav?!^ £m m  
*&umo caftcllu fórte fudaf in alto montc: tra niie petie bura vidictá cmcrebnrv?^ !!!,?
fupbiezpópe. Scöoa
s n s s k s
itaDurifuntín műdania botto talca öcfeema m a tr / h in r .-m ^  m lcru«pederet vidca
» K fflasrsssssf
Slrttculus ♦ i »
£ S s ? jő s s s r s  s m s s s s
h?á *?o fianiffcaf P *gínc que ferocilfimű utr;vc Diccre poíTu illud^cci.ípitj.^n habitan*
^ ¿ ^ S S ^ m f i n t t f i w » w i » « f M f  oncícrá co:á ipo míftraui. £ C£c fcőa amo q ona rbinoccrontecmoiuc:i ini numo w n  fl fataflcbat{l frcaucne m,m*
i on ía rcfoctft bumilitaté ancíltc fue: ccce cm picöoloje: ? tunead fe iperfa fomcita erar cu in
¿ f i  brimmeoícenccanqjtmamműdí omage vidffcfi 3 mópoíTccanq?occíderef. 3tcmma
nerflttóce Zertía brá virgo cjccpic J  cfum in ncfcrie fejtté cum Vtdifict cu Oilcí ad pilatumifa
eomú fuaú.ín vtcrű irm í. U ñ  camt cectta.Do) cíe (ófpntöialapte tumefacttí:ligatie pofttcrgu
muTpüduí p ccS[ ccmplü repente fit ocí: intőt mami» moKlatrcnum: vir potom p:c t>olo:c
m  ncfctcne virú tfbococcpit film. Jn  bacfacra capcrcanbclítü:? tűcfollícítaerat lípoflj afí>10
öomo.f.vrcrí vütnaliő pl’  <p martba.-ímo p om pínquarc ? filíum confolan materno ample^u.
boe crcdlcnntTime incópavabil'r ipa btá*go crí Zandcm qñ vidít cunde öuciadmonre caluaí
bibét ebro opue actiuc; vtderet e fingta opera jncbaíulancéfibt cruccm.£> qjíollicuacrat?Oij
m ífcöic Í I 05 íbi ocű p  nob egenü foctw vcftiuit ccbat.D filimi pdulae natevtma poflem te tttjl
Emeafpöfctó fo2mataOcfuomödocojp.c.3 té uoreivtínáoarcf mibi cruxiftavtponarCípte,
tóm oluft cibando* potádo ín vtero facro nouc *£:crerÉa qn vidít crucifau? audiuit S u io  cla
¡Sofito habitante t»e fanguincfuo purílfimot mantc:$tűm putae turbabafp:c Coto:/ongu
S n w l p m q S a f i  tmemmö t  mfirmum foí (ha: ? follíc.ta crat *t aqUam frigtdam pubete
utSőm  bolpítio virginal! receptű quictauítran poflet;? t>iccbatfo:te fiftaverba. O  t>ilectiffime
a íííS o  S S m o :  quem ? Tedula öcuottone fili:o nate mi amatiíTimcjego ubi i puericia ocí
ÍS ™  Sr> n S ru cctau it ct vtero. O  quanta cba dí lac tgincfi,£c nuncccccetia pocuíu aquctrií
í S Í S Í S S S X ^ ^ a á l c U í i ^  buercnequco vtrcfngeré te:? plura talíaündé
manérc afaeegit p:o co <p ín ciue vtcrú ©cfccn Bug'.jQuie «amare pót qnto mcro:e t t>oto:e
ttereoci fdiue bígnatus fit. £cce g  puma actio. vulncrabaturmaternu co: fupvmct ? natural!
é^cóoaaio  btcvmiiníe figmficaf ín ID arí fílqpaflioncqucramcafte conccpit:togaudiofc
tb ^ fn X r ó e q u ia  martbarnejt fatagebat cír pcpent:tamdulcitcraluir: vidít cum l.garum eé
« í f f i a S S i f t m ő .  roccerteopue fccitbtí folucrcnon pomít.vidit co:pue vulneran» ? alí
viraoinmuóuafatíóíe cbfí ín mundo:vtpaí Ugarenó valuír.vídit fanguinc fluente ? abftcr
ittofinaula £auídcíneíuönatíuitatcmiílraí gercncquíuit:capütmclinatuz fuftcntarcnort
Uiffola ri^ária'úuia vtÖt'Dicro.-nulla obfte potuit.flcnte? confolarí n6 valüit: aUdiuitfitio
t-it-nulia ibi tr>űucE fedulitae íntcrccíTít.f5 ipa domante i  cí aquá miniftrare ncquíuit. Ucrcg
^la^aocctaMcb?mnatflleuau:t: ipa nuduj ípfa bicerc poterat illud 1b§.Zurbata funt oia
oífamca^aia mea turbataeftvalde.?boctom
So auun grcmiű:pmű cundé adoiabatgenuftc tatie ac pictatie opera: ac penitencie vcrc ercraí
rotcapíteínclínato.(Tei  faccrdoeíjticnítuntp tia.DcnicpemepaíTionemmeditado?copaticn
mnkari accipicmanuco:p9 cbri ineucbanftía: do bcftc:vtaddeturtibigratiain p:cfcnti?gloí
S n L  pmö ado:at. Zan dé  cű accrcuKTct ebre: ría ín futuro:quta Otcccc ap fo .S i compatimor
fola ipa (íbi fccít tuntcá íncőfutílc. £t qe pöt coí * conregnabimue
fcí50 qöo contcmplattua vita bú  
t>ulci(ítmc aUoqucdo fcmurüo:atcp ín íí?anct)cíígnafür incüangcltorqöX Icgícurin
oróito ncctflarqe roíftrando; vei obcdictíá cbfí fcílo ¿ífumptióie p iDagdalena., ^
3rca fecundum
c njfítenú ©e vira cótéplatíua fignií 
fícatatn IPagdalcna: vidcndum 
nob reliât qtjo p ípam ptcmplatto 
btîfïïmc Aginia ©cfigncf. Obi notandu q> in 
facro ípfo cuágclio tría opa notaní fuilfcín ma 
gdalcna p tiñería ad prcplaróci: per que P caí bre 
ÍDarieptcplatio: q: bcc fummcfucrutín ipfa. 
*£:imü tn co q> t í  fedilíc z t  bü audiutflc. 
S5 cÓm ín co cp O: fo:o:c fuá folá rclíquiífc. 
Xcrriú î co q> ©: a faluatotc vnü rm ncariü cé 
i *kzimu$ cft q> IDagdalcna fedebat fcc9 pedes 
©ñí z audícbat tbü lili*: qt mena eiua fufpcní 
fa erattotalítcr ín cbftn ©cum: 5 mira fnauirate 
pafccbaí in ©luím verb iouditjoe z mcdit<jtione 
23ocopua tenería z voe nicdene ín pdícatióe. 
attente audicndoícrmonc 7 ©euotc meditando. 
2 ?ocopua ptemplatióie fummefecitmar' cbft 
pluo qj 010 crcarura. Tlam ín ipa impzopouio* 
Habiliter magia q? ín ÏDagdalena: z tn quocilí 
qj fancto fucrñt bec tria, vi« íllumínafc mentís 
tn ©cum cleuatio:tverbi cbnfti intenta audítío: 
atep fuauilTitní üulcoua ©cgultaríot alTapomtf 
no. f>umo incp fume fuít btá tgo illuminai 
ta mente tn ©cu cleuataíq: vt volüt cocto:ca:ín 
ciua fctíficatíóc in vtero materno: tanta eí fapíe 
claritae a ©co fupinfufa cft: que? ín fupucnrtóe 
?  obumbíaróe fpúflanctfcqñvící concepít ftliuj 
cftadaucta adeoq? vije potcll erpjimi qjclcua? 
cum z illumínatñ íntellcctú babuent fup ornee 
olía» purae creaturae. fup TTeronc qui babuíc 
pcrítíá artíú mccbanicaç-.fup aríftorele q oíum 
naturaüü rerñ claram noticia babuíc: vt teftaf 
etíá 25tero.Deipo.fUE *£latonêquifubftàttaç> 
; feparara^ norma rradtdir. Tur *£>ro(omal rege 
q u i afîroç, noticia ad<j fiuír. Deníq* fuq m offeu 
quícreacurap nouico:igtnc:qtf arillo, ig n o w  
inc.Ylditq} beu? faciead facié.fup Srepbanúq 
vidit celoe aproe. fup f>aulñ q vfcp ad terriuj 
íclú raptua cft.fupbauíd q fuít Pm tbcologos
in6mo.©i.tj.crimi9#&a£:coq>altioía,jp&auít. 
fup joanne bapriftá q pjcdipt aduentíi cbjiílt
* Dígíto Demóílrauit;Di. £ccc agnue oet. fuper 
Roanne euangeliflá qui Dint J n  principio erat 
verbútc.Deíjaic3ug!\q? lïpaç.altt’ inronaO 
fet:cú mund9caEcnó poruilTcc.*JbKCcrca fuper 
oce fancto a z feráa oei fuít btá tgo íllumínata 
aliquí Dicücqí z fcrña ^ernardm9 Ó fc.ua 
mfuofcrmoncDeadmirabtligfa? gfía mama 
©el tenettaftruit:<j>v¡c5 tanto lummcíllullrara 
fuít beata tgo cum ellct etíá ín ventre fue marr[ 
q; no rmmodo plenebabuít líberiarbirríj vfum 
z plenú lumen ratioma. fedená fuítín fublímio 
rí ptcmplatióia Ha tu qj vnq* aliqua pura créai 
tura viamrín ctarc pfectanta q> ráaltiífimecon  ̂
téptatóia lume babuerít vt pfecti9 etíá inventrc 
mríe ptcmplareí Dcñ cp vnqj fucrtcptcmplat9
\
p>ar0 Jiii;
otíqüía in pfecta etáte. £ t  Itcccalíq ñ ITcuf r  cctcft 
ncotpalVoojmiretatrñfomnuaqutpcllit íno 
bía libériarbirrü actti z meredi vfum nó fuít ín 
tpfa.vfi Dícerepocerat illő £añ v. fg o  Do? mío: 
z coi meú Yígilat.f.tn ptemplatée. V ñ  ipfajnaí 
gia flctdTít ín premplatióc oci ©o: miendoiq? alí 
quiaaltua vigilado.3n íj quidclummeptcpla 
tíóie altiíTimeipfa brátgo perfcctc 15 inteúcnt? 
cognouit.*p:íonaturacreatá irratíonalc.ScJ 
cundo najurácreará rónalem. Xertio naturam 
creatá fpöalcm.i.angdícő. guarro natura? ínf 
creatá Oiuinalcan cuiUe vicj creato^ (uftiine co 
gnouítoma creaturaait oía que crát fugíendd 
z aipernandait q erátfeqnda t amplectenda: z 
per quemodú omía elTcutodícndavcl oiltgcda. 
ta b u it  cm tantá cognitíoné creatotj vt tn tpfa 
cognítíonc ota alia cognofceret: vt in ípfa veriftí 
carerur illő ̂ pbcte.Jn lumine tuo vídebim9 luí 
mcn.£tcm artílo.in.ííí.oeanía tn píinapioaír. 
cp potenría ícnfibitie peepto obíecro ejrcdlcrí m  
pediípoflca in actu fuocirca obiccru* mínimü. 
vtpatct ¡5 illía quipoílcp vídcrüt főiem nó pñc 
videre mínima.'Jbocetia attt intcllcctualie econ
• ucrfo:po(tq3 tntclle|tit fublimta facilt9 tntelligtc 
ínfima. £ t ideo btá tgo fublimara ad tantá coi 
gmtione Dei cp a nullo crcato intdlcctu compjci 
bendí pót. facitlíme poflca ntelligcbat oía crea 
taz pfccte omía pdícta.llcc mirandű fi ante te j  
bítá etatcm bcc pmifla bábuit b. tgo."fiam be» 
tua flicola9ín ínfanrta tantű vfumrattóía b» 
butt vt quarrá z feerá fcriaa Difccrncrctt idunaí 
rct.Scttío to^Jñdícrua t puericia cepitmirai 
culia comfcarc.j£c Joánca bapnfla vt inqcBin 
bto.fup í.u.vcrccognouítcbfm in vtero tnfia: 
non et na tura fed gra:q etíá tn ctate quin & an f 
ñor. fugir mundú z incrauu ocícrcü. ¿3 1 igr Hit 
habucrütvfnm rótno anee vcbttá erare que elc^
‘ prcmannop Dckgccói.cjcrra De Ddic.pue.ca.j.z 
De pc.z re.c.Omía.qnro magia De btá tgíne alí 
tiou z amplioumodo illa crcdcnda ff. B íerito 
crgoípfa vocata cft íDaria:qtf interptaturiliuí 
mmata vdilluminatrijc fm  tDícro. qi noía te f  
ben t efle confona reto .jtq. q.) .m.c. üleríc9.? t>c p 
bcn.t oíg ca.£ú Pm apfm. £cce Híaric tUumt 
nata ptéplatio p quá ledcbatmentarrfecua peí 
dea oftí tanqj plua cp XDagdalcna. S cö o  
pluaqj íl^agdalcnavdqlibct crcatura tb u j 
cbft intente audícbat b.virgo :que nó folum pu 
bltcaa pdícatióca üñi Jefu qñ ccpat íam pdicai 
rc:fcd etíá ín puato qñ puer crataudíebatverba 
fecrcrof, celcllíum? vtte futurc occulta mf Hería 
ad fuipfolationcab codem ©ño Jcfu. •flamfm 
anton.floí.vbi.a.Scata tgo faca DñmJcfuj 
cp tantá feíam túcpuer babebat qntá núc ín ctf 
bjitílímílecftq? itcrrogabateüaliqñbe fecrcif 
célcftito.£tpíe imaginan pót q> b.materponei 
bar fiituj fuö ©ulcilfimű ad fedendő: z ipa búíi 
lie fe poncbatadpcdce e9;Dí. JO ©tlcctcfilí * Oc»
Srticuluö
iftcue.*Rogovoe öfcíte míbí be öíumíta tftfatt 
ctctrímcac  ̂gl'ia z oeozdínito angelo? qűo fiát 
in cdieiqz íP o ffc e  z alíjjpBe be bí© ml bicüc. 
JÉeoefcti© aiato vbtcollocabunf.i:c4e bort9fíí 
liue ej interrogar9 a mfe be re bona nó rñdercr 
eí ad pfolandú cáí’Rndeno g filt9oípc£go ini 
(jccű pre z fpűfctő ab inicio z ante fecía ccernatr 
gfia bíumícat  ̂vnű fűm9, ego a pre ecernafr gci 
oícue fíli9. paf^oa nullo. fpűflccűe aűc.pccdé© 
a me fiUo z a pre eq le© trce pfonc in vna fBa oti 
uina erűcce ab crno: cocqlte cftiitatj ímcnltcatj 
oíporericoíö fcíe vei fapíe:bcnígmcat[ z bonita 
rtö.Deníqt ego fili9 bei inejtab inicio cö parre? 
fpűfctő crcaui celű empyrcű: z mof ipm rcplctű 
angclie ej ff oiílíncri in noué ozdíníto.3cé tntertf 
rogauit ite? illa oí. Obi erae fiit cű műdií nőni 
dö creaffceí’Rñdinin pFe? fpűfctő;? pf in me? 
fpűfctő:i fpií flccűe in mez pre,z cummicrcatű 
főzet erar be9 tora© in fcipo fumma in glía bíuí 
ntcac( etemalV felír z laudabíf per fccfa.£c illa, 
XSuale é Utó celű fili mi vbi glía tua z oím angc{ 
lo? fulget.Tsűdit.O Dilecta mncíltllö pulccrrl 
mö:fpcolí(Timű:lucidílTimű z fpaciofiífimű.’ioi 
cüdífTimű:? ameiíTimű Tlá ciuitae illa ű egetfo 
le aur luna:fj clarirae úi illűínat c5. £ t  úe? ínfi 
rogabat O i- O  fili qlee ff  tilt ángelus ej ereie in 
fueíozito atq? ej ín mferiozito aut medtje ozdíj 
nítoí,‘Rűdic bñe 3efU0.ö OulrifTíma maf.-an? 
gdtffpurífTimi? műdifTímícanqjfpcculaocif 
fozmíe bonitatj.fupenozee ff ín cie ferapbín: z 
ínfraeo© eberubm? tbzoní.mcdia bierarcbíaff 
t>ominanóe0:^ncípstu0;ptátc0,infima:virtaí 
tee;arcbangclí:angclí.3 c illa atcbác. öabztel i) 
quic qm mibi annűcíaüic pceptum tuű o fili pi 
dulcíö vcrc fűit pulcerrím9. fed? angelí qo mii 
bí ajparccce fcptue vídí fuere fo:mofí valdc.ae 
tiñe Jcfue.Jnbac vita non pt vicie rí plenceoí 
rö pulcrícudo.q: ín futuro vídebífmíra co? fői 
molTtasiquá ncquaq? mén© botm terreno? vá 
let ín pfentí vita cogitare ad plcnű. j[tc? illa. O  
fili qualco ate ftabűt cű angelí©. *Rűdtc 3cfu©. 
Pm meríts z Oemcrita a í T í g n a b u n f . a l t j  t fupíozi 
btío:olíj in mcdtje:alt( ín infcriojtbí? angelozuj 
«zdmttox«: quito malí angelí cecíderűt. 3 1 illa. 
f ili mí apft tai v b i crür.*Rñdit 3efu0.*m fupic 
mo ozdic: qz ardentilTimoe co© mea ígnita cbá 
rítate fpűffcrű© mcu© p.fictct oígno©:,(prcrqíí 
ferapbm ozdíné merebunf. 3tc o  fát pdulcifW 
nte: ego ín íj ozdine cro.atfili9. 0  mater amart 
plTima vo© nó eriti© ín ali£j bo? ozdinűifed fui 
per oe© cbozo© angelo? cpltabími tanq; regi íí 
naíntbJonoregio.Dueetcatbcdre funt nobt© 
ñparate ín cclso.vna míbi q eft a bertris bcípa^ 
trí©.altera vobí© o mater venerada: vt x vo © fi) 
n© ad bcjctcrá meá.tu]traillud ps.aftirtt regina 
a ocr.tu.7c, £c.ii).Tsegűq.*p>ofúut) cft tbjoti9 
ad bercera regí©:T fedíc mr eíu© ad öcrtcráci9, 
3téaUcra bíe interrogabacmf filíűbelocj pê
nali to tnfemí.£t tbf© cdocebac qúo ptteri i líni 
bum pucro? nunqp fade bei vifurí: z purgáde 
aietn purgatoztú:at(B aíe Oánandc ín ínfertozej 
tnfemú ponenf: vbí z f  m bíuerfa peta Oíueríi© 
peni© pumenf. 3nfuc cu ebr© publtcepzcdií 
caret fequebaf eú mf eiu© fed¿© fec9 pede© eiue 
z audíé© ’t’bú tllíu©.£ccí § verbícbri audirío fi 
gurata ín ÍDagdalena. Xerctonn ZParta 
fuic multo magie q? ín magdalena culcozie Oí 
Uíntacq? fuauiífimt Ocgu (lacio fup oce creacuí 
ra©:vcondicaug.ín bomef.bui9 cuágclíj ttaoi 
cene.Dc pee ¿Parte que oprima pdtcafiq? 
lis z qnca fu cric in bciíTima ♦gtneZl^aría qut© 
bígnedoquef:qtñ magna mulntudo bulcedí© 
Oci futtín ea qñ fpüffctüe ín cá íupuenír: i  vtri 
cuo alniíímt obumb:auíc: z be codcm fpú cóceí 
ptc.üuiddi qó tn canó fapícbat ín q bei fapía 
babteabae: z ín cutu© veero ebre fibi cojp9adí 
aptabac.XDaría beenó rm ad pede©: fedettá ad 
Caput oñf fede© audíebat ♦bú tllí9.bcc cófcru ai 
baroía ♦ba.f.pallo?:angdo?:magop: nccnon 
z tptu© filú'.'cóferendo tn cozdeluo.flemovnqj 
fícuc becígo btiíTima guflautt qjfuauíe é Oñ©: 
íncbziabaf ab vbertate oom9fue:7_rozrente Voi 
lupcati© fue potabaí. Tice mí? qm apud eam: 
imo intra cá crac fon© vite Oe q manabat tonca 
pcrfcctíovcriufqj víre.tDcc ílle. ¿apl'mll.
£cundfl opu© cótemplariue vtccollédtt 
© euangcliu5 ín eo q> Oíjcíc. ÍDartbafo»z 
mea rcUquíc me folá mtniflrare. *nimi? 
(naiabúanaOuefozoze©ff.víc5 fuperioz pe roí 
m© quetn pcemplactóe incendíe Oeo.£c inferior 
par© rationi© que p vire© fcnfualtú mcmbzozú 
ejtterío? ín boníe actíb9 r operibue mtfcí5ie crí 
ereerur^pterbeü. ctquia bomooccupatu© caté) 
riojíbu© actiontto ímpedtf ab alntudineptcmí 
plaaoni0:7 Oiílrabif men© ad ínfertoza. ¿títei 
rú qñ bó intcnditptcmplatiom rccollígíf menó 
ab ínferíozite ad fupioja. z fufpédtf ab actionii 
bu© cjtcerio? fenfuu: quía Oiccce pBo.itj. beata. 
3nteUect9quocuncprccóuertítcocaltcerfcOíuer 
tít. Onde fíe fitq> fozoz fozozé folá reltnijt qñ ra 
nóte p_© fupíoz abllracrá ab cjctcriozil» z íncen) 
la b!U!ní©:cícenozc8 accione© crequt non cu raí 
adíuuarc. V ñ  ín beá *gíne ÍD aria f  m q> Otcíc 
mgrÜbercína© oe £aíalíozdiní© mino? in lú 
arbozievíce crticífin B fuitlíngulare t mirabi  ̂
lemunu© gfeq? occupatióco cjtccrío? fenfuum 
ctrca queq? opera bona? miltería bñí 3efu nu» 
qj ímpedtrét ín ca rccollecctoné mcncío z cóccmi 
placióte accñ acCrpímccal'gfcgullmfí z ipepeé 
placóíe actué menté IPariepleneín Ocñ rccolí 
lígene nuncp ipcdíuít vírtuofum z Ocbituj offí 
cul admíníílranueptie inferió? fenfuú.cjn? fíe 
Oulctífime míflrárcí filio fuo 3cfu:tá ín infantí 
líbuo eiue neccífíratítoiq? tn alq© m Oecurfu vii 
tcfucotpoztunieatip íínflructíócapl'o?? alioí 
rú/pdmo?,inio ifte ouepfectóee actío z cótem)
liber +x.
plaeio tn ípa mucuie fe refpcceifo pfínue intédef 
báe ad teúeú ? glíc cumuló. 3 taq; & op9 pecmtf 
plañóle qtf oiric.ÍDartha fo:o: mea reliar me 
folá míftrarc: pcipuc fuit ín b>$ginc marta poft 
cbfi afcéftoné qñ tpa fute í  relicta tn rerr[:folario 
pfenttalt fui filtj Dcflituta Tlá l? gaudcrce De filíj 
bonoje cu afccdtc tn cclú: tñ De fuá trillaba? abí 
feneia:qwDeT)icro.narurali atfcceu materno 
moucbaf opcáe pfeneiá ftltj fui que fúmeDtlíge 
bat.7 mertto:qj fcíebatípum botem fo:c(aiffif 
mú ? Dcum glíofum <1 ei multa bñfícta pfticcrat 
vr$gopcípercr;ITncOolo:c parare; i  t>nn mun 
di mf t>ei fteret atqj omi gfa eá plena rcddidiíTj 
Dcítderádo g ftliú oirie fcpi9-0  filí DtlectilTi me 
vetná adelTet tila bo:a q Debac valle mtfene Dtfí 
foluar? ero eccúincdo.zaícbaecú Dauid "p § . 
Sinm cata mea ad oeu) foneéviuú qñ vemá et 
afparcboontc faciétei. Ondcipfaeanqj altera 
XPartba p Defíderp ptcratcpqucrebaí Id u cp  
nó bfccadtuuamcneú folattj fojojie fuc.t.fclia; 
ratie fupncvbí cóuíueret cbfo. ¿ap .lll.
irn ú  op9 ptcplattue notáfeú 6í : vnum 
t cft ncartú. fm Xjvá, vnú.i. vmtae mentí 
ad Oeü.ftnarrcm 6 vnú cft neceflartü bo 
mtnúvc fitvnú cñ Dco per vinculó cbaritatJ.jQui 
cm adbcrcttJo.f.p cbarieaec vnue fpúe fie cú eo 
,j.£o f.v j .tlá 0c9cbarttae é:?cj manee tn cbari 
tate in dco manee 7 De9 in co.7.30.113. Onde D: 
cbarttae quaft cbara vnteaeiqzvmtnoe tfo.£t 
qnto magte 15 facttbó: tanto ajpjopinquat fta/ 
tuí beóp;? eaneo mag{ pftctf.~&oc fute pfeetifíif 
me ín XDaría mfe Oet q totafr ad Dcú puerfa ad 
nilaliud ineédcbae: adntl aliudvacabat: mú vt 
vmea Deo g chantare inde fincecr v tuerce ín ebro
* ebre tn ipa.tJñ !Dicro.tn fermo.oe 3 /Tñpnóc 
ceDeca. f>uto cjccjd cojdte cft<jccjd trun» bu 
iuone ííjroro5 aóbibcae non fu fficiac ve cogitare 
valcae qneo indefinéter cremabaf ardo:e pej af 
mo:£:qneie moucbaf repleta fpúfceó celcfttú fe* 
crceop incíeamceie oú rcuolucrcc anío cuncra q 
Budicrae.q v¿derae;q cognoucrae. !Dcc tile Tío 
tagep íteuemí cú babee filtú mo:tuu: cú ftcrito 
fepe refptcit veftee ftltj;ltcbeata IP aria  vt tdej 
!Dtcro.6t vtfieabae loca ín qb) ftli9 c9 feccrae alí 
q í  mtrabileop9:pcéplando tllafacra mfftcrta. 
Sljqñ ín Tlajarerb íbae ad locú vbt futt cóccpt9 
cbfeubipecpládo ímcfnm Dct cbarieaecq miílt 
vnígcnírú fu i jn mundú. atiqñ tbat tn^etbleé 
vbt nat9cft tbre:medttádo et9fúmá bthltcaccj. 
aitqñ tn btcircm vbípdtcaucrattn tcplo; rccoij 
dando et’  Doctrina fuautlTimá z faptam.aIfqñ 
od monte caluarie vbi crucifíjt9 ¿:z cota refolueí 
baf tn lacbjftnae et oulcedínc Dtuíní amoíf tnfí 
bí oftcnú.3ndcq? ad fcpulcrú z ad alia et9 loca. 
’p e e  tñ pegrmemo b.^gimtí ad loca fancea: f  tn 
btm amb.inrclltgcnda cft magffmfpm q?fm 
Joct Dccurfum.qr.f.Oomt manée préplabaf q fúí 
l«ue fcccrarin tllovcl tn illo loco:? fictota puerfa
fu ir:« intedée ad 5 vnú.f.Dmecbarítae[vincnlÓ 
P eotá fuá vita, a) cbri g ftddce aie;o pnofo fan* 
guiñe Dñi 3efu rcdépee:ocevoe boieozve ad c* 
maerc pfugtaeí: ci íjj fufl)licce[ veípetretnobte 
gfam p quâ? nob fapiae líe líbí 3 due cractfijt? 
z (úipa mcbrt vulnento mo:cmur:c9 fangutné 
fjj mete afpt cía m9:m tpo viuam9:tn tpo mo lia f 
mur.z cú pduladimo tpo 3 efu z ptjfTí ma e9ma 
ere ZPariactcrnarrcórcgnemue amen.
Brnculue ecrttue oc vita fruíttua b.íIDaríe 
7 qualtto gaudtje tpa cft beíftcaea tn ep;.airum; 
petótemeenó tn ccleftt pama tn ceernñ.
B r e a  t e r n u  m r /
c itcrium De vita frúietua Ufarte ttf
gmficaea ín preopetaïl^agdalene. 
quia Dî.ïDartaopeimâ pareé clcgicquenó auf 
feretab ca. ̂  'îîora ím 'fltco.De Xfra q> ipa ma 
gdalena D: óptima prc clcgtïïc.non qz ZDareba 
maláífj tllamcíiojc.q: peéplatío fm  Doc.fimpl'r 
melto: cft q? aceto, n á  p ptcmplaeíonej tmcdtaí 
tiue zf>pimi9 vntf mene boíe tnDcú.jeefequtf: 
que nó aufcref ab ea.q: opa viecaceiucnon bftc 
locu nili tn pñtt viea.t ideo aducntéec futura vií 
ta aufcrunf.05 ptcmplatio nó auferf tn futura 
vúa:qnpotí9 cfcatlíimc baf cbtf ? tcnebtf ícter 
nú;q: vtdcm9nunc p fpcculu ín cntgmate: tune 
aútfadeadfacté.|\£o£.jtitj. Oñp banc óptima 
pte magdalcne q nó aufcrcf in cmú.Dcfignafil^ 
lavieafrutnua q cft in fupna púa:q cófiftttpncí 
palt9ín vtftonc oiuia.iujeea illud Jo.rxtj. T>ecc 
vita cecrna vecogfcane te dcú verú 7 quem míftí 
ftí 3 dnm cbfm.'£>ccqipc c vita opria;q: felidfí 
fima 7 ppctua.DcbacSug^n.li.Dectui Detrĉ l 
clamane 61.0  qnta cric ib 1 fclia rae vbi nulluf 
encmatú:nuUü Ocerubonñivacabifibi Odian} 
dito q entoia in oíto: ípfecrteftnte Dclîdcriojüç 
nfo^.q líne fíncvidcbif:línefaftidío amabteur 
une faeígatióe laudabif: vacabtm9 ? vidcbím9* 
vidcbim9 ? amabim9:amabim9 ? laudabim9* 
icceqderie fíne fíne. 1 lá q pe mclio:: de atiu® 
mdio: finie q? pucmread regnú cm9 nóéfinis 
upcc tile. , 3 caq? ad^ofttuj beaeimma viíga
Q  n-lr -^a-rtc°Pr‘má bodie elegíe:q: bodíe
ad illa fupna puatn afeedie: in cm9 pee opría vi) 
W in  eecrnuj cú pdulctlTimo fuo filio 3 cfu: vbí 
fruirmultipltci gaudio tnclFabtli btíeudine glo 
rtricaearugoce angdoe? boíee beóe.Tláícde 
Iti reg bona cft pe j>tugacoç.:fj melto: viduaa: 
opetma aúcit’ginu:? bccépepDanc^eé meer 
^gice bóa é pe tfgtñú carne em:q vicj in$ginij 
taec Dcccnrcfe.4pofieuí eñ nubédi babucrúe m ñf 
monto facfalt.? Itc pnnenetá ? caftteaeé in carne 
f  uaucrñtvt Oebucre.Sed meltoz eft pe tginú: 
que carne î  menee ^gínieaeéPuare.ípofucrúc p 
taeútpe vícefue.Optta áecftpe foli9 tgie mai 
ric:q fola*gopperua fuiecarnc? méec: ziníu¡>
(ü pie filió Da generado, p e n i#  bóacftpeógc
Sírticulus
lo? ín celo qui t>eú pteplanfvt búmz pfcm.fed 
mello: e(t pe boím bcôç.:qz beuj ptemplanf v c 
bñm t patre z fratré: q# nó facit ángel9. Z>pcta 
focftps íD arieq ípmbcú;>réplaf:vtt>ñnuc 
patré ?ftliú.£tú5o i folio ©ígmffimo enalta ta e 
fog oés cdos ágeloaq? z broa, t lie clarcc optia 
fcs íP arie  p oem modú f m f rá.maro. 3 tcm 
quo ad gfíam celeftcm. :8ona eftgs angelo:u$ 
qui ( iglorifican' fimplict gfa in fuie o:dwib" i. 
gloria eflentiali que pfiflit m vifióe oei: fruinoí 
hc:í ten none. S e d  melíoí eíl pe ín gfia boíum 
btó?: q* ípíí po(fídebuntt>upluia:co q? gftam 
in anía z eo:po:e: z fiebabebuntgftam non tm 
cflennale in Oco:fedetiá cófubftantíalc in co:gc* 
¿C allá boím babebúc etíá aureolas t  alias acf 
«dentales gfiaa. T>:ectpuú auté gaudiú babc¿ 
buntm vifionebumanitac^ cbfi ocfocozpalí ac 
gfiofe matr[ cius.iujtta illud £cca.p. Dulce luí 
ment Oclcctabíle vídere folc.i.cbrm: z matrem 
amierá foie.t.cbftfozmt fplendo:c.'23inc ̂ Qcrñ. 
aíc.*jM9gaudeo bone^eíu angelis pfcrri eje gfa 
tua:<$ angelú futíTce^natura. S e d  óptima pe 
gfie 2Darie que fue oéa enaltara tn gftofo coif 
pote tota patria celeltem fuá gloria Decozat illa 
ftrádo z ©clcccat:(kut fol totú mñdú.Uñ :ó«f» 
tu ádaj fermone be alTumptóc air. IParie pfen 
tía toc9 illuminai «bts:adeo vttpa celelhs pa* 
tria clartus rutilet tginc lápadíe tlluftrata ful# 
góK.tDcciUc S cd q í 3po.jcq.3ncaptte *g(| 
nís coíona.jcq.flellarii fcribítur.i.Dcatítudinu z 
cius gaudto?.ftaicc|cpontc fran.maro.q: fiel* 
la in Oiuma futura aliqñ p:o btítudine acctpií 
ttcente bño 3 p  ocij. Qui vtccrtt oabo illi ftellá 
matutmó.i.beatitudím'fl gaudiú cternuj.^tqí 
díTumprabodiebtá tgo.jrcj* flcllie eíleo:onata 
Id e o  ve cacea te  iirparrib* gandío? fupne feli) 
cicatie coito oíto bne.'quaa Bnf.cnumcrac liB. 
»cfimilitudtttito: Smgularta bté tgims gattf 
día (Jto ipfa efl fpcaalilTimc btífteata bíc&cfcrií 
bunf buodenarto numero: quo? pmaqutnq* 
gaudia babuit in fui alíumptóe bodierna.SUa 
auté repté bodie adepta polTídctetcmair milla 
ede(tipatria *fcnmú gaudium felicte emigra 
tióis.náeiua traíUue multtpfrcft felicitaros ct 
gaudiofi(Timieí>uiUgtj8 pdocat9 
dcm:qí ftneomi boloic z fíne ínfírmiratis gra  ̂
uamtncobtjKVttfctDíero.fícutacozrupríóccjt? 
tranea:itaa boloze momo aliena. Secundo: 
quiainfuauiflimafpúffancri pfolattonet conj 
templa tionie Oíutne bulcedtne begullata obije: 
vtfup:a patuit X jíxcko q: fecuraoctmmarcef 
ftbilt gfa tranlíuít ínter angelo? mífterta ctrcit'í 
flanttú z oím maligno?, fpirituú pñtiam p:obt 
bcntiu nc eos víderefiaeq; tnf aftannu apfoç. z 
fancta? tginum pfolattóce 7 laudca:Otuino lu 
iDinecírcfifufa etodo:c celeltifragrádotoigcí 
ncrc pfolattonto rcfccta be but9 miferie valle ad 
fui filt) belíderabiié bcarúudinécuolauitpiena
•lllZ
cito meiritie tbono?. operú gratc.j£cce g mari 
mi gaudij felicita«. Scö m  gaudtuj glotiofe 
refurrectóte:q: infoipegfioforefurgée 1 n ccluj 
confcendtcín perpetuó regnatura:ttpatuit, 
¿erttfi gaudiú bonojatiíTtmcobutatónie ct 
fufceptióto.qí tota celeflie curia z tnfup ipemec 
t»ñe3 efu0 in occurfum vemetea z cá falutádo 
bonojiftcctilííme íufccperút.o quancú gaudiú 
babuit marta qfi videbat Otuerfa ccledta agmií 
na angelo? z btó? cidcm oecurrcnttaieamtp ve 
pícpremplori polTufn* falucontia p ralla verba» 
3uc regina celo?.aue t»úa angelo?, falueradije 
fanctacjcq múdo lujccíloíta.^audegfiofa fup 
ornea fpcctofatvalevaldebecwa:? vnanobifcú 
eum cbfo ftlto tuoregna. D  quocundcípfacta 
bfidtcéa 0i.^5ndicri voe two q fcettcelút térra.
0  qfrü etultautt qñ ftliú occurrcnté ih gfta ma 
jcinia pmü vidít:t in et9ofcula atq? amplepruít
/Quartú gaudiú biuínc inuitotióie.TJa map 
mú gaudiú tuncbabuutum viditfcrtlTimá erií
nitaté:patré filium? fpmfctm fibi obuiando ittf 
uir.mtcad co:oná. Tlam infepabiltter pfone bif 
mne fe comttanfif m 3ug.t>e crí.Oñ q: ebre oc 
curric fibúg z paf t  rpűffctűe ibt fuere inuttádo 
ít)í.illft jCañ.úij. tJeni Oelibano ipófaivent oe 
libano veni eOionaberf .Xrtto ci vietto Of; venú 
q: ab ipfte tnto pfonta oiutnta OulciíTtmc mui 
rafte. űuintú gaudiú iubtlofiflTíme oedurní 
onie.quia vt őttDíero. tn fermone Hulli Oubtí 
u malla cclcfte bierhn túe ej:ulca(Te iheffabíli lertí 
fia:fúctocundatáe(TCinejrtimabiUcbaritate:túc 
cú oiñi gratulatlóe¿ubilafle z ingenti lúie virgi 
nem ctrcúfufam cum laudito z canrtcta vfqj ad 
tbjonú ppatű pduiciíreMicuclati9 fup Oictú eft. 
üuid nepe o bó purae quum bauftc tune virgo 
gaudiú qñ tádulcce btó? catic?z tinao laudes 
cepitaudtre.í be feacp fe viditoés pgratularít 
fuá naeü t>ñm Jefnm  fumme fup ipfa iubtlare:
1 íupea feipam in oejrtra beüntbíontjarc in ercel 
íís.ftcutlcgimue.j.'fbarat'.jcv.q? Dautdq figu 
rauiccbfm:t omistfrl’q figurát bcós ín iubtlo
t»eduiccrútarcá.í.manátc.1>cc tfaqí <}nqj gau^ 
día babuit virgo p:o tpealTuttipnóie.
De reptem celefltto gaudqs ÍDane 
Dnfequéccr notandú q> ipa b. *go in il) 
t  la celellt pama mulciplictto inenarrable 
Itbuscp frutf gaudqs.Soléc tñ ̂ daj t>e) 
üotirecolcre-r veneran orotto i  falutatóitoan/ 
gclícis:fcpté pcipua et9 gaudia Otflingucndo c¿ 
enanádó.űö qdej Oítú babuítotqdaj rcuelaí 
riócfeta:vt pütaf ipú btó Xbomearcbicpo j£art 
tuarteñ.f eif nóqj q> cú ipe frcqnf’ z fingur t ie }  
bus falurarctbtámtginép fepté cius gaudiaq 
habuttinterris pofira. *p>:ímú vie? in ftlú bei 
cóccptióc. Scőm  ín ei9po:tatióe in fuo vtcrd 
ít menfito.4 jÉlifabctbvifiratióe. Xcrrtum in 
cius nattuitate jQuarrú tn mago?. ado:aróc< 
űuitú ín inuctóepolltriduú tn téplo S e í
*
ü b e r  * x * p>ars ♦ira;
rtumn'n filtf rcfurrecróc 7 ofccííonc S e p  tumi 
inbre^gie aíTutnptócin celú.Quadá trcqj vice 
©cpdictjcá falutád p. Sue moría: ccceajparuic 
cidc brá ♦go cú clamóte magna: z aít.£bari(Tií 
meinqtoeuodoné ruá gratarcr acccpro: quia í  
meie gaudíje q i vira ifta babuí frcqnf’ pmcmo 
randomefalutae.Btrñvcllcm mfupcrvt? tila 
meo gaudta que ín celo núcglonofa babeo reco 
lerce.7 pfimilitcr oe bis quondie me rcuerenrer 
falutarce.Qtf fi fcccríe ruvel qcunqj olmo fide£ 
lie ob mei Ocuo doné 15 fcccrtt:cu(pmitro cp ín ré 
pojcobit* fui ego eiueaíamptcgá 7 liberation 
ínpfpcctufiltj mcí,p ipaaftabo.7 inrcrccdamac 
pfolaboi cá.Zunctpc brúe Xbomae ado:ádo 
cam z gfae agendo Oírir.D gttofa eclop regina 
z fuRbtidícraOña mca:oic quefo mibi que Trilla 
rúa goudta in celo £>c quito re (aturare Ococo.&c 
ipa brá virgo fcprctn cí gaudia cnarrauir q futo 
ícrtbunf: oequito ipfc frrúojrbomascanruaí 
ricñpuleraa laudes cdtdir; eje cdá tn cerrj ecclc 
fije lolcnrcjda? p feqnriaf, loco Occantarcui bec 
verba, fraude fto:c virginali que bonoic fpéali 
tráfeendis fplcdifcrü: Bngctoy. fmcipam z (anf 
ctoy, occojarú oignitatcnítcp. £ccc pmú .Qm'/ 
defponfa ebara Dcunávt clora luj: Oici folie Caí 
lunik. S  te tu facís o: bcverc rué pac( rcfplcnde# 
re lucís plenítudtnc.£ccc feím. £>aude fplcn/ 
dens vas ♦cutú:cut9 pendens eft ad nucú rota 
cell curia.Zc benigna z felícem Jcfu Oigná geni 
tricé veneras in glYa./fcce terriú gaudiú £>au¿ 
denctu voluta riot omplciu cbaritaris cp iuní 
cta its altilTimo. tirad votú p fequarf <Jcqd*go 
poftularis a icfu Dulcí (Timo, jgece qrrú. ü3auí 
de *go mf cbft q: íola mcruifh O  virgo pijffit 
ma jtzfTe táce oígmracj q; fís feté trinitarj felítoí 
nc<prima„£cccqnnl 0audcmfmifcrop.-qzpí 
feculop. Oabit te colcritoi/Cógrucnrc bíc mcrccdé 
z fcliciepolífcdercgmo in cclcltib?. £cccfeptuf.
©aude virgo mater pura cerra manes z fccuí 
ra q: tu?, gaudia. llócclTabííc nec Occrcfcét: fed 
Curobñrt ftojcfcetp cíno fécula. £ccc fcptimñ. 
¿tpoft finguloe verfue £audc: odduntOcuo? 
rifalurationé potado aucm aria.Qut^olfas 
ncfcíútvtncqucant bas laudes po:are:loco cuí 
íuílibet gaudij Oícút Sue maria:fingra becgau 
día Ocuorc meditado *£:imú iracp bo:uní Or 
gaudiú Oigmficarióís.qí vicj brá ♦ go tn celefti 
regno clt cpalrata ad C>igni tare regale ta malrtíTí 
má vtrráfccdatotm angelo .̂ o:diné7 fcró£ nu 
mcp.q: altj tmferut Occipa aút mr vera t>ci. z p 
pns eoipo otj é angclop.t fetó? OigmlTima bfta 
S c ím  0: gaudiú tllfiínatóis vl'celcftj gfiofe 
illuftratóts.qí vuj fie fol illuíl ror bfic mundu?: 
Illumiar? irradiado t>cco?ar. ira dantas glicb- 
♦gime íJtffufa p tora celeftépadífum illuftrat? 
Decojorfualucc.'fUi^puícrirudincfolT luna mi 
ron?. ündeíUH''9111 q,1am fiuoiicOc nariuiraí 
te ♦gime ait.3pm celñ qtí peueiralti.f.o gl’iofa
rcgina:oia que in éo fr cótentanouat incffabfli 
gl’ia Deco:alti:noua illtc ac pcellcti lueecúcta &  
lultras té. Xcrriü gaudul venerádeadoíati* 
oms z obcdinóis.q: vicj tora cclcft[ curial, oés 
ágelij feriad ct^nurú obediútt eá vcncráf arqj 
ado:átvr&eimatré.vñÍipo.vn.Uidit3 oánc8 
q» fc6£ rurba magquá Dinilcrarenéo poratifta 
bátanrb:onûq figuratb.^giné:tinpfpcutriÿ 
qt agm z clamabát oí. © a l9 oeo nro 4 fedetfuí 
per ttoono: z agrio, i. ebro incarnaro et ♦gmc d 
ín ipfataq; intbíonoqcuít.ftoms indrangdt 
ftabátín círcúítu t too ni z cccidertlt m ctínfpecm 
ttooní in facice fuae z ado:aucrüc Ocú úuor 
tú gauditl 0: pcâcî feu prátiue ipetraróíe:q: ácf 
^d voluertt ípetrare a filio potertt. 'ti am tue b j 
pcipiéduáq? mf filio.itijcta tlló:it).‘Rcgú.tj.mft' 
gura Ocm. *Jbete mf muneq? cm fae é vt auertá 
faciétc Quintil gaudiú 0: coalícfTióie.qt vtcj 
ipa fedcr^tima ad fanctífTimá rrinitaté:q: eft tn 
codé rtoono cú oño Jefu  q federad Ocjtrrá maíc 
flatíe in crcclfie.íujrca illud ps. Sfltrir regina a 
Ocf.tu.7c. üñ ebre Jefue z Oe9 p: ac.(T. ramfaj 
miliariîamoîofifftmo ac fingían ofpcu:t fub 
tanta rcucrcnacófpicit caí rantcgl'ic tntimirate 
fe mgeru eidé q? totá ad cclcfté curia fif fumptá 
pter m arrêtait afpcctu amo: 7̂ ranta altitudme 
ghe nó ferí q u cad modû adipa m. £  t ct tam vicc 
vcrfartátaoilecióct cbarirateac fruttióc ferf b. 
♦go i Ocú parré z ftliú z fpmfcrm .£amticg tUi 
lucí inaccclTibilí cft ímerfa P5 ̂ cr.vltra cp credí 
pór:arq; ad Oelccramcrú fecrctú Oinaç-pionarfi 
tnmcdiú rrinttarf btílíimc tácrccllcrcr cft introÿ 
ducra: vt oée amozce pñtíe z prcrirc arq; future 
vite rcfpéu fui ftntqí luna ft> pcdito ei9.vñ £ctú 
(Wiíj.ipa Oe fe att.£go mf pulcrcOílccrióieXoíl 
u m c . q . D . £ g o  q :  í í i  m f f i í i j  o e t ;  p u l c r a  i l l a  í n t e r  
t> cii 7 broa ortceróej Alina ro 2 ni o (Ira fe pnítente 
poflídeo f u p _ c m m c c c r .£ >  g ru tfuota mes pote® 
cogitare $  incflFabíle gaudim fit marie lujtta Ocí 
filtü fcdercîîipm íjricnsvulr Oulcifamplcrart z 
ofculari.ú qjra fuauítate oína ibi videt qúo p* 
gígnitftliú z vfq;.lí.fpírat.*nam Oê non ptvié  
dert fincmajrimeftiauitat? fruitióc:Pm ¿ c rñ  
Q cpü  gaudiú pmiaróis.f. fuou Ocuoroa^a 
oc’ ^ccripiue amojeoito eom veneránto pima 
Oat f> z t rururo. pnde q: vider íj tidie faluaríbo 
mines 7 oes fetos faluaros ípamcdíáreoés^o 
arqj ipi b, ♦ gmí gfae agétee marimü tn B ♦ginl 
clt gaudiuinccnó otto fette eá vídéríbj 7 mutuo 
gaudiocollctátito:vtipfa oícercpolTit brietllíJ 
opli|.Xbcf.tiíj.43audiú mcú 7 cojona gfcvos 
au Ocu:qivt otcút ooc.fup.utj.íSdte in ccloací 
crcfcetgaudíúaccñraleoc falutc7 btícudic cop 
qui ç ipoe puertunf z faluanf: fié 7 ángel* gauí 
dul é fup pucrfíóc per ôç. 7 falute: vt 02 '¿u.tv.c. 
Quátú g égaudiú ♦gtebtépquácicp faluandí 
faluanf:vtaiút^cf.7 Bnfelm9. ©cprímum 
z vltimñ gaudiú accumulandccógratularióío
Iitículus
quía vicj gaudía t  gfic virginie mognalia nú» 
íjp Déficient ncc minucnf: icd ourabuntt accre* 
íccnt ín iecula eje mutntUdíe btéç; q: accidctaUe 
glo:ia z gaudiú accreiat m btie oíto epvírgine 
gfioia.t ecóucrfo m b.^gme gandin accidentai 
leaccrcfatífloKÍcirjatcp vtitaoicam ínnouart 
videf ptínuc cp btíe. Cl6 (ícOcclaraf f  5 intcntio 
nem ictí sScrnardíní De Senie.tn Pino ne 6ad* 
mírabíli gra z gloua b. XParíc. flá bcati iú t in 
trípUcí oua. úuia dam ínter íe in glo: ía ic eqi 
lee.c¡daívero maio:ce.quídá aút nrío:ce.£ttn 
vttftS&g’ .fup 3°á.nulta ínter coe cft ínuidía 
tuiparie cbariratie: qnpotiue f  m q? 6t £>:cgo. 
(nmojaf. tanta vie in illa pace noeíociat:vtqiS 
íniequiiq$nóacccpit boefe atccpilTc in alio cp) 
ulrct:vna cunctie erítbtítudoleticicjqíuie non 
vna fit oíto íublimitae vite. T)cc £>:ego.Onde 
immciaOilecrio btóK z múltiple*: quá inric ba 
bent mutuo.multiplicinntcr coe qíí in inimítú 
numerú gaudiopr'm pfcccioncz mulntudincí 
Diligenció z oílectíóie:cjr quo crcicút ftupendo 
modo oífFerentíeaccídentalíe gt'iemccnlloe.
-f>2ímo naucp ínter coe q funt cqüalee í glo* 
ría vclquafi eqtco:multiplicaf gaudiuj ínter ic 
f i  quolibet cr amoie oupVr. q: vi;? equaUmcn* 
Tura fe mutuo Oiligunt z Oiligi ic cognofeút: co 
<j> cjlibct oe quolibít fibi cocquali tantú gaudee 
quantú ocícmctipo. ertenfiucrú non íntcnfiuc: 
pm ‘RicB.Ocmcdia villa iup.uijimaç,. z 6 mo/ 
do intelligenda iuntqucoc confímilibue bic oí 
centur. £>ctfo quoqj illí qui funt ín gfía ma* 
ío:ce:ouplicantlíbí gaudiú occidentale ,p quoi 
Iibet beato míno:i in g!o:ia. £t boc non.quia ic 
vidcanttancu; Oilígt qnrum Oílígunt;icdquia 
bcglo.’ ía quo:úlíbetíllo:u5 minozú rantú gau* 
dent bímaío:ce quantum Oc p:op:ia fuatum 
quclibetfm capacítate fuá mrclligúcgloíiofuj. 
Uadc 'perrue plue gaudccí bono X\ ni qj ípe 
Xmue.Xomcn Pm ^3 o u o u en. ín̂ ii tj. o i (1 in. ̂ Uje 
ünfinc.cjcbocnonícqutturq? tantú gaudcat cjn 
tum fii baberet illud bonum.quía fi baberet il* 
lud:baberct maío:cm cbarirarcm.’í  porcílatcm 
mtcnfiue gaudendi SCcrtio bi qui ín gl’a iunt 
mino: ce totícneouplícant gaudíum acoden* 
cale 6 íllie maionto quoticne glojíoiiojce cite 
íognoicunt fcmctipfie coe qui p:opter amo:cj 
fuum ouplicantgfiamfuamicu gaudíum fuú. 
'Ounc autem mino:ce iancri conipictunt aliqué 
fanctumoccice in gloua ic maioumiqucneiam 
vero ccntíce^aiiqucm millíce:aliú ccntice mil* 
liee:altum mille millice. ftbm ói icrimaio:ce 
quafí infinita mtlta ir. Undc bí míoíce  ̂tiene 
inrcilígútcú gfio fio: cm ie cffe btm:toti¿e oupli 
cantgaudut iuú cú cognoicanc ic tantú oiltgía 
quolibet Íupio:i: q> ín qlibctcoç^ptcrcoo gfía 
Ouplicatur. O  ítaq  ̂ecue magñc quie bomm 
numerare poffít qnta gaudia tuíe elettíe pjepa 
raíh;*accumulan attjj accrcfccrc íngíiavoluí*
flútla? que tíngua Oicerc vcl qe intellect* capé 
iufficir:qntafintgaudia angcloç. ebo:,' intereffe 
vtait /3:cg.i bomcf.’ílúc igf ad jpofítú itatua* 
m9 cjl' vna p.tc mtegral’r totú amo:c que bñ t bti 
ad ínuicc mutuoíatqj cp altera pte amo:ê q mi* 
no: btúe Oilígit tginc gfoiam. ¿teredo q> ralte 
amo: imnimi gl'iofi ctccdac amo:c btó -̂ aliom 
fil'iñptú» táangclicú cp búanú nó iipiratú ín b* 
tfgmc auti cb:> iéu í ip? Ocû.ûî) ondif quadri» 
plicí róc:cjt quito elarefett cpmagn9 amo: ■: gau 
diumaccrcicitipfi’í’gínigiioieocictie-.'z ccóucf 
ío ip (te beane oc ípia bftdicta tgme. 
^>:ímacfi ró pofitwnie.
Sctía  cff ró compaffiome.
Xcrtia ró gloziíicatióie 
úuarta ró condilcctionie.
‘JbJiTna ró pofínóie q: qlibetmíhím^cfíó btúe 
tlarccogicitq’ mr Ocíplí>poiuit<piua ialuteqj 
poiucrit : poucrc poffít tota crcatura filTúpta; 
q: cbfm ocú c9íiliú pdilccriffímú q cinUrj rede 
pfóie:falUató!e z gfifícatióie clceconi 0ct5a 
ró cópaffióíe.qt álibct ctiá mintm9 btúe apte if 
tcllcjtit q^totaróai crcatura nóiuftinuitncciufí 
riñere poffee tátñOolo:c-zpctiá<piua redeptóe 
qntfl iola furtmuit mf Oci pfiderata Oilcctóc q íí 
liü iuú amautt.Xát9cccm fuitOolo^gíe í mót 
tecbaq? fiíoce crcatura e q patipñtoiuidcrcf: 
íubito interirct.t tú Oolo: ttutc.ff. ficin Aginia 
ala ílnudcbaftp nlfi Ícnfitíucptíco:píe p.mitté 
bafcffúdúncañ Ocbitú tpe mojeref. Xcrtia ró 
gfíficatióíe.ráta cí é gfia ❖gíe mrie 6i fie er pee 
dctito patuit q> crccdití gl’a rota natura ágclicá 
búanáiiiiumptá ampli9qí círcúfcrctía firma* 
mentí crccdití magnitudícpúctú cctrí: vcl qj iol 
in clan tare? íuIgoKcjrceditftdlá paruávl’lumé 
cá dele ardent :̂ vi q? mítítudo arencq c in líroic 
marfcrccditvníí mínímíi pttgillú arene;(lucq? 
totú? má re crcedit cocblcar aq zc. Q i ipa b.tgo 
íntcllígit ín filio iuo icqfialteç. ípum Oiuinitatc 
vcftitá.ín q gl’ía oée ictí pgaudet iúmo ct amo* 
re adtpam affccti. £tctid ipa Pm iua? capacitará 
cógaudctOcSrúltbct gl’ia ráq? Oe^pna. g vtro* 
biqj ídícibífr ctccrefctt illtJ cclcfie gaudiüaccidéi 
tale. jQuarta ró pdilcctióie.tant9cltem amot 
b.tgíe ad quclibct ctiá minimú gl'ioium q>oís 
amo: ¿} in reg celo?- natura âgclica í  búana OiU 
gít aliqué lam btm:é vt pdícif q fi punct9cctrí ad 
fírmamentú vcl «ipeetu illi9amo:íe cj *go btá 
amat minimú btm.'confidcrato fonrali f>ncípío 
vndcralie amo: ojíginé babet. z idco,ípí bunc 
amo:¿ tgmíe gaudiú Ouplícaí oum íurta iuaj 
capacítate cernít plenot quieto oefiderio glo:io 
fum.£t Itc per bunc amo:cm z p bunc modum 
¡p ^libctiancto virginie bcncdíctc gaudíú mulí 
tiplícatur.t accrcicit Ouplicítervc patuit. Dcníj 
q; mtnimue ianctue videne tantum ic Oiligía 
virgtne glonoia: q> jptercum tanta in caglo:ía 
accrcicit; úitantú inflammaím amo:cm ciue a
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«juotice eá iiuelltgif fe in gfia fupare: fotiene be 
gfia ciue plue q; oe^pna locundaf. ?ñr 
fequif <p orne bti <j m gfa: ( ( maío:ce mínimo: 
om plft 4 adbucmato:ee;adbucmagie.7 quí 
majtími:maric.arq$cj pmajtimi.pmane oiligá? 
a briflima ’(’ginc-Jpll ̂  j taro magié z marimé 
acpmajcímc r  amo:é ínardefeant in cá.t fiegau 
díum accidctalc accrefcít: z multiplica?cótmue 
fmpdictúmódúin ipa*gíncgfiofa,|ptcr illoe 
z in oibue bearie^pter illáűute g crpmerc pof 
fet infimtatcm gaudíj z amone quitoactíuc z 
palfiuegfíofa *go 2Pana:accid¿cali gfa varíe 
ínter bróe lcta?7 bono:af :ac in epccuü cógra¡¡ 
rula?. O  iraq? btóp btííTima z fugfelícilTima ccf 
lop regina: qto tclaudito dferam9 q táinefFabi 
liter ejrtae gfiofiffima;ráfublimircrOigníftcata: 
rámultiplV letificara z beatificata.Q gfofa búa 
ejtceUa íup (ídero:rc laudar ágelí atqj oée feri p 
fecfailetarenöccű filío¿p:ío z pfiliu^pníí culi 
cem 3cfum mfbtóp agmína z $  noble rmfcrie 
cbfm cro:a:vr p tua menta Ducatnoe ad fclicia 
tuc btitudinie ptcmplanda gaudía amen
*£arecjntalíb:iOecimi agit biftoualicer be 
modo afíumptíóíe b.XDaric*gmío.
I3rge oomíneíii
0 requíe tuátut arca fctífícacióie me.
Scríbunfpe.qcjtrj. üucquídcf’ba 
vtvultílluminat9 Docto: fran.maro.mfuofcr 
mone Oe aflumpróe accipí pñt tanqj lint Dicta a 
bríew ceload oñm3efumcbfmt>cfidcrantib> 
aíTuroprioné gfiofe tgínie XParicivtci9 pñria 
x vífa gfa ipi’ Mmpli^iocüdcnf cű ipa z Oeipfa 
C quá merueríje bre auto:c vitéz glouficato: cm 
O»(!} 3cfum. Defidcranrer § ñaguant Oi. S u r f  
ge bűéin rcquic ruá:ru7 arca ferifteoróie ruc.q. 
D.SUícutrBOñejcfu reíurrepftia roozruio z i  
gftofo co:pece in requíe tuacclcfti fedee ad oeí 
K tram beí prie: íta fac vt z arca fctíficatóie mejú 
btíflima tua matcr:ín cui9 vtero fctílTimo tan« 
marcarequieuíftú csurgatz afliima? íngl’iofo 
co:pe in banc eqndcj requié celcftie p:ie: vt vna 
íccü z cü tpfa ineffabilí ¿fía. gaudeam9 z crultcí 
mué acregnemue fine fine.IDeríto afir b.tgo 
t>i arca fcttft'catíóie oíuíne:q: R ei* inbabítatioí 
néfuírplcnc fetífteata. Deniqt oce feti Oefidcrâ  
bánt gfiofe tgie aíTüptionc. q: fcicbátq’ p ipaj 
eccfia míliráo multiplícia bona pfecutura fo:et: 
atqj eccfia tnfipbane.i. fupna bierfm nooeletií 
cíe gfía ineffabifr magnificare?. £ t  idcirco fub¿ 
lungifm pmífTo.fbe. ©occrdotee ruiinduaní 
lufticia.’í  fetí tuí crulccnt.q.D.p banc ci9 allumí 
príonc fíatoñe vt faccrdotce tui.i.eccre militan 
ríe plati.tppñe toruejpfe cbfianuequé ípfi 
Mrigunt índucn?íuíhcía.i.oíe vírtutie gra. qa 
íufticia eft vmuerfalíe virrue: vcör £b :f. z cttá 
babe?. v.lib.^tbic, tíuoniá p menta b.virgime
Dafcuilíbctoíe gfa inuocádiipfam. Sequfror 
z feti tui qrulrcnca.bri m ccleffi patria c^ultabOt. 
incnarrabih lericia. vicj er eiue pñtía :arq? lúia 
tora celeífc tona tliuftrantie gfia.'nam D ícente 
^crñ.ín fcr.t>cafrump.43lo:iofa virgo osmee 
loe afccndir:criá fupnop gandía ciuiü copiofi» 
augmétie cumulautt: cú aue vocé audircz fáí 
cícvidcrc:ctueq; brá pñtía fruí mcrucftmouat 
íncífabiU ci9 gfia Dcco:ari:t imenfa eíue luce p¿ 
ludran: vt ctiáait 3ug.in (jdá fermo. De ntíratc 
*ginie.3racp m bacprelibn fub.pcefiu bífioa 
cojjfcqucdo: facraníTimcaflumpróíe fiiodú ef 
Mucrfie cíctj fetóp arq; Pmonito Oocrop.-pq» 
5̂ ?tcplationib9Dcfcptie Deuotop: apocripba 
quidércfccátce.folaca queff fidedigna 7 a Tan 
críe vidcn? nfp:obara: ad laudé^gíe cómcmoí 
raremrauim9.Otaút Diftíncte feríce tota bui* 
afiumpróíe gl'iofilíimc facilme capía?:trce pn 
cipalce confídcratióce norabim9. 
*p»:imo:ocmó fue fcrífíime rrá fm igra rióíe. 
Sctfo.-oemófucgl'tofilTime aíTumprói». 
Z«rtio:(5 mó fuegaudiofiírimcitb:om>arói»
Brticul9 í>m9 be mó tráfit* 7 mo:tJ b.IDarie. 
jCapitulum.l.
Brcapjimnmoe
c modo rronfmígraróie 7 eontempla 
tíome queftionee occurrunt *p>jí 
macltquotcpo:c bcara^goeftmo:rua7 m a i  
lumaflumpra ad  quod reíponderurq> fi vi« 
fcirct>eanno:treefuntopmtonee. Tbnmacft 
^pipbanq Oiccnne. <j’ beata virgo poft paíTíoí 
ncm cb.’ iftivigíntíquarruo: anrue vijenr.cr«^ 
quando cb:ifium conccpir cratan n oiu ). jrtig.z 
in.rv.ipfuin pepene. 7 manfíccum eoanme.pitf 
ti) 7 fícqñ  o b ijtv irg o  beata erar armo: um.lrní 
alio eft opinio franaí.maro.z quo:undátó 
qucntiumaug9.lib.t»cmírabilito facrc feptute. 
cap.j:) .tu q? ctae beatevirginiefuit.líit».annoí 
rum:ita q> poftpairionemcb:ifti rantú poft no 
ucm annoe vijtcrir. Xertía que tómunt» vi*
derur tcncri opmioeft, q> beata virgo poft ib n f  
lít pafíioncm.rtí.anníe vijterit.t ficcitra ferageí 
nanum vcl potme.lvitj. annum fitm cclum aíf 
fumpta:cum apoftoli totidem annie p:edicane 
rintin judeatcirca parteetllae:lícut£cclcfiaí 
fttea tradit bifto:ia. S iq u erae  >Quarc no» 
ftatim eft ín celfi alfumpra poft cbri afeenfíone: 
fed tandiu Dcrcliquitcam cb:iftue in mundo.
Tscfpondcf q> idcirco: vt vicj Ooccrctapoftoí 
loe 7 illuminarct coe ín bie que ad ftdcm pertí 
nent.tlnde quando occurrcbácqucftióce bcrer 
mtnaudcocfaaie oci: 7 mom in eccfia p:immí 
uaadipfamrccurrcbanr:7 ipfa foluebor. 
pterca lucc.q.fcribitur.XlDana confcruabaroí 
mnia verba bec:rcilicet que bícebanmr 7 fiebát 
arca paruulum 3efum: confcrene ín coide fu»
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tom bíe vícj q rcicbat pnüdata fo:e R^pbcíae: 
Vtpoftea tpcfuo fícucór:8 cda pofletapl’oe \n'/ 
ftruercoebieadcjpñtee nófucrfitctrca nattui 
tacécbft:? alta q ipil euágclifte fcpfcrúc ab ea oí/ 
fcendo.pctpue lucas q oínocariue ^0ís<3 dco 
eanif oc ca.¿3audc mana *go cunctaa bcrefee 
fola inccrcmifti í vntucrfo múdo.f.apl’oe oocení 
do q fuá doctrina crro:ee vbiqj c o n f u t a ü c r u n t .
3 téfi vie fcirc ocmcfe: er¿¡ fcfftí aííumpttóta 
tadit tn Bugufto:clarcfcicq:*go aflüpta é metí 
fe augt#i fole tncrancc tn fignú *gtni0.£c 6 <óí 
gruíc my Iteríorq: auguít9 oí ab augédo. XJñ cc 
far Dceautan9 4 ¡perabaecjje natiuitat? cbrt oí* 
Ctu» é 8 ugult9:eoq> auprrcpublicánimtu. btc 
aütpmá víctoziá babutc pina Oíc auguftt.t id¿ 
circo bñc mcnfcm ajpellaucrc augultú q pue fef 
pxítf otccbafjco q> a marno fejtt9 crac. £roée rbo 
manú géeee bácoiéfolémsabácinmemojiáb9 
Vtcronc. jQm igifb.tfgotn bacalTtimprócauicic 
república cclcílj gaudtj tn p:ía. ípa ¿¡5 *go amtí 
<ta fole.úgl'e fplédo:e otuíc illuftraneie coca cuf 
rtá fupcrná:figuraca cll 3 poé.vtj.2Pulicr amtf 
tta fole? luna fubpedit» ci9 •jc.vñ pgruebatvc 
in 15 méfe auguftt q fol tncrac *gmeú fignúapfa 
brifTtma maí Oci alfumcrcf .31c fi vio fcirc ¿¡ Ote 
ficaflumptabeacatfgo.'Rñdcffmfran.maro. 
in fermo.vcl craccacu fuo Oe aflump.cp ¿me ín^c 
colligifeje bíeq Oícúcfcci :ípacftaflumpcat ote 
t>úíca:q 4 dé Otee íctíficata c fue oée Otee alioe: 
qj tño oíc angelí f£ creact z mtíe ín tpfo cepít epj 
o:dtüm.illoOiecbfe nat9ell: refurrctic: zfpñi', 
feem mtlft.'vñ pgniú fuit vt z beefúma folénicaf 
oflumpetóte co Ote fiercc.'-Dccfm fran.maro.
£apt'm.H.qúo circacpe fuemo:c[ pfolacióej 
t»eue p:eíttccricZDaríe
¿cunda pccpbtío qlíccr fucrírtgofi rúa 
e monepfolaca.tlímt?. ípfa cófolationef 
circa fuá mo:eem babuic ab angelo z ab 
apfie atep a Ono 3efu z toct9 ccleltie curte bete 
occurrécib? z afTíftcttto i boza fui rráfk9. Qua? 
ticer aücbec fccá fucrincret fermonit» fancco? ec 
narraróitoipcipuefcti £ofmc:cj cognomenco oí 
veftiro:: atq* 3oáni8 Damafcent t alto? biltoí 
rqeedoccí.ficutízincói Icgcnda^Uw Ocfcrtbíc 
rali roo. DñcmapVieobpdicacióiegfaro Oí/ 
uerfae mfidt regióee fubcutmt»: *go beá tn bo 
tno lUjcca moneé (Ton pofita rcmáfidcc; oía ¿jj Id 
cafilrj fut.via locuj baptirmi:iciuntj:pafrionie: 
f,putcure:rcfurreccói6 z afcéfionie quoad vitit 
ocuocóefcdulamencc reuoluerccrt contemplad 
returquet qualíafuuepdulcíe 3«<uoinillovf 
ido loco fecerac.Quadá Ote cú tn ftltj befidcriuj 
co: ^gintevebcmenccr accendtfjeftuane antm9 
cómouctunt tnrimarti lacbzfma? abundancia 
«iccícarur;crcb:[ quoq? Oelídcrtj fui fingulcibue 
cepíe calía verba eruccare. O filt mt pdulcKTímc: 
o naceoílecttlTimc 3cfu fuautfTtmercn cupío otf 
fo lu i i  clícrccumívttnamfilí miadeiTctilla bo
ra atirea qua te videre poíTem ín púa. £ccc tnójt 
angelue cum multo lumíne etde? aftittnt rcue 
renter vcpoce m acre oñi falucautc.3 ue ínqc bñi 
dicta fufctpíée bñdíctioné tlliue quí mandautt 
falucé 3acob.£cce filiue tuue Oñe^efue te ma 
trem vencrandá erpcccatx« oíc cercta Oe cozpoí 
reaíTumcrie.-vccekítctí manfionce tocúdae red 
daezfctóf fpúe cófolerteücceaútramumpal 
me 0 paradtio ad ce Oñam attuluqué añ fcrcrrfí 
po:rare tubebte: acqj veftttnéta funcbiia milTa 
a filio eidem obculic; ve refert fcctle £ofmae pdí 
ecue. Xunc btá virgo vt credir gcnuflcjcograe 
agene ocopctiuitpcncíonej. *p>:imovcapt'iod 
eam partter pgregcnf t)i.'{Scro tnqutt inftanct  ̂
Vcantcqjmo:iarco:palib? oculte apolloloe vt* 
deam^ ab ete fcpcltrívaleá:? ipfíe pfenetto fpf 
ntúrcddam S e 6o pcrofnqttobfecrovtanía 
mea tn ejeteu fuo oe co:pe nullum fpm ccccrrimú 
Vidcac:t nullapocellae fatbane ínlídtando octf 
currat.lui angelue. £urofta malignos fpint9 
vtdcremccuie.-cü caput ctue oíno cócnucrjfíac 
tñ voltlrae tua vctpoe non videae: z aptbe no 
btlee cjiecucoKe funerta cuí babeae. S j  quaí 
lúcr incclltgcndú fie q> beara tgo  nó vlderttfpíí 
rttus teccrrtmoe infuo eráfteu paeuic fup eodcj 
libío.pec.) .tn fmc.arc’ tj. T>i6 Oíctio angcl9cfi 
mulcolumine celo© cófcendic. *f>aima vero illa 
nimia clarieate fplédebae;? erac cjdej virge viríí 
dirán cóltmilíe. fed folia ipiue ve lidia tnaruei/ 
na fulgebát. ficcgofacco: mevidifieapUqucní 
dam comité regiti pciculá quandá q Oícebaf efTc 
Oe illa palma:7 .p cerro crat fulgidísima ad moí 
dfi njicanc? ftclle qualí coloue argécei fulgidtllí 
mí:cuiu0 incutcu0 Ocuotioné ingcrcbatpcucn^ 
ttbuo. 3 t  btá «go m magna pfolatióc fpíje rdí 
cta vtrefcrrfdefccúe £o(mae:mor conuocauit 
♦gince fccáe cognacaet amtcae fetáe mfteree: 
qto pacefecic q> migre oeberct. XDojt oíe fetáril 
Virginü z mtiep mftttudo flene ccpitOiccre.O 
fctilltma.D bñdicta ff oée mftereome no© ocre 
linquae o:pbanae.Bc illa eae cófoládo ate. S í  
toe naro^ co^ruptibiliü mfee non roieratís ab 
cíe modtcü fcpaniqúo ego mr t ^go ocuderaí 
re no t>ct>co od mcü ggere filtu t>a píte vntgéúu 
qcoim vita t  pmiñ beóf.tDeccñ agerenf faccfi 
eft vt Oü 3oáne0 i £pbefo pdicaree:celO repente 
fneonuie:? nube© cádida ipro fu(lulit:acrapru5 
onmaricíanuá collocauic. pctttiéecp oflfü ieroí 
tuitít rcueréter^go tgincj falucauie.Ouéfeltit 
niaria?fptcice pgaudto lacb:jmae ptinere nó 
p0cuir;0ticicq?.f líf 3oánce meo: efto ♦bo? tul 
mgrt:4b? meeibit macré*: te m¡ bit film cómeni 
dauft.£ccea Oño cuocaraocbitú btíane pditiof 
nie croluo:t co:p9 metí cíbtcura follicfea recom 
médo fcpeliédfi.ZiictHe mor.pfirat9 in terrá cu 
lacbz^mie cepft clamare. l?eu  mi oñebe9 vetjd 
tancam tribulatfoné inducte fuper noe: vt vícf 
bácnfercligiome njagíftrá;fimaitatíe fpcculú
l í b e r  , x * i£>ar0
Amictmfm folaciúa noli auferas. S í e $  ftcnti 
*go palma? vcftimcra lugubziaab angelo por. 
, taca oñdífcvt refere fanctus £ofmas:vc(hto; co 
gnoméro;q caq narrat ab bis cj íntcrfucruntfc 
Dídicifle cerra rclatíóc cómenio; at. Dítit qj tgo 
ad Joatm c'D ác ínqtpalmá Dcfcrri facías ante 
fcrcrrú.'cti co:p9 mccú Ourerins ad fepulcrú.Dí 
fita ü tjo in c e . Gvtiná bícelTcntoés aplítfra 
tres mei vt tibí Dúa üecécee parare po(Tem9cjte4 
quias:ac cjtoluere laudes Dignas.’-Dccillo Dícé 
te:oés apfi De locis m q to pdicabát a nubibus 
candidis rapmnf;? ante marte oftíff collocanf. 
£kuí cu fe mutuo falutaffent zz>cB plurimú mi 
rarenf;Oiccccs.0uená cá eft^pter quá nos oñs 
Binfimf ?gregauít.3oáneeadeos ejriuittDo? 
mina be co;pe egrcfTurá pdijcir. Om oes motín 
lacbzfmas^rúpcntes candé mtroierut:;  beám 
tginéreuerécer faluráres adozauerút Dicenrce. 
3ue oeí macergra plena Dñs tecú:bñdicta tu irt 
mulíeri to:? bñdicr9 fructus ventij mí. 3 t  ipfa. 
3  ticte oilcípulí clectí vnigeníti filij mei.£ccum 
modü aduenc9eo? ab eis audiuiflet:Dcú glonfí 
cauír:? omía eís manifeftautt ab angelo retida 
ta z allata fíbi oñdit/Refert fetús jCofmas cp V, 
ter apfos videns fetm *£auluj noíatun fatuta/ 
uit;t illcgcnuftejeo aít.aucimpctratío mcifolaí 
mínis. Itcet cm ebrm tn carne nonvídcrim: tú cú 
te video; acft tpm tuúnatú videro cófolo; in fpíí 
ritu; vfqj mó Dcum te genuífíe gctíto pdícaui;a¿ 
modo te ad ipmtranflatá Docebo. !Doc aut vicj 
apfos tn Domutíóctginís cóucntlTe teftaf £ e r  
man9arcbieps £ó(lantínopol’. z etíá 3oan.Da 
maf.in fuo pmone.bocidéaflTerítt fctúsDionfj 
fius -Jbaulí apfi Dífcípfus ín li.be bí.no. z feipj 
filíterincerfmíTe: ac vnúqueqj oífcipulojum m 
laudécbfiz ♦gima feciífe fermonej. *|betrus 
igitur incboane.vtnarrac Cofmae Oijrif. ¿ a u  
de cclcíhil tbalamo%.fpófa:tccrarcbilumie canf 
delab m.per quá eft eterna dantao manifeftata. 
aiií aútapfí.3ueinqunt regia celo?, auebña 
angclo?.£5alue radie fetá eje qua mundo luje clt 
oua.fíaudc gfiofa fupocs fpcctolavalc:? pjo 
nobebrmoza. Zunctgoín medio co? üeum 
bñdijcít.^tfjBlb.fup XPiflus dt.facrra eud>a 
riltic ocuottfTímc adozádo fumplit z vnctónís. 
Dcmdc vcftíméta funebua índuens admonujt 
vtrgines que erant íu eius obfequiú occupate t5 
lampadito t  luccrnís arden tito vfcp ad ci9 oW/ 
tum nó ejetínguédis. Omito quoq? ftentito ere 
bzisq* fingulttto.puc teftaf addcndo 3oanncs 
Damaf. qrclas^ponétito z DícétitoXur nos oz 
pbanos DcrctíncjB.O cófolano nface babuim9 
lobo? folantl; tibi viuentícóuiueregfiofuj eft. 
TJcg Celeras nos o fcííjc Dci mater: fj tibí moni 
enci z cu ebro regnáti tuo pdulci filio ipetra no', 
bis cómon z pregnare. T)eu qjama? elt o Dña 
regaña tua pfentia: q es rotí9 curie celcftís letií 
«ia.Xunc illa ad filium conuerfa gcnuftcp aít.» ^  ̂ . t yt U
Z u  bilectifTime fíli 3cfu:bis tS meo bífccíTubo 
Icntit» fanctíe qs clcgiftt fías ?folatoj:zafl?dí 
ncbndíetioné tuáfupcos.^tcndcnsqj man’*: 
fidcliii collegia bndidt.^taddidit. 3n  manuo 
tuas cómcndo fíli fptn roeú.fufcipeaíam mcarii 
tibí Dilecta quá ímunc a culpa feruaílccibi t  n6 
terre cómcndo co:p9 mcú; cuftodi íllud íntcgrft 
qtf tibiinbabítarepplacuinrranffer mead te ve 
vbitu es mco?vtfcera nace; pariter fím x ego ttf 
bí cobabítás.iicruncomíbus valcdicens fe ad 
cjtítum cópofutt genuflero mente m Dcü fufpcn 
fa;adco vtp:eamo?( mogntrudmez ptéplatioí 
nts fuauitate nutlü fentiret Doloié. >Círea to  
bo: am Krtiá noctís:tota Dom9fuauitate replef. 
Dñs cm 3efus cum angelo? ozdinito z patrtí 
arcba?ac flJbeta? cctibus: martfrú z pfclToiií 
flgmimto:: virgin« cbojis aducníKT ante tbof 
rum tgim s acics ojdmanf z oulaa canaca fre£ 
quent3nf.naj p:ío? ípfc Dñs 3efus incboamt 
Di. XJenielecta mea z pona ín te cb:onú mcü.qt 
concu pmt rpedero tuá.£c iUa¿paracú t>ñe cot 
mea parata co: mcü.£imcoma fanctí Duldter 
intonátiDí.lt’cccfl que ncfciuit tbo?. tn Ddicto: 
babebitfructú in rcfpcctióe anima? fanctaraj. 
3pfaaútDe feipacccinitoí. fccebtámmcDícéc 
oes generatíones: qi fecit míbi magna c| poté» 
ell z fetmnomen eius. X'incDñs 3efus etedí 
lentius íntonauit oicés. Oem De Itbano fponfa 
vcnícoíonabcns.Xuncilla.fccevcmoiqjinca 
pítclibn fcriprií cft De me: vt facía volütatetuaj 
Deusrqi citultauit fpus meus ín teDeo falutart 
meo.SíccpíDanc aia fdiciiTima De cojpe egre 
diturt ad ftliuj euolat.a quo DulcífTíme ample 
^atunfuicq? tá a Dolo:c camis crtranca cp a cotf 
tuptioné ejetiterat aliena: (latímep cáctrcüdedc 
runt flojee rofap.f. cerus martfjp t  lilia cóuatg
lium.i.Bgminaangdo:um:cófcftotil:virginüiz 
fanctop oim. Ofdmmrq; opll eius aiam tan 
tí cffe candous ve nulla mojtaliu lingua oolTce 
effarí.Oñp:o:fus lacbjfmís ccperútclamítarc 
apfiDícétes.üírgo pJUdentilTíma quo peredeí 
rts valderuttlansxlfo méo; nri o Dña. Dítirm 
Dñs aprts. £o:pus vírgínts mame mee in v S  
lera13ofapbatDefcrte:t ín monuméto nouo qS 
tbtdej inoentcns rccotidítc: z me ibidem tnduo 
Doñee ad vos venia cjcpectate. S?canm<£ omía 
illa agmtna btó? cum ebro tgím s aiam Dedu) 
r luM ° canétcs.jQue efl ifta que afeen* 
dit Depeferto pelítqs afllués ínnita fup Dílectu 
Afutro comítádo cancbát. 3fta cftfpecíofa ínter 
nuas bierfm. fícut vídíffís eá plená cbariratect 
Djlecnóe; ficq? ín cclú gaudcs fufctpifta Dejctrj 
«lt? t tbjono gfic collocaf.*Refcrtto fetus ¿ol^ 
mas mtrabílemfftcríOqí ñ ídígetnaturalíDíf 
íunrióccñ oía q 6 Dei gcnitríce Dícüf fint ftipnaí 
turalia z míráda.(2X vicj cgrcfTa 6 co:pe ata:coJ 
p bee tbaptulit.^fas ago tibí Dñe q rúa futí» 
fiiía:mcmcto mcí q: tuú fú figmétú z tuú íuaut
îticulus
öepofftűXanca quo# ftatim eotpus eíus cW 
rítate refpléduít: ve tágt qdej a^gintto ad lattan 
dű poűet: vídert aucé non poííec. Xádíu aucem 
Ilii illa refpléduít oonec cotp9 a ̂ ¡jirtito locum 
futc aqmudilTíma nő ab ipa mundaeú: fed po? 
eíus a COJDC faero aqua fctíficata. Deínde vtait 
Damaí.m fermone.0acrú illő eotpus monda 
fpndoneínuolucú féretro toppomé: lapides co/ 
rufcanc:odoz vnguccop cclcftiú redoler: bfmnt 
angelici rcfonát: apfí Diuias laudes cantat: alq 
qj faucti x fanetc rcucrcndiffimc adótant 
»
jCapítulum tertúT pnmi artíeuli De W/
P“ U£m aCS « S : O u a U tcrb c„a*5o
t fuerit poll mo:te5 fepulca.Bd qö ee p4
miliő? fanceop narranoito t  billottjs 
őlioa eóeinuádo noeaf. P°flq5 bee gefta ff cc
perunt apfí agercve íujeea pzcccpctl Dm bee arca 
©me monte fíon pottef bonotificc adfepulture 
locum.vícj in vallem íofapbat. XuncDieic 3 °f 
annes *p>ccro. X>ancpalmá.f.abangdoallata 
anceferecrum pcerc po:rabís:q: Oñs te nob pru 
lit x paftozem o:dinauíc ouíum fuá?. £ u í *p>e¿ 
true.*Dancpotiuo tepouare Oecct: quta virgo 
a oño es electue:? Dígnü cft vt palmam^gims 
vírao feras. Égő aüí potcabo eű féretro fanctuj 
cozpus.£cceriaút ápl't fntresmcícírcűdantes 
feretrű referant laudes Deo. -Jbaulus aute Didc 
*fccero.£e ego c| mim9 opfotű fű poteabo cecu. 
X úc eleuáces feretrű *|becr9 íncboauitpfalmu. 
3 n erícu ífrf t5 egp pto alfa.£ctcri apfí cáticű fit 
fequunf. D ús aűt feretm x apfos nube pc«íc: 
tea <V ípí nó vídebáfif? tm co? vöt audicbaf.Bf 
fuertíc x ágelí cű aptts parientes z coca cerra W, 
no mire fuauíeaefaj odoie repletes. £ocicatt mj 
dei ¡5 cíuícacead bac melódiád audtetes <j> Dtfct 
pulilcfu cíferűe et9maeré mottua.'omes ad ar¿ 
mapcurrűct fe mutuo bottabanf Di.Uenieeee 
oée Dífcipfos occí3am9:ac eotpus íílö qö fedu 
ctoje pozcauíc igne cóburam9.*£*iccp8 áe facer 
docü ira plen9 ait.£cce eabnaculű illius q n ő s t 
gen9 nrm cócurbauít.Ét moje man9 iniecic férc/ 
tro volene illudadterrá Dctjcere.Out qt tdignc 
faerfí co:p9cágercmtií a d  q¡5 angelí eeiam crept 
dantacccdereadeo merítő mamto ptíuaf.Ham 
ambeman9eíus fubteo arumms a cubicj auul 
fe oifcmdunf x lecculo befcrunt.ita vt ad graba 
rum penderér: x mifer ípfe nimio cmciacu vcjtaí 
tu s  lamencabífr vlularec.*Rclíqu9auté jpfe ab 
ab anger4 crac í nubito cecicace gcuíTue e. Xúc 
ónceps facerdocű dam ás ad *£errű apfum imí 
plotac veniá x f i  miccic emendá. £ u i  *í>etr9 polt 
alta * b a  Díjcíc. Ü u lla ten u s mífcőiam ?feq potc 
rte nífí accedes ofculat9 fueris fcrecrűipfitea^ 
r ts  oi. Credo t Dűrn iefű cbfm qué ifta^go í vteí 
ro pottauin i poftpartű *g o  gm áfít. O uodcű 
fcci(T«;man9 vnde euulfe fueranc<ubítte fé ad^
iunctc: x í>ftincreddit9 d i  fanitatt.3ccípíene^ 
•pecru svn ú  Dactylü eje palm a Dedic illi:Díntqj¿ 
accípe bañe palm át poneeá fuper fpfm excccaj. 
rum .t quicunq? creclcrc volucricrecipiecvtfum. 
£ tm  aúc credere noluerit nó vtdebtc m eternuj. 
•perucnientes íg ifap fíin va llem  ^ o fap b acad  
ptedium ^etbfcm aní: muenefe ibi fepulcrú ftfe 
cbfi víuifico fepulcroivbi co:p9cum mfea reue^ 
rencia pofuefe. £>.uo muníco iu«a tllud vtD ñ s 
íulTcratíconfederüt vfq; ín Diem tertiü erequias 
in ü d  laude Deuorc cdebtandot oíacionee faeií 
endo.£cce * o  Díe.f.ccrcio nubes fplendidiíTíma 
fcpulcrñ círcundedíc:voces angelice refonanc: ec 
íncffabílís odo: fencíf: fíe omito llu p o :.£ c  eecc 
Dne3cfu6 oefeendés cum multítudíne angelo; 
rum ipos falucauic;Di.*Ji>3t vob ./3u í gem bus 
(Peídeuces rñ d eru n t.^ fía  cibi Dcun cj tacis m ií 
rabilia magna fo lu s. £C D ñs. O tudin qt gratu  
x bonotjvobis v íd ef:vtn u n c mee cóferamgeni 
trictíBt illi.3u(tum  Dñe vtdctur feruís ru is: ve 
fícuttu Dcuicca motee regnas ín fccula:ficcu re/ 
fufcices macns co:pufculú :t a oercrís cuis col/ 
loces ín ecernfi.£cccaúceoncínuo í l^ a r íe  am a 
pfens v ifae ft.X u neq j faluacoi locut9d l Oícés. 
S u r g e v e n i Dilecta meaicabernaculíi glo jíe :vai 
feulum vitc.*p>ulera es amíca m eat macula nó 
cft in te.lícuc g  labem non bnbuífti: ica x co:poí 
risrefoluríoné minime p atíarts.Scacim cp ad  
cotpus accelTíc I P a r íe  an tas De cumulo ,pdíje 
in cotpote gfíofo. X an d é fepulcrú apícntes coi', 
p u s  mime inuenerúc.fed cmmodovcllimcea fu  
netm as ffndoné rejpcrerúc. 3 g i f  apl’i ofeulaní 
res fepulcrú fancrú x Deum laudantes: tn bíeru 
falcm funtreuerfí Díeentes:quia co:pot« x ama 
virgo  gfiofa cíl in celú a líu m p ra.£u íu s aíTumj 
priom s modú Dcuocíus in fcqntito pcéplcmup 
•f»luraalia drea banc materíam repenuncur 
ín biflotqs Dcfcripca:qnc quoníam ad Ocuotio^ 
ncm non adeo Dcferutunt.ob bjcuúacem fe’ bic 
ptcccrmifTa.
a rc ícu lu s fc6s De modo gfíofifTímc n(Tum} 
ptióis x Dcductíóis b. ID a r íe  ♦ g in is  in ccluin.
%ca ícaindum
c DC mó fífiofilTíme affum ptónís bté 
I P a r í e  it’g in is. Tlocacp ípfacutn 




•fttim o  íncp fclícíccriq: ípfa gloJtficata picneec 
pfectiífímc gfie cdellio fcticicareaió folU5 ín aia: 
fcdecíá gfíofo cojpccfl affumpca. a ñ ín a t a  baf
buítz b j * g o  btá triplicéfclicitaré.f.vifióie^píui
rte fru itó ís .t  rcntóte.^n cotpe ^o  babuít qdru 
piteé felicíeaeé: vícjimpaffibilícacJ x agiltcac[;q
vbícñcg volebarfpús íbi^pcm9 eraccotp9;vcíe
H í b c r  . x * <v*
fubtílítarie qua penetrobaf ccloo: a r$  
doñearte quafulgebat uicóparabilitcrmag^qj 
íoU? Bbácclariraré fuá tocatn celcftc cuná irra't 
diatt illuftrarluminc gfte ¿)í aútipfa corpotc 
gfiofo ftr alTumpta pie crcdit cccto.? fupiue pre 
prima b a i9 libri p plurce ronce ©cuota contcrn 
planée cíl Dcfcripruj. S c ío b tá  tgo  aflupra 
cftbonorabil’r.’qr ípfcoño 3cfue? totue ccieftf 
curie epercítue cidcm occurnnt ipam bonoriftj 
<cm cclum Ocdunt: vtteftaf T?icro ín fermone 
te aftumpnóe. ilo ta  aút Pm frammaro. plu 
ree beatos turmae que affuerunt in bacfolení 
rutare aíTumptióie *0nma turba apoftolop 
quieam vfcg ad fcpulcrú comiron fí cú bymme
* cancície: vt fup patuir. Secunda turba an$ 
gelojum qut vtrgmi ín boemúdo aiTíftebantec 
cam cultodiebác. Cuáuie entro quiltbct bomo 
babea tITbiin boc mundo angelú oeputarú: vt 
oit '&icro.creditmq> beata virgo babuir pluí 
ree angcíoe in  cuftodtc fue obfequíñ. 3m ta i l f  
ia d X .a n f.iq . ifn lectuiñ Salomome.ljr.forrce 
embíuntcjcforttiTímíelfracl. £ t  bícumvirgte 
ofccudcrúngaudctee q> fucrut Oigní obfcquiot 
famtlíarttatc tante Oñe;? q?cclie tantú tbefau?. 
©educcbant in bac alTumpcióc. Xcrria turba 
erataía^euolantiú adcelii be boc mundo: fícut 
funt aiepcrfccto?? akpoftbapcifmú moccuoí 
látee. £rcdíf em ¿jtidie alíque raicé euolent.
Cuarta turba aia? be purgatorio ciccíiríuin 
queíam purgarecranr.be quito etiaj crcdif q>ot 
Me alíque ratee cuolcnr:quc tunccú virgtnc ma 
g io  gaudio afeendebanr: z forte plunto protúc 
in purgatorio fiiir pena rclarcta.jptcr tantí feftí 
Iblcnnirorcm ? virgíníe bonore: vropinof idet 
j r n n  £iuinra:rurba angelo? qui pjedicrap. 
c o im a ?  cuftodce fueran r. t  in boc nítido m ín i 
ftranmj qut ad bono:c Agüite cuca afeedebár, 
Jfteornee rurme fucrür comtranrce í ’gm cm ec 
laudátee ea. S e d  reliar viderequaltrcr turme 
beato?, plurímeoccurrerunt virgínt cá falutaní 
tee x bonouftícfufcípientce prim a crgo rur 
baoccurrirfancto?patrioreba?. ©cíaipro? 
pbeta?. Xcrtia martyrú Cuarta confefloí 
rum. Quintavirgínú. Serra  ommubtórú 
común ü. Séptimaommú angelorum alTî  
ítenrm:quinó cmttrunf mlíraro. Octaua Olí 
uinarum perfona?.vic? parrtet filtj x fpúlTc i, 
Oualíreraúr vnaqueqt turba fancto?prcdí¿ 
cto^ tp fam b  *gincmfalutaucrit7 laudaucrír 
ac bonorificc fiiíccpcrit: ín quodá libro cj mrítuí 
laf be vira ÍParic bcuorc cdocef: x bic^prcr beí 
«otioncj audícnriti íplomnibreuirer beferibíf.
f>rimacrgorurba patriarcba?adorátee cá 
faluraufrOi.Sucfacrít z falutifcrú nfm OclTdcrí 
ttm quá oudü qrpcctauím9: que implcfti nfm 
audiú:? pcrruumnaru redcmiftinoe be pote 
are tcnebra?. infcrnalíum.rtbi laudie bono:? 
grafactio ac eternuj gaudtu.Xuc adá laudáe
e<ini ait. t?oc nunc oe cp oíTtto mcfá:p bác ectc 
gaudutotbuepoderte nteie. 1lam  becedque 
gram ínuenu ¿pud bcuj angelo nuncianre:quá 
gram ego pd idt. üua ^j.¿.uc ínquít bcncdi# 
era inrer mulicrce que vírá omm to p?opínaffr:r 
motré quá ínruit tu córriuiíh. ízccc q: ego femía 
Camnaut.-ru fancriiftma fcmtna faluafti. S c í 
ccdcdo x Tloc parrtareba air.Saluc Vgo pjcftjl 
gura rain arca a mccóftructa. Tlam ficuc i biluí 
uto gen9 bumanú pcrarcá cftfaluarú. flcfecaUi 
per te bet marre cft liberarü abtaá citulráe ate 
Jíctc  Oci p:omtlíio mibi facta x tmpletá: qñ bií 
ctum cft.3n femíne tuo.i. in ebr o p banc tgmcj 
cdito:bcncdiccnf orne gentce. Jfaacott. Bue 
tg o  pulccrrima cui9 pulcruudo beco:a tn *Rej 
bccca mea fponfa cft pmonftrara. 3acob 
'i^cc cft illa fcala quá vtdt cui^fummttae cao« 
rangebatn bñm inmjtum fcate angeloeq; afeen 
dentcet bcfccndérce ioctfa turba fccó?..vKj 
4pbera? occurrirt falurnuiroi. Buc focrariuoi 
fpt)írancrt:7 frucrue noftrivarícinij;repdícau0 
mue:rc(fpbcrauim9. tccú ig f  tam tn cclo cógan 
demue Xunc ínter eoe XDo?fee air.t^ec cft 
rubue arde» per cbaritatc; tn quoTifl)aruit be* 
quírubue arderccerncbaf ncc comburcbarut? 
íedínfuavíridirare rencbaf. S i c  ncc virgo bec 
corrupta cft ftlto bcifufcep.D: neclcltonc babuit 
tn puerpío. Barón ait.t^cccft *ga arida quá 
pofui in alrartjt tnoenra cft Hondo x fructífera.
Dautd atr. £ccc regina que afttrit a actrrj t>d 
inveftiru bcduraro.i.corpc gr¡ficoto:<ircundaa» 
varterare vrruium z fancroruj. ¿faiae otjtit. 
l^cccft virgo be qua propbcraut.¿íccc mqfvirjl 
gocócípicr: parictfiUuj:? vocabif nomen eme 
cmanucl.t.nobifcú be9. í?icrcmíoe air *i?oe 
eft q6 Oi;rcrá: floui) facicc bne fue rerrá: fcmfa 
cirtüiiabu vtrum £jccbtel lK>cccft ín<|r poir® 
claufj g qtiá o ñ o i cgrelíue. Daniel ait.!Dc< 
cft mone be qua lapte vifue eft pafue fine maí
ntbue.quia Deifiliusabcanatuec fine viri M
mine Zandc Joánce baptifta eá adorouit bú 
Suc mater agnt ímaculatt cj rollit petá mundt: 
que bígiro bcmonftrauúptuñ aduentú fanmfií 
carne invtcro matrj ctulraui 3tcm ^liiabcrb 
faneta.Buc beara quecrcdidifti angelo. £ c c c 0  
fccra funt que Meta funt nbi ab angelo, gaude t 
ctcrnucum ruó filio Xunc fancrue 3oacbin» 
x fancta Bnna paiéree tginie cú m a timo gan 
dio occurrcdo oiíerunt.^ñduta filia tu a oño: 
qr per te frucrü vire coicauim9. Dcníqj fanctf 
3pfcpb fponfue í ir ’aric ocrurrcecü leticia ate. 
S a lu c  mea grat¡ofa:mca vcncrabtlíe Oño quá 
rep cclt mibí m fpófam Oonautrrt tmaculará cóf 
fcruaumcuíue eramcuftoe caftirarft reftievírí 
gtníratj: x fccrcrortue Oiutnc tncarnatíóte. £ga 
pnm9 ruú parrü adoraut: x omie pcgrinanói» 
fue comee cjtnrí:ribí z Oulet ruó 3cfu Oilígcnrer 
fcrmuucratmibt rúa foctcrae fuóuie; rúa allô f
Sírtícutus «111.
cutio íocúdabille.'flunc g o mr grc cu tuo nato 
locúdarc z mibt tuo fpófo bñdictioncm pbe ?c.
Xertia turba occurrtrfctózú mart?rú oicene. 
Buecrújpbue? palma marcf?qpzcoito mef 
ruiltúcú filio tuo tn cruce pcndctt allitiflut gla/ 
dio oolozie coz vulncratú babuiftcnunc gaude 
fup oee gtiofa z tetare cú amannlíimo nato per 
fécula, Z fic  fetí ̂ nnocétee acccflcrút oi.Sue 
nfagfia.felúilla boza q cbíi ífantianoftre pal'  
fióme fuic cauta. £n o btá qlie nobie marc r̂t) 
gfia clt p tuum filiú Donata © le z tu cú filio re 
lije p tmenfo gaudia. ©ctúe í|5 ©tepban9,p0 
tomartf?aic. O bñdicta martyrú rcgina:cccc qz 
pzim9,p tuo filio martfriü furtmuúquanta mí 
bifunt Donata pmía.3pi §©ño le fu z »bi latía 
ctafia. Ouarta turba occurritfcco? cofeílott 
falurado Oiccs.Suc cófcflo^ ftclU z Iué ícttcacj 
acfpcculfi *tuoíttac¡. verán plcmrudmefctop 
Octcntio tua.qz cetena p partea:tibi to  tota inf 
(udit fe platudo gfe? *rut(.1Túc g mentó gau 
dea fup oca in plenitudíc cclcftj piemij z glozie 
¿Qumta turba occurrit virgmú falutando Oí 
cene.Bue virgo virgmú btílfima z marer fúme 
puntatie.XDulte qdem filie cógrcgaucrút oiuí 
tiae.f.meruop z gra?:tu fuggrcfla ea vmucrí 
faa.'húc igif cu tuo filio quctgoconcepiftiT 
virgo pepiftí arcp poft partü tgo gmáfiftúgau 
de tn Oecoze fúme p*rtcat[ p fccfa. ©epa turí 
ba oim btó? cómumú occurnt eam laudado t  
falutando üi.auemr gf c mater mifcOie: ru gna 
electo?..tu bono: ificétia jpfi ifracl:tu leticia ge* 
tía fanctofiper te z cj: te babemue qcquid boí 
mbabemue.ergoperte'rintc tuo nato laueec 
gtona. ©epttmaturbajmgelo?alMentium 
d raro z er fpedalilTima tm gra emittunf. <¿X ** 
rbzom z Oñatóea occurrcrunt btó íDartino.-vt 
Icaif. multo magia oée etiá afliítcntee matri oí 
occurrcrunteam falutando z oirerunc.aueoa 
gcmtrijc:cclo? rcgina:angelo? oim Dña:queOe 
monee piodraílumundú überaltúrumá angeí 
licá reftauraftuoei filiú De celie atrranfti.Tluric 
*gifgaudepoflidcne tbzonú glozietibipgacú. 
jntereoa aút fSabzicl arebágelue occurrendo 
z gaudéa Di. £cce in4e ceti regina tua gtia clt co 
pleca quá tibí ui faiutationc pnúdaueram: Bue 
grana plena oña tecú: bñdicta tu in mulierito. 
¿jc.ee glozia ee plena.eccc tccum vere 0ñ e3e'u8 
tuue:te ej:altane:te fúmeUtiftcáa.vcre tu bñdií 
cea z fupbúdicta pze omnito. Octauo occurf 
rcrunt omine pfone. tlam  qz oña ^efua totue 
feftmue occurrit matrúvt teftaf T>ieroñ.tn fer. 
oe aliumprione. £ t qm ipfe pfone oiuine ínfepa 
biliter fe comiranf; vt 6c Sug.Oe trini.g cum ibi 
fuerítpfona filtj:fequifq^ affuittpr típúlTaní 
ctue.Ouie aút e]tcogífare fufficiat quanta tocú 
dt'cateiqntave fuauitate oñe J d u á  ipfam pdul 
ciífimá genítriccm fuam faluta uer¡t:ampterac* 
fuerít z ofculatiw;ad glozwm fupzemá inuitaí
uertc Dicée.Surgepzopera mafer mea Dilecta: 
vem maccr pura mea oulcie z amanda: 3 ,ltra 
núcintuifili) gl’tofa babitaefa vegaudeae mcí 
cú omni bono celelliú oclitia?. fine fine. Deni# 
Oeue pater in íubilo falutádo eam atqj confo 
lando Di. Bue mea pelecta filia? fpófa pdilecta 
vide z agnofee oiumitatem mcá.Égo te per an) 
gelum falutaui z vt ftlium meú concipce ct pal 
rcree virgo mandauuvt p camem ct te fumpta 
mozccm panedo ftliue me9 múdú libcraret xo) 
luí: Oeni g De líbano fponfa mea: veni cozona/ 
bene. £ete?fpúífanctue ©alue tuquie virgo 
pura fup quá ego réquiem fcptífozmi gra: m te 
locum filio oei ppaunct oepoztióe puritul fan? 
gumte dnt cozp9 fozmaui: ^tutito tgrattje te 
Oitauúctvt Digna fozee mater oei in bndiccioií 
bue oulcedinie pzeuení: tlunc igitur locundai 
re felicíup cunctoe vilíone Deí. X,unc ota vgo 
adozane bumilúer oeum z fanctá trinitatcmac 
laudan» ?gfaeagene:aítiUud te a -)-L o  ntite 
boz tibi Oñe rcr.f.oe9 pf z collaudabo te Deu lai 
uatozemcú.i.Dñm 3 efumXonfitcboznoimo 
qm adiutoz ».ptectoz fact’ ca mjbi.f-tufctclpuo 
me rcplcdo:et Uberafti coz p9mcú a pdi cónc.vic? 
pferuando ab omni labe. Xertio q j ble babi 
ti» aiTumpta cít btá virgo z in celum oeducta le 
tancer .qz fumma cum leticia oim celell ifi agmií 
nú. Uñ faúe Gerardue epue z martyr mfuie 
*X}oinetije gt.t?odie virgmc IP ariá  ccli fufeej 
perunt letádo:angcli gaudédo: arcbágeli tubií 
lando:tbzoni ejcultádo:Dñationce pfali¿do:f»n 
cipatue armonijandoicberubin z fcrapbín b? i 
mnijandojatqj adfupne maicllatie Díutne tri 
bunal OeducédotD ec tile. D e bac aút iocúda ci? 
Oeductíone atqj gaudtofíflrima mtbzonijatione 
latiuepatcbitinfcquentib?.
Bmculue.lll. De modo gaudíoíííTime in4 
rbzomjata cft btá tg o  IDaria in regnú ccleíle: 
etfupoéecotlocata.
^rca tertíü p:ín
e cipale 6 modo gaudiofilTime ttbzo
ni;atóie bté Aginia vidcndñ reftac 
ct,pfequcdumoe bie rrtl». 'p521'!]0 qdem: qU 
craudio z íubtlofo cácíco fit in pimlTis turbia be 
acor, ad tbzonú fue glozie traducta Scóo:q# 
litcrfuo oée ozdmee angelo? z fetó? eralcaca 
¿crno:qualirer a fctílfima tnnirate fit in fuü 
rbzonumgloztemcbzoni?ata. Dcpmo 1loca 
q> Deuotoe cótcplatozee z bui9 reí rractatotf 
ree pie poiTumue cogitare feu meditari q? cú be 
ata tgo fuilTct tanta folenmtate quo pacuit reí 
fufeítata z gl'tficata cozpe z anía atq? ab oibua 
turmie fancco? z angelo?occurrcntiú bonozí 
fice falutata:túc oñe 3efue aic adocabróe. ce 
ce inejt noftj z videt£ matré meá puriiTimá refuf 
citará coz ge gLmficatoá cuí9vtero vcltra z oim
über £>ars ,v,
electo? pfaluceboc mcú co:pua gfiorum fp Cu mvrrbe ? tburf ? vniuerß pulucrl pigmciwarfi
fancto foimacö alTumpfi:? tanqj in rabcrnacl'o £ant!.iij.in quo otms gra x ptemrudo aricftou
Oigmflimo reqcmoouémefito.Xandeipa *go raf.ßuito rñdcndo cátabaf a comirátito TNk
mepcßitt vbercoe cclo pleno lacre tgmeoalu eftq ncfcimrrbo? m Cclicro: babebirfrucrinw»
ir.caftiíTimo ampleju fouic:? íoítoocuonirime refpccriócania? faneca? SSap.m.O a  aía f id d
tm(lrauit.3 n cruce $5 míbi,p vob pariert tmo^ cótemplare qntf gaudiojd gencrito: «íocúdía
nennaftirir.-etOolona gladio cófofla ci9aía ejrtí laudito ipfa virgo glo:íofa cft cjralracaf Dcfeí
titzc.V uncígir peíate7cófíderare.-q:oignúeft cundo.qliter vtcj ßrraftitoca cbo;oe:z fuo oes
vtín rbiono meo fup oca ejtaltef o:dtnea btó?; o;dinc8 fie enaltara Hora <y cú ficcum oím crul
eterna pmia pccptura.Zdcoca angelí 7 btipaf racioneclcuaref;f>:m,opoíTúm^Oeuotemcdi/
dendo 7 Oñm^cfum adoiádo 7 collaudádo ce? tari fm qp fcribunt oeuoti cótcplatojes: a> cum
perut Oicere illud pf.IDagn9 oña 7 magna vír aerea cela 7 Oewde celö er bered caudca tráfuoí
tus cius:? fapieci’ oóeft núer*.£cillodSap, laíTer.-celcriceradfidcrcdcclunifercbac^r vbiD
V. £ecú Oñe fapia q oouit oía opa rúa. q z aftu gl'iam ei9obfcurarito|c foiie.-lune:? ftclia¿vide/
íred ozbétcrrarú faccrea: 7 Íciebar quid placuú baf pcunctJqjradiáacúccrnerctSmagnífolz
clicc co?ä oculte cuiö.3pfa igifcuainfiníta (api luna:c£ magne ftcllc fo:cca t>eo crcacc q famc 6
cntia occernar.-qi íuftd z oign» vidcf jcruis tu/ nobia púa ccrnunf.cú tñ vt oicunt pBi mínima
la One vt ipfa rúa ferá mr 01 bono le t laude Oi¿ ftella maio: eft térra. Dcmdccclumcirftalúnu;
gnilííma a ocpif cu'omtbjono glietucgaude/ prranfieoe peoetralTetcclum empprcu vbi bea;
otvna recuT r̂cgncn fcculare^o?. ¿ u c  fetá tojum eftmaofio:vídiflTctquoq) eiua ameníraí
trituras madauic 01 to Oi.iUÖ^bs. @  unutepfal rcm z pulcncudincm:cepupfallerczt>úcre illó
mu 7 oatc rfinpaourpfaltenu locundd cñ círba pf.Ouádiiecracabernacuia cua oñe vruni coní
ra.buccinace io neomenia tuba m íofigni oie foí cupifcir z Ocftcít aia mea m arría tua.Ocrc meli
leaniratpvie.i.bui alTuprioia.Sjicqj cú oí íubi o: é otea vnain arrtja tuía íud milia Túcódií
lo x ton/ curie celeftia fumma epulrattonecepit lea? eme fili9 3 efua airad cáicccaerurrirouí
j^go bta in celu z gfie tb: onú traducí et eleuárí. ciffima víde lacitudiné celo?? pulcritudinemá
P^figurntu fuir,t|.*Rcg.yi.Surrc)cic fionú celeftif, q6 egoppauidecr^meío babiran
t>auid.i . cb?e:etabqt ipfc z oía «pía vt adduce daa. icce luna z fol z ftcllc ó te in fcp tur{ mlrií
rent arca oci.i.bram Oei marré. Dauid añt z oía pltcírcr pfigurauerüt. iccecclñ empmñ «pulí
ifraelludebat coja ono in citbar[:lfría:t tfmpa crñ Ramend íup oía infenoza m q operua crit
oía ?c.3n q figura? mbilatio oim íancro? z aní tuatbtó? habitarlo vnamecdqt conrecinario.
gelop. j  laudia Occátano,p brtlíimc ?í>gt8 alTñí tDccoíaman9 mea códidit ad oeiratíe afiam 7
ptioe.tr nota qp oca rurme bró? oeducédo bea laudéÍempiterná-XúcaitIDaria.Oerefareot
tam vgtnem admiraban?in caz canebanr íubi q: magn9 oña z laudabirnímie in ctuitare oci
loiaa laudes magnificado ipíam pcipueOetní noftri m monte fanctoci9 f  undaf crultatóc vni
. ™ r ^ im° 5 CClr Pul£rlt«dme.q:nó cóíueí ueríe terre mona fion lateraacjlomo.-ciuirae re
IÍ,íT^.,?"- r ! ld-rc fuf  ansclica pulcntudincj gis magm-tefte -p&. Zandcm  &cfiocum &
- - i- ni,c V* a j*’0,nc cerncbár Oeco i  ucmlTenc ad cbop infimü bcór, m cel¡o cmppreo
re CKCCiictc Iup angeles tnfra cbzm. £ció  can ai vbi é cboz^pucrop bapmacoz, 7 cómimiri fn#1/
tea Oiccbat.Oueéifta q ¿grcdit qfiauro:a ruí ero? fm  *Ricl5.fuß fnía?.li.ú. 3 Ut cam rómrllí
tilau8:pukravtluna:clcctavrfol,£an.vj.Qui¿ daré ceperüt ? Oiccre.X¿o Oña m u n d io u ^ i
bue comitantea rndendo cancbár. 3fta eft ípe* día oim menta Occct z Oignd eft afcedercr.m^
aofamtfilíaa blerlm ficutvidiftj eá plena cbaj quia noa in merina paucia velnullie iiwrii f..*
ntatetoilectióeiecclefia Olcete. ScOolaudaí uatufumue m cbojo boc Infimo ozdinari -»¿i
bar cá Oe fuma Oígnítatc a Oeo fibí collata: coq> dedo igitur altiua: relinque nobía bcncHirrírtí
nó cófueucrátantea b:e angelí? brí regina fup ncm tuam. Zerno quocn ad c b f l iu m a n S
oéa cbo:oa ecaltatá fie núccernebár.etideo bíce rum vemédo z lU íc ó ¿ é d ? u S c e á o ¡o íS ^
bant.Que eft ifta q afcédít Oe OcfertoOeliti|s af angelo? mérito tu fup nos cjcaltana.a: cú noa
ñues tcXaní.vj.q.o.ID ddus torna eft quaj pfideam9 fingulía boíl» cuftodtédo.tu ce oím
COefertu carea ot ♦tute.et quóndcoeco afeen vniucrfalitcrptcctri)ctoña.afcendendouTifref
dictaba regma-Ourt» comírárea rñdcbát.3 fta Hnqnenobía tuam bcncdícrióem. *íSoft bce
cft regina que aftititaOcjctrí oeí in veftíru Ocau guarro ad cbo? arebágelo? vemédo-ctUli com
T J m m !,S Z S -  Z o r  ü,ud‘,bä‘ K  m m ^ u cracoto  M iru 5 .n n  > « S ,  W
ei gficfublimiraccz pmq copiofitace ac Diurna bemue nuncíarc mundo maíoza.tu *0 edúJifti
femiliaricace.q* nunq  ̂vtdcrácaUqucpoll cbiif njudo oím majamu.Cfíliu Dci.mcríro a craltarl
Itu in tanta gfia JPlenftudine oía gfe ac tanta z ¿ r  afeeodcodo reboque noa ín rúa benedienóe.
rali familiaritoteOci afeendentej. vñ Oí. ßue cft öuinto p:etcrea ad vírtutum cbo:um ventí
tfta que afcedic lícut virgula fumi ey aromatil» «ndo commendauerú tipil eam oi.tloßrum e®
Httículuö *ui*
f a t e r c m í r a c n t a . S c d t o T i r s o t o n a J í o d t o b i f  ^ ‘ “ ú ' í S ^ o m ű m c f ' a M l m t o n a  I m p i
li miraculo beú in cuo vtero pdufiftu cf rnV Jh  «úmcanct^obedíet ipt’ue.^wicűq? voluerj re?
d uifti.g Dignű eft gnutn trade, ttbi fidcliter ferutent. falua qa«bt
tuáimptirc. S e c t o jw d k u u a c ^  pi3cuent.tureginaangelop.tubnamutidue^
do cómédauerut ipfí ea bi.Ű bndictaremia f  . R fccula. fiUue.íí
ftrum eft p tó res bcmonucoercere,fcd tu caput g a  t  gauo^ »fUB£am£ftd(£Cn0 alt^ndicca
ferpétj cótriuífti.Oignc g  afcedis.et n o sft" ' m mf 0liecclnrima.btúe tuua vter9 q me fii«*m 
Scptimopncipatuuvemedoinoidtncc aeipoitaftúct beata vbcra ma virgínea quito
daucröt o i. O  ímpamp oimmos p ! W g .  iíKtafti:vtfcptum cft lu.tj.öaude nunc t  letaí 
angclie.tu to  oito creatur .̂iuftu eft g mecum m tb:ono gt’ie ppetuc. £n qi mi*
re.ccnoöbúdicere bignare. Ö c t a u o  bnatwee euonffimePumiftí:reddonbifcr0
cam c^ncdauerötoi.ű tma tndfta: noft? epn b n a  lccm 7 rembuiíonem.vt ficuc me íufce? 
ctpatitopelTe.tu to  vtmf me babeeetiamoeo um ce cuum purilTímö 7 bígnifTimurn
filio tuopdpiedi.g afcédie m cm o^tnoebn^ un>temm celefte folm ghofifltj
cn'onc tua participes facito. iflono Euc___ / J  -r^LimiTímum ficut tu me pauiftuua ego te
E r l S S B l a  s s r g S i
3cfu.§ Oignum cft te fuper nos afcedere.nosqj r . m cunctoa laudett veneref oís cclcf 
in tua bñdtetióe rdinqiK. Undeamo3d tbo n fanfco?,. Demcp fpöfianctus eam bencdií
• ^ ^ JÔSS&'SSSS.
min fúrna plcnitudinecbaritat^Dcu^ p ^  virgotfut canit ecd'ia mfpűfcó.
um p:e omnito bilertfti* Oignumcftteiupnoe -asdicta filia que a me ín vtero materno ejctitií
“d .U > 8  f f i S K & í  W coikcpHoik oM b»
crioné tua infunde. 3 t bta bei mr grae ? / t ^ rotíbu8tt>om0 fupplcnavt bcplcnirudie
' « S f o . o m t e c r o r a n i . & a S n b i í o n a )  
mirabtlia magna * * * * £ ¡¡5  bñdfccne mmcftvtficut interrisrcqeui tn teoisgratic
leftatíe eiue.£t J í S S ö  plenitudie:ffc nuncmcelie mbabitemteoi pici
oít.^ñdícti vos o no 4 f u t a m z terram c  „ ,tudínegl'íe.Zuíca<p mf gratie: tu mater mii
tunca d w tb to tm  vicjctoieftdeuaM.qu e J  fencoldlc: m  matervenie:te ímpleuírbetömj
per oes angelo?. * fen« j g j j j g * • *  ° 1> n / bQ plem-tud¡CiVC llqdfpcúíiqd gratie: fiqd
quéntito. Ultimo iá reftat videreqlitemar g  mundoruenent:nouent redudarier te.
t g o i n t b i o n ű g l o n e f i t  rntbioni^ata a tnn í vC eciá ait ̂ erñ.Uere toca pulcra es amica b e i
t e  fctilíima.Ét oe boc b K U i t e r . p z z * a v n6 £ ft  U l t c > 1| u n c  i g , f  í o c u n d a r e ?  beí
t i p i a d o  Ilota qp cú f o l e n n i t a t e j  m í  / vnum in fancta trinítatc c o n t c p l a r e  regnas
f i t a t e b t í m r n a o e í  mater c u í n  S u l c i f i U o  cuo fine fine., X u n c a it íP a i
d u c c a - z c M l t a t a f u p oeso z d i n e s . t u n c  öne j  / r r ^ a a n i f i c a t aniameaonm.etceultaöitfpi
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p joboi űiurta tllud p§. Delcanfoe libío víuc* 
num t tű luftie nő fcrtbanf.£t £fodi.pFptjMf 
pitlDopfee ad onm.But Oimittc ipl’o buic bác 
nopjautfí nő facte octcmeoc libio tuo qucm 
fcrtpl!ftí.q.o.Qniafcto q? mcnonoelcbie.tö pee 
ípfo baicXui rcfpódit One, Qui peccaucritml 
bi Ocleboeü oclibjo meo. Jnboclibíonóclt 
p:io:ítaö tpie vt.f.mcne Oíuma p:iue vntieo* 
gnofcatq? altcrö.fcd cft p:ío:itae öiginitatj vt 
©icafpua fcríptű :qtf nobiliuet pfecttue ficndn 
cft Oifpontü.ct boc mő Oícít bcata *go iP a r ía  
3ncapé*clib:i.f.vite fcptum cft t>c mc.q pícccí 
tertö eft clcctaz pelccta tanqj fanccioi vniucrne 
etíá angelie.vc facérét volütatcj oci ín conctie. 
vreflctgfa x gloíia ejcccllcntíoz omni crcatura.
S c ö e  Oicíf libcr legie fcriptcfiueOarccj cótt* 
netlibjoe XPoyfíqnq? legalee nccuő biftona* 
les .fapíétialee.zfljbetalcö alíoe fjqj vcte.tcfta. 
vtpatet ín biblia, líc ; aűttotű vet9 tcftométuj 
Coée libioe tam legie <p,|pberaf arqj bíftou* 
árú plcnű lít mpft ereje xfpbctije 6 btáZParía. 
tn ín eapíce bút9 Ubz í q: in pmo capt'o jQefi. ptty 
mae p figura» fcribií oeipfa btá virginc. "p io f  
ptcrcabtá *go Oiccrc póc.m capúelibíi.í.vcrcr[ 
teft.fcptum cft Oc me. *JS:io qdcj in ípo ínítio 
ílbJÍ cö 0«3n í>ncipio Oc9 creauit ccln z  tcrraj. 
ín pncipio.i.tfílío p,quc fccttt fecula.tcftcapl'o. 
qué fiiul oe9 prOcdic tgmi bndícrc veidét vn9 
clíetoeíae Virginia fílt9.£reauitincjtec9eclfl x 
terrá fm Bl&.magnű fup ÍPilPeft.cap.clitvíj.
btá *  go fíguraca cjetítíc.q celuj x terra futc. 
q: celefté fit x tcrrcftré vitáoujtit.B cft.angeltca$ 
x buntaná cóuerfattoncj bábuit. j£elá fuitbtá 
vírgo atttflima oígínítate.£crra infima bnmt* 
lítatc. Cdü  fűit puríflima virgínítote. Xerra fe* 
cunda maecrnítate.q2 vírgo fit’ z mater fuít.£e 
íicutm ptínctpío creationie rerujpzímocreata 
funteelum z tcrra.ito ín pzmcípío rccreationíö 
z rcdemptioníe creata eft ’{'go. Derftqj Oeue 
Occrcuerat p língula opa fce oíerű oeqtoagtf i 
pl to capt'o frtuívctc.tcft. bono:areípam*gine 
bndictá pfigurádo m fingulie vtoftendic Bio. 
vbt s  "Tlimirú ipa Oie pma feeit oeue luee o q 
poftea faccue cft folím ¿¡fdam.vttftmgr intj. 
It.fnia9. in ÍJ pfiguratü cq> föl lUftiCÍe eb:® Oe9 
nofter nafcíturue cftoeiucidíffima marié ftel', 
lamaria. S e ía  Oiefccit t>cue fírmamentű ín 
medioaq?.. !Doefirmamctumqő babét fijrao 
ftcllae ín fuí omamétu; btá *go cftq babét co'y
roná.ríj.ftcltaf.i. gfiam óim fctőf. ű n  ipa fűit
í  medio aq^.Bque em mfte flpfe mult^apoca. 
rvtj.q: ipa é medíatriit z fűit ipa média iní aqe 
q fubcclo funt.í.fanctoe boiee víc.ct ítcraqe 
que fuper ecloe funt.i.angeloet fcróe patricqi 
crat ipa oím fctó?. glonam babene z plcnitudi* 
nemgratte fupia cómuncm ftatum víet infra 
dátum patrte oum erat in vita bac: eőmunicás 
tűm vtrif<p.íum ínferíoato mcrendi tondútoí
nem.efi fupíoíb» vírturom pfcct¡ócm.*Jb>:oíndí 
/•ed’í.lclitj.Speeíce eelí.í.bté tginíe.gfia ftcUa 
rum.í.fctóp. Xertia Oiecongregauit oe9aqa \ 
q erátfub firmamcto ín vnü locu3 cógrcgatio* 
nemcpaquap voeauit maria.tn¿¡figurauítq> 
cógregatto oim gfaçi^gme biidicta nomina* 
da eflcc B noíe ¿Paría, úuarta Oíe feat oe9 
ouo luminaria magna.f.folé z lunaj.fol cb:m: 
tuna btám virgtné figurautt, Quinta 01c oc9 
fcc pifies tauctí teis bñdirir.qipbñdictióem 
IDaríe^gínie reuiutfeit oie creatura.vcoicic 
BnP.tn lí.o:ónum. Septo oíefo:mat9cft b5 
z polît9 ínpadtfo voluptad qícbíe bó fact9 é 
Oicfcpto z ih fetta etate mundi polit9 a Ocopa* 
trem^gineicojpie padifoin^fuerunc oclitie 
Omine ouleedtnie z amojíe Denícp oie feptio 
idéfabbat0íjcu!t0c9ab opito fute.qítúccbíe 
quíemtinfcpulcroT túcfídeeqcuítin <»gincbc 
ncdícta.Jdco bu Oí.T fctífícauit 0c90iéfcptiml 
fcjftatuédocamin vcneratíóebabería fidelíb? 
ín bonojé tginíe.nó cjdé abftínédo ab opibue 
manualib? ne videamurtude15are.0ec0fe.01ft. 
in.pucntt.fed iciunâdo.ojâdo frcqntt9. î  clpmo 
lînae Oâdo zc.É.cce clarcc 4a m capitc libtt.f.ve 
terj teft.fcptu? cft oe *gme. Xcrciue 6i liber 
gracie 4 cotinct oce libioe no.teft. incipicne ab 
cuâgelto ïPattbei. 3n  pîindpio g libzi gracie 
fcnptü cft Oe virgtne.q: in puncipto lib:i iP a t  
tbeí.f.lib gcneratiôie Jefucbiifilq' Dauid té.
£ t in fine bui9euangcltj codé ̂ mo capl'o fenbif 
3acob autem gcnuit 3ofepb virû 2Panc Occf 
natue eftiefue cjvocaturcbuftue 3b ig  fc5in 
capite libii gratte fc^tum eft OcïParia vt face* 
ret volûtaté oñi ín fumendo fponlum:ín eôfeni 
tiendo ad cócípicndú cbuftum:t fidem oando 
vangelo. Un claret et pzcmilfie mattma ♦gime 
ejtceüentta t  Oigmtae.qz ab eterno Oeue cam p 
clcgittp tocam vetue teftamen tii p o:a omniû 
jpbctarû z fctôç. cômcndjuit atqî in nouo teft. 
tn ipa oia Oeue magnalia q occreucrat ab cter* 
no adimpleuit.ttotimundo falutéctipapuc* 
niife peuangeliftae t  alioe fctôe nom teftamé* 
tioefcnbi voluít. Oñvencrabilie Seda fuper 
tllud iu .tj. 23can qui audiut ♦bumoci.oicit. 
âcaccÿgtnid cjcccllcntid c5iticndacurcu5 fcj 
^catue venter 4 te cbïm ponautt t  vbera que 
fupfti.£t mertto. quia in fpcculaoóie euftodia 
Oño ipfa famulabaf adeo q> tpfiue bumilitant 
fanctitatt null9 fctôç. compaf. ©ed t  tota fetó* 
rum beatttudo et gfiofe ̂ ginie vtero ̂ cclfit. Q  
veneranda oomma elcctatpclcaa qucmatcrc 
virgo elTenon oclînit. Q admirada puella que 
faluo tginitane pudoie fuit gcnuit gemto:ej.
P  fclijc ancilla q crcatoîcm t  gubcrnatozcm gc* 
nuit vniucrfomm t virgo pcrmanltc in cternuj
O  benedicta mater que mferni vaftato:cm: cclt 
rcpatoiem: noftrum faluatozem:mundí reden» 
pto»em;Ocum omnipotét«n:Oûm celi et terre ec
l i b e r
oiá cótmcntc fuo .ptulít eje vtero: angelo?. leticia 
em:boím vttá:celo¥-gftam.2}ccillc. 3 C?<B fu} 
ma magnolia z puílcgta pmaría De9fec C XDa* 
ríap  illa ftclla vicj ín electióe eterna. *£:ío qa 
eá elegie fingulanter fup. o ce nó tm búanaó fed, 
ongdtcae crearurae. © c ío  q: ípam degitad 
rale z tanta gfam? gfiam qlé z qntá nulla crca 
tura Deo nó vmtaeage potuit mu ípfa tgo ma 
ter Dci. Xertio q*. ipfam elegít ad tanta gfam 
z gt'iamq? oée gcncralee acfpccialce grae oim 
cr carura?, acgtkplemtudince in fumo babuic. 
£tm fue ipfam gram z gfiam íncrcataj tota íu 
fe cótmmt. /Guarro q: oc9 ipam elegíc z pordi 
nautt ad támagnae citcelléciae q> cá maiojc fa* 
ccre non potuit potcntía ojdinara.vrparutt li.v, 
|2cc.íq.ar.|.Ü újpt pinifTa mentóbrátgo p ar¿ 
cá redamen cft pfigurara- 3« 4 maula crát leg( 
mandato, qi m ea ©uerabuleínqto Decem pee* 
pta crant Dígito t>ei cótincbanf. Í3ic in U faría  
pcepro^obfcruanria erat quá Oetterc Dci Digít*
id cft fpuíTctúe omní grana Dccojaucrat. arca 
eciá líbiú legie contmcbat. et IDarta conferua* 
bat m fcrinio pectojíe fui oía tba fanen euáge* 
Iq cófcrcne cu oito (crípcíe leg$ biuine ?#>bcca4 
rü q oía fcíebar. J n  arca crat virga aaron q fto 
ruu.et vma aurea cú mana cclí. ¿ t  ID  n ría ftoí 
ruic *  gimtate z fructu bñdíccú (prulit.i.cb:m:q 
cdi mana verú ín vtero múdilTimo po: tauit.ar 
ca crac De lígno fetbin impurribili factajt ZDaí 
ría í putredmé nó clt rcdacta.atca Duoe vcctce 
quito poztabaf z q ttuo: circuloe áureos in la¿ 
rento babebat-Sicm XPana Duplejrcbarttae 
cc qttuo: v  tutee cardinalce crác.arca tó tntríti 
fec9q; tone Dcaurata erat. IDaria tnc9.i.ín anía 
ct foue.un coz pe gra rcfplcndebat.fccít ci ergo 
bñe magna.
¿apfm.ll. <p Deue fede magna in ZDanclfo 
guian fancdftcadonc.
Cernida ftelfa oí/
f  citur ííngular[ fctificacío.qé fuítma/
gnú ̂ uilcgiú.'nimirú f  m Ooctojce 
tbeolo.ipfa virgo quattuo: viabue fancttficats* 
futOe cdoccí a Deo. *£:ímo qdem in materno 
vtero. Scó o  Deue eam fanctificauic quando 
fpmcuflTanct9 eam o bumtoauit ct filium Da có$ 
cepit. Xcrtio qú eam Deue inbabitauit mélT/ 
bue nouem cb5m pozcádo in vtero. Cuarto 
qú cá Deue ín celú alTúpfíc. Ü ú  •fce.Sctiñca* 
uit Dúe rabcmaculú fuú. J n  fingulie aút z oí¡) 
bue bie fancrifícatóito De9 ferie ci magna z per/ 
majcima f>uilcgía:f m tenene Docto:ce fup.új 
fniap.eift.iíj. ^nmúfmrpnuitegium man* 
mú <p in £ma fancríficanóe p gfaj fpccialilTímá 
fuit pferuata a petó oiiginali: vt tcnct noltri ooj 
cto:ce.Xj altj Dicácipfam a petó oiígínali fuilfc 
purgatá ín f>ma fancttñcanonc tamé eccfía iftí 
pie credít cú noftrte Doctonto q’ pferíiara «ft ab
,X u
ojiginalí culpa! vt mérito be ípfa bid poflTít 1115 
£ant’.«q^Xota putera ce amica mea: z macula 
nó eft intent De boclariífíme pamitlí.iiq.p toi 
tum. 3 te in ifta pma fanctificatíóe Datum cft 
vírgíni lecúdum maicímú pnuílegium. q: ínfuí 
fa cft fibí graciarfcruattua Ddnccpe ab oí pecca 
ro actuali.-non folum mozralcfcd edam vemall 
a i íje *o fancnfícatj in vtero cóferturgrapquá 
pferuarenf a monali.lj nó a vcntalí.fcd ípfi t g i  
ni btnedicte collatum c(l q> nec venialiter vnqj 
peccarct. Onde Scrñ.ad canomcoe iugduné^ 
fee aír.*Jbuto q> copio íioi grada fanctifvatióí» 
in ipfam befeendie que non folum ípllue o: tum 
fanctificauítifcdcriam eam ab oí petó Deuiccpo 
ímmuncj cultodiuit.X)ec illc. Ham ífta gratis 
p̂túc in tgic aut fubtrarit oínoautrcilnnntfo 
mué q? nó poffet ín alíquod pccca tú oucere;auc 
a bono retrabere: vt tenéc Doctoiee fup.iq.Dift. 
qua fup. Xernum puilegium m Uta pma fan 
ctificatíonc mapmum fuír;quia videlicet béata 
virgo impícta cít Dono ípiritualí et pfectamó fo 
lum rcfpccru íui.-ícdenam refpcctu alíoul. O S 
ltcpaccf.1 l am poll eme fanctifícationcm in vte, 
ro fue ma tr̂  m ipa benedicta virgme fomee 
noftroe Docrozee tenentee ZDariá fozeconce? 
ptam fíne macula oiiginalie pcccan nó remaní 
lítfonnalttcnfcd tm caufalitcRvtpatuitU. viq. 
partMtj.ar.j.ca. j .círa mediu. © c6m aút altoe 
q fcj tenent a pcccaro mundará:l5 remáferú f  n» 
fuamclTcntíamctnonfucnt fubtractue: tamc 
rcmanftt ímpedit9 z lígatue per gratiá fanctífií 
canté qjtum od buo. f>:io ne fomee incluía, 
ret ad qdcúq; pctmraut raraberet a bono. gzc. 
3 tcm quod ampliue clt. 4a gratia fctíficanói» 
non rmillícítoe motue rcplTicjníc fedmam ¡n 
aleje cíficadam babuítxtnuntpab ali¿¡ cóaspi 
fet potucric. ZJndeputferapbtcr&onaum.m i 
pcr.iñ. Oift.iq.atcenam mfidclce z íudeí afferút 
boc mírumfuiíTe ín virgme ZDada cú eflee 
pulccrríma co:po:ea nullo v n $  viro potuitcó 
cupifcí.'Ondc bae fpcdalce píogaduae babuí 
itfanctificatio beate tgime p:eomíbue fanctiá 
ficatíe in vtero vd in bapttfmo.Xum quia eos 
fanctíficatíonon comf>mebat úieie omnee tm  
tue4llicítoe.Xum quía co:ú fanctítae nó otrin 
guebatomnem motum co:po:alé vfconcupifcé 
tiam m alije afpidentito coe.3 mo plunmcfatt 
etc *gmce:vc ¿atarína:IK>argareta ? é. concu í 
pite funt. etq: non cófcnferunt martf njate fúr. 
S a l  ín beata virgme grada fanmficanóie euá 
inaltje ommtoconcupifcentiemotú ejctmgueí 
bat^uc lanue be bocfupza patuttluv .parte.# 
ar.q.ca.uj.vbi z ronce noranf. Dcniqj in fccú/ 
da fancnficatíóe:qú.f.cb:m cócepít btá tgo 
buit fuper pmifTa quartum manmu; pnuilegt* 
um.fcj <T fuit confirmata in bono fupernatura'  
li:et certifica ta be beadtudine peréni. quod net 
m íniviato:icftbatú, adeo cm fpintuíTancruf
/
intáfupnenft q>fomitcinea oino ertinjcit? indi 
nanone ci9 abftulit.atcp oém potenttá pcccandi 
rcmouír. ctlibc?arbitriú ei9cófirmauinn bono 
vt in cótrarw.f.moztalc vei veníale petm oc ccre 
ro liccti eflcc impoífibtle. q ju is ip fa b rá tg o  ref 
manereti ftatu v ie .ü ñ  aitangelue cidé o i.X u .
f .S p ú flc tú e  fuBUcniecintc.i.iUBabundabit.ec 
♦ tu o  altif.tc. £ e te ?  ín terna fctificanone.f.in fi
ltj oam babitarioncfuBpdicta.vt Dt*p>ctr9 0e 
aurc.ro fuo cópendio bábuit boc. ű u in tú  pzi, 
U'legttj m apm ú:q’ tora fűit oedteata ad oiuia:. 
toraÖ luino(um Ícplcna:adcoq’ nő foltt m ene 
fedená cozp9 ei9 oiuimrat^ lucc refplédqic. e j a #  
lő poztauit in vtero qutcit fplédo: pereme gto í 
ríe .O ft £ je cb  .tlitj. tc e e g fia  bei ifracl mgrcdrf 
B póz ram ozlentalé.we btám ♦ginem , etrerraú 
caro bré ♦ g im e  íplcdebat a maicftatcci9.f. ebit 
•fcícrcrca m qrta fcrificatóe vtej m afliim ptií 
one S5-Cfxü puilegtú majtimú bábuitq? ab ot 
miferta mencf z coipio eftejem pta:? in oie b o f  
nlfruitione m g lo u a  cófummara vltimo fini.i. 
oco ?iű tw .T ?cco ía  Ooccozce cóif DicútfuB feni 
tétia?  Ir.tfii. *23 oc tñ 6 z  C fi t'ito obfcrua q> v ícj 
n fi ooccozoav) tenet ÍD a rtá  fuilTepeeptam fine 
petó ozlginali alúcr fennunt ocfomite:<p fej in  
Í D a r ia  nó fucr.t nifi cau fa liff micgc flja g a n í 
riű zc.£ccc  q : Oc^ecic ÍD a r ie  m agna.
jCapfm.111. Deputlegio naturalie pfccnoie 
to qua fccitocuo magna ZParie.
<£rria Itelia oict/
t tur naturalie pfcctio. in q fccíc beue
íDartemajtia puilegia z pl’a *J>zi¿ 
mo cjj el fecitrá in anfa q* m eozpe oigmiTima j: 
vt.f.toict apnifimű babicaeulű tanri regia alti ff 
límí. U ñ canif eccfia. O  ípo tée .f. oc9q gfiofe vir 
gmie niarrf TDartccoip^z aníam vt oignű filij 
tűi babicaeulű cfficfrcr coopantefpöfcó ppara/ 
fti tc lDírogmó eá fpúlTctűe ootauerat in na/ 
turali Bfeetióe tá q adaíamqjcj ad co:p9vc clTj 
P oito ctiá angelicé creaturf OigmiTima ad bofpt 
tádö in fe fummu regé gfie tanqj vera mater eű 
eoncipiendo 1 pariedo. S é d  b qftio mouetur 
/Suoto anno ctat̂  fuebtávlrgo cbím apta fűit 
fufclpcrc in vtc? vt cum conccpicr ad  15 aliqui 
bicuntq? poft.tvitj.annoa.qi tuncmulicree vei 
pucllefunt Bfcaio:í6 crac? ad pfccnojé plcm gif 
gnendázqualie fmtebze. S e d  iltud in ea non 
babcc loeíi: nec impediuít cóccptioma pfectioné 
qa fpűíTcríie ei tribuit pfecníTimű adiutoiiu? ec 
plená pfccfioncm natúré adeondpiendu cbím 
virtutcfpűirancri. 'Rűdcfgficutpie credifq» 
beata *go bábuit Ouodecim annoe vei modieo 
plue qñ cbím conccplt £ t  boc fic^baf.qj £bí® 
ef fúme cbarltat  ̂fonté fellínauit tácito ,p nfc fa- 
lut  ̂opatióe ficutpotuitad ♦gmie opratumba 
bítaculumuujcra illud §. étultamt vt gtga©
adeurrendí viam.a fummo celo egreff.tc. S j
etae in q mulieres poffuncvdfolent generare 
eft cómuniter a ouodecim anms completé vfqj 
ad.jcliiq annú.g Duodecimo anno cbím cócepie 
¿ófirmaf.quta cbio poll fuum o:tú ad mo i f  
tc feftinabat qntum porcratuujita illud i u  e r f .  
^aptifmo babeo baptijari.i.fangm's elfufioe;
, crcoartoi oonec fiflciá. g  nec min^feftinauit ad  
incamartoneq nó min9 facramentú cratDignú. 
3tem  q : tg in e s  q in templo erác mot vt ad an  
n o s nubiles pueniebant oabanf adoefpófatio 
né.fcd annus nubilisrOcfponfatióisqj eft ann9 
Ouodecim9 in ¿¡ pot puella concipe.vt patj ejetra 
Oc ocfpófatióe impuberú.c.*Jbuberes.et.c. ¿ o n  
tinebaf.'^ iegcred if q? buodecimoanno copied 
to (it Oefponfata z cbziftum rune cóccpit. 2 3 oc 
fuffxofito fcquunfaliqueconclufiones. p i i f  
roa <p mater Oct babuit.tpv.annos quádo tbzi^ 
ftú ami fit t  in templo re|penc.quia túccbís ta i 
buit Ouodecim annos. S e c u n d a  q>. flij. ant 
nos babuitqñ cb is oenuo pdicarc ccpirp9 fuu 
baprtfmú z pmú miraculú aquá in vinú cóucrí 
tendo fecit, qz tilf cbzs babuit.rpje.annos Xu.it/ 
X ertia  q> ipfa b ab u it.tlv j. annoe qñcbzift9 
moztu9 c.q i cb ís o ñ s  triennio Docoir. iQuar 
taq? ipfa.lviq.cóplctos annos babuitqñ  afíaí 
pta fuit 'fla m  Ouodecim anm s crcdtf cóm unií 
us fUBUipirc poll parftone. Secundo ocus 
fecit magna IDanc in naturali gfcctióe.qz cam 
fecit in cotnplcnone naturali famífímá z purifTi 
má. fu it cm p aitjs op time fangutnec complejti 
oms vt credif.Tlec mi?, qz Oe ci9 purilfimo fan 
guincDcbcbat fozmarl caro cbii fctilfima. ctfu¿ 
itpurilTime nature z tBarilTimc vitcvtnunq? ali 
qua egritudinc palTa lit. g?icut cm notát Docto 
res fupiij'.&ift.ti/.ipfa ab mitio cóccptóie vfqj^ 
vijtit femp in púntate nature perftitit Donee na 
turali moz tc vicj oulcifTimo ejtticra fuit line Dô  
lozctiineomnt infirmi tate.ee fine omni macl’a 
m omnui ♦tutu plcmrudine vitit vt vtdcrcf apt 
pzopinqflefummc adftatú ínocétieipfi9ade.
X erno Oeus fccit m agna XDaric in naturali 
pfcctió«.q: cam  fua oia idiuidua bum ani gene 
ris  fee nobiliffimá z  pulccrrimá. t l á  v ta it  pB e 
Ú.'íbbrfic.Tlatura eft v is  m fitarcto fifia e^fifi; 
bue^creans. - f iif ig  natura erretvel impediaf: 
filiu s cric fifis  patri vel matri. S e d  fili9btc Vgi 
m s fuitnobilllfim 9;  fpcciofilTim9pzcfaqs b o i 
mmñ:Dicéte*p>e.ergo z m r ct9.oc boclatius li, 
j.Ete.tj. O uartofccit Deue m agna ingre pfef 
ctione ID arie .qz oil» g r a t is  nó folum graruij 
t is : fedetiam gratie Datie in ommbo aicfuepoj 
icttje ipfam impleuit:vt cflet per oia gratia pltf 
na.T ltm i?eiue ingcmum:memozia:intcUcct9: 
ctomnce anim i viree fugoce alioe borníes vif 
gucrilc oi oono gre plcnezet ad virtutum  crerci 
tiavtc? bumilitatcm:caftiratem:pancnria ;mt tif 
tatem :aliaeqj oronce virtutce naturalitcrz fin 
giUatim inclinace,3llud ergo apn.j.jC o^rf oc
t 4
l i b e r , x u
fiTflttfa gratia Oatia fcptu qS altfe fcna OiuilTm 
ciTc oonarii cdoccr:vic>.aitj incjt g fpum oaf fcr 
nto rapk.43lo.in cotcmptatioe ccemof.Slq Ter 
tno fcic.f.buanc.iTcuc func artca libcralca. 3lq  
fidca m codcfpu.aitj gfa fanitatu.£>lo.curadi 
mfirmoo.alq opacto ♦cutu.glo.opatto miracu 
!op.al tj .jpbccia.glo.pzcdiccrc futura.altj oifcrc 
ttofpiricua.glo.vt Oifcemac quo fpii fiant opa. 
altj genera Unguap.alq mccrpcado fcrmonum 
•6lo.«policio fc^turap. £ t  pcerea illi £p& Jig* 
aiioe qdem Oedir apfoo.atioe cnageliftaa- alii
oe paftozea ecqcqdeftaliudgre? oonoy-.oia i
beaca virgme complect (Tune funcpfccca: eicence 
engclo auc gratia plea zc.Bdeo <y nulla ei oci 
fuent gratia,q* vt Oictt Damaf. Jpfo  a nuUo il 
lultriu vmcif. Omceref aurfi ?n aliq Oonogflct 
iummuraciua Oigmraa «wilerinima. Izoce qa 
fecit oominue m agna Ip an e  in naturali pcrf 
fectione. . L ,
Dcpzmilcgio incontaminabilie punratto in 
qua fecit ocae magna IP a rie  ¿ a p .u u .
IBartaftella oici
q cur mcdraminabilie purificatioie in
q ©e9 feat maria XDarte. *£zimo 4$ 
de q: ipam fancttficauir z punftcauic intantum 
v t nulla macula due oziginalie Hue venialia il i  
nc moualt* culpe bier. THa ipa Virgo fuit ab oi 
cuip aimumoivt teltaf Bug9li.oe natura z gfa 
©i.Suncjt oea fctCinterrogarenfvtru peccauei 
nnt:refpdderent. S i  Oijcnm9 qz perm no babe 
njue:nofmetipfoa feducim9? vertrae in nobie 
no eft./¿peep ta inquit bac fan eta *gwe.f.ZDai 
r<a©c qua nulla pzozfua cum Oepcriaagif bai 
bcrevolo jprer bonozeOni qftionc.3ndccm fid 
mua q> cipluajjrc ITrcoMaru ad vineendu ejcoi 
parte peem: qm concigc ec parerc meruit ilium 
quenullu collar babuifle perm. T>ec aug. On 
Zoonaucn.fup.iqoift.itj.oidc fe audiuifle nar0 
ran q> ipfa cuidam pfone rcuclautt q> nunq? rc£ 
pbendcbateamcoifuu momivttafua. S e /  
cundo madmu fecit 0e9:*gmem bndicta purii 
ftcando. qz ca feat tafctam z in purirace fctitacj 
coftnnauit adco q> nunq* peccare poflct etiaj in 
mimmo:(; vtatnr cITct. 'fltmtf boc puilegiuj f. 
impolTibilitaa pcccandufpcctat ad ftatum com 
pbenfop Hue pacrie. Quia ergo b ta tgo cj:6q> 
film ©ei pcepir no eft pofica ejetra ftatum viacoi 
na imoipfamozipotuict oefacto mozcua eft. 
£ t  qm vrtfc 3u g9poccncia moztendi confcqutf 
potcntia pcccandi q eodem paflu currunt: vt no 
pzi9 tollaf potentia pcccandi potena mozicn 
di.ID i p g videf quo bt® virgo non potuit pec 
care z m potuit mozi. ©cdbae Oitficulcatea fol 
uit ̂ onauen.fuR.iqOift.itj.jf. vicj qntum c oc 
lege cot: impolTibilitae peccadi fpectat ad ftatu 
Pacnc. 45cd nibiUmpcditquin oc gfa fpccialt 
id  qs alqs coiter oaf in patria;coccdaf in via Af
ti place pcipue que in terrte oegenaregina crac 
cosqui ejculcant in celia. Demm t»e potcntia 
mojlcndí z potencia peccádinócft fife m beata 
virgínea co q> nó fuic decena filtum oci babere 
matréimmoítalé cum ipfe fact* é moztalie. fed 
valdcindecea cflctfi bjibcret marré pcccatriccm 
Debuitg mater oei omino immunia efle a pecí 
cato.et a potenna peccandi Ocbuit efle aliena p* 
fiUj conccptionej.vt (icut impolTibile crat matré 
Oei oamnanata z impolTibilc fo:et labi.üt rató 
qota Oignio: fuic mater cbnfti clfccca m fitalida 
ongdua in cclo.Si g angdiin celo (unt cónfirí 
mad in gratia:multo magta mater oei. S e d  
buOnde boc q? beata virgo nunq  ̂pcccare pof 
tuu.cum in bac vita tcmpeftuofa fuent. vbi tof 
ca bominia vita ccntatto eft.^ob.vq.XDilitia é 
vica bomía fup cerra. *f>ocuiccrgo z virgo bea  ̂
ca rentan falccm ab epmnfeco occafTone accepta 
per qumqj fenfue vela Oiabolo qui eftmiUear  ̂
afee in tencando;qm caá ipm cblm non fuir ref 
uentue tentare. 'Rñdcf f  m ©octozce cómunií 
<y beata virgo poroitqdéab boftevdab anrin 
Teca occafióc rentan fozie .fed nunq? ab íncra teí 
tacioma alicuma mot’ effcctum vd iRcitamenoI 
ipfa babuic. £c boc crac ejernto cauda. *J^zío 
cc fornida ligationeaectincnonc cócuptfcentic 
que ad malñ non mcicabacznu a bono retrabe  ̂
bat. vt patet 3. tlam  cónngú aliqñ babi tum li j  
ganne in actum ctcatp vicm.ficut fdaper ebu# 
etaremligafivtoiat ^Bua.vq.^tb. aliqñ per 
Oefectum naturalem: vt út puerta pcupifcétia tí 
gata ccrntf.ZDulto fozttua pod Donu ligaf fo 
mee.ficut in beata virgme fuit ligatua b oiuif 
nam gf am:eíua fenfuaUtaté ab omni motu iot 
dinato fibibcntein:vttoicítZ.bo.íit.f(ptofmíap 
tHÍt.iij. Secun do i  g il boc fuiceropjnócgraf 
ñeque in bonum eam otdínabat mdfttbiUtcr 
ec m oeo íugircr contemplado qetabat mentón 
ciue a  tranqila Oeuotóe ená in qctcnozibj 
nibua in ipfo fc$ Oeo fufpcfam manerc facicbar 
vt tota tn Oeo vuicrec z cora Oeo plena non mfí 
ocum in fenfíb» ccacdbue oía tn ipm Oebíce oti 
dinando fenttret. Xertío ec cófcr îanonc oml 
nepuídenrie quaangdoe cuftodce fíbitelitcr 
Oifpofucrac vt eam cuftodirenc ab omni noaaa 
materia tentattonia.'quatmua omina puidéaa 
intacta z tmaculata cuftodiref ab omni ofFenfa 
eriam cogttattonum. 0 ic m  in ̂ mo ftatu borní 
ncm be9 cuftodmitab omni nociuo.-muko fo 
duematréfuam.ZPagna ergo fecttoe'ilD a 
naipfam punficandopzcmiiria modia. X cr 
tiotamenfupírbecmajtimúfecit oeua XDari« 
induapuncace. quta tpfam incancum pura; fe 
dtvcmatoz fub Oeo puncas tncclligi non poftic 
teftc anfelmo oc conccptu «ginali. ünde ipTa; 
puramfecitOcuafuperomneanófolum borní 
nea vd terreflrea creaturaa,fed etiam angcloa 
celeftea zi,
♦ I*
t>e E leg ió  tginalte fccnndarióte ín qna fe 
acocas manma ipil bté ZPane £ap.V.
tgínta íleíla oí/
q eteur virgin alie fecüdaeio.m q oc9fe 
cu IP an e magna £utlcgia. 
mú q j cft de fpúfcó fecúdaca. S ecundú q* w  
nc grauamine grauída.qjuie cm marres cccere 
in portado .plem in veero lá poli petm b a b e a r t e  
grauamé? labo:c;vt Ói Zoo.iiq. btá tamé tgo  
nullá grauedmé fcnffafm Slber. fuplD iífue 
cft.Ttuifyópm a.qtcóccpic f m (tacú innocéete 
id cft fine cojrupcóc? fine petó miraculofc. Í Jñ  
licuc ui dio ftacu innoccctc nó fuiflet grauamen 
í mfe pojcáce feeúata nec in btá *gtc luana.q* 
cojp9 xptium nó grauac bñcciKltcut ncc frucc 
vnuusarboté. ITcnacuraliecrco:p9cbíí z matrj 
eme *gínie qfi vnú nacuraltrcr nó grauabac.
Xertiú f>uilegtú:qj ertuú fine ©olote puerpe 
ra.Doloj em pare9 ©arue eft matríto mpcnam 
pofí petm cócipíéetl» cum libídine, qtf nó fuíc in 
jfe g m e . q: part9 tg ís  fuiímtraculof9fiéctcócc
Ín9. U ñ  cb:e fineotlefióeejtuie ©e vtero tg íe  
aluofignaculo ♦gtnali. q$¿pbccauú £;ccbtel 
©eclaufapojea.et £fa.vq.£ccc tg.cóci.z partee 
filiú te. Guarcú qt tpfa tgo mater laecauit ft 
Uú vbere ©e celo plcrwficuc carne ecclcfia. flefci 
ene tn^c mf tgo  vi?:pepíc fine Oolote faluaco» 
re fecfo?. ipmrcgem angelo? fola tgo  lacrad 
bae vbere oe celo pleno. OuintúpuuiUgtú cp 
ipfa cft virgo vtrginú.qj nec pmá fimilé vtfa cft 
ucc bíe fcqucncé. Semtm:quia ipfa cft virgo 
ct mater fimul.et vtrúqj fuíc fumme merírojiu. 
jÉi9em pfectíflima tgimtae fuitpfccttfTima inf 
tesritw  coicho z coiftio eje radicc fume cbaríra/ 
tie voco firmara. tJñ  ©ijtírangelo.Guóficcift© 
qmvtrií nó?gnofco:lu.;.JÉrq acapitPtnSüi 
gu(t.q> vouerae vi? fe nó cognolici tura. ct9q 
mafnitae fuíc fibt fúme meritoria. qt oe pgruo 
meruit mérito fídeuípcúz cbarttatj acqjpfúdif* 
liimbúilicatj fierimr $ 1.3 ® Xu.ij.au. ̂ Refperic 
búilí cace anctllc fue. £cce qj tnag fec One marte.
De fiuilcgio ©imnalis tnbabitatíóie inq fc0 
íit ocue magna XDarie £apfm.Vl
€m  ftella pjíuí/
f  legio? 61 ©íuínalie inbabitatto. ¿i* 
Oeue ipfe rota plenitudine babitautt 
ín tgt'ne nó vno Oie:fcd noué méfit». Tbiopter 
d i  ipfa btá tgo pilma nota otgmtatj obtinutr. 
a : atíqñin fepeura ipa ©enoíaf celu. tupa alud 
Bf.Dne ín cclo paute fede fuá: t regnú iptt* oíto 
nñabif.íelú em ©: a ccládo.qj ibicclalglía©eí 
ct fctór..lta i b.tgic oci maieftas celatafuit no 
uemefito vbípauicoúe fcdé.(.bHanttatécbít t 
ñ req cuic z rccjcfcit ín efnú oe9 bó factue.Bltqñ 
oow'afauícas beúiujcw lUudpf.^fiófaouc»
fiít ©etc ciultfleOei.ee £eci. wüj.ait ©ima fapu 
3n  emítate fctífúata fti'r reqeui.í.in btátgine.
Tlá lie ciuirao Si a ciuiú vmtatcita in btá ♦gíne 
fuítplenítfima vnio oim poten tía? aníe tn ©cu 
nec caro pcupífcebacaducrfue fpúj. V ñ D d if  
lio ín fermone. *£>:o ccrto fetm9aítqjoíe aetto 
27}ane inféra fptuit i 0ño.T5ec emcftciuitae 
ín q tefte ntagn9 ©úe z laudabilts nímie.
Denúp oliqú ipfa aipetlaf ©om9:téplfi:t tbalaí 
mué ©ci.Stcut z cante eccl’ia.Dom9pudut peí 
ctojte tcplú repétcfit©ciítacta nefeiée virfi ver. 
cóíe.fujtt ’p S 'Z .a n w  fpófue.f.cbiepcedée ©e 
fbaUmo.t.tginc. aiiqñetiá ©cnomiaf arca©et 
tb:on9t fedee ©ci.Scd bie z alije ©ignítatj ct  ̂
noib^qj ml’tcfuntjob bjeuitatcptcrmilTie: a i  
alia» qftióee vnlee puertamur. ^Jim a qftio
Ot?táca? tali nobilitate;maicftate:t gfcctióe: 
ac ©igniratcfucnt ©e9ín bté ♦giníe vtero fie tu? 
it ab eterno z cft in celo'Bd <1̂  rñdcr bjeuir per 
conclufíonciftam q» © tu in a  nobtlitae innullo» 
©íminuta cft ce eo q> bumaná naturam aílumí 
pfit ín ♦ginís vtero. Oú leo  papa in fcr.Oe cir) 
cúciúonc aic.3n vtra<g natura idé cft ©ei ftltOtf 
noftra fufeiptee ? jfriía nó amittée.Dcitae cti» 
q illi cum píe cómume eftnuUú oecrimentú oí f  
potencie fubqt.nee ©eifoimá fozmaferuí viola 
uic.q: fuma z fempttema ©cifoe noftrá cjdc na? 
turá affumédo:nos í fuá gfiam tráftulic fed q$ 
erat cífe nó ©efij t. l?cc tile. t Jñ  tota trtnitae tta 
pfecte m b.tgine fie in celo babitauic. Tlá cbíe 
©cí ftli9(ptúc cú erat mvtcro tgtnie ite pfecte ge 
ncrabaf a ©co píe ficnt ab t íno erat geni^tatup 
lumé©clumte:©e9vcrue ©coco vero. 3  té ira 
pfecte .pduccbatrúc tn veero ♦giníe rprnuncril 
etglojificabatoée ángel oe tpfi9 Oíuínitaté intu 
cndo:ct cóferuabar tofú mundú.ac ©ifponcbac 
ota q volebat ín múdo:et friebatoía q funt;fueí 
runr.t crunt:ficutín cclo.ctfie© alije. Sc© a 
qftío O t? eq pfecto modo fit cb:e t eucbartftte 
facfo fié ftiie tn tginie vreroífnoq qftióeTlo 
ta cp mute idem co:p9cbít fit ín facro q© fute tn 
üf gimo vtcro:m ©ifferenf.qj ín facfo cft cozpue 
gnfieacú fub alije fpeeieb? vclatu.3n tgme auc
fmt cozp  ̂ino:talc:palTibíU:t cjUtotíJ
bue foaatu. 1  te cbze in inftáci cóccptioie fuíc 
gfcct̂  bomo cu oto codicíonito buanio* icdífi 
eucbanftia nó cft cú códíctonito búanie. "Reí 
fpódcf § <r ebíe fuíc in veero tgte mó mirabtli/ 
o:i büiltaróie qj in facfo. S e d  í facfo cft mó pfc 
ctioji ©igniratf.TTá in facfo cft ípalfibilíe z m f  
moitalíe. S e d  valde futt mi? <y ©eue in vtero 
Virginia adrantúfe búiliaret vccávilíe: tápar  ̂
uus.-cccápaup aíparcrct. 'pjoindc'Diere.rFrj. 
■Tlouú facier ©ñe.fcmía ctrcúdabic virum-Tloj 
uum.íadmírarióe©ignú.3tent oc9tn boftia cu 
fit ín plunto loĉ  fimul;mag{ afpzopinqc 
tan ©turne elTen ne. qj^pztú ©eí cft cflefitin pluí 
ribo locj z vbíqj. S e d  in vtero tginie rattoncj
c I
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effmdi vbíqj non obttnuit cbze.qî «rat ficdauj : ratee efecrtfTime cognofeorct. úointa vericae
jue <f nó potat elle code mó tu alio vtero vfalií 3d¿*bum  fie tgincm illuinouit vt natura:virí
bt.g mirabilion mo builirarf fuit in vio  qj m fot rotcmiijK? * O.ltmcrioncioffidaoj oím anací
cramera Zem aqftioUt?brá*goprcm o:í lopz btóiumfpmcuúiojdtnú:fcrapbm:eberaí
mo z Digmonfufccpttcb:m in vtcroq3 (ufcipiáe bin tc.fifccrccotfucrit. Serra I d a  *  bum fie
fídelcetóúádoífacfor-Rñdcf^rtc.et^daraf *S toc« llm «aS^^  
ronito. TMtmo.q:qnroqecftmagioifpofit9 ctárrmiratcf.quó parera fecfcfil?9 quó a parre
pgram ad cb:m fulcipiédû:taro Dtgm9illü íaícC gcncraf; etfpuilancruo ab vtroq* quo .pccdtc. 
Çit.©cdb.*go fuit pdifpofirag gram fup oco. ôcpnma y dem *bû fic^mcitlumiauitvc 
g  zc. ©cSo qt qnfucixp qe Digne coiccr;non namra:numc?:offtna:penaem oim Dcmonm:
potcuitareveníaleperm.© } b.tgo nunqutiá etquotantefónrm inferno vxlpuraarono vel
vcniafr pcccauit.igtf zc. Xcrrio.q; alije cbtit aiibuctqualee penae partanf:« omnit/ vicioifl
ftu in cóioncfufdpienuto vmfcbie^P gram rm. grauuatêt ocbuá penápfccteofrnorceret ê rvt
fed b.*ginívnifcrar cb:e ft folú Bgraj:fcdcti* bwuitcr fingfo compbedá:oím re?tá fu e n iff
C carnieaíTuptenawá. Oerí|gfiofiirin)a eft q jinfcmo?.tâetrerio?cginterior.gfccrâcogn»
ZDana *gocm rtoncm bumane nature poflïbilc bec *go a fuo
O prm .yil.De^uilcgomenralití lUuïlrano Dilecto fflto plcmflimefcfccpir. tDeaür vent 
me m qua fccit beu* m^na a^an c  ̂ rarcepfuadcnf rómtoralití. *fc:ioqdcmqz
( f a t u m  n e  a  n i /  0<? o ig fa p la ia f m k s a m , i iu b ° nù,  ,  -Ccrcr( cm p parres: IV a n c *o  feroram mfndif
(  tifmcntalie illuftrario.in qua t>c9fej grc plcnitudo.vci t X?icro.fcr. Ocaflumprione
. . .cicZParic maria, qi et9 aie porenae ©cdqzoio feia eftocnûcrobonoiz.bono2abi<
nuro Inmic Diurne fapic g ota lUultrauit cr *bo liü: vt : j.dc ania.g oem fdam babuit. lo n c
biuino in ci9 vtero mancnrc.Übi nota pflee vc firmaf.qz oce Doctoree ocedut a> mot vt viraa
ntatee fm Doctorce.fctpuemagill? Bmbîolï* ccpitciïc mf Dc.an câ oce grc polïibilce bumai
um Xaruifinu o:die frarç. carmelita? tn fuie ne crcarurc eu bndicro ^bo panter ocfcêdcrûr.
fermonitopofirao. *p>nma ipttae q» crml ver̂  lUjtratlludSap.vij. ■Ucne/unrmtbi oiabona
bu q6 cfr fumma faptcria patrie ad so aiam virf panter cii illa.f fapia bei patrf. vft mtcUcct9ferai
ginie irradiauitvt natura oem z fpcm ac.fpitci pbui cognofcitnaturaj fui o:dte. fil'rt De aine,
farce z tturce cbncto? clcméro? z in cie cnllci crcm fingli cogfcút natura ̂ pua.ct ipfî natura;
rtum pfcctimme cognofccrcr.Uft oem naruram cell t  plancfa?:(ldla?:terrdtnùm z aiaUû* auc
tcrrcpguítquó.f.fucrttpducra.erquóoiucrfaí oce.aut alscj.amd § obilat cp bra *ao  in lumt*
ru fpecie? enría funt t^ducunf in ca. et qlie fit nc^cfu q illuminât oém boîcm veniente in hue
co?natura:vtoim bcrba?:plára?:rad¡cfi;fruí mundû;vrfcribif 3oan.}.infpfoluminctn quo
S ' . r t0,m  lap'du:sçma?:z cuncroç mc  ̂ omnia relueencipfam plcmfTimc mbabuancc:
raiio?.auri:argcnri:cn0;p(ubi. ¿ t  b:cmrcr oim omia ccrnerct z nofcercr.£ 5icurcm m lumie (of
rcrrcnaiccftmi, j r c  cognouic gfccnfTtmc naru  lit? m ulta v ¡dentur:quo fíne m inim e viderirur
ra oem aqua? msr¡:ñuminú:fonnü:ro!rcnriñ: quia lumen vr Otcif.tj.eeania: fartr Dotennn
ctoimmcie pifnüm:ctfpceeoiû:croimmaq lo:cenctucolojeo.tdcflactuvifibilca irami, /
nafcctiû î  De ca viuctiii. 3tcocm aerf naturâ ce biutna vidcnturocculia nobie.UnH c«,,!!
etin co ctillcnrtmauiû z fitium fpé?t volanliû Ûuidcft quod non vidcantqui vidétcm oîa «•
cûcto? otep oim veto? z ftatuu:et quà ♦ tutem dent. Slia rano.quia fi De quo mm9 vidrfin/
bfit et co? generations pfcctilTimc cognouit. effe zincft:ctDcquomag[.n. Topic <*edicai4
3 ré natura ignie z ei9fpbtre z ei9ambiîum t  mue aliquoe etiam mfidclce vt ariftotclcm «
♦turc ci9îfubtiliratc. £ t  qccjd cil in cUmcr  ̂pie f>bHofopboe alioe babuiflTc (cienriâ rca natal
nilTimccoguir. © cia*irae3d c tbû eternû raUÛBmutra?.aitquoeaûtfanctoalc(rtm9i'ini
adeo inteliectû tg ie  illtiinauíKvc natura: códî  fauna mirabili lumtne pluffraroe. vt 3oannct
tionc:t nûc? oim aia? z oim iduiduo?aîaro? bapollam:Tlicolaum ?c.alioe quom futuroi
et¿ítpcboito viuieranc t ̂ tmo:tui:^faluatiî rû noticiam p vifionce trcuelariôee fufcepifTc.
^t Oanari p^crifimccognofccret. Xertia rcri vrpjrctDc^pbccie.alioevcccmficaroBDc bcati
rae. Jdcm  *buficaniam *gihie lUuftrauitvt tudinccófequenda. Omd erno mirumiTbcare
oce arree Tkiaeubcralco smccbanicaeplcilfi virgini que fuir mater Dei et Domina omniû fan
mcfctrct. vtpatuitmamli: vij. oc B lanliimc. cto: um z crcarurarû omnie grana alij o per par
Cuarta*Jta® ¡3d c^ b u fievirgincilluínauít rceconccfTatpft plcniflimcccgloMofcfucritaci
vt natura oim cclcfhui fpbcra? z Difiânâ oibiû comodata. 'p>acct ergo quomô fccit ofte t D a i
lunc:mcrcurq:vencr^:foli8: mart^aouie: farur< ne magna. f
nt:t fpifiirudinc ea?7 ifiuériáae^cutúoimficí -iaprm.VlIl.Dcpuilegne matcmalie Dicrníí 
ta? firmamert;z ccU crf IIallini z emppreijp iie f  ftcanóíe in q fedr Ocuo magna zpanc
Ctaua líella oíd
o tur marernalto Dignificado. flá  oe
us btáj tginé pcultc Oígmratc mai 
remirarte fripFr.Oñ fcdtci mana in 6 fmilcgu 
“p:imo qt fetít eá matréórt íj mai^eifcnó po 
rcftfm Bl&fueïPilTue cft.etalioe conco:dií 
toccoiee. THá aliq fíje creature q pciptto bnc 
(»uilcgio »y funt ferui oei Oticcrí: ve angelí. Bli<1 
tovcfincfuictamkioct: vtfunt boni cbíiani. 
íujeta tüud Joan.nv.Jánon ©team vos feruos 
fed amt3>e tc.£cítcr..Ooe amidmeícft{ (Î feí 
cerítí q pcipio vob. fcttalee criáoícuní fratres 
OdZfilij Ocipadopnonie gfam.^oan.í.úuotí 
îjtaûtrcccpcrûtcù Dédiras práte filio» Oci fie? 
n z¿  £tca.jtj:.Uadez oiefratnb} mcte.i.apfis 
ct oífdpulís.S ed bop otm majtimü eft edema 
iréOct fm  naruráabeo aífumpeá. Qñ SnP.tfr. 
S o lù  oe fera 2Paría tgíepdícarc <j> oci mr elt 
ercedir oem atoradme q port oeú oici vrcogitaÿ 
n pót.D ec lile.*Ró.qi elTe matre bei fm  narai 
ránó folú claudir m fceíTe amícú vd amícá.ftlíü 
vel filíam oei z fifia p gram adopnuâ:eo<p non 
aliterfieret mf oeu^nfuper notât q> fit genim): 
-i oiigo Oci fin cam natura f  m quâ Oc* cft nat9 
eje ea.i.f m bumamraté. ÿrater aüt vel filius oei 
eut amie9 z talia:rw ©icuncoiiginatíóem conlï 
lîmilé.3n£Ui9fignù Oe9 pcepicbonoiariparrc? 
etmatré p altje.f.fratnto z amic .̂q: mai9 éefle 
marre pic alije. j£c boc marime pcelium cft bré 
virgini z oatû.vcf« fit mater oei naturalia.
S  cio in bacoignirarc vd planée matemitai 
rte fecit De9 majnmû btétgini. q: câ fecit z vo lu 
it vt fit mater oim cbitanoç. m grana cpftennú: 
fïucroriue eccfie cbiianc. vt lan9 parait li.ir.pre 
tj.ar.q.'picterea'P&.ait.XDater lîon Oiccrbô: 
et bô nac9eft m ea:etipfe fundauiteâ alrtffimus 
S c tíj em tráílanoné.lrjunterprú qué fequírur 
brus aug9 fup pfalrcrtû.'bec locutio cft obfcura 
£t pót fie ejcponi.'£)ó Oicet fion mf. S e d  viden 
du cft qe cft iftc bô cj Oicit: et cui fion oicit: et Oe 
qua matre 6t. £ft aüt bô ifteOfts jlefue Ocua z 
bo 4 nat9 cft in ea matre que eft vírgo.et cuntas 
Oci6i.ee ípfcidcmbó eft atolTimue ocutí q fun; 
dauitcam ctoitatc.t.matrcmfuam in qua babií 
fault. S i  querían fion ©kit. *Rñdef q> fió fplí 
rituali.í.ecct’ic.3nrerpral cm lîon fpecularto. j n  
cccfiaaútfpeculamur ocñ pftdc. Quid aítr Oíc 
íftc bó ^cfutífion.t.eccl'íe. *Rfidcï illud. mater 
fcj cft tibí.parré babebae mifcóíarií t»cu. accipc 
ct marré mífcOíercgíná.>ecce matertuaofion o 
ccd’ía.q eft maccr mea narural': volo vt fît et tu» 
mf fpíialis.Sedq: 3ude9pfidue nullomodo 
vultboc credere q? ipfa fit marcr Ocíetboía.£c 
fm  boc tftrranflano noftra q fuir brí “Dieronf^ 
mi.Tlunqd fion oicct bó.i.nuncjd ipfi fion.(. íu 
dcop ffrragoge:Oicct.bó qcúqj qnrú cfup (ínguí 
{arçe pdicaroí ct oocto? vt ad credéaú polTit inf
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duccre fion.i.fvnagígá jfudeoiú. cníue cultue 
erat tn tcmplo.qó q ccpUl erar ibi.i.ín fion ma 
tenait 'nunqdokctiftâverirarémirabiléivccrç 
dat cam quâ vemate fubdá<q.0.nó.1íam nc^ 
*|bctr9apt’encqj ^auluavcl altj aptï.neq?ipe 
cbïe.qj jpl'uô ludeoç. nutlo modo vult credcre 
banc hitaré: vk j T)à cb:« nat9 clt in ca ciuirate 
Dauid.i.m beara tguic ïDaria. ¿cipfc qnat9 
eft m ea cbzs cft ille altiflrim90eueq fundamtî 
creauit cambrer quâ incrcdulitatc ipl’e mdco? 
ru oamnaf. ¿ft itaq? beara virgo mater oim de 
ctoç..maecr mquâ fpûalie.qt ipfa oés gcnmt m 
eflc rpùali.i.ui cilegratic pcrfilium. ¿cidcoïpa
i l  mater gratict mat mtfcôic:vr camr ccclefia. 
£ t  ficut ipa pepent oée in mojtimte Oolonbus 
cópariédofilio lurra crucé. Uñ tfa.vl.ca.*p>ar  ̂
ruriuftfîonftlioa lüos.i. beara *go que fpecu? 
labaí mf ftcníí paffiôie cbît. S  ton cm fpcculai 
tio interpraf. parturiuic fúme cópartédo inOolo 
nb> ftlg.ílccrpoiiit Blb.fuE 2PiíTus é. D ee  ig< 
rurcbíiant in qcúq; nccefittatc ocbécod ipfain 
matrérccurrerc ouc fug oés affeauofiue faluré 
ctomncbonútpiicbíiam<pmouet.Tlamq;uí0 
amoi patrio ad filió fie foUdtoi.amoi raine mai 
trio clt tcncrioi .vt patct.if.£tb. £c ideo paruuj) 
luomagf rccurritad matrem piobis que tule 
perereqj ad parrem. quia cjtpitur magie a mai 
treobnnere. S  ic nobis pto gratia z m (frôla ref- 
currcndù cft ad marré mifcrtcoedicin omni ne; 
cciïïtatc. U n i Scrñ .311 pcriculte.'in anguftqs 
tnuoca IPariam  z é. Xcrno tn bac Oignitate 
matemirarie oc9 fcdtmapmû IDaric. quia câ 
fcdtmatréomniû bcatoç. cckfttumz angclop. 
quia ornes ab ca acccperüt c(Te gloue z bcanrui 
dinie ccleftj.quia omneenô tmbeati incelo fj i  
angelí nó n 1 fi per cognirioné ftdei cbti z ci9 mai 
rnefuncgfiam adcpn.vtoícit^erñ. fuperitltf 
3onc.).ca.pioptcrteom  eft becrcmpclîae.fii 
eut pattucli.v.prc.j.ar.iq.ca.j.£tii5o ifcct.t jntq. 
in pfona bré virginie fcribitur. £go fed vt otii 
ref in cclie lumen indefidcne.f.gloiie.£cce patj 
q» fccit commua ÏI>aric magna ín materna pi 
lationc zi. cum cam volute vcoim bonoiu maf 
fir.ficuttSap.vij.fcribitur.Étoi8graricîglo 
rie non folun» creare fed ínfuper ipfius tncreare 
id cft oatc.
Dc p uilegio bocq^mudu-.) faluat9é mediate 
btá Zigana marre Oct £ap fm .ix .
t t e l k  o i c i /
n mr múdtfaluario.qi múdus p beai 
ram tginé cft recupar9 a pditione t  
faluarue.vñ tpfa mento 61 faluacrit fèculi. ficuc 
7 cbie ei9fili96: pcellétiffimc faluatoi mildi.it 
nota q? fecnltl fiucmûd9 tot9pc;puetripfrfiue 
rrib? modie cftfaluat9 a pdinôe p bearâ tginé. 
£r f  m bec tria pcipua pmlegia oata fût i 5 a Oco 
ipfi b.tgini, -piio qdé.qi graj pditâ in tnun
líber
do ípfa Pola virgo pmaoím ínuenít z mudo reí 
cupauit.finc q gfa non pótfalue c(Tc.£c ídarco 
angclue eidc ait ¿u.i.Uc tlmcae 2Pana:inue¿ 
nídigfam ap¡5 ocú.f.quá £>mi gcnrca pdidcrüe 
S e d  Di.Xñ Bdá gfam pdttá p perro rccupauic 
p pniam.vr tfz 0epc.0ift.).(Tcut pm í.Sifr z fctí 
pzce in vcteri tedamcnto: vt Sbzaá tlD offee  
legunf apud Dcú gfam inucníflc.Dcniqj angelí 
£ue qj btá tgo in rcgfe vencrút: cü.í.a pncipto 
fuít cíe collaca gfa.Ouó g ipa btá tgo 61 ,ff>zí# 
íflime inuécrit gfcí'Rndcí rm 3ntoñ.in.iij .pte 
fúmc:q> 3dá etfi p pníam rccupauit pditá gfaj: 
bocttn,p fe;nó,p genere buano toto.de z Bbja# 
«m z pica vereq red. 3ngcli añtñ oieunf gfam 
mumííTe.qz nó pditá gfam rceupaucruntifed a  
í»ncipioaccepcmtcoltaí«.23ráaüc ZParia virí 
go gditá a genere búano gfam  lucnit z rdupaj 
uit f> oíto.qz p cá oéo faltiinca rcbabucrút
♦ruali/g ñUúipfam  no6 affcrcte. t lñ  3u g9 m 
fermone Oc fíncate tgíe 6 t .0  btá IJ?aría eje tí 
bi Dígne tura gray. z laudú pzceonia voleac íp c  
percq ruó fimgfart mérito mildo fuccumdip; 
dito tc.ScSo p *  gine pdú9múdue eft faluat* 
qztot^nuldua in tencbzie erro?, pofit9 g tgtné 
bñdictáf>mo otmlumé falutifere ftdet accepit: 
filié q fíele nó pót efle falue: rede apt’o 23c&.jrf. 
SincfideimpoíTibilec placcrcDco. *£>Joprq¡$ 
b.*go,tpztjflimc tfz iüúinattírrcculi.'flá? X Pa 
nailliunatrit vno modo interpraf fm *Diero.ee 
Cedaraf fie. Ilá  p illa tubá3oánie bapride Dice 
té £cce agn9 üci zc. 3udreae credidir.p andreá 
petr9 credidit. p petp rbomo.per rbomá crcdidit 
vmuerfue múdue.g aftmoad vltímú p^oáné 
crcdidit vmuerfue múdue.ScdOicmtbi. 3  
Joánce lumcaecepituifia b.tgíeqñfolcebím 
poicado ín vérre £lifaberb vifirauir: ce Joanné  
fctifuauit Tülinnautr.grot^rmldue p * g ín c lu  
méfídei aceepte z faturé. ~Jt¿ miidue tot?idof 
la adozáe Diuerfa errabac. p a pt'oe oút ad verá 
ftdé eóuerfue cd.fed apfop mgfa z üoctrijccrat
b.íD aria.igiftc.üñ Deipa canitccefta. fíau# 
de XPana tgorcúctae berefee fola infcmidi in 
vmuerfo múdo.f.p pdicationc Otfcipulof. tlcc 
obdat <p antea píee ve.te.babueft fide falutifej! 
rá be cbfo.q: z beceie o ata eft ín mérito puifo a 
beo ce futura cbíi incamatóc be *gie. Xertio 
qtp*gm ét ipa i.'.cdiáremiíduercdépt9 qct>a( 
mnatíóeejrticit: ve fie caníceccfia femta.i.£ua 
bánauie:ita femía.i.IParía faluautt. *J^:oinde 
Pm Blb.fup IP id u e c.B piiutlcgiú magnú foli 
acenbuif XDaric.qi ípa eft adtutrir redépnóie 
búane t  mediatnr. X ü  q: cb:e fm bíuitatéfo# 
lá pao'nó potuít vt fie redímeref bó.fed in carne 
t>e *ginc rapta pafiue cd. Jp fa  g tgo  btá^tuif 
litpciú nfcredéptióie.ifamé tbzi affitetá z fanf 
guiñé elfufum^ nobie.Xfi ¿j; q: ipra fola cum 
cbío.p nobie pañete cópaiTa ed.et fibí foli coica 
*to pafiióte Donata c> 0 5  fie Dedaraf. ¿óicatío
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pafiionie Duo impo:tat.f.fide crucifurioeltb© 
minie.ee p fe paiftone eje copalTioe patict̂ . £c  fie 
fuit qdrupiejc Diuei fitae rcfpcctu onice paffioie 
0uida<m ncc fidc:nec copalTione Dc cbio babe 
bant: vt infidelce:blafpbeinantee: et Demonce. • 
/2utda babueru£compaliionc fed no fidem dif 
uimtatJ.f.apl'uqmoeefcandalunjpaliifunt.ee 
mulicrce Dne Dintjfilie bierfm noliteftere 
fup me tciu.jcnjj.Quida babuerunt ftdcm v f  
cojjnitioneifedno copaiiionej: vcangcli z pice 
in limbo. S o la  out bra tgo  babuit f ide z com/ 
palfione p ftct fic folded bocpuilcgia.dn6 fii 
rot^mudue obligaf Deo p fua pafitone: ira obli 
gaf Dne p compaffionc. flee obdat tllud £fatc 
Itiij Xotcular calcaui folue z be getito n cd vir 
mecu.q: folu cteludit viroeaio btam tginem q 
futcmuUer.On magna fecit Dc9 Xl^ancmmu^ 
di faluacidc.q: ipfa gfam miido rccupauit: ipfa 
mundu lUuminauiRipra mediace buanat9cb:iji 
dueredcmiemudu.
£apl'm .X .D epui1egio rcplcrtoniet crubera 
riome D onof fpuficri in bta B ^ a r ia  z q jm atia  
boc cidcm func collata.
€ciniaftellaoid̂
b tur bonop cjcuberano.in q Dcue fecit
vtiqj matima IRaric. *jt>:imo 4* 
ca oi Dono.fT.ee oigfa repleuit. Setio  infupcr 
q: ipfam adeo celcdib? bonie impleuievtbe pie 
nitudineciue rotuemudue accipe podittbie 
gfam.3dcirco :8  cm. ait Cucram9tn4tfratrc9 
gfam p il?aria_qui fie qrit inucnitct pulfanrt 
apictur.^pfa cmomntbue ota facta cd. oiba d j  
nil mtfctiic apcnt: vt 6 plenitudine ci9 acctpiant 
vniucrfi:cgcr curationcmieapnuue redcmptio 
nem;mdie cotifolattonc:peccatot vcniam:iu(t+ 
gratta:angclue IcticiamMi* Oei carnie fubdaj 
nam.-ocmq? rora trtmtae glo? iam T )  cc illc.
Xettio quia Dcue nullum  Donu fpuale? nut 
lam gfam  in miido b ab crivo lu itq n p er m an* 
XParic tranfierit.vc it  3nf.fl>tcr qg ipfa ab cc 
clefia bonozaf DigniiTimie nominito ad  id pert 
nnenttbue
:imoq:6tpoztaccli. 
ecundo q: 6: fcncdra ccli.
Xcmo qz lanua regie alti 
f>:imo inqua ipfa Si pozta cell. On eanif.Bue 
mane della bci mac alma acep fp virgo fcirt cell 
pozta. *i5oc autem idcirco vt oicit 3lbcrtue fu  ̂
U?imie cd.ca.ctg. quia tnquitpcr tgincm c/ri 
twe in mundum quicquid vnqt gratic creatu vt 
increacumvenit vcl vencurum fuit. Jp fa  entm 
omnium bonoznm mater eft: et mater gratic: et 
mater mifcrcozdic. 3deo pozta ccli Dmominara 
ed .qma per ipfam intrauit quicquid De ter# 
rie mccloe afcendit ececonucrfo. *£>zopzictae 
cnimpozcccd impoztarecterpoztarc. 7?cc 31# 
bcr. ©ed Di.Xamcn etiam pcnitena otatur
« i .
potta ccli z mandato ©eí z erő; cbtűquó $  aftrf 
buíf brétgíni vtOfcamrpoítacdiV 'fcñdcfím 
cundem Slö.q> ejcqfljuetae pozrecft impotra* 
rcz cjrpottare.puía aútz madara bcinó efpotf 
tanr; fed rm tmpottantin celö^prerquod ©icű/ 
curpoKaceU.23rá tgo aötvtrtíipfacir.gmagí 
¿pueöt ípfa pótra celí. C ra tto  cbnbnetiá öt 
pót ta. U ñ  legtí q> ín templo foeröt buo oftía q 
lír apcncbanf z fiF elaudebanrar íta ín celo bee 
&uo oftía eruj: vftpc ebts z XParía. Secun* 
do ipfa v go öi feneftra ceii.qz feneftrá írrat luj:« 
ira p ♦ gtn^lur De celo ebts ínrrauit in munduj. 
Atíplala»:qbercrra.i.bc beata vtrgine ottaeft 
pmcarnem:penetrauit cclum. ecficípfat go cft 
lujrillumtnans celum z cciam mundum. Xer$ 
no quocg ©icif lanua regié alti. qt ípfe rejt reguj 
per ipfam venít tn mundű.merítő ergo canit ccj 
clefia ©e ipa. jfntrét vt aftra flebíles celi feneftra 
facta es .£u  regié alrí tanua z potra lucj fulgi  ̂
da vita Data p fginé getiree redempreplaudire 
D e c fm  Stberrum.
£apl'm. xi.Oe fmilcgío fupcralrariőis bcare 
ZDaríe *gims in q fecitoe9 in ipa magna,
«decía Helia oí/
ctturfupcjccellée qcaleacio ínq ©eue 
♦gini feci^magna qt foper omnee 
cboxoeangelotú z fupoée otdínes creaturarñ 
cclefttñ z tcrreftriñ cjralrauít vt ipa Itt regina an 
gcloa z gtíofa ©ñaoím crcaturap.mudi aduo 
cata.btóp gfia.ac omm laude ©ígmíríma.omni 
Mgnitate ptccellenriíTima.vtpatuitbeboc lí.jr. 
vbt ©c aíTumprióe z gFiftcatíóe atqj fuperaltatí 
onez celefti ©ígnifícatíone actñ cft. Oñ cantt be 
ípa ccclYa.Q gfiofa bña crcelfafupfidera qui re 
(rcauicpuidclacraíli farro vbere.
£apfm .XlJ. be ptiuilegio vniuerfalíe venef 
ranóie beate XParíeinquafecítoeue magna 
beatevirgíní.
I B o d e r i m a  f t e l l a
S  ©í vniuerfalie veneratio ín q fecit ©e9 
^gin i magna, qt fecir vtrotU5 vnfuerj 
f01^  * l9“ dct (á ín térra qj in ccf
lo. Onde ípfa ate Xuce.ij, j^cceenim erboebe. 
aram  me bjcet oce generanóee^te* tw o u e rb i.
vi. Oiderutea filie líon.i.aiefcié.t btm-imápdi;
cauerut. ? regóte laudaueröteam. Oraüc cnu 
merem9 rerum genera. *p>tímo nota.trinitae 
©e êá venerar9 eft z bñdicram pdicauttqñ ncr 
rmflu? ©abítele arcbangelñ ipaj falucautcoí 
su egra  plena oomín9 rccú.bñdtcra tu in mult 
critw. © föo bciftlíue cbts vencratue efteat 
fumma rcuerétia.ram ín vito.qt erat fubditu8 
ci.iu.tj.z 15 ín omm obfeqo vt fili* bonue mrí. 
i# in mottefua.qt pendée tn cruce vtce fuibifci?
pulú pdílecru eidej cómendameínobfcquíum: 
fo^aw.acvencrácJiímímnűiOí.íccemawwa
Joa .p if. Deníq? ipecbtíftUB bea tífica nítea* 
m ptedicatíone qft nrfíer qdam be turba crda? 
mauicbi.53eat9 venter c) re pottauiez vberaá 
futifti.1}á m oje fubiûjcitcbie ûuümo bti d au 
dtut <>bú óizc. Obi tripUadeá brificauir.Titio 
q: tn vro cbtm pottatnt.Scóoqt eú vbere t g í  
neo lactautt. Xcrno qt >Pbú t>ei audiuitt cufto
diuic.*t>tiat)uotfinuanîcüî)ii:it.ûuumo.vbi
q advcrnqj pftrmat bicta ml'ter[.f.23eat9véf d 
tepotrautt.eccepmú.t vberaq fupftí.ccccfcót. 
Xerriu cú fubdit.Stt cj audtñt jfc>tmí>Gi. qt btá 
’í’gopfcctt9 p oíbue audiuítj fuautt ̂ bú ©ei. 
Xettto btá; ’pgtne venerara eft crearan ágelíca 
7 ornerai *£tto qdej ín falutatióe qñ ¿gelu» 
rcucrenf falutádo cá adojauir bt. Suegra pica 
Scíoinriatiuitarecbtijqñ mftítudo angelo^ 
cectnitoíc. ©fia in ejrcelfie oeo té. Zerttom luí 
aíruptióe>Oñ canitcccl’ia.aiíumpta cftIParia 
gaudet ágeli laudares bñdicur bñm. Quart® 
tpcpcftilériali Tobóme cú bea. ©regoti9 imagí 
nevginie añ^celTióej beferri faceret:vifi fútan 
gelt cancres t et9laudé.*Regía celt lecare alfa. £ x  
ntqj angelí malí eam coguntur veneran tnraní 
tum:vt audito folo cíue nomíc cogantur cffu  ̂
garirficot patuít libto.vi. ̂ ernar. Obi nomett 
ÏPartc inuocator bemonü nocumétu; effugal 
cunquta ÍD aria terríbtlie vrcaftrotü acies otí 
dmata bcfcribítur.>et be boc codem líbto patue 
runt miracula. Quarto bearam vírginem 
veneraturomnis generatío humana, “bítm a 
quídetn generatío iudeotum:(tcut patee be l o  
fcpbo qui piuca bona fcripfit in li. anriqtatutn 
Otcbítfto.£tvtfup.fcriptueftbominus ¿ o í  
naucn.bicitq? íudei afieruntbeatam virginem 
fuifie pulccrrimá.í 6 miru ín ea q> a nuil o viro 
potuírcócupifct. Secunda generarlo mabuf 
mefiftarú.quia in3lcborano.üegeeo:u lauda 
tur beata virgo, vr p m itliij.p m c .iij.m iíj.c . 
iüj.£c anroninus flozentínus m.tq.parte fue 
fumme fcribit q> faraceni t  tburci b tám vtrginé 
íntcmplisfuis adotantt eitburifícát.tnomé 
ci9 tn tâta reueréna eft apud eoe q? blafpbemá 
tes cá graui pena multátur. Xertia generatío 
latinotú gentilm: vt patet oe Ot rgtlío q fcnbít I 
lí. ^ucolicotu égloga. íitj.ií». jfam redítt virÿ 
go redeút faturnia regna.’í». J a  noua ^geníee 
celo bcmítnf alto.Ÿ. tïarcmee vires mea tupo 
réna fot9 te. Quáuts aüt. b. 'Dtero.bicac Oirgí 
lium non bcc inrendífic be cbtifto:tamen pofíi  ̂
b ile é ̂  IVcut ettá üatpbae pt op berauít ©e faíu/ 
te mundi per mottem cbttftt futura bicens 
pedir vr vnus bomo motiatur pto populo.licec 
boc non in tendent ncc tnceltcecrit. 3ta et Oirgi 
líus be cbtifto et marre eius bene í>trcrtr.vt fení 
titbearus 3uguftínus.Quídiusquoq^ poeta 
m Itbto ©e vetilla sir.Q virgo fcllpvirgo fígna/ 
ta per ftellas. Quís míbi tantum ©et víucre ve 
tugnus políim laudiim tuaruj ferre p:econuj,
tibe r ¿a*
S ttÉ íS & ñ s i^fcfedaliquéfidclcOuidio intitulado. fuerunt dcnf magí bz'ebtám^gincm in vcneratione qj
íMáfibvUe actúes q prima fcpferc be cbzo z mr c bnmcbim;mag^c]cfimpUaratcmorimfaa.l5
Cí9 [audatoaa.-pdiccdocbimjcfu bcifiliú nafct nóocbcjTCficri.qztñbonozmatrj m filiu fcdiií
tu s be *gine ímacula. X>c oca fib? Uc dat.-patienria babee cb:s bui* fimpliciratisf m
R m o S  Xactanínf>moli.biuía?inftifti 3nton.ftozen.vbi§. Dmi^vniuerfa/romis
Ima Dfím á fuit í  *£>ctf. ©cóa Ubf generado filio?. ecctYe iufto? btam vene
™ T c ñ Jad S b S a  í rcDlo oelpbicí apolluiis ge raf x laudar, náecctte qtidie bozas canónica®
mtí<íaút?oiana bella vaticinara eft:tw*plurí* tgínís 6t. £ t  fu rin peepro ipe bozc bte *gint0
moB tfusopenfuol^omcr^infcruú^uarca ficucx canonicebozemaiozes 3 ad oblígalos,
mos vius opemuw ¿ /vt Jce  p toro ozbcm q emitas no babear etdiam z
S rm ííre S  U be ciui beO tfu s qfda5 cópofuíc vtieg folemozé in noíe bte tg fs  fabzicatá? £er*
« / r S S d S  tetnozbenecinnoie faluacousrnecm bonoze
f b S b J ^  crFtbzea.qa alio? fetó? rcpiunf eccfie m tanto nuero. y c
f f  ü S L i f f i e i “ ?n»enta I »  carmía. S .:rta  faf qs fcrópbabet totfeftitates p circulu annt ficuc
m lafam o ínfula cognoiata.Scpttma cuma? btá *goí Demq? fetí boctozcs be nullo I cto co
^ritm m ea*O eq airgiU*in;Qucot’.li.v.re* piunf edidifletotfcrmoncsficbcbtetfgis lauí
SS.r Ortaufl belefpontía in agro troiano nata. dito. O ís ttaqj generarlo buana ipam venerar.
S a  Db:hTia. Décima ttburtma. One oes btf Uno infupz 0Í0 crcatura ad ci* 0210 nnEiü obcí
«ímtatecbzi ? ci* natiuítaté c^ gie  btá comen* dic.qz oña clUori9mudi.£rno0 a cbanffirmea
AsAntn Ififlfl ante toa xpbetauerüt. a u a a  bícra veneremurupam beuote lauden*9 Di. terebra;
fincrulau q: ló^ilTimúfazet h fcriberc:faltc fuffi vcregKofiirima:verefeliícsofacravirgo2]?a
ria 7 oí laude oigmlfima. qz cr te o: t9l¿ íol ujfttf 
ftro papiefifeptaB modocótincf^nvltimamj aetbisOc^noíter. £  tuiragjfanctimma:abc¿
dt etatebúanabif be’ :? búiliabif.plcs biuíaiiu no pclccta:*go puriflimaw becozc ♦tutu adot
^him niM tiíatafl' ct puellari otficio cducabí nataibeo fecunda x inbab*#ata¡ luminofa etmfgef buanitat^eiraeet pueuar omu B.annTima. O  tu faluatrir feculífpúfctó plentfí
cemtu03cfumcú^regnasineternú|nob.s.m 
S.i.méfes:eliget fibi be pifeatozito núe? buoí pecres batudmis gaodiu 3mcn.
b X v « n e a d ? v ? b ? i^ Íw ^  ,,1 bar0.n.üt)zí v n ^ m ib e  Jufle^sfiue gra
S e d  ín bamo pífcatozienn bcicctóe x pauperie tqe x ercellcctís bte ZParie v b i^ U fa f fbcma
fuRabicDiuicina z conculeabít fuf>bíá.moitc#t q í aplican póez cocemicfcítu Z lla n c  ocniue€u0 fm t magna
01flmalta.i.euangelifte furgent in tellimonifi fe/ t> Itfcrutabto 4 pcipit n luí vt befeedac
ítátes íulliciá legéep irrcpbéfibílé. 7 )  uic cótraí fupterrálob.wvtj.ca.Xátaeflcití
¡Kcet beftía.í.anticbzs: fímul® abomíatío fpu¡J ccllctía btilTímc H>gis: tamagna z mfcrurabtlia
S r í i a S n  qd acríone puíílli ín eí’ laudit» rcfcram9:cum íí
dueer £rit aútbeltia bozribiUs.i. mabometus oimnoftru mebzaverterenf ín línguas:eá tauí
ab oziéte vemésícui^rugit9 vfrn ad gentes puní daré fufficercc nullus. altioz celo cft be q loq ntf
taa i aobzicas audief.cui9 capita.vtj.fccptraq* timur.abf lío.pfundíoz cui laudes bicere cona^
ínúcralpedcsctt 665. S lo .665.anm. ’Reges ác mur. linde fi celum te aipcUé;altioz cs.fi matré
t optimates erut m fudoze terríbilí. ct nó bimií gentiúbuáierccllis. fifozmábdappellé:bigna
nuétpedeseiue.t.anno8.Stelleq5 bue.i.o:do ep ftf.S i aút búam angelo? vocem.'R 01a comí
Vnino? •zlbzedícatoaofil'espmeftelle.i.pauí pzobarj. Quid ígíturbetebignc bicammcfcio.
to* infurgét 1  ipm t ñ obrinebút vfcpdú ventat r»ec l^ícro. 3deo fpúlíanct9 p oza^pbcta? cá
übommatio z volútas altilTimí confúmeí.'^« cómendatrnon folú tbo:verúeaam figms z fij
^tbrllapcacca. £tuc jpbccía bí fepta cría wlí* n)tUcudirttb>*Ouia^onuUanmilicudo gaboí
tófozmítatú. üuartapterbeegcncratio cbtíí licapfectcfufficícad ci^cellcntiá etfmcdá.tfo
ftianoa laudat z venera? btám Agirte: interés adcius laudem muiré índucunturmetapboze.
rá boní $  maluca bcrcricí $  fcifmatíci folet pleí aitqú ern figuratur a natura celefti; vt M íe ;ti»
p>are « i i .
ne t  lleUap.íanf.vj.Űtue cft illa q ,pgredíf dcí 
ccavtfol:pulcravclunate. aiiqrtonaruraíí 
fcriomnfit'itudic ccdrilíbani.palme: cfpflitc. 
¿cct.rjtiuj.Quafí cedr9 ejtaltata fu ín libano te.
aiiqn to  anacura media: vicj nube vfaur of 
ra.£céí.rrjrg.SE5olem nubetegá.vdmuíe ctíaj: 
fícutpatct ín pmíflb rbematc. Scd qn i fetá ma 
ter cccfia folct annuatim folcnnijarc ad bonozej 
bté Virginia óié feftű quí 6: IDaric De mue:íu 
mcmojiá vítj üli9 miraculi qn ín eltíuíe caloui 
bue.f. mend» 3uguftíoic.v,rbome ecdelíá ttf 
bi fabjicandá btá tgo g nínee voluítöemóflra 
re.T>oc3m  míraculum eft odenprü li-ctj.parte 
vl.£a.v|.miraculo.v.3gif p  ifta folennítacc con 
ucniércr ajplicari poteft tbcma pacccptum. "Jn 
fuiuö vcrbiö bcaca virgo IDaria triplítitcr cóf 
mendatur. 
fjjim o  a gratíofa ^utlcgíop magmfícatióe 
©cőo a truofanmiü aifimilaríone 
Zcrrfo a vífccrofa bőim mtferatíone. 
^zimoqdéa gratíofa p  uilegiop magnífícacőe 
cű tfj:oc9fccitmagna ínfcrutabilía.Uerc majtt 
ma mfcrutabiliafccitocue ín ZDaria cum earn 
fecit virgíncm matre Oci:et fog ocm crcaruram 
fublimauic multipliciter.vt patuit in ßtepuma 
búi9 libn.Un Q:ígc.in T)omcf. faß íllud Xu. 
jCum eflet ocfponfata tc.Oicit fíc.O magne adf 
miratióie gfa. O  inoarrabiUe fuamtat). Q  in) 
cffabilc facran)cntö.3pla eft cadc mf.ipa eft eaf 
dem tgo.ípfa gemtrír z ancilla.ipfa cft q genaf 
it oeum z boícm.qe vnqj auduiittalia.cje vnqj 
potuit vt elTec Vgo z materámaculata mf z ícoi 
rupta:mater vnigeniti fili}' Oci ont nfi 3efu ebit 
fii:ej eil in celie ím Oiuinítatem mltnu patrj: ec 
eft ín terrj Pm carnc ín íínu martfűn tclíe oc paí 
tre iinemre gertcm9:z in terrj Oc mrc fíncparre 
qenif?.T)ecD iige. £cceg merítő cómendator 
*go q> 0CU8 fecit in ea magna z ínferutabilia.
Scöo cómendaf btá tg o  in pmíflb rbemar  ̂
o ’fccuofa afTimílatióe muiű:cű óz: űuipcipitni 
ui*í*ZDarie.2Pento népe btá vírgo pfigurata 
etetiá miraculofcOcmóftrara eftßniuce^f ci9 
ttuofae ¿puetatee z fíhtudíce plures. p t i f  
mo 4dcm qi nitcít candidilTíma z albiiTíma reí 
ru oim.inquo figntficaf purítaö beatc tgínie 
crcctknttmma Scöo m* cft frígidilTíma. ín 3 
iígnificaf tginalie caftitae uubate ZDarie vir 
gmie:pcr quam ab oí ardoie cócupifccnrte filíc 
alíena. Zertio nie cft fadlif liqfcíbílie z refolu 
bilie.in ̂  iígnificaf briíTime tgío cbarita« fi cél/ 
lentiífima.'pquá ata ei9 totalitcr fuitliqfacta ín 
öeü.ctßbanc faciUímcmoucf adppmie.i.boi 
minito fubucmédu. Quarto nir m fußnie naí 
ícifiZ ß paroas qntitatce ocfcédir.ín ̂  figníftca 
túr q> lj btá tgo  fuerit altiflima z ei9 ptmua cő 
ucrfatio in fupnísitn erat tgo butmüíma z fűi 
reputationcparua.namcu efTet mater öeí:fere$ 
pufauíttoijiuatjaUá./ícce patcc q: multiple^
tíuoíTtao Oeffgnaf in ÏDaria g níuío.flníetaí 
tea ín q eómeodaf. X ertío cómendaf a vifee 
rofa mifaanone 2 pictate erga boiee:cö fubdif* 
vt Ocfcédat fug tcrrá.j|fta em códcfcéfío é terraÿ 
ftriüboímínoí neccmtate míferatío ífufFrága 
tío quá etbibct vgo btá pcipue ad eá Oeuote có) 
fugiennto.q: Oe9 voluít ipám fo?enob aduocaí 
rá z matrémifcöic.£cídcircoöíintbemate. cj.f* 
Oe9 pcipitnmi.í.bté vírgim ímaculate fue mf 1 ve 
Oefcendac mifcncozdif aujnliádo fug terram zi. 
U ñ  ̂ erñ.m rcr.3n lectione.őt.Q maiimé pia. 
D  múltú admirabiliő IDaria:tu nec nomCarf 
potee ejn accédae:ncc cogitan qn recree» affect» 
oiligctiíi temccíuocartijneitaudiao. 1 lő  ctfae 
eft o oña rclincjrecű q fpem ponit intccum fi® 
mf mifctfte zc. p o te e  igíf ficut obi píacueric 
lutta Rmiiíum tbema ajplicarefermoné ín fedő 
bté XDartc ©cniue:fiuc ocei9 puilegqeilIueDc 
cmepurítatc vfoe #ginirate.liue oeci9 cbarita 
te vf pictate.De 41» oite> z fíngulie babee in p£ 
mifTiö libne fute locf.Xñ vt ad nrm ¿pofítui# 
in bac gce cőuertédo Oe epcellétqő btc tg íó  agaf 
mue. •pjefifta puilegia z ©igmflïmae eped) 
Icntiae ínpma gte babitaa : odcribcmue 
alíaa cpcctícciae z groe puilcgio^btc tgíe:4o 
qdc cnücrat z öeferibit btúe àer.Oe S  cnie ct 
dinié ÏD iop in f  mone oe admírabili eredten? 
na z gfia bté tginie.^cjdem bee eft regina oeq 
•Jbg.atr.aHírít regina a oejctrf mie í veftitu t>ef 
aurato circfidata varíctare.Quta rcgína:g cojo 
nata grap z puilegioç. Oecoie. fed qlí: Oelcnbíc 
in figura 3oan.apocaf.j:t|.Oi.£PuUer amícta 
foie z Inna fubpedito ei9,ctincapite a 9co:ona 
r^.lldtap.i.gfapz CFcdlértaç- gfiofap.&iítaűc 
ifte^íj.ftcUc^fie ejccellétilTimc tgíme g cudart 
fetm Scm . vtpmifi alTígnare z in tribu qtcnwÿ 
ríj ôfubdiuifcjpterfacüioiê capacítate, 
TJobilítae.
p jim eq u a t)  *p>íefcruatío
tuo: Stelle  ïDentum
oteftaa
©up.Qccellcntia,







üapfm.ï.q? btâ ÏDaria merítő bj furtegiu 
fume nobilitatj q: Oeclaraf fuiftepcjccdlenf noç 
biliiïima tâ in cá q§ in fuBa:nccnó in cfticictia.
R̂ima Itella n u i i
p cupaturnobilitaô.quia ipfaétgo 
nobiiilTini^oequa quidemnobili 
rafe qjuie ín pcedctit» feriptum ellpluriee;
tibcr
mcnBfub alto,pcc(Tu pfequedo circa boc cjftio 
occurnctalie.Utru briííiraa ♦go ZPana meri 
(0 ©icaf nobiliflTma; vemcra vcrtcacc ocbcat p j  
fcm oito nobilito roriue vmucrfi in ipfa cozpo 
rail nobilirarc. 3dqtf rñdcf q? Ik. £ t  occlaraf 
fm  aibcr.fue XDtffue cft.-oifhnguedo taUtcr, 




“(bunio in eaufazfi vicj a nobiU otigtne pncipifi 
fcucac. Sctfo in fubftátia:R nobilé clientiaj 7 
jpzictatcm in fc pofTideat. Xcrtio in dfitítntiá 
finobike clfeccue crfc^pducac. /2uátñ ad pf 
mii bcaea tgo fuit fume nobtli<nma.quia fuit ft 
liapnripie BbzaeinS oeuetf’fum peculiarcm 
clcgttfibi:7Oiftinjcitapa*'?«5*£uiOiccit ó£>cñ.
ftitj p u n cep e  t>ei cito inter noe.ee ciupm ofaf 
cea cft Oe cbzo rcpzotnííflozcj fu it nobtliiTim9 pa 
fnarcba.vñ oenoíanfbcbzciqfi abzciaq pzim9 
coníeiToe elt fidem ym9 ven oci mrcr idolarrae 
cbaldeoe igné adoz átee ,p Oco. in q ué fniect9 ab 
ae  vcqrpircf *tutéei9; tilefue ctíutr. Jp a  iraqi 
btá tgo ab Bbzaá canto fmcipe 7 tafeó ©efcédic 
gcneraróc.jcliq.vrpatct IK)atc&.j.£tín bac fus 
ozigine cótrajdt ♦go tripUccm ©ígnita te. *£>zi 
mo regalé eje Dauid que eft ©ignitae cozpalie 
Secundo faccrdotatéquecft oignirae fpuaF. 
quia crib? regalia z facerdoralie eranc luncce có 
iugali marnmonio. Xcrrio jpbcraUquc eft Oí 
umalie vdceleftf.qz^pbcticOonum a Oco éimf 
mcdiace.iuirta illud.j.’pcr'.q. Spufancto tnipi 
rare locuri funt fancn Oei bo ice tc. Quo ad lef 
cundu m fubftancia btá ♦go fine nobtlilTima.i. 
in pfonazram cozpatV qzpurifTtme nature et cóí 
plcnonie popnme fuir:qj fpuaUrer.qz plenitud! 
nem gfe in fc bcrcditauir:ct libérrima fuit: qua f 
libertará ponffimc fadcimmunirae a petó <Qui 
cmfacirpcrmferu9eftperi Joá .v iij a ñ .) .p o f  
lttic.de 3  rift, q? ntbil aliud qj virtue z vicia ocfí 
minancfcrufi aueUbc?.£e aug9.niq.6 ciui.oci 
Oicic.iJonue etiáfí feruianlibcr cft.iPatue au 
te enáfi regnac fcruue cftmec vnt9:fcd qtf pciue 
eft cot ©ommo? quot vicio?. D ec  tile. Oñ be¿ 
oca virgo quiaab ornni petó Uberrima: z ccloifi 
regilna ac múdi ©na:fuicigif vcrilTimc nobiliffty 
ma:vrporc omnt virture 7  gratia plcni(Tima.
Quo ad rertiu in cffiacnria fuit btá virgo no 
bilifTima.quta creaoztue eftfone oie nobitica 
ne fol lufticie cbi e ©cue nf;<j eft rcpfaccrdo0;7 
4pbera;7 oñe pñancitl.OnS -jbilaro ©iiir.*Rcf: 
fum ego.p qué t  oée clccri vcmutt libertaré glo 
ríe filio? ©ci. Oñ pa tec btá? tginéfozc nobili$ 
fimá pze oito creaturf poft cbzm z indiuíduie ñ 
folfi bfiame federiá angelic? q funt.fucrunnatit 
potcrfic e!Te.D6 4de? vtmagj darcfcat particui 
laha©ubia pulcra 5 mouenf. ^um u. Quo 
nobilitae btc tginie pccllatiiobilitacé angelica»
■Rcfpondccur cp pdpocpcclltc mptícíccr. ' 
*í>uino.qi nobilirae ©té tguue eft oigmozr 
Gcóoqicftpcioílo:.
Xertio qj cftpdario:. 
p u m o  mquá pccUirjqi eft ©ígnioz. qz f  m S o  
nauc.fup.q.oi.|.Ucjangcl9natural'r lie ©igntot 
boíc^cúcp etiá cbzí bumamtatc vfbtá ♦gie in 
co vicj qz ángel9 natural eft rpúalieuncozpaf; 
etímoztalie.Xale aúcnaturalitcr nobiU9 ecoif 
pozali z mozcali z coz rupttbili. Socd bó di cozí 
pozal te z moztalie:cná ipfccbze moz tale cozp9 
fufccpu.Oñ t fm Spl'mZ><b.ij.fcnbií;modi^ 
co q? angdt minozaĉ clTe 3cfue^ptcr píiíTioncj 
moztj. tlibilo min9 tñ rónc mulcipUcie gre fui 
paddite cbze tb tá ’bgo ci9mf mdiozee z nob if  
liozce funt opnmie in genere angcUco. Üñ btá 
♦go co q? eft mf ©ei z fponía ©ignioz eft cftcct« 
oito angcUezvcfcj fie regina z ©na angdo?: fie 
cbze rertOñeoim.eitnccm cu aliqt» cccclíu» 
reje accipit fib t fpótam be genere ignooiiucá moje 
coipo nobilitacfua oée barones z iniutce z oc/ 
cozar zoznat.£5 icct;m©cu0 funun9 btámvir 
gtncm pdegit in fponfam:cotpfo pze oito ipain 
angelí© z boitonobilicauic rónc cante ©igiuratj 
Sctio  nobtlicae BDaric pccUitnobmcatcm 
angélica, qz eft paofioz cozam ©co; coz a 4 pzcaí 
ofioz 7 graciofioz eft idqtiéfm gfam q? fin n af 
curá.vñ melioz eft cozá ©cof uftic9 in gra cnti co 
qj ret fine gfa. Sngdica ¿  nobilirae cu fie cf nnf 
turaumnoz eft nobilitacc o.virginie q eft crgfa 
Xcmoqz eftpdanoz.’eoq? purioz.qz nitetpu 
rieace ♦go fub ©co majrima fm  anf.ideo pze ce 
ccrie cozufcaeradqe ©luime.ülaricae qjpe ©ci 
illuminatcam Bpoca.^q.Tltmi? videm9 q̂  cía 
ncae lude canco eft pclanoz z nobilioz qnro cit 
in materia pfpicua zpunozi. fiturp ofpoñtum  
eft minué clara in materia ob feúra t  conden fa. 
SBcdqt brá *g o  elt puriíTtma fue oée angdo a 
g eine nobilme pzadiar p graná ©ei z gloziam, 
T>oc pdiccrat ¿fa.lc.oicene. Suptcozicf ©ña 
«ghaoue incevidebif. Secunda ©ubiun« 
Ciuó nobilitae coz pallo ZDorie pcellat genero 
ficacé 7 no bilitaréoím bumanozu indiuiauozü 
coei9vmucrfi. *Rñdcfq7boc©cdaraf *p>umo 
c^bocq» cuagdiñe oée pclancacee: mgenutraí 
eee;7 nobilitatce que pñc elle in boíe.fcj; patríf 
orcbaIcm;rcgalem:faccrdotalem:©ucalé:7(|pbe 
ealem Pin oziginem fanguinie ©efcribunt in bac 
pelara ♦gme;tam ©efeédedo ab Sbzaá fetiflimo 
vfq? ad cbzm ei9filiñ:vt patee Il^artB.j.^ afee 
dedo vfcp Sdá q fuit ©ei in ^ eft fumma nobtU/ 
eae:vepatec iu.irj.ftr^ accipif argumentujq» 
ipíaoém nobUíratcvic5quá©c9ocdicboito eft 
adepta. Oñ opozt? teftimomo cuágcliftarú boc 
mtendcnnú peludereq» ipfa pfcraf oito impato 
rítozregito z reginie zc  Sctío  epB;qz cbzift9 
©ñe Pm bnanicatcm onlncm nobilieatcj babee 
a macre;vc ©icatur liliue Dauid;filiue tginwi
p m
rfpecfofus fozma ?  nobílí(TÍmus*£rq clarefcit 
q> oie nobtliras z fozmofiras tdcirco cóceffá eft 
adá:vt ß g e n e r a  cóce ôefcéderet í tginc marré: 
z B eá termtnarcfin cbrm.£c fie patee cá fo:e no 
btliffimá. S j  0 í.£t3 ípr» *go fute paupeula 
cóiunc jfofepb pauperf carpencarq: qúo to:e 
nobíltffima co:palírer:cum Pm pbm ilobílitas 
cojßie eft craduccioozigtma a paren rito f j  fan 
lum ín Oiuttijs z potétia ac Dúto conftirutis vel 
inucteratís. *Rñdeíq> bocnon obftanq: Ucee 
gcncratío íP aríe  fucceffiue fueríc öpauperata: 
tñ a pníípío o e diriffimia:nobiltffíime: z poten 
ttfftmíe eftojta.£tqdemipabtá tgovolunta? 
ría paußtate tenuít q eft ttu s euangelica.z ideo 
nó oerogat róni uobilitatis vere.Stcutfi regia 
vel filias regís íntrarecrcligíoné q vouer pauß  ̂
tatemó ipterß amíeeíenobilteaeé naturale; tmo 
pficíc ß ttuofitaté.aú legí?q> fceús Xudowic9 
filíus regís Sragoníc pmogenit9:cum intraffee 
o zdinéZDinop concepto fecuío:vnuscp eje fra? 
frito mínozíto eídem falueádo Oíríffce. Ocre ín# 
cjemajamú bonozej z fu b lun ira eé eje ee 02 do ifte 
îP in o ç. ad4<íuie.qz tefiliú regf majtimt baberc 
incrutt.íPottllcfcms refpódédo ¿ntultt. 3mo 
ínqt ego ß ojdíné fum nobilítat9 z tie fublimaí 
tus ac bono:abiUs effccr9:qz vtue faettvere no 
bilem ac bonojab^em. 13 a afecto carníe nobií 
litas qntúcunq? cjccclles Re finet ture tnftmnís 
cftamo vitußabiltsitefte 'Dícro.£c eiufde? fníe 
eft arift.j.t.tj.‘Rbcto.í.ití-£tbtc. S e d  gfa Oi 
ctoç- queftío pt ojiri Onde 02ta eft nobílitas if 
terbomincsz omümquopzecft bomo bomiV 
•flam vt öt au g 9.jtit.0e ciuí.Oei.ca.rv. De9 bo¡5 
imnérónalcm facti» adimaginéfuajnoluicmlî 
rrrónalito onarunó boíern borní. T^zoprer q¡$ z 
j&cñ,í.(ertbif.faciam9boiem vt pfir piíctto ma 
ris 7 volartlito celiacbettijn terre. £ ú  gnaturà 
boîca oes eqles feceric e/ccodcfôté ad 'Bdâ.fpaf 
gatoa:veait ôzeg. Onde g 02 tu cftvc vnus alf 
tero fit nobilio2:î nobties i g n o  bilitoO tien tur: vc 
ccrnim9f*Rftdef fm “Ric&.oe media villa fuper
q.fm a¥,.öi(l,vl,q.i).ar.t).£onco:.^onauccura.
<2)1 poteftas pzefidcudi vel Oñandt trípir pe ac£ 
íipi.OnomóiargtffimcnutaUquís Oí Oñs reí 
íllíus qua poteft ad libicum vci. ct rale Oñium 
cómunecftatui nature inftituteit nature lapfe: 
z natureglo2ificatc:t epccUentiozitnodo futfTeC 
in ftacu mnocéeic q; in ftatu nature lapfe. T>oc 
modo bob: bus fuarúpoffeffionú:fíucmobilí0 
um lîue tmobiliûqé fuiffee m ftatu innocêeic tn 
quo nó oms botes fuiffcne pares in pzudenria 
z bomtate.qUbet tñ bó babuiífet tatú 6 pjudcu 
tía z boníeaee q¡> ad futjpfi9 regimen cû Oei adít» 
tozio fufFcciffee. Onde fícuc ín angelis eft O2do z 
gradúa fm cjcccllcneíá naeuraliû: z vn9 altero c 
oigníoz z nobilío2:nó tñ vnus Oñaí alterífljjíc 
acciptendo oñtumrvt infra patcbit.3‘‘a bommí 
nafuralicer conucrncbat nobiliras millo ftacuz
bignítasmon tñ Oñium^pnercfpectu bomíeí 
fed refpectu altertus creature ínfcrio2io. Scö o  
modo occipií minus large Oominiu.fpzopotei 
ftatcimperandialtj bomini.£t 15 fuilfet mftaí 
tu innocentie mviro refpectu mulicr|.quiavt ait 
opl’s.i.¿o?.]t;. Uir eft caput mulieri-g ocbuit 
pzclïdcre z regere vt caput co:p9. fuiifetctiâ ref 
fpectu4)hs qobedireOebuitparétito. Zertio 
Oominuî accípifípzíe.f ,p ptâtccocrcendl fubdi 
tos contra etiá voluntare eoç. velinclinationcm 
z malos punicdi.jÉtral’nôfUiiTcttnftatumnoí 
centie:ficurncceritin ftatu gtíe. *2?uíct>ñation¿ 
fl)2iccü2rcrpódccfcruítu8 z nobiliras; quei bo 
mtntto introducta eft^terpeccatum: fm Sug. 
vbt.s.22mc ctiam vt pbs öicit.tßomincs mtd 
lectuî ratione vigentes naruraliter funt aliozuj 
recraest Ootumi-j.'/politico?.ftpcofeques 
raies ôcbcntelTe vitruofiozes refpectu fubditoi 
rum.nam bomo cum effet m bonoze quia non 
intellcjeit;jptcrea comparatus eft mmêtis'Jc.Oii 
ccnre*jfig.z ideoOcbetranq? iumcnrumregiab 
bominevirtuofo. /Quomaaüt btâ virgo XO af 
ria fuit virtuofiffimaan virtute autcmveraciffï 
me confiftit nobilitaa: z pzmcipalius cp ín pote 
ftatcOomintj z in Diuutje que funt fcqucla mge 
nuitatia.3dco fcquiï çp Xl^aria fueritßfectUTi} 
menobiliffima. (
£apitulum.ïï.q? mundus torus omozebeáí 
re ÏDarie a Oco eft pfet uatus arq; factusz nûc 
pîeferuatuc.
€cuiida Helia e¡t/
0 cellctiaç- bre tg ís  Of pferuario. H aj
btíffíma tgo ¿Paria rotû mundfi a 
pzincipio creatíóts bumanigencris vfcp adfinê 
ouratióis fue pferuauir? pferuar in e ffe jm o  toi 
co çp ton9 effe mûdicaufa eft btâ tgo z ci9 fili9 
iftpcipue^ptcrißam tginé büdicrâac ci9narû 
Ocus creauitmundû z oedit effe reto. tDecauté 
©eclaranï rônibus euidcntibus.
*f>îtmo et fine creationis pmtento.
S cô o  cjcpme puaricarióis Demerito
Xerrio eitptinueoffcnfíonis incremento 
*ß>2t’o qdem et fine creatíóts pinteto fic.'flâqrô 
Bd qué fine Ocus voluie creare mundñ: pcípue 
róñale? creaturáílló potes alíud Oicere nífi f j  
q> oicit I P g f  in.q.fcn.Oí.i, q: ad laudandú t>eú 
z ad pticipandñ bonitaté bei : arq? ad babendü 
btítudine eterna m Oco. tlñ  aug.ín £ncbi.c.v> 
z allegaí a XI?gro vbí¿s.t?t fie. £rcdím9 ínquíc 
rerñ creara? celeft tú z terreftriú: vifibiltú z inuif 
fibilíum caufam non cffentfi bonitaté creat02[: 
cuius íanta eft bonitas vtfumme bou9 bonita  ̂
ríe fue qua crernalr brtle eftalíos velíteffe par 
tícípes:quávidittcóícan polTertminui oíno 
nó poffe.£t ínfra.^cettigtíce9 crearura rariona 
lem qtíe fummuj bonum intclligcret;inreilígcrt
r\
/
tíbcr ♦ X I *
fm crtf.ertap ro &  mSS«&SS«S?bTOTO$S15ca3SSSmS
5S2S^iíK3«S^lg ^^^Z ^aS^SSMq i omifcicns Oe’ nouerat ab eterno qp a btirudi
nccoderctronalie creartira: z q> aborcrefoíbus do.Onde noráterücue a?  '¿ c n c a m f ¡V?n£
rebos mundiad vicia vcodinquerctinoito: fíí tcnereopozter.üj
ij} maligno ponc»d9fucrat fie 3tcmp:opíbtám *gíncpícmaoitt>c9Btoaá
? pontos eft;tcftefcptura.j.3oan.ñ.trmrurue accdequatcuomounj ssFne ni» e t iñ a ra H
«rat a fine.uabtitodínc.-aodeo Oiccrc<p nó crcaf ym aele.8eñ.xpj?£t íS o b a b  J ' ¿  2 Í 5 ¿ 5
Jet0eos mondu mfi poidifTet ipm reparando* v ij.£ tiodaicó ípfiim a manu t ^ a r a S í í  ií
« 7 ü^ l̂ mDlí¿fe®rifto* marírubzo»£jto.pitj. acM u erto  rcc iírpránol
natura nihilfaciunc frultra. ru .t  De captimcatc :Qab?loni8. £c  vc b:cut ferí
f  ruftra aut cft qg non m tnaicíuum  finem. £ c  monc copbendá aielibatióce z m d u lS S ii  iS
S p f S i
S r S i # “?® £ 3 5 5 3 3 3 5j  ■ p e n a n d o  oic fS:oucr. mundo ípfc Deue q olim ecíam mulrobía m í™
pofledie me ab intciovia^ luoríi añq? ra petá acrius pumuínuit ín vírm rri^
quiccp faccret a Émcipío.f.mc putdi¿do. 3deo ®  u f f v ^ S í S S ¿ ! S S ^ S ñ S ! í
qoií.ab eterno oídinata fam:* erantes añqj oilooio O d c n S ^ t S S f f i S . f f i í í S
térra fterct.occdu erant abffTi z ego lam cóceprá ferto filioe tfrf. mn.miha orcidit £ t  d:o muirf
eramneedu foces aqua? cm p .z l £ r  ínfra. ¿ ñ  a l Í 8 l i n i » í 5 S ! ^ A í ^ K f f i
r 2 S r „ P̂ 7É' ? ,nfinUCtq’ ° í?  imo ocm gente ifraelin^díttam ̂  o&enfiszU
,pam pc.rc,ua gíspoancatóito t>c terraW moms p c r d S e  
crat mond potdinat9 repari. Dmia gobligan fópcrim’ .jQOo credcrepotes <pnñc acerbi’ mfi 
rurbeate % m  XDaric oeferoíre mérito: q: nil dñ nó ftagellaret z nó crtermituref cam vidToS 
creatn fuiflernifi mondó pcbnntcius marre? moa m m t o p n u n c a b S ^ S / a m S f i^,<s<trzsí™a-porc"',a-,<,ímcmra- p̂ m s s^ sssŝ sss;
clf rafcrpmePuanfatoie t>cmcriro teOecrdcir:táto malicia crefcir vt reftaf í>iero 
« i n c ^ T r u T r S  CKtráíi ín cclíó-Scd piofccco qmcqd rep arar mudo
bilanonm crtermimiPnf? -*mom?; a?ntf J  quancücuntp t>iutiue ve cóucrraf crpccratmí 
ts[er̂ ¡0  futeeof púa fcrícoidiccrzprcruaein cflc.ncc rácito fmcm im 
ricano qoa totomgenns bommu percmcrr q> ponit eidem com bemeref.¿otñ boc facit 
rotos mfidos faníTacere nopoterat.etq: contra btám *ginét eme rneriraiadoocatóiem fn í í í  
infinito bono neo peccaoerunanmbilanone t>c} ce(Tionem:p:opf qoá pfcroat in elfc U ñ ^ . S  
n»eruerót:tellc 3 n f .U.q.üor Oe9 bó. £ t  certeOi
urna vino q pfonaro acceprtoneigno:at:ficncc roilícntll nó ZParta pato foflcnta(Tct Í 2  
colpam angélica: fie ncc bumaná oímilílTec ipu qg íPfa beata *go figoraf d arcom cdrn&r?,?- 
n_em.Qüarecrgo bomínipcEatbcu0 vrcínafr bim r£>cñ.n.poná  arco meó innubito-tmt 
cu no^ceretínecvt&cmcrcbaf rcdigcrct mmbi fignú kácr\ mrtic z terrá. £ u n o ;X u r ¿ n i í  
lom:mll.fl)tcr ptecipoa reocrcnríát fingolariffí bit» cdú.-afparcbit arcos me9in nubito-t reco* 
ma Oileaione qua baboitad «gincbcaciirtmá: dabo: federis mei: vtnó cclcam vnioerfam tcr5
qz ea fup oms creatoras t>co nó vniedas pzedi  ̂ rain.Tlímiii ITcot arcos eft indínat '̂írfl
cá » “ » •  pcjí0it:rcftc *>#. Jnl teman M m e lS m S S i ¿ S ’ ^ S Z  
dulfittraq? t>eus pmio parctito:nec eos annibi <F qoeadmodñ arcos edi co p ctbera biftendif* 
lauiwtcr tgincm cr q Occreucratcbrm bomaí iam Ote illa ntfa mréperies noccrc ollcndif- nuM
™ Z ^ w n<íl1 »«■«*»<«• * # " «  L-IJ »nimia « m M S S o K S S u  í f f i  
fuiflet erowabcarav rgomcccbrs camcm fum¡) plTíonito acris fup lii.lD ctbe.S íc bcaca 
pfilTet.necpan f  mfola Oiomitatej potoíffet. z p co:am bco^ nobis mteroentnjc ajparcns* qoc
«atura i btám* fuiír£ í r 6(W rcr e(t mediatrir tnterOeom z tcrram.i.boícs.-t ad; 
ifta nobile crcatura.ubram^gmc U faría üeus uocaea:mirigat Oei iram neodcatvniucrfá rert 
faloaoir pmos parcrce beí>ma poartcatióc, £ t  ram:rccojdatos federis fuifacticú genere búaí
iw:qm natura bumaná fuo filio eje tgúic copo 
lauit vt bcue fícrcc bomo/Dincz Serñ.Hemo 
íncjt o Dñatáidonéue q gladio feobgciat.p nob 
vt tu amannlTíma mater bei p qua puma fufce 
pimue mifcóiam be manu bei noftri. *i?cc ule.
¿c p d id  valctreudatio q babef jn legeda fan 
en Dñici.q? cum inftarentjctue bñicue? fxanf 
cífcudp cófírroatióc o:dmü fuop apud 'jbapa: 
in o:atione pofiti videre cbfm in aere tree lance? 
ae tenenté ? ?  munduj vib:anré;t>í. £cce totue 
múd9 tribu vicito plcnue é.f. fupbia: auaricia:? 
lujuria -£t ideo be bíe trito láceie volo pimcre. 
Z ú c velocítcr b.mf t  go accurrédo ad genua,pí 
cidír;r vtmífcreref mundo pettjt: qrponendo <f 
bos buoa fidelee.f. fetm Dñicum z fetm 5ran? 
cifcum ad citpugnanda Dicta vicia micteret.z líe 
bñe placatue eít. £cce g pata qibtatgoc(lco¡! 
fcruatrijc fcculi in cflTe. z ideo oes ei tenenf ocuo¿ 
tegfae agere z feruire.
jCapimlum.M.oc tlella.t.pnuilegio nobilil? 
Gnu atcQ p cellendíTimi merui bté W a n e .
€ r t i a  I t e l l a  o í c í /
t  tur meritú.qíbtá virgo IP ariap l9
<# oía crcacura angélica vt bumana 
meruit inoTto fuie actito z motto. 3pa impío*
E o itionabiliter(pnv?ruit vnico confenfu fuo i fi
i oci cócepnonc:cñ aíc.JÉcce ancilla bni:fiat mi i  
bi fm tluT tuú. iu c .) . £tpatet Pm fetm £erñ . 
vbi.s.q: oée altj nó potuerunt amplr^mcrcri 
nífif m oiuerfoe ftatuet gradué glam fclictraí 
tie eterne. T>ec aut virgo in íllo glouofo ?renfu 
añ film oci pccpic.pineruic mop toti9mudi bm¿ 
um fue oée creaturae: fccptrfl regni: plenitud»/ 
néoím gfapz ttutíí z oonop.’oimq? bearírudi 
nú:oim fructuú fpñ e:oítn(cientia%>7 ppbctiap 
XDcmícíníug fecunditatéin i>ginitatc»matcrf 
nttatem ffln bei: z q> fie poica celi ? regina oiuie 
mífctftc zc. Ouarc aút pon9 bícaf regina mtfe 
ricojdie qj imp.atri»:: patmt.ffli.pg.tj.arf. j .ca.tj.
THcmoccurric qflío íJtru  btiifima *go qlt 
bet motumerebaf in bocmundo vt iftud poílit 
fibi attribuí «p puilcgioí3dqí .prinue rndef gp 
ipagriolífTimatgo fmq?pbat3ll>>fuE ¿ D 119 
fueé.c.cl)t£c.tfeq.quoiibct motu liberiarbitrq 
ad agendú vel patiendú § mcrcri cótingít mere 
baf.£t,pbaf líe. q: Bpl’e ad üotof.ttj.tft. O  me 
qtfcuncg facitie ín verbo vel in opere: oía in no)
mineom3cfufacíte.£t.j.£o£.);.Sttteniandu
cañe inquit fiue bibitíe vd aliud ¿|d facitíe:oía 
ín gttam bei facite. íP o d o  auté aüqe implct 15 
out nullue.St nullue.g fruftra pcipif vel cófu* 
lif vclmonef.Si aliqe.-crgo beatííííma *goím 
pleuít fup oca. z p pféqliene <jcqd fccit mereba 
tur:quia omnia fecit in noíc oñí Je fa  vel m lau 
demr glouam bei.-J^lura alia argumenta piof 
bantia addueit 3lber.vbi.tf. que caufo bieuita 
cía 6 otnírto, S»j bi, £óftat y  alíqñ btá tgo
,n;
hiouebaí motu rjaturali.íícutcircplígratia: qR 
cfuriebat:naturalitcr ad comedcndtl mouebaf. 
z quando íiticbatad bibendú: quádo fatigaba 
turad refocillandü zc.Sed grana ed pnncipiú 
merendúnó natura.nö videf ergo qiio quolibet 
motu ctiá natural! merebaf.^Rcfpondcf im 310 
ber.qp btá virgo non merebaf monto ndturalíí 
bue inq?tum na turalito:fedmqntum rónalito 
grana infozmatj. *ílam motibue liberiarbirrtf 
gratuitie merebaf vbi ctiam liberöarbitnum z  
gfa operabaf. Onde apl’e.j .£oç..)cv. Hon aute 
ego fed gratia t»ei mecü.f. operaba?.£t fie mere# 
baf btá tgo  gilbet motu etiaj naturali z rónalí 
quo.f.ptmgitmereri.qí p gfeplcmtudinébabtt 
it <f cruia opera faccret^pter vlrimfi z optimuj.
3t¿bicerce adbuc. fm boc bñe 3efua nen pí 
cclicMt ipfam in opando: 1Î ipfa quolibet motu 
merebaf ficuttpcbña 3cfne. TRcfpondcfím 
cunde 3lb. qp ©ño 3cíu «fpter boc ipfa nó equaí 
baf m opatione. q: bña ̂ efua opabaf natura^ 
liatfupnaturaliat fine luí indigenfio.i Ucba 
ritateimp:opo:nonabilítcr amplioîi z alnoji cp 
btá tgo. Uñ port cbfm btá tgo mérito gaudee 
irto cjtccllcntífriroo puilcgio q> oí motu merebaí 
tur. S  efia adbuc queftio b occurrit Otrú btá
* go qualibet paffionemerebaí 3 d  qö fm 3 1  
bcr.vbi.s.rñdcf biettiter<2X ̂ tiie pafiiombUB 
q a parennto cótrabunf naturafr bó nó mercaF. 
qz vtÖtpbue.q.XDctapb.*Ji>:oprcrcaq infune 
nobte a natura nec laudamur neevitupamunt 
per pfequene nó bfit locú mcrin nec Ocmcríti ira 
lee pafTióce:lic5 ctiá pafTíóce q ab ejttrinfcco ihf 
fcrunfqñqj neceflario fufferunftofno inuitei 
t  ideo nó funtmcrirozíe. quia mcritii pafTióie z  
ctiam omnie acnonie p:incípalírcr cfl a gratia: 
7 mmue pncipalitcravolûtatc.£)réptû 3 n f . 
quiavolimtaefe babetvt iumcnrum:graríaye 
fcfToí.qm gratia fupcrlíberumarbimíi volun^ 
ratta ipfum oirigendo ad viam falutia táqj fefí 
fo: iumcnti in innere pficit itcribucédo ad termí 
nu> optatum.Sic g palfiomto ineptum ab ejeí 
trinfeco inferuní neccfíarioq; fufferunf:? ctiam 
inq$tu3 naturaliter cótrabunf:bomo nó mcref. 
tamen íneptum voluntae rationalieinfojmaí 
ta gratia ad illa?, fufferentíá libcrtateflma incU 
naf;paticter falte tolerare: vt t>icit. boc modo cfl 
mcnro:ia.ficucpafTiol3troni8iu)cra cruce? cbfí 
pendencie fuit qdem ncccírana:fcd tamé mení 
to:ia. Sdípofitujigifbc brílTima virgine pa 
tct:q? erq ipfacbaritate imo bco plena fuit, ideo 
quartibj palTióea fiue naturalce fiue illatae vit 
decunqj:fp per gfam q fupabúdauit in Oeú xe) 
tulit;z nó folú paticniïïme fed 7 bilariffimc fufW 
nuit multo imp:oponionabilitcrfuß3ob: fuß 
Zobiá: fup Ibaulum: ? fup oée martfree c| ín 
pafiionito 7 tribulatícnito ejtultabant? Dabác 
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nitaté cbfi e* tgine mfe.bcc potería.f. gcneranl 
dl Ocü citbaufta eft 6 tora natura bumana adco 
<j> cjcűq? ©iceret altquá pföná ©íulná fo:e boma 
nandá in alíquovel aliq ím cojpulcntá fubftan 
ííameflctvt tmpqííimuő bercticue punícnd9. 
27ccidcm23cm. . d
£ a p .vi.ö  puuílegío y  b. virgo XParía t>ictc 
mundi ©omina.
<©cta ftella oícitur
e ©ñatto.qi b.tgo cft ©fia műdúfitur z
•> ©eue One cft ipfiue mödí. £ t  m v  ma 
gnú puílcgtú cócclTír tpfi ©cue b.vírgíni:q:vol 
Unteme ¿ncipara z t>ñium i^dammőeqpararC 
ipíi9.f.0ci pf te fmcipatuí z Ontó. ÉtBqdem p j  
fecipuein mto. t>no:qí ficfolue ©c9p: bab* 
íuaípcrandi z ©úiú fup ipfi9 filio.r.od: cui ipfe 
¿One 3cfue p oía obcdíutt vfcp ad mo:l 
rcx ©cferuiüírp oía. Oñ ípeait3o.j:uñ. S ícu t 
mandar« ©edirmibi p : fíe fació, ^ta fota virgo 
t»5 me pcipicndi z maremü ©mu fup ípo bei fi 
lio .£u í ípc ©ñe3efue pcipicnrí obediutr ipám 
bonoíando.3upaiU6 £fo.xf.T>onota piemt 
matre z c.£c ide tanqj mf í ad famulatú íe fubíe 
cír.iurta illő 'Xuc.tj.Dcfcédir cő illiert erar fubi 
ditue de.Oñ fi'coc bccflpó cft vera: ©d pfíe im 
perto be9 famulaf z obcdít.3ca bee cft vcra:vír$ 
«íníe matrí impíoocne famulaf ad ntttöjt óbe 
dir.t.öct filt9cbfe. ©cőo.úí ficbeipne ímpio 
t  Ontó oée crcaturc mödí fi fubiecre. ífa z beate 
jfrcrmie impío ac oñio oía funt fubíeera z fámul 
íanf. Onde bee cft vera.Zoc crearure fermúrjlo 
riofe virgini fjr feruíűt fcrífTime trinícari. űm ee 
ncpe crearure qnecöqjgradű teneát in crearte: 
fioeííntfpőaleevtangeU:fiuecoíBalee:vtcelű:
dementa:? omía que funrm cdo z ín terra: fiue 
©ánan fíuebei:q oía funroiuino impío fubíuga 
ta.mncta becgtíofe tfgfoifffubiecfa.'vrpoflítoí 
cerc dí ebro illő ÍPac. vl. Data efí mibt ote pol 
teftaeícdozírerra.Oñ:6cf. Data indjtétíbi 
Ööűaoíepráe ícelo« interra:vtqcqdvolucl 
riö valcae dficerc. Zerno:qíficbcceftta:©il 
limo imgio ota famulanf?tgo:ita bccctia? cft 
vera:imt>io tgíeoiafamulanft ©c9:vrmanife 
fte paruir. Xlerc g man mű oñium bré Virginio 
q ue nó folu? creatur¡: fcdctiá tpfi t>eo tanq? mát 
filio pncipaf. Oñ merítő ipa att £ccí.iocuú-£go 
cp oie alniTimi .pdij pmogenita ante oém creatu 
rá;non rpe fed oignirare. et o?c incg alctíTtmi: qt 
alttíTtmcfapíe ©mine ozdineípa cft plata oíbue 
•Oñ íbidé fubdif.3n omi tpíoz in omni gére píi 
matfi tenuí:? oím erccllcnriú z fupbo^.i.bemol 
num collá.ipííatture calcauí.
- jCap.vil.q^ b.lDana.p puuílegío babetfuc 
ceíTílíe ín regnum mtmdí.
<Eptítria ftella óid
0 tur regnű qi beredirano íurc fucccífit
bré tgini XIDarie regnú ton9múdi z ci9 monar 
cbía oc pmat9;íta q? ipa mfOci gftofilTima oíj q 
ft’ infra ocú b j  regale bñtüm z tndjtú rotiue o í  
bis monarcbiepncipatú:? vniucrfalc edeftium 
z tcrrcftríú regnum ac impcriú Dcclaraf fie fm 
53emardinú vbt.s.Quáuie em ipa brá tgo ftt 
cmnobílifíima pfonafupoém aliam quecuncp 
fuerítvl'futüra fir in toto ozbctcrra îrantcqt 
fcctóí8:q> etiáfinó fuíflfct mf beinon minué bel 
buiflet clTc búa múdí.,p co qi fuuvirtuoft(Tima: 
luminofifTima:fapiéríirima: t  omni gra plcmífi 
tna ípzopottionabitV p al^'e. Zalib) aute oeb cf 
alio» recro:at9 na tura Ir? Oomíniñ.í.fcicntiaec 
tóne vígcnttto.vt 6c 8rift.j.*Jbolif.atramé et lá 
f  m legee quito regif mundue íurc bercditario; 
o« niúdibuiue.pmcmít ipa pncipatú z regnú. 
qj ftlí9eíu8 in pmo ínftáti pccptióie fue monar
cbiam.i.pnctpatútoti9(pmerUítTobtínuuTnil
uerfi:tefte*^8.Dñié tra ínqttplcnirudo ciue: 
ojbiftcrrat z vniucrfi q babitár in co§ z fcqutí 
fm omée legee q> moje ipa mf bei ? ©ñi rcgiecp 
oím^memerír z obttnucrítOñiú ? monarcbiá 
Vniuerfi.Uñcttáíurecóceptóie filíj Oeí tg in ííl 
cúbebattotú iltó .pcurarci admíftrarc:qb ertúí 
filio Oatfi cft.í. régimen vniucrfi ad etatcm
filtjfuilegitirná:vrpoteq fuit ipíue filqoet ma 
ter OilectamUtrip z auctnic.11cc rñ cft miru* fi cá 
ghofa regina cura omífir admíniftrádí. q: pucl 
la.-qjtgo tccunda:q: paupcula:q: curefiltj t>ei 
totafrcratoedicata.? q: nócredcbaf fo:c marcr 
Oci.nec reputaba? Yto:B0ña.ficutnccfili9:quí 
qdé licet vita toti9 o:b z mozee ojdíabat:m nó 
cft Oc9agmt9:necvto:bie reje z bcree rcccptue. 
f iü t z jo á  j.fcprúé.2Dund9p ipum factue cz  
mund9 cú nó cognouir. in^pzia venit z fui cum 
nó rccepcrt.Sctcdo igífín filio mf vim larcntie 
t>eítane:curá admíftrádi república bcrelicjt zc. 
3 n b9 lígnú qñ bñe 3efue in cruce mo:eref: líl 
cctvrbramb. ©e alije reftamenrú condídertt.r 
tune? anrca:q: pacé ©ífcipolie:veftímcnra mili
tibue:matré©ifcípulo.f.3oflnt:aíam©copfí leí 
gauic.7 plura talia:tñ monarcbiam toriue o:6 
nulli vnq? teftarue eftmec angelo nec bomñnec 
-aliemcrcaturc.co cp  fincmatrjpiudicto fien nó 
porerat taleteftamcntú.XPfcm Pm omnia mi 
rafuccetritin múdí monarcbía:acpncpatú oím 
perboc©eíure bcreditarioaddifiuit. Hamnul! 
lúe aliue fuít in reme q ©e mre fuccedcrer tbfo 
m bac bercdtrate nifi mf. Dcníq? ble fuccefiíol 
né mfie nufq? legím9 rcuocatá:fcd ©íno muñere 
oeanrcjTgfa tgmie ípetrátcccrním9 crpfiiue 
¿jridiccluddari ©ú cá pdicam9 ©ñam angclom 
z oím crearura?.:rcginá celo»: imparricé fecfoi 
rum;marrécúcro^: monarebam vmuerfo^: ©ii 
gmfiimá z pclccriiTimá oím ©ci opcp acgPam z 
locundíraré cclcftiñ fptríruú z btóf. ■
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t í b e r  , x i , p>arc ai»
m űm  ene afpctcbanc naturafr. om niavíuétia 
vnum nobiltlTímű víucne.fcntícntia vnö nobíí 
Uflimíi Íentíene. conceptionee vnö nobtliíTímő 
conccpcű.naauitatcö optímű nafcíbíle. rónalid 
fingulartlTímű rónaié, fpűalía cj:ccllcntilTimUJ 
fpu ale.£t bzeutrcr oée cfcaíureajpctebát v n u j 
qd purö optim ü cteatü. “X )i$  aticfíc cjcift<nnb£> 
tm cfe^ :co  qp oía aípetűcnaturafr bonuj aliqő 
pzímű z öpcímü ad qö oía ozdmanf:qz cntía nó 
lant male t»ifpont.£r párét bee p p B m -i^ .X o p t 
cop .z.it.ac.jrfj.XDecap6. *£>zoutrum ed g  m űn? 
do be voa femína fup om e benedicra:que vnico 
íuo pariu pop rimo oft» reto ín m űdo fám m á z 
vlrim á cfectionc addunt. S c tfo o c c la ra te *  
parte aeneraróie bűane.Ém eífi Bnfcl. li.ij. Húr 
beue bó.quattuoj m odie be9 poterat facéré bo 
mínem. *pzim o fine viro z fine mullere: vtfccic 
B d a m .S c Ö o  oe viro  fine mftereput fecir £ u á . 
X crrio  be viro í  m ulirn : ffcarcómumtcrgeneí 
ran f b o íe e .£ t  ifti tree módi fuerunt in mundo 
ante incárnaríoné ebn fleedum  aűt erat eompU 
mentő vm uerfí ín pducróc boíe: eo q? quartue 
m odue nondu? fűit in mundo; v t  vic? ficret bő 
öe *gin e fine viro p v írtu tí fummi operatozie. 
fed boe cőfummatu cil m lD a r t a .  X crtio  oe0 
clarafctp ie íncam atióia öíuiean qua tpfa bea* 
tiífim a * g o  pfccnone adducít tam ipfi mundo
5  v t íta bicá ip(t adaton 6o:ñ  ¿ ja d íe le  ab éter 
no pfecttífim9. fed ad noe mam fcilcfuntipfe 
cfectióee biuíe p virginé. f lim i? . ipfi műdo oí0 
%i q» bee bftdiera * g o  í filtj oeí íncamatiőe ?fum  
m arój pfeetiőíe addurít.z certe tantá <j>vlterío$ 
r ie  pfeetóíe műd9 nőé capajr.nee tpe oe9 pt ozdí 
tiarta práte ípm  gfícere vltcríoii gfcctiőe.imo ff 
tpe be9 p : z fpűfTctűe be femina nafcerenf nibil 
occrcfccrctozbi. q : cjcqd nobilítatj: cjccjd beltag 
t íe  z  cjcqd ctemuacf é: totó ín őzbe biffufum ett 
z .pductű p ♦giné ín íllo eterno fufpofíto.f.cbro  
icfu generato ab ípa.cum  viejverbű caro/acruj 
eft z babitauit in n ob ie.3oan .| .Dentq? ipa virtf 
gopcrfccrtőce addujtitz pfűmauit.f. vírtutum  
oftenfa^ írt beo vtpm ifcn ó  quo ad fe:qz Oíuíne 
perfecttőce íta funt tn futnmo vtttecaugcrinec 
m m ui poíTmt.fj quo ad m a n i f c l t a r ő j  erga no e ; 
quod patenqz (n incamatóe Oíuma daruit quo 
ad noe imfifcrutabiUe fapía öcl qUa m undum  
rcftaurauir:bíabolumcciccit:ae bomíncrti libe
rauit. £laruírz incffobílíe tullida ac pátién fia 
qua |> períe nfíe larífFecit oeue patíedo.£laruic 
z míópzcbéfibilie miícöiat benígnitae. Q n d i 
epfe. Bfparait benígnitae Z büanítae faluato 
ris) nfí beíqz non er opito q fecim* no©: fed fm  
fuá mifctfíam faluoe noe feat. ad Zitö.í^.(um 
nolípfi refurgere z liberan nulto mó p creaturá 
oliquá polTcm9.ncctn oeuö bono^nfo^ egeret 
telte *£>e. Deniq? daruit imenfa ebantaa q öt 
lejeit noe z lauita peceatie nne ínfnaguínefuo. 
3 p o,),£t oeue páter ííc otlejcit mundű vt ftuují
fuuvmgemtu baret.f<p redímedo ferno ímo iníj 
mico.¿tqdampiiue oicá vnq? pctpua^rue ín 
beo ipfa vicj búilitae nó ram a|parebat:que tai 
men beflbecebattanqjvna^ tutu regalíú.etq« 
non poterat be9 büílian vfq? ad penae in natu  ̂
ra biumaiopozcuit g vt in alía,f. bum ana naruf 
ra büiliarcí: vt air ̂ p>ctrue oareoli.li.ií^.eópení' 
dq.cap.ví. S ic  goimvirmtfi pfccnonee mai  
nifeílae eonfummauítz addujcitbiíffimavirgo 
iD aria ín eco z mundo qñ per tpfam z in ipf* 
ípfe ccue etern9bumtliauit fe vt fit tcpozaliean» 
palTibilíe vfq? ad palTíoné tn moztéte. Oñpo^ 
tc(l íam müdue bicere illb pg./Omto pfumma 




b turoznat9. qz 6 carne H’gmíe bñdíctc 
t irt parte cozpoz{ eíue erctfa confillic 
t  Bfítífjactractaf totu becue z oznarue mundí. 
X A  qz mi íecozofiue íti mudo videf (paginen» 
cfTe matré.f.bei.Xú qz in eucbariltia elt ídé cotí 
pue cbn qS t>e ifegmccft fumptú. z idem be9 caí 
dcmcp aía i  idem fanguie que fucrút in Aginia 
vtero.qzvtótBmb.£)iabcceadcfunt in facro 
que fuerút ín igínie vtero.etqz totue oznat» ec 
becas eccl’tcac pond9 facfo?. eíue cófillic ín boc 
facrofctó facfo eucbanltie ín q oeue pfentíalttci1 
z cozpaliter.ú tpe totoe bñe Reírte habitat no? 
bifeum vfq* m fíne feculi.atia cría; facra ad boc 
tanqj ad vlttmu fmcm ozdínanf. já e o  b. virgo 
totam oznauítz Occozauit cccl’iam.qm fui poz? 
tío cozBíe:fiue Oicá purílTími fangumíe be qua 
ebrt íozpue fozmatú cfl ad ton'ue ecclcficoznaí 
tum:bccozem¡fidcm:í vítameterna pfcquédaj 
elt bata mundo tfti mfcnozi ín cucbariília. T)iC 
eítemmpanie vite Ocquoltqe manducaueríC 
viuétín eternum. jfoan.vj.
£ap .H l. Oepuílegio q¡5 b.^go retribuítOeo 
pzo coto mundo.
í^decía ítella oú
V cif retributio.qz btá ♦go rotum rctrí
buitbeoz fatiffccitj? omíb? queipft 
OeUe tribuir nobíe:^ut occlarat tdem fanctue 
Í8crnardi.vbi.e.oi.fic.0ola cifl bñdíctavirgo 
plus fccitbcovd tan til vt fie Oicamqntuj Fecit 
Oeue totigenert búanO. ¿redo etcm ccrté<j> tníj 
bündulgcf bcue finunc^p virgíe marre toquar, 
£ongregem9ncmpetn Vnuj qucbeüe boí fedt: 
z pfiderem9 4 virgo IDaria bño fecit. *Jbzío 
nanqj fozmauit ec9 botem be libio tcrre.f? maí 
riafozmauicOeil tfpurífTímíe fanguimto fule 
fm  afifumptá narurá.f.a beo; z be punífíma car 
ne quepualct omt limo terrez oíto reto mundí, 





imaginé becoiie fuúvcficueípa eratpulccrríma 
fcmuioríi.ftc7 cbre eiue nacue cíTct fpcaofue 
fozma p filtjtí boím.tdle *£s. Qft fícucimago 
Oeípcrmnec ín botcfm aíam p:e alije creat’ : ira 
imago bofe i cbzífto. id eft ipa bumanua e cbfi 
fm  cozpuepeminccomi boi z crcarure angélico 
oc alije ínqmi Oco vnira.lTam oe9 Ocdt'c borní; 
ni vt litad imaginé fuá. ̂  tá virgo aúc Oedít vt 
líe ♦bum caro factú. £crtío ocue fccít boícn» 
toda tu ínnocécíc fíne paflíomto famie:(Trie: fri 
gozie;t fimilíú. S e d  Cédula marer 3«fu oíbue 
paiíioníb> ipfiue Oñi Je fu  occurrcbac. fcj fami: 
nrt;frigo2í:nudirati:calo:i: fituc ftaeue paupcr; 
nmue cdgebar:7 6 cum máxima ponencia l'ua*
Ouarro oe9 vdliuít bo iem pellicca vcfte.S j 
bta tgo vcftiuitcbrm in prcpiopaupculie pan
nie:t^)cc(íufpia fecueiincófutilc cumcáq-pze; 
ualuitoibue vcftitw múduvtpotca matrc¿i fa 
etaOco. Quinto oe9oocaitboícm faptam. f$ 
(apiaitiíTma *go z pzudéniríma cbr m Ocuj ín 
puericia nó foiti oocmr.fcdt tpamcc Podando fe 
ipam cú ípo cbfo:7 eú poicando in cgypcum fe; 
ctfnóciua fugere. Scjcro:Oc9 boícm numüit 
©e fruento paradifi. fed b. *go nutríuít cbr m 6 
jfptío Too facratifTímo lacte:vberc oc cclo pleno: 
cui9minima (lilla pualctofl» fructíto paradíft 
terrcftrj ac ton9 mudt. ScpcioiOe9 oeditboí 
carné que polTcc mozi 7 incineran poli pctmvt 
ñanc cemim9. S j  b. tgo bedít t>eo carné ímma 
culata que nó portee incineran. íujcca illud *jbé. 
iTó oabie fetm cuú.í.cbrmvidcrc cotruptioné. 
’Rcddédo § fingía fingulie.f. que fedt Ocue bo 
rm'ní.7 q fccit b.tgo ípfi Oco vidcb: vcj> folacio 
bíccre liccat q> pl9 maría Oco q$ ípc Ocue boí fe 
or.vñ Ocuefljtcrb.tgtné obligaf noB pluhmú 
S e d  boc rorum cíl eje be i volú tace 7 ei9 bcncpla 
Ciwcui gfae agere ocbcm ne: q ui incanrú conde 
feendit nobte per ♦ginem te.
' ¿ap.XII.q>cfecnócet plcnitudíncegfarñ 
IDaríe funtmcópzcbcnfibílee.
C e d e ría  Relia
O O i incópjebéfibtlieae.q: pfccrióce
grarumt plcnicudinie «cellcneie 
not> ffmcópjcbenfibilce z alije creaturf. t lá  f  $ 
©eclaratócj fanen 23crnardim: ficur Oiumc pfc; 
cttóceomm ínrcUcctui ff incópzcbcnfibílce.fic 
fifecrióce grapqe tgofufeepie mcóccpcíóc füíj 
Oei foli mrdlecrui Oiuío z ebro z fibí cópzcbenfií 
bílce cjmtcrfit7 nó altje.£qutdéq? Ocue gene; 
raretbeti 6 ci er natura cóucniebat: vtpcr viam 
nararcz mcdlcct9,pduccrcc *bú per oía equalé 
Kbúimo tmpoflibile cíl q> ocue pater non gene 
rctocú.f.filium.iptcrfecundíraréfoam.fed q> fe 
mina códperct z parerccbefi cft z fuit miraculú 
míraculo?:quia di íumme fupja natura;. U ñ  
opoítuic banc fcmmá cleuart ad parndpanone 
v£
Oiuiná per quandá quafi infinítate perfections 
7 gra? quoj nunq? crcatura ejeperta e». jCrcdo 
crgo q̂  ad iUam abfflum imefcrutabilcm oíurrt 
cbanfmatít fpúfianctiqucin b.*ginéoefcende^ 
runttn boza omine conccptíonie nunqi intcllc 
ctue biuinue vdangdicue potuent arríngere, 
Onde l?iero.ín fermo. ocafiumptócSdtín/ 
quit ocue omia z potdl.^zopterea qz ita d lfo  
(ue fauit fe 7 potuít ín vtero^gínie fine fui coz; 
rapnóemifcen arqpvmrúvt efiet vnue ebre Oe| 
oe 7 bomo.vna cfona;vna<p fubílantia.£t ob 
bocOcígenitnic electa 7 pzeetecraíureabangdo 
gfa falutatur? pzcdícatur plena. £c panto infra 
tgif ínquit. Ouod natura non babuit: vfue ne) 
fciuit íignozauit ratio: mene non capír búa na. 
p auet cclú:llupct terra: crcatura omie enam cef 
Idlie miratur. boc totú eft quod per Sabzidcrn 
ÍD aric oiuinit9 nunciaf 7 per cbfm adimplcf. 
!Dec *i?iero,Ziuod enam Oedarac^abzid Xu 
ce j  .cúabeoq reret brá t g o Mece. Oüo ftct iñtf 
qmví.nó7c.*Kñdirrorummfftenü angetue fe 
igriozare:7 cómiftrfpmfancto Oi.SpfiiTancru® 
fuperucnictm tez  virtue oltiffimi obumbzabit 
tibi.q.Oi.quoda mcqucrie plcnaricnonfcio vt 
totaliter cdicam.fcd ipfcfpúfiancroe qui cft Do; 
ctoz veritatio fibí foli boc alnlfimú mffteriü re; 
feruauit:^ teedocebítad oia^ mfftcria Dcfcnf 
pta ín veten teftamenro Oefiiq oct incamanóc: 
natiuitatc:cóucrfarionc:palTionc:refurrectócftt’ 
refadet per ílluminatifiímá otpcríenrtá. 3taq? 
fupucnicne fpúflanctue in ♦gincm:? virtue al 
nffimicbfe(Oc quo apoftolue. •p>zedicam9ín; 
quit cbfm Oei virtutem 7 Od fapiennam.qnia in 
cbfo funr ornee tbefaun fapicnncs fde Oeúipfo 
tefte apl’o)adco vírgíníe menrem z intellcaum 
tbefauro fap ientie implcuír;vtoía pnunaata z  
pícripca a jp b c n e  2 p  figurara a pacriarcbie OÍ 
prime fup oes nofeeret z íciretiac certa Cjrpcnétia 
tn fe ipfa z in filio completa ccmerct 7  confcrrct 
*i^oc cft quod Oidf Xu.i). XDaria conferuabat 
ommatba bee confcrcne in cozde fuo.og crpo 
nit venerabiUe Scda:qz fcj babuít in mente 09 
mnee fcrtpturae facrae:z cófcrebat que fenpra 
crantcumbiequefícbant. Ucrbi gratia vt be; 
feendamue ad parttculaha. jCum brá virgo v i; 
dít fe concepilíc 7 vírgínitate manente peperiíTe; 
Oíccbflt intra fc.£cce o Ocue mc9modo implcta 
cft illa^betia £fa.vtj.£cce virgo condpía 7 pa 
netfilium ?c. 3 ccm cú vídebat ba fílium par; 
uulum in vlníe fe tcnereconfcrebat in cozdc:Oi¿ 
cene.£ccc nunc ímpletu; cft illud £fa.íp.f>ar; 
uulue natue cft nobie7 filme batue cft nobie: 
z vocabíf nomé ciue admirabiüe ocue fozne. 
Oidene quoqj paruuluj vagtcntcm: Oi.cccc q5 
Oiatur S a p  vtj.*ftzímávocé ommto fimilcm 
cmi.plo.7 boc ín piona cbfi.Budicne aútange 
toe tancnccs in ejccclfi8:bi.fluncimplcrur 
pzopbetia Dauíd.f. ¿d i; id cft angelí cnatranf
líber «xii;
gftam bd z opa manuu c* atmuciac firmament 
tu.i.ccUKitoua ftella mirtedo. Oel ftrmamctu.u 
(cntclccci vtpafto:csz tandcj apli.,£uncp.):it? 
ineveniifetu magi adadozandu oi.i;cccqi ait 
Dauid.'&egcs tbarfts z inlule muncra offcrcnc 
tc.£u to qdragellrtio ote obrulirpucru:birif* 
£cce tilud iDalacB.iij .implcf.f. Ocntcc ad temi 
plii fcttn fnu bo.quc vos qrirts: z a n g e l9 tcfta; 
meri.f.noui inftitutoz;que vos.f.iufti: vultis.i. 
affcccatj:vt S f  rncon z 3nna. 3pfc d  qltitfnis 
coflanszquia tnflammat ad atnoze ipm cogno* 
fcenccs-^ftcoealtje mpftcrt/e cbri.f.fugci^gfi 
pru.zreucrfionis; baptifmupdicatioio mtracu 
Ioa;z paflionw: atq? rcfurrccciois. due oia t>ci 
fcripca Tunt in vctcri tcfto: z longu fozct fingula 
cnarrare. Undcrcdcudo ad#ofitfl:vere bcc e 
Virgo gloriofilTima ID aria fupcr oes nobilillii 
ma mertto: poreftate: fuBCjtcclleria;t>nio:regno 
qj t>tgni(Ttma:grafie bifpenfarrijt:mudi pfcruafl 
tnjc.confuinmamjc omme pcrfecrdts: omatus 
cccIcfle.-Dco accept! (Tima: z omm gratia incopje 
benltbilircroitiifima. O  igiturmatcr bet tnclfi 
ta gratia nobis se tua plcnttudtne p;c(ta; z glo; 
riaminpatrtaamcn.
jfndpit liber buodcdmus be fcruitute z be{ 
nocione cybibcod^iParic,
J b e r  ouode/
| am 9 agit t>c mrftcrto Ocbttoi
riefuitutj z pcuorSiscultu a 
nob boito tptf briflime tgini 
esbibendo. ¿ccotmct tres pit 
ripatcs partes '¡puma pars eft Debcuota xcj 
neratioc; rcucretia z collaudatioe arq? fcruitute 
iplibndiccc tfgini IPariecjtbibcda a ijuis bote 
¿ecuda pars bcpjomptiiTimafUbucnrione 
IDarie:quia ip  parata eadiuuareItbi(eruicnf 
tce:fl)tcrca cfc q> cjlibct ftducialif z fccurc return 
rat ad btam tgine in nccclTitatc Xerti3 ps eft 
t»c vtilitatc multtplici quam pfequunf botes B 
fcruitiu Gcuotu ejebtbtm XPanc.£c in bac pari 
teadducunf pluruna 0 totu miraculatub ccrtj 
tnfttnctionut» capfott quatinus ocfcruirc poty 
fintbcc miraculapjo totius butusvoluminis 
partite z fcrmonil» vtbabeat pdicato? q i vulc 
miracultl accipe tvb i vulcaipUcare.
“p a r e  pma be bcuottone z laudc ac reucrcn fj  
tia necno fcruitute qua Oebet bomo c^btbere beji 
ate2Parie.
0qucce 3cin ad
l turbas:crtolles vote qdaj multer be 
turba Otpt tllt.^tus veter qui te pot 
tauit? vbcraq furifti.atiUe bitit.Oumimotc. 
lu.ti.ca.Sanctaqtpe mater ccdcltaboceuan 
¿fclifi frequence m laudc beats tginis.-bac^fe^
cío be c a u fa : q ttn u s  o o ce at n o s  c tc m p lo  b u itiô  
m u ltc r ts  z in d u c a t a d  b c a tific a n d â : la u d a n d â : 
t  b ftd ic c n d a : O c H o t iffim o q ; fe ru itto  v c n e ra d a5 
tp a m  g l'io fiiT in iâ  V g u tc j m a tre  O n t  n o f t r t 3 c f u  
c b fi. ü ln d c  in  b o d p o  facro e u â g cU o  t r ia  p :e c i 
p u a n o t a n f . *ii» M m o 4 d c m  t n f i n u a f b u t 9m u i  
lie n s  t n a fim a  O c u o tio : cu m  O ic if. £ jtto llc n s  v o  
eem q d a j m u lte r  oe tu r b a  oijcit illi .f . 3 c fu .*i? c c  
n em pe  m u ü e r a m b :o .c t d í f u t f l c a n c i U a  be a  
te ï l P a r t b e  n o m t e Ï D a r d ü a :q u c n o  f u i t n o b i i  
lis  net b tu c s .q u ia  ta lc s .i.n o b U e s  z o iu irc e  m u  
licres ftitît m i n u s  b e u ote  a d  v e rb a  O c i: z n i m i »  
folUcite etrea b o fto i es fccult b 9. fed f u it  bcc m u í  
lier 5 c tu r b a .t .O c v ílíc o n d íc ió c  P m  fc c u lu m :fe d  
n o b ilis  a p u d  & c u m :q u t a v ir c u o fa .7  v t f c r f  fu ie  
t g o  b e u o ta . U < id c c ;c o lle n 8 .i. cjtcoîdc r o lle n »  
z elcnans vo ce tn  u i  c b f i  z d u s  m a tr j  c ó m c n d a í 
tionern: p te m p ta  v e re c u n d ia  z  p fu c tu d in e p te r  
n a tu râ  m tilie ru  q u e n ó  p f u e u e r u n t lo q u t t n  p o  
p u lo .*p 5 o iip o lîc o  cciâ tu d e o ç , rim o jc  c b fo  lo q n /  
te a n fa  fu it  cozam  ta n ta  m u tric u d in c  fie fo la c la i  
m a rc îc b rm  la u d a re :?  m a tr é c t u s  b ttftca re  i in i  
creduloç. iu d c o ÿ . p fu d o n c m . ï D a g n a  g  o c u o i  
rio a fp ijfa n c to  fi b i  in fu f a n p a m  ftc in c ita u it cla$ 
m a rc  eje v c b c m c n tia  b i u i n i  a m o n o  m  c o :d e  fcp 
u c n d e .É f :  a b im d a n r ia  cm  c o id is  00 l o q u u u r .  
Ï D a t t b . p j . ü c  b in cco g n o fc ifcp  bcc m u lie r  fu ie  
fa n c ta .q j q u a l i s v n u f q u i f q j  eft ta lia  lo q î:b ic e it  
te a r i f t .i i t } . £ t  b . O t  em  p e r o d o zê  b e rb a : ftc b 3  
c o g n o fc if per v e r b a .S a c r a  u a q j b c c m fie r a m o  
rc D iu m o  z o e u o tto n e  ple n a  a u d e n te r c b fm  o ct 
f t l i U m t c i u s  m arré fa n c n (T im â c o :a m  o i t »  b t ifi  
cat z c ó m é d a r .q : a m o z ve re cu n d ia  n cfcit: t t m o i 
rem  íó té m m t:a u d a c iá  in d u c ir . £ r g o  z n o s  e b a i 
r i l f i m i b u i u s  m u ltc r ts  c tc m p lo  o ifc a m 9ardcre 
b e u orio tte erg a  c b fm  a c c tu s  fcrtlTiniaj gcntrricê 
ï D a n a  S  c i o  in  ip fo  e uâ gclto  i n iî n u a f  c b r i  
z  d u s  m a r r j b ig n tlft m a  la u d a tto .q u t a  bcc fa n f 
cta multer O i r i t . ^ t u s  ve n te r cj te p o î t a u i t î  v b è  
t a  q U c fu r if t i .q u c  t b a  f u n t a  fp û fa n c to  t n f p i r a i  
t a . £ t v c r e Î D a r i a  p d ic a îfc lt t  z be a ta  q  e b u fti»  
p o :r a u i t  bei filtO  z la c ta u ir. Hu  q u o q j  o  b o m o  
n v i s  b ttftc a ri: btfce 3 e fû  o u lc iffim û  p o zra re  iti  
eozde t u o  p  f i d é .H a m  í t  a p r u s .T > a b it a r e c b n ' 
ftu  b  fid e m  in  coîdib? v i l s ,  ¿ p b .t q .  t l a m  v t  a it 
a u g i S e a t i o î  f u i t  ï D a r t a  c b fm  p o z t á d o  i  co i)  
de m  in  v e n t r e .£ t  certc n ifi p : i 9c u m  p o jra lT c t 111 
t ô id c p e r  fid ê  z O ilc c tio n e m : n u n q ?  in  v e n tre  eS 
b a b u ilfc t .iO  i g i f  a n im a  crede z O iltg e  c b f m  Jej 
f u m V t e u m b a b e a s  in c o j d e t v a l e a s  b e a tífica  
r i. D c n i q j  bifce z c b fm  fp û a litc r lacrare:qt5 f a  
r i s  c u m  i(?m r ib a s  z alie in fu is  m c m b :i s .i d  eft 
in  p a u p c r tb u s  m tfc rico :d tco p é ra  etcrccndo. q a  
ipe b ñ s  3 c f u s  a it  Ï D a t t 5 . f t v . û u o d  v n t  et m f 
n im is  m e is  ft c ift is im ib i  fcctft?. S ?  b tc q ftid  
occu r r ¡ t  etrea cita n gcliu m : Û  u  are ip u lT a n c r u » 
p e r o s b u i u s  m u lic r is fo lu m  b c a tific a u itv e n i 
tre m  2 P a n e ?  v b e r a :t  t a c u t t i  altjjs d u s  ment)
líber ,xh .
bzíe:cum ípfavírgo benedicta p fíngula mcbza 
fozccbrifícádaivrpocc b oía gfa plena: teftean* 
gelo lu.j.aucinqtgfa plenaoñe tccúzc. *Re? 
ípondcf q> idco.-qz tn omina incarnatíonc facea 
fc’ maioza mírad'a in venere z vberito bté IP a0  
ríe qj ín alije mébzie. z in bte maíozito cópbcn 
dic alia mébza fummimftraróc} babeeia adifta. 
TU'míf in vétre XDarícfacta funt mtraculama 
rima. *£>uo;qz tbi be* faccus cflbó.i fietmen 
fue fact9efl paruuluaiímozralis moztalía.-vcrí 
bümfana.O veremagnú miraculű:qm<í fecíe 
venere ZParie faceted tn eodé vetrc.fic magnuj 
fozce luja fecííTcc bomü z poftea i cade bo mo na 
fceref.Oñ £céi.ríííj.jQuía crcauícme inejr J P »  
ria:rcc}cuic m tabernáculo meo.f. factuo bomo 
S c í o  magnú fmcmiracuiú u» vécre IDaric. 
qz matue fetponmop coto mudopcínuinftnccr
0 lUe. Uñ cantc cccfio .& ifa z imacrata Agitas q', 
búa tc laudito cfFcra nefeto. qz qué celi cape non 
poterátituo gremio cóculiftí. Xcrcto:qz vécer 
lile <>ginalt ínecgrteaec peepic t  pcBtKacp̂ parcu 
jf>go Bmanfic:vc ecneefidee cacbolíca. Dcniq* 
mvbcríto XDarícfaccaífmiracula majcima m 
bac incarnaeióe- *Jbztmo:qz be celo plena per 
míraculú ipa vbcra lactc cictiterüKvt carne cccl’a 
Scóo:qz ipa ctuavbcra ifrgínca rege angelo? 
rú Oeú laccaucrút z alucrfit Xereio:qz.f.e?vbe 
ravepoee ♦gínea fine lacéis meacu apeo: folobi 
uino miraculo lac filio bei fiigcndñ cicbtbucruc. 
a lia  ailc mébza ♦gínia bis ocfcruicfc ce nó coc 
miraculíe cojufcaucrunc.ídcírco tilia cacítclau 
daef:bcccópzebéfa tn cuágclio mantfcftc beanft 
canf. Zcrcíoíbocípío cuágclio ínfímiafímí? 
tanomé z confozmicattö bíuina inductio: cuín 
ipcöct fili9bñe yefua fabíííjtie.jQumímo.q.b.
eft z bű bíjríftí: qm ’t’ebrá eft q me cozgaí 
liter pozcauírz laccaüic.£t críaj brí funt orne cj 
p o z t 3 t i c m c f p ö a l i e c r  zcuttodiuntz  a U i r f p í i a i V  
me^buj biiaudícndo z obferuando pzcccpea 
»ei.Oñfubdic.^eí quí audiííc♦bű bei z culto 
diñeíllud. S e d  Oi.üue eft racío buíue ?foz¿ 
mtcaneí*Rñdcfqrbeccít.ü: Itcuccbfe fpúfian
• cci vtreuee ac mímftcrío angelí cóccpc^cft ín vec$ 
Vo ♦gmiöiltc^bű öctfpűfanceo opaneet angcfl
lo bono cooeanee cócipif ín vccro menej z foucf 
ad cccrncbcícudinia adqíicionc. U ñ ficuc beaca 
♦gopdícafbeá pozcádo cbfm:íicbeí obferuan 
do poztácce *bü bci. Dic§ocbrianc:oíc qcun? 
q* ftdclia aía banc ocuotá mulicré imitando: z 
cbím acc9m3tr¿bñdiccndo.tHc:bcüa vécer vtr¿ 
gime 2Daríe<$ ec cbfm pozeauit; z vbcra ct9 q 
lujciftí.ve p. banc z ?íím ilcm laudactóej 3c bcuoí 
ttoníe culcñ z obfcqutíi: regnu cu cbfo z a 9 mfc 
vbí Isudsrc vsicse perdpiaa ín eternfl. ü u ia  
♦o ín ida parte Itbzí mecndim^agcrebe bcuoea 
reucrcncía z collaudactone atq? futcucc etbiben 
da ípfí bcnedicce virgini:3dcírco cria mfllcrta 
©cbjcmaceriabicnocabímua lujcca nocaca p?
jS'ars Ai-
mílía.fcilíccc verba cuangelq 
•^zimú O: nifftcriö amozofcaffeceióía.
S«5m  bz mfftcríü obfeqofe ocuocóía. 
Xercium bz mfftcriu grariofc mductóí»
3rtículu8 f>mus q> fummá afFcctíoné t bilcí 
ccionie bcuotioné Ocbctbóbsbcread beámbet 
macrc:c3mqj laudsrc z bcuonlíinw futcucc co# 
lerejvbt cerec quefttonea foluunf.
b an tu m  adp:t/
q mu mfftcríü amozofeaffcccíííaquá 
tebetbó babercadbcám ^gmé f l o f  
ea:q> liccc ad plcnum cicpztmcrc nó pommue:rü 
aliqnculúducidafcicbta qftiontbue. *Jbzima 
queftío Ucru bó magia obltgsí bilígerc bei ma 
crcmt beoscípfíbudcaTgrseiBasgcrcí obfej) 
quío bcuoeobeferuírevepócqj sngelue S e í  
cundsqucftio: O erű beá virgo bebest venerar! 
bonozja "  ocuotíoniö  cwltu m aiozicp  ípa crujc 
cbfí. X.crtia queftío Ocrum bó tcncaf iparz* 
♦gmcm btám magia amsrc q; feipum ü u sr  
t3 queftío: Qualitcr odozanóiaöeuottőetatfcj 
cttone beata virgo ocbcac a fidcltbuevenci'ari.
a d  pzímñ quefíeú *Refpondef pcrcondufio? 
nem afftrmactuá;q> fa bomo msgia obligaf tío 
z beste Yirgíní qj angclua.^c bcclaraeur boc r»A 
ciontto fumpeía cr regula poíTes per beaeú & ic)  
gozíu in 'iOomcf. be poneifícito biccncé. Üuáco 
inquic crcfcunebonajráeo z racionce crcfcúc boí 
nozu. Xaneo g ad fcruicndu beo quifq? pzomí 
petoz bebee cíTc eje muncrc:quanco fe obligactozé 
fozc confpícíc ín rcddenda ranone.tDec Q i ego. 
^caca t o  timaría bd maccr maíoza Dona crfjí 
buít bomímbua q? angelia. ergo bomo magia 
tencf bilígerc Inqntum poeeft $  angelue. quta 
beata virgo fuum natum filiumOcicpbtbliitcC 





*í>:imo qz bigntuareo q> angdte cjcbíbuiccbft 
vcbñí feruiez míftria.'Uñ *jS8.Sñdícíce bñm 
oéa angelí eius: miniftrt eiue q facícia volútató 
ciua.'-Dinc IDac.íiq. accclTerúr angelí z mtni¿ 
ftraucrút cbfo. S e d  boíbue btá ♦go etbibuic 
ebrm bcú m fratre carme ̂ ptnq taec t  fanguía. 
£tídcírco bña ̂ dus poft rcrurrecrionéfuá t>if 
fcipulie nuncíando bíjcíe íl^agdalcne.^oá.nc. 
Oadctoíc fracnto mcís zc. Dígníeaté *o banc 
bó cőíecutue dl vt fit fráter bei b ♦gínej ín cbfí 
íncarnatióe vcl naturc bumane vnione:quá an  ̂
gelue nó appbcndie. U ñ  apfue tDcb.íj.'flufqi 
angcloaappzcbcndic ícd femé^abzac.gbomo 
magia oígníftcat^cft p tgíné q; angdue:vepo¿ 
ce qz bomoffaccnangelua to  fcruue beí.*^zoi 
Pcerca ̂ crñ.'Jiueo tnquíe taro me fperoerenó
flrtículus
poteritbeu© oserofTibu© met©:? caro ©ecarnc 
mea. ;3ñdictaXParia b qua ralcfratrem babei 
m9.f.t>cú. a d  id legtf z c*eplu cu <\dajno 
flccterct genua adillud t  bum Ifmbolt £jt I P »  
na tgme z bó factu© eft. XPojt Demon ©edit ei 
alapá o iccd.O incjt fi,p me ©e9 fact9 fozet bó:no 
fcmcl fed millefie© qridie genua ftecteré.Scoo* 
qz btá tgoejrtnbuu ©eúboítoamicabilrqj0,1 
gcli e.tlam  angelí© citbtbuit tm ad vtdcdu z rc 
fpictcndu-tupca t Uud.j. *Ĵ c.|. 3  n qué.f.cbím ©e# 
fidcrác anffcli^fpiccrc.Scd boíl» ejcbibuir non 
folfi ad n\dcndú: fed ecíá ad guftandú cozpu© z 
fangumccbri in facramcnto cmbar1ft1c.30a.vj 
T i t  eft pant© q 6 cclo ©cfcedit;fi<i® rnadu.ci p 
pane vían eternú. Deníq? btá tgo ebr m ©cu etí 
bíbuitvc illuminatozé z redemptoze ac falúa to? 
ré boíl» z glo:ificaro:é. angelí© to  non tnraní 
turn amícabilítenvr daretcófideronri £crtío: 
q: «btbutr boibus plcníu© ©eú q;angehenam 
in parria vbt angelí vidét cbfni ©cú tmmó fimí 
plicireroculo vicj fpííalt. S e d  bote© ©upl'ricja 
©iutniratécbrí íntuenf oculo fpúati ficut angeí 
lú? ínfuc bumamtaté cí9coz Rali oculo. £Jñ 3o. 
jc.*p>cr meaú falúaroz fiq© introicríe faluabifc 
ingredicí.fad ©tuinttatia. 7 cgrcdicí ad búani? 
tatt© con templa none:? pafcua ínuemet fruido'! 
ni© beate.*¿»atct g bomo magi© obligaf ©eo 
7 ci9 matri qj angclu© Oeferuire.gra© agere:lau 
dare z bñdíccre:ac cultum ©cuotiom© erbibere.
a d  fc6m qfttú.f.an maio: bono: ©cbeatcjrbi 
beri matri ebri qj cruci. *Rñdetur fm Xbo.tíj.
fc6r0 fníaa.0tft.ir.q.íú'.ar.g.£tttepüq.ptcfui
mc.q.r)ev.ar.v.£t cóco:.aicjr.©e ale© in.iq. pee 
fumme.qjtvj.T ;Qonaucn.fuB.itj.©ift.i* q.j.ar. 
iín.<f» cruje cb:tftipotefttribu© modi© cófideraí 
ri. (Jn o  modo ínqjríí cft queda re©, z rficma 
íoz bono: tfbcfbtc tgín i qj crucúqi cruje cb:ifti 
pzout in fe pfidcraínuUo modo eft adozáda: eo 
<p re© eft infenfibilíemeccapaje adozatíoníevel 
bono:i©:quia rcucrentiai bono: no ©ebef mfí 
rationali creaturcXruj: out eft lignum vd  fculí 
pturn vdpictú. S e d  btá tg o  Pm feipam cú tic 
rationauecftcapajebonoz£:quicft cpbibítio reí 
uercnticiu fignum virtud©: vtbicit Brtfto.utj. 
j£tB> S c í o  modo poteft crup confiderarí mí 
qjrum eft quedam re© cbíi vel ad cbf m ptince: 
que fuit cruentara ciu© fanguie. 7 fíe ©ebetur ei 
bono: ado:atiói©. Oñ Damafce.in fui© fentení 
tqe.ca.oe cruce. t>tcitfic.3pfum ¿|dem pciofujli 
gnum cruci© venerabilc in ¿j fcípm,p nobie cbíi 
ftu© obtulit:vt fanccificatú tactu co:po:J et faní 
guínte Occcntcr eft ado:anduj. £ t bocíntelUgif 
f  m ¿bo.oe bfpdulia. Sed^onaucn.bicitq? 
crud in qua cbf© pependit ejtbibcí bono: in ob' 
fcquiñ rcuercntie: qut eft bono: veneratiom© z 
etiam bono: ado:ationi© in teftímoniñ ttutj z 
famulatü cóplacctie. jCrucem qutjpe illam ebr» 
vcncramurt ctiáadojamue.fcdm boceftbiffc
rentía quia bono: vcnemtíoní© z reuerentic ejti 
bibrf cruci ipíí ranq? inftriimcnto noftre falutj» 
ftc z clautötc.qnéadmodfí reuérentiam crbibeí 
mu© facraméti©: q: eft in ei© aliquó modo no j  
ftre faluti© caufaltraő.*E>ono: aút adozatioiiie 
offerf ipl» cruci cbfi ratóc crudfirí. nemo cm in? 
rendit ei placero vel aliqd ípetrare ab ea: fed ei <f 
in ea aftijeu© fute.? tic ocbcf ei.t.crUcififO ado:aí 
fio larrie. Undeccclcfia cruce cb:ifti ado:ádo al 
loquif eaj canqj rationalcm z incelligenté Di. O 
cruje aúe fpe© vnica boc paflioni© tpe aügeptjs 
luftíciá.reíscp oona venia./Que raméfoliu© ©ei 
z tñi 3cfu eft'Dare.r.vcmam z iufticiamaugere 
¿tideo ííc crucé ado:amü© non rónefui: fedad 
crucifípu/n íntennone referendo. 3taqí loqndo 
©c cruce ipfacb:íftifolii inqntumeft crulrttata 
z ad cbztftñ Btinéne; adbuc maio: bono: ©ebeí 
matri cbf 1 $  cruci: tali rónc fm í£bo. q: cu con 
iunctioad ebrj litcaufa bono:i©:vbieft maiot 
cóiuncttoad cbnftúabi©cbetelTe maio: bono:* 
fed piuncno: cftcbhfto mater cbri qj clrujc cbn. 
crgo maio: bono: ©cbefmatri.Sccu© fi loqut? 
murbe cruce róne cructfi)cicui©cbeí latriaifed 
non matri.qUia latría foil ©eo ©ebeí .iujeta illud 
Dcuí.vj.T XU.útj. Dominíi ocfi tuu adojabi» 
7 illi folt feruie© .f.cultu latríc.S cdquia bumaí 
nita© cbf i eft cóiuncra oíuiníratí: tdeo crucififro 
latría ©cbctcjcbíben.Unde C>amafce.©t.ado:a/ 
turcaro cbficumincarnato ©cotbo:nó,fl)terfe 
ípfam quia creatura cffcfcdfljtcr vmtam ci ©tuií 
n ttaté 'iDcc ílle.IDatcr aút cbf i pura creatura c 
.licet cjccdlctiffima.t ideonó ©ebet ipa latría add 
rarúfed bfpdulta Xertío q5 modo potéftcrut 
cbfíconfidcrarivtcftímago ebrí crudftici rep:c 
fentan© ftgurá cbnfti c jetenfí irt éa. z bee pót clTc 
in quacüq? marcríarputa lapídíe:lígni;aurí vel 
argenti zc.£t vtíTc.f.tanqj imago ebri ado:art  ̂
da eft cadcm ado:attóequa cb:iftüe.vicj latría, 
quia vcaicDamar.li.iij.tDono: imagí© referí 
ad p:ototfpum.i.figuratum.g tdem eft ado:are 
ímagincm 7 eum cuíu© eft imago. Sícutcrgo 
ipfe crucifique adozof ado: atóne latrícuta eiu® 
imago inqjtuni rcpfcntat cbnftum: adozatione 
latric adozaf^pter ipum cbfm ©cUm crudfijcu j. 
linde fie maio: c bono: cj e^bibef crud: vrpote 
ímaginícbziftiq? beatetgini.qz íllílatria:buié 
bfpcrdultaOebcf.ündc cbztftu© adozafvtoc? 
ue íti imagínccructfí)ti. ÍD ana non vt ©cu©: f| 
mater vera ©cí:t fie infra ©cfi:tamen fupza oém 
creaturá verbo non vttitam vnionc perfottalúB 
eft fub cbzífto fup oía alta croata.Sed ©t.tlun# 
quid igtf peccant bí qui vidcní ccrtc m ulro md j  
gte t bcuotíu© beataín tginej ín veneratóé ba 
bcrc cj5 cbz tftum. tlam plcrtcp ©cuotiozc© t,pm 
prioze© funtad tcíunandiu fabbatum ín bono? 
rcm v i r g ín íe t  vigilia©  fc iíiu ita tu m  CiUo.£t a d  
©icendű ofFicíu? tgtni© a m p lío z í rcUcrentía qj 
faciát iíeíunq© z officq© fcftiuítatö cbri z ápU»
ü b e r  . x i i » P>ars ,h
fcrucnt in Ocuotióe vcneratóie bcace tgínie q? 
cbn. *Rñdcffm 3nroñ.fto:cñ. tnqrta parte 
fümc.q? talco magia eje fimplictratc mouctur q? 
fcía.vñ lícctnó oeberet ficrúq: tft fm Dam. bof 
no: matría in fitium rcdüdat: patícntiá bj cbfo 
bui9 (Implicit® tte.fane ccta> credere polTum9 q> 
rule ocue pfuú fpmfanctu iríñammarc ml'toe 
ad tgínío mamo Ocuotionc fpccíalcm: ve p et9 
menta falute confcquanf :t alu co? ejtcmplo ad 
Ocuotionc tgínie inducanf.oonue q^pcfilt9 
One 3cfuo vultbonozarí fuá matre ocuotióez 
veneratíone magna, q: tpe feit q> qccjd impedí? 
mammón mlT,fpter cbfm eje ca norú fittc. ad  
reran qucfittíf. Otrn pl9 tencaíbó oiligere xir', 
gínéUñdictá q? feipm. *Rndcri pótfm 23onaí 
ucn.fup.itj.círca Oiftin,jr]rtr.£r cóco:.*Rodonéí. 
Vtcrtam babefm (ummaSñepana.ep btá virgo
TDariarónct>í$nitatl:gfcz c o o p t ó la  n o b íltíT i 
m c :i n q t t u m c í l m f o c K ( l f u p :a  n o o t  f u p o c t n  
crcaturá.-liccc fm c o n fo : m ita  tetn n a tu r e  c m e ra  
n o o  tácp pura borno. £c q iñ  O ilc c rio  rcfpícír It) 
i m l i r u d í n á b o n o : a ú t b ñ ilia  tío n e j. t D í n c  cft cp 
Oiicctio c in e  g c n e r a fr fu b  C ilc c tto n c ^jc im i córiV 
n e f .-q ju ía  v e n e r a d o  d u e  a lg e  p p o n a f .q :  a  Oetf 
b c f b f p d U l i a .U c r u j r ñ c f t q ?  fp e d a li  affeetu a b  
o m ite * ip a  O t líg iO c b e t . S e d  t ñ  q u a n t u c ú q j o lí 
q u a c r c a tu r a  m a g n o  affeetu l í t a m a n d a : p  p u 9 
ip fa c b a r ita o  o :d m a t  a n i m ñ a d  b ít ig é d ñ ^ p n á  
fa lu t e  ! D e c :S o n a u e n . O n d e  p a r c t q :c á t a n t n  
O c b c m 9 Oiligerc vt¿> cíu o  a m o :c  in q u ñ  c ltm a c  
O c i c t¿ p te r tc ltim o n iú  c o &  q  fu n t  ftd e í.fq »  e v i r  
g o  tm a c u la ta  z ilm ilia :O c b c m 9n o o  m o i r ic r p o  
nere. 3 d  q u a rtú  q u c fic ú .f .q u a lt  a d o :a t t o n e t  
O e u o tió e  O cbcat b rá  v ir g o  ve n e ra rí. * R ñ d c f f m  
o t m  t b c o lo g o p  friía m  fu p .ü j,O l.íjt .q >  a d o za rio } 
m o  tre o  O íf tín g u n n ffp c c ic o . *p>2im a  o í a ? la) 
cna q u e  foli Deo oebe?. ¿ (I§ la tría  re o e re n ría  z 
fe r u ítu o  Oco D e b ita  róncíuc íumme maicftade 
i b o n i t a t í e .O n d c l t c r c a t u r e e ¡ r b í b c f  b o n o : S o  
O e b itu e ic lt  id o la tría  S e c u n d a  O :  O u lia :q u c  
oebe? creature ín q n t ú  d t  im a g o  O e í .ü f t  o u li a  é 
b o n o :  q ü i O e b t f f c t í o . X c r t i a  0 :  b fjjc r d u lia : 
a  g re d a  a b  b fp c r  q ó  d i  f u p :a :t  O u lia  q  lí fu  p í o : 
O u l i a ."  bccOcbc? crcature p c c U c n rí.lT c u rc c a ro  
c b n  ? o ía  c i u o .T I a m  b u m a n t t a e  c b :il t í  li c o n lí 
d e r a f m q 3t u j f c f o l a :0c b c fc í b f p d u l i a . S e r n a  
R c ó fid é r a f v tc ó iu n c ta  o í u í n i t a t ú q : (VcOcbctur 
e i la t r i a ^ p t c r v n it a m O i u í m t a t é  D c n i q n t p a  
t u i t  b f p d u l i a  oebe? ctíaj Itg n o  c r u d o  in  q  c b fo  
p e p c n d it .q : f u i t  ín flr u m c n tñ  n fc  r c d c m p n ó ía . 
XQodo o c b t á  t g i n c r c i e n d ú d l q ?  ip fa  c ftp fo ^  
n a f a n c t ilT ím a .t  m q j t u m c l l  m a t c r o c ic ll  crcaí 
t u r a  crccllentifTim a.? idcirco O e b c f ci Ouplcjc b o  
n o : .  *J b :t m o  q d e m  ín q j t ñ  ip fa c ft  p fo n a  fanf 
era o c b c f ci o u lia . S c 6 o  t o  in q ? tu m  c ll m a í  
O e i o c b c f d  b f p e r d u li a .t D c c  P m  *J^ e tm  á u re o
l i  í  fu o c 0 p c n .lt .v .  O n d e  z cccl’ia  cá crccllcntiue 
v c n c r a f.q  tid íc  o ffic iu m  cclcbzan e ct ip fa m  lau ^
dáo m bo:£ canontdojct pturimao fdliuitatca 
pannti ipfí.f.Jjté vírgtni mílitucdot o:dtnádo. 
*í^atetitacp q?amo:ofa affcctioncOcbct bó bea 
tam tginc laudare Tcjtozarctvcncrabilií coleí 
rc.q: ctíra Ocíí ̂ oñm 3 dum cb:iflú fup:a ocm 
crcaturaifup omeo angelooifup orneo fancroa 
apolloloo:.{pbetae: mortfrce:c&fciro:eo z vir? 
ginco tc.vtpote bcattfTtmá regmá mundi: gen tí 
trice Oci veri.o vere gl’tofa Ona crcclfa fup fideí 
ra mérito tibí ferufre ocbctfúmo affeetu oto bo) 
mo7cuneracrearura:qi quítecrcauitz omnía: 
facro .ptultfli vtero p:o cunero^, falún» ?c. Ocre 
btó telte T) tero, in fcrmo.Oc aíTumpróc.qcquid 
bumanio potclt oící verbio: minua cít qjiauo 
7 Oígnítao tua mcreaf :ncc fufficitlingua tuao 
cnarrare virtutce.^cltjevcrc ce facra tgo  z oml 
laude 0igní(Tima:quí3 cjctc o:tue cíl fol iultidc 
cbultue Oeue nofter.
r
articuluo fccunduo (p (Toitbrá 7 12  aria p:o  
nob obrulit cbzitto Orlo facrificia Oeuoro obfef 
quíop co:díe:o:to:op.!e:? tpioata z noe oebcí 
muoXI^arieocferuire.
U a i i t u m a d f e /
q cunduj myftcnuvicjobfccjofcoci 
uotióte:Ocqwatgobtíffíma lau 
daf 7 bcatífícaf ineuágclto.cum Oí.^tñe vetee 
«¡S te po:rautt z vbera q furtílt. Ocre bttffima ec 
laudcdignafucre becocuotaobfc^a ZDanc öt 
filio erbtbira.vic? cbf m Ocu po:tarc;parcre; vir 
gtneo vbcrc lactarcrcallo ampleru foucre z cnut 
trire,p mundi falute. aduertendú aút q? ipfa 
btiíTima tgo 2PaKa,p toriue büanígcncrj íaf 
lute 7 bttficatóe obtulit fe tpam t anciUá t  pw m  
ptam fámula Oct ftIio:cu ait.£cceanálla oñi: fi 
atm tbiff v ('ij ruü(fc$ o angele oa önbzítl) ve 
fcribt f  :¿u./.£c ideo ture fíbivcdicauic 7 Obliaa 
uitp.boc ron! genue bumanñ. vt lícut tpa oble 
qutum Ocuotu z feruttiñ Oebttuj cibtbuic cbfo 
Oeo;t fe ipam totam (n facrifícuij famulatue ct 
obfequt) Ocuotílfime obrultr,p generj bñani re) 
dcmpttóez falute: Jta  t (Jltbctbomo Ocbeatve 
tcncf obfequta z feruíria Ocbita ipfi.f. teríni ma 
tri oei epbiberc 7 fcípm in faenfido laudíe ? cul 
tua ftcuotiíiimeoffcrrc. n otandtim to  cít y  
gfiofa virgo ID aria qdruplici faertfido fcipaj 
obtulttm fcruttiü 7 obfequíu ocuotuj ipil cbfo 
Oconoftro,pgcncrÍ8 bumant falute. p:opt'qí 
7 noe bomince oebemue ei quadrupfr Ocfcr¿ 
utre;Ocuoto q? obfeqoz cultu facríffcarc • fa i  
mo quide oeuoto facnfícío vcl obfcquio co:dto 
. Sc6 o  facnficiot obfequio o:io. Xertto to 
tiue co:pie. jQuarto tott9 fpia.vtpatebítpíe 
quendo. *Jb:tmo ítaq? beatavirgo fcruíuítno 
bto in cbzKto:?^ noílra falute fetpfam obtulie 
Oeuoto facriftcio vcl obfequio co:dtaz aic.£tB  
mulríplicircr f>:ímo (jdem plenafideereden
Srtíc»!u0 ♦ i i *
do in cbfm bci film. oc q bijnt £lilabcrb iuc.tj* 
:Qcata q crcdidifti qm pficienf tn re q bicta fuuc 
tibia Uño. Útnépe tcftaí 3ug.mii XDariajn:} 
dídíffcrr £ue fide cbfm conccpifTermcquaqj trt 
Ventre fufctpcre potuíflet. U ñ  p fidcm be co:de 
mfldo fuiuir XDaria:qUa filmj bci fufcipcrc^ 
mundt falutc meruit. Dcniq; tpe paifiome con 
in ea Tola ftdce pmanfit; quia fugicnto OifcipU 
tie ipa ftcnt lutta cruce. jfo.jcviq.£rq: mundue 
fimul ccpit cflecfi fide Uicdiato:[. qm 3dam W  
jrit.lDpi nunc oe ejc ofl'ito mcie-zc.vbiapfe cic 
£pbe.v!teacfm bocoico magnu; incbfo zeci 
clefiatipccrca tttüdua fímul cciá fimcr cum fide# 
i u f  cvid.£ú vcnicc filme boÍ6 putos inucniet 
fidcm in rcrraíq.bi.nó. Onde mfi tge podiente 
cbfi croanfiííet fidce in b.*gine:mund9 tunc ft 
hitue fuiifer: V  ígr fdijt bci matcr.o benigniraa 
*giníe que fuá fade mundo tcnuit;fua fide mú 
dú feruauic: fua fide cbfm córtpit? ¿culít mun? 
do: i  fua fide btfcipuloe cbri z ome p pfequcne 
hoe a bamnationc libcrauic. ©cbo fcrutuic 
2 P á r ia  ,p nobie ebro firma fpe coUfenfum bed 
pbendoifaluteifoboim fpcrando in fide cbulti 
pzofururá. üúbicit angelo lu .j.fiatm ib iftn  
verbo? tuum.Dcniq? ipfa fola fpee remande tn 
tóccalfionie cbfi qua fpcrauít ccrtitudtnaiíter 
cbfm refurrccturu?vtl5t Bug9. Gm  afit fe fidej 
iD aríc  z ofenfum initiata eft falue mudi: Vt.r. 
tuina bobcref fufeípe falUato:é feculit qúcmcój 
fenfum ipfa irt certa fpc bco obtiilírudco fua fpe 
mondú *go Ubi obligauit Xcrtio fcruiuit no 
bie íbartabécoídefiio ardenuffima cbaritate 
Cío Oiltgcttdó:p qua cbaritate bcum attrajcit:t 
Vt ita bicá omino coz volnerauir: vt erga bomi¿ 
nlfummctMlemóia bñficíum cjtbtbcrcem incar 
nanone z paíTionc. ü n d e  ipil virgim bicirbeue 
¿anf.iiq. Uulneralti co: meó fo:o: mea fponfa 
vulneraftí co: meú.£t in buiua fígnú com ipfa 
patienticbfomcruce aítarercvoluír poftepiam 
monuue eflet cbfe beue vt píente ipfa b.^gine 
co: z latue cbfi rranffigcreturab vnomilitum 
lancea ic.3o.j;i)c. tlam  cumcbfa mbactranírt 
nonenullajpenaruftinuerit: vrporeq iamobí 
ícrat z coi p9 moituñ non fentiebat. voluit tu in 
ITgnum amo:iemcojdcvulnerari:vtbec pena 
ficrcc foliua tgim e man] aftantfauc tamvebe 
mene foit in aia eiue cp botone compaífione ce 
gladio z táfcnfibilie in co:de citra mozre: quaní 
tafuilfet iu cbfo co: palíter íi fupugaiTer. U ñ  p 
nimio ooIoíc ipam ilico obt)TTc crcdendú eft ni* 
fi oiuino miraculo fuifTcc pfcruata^Sic § m fíf 
gnú fummi amone quo vulncratú co: cbfi atf 
trabebaf a vulnerato co:de Ufarte ad paiTioné 
-zacncrie bumani redcmpnonéef: nimia cbari# 
cate mutua voluit cb:íftue co:am marre tco:d¿ 
vulncrarijvr co: maternú amo:ccb:ilti languid 
dum z tranífitú oedararer: z eptú cbaritae cbfi 
tc iu e  matr[ oobie ad falutc ptofuerit oemoní
ftrarct.q: vic? Oeue noe botee pcipuc ptopter 
fuá matré quá be nf o genere elegir oiligercr:?^ 
ciueamo:cpncipaliue accjrcófcquctt per ipam 
Uoe redimeret. 3dco ipfaaúillod£ccl’i.)cjcim'* 
£go mater pulcre bilectóte.id cíl Oiumc z agnií 
tionietfcréfpeuc. Guarro fuiuit nobiamá 
ría be co:de intime condolendo z companendo 
cbfo palío.q: eiue aniam Ooloue ptraniiena^> 
nob gladtUe immolauit.UndejCbjf.infermo 
ne be p alfione Oicit ft c. 3n  p afltonc ebr i buo vi? 
dcbanturaltaria.'O'lúmpcctotcIParic.alí# 
tn cbiiflt cozpo:c; cb:tftue carnem p:o noble et 
fangutné: ÍP aria  immolabatantam.Gptabqt 
qutde ipfa cum cbnlío fanguinéfuum fundere 
ícojpttiímo:tercdemptióíe pfummarc mpúe? 
ríun\Scdboc foliua fummífacerdotie.ubfi 
crat puuilcgm: vt noe 6 fanguie fuo m ferá mi 
ferene rcdimcrcr.£oopcrabaf tú plurirrum f j  
modo foü adflMtiandú bcíi illemarcrnue affeí 
ctue q>jnaf peteret: filiue ̂ »barct: pat bonaret. 
5:ili!l,tm.f.becruceadpectue z vbera mfiafup? 
plicahrie. arerró ad crucé z vulnera ebri ín f 
rerpcUttntJ r c f p i c i c b a c .- r  fie  foluevícj bomíe pa 
t r c 4 p i c i a n r c f i c b Q t  *i^ce £btyf. G u i n e o  ferotí 
uit nobte XParia bcooro cojdc nf am redeprioí 
ncmbclidcrando epmoocndo. £ í q o o  befideí 
nofl):iam ammá botone gladio vulnerandaj 
pbtulit;vt patuit.£t infup p:e toro mudo fum? 
me bilcctum vnigenttú p:onfiefcelento moz/ 
r e t  fanguinie cffufioncfatiflfacturuj obrulitbó 
Itiam z oblarioné fuauifTtmá bco parri qoa ma 
ioe p:o nobie barenon potuit.Undc apoca, j* 
fcríbítur.Dilcritnoe.f.cbfe z materciue. z la¿ 
utrnoe.f.ipfejcfue a pcccatte nrie m fangume 
fuo.f.be<ígíe matre fumpro, Dcniq? pterca bra 
^goZDarta beuorifTimo coidcptulnnobie irt 
fuo picdulcúbro nato panem celclteinz po tura 
Yitcctcrnc.uo:pua? fangutné cbfi in facroquó 
pafeimurad faiutem eternam: bicente faluatoí 
rc.3oan.vj. üaromea vcrecft c i b u e :  z fanguie 
m c u e v c r e c f t p o t u e .  q manducar meó carncmt 
bibitmeu fangutné: babeevitá eterna, ©cirro 
feruiuít nob ¿Daría b e  co?die z anie fue poten 
tÁ'e.vtcj:memo:ía:ínrcllectu:volunratc: z cogí* 
tatiomtotomnía cd faluté noftrá heccíTaria mf 
ftcrtabauriédo;c6fcruarjdo:cófcrcndo z manife 
dando.U ñ  ttu.ij.íDaria cófcroobaromiaver 
b a b e e  confcrcne tn co:defuo.£onfcroabatin§ 
<n mcntcjvr portea rpefuo manifcdaretapoftof 
odpdícandú per mundfi,pralurcboímomnta 
mffterta fidcicbn:ficutc]tponir^eda ©epti 
moferuiuirnob ID  a ría bcco:dc,pfunda bmli¿ 
rarebeú inclinando z mitigando erga gen9 bu? 
manú:vr,p eo?. falutebúanarcfüú3ug.ifcrj| 
monc beaíTumprionetfrííc.G verebrá büilirae 
marieq beu? boíb? pcpit:virá mona lito cdidir: 
ccloe innoüauirimundÍ! punficauír.paradifúi 
opcruit.aniae ab infería liberaüit.G ♦cglíofd
P
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mane bullirás q pózra paradifí efftcíf: ítala ccli 
píhtmfcg quáoefccditocus adtcrras.'-Dccille. 
jtcccfacrifiria martc.Dcbcm9 íraqjt nos ocuo 
to obfecjo TDaric Ocfcruírc oecozdc. *£>zimo 
ofFcrédo cí veri fidé q .pfitcamur eius $gímrarc 
m cóceptu z partu ac poli pan«. £tqcqutd creí 
dit fera eccfia.qi fíne fide impolfibíledl placere 
Oco;vttdlaf apto t?eb.t|. © cío  Ocbcm9 of* 
rcrrc fpem vt cófídamus be picrate z virrute ac 
prate cius.-qz m ipfa o míe gfa vie t  vcrírat|: 010 
fpes vitet ♦tuti». £ccúmü)> 3deo canir ccclía 
t>u©aluc regía mifctf le vira Oulccdo t fpes no* 
flra.í.nfe falurís. Xertio Ocbcm9 cbarttatc:vc 
cjlibctcatbolu9 OícerepolTítiUud © ap.j.ioug 
falure z fpccícm Oílejti eam.£ccerce oiligcnda cll 
XI3ariavtredílígatnos:qz ipfo 6c "piouervig 
£go  Oíligetes me ortigo, ande  -Caft./.*Retti oíí 
ligunttc. Omnc s igif ¡ufti ocbcnteá Oílígerc.
Ouarro oebem9 compatricio Oeuorioocm et 
píetatem rccozdádo oecbri Ooloztto t  marr? eí9 
merozito. Unde£cci.vq. tDonoza patrem ruu 
fef oeíí-z gcnjit9 mfis rue.f. ïDarie qué bábuit 
fub cruce cbf une oblíuifcarís te s te r  qö con fu 
litur a Ocuotf :vt bő qlíbet Oicfalrc.jcv.'Jbatnf t  
fvq.aue maria Otear; t Bozct,p ebrí paffióet e9 
matij cópaflíone. £ t  f  m q> Oicit Xudolfus üb. 
De vita ebrút alTeront Ocuotí.ííc faciédo per an$ 
num:cuilibec vulneri cbrtccdirvnu; paínr;qfi 
pzo annua pcnfíóe.£t ptinuando.jrv.annis; ce* 
dtt cutlíbcr gutte fanguís cbf í vnuj.f. Tbater nr.til) in —__57- - __
¡7— ¡• • ''• U n u f q u i f q j  parré f u í t .i .O t u ;?  m a r r e  
f u a j .i .b .I i J a r í 3 ;f i m e a r ,S í c < p  b u ili t 'ip a m  oc* 
b e m 9 reuerert; c a p u t  OifcooB icndo.-Igcn ucn  fle * 
jo a d o z a n d o .fic u  t  b o n t  fa m u lí z ancrtle fa c tu r e  
O n e fu e  r c g m c .'Q ñ a b b a s í c k c b e r t u s  O t .,£ r e a *  
t o z is  i n q t m a r r c o ís  crea tu r a  m a g n ifíc e t?  e iu s  
regie m a t d la t ife  in c lin c n r cclü t  t r a  t  o e s q  b a *  
b i r a n c i n c i s .^ c c i U c . ¿ r f i c  c la rc tq ú o  O c c o zd e  
Oebeam  O e u o t u j  o b fc q u iú  facrificare b .^ g i n ú
¿apitolü.ll.qoalía feruitia velfacriffcia crirf 
b ü i t X D a r t a O c o z e .
£ c u n d o  p n c íp a lV  v t  p ie m ílí  b tá  v i r g o
6 D e n o te  fe r u m ít  t  o b fe q o iú  p l h t í t  c b z í*
f l o ^  ro to  genere b u m a n o  in  fa c rific io  
o z í s .  © o o t  a ú t  fe pré  p te c ip u a  facrífícia o z íe  o f  
fe re n d a  oeo a genere büano.iupa ít lu d  p s . © e *  
p n e s  ín  O ie  laude O í «  t i b í  fu e  o m í a  í u d in a  m *  
tttñcacóie ru é . S e p r í e s  a it  Otjct.íd d i  fe p té fa c rtí 
f i o a  o jís  o b t u l í  fuj> o ía  in d ic ia  t u a .í .  o tfíía  a lia  
fu b  bec fepte c o m p b c n d c n d o . © u n t  a ú t  bcc fe * 
p te m  p a p u a  fa c rífíc ia  o u s  q u e  e l í a u n í  per o z d i  
n e m e c c á n tic o  * g i n í s  I P a g m f í c a t .  - A z i m a  
e lt  m a g n ific a  t io .f . ocUDe q u a  p§. X D a g n i f i c a t e  
o n m  m c c fi .t  c jtaltc.n o .eíu s n  í d i p m . T>oc fecit 
m a r t a  ín o z í s  f u i  f a c n f i a o ; c u m ,p  u u a r n a t io n e  
Oeí m a g n ific a u ir  O c f i ;O í .Z D a g n i f i c a t  a n ta  m e a  
O n m .v fp tc r q á  b ó  O e be t i p a m  m a g n ific a re  t  f u *
qtidtanoqndenario Úuinroocbem9b.^giní 
Oeuott cozdis Ocfidcrtû t  pleno aío feruitío ipi* 
H^H?nsní ‘Rarc£c¿í vf' 3 n °mnianíoruóacce
î t a î S i ï i  » - ? m * c? tc tua ?rcmaz  inucmga illa.f.o :ando 2 ílu dcn do: ptcdicado  
t  laudado, ¿tfubdíf. £>ccoz cm viccelt in illa.r.
graríeín pfenn:t glozíe ín fururo.¿t vincula ilf 
Itus.í.feruítia quibus ad fuaobfequia nos cóf 
(Iringímus alltgatura falurarís; eo trabunt 
od falutet ctrrabunr oe peccatts. T)ec ibí auto 
ntas. Sejcto oebem9 tugít frequenti memo 
rta;cogícatu z mtdlectu bñfícía no& ab ipa im) 
penfa reuolucre;t mentís oculñ ad cam oírige/ 
re t  ?ferre acprracrare oc bis que ad eíus perrff 
ncntgttam t bonoze.quia vtoz Sap .vj.£ogi$ 
tare Oe illa fenfus di ?fumniat9;t  quívtgiíaue 
rttad illa círoerirfccur9. Unde3np.aiTlduero 
gandaeíl ïDariavt t  congratularlo brírudima 
cius (ît fe apud nos: 7 cópalfío míferie nre fem 
per lít apud cam. ¿?ccillc, ©cpnmo Ocbcm9 
btctgtni Oeuoto cozdc bumile rcucrcnriá:ncri4 
dclícctcozá oculís fuís alicjd malí cogitarcaut 
fenrireaudcam9:nc fozte oculos fue mífcOie pu 
riííimos a nobís aucrtar.q* vt feríptú cll aba* 
cbucbj.oe filio z mre-IPondí font ocolí roí; z
. .----,,-----* i uimiummvirui
gtniras qto te lao.clfcra. i,enrolla nefeio. qz qoé 
edícace nó po.too gre. ptoliflú Sct5m facrí* 
ficto ozís Oeo ejtbibendñ obfeqofe z Oeuotc cío  
bllofa Od laudado. Ocq Tbcf. Ztberame ocian# 
Quimbo oc9 »c9 ialur ni caz exul.lin. mea IDllÚ
tuaf.efulcabit.i.emlcáccrlaudable. Qñfubdif 
Dne labia mea aBícs;t os meu annfulau.toa?* 
p  oc fecit XDaria co ait fcóo ífu .^ r etultaufc 
fpue m f  ín oeo fa.m.Dcbcm9 ígf t  nos bofe® 
ÍDarta CKOltantcr cu fuo filio t  in filo ooito vrt 
delicet nre falur{ laudare ejculráter. í lñ  canít 
clcfia.Zu.f. H o  ZDaria regie a U í^ u f t  Do?
g & s s a
010 terra: cáfJJtc 7 soltare 
Ir. mV .^ .Crnu ' acnfl«ú 011s  cll confirmo ó
fiMpztam bmlitarc cófirendo: t  al ̂ s boim b* 
pera faredo m pfcITione cozá facerdore;lícS; o ¿  
oma luilicíá q perm nó rdinejtimponito cóméi 
dando. ITcot fadebat fcríís £fdrasvt pt? liB.ci® 
pmi.ir.c.cú otcebat. Dñe ocus me9confondoz z  
crobdeo facte mea leoarc ad te;qtñ iníqoítates 
nre multiplícate ff nímís fue caput nrm: t  ere* 
ucrune vfqj ad cdom^t ínfra, Dñe oeus tirad
S itíate ♦h.
iu/tus ce tu.f.tn puniendo nos ,p pctis. £>ic et 
IDanalTce fua pccâ pficcbaí t oc» mftû in iudl 
cúe.fuíequíbueip? affligcbat cômcndabar.tj* 
t>aralip.vlc. Sedqz b.tgo mana núqj pecca* 
uít.cñ vctq? bocgcn9 laudie oe fua bûiUtatisco 
felïione epbtbuic Oco,pnfa íalucctcú Oiftc^çi 
fpejcic bumtlirate? anciltc fuc.-ccce eniec bocota? 
zc.O  mira bûiUcas marie ccvirmoficae:qj cum 
cíTec fccilíima et oim frutó pléna nonloquif oe 
oliavirturís plcnitudiné <p 6 buiUcacc quam re 
fpcrtc Oñs. Debcmus ergo z nos in obfc^o vtr? 
ginis p^flïonê facere oco z ipi pccá nfa côftredo 
papucin ci9 laudtto pparando adei9 fefla u n  
úuómuni confeinonc^cidianafolec «clefiaoi
ccré. ¿onftceoî oeo ommpotcnn z b. ZParie vit 
cituz  oit» fancris.q.o.conficene.fiefacco: peta 
m ea coiâ oeo z brâ *gine.vr ipam taudem t ipa 
incercedaci) me zc . jQuartû facrifictu 02̂  egra 
riarúactióie qtf o3tulic 2Paria en 1 catmcofub) 
lunrir.ûuia fccicmibi magna cj porcs c zc.De) 
bem9 z nos ergo Oeo gfas agcrc;? b.tgini p 10 
bnfictjs oobts tpcnlïe r  ipfa? .Oñ Sug air. O  
b.maria ¿Je valeae tiüi oigne iura grarum? latt 
dû peonía ipcndercjquc lola fuccurrtfti mtf0 n) 
ditoiq.0. nullus ûuintû facrif.ciû ouo êbü) 
dicnOXOtumi no mis. 3  ojctaillud ps.:8cnedi 
«ceomnia opa oôfcono zc. í^ancfccic maria p 
«enere bumanogratias agendoin cántico eu? 
fubiutuic.ûui potens eft z fanctu nome ei9.£c* 
ce nomen oni bencdtcit.-cum fanemmt potiflii 
mu edictc.Debcmus ergo z nos bûdiccre ©eu t  
matrect9 maríá:ac noia coç..fiçun tecclefiafoi 
lectnfineborarum ©iccre.lôndicru? ficin^tnoÿ 
m cnoninfilcfucbîii nomen *gims marie in 
cremû z l É S  ccrre per bec bñdictionc a Oeo? ma 
ttc ciu0 ?fccj uctnur.c] t5¿>ba£ rali rône • S i  cnim 
S b lac Dijcicociw £encdica bciicduwcilx* cibi: 
«maledica? maiedicenfito cibi.ôcn.pij Étetiaf 
3acob oicit ôcn.pivtj. Ûui maledircrit nbiîfit 
illemalcdictus: z qui bñdipertttibi: bndíccóito 
repleaf. oc Oírte per os feri 3faac patríarebe 
rpiriculTanctus: qnco magis ifta crededa fut OC 
b.vitsmezcam bñdiccnrito.Oeniqí angel90 a í  
buel eam benedicta? x>nunciautcOi. 25cneaicta 
tu irt muliertbue. fctfmuliter faneta tDeufabet 
in vifiranone:t ce boc ceicbie nomen angelüs irt 
eccfia: î  fpccialc graciam^pbctie 'Dcltfabcrcort 
fccuri funt.vr paree ín euágetio iuc.ij £rgo fcq i  
tur q> qui ea? bñdícunr a Oeo «pmcrcbunf benei 
dicrióís partíapartoné.3njrtaíUudp§ .^enedi 
ccnrcs cibcrcdirabilt rerram. ÏDaledtcëtes auÿ 
ccm0ifpenbûr:vrûintbcretici:blarpbcmipag3Î 
niîé. Septum facrificiu* o:is Oiatozat6.3uí 
rtaillud ps.Sacriftciuj laudis bonoiifitabic 
meillicud cft ín laude o:atóis iter.f ad patria? 3 
irin ere  oftendam falutarc Oeudé filió Oet t mai 
trcmei^perquâoparus cil oc9 parer faUitemi
medio terre ZJocfàcrificiuj oiationis fubiûpie
brâtgo,p perfona generis bumani Ot.£t milcri 
coidia ems a ̂ igcnie m.pgenies rimcntito cn.qj 
in oronc mifctfia oct pcrif: que oibo mcdiâcc ma 
cia que cft maf mifcôie pzcftafrimcnttto oeum. 
3taq;Ocbcm9t nosboc facrifictu 0(ferre Oco t  
mficiuo.t.cpo: arlóte interpdlattóc?.(|prcr q6 in 
butUB ftgnii cccfa in letanía ftrôç. tribus vlclto 
inrcrpcllatmanâ vto:ct,p no6.*jp>:imotfc:fan0 
cra maria oja,pnob. Sc6o  6t: fctâoci gemmjc 
o:a p:o noB.¿crtio 8c: fanera virgo vtrginû o:a 
f>:o nobis.£tbocadlîgniftcandu q? co:amfani 
cra trinitatc ipa babetius z ptàtem,p nobis im 
perrâdiît ideo eá ©ebcm9ero:are in omi necciTita 
te.î)inc ¿ e d a  ait £poîàda eft clcmenria faluai 
ions iugircr. vt bre matr[ eius mcmo:ià Oignos 
nos faciotvcncrart.f. p:o miferico:dia côfcqucn 
da. '  Septimuj facnficiù ons eft mirabilium 
Oct enunciarlo feu pdicatio.Oe qua *p»§. £onfi^ 
tcmini oñot muocate noméeif  : narrare omnia "  
opa t mtrabilia cius tc. tDocfacrificiû fecit ma 
na in reltqs canrlci verfito vfcp in finé: ©t. fcc  ic 
potcntiá in bîacbto fuo: Oifper.fupcr.tc. Dcpoi 
futrpoteteeOeïe.tc. £funêcee implcuit bo.tc. 
Sufccptt t f r f . f . b u m a n a ?  n a t u r â  alTumcndo Cl 
g e n t e  ifracl:rccoî d a t u e  mifcóic fue. ©  (eut locu 
tus cft^mitrcndo ad 3b:aâ tc. bebemue cri 
go t  nos pdtcarc z cnúcíarc mirabilia oei opéra 
facca in brâ tginc,p noftra falute:vr q> oenm in 
bró vétre po:tauit:lactaníc:tgo pcpcnt:t fiha. 
Onde z cccfta raies laudes in bonoîe virgmts 
frequérattn offtcio:Oi. ûuê terra pontus ctbcra 
toluntado:átp:cdtcant: trina regenté maebinâ 
clauftrû marie baiular.£ui luna fol 7 ota OcM 
uiunr per tpa:pcrfufa edi gfa geftanr puelle xi) 
fcera7c.£tficpatct.
£ap.ln.qiio b.ïDaria facrificin leroirutié 
epbibuic ebro oecoipoicj nobis
£rtio beata t  go fuiuit cbfo pîonob 
t tc  (acrificio z obfccjo rorius co:pis:vc 
claret p (tngula mcmb:a ©tfeurrendo. 
•flamOe auditunob fcruiuicqft angélica falu  ̂
tanonêfurccpit,p cbfi incarnatône. DeocUl(s:,p 
nobis lacbîfinâdo cp pictatc in paiïtonito cbh: 
qî cum flenre cbfo in ifta valle mtTcric z ipfa fie) 
bar. £ t cria? q: cóparicns bumane noftrc captif 
uitati ocii cü lacbifmis^ libcratoCgenerf bua^ 
nicico:abar.nûc^?fcruirqttdic intucndonra» 
ncccflitates nwnoocfo: Vt fidclifTima aduocara 
fubuentre parata. 3tcmbe nafo nobis feruiutt 
qû in locu fcridfl montc.f.caluaricvbi crant plu 
racadaüerap  nra faluteafcédir: z fob cruce (te) 
tit:arq? cum ftlm oc cruce Ocpofitû fufeepír: z in 
ofcula ruens faciêet9 fpurjfendis tudeoç. mai 
culata cprcrfit:7 ftc fctoîêfpuroç. fuftmuit. 3  te? 
Oe labtjs 7 lingüa fcruiuit: cü oipir. £ccc anctlla 
Oni.7 irerfi gfas agens. ïDagnificat inc|tania - 
mea Oñm.O cpfuautíTima: o ̂ vriliffima fuere 
noble tginis labia z linguaqtamcfficacta^tu .
M
liber XII*
itrűt ♦bajvcmorOc9»! vtepeíue OcfccndereR
i  noe faluaret. XJcre frucruóriiTimű ♦bű niaric 
q í  fanauít vna,plarionc pfenfue toruj gen9 buí 
manűjcú aít.fiatmtbi fm ^bű ruű.Dcníqt fjtí 
dienobte fcruit JP aria  m celo labqe i  Imgua 
»nrcrccdendo.3tc oe Ocntito nobie futuir:quan 
do ípfí ímocntce cádidi z cburnei mozenutrtcí 
roafttcauerűtcibű euulo 3efu: q Oarue ed nob 
in elbúj vite z redeprócj. 3féoccollo z gurture 
feruiuit qñ ebrm filium collo mfnopcndenrcm 
ampielando gedauir. ^tconfilVocbzacbge ct 
bnmerie qú ebrm poztauitincgpptú; vfquaní 
do redujnr Ocegppto. cű cm tam.pcunccbzídu* 
erat etarie alíquanrulű puccte.vrpotc fcptcmvf 
octo annozu; fm btdoziae-,pfccr<?ctl ramlongű 
iter nó eóueníac rali puero gagendü; fed mafno 
dl bzacbio repoz tat9, credité <j> nő parii fangiu 
babuerút bzacbia marié in fujpozrádo cbzjftuj 
tanto trincre; fed oe rale oulcc ei crac pze ftUj Oileí 
ctione? jclo faloríe bumane.Jtem Oe manibue 
fcruiuir.cbrm balrteandorpucy. alltgádo;? tűni 
eam Tibi faciendo;Oe vbcrtto^ginco lacre alcdo. 
De pecroze mtima Oílcctőc aílnngendo z fouen 
do.3tcOcfanguiemímdrádo parte puriffimáz 
te  qua fo:marct.ff.cbfi cozpue alimcncu nődre 
falune.Dcmq? ¡5 viíccrito z vrero ebrm nouem 
menfito pozrando. U ñ canít ccclía. ;öcata vifce 
ra IDaríe ♦gtnie ej poz.erer.pa. filium © edz 
Oe pedtto fcruíuit fmű pozrando z in triduo re/ 
quirendo, Ccce qz pzo nra falute b.^go fe ipfam 
in obfcquiű cbri Oeuotcfacrificauit z ímpendir. 
3ddrco,fptcr bmói fcrnina vídef ipa petere mer 
eedem nobie pcrjpbera? 2:acl>.ijr.ca.Oíccne.0i 
bonű vídef ín oculte vrie afferte merccdej mcá. 
© i  nő:quícfcite.f. vt fairem malum pzo bonozz 
ódium #  Oílccrőnc non repcndarie offendendo. 
Dcbcm gcbariíTimip mcrccdc fcruirucí b.virí 
gmiö rependercfuíturé, Yt.f.fíngula nra a pccó 
cocrccndo mcbzazofferamue in c i u e  bonozc ca) 
pút inclinando ad adozandujz oculoe ad oeuoí 
taelacbzftnae in cjrozatíócciue fundendű. au/ 
dirum ad audiendű gratárcr ciue laudcez pzeí 
dicaróce.vft :Sef. Oiccbar.lTil íta mc élcctat fic 
t>e ÍDaría audire fmonej. J t i  offeram9 nafum 
paupee feridoep amozc ♦¿m te vifirandozoez 
gurtur vigilia e fedíuitatú ci9 z fabbatum Oicm 
ieíunádo;linguá laudádo.'pect9 finccrc amádo: 
mán9 ad paugce ertendendo; z qcqutd ad cul/ 
rum b.^ginie gtinctfacicdo; vteiue imagmee 
oznandodumínana pzeparandoz? filia arqj pe 
dcenfoeofferam9:ln bonozejctue ced’tae fub
noKefuevífirádo.1lárcu<ravtfcríbtf£cci.vj. 
£jríguű ín oeeci9labozabie;z ato edee Ocgcne 
ratőítoilli9 q.Oi modic9labozrcfpcu fruct9 fue 
f uirutíe.£t *Jbzoíi.vii|, ^ c i i o  b ő  q  audirme í. 
obedír mi bút q vígilot obfcqndo ad fozce me) 
«e ¿jtidic. q me ínuencririíucnict vita z baurier 
<plutctc.Dcní<pOebcm9criaj cbarilíinji ¿judie
bñdiccre lín g u ta  m e 'b :a X I3 a ríc < }to  P u f o í r c b f o t  
v t í n  ii n g u l ia  m é b z íe  re p o zte m 9 bcncdtcrionetí 
a b  c a .c t  b o c fa c c rc O e b c m 9 o c u o te p  fin g n ia  f a  
lu ta n d o  la lu ra tió e a n g c lic a  co za m  im a g íe  v l r g í  
n io  genuncccendo; z p o ft  fu lu ta n o n e j o ic e n d o « 
£> g l’to la v g o  o e i m r  a d ó z ó i  b ú d ic o  te z  o ía  r ú a  
fctílítm a m e b za  q t o  p z o  n f a  fa lu te  í u í u i d í  O n o  
3 c fu  ebro. © u o t  O ic r a b itO c u o n o  m a g f m  fe rt 
m o .D i c u n t c m  q  c jp c r n  fu n  t : t  t e fta n í q u i  a x if 
ríe  fancne a u d ic r ñ r q )  v í f  p ó t  m u e n ír i m o d u a  
a liu o  O c fc ru ic n d i ♦ g i n í  p e r  m o d m  q u o tid ia n e
pcnfiome q rantucóplaícrcriíciMmo<#rpfatU9
üopitulö.Illl.qöob.IDaríacjcbibuitfcpzo 
nobie ebro in obfcquiű toro tpe.
Oarto vt pmifíobfequúl Ocuorionia 
q ,p nob obrulirb.^go ipil ebro Oetoro
brá ♦go l . ____
ozando;?téplando;(ui>wufioo:z qcquid racieit
do.& vntinctpam cdorfcpadfincm itndinon
oeffnit feruire multíprr noS miferrimie z indi* 
gnimmie pcrózito intcrccdédo z aduocandoili? 
cct id cape mene búana nonfudicíar;ncclinguo 
enarrarc valcat.£t ¿prcrca Ocbcm9noe qomni 
rge ocpuire né polfum9:falt¿ ccrríe rpito eí9 ob) 
feqo mancipare nofipfoejvnfalteada9 feíla fof 
lennijanda Ocbire pparemur g pníamzptritócjj 
z pfcíiione.Scienduj qm nónifip ípam babee 
rediré bó ad fcflú cím gaudij .vñ Zcci.xiij.Z  M  
na ugnfi Oici fcfli.Tlá luna é maría.oíce fcd90» 
ce ctnítarie.l^ínc tlail.j.ilelcbza inda fcdiui? 
tarce tuae.z rcddealt¡(Tímovotatua.3udae có 
fítene ínrerptaf.t figmficat fiddé jpl’m cui iubeí 
vtcelcbzer fediuitareo.f.cbnz marícacfcrózuj« 
z Oicír:fediuiratce ruae.i. ad cómodum ruóinf 
ñitutae. Ocniqj Ocbcm*m qlibct bebdomada 
ratee vno ote ípcaltue bre tg in iOeferuirc.z h<-«*
as«sggsrs-fe*-J
Oice fabbati pcipuc líe pfccrara b.^gim.'R.ñd<f
q> pluree ft caufc.^zimafljterrccozdanonen» 
martprtj ♦gime *fmcditatóíe.©iccmi>cbf£
paffione pfccram cd Oice venerieata x> m íe  c5 
paífíonc íucccdcd Oíee fabbatí que nfediae i S  
Omcam oiem rdurrccnóíe z Oie paífionie cbfí: 
eocpbta ♦go ID a ria  nfe falune cd mcdíatri]r.
©coa canter dabilíraté fídcí q ín ida bie in  
ipfafola pmanlít: oifcipuliecúctie fcandalurn 
panentito cjt moz te z paíTíóc cbfí 3cfu £ e r t S  
but ro:qj vt referí in mtraculopbidozqa cría* 
3 nf .tali Ote multoríce legitur b. virgo miracu 
la rcciffezz bñfícía pcccarozito pzedíturc.llamr 
apud grecoe ¿ondanrinopolifmrqda? ímago 
btc^gintezanre ipamq? velamen pendene: q 5  
miraculofe a nona fcjcreferie oina ♦tute fe aperií 
endoreccdebat.-z pod nonam fabbari redibaf. 
aqiuo bccracio;vr fcjoiidcrcf pcipwcraU Q&
2írriaiUi0 «1 1 1 »
bcátc tgínís facics pctónto ojátib? mtmdcbae
T b z o p c q ó a r c c i i l l ú o i c  fo l c n n c O u ^ e r u c .  Dcinj
de pfuctudo illa s»«i latinos trátlaic -
vt VÍC5 illa Oie fpecialís bono: b.*gtm ejtbtbeaf 
p  ígtf orneo camvenercmur?c.
arriculus tcrtíusq» cjltbetfídclíe índucifad 
Dcüocc fcruiendü ZParic.pj.ronito* , ̂
13aiim ad ternu
q  mfftenñ pncípalcX grofe inductiois
Itora^Pm núep.w^ella^icwona
c a p ú f  b . t g i m s  o c f c < > c a S p o c . r q p  n n ^ M n m c  
« S ^ m a o r n a v e n e r a t i o i t e i p a m  t a n q j g l o
nofilTimá fcliregina: z ozdtarc poflumus bae 
ratíonee in tribus quaternarije. 'Ha f>mus raj 
nonú qoaccmáhüo accipif 
dus ef parte ipius virgims bcnedicte.Xcrtiu®
dt parte bomínum.
- i b í i m a  r ó  O m i n e  p e e p t o t e .  




S e r t a  r a t i o p * e t a t í e .
Séptim a ra 00 autontatis 
Octaua ratio officíoitcatte.
•liona r ó  r e e o m p e n f a t t o n í s .
£>cctma ratío recuperando.
picíT im ané  bonofanl^rotf .^ónoí a patré
f r t  oeú:z m a t r é . f . r p ú a l e m . i . m a r i a . ü n p c r ’^ s .
•it  rpúflanct?.3do*afc frabeUu* pedueitwjqm 
fccmcll.£aput cjjpe cbfí Oiutnirae eft. 'Pedes 
^i^enítadnos^búanitasicu^cabcUumOJ
v i r g l n a l t s  v t e r u s  m  í j  I c ^ u ‘ c u l ^ ; p  °  
a d o w u c f t t r c s  m a g ^ ^ c n w s  a d g a u c r o e  
c b r m t  m a t r é  c i u s . l P a r t M . ^ o c o c b e m u e t  
n o e  a d o i a r e z b o n o : a r e  o b f c q u q s .  p  
v i t a  e t e r n a ?  t t a c f a u r i j a r e . 'J b í  o í n d í X í c u q - t o i c  
q u i  t b e f a n r i j a t ú a  z  q  b o n o u f i c a t  m a t r e : m a $  
U f a r í a .  Q u ie ta  b o c t b e m a p d i c a r c  p o t e s  * j > i i y  
m o  o e  O e b ít a  b o n o n f í e a n ó e . v í d e  q u e f t t o n e  p u í  
m o  a r t í c f o . q u á  v i s .  3 t e m  f e é o  o c  m o d t n c a t i o e  
c r . t í . a r t t c l 'o . X c m o  o e  í n d u e n ó e .?  b o c  t e r t t o  a r ?  
t i  S c ¿ a  r ó  o i u í n c  a c t ó i s .  q u t a  t u m  o í s  a e t í o  
» é l  z O fti l e f u  f i t  n r a  t n í t r u c t í o :c f :q u o  t p e o e u o  
b . v i r g i n c  b o n o n f i c a u l t :  z e t d e m o b í c q u i ú  f u i *  
r u t t f l  P b u i t i o c b e m 9 z n o s  i p a m  b o n o i i f t c a r c t  
f i b i  oef u í r e . S í  O i c a s : v b í  fe c it  o c u s  b e e p d i c t a  
D í c o  <v o e ’ b o n o i a u i t  b.tgme? z t o t a  m n í t a s :  
c ü  D a n g c l u m  b o n o z i f i t e  f a l u t a u í t  t  b ñ d i p í :  O í.  
B u e  o r a  p l e n a  o ñ s  t e . t c . S c d t  f t l t9 o c i  e b r s v e  
rus o e 9 e i o b f c q u j - W  fermeanms cfbibutt.fic
fíríbif luc.tj.Defcédítqj cú lilis tfubdítus trac 
illteXmtníftrádo z obediedo p omi£* Z^ ria  
rano otumercdundanóie. ty qcquid rcucrcnric 
mfi ejtbibcf redundar ín filiín ecoucrfo.q: jprer 
cbfm t>cfi nacú eje^gme ipa: veneraron cutrue 
fic*gim:tmvirgme macrccbfe bonozaf. XJn
£fci.utj. jQui feruifitei.i.motríOcí:obfcquetes 
eruntíttó.i.cbfo.q eft f(úiTanct02Ú>Dañ*ir> ü ñ  
T)iero.in fcr.Oe aííump.nimi?. ait bono: maí 
tcrn9eius eft 4 nat9 eft cf:ea tgine. tlulli Oubiu 
quin totú ad gl’iam tbfi ptíneatqcqdolgneei9 
cenirríci ípenfum fuerit ac venerabilif e^bibitu 
2?icro. *fb:opterca btús lí^ildelpbonfus 
ate fie. W  fíom feru90cu0ta8 filq gcnerati.id eft 
(bfíifidcfr oípero fteri feruos faegenirrícis.t ve 
tópjobcr fui re 0 ño: m tcftimomú qro fuper me 
ttyummfis ei9. S iccm  redfidatm ftUuquod 
impcndif matrúfic z tranlít bono: m rege 4 te j  
ferfinfamulatujrcgine. ^ecille. Cuarta ro 
Oiuíne ghíicatióis. q: E ipam b.tginc:? tn ipi» 
t  cf ipfa grifícatur pater z fiiius zlT.q: inygiue 
fumma pdicaf gfa tnnttatj fctilTimc q impareí 
ácuit.üft T¿s. íD agn 9 oñs z lau.m.in ciüi.oi 
nfi in mon.fctó ciue.'i.utt qjpe ín ot crcai ura ht 
t>c9 mogn9 z laudabif nimio, tñ noíatím 0::ttl 
cioitateoeinfí q eft mana. Oeq fcribií.fílonoj 
faOictafñtOe teauitas Oei. aiibiuin9.3nbac 
cttucarc z tn B monte magn9 oñs z laudabilts 
nim ísim o audactcr Oíco moio: z laudabtlioj 
m ¿n oibo creaturís.Dui emcclo terraq? non tai 
píturbut9 vtero claufus cft:Oícat q melt9ícntit 
"In nullo qfpc mibí vtdef maioz.fcj z amabtlioz 
Ocus $  q> fe búilífluit bó fact9. nec vncp laudad 
bílio: qí <P factus eft tlcmcntío:: <\ omipotentíá 
fuaj mane parcendo mamfcftat.'jbjopterca bft 
t>j oc moría.|.£op.)c) .XDulter.i.marta.gl’ia eft 
vtnt.tbfí. jfóeg « c f .  £ x  ipa mcjtaícepit filtue 
bet carme füKom:oeníq?rota trínttas glonam. 
Quinta ró Oigníratie.qüía btílTimo tgo 2P a ¿  
ría poli film eft tma vniuerfc crcature.<Qi> 
ría trnace ínrerptaí oña.^erñ. Sn  non ona eft 
otm q?- filiue n9 eft fcñe.f.creaturap. £lui g ba 
noiatbtám^gtnctanq? oimtñamtmatrcmi 
fcncojdie ac gre: fcco re pót peterea Oñomircríí 
coídíátfífam. S e rta  ró pieraríe vicj faluiftí 
te qí p martepíetaté babem9 faluart. “Oñ bícq  ̂
ftio octurrtt:vtrñ vícj oet mía falutftca p matrf 
cbf i menta botto fingíartter ?cedaf.*Rñdef fin 
toc.cp IÍC.7 boeoftendif Ibnmo róne. qj mifeí
• rico:diaOc¿ faluificaOaf í>ncipcl'rpcrtbímqll 
per o:igmévñefflnit:Oemdc per matré quafi p 
fíngularéímpatrícéí mcdíatrícé. Onde XDgP 
fnia.lúñOi-Í*^t,bidé«onaué.ar.ij.q.íj.Otfíjt.
<v mifcíiaoei faluífíca majetme fatta eft boíbua 
per ebri incarnationé: fineq net peedentee pree 
vctc.nccfcquétcs faluari poiuerut.-nift videlicj 
infidemcdíarojíe:boceft<bfí:vrOicunr8ug9.
j&itQO'Z pcojdtter oes Ooc. Scd q i íncarnatio
líber
tJSSZ'Z*',
guiare mcdiamcct V S S K  ,p?  00 f,Uu/ b!‘
b.virgmecamf:q> ipfa cft matergre? mf mifcní mi bonú */ 2i fummebonuj; 7 fine^
copíete. Scöoortdifcjccmplofiôtîîi.q:öS ¡ d c o S ^ Ä ^ r 0 bon míí- foí ° 6 0 e '
mm^efue pendee in cruce qñ rccóctlíauir búa TDarieOcferuif/'n pCf n-5 sraruaertone
ná natura fuo pn m fangute fuo:öinr rile mf 1 có iMn  ̂« a í  ^  7 i  ^  i.mu-dU0 pot 0lcerc
mitrcndo fibi Joáné. £ « c  i n á t f í U ^ l o m  ? r  § Z Z ? CZ íracm bíola  boPa" '™ " »
quafi ß 6 mfínuct f  m Scrñ  ? áfdá r io fa to X  ¿ i Ä ? ^ ' 3 d i‘rco a^-U-ofonum öcv
q̂  b.^go OcbcatOc fuiefidclito turare tana» oé iSmi s^i^nh?!?lMo^d^ tccm9(*ua r̂ tc,au?
5 li ! Â ,î.?l?.n* 3 °áme recémcndane nmtfc micncun fum9 o urm ?19“  B„Cl°i.d:£tíam l cöí5
n^« '*i'íiV K“ llbcratl wftim* 
,f h\h r^ d b o n i  íum9:líqd pof 
23cc? plura 2?*rfel.
gattuaíDanc fie. Ideo mdcmmfDcipozdma/ í ^ V n V T ^ n u” ßai(unv' - u p ° m a n g e t
ra fueras ab eterno, vtqucoc* ver fuá nő poflcc 8ram apüd P ^ d ití
faluarc mcrá íuíhciá.cu per ruifaluaree petate P ^ ^ ‘c,JJPm,,'*^wpKrea *Ru6.oe fetó victo.
T mifctíiam.^rcí ^gnatiun in epta ad XDañá. a "™ ™  PuerPertu/ cfcPitgœu0 bu
3mpoflibilecft faluarcpccózem: nilí per ruü O  hnnm O^^o párente amifcrat.rccugauitq^
cvirgo auriliu7 fauo:é& Scprim ar ő a irS  S  Z - fiJ ‘dtra[:*  5í cr  clt ^ q u ip T i
rirat{ tncclo tpráriö. ündc& crñ. Dara eft mí £ » F Æ £  crca9clt 4 »«*
quir tibio moría omte pcáe m celo ? in térra ve «1 i l î w n S ^ 0' S c d  qliterbocr 2?omo cu*
quecüqj volite^ valeae impetrare. 1Tá^ falutc öe i Ä factÆnmr'îf'fUcj ttjri l.Cffa‘»  ßKtudie
famulannú fibi nó folü pt filiofuipltcare alioa n ^ 'rrw ?,?* 9(: cfl^ £ ccc<1^Ocdecue: fed
lancrop moiedcdceiá pór filio aurlmtatcmatmi £ Ï Ï î £  ̂ ? ' ’  «<««>»
imperare.Ondccahafieoiatcam.rDonllrBK « S S e S f , ™  ' 9 ' 1 J e«mar¿ad.j
«(Te matre fumar p. tcpcce.qi bicajaim  imoio/ ó I m í i !  * ® 8.111 a^qrit multa bonai
rctmmaautoiifatclu^UíapionobwftUtí f f i S ^ "ral? t'9r‘  o ¿
Útraua ró olTrciolírar̂ : q; b.tgo adp otficid id cft n!ím? r ,£iul0Eatlf in me.
cft m celo ?ftituta:vt fit apud film oduocara no mf!£ ÍT fn í^ Jre i100 PcccablíH  1»t audic
ftra.t in manu ci9 fit oie falué nfa.-Ocbem9 g ci co cofa fiîo nS? îSSf aftabo pi®
feruircrqî ipâ curac negocia falutie nfc z pmi ¡  £ l  S  - i rlt 0euoru,»<™ «nonce nraevt fidelie aduocata. Où canit Oe ea Oilc«ocj.-jS*ouer6.viij.£g®
cccTia. £ia g aduoca.nfa îc,f>o(Tum9 g mento a fllfo î  r/-SÄÖ° q ?lllSlifa mfejoiligif z
Oiccre ei illud &cñjlvíj. Qal9nfa m tnanu tua ?<pcr ? 2e a rota cetcftl cuna»refpiciatnoe ni ofia noitra: z leti fcruiem9 bño re ̂  famii.  ̂1 T bonoí¿-bono: cm éfonoftro regiîcbro vic5.£ft autê Oupla falue nfa regie marie. ecci.pv.ObWata» t a & s
tui.3adpmû.taddenfnbiannivite.ijadfecun S b u l T d ï v î q T m a î l o c V ? « *  anka<i
oduocata:viderontpluricô ipammatretmiaw nrv*ir^h9 ^lc}^0j^ cincn^ . ,P ulncoadq|
te ftlq pfenná^pllcrní tan$ fe oûdat ftdclem adi vite i O c t t e f t T ï p à î c ^
uocatajî.pcormeoídiniecófcroatiócacfratru l i m t i S i a  á m o UioÆ?^ 5 r,niftrac*
»Vi p i u u m ^ i i c r n i  nq* ic uaae ri ic i í D crccra^ i 7t>anc fnimtrZ > ï . ,,b l‘ u a o
jt  t nue ï m  cô iôcac © í rfeíSE J m o ín í í * ?  fmiftrac*
falutepcari. ^raqicbanliimiOcbcm9 mane no/ c Z r u b £ a ' o n ? ¿ ^  7 P<^
ftre oduocate fcruire; vr ipa pcee 2 facnficia nfe o  h \»iV/roíSajntitfrínfí«7  ̂ - ° ®
feruimcie ci crbibita offerat m côfpectu oiuinc fibt mímmí oefSnv ncifanto wuocat*
maicftatie z mtercedarx« noble. U n  Sem.fuD cZicbendâ oc b o n ü ^ , ePKm ovbl bjeuitc**
£anf.t)i.llon polTuntiumme trinttanOifplicei nitmulierc bonâ 1 - Â r r  - ,nue/
Jtcjtenia qcunq? man. to IDaric râdigne £ 3  Sïe mmndita S « i mf n,t bon"  7 b™ *
le cómittuní.f.offerenda. 1]â ipfa Djccea fuoi!î r ^ i i n ? r a S ! f  ^  Doode«niaró celeftia
feruoç. offert in eonfpectu öúuncmaicftatíe £e i« fîhi rmn>«f ! i i.ana rc,nuncrabirmcci
£a(Tiaú.inli.£ollarionűÖt-XoL^ndc falábúi ï ï î f n ? 8 ? “ 1" ^  ?»imoc}dcmgl®
njanigcnerie cófiftitinmultifudmc ere marie r l  i s  non? I  ~ lc^Plcna fftgfa?.*Deftcr.
ífauone. nonato r c c ó p c n ra t /o m fo iS  o 2 f a b 5 Ö f Cr*i, ô a 2 ^ c b ű tfa a e e ^
sírttculus
mcerucígnobileö Zcmogaudiot fu o f  á i í  n ó f r í S w J ? ' u<am iaifpt»
wtioe z gfe illuftratíóe fplédtdilTima.0  ap. vttí S fíJ J ^ Z ? őmenr í T : Xo(*m c  rü
Seicncee qm mecum eóícabit öc bome íme. filib S a u S S i  n lflUKr -0co‘ Vlíííbfo fuo
űuarcofpcali omacuz gl'iaqpzcaltitf oifcer o e m o ie fS ^ r r ."0 ,lnfccdcdo;tUbano8íKíí m < «ráTmpS'ríffZTo1nma cp ferui regie z reglne ccrne norabilit» ele erard I»Pm £1? „ & q ?  aduertimue Sm an
nőd ne Oeaurací oznanpccduntp quceogfcunf Sman%6i n r % S f J S í í f e - S j  4d ííSn,filfat:
fo:cferui regie vei regme; 7 fpcati ouroura vei n ü n .h ^  lnrcrPíera* £>iero.m inrerpzera^
ftirt ambulanr.3 faíam a celeftifemubfí7 ina 5 . ^ Wo/ fc£ nommö be‘»«»'«>*. de*
ne fpcalem glíam bébunr r e f u E 4w  iniqu*:q: mendajceft 7 pátereíue. 3 oá.Vifl ¿c
ucr.vl.Ű^e oomelticíe9 veftirt H u e to to ^ o í  Í o Í Í  c-0anguíh>8 7 rópjimée gén* bűami P v#
meftiftmanefr fidelelferui?íd  o m S & S t í  K ^ 08 v,«°?^tpdat trabendo ad moleej
unf Oupiin fiola pcipua.f. aíc t coípte. ű um  (Pjjíio? gebennaliu z c .jc é ííconfíderamue:
tofuauifTima fuiodoíie fragrátia.£anr.i. I n  n!n„ l  í 119eraCq ûlPl,f3tlaCöl. Üoqrcregi
odoje vngento? ruop currím5’ adolefcencuie.i. ÍÍ^-A? regina.£rqz IDardocbc9 £5 curx 
aíefidetrrcruicnrtö;oí(c)rcftte mmie ©ceto' ■ f 'F ° ‘Uirerpraramareconrerene velamara
focictate z familíarirare aííidua z leriflíma.3 p<j n ^ v lf 0 bene % » ,fi£at t>okm córriru* z t»e
ca.irf.ambulabűtSiecö in albie: q* öigni func. « ¿ ! ? ! pcniK.ntcmj vfra,tö fuíph'ődoaccedac
<erq: tgo brá fp efteum agno.i.cbro. ideobí feí [ S h . ^ 11- n,«ná: faído  <i*«ttcP»-£oz cóf
quunfagnu ¿¡cű<p ienc. U n pff. Sdduccnfregi m in im ™ i‘ b nL0cfpic'cr-7 p nc£
.i.fbrotgmeö poíteam.i.mariáfíqnffe.prime n^tifürrí^Jm co^ '^ :cccre^ f t t e r q 6 tntcrf
etue.t.ame que ajpjotimác marié p amó:ie bei fí7rtm ? J ^ cne-vet clcU£lta;ím t)iero.oprimc
uocoejjafferenf nbi in le.z crulzc. Scptto aö f t l  í í  f  ÍD ar,?: q-ucTc “ "««ccttaélcuara eft
fummu eftremunerabít fíltj fm Diumitatct aló f e «  Jvom,ad c£lcftla reőna.sedac4
nofo fructu vétrie fuí.^pr'ea ipfa tgo btá oeput n a fu§ >fl,carcz «ntercedcre bee regi*
gínirm eeeria filíö telendő in vlmejqlíad S n í  !!?u í o S r t h > Crr  qU?d ,f£rP^taf beaí
dö illu z ejcbibendujpuitonto fuie. 30 ipfaatt. £  ment01fi8n*ftfatbcatitudínitt
<éeeí.)cmtj.X»'anf!teadme oéeq Otluntie m ez  (brm:apud quem brífTímaregina
a generaróito meie adimplemi.r.oí bono celeftf S S r f S ^ i S  npr0f°  mödo: ne 0lab° í  
frmtióie a generatőtl»,í.a otaínitafe z bumani Du1u ií^w ítr.(?ft°l,,lquo macblnanjento;p® 
tateftlq mei zc.*Dincps.£cce beredítae Oní fi « t ó  k 5-Clpl rt,n mfcrni PJofundit*
Iíj mcrccs frucc? ven cr^rqő afTidue ei fcruícn E ? n ? ^ l m ^ f r  - cro tcítc elocí° ölab^
dum efl; z ípambndicerc oebemue ae fruerum K ? s f J ? i S  ^ !nue ferrá 7 perar«
rentrf em eltem  videm’ quía be re valde com í ? i í S '  B /  i JB m Szenna J o b . j .p jo f
mendata z laudara líbecer folentboíee üli őr m  a r Z i , ' f a0?  *^cfmö wríue cbftanitand
rte ipa élt bare cómcndatouto fűié. fícut moe S 2 JS ,  5 £»f«e vicanüe z caput omne ipfunt
vrnobono z bmóí.multolibéti’  bar marta bie © ¿ E S S j S ? i S í ?  ^ma í pí'3/ onoca.vlt>
qui laudat z eomendando bndicuc frucrn vrerí hZt,, !  s  l- re; aduertanue vf bia^
5»‘-P  uam ania fidelie ferui marie-ípfamlau lee° mS1^  ««»itqrcn9 quéocuoj
da.ipanjqndie bndic z ado:a: vtpfequarieoia lín ju  - j - oítCÖ l/ ldcOdcirto oíto píulcrtí
bona ín pfenrí t  m fururo Stncn* i  bo: tadii o t gn u ccrimo xt ad marrem bei
*p«refc6aUbn.nj Oefemntacefubuentíóie S b ű a m ^ l 'í^ n ,? r ! iL rrí,“6 r -CUrrat$ enc*rui)9 , dlnuar,  p ^ g ¥ ' P 3
t ^ q u e r e  r c c i í  d i ó  s rvcni^ rno® c>iCc" dicat> ^ « v te a n K u r
1  % * S » « S % K r - s s L f  M ^ S Ü S & ^ S S S S S S ! ^ .
(oitnoo boice ?ftjgcrarenjrrérc a íb  tmním Í,U0CI,1,C- O irat®
2p an á  tn necefTifate.'nam Ifalirer bee *ba öe! vfn z muhermií-S.?^ eít[0Z V m e .Q
mandamt IDardocbc’» fiue nűeiauit ípfi V » *  iVrrmr^ A ^ Í, í v«ulcnuueneez adof
fter regíné vtloqueref regi afuero; z fua imcíí íes z palpfreo ad r n S S t  í  - 1,0 0lu,í
tcfTiortcliberaret jpfm ludeo? a mozrejz interfe m fIlacbzpm Sfnm ^?^ 3ndaac<:cd,fe3
crionequapcuraucrac amanftudiofc: vt.f.ö j r t l« Í S 7vna mccum 0  fan^
lercízpertretgene iudco?:vtclaretíntuenri bi ? m ! £ K Í  tW 0n ie^ m i t o
fto:iá libzi tDefter.Spőafr auté bee verba pfic '? fb^atc.f. Xoqucre
cffejptícbfíaníad b.tginempfugienrie m peri K f 2 2 ^ * > ldS t.ad ^•ifM.tMMm.iMUls SRSiiSSU^ÍSSS
^4
líber ♦ X u *
no* be moite gcbcnc. Uc out vnuf4f<£ futoeíaí 
liuez fecuriue acoeuotiue adb.^ginéXPariá 
recurra« in quacunq* nccclTicotc cidcm fufplt  ̂
candonpam colcdot venerado acccdere ocbcat: 
z fpc firrmozi in tpfa pfidat ac etdc bcfcruiat: 1 C 
patrona fpecialíflímá ipam pzceligat. Scicndo 
quomam ipfa be mom eterna liberare valeat:cc 
in omnmccclTitate fubuemrc parara criftat Jd )  
arco be 6 in pzefcntt parte aeturi : tria mpderia 
vciliaannotabimue
zimü t>: mfftcriu fecuritatio 
cbm bz mfftcrium qualitatie.
Xerttii bz mffterm pfoztabilitatie.
Srriculue pmue q> (entire bréíDaric betio? 
teegt bebitc eá venerari eft ccrcilTiiim z fcrjrum 
fignumfalurteercrnc.
ca p:unO mr/
c îfèriû queftio occurrtt talie vrru bo 
cjt bocipfo cp fcruit btílfimevírginí 
ïDarie polïït ciTe fccurue z ccnue bepfequcn? 
da fururabtitudineejt ipfiue meritie z interccR 
fione. Brguerepotee q> non:qz fcriptú eft £cce. 
i^.Sunt iufti atq* fapiétce 7 opa eoç. in manu 
bei funt.etrñ nefeit bó vr? amozeanodio bign* 
ITc.fed oía ín fu tu? feruanfmccrra. T>ec ibi.£r 
go videfq» feruire b.íParie tgim vclqúocúq* 
ipam colcre z inuocare.itcut z alia queciíq; ope 
ra bona nó ponant ncccfiícaté falutie eterne con 
fcquéde. z p ?ñe eje boc nó poteft elTe cert9 bó v f  
fccuruo.Sed in Ôrtom eft: q: bicic^erñ.fupcr 
ïD iiïu e  eft. S  ilea t in dj t mifcí ia m tuáo btifííj 
nia $go IDarta cjeunq? in fuie ncccftiratib9 te 
inuocará meminit Ubi ©cfuiflc. £um gb.vírgo 
mifcricozdírcroítoca inuocáritofamulte fui» 
adcíírt ciuh p:cccs ac intercefíionce nó prcbfe 
cótemnere cjn etaudiar.JJturra Htud.i .̂ ~ii.cg.ij. 
fjece mater múneep cm fae cft vt aucrrá fané 
meá:ergo fequifiy quiíe bó fie petó: buromo  ̂
do beuotc feruiat ÍParie  que cft mai mifebíe 7 
gfe fecurue cffe potent cp non peribit:fcd falliré 
in boza mozt̂  cóuerfiome gfam z mífebiam in'/ 
teruentumaneobtmcbit.7 ficfaluabif 3d  qó¿ 
ncm igifrñdcndo ilota q> f  mfntam cócoiditcr 
oím tíxologo? bocto? fug.tij.circa bift.jtrvj.bó 
pótalTccurant certifican q> nópibit: fed eterna 
btítudíncobtincbitquadruptV. *f>zioquid<5 
p pditióalé!5ipmiiT(onc. í  ti? mó crcdúf í facra 
ffpcura mnlratba Dina inrclligi Ocbere.vicj fub 
pditióe.vtfificfeccrj vrpntam cgerfr gfeucrauc 
rie.iojcta illud ïPatrB.itj. *£>niam agitc:afpzoí 
ptnquabítrcgnuj celo?.7 Xuc.rítj.Smen bico 
vo6:n'(í pníamegeritie oée límulpcribitie.£c 
ficcófifce fepturae inrclligc. f  t vtclari9 pateat 
aUqe^ducam9 fc^curae pfifce.Tlímírtj femd 
ait ©eue ad Hoc ante btluum*. frunt incjt bice 
bomie ccncu viginti anni.£5cn. v}. üttamen nó
fucruntniUcentO.fedintellígif.fp.íIbópfcucraí 
ucrit in bac maliciafcd lí cá oimifcric crut pl*ce. 
fi átcrcucrit malicia boim erunt pauciozce.^té 
^faerrvitf.bijcitp^pbam fjccbicregi&e9. Dif) 
pone bomui tuc qz mozicne ct nó viuce.atñ nó 
cft factú ita:rcd intelligif fi fie pfcucraucrie. ctqt 
jgjeebiae nó fie pfcuerauitifei vcrcit facic fuam 
ad parictemz ftcuir.ficep cjndccim annoe cídej 
©fie adiccit. 3tem 3one bñe peepitvt pzedií 
caret adbuc.rlbiee:t tliniuc fubuenef.ettñ nó 
ita eucnit; fed inrelligif fi jjfcueraucrit m malo r 
pníam nó cgent. *pzcccrea in nouorc.tamcnto 
ebr e bijcit bifcipulie fuie oíbue. Oaudctc z ctf 
ultate qz nomía veftra fenpta fí incclie. Xu.jrij. 
£ccñ 3udae q fuit btfcipulue nó cft faluat9.fed 
inrelligif fi pfcueraueritie ín bacgratiavocatto? 
me S i f r  z vita cftia.pmittif omito baptijatie. 
3oau.itj.tlifi 4e renatue fv'-mcp aquaz fpüí 
fetó non intrabitinregnu cclop.ga ptrano fiqe 
rcnat9fucnrírrabit ícclu.crm 6 tacto nó oée ín) 
rrác.g inrelligif ©icrú cu pditióe.f. fi bñfcccrintce 
pfeueraucríc in rali fide fozmata cbariratc.licct 
ebz iftue abfolute z fine pditíóe bicerit fm Iraj. 
Oui mqt crcdiderit z bap .fue.fal.erit.IIÍ ar. vU 
tñcú pditónc voluttintclligt.fcj fi pfcucraucnt. 
Uñll^atir.ait. £}ui píeueraucritvfcp mfúbic 
faluue erir.£t ifto mó vicj fub conditionc
(pmtlTíoniebeí<ílibctccrt9efrepttfccur9bcbtíí 
tudmcfua:eo q’bc9 infallibif^itae cft in^mifí 
fione.Uñ fm*Ricb .be media villafup .lítj.fenf. 
bí.p^.q.j.ar.mqpute bcue nulli borní bcbitot 
cjciftat falutíe.t d nccelfiratc coactóle vcl immu 
tabili tarie abfolute. tñ neccfiitarc immurabilita 
ríe cjc^mifTionc libcrali vcl ozdínanonc:co q> lí 
bcralitcrozdinauítt^mifit febaturúgram pef 
nirenrito iujtra tllud Xu.f). •pctirc‘zaccipieti& 
■zc.£c 3o.^v/.smc<jrnéoicovooi0.lfqd pcticrí 
rís patrcín noíemco oabitvob te.p mó neccfia 
riú cft aliquafrbari a bco pcnítétí boí g fa j:t pfe 
ucranti gftaj Seb o  mó pt qe ccraficari be fa 
lute p cóiecturá .pbabilé z figno? erpimétalem 
cognitócj.vt qz cjtperif fe bcum biligerc^ba beí 
audire:boná volficaté bfe p oiaitp cbziftofljoí 
n befiderare:? fie balij e fignie. tai ecrticudo t í  
fpeiaudaciaz ?fidétic:q ogioniftirubationúqt 
vt títmgf in.itj.bi.Kv¡. 0 p e e  cft cerra ejrpcctaí 
no fo cure btítudmie cjtbci gfa z merit̂  jpucntf 
cne.3ftd mó fidelee fccuri funt? pftdunt firma 
fpc be largítatc bei peepta fe babituroe vita cter 
nam p bono? operñ menta. Undelcgif <pfctúe 
Hilarión abbae cumcóftitutue pzope moztie 
articulíí trcptdarctccpit oiccrc.D anía mea egre 
dcreíjd cubitae.lwvtj.em anme ferututfti bño 
3efu in bcremo:cjd § timce.íPagná itaqj fpcí 
nduciáT ccrtitudmé oat bommi bona operario: 
quiabiccnre 3tbanafio inffmbolo.iQui bona 
cgerunt:ibunt ín vita crcrnam.qui vero mala 1 n 
igncm eternú. Xcnio modo pót qe cerrifícart
Urttculua
&e falutc z fecurarí g íneffabilé fcíam z abfoluta 
certitudínafrcognitioné. £tbecnó babefcóicer 
mvia mfícui reuelatú fueric eje fpealí gra.dcut 
pluríto fanccte legif id foze fpcciali gracia rcue¿ 
iatú.Xalécertítudíncbñt ín purgacono ejtiftcn 
tee.£c dfr qui fuerút ín fanctop pata limbo añ 
cbzíftí libcratíoncm: vtbícít *p>ecrue a u r c o l í  in 
fuo cópendto. Quarto modo pócquie certífi0 
cari ccrcítudmenudecogmtióíe D iu r n o  acfccuí 
re tcnttonie. £ t  boc modo certí z fecurí ff t>c bea 
titudine feti ín pama g lumé gfe fpéale ¿níufum 
a beo. -3dfl5ofitá igif q u c f t i o n é r ñ d c f  per cotí 
CluíTonéblgCltá t a l e :  q> c u l t u a  bonozía z feruíí 
tul Oaioteeicbíbitü b r é  marícíjjuie fceurarí bo 
miné nó b a b e a t  oe falutc ínuariabilinccclTirate 
z a b f o l u t a  cognitíóe:tñfpem certa t majtímá fíf 
dueíá infert índubítanter be píeqnda b tttudme 
jpbabift cjegímétglie dgní pdicóc.’Dcc peludo 
patet quo ad prima parté.q: vttactum cft bó ín 
bacvíta be có m umtege ccrt'-'cíTe n ó pótmfallibi 
ti cemcudíc be falutc: nid fucrít fpcalitcr alicui 
reuelatú. *£zopterea £cce.if. Tierno fatvtrum 
a m ó t e  an odio oign9 feít. Tierno incp feít infallí 
bilí z abfoluta eertítudíe fcíe 6 lege cóí:fcd bene 
pótfcirecj e f> m o vcl fcó o modofupza Dicto.£ t  
pcr8 foluif obicctio m fmcipio queftíonía fetá. 
-fczoindc j6erñ.iihfcrmone be feptuageflma aic 
fic.TIefcit bó vtp amo:e vel odio bígn9 fit. quía 
in vita ida ccrtitudmé clectióíe nó babj. fed fpeí 
fíducíapfolaf noeme oubítarióte bui^antíetai 
te cruciemur.fljccr bee bata fe’ dgna qdaj z indi 
oafalutíe mamfeftaivt quito ccrticudiné negar 
©euejcáfollícitudims f.adbñoperandil:vclfí¿ 
duela pzeftetcá pfo'.arióíe. *Dec:3cm. 3tein 
quo ad firóam parte cócludoníe.f.q? futre íD a  
ríe ffc ccrciíTimü cjtgímentalcqí z fecuníTuml d;J 
gnum faluríe oítendií rripl’r 
rimo autozitaribus 
ecundo ratiombue 
Xertío míraculíe z reuelatióito 
*kzimo inqpautontatito.q: rcrtptum cft *fczo) 
uer.viq.t eccfia boc accípit be btá IDaria^Sea 
tue bó q oudit me.f.in pdícatoze bocente me coi 
lere;velín pao^e vociférate z ín noíe meo pctcntf 
te.vFq audít mc.i.obedit mibúfcqf.¿:t 4 vigilat 
ad fozee meae qtidie.f. colendo z venerado me. 
£ t  obíuat ad poftee ofttj mei f.eccl’am mea freí 
qntádot mecjrozádo:fequif.£iuime ínuencrit. 
id eft adíutricé dbí me cópermt g Debita obfeeja 
ínueníet vita, f.gfe z gfie:? bauriet falutc a búo. 
jQui aút ín mepcccauerit ledet aíamfuá.omes 
quí me oderút btligút moz té.tDec íbí.^tc £cci¿ 
ntíítj.Ouímeauditnó pfundef.f.mbíe ludtctj. 
q; aftabo,peo co:áfilio.7qoganf ínmeí.jptcr 
me.vel ad ejccmplú meí nó peccabút.t quí elucií 
dant me.í.lucidá z pura ab omí petó crcdút me 
ídccoluntmejvítáctcrnajbabebunt.'i^ccibí. 
'Üitn í f  fu bó pitó; podes bíter«.ego orneo 4»
irt mültié ofFendi beu?. g?ed audi ferípturam t  
cognofce:qi btá IParía potentídime recócíliaC 
beuotoa fuoa ad fe cóuerfoo;tcfte *jb§. ioqueí 
paecm ín plebem fuam z fug fccóo fuoa.í. beuo 
toe famuloejz m eos 4 cóucrtunfad corfcj per 
pníam.^tc podeo Mcerc.multñ timeo nepereá 
ín moueg ocmoml beceptóee. S e d  contra boc 
aduerte (Jd fcribif Sap.jc.3 n fraude circúueni  ̂
entíñ.f.ocmonuí liliaffutt.f.U^aría; z cuftodi  ̂
uiteú ab immície: z a feductóito tutauít íllum: 
z bedít lili claritaté eternam.^ec ibí. *jiicterea 
pode» Oicere.timco q: maíus fum z ¿jtídíe pecí 
co:pjaua prucftidme pftringoz.qúo g bánatioí 
nceuaderepodum. S e d  pboc gpendcfcptum 
£ecí.vj.vbi boitat /lectura bí. 3 n omm animo 
tuo accede ad Ulá.f. ZT^ariácolendá: t  in oí vir# 
tute tua ?ferua viar? ei?. Jn  nouidímio em.idJ 
ín tge moute ínueniee réquiem ín ea. beco: em 
vite cft in illa:? vincula íllt9 allígatura falutie.i. 
medicina pníefalutifere:quam btá marta fuía 
beuotie infundítfaltem »1 tempoze mojtíe nc 
pereantgpeccata Scó o  oñdifróníto.TÜ'fj ad 
id poflcnt,pducí pl’imc rónee:tñ amoze bzcuíta 
tía tmmodo tree róne© Imc poiní.l^nmo ró ac' 
cípif ej:eo q> btá XDarta a mane ítella DenoiaC 
Unde t ecctia camt Dícene.aue mane della De< 
mater alma te. Ouarcailtl? nidvtdgmficef q> 
deut ín mart magno podtí g ftcllá morí Dírígun 
turadpoztum optatú. ítag mariáorneaboíee 
ad eá conucrfí bírigunf ad poml falutío eterno» 
^ ín c ^ e rñ  fuRíPiduecftbícit. O  4 teintelli 
gie in bui9 fccult,pduuio íntcr^cellae z tempe 
ftatee ductuare:ne aucrtae oculoe a fulgoze b  ̂
fídcría.i.IDaríe d non vía obzuí pzocelli8.fi mí 
furgunt ventitcntationuj.fi incurras feopuloa 
tnbulatíonñ refpíec bañe ftellam: inuoca rnari 
am.d iracundia aut auarícía. d carme ídeccbza 
nauículá cócuderitmenríe.Tefpicead 2Daríá.fll 
críminú imanitate túrbame: mdíctj terrozc con 
cudue baratbro tcipíae abfozberí z Dcfperario# 
nía abYlTo;rcfpiccmariá: inpcriculie: ín anguj 
ftrje mariácogita:manámuoca.i£tinfra.3 pd5 
cogítáe nó erraenpa tenente nó cozruíeapa^pte 
gente nó metuíe.ipfa puce nó fatigane:ipfa<fljii 
cíagueniee.f.adpozcú falutíe. ‘I^ecille. ©e¡> 
cunda ró.qz btá ÍD a  ría mater gfe z regina mí* 
ferícozdie atep mater falutíe etcme ajpdlaf: ve 
canit eeclcda.t^iopterca 3 nf .libzo miraculoy, 
bicicdcOfelúmaríadc otepetózate auerfuo 
cate Dcfpectue necede cft vríntcrcat: ita omníe 
pcccatoz ad tepuerfuet a te rcfpcctue impoffibi 
le eft vt percat. *£>ec íllc. g fcqf^podmj Xertia 
ratío:qz b» tD aná  aduocata noftra bz. £ t  ideo 
^erñ.fug iD ldu e eft t5t.D bó fecuru? babeo 
accelTumad beum vbi mater datante fílium.’cc 
fíliueante patrem: mater oftendít filio pccrua 
ct vbera:fílíue oftendít patri latueet vulnera; 
milla ergopotent eíTe rep ulfa vbí rot cácurrunf
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amone tnfigma.'Dec tile.Si ergo nulla pt efle 
repulfarg fecjf cpfutre marte cft cerrifT ímú fignú 
falurie cternepfoquende. Xertío oñdtf cóclu? 
fio pcacra eje miraculie z reudatíóito. i lá  refere 
3n f.ín  li.imraculop..£tB idénarraf ctíá tu üt?. 
qui tntítularur S ca la  cclt. q> quídam fuít pun 
ccpe latromig quodam fabbaro cu vcmlTcc ad 
Oomu cuiufdámulicrte paucievidit íciunátee 
filíae mulicrte z cctá ipam mullere:? rcquifiüíe 
cur Oíe fabbaeí iemnarér. 3 t  illa rftdir.üuía olí 
día tnqta quodá feró viro pdiCante: q> quícuc# 
tetunat ob Oeuorióej b.IDaríe tu fabbarie me* 
rebif cófcíTionéfacereiu articulo moitíe:z non 
Occedct fine gratia vcrcpnte: atqj oamnationej 
euadcr.Xunc tile larro ai t.£ t  ego voueo bté vtr 
gini q> (pdm víjecro Oiem f a b b a r t  ieiunabo.£ttf 
cu fcciífcctótinucsaíciditpöftnmitoe anude ve 
> tile tarro capcf in federe; z ftncoilartóe Occapíta 
me c(l.£ccemip:ipumcjpucp:ccirumcepíccőí 
ttnuo clamare z oiccrc.£ófeftíoné:confelTionc$i 
cófeífioné. S» cupefactí boice cj adera t ad villa: 
mi fcrúr.p faeerdoce. q ventee caput tpm vníuíc 
cojpi./ccciiclatro aít. tDocbonuj adreuerenná 
bté vgie tneje fecí ín vita vt ieiunaré fabbat^.£c 
tm facra öccapítatiőcoíaboUvellcnt rapeaíam 
meáraffuit b.tgo que aiam meá nó pmifitcrtre 
Oe coz pe meo íjufqt ptrítue fim plene z ?feflue: 
vtoánatíonc cuaderevaleá: z ficpfcffieomib9 
pcccatíe fuíe: ac pollulatíe oeuote fuffragqe: 
tnozm9 cft. *£>ozro boíee bcc vídécee magnifica 
ucrút Ocú:t laudaucrúc cbnftí dementia m btá 
XDaria tgínc. 3 d  idcj facit mtraculü oeferi? 
pcü Oe ¿jdam Step  baño ludtcclí. ijr. p. q arfaq. 
$penulrimo.£t fifia babee muirá pte vltí.bui9 
Íibjí. 3frem míraculú be quodá faccrdoteípa 
go gallicano. qő feríptu eft li5aíq.pee.j.araq.ín 
fi.*p>lura eríá alia míracula id tpm  atteftáaa rei 
femnf a ferie pacrito pultime rcibu facra. &¡cd 
qm mantie oñi nó eft abtucuiara bíe cnam no) 
llrie tptbua certa a cctdcríit míracula ad id fidej 
facícntia. nimírum fidedígnievirieq alfucíc 
7 víderunt referentíbue Oídíd:q> cum ad partea 
tranfalpínae ímpnroz Stgifmudue bcllando 
acceífilTet:cótígíc tntbi quendá militen» cccídtlTe. 
•Jboft ml'too aút annoe cú íterato idej impatot 
titee ad íllae cu cjrercíru acceííiflet: ccce omibue 
audíéttbj vot qfi fleeue.f.ac lugubna fibtlatíoí 
níe ccpit ínfonarc. üunqj cüeri qdná fozet miraí 
renf: De mádato imp ato» te ceperfit ínejrere ínter 
vcp:ee filuaeqj? lucoe ctrcüadiacétee. £teccc 
refpcrcrüt ¿jddá cadauer íacere ín ¿j dá rubo puf 
rrefactú:adeo q> íncrefeétee iunct ? fpíne vep:íff 
ipum ptranfeúdo penetrauerát: z eje tilo cadauc 
refonue illcftcbílíe audiebaf refonare. U ñ cía* 
ra voccaíraftantíto:? quídfozct cóquircntíb9: 
Otccne.'Dabctíe nepzefbfteríi cutconfitearafí 
fertemibíbñí. fgocm  íamanre annoe plurea 
út bello Sígífmúdí imjiatoí te mílea aftuí: ? ut
bocloco pugne cozrní: fed qm btc maríc ín tita  
inca fp beuote fuiuíadco eme merit[ faucuttt» 
id mibi a t»eo pccífum eft ? Conatú mifcrifozdtí 
ncantamcaccozpc íftoíam pcneconfumptor 
tabcfacto oilToluercf vt Damnación e eterna eua 
dcrcm. Onde tota ata mea in mctencf;necmo:t 
polfum bonec plene confircar:q: babeo oamna/ 
bilia crimina quecómtfcram. £t«p verttate bui* 
confirmanda mojevt confeifue fueroia fl ebilí fií 
bilo boc meuj cadauer ceirabic:ania oilíoluta q 
vfqj modo mtraculofe cft per virgmcm beatatn 
retenta. Xnnc obtulerfit ci faccrdoccnu-rrfacta có 
felfioneac abfolutioncmor refolura anima voj 
cíe illue fonue ccftauít: z túctam impera coz q$ 
omnee ci aderantocú ? b. maná laudaucrunt. 
üccecrgo míraculú. 3tcm vídi quenda? oculio 
virú qui fide median te alíeruit fe fuíífcvna cum 
Duoto focqe nauigannto: z aquíe fubintránb9 
tu medio flumtne oanubq fúmerfum. 3 lqeq5 
natando cuadenritoapfcfolua in p2ofundú De) 
fccnditxo <p notare tgno:auit.£rcidc<n pjofun 
do facra cft vojr:oi. O  bomo ccce moti Dcberce. 
etquta peta babee Oánabílía:Dcbcrce bamnari, 
S j  cjcquoferuiutftíb.lDnric marriDcucn boí 
nacumcft tibí vtlibereria 7 petcaea conficcaríe. 
£uncp fuifocq cnatátce in villa ̂ pecjrnte afpzc 
ci atoe pífeatotee addujeílTcr’*:qui bunc qué ere 
dcbantfuffocatñ m ftumme req reren t.£ú trib> 
ülfi bieto quefiuifTentnecrefperílTenr:? íá vellcc 
abire.£cce lUievídcntíto Oc^hmdo ftumíe ad  
npam  bomo pfeenditz gefta narrauíKatqst moje 
ad confcflioncm fadendá ad me O cuenít^atct 
ergo q»»oniá qui b. XParíe fcruit;faltem in mot 
te:ad pcmtcntiam 7 confelíioncm facicndá o af 
bíturcigfa:acoánationc5 cuadendo puenieead 
rcgnaccleftia.
Erticulue fcóe qual’r&ebet bomo fcruicndo
recurrercad btám ZPariam
^ r c a  f c t f m  m v f t c
c rtum fc5 qualirane. vbi inucftígabtí 
mué quafrbó Oebetrccurrcre ad bea 
ta XDariá:z eidem Oefeiuíre ftudeat vt fecurioz 
7 ccrrío: oe falute p b .ID aríam  impetrada fieri 
valeat.£irca qo nota q» ad boc qctuo: pzccipue 
códicionee occurrunt.
«ma códicío fídelítatia. 
coa Oícitur p úrica tie.
Xertía O: vcntatie.
Ouarta O» granofitatia.
*Ĵ »»a inqj pdiao fiddítarfcvt.f.feruftfa? culfue 
bonojíe cjcbibcanf bté ÍD aric in fide carbólica: 
quia tefte apl’oT)c5.r¡.Sínc fide impoífibílc c 
placere Oco.7 p ?ñe ci9m n marte.£redcre entrit 
optetaccedentéad oeú: q: é7 incjrénbj feremu^ 
ncrarot.!Dec ib». í l ñ  beretici t  fcífmoticút 
aberrátea a fide carbólica gtu fuirtú z fglucifer
ífttícillus
rom bfé XDartcnó cicbíbcc.*lb:optcrqt5 3ug*. 
Ccfijcact *becrú vtbabef ercra be bereeicio.ca. 
íirmitTime.Dc líe. Omni boi qut eccfie catbolice 
nó eenct vnícaec neq? baptifm9: neq? clemoff/ta, 
qntúlibet copíofa: neqj mo:e^ noiccbri fufeeí 
pej fPÍiccrc p o rene ad falit tcin.'-Dcc tile S c ő  a 
codicio 0: purtcaeis. vc.f.feruíeíac|tbíbíeabcace 
mané fine pura x munda a pcccaco ntot taltXu 
erñ ipa beá virgo ficmundtífima abomní peto: 
nó nifi mudo? amat feruiría. Onde pe. ambu 
lañe ín Via tmaeulata bíc mibi iniítrabacf.gra? 
ro obfeq-v6:opccrea 4 ít’ ín^poficovel actu pee 
candíponue fibíobítaculüvc beata U faría p:o 
eiaílTcuCí alij fanct¿,p taltto nó obtincar. 3u*ta 
illud !Dicr¿m.icv.S i ftccennc moffea? famuel 
co:am me:nó eft anima mea ad populu? tllum. 
£c £fa.li|c.£ccenon efl abb:euiaca manuo t>m 
f«  z oñe ve faluare ne4 ac;neqj aggrauata cftau 
ris eiuo ve non cjcaudiae: fed imquicarea vcltre 
7 peca vra abfcódcrüe facícm eius a vob ne cfau 
ám .T > cc íbí.Definegobópcceare Zerna0: 
vericatf. Ham ő:cg.fUB illtf 3oá.vííf- Orno eje 
•vobia nrguctmcic.őcfic.Oui bcü ncfciunt;bel 
ÍCCÓ6 falfe bono:anc.vcra em fccó? veneracio eft 
vero co? imicaCio.'-Decille. *p>:omdc *l?ieronf 
mus m fermonc oe alTumpcióe tf c fie. 3gicurüi 
leceílTími amate 2Paná quá colit}: tcoittequá 
omacio.q: eunceam verecolíeto x amac¡ fi imtí 
tari vclicit? eje coco coidc quá laudaej. “Z)cc z ) ic 
ro.aeregoebem9 bté IParieferutre imitando 
eiue eaftieaeej x bumiUcac? ato? cecerae t  tuteo.
O u a r c a  o :  có d ie ío  geiofieaej v t .f .fc r u it ia  g r a  
tio fa  e tb ib e a m 9 .£ b a c i t a 0 auCc fa c it o b fe ^ a  n f a  
g r a c io la . U ñ j .C o y .w .  S i  D iftr íb u e r o  o rn e e  
F a c u lta te o m e a o  íc ib o e p a u p e r u .e c fie r a o id e r o  
c o :p 9 m e tí íea v r  a r d e a m ;c b a r í .a ő r  n ó  b a b u e r o  
m l f u t n  xc- p io in deorac  e c c fa .D tg n a r e m e  la u  
d a re c e X ín  g f a  t g o  la c ra ra ; Do m i b i  t r u f é c ó r r a  
b o lle o  euo0. í .?  b e m o n e o : q  n i t u n f  in  n o b  c b a ri 
tacem graeuicáe/:etnguere. S e d q u e r i f q u i t o  
m o d io  bebeac b ó  bee v i r g i n i  © e feruireí * R n d c f  
q? licecfinc m u lc í x vari] m o d í  c o le n d tb c a m  m a  
r ió  z c ib c fc ru ic n d í: en jpter lím p lic io :c o  bic n o í  
t a r e p o l T u m u s  a h q e m o d o o  p c t p u o e  q u i t o  le 
g u n íp l u r im i c t i á m ir a c u io f e v ir g in io  beate fu r  
fr a g ia  o b c ín u ílT c . *p > u m 9 m o d u o  cíl epe p u lí  
fu ©  v c l  f ig n í  faeci fero x m a n e #  falucaeóe ange? 
lica q  u o c id ie  b e a ta  t  g in e m  fa iuta rc g e n u flc jto .
Obi querif quare cafa pfucuic fero quolibec 
t  manefignaread auc mariar'Rñdcf q?buiu0 
vna ró ell.q: tu fero oicipucaf angelua t  ginem 
faluealTe.£c ouráec fecó Dialogo íntertginej ec 
¿5ab2ielé angelú noccc media cbziftu? cóccpíflTe. 
Onde mane fie l?gnü,püenunciatíóc gaudtjtí 
carnacóie oíuine iam faece. alia racio: ve per 
beace Virginio menta bict nocee cuHodiamur 
ab bolte:z mtfcötam bepccío eófeqmur: vtfieo 
Piernón noe ?cigerie;ab cafufcipiamur. Oñ ca
nieecciïa. IDaria mf gre maecrmtfc(5te;euttO« 
xc- Xercia ró:vc fi q bona Die v f nocec fccim í̂ 
per manue tgmcao filio acccpctua reddanf.
Ouarca;ve a 9 mcritj a ptculia cunetio libere  ̂
mur. Oñ ín fero ad cópleto:iu cante eccfa. S u b  
íutlpfidíú ?fu.íc. adqé narrar mgf 'Joati mf 
derin Pmo.Oeannñciacóe.fcvídí(Teinpüblico\', 
llrumcneo Iré aucencice.q7.f.m auintohe buo f í  
mdícaci ad crcmandü.accenfo igif igné in vigtÿ 
líaannúcíatióio íP a r ic  vn? eo? crcbzo tginej; 
inuocabae: innueno obfequía fibí pílica. eccc 
tile víncuf em ab ígne pfiipnovcíltto x co:ge ilj 
lefua folue? criltuicfocío pcremaeocoealiccr:re/ 
ieccuo m tgnc;ínuHua cjciliutc vepuo.Stcqj ci* 
laude ad eccfíam b.tginio cíl buccuojt cuncpa 
pa 3 oânc0.jtrq. flaeuie fero eer fieri pulfiim can» 
panc'.z indullie.vcqcuncp ad pulfumeer gcnicu 
lando cria aue maria oi.ccric.pr. Meo indulgen 
tiebabeoc. Sc6o  moduo feruiédí marte é ief 
tunarebíee fipucaeoo b. marie tgini.f.bico fab 
baeí z vigilias fdliuieactí tpft9. Qñ Icgifin^mí 
pcuario eréplo?; q? qdam p:cdo oí vicio? ípur 
«cía plcn9:ftc iciunía bect ginio cóeinuando cü 
foKC^pc moîtê pftitut9 vidit q> beá tgo marta 
ftcj:ia çentto coza$ fuo filio rogauicnccOimifie 
Ooncc tpetrauit lili te  pntc infufioncj:\t oána? 
tioné cuaderet. %,cm9 moduo íuicrtdt cíl 
die Taluearc b.tgirte angélica folucaeionej? futo 
gaudtja quebtibuícin cerrar babeemictn celo 
gfiofa. Ham ín mariait magno bnt eciaj anP. 
fcribie qp cj da? cleric9 bec factena cü ad mo:cé 0  
ucnííTcc x pfimi} címcrec; a jparUic ci b.maria t í. 
Ouíd címeo cum mtbi t̂tdíc gaudio nuncialli: 
ego oefendáee x intercedo jpxcxp cófifr bcuorio 
meto. Ouarc9 mod9;4ttdíe rccolere cópafltoí 
neo maric;:p cío ípam falurádo cro:are. Tlam  
legifinlt.reuclarionil faé £lifabetb.q> b.maria 
rcueloüítq? (}cun<p g cópafiíonís t»olo:ce tpaj 
muo£árcf;vcrá pníam ííbt ípcerarce Oüintuaí 
moduo: abllíncreapceó ín Dicto IParie.i.fabí 
bacía z fcllie í ’ .Há Ugif 6 qdá mcrctricc q abfj 
tíncbac fe pdiccío Dicto ob Dcuotione ma riel ce 
circa mo:ce ipfi9mericj obeínuie verá cócríctoné.
Sejct9mod9:cll Dcuoct9infi(lcre laudttobcé 
maríe:vt.f. mtffao x olficíaaucpdicartóeo í5 beá 
tgincltbcnccr Dtcacvel audíae.De B babea erí 
emplú bui9 lí.B.vl.ca.jr.míraculo.i.Oñ x fccne 
^crn.óc.ntl ica me Deleccae ficue 6 b. maria fer 
moné audire x eiuo laudtto íufiltere: cj x pzome 
ruic ad gram ma jrte fánc tita tía pucnírc. S e í  
pttmuo mod9:ellnomcn marte bono:are:ve cu 
noíancapíecíncltnaco vf genuftero veneremur: 
x p  eiuo noíe pecencíto mifcSia? ipendam9.O ñ 
De 15 béo pule? crcmplu.u.v) .p.j.arí.itj.circa.^, 
Dedme vtilteaej. t eciá U.v. ín fíne fcóeprio ípfi?.
Occau9 mod9: fab: tea cccfíe x ad eceftam ptíf 
ncncia ín bono:é virginie facerc fcj aleare vcl ca 
pellam edificare: x tmaginee tgíníe folcnnítcr
líber ♦ X B f
bepingerez ornare luccrnae: 7 lampadce arqj 
veftcefa cerdo ralee pbonozcbtétgmíe facerc. 
Tlam valdc cft vttle calía in ctuuatito fáccrc; q i 
btá virgo cric fpcalíe patrona íptccrrijc talle ct; 
uitatíe velville.3d bocfacítmtraculú ín boclí. 
Rtc vl.c.j.ín pn. U ñ  z jo in i  patricio vrb rbomc 
aparée b. virgo üijrir: farc te volo Vt Dum mtbi 
eediam ín terro ?ltrujtcne:cgo tibí in ccf copio; 
fum tbefau?. z eterna pftruá manfionctc.y
Smculue tcmüe qMttjrónee pforrarboícm 
infpepfugicndiad 2Daríam.
3 r c a  r e r t í ñ  i t i ? /
c iteriú.f. cófatabiliracf llora q> tu; 
rta núc$.fij.ñcUa$ m corona b.vir 
fiíníe bcfcptarü hpoc.píj.enumerare pofTum9. 
jnj.rénee tancp.tíj.ttcllae: q qUídé bñt pfozrarc 
oém perérem infpcfaeitdo eje bie.qr b.Vgo pfu 
gtbilito z íibi feraíenrtto famulís índubirátcr 
ounlia? precipuo tn boza morrts.7 biuidi pñt tn 
cree quatemarioe.íjp prtmue tfparret>ci.f<rf9 
ejeparte tginíc. rerttue eje parte boim accipi po 
teft.vtpater intuenrí in bac Dtuifione. 






Séptim a: rano aduocatíóíe.
£>craua:rarto tnucnrionie 
ilo n a .f ciofe rcdcmpríóte.
£>cdma:matcmc affecriéis.
Ílndccima:pcf proríe obligaré te 
Duodcdmarpñ'flímeínuítanóie.
*p:imaíra<pdelta oíró caufalíedettíóie.qma 
tpa bta ZDanâ ptcrpcróíce cft cícera m marré 
ticugm tiñe 3cfue ff>< pcrércevcnirí búemun 
díi:ípo tefte Xucc.v.3gf ipfa b.íDaría íjdámé 
tenefnobínrecópcnfam tantí bñfícijaéoaccc; 
pn p nob vel cá nfí. Declaraf fic.flá qro IT prí; 
mí parcree né peccafTcnr.Yt?. Oc9 íncamac9 fuif 
íer. adBqucfiru plunmiOoc.Oíjt:cr¿jtg> De*né 
fuífTet tncarnat9 fi bé né pcccalfcr. Stgru boc 
cenee babeo ¿pofiruj q>.f. btá ZParia né futíTct 
electap incarnatiée Omina: vtforcrmf Od IT bé 
non pcccalíer.t p ?ñe ípfa tcncfpcrórtb? mífcrt; 
cordtá crbibcrep bñfício elccriéíe occafioncco; 
rnm accepto. Sed qm nríoocrorce renenteum 
Scoro fup.íg.fntap. Oícétce q> criálT bé né pee; 
calíermibilo mín* ©cus íncarnat9 fuiITcrcrvír; 
gínc.£ui9ré ponflima cft.q: ©e?ab eterno pie; 
dcftinauit ebrm t pordinauítaíam e'.i.tbri ad 
gram fummá vníoníe.f.&minc:? cria? ab eremo 
prcuidítadarntcíoe cafum. Stgpdeftínat*
? prculfue eflet ebre folu^pter boc: qr 3dá crac 
cafurusirequercf abfurdiirimú aía ebríga w
diubaberetbe lapfu Sdc. y é beue ab eternop j 
oídít bümaná naruram ITc oílígcndá z cjcaltan; 
dáíncbnfto: fed non minué ocbmtoiligía Oco 
bumana natura ante cafum cppott.Q.zc. X ü c  
lítopfufpofiro níbilo minué offenfío bote fute 
occalto marímí mcríri z pmr| ac gfie bcacc vírgí 
níe.q: IT bomo né peccaiTct: tot mcrita btá t g o  
non adquílTuiiTet fitutnuncbabct: cbnftuj bat 
ncandoilactandoit ín compatiendo martfñum 
fuftínutrjque né futlTent 11 bomo non pcccaflcr. 
cum nullue cb: íftuj ocadtlTcein padifo.nífi en» 
bó lapfue tredtmcduecncrcbnftueiSjmé paf 
iTbilem f  m Doctoree fupcr.itjnon airumpnifcr. 
fed ímpalTibilcm. Onde ID  ana tenefnoB ep m 
rc.qm vr notaf cjrrra De imuríje 7 bamno bato. 
ca.fi culpa, üuioccafioné oání bat bamnuj De; 
dific vidcf. g a contrano. Ouí occafionej bñficq 
Dac ipumbñfíciíi DcdilTe vid-f. £tqma occafio 
hñfícqdecrióie XDanecftpcróz bomo.ígif *c. 
T)inc Sn f.X D ulcü  inquíc XParía  boíto rene; 
rur.\fpr quoe ipa Dcímfcft clecta:7 bofes m ulf 
tú ci rcnenfcqr p eá funt buo rccéciliari.T>ec ille 
S c 6 a  lícita fiue rano br bíuínalie cémunío; 
níe.qr vicj ípatgo btíinma fume céíeauit pro; 
priccarcOíuincmtfctfic p alije crcarur}:co q> cft 
©colim a p otb>7 píuncnflTmo.fic g te lte s s , 
© uauíe bñe z mtfcratécevíue fup oía opera 
ciue.£t cccfta arteftáre.Deo^prium eft mifercrt 
femp 7 parcere.^ra mfíe Dci cft^priú y  lítregt; 
na míf«5íc7 pieratíeiín q paf mtfcíta?. 7 bcus 
íotiue pfolariéíe fons pteratls infinite recjcUir:
7 ipfi tginí mafíe Diuinc bonitatf píctate cóíca; 
uir.lurta illő £fa.jcjcvj.*p>rcpabiitin mífencotí 
día rolíú Ocí.í.beara mater, vt fictltin ípfa mífe¿ 
ncorditcr? totaltter requicuit: ira er foiío miíe) 
rícordíc ¿me cfftuac nuícöta 7 pícrae ín omn c& 
XJñ t&crñ.íh fermonc 4 tncípinjn  lecrioneiaít. 
jQtud m fy n  pícraré cjrbibéc vífeera mane. TIóa 
rtC quí pomú ín manu fuá tcnuerit bimídía &.>. 
rcliqoa bía pte pomi feruabír odorc .̂ quanrfi 3  
vifcerailli9 tgints truepíetatie affccít:índto 
nouemenfíto requíaut ^>ecillc.Sccureccb«
rilfimc acccdcre pores ad ipam q regia cft7 m af 
mífcőíe. Zcrna ré: fupnalie rcplcríéie.qr ct» 
ípfa beata tfgo lít plena gratía:tefleangelo X u, 
j.fcquif£  « plena fit mifcőía 7 píerarerco q> pie) 
tas  cftcffectue gfet bonu fpúlíctt.^dco Oríge, 
ín quoda? fcrmonc. S c ío  tnquít q> fi btá virgo 
ígullatafum t neccíTitan n ü ^  Dccnr.mtfícors 
em cft 7 plena gra. 7 ideo cénncrcfenon porcrie 
quin mífcrcaf ínuocátl. 25 cc tile. TDmcz ZScrrL 
V a e  Itquorc plcnü fiquo mé moucafDe factlí 
elTundit líqu orcm .S te btá virgo fiquo mé mo 
ucaf pato  c (fundir gfam? mtfcőiam. jfdé XDa  
na íncj t añ pccprécj plena gfa ab angelo nücíaí 
curvtfibt plena randé cria? no£> fiererplena zc. 
C u ía  g brá *go fupno muñere gfe 7 mifcíic ac 
pietatte cft plena. £ tq r plcnü eft fm  pBum.ittfi
*£bf ffc.cufue nulla pe cft vacua.ígíf fccure ací 
currerepoffum9 vtöeplenicudine eiue mifcuí 
tozdiá z gram bauriamue pcrőzee. űuarca 
ratio filíalie cómédatőie. qz vícj filíue bcibñe 
3efue ZDanc natud noe ome íue marntguu 
ZPariecőmcdauít círca bozá moztíojqfi í teftai 
mentő finalí legando z cőmícrcndo ípfam foze 
beberenram adtutricé mfem.cu 3oánt ait.tccc 
m r tua. £c matri. £ccc m ej t fi Itue tuue.joa-jcit
tTáUcjadlfom(ptűcloqt)űf©c3 oání0Cómcni
datíone:m fpuafr fm  facroe oocto:ce accípíut 
bee tb¿3>e oíto ad gfam pfugienttto^qz Joattj 
rice ínterptaf gra vei ín quo eft gra)vt óim taliu
mar fit 2Paria.tDinc:öero.in qdam "pomcV.
fue euangel’. S  tabat lu^ta cruce tc.öt fic llo e  
free cbariiTímí fimue bifcípuli ftátce lujtta cm 
cem 3cfu:vc vnufquifq? noftruj mereaf audtre 
a je fa .  Hecc mater rua.f.ílla bcariffímaXDaria 
0  *bum omi acccpcíóe bígnu. S í  cm ZDaría 
cíl mater noftra.g jfefue cft fráter nofter. ergo z 
páter eíue cclcftie élt páter nolicr. §  regnó c¡ue 
cft bereditae noftra.X)cc illc.£c fic paret q f̂ecu 
re ad I P a n á  pofTumue acccdere. Ű  utnra ro 
tío pncípatíoniő.quia ípfa btá virgo cft regía: 
©ña z pr.ccpe noftra.£um crgovidcm9 q* nal'/ 
lúe bñe autbñafuae ouce.i. ÍTbi fubdítoe voí 
luntarietradatíníiíjíco: fícutncc paftoz ouee fíí 
bícőmíffae velítOarelupo. quo geredte q> noe 
boíee petózee btátmanoftra IP a n a  velít peri 
míttereínfemali lupo.i. bíabolojbci vnq? z fuo 
tnimíco:nifífo:fitan ouie errane nolítrediread 
cautam.í.ad patriá.f. ppníam. Onde ipfoíure 
pzmcípatióíe tenef nobílíe oña fubuemre zp f 
regere ne pereamue:qm Oiccnre faluatoze Jo .t .  
¿Jonoe paftoz aíam fuá ponít^ouibuefuie. 
3dco eö fuerte recj fita a petóze ticbctmifcőíamz 
gfam impetrare:« oiuíe vindtcte ne fcríatícobf 
qcerc.Onde :8erñ. tlon  cft inquícfae te o ima 
polTe bcfcrerc quífpcm ponít ín te. Septa raí 
rio medíatlóíe. quia ipa btá virgo cft mediatrix 
falutíe noftrc-Őcm. f  clíxmcdiatrix XDaria: q 
vírie z raulícríbue falutíe antídotumjpinauic 
Hóta autem qnn alíquo mcdíaroK pót quíe 
fperarccffcctumrci öífponendcper ipmejctrito 
condicíonibue.vidcliccc 
*¿>:imo fi talío babetmagnű pofTc.
S c ő o  fi babét pzudenterfeire.
Xcrtto fi babcc fidelícer vcllc.
S c d  qm bceoía z fingula pmaxíc mucníunf írt 
bac medíafricc ÍDaria.crgo fcquítur^mdtibí 
tantér p ípam efFicí valct nf a faluét cjcqd optai 
mu0. *&zímo inqua: qz íP aria  babetmaxii 
mű poffe í curta cclcílj regio. Xñ.fft' parentela 
% eognatőej.’q: eft mf regié, t  ídco ml pót ci x>e't 
ncgare.tuj:fatllud.itj.T?.cg.ií.fjetcmatcrquod 
vie.ncq; em fae cft vtaucrtáfacíémeJ.Xű cná 
jpter complacencia t  bílectóej.qz ípfa btá virgo 
pzc oíto bcatiet crcatime bíligíf a rcgecbnfto.
, 1 1 .
Xum öcniqt pzopter obíequta t  feruifío^ «W 
bitíoné.q: cűapud rcgealiqucmúltúpñt t  me? 
renfq múlta feruícrűtőbifcd 27?aria fup eme 
grarilTima t plurima fcruitia impcndit cbzifto. 
2^inc3nf.Occonccp.virginali.ca.jn?,OicirSa 
mue btámtgmé tanti cflc meríti t  gratic apud 
bcujivtnilcoy. q vclint cfFiccrepoliint iiliqtcn9 
effectu carere.X>cc ille.f ideter § z íccure poteft 
bomobe eíue mcdiationefperarcjqioíapót.
S cö o  ípfa brá tgo babetfummá pmdcntia 
t  fcíam vípoteiUuminarilíima. quia ÍDaria il 
lumínata intcrptaf ím tDiero.t ideó fcitnfi mi 
fercrí.qz fcitoée bcfcctue nollroe t  pida ac nel 
eclTítarce S c i t  infuq bcű pjudctiíTtme mclinaí 
teád mífcöiam.'t rccócíliare aciram c9 auertere: 
#terea ipa fígurata cft per 3bigail: que fcrtbif 
fa:c muitcr p:udcntifiíma:ct occurntvelocitcr 
ípfiDauid írató cű muncrito cí9<p trá mitigai 
uit tpíudétcr piaca uit ncoccidcrcttlabal pcfTt 
rtiö.;.*Reg.]rjtv. 'flota aűtq> ipa pjudénfTíma 
Sbigail legíf fejt genera műcf. obruliiíc Dauíd 
ira cömoto.t fiecundc placare ftuduit. *p>;ío 
obtulitpanee. Sctíovimvtrc». Xeruoco 
«00 anctce. Ouarro fata polctc.i. men furae 
vei modioo accuratifiime farmé. Oumro líi 
gaturao vucpafie. Sexto mafia© caricarum.
.í.ficuő. 3ta fpöalV becpjudétífiima mediatruc 
t recóciliatrtjc nra XDaria fejt genera offert.-allei 
gando t intercedcdo.pnob apő cbrm:cj figmfii 
caf p Dauíd: tbepeando ne eternamoue noe 
pcfíimoe pcccatozce occídat. ~£>timo pancm 
id cft carné cbrúquccft pani0vire.3 oan.vf.tíft 
intcrcedcdo öleit vei bícere pót maria.IDcmení 
tofili Oílccteq: carné be mcíufeepiftí quá mulí 
ríplicib pafiíomtó ejrpofuiltí jp f pctóu«. ídco 
mtfcrcrcpcnfrcnri. ScöooffertviniT.p qö fíf 
gnifícoffanguiő ebrí qué effudírj) ncB in cruce 
UndecKrino fan guíe cbzifti conficíf in cálice.
Xertio offert ariete© cocroo: per éje figmficáí 
tur futría XDarícíno£itx> mifcöic circa cb:iííü
citbibín0:alcndó:po:rádo:foucndo:bolncando 
7c.-f1á ár«© miftéíam fignificat. qi fua qucba 
bct.í.laná.lac.t carne invfue bőim erogare ba¿ 
bet.>£tlignáferb:cocto0 arictco. qzcíafermtta 
XDaríccrantbccocra ígne Oíüínl amo:i0.
űuarto offertfata polctc.i Dolo:c t cépafiío/ 
nej quá fullinuítmaría cum ebro. Sícutemm 
fatapolente.í.farína accuratifiimacft mulrö cő 
trita t mollíta.ita totafr tgime aía fűit merouí 
buo attríra in cbri pafiióc. űuinto offert (iga 
turae vuepafíe: p qő ITgnífícar amo?{ bulccdo 
^ co: ZDaricfuic alligatn t vnifö per affectum 
maternö ipfí bulcífiimo icfu Sexto offert fu9, 
perqö figmficaf fideo XDarícfozmara.Stcuc 
cm ficuo babét plura grana t öulcc böo:é: ita fi 
dco ©ebet baberet bábuit ín U faría ml’ta mc; 
ritozíaopa ín bulccdinccbarttane facra. aló fi/f 
dce fincopito mouua cft in boíc. Ja c .íj.Q u fí
i
líber
fíptcnrilTímc tDaría,p noB p (Tngula bec infce 
dendo pt t  fcítobtinerc Ocpcado z Q LÍllem m f 
to ©ulciffíme fili 3cfu:q: ego ©edí tibí carnemt 
fanguinej quéeffudtftí in cruce pío peccatonb9. 
3té memento feruítiop meop: t^pter me falté q 
íum mr mifctf íe mifererepetón. jtcm memento 
©olo:{ z cópaflíoníe mee fub cruccnecnó amo; 
ríe qué babuí ad te z fídeí acoím merítoa meoí 
rú.T^pt me parce buícrecurrétí ad me z fperan¡! 
ti petón in me. z certe quo credere potee cp moje 
ebre cms bon9ftliue non placef tafr. £cec ergo 
babetlinaria fcíre:placarc;t porte. Zertioqj 
babet fidetir vellet optare e¡c eiue indita ©iufníj 
tus pietatevt nrí mifcrcaf.Jdcirco&crñ.ait. 
i ló  ©eeft marte práe q: mr eft oipotme. ncc ímí 
petrandt tnduftría: q: mrcltfopie.nec volutas; 
q: mater eft mi(cóie.T>cciUe. £>ptíma g t  fccu* 
nflí ma mcdiarríjteft Zparta Séptim a ratio 
BduocarióítJ.Qítf qtpe bomo ad fuum aduocaí 
tum fídcUíTimú fccure pót in caufa fuá acccdere 
Picata *go eft aduocata noftravt canit ccclefía. 
£ t  certe boc iure aduocatíóís tcnetur beata tgo 
nobis in caufa falutie adelíe fídelíter.q: omnie 
aduocatue iura tcneí ©ilígenf cám eo£ tueri 
quo? eft aduotatue: z fidcliter erequí fuam ad¿ 
uocatíoné z ̂ curaréis officiú.vrpt$.ig.q.víj.$. 
litje añt.t arg.ejtoe teftito. jtatimauít.Cociu? 
dtájs.l.,|pcrandií.§.íilo.©ictmaria nraaduo 
cata que ín caufa noftre falu ríe tanfideUter p:of 
curat q? pctóicm puerfum ad ipam non ©efcrcr. 
íjufq? ©eo ípj recócilíabíc. U ñ 3 n f .lí. oronum, 
02Danatupctó:emtotimfido ©cfpcctQ maí 
rerno alfectu amplccrerie: ncc ©eferie íjufq? ©e9 
C te placatue ípm fue gfe recupabif.X?ec ille.
£>ctaua ró tnuenttóie.q: btá virgo eft tnuen 
trtr grequá edidit bó.-ideo ©tjtít angelue eidem 
a . u . | .  T I c r í m e a o  ntaría: inueniflí gratiam ap¡f 
©o.f.quá buaniT gen9 pdidic. c j j  qrñ ó ture qñ  
¿je altqd pdítij íuenít:tenef ei cm9 eft rcftituerc. 
frütj.q.v.ca.fiqd.vln tf t3u $9.S iq d  inuenifti z 
nonreftituíftírapuifti. gtpa^dammó obliga? 
noB ©arc gram: pcipue cú ec B ipa nollum ©efetf 
cttj gre pattaf fi noB partiapat. Secure g ad eá 
bebem9 cófugere. T?tnc :8erñ. *p>erre inquit o 
beatifíima accefíum babemue ad©cumqucce 
gemrrijtvttc: ínucnrnjtgratie: copiofacbaritae 
ruó nro» op.it multitudtnépctóp.t glo:iofa fef 
cundirás rúa nobie fecundíratcm partunt mcri 
to?..t?ccille. lio n a  ró petofecmpróíe.flímií 
rú qnro pcíofíus alícjd emerit qo:tanto ci9 cura 
©iligentt9 gent T,puidct ne peat. S jq m  beata 
*go cinitnoBT poded» ©ando p:criofiffimum 
tbefaurúi» nob.f.cozpue: fanguiné z atam ñlq 
fui.ípt’ qé ait apre£mpti eftfpcio mag.gfifica 
tetpo:tatc©eú in co:pcvfo.Secure tgi? accede
o bó fciendo q; íP aria  non poteft tantü pcium 
,p noB ©attTrelinqreincalTum: vt.f.noe pmíttat 
perireifitñ fidefr adeá rccurram9.!Dinc¿crñ,
♦XII*
tft bomef. fuß Stabatiujtta crucé,©icitojando 
fíe. Ncducqio o ©ulctlTtma©ñaadmco:iá:qrñ 
tnnocéo vntgcnit9 tu9 in oeuf tute tmolatue eft 
pío noB perón©).'floügpia mf fpcmeremcfljí 
cúquíamo2cmcínudu0? laceratuo pependtc 
co:á te vtrecjimerctme Décima ró matemeaf 
fectów.qi eu btá tgo fiemf nraadoptara: inda 
bitáfernoeverc©iiigit:7 noftrá falutem oprac 
cffleaeitcr.Ü?!nt ferúe 3ö naciue in cpl’a ad beai 
tant tgiuejatr.'îiuncciaudemctngrcmiomaÿ 
terne pietattsitu rnf furume Dcirat(.vcra mf faU 
uaroîie.tnater adoptata pcecatozr.'^c ille.Dc 
bac matemiratc beate tgmie patuit U.tjc. ote.if* 
Undécimo ró pecptoiicobligatóie.q; ipa bt i  
virgo obligara eft adeo vt nos ©iligat ct illo pee 
pro.Diligce^imñ tuñ íícut teipum.IPat.jt]t^. 
boc eft ad td qö tcipm.i. ad gratiam z glouam.
© c i ©iccrce.ûutd curecfhbré tginiOenoB: 
cu ipa fît in cclo glozificara. 'H.ñdco cp coá^prer 
illo© celeftet» btós vidcfbeá virgo fo:e obligara  
cp otero peepto fróteme ©ilcctióto: vt.f.tUor. bof 
nii^pmoucar in bocq>noöfaluat|»co:q: ipfí* 
brts cp o gauditl acctdctale occrcfotq> noe pecf 
católa ßgfamoeiz eine mnrrtoméritafaluaÿ 
mur.Uñ 'iuc.^v.ôaudtu eft angelie ©et fuper 
vnopctóKpntam agente, ^tficqntoplurco fat 
uamunrâro gauditT accrcfcß cá angelte $  btt» 
ai ato qîctiaj ipli bré tgini 2J?aric.qm vt,pbac 
TsùB.t genauen.fup.utj.otft.rlije. z b.ßjcgo« 
crplTe ©icit.ç» í celo vnufqutfqj btûe rantu gau 
det ©e bono al tenu o qntum ©e^puo.crgo te.
Duodécima ró prjíTime inuttatóie.'nam ipa 
metiuitatnos p tj (finia liberalitate mtfcratóteí 
vt vicj ad eâ confugiam9 in oí necclíitatc ranql 
ad marre: ©íccne £cci.ppiitj.£go mfpulcreoile 
ccióíe "c.fcquif. X.ráfítcadmcoée quiconeupi 
fcicie me:? a gcneraeótbv mcie adimplcnu.
core ¡jadea ©ebcm9acccdcreq ínfalUbtliter fe reí 
promíttitnoB fufFragan, Étadtd mducútno» 
ctiác^cpla.Tlafural’r em quclibctrceíUuctnclií 
naturconfugcre vbi maío:éínftucnttá pieratíe 
z auittlq nouít vcl fperat brc.fícut vídem9 tn fla  
rito q fß vertunt fead ßrem folie^ptínftucntía. 
3 tempuert naturaliterfcmp babentrccurfum 
in Gnú prie t  marne aut nurrície foucnrf eoe. 
Uñrecitar■ficurcria narrât luadtffim9 mgf jfo 
onnee grttfcb o:die minoç. fermonc fuo.rvi, a> 
rcrpauid femel amíferat ©alomoné ftliu fuú: 
qué cognofcce fapienrem: ß ciue fapíam voluic 
aufculrare locuet9 máfwme. X D ittéegio :béf 
terre tria ̂ »blcmata ad vtctnoe reges: cogtrauíe 
ncmmé mi» fílíñ poffe folucrc.t fíe voluit © filio 
vbiciïctcjtpiri. *p.nmö p:oblcma;qdé meli^ 
z vtilíue qö bó pótbre ín bacvíta ©ccundñ: 
quíe cito effet boi magie cóucnícne. ¿e m ú : 
quíe locue effet fecurio: bot.üue^pblcmata cu 
non poffent foluí ab altje: tandem ©cucncrune 
ad regé cú 3 tue ©alomó mozabaf. Q u i cú n i
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poffct foluere :cu fute fapientíto confilíorijs ac9 
ceflir Salomon incelligés parré fuú bcc mifilfc. 
£c  mdirad pmú.flil vdli9 z üelectabili9boün
5  mundo qj coi quietú._ Bd fcí m.floneft coi 
uemcnrioi cito jp puero q3 lac mfio fue Bd rcr 
tium.üóucnicnttlfimuet fecuriífím9 locus d i 
gremiú mns.£ólTdcráscitB Salomon Dcrtde 
rtum pfis:rcdtjc zc.Spúaft bópctói abfceflítB 
peecatu a Deo. Deber g rediré ad grariofam m aj 
tré.í.maríá:in coius mifctfic gremio babee cíbú 
gre z Doctrine Boptimú. zcoicútfo quietú:atcp 
locu? fccuriffimú ab bodito.i. Demomt». Onde 
Snf.in oídhe que incípit Oirgo múda.dt.Síc 
nácp o btilTima *go íp o l T í b i l e  eftvt merttatua 
obüuifcans.fic miflírima mcredibilc eil vt fupí 
p lic a n t ib u s  non mifcrcaris. Bduertam crgo 
cbanflimi qjpienos inuttae mana bi. Zranfite 
ad me zc.O  petóles. O  víri z mulieres oes quí 
sxligm's me fecure*mire:z a gencraaóito m as 
id eil per mcrirú gencratióis cbiifti eje me adím 
plemiiu grana z glolía Binen»
•fcars vltima libn vlttmi De miraculis plurí 
mié qmto clarefcic qjmulcae vtilttacce confert 
beata JP a ria  Deuotis
(Eatíflima
„  ria Dágenitrii tgo  líeecinnumc?
rabiles gras z volitares pílet ge 
neri humano: quas necenarrare 
nec cogitare fuffícimus auc estimare, tñ ve aliqs 
p;o edificatióe ep multis acciptam9 qcínus ba; 
beatpdtcacoi i ,pmpcu aliq miracto cu voluerie 
explicare ío ifta etc iucta núep.ra.ftella? i co:o 
nabrílfime tg is  g Joáné  in Bpo.tff.ca. Deferí; 
pcarujígfas z bona ftue vtilitates p:eapue.«f. 
jrferibercfaccincte oígnü Dujri. f r ío  rimo mira; 
tula etiá que in 6 Ubio (antfparíim fepea copie 
bendi pñt per úngula capitula b9 paros. £tqa 
multa legunf De btá *gie miracula fola pulcrio 
ra que potuí colllgcre:fubfcribere uitendo 6: ve 
patet mtucnti.
£ap.l.<ybtá XDaríafuos fámulos z Deuo; 
te a d eá recurrentes ab bollíto faluat.
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p volitas q uamoat beata n>go genert
búano:z pcipue ÍTbi Deuotf famulis 
íftjqt ab boflito f a l ú a  t.qtf.pbaf p plufa miraca 
la. *f>iimú miraculú De juliano impatoie^ 
(ve ait brñs X)iero.in cbiomos)? *£erfaa,pfi$ 
cifccns.cbfíanoy. fanguinem Dt/s vouerat pofl 
viccoiiá.Scnbit át Bmpbiloa9eps icomeú,q> 
ipil 3uliano(pficifcencíobuiauítfctíís :8affli* 
eps.£ui infaniens lulianus Diirit. £ú  ^erfas 
fubú'cicns reuerfus Fuero:ciuitatem tuam befo 
lobo pío eo^Dcoe oeaeqj meas non adoians.
^alíliue itacp redice ad ouiratem: narrauit oí 
mulrirudtni *ba impatoiis.-pcepifq; omi clcro 
z populo cií mulicrito z infantito ve afeéderene 
in monte Didpmi in ¿j erat téplú genitrícj Dci.ee 
rríto Dicto ieiunátee poftularúraOeo Dilfiparí 
ímpatous miq fenfum. 3llis g oiannto z ftenf 
rito:vtdit;Saúli9invtfumulticudiné mílíciecc/ 
left( in móte bine t  inde:et i eoy, medio fup',tbto 
nú gfiofum btám IPariá:et Dicété ad orcúdá; 
tee. Oocatc mibi XDercuriú z ibit itcrficcre 3 »  
lianú multa blafpbemáté in ocú z film mcum. 
3taqj fetúe 2Dcrcuri9cü armatura fuá venit z 
mtTue ab ca vclocit abtjt. £jcpgcfaa9 a fomno 
magn9 ¿a ííliu s  venit in ciuiratéadfcti ZI3cr) 
curij fepuicrmvbi fufpéfa ci’ cófcruabanf arma 
q inibi nó tn ucmf. Oocauitcuílodc et vbi elícnc 
armañftuit. d u i  aífercbat cú facfo:vefpi ibi ea 
fuiflc.tlfi:Qalíli9 villóícrediditz cúc^reuelaí 
uit.Déscp De móte rcuerfí cúgra^acoóead fef 
pulcrú fancti mercurq:ínuenerúc lancea ei9 fan* 
guiñemadidá.Oíaút ppfo feílú ágete in laude 
bté ♦gis^p líberanóe ciuirat^ccce Díe qrto venir 
in duuaté libani9qfloi 3ulianiDicée.£ú clfee 
3ulian9fecus eufraten ftuuiu:vbl etiá m callrj 
cuftodiebanceQ fcpccmiticu crcubie.£ccenocte 
¿jdámilee ignot» cú armis vcnit:cfiqj lácca va / 
Udo ímpetu pfodit:<S fubito afeédens nufqj tóf 
paruif.3ulian9 to  ccpit blafpbemádo clamare 
Díccns. Oícifli galilee vinfti. eciTcerpiramr.
ScDm miraculú 6 *Rñfo:io ̂ audc ID ana 
virgo zé. Huida etiá puer ferf q> cú in fcbolis 
oidicilfet iftud rúfonú £Saude XDaria ♦go iñ f 
ctas berefes fola interemilli zc.qí rúfonu can; 
tafin feíto purificaréis b.*gís. £tcQ pulcra vo 
ce p plateas z ciUiú poitas bocDecátarct:poiri; 
gebanfITbi pluríme elemoffne 7 cibop reliquie. 
3udeiaút(Japlurimi in illa auirarecómoiabá^ 
rur cum audiretpuep c&nentémultü Dolcbát: 
eoq> marré 3cfu laudara a  iudeoe p rúfonú 6  
confunderet Dicce:£rubcfcar iude9 infclic q di? 
cit cbim cíe 3ofcpb (entine e(Tc nacum. Stom a) 
ebame igifínvicinatu plateevn9tudeo?. cú pu 
crum ralia canenré audiret pluries:accelfit z vo 
cauitqúaliqd pura pomú vcl itmile fe Darurü 
alTcrédo.ct Itc^milfionito ac epenije frucruum 
ipm in Domú fuá aduocauittáep fi cárú iftú velj 
letab eo audtre.puer ftmplíciratepdit9:fccut9 c 
.pmittcnte tudcú.£r moje ifte babira opo itüicaf 
eeipmpue^íngutrure cultro ccdcndo occidir. 
£úqj mf ei9 vidua paupeula Diuti9q(ítú nó in; 
ucmrcr:Dictú cft a cómcancie q^vifus cft a plu; 
nmis poiras ílli9 iudei irralfe.Scd <}d fuerirvl* 
ve?. fan9índe cjrtenr.nullue rcúimoniú porerae 
ferre.IPr g iudicé adqt.et mder íudeos coegir. 
et facra lite:cú pbario incüberct ípi mn pueri :eo 
q> cótra eá iudei infurrcriíTent.ncc^bareqcqj $ 
bac re mf polfcoanna.p filio pdiro:in boc fe ob 
ligauirg> re^rerenf oée Dom9 iu4eo^.etfi mué;
í  *
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niref apud cos fuue fílíue öcpditus: omnee (u 
d«t cóburcrenf.aut fi nó.muUcr ipa calűmc conf 
uicta cóburcrcf. ¿Qo cű placiufíct tüdeje t ludij 
cce ajp:obaIfcrit, ¿fcccqfhoncfcrá nullibtcom 
pertué éaptf íudcoe pucr occtfue;q rn fub mo  ̂
d io lacebatoccultat9 m cődaui. Z.üc mfterlata 
fniaadcrcmádú Oucif abotfpfo. ejcultát tűdet: 
cóparíunf z Oolétnort cbfiant acvicíní.f.mulíeí 
ne tilt9, plurtm ú §5 plo:at ípfa: q: pdito filio fe 
ipám ettá amtferit.£unq$ nullfi bfet rcfrtgfríú: 
q: ínfulranttto tudcie táqj vterojito ad incédiu 
Duci cogcbaf ftc educcndo cű p:ope ccdíam bté 
vtrgte EuentlTcr:arqj rcco:dara Oebtá*gíncin0 
uocarctípfam lacb:fmabilírcr:<epífaudirc OuW 
cee fonoe acfi fílíue fu9 cátarcc ílltf rcfponfoaű 
folírú.f.őaude ZDaría fg o  zt ¿cpirqj pjoten 
dere colíú z fpfm cómoncrcjt audirét. ccce oí
mnce audtetce fpYicantü cómotí ft’ ? illuc acccf 
fcrűtvbi audicbofvof főmre j£t líc cőpcrcrrq: 
ín Oo mo üli9 iudcífub  modto abfconfue fucrac 
pucr occifue: fublcuátee modiü vtdcrö t pucrú 
in gurrureeruentatu cú angclie plurito Oulcitcr 
ítlud refponfouú cocinen té.jQuo vifo mtraculo 
7 puero ínterrogaro ac oía facta enarráte per o: 
dmé.f. qűo pbram ♦gínéfueritfanat9 in gutcu 
revulnerato z oulcíftnf angelo? agmína fot9. 
JÉcce oée ín laudé bré *gte cbfíaní,pruperant z 
ludeoe cóbu(Tcrút;acpuerú fanúmri rcftitucft 
Sícq* piecíbue t merírie bté vtrgtnie faluataé 
multcr z fílíue. XDíraculú rertium.
3 d  ide  legtf ín legéda cóí natíuíratj bté tg ie  
<t crat ddá fúr ej fepc larrocínía cjrcrccbat; fed tű 
brám ZDaríá plurtmű ín Oeuoróc babebatteá 
crcbnue falurabat./Quadá ő  vice furttm rapice 
olíq.tűc capif ocpbcnfue z Fufpédio íudícatur. 
jCű gfafpéderef pcinuo bcá ♦go cídem affuit:z 
fufpcfü frito öicto vrfibt vídcbaffuíe mantbue 
rulrentauir:ita<p nulláIcITonépfcnlTc. J l l i t o d  
CÍÍ fufpédcrátOícqrfacafu in de rráfeücee eü vt 
Hété z vultu alacrí reppeft.t arbítrátee q p ñ b ñ  
fuerit laqo a(trtct9:gladio ipm íugularcvolcbát 
©cdbrálDaríafcricmiúgladtje manó ojpoí 
ncbar:t tilt ftbi nocerc níl pocerár.£ogfccntee g 
illő rcferéte <y btá ÍDaria ficcú íuuarcf:miraní 
do cű Oepofuerút;* amo:etginíe abíre liberu; 
Ctmiferúr. Out abíée monaftertú fntrautt: z 
odufqj vtjrtt in fcruícto oeí gemtrtcíe permanfit 
£ccepfj:q:b.tgotnfe fperacceacad tpameon 
fugíétee nó oerdínqt. ipamq; laudátee z ctOe* 
uote fermenrce a pículíe z bofttto faluabit.
£ap.li. q> brá ZDaría fuoe Oeuoroe a futni 
mcrílone liberar. XPíraculum.l.
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8 líue gratta quá fuíe p:cllat ZDaí 
ría ccpa fummcrílonc libát. S e rí 
bttur ín líb:o qut íntítulatur fcala cdí.z ctía5 ín 
martali magno,? cum queda mulier oocutífet
ptierfl fúu falutaftoné bté ♦gtníe.t quandoí 
cunqj nmerct vcl ín aliq ncccífitatc fo:c cóttngeí 
rctcá Otccret. Guada vtceou cú alije pueij tuttti 
flumen luderet:fubíto a ftuimneraptuntur tnci 
dcntce.7 cu altj damarétaftcfalutaróejtgíní« 
/Put fuerat edoct* otcebat. Z¡ñt vna pulcerrtma 
oña ad cu acccífit t  tn fluminccu cófojtauít z f» 
uít.oquisqj íá tráíactf pucr fanue z  tncolomis 
oipuruií:? oü ccrcrc morree fuoe natoe requií
rerene inucncrürfummerfoe.^lle ♦o cnarrauíc 
qúo.ptcgcte pulccrrima oña.i. bramaría fuerís 
.ptcctue z liberad, i  fictn laude bré ta ie  oéepí 
ruperunt. IDíraculum íecundú
3 d  idé Icgif íbtdé q? acetdtt ín tjuafeoma q> 
queda; mulicr.fpínqua parmiOü ccclcflá beati 
iPtcbaclte q cft in loco vbt fluít niare z reflute 
vífítatcr.t Oú redíret z marc^fos fcqref.tpaqj 
ccreif ftigtétibo p tímo:emar{ cú fugcrcfipolTct 
vcloci9;co cfgrauida fo:ett timo:cco:rcpta téf 
pue pare9 accclcraffcc.cece ab vndie marf raptf
i  iu o lw fin  m an.jQ ne ad b. ♦gincclcuane co» 
fui?cñ íacbjfmiefu{plícautr.©rarímq? b.*go 
affutr: z pollul fup cá cjttédée abvndte morrjpj 
tm t£tcü tila fubtto peeíflcc viuú filwuá mrcj 
q> film faluoe z tncolumce tráfacto mane pert 
culo ad Ittue Ocdujut. Cuod ccrnée fpfeicbfnj 
z macrcm magnificarunt. ad ídem facic mí* 
raculú oc ̂ daj facerdote Ín pago gallicano: qtJ 
fcrtptu cft lí.ííq. pte.j. ar.tq.ín fine. í  c cttá mtraí 
culum oc quodam facrífta monacbo.qí babea 
ittfra ca.Tt|.miraculo.tj.
íapttulíí.iM.<f b.^go XDaría adiéconuerj 
foe z tibí Oeuoroe a confufionc p:eferuoc 
IDiraculum p:ímú
€rtía gratía fea
t  rctUcae quá pftae2T3aria:cít &  ^  
„  ?furioncpfcruac ic g if imariaU 
magTcrta'tn libio q tnttrulaf fcala cdi.tp abbaí 
tíffa qdaj fuít Ocuota z ferévite i rclígióc á tnf<> 
lcnte80crttpurhebat.7íó magna illa?. ídtgnaí 
tíoné babebat fcrre.erquia non poterant ei noce 
r e a It tcr;ad ei9 fcruiciñ fe ingerétee figna amo:f 
ptcndcbátadea:q co:ruptamonto abete cepíe 
allící z atrrabí.nunc ad folaeiú;nuncad filen ti ü 
frangcndu.nuc ad potódút aapulandu.Cuid 
plura.Quada vtce accídítvt btlarío: p:e capula 
z vino etfccta: ad lururie pcupifcentrá acc«Jcref: 
z cu ruó feruíto:emecbádo cóccpit ftlíu. ¿un<n 
eiue tmp:cgnatto vérre íntumefeére a montalito 
encc cogntta. ?  camconfpírant co magf ^ipaj 
oderant^pterpnfiínae co:ecrtóce caruj.'Reucí 
latqj factíi:t cú Irte z núcíje aduentú cpi requi 
nit:vtcúpfuíioncOcponaf7 eclauftro abtjciaf. 
*Jb:cfctcne abbattfla aduentú epí: íngrefla ora i  
to:íú bté ♦gime tota,pfufa lactopmie fie Oiccí 
bar.O btíífímavirgo tu co rcfugíum pcróp.adí 
lutrijc ín omni trtbulatióe. cólidera nune tnftan
ylrínn
tem ?fufíonémcá flóem  fum Cigna eje (edítate 
p cci ma accedCrc ad tuá pñttam. fed fupcrabun 
dat tuá dem encía vbí abundar ocltctú. £ t  tic fa 
«gata lacbzpmíe obdozmíuít.í ín fopo:e ddem 
b ti *go afparutt Cí.flon eft fas cum fim aduo 
cata petó?, vtptrítoe cozdeoeferam. z ideo obrí 
nuí tíbí a filio meo pao? rcmiflionet pfufíorue 
liberattoné. Z ú c  ♦gopcepitcuoto ángel'aftan 
tttovt oncreplío eá cjtonerarér.z filíum euídam 
,pbo viro pozrarét p cjrtq̂  annoe enumendum. 
£uígílandoabb3ciíTa ínuenítfe puatá pzegna 
mtne.££:cccadueoíécc epoaudacf oceorrit boj 
notificad rcpdlene eá cü ofpíobuo: tm per bof 
n cita tí piona o ce accufatóe re^reret $itate:mu 
da foie ppcnf.lDocqj epe venía p etijtiz cu ipo 
niales puniré vellet,p ínfamaoóe ei9: abbariíTa 
mo m pfeíTtone aperuíe reí Pífate z míraculú fa 
ceum. Xuncepo^oe puero feita títatecum ví¿ 
ro tilo pzobo ípum enutrioit z ad eraran adulta 
tn borne mo:tb9pcrdujnt ad laudem beate xirf 
gime. TViraculum  fccundom
Bd íde referí vbt,s.q> qdam mulier fuít q bef 
dita magma ímñdútje B bonti fadebat q> quof 
libet ciegenito ftejete feptiee angélica falutatioj 
néoícebar. £ tq : adulteraba? efi viro cutufdatn 
fue vídne.»Tla vícína patíéter nó feredo cepu roí 
garebtám ♦gíne v? confunderet íftá meremeé: 
eicédo. O  Cña cbartíTíma mí rotíue purtta^ct. 
múdidejcnr fuftínea z nó pfundie ifló meretrtí 
céq fuíe ímundicqe vtrií meú ccpzauauir. nóf 
ne tibí f  uíuúnonne purtta té otlcjrt. g mibííubí 
ncnúqz refogíú altó ejccogírare nefciuí Züctma 
gobte^gie ttllocuracft mulíeré z Ctjar. tDecCc 
q tu loqríe offertmibt encentu gratiífimú.tió 
gd íu  boc facíc confundcrenon pofTum ipforo. 
tmo^regá apfufíone. Ueruntñeccecoi eme cóf 
uertá z cópunctioné lili tríbuá: acodiumpeccaf 
tí cuíuicüqj ímúdí tn fandá.jCüqf b.^go oía có j  
pleífet iujcta,pmífla:tí>c adultera fe coz retir, z ilj 
la mulíer fuú v i?  fe caftfi cóperit. £ x  quito da? 
rcfdtqt quí ZDaríe ccreruít:pfufionépctó:um 
ípfi’ man« merítíe euadere qutbtt: t  cópunctio; 
nie gracia meonfequipoterír.
£apfm quartu q? btá I D  ana caftíMtem con 
feruatfilíe. XDiraculú.I.
13arta »tilicas
<) q> btá 2D  arta ad eaj cófugíentíb*
z fuíentíto cafltratétuef * pferuat 
•iegífvbi.s. cp <jdá íuucnie a qdá 
Cunéenla q cozrupte cú amabat: annlú recepít ir» 
fignúamoz^.£ú añtqdá oieluderét ad pilá^pc 
portae ecd'e.íuucníe illetimée ncrágercfiingref 
fue éeccl'amivbioú afpepfletputcntuduiéima 
gime b.tgíe:t»cfcédítin coz e^Ocuorio.f.vt tpaj 
«ligeree ín fponfam.z in itgnum buíue anulum 
tn oigíto ímagtnte pofuitXúcimago manu eó 
ftrí<taaool»5 rmnmr.Quí ¡¿terrim*:focijo bec
nunciauít. £ t  illí monebant eú ad religíóíe ínj 
grcflum.Sed lile attract9 cócuptfcét^e mundí 
multfi Oillulír.ctpoftmodú contrajtít fponfalia 
cu alia.£ü«p benoctcigrelTue fuifletlcctíi:ima 
go fibí afparuít anuís ocmóflráe ;ínfidditarcm 
illtue argüir. 3lle ercitatua Ce fomno íllufioné 
foze putamt q í vtdcrat. ct tte? obdozmtutt. £c 
ecce letuda afparittóe facta buritTimte f  berito 
ercóminatíomto Ccpbéfue cfl.fubuoqt euigtlaí 
uít.£t Cimiflie otto mundein bcremo fue ama/ 
tría oeferutuír. 2Diraculum fecunda 
fid  ídem legií vbí §. q̂  qdam mtlee bfuee et 
in bcllíe famofuexot* erar cedu9 coirupttóito 
femína?. £tqz rozneamentú oebcbatfiení Ü t  
i’ona.od íltud pgene cú magno a|paratu:in qí 
dá caftcllo vná pulcra tuucnculá afpicicne cam 
?cupiuit.Oñ vocaro famfo pecuniae magnae 
lili tradiditcucjto parétee iuuécule z tpam tg í«  
né ad tllicitü actu mduccrer.Zunc parétee cjrceJ 
cattmunere;filiáinuitá rradiderfit llupzádom. 
£rqz fabbatu cratnlla *go cozde bcuoro fe bea 
te $gtni.cómédabat.£unq; plozaret: illa milce 
be note ínfrogauit. Be illa ait. q> vocaref m ana. 
3ntulit m iU eX u r  ptozaer *Rñdttilla. TQeli* 
ciTecmibi mou qj turpit viuere: ná ♦gtnttatem 
meó Cco et bré I D  arte voucrá. ZúcípníTctóe 
tetigttmétérao^ milít} z ejctmjarin to oém libtdí 
né.ttaítpucllc.Quta bodíeéfabbatú:biee vicj 
IDoríe beputat9: !  nomé tuú cftpfozme :nunc 
te integre offero fibí: et rcfle beo:ad meae erpen 
fae ímonafleríú moníaltú re ínrroducá.3ltam 
gfae cgir.cr mtlee fe poía tóttnuit ab íp fa atqt í 
monafteriú eá tradídít z collocauír.^prmrtcndo 
abbatiflTcmultae bíuíttae podq? regrctTue fue 
rít fe oblato?. S e d  accidit vt mozereí mtlee in 
in tpfo rozneaméro.Zunc abbartífa ceptr puelle 
buíc ímpzopare tpfi9mtltr| faUo/r^mtífti.infuD 
vino cozruprele fibí ímponercmmabaf. ctquta 
nullú folactú btianú poccrac b:e;ad btám virgií 
né cófugtt lacb:ymabilitcr afTidue fubfidifi ero 
rádo.üul ofparco b.virgo Re aic.1loliftere filia 
©ilcfta.ná milce tUe q tibí tanta erbibuú gfam 
mfínecÓpunct9faluat9cil:eccozp9fuñ qz mrot 
neamento moztu9é:in loco nó facro fepulrü eft. 
ÍJade g z t>ic abbatifle vt tpm a 9cozp9 ad v:m 
cimitcriú fac?fiuemona(lcriü fcpclicndü Defer 
n fadar. £rín fignü cp locura lim rtbí cum nñc 
Itt valida bfeme rofa pulccmma repenetur fuo 
tumulú «9; cut9 radírprédíf vfip ad coz eiufdé 
mtUne:eoq>.f.ob met amo:é caíltrariruepepcrí 
cír.£úqj bec retuliíTet:? abbarííTa adbuc credeí 
re nollet:reudaro fibi^dá petó occulto p pucllá 
Ce manda ro bté *gtnie ZDarte: Zú c cótríta et 
íófeíTa cu .pceífione tlluc pgendo: fignfi Cicrum 
inuemt z cozp9 ad cimircrtum rranflu(it.3ir<R 
patet qm ípfa gfiofa tgo mf ad fecófugientib 
caftitaté tlltbará pfcruat z ad tpam idacitfecté) 
d i atqi bonozanttto portrarefínébonú (argttur
f J
Hitar
£apfm (JutS q> btá XDariafuie fubucniet 
?rola tionc pitar in mo: te. I P  iraculú . í
Umtasnlirae
q <P b.ZDaria fuíe ecuor,' ín boza
mozrf pfolattócj 7 auriliú condo?
nar. icgtf cjjpe üe ¿jdaj tlcrúo c{ 
gandía roa ríe p qu áda> folitá annpboná iridie 
©epzomcbar.f.£>audc tí i genírríjrtgo ímari’aca: 
t  quo in boza rooztj pfolart mciu.t a b. tgie De 
P libzooj.ptejij.art.íj.circa finé fetiptú rcpcrice.
IPiraculú fctfm. 3 d  idé Icgif vbie. 7 ctiaj 
refere Uince.in fpe.bifto.li.viq.ca.jtcv;. q> cuida 
parocbtc perarpfbftcr ©mee fed vicí/e p lc n ^  
ín fuá parocbia bebar qndá nobtlc oiuitet «105 
quandom paupeulá viduá.Xonngic añicos fi? 
muí infirman 7 momj>x¡man. U ocafg  facer? 
doe ad Diuíréíllú.p pfelfióe z cólcauóe.7 ventée 
Viditmulroe altare wuírí folariapbendo. <Quí 
arrétue plue ad tpalía q* fpúalía;cófefltoneqlí? 
cunq? facra ce pit adula tióte tfba ©imtí Dare co? 
rá círcúftantito vita eterna,pmittcndo:7 De tonf 
fciéric ejamíaróc ac petó? falubzí pnia 7 fatiífa 
ctóe alieno? min9Difpofmi Oiuite rcliqt. jfntcrí 
venít cjdá ej gtc vidue q bíjcít cá i cjttrcmíe agen 
tcm 7 faefa poltulomé. £t cú facerdoe mi cura? 
ret:ait cídé capdlan9.£>ráde pículuj nob inftac 
fí illa roulicr line pfeífionc? cucbariftiepccptio? 
neer nfanegligéria DeccíTent. Jratue faccrdoe: 
a itO p a ?  lanícaptrf píiliu.p vtlivtduanobile 
rdtnquercpatronü: a q m teltó piurima legada 
rgalia empetro. 3 ir capellán9. Jzgo fí perrotrtj ín? 
firma viduá viftrabocú facfo. ^auente pfbftej 
ro cú ingrederef paupcule vidue babiraculú:ví/ 
ditviduá fup nudam buroft paruo itramic ftra 
rain la c e re . !£)cc vídua erar O cí fámula plena bo 
nie opcritvt cr;ja b.irgwc? XJ?ariá papua geff 
ferat Dcuotione. Jnrrofpiace^ copcUan'-vidít 
buic vídueaíTíftcrcbrám maná cú mogimlma 
angelo? 7 (bozo bcata?virginñ 7 tcnerclíntco? 
lum q rergebat vultú egrotáne vtduc:7 oé pieta 
cíe bñficiuj ímpendee latagebat circa frequene 
niilteriú.£aptílan9bcc vidée obftupuit7 pcrti? 
muít.‘Regina afit celi oata fiducíavt? Dci ve in? 
rrarcr impauít:7 mana fedé parante ac ne time? 
ret bozrantc;fcdit 7 confeiríoncm vídue audiuir. 
£andécúeidé vídue vclletcozp9cbrí 0arc7 be 
pfridccjrccpiflcr: moje btá IDaríatgocúcclcfti 
cuna tota ímbí cjctilencefe^ftraucrunc búíliccr:
7 coz p9cbrí adozauerút.iandé cóícata vidua 7 
eccfiaftície facfie pactíe:cjpellanue ccpít pial? 
moe legere;? ííeobitú vídue pmumre.<5 icq? b. 
jfrgtneaítantcT ?folanrc:egrcdícntcaníam felice 
ín celú cú tota gloziofa cominua ín iubilo Dcdu 
jnt.Denúg bec video 7 Deú glozificáe.capcllan9 
cú gaudio redije ad üomum oíuíne vbí cratple 
ban9, vcnicneqj ad limen ofttj:viditcattoe ni? 
groe circúwallaotce leetú Omine,/Jwoe mifcr
.X\h
tUefcrtticemfeííoe bemenee fozc*rogícbatcl¡*« 
manet oicée.xollitceattoe tollitejmifero fub? 
ucrnte.-poflaliquantulu vídít crbiopé magna 
vocc mmact.vulru rembilúvncú quémanibu®twh. uiuu; it fcrrtiMii.'v u ero m # 
gcftabar.faucibj 7gurturi&iuitípcróz| imerge? 
re 7 furibundeaíam eme infclicécjcírabcre.3llc 
q; Oiuct) inbta boloz¡to banevecéboznbitem 
tradídic inrclícé fpúm.^t cccc moje cetcn complí? 
cce ©emonce irructce:ímfcrá aiam illá ftagri ac 
tbcrito amcietee iminerfcrút ín locú tcnebza?. 
¿apellan igif bec videeinimto nmoje cozrept  ̂
cfcidit.factoqí in epccíTu mentf; mojc^íl^arta 
glic regina fibiappuitMcée. 'flenmcaacbarif? 
fime.nou tibí nocebit maligmtae Diabólica; da 
tibí mibibcuotcbefcruiéti parata cítbttrudoce 
Icftte.Sicqt recreatpredút:7gfae aclaudee 60 
agée.randé in bono 7 Ocuonóc b.tgmie^fecit.
3d  idéfacitcriá miraculú ©e^da5 cleríco: qui 
quoticne ptranfibat ecclcfíam vcl imagine? br¿ 
♦gime genuftcjro fe falurabar; 7 qúo m fuá ín? 
fírmitatecñ confolatuo. t>c bocbabce li.j.Daite 
«9#ar.í>.ínftnc.
¿apirulú. feptu q> btá I D  aria fuoe ©ilcctos 
bonozat, IDiraculú pzimú.
€jcta x>nltra0 ZVaria
o fuoe oilccroe bonozar.Xegiif vbi g.q>
quidá nobilíe mrrauít religíoné nfter
cicn.q bfi rudie íngcnq a mgfofibi bato nó po 
terat trae addifccre; mojefe bumiliauír cogita® 
mcliue ©co ©efcruircm bumílirate vt cóucrfo? 
cligcrctbabirúrnec potuít pl9 addifccre q jS u c  
U faría. £tqz 15 ©euonflime ©icebat Stidic 7 fre 
qücntiírimc;accidicvc iDo:crcf. irandcm foíTa 
ciue a cjdam viíírarcf.t cccc decapite fofTcau& 
liüu ctcreucrarpulcemmu ícr/pró mcue 7 fojfj 
7 cóuocádo abbacc 7 cpm VÜ fodlfTcntiftUCttCTf
hitfradicc occotdcpoejjecdcncczad enraen 
crcfccntean cui9 folije fcripcú crat3ucXDan* 
£ t  bec videntce laudaucrunt bcaram vímínem 
luoebonozanrem. IDiraculú Tcím
3d  íde legif vbí.é.q» fetúe ^oícue bté tc in l 
fummcccuorue oumiccclcfiá fanctí UDicbací 
lie intralTcc? ín ea abfeonfue in ángulo perno? 
craflctin lacbzfmorte ozatiombue. £cccín met 
día noccc ̂ go beucdicta cum edefti milina cccle 
fíam mgr.dif. 7 bu mííTam rcqrcret oblatue eíl 
ei^oicueiq timcne acccdcrccozam brávirsíne 
moriapie retro quem abfeonfue refidebat fe 
fubtrant ab co.Xunc coactue ad altare acccdic 
invefrc mirabili eznaru. ¿unqt roffteria cú mil 
rabili melodía 7 canrito angclicie fuiíTcntcom 
pletajtgo búdicta rQoicoveftcm mírabtlcm De? 
dtt q adbuc in illa cccfta Dcmóftraf bícce. O éa  
vcncranree mcercellcntiozivellcoínanf 7 bono 
rantur 7c. 3d  ídem factt míraculú be quodá 
njonacbo nomine Jodio Dcfcnprumlí.vi.par. 
íj.arcí.iq.mfine, ZDiraculum terctuta*
» ' » t i m a
Sd idclcgifin libro miraculo? btc tginie ve 
fcribic 3 nP.i caá m libro qui intitula? fcala cell. 
cp to angUafuir qda? nionacb9fummc oeuoi9 
b.^giuKqui^rtcnfcuncp no/nen XT3aricaudte0 
banflccíe gcmto etreuercnrtácj:bibebar.,£u au 
tcm viccuu fcnío vijtaflúrgcre poíTctt fclcuare 
in lccto:ban font fibí feruítoree: qui vtcc quada 
üumabcficntx monacbue proltratue bcatam 
jfrgdiereucrcntcr? oeuotcv tío litue cratctora¿ 
rct.fimta oronc oeuota cu vcllct furgcrc x ncqtu 
ret^e fcncccutc: conatú adbibée ad furgcndu: 
air-Dulalítma ̂ go maria adtuua mc.£ccelta 
ttm altutt eidé b.tgo tü faene ^gito z cu ©nato 
Dueir cnace cundc:z ad fomtudmc luuerutj m 
guita anuo? reltaurauit: q qjdtu víftt b.^gim 
follicitc bcfcruíuit x ab ommto bono:abaí_ 
íPíracutil quartú 3 d ide legifvbi.5.t re 
citar ¿dé3 n£ctiá iepFa adcoanglicanoe epoe: 
tú? <r rpito 'Karoli regí franco? qda? germaí 
itue regie fu n garte  fmc <j fíe crac ocditueoe¿ 
uotioniO.*gtnievtí¡tidíeanccquomcdcrctOií 
c e r c c  bo:ae ci9. £ü  aúc infirmitacegraiiat9 xó', 
uilTee b.’t’gmi q> fi cu? curaret caiticaté feruaret: 
fhitim vtdiccaincram tuccrcplciam z fe curatü 
oíno rctpcrit atqj fanú. Xandé monf rcp’ÍDunf 
erarle abfm altero bcrede.7 ideo a regni baronií 
bue inducifilte tuucme ad pbenduj: nc careree 
rcanú fuccclfore. £lecta j¡$ fibi fponfa bucuntur 
odeccFíamp bftdittií c uuptiay i ju n c  tímente 
recordatué eltq> illaOie nó Operar borae beate 
tfgtnie.íDojrq? cepít Oiccrc cú Deuoróne.£r cu 
corando Diccrer illáantípboná. auáputcraee 
x q? decora cbarilTima 7c.£cccfplédida *go ap 
jparute aú altare üuoto angelie altan tito: ? ait 
luueni.© t  pulcra rum* Decora vt t»icj: cur me 
ttmifrene alta fponfam acccpiitu Zmicifte air.
O oña 4 d me lubee facere. 3 tilla. S i  íponfam 
c a r n a l c  meo amoreDimiteie:me m fponfam ccle 
ftí regno babebisittfi feftú pccptióie mee celc/ 
brauerie annuatitmmecum m regno vmgeniti 
mcilaureac9erie.-Oi0 audit( adolcfcceclamfu 
gica ob xibc z regno venit Bqlegia: t fup rupe 
bcrcmiticá xvtá bunt. Xandé famaprodeurtte 
verídica fctícat̂  :ciect9cfl x fact9patriarcba 3qle 
gie.t publicepdicauit atqj t'nftituít ficrifeítum 
conceptionte XDarie ocuote celebrandum. 
2Piraculu?quintübe fcftolParicDc niue.
3 d  tdc legtf m lecrionattjs z brcuiartje be 
crordiofcltib.marie be mue.q? rpc ¿¡ Uberiue 
papafedérbomaná^uidcgubernareKcratquií 
dá parrict9 vrb noíe loance monto z nobilítaj 
te pelar9 z omee.t ?(ifr ci9 veo:: q cum ftltú nó 
babercc:beatá íp a riá  in fpccialcm bominam 1 
p a t r o n a m prcelegcrunt:t vitara? omntaq pof 
íídcbantotqiomnee facultatee fuaevno ore t  
cócordi beuotóc m obfequium bearetginie be-5 
uouerunt etoranece vt Hcut ípa brá virgo vcllct 
jtj foltea miferationc bifponcret qúo tn cíue ob;
fcq u tú ctpcn derenf fue faculta rce. Xunc intran 
te mefe auguito ^ fol acri9ciccoqt:£cce miracutf 
lofc bie 4nto ipfi9mcnfie contra tpie natura in 
nocteillaacrnubito bcnfaftfrigorc cóftrmgtf 
adcovtnium multitudo ocfluerctqucfolúinó 
locñ bafilice edificádcmbonorc beate virgime 
coopuit ? bcmó(trauit.3 n tpa ̂ 5 nocte a fparik 
it btá virgo potifict pdicto oicene fie. O pe? tuí 
om mtentio z vigilantta qua oípotcnti beo plu 
rimú placee te mó m boccómcndabiié 1 cddideí 
rúe; ve qO ab alije non fucrat bactcn9 attematil 
crga mci noíe beuononc: p te núc mibi placuit 
cófunimari:vtcaufa faíutie ctiltae oíto q bcuo 
tionctui pectorie fucrint imitan. O e? ne bañe 
rcuclarioné bubiteeicccc miraculo volui confir 
"marevtcú tm íocú m bofilica uoíemci prccíí 
piotibicóltrucndá rcpleuerim infufióemirádc 
niüie q cádoré purirat  ̂? bonu? fpúlTctí fig'w.fíí 
cat.t)abebie fii}d¿ x Joann c  patricia in D ope 
adiutorc q ad te biluculo veniet x pceptie tuie 
parcbit.£u^ firaft clero vniuerfo ac ftuo v:d 
occedae ad menteq Superagi9í5r.ibicp vt t>cf 
nionftratü cft-.ccd’ioni noi meo fabucabie.£ú0 
qj tpfc pótifcj: mirado qrerct que c(ret:*Rcfponí 
dit.£go fum bei genitrií tgo XDaria Oe q fili9 
beitncarnatuei'ceinttc. ¿tficvifio cifparuít. 
£onfilVnoctc cadcajparuicpdtcro 3 oanm pa* 
tricioct eiue cóiugi lub bie ’i'bie Oí. Dcuotioí 
nemtuam qua patrociniúmccbcfcnfióie fpeci 
aliterelcgilti pió refpcp mmim:q3obrcm fcirc te 
voluiqmtua?rc?bercditatüq; ppctuii fucccf 
forc tibívolui p:ouidere:ita vt mibi bomil bu? 
in térra cóftrutcrie:ego tibí in cclte copiofü tbe 
fau? ct eterna conltruá mafíonc.tDocg tibí pet 
pío vtfúmomane ad Xibcriú papá acccdae.ee 
cum confilio ci9 m loco fpccialitcr ame electo et 
miraculofegniuce bemóftraro bafilicá nominí 
meo crigae. £Ü£g qrmiITct x nomc fuum fancta 
bei gcnitrij: indicaiTct: reuelatlo t>ifparuit;ct ni 
tanta admiratione coe bimiftt :vt reliquam no 
ctie ctíin infomné ©ucerent t in biuime laudí 
bue ecultarencXtíc pmo mane prectur9 ad pó 
tificcm: vidit fié atidterat mórc illü mué cooptú 
¿ t crcdée q? boc laterctpontificéiccpit fe ftm are  
ct pía violcntia oltiü pape mfeftare vt rcuelatíí 
oné factá indicarct. ©cd cum ad papá tntralTcc 
mojcfermonécóceptígaudtj pnue papa preuc* 
nitbí. £bari(Time:oipotétibcogfae agere noe 
oportet q? cü fim9 indigni ad fpcctalc obfequíú 
bei gcmtricj bignatue clt Depurare x miraculo¿ 
fe bignat9 clt bedarare qtf p noe voluinmplcre 
fe? in loco p muce bedarato bafilicam edificare 
noí bté V irgin io  bedicandá.íunq? verba rcutla 
tionie mutuo cnarrarent.eccc oíe popul’  ct ele 
rué pre fonto congregan oltiterimr c j  m iracu lí 
nouitateplurtmú concitati.et corá eie pontifcic 
dtorfue cltbi.filurimum gaudere in Domino 
fratree noe conucnít. quiacum Diurna demen
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ro:ce vocatie mcmatrcmifcötc quinó ceffatía eam vifiraffmi^«?H.Ywnc-mulicrc9 cbjl^innc
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tuitaif.O ©ña XDaria licetnó ITm Cigna rog&t 
re te cti llm oe genere cop cj occíderúr film ruuj: 
tñ audío q> cleméría tua fe ejecédlceeíajad pctó¿ 
rcs.fi gliberabis me;en(pmúwvna cumple ba 
pnfmü fufcipere. £ t  cccc l'ubiro abfqj ©oloze pe) 
pcricftliü. £cq: eúcvírfu9 iudc93gcbacin remo 
ris.-furrejcic mulier z cu naco filio bapeifmú fuf¿ 
cepit.Xandé reuerfus marirus fu9cü bccaudlf 
fcr:cuagínato gladio fíliú ínteremír.Xúc mulier 
ccpic clamare. Jnfurgüt viemí z lude9 fugíc.£f 
q: ciaitaajflaufa crarcrirenó poccrac.tjñ cú l o¡} 
cum nó bifoeretrefugíj: vídic otfcurrcdo e ciui  ̂
tacem cp ojacoriú bec Virginio erat a per til. illue 
íncrauit.ibiqj cú eppccraret eos £js fetebae ad ca 
píenduj aduenire; z fcírcc certttudinalirermoícé 
fibí Ímínere.vídés ín a i cari imaginé b reó m e: 
fumpea fíducía ccpíc Dícere.tDcu aña mariaveí 
re magna rmfctfia ñia q> me cañé pclíímú q te) 
uo:aui filiú gmícris daré in Domo ma ? m p:cf 
ferina cua:audíuiq: magna ed bonicas cua.fac 
g,ípccrce mccú miftóiam:ITcuc ferie fdi9tu9 
lüs cum *f>aulo p/ccurojc. Tlá veraciter credo 
ipm icfum eje ce nacü finevirgímcacío amifiíone: 
z  ipm faccoz Dcú verú z boícm ín lege noftro #4 
miííúm: cut* mifctficnó ed numerus. £úqj ftc$ 
rec veníe curia qrensjpm:? Ibidé ínuentú ligafl 
ucrune £c tpe cepit baprifmú percre oiccns. Oc 
cognofeaej ?nó jp f  cimo:émo:cJ bapcíjarireqí 
ro .nunc futplico ve me bapríjeeis z moje DucacJ 
ad mo:cé.¿)¿ 1» negare vultf bapeifmu:lefñ cbfj 
rcdéptoiémúdíaccípio in Datoiem bapcifmí;cc 
fanguinémeú accipio^aq. Zúcdupefacripcrí 
imfit curia ipm baptijari;? lícad carccré pode» 
ouci.^udca vjcoi fuá cóeemplane fíliú fuum iu 
gula tú vidie ipmvíuere z ridere. morqj gaudes 
audica baptícetele fui mariti.cum filio cucurric 
_ ad curiam :z ottedícpucp xiucntéfob cicatríce 
remanente in guteure fanú.£cecce míranfoma 
Oebis gcdis.£ducifq?indc9 baptijatus De car 
cerc.XDojeq? pucro illi Data e fl  p c r f e c t a  voittt í 
pñria totius jpl’í 15 ©íp tullAc. mifcéíarú z  
rocius confoiarióís tgo ante partum; virgo ir» 
partu: virgo pon partum.macer "Jefa ebriftífí¿ 
líj oci intacta me in luuj fcruícojcm adoptauír. 
¿u n e  oms laudaces btám *gmé maríá; iudcú 
boptijatú pmíferúc líbepabíre.q feruics cpéoií 
de bcéVgmúmulra Dceapiudeo^.pflcj[á cóferí 
pfiic.z tandé fu’ filíus crcfcés z in bono^fteten» 
t>cate tfgínís Dcuoriflimus fcruus cjttitit.
lPiraeulú quareú. 3 d  idé refere £efarius 
in fuo Dialogo?. lib:o q>,ipe f  lojcnná fmeqdaj 
miles q Dcdit9 vanieaeito z lafciutjs cú DiíTipaf 
feeoia bona fuá: a cjdá villico quí Demonito ad J 
bercbatconfiliú rcqfiuie equémodúpoJTctt>f 
ran.Quieu Ducédo ad^ddam nem^vocato De? 
monc cis occurrit. £ t  cá cjfieaqd vcllenc: edijeef c 
q> miles iftevellcc Ditari.£tDemóaie. ^aciliafí 
iftamilriOiimodo voluerj annticrcvotíe mete.
yltima
ID iles alfenfí’t.bemon aút tria ̂ pofuíí 
mo abncgactonc fil^ oci. S í á o  abicnuncia) 
ttonem macris ecclefiet confoznum fanctozum 
virop.t bcc dúo miles fccit. Xune tertiumípoí 
fuitDemon: q> fcj tgmcm benedicta abnegarec 
z renuciaret fuis fublTdtjo: merttj z lubuefóito. 
Zuncmilco noluie bocccreiú faccre: licet valde 
follieitaref a villico.Sicqj Dcmó irat  ̂recclfit:t 
ifte miles mi.pfpcrú in bac re babuic. Xádénuí 
tu Diuio qdáDicad fe redije.? De bis q abnegad 
uera e cópunct9 inerauie eccfiam:? co:á imagine 
bectgiscúmajcis fufpirrjs aclacb:fmis ccpic 
veniá z mifctfiam íplo:are,Dilqj in fuo Doloze 
nó attéderet ad clamo:é fui gemit9.fjvoce audif 
bilíDiccrct.íí^f mifcóieípetra mifcíiaj mibir 
indulgentiá DeUcto .̂cjdá nobil'Dinirím9vicin^ 
qui túcin eccfa cratpofuit fe retro colúná vcpof 
k ?“ d,re íítecam lacbzfmofepodularcea 
bea ipgine.Xúcaudiuicimaginéb.tgís loq fi) 
lioluobccifrba. fons miícítcqui Dijcilli.nolo 
mo:ecpccóus:fed vemagis puerca? z viuae.m O 
Icrerc buic petóri. ¿ c  eccc imago fiiij aucrcit fa) 
cíe nc refpíccret büc milité ftentc: ©ícendo. CXúo 
fació buicmifcéíaj q mcnegauíeeé Deü '»'fiemf 
ait.fiU licet 6 peccauerit a Diabolo Deccpt^tño 
fíli actédc qd,pmifiíti büano generi.qz ínqcúc» 
bo:a ingémucric pccói nórceoídabeK inidtatS 
ú ?  •*í>atce g falté^pf me.a¿ j fíli*. Dímilfa fúc eí 
oía pceá.fie vojead cú.Surge vade z ampli’ no 
lí peccare.q: mcriea mfis Dei ce ad pníam addu 
fcrunc.^lle g gfas agés furrejtic.? cum vidificc 
alium ftancé reero columna; cogníto q? z ille bec 
verba audícrac? videraerem idaj( venarracur) 
ille nobilis DicilTimus requirés cárnt audien» 
geda af»ncipio:ob Deuocionej b .% nís idúmií 
Itcé fibi adopeame: z vnica filia quábabuiccucn 
mulnplicito Diuitps cídéin cóiugium rradidír. 
£ t  fíe rccupacis oifej bonis b. tgim Defcruiuit» 
£apfm octauñ iy  XDariaOemonce fugac 
XPtraculú pnmuin.
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0 XDaria Demones fugar. Xegif itili) 
b:o <i Dicif fcala ccli.at«p í marialima 
gno:q?fuit qdam nobilíequi Dcuocus z pius 
ad b.Vgínem:quandam oíoncm ad b. virginid 
necnon 3oanms£uangelíde bonozem edicam: 
q mcipíc. O  incemeraca té. qhber bíc Diccbatcil 
magna oeuotióe.£ui inutdens Dtabolusan a» 
fumpeo co_jp_c Dánan bois cuitifda.í fe p:efenca4 
uie ad p uiédú acecee. qué nobilis có imú ad oíti 
z indudriui ín fuicqa vídider pofuíeípj ínqdá 
bofpitali q¡5 ipfcedíficauerat.f. nobíl' fiipcit» # )  
pztjs.vcqj ibldcf uírceaccenee infírmis z paupc 
ribus Dcpucauíc^uidcndo. £ccctoDiligenecr 
z mirabili cbarieacefm aflparcnnácjcequebatur i 
mandatum Dñí feruiendo ínfirmístpaugíb)* 
iw $  omnee epñtee ín bofpifali mirobílcs'iat^
líber ,XII.
dce De co biccbát.Becídtc vt femel vemíTctad bo 
mintl fuú pe¡édo pifccs.paliqto infirmís tn bo 
fpicalt.'cj vtotcebat alta comederenon valebant 
jt¿( Dñtí imfitad fo:ú: ncc ibipifccs rejpcrerunt. 
Oñ ifteeñe cfupfo fcruícoíeq.f. ignoiabaf fo$ 
re otabol9 afccndic ñaué ad pifcandú.7 cu elfcnc 
in,pfundoftumÍ8 mtebaf otabol9 fummergerc 
ipm O ñ }S5 eccc func cádtdtílimo nauc eingen 
te 7 firmóte De celo oefeédente moucri nó poruit 
XandércucrlKalteraquadaj oic ite^aoñove* 
na rtóctí ,p tnfirmis fieri poítular; oicens q? alíf 
viucrc plurimi co?. nó valebant. Z.úcoñs ma? 
nefurgenoctl co acceptie laqucis: laculis camí 
busqj 2 auitomem9 marimú ií»fraucrtlr.£rcii 
bñs mfeqref p:edá;ifte oíabolus m fpéfcruiro? 
ris cjrñs nitebaf cú occidcre: íacula mtrrcndo có 
tra cu quafl mitterenf ?  venandü ferá. f5 ftatitn 
pann9 pulccrnmue interponcbat fe mrcr íacula 
toíé z mííitcttcc eidetn porerarin aiiquo noccrc. 
Oñ reuerlt cú p:cda:qdam Oictftcnobilio al V/ 
uiraíTcc quendá epum:rogat cu vt futí bofpirale 
vifúcc.q vna cú nobili accedcdo z videna illum 
fcruitojciacredjrés ab infirmis mirabiles com 
incndatócsoc ipo audiuit. ¿rtmotrcucláccoeo 
cognoutt q> clíct Dcmon.*jb:ccepitgeídcco:am 
oíto ín virtute 3efu cbri vt qs cifct oiccrct:t ad 
qdveníiTct.autcurillicmanerctcaufam apiree. 
iPojnlleoepbcnfus boftf rugiés tembilr ait. 
Demon fú: pucipia tenebzay- fociua 7 cogoj D if 
tere hítate. Ueiu népe buc f>mo vt infirmantes 
ín 6 bofpitalt puarequircm pfclTíonct facfo:uj 
gccprionc.Sctfo vcnivt ptmeré iftú milité q eft 
cótrariue nfts opibus: z feruít mam J  efu: fed 
nuiicvtroqjpujtutí fum. Oolui quifpe ípfum 
fummergere z nó potuuq: cbo:da fcrica De celo 
©cmílTa n a u c  fírmame, jaculare criam volui z 
nequiui:q: ecclo Dclapfue pann9 aurc9 fe inters 
poncbat: fagittas fufcipicbat. jfnfirmie ctíam 
noccrc nó potuúqzttus mfís Del me rcpmcbat 
,jpf vnáojonc qua iftemiles De facto Dtccbat ̂  
Itbet oíe.X>is 4? tíictj oemon pfufuo cú fro:c z 
fcto:e relicto Difparuit.t oc© i laude beiz b.tgi 
nis.prúput. T  fie interrogar epe q cíTer illa oro. 
jCui miles.O  brá z intemerata ?c. IP iracu í 
lfi.ll. 3 d  idéIcgifvbí.s. q> futtcjda?íuucnie 
relict9 a prez Oimíflus cuida miliei ad nutrient 
dü.Düq} poftea Dcdi(Tctfcmalefocicran:cbncta 
nto;ludis z immúdtcqs: nó obftante coircctióc 
furo:,r cepirvcdere z alienare poíTcfTióesfuas. 
Xúc irte miles ruto: eius volens (íbí fid clttaté 
f  uare,ppcio qtf Oabafab altjsjpc fibi redtmeí 
batt cmebat ftdelif. Zandé omito fina liter Dif 
tractis Dum mi ampli9 ad vendendú baberctt 
mulrú egercr:accidit femel vt irer ad venationej 
al ̂ dá malo? ímúde vite milite.3ftcotjritiuuci 
£ópatioj tibí q: miles turo: tu9 Occcpit te z api 
probar ííbi oes poflclTíóce tuas. fj fi vclles mí# 
biadqcfcerccgo Ducercccad quendá Dñmmeu
et lile bitara te bíuitqs magnts. aíTcntítiune} 
ms.£t Dü intrarctncm9magnü:intcrrogatfocií 
umqd irte Dus vellctbreabco p:o Muttqs Do? 
nandis. Btmiles. 'Hó nífivnícú tbúX úqj veí 
niflent ad tcrminfi:cccc Demon afFuítcu magno 
0fpararu;7 gratanf acccpttmilitjífocq aduení 
tú.£úq$ ejcpofuiiTcnt cám aducrus: ait Demon. 
tJos ibriam cftia multú Dupliecs in vcrbis.^í 
nnrtitití nob feruare pacta Dfi pctitj adiutonfi. 
qñ aurefaen ellíe Diutrce vcrtitis Do:fum nob. 
to ig  vis anobis aujtiliú: obnc0aíT>ariámai 
trem Dei 7 abienúcia oi adiutono ipft^^ílc afie 
iuucnis lie} foKtmal9:tñ ̂ libct Die Oiccbatillu 
U faría mr gfe mr mifcóie z c  Uñ pterrit9 ceí 
pit bfic tfum otdamarc.Xñe Demon iratus cóf 
tra mtUré qui cum adduterat ¡(larim fuffocauic 
cum 7 ad infernum Depo: t|»uir.3uucnis to  ref 
lici9cfi mag térro :c redtjrad ciuitarc:7 ícraftmú 
crat vigilia o/Tumptóis b.IDanc.XücilloDíe 
ingrcITue ccclíam: ccce imago btc tginis alTurí 
gcndocoputci tnclmauitXúaütipcB nó xid ef 
r ct.fed tile miles q cu nurncrat7 tutoi eius fucí 
ratDü vidifTctcúflcrcal ptritice co2á altaribté 
tgisjreqríccám. £t tileDüDiialíctftbi oía p d ij  
aaq  (tbiacadcrár.iaudaucrúr Dcú.£tficillem( 
les fibipdirarecupauic. ' ,31?iraculumtertiú.
Bd tdélcgif in libíoqui Di fcala ccli.q'fuitqí 
dam religiofus q cú mcditarcf Dccclcflito: pgre 
gano magna poicof ingrdla eft fuam celláXú 
aút prenderenr q- vellcteum Deuoiarcz meeptf? 
fent rodere tibias et9allc ineepit clamare tfum. 
Bb bofte maligno Defendas nos üeí gcnttnjcvir 
go. Xúcftatim b.tgovifibilVapguiteid¿;7íú 
vtrga quá manu tcncbatc)tcrcitü ocmonum fu? 
gauit Dicendo.*RccedKc m alignircccduaqj vij 
ccoziá nunqz babebirf ocmibt D C llO tj, O ü l o c e  
cuancfcécce Cicfum*:illc?folat? a bñdicta ^ a íc
rcm áflcm  cclcfti Outccdínc. £ccc p rj; q i ¿  fctu ít 
b.*gtni7 ad eá cófugtt: ipius tg ís  pcito Demo 
nes noccrc volctes cópefcunf nc vmeere poilmt; 
out talibus plcnenoceantquantú vclmr.
íap l’m nonum q> beara ID aría errares illuí 
minat. ZDiraculúpumum
0 m  vtüttae n:
tt Timaría errátes illumíat. Xcgtf n i.
q O: fcala cell, q^fuitqdá facerdos 
q beuoc9b.tgmi mPtfi DubirabattJ facroaltarf:
7 ió rogabat alTiduc b. tgmé vt cú Dignare?adí 
íuuare.cú autin fabbaro cclcb:aret miffam: añ 
T^f nf Otfpuit boftta quá facríficaucrar.7 Dú re 
fpiccrctftupefaa9 vidit mfcm gl'e añ fe fuú film 
í vlms tencté t Dicérc.^cccquéfctá puerpa por 
tauit.ccce qué pfecras.eccc que manito tractafti: 
qucleuafti.7 cccctrado nbifilium m cú.acapez  
BficemiíTcofficiú.Bcccpttg faccrdospuermet 
pofuirfup co:po:alc. 7 cú pucniífctvná b o ft ií 
Dcberccfrágcreinon amplios m fojma pucri fed
í M t i m á
tofozma pañis móilratus eítet.? (te tile ínfide 
eilrobozatus, 2Diraculú fctfm. Bdidc5leí 
gif in manatí magno, z etiá ín li.¿j.s.<y fuit qdá 
ludeus ín Xombardia: q viáincedés alarronw 
bus capíf.T plagisípoíít{ carcerí obfeuríflímo 
tradifvmctis manito poíl tcrgú.fíc í ooloze poí 
firo t  erp ectátí monj aduentñ occurric í mente 
Vcadiuconub.*gís 2Darie ín q fperár cbnani 
reejreret.£ficp flcndo öicerer.ö tiña regía celi ec 
terre verifica in 6 canc qö De ce pdicaf. quíatñ a 
cbrianís q> per re mßdus falúa?:* oetentí a t>ci 
monev'Kranf.capcmiq? erípianf. adiuuaergo 
nñc me.atq) tribu Oieto cú fíe máfifTet z p laffitu 
diñe pftululu obdozmilTccjaffiMC qda fcrca fplcn 
didilíima cu ouato p uclf.q? vna Oifioluicviní 
culacjto mífer erac cóilrícc9.cutgilauie mor p:e 
gandío iude9: z admirado ccpíc refpíccre q eñee 
ida piona, ¿tvidtcnon m fomnis fed vigilando 
Cñam celt aflantc.e t  cui9clarítarc totú muerto 
riß replebaf.Bd quá mde9aír.Dicmtbio bfiaq 
es qaetábenigmí affcctß míbi mifero oilédiili. 
B t illa. £go fum mana qua; cu cß gemíti to adf 
uocailú? Ucct cu z gene cua me z filiú meß redét 
peozé feculi abnegaueru .̂ tñ ecce malte p vcilrj 
rcddá bona:vt.f.ab errore ad vía *icac£ re addu 
cá.idcirco ad te vení vocata. Oe& ve euideneius 
5 cognofeas egrdíamur fojas: z Outitp angeí 
los ad alcífTímaj rupcivbi pofuue efl refpiceret 
inferíusvidic vallé.pfundtlítmá z obfcunlTímá 
fulpbureas flamas z fetozétncolerabíléemícan 
té z boiridís toímento? generito mibí tozqueri 
öias abfqj mtfróía. illcqj lamentaban? bombt 
lií z eíulabát ncc péa mmnebaf. Zßc trit9iude9 
COtruit.T *go btá ait. t?ec öanf tozméta pfidís 
íudeis <j negát me z filiß mefi.Xandé oe mádaf 
fo tfgís p angelos  ouct9 eil ad monté quendaj 
gratiifimß.'in q máííóes fplédidiíTimae afpetitt 
odozeeqj mejctímabilis fuauítatf fenfíc.z ccrus 
(iuífi celeitm vuleu fplcdíflímo pfallenrcs. £u í 
BÍt #gO btá. *í?cc cft beredítae aia£ redepearü 
fanguíe filq bei: quá z tu poffidere poterie f» ve* 
re crcdae. Ce nßc elige locú qué bop voluens. et 
líe otfparuit *go bcá.Xunc iudc9oeueme mane 
ad villa: t  rufeepto bapcifmo cß magOeuoeíóe 
ícruiuic ¿jad vicie bñdúre q eß ad fídé illu 
minauitz ad víá ’í’itatf pduj:icmíraculofe.
Opttulum becimfl q> beata íD aria  a oána 
Cioneliberat . IDíraculum.I.
€dma otilitas:
6 maría a bánatóe liberac.-iegituf
ín libzo q O: fcala celí. q» fuú ̂ dam 
dertc9 4 tota inréeóe libidim bedu?.nibilo min* 
B borní tmmó icocracq? bozas beacevírgtnís 
oeuoce oicebat. Oí aßt qdá vice ad pftaédá fuá 
(íbídíné cráfirctp. qndá ponté.t Oicere cepiflec U 
terim offtciü b.tgís: in fluuiß cadens fummerí 
(us é?a í»cmon;l» reptus, X «  c btá affuic
icopulittemóeedd íudícíú bucere ípam aíâ S 
vbí cñ altercaren? oemones aiferétes q> eís t>c) 
bef aía m petó moztali occedés: ¿cce b.X’gooud 
teiltmoma facre fenture allcgauit. *jizimú c(tt 
vbtceinuento ibi tudicabo. ©ccundñcil.^je 
vcrbis tuís tudicaberj.7 fie pcltiiít Oicés iícqua 
ifle og mozcuue eil meñ officiu oiccbar: z m oze 
ems erac angélica mea falueacio: idcirco mea ec 
Ocbecaíaifia.Xñciudetpeepteafferri linguam 
eius:t cum inucnra fozct tn ca bec f e p t u r a  3u ¿ 
marta 7c.aie ludejc. *Rcucrtcre ad cozpuo etage 
pntam.qz Oíabolo nó caí ptás fup te|prer reue 
rentiá lili* q ciloím ful9 z vicrozía fozcf 6 bolle. 
Xauda g oulcifi’imá mrcj meáí Oicotto qz bec i  
í>nap!ii búanefaluacóts z recupacóis.f.ipas b. 
iRariá colcre. z Re libat9 é bó Ule. ¿tecco qj ei  ̂
coz pe p angelos Oc flumíc:anía illa íntráte rcuí 
ritz pniaincgtt:acoia relmqns rcligionéíntra^ 
ütcvbtlaudabirr pfummauic. íííiract’m.llk 
Bd ídé legií in qdá mirncfo qtf acccpt cp libzo 
nocabtlis cutufdá pdicatoz{ ozdís mino^:q? ti» 
comicatu rbolofano ouo frés crát magnt pdoí 
nes refidecee tn ¿jdam cailroivn9 cop |ic$ pda^ 
r c t u r :c f t  p j c e a u c b a t  n e  b o í e e  o e c id c r c t .  b ic  Dino 
nutupnía euctus intrauicozdtnéfrotrú mino? 
r ú . t  ĉtdie ejrozabac t>có ,p fuo fratrepdonevccS 
uerccrefad pníam.3cctdic aíítq>i!lc fu9ff pdo 
íftrmaref:cut cú pfanguínei pfuleréc pntam z có 
feirtoné:&tjcic <y rtlfí alt i vellet p f t t é r i  mfi lílifuo 
germano fctóffcminoze pfbftero:eo tn<jtq> tile 
^ndá fuitfoci9 opep meof z pfciue e il  faccozuj 
meop.XDtlTo tcaqt núcio.p codé: tnrerí lile graj 
uat9íftrmitacemozcu9ejccirit.3lle¿jjaduemcn» 
reppit búc fuñ ffem befunccú poz tari ad rumu J 
ládñ.vñflens(piccitfeÍ020c:t bñdtciá ♦ginéce 
pit rogare,p fuo ffe totf vifcerito beuoróts.>eccC 
ce fubito mona9 tile erigés fezclamautt fozntcr 
bicédo Oc mibí, z ira to rccídés qcuir.*Jboflaltí 
qntulñ cú lile fr mío: nó cefiaretab oíonciíteruj 
eretic fe m o u u ’ t  c l a m a u í c  t á f o z r í r  v e  c ir c Q il á c e f  
f r i t i  f u g e r e c .  z í t e ^  r e c i d c e  fi iu te . X e r c i o  C e m q j  
c ú  oíots plijntas í cubículo a ffe Oiflédercf.ccce 
lile mozcu9 erejeit fe t  eplífcot. ©ras ago t>co z 
bñdtcte ♦gnu marte. ¿Des tgif ilupétes tnccrro 
g a u e r ü t c f i d é . 7  rñdir. ggreiTa in<jtanía mea ra 
pea é ab íníicrj Ocmóito q oía perá mea mibí ob 
ifctcbát:? ad tozméta Ocduceix mecha?: vid ten q  
fi fozttaté tgnis ardcnt[ fulpburCi boiribifiq c i l  
pijcercmevellétiílatim foztíiTíme clamauípmá 
tita vocé quá audtllf. vic5 Oe mibí. £cceaíicvií 
di fup meíalrtnrtmts (lanréiudicécj fníampmc 
ferré volebat vt ignib? tradcrcr:^pt!q6 peetrit* 
fetío clamaut fozrt9. mor ¿jj afparutc bó (Tmiltd 
fratri meo germano ín babítuozdís m iopptíj 
dens coiá b.maria >i>gíe.x ^ptei9 pees b. virgo 
ÍD aria iftfccffitcoiá índice, z ficeíus mentís t  
ínterceflíone Dilata eil a tudice fnía Dicto octo;t 
mtenm onío cetgí meo rellititta^ agenda pni^
¡Líber «xn<
jCeficgTaaoípotértSot b.XDancago:at<£ti!>l DeeoofaalngaudebSt folamf (lcbaf.*Rcqoifl
o fraf cbaríflímc.f cftmem9 igií vt fatiffaciam9 uitgcá5:quá ipozcunc inftärimfaßuieperota
Dánifícatf.Omtoßfccrfccapa iduifotdía mío» enarrádo.Xúcptimefcéaiuuenia6 nocecaufo
rú.t lacfcf maa cúctia Dicto ac cófcflua oie. vitj gít:pcttjtqt anjti9 nónulloa fapiencó ve fibi 6 ne
quicuic fine bono.£ccc elaret qp btá Zigana mf gocio taßtculofo Darée plíliú. peragraría iraqt
tcrpeltacafua inccrccflionc liberar aoamnatióe multiatcrr[ vcnic*Rbomá:zindccú Ifie papa*
etema« Xl^íraculú tcrtiú. Sd idem refere lito adepm bicrofolpmitanú preeit.d audiéa ab
Uínccn.in fpe. bifto,lí.vig.ca.cjtvií.q> intcrnto? co retoca <i aderát ftcucrút. £ t cccctádéepoí 
no iugdun.craeqdaj mlícr beám *ginc valde ß anjricpcionán rcuclaruj cft ve mítterefadqnj 
«mas z ciDeootcPuicnaiq cú adbuc m iuuétoee dá fetm virú q crac t bcremo löge i  angelicia pa 
fuaqddäfeceratpctmqönullipvcreciidia au) fccbaf cibiaz loqliaacinftrucbaf rcuclatómto 
debae pfiterirliccc afa ftrénue bóa opa crcrccrct. oíuia.Tlá buícfccó q tidie D celo líe ni&^didiflt
(Cúqj pfitebaf alia pctárifttf vnú fube'fugicbac; mua pania $  rcficcrct mútcbaf p angclos.ado
t quafi pfitcrimtédcne in fine pfeífióia oiccbae lefcca tgf arrepeo longo itincre Dcmonftraro ab
fie. Debía z alija (íquafrín mcocquito pfeffa epofol9 oifcdfit. pozroad íctm fcnébcremitá
Hon fum:Oci mifcóiam z v:am  pr abrolutiojicj ángel9 oñipeedén venie boza De celo Duoa feré»
poltulo.Xadcj acccdéa añ qnda b. *  gia imagi; panca: cjrij intelletie vir Dci a> alid a Deo volente
j»e tota cozdia amantudiocmuj reatu que celaf vcnirccad piáditl z graa cgie.T ád¿ adolcfccntc
oaeloqbaf faredofepcccacrice.un cofcflozia fa fufcepit:? pleceíIria miflíaabepoaie. ¿bariflí
gacteaa qñ<p aduerrebat encimante ci9 ammü. mefill gcnirricj o ci aujnliú Depccinur;qz ipa ba
tu er a9 rrcmulc vocj fono. tu ce mcfticia freqneú betoñium fue orne malignos fpúa que contri
jCcpi t<p ipe preíTo: fuauir moncre vt ob ea enge ute capot rcrpcntUz ptátej bj fue ínfernú . I t a i
ret tán gcmit9 cám ß pfelTíonie ♦ítatéJcd ligan qjvirOei cú lacbíf mía o:áe Die pafee qñ rapio»
te oa ci Diabolo nó poruie pfitcrt p verecundia, di pucp a Diabolo termin9 aderar:ad boftiá ü4
Demu tepop fucccflu mlícr fine tUi9pcct pfeffio lujaréofferenda; pucro fe ñpauir. tímente
ne ad enrema vite boza ßuenit.q monua z cozá pucrü inf fe t  altarepftituit. £ t  facta clcuarionc
ludtcc adducta: ipa bta maria poftulante iudcp cozpie cbf i vemt Diabol9 z prcu c medio rapuí
pepeditcdictuvtad cozp9 rediretaia peccarncf. letad mfemú poztauit.Oö ßfcntiea fcncrincrcí
a  qm fíne pfcfTione nó cft falúa vt viucna facer muir? b.*gmc crojauit.Quc ddcj mor fubucí
donpnteret.í (Tcoánationéq inftabatacDcmo nir:t puen cozp9 taíamcr inferno crrrarit:túi
nu focictatecuadcree. 3necnm íuabafcadauer locúvñ fublae9fucratpucrcftrcftitui9.£unot
tccce fubiro furrcn’t mlícr z aftátea fugert:¿ja virOei-^arDfii Diccrce: ccccíuueníali¿atu8.cc
ollocuta cu acccmncne4piua:aie. Uocatc facer? ni fpu tuo rñdit.accepta S í cóíone fetd6 mana
fll°P « 6 fcat?feflrionc:ac De femó narramt tádé qúo b.maria ipm De inferno
t S Ä h ! ' ? '  ? cn® da“ ,t Cl’íri0 foá l.lbcra# tnpuenr:t qp mita milia í inferno pofira fínnz
r»a» » «f.?•-* ^!nc,ií  ̂ (jeuiepnnuoipace. qtea penaa intbividcnt.Deídc bñdúnóeafccó
:ioude Oirerc ebro z beartflt acccpca:lct?ad tpm b(crofol?mitanñ arq? adp#
mefue mn. XUíracultt quartu 3 d i dan riteercdqt. XI?íratulñ.V. ¿ d  ¿dcmlcaiím
refertidc ümeen9 oicrolt.vitj.cc^.<p fuícqdá magno mariali.t B etiá miraculú m c m iÄ M
nobilie piuca t  v p :  a9 Dcuota.^ man9 erga ctue «cm.fuß IDilTua cft. vicj cp ap ö r.U o l
paupea largilTima.£iiq? filloa pcrealTcnt z Deí onno oñi.y j>,fuit vir ddaj noie Xbcopbii9m
jncepa ín^uecta ctatccclibcvitáDuccrét:Díabo íufdáepivicedña.q táp:udétcrfub cßorcaccck
lúa inuidiceo?.caftimome. vn mftámauit an Itafticaa Difpenfabat:^ moztuo epo Dicnu m u
mu viri in peupifeme ardo:c ad vroic ineantoj feopatu oía jpl’a acclamabat. a t  lile viccdomrt
xt in noetc Dñicc rcfurrcctióia accederet ad cap natu cóecne9:al!Ú in cpm maluítoídinari T a n
libidia actu cóplcdo. mulier cú inacparct virú: dem ab ípo codc inuitc ab olFiao cft ocpofinia*
necc9 fmontto multj adcjcfccret.turbata advi^ t  ad tanta ímpaticneil cft Dclapfua vtad fuaní
flit.£ccc facra ñor rcfurrcctióia. ác^d g a nobi« rccupandá Dignitaté cuiufdá mdei ma leftcicó/
bac noctc fuent opatu; 7 peep tú fit malcdictú et liliú crpetcrct. 3UC S  Diabolú aduocauit- z T h e
tuabolo in etemú mácipatu. £oncepit mulier m opbil9 iuftu 6móia ebrm z mfcme9abnccauíc
jilo cócubiro:7 pcßic candé fiUú p u lccrr(m ú :crez cbríane.pfclTiót abtenficiauíKT ipi  ̂nccatióia 
fcebatíp pucr Dccozcilna Docilia :t  eloqntia lau arq> abzenúaaeóie cbirogpbú fcpfít z anulo fíi
dabiUau. íP rau tm ftie  eraefciéa quod Dircrac gitlauít.-arqjDcmom lígiUatú eradidint ílcfer
T>ucrgcu ad.nj. annu; pucnílíce z a pareneito uieio ci9adbcfit.3n craftmú gxícuratíoncDcmo
tencrc oiligcref. 0iab0l9apßuit mri lili9 Duffto nía Xbcopbtl9 in gram cpi rccipiT: z in fui offtí
Bata^milTuj mibi rcddcre anno temo. *f>zoin? cú Digmtatéreftituif.Xádéad fcreucrfua De co
«  mulier ftcbat^tidi^zcu vidiflTctftliu: mop i  qö feccrat valde ígcmuic:t ad <>giné gfioía tota
wctofmoa frupcbat.ZPirabaíiuucoia; qz c i  «oétepfugit. ßuadä viccb.tgo! viíioneilU ap
#
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parta ceímpietate íp5 redargüí* ? Cía bolo ab* 
rcnúciare p cepinac cbrm Dci íiliú z oé cbfíanita 
tiejpoficil pfiteri fccíe.i fíe ipm in fui z filg graj 
recugauit:? ad idiciú tdultc veníe iré?. fibt ajpa 
rene cbirogpbú qtfciabolo Dcdcrat fibí reddif 
dit:t fug pect^pofuitvtiánó feciabolí feruú ti 
merer:fcd g brám ♦gínc liberó fe factú gauderer. 
P . uo Xbeopbil9flccepto vebcmccer ejcutráe co* 
rá epo oí £¡5 tpFo qd acciderit rctultf.t cúccís ad* 
miránto acgftofam *ginélaudátito ipfcp9 tri* 
duú in paceqcuic.ít ficdarct qm ipfa mf mifej 
rico:¿ic boiee pcróica nó íímt gire fed ad eá có{
uerf&o aCánaríonemiferico:ditervule liberare 
j C o p í t u l ü  v n d e c í m ü  c p b t á  I D a n a  m c b z a  r e í
ffaurat. IPíraculú pumú.
^décima otilitaf
v fíue gfa quá car boíto JD aria eft:<p
métaa reftaurar. Xegif cjjpem cbíortt 
cíe rbomanojum poncíficum. z ín litoo quí c í 
ícala ccí.narratur;q7 quidá derícue magna reñí 
tatíonecarme verabafz bearam mariamvraU 
ferretur requírebat.£ú g qdá Cíe cu lacb:?mie 
inftaret afparuit cidé btá ^gopmittce liberan/ 
onem:t infugfúmáinectfia ĉ altotióe? fibi,pfu 
turá.Xandé li6at9 fact9 eft film9 pótifcr fiue pa 
pa q aipellaf fccpe^co papa.*i?ic Cú gfeucraret 
in laudi to t  ferbírío bté *gie. qdá vice in eccl’ia 
fancte rnaríe maioíie in Cíe refurrcctíome cfiicc 
milTam cclctoabar.T Cum ftdelee g oídíncj coi* 
carcr.mulicr cidas accedée manúeíueofculara 
cft.t eje 15 moje i cú vebemée tératío carnie ínfur 
rerinatqjaíueeiuecepít indinan adturpécó* 
fcnfum.z Cú oeuloeelcualíet vídít regina j gfíc 
tráfeun te co:á eo faeié auertcntc nec rcfpicere ip j  
volenre. t jñ  cogníra ei9 índígtíócpapa cepít pe* 
nírcre z abúdanr'ftcre.£t Cú líe flédo írerú eá re* 
fpíccrer: vídit q> voltú aliqntulü cóucrrebar ad 
ipm.t recepta alíqli pfolatóe imlfam compícuit 
¿ t  íngrelfue comú vir oei ín fcmetipum fcuífti 
mua vito: ínfurgít at<£ eadéoieclá manú q fu 
it mafia fcádali fibí penít9 ampurauit z a fercie 
cit.^nterca p* tga murmur ín fpro oziebaf ? pa 
pá:co q’ mozcfoliconó cclcbjet.Zúc ieoad bea 
rá ♦giné fe cóuertit:? cú marte lacbjpmie fe to* 
rafr ip^^uidétic cómifir.£tecce cótmuo b.maí 
ria fibíaftínr: z manú illa papetrúcaráfuie fan 
ctUTimie mambí tenuít.atqj man9noua Ce celo 
lapfaé z g b.^gine Cata líbi.Sicqj manú pape 
b. virgo reftituitrefojmauitqt.mnrít^jvr.pcede/ 
rct:i filio fuo aefibifacnficul imolarct. %eo § oí 
ípfo quid fibi pngcratpdicauit: % manú reftítu 
rá oito cuidéteroftédit.atq? oíe flífa laudee b. 
♦gíní aeclamauit. JPiracfm  fc)5m. Ce Da$ 
ttíafceno 3 d  ídé legifin miracuf b.^gíe 2 
s . q> 3oánee Damafeen9 í grecia fúm9p6ue:vt 
libertó o vaearet fact9 eft monacb9.£ú aútlau 
dito b.ZPane ínfifteretz cicramia pulcerrima
Ce ípa manufUapfcriberer.DieqdamadlitUd 
mariepfpacio tráfiée.a pprarj faracenonl rapií 
z cuidá Ciuíti vendif;q gpendee c9 perítiá Cíuf 
nonurucú eo miti* cgir:z tandéfiliú fuú ad co* 
rendum fibitradídit; qué ípepereundemoduj 
Cictádí z feribédi ficutipemet babebat imbmt t  
Cocuír. Zande ímgato: cóftantínopolitan9 m* 
ftatapud faraccnú vt illuj recugaret; z Cata peí 
cunta remífTuo eft: z ipm monoftcrio i vibe pfe* 
cít ípcígatojuú q fcpi9 6 ftatu regm z faluteaie 
familiaríftraaabat.llímírúbic^oanneeDa? 
mafcenu0fto:uitpfbfftgeimgato:ieZbeodo 
ftj fenio2ie:z ab infancia Irie grecie eruditue: i* 
fra.^ü-ánoe otjliberalíú arnú feíam appbédit. 
z í amoíe ceiacbté^gíe feejccrcée ^gíniratére* 
nuitit bo:ae bre ♦gimo Ceuote cícebat cjtidie: 
at miflTae í e9bono:é celebíabat.? pfima ad lau 
décí’ pfcribebatz Cecátabar.S? ciabolomuí* 
déretinatáte pngir g? illc íuuenie queícapr^l 
uitatcpolît9 in *6eríida cocuerat fuú modum 
Cícrádí feplíe epramfub noíc Joannie Dama* 
feeni talé.Dilectie amicíe q fut in *£crlída Dai 
mafeen9 3oánee monacb9 faluté.TJoucritJ ro* 
burcrcrat9 innatóee cuteras igatojc mifi(ie:v2* 
bcmqí regtam z ftmtimae ciuitatee vacuae re* 
máttire miUtito.fecuri g abfep moja Venice« obi 
tinetc.^tbancepl’amfurtiuccircritt lacrari p* 
eepir in loco palarti: q inucra a miftrio z co:á un 
gatoze glecta ̂ oannee aeclamaf fo: e tradito: z 
apoftaca.t afuribúdiefamufeojá imperarore 
trabif.ûni inquilicue negauitcum luramento 
fe bm9 Ife nó elfe pfciú.fj tú nó crederct oéeqj iu 
cú gftrcperct.'?filio facto Sccrmíatú cft;<§>cjtquo 
fueratfpéalid amícue ímgatozíe nó Ceberct oé 
cidúfedtm man9q facin9 gpetraucrat abfctdi» 
qua abfciffa íuífu impatozio ad teftímomúran 
rifcelenefufpéfacft inmonafteno ípíue Joan* 
n ie.po ílm u ltoe  Cica cú Joánce ftcrcc coioirt 
altarib.vírginie z Cíccrcr.O Cña mubcccine cfl 
btítudo tuoç. fcruoi^fDigne qdem^meritj mé 
petóte flaacllarivoluifti. fedptri(to::qí laudie 
tuc cacica fíe folu9erá feribere z milTae í tuo bo* 
noíc celebrarenóvaleo.-Jboft lameta bmói plu 
rima.ecceb ’í’go abarme cú ingeti lfue:t cuj ce* 
pit affari pfolabilif. £ur 3oánee ait beu Cña cú 
ego bec paccrcr vbi erae: ccce ad mcú Ccdec9 pe»» 
dec in ecclïa abfcifa feruí rui man9.Bt illa ipo vi 
déte manú illa Ocídcabftulíc:t bíacbio Joánie 
benigneandáiUá piurir;? plena fanitate reftítu* 
ít ímomcco.Zúciftc gfae agee vnacú frito d* 
bue rcgeftá rctulít:mane facto míflam 6 b.ifegf 
oecelctoaUít.Jmgato: oút audito miraculo pe 
dee ad eú vcnítjt o:e .p^o manú c9 ofeula t9 eft, 
Zádéfcica hítate cú fu9 illc cifdpul9 fill9 farate 
ni fuá nequíciá falTue fuiífa:oée fpfiadmiran* 
tee btám tgtnélaudarñr. ïPtraculû.llï, 
Xegifad ídé liquo.5. ¿lerícue quidajmíro 
Diodo ecuorne btevirgim fuit: quypf laudee
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quae bíccbat ab berctiae capift linguo piíuaf 
t>ú g tnftarct fjddá fellú IP an e 7 affcccarct fic 
pfucucratctue laudee z bozae t>ecá tareun coz 
dcaicbatfíc. O  rofa generóla: fooő fígnat9:ltclí 
la fplendída:rbzon9 gfc:odozifcra vítie.fufcípc 
laudce mentié. Xunc fubito affuít ci fplcndoz 
mtrabilíe ©ecelo:? língua íibi nouacft Data: q 
moplaudce oícraeq;pfTit:talíae plurimae in 
glozíam IParie. XDiraculű quarcú.
3 d  ide ferí be fető Jo á n e  ¿bzff.qö % legide 
ntein quodá libclto memínúcuíue autóié igno 
ro.vbifícfcríptum babebatur.q>víc$ 3oannee 
£ b if f  .cú ertee vultu pulccr a quadá femína val 
dcfolliarabafadcőcupífccntíá.3 lle qfíuítcam 
quid magié in co Dilígcret £j ad concuptfcmdü  
moucrcf. 3lla rftdít q> labia. O n e ttatí 3oánce 
obladle 7 (Ili tradidit.Xandé cú mftarcf 3ooa¿ 
nee ín eo q> nő p o ffá  ptedicarabtá tgo  ejtozata 
^b¿ ajparuítt aurea labia re ílau rauit.^pcqö  
3oannce £biff.eíl vocatae.í.oe aurct.
<£X bt* ZParía faíe benőne in oí periculo ? 
ncceiütate fubucnic XPiraculú.I.£ap.xil.
13odecima ¡Dtilt
t> tae líuc gr a q> btá IP aría  in oi peri
culo z ncirate fubuenit.legif <J#>eí 
marialímagno z ín li.quít>r fcalaceli.<p fuítq* 
dam matrona q múltú O cuota erat bté tginúec 
ínfoimabatfilioe? ftlíaead ITfcm Ocuotioné. 
£ t  inreralia eoe rogabat ? monebat q> ín omní 
©oloic t  in oí pido acnceertitate mojc ínuocaréc 
adíutoiiú bté virginte 7 Dícercnt aue XParia. 
"Dct aút babebat filtávalde pulcra:? illa puclla 
mő mulicbzi multuj nítcbarur 7 íntendebat ad 
vanoe oznac9 £ü  aút in cjdá fellő folém bee ozj 
nara trafice pbuiffam agni fcandalioccafioné. 
f c q o c a  D ic  in  vtndarío cjnftcci afparutcetdé D ia  
bolue:bí.Surge veni mccö. C u iilla .n m e ce 
turBc ille ait.£go fűm ille cm* íntcntíonétu cu 
pie facere:cui9 ce rece ? armatúra. ? tdeo ncccff 
farul ed ve tn vcníae cú ilf ¿je ad mcű bofpitiű 
inuítailí. Dög vcllct ca> rape: ipa fm  q> cdocta 
fucrata mfc cepít clamare bi. Oírgo maria adi 
luua me.z inde mccpir aueXParía.£űcbemő 
ttimíreédo illa: ait. íPalcdicta (Tt illa que te boí 
cuít bee bicere. q: mii B obltirirtcrmibi: fccílfcm 
t>c te bodíccnccníű foctetatí ínfemali. £tfic  paf 
rct q> inuocatio ZParíe ín piculo fubuenit? adí 
iuuat. lPíraculú.lL Bdidélegiflíbiofjé. 
q> fuítqdam nobilíe üúa búé vnicumfilíum ? 
crat Deuota tgim bcncdícte.£um aút filíue a9 
rrcuiífcc ? vcllet cú ponere in ama cuiufda f>nc( 
píe:becuiue tanúié fuerotpatereiue.bum be# 
berct íuucme ille reccderc:maf pollulauit vnu? 
fcoml a filio vt illud cú fídelitatc cőpleret. ¿u í cű 
«hnuiflet fiit9 ? (pmililTct fc cőpleru? qö illa iái 
bcret.Xunc óit mat'.'Rogo fia cbanrtlmc vt ad
bonojébtétgíe ¿jlibctbíefalutarioncei angelí 
cam oícae.'t m fínc ííc cócludae. Oírgo benedif 
aa ello míbt adiumrin boza moicie.'Rcccrtiriu 
ucníe ? opttme cópleuit^milTum.fcd cozrupt9 
0malafocicratcoetcríMoítoincuria cllcltca9 
ű u í cú frcqnf a pncipc coznpefncc emendaref; 
vuupabífr oc curia cqcíf. fed fuá tile pfulToncm 
ferrenon valcne:faaue dlpnccpe latronú.Dű 
aútpmoiatue ín illő malo fuilfctcapt9: audita 
fnía fue moztíe 7 pmcditádo in carcerc quanta 
mala fcccpcz qnta cófufloné fuo genen mdujtc/ 
nr. ooloié qntuj cőpatictí matti gencraucnt:cc 
bíe cepít nimiú ftere.£t ccce alfuit cidé óTucnie 
fplendidirtimue q fibi^mifit Uberanorjej.fím 
adcjcfccrcefuio votie.quí annucne aitillc.£go 
fűm bemon mtlfue a nfopnapc. 11 g fcceríe q6 
Oicá críe íoliu9.vicí q> abnegee ebrm 7 oía bfi  ̂
fícía ccclic.at íllc.*Rcnúcío. 3tcrum bemon aít. 
*Rcnúcía oí bñfiao ? adíuto:ioc;t<p bonozíbté 
m aric^oc illcaudíto facéré nolmr; recozdat9 
qz m rfíbíB mádauericvcbtám tgincquondie 
honozarct 7 ci’ adíutom  ínuocaret.fed air:imo 
ego rccőmédo mc bté marié ? fibí me ípm bono 
Q ö  bemon fcrrcnővalene Hátim cuanuít.Zúc 
ille reuerfue ad fc 7 cognito q> cbf m ? oía ecctíe 
facraméta negaucrit:cum mirabíli rtetu 7 fufpí 
rqe coz ad btámtginélcuauít;quá negare tune 
noluic ? ín vira frequéter falutuuit. 7 ipa? rogaf 
rceepit multie *bíe:bi. O  tgo bñdícta attédc 
meyililTímú petézem.nő petocozpie libatíoné. 
fed tmmodo belíeto^ meo?? criminú rcmilTio# 
né.? veínpuncto moztj ílcutfp rogauí nunc pe 
tofubucntioné.adíuuameomifcöícmaf ? mí 
ferere ma ín B piculo. 2}ec ? plura talia oiancc; 
cú mape lacbtfmie noctej torá bujcit ínfomné. 
IDane faeto rcqfíto pfciíoic bílígétirtime ett có 
felfue. 7 öű traberel ad patibulucónnuc £jí in 
Via rogarccbté Aginia adiutotiuf itl tall puñeto
mozne.'Oü cota otatoito b.tginíe ptranRrcfví 
fa e9 imagine eepíe lacbif mabílíue clamare:¿i. 
aduocatriic petó? adiuua mc. £ t ccee mor ima 
go illa tgíme cozáoí jpl'o inelínauíe feeidé ? fa 
lutauit.oíe ̂ 5 ipltí admiráe Dú flaret ifte mifer 
fufplieauíe vt peederef ITbí boc bonú:vc vicj pof 
fetofculan pedee imaginíe. 0 u i  eoncerterunt. 
£ t  Oum cóiunrilfet fc imagini: £eeeipfa imago 
cítcnditmanuj? appbendíteiue bzacbiú poli 
eergú collígatú. acccrtcrúe vt remouerét: ncc po 
tueruntcú pluriee attéraiTcnt ^ufqj índulferúc 
fíbímoité.£tcoiá cunctf interrogotue narrauie 
quo a mfc mllruct9 b.tgmc falutauerit quotí^ 
díe:7 vt íuuaret í boia mozt{ peludédo falutatíí 
oné ípam b.mariá ínuocauertt.ft mojroíe jpl'e 
oedit laudé beo 7 marie el* mr i fenffímc.3iic<p 
rediée ad pama qjdíu víincbeuonrtime fuíuit 
gfiofctginímaríe. IPiraculú.llI. adidej 
legtf íntermiracula b. tginie ? fmbíf incói le# 
genda nanuíeacíe maric. q> quídam vir ? vjeos
fu n s
fuavnfcâ ftlia babentesícá caída tüueninuptui 
rradidcriít x ín oomo^pjía mancrefecerunr. £ c  
q: macer ílliue puclle nimíe Otligebacgenerum 
amo:efue filíex otligcnrercolcbat.baliteando: 
conucrfandoq? xc.Jn ter  bec malícíofi cepcrunt 
tice re <p bee nó caula filíe faceret;fed vt eidé p:o 
fílía fefe ingereret.^ü g mulierj anímű ranta fal 
fttae cóeuíTiíf et: tímée ne in v ulgi fa bulá ♦  te rcc 
t>uoe ruftteoö alloqui? z pacifctfvc occulte fuö 
generum ftrangulcnr.Ouadá ergo Oie iftoe ruí 
fticoe ín cdlano reclulfit: z altos omnce ín ooí 
mo illa cocoree ejt índoftria alíquo írejnoraí 
Ült z coníuluic. tücq? adolcfecntc ,p vino afférén 
do ín ccllarium mifit.úuí íngreflue mop ab ilí 
lie larentito ftrangulaf latronttoiqucm mulier 
ftrangulatö ínlectú filteoetulít:t quafí Oo:mtf 
entem vcítito dreutept. 'Rcdeiltito maríro fuo 
oc filia z ad mcfasi pofi'rf; íubet mr filíe fuö ma 
rícum adolcícencé ad menfam vocare z ejccicorc. 
ö u é  illa öefóctű in lecto reppítt pata núciauit: 
oc tora família lamcntauít.£t illa mlíer bomící 
da qfi öolee cü cctcrf plánját. Xandé mulier illa 
tte fcclcre íngemuít:? facerdotí oía confeífa foít. 
•pollalíqö tpe ínter moliere? faccrdotéillőm 
litígíom ojitor: tela  facerdote faerilego bomící 
díö generí ímpjoperando irroga í. Clú cű ad pa 
rentű luucníe norítlá oeaemífct:ad íudícem adí 
docií z crocíacto cramíaf: ac tandépfcffaignlí 
bue cremáda oánaf.f íné *o fuű ítmnere conlî 
deransrad btám♦gtnéfeconuertír: z ci? folfra 
g t a c u m m n l t i e  lacb:?mie poftulamt. Xande? 
cttrc cőpcllif ad locű mo:rie z in magnóm igné 
p z o q c i f .  fed ecce öcs Ibidé ftare illcfam z íncola* 
mé mcuení.Bt parères iuoenis occifi potantes 
ígnem cfTeparuű.ad farmenta concurrunt:z ad 
igiic augendű fijciűt, vídetes aür qp nec ííc í alíí 
qoo ledérei lancéis z baftíe eam impugnare ce 
pcrunt.Xunciudq: qui aderat vebemenrer obi 
ftupuit.7 cos ab ipiue tpugnatíóe cópcfcuít.eá 
£j? Diligéter ?fíderando:nullü ín ca fignü ineeni 
díj prer fola volnera lancea? inuenit:? libere cá 
ebire p.mtfic :  narrante q» a  btá virginc pieferoa 
rí mernem quâji>cuoti*inuocaueric,£û g paren 
(es eí9 ad Oomü ipa? rcduinflent: z fomcntís ac 
balneis rccrearêtmolêsoc’ caj vlteri9 bumana 
fufpitióe fedan. poli rriduñ in laude bté vírgís 
2 P  arie gfeueranté ejt bac vita votauic
¿őcloíto boíos operis z recomendado 
X  igif fine boicopi imponá. qífi vtveraj
1  fatear oía z fingola miracola gre x vtílitaí 
tes ac bññcia q pKftanf a btá ÏDaria £jí 
tidícT per vana mondi tcmpoza:regíonee: z cli 
mata:nolla nedű cape cbartaveruj nccenome/ 
rare futfiatUngua: aot cőpzebcndere mens bu0 
mana. £tem a pnapio vf<p ad fecoli b9 nooíflií 
manonccflant crebzavbiep ♦ginis gfíofee^uj 
bcrarebñftcia;acfoípli«to ipám ínuocantibo«
OeeiTe fuífragia. tXñ ncc ego nccqoicurtcg aliñé 
fufficimus ad confcríbcudó vníocrfa p eam faf 
cta gratiofilTíma míracl'a.C:o aút fujplcjt x acf 
díuis ego mifer z pccói vilis: ac tota peo: beuo 
tione mentj te o bigníiTima x felir altiíTimí filij 
Oeígcmrnpbñaoium creato? fublimis. virgo 
fingolarís ínter oes mitie.o rugbñdictaíl^a 
ría gt’ia torios coriecclcíííe:teftogíto; nbime i) 
dignó recomendó nonez inbojamou[ tcvtiqj 
inuoco: qoatmos intercedere p:o me tugncrie. -  
!Das qooqj laudes coi bono:  ̂lícec mimme fuf 
ficíentes beferipras in lib:ís pjcmíífis accípere 
ne bcdigncrís. Dam reucra tu feis qm lícec íp:o 
bus pariter x índígnus laudato: fim x (cm9inj 
utilía:níbilo minus quantuj míbiDonare graí 
riofciMgnafa cjctft{.id q í babuí fed: t  q¡5 porui 
obtuli ad laudem ruí noís. X u  g o gl’iofiifima 
bña meammfufficicntiam ejtcufa pictare tua: cc & 
bonítateíncífabilíqua es plena grariarquá lau 
datomnis factura. X u  fuper cunctas ígo  virí 
gínu5 bcatiíTima: meas innúmeras aílpas te f  
le tua miferationc nimia.£i*a o aduocara noflra 
vita fpes x gloiía: ilion tuoo mifencozdes octí) 
loe ad meincUna;? me mifcrnthü tuo^ 6uoto* 
rü núero x bñficío aggrega. Da míbí o amátíflí / 
ma bña mea ZDaria píanctiífíma pfcucrantc 
in tua famulatú gra:t m mo:tis bo:a tu tuo fü 
liopdulciíTtmo3efu mea aíamrecómcnda:foí 
oe grana toaJte per fuá pcrcat federa.? p9 mo:¿ 
temfacmcimmcritom participé cclclliglo:ia: 
vbite? toumamantíirimñ3cfumlaudem per 
feculomm fécula amen.
;Operc nunc i(ío perfecta glon’a cbnlto 
iaudito bíc inflo: coionae mam bei ííffo 
TDonoi francifco.’lausfctíecunctís bocípo 
JOcdcno trino ciclo c.qrd.túcp:efule 0ijcto.
Opuspcrutíle ín laudem glo:íofiíTímevirgí 
nis ÍDarie p:o ítngulie eiue pjcdícatíoníbue 
elcgantiífímecoaptatú ©tdlarium co:oneeiuf 
dem virginie intitulatum: ̂ mpenfie fomprí  ̂
bofqç p:ooídí víri ̂ oannie *Rpmman 6 O un  
gaw.in 3 mpcnaliofpido X)agcnaw: per indu 
ftnom TJcnricom ¿ :a n  mibi incolam bilígen 
nfltme impzeífom ac emendatum fin it  felicirer 
Snno falurie noftre IDiUelTmocingentcíImoí 
quinto.víq.Kf.IPaq.
¿ y









jfcfu z uamilimc Agüite IDaric macris eiue 
3ncípit Xabula De cocean m boc oge fm  o:dí 
ncmalpbabccú
síron »íraa fru^
a  ctifera quó figúrame cb:i cóceptíoj 
né.ltb:o.q.parrc.j.ar.q.ca.iq. 
Bbígail placado Dauid munerib) 
quó nguswuít beám tiginé ZPariá placante oe/ 
um Íí.jrq.gec.q.ar.uj.§.v). 
abftínencía tril» caufíe cftfaaenda.li.vq .par.
q .a r .it j.c a .v t j .
3bftinéria beare ZDaríe tginís quó pccllítaltf 
o ?  abftincnriá.ibidcm.
Scciua IDarie ouó pcctlicalío? acciones mcrí 
tojias.lí.vtj.gte.q.ar.). 
acnüa ZParie  víca fígnifícafin euangelio per 
2Darcbam.l(.jc.par.iiq.ar.i. 
admiraban?angelí De íDarie alíumpcioecri^ 
plici caula.U. p. par.) .círca tbema.
Sdopcari a cbío p caería meruic 3oánee.li,íq* 
gte.íiq.ar.q.ca.iq.
Bdo;anóe qualí ficadoiandamater Deúct ma* 
io:i cruje cbjuk'.jctj.pcc.) .ar.j.
Bduocaci fapiéna fume claret in ¿Darla, li.vq.
Etc.íq.ar.q.poftmcdiú.
BmauitDcue btám íDartajpjetotomñdo.lu 
q.gcc.íqar.q.ca.iq.ance mediú 
3m o: quó anima tranlfoimatm amatum. lí.ije 
pte.j.ar.iq. ca.q.$.q. 
am one ferapbtci quwqj func^pjíetacee abide 
ca.iq.§.íq.
árnica Def cbariíTima mcricoDíct? beata ZD af 
ria.li.v/.pre.q.ar.q.§.j. 
angelí in ftatu pume conditions babuerunt 
cognitíoncmt>c cbnfto.libio.v.parce.; .ar.iq 
€£}•}»
angelí cadentes redimí p cbím quarc nó t>cbu 
cruiu.u.) .ece.j.ar.q.ca.j. 
angelica natura vm crearí Debuerít.lí.j. par.)» 
ar.).ca.|.
Angelica ruina eje bomit» Deb uit repan. ibidem 
ar.q.iní>n.
angelice legatiome bíftoila.l(.j. parte, vj. ar.iq. 
ca.q.
ángelus incarnatíoné cbíi annuciáe De quo oí 
diñe fuerít.li.).par.iq.ar.;.ca.iq 
ángelus ífteannucians vtrú fuerit fumm9 ínt 
alíos.ibídcm. 
ángelus vn9; nóplures Debuerut annunciare 
cb:i concepcñ.ibidcm.ca.iíq. 
ángelus íftc ajparens qd facíetíti rejperit *gi¿ 
nc.ibidcmar.q.ca.q. 
ángelus qualíter fttnatá rejperít vírgírtcj» ibty 
dcm.ca.iq.
ángelus vtru cojpalíter vel íntcllecraalíter ap J 
parucríc.íbidem ca.fi. 
ángelus tn qualí fpcaeajparuít tgíni. ibidem 
ar.iq.ca.j,
ángelus inannunciatíóeDmca Duodedmcon 
dicíones bonouficas obferuauir.ibidcm. 
ángelus quarc nó ajparuit in fpccíe mulíebn.
ibidcm.ca.q. 
ángelus q> ín fpccíe íuuenili Debuerit amarere 
virgím. tbidem. ca.iq 
Bngelus ín qualí veíteajparuíc vírgíni. ibidej 
ca.v.
ángelus q> genuñepo falutauerít virgínem.ibí 
dcm.ca.v.
ángelus falucando quarc nomcn(ft>:iüm tigíf 
nis tacuíc.-gratia plenam nominado, ibidem 
ca.v).
ángelus íftequa boia virgíni apparuitetqua 
boza recelTic.u.).gce vj.ar.q.ca.q, 9
ángelus nobiliiïim9 míftrád o cuftodíuít ïDâ  
riam De ínfimo cbo:o vfqj.f.ad tepus conceí 
pcióís cbií.et poftea .£5ab:íel obfeqofe cuito) 
dtuit.lí.v.pte.q.ar.).in fine 
ángelus ©abncl .puocauic atice angeles ad 
gaudedu oecbü natiuitatejoée cfc mop ©etcci
dcruntangeiiadadoíandúcbím.li.iq.par.j.ar.iq.ca.|§ q. 
ángelus vtç. magís obliga? feruíre beatc virgí 
ni q* bó.U.rq parte.) .ar.j. 
antma ín quo loco vi’mcb:o ejctíma?clíc in bo 
míne.lí.iq.par.iq.ar.q.ca.iít). 
anima bcace ÏDarie ̂ míra Dígnítate cft creaí 
ta.li.v.pte.q.arq.ca.v.ctfequcntibj. 
anima beate 2Pane <j> manma Deí potenna t  
fapícntía fit crcata.libjo.v.par.iq.ar.j.pcr to* tum»
anima humana#pteceteríe creaturie maíoj 
n Dei conñíio legicurcrcaca.tbidem poíl me^ 
díum.
aníme faitetoç. t>ucunï ín celum ob angclie V4 
rio bono:c.li.r.parte.iq\ar.q.§.itf. 
ammalia plurima generan Dícun? fine mare.lí.
víq.pce.|.ar.ú;.ca.):. 
anno müdíquoto cb:s cft ícamat9.lí.|.ptc.v¡.
ar.q.ca.q.an médium, 
anmlcíatio Dfiica quareDcbUítficnvírgíni.lt.í 
Cte.iq.ar.j.ca.f. 
annuncíatio Dñí quare fton per ptopbetam vlf 
bomíncm;fed per angelum Oebuitfierí. ibidé 
ca. q.
3nnunciata eft beata virgo ÏDaria ab angelo 
fuís paren tito.li.v.par.j .ar.iíj.ca.rj. 
afpcllarfoeí mater Debuit^no nomine TVa 
na;et non alio.libjo.vi.partc.j.amculo.i per 
totum
atpellatur beata ÏDaria in fenpruris fepte Dtí 
gmirimíe cognomímto.U.vj .parte.q.ar.q, 
arca tcftamcnci quó pfigurauít beata virginem
tabula
ÜíParíam.lí.tj.pattc.j.ca. i .in fi.
Srcu 9 in nubito quó pzefigurauít btám 2 P a J  
nam.li.pj.partj.ca.t;. 
aííociotío boím in ccto ad ozdince angclop.li.
p.par.q.ar.j.ca.it|.§.tv 
Bftare a ©cjttrie cbztdí in «lo ©ícif beata ZDaf 
ria.tbiiicm.ca.j. 
aiTumpta cozpe z anía ín celum̂ pbaf btá2Pa 
na.lt.r.par.}.ar.ítf. 
aiTumpta cít btá 2Parta in tbzonü ccledíe ti) 
gnitatie triplicíe.li.r. par.ij.ar.j. 
aüumpta cd btá íDaria ad criplcjc olfícíő bo j 
nozabtle.íbídcm.ca.j. 
3naííumptionclaudabaf a celcílt curia beata 
2Paria multie modie.íbidcm.^^oc eriá 
partc.v.ar.íj.
3n aíTumptione vt? oce ccUít̂ e fpue cjtítríne 
obuiá tfgini.li.ir.par.íi;<*r9> 
r 8ITump nőnie tuodeam gaudia cnucranf.lí.jc 
par.iig.arr.tu. __ . „ an*umpw^í’«2r>aria ejtő anno vciamcfe 
ct t«c.ií.)̂ par.v.or.| .ca.|. 
SflomprióiebtcXPartear# mozt[trcpultu0 
rebtdozia.ibtdcm ptotű 
Buc 2Pariafrcqncerpozattt bonozificat XPa 
ric ©cuotoe. patet p míracultl fcp tű lí.j. p.utj. 
ca.tip.ee lí.jttj.pte vlf.ca. vj .tn pn.
3tcm liberata ©amnattőie fcntentiaín moztf 
bozadí.*í|.par.vl.ca.vg.miraculo.g.etibidej
ca.r.miraculo.j. 
auc2Paría effugat ©cmonű nocumcta. íbidc 
ca.^.miraculoj.
3 tem 3uc ÍDariacocludedo HcrOirgo bñdt 
cta edo mibí adíurrije tc.valct.lbidem.miraí 
culo.ij.
3rcm cődudcndo fíe.SJanetaXPanamf ©ñí
J e i u  o z a  t c . v a í c c  l í .j  . p á r á i g .  in fi. 
a u r e o l ó  m a r r p r q p c e l l c n t e r b a b c t  btá ZDaria.
lí.tq.par.tj.ar.új.e totum 
aureolas pdteatopt ♦gmű pzcccUentcrbabce 
:fl}aría.lí.r.pte.íj.ar.tj.§.itj. 
auro:c4p:iccacce figurán tce btám ZPariá.li.
v.pte.q.ar.j .arca pnctpíü. 
aujtíliarí btám ZPartá omntte* ad eá confugief 
ribuepzobatur.jnj.ratióibue.li.ictj.par.i^arf. 
iíj.ptotum.
SJcquítur ©e Utrera b  
aptifmi granam confcqut porcft puer lí 
b muocctur fupcrcum rcmpozcfucnacíuí 
tatie 2Paríenomcn ctgratia.li.v par.ö.atf.j.<$.tj.
bcanpdicanfaudíétce verbum ©cífic z XDaf 
ria.lí.nj.ptc.j.ui pneipto, 
beatifican? vei btá öicunf 2Darie vbera z vei 
termcrito.ibídécírca tbcma. 
löndícentce btám 2P<ma;bíidicunfaöco.ibí 
dem ar.tj,ca.g.$.v,
bcncdicere ©ebcttins ITngula mcbzaïParieî 
et boc placet (Ibt.ibtdem ca.ttj.tn fine 
Sndicta tu in múltente» cóucmétcr Oicfû cil ab 
angelo ©cïDaria.li.) .pte.v.ar.p.ca.v.
23ndicta tu p múltente» qre nô cil ©ictù;ct quid 
impoztat boc oicturn. ibidem, 
b  ñdiccio IDaric pccllie otm angelas, z lanceo 
rumbndictionc.lî .par.j.ar.q.ca.q. 
bñdictto ¿Panetamejc parte cozote m aic©c4 
claraf.tbidcm.ca.;.
b  ñdícunf a ©eo m pñci tria genera boím:et per 
pfcqnefummcbndicra 2Daria. ibidem 
bonaomnia cumî>ei fapienria quomó vencí 
runt in virgtncm ZDariâ. l».fl.parte.; .ca. vn. 
cireafinem.
bona feptem perdidimue in 3dam que fcl ici) 
ue recupautmue per 2Darw.U.vtú.par.i.ari
tlij.§.Y.
Bonitas ©et cllcaufa crcaturarii. li.i.par.i.ar.î 
ca.).î.tj.
bona quibue rndioza in mundo fierinequeue
U-war.ij.arAijKtMij
Scquimr bcltttcra £. 
anticonouooebuit2Paria laudare be 
c um,p ebu íncarnapóe. li.tÿ.pce.tq.in pn.
£anticum ZDaric qr5 pceiltt alta cantil 
ca.tbidcm.ar.f.
£ático in ipfo xDarialaudat bcum.rü.modi» 
3bidcm.art}.
¿antteû ïl^ane cil glonofum beo ct iplî marri 
oct. ibidem r totum.
£àticu ïir>anc quarc bebuitmetpiperboeveri 
bum:ïDagmficat. et quarc addtf; anta mea 
bnm.íbidem. 
tantico tn ipfo p iTnguloe tifue qocñióee p o j 
noní circa litteram.ibidem.
£ anticü Timarte Ocuocíue pozare VfaUdtrc ífl
vcfperíe eft Eunlc.ibidcm.ar.itj. 
jn  tantico XDariequomó includunf Tbarer 
noftert aueíDarta.tbidero. 
tanticum IDaric contíncc fepte$ facrifinaozi® 
©co crbibcnda.li.rif. parrc.}.artículo.ú.caoí4 
tulo.íj.  ̂ '
£aput ferpencie quó cótnucnc btâ ÏDaria.li.
v.par. ij.ar.f. ctrca aurozc.jpztccatce.
¿baritas ad ©cum fumma fmíTĉ baf in beata 2Parta.lt.tic,par, j,ar.  ̂
jCbontae ♦ginte in via an crccITcrít cban'tarct 
bto? tn patriaíbídcm.ar.n 
Abantas ĝinie.jtij. gloziolîe circudantúe cfl 
fubltmata ibtdem.ar.íú'.
Xbaritae fumma babuít inclinare ©cu ad búa 
nandú. tbídcm.ca.íñ'.$.fí.
Xbaritae 2Parie ad píOitímum. vide infra vb» Dtlcctío.
Xarnem fumere qre ©ccuít ©cuj ©e femía «  ali« 
undc.lt, v.ctc.j.ar.j.ca.g,
Sílpbabetca
Xafíctlú quod mcrafTc ¡cgif 3eíu8 qoó figura* 
uinnundú.lí.f:.par.íitj.ar.j.§.q.
j£aílitaré pferuacbtá ZParía fute 5cuotie.li.
rtjpar.vl.ca.titj. 
jCclcftíe curta tora bclectafin pfcntía Z Pane 
trípltcíccr.lí.r.par.ij.ar.tj.§,tj.
£cli po;ra ? fcncftra z  lanua altí regie qre btcií 
ZParia.tt.itj.par.j.ca.jc. „
/Certifican Oefalute poceftcje qdrupltctf.U.j:tj.
parre.q.ar.j.
£crrtmdo cbaríraríe t  gratie quomodo p:ecci$ 
lebíraliojum ccrtitudmc5.li.ij:.parcc.;.ar.itj. 
capiculo.). . .  , .
jQuitae fupna ♦Tue quá parte ccu fit.lt.r,par.
n.ar.j.ca.üj.oubio occurrmtí.
¿em endando cb:iftue oífcipulu mam quare 
nó commcudauit nomíe fcrui.li.itj. parte, tiq. 
ar.tj ca.itj. r '
¿ómédarc quare voluít cbriftue moiícne maf 
trem oifcípulo.tbídcm ca.ij. 
jCóicatio paiííonte cbjíftí foli Z Pane cft bona¿ 
ta.lt. í).par.|.ca.iK. 
jCómunicantee ftdelce y queque gfectc fúfcipt? 
antcbnftum ficur U faría  tu vtero. 3btdcm 
ca.vj.
£omplefio purifltma z  optima fuit iu ZParía
lt.v.par.q.a^.ca.iii|.spar.itj.ar.t).
£omp:cbendcrc plenitudtné gratia? z efectúa 
nú Zl^aric an poíTitaltqua alia creatura.ltb. 
jtj.gtc.tj.ca.rq 
£onccpciocbíiq>bebuírfícri inciuitateet non 
crtra.lí.j.pte.vj.ar.j.ca.j. 
jCóceptío ebu q> Debute fieri í galiica.tbtdé.c.tj. 
u» IJajarerb ct non m templo fieri bcbuit. 
ibidcm.ca.iq.
<2X firfummeamabrtie.admírabilte: ? vtiua 
li.j.par.vi). inpncipio. _
<2Xmag¡; attribuif ípümncco qj alije plome 
ibldcm.ar.f.ca.uj.
<£Y earn tora trínuae eft opata.ibidcm. ea.i}.
mi ca facce Cune qtcuoi pfectióce in inltancí 
3bidem.ar.tj.ca.ij. , .
tn caio ínftanti cbíiftue fuertt minoi cotí 
po:alitcr cctcris. ibidem 
£óccp cío ZParic q> ocbcat fefto cclcb:ari. li.itíj' 
partc.j.ar.}.
3 nconccpcíócZParia fuitpferuara ab otigif 
nali pctó.lt.útj.p totum 
jConccpit feliciue ZParía cb :m mente qj carnc 
ct quó.lí.j.par.vtj.ar.íj.cad. 
iConcuptfci carnalírcrnó po tu itiD aria$ u íe  
fucrit pulccrrima.il. v.ptc.q.ar.tj.ca.iq. 
Xotidicionalirerintelligéde funt oei ¿ímíflíóce 
etcóminationce in fcnprurte.libzo.rtj.parce 
íj.ár.j.
Xófcrebatm co:de ZParía Meta ¿pbeta? cum 
cuangelícíe fc^tíe.li.jti .par.q. ca.tq. 
¿onfeflToné vr? aliqñ fccerir ZParía z qtem.U.
vtj.par.j .ar.tj .vide be *£cnitencia 
Cófeirtonc in crtremíe faccre nó valentíto fuíe 
fubucmtil^arta.li.rq.par.vl.ca.jc.mtracl'o.j. 
q.ct.tq.ccitiidcmca.vl.infine 
Confirmara fuit ZParía m gra adeo vt nunqj 
polícc pcccarc.li.Yitj.par.uj.ar.j. 
jConfugtenree Oeuoce ad ZPariá lecurítatc bñc 
De aujcíüo.lí.jrij. par. tj.ar.uj.
¿onfufíoné ocultare facit ID  aria fuíe t>euot[, 
lí.jttj.par.vl.ca.itj.
Congruence mearnactóie cbzi afTignantur.píj.
li.j.par.j.ar.ííj.ca.új.
Conferuaf múdue a oeo^pter amojcZParie 
li.jrj.par.tj.ca.tj.
, JCófolaí ZParía fuoe bcuotoe tpc mojt[.li.jcq, 
J>ar.vl.ca.v¿
Cofummaf múdí pfeetto p beatam tginé .lí.j:;.
par.q, ca.tr. * 
jContcplano íP a r ie  crccllebat alio? cótcplafií 
oncm víato?.lí. xij.par.q. ar.tj. 
£ottcemplattua XDarie ftgníficafin cuágelio p 
2Pagdalcná.lt.ic. gec.ittj.ar.tj. 
jCótemplationc cjtccllenté babutt ZParía ctíam 
tu vtero m am a e]tiften8.ibtdcm.§.j. 
£o:oncouodecim oeferíbuní quito 2D aria é 
cjtcellcnter co:onatatn celie. líb:o.ie.partc. itj. 
am.itj.
£o :pue beatc ZParíeq? fueritnobiltirimujpfe 
cttlfímú:? pulcerrimú.lt. v.pee.iq,ar.tj.
3tem qualte flature fuent an carnofa vel ma? 
cilcnta.ibídem.ca.j,
3tem qualte colozie ín cutc:captUie: et oculta 
3bidcm.ca.q.
3tcm qlte bccojíe z  fojmoíítat^p Itngula mé 
bía.ibidem.ca.tíj. 
jCrcare quare voluít bcue múdú qué fame m i) 
rurú.lí.v.partc.j.ar.j.ca.j.
«Creare voluit Ocue múdú pnapalm ejp? cb ti) 
Hum z ZPart3.lí.jt|.ptc.ú.ca.íj.
¿restura pura an pocuic fatiffaccrc t>e petó 1)0) 
mime Ai, j .ptc, f .ar.tj .ca. tj.
Xlrutcbíi vt? magie bebeatadojan  ̂ZParía 
virgo,li.rtj.par./.ar.j.
3 n  cruce cbie pendée quópíetaté erbíbuit ma 
trút)ífctpulo;etfanccJ muliento.£tquarc túc 
nó nominauíc matré fed multeré ípfam virgí 
nem.lt. tÚBte.tíú.ar.íí.oe Oamafccno miracu 
lum vbí3oannee« .
Sfequíturbe Utrera C>, 
amnanonie fníam cuadere facitZPaí 
Z> riafuoe.li.rtjpte.vl.ca.jr.
Decoj mébío? ZParie.lí. v.g.itj.ar.ij. 
Dei facicm an vidcnc 2Parta.lt. tj.partc.tj, a rtf, 
itj.§.itj. _
C>ei fíliue q$diu bífferre tJcbuit incamationem
li.j.par.j.ar.itj. 
pei rcgnum ell condiuifum ZParie.li.jc, par.q,
9
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£>ci gmicrit *go Bcfcndar noe ab Míe malii &©(íal^bi!ftfí^om,rííÍhl 
^o^bocmiraeulum.li.icq.par.vln.ca.v^; dcm!ir$. mpícbcnf,ba,öcl3recat)^
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fílpbabetica
ri p:o Itbcraríone gcnería búanMíbío.j .parte, q. 
«ráculo,;.
SequiturOeltttcraf.
Sbío lignario qre mag( ocbuic ZDaria 
f  *gooefponfariqjt rcgivcl palto« vfptf 
fcato!i.ii.Viíj.par.tj.ar.j. 
fuetea ZDar i : darírace,nimia radíabac. lí. v.jj.
tj.ar.íj.ca.itj.cr.vííj.
5\icc*eit muüere quó cbíe oícaí.li.j .par.vj.ar.g.
co.j .circo médium, 
faccue ««b Jegequó Oícaf cbís.ibtdcm 
fecúdarionid XDa ríe plura puitegia.U.ñ.fcte.f 
capto, v.
femma mediante oebuic mtmdue repara n.lu
v.ete.j.ar.j.co.tj. 
jpemina parere oebuic Oei fílíum.tbidcm. 
gemina pma.f.£ua non Oebuic eligí ín matrem 
í>ei.3bidem.cá.iq. 
fem ina q mediante mundue Oebuítrcpori t>u 
odecím condicionito OignifTimto oebuic ful? 
gcre:p cóeraríñ ad f>má femínó q medíate ru) 
ttinúdue.ibidemca.úij 
Jcmmá vírginem cócípe oeum quó eft mai9 mi 
rabile qj oeum pocre generare faiu3.l1.jc) .par. 
ij.ca.fij.
fenetlra celí quar* Oícícur virgo ZDaría. h,fj, 
par.j.ca.jc.
ícítinanter ambulare poli concepram: vífíconí 
do £lifabetb qreaudebac lDaria.li.ij.Ete.tj 
ortí. tij.
fideo ZDaríe quomó pcellebat fidem olíof.lí.
vq.pte.tj.ar.itj.ca.j. 
íilium  babere oeú cft puilcgíum (ingfare tgí?
me poH Oeú pocre.li.rj.(>cc.tj.ca.v. 
filiu m  tenere in vlme cur ocpuigií ZDaría vir 
go.li.rt/. pee. j . ar. ítj. §. fí. 
íiliue t>a folufl :nó patcr.nccípülTeme Oebuic 
fatifTacere vclmcarnarí.Ub:o.|.parte.j.arr.q, 
ca.iíj.
Jílíua verue ZDaríe per adoprionemquibua 
iignte agnofacurquia.libjo.íp.par.íj.or.íj.q.
i.mfínc.
ftncm vfcp ad mundí quare nó Oiílulic cbziít* 
incamari.li.i.par.|.ar.it). caííj. 
f  lumtnú a pículia liberat ZDaría fuoa.li&.n?.
(2ce.vl.ca.tj.
5=omea quó fubtract9 vcl lígot* fuení ín ZDa¿ 
ria.U.vippar.iij.ar.j.ca.j.eclí.icj.Btc.j,ca.q. 
foimofítae btetgima 2Darieijfingul<» m éf 
b:a.lí.v.pte.iq.ar.tj. 
foirítudo tcuofa iDaríequó pcellebat alio»» 
fomcudiné.U.vtj.par.íj.ar.iíj.ca.v.
5=o:tiíTima in mudo funt tria q fugar foititudo 
ZDarie.ibídem círca ftnem 
5=ru croa maternítatj ZDaríe mFcíplejcerga bof 
minea cíl.li.t)c.par.tj.ar.iíj.§.r;. 
frucc9 ven tría iDarie bñdíccua vocal cb:a in 
«jangelío congruenn9 qj floa bcncdícroa et
quarc .U.q.par.íarq.ca.uj. pofl médium.
©equitur Oelítrera Ő .
3 b:iel angelue magia q< aliuo cőgrucj 
g bac mítn ad annűciaudű cb:i conc.pciofl 
né.lí.j.par.itj.ar j.ca.f.nalí 
¿Sabüel angelua quó tngrciTue ojatonu ajpa?
ruít ♦gtni.íbidé.ar. tj.ca. j .
X5aude ZDaría ♦gocunctaa berefee tc.öeboc 
Ii.jij.ptc.vl.ca.j.miraculo.tj^téli.íij.par.j.ar 
rttj.tnfí.
Gaudec tora celcílie patria Oe ZDaríe pfenria.
lt.ic.parrc.tj.ar.tj.§.tj.
6 aud1a.r9.quc bábuit ZDaría in filg Oeí cócí 
pjione.li.j.par.v.ar.iij.ca.vlr. 
öaudia.ttj.que bábuit ZDaríag> epe vifícarto 
níe.lt.tj.gte.ij.ar.íij. ’
£>audío.j;íj. flngularia q bábuit ZDaría infuí7 
aflunjpríóeli.jr.par.iitj.ar.iií.
•öaudia bte 2Danc funt ocuoce fepi9 recoléda 
ctqltccr.li.q.p.tj.ar.t|.ca.j.7.q. 
öaudia btelDarie Ocuote recogitata cóferunc 
plurce vcilicacce.íbidem.ca.iij.
JBaudia cclcítia ~£D aric angclica falutatíőe frc4 
qucníádű«U.]c«panuq.aMq.
£5audiü ZDariequod fuitmajcímu5 ín vita.li.
q.par.ij.ar.j.ca.i.í.q.
Jöaudm an mai9 babuerít 2Dana Oe ♦gínifa* 
te vei oe maternítare fua.ibidcm.ca.iij 
j^audiű fanctos. tn celo quó accrefcic e% X D a f  
n at ccóucrfo.li.j: ptc.uq.ar.ii/.adfi. 
Jöeneálogia 3 ofcpb z bté  tgima babel li.viq.
par.tjar.»).ca.|.
Ccncrarionc ob adamqnoracbía fit cócept9.
ll.j.pte.vj.ar.ij.ca.itj.inincdio. 
öcniírír Oeí vtÿ. vere políít 01a ZDaría.li.tf.p. 
j.ar.j.ca.j.
öcnitua.nó facc9:6: cb:a in f? mbolo: et qrc.lú
|.pcc.V|.ar.tj.ca.) .ad medium.
öenuflccccre ad ïD arie nome valet ad plura.
videmfranomen ZDaríe. 
eiadíua oolo:ie ïDarie.jcii.magnalij6 pjelu 
ccf.li.iq.pteij.ar.ij. 
öladiue 2DarieaccrbilTim9foK Oeclaraf.li.íq 
pte.ííj.ar.j.í.q. 
ölozía nomínia ÏDarie 1  b ig n ú a e .r t jm o d íe  
fublimaf.U.vj.pcc.q.ar.iq. 
fíiatia  plena ocbuit falutariíDaría magrsf 
glo:ia plena: vdfpúfctó.li.|.pre.v.arf.q.ca.j. 
Jöiatiam ínucntlTecurö: ïDaria.*ca z angelí t  
parrea fancn pzio:ea gráciám muemlTe oican 
ror.lí.rf.f>te.j.ia.ijr. , 
jôîatiaç. oím plenitudinc bábuit ZDaría ifu f 
mo.li.vij.par.iq.ar.iq 
fí:anarum vmuerfalír’ genera.jtfj .Oíflúigaun^ 
tar. tbidem.
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Jrem q> faeríc virgo puriflimue: z q? virgínita 
rcmvouu. ibidem ca.mj 
3tcm an fucric fcncjc vel luuemiia «arte .li.J.ßte
vi.ar.iq.ca.j.q.iq.
3rcm cp be fctítare aus certificara fueríc ZDaí 
ría q> v j c j  nunqj velleream cognofcere v f ená 
ornare autcócupífccrccarnalitcr.U.viq.par.q. 
ar.iq.ca.v.
3udei oicunc IDaría fuifle pulccrrt'má x a nul 
lo cócupifcibü¿.li.tj.pce.iq.ar.q.ca.úq. 
3ulíaqua ccfar apodara quomodo occidif per 
beátu ID  ercuriü lutTo XDaríe tgime.ü.jrq 
ßte vl.£a. j .míraculo.j.
3ufticie omine altcrcacio be bomie líberatíóc.
li.í.par.q.ar.q.ca.q.
3u(tícíe vírtue in beata ID aría tfgíne qjfúme 
fuermet quomó pcellebat aliof iuftida.li.vq. 
ßte.q.ar.iq.ia.vj,
Sfequímr be Hetera 1 .  
atria quomó oebcf cruci cbíi.lí.pj.parte 
t j.ar.j.
Xaudarc bebemua IDaná t  eíua gauí 
dije cógraculari.li.q.pcc.íj.circa.pn. 
laudare bomo nó füfficicIDaria enáíiomia 
memb:a vert^enfín tmguaa.lí.jq.par.q .cir¿ 
capnrí.
Icgito.jtq.rancp ftcllía^baí IDaría fuifle con 
pta fíne o:i¡jmatí petó, lí.íiq. ßte.;. ar.uj.
Ico papa manu abfcifam recugauir ß IDariä 
lí.rq.par.vl.ca.r}. míraculo.j. 
Icjcpurifícanóía quare magia grauabac femij 
naa q$ viroe.li,iq.ßte.j.ar.q.ca.j. 
líber tcftamcnti rá vererj qj nouiín capítexín 
fmapio Ocfcpram babet virginem IDariam
ii.pj.Qce.f.ca.i.
Über vue quid ííc:et quomó eíecrop noia func 
ícnpta incoan cuiua capiccnomcn IDarie. 
ibidem.
libertaré arbítrq ♦tibilcjbcbuit b:e rationalíe 
creacura.li.j.ßtc./ .ar.j.ca.íqV 
libídine in bomtcq babencnaturalitcrrcßare, 
li.v.ßtc.q.ar.ij,ca.iq.ad médium, 
litterc qumqj in nomine IDarie fígnificát <jn 
qj lapidú pdofo?. ♦tuteo.u.vj .p.jar.q.§.q, 
litcere quinqj in nomíe IDarie ftgniftcác qnqj 
fanecas multeree pfigurárea maríádi. vj..ßte 
q.ar.tq.^.iq. 
litrereqnqj noía IDarie íTgmfícantqnrupUcé 
gramcófcqndá ß ei9inuocaríoné.ibid¿.6.f. 
lu c í comßaf IDaría ¿prer tríplice ejcccUcnria.
li.v.par.) .circa tbema. 
luméfcíc x cognitíóío IDarie qjpKcclUe fue 
nc.lirj.par.j.ca.vq. 
lu n a  quomó figurar IDariam infcriprurf.lí.í 
v.par.q.ar.}.§.q.
Seqm rur be littcra ID
3gnalía.)tq.fanqj puilcgt'a fumma confer 
m cutacftlDaria ercbzífticonccpcíóc ar*# 
invtcro eiuö inbabitatióc.li.).par.vq.ar. 
q.ca.íq.amedío.
ID alua  etiá IDabumetua bide plurabonati 
XDaria.li.q'4)ar.iq.ar.q.ca.iiq'.tn medio 
IDanajpuetacee qlca babcat cóuenícntca no 
mini marie.li.vj.par.q.ar.j.
ZDariaB noméqűo inccrp:etaf x qjfumme cóf 
ueniat matri öci.lí.vj .p te.j .ar.j .ca.v.
3  tem <f cjnqj licteria couftat x dd ftgmficcnc. 
ibidcm.ar.q.
3  tem qMTrvalde virtuofum z qiia bnficia p) 
ftanda (igniftcec.Jbidem 
3tem  qp muocaru multaa vrtlitatea confcrat. 
3bidcm ar.iq.
ID aríam aígrcm af mifcöiejtunoe tc.Debqc
tfu  li.dj.pte vl.ca. viq.miraculo.q. »
Il^aria mediacni: optima cóp:obaf apöbcu.
U.rq.B.q.ar.iq.§.v/\
ZDana multu poife? fdret magnő velleopud 
bcu pjo nobia babct.Jbidcnj.
ID artjrtj aureola qppzccellcccr babuerú lD aí 
ría.U.iíj.par.q.ar.iq. 
2Dartfríoqntuplicidarctmana.3bidé 
ZDarcpriö marie cp fuerítp cctcij multipliduo 
nobiliua x glo:toiTuo.3bídcm 
ID artfrium  marie.jcq. magnalqa plucet.li.iq.
partc.q,ar.q.
ID artf rtó mane oía martf ria poft ebr í martfű 
nö crcelltt inoccrbítate,lí.iq.par.iq.ar.i.- 
IDatcr bei virgo.rq.gfectíonito ftílgerc bcbuíc 
vt bígna íttcligí.lí.;.par.|.ar,iq.
ID a f  oeivtrö vere portit bid IDaría.li.q.p.f. 
atf.;.ca.j.
ID ater bei vtru pcellit in gl o:ia múl eítudinéce 
leftia parrietotam límul z oiuifím. li.jt.p.íq. 
ar.j.ad fi.
IDater Oícif vera quadruplíci rőne q fuerunt ín 
maríareípcctu cbn.li.j.pcc.vq.ar.q.ca.j. 
IDatcroím clcctoy- angclo:öqj x crcaros bicií 
maria.lí.ir.p.q.ar.q.
ID atcr rcfpectu filq tripliccm babet^pueraté. 
Ibidem.
IDatcr cbzíftíaoo?. fote^pbaf maríapillöpa, 
■flunqd lton oicet tc.li.)c}.par.j .ca.viq. 
IDatcrnítae marié qntuplicé fructu cclcftía be 
rcdiracfnol5flífcrt.ií.íte.q.ar.iq.§.^. 
IDatcrmtarJ cbfi pziuilcgia majcimalí.í/.p.j. cap.viíj,
ID arrc ocí cflc vt?, lítmatua $  efTe bcatum.lú 
q.B.q.3r.;.ca.q.
ID arim uj qőfectt öc9 in mundo eft 6 qtffccít
inmarta’í»gínc.|i.q,Btc.iq.ar.q.ca.v.
IÍ?clio:c vei p.fcctiozé facéré mariá an porueric 
0c9q?fcctr.lí.j.B4.ar4q-,c,víq.2ií,v.p.iq.ar.i. 




IDcbza TParie ítngula cppulcra ? becotafue/ 
rint.h.v.par.iq.ar.q.etotum.
Z P c jIÍs martqcógruebatcbñ cóccpnói.li.j.p.
vj.ar.q. ca.ij.ad médium.
ZDcrebaf nc ZDaria quolibctmotu in vtta.W.
jt/.ptc.q,ca.iií.
IPcrcbaf ne qualibet pafiíone. ibidem. 
afPeruum marie an pccllac oim angelón. z b o f  
mmúmcrtca.ibidcm 
XD crtrú opanonto vcl acrtoníe marte quó pcd 
tac fancro? merita.lt.vq.preq.ari.
Zpcruit ne D iaria fteri maccrbali.t/. parte, j; 
ar.j.ca.ij.
XDcruic placere beo qualtto borne tmeritf ve 
in marrceligercf a bco.ibidcm ca.iq. 
IDüiana ¿¡toicunf a p&io inca- cela m z reí, a.
It.v.prc.q.ar.iq. m ioncij.
ZDtracula altq que facta funtin mondo rpc na 
nuítat( mane.ibidé- ar.ij.ca.if.ad finem. 
ZDiraculaplura q focta funr in jfoannc cG fa f 
turaute Xfrarta ¿Ufabetb. lt.q.ptc.q.ar.iú'. ctr 
caoccimúgaudiú.
XDtracula plura que fecít IDarta in vita fuá.
li.vq.par.uj.mfme.
ZDiracula be angélica falurationc cp cft iocun* 
da angclie.li.) .pte.tíq.ar.iq.ca.q.
<£X ocmontt» cft tronchuda i b tdc. ca.iq.




<£X ITtoiecnda mundc.ibidéar.q.'ca.;.infí. 
<¿X ñr o?anda bcuotc. tbidem.eaij. 
viX ad fignú in mane z (ero flt Rotado. íbídc 
ca.iq.ctli.rj.pte.q, ar.q.$.uq.
Oco multa cftaccepca.fbidc.ar.tíj.ca.1.
«XX bte ÍP aric  vinjimcft plurímu gaudiofa 
cr in quo Vbo magie. ibidem. ca,fi. 
IDiratula be cátteo ÍD ane aflplicata.lt. tj. pee 
iq.ar.tqmfinc. 
aCDtracula,p fefto purificacióte:ctpmo be bm* 
fefti cófirma tifie,li.tq.pee.j. ar. q.in fine 
3cemq> marta offcrtfiliú bcuorj cum Oulccdi 
nc gfc:ií(ut ©pmeoni.ibidc tmmcdtare añ. 
3tem be cerco que Ibice eccleíia poicare ipío fe 
fto.ibidé.ar.tq.in fine.
Z P  ira cu la oe cclcbrirare fefti cóccpnóie. lütq.
par.j.ar.j.pollmedtú 
XD ira cu la plura oc ímaculata concepttóc maj 
ric.ibtdem.ar.iq.
U^iracuta^» fefto nactmrg^ marte. 7 fimo a> an 
gelie cft locunda.li.v.crc.qar.iq.




IDirocula be noíe marie <p ITcmiro mo4o bulí 
ce,li.v;.Brc.;,ar.iq.^.iiq.
¿X  muocam e/ue nomé repellít bcmonce.ibíí
dcm.§.v.
<SX inuocatti ptegit in perieulio et liberar, ibtj 
dcm.§.vq
<Qí repellít pcftem.íbidcm.§.viq.
£X genuflero rcfercudo conferttn b ota mo:t£ 
ibidcm.fr-
<¿X »n fenprie bcuotc pottatú confert.li.vj .pt« 
q.a r.iq.fv;.
<̂ X °d nume? littera?. cerroe pfalmoe biccdo 
mnoie marte confcrrabidcm mft.
X P iracula plura be tginttatc mane tífTimoníí 
um facíetma.li.vitj.gtc.|.infi.
J t é  Oe puritate mane z ei9 glouoCj figuraoóe 
in p1crurt0.1b1dc.partc.1q.1n fine.
Jr c  q> marta fubuemt occoíáttl» et9 imagine; 
rcgiá.li.v}. parte.q.ar.q.
3tcm q> marta puníftmo fatiguine cócepef 
rltcblm.lt j.par.vq.ar.q.ca./.
ZDiracula Oe S a lu e  regina:ct y  mana líe adj 
uocara noftra.lt. cq.pte.}.ar.tq.
3tcm q re fabbatú biem ecelefia beputauie ad 
bono: c marte. tbtdcm.ar.q. 
ZDíraculat>eoiarionemaricqliecro:abatOeii 
in vita rua.lt.vq.ptc.}.ar.iq.tnft. 
3cemq»bortu cft cam imtta^ et cófozmari en 
o:ariócpdicro modo.ibidcm 
ZPtracula ocaíTumptwc marie q» ITtco:po:eí 
aniaa(Tumpra.li.jc.pte.>.ar.iq.
3ccm be gaudqa cclcfttb» 2Darie rccolcndte. 
li.jtpre.tiq.ar.tq.
3tcm be cotona gaudto? maric.lt.n.par.ó'«ar 
tt.jq.ínfínc.
3té oe illa annpbona £Saudc bei gcnitrit t g a  
immaculara?c.ib(dé.ar.q.ca.iq.
XDtracula varia fparltm m libtte ift[ fepta.
0 c Oolojito marie z vnlieop recotdattone.lú 
iq.prc.1q.ar.1q.
t>e mtfcóta marie qp liberac qué lufticia b a  oa 
maarct.li.itptc.q.ar.irj.
3tcm q> cb:8 pepac mfido nepderer ̂ te rm a l
nam.li.jtj.par.q.ca.q.
3 téq>clcmofpna0 facerepamoie marie vaUe
lt.v.par.q.ar.iq.tn ft.
3tcm cp mana fe ínuocantee liberara bemoí 
nú prfltc.li.v}.par.j.ar.q.
3tem ^fubuenitín periculi© fufptdonie caí 
lumntcetfucnmerlionio flumtnie.li.q.par.;,
3  téq> oímmínofo volee eiue mifc&a.U.q, pee 
tq.ar.q.ca.tq.
IPiracula plura q> feruire marte lltlígnú faluí 
ri0.ll.|rq.ptc.q.ar./.adfi.
ID  iracula rccollecta M mfta fub varqe biftin# 
atonito.li.rq.prc vi per torum. 
XDiranda.rq.et llupenda tncbttincarnacione.
luj .prc.vq.ar.iq.ca.iq.
XDifericoídia bei generie bumoni liberatiSeat
fflpbabetíca
ft'eri voluit.li. J. par.q .ar.q. ca. f.
ZDtfencoidía Oei art per mattj ebit merít« finí
gularitcrconcedafbomto.U.fqpar.j.arti.iií
IDifcrtcoídía marima etbtbcf műdo p mariá.
It.q.par.tq.ar.q.ca.vq.
IDífcőie opera qltcer in fummo qxrcuít ID a* 
na.U.vq .p te.tj.ar.; .$.tiq.
ZD undue quo menfe crcacue ed. lí.j.p j,ar.ííj'.
ca.iq.circa congruencia tertiá 
ID ö d q e  ruírurue qrc crcan ocbuít a eco 4 let
uirípmcafurű.U.vetc.i.ar.j ca j.
XDundae feruatur in efl"c(jptcr amote ZDanc.
lí.rj.ptc.q.ca.q. '
ZDűdue v t?  fact* fuíflet a beo fi ebit mater p f 
otdinata no fuiíTcr.ibidcm 
ID o ri quarc ocbuít marta a  non viua tranlTcr 
ri.li.j:.ptc.j.aí.).q.iq. ’
IDoricndí cum pofTibilítatcqre nó bábuit pof 
fibí(itatcpcccandimana.(i.ir;.prc.;.(a.iíq. 
ID o :tj anirierae tnpUf íncft boito a qbue efcf 
pra fűit IDaria.lí.p.pre.j.ar.íj.
ZD otne Oicm z bojam vr? peognouerít I D a  
ría.li.r.Rte.j,ar.j.q.}.
ZDoine bo:á fibi rcuclanboíee qlitcr meren* 
túr a oco.tbtdcm.rartonc. q . 
r p o u ia  tempó: e confolarur marta fuoe. U.jcn. 
ptevl.ca.v.
IP o jttő  tempotc ocmonce adueniöt boíto.li, 
jr.par.j. ar.q.
» d  mojtem vt?  fe pporauent ID aria: farra* 
menta fufeipícdo z vncnonctn.ibidcm.arf.j.
qdíone.tj.
J n  mo:tc qliter mtgraucrtt maria. íbídé.ar.q. 
I n  moitc qualee vd quibue merino bomií 
nce merenf celcftcm cófolanoocm. tbtdé pofi 
médium.
XPulierquare oídf mana fpeaalíter in fcptuf 
ra.lí.vj par.q.ar.tj.§.vi.
ID u tano  nulla facra cd in beo eje carme vníop 
nc.U.j.par.vq.ar.g.
Seqoúurbeü ttcra  11 _
anonü ma genera oidínguunt ID aria 
n Oicentia bcám.U.tj.par.iq. flr.qca.iir/. 
'tiara cd maria in méfe feptcmbtto cőuc
nicnrer.il. v.pte.q.ar.q.ca.ii.
•flartuírae ID arie cőmcdar fubfigura fluro* 
re:lune;folíe:z cadro? adei ibídem.ar.j. 
Tflartüírae manefefto celebrada cd öeuore.tb# 
demcircatbcma._
Hatioitae maricíocűda fo:eDco:angclie:z bof 
minit» oedarafitndcm.ar.itj.
1latiu itaaíD ariepuilc¿q0.)cq.bono2atactri* 
rit.ibidem.ar.q. 
tiatim rat[ maric bidoria z vita parentű ipliue 
li.v pre j.ar.tq ca.rj.§.iq.
Hacuraiio oiUtcio manead cbím <$ fuerte «jf
ma.li.í*.ptx.j.ar.í,ad medínm 
HcceiTitanto nodrj qbufuie fubuenícmaríalu 
ríj ptevl.ca.fi.
Díuiö vei oc niue fedő marié vnde fit o:tű. ibtj 
dem.ca.vj, míraculo.v. 
tluplurea babctflijíctatee fignrátce IDarte 
fancriracc.li.jrj.gtc.tj.in pn.
Hobilioc genere quarc voluitcbfomarre baj 
bcre;ec otícipuloe DeígnobiU.U.v.pane.q.ar* 
j.ca.j.
HobiltíTima p ecUcrtter Ocbuít clíe mater t>et tri) 
plici rőnc.U. j .prc.qar.iq.ca.q.
HobilifTíma p angclie z boito mana fo:cbccl« 
raf.lí.jcj.par.q.ca.j.
*nobílifaa co:palie quid fit.ibfdcm,
Hóbtittae mrcrboica; erőműm bomíe fnper 
boie vnde o:ta funr.íbidcm 
Tlobilitaa quarc a beo cóccíTa ed bomi in 3da.^ 
ibidctn.ccli.v.Bte.q.ar.q.ca.j.
HomeIDarte iuocatű q re alíq n.pmptí̂ ejcauJ 
difqj nomecbíí.U.vj.ptc.q.flr.j.in fine 
ilomen marié a pelarte reto acdpitur.lt.v. par» 
q.ar.q.cai);. ,
Homen marié occenter aflpzopaf mfí Oeftx pia 
rimáid cóccmenna.li. vj.g totum.
'flomc marié reuerengenudccrcdo vale tód cSf 
folanoncmceledcmobnnendáin bo:o motj 
tie.li.vj.pre./.ar.iq.^.j:.
3  tej valet adfottitudiníe recupanonccr egri 
tudinc. li.jcq.pre vl.ca. vj. mtraculo. iq.
3rctn v alegad cófojcandö in fenectureflbídem 
Home fponti marié bebuit efle 3ofcpb. lt.|'.g.$ 
ar.iq. ca.irj.
Hunqd Ilon oicet bó z bő nat9 zc. ejrpontf pul# 
cre.li.]c).pte.).ca.viq.
ScquífurbelttteraZ?
5  cata z intemerata *go ZDflria zc De 
O ida özöne U.|cq.Bte.vl.ca.vitj.miraculo.|* 
O  rofa generofa főne íígnat’ zé.Oe boc 
carmine ibidc.ca.jtj .mtraculo. tq.
Obitue bo:a vei otee aliqto rcuela^to ejt cau 
fie.vide fupza ID o ttie  zé,
Obliga? ne bó magié qjangclue.’flutecőuerfo 
fldlcrutcndű IDanc.li.rq.par.j.ar j ,  
iOccidcntflléqrefld prem verfi adoiabantiudei 
li.t.pte.q.ar.j.ca.iq.
O ccupata cjbue crat aerito IDarifl qñ cd falu* 
tata ab angelo. It.j.p.íq.ar.q.ca.q. 
Olei^pticratce ?ucmerer nomc marié fipíficá/ 
tee.tí.vj.pte.q ar.j.podmcdiű,
O  pito fejt ote? ín pncipto crearióte mandi quő 
figurara ed maria.li.rj.p.í.ca j.
O  pnmam ptem quó elcgifíc 6: maria. lí.r.par.
úq.ar.iq. circa pn.
Q :ario ocuora ácm ardibe adatőemarié fub 
¿roce cbíi.li.tq.p.iíq.ar.j .ca.iq 
Öíationte tanerő? par?(pccíTue f  tncarnaró«
dttiítüí.j.parte.q.ar.j.
OrareVf? pocucric linaria Oñicam ozatíoncj; 
Di.Dímittc nobie ocbita.li.vitj .parce,líj.ar.j. 
argumcnto.it/.
D i arcad oliente cbíiant quarc folcnt.lí.^partc 
q.ar.f.ca.iq._
Diiginatcpctm q> beata jfParíanon babucrit 
fed pferuata lu.lüiq.ß totum.
Origínale pcccatum z ojigmaüe tuflicia <jd fit 
£ t  quó contrabaf peccacú origínale. er p lura 
íbídem.
Oiigír.ali petó nó fuifle maculará vírginein c5 
fcpnonc qjpíum fi t credere. ibidem 
D u e  facrificia. vq.oco ejtbibeda ittnuanlin can 
neo ZParie. li.rij.ßte.) .ar.q.ca.q. 
jOmatue z üccoj roriuo mundíí’ fícp ZPari 
am.li.|tj.par.q.ca.j:.
0Ort ne XDaríercuclat^ctfa P ncipíomüdi per
vana tpa.li.v.par.;.ar.lq.
Ortuo TDariequó cómendaí fub varqo fígui 
rít).u.v par.q.arig rotum.
D i tue íolie quó pfagíc Oicm pluuialê: aucferc 
«».aue venrofum.ibhkm polt mediû. 
ßuidi» libio oe vetula quó laudar tginéZD * 
nâ.li.jc;,par.).ca.f q.poft medió
£>equtfOelittcra*£.
3 I1Ï0 dmfußauit oím alto? paíííóeo in 
p occrbitatc. li.iq.par.iqar.q.
*f>a(íio cbíi vtrú foli íDaric lít cómuníj 
cara:* qd bcc cóicano importct.li.ri .par.i .ca. 
fradfinem. 
halftone qcun® quó poffít bomo mcrcri.li.ri. 
par.qca.iq.
■fcater nolter an porucrit o:are 2Daria Di. Di* 
mitre nobie Debita zc.li.viij. par.m.ar.i.tu fo 
lunonc ccrtij a rgum en ti.
•paupraequomó picfulfítin XDana.lùvû.o.
q.ar.itj.ca.r.
•f>eceandi impofTibilítae an faene ín XDariá.li 
broivíq.par. iq.ar.j .ca.itj.
*£cccandi tenranoné vr? aliqñ babere porucrit 
ZDaria.li.rj. ßte.j.ca.iiq. 
jeteare nó poruír maría.quomodo ergo poru/ 
ir moíi.ibidcm 
*£cccato:e0 porenrer reconcílíanf cb:o ß W af 
ná^vide fcbo *Reconcíliat 
*£ctm mulieri© an fucrit maíuo peccaro virivf 
econucrfo ín prima puarícationc. li.iq.parre.i 
ar.q.ca.j.
*£>ctm nullü babuír XDaría ín rota vira fua.lí.
vtq.pte-iq-ar.;.ca.j. 
p a m  originalenó ptrarít maria pucnícre gfa 
Dci.er multa De boc lí.nq.g totum.
Oeperó ongínaliqd fit.-ctqjplurcualiao áftioí 
neo babeo ibidc.pcipuc pre.q.
Ibede© t  turó ouo affignanf qmto ïD aria có 
rnuucapat fcrpenriö.li,v.ß.tj,ar.j
peregrinarlo I D  aricad paflíoníe cbíilocaan 
fucrit corporalie vcl menrali0.lí.ir.par.iiq,ar 
túq.caitj.
perfeeno ma temírario q vera mater cbnftí fuíc 
maria z Bfccta,lí.j .pte vq.ar.q.ca.|. 
'pcrfccaócinfm  naturali babmt ÍD aria pluí 
ra í»uilcgia.U.r;.par.j.ío.iq. 
pcrtecnome cófummánone adept9 emúdus 
B maná.li.jrj •Bte.q.ea.iic. 
f>cricuUe uiqbufui0 fubuemtZDariainuo« 
cantito.li.ft).par.vl.ca.fi. 
perfeucranria qué pfulfic in ZParir.í.vq.Bte 
q.ar.iq.ca.rj. 
perfona vna fíne alia i oiuinié an porucrit ín?
earnari.li.j .parte.vq.ar./.ca.^.
"piecatí pluree graduó Diftínguanf; etqaó 5 )  
fulfcrítín ÍDaría.li.vq.par.q.ar.iq.ca.ft. 
•piáctue quoo babuit XDarío in vita fup cb:í 
ftoli.iq.parte.iiq.ar.iq.
“plenicudo tete quó 61 foie in aduentu ebu ffí, 
li.f p ar.vi.ar.ij. ea.j. 
p o tra  ediqre tSz IDaria.lí.fl' pte. j.ca.r 
•poreílaó marte majrima oceiaraf q poruír De 
Oco matimafacereli.ri.B q.ca.íiq. 
•pieojdinata cft marta ab eterno in mere oíuíí 
na.lí.v.par.|.ar.j. 
p:efcnranói0 Ufarte ín rcmplú bííto:ia. U.v« 
etc.ij.ar.ij.ca.vij.in fine.
"p ío  pfentationío marte fefto fermoncm rccolli 
gendü vide immediate pod fine; buiue UbJÍ 
norarum.
^luilcgiam apm aa Deo collata marie multfy 
P liria Dcfcribunf.li.)r;. p totum. 
fwoblemara rria pulcra loluunf a Salom óc.
li.|tq.Btc.q.ar.iq.in fine.
*Ji:udcntia quó (ammcfucricin 272ana.lt,v $  
E t c  .ij.ar.iq.caMq.
pucm am ulicr ante tepuo purifícatióís vtrut 
licite intrarc polTic ecclcfiam.luq.pa»te.i.arf. 
t)«ca.) ♦
•jSulccmma Dcbuir eflfc marcr Oa.li.) .pte. q.ari, 
iq.ca.}.etli.v.fite.q.ar. q.ca.q.
•Jiulcritudo Ufarte in colore cojpia; capillio*
oculi0:etfínguli0mcmbu0.u.v.par.iq.ar.ú!
pcrroruro. ^
punTicanonte martefeft(i celebrandu eft plul 
ribu0 ronito.u.iq.Bte.;.in pn. 
purificationio let plu ra p: cccp ta córinebar :et 
plura Dc bac lege purification!#«ibidem ar.o, 
ca.i- 1  .
•p>unfieatíóí0 in ritii floruit maria plurito viri 
tatito, ibidcm.ca.q.
•parificanonia in celcb:itatc.itq. candía ZD ai 
rie cnucranf.ib!dcm ar .iq.
3tcm qualí© tunc fucrit oblatio 2Daric.ibtt 
ucmar.q.ca.q.
Zuritas cóccptióí0 cb:i bepuriflTimo fancruie 
ZDarieli.j.gre.vq.ar.q.ca.;,
sílpbabetica
•purítae ÏP a rie  fumma in <jto cőílftvt. lúviq.
par.(q.ar.).Btotum. '
ju n t á é  fpúalie in § attendiï et qtto intedif in 
bomine.ibidem. ca.q.
•puntae tginie XParíe quomó ptecellít puri 
raté oím angdicaç. z bumanap creamrarő:? 
quó fül? öco fuerit fumma qua maíoi nequit 
mcclligi.ibídem.ar.q.
“puritaté fnmmá an bábuit virgo ïP a r ia  an 
ftlqconceptiooem:velquando adcjfiuit.ibii 
dem.r' q.
■puritáné ÍDaric piogactua «  pituilcgí» tm?
■ odccim ocfcribunf.ibidcm.ar.tq.
•ftuncac; fu o y  oeuotop ? caftítati© oófcruatnf 
et^teccrijt 'ft2Dana.lí.]cq par.vl.ca.iig.
Seqm fbc IfaQ .
Oádíu bebuíta Éncipío műdipoft bői
4 minié pctm incamatia cbubífferri. li.j. 
pte. j .ar.tq.in ̂ n. _
Auápulcraeet qjdecota cbanfltma íc.öe antt 
pbona vfcarmmcifto mtracnlú babce li.jcq, 
erevl.ca.vj.míraculo.ítq. 
öuefierűt iudei crudcfr aíam cbrí in oíto locie 
ín quito putaf a pBie ama confiftere inboíe. 
li,iq.Bte.íq.ar^.cap,íiq. 
öuínaríue numerue cofecratue reddir múlni 
pUcíter.lí. j .jjte.vj.ctrca tbema 
iduínari9 numerue cófccraf ? cojrefpódet pluj 
ribue mfiler9e.lt. v;.Bce.f.ar.q.
Sequíföclíttera.*R.
Stíonalie crcacura q re oebuít creari veri 
r ribílíe.U.j.Bte.j.ar.j.ca.íq.
•Ratíome babuítvfum íParia ínvtero 
faematríe.U.v.par.g.ar.g.ca.vg.
■Rationie fueinfufum lumé bábuit ZParía  ín 
vtero matrie pofiea: z dano:{ fapieaugmen 
tűm lumptit pîc omnibus bommtto.lt.);. jjce 
íiq.an?.ó.$.|. ,
■Radíabat v ultue íP a r íe  ejt fupabudat iá grai 
nc.lt.v.par ,tj,ar.q.ca.viq.
•Réconciliât peccatoieeíParíabeo potentífui 
me.libzo.itq.parte vltt.cap.vq. ? ínfraZbeo) 
pbílue« __
•Recuperauíc per ÏD aria perdit« bomo b onof
•Redemptíoníe bumaneadiutrt* foia b: I P a  
na.U.WEte.j.ca.ú:.poft médium.
•Regina öenominaf tríplicíter ipa btá XDaria.
liXRtc.q.ar.j.cap.q. _ _
•Regina bícif ZParía conuenietíue cp imperai 
trur.^bídem.
*Rcgmamífcőiemag?<íp:ie bícií íP a ria q j int 
fticic velîapienne.3 bidem 
*Rcgme nomen ve re fbítita eft ïDanaqpuia fo 
rctpauBcula.U.v| par.q.ar.q.§.vq.
■Regni bei oitmdiíi oonacö babét maria fibia
bco.li.jrpar,tj.ar.j.ca.q.in fíne.
*Regnű totíue műdi vei régimé fuccelfít ÍD a f  
ne iure beredicario.li.f.par.q.ca. viq
•Regula ejxrcicanomeíjndianc quáftbl itatni 
erat iP a r ia  ín vita obleruandá. li.víj.par.}, 
ar.ií/.ca.j.ad medtum.
‘RegulefanccifatJ.fq.aííignaníqe fűmé b fee« 
feruauit XParia.lí.vq.par.) .ar.ttj
•Rémunérât multi© bonie íP a ria fib i feruíéi 
tee.lí.)ctj.par.|.ar.ííj.§.fí.
“Repari bebuít ruma mödi medíante femía.ltV 
v.p_tc,j.ar.}.ca.tj.
’RcBatrtjt ruine mudi non bebuít cife £ua. íbíi 
dera.ca.iq.
iseparatrijE ruinemundi fulgere bebuít buode 
umcondícioiuto Oígníe p. contrariű ad £ua. 
ibidem.ta.iig.
Tseltauraremêbzagdita felet IP a r ía  fuie be/ 
uo tieli. xq.gce vLc a.r>.
Kctribuit beo XDana fuffícienfer p  oíte> q be* 
bederat bomí.li.r;. par.ij.ca.)t|.
Tscuclacto mulnplcjt a pncípto mundí facta be 
2D  aría 2 cbío.u.v.par.) .ar.iíj .£to tűm.
Sícquíf belfa £5 
abbarín9 bice quare íP a n e  bono:i eft 
f  fpecialitcr confctrat9ín eccleíTaret vñ iltö 
ojtumbabucnt.li.n)\par.¡.arc.q'.ca.uq. 
in fíne,
Sacramenta noue legf vtrű fufceperít Z Paria 
ín vita fui.li.vq par.j ar.q.
Sacriftciaco2d(e:o:ie:ccoBíe:etcoti9tBíevíi 
tequaliterqcbibuir bcoplencipfa btá ZDa? 
ria.li.pt/. pK.f.ar.q. b romm.
Salom on quó foluíctriapblcmata pulcra.íbí 
dem.par.q.ar.tq.in fme.
Saluatrir feculi merítő őt ZDariajpter plura 
f>uílegia.li.rj .par.j.ca.tic,
Salucatto angelica mVctplcjc malum remouct. 
li.j.pte.uij.arj.ca.uq'. 
rem multíplicem fructű afFert.íbidem 
temvt fit grata qualíccr fit oíanda.lbídem. 
ar.q.
3«m  cp beo eft múltúm accepta.ibidem, arti,
ré q> angelie eft multi! iocűda.ib{dé.ca.q. 
temq^ bemoní to cfttremeböda ?eoç.fuga 
ttua. ibidem, ca.iq.
3tem  op XParie eft gaudiofa.et.)cn.gaudía fii 
gnanf in ea.ibidcm.ca.üq.
S  aluratío angelica congrue mcboafp aue $  g 
falué vclaliud vcrbú.li.j.B.v.ar.i.ca.|.
3tem q> eft omnííi falutatíonű ercellécílTíma. 
ibidem.ca.iq.
Salutarőee tree rrebnozee legunf ín euágelío 
ad figmficandá tnplícé conco:dia r cbzi mear 
nationé faccá.li.j.Bfe.v, circa tbema
S alu ta re  2Paria  mducimur quadruplící raí
Zabula
cione.lí.jjjar.ííg.arj.pforam fccfcrutrclaudíb) t>ígn¡e íbídem.ca q
©alucarc ID ariaj obligamur mplictíurutuV ©eruicutito fibt xparta multa bona confcrr.
dcm.ca.tj. _ . .  _ „ tbidem.ar.ii}.§.pc¡ml,t vi.
©alune pncipium t  pcipuu iígnu dl.XDana ©crutreípít bté ZDariequdibctboícm tnduí
Ocuotocultüveijcran.u.ftj.partc.tj.arf.j.ifc cuur.rtj.rónca.íbfdem
ad tdcfl pcipuc miraculum. ibidcm paree vi. ©cruire qualiferzm qbua Oebcam9 IDaríc.
ca.Kinpnci. ^  ibíd^artí»
¡Sjáceificaeio 2J3aricq$p:cccllc0 fuerte z cjcica, ©cruiuiríParía cb:ox> mundo ftcoítomcm#
liA^ecj.ar.tj.t luw.ccc.). ca.g. t>:ie toto t$c vtrcabidc.ca.m*aaiú.
©anctificatto mplcp tuflinguif.li. v. Etc.tj.ar.fli ©  ibflia?, ííp ta t>c cb jo * * Síne u5aria.lt. v.d.
ca.Vf.mn. . ;.orniq.ca.r,cclt.viij.par.j.ar.m,caiu:.ctU.ti.
©anctiricattonein fuá babuic ID an a plura p etc.j.ca.ft. #
uilegía miipma.lt.frj .eec.j.ca.g. ©tgnumqrcfir ad3ucXDaria manezfero.
©ancorar^ magne qdruplcr regula fm  quae U.jtqpar.tjar.tj.
merme IDarta fup oca craltari. ií.p.partc.ttj. ©fmeon fcrña acctpicndo cbíOi ín vinas: pluí 
ca.|.quarrarónc. * rea gratiae confccurus cft.U.in.barce.i.ar.m,
Sanctitattercgulc.]tij.afríg»«oíli*vq.par.;.ar ca. tj.§. ítj.
^tutfl.ptotum. ©  ton nnnqd otcet bomo ? bó (>at9cft m ca ?c.
©  añeros ocbcm9 Oeuoro cultu veneran rnpli/ crpomflt rj.par.i.ca.vm.
ci róne.lt. v iú £ « t f^ c a  tbema. ©truara qualircr/oerat zigana quando ancre4 .
®  Í"W "« O' purilTímo IDarií Tndc fumpto pl“uwlt vcl ftrc
S ^ n a S S r t ó % martcmiron,odo,W
lu(lrauicvtfcirccoia.li.r/.Bre.j.ca.vq. ©omnua tn IDaría non collcbat vfum liben
p"fiqa a r^ (n 7 t?S c |l rabvíi'I J : a 'ra 'll' 't’ ' ®  Pc®.,n IP a r u  quó fucm pccUctt* $  rnalqe K .iij.ar.ij.cru,j;jégrc j.ca.vtj* ll*vó.par.ó#ar*iñ.ca*ú»
¿ S á ' t m  “ im ‘, f “ ae ® P «"o^> »« iío (u¿!cndüad W m ¡  ti fo ,i
(PaniCfltí ibídcm "  '  jtiuiuatu uwvt
■ s3'srs.so5rtn5”'’m“ "oftw
^ i K .^ ^ fctU,t,ní',mmototam tbcoIo8l8n* Scanrtmamfubcruccmajcímá píeratccjtbíbu
• * - . 1 c ..... e ■ ■ - te cb28.ibtdcm.ar.1j.ca.tj.
j t c  vtp fciutt m fummo tura auilta.tbtdem ©ranal» turra crucé 3cfu fancrí etbibefachii
©ctuttncbtáIPanaanicbz annudarioncj fa  ftopdulciíTimcpíerátjactua.ibtdem.
s ^ t í r nltí m t o » <6nOT,t „ . rt„ rtó TssssssssxsssttR2 a r a « . 3''?i»»«pM,u»ranra»rto»roart©crapbtc ardonn t>eu dn<p babet^puctatea. aa <p vtroa.tbtdcm
lt.tr cte.j.ar.tp.ca.iq.^.tq. ©relie mans^j.ctarcs njrcr a s  t>ebuirrmr,,
ocruicia plura quomodo erbíbuít XDana t>c t>ci ZDana noíart q6 marta Helia intcrorar
cotdefuo Oco pío toto mundo: jpter q t  noa lt.v¡ .ptc.q.ar.j.ad médium ^
e.caTUe Cl C Cp co:de,u> WP^r.; .atf. ©eupédajcig. majtíma tn cb:í tncam\itióc m u;
S t ? S r qU6 ai c ctb i b uíc XDana Oco muí © u b u c m c i D a n S a ^  ne,
plwterpnobia^rerqíznoa ocbcmuert cclTítatitp i  Rículie.li.jcg.ptc vi, ca.fi.
ilpbabetica
Su p in a  calcandá edocoic be9 ín cjcéplo ZD aí 
ric.li.q.pce.iq.ar.q.ca.iic.admcíS.
Síufpicio bcaliquo vñ,pucmc;ecqre fenee fue 
magia fufpiciolí.li.vitj.Bte.tj.ar.g.ca.j. 
ípufpicio Jofepb qualis fueric oc ¿V aríe  con 
ccpcu.itndcm.ca.tj.
SequfcurDelicceraX.
Sbernaculú Dei qre t  Amerito út ZD a 
C na.li.j.p:>r.vij.ar.ij.ca.) ,iu fí.
XepBonna q> pccüécer fueric ín ZDaria
U.vq.par.9.ar.itj:ca.vt|.
Xpe innoccntic boís non Ocbmc filius bei ícar 
nart.lto 'P»r>) •««‘•“ /•ea.j.
Xempus mcai natióio qrcotctf rpe plcnimdif 
ní8.li.j.par.\7.ar.tj.ca.j.
Xempue íncarnacionis ebu tam q adannú qj 
menfem z alias parces cóucmcnccr cft electü. 
ibidcm. ca.tj.
X e is  a pnápio bgbuic müdu s  frdem 7 reucla 
nonéoccbío 7 XDorta.li. v.pcc.j.or.ítj 
XBÍsqnci fpacío fuijuiicent U > n a  tu miído 
li.]c.par.v.ar.}.ca.j.
Xenrarí in bac vita verü pocucríc ZDaria, lúje;.
par.j.ca.útj.
Xeftamcncü Demonarcbiamundi etpjindpai 
enquare non fcciccbnftos ui motcc.li.icj.par 
ce.ij.ca.vq.
Xbcopbilus Demoni adiurac9 libcrat9 cft per 
2Paná.li.)tq.cce.vl.ca.)c.ín fi.
Xim o: Del quó fueric pccUcncifTtme in ZDaria 
tu ncpar.}.ar.ttj.ca.q.^.ft.
X ria fuñe óptima in mudo quo? mclioia fo:e 
nó poíTune. U. j.par.q.ar.iij,ca.víq.
Xb:on9 gttead quá ejcalcacaeft ZDaria qU Di¿ 
gmcacc refulgcc.li./c.p.tj.ar.j.
Xbíonue cbñ7 ZDarie ar<p funcco? manilo 
vcríus quamparcem cft incclo.ibtdcm.ca.iij 
3eem De boc cbíono.f.XDarie ad qocm cft af? 
fumpca.'pluríma ibidem.ee ar.ij.
Xurbe beato?. plures Defcribuní qucí alíom; 
cione ZDaríc alfucrüc.li.r.pce,v.ar.q
S e q u if De lucera U  
3 s  admirabilc fcribif XDaría ploribus 
v  rónito.li.tiq.par j.ar.q.§.iiq.
Oc mulciplejc Diftingutrur ̂ BOtñ ia ca/ 
ruic ZDaria.li.f.par.v.ar.f .ca.tj 
ZJcncrari nome ZDaríc quó ocbeac ab ortinito 
li.vj.par.tj.ar.ítj.§.vq.
{Jcneracur ZDariá ocus z  cocua múdua.ii.jcf 
Bceó.ca.ttj.
Qeucer z  vbera ZDaríc cur pjc altjs cius méí 
bns beaca Dicunf in cuangelío.lijcij.par.j. cir 
ca tbema. "
CJerba IDaric fuerunc modeftifiíma z miracu 
lommcffccciua.litoo.vg.parce.íj.ar.iij.ca.vij 
§ ,i j.
ÍJerbnmbeicj:oiccbíiab cius puericia (bltictó 
ce audiebsc ZDaria dc fecrecf celeftibus inr'ro 
gando.li.^.pariitj.ar.ij.ca.).
Ucrbucccrimm tnbabicádo ZDaria muteipfr 
illuftrauir.li.it; .par.j.ca. vi/.
Ucrmis znó bomo cur ínpf.fcribif fojccbíe, 
lt.viq,ßte.j.ar.tq.ca.)c. adpn.
^ ar í |  ?aWv |  §P0UaUÍC ÍD arl3,llv^ parfc,9' 
tUdic nc ZDaria Dcfl faaalítcrvc videne beatí, 
U.44JCC. ítj,ar.iq.$.it/.in qfti.
«idic U faría  angelum falurancem «truj co:/ 
pozalicer vcl mrellcccualiccr.il. j.par.ig.arc'.tj.
ü id ic  nejD aria angeles t  amas fepatas per 
'PCi*C9«ft;»as.li.vtj.ßce.i$.ar.(ö.§.}. 
U irgihus laudac Ztfariáxc quomodo ci91>0 
ctaiuncaccipknda.U.vín.parrc.j.ar.iq.ca.ijt.t
ü  rgmicas ZDaríe.Debocplura Ii.vig« cocS 
tlirga 3aron.videin3aron. 
íJirgincDc purilTima'z ßpecua Debuíc öifili9 tí 
carnari.ct q rc.tbidcm.par.)í.ar.j. 
jtem n bó non pecca(Tcc;an tiño DcbuiíTecDeí 
íiltum parcrrc.ibide m.
Oirginitas IDarieq» fueric omniü pma.ibid€ 
ar.9'.§.;.
üirgo virginu qre magis Dtcif ZDaria S  ¿bji 
ftus.ibidcm.
Oirgmicatis IDarie Duodccim ccftimonia Ocí 
fcribunf.ibit’cm.ar.iq.B tocum.
Üirgimcas bots verú pccllac virgimcaccm anf 
gclo?. ibidem ar.q.^.q 
n irtu tc s  quó pceltcncer fucrincin ZDaria vír 
gme.li.vq par.q.ar.iq. 
dircucit» Duodccim pfulíTc vira Waríe.ibidc 
ZJtrcuuto piccipue qualibua píomeruicZDaJ 
ria:cc cctam quilibcc borao mcrccur cbtiftunt 
inbabitanccm ín fe poiTidcrc.li.j.par.vj, eírca 
tbema.
Otrtunto qualitopmcruic ZDaria maccmicai 
ccm Dci.li.tj.par. j.ar. j.ca. itj.
Oircucú magnolia De quito laudauerúc ZDa* 
rtam m aíTumpcóc agmina ccleftia. U.r.parcc 
q.ar. itj. f r
ZJirrucis pedes Dúo quito cócríuic ZDaria caí 
pucfcrpenr[.vidcvbi£apucferpcncr
Qilícabac ZDaria qeidie loca palTionis cbfi: ct 
quo.li.r.par.iiqar.q.ca.ú}. 
íjifiracióís ZDaricfcftu Dcuocc cft cclctoaodti 
Ifip. par.; .7 par.q.circa rbema. 
utflcaaonis ZDarje t'cuoliras 7 gaudioficaa 
twyem par.j.ar.iq.ccpar.íj.pcrcoru. 
uificacwio maric biftojia z plurima circa mad 
_ tl rl3 v!^catióis.li.q.B rocum. 





Uicam ïDarie z fancrirate:acc* quoqj ei9 gloí 
nofoe quarc canónica fcptura non babet.ibt; 
dcm.ar.j.
£>c vira iDanc.-ecan fufcegtt facramenta omia 
noue Icgie.tbidem plura R forum, 
tïire acnue? «templarme mérita quó pcelleter 
fuerinc in ïD aria. ibidem, par.tj. 
Uirafpûalie tripleic t>tftmguif:ct2Darie vira 
bec tripler quó in euâgelio figmftcaf»li.j:.Rte 
tïtj.ototum. 
tlotû virgmitarie qñ z quó feccrit XDaria.U.j 
par.tj,ar.uj.ca.r.
ÎJoro ♦giniratj facto quomodo porurt ÏDaria 
confenrire tn Oefp onfationem marrimon ij. II. 
j.parte.vj.arri.iq.captb.j.qír-a  kvitj.p r. tj, 
mi,].
Uotú virgmitarie an «niíertt jofepb fponfue
ÎDarie.li.vm.par.qar.itj.ca.iiq 
Oncta vtrû foait ¿Daría circarpe fuc morne, 
It.jtpar.l.q.tf. 
ünenome ad facramentum vrç. tencanf q fine 
mfirmitat$ oolo:e oeccdût.tbidem 
ÍJfumrónie vrç. babuerit XDanain vtero ma 
trie pofita.vide inlfa*R. '
Uulnerari pofl mo2tcp:cfente marre qrc volu 
itcb:eli.rij.par.).3r.p.ca.j.$.íi?.
Oulncrum cbnfl;i mimerue.tbidcro paruj an)
ce finem capituli ptcícríprí.
. _ ScquiíbelíttcraX. 
pe alpba z o quomodo oiatur.lt.v.parí 
% te.q.ar.q.ca,),
Xpe quarc non rcdemft angetoe fed bo) 
ttur ce tm.li.j.partc.j.ar.^.ca.},
Xpe reftamentü m cruce facicne qre nó fccít t>e 
jnonarcbtómudí,U.jr|.ptc.q.ca.vq.
¿ u v ^ r ^ c a )  ^  C° ra trm,ta8 opcraca.lúf 
^ f í  camefíb6 n°n*vcccaífct.li.
viq.cte.).ar.|.ctli.ia),Btc.ij.ar.tíf.$.|.
Xpe vtaequalírcrfueritin Virginio vtc.-;o ffeuc 
mcclo.li,tf.par.j.ca.v;. - .
X fe  vrru cqualitcr fittn facran» ero cucbariftie 
" ro^bidem^00^0^ bígne ficuc m ♦ginie vte)
Xpe quot vulnera babuerir.videfupza Quine/ 
ruebunumerue.
Xpiani quake p n m g u n T ’i adoptan? a beata 
^ ^ ainflll08ll*^panc.q.ar.q.quefttóe.^
Xpianifimpíícee quiplue afficíunf beuotione 
ad beata ZParia ad cbjm:cuufanf.li.ri. 
E.j.ca.fg.^efuicm. '
finir tab u la .




